




TEKINTETTEL A III. KÁROLY ÉS MÁRIA TERÉZIA KORABELI 
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A DÉL-MAGYARORSZÁGI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÁLTAL 300 DARAB ARANYNYAL 
JUTALMAZOTT MÜ.
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Hic d ies nod is celeber, p recam u r,
L a e tio r  sem per red ea t, nec ullos 
H o s tiu m  m o tu s  fe ra t, a u t  m a lig n i 
S ideris  a e s tu s .
(Sannazarii „Epigrammaton“.)
Ne oszoljon meg a magyar erő többé sóba, de szerencsében mint veszélyben 
legyen törvényes U rá n a k  leghűbb s legerősebb támasza; — legyen a trónus min­
dennek középpontja s azon szív, melyhez a legtávolabb erek is kapcsolva vannak.
(Grf. Széchenyi István „Hitel“ czimii munkájából.)
A nemzetek életének belső kifejlődése az álladalom, egyház, iskola, a tudomány, 
művészet, földmivelés, ipar és kereskedés ezélszerű elrendezésétől fiigg, — és külső 
viszonyaitól a külföldi hatalmakhoz. Mindkettőre nagy polgárai, hősei, tudósai, mű­
vészei, szóval nagy emberei hatása eldöntő; de ezeken kívül és mellett állnak még 
az emberi akaratnak alá nem vetett helybeli körülmények, viszonyok és események, 
miket az isteni gondviselés rendez, a sorsot mindenható kezével igazgatván. Az 
emberi nem történetében nincsenek érdekesebb s tanulságosabb lapok művelődése 
történeténél; s itt a philosophiai történetírónak kivált azon szerencsés viszonyokat, 
történeteket, nagy embereket s a művelődés utján elöljáró nemzeteket kell kitüntet­
nie, mik az emberiséget haladási törekvésében elősegiték.
(Szontagh G.: A  történetírás philosopliiája.)
E L . Ő S X Q .
reygél-Magyarország történetirodalmának az utóbbi évtizedek 
folytán jelentékeny gyarapodása eredetileg az idők kö- 
* vetelő szellemében, a kifejlett átalános miveltség ma­
gasabb szükségleteiben bírja kútfejét; de hathatósan 
& előmozditák azt társadalmi viszonyaink újabb, kedve­
zőbb alakulásai is, elősegiték a magyarosodás vívmányai és főleg 
az a szép pályatér, melyet a tudományos igyekezet számára a 
„Dó 1-m a g y a r  o r s z á g i  t ö r t é n e l m i  és r é g é s z e t i  t á r ­
s a s á g “ nyitott. Es noha még csak az üdvös elindulásnál, 
egy nagy feladat kezdeten vagyunk, annyit mindazonáltal már 
most is nyíltan beismerhetni, miszerint közönségünknél a szű- 
kebb hazánk történelmének kimerítő ismerete iránti érzék, 
szaktudományunk művelőinek szerény körében pedig a lelkes 
buzgalom, oly színvonalra emelkedtek, a milyenen azt ország­
részünk múltjának egy korszakában sem tapasztaljuk. Örömmel 
constatálom, hogy Dél-Magyarországon a történetmivelés kül- 
terjileg és belterjileg nagyban hódított.
Es ami azelőtt soha sem történt, municipális intézményeink, 
a vármegyék és városok, ösztönöztetve a kor varázsereje által, 
tetemes áldozatokat tesznek le a történelem múzsájának oltá­
rára. Jutalmakat tűznek ki és megbízásokat adnak történelmi 
monographiák megírására. Ez által Dél-Magyarország szellemi 
solidaritásba lépett hazánk központjával és legmiveltebb vidé­
keivel. Nyomába siet az e téren már nagyon előhaladott kül­
földnek.
Fejlettebb culturánk napsugarai érlelték meg e könyv 
eszméjét is, köztudatra hozván annak szükségességét vagy leg­
alább hasznosságát. Hozzá járult még a kínálkozó alkalom. 
Ugyanis midőn a dél-magyarországi vármegyék és városok 
'küldöttsége 1878. évi junius hó 12-én Temesvárott értekez-
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Ietre gyülekezett megállapítandó, mily cselekmény nyel ünne-, 
pelje meg hazánké délkeleti részeinek, a hajdani D i s t r i c t u s  
Te me s i e n s i s - n e k  az anyaországba történt visszakebeleztc- 
tése évszázados fordulóját, legelőbb is nem külső fény kifej­
téséről, nem is múlandó örömnapok rendezéséről tanácskozott, 
hanem önmagához méltó első gondolata volt: az ünnepélyt 
egy a messze jövőre is kiható nemes czélu alapitványnyal és 
egy történelmi mű kiadatásával megörökíteni, mely mű — 
a hozott határozat szavai szerint — „az a n y a o r s z á g h o z  
v i s s z a k a p c s o l t  e z e n  d é l - m a g y a r o r s z á g i  r é s z e k ­
n e k  a v i s s z a c s a t o l  t a t á s  ó t a  n a p j a i n k i g  t e r j e d ő  
t ö r t é n e t é t  t á r g y a l j a . “
E határozat, eltekintve munkám értékének minőségétől, már 
magában véve is nagyon figyelemre méltó. Kiválóbb mozza­
natot jelez az a dél-magyarországi történctmivelés mezején'.
Megmut a t n i  akar juk,  mennyi ve l  j á r u l t  Dél -Ma- 
gya r o r s zág  hazánk civi l i sat i ój ához az utóbbi  század 
folytán, eszméinek kor szerű fejlesztése, munká s s á gá ­
nak,  v í vmánya i nak  é l e t r eva l ósága  ál tal !
Dél-Magyarország legújabb, egy évszázadra terjedő azon 
nevezetes életszakát óhajtjuk történelmi egyediratban rajzolva 
látni, melyet az újkor sasszárnyai messze tűlemoltek eme déli 
országrész ezer esztendős múltjának minden többi századain; 
mely lelkiereje, ostromszerű törekvései és e törekvéseknek szám­
talan irányokba elágazó hatásai, sok tekintetben kivívott si­
kerei, tudományos képzettsége, szorgalma és műipara, gazdasági 
igyekezete, európai nézetekből kiindult reformjai, úgyszintén íz­
lésének csinosodása tekintetében bizonyára legszebb, történelmi 
anyagra nézve leggazdagabb és éppen azért a tudomány szem­
pontjából is legérdekesebb korszaka Dél-Magyarországnak.
Törvényhatóságaink megbízásából, földieirn szívességéből, 
nekem jutott a feladat szőkébb hazám legifjabb százada tör­
ténelmi anyagát összegyűjteni és azt feldolgozni.
De a mily megtisztelő rám nézve honosaim bizalma, épp 
annyira terhel a kötelesség is nyíltan bevallani előttök, mi­
szerint feladatomnak vagy csak részben is megfelelhetni nem 
volt könnyű dolog.
VNagyon érzem, hogy nem tehettem mindenben eleget. 
Itt-ott a források teljes hiánya, elégtelensége, vagy megbiz- 
hatlansága miatt érintetlenül hagytam egynémit, mit elmon­
danom kellett volna. Azonban a helylyol-közzel felmerülő hé­
zagoknak nem oka gondatlanság, sem a források figyelmen 
kívül hagyása, hanem csak az, mert némely dolgokra nézve 
éppen nem találhattam forrásadatokat, némelyekre nézve pedig 
bőven vannak ugyan kezeimnél az adatok, de a discretio ké­
nyes tekintetei nem engedték meg, hogy azokat már most a 
nyilvánosság elé hozzam.
A nyomtatott irodalmi készletre csak részben támaszkod­
hattam. A Dél-Magyarország átalános történetét tárgyaló mun­
kákat kevéssé, hanem csak a jelesebb speciális műveket hasz­
nálhattam. Minden szakember tudja, mily nagyon kevés az 
Dél-Magyarország utóbbi századáról, ami történelmi műveink­
ben megjelent, és mit e könyvben is felhasználnom és helyes 
combinatiók alapjául vennem lehetett. G r is  e l i ni ,  Bá r ány  
és Schwicker ,  kik eddigelé bővebben tárgyalták Dél-Magyar­
ország átalános történelmét, éppen ott szakították azt meg, hol 
nekem előadásomat kezdenem kellett. Csak maga B ö h m 
L é n á r d  vezeté le a történelmi események fonalát 1860-ig. 
Azonban az ő műve, mely 1867-ben „Dél-Magyarország vagy 
az ugynevezctt Bánság külön történelme“ czim alatt, úgy tet­
szik Szabó Bichárd fordításában magyarul is megjelent, bár­
mily becses a maga nemében, mégis inkább csak kézikönyvnek 
készült laicus közönség számára, de korántsem akart törté­
nelmi forrásmunka lenni. Böhm az utóbbi század eseményeit 
csak főbb vonásaikban érinté; — kitűzött czélja után nem is 
érezhette magát indíttatva azok critikai megállapítása, taglalása 
végett behatóbb levéltári kutatásokat tenni. Munkájában inkább 
csak a könnyen hozzáférhető anyagkészletet aknázta ki.
Azonban már nagy hasznát vettem P e s t y F r i g y e s  
szörénymegyei monographiájának és egyéb Dél-Magyarország 
történelmébe vágó kitűnő értekezéseinek. C z o e r n i g ,  Wo l f  
és Ar i i  et i l  forrásmunkái mellett jó szolgálatot tettek még 
P r e y e r ,  Or t vay ,  Hetz,el, Wl ád és St oj acskovi t s  kiad­
mányai, II u n fa I V y é s , S c h w i c k e r értekezései, a dél-ma­
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gyarországi történelmi és régészeti „Értesítő“, nemkülönben 
a „Történelmi Adattáram“-ban nehány év előtt közrebocsátott 
gazdag adatkészlet, melyet — Ortvay barátomnak abban 
megjelent derék dolgozatain kívül — egymagám 31 dél-ma­
gyarországi helység történelmi rajzával és az újabb kor kö­
réből merített számos egyveleg közlemény nyel gyarapitottam.
Különben tárgyam irodalmát mindenütt a szöveg alatti 
hivatkozásokban gondosan kijelölve találja az olvasó. A nyom­
tatott segédforrások közül csak a főbbekre és illetőleg azokra 
hivatkoztam, melyek egyes dolgokban hasznos irányadókul, 
tájékoztató kalauzul valáuak használhatók, melyekből tehát —- 
a mennyiben hűség s alaposság szempontjából kifogás alá nem 
esnek, bízvást átkölcsönözhettem az események tárgyát.
De művem tulajdonképen nem nyomtatott kútfőkön, h a­
nem  e r e d e t i  l e v é l t á r i  k u t a t á s o k o n ,  j o b b á r a  még 
é r i n t e t l e n  és i s m e r e t l e n  t ö r t é n e l m i  appar á t uson 
é p ü l t  f e l !
Ez eléggé indokolja megjelenését is.
A századunkat megelőzött fontosabb dél-magyarországi tör­
ténelmi eseményeket fel kellett vennem művem keretébe, mivel 
több tekintetben azokból indult ki és azok alapján fejlődött 
századunk történelme. Az 1778—79-diki évek elválasztó mes- 
gyét képeznek Dél-Magyarország újkori történelmében úgy, 
hogy az innen eső dolgokat csak az értheti meg alaposan, ki 
az események fonalát főbb mozzanataikban 1716-tól fogva, 
vagyis a dél-magyarországi részeknek a török hódoltságból tel­
jes kiszabadítása óta ismeri.
Ezen időszak ismertetve van ugyan már a dél-magyar­
országi történetírók által; de ezen ismertetésekben oly sok 
hézag és homályos hely fordul elő, miszerint szükségesnek 
véltem, úgy a történelmi hűség érdekében, mint főleg azért, 
hogy Dél-Magyarország ez időbeli történeti ismeretét is pár 
lépéssel előbbre vihessem, az események eredeti feljegyzéseit 
felkutatni és azokból pótolni azt, ami az eddigi történetíróknál 
hézagos, felderíteni ami homályos, helyreigazítani ami téves. 
III. Károly és Mária Terézia korára tehát főleg e miatt is te­
kintettel kellett lennem.
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Atbuvároltam c őzéiből a b é c s i  titkos levéltár, az udvari 
kamarai- és a hadügyministeriumi levéltárak adatkincseit, úgy­
szintén a budapest i  országos levéltárunkban őrzött magyar 
udvari cancellariai kiadványokat, a diplomaticai levelezéseket 
és egyéb Dél-Magyarországra vonatkozó actákat.
A magyarországi történelem e kincsbányáinak némi is­
mertetése czéljából, jelesebb külföldi írók példájára, legyen 
szabad pár sorral rcgistrálnom e levéltáraknak minket kiváló- 
képen érdeklő tartalmát. Könnyű lesz abból megítélni a munka 
és fáradság nagyságát is, melylycl e levéltárakban a dél-ma­
gyarországi történetírónak megküzdenie kell.
A Mária Terézia által 1749-ben alapított b é c s i  cs. kir. 
házi, udvari és államlevéltárban, vagyis az úgynevezett t i tkos 
1 e V é 11 á r  b an,  magyarországi o k m án y  ok vannak 1193— 
1829-ig. Magyarországi a c t á k  és pedig comitialiák 1492— 
1 12-ig. Erdélyre vonatkozó acták 1703—1790-ig. Ugyan­
csak magyarországiak ily czim alatt: „Acten aus der Privat- 
Bibliothek des Kaisers 1785—1834-ig. Uliricák, ezek közt 
d é l - m a g y a r o r s z á g i a k  is, 1689—1745-ig. Említendők 
még az „újabb acták“ czim alatt előfordulók, igy : a) az újabb 
diplomaticai levelezések 1690—1806-ig; b) a „Referate“, a 
„Kossuth-Archiv“, a „Palatinalacten“ és a „Serbische Acten“ 
ezimííek. — A bécsi bírod, pénzügyministerium levéltárában 
elhelyezett cs. kir. udvar i  kamara i  l evél t árban a magyar- 
országi acták osztálya 1480-nál kezdődik és tart 1762-ig. Ezek 
közé tartoznak a magyar pénz- és bányaügyre vonatkozó acták 
is, melyek kevés kivétellel 1560-ban kezdődnek és 1745-ben 
már végződnek, mivel ez évben külön pénz- és bányaügyi 
kamara állíttatott fel. Nagyfontosságuaka „Herrschafts-Acten“, 
melyek ritkabecsű adatokban bővelkednek. Említem itt még 
a magyarországi, erdélyi, b á n á t i  és horvátországi földadó-, 
földszabályozási és földmérési actákat 1786—1789-ből, nem­
különben a József császár idejebeli adó- és szabályozásügyi 
iratokat 1784—1790-ből. A „Hof-Finanzacten sine dato“ czimű 
csomagok is sok becses adatot tartalmaznak 1544—1762-ig. 
A m. kir. udvari kamara actái 1763—1820. valók. A külön 
‘csomagokba szedett d é l - m a g y a r o r s z á g i  a c t á k  „Banater-
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Acten“ 1717-bon kezdődnek és tartanak 1778-ig, vagyis vár­
megyéink újra megalakításáig. — A b é c s i  b í rod,  ha d -  
ü g y m i n i s t e r i u m  l e v é l t á r a  roppant tárháza a bírod, 
hadsereg különféle hadjárataira és hadműveleteire vonatkozó 
adatoknak, metyek jókora része azonban irodalmilag is már 
értékesítve van. Csak hozzávetőleg említem, miszerint az 
1500—1740-dik évekről szóló acták, melyek a császári had­
sereg műveleteit tárgyalják Magyarországon és Erdélyben a 
törökök és a magyar szabadsághősök (malcontenten!) ellen, 
összesen 165 csomagot tesznek ki. Csak egyedül a magyar moz­
galmakról 97 csomagot találtam; és pedig: 1651—1654-ről van 
4 csomag; 1665—1670-ről 3 csomag; 1671—1678. évről töre­
dékekben; 1702—1713. évről 3 csomag. Leggazdagabb az 
1848—1849-dik évi nevezetes korszak, melynek emlékét itt 
nem kevesebb, mint 87 tetemes actaesomag őrzi. Miután e le­
véltár magyarországi osztálya ismertetik, sőt annak ujabbkori 
részéből, nevezetesen a Rákóczy, Bercsényi és Bethlen Gábor 
idejéből valóból, számos igen becses emlék közkézen forog a 
magyar közönségnél, még csak azt akarom róla megjegyezni, 
miszerint az egykor fenállott Ti sza-maros i  hat ár szél ekre 
és az azokon 1696-tól 1751-ig végbement eddigelé csak nagy­
jából, avagy felületesen ismert eseményekre vonatkozó adatok­
ban is tán ez a leggazdagabb levéltár. A történelmi anyag gyűj­
tésénél erre tekintettel kellett lennem, mivel dél-magyarországi 
újabb szerb telepeink története csak folytatása a Tisza-marosi 
határőrök történetének, melyet ugyan egy önálló külön mun­
kában készülök megírni, de melynek egyes mozzanataira már 
a jelen könyvben is többször valók kénytelen hivatkozni.
A b u d a p e s t i  magy. kir.  o r s z á g o s  l e v é l t á r ,  ide 
értve természetesen a pénzügyministeriumnál elhelyezett k a ­
m a r a i  l e v é l t á r a t  is, különleges ujabbkori „Banat i cák“- 
ban nem látszik oly gazdagnak lenni, mint azt a kutató várná. 
1717-től 1778-ig, miként fentebb ernlitém, Bécsben találhatók 
az acták. Mennyiségök egyedül csak a bírod, pénzügyminis- 
terium udvari kamarai levéltárában is 61 tetemes fasciculusra 
megy. A dél-magyarországi ügyekről szóló magyar udv. can- 
cellai'iai kiadványok stb. országos levéltárunkban még nincsenek
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rendezve, de rövid idő alatt nem is rendeztethetnek. Való-
szinil, sőt bizonyos, hogy ezen actacsomagokban még igen sok 
történelmi értékű dél-magyarországi ügydarab lappang.
Ami már d é l - m a g y a r o r s z á g i  l e v é l t á r a i n k a t  
illeti, ezekről bővebben szóltam munkám II. kötetében. Mind­
azonáltal helyén levőnek tartom itt is megjegyezni, mi szer i n t  
m u n k á m  t u l a j d o n  k é p i  k ú t f o r r á s á t  ezek  k é p e z ­
ték.  Dél-Magyarország utóbbi századának teljes és alapos 
történetét nem is lehet a dél-magyarországi levéltárak beha­
tóbb tanulmánj ozása nélkül megírni! Éppen e forráskészlet­
nek eddigelé majdnem teljes elhanyagolásában rejlik oka annak, 
hogy szűkebb hazánk egyes történetíróinál még a legújabb 
kort tárgyaló szakaszok is hézagosak, töredékesek, önállás­
talanok és a csodálatosig korlátoltak. Eredeti buváriatokkal, 
eritikai nyomozással alig találkozunk nálok, holott egyes levél­
tárainkban az eredeti forráskészlet már 1720—30 táján fel­
található, mi több 1779-ben már vármegyei levéltáraink is 
életbeléptek. En tehát a dél-magyarországi levéltárakat vettem 
kutatásaim kiindulási és alapforrásává, áttekintvén egymás­
után a v á r m e g y e i  és v á r o s i ,  p ü s p ö k  s é g i  és k á p t a ­
l ani ,  p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g i  és k i n c s t á r h i v a t a l i  
l é vé  1- és i r a t t á r  a k a t ; továbbá a t a n i n t é z e t e k ,  l e l ­
k é s z s é g e k ,  k e r e s k e d e l m i  és i p a r t á r s u l a t o k ,  meg 
egyéb szellemi s anyagi fejlődésünkre befolyt e g y e s ü ­
l e t ek  évkönyveit és feljegyzéseiket. Oly dolgok felől pedig, 
melyeknek biztos nyomát sehol sem lelhetém a köziratok és 
írott emlékek közt, az öregkor bölcsesége, a hagyomány adott 
felvilágosítást. Gyakrabban kellett a még élő hagyomány 
szálait felfognom és előadásomba szőnöm. Ezt azonban csak 
elkerülhetlenül szükséges esetekben, alapos vizsgálat és a 
teljesen kiderített egykorú eseményekkel gondos egybevetés 
mellett tettem. Mennyi fáradságot és időt vesz mindez igénybe, 
és mit tesz az csak egyetlen levéltárt is felkutatni s áttanul­
mányozni : azt csak az tudja kellően megítélni és méltányolni, 
ki történelmi ismereteinek gyarapításán hasonló foglalkozás 
mellett fáradozott. Aránylag könnyebb és idő tekintetében is 
gyorsabb e fáradozás ott, hol a kutatónak rendszeres levél­
Xtárakkal van dolga. Ámde a mi levéltáraink hasonlítanak a 
szertelen sűrű vetésekhez; rendszert, egységes vezéreszmét az 
összeállításban, tájékozó iránytűt tömkolegökben híjába keres­
nél. Atalános időszerinti lajstromokat csak két levéltárban, 
de ott is csupán bizonyos időszakról találtam. Az átalános 
mutatójegyzék (index generalis) és a regestrumok több­
nyire, — a részletes lajstromok pedig mindenütt és mindig 
hiányzanak. Nem volt tehát mást mit tennem, mint számolnom 
a körülményekkel, — és elejétől kezdve végig lapozgatnom, 
felbolygatnom száz esztendőnek különféle tárgyú jegyzőköny­
veit és közdologbeli egyéb irathalmazait.
Csak ily módon juthaték mindannak birtokába, mi e 
munkában a nagyobb tömegű történelmi anyagot képezi. Az 
ekként itthon összehordott anyag egyes tárgyai iránt fel­
merült kételyeimhez, úgy szintén több régi vitakérdéshez a 
megoldás kulcsát, de legkivált politikai vagy jelentős!) köz- 
igazgatási dolgokban a vezérindokok és intéző rugók isme­
retét természetesen nem itthon, hanem csak a birodalmi és 
országos levéltárakban szerezhetem meg.
Ha mindezekhez még latba vettetik az a sajátos körül­
mény is, miszerint dél-magyarországi levél- és irattáraink 
anyaga annyi nyelven van összeszerkesztve, a hányat e poly­
glott vidék nemzetiségei beszélnek, — és hogy lelkiismeretes 
kutatónak éppen úgy tudomásul kell vennie a rumun és 
szerb szövegű emlékeket, mint a latinokat, magyarokat vagy 
németeket; ha továbbá még azt sem tévesztjük szem elől, 
miszerint a századunkbeli Dél-Magyarország történetének nyom­
tatott kútfői, segédeszközei, szóval irodalmi apparátusa ma­
napság már igen tetemes és szintoly polyglott, mint Írott 
forráskészlete: b i z o n y á r a  k ö n n y ű  l e s z b o l á t n i ,  h o g y  
e mű m i n d h á r o m  k ö t e t é n e k  k ö z r e b o c s á t á s á t ,  m á r  
a c e n t e n n a r i u m  a l k a l m á v a l  és e g y s z e r r e ,  c s a k i s  
a b e l é r t é k  r o v á s á r a  és a t u d ó m á n y  czé 1 j á n a k  
m e g r ö v i d í t é s é v e l  l e h e t e t t  v o l n a  k í v á n n i .
Munkámat tehát megfelelő időközökben, füzetenként adom 
át a nyilvánosságnak. Időt nyertem igy többszörösen átdol­
gozni, bővíteni, újra meg újra átjavitgatni és szükség szerint
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megnyesegetni kéziratomat. Es mivel nem akarnám e művet 
köznapi érteményben vett a l k a l m i  munkának tekinttetni, 
nem is akarhattam azt alkalmi munkák módjára Írni és meg­
jelenését rövidebb megrendelési határnaphoz kötni. ítélje meg 
a szives olvasó, ha majd munkám egészen kezében lesz, 
volt-e és mennyi haszna e könyvnek a „nonum prematur in 
annum“ féle elv alkalmazásából?
De minthogy e munkát mégis szerény emlékül Írtam 
Dél-Magyarország visszakeblozésének százados évfordulójára: 
kedves kötelességem volt annak kiadását már a centcnnarium 
esztendejében megkezdeni. így veszi a közönség az e l s ő  
k ö t e t  e l ső  s c s a k h a m a r  r á m á s o d i k í ü z e t é t ,  melyek 
Dél-Magyarország földrajzi története mellett a vármegyéink 
feltámasztását megelőzött több mint félszázados törvényen kívüli 
állapotokat, azután pedig magát a visszakeblezés keresztül­
vitelét tárgyalván, h i v a t v a  v a n n a k  k ö z e l e b b r ő l  m e g- 
i s m é r t e t n i  a c e n t c n n a r i u m  m a g y a r  n e m z e t i  és 
á l l a m t ö r t é n e l m i  j e l e n t ő s é g é t .
Áttérve immár muIlkám f o g l a l a t á r a  és t a r t a l m i  
b e o s z t á s á r a  mindenekelőtt igazolni akarom egykét szóval: 
miért bocsátottam a történelmi rész elé a f ö l d r a j z i  és illetve 
a f ö 1 d r aj z - 1 ö r t é n c 1 m i fejezetet ?
Tettem azt — noha csak szűkre összevont keretben 
tehetém — fő leg  azért., mivel t. megbízóim nemes szándéka 
szerint a c e n t e n  n a r i u m r a  is f i g y e l e m m e l  k e l l e t t  
l e n n e  m. Nem hagyhatám tekintet nélkül a körülményt, 
miszerint az olyan olvasóknak, kik Magyarország e vidékét 
vagy éppen nem. vagy csak részben ismerik, hasznos szol­
gálatot teendők az által, ha nemcsak ujabbkori történetünket 
tárom fel előttök, hanem legalább nagyjából megismertetem őket 
a helyszín képével is, melyen történetünk eseményei egymás 
mellett és egymás után lezajlottak. Különben eltekintve is e 
specialis körülménytől, sehogysem véltem azzal hibát elkö­
vetni, ha rövid kis földrajzi és földrajz-történelmi bevezetéssel 
látom el munkámat. Hiszen a történelemben nem elegendő a 
puszta tények ismerete, hanem számtalan sok más kellék 
mellett oda is kell az Írónak hatnia, hogy az olvasót ama
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talajon tájékoztassa, melyen eseményeit szerepelteti; csak így 
válhatván az egyes elkülönített események helyhez kötött 
valódi történelmi tényékké. „Sem az országot, sem népét nem 
ítélhetjük meg kellően, ha földrajzi helyzetét nem ismerjük. 
Nemcsak a föld termőségére s ennélfogva lakóinak eltartására 
gyakorol befolyást a földrajzi helyzet, hanem ez éppúgy, mint 
a föld tagozata, vagy az éghajlat és hasonló viszonyok és 
körülmények, befolyást gyakorolnak a nép jellemére, szoká­
saira, foglalkozására is. Ezért, ha valamely országnak és 
népnek megismeréséről van szó, tekintet nélkül nem marad­
hat a föld és terület“ . ( Ke l e t i  K. Hazánk és népe. 6. 1.) 
De egyúttal megkíméltem az olvasót a gyakran zavarólag 
ható földrajzi vagy topographiai hosszabb digressi októl, melye­
ket különben helylyel-közzel a történelmi szövegbe lettem 
volna kénytelen beékelni. Megjegyzem még, hogy az úgy­
nevezett Dél-Magyarország földrajz-történelmi alakulásainak 
leírását még csak kicsiben sem kisérlé meg senki.
Azonban már eleve is nagyon szabadkoznom kell az 
ellen, hogy valaki úgy magyarázza hazánk déli részeinek 
általam adott rövid földrajzi és földrajztörténelmi ismertetését, 
mintha én a dél-magyarországi vármegyéket, Dél-Magyar­
ország fogalma alatt, mint valami önálló gcographiai terri­
tóriumot tekintettem volna. En Magyarország testének e 
törvényileg és földrajzilag lényeges alkatrészeit csak azért 
vettem megyék szerint munkám bevezető földrajzi szakaszának 
tárgyává, mivel esetleg nagyobbára éppen ezen alkatrészek 
területe volt az, melyet boldog emlékű Mária Terézia király­
nőnk szt. István koronája jogos birtokához visszakapcsolt, és 
mivel éppen az e területen végbement ujabbkori történet 
megírása tétetett e munkában feladatommá.
Az úgynevezett T e m e s i  B á n s á g  történetének meg­
világítására három synchron térképet csatolok munkámhoz. 
E geographiai terület, ha jogilag nem is, de 171 G-tól 1779-ig, 
tehát 63 esztendeig tettlegesen csakugyan létezett itt Dél- 
Magyarországon. Nagyobb súlyt kellett fektetnem a volt 
Bánság politikai földrajzára, mivel velem együtt minden szak­
ember, ki ezen országrész történelmével foglalkozott, élénken
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érezív hiányát az 1716—1779-dikig terjedő törvényen kívüli 
állapotok helyes és teljes földrajzának. Némi szolgálatot vélek 
tehát a tudománynak tenni, midőn szerencsés vagyok g r ó f  
0 s e k ο n i c s E n d r e  u r ő ml  g a hazafias áldozatkészségé- 
hől három oly térképet megismertetni a volt Temesi Bán­
ságról, melyek azt földrajzi alakulásainak legnevezetesebb 
momentumaiban tüntetik elénk.
Az első A) térkép Me r c y  C l a u d i u s  grófnak Savoyai 
Jenő herczeg meghagyására készített térképe. Ennek fontos­
ságát történetkutatók és szakemberek előtt nem keilend bő­
vebben ecsetelnem. Elénk tünteti Dél-Magyarországot a mint 
az kinézett, midőn hosszas török hódoltság után a felséges ural­
kodóház diadalmas fegyverei által birodalmunknak vissza- 
hóditatott. Egyedüli leghitelesebb térképe ez a Temesi Bánság 
első szerveztetésének az 1723—25. évekből.
Λ B) térkép 1761-ből való. A Temesi Bánságot a pol­
gári igazgatás behozatalával történt második szerveztetése 
idejéből, tartományi vidékekre osztva vezeti szemeink elé. — 
Brigido kincstári beosztását, mint különben is csak rövid 
ideig tartót, fölösleges volt térképileg feltüntetnem; Griselini 
1776-dik évi mappájából már úgy is ismeri azt mindenki.
V é g r e  a h a r  m a d i k C) t é r k é p  a z u j r a f ö 1 é 1 e s z- 
t c t t  és r c i n c o r p o r á 11 v á r m e g y  é k h ű t é i’ k é p e 17 7 8- 
ból.  S z á z a d u n k  d é l - m a g y a r o r  s z á g i  t ö r t é n e t é b e n  
a h a r m a d i k s z e r v e z é s e p o c h á j á t, a l e g f o n t o s a b b  
f o r d u l ó p o n t o t  j e l zi .
Mind a három térkép eredetijét Bécsben a bírod, had- 
ügyministerium levéltárának chartographiai osztályában talál­
tam. E térképek a magok korában többszörösitve is lettek 
ugyan, de azért ez mitsern von le mostani közhasznositásuk 
értékéből, mert csak igen kevesen, sőt még olyanok sem 
ismerik e térképeket, kik a helyszinrajz, és a földképkészités 
történelmével és annak dús kútfőivel szakszerüleg s beha­
tóbban foglalkoztak.
Munkám felosztása, tartalmi elrendezése sok tekintetben 
kívülem álló körülményektől is függött. A történelmi anyag 
csoportosítását nem cszközölhetém egészen a szigorú rend­
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szeresség szerint, mert tekintettel a centennarium üdvös czél- 
zatára, egynémit majd előbb majd utóbb és külön szakaszok 
alatt kellett elmondanom, mi egyébként az átalános történeti 
részben tán jobban lett volna tárgyalható. Különösen áll ez 
az első kötet első részéről, melyet a centennarium alkalmára 
kellett kiadnom. Már a munka többi részeiben szorosabban 
alkalmazkodtam a c l i r o n o l o g i a i  s o r r e n d h e z ,  külön- 
külön ezimek alatt tárgyalván százéves történetét a felvett 
különböző történeti tárgyaknak. Szemelőtt tartottam, noha 
gyenge valék is teljesen érvényre juttatni az axiómát, misze­
rint annak, ki a közelmúlt emberkor történetét megírni és 
a jelenig levezetni vállalkozik, számolnia kell nemcsak a tudo­
mánynyal lankadatlan búvárkodás és hű igazságszeretet által, 
hanem otthonosnak kell lennie a sphárában is, melyben olvasó- 
közönsége értelmesb része él és mozog. Rajta voltam a leirt 
korszakok lényeges tartalmát visszatükröztetni a nélkül, hogy 
az ellentétes érdekek és az uralomra vergődött eszmék egyike 
vagy másika mellett elfogúltan pártállást foglaltam volna. 
Á l l á s p o n t o m  m i n d e n ü t t  a t á r g y i l a g o s  t ö r t é n e t ­
í r ó é  és m a g y a r  á l l a m p o l g á r é !  Erről az álláspont­
ról tekintem az 1848-diki és az ezután közvetlenül bekövet­
kezett eseményeket is. A hozzánk nagyon közeire eső dolgokat 
pedig jobbára csak egyszerűen registráltam. A kérdések, 
melyek a most élő nemzedéket mozgásban tartják, még nin­
csenek megoldva; minden csak függőben, csak alakulásban 
van. A közvetlen jelen, legfőkép pedig az oly zilált jelen, 
milyen a miénk, inkább átérezhetó és egyben-másban tán 
ecsetelhető is, de elegendő biztossággal még meg nem Ítélhető. 
Ha valamit nagy kihatású jelenünk eseményeinek véghetetlen 
sokaságából kiválasztva előadás közben néha észrevételekkel 
is kisértem, észrevételeimet mindig legjobb meggyőződésemből, 
többnyire korunk legderekabb vczérférfíainak nyilatkozatai 
alapján tevém. Magától értetik, hogy sok fáradságomba került 
a szétszórt mindenféle tudósításokat, leveleket, hírlapi közle­
ményeket, röpiratokat, rendeleteket és törvényeket összeszedni 
és az együvé tartozót a maga helyén mind összeilleszteni.
Végül hálától áthatott kebellel mondok köszönetét a dél­
magyarországi tö r  v é n y  h a t ó s á g  o k n a k  és íenkölt szel­
lemű f ő i s p á n j a i k n a k  Öméltóságáiknak, hathatós támoga­
tásukért, a tudománynak hozott hazafias áldozataikért. Övék 
az érdem, hogy törekvésemet támogatva, e mű létrejöttét lehe­
tővé tették! — Forró köszönetét mondok különösen Csekonics 
Endr e  és Niczky Lajos gróf uraknak, a munkámhoz mel­
lékelt dél-magyarországi térképekért és illetve gróf Niczky 
Kristóf arczképeért, mely kegyes ajándékokkal ó mlgaik köny­
vemet fölékesiteni s ezzel annak belső értékét is emelni mél- 
tóztattak. — Szintazonkép kedves kötelességet rovok itt le, hálás 
érzelemmel emlékezvén még meg a magas pártfogásról, mely­
ben bécsi levéltári tanulmányaim alkalmával a cs. és kir. 
b i r o d a l m i  k ü l ü g y m i n i s t c r i u m n á l ,  és a m. kir. 
b e l ü g y m i n i s t e r i u m n á I  ismételten is szerencsés valék 
részesülni. — Feledhetlen marad előttem A r n e t h  és Mé r e y  
udv. tanácsos urak, F i e d l e r  és P a u l  er  min. osztálytaná­
csos urak leereszkedő nyájassága is és nagy segítségemre volt 
készséges előzékenységük. — Úgyszintén legmélyebb hálámat 
fejezem ki még F r a k  nói ,  P e s t y  F r i g y e s  és S z i l á g y i  
Sándor  ő agaiknak, nemkülönben Deák F arkas, Kár ol y i  
'Á rpád , Rát ky Emil ,  Thal lóczy,  Milecz és Fehér pa t aky  
í. barátimnak a tájékoztató útmutatásokért és a munkám ér­
dekében tett egyéb szives fáradságaikért.
S ezzel munkámat a nyilvánosságnak átszolgáltatva, bol­
dog leszek, ha csak némileg is sikerült Dél-Magyarország njabb 
történetének emlékeit a feledékenységtől megmentenem. Fo­
gyatkozásaimat és tökéletlenségeimet könnyű lesz majd az előha- 
ladottabb utódoknak pótolni, helyreigazítani. Legyen azokért 
mentségemre, mit Plinius mond: „Res ardua vetustis novitatem 
dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, 
fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam, et 
naturae suae omnia.“ (Praef. ad Vespas.)




DÉL-M A GY ARO RSZÁGI K E L E T I R É S Z E K  V A G Y IS 
ITSZA-DUNA-MAROS É S  É R D É L Y -K Ö Z  P O L IT IK A I 
FE L O S Z T Á S A IN A K  T Ö R T É N E T E .
A magyar szent korona birodalmának azon darab földjén, melyet 
;akon a Maros, nyngoton a Tisza, délen a Dnna, keleten pedig az 
ályi havasok határolnak, terülnek el T o r  o n t  ál, To me s ,  K r a s  só 
S z ő r é n  y v á r m e g y é k. A terület, melyet e vármegyék elfoglalnak, 
8°—40°3, '  hossznsági és 4b°—4f>°30' szélességi fokok alá esik. Terű­
ik nagysága négyszög kilométerekben: Torontáló 94951S; Temesé 
5 .5 ; Krassóó 527184; Szörényó 40294o r).
Mintán a természet mind a négy oldalról szembeszökő határokkal 
izé körül o megyék együttes területét, szokásossá lön már régi időktől 
fa külön fogalom alá vonni a négy megye területét, sőt még külön 
vei is jelölni. Kégi törvénykönyveinkben T e m e s k ö z n e k  neveztetik 
Nagy Lajos király 1374-ben in Comitatu seu Districtu de Temeskuz 
izkedik bizonyos ügyekben; a XYI. században ólt Oláh Miklós is 
nesköznek nevezi e területet, mint mely mos vármegye területével 
ii azonos, hanem csak a közéletben használtatni szokott határozatlan 
graphiai fogalom. Neveztetett még T e m e s i  T a r t o m á n y n a k ,  
s t r i c t u s  T e m e s i e n s i s - n e k  és T e m e s v á r i  K a p i t á n y s á g n a k  
bizonyéira a központról, moly jelentékeny fővárosával és erős várával 
Bgósz környék fölött mintegy uralkodott2), és mivel a központban 
fő Temesmegye főispánjai egykoron megyójök határán túl is hadintóző
’)  Az öszteriilet kiterjedése iránt tömérdek a tévedés irodalmunkban. Többen 
német négyszög mértföldet vesznek fel, mások 492-tőt, sőt némelyek 5iO-et is. 
ia Terézia idejében osztrák mérnökök Zsabiyától Márgáig 20 mértföld szélesnek 
zegedtői Vodiczáig (a török határon} 28 „gut gemessene deutsche Meilen“ hosszú- 
iríák le a volt Temesi Bánságot.
‘) Provincia quaelibet a praecipuo castro illic sito suam sortiebatur appella- 
!üi, non abs re Hinigaris vár-megye, sive castri tractus, aut d i t i o  dicta. 
Im a: Notitia Rer. Hungaric. P. 1. p. 22.). ·— Szt. (feliért életiratában is 
iád vidéke Csanádi t a r t o m á n y n a k  mondatik: „— per ipsos enim tota T s a n a -  
üeis p r o v in c ia  sacri eloquii flumine exstitit irrigata — — — (Cap.  ΧΓ.) 
r s ig l i  szerint: „Bácsi ensem Comitatum D a n a tu s  (?) T e m e s  v a r i e n s i s  exei- 
q u i $ f o r ta l i t io  T e m e s v á r  ita adpellatur“. (Danubius, Pannonieo-Moesius).
2
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es bíráskodási jogokat gyakoriénak1). A kárloviezi béke korában meg­
jelent német iratokban T e m e s v a r e r i s c h e  L ä n d e r ,  — Tenres- 
v a r e r  Re g i o n ,  — T e m e s v a r e r  P r o v i n z ,  — Temeser  Bezirk- 
nek neveztetik e vidék, mely synonrWmok alatt Temes, Krassó és 
Torontál megyéket együttesen kell érteni, mint oly országrészt, melyet 
akkor a szultán kért magának. Marsigli, III. Károly kortársa, B a n a t us 
T e me s  va r i ens i s - nek  nevezó a fent körülírt vidéket, qui a fortalitio 
Temesvár ita adpellatur. Azóta egész raja támadt az íróknak, kik a 
legújabb időkig állhatatosan T emes i  B ánság-nak, vagy csak egy­
szerűen B ánát-nak nevezik e területet, n o h a  t e me s i  b á n o k  t u d v a ­
levőleg soha sem léteztek a t ör t éne l emben.  Területünk Bánság 
és Báná t  elnevezése közvetlenül a török hódoltság megszűnte után 
kezdődvén, éppen oly időre esik, midőn a bécsi kormány a fegyver­
hatalommal elfoglalt országrészek újra alakításában végzetteljes önkény- 
nyél és sok tekintetben vastag tudatlansággal járt el. Megértük elvégre 
azt is, hogy az 1848. évi szabadságharcz után következett időszakban 
W o y w o d s c h a f t  S e r b i e n  u n d  T e m e s e r  Banat - t á  tette meg 
Magyarország testének e részét egy roszemlékű kormányrendszer2) 
Ma — noha csak határozatlan érteményben — D ó l - M a g y a r o r s z á g  
nak szeretik nevezni hazánk e területét, mely nevezet alatt Torontál, 
Temes, Krassó és Szörény vármegyék területeinek együttes foglala­
tát értik. *
A Tisza-, Duna-, Maros- és Erdóly-közi vármegyéket, de legkívül 
Krassó- és Szörény megyéket gazdagon látta el a természet folyókkal, 
csermelyekkel, patakokkal s egyéb árvizekkel, melyek közül a legtöbb 
eme vármegyék területén ered is, végződik' is. Ezen országrész neveze­
tesebb folyói a B ó g a, Tomes ,  Karas ,  Nó r a  és a 0 s e r n a.
*) Hunyadi János idejében az „alsó  v id ék  k a p itá n y s á g a “, „eapitaneatus 
partium regni inferiorum“ kezdett használatba jönni, mely czimnek egyébaránt már 
Nagy Lajos korában is találni nyomát. Hunyadi, Ivinisy, Somlyai Báthory István, 
Drágfy János és Petrovies temesi főispánok éltek az „alsó vidék főkapitánya" ezimmel. 
A „kapitánysághoz“ tartozott terület azonban soha rém volt azonos az úgynevezett 
Temesi Bánság-óval. Az 1525-ki rákosi országgyűlés végzéseinek 36-ik czikkelye 
Temes, Torontál, Bács, Valbó, Szeréül és Posega megyéket érti az „alsó vidék“ 
nevezete alatt. II. Ulászló III. deornak 16-ik czikkelye szerint 1498-ban a „par­
tium inferiorum capitaneatus“-hoz Posega, Valkó, Szeréin, Bács. Csongrád, Csanád, 
Torontál, Arad, Temes és Békés megyék tartoztak. A bécsi cs. udvari könyvtárban 
őrzött egy kézirat szerint, mely Magyarország jövedelmeit és kiadásait registrálj 
1494—95-ben, 12 megye rendeltetik alá a temesi főispánnak, mint az alsó részel 
kapitányának, u. m. Arad, Báes, Békés, Bihar, Bodrog, Csanád, Csongrád, Horom, 
Krassó, Temes, Torontál és Zaránd megyék. A kapitányságból tehát részint hiányzik 
Krassó megye, részint sokkal több megye tartozott hozzá, mint amennyi az egykori 
Temesi Bánság rögtönzésére fordittatott. (V. ö. P e s ty  P r.: A temesi Bánság elne­
vezésének jogosulatlansága. 24—25. 11.)
2) Pesty Frigy.: A T em es i B án s4 g  e ln e v e z é sé n e k  jo g o s u la t la n s á g a .
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A Bega, ered Krassómegye keleti határán, a Polyána Euszta 
éjszaknyugoti oldalán. Folyásában,. mely részben csatornázva van, Te­
mesvár és Becskerek városokat érinti. Hossza 331j2 mórtföld s Krassó-, 
Temes- és Torontálmegyék területein nyúlik el. Nevezetesebb mellék­
folyócskája a Be r e g s z ó .  Jobb és bal oldalán összesen 48 erősebb cser­
mely, patak és ér egyesíti benne vizeit. Periasz alatt, Torontálmegyében, 
a Tiszába ömlik.
A Te me s  a Szemenik ójszakkeleti oldalán ered. Szabálytalan, 
tekervényes folyásában keresztül futja Szörény, Krassó, Temes és To­
rontói vidékeit, érintvén Karánsebest, Lúgost, Csákovát és Páncsovát. 
Torontálmegyében Leopoldova és Baránda közt a Dunába ömlik. Pálya­
futásának hossza 45 rntld. Nagyobb mellékfolyói: a B i s z t r a  és Ber -  
zava.  Erősebb csermelyei, melyeket befogad: a N a d r á g ,  T e me s i n a ,  
S u r g á n y ,  P o g a n i s  és a L u n k á k .  Jobb és bal oldalról, közel 100 
csermely, patak s érviz táplálja medrét.
A K a r a s  vagy K r a s s ó  a Musnyák hegyen s a Szemenik két 
csúcsa közötti Sastóban ered. Gajtasol és Palánka mellett a Dunába 
ömlik. Igen tekervényes folyásának hossza 15 mfld. Legnagyobb részében 
Krassómegye folyója; — mintegy 28 mellékvizet fogad magába.
A Nó r a  Teregovától E.-Ny.-ra a Kossova, Piátra-Nbdjei, és 
Tilfa-Kuszkeny hegyeken eredő csermelyekből alakul s O-Palánkán alul 
szakad a Dunába. Folyása szintén nagyon tekervényes, hossza 17 mfld. 
Szörény-, Krassó- és Temes megyék déli völgyeit mossa. Mellékvizeinek 
száma a 36-ot éri; legnagyobb mellékvize a Méni s  vagy Mönis.
A Cs e r  na nem magyarországi eredetű folyó; Oláhországban a 
Szturul és Girdomán hegyek déli oldalán fakad. Magyarország határára 
Polyána-Szkittnél jut, melyet a Cseszna volt vógörsig jelöl is; ott Szörény 
területére csap át s Mehádia fürdőt kellemesitvén, Pecseneszka mögött 
a B ó 1 a-K ó k á v a 1 egyesül. Orsovánál a Dunába szakad. Magyarországi 
folyását tehát Szörónyben kezdi s ugyanott be is fejezi, alig 4 figyelemre 
méltóbb mellékvizet vevén fel medrébe.
Említendő még az A r a n k a  ér1), mely Fenlak és Kis-Bezdin között 
Temesmegyóben a Maros bal oldalából szakad ki és egy darabig az 
anyafolyóval egyenközűleg Ny.-D.-Ny.-ra kanyarodik Német-Szentpóter, 
Szókesút, Nagyfalu, Perjámos, Szaravola és Nagy-Szentmiklós helysé­
geket érintve. Szerb-Csanádtól kezdve a Maros kissé ójszakibb irányban 
kanyarodik tovább, említett mellékága pedig O-Bessenyőtől Valkányig 
Ny.-D.-Ny.-ra, alább D.-Ny.-D.-re folytatja útját s Padó alatt vész el. 
Az Aranka tehát Torontál ójszaki részén kanyarodik el s Perjámos és 
Szaravola közt néhány szigetet is alkot. Jázova-Hodics és Mokrin közt 
az Arankával a Berenicza és Gyük árkok közlekednek. Egresnél s még 
más helyeken is szakadnak ki egyes fokok és erek a Marosból.
, *) A régieknél C se sz treg , C sc sz te re g , C sestörög, S e z tu re k , stb.
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Beodrától Ny.-ra Akacs falu alatt a Tisza bal oldalából szintén 
szakad ki egy ér, mely B é g é n e k  neveztetik. D.-re csavarogván, Yrá- · 
nyovánál ismét egyesül az anyafolyóval. Úgyszintén az alsó Duna bal 
oldalán is több kisebb-nagyobb csermely és patak ereszti le vizeit. 
Nevezetesen: a D i v i n i c s ,  B e l o b r e s z k a ,  Szuszka ,  Ra d i mn a ,  
P o z s e z s e n a ,  Ma c z e v i c z a  stb. csermelyek; továbbá az Uj-Moldo- 
vánál elfolyó B o s z n y á c s k a  és az A l i b é g  és Szt.  I l o n a  cser­
melyek, a Lu p k o v a ,  O r av i c z a  és az ezeknél nagyobb B e r z a s z k a ;  
azután a S z v i n i c z a ,  T i s zov i cza ,  Dubova ,  Og r a d i n a ,  J e s z e l -  
n i c z a  stb. patakok.1) — —
A Tisza-, Duna-, Maros- és Erdély-közi vármegyék közül Torontál
egészen síkság, Temes nagyrószben síkság, kisebb részében halmos és 
hegyes, Krassó és Szörény egészen hegyes.
A hegységek három főemelkedósi vonalban csoportosulnak. Az 
egyik, a keleti emelkedési vonal, a Bisztrától délre s a Cserna két oldalán 
nyúlik el a Dunáig. Ebbe esik a D o m o g l é d  és G o d j a n - S z á r k o  
hegysorozata. A másik emelkedési vonal, amattól nyugotra esik és Krassó- 
és Szörény megyék területének határán Karánsebes vidékéről délnyugot- 
délre vonul a Nóra völgyéig és Szászkáig. Ez a Szemenik-Plessuva 
hegysor, melynek nyugoti oldalához a dél-magyarországi E rczhegysóg 
ágazatai csatlakoznak. A harmadik, vagyis a déli emelkedési vonal a 
Néra folyó déli oldalán, mindenütt a Duna mentén nyúlik el s magában 
foglalja a Lokva,  K r á k u - Al má s  és a S z r e t i n y e hegységeket. Ezen 
főemelkedési vonalakat völgyek és medenczék választják el egymástól. 
Ilyenek a Te me s  széles, tág völgye,  az a l m á s i  nagy mc de ne z e ,  
a N ó r a  völ gye ,  a Cs e r na ,  P o g a n i s ,  B e r z a v a  és K a r a s  vő 1- 
gyei .  A Domogléd és G odjan-Szárko hegy sorok, melyek Magyarország, 
Erdély és Oláhország határain emelkednek, Dól-Magyarország havasait 
foglalják magokban; közepes magasságuk 4000—6000'. A Szemenik- 
Plessuva hegysor közepes magassága 3000—4000'; az Erczhegységó 
2000'; a déli hegy soré 3000'. A hegység mellékágazatai, kitünőbb tetői, 
kúpjai külön nevek alatt fordulnak elő. A dél-magyarországi hegyek előtt 
nyűgöt felé terülő síkság közepes magassága 250', a temesi völgyé 500', 
a dunai völgyé Uj-Palánkától Orsováig 160'. A Cserna völgye hazánk 
legszebb tájékai közé tartozik. A dél-magyarországi magas havasok ösz- 
szesen mintegy 14 mfldnyi területet foglalnak el; kiterjedésük E.-ról 
D.-re 6 3/g, Ny.-ról K.-re 3 rnfld. A zord és vad hegységeket többnyire 
rengeteg őserdő fedi, melyet helyenként sziklacsoportok és terjedelmesebb 
havasi rétek szakasztanak meg. Az egész hegysor legmagasabb tetője 
a Mu--nty.e-Sz.emenik , mely Szlatinától Ny.-D.-Ny.-ra s Resiczától
')  Vt ö. H u n fa lv y  J á n o s :  A magy. birodalom természeti viszonyainak le­
írása. III. köt. 444—459. 1. Továbbá: K é p e s sy  J. „Javaslat Bánát közbenső víz­
hálózatának szabályozásáról.“ 9—40. 11.
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D.-K.-re Feronezfalva fölött emelkedik 4584—4900 lábra. A Szemenik- 
Plessuva hegysor nyugoti oldalához csatlakoznak azon hegyágak és 
hegycsoportok, melyekben a legtöbb bánya van, s melyeket azért Ercz- 
hegységnek neveznek. Nyugoti kiágazásai s az ezekhez csatlakozó elő- 
dombok jó bort termő szőllőhegyok. Különösen a verseczi és fehértemp­
lomi szőllők hírnevesek. A tulajdonképi Erczhegység a Krassó két oldalán 
a Berzava és Nóra völgyei közt terjed el,1)
* '* *
a) Eégi dél-magyarországi vármegyék.
E vidék földrajzi ábrája mindén időkben számtalan alakulásokon 
ment keresztül. Messze távoznám feladatomtól, ha Dél-Magyarországnak 
geographiai alakulásait a legrégibb kortól fogva akarnám tüzetesen tár­
gyalni. Említenem kell mégis röviden, miszerint a Tisza-, Duna-, Maros- 
és Erdóly-közi területen hosszabb-rövidebb időközökre eladdig, mig a 
XVI. században mintegy másfél századra a félhold állandósitá itt magát, 
a ma is fennálló négy vármegyén kívül, fennállottak még H o r o m  és 
Ke ve vármegyék is, sőt Csanád vármegyének déli fele is erre terült el. 
Találtattak ezeken kívül a keleti részeken az o l á h  k e r ü l e t e k :  a lu- 
gosi ,  k a r á n s o b e s i ,  k o m i a t h i ,  i l l y é d i ,  b o r z a f ő i ,  k r a s s ó f ő i ,  
m i h  ál  di és h a i m ősi,  — mint a Szörényi Bánság alkatrészei.
A hajdani dél-magyarországi megyei törvényhatóságok határai 
eddigelé csak némelyeknél és többnyire határozatlan időszakra jelezhetők 
megközelítőleg.2) Hunfalvy János indítványa, melyet 1873-ban a m. tud. 
akadémiánál az iránt tett, hogy a magyar korona államterületének egy 
a tudomány mai színvonalához mórt történelmi térképe készíttessék és 
kiadassák, még nem mehetett teljesedésbe.
A régi vármegyék területi kiterjedéséről átalánosságban állíthatni, 
miszerint az — Szörényi kivéve — nem volt oly nagy, mint a milyennel 
mai vármegyéink bírnak. Az egymás közti arányt tekintve, egyik vár-
‘) V. ö. H u n fa lv y  J á n o s :  A magy. birod. természeti viszonyainak leírása. 
Ii. köt. 192—228. 1.
2) A dél-magyarországi régi vármegyék iiatárainak meghatározása a legnehe­
zebb kérdések egyike, és csak igen széleskörű levéltári búvárlatok alapján lesz meg­
oldható. A hazai tudomány P e s ty  F r ig y e s tő l  várja e megoldást, ki páratlan 
munkássága életét — s hozzátehetem vagyonát is szentelé a dél-magyarországi közép­
kori történelem éppen legnehezebb problémáinak megoldásara. De némely vármegyéink 
határairól Pestynek is, miként azt egy 1879. márcz. 19-én hozzám intézett levelében 
írja, még csak sejtelmei vannak, melyek akkor fognak tiszta képpé kiemelkedni, ha 
előbb minden egyes dél-magyarországi helységnek történetét megírta. Odáig pedig 
még hosszú az út. Ha tekintetbe vesszük a roppant fáradalmat, a mibe Pestynek 
Szörény régi határai kijelölése került, el nem zárkózhatunk a beismerés elől, misze­
rint az ilyen kérdések sok előzetes munkálatot igényelnek, mielőtt azok felől végle­
gesen nyilatkozni lehetne.
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megye majd nagyobb, majd kisebb volt, mint a másik. Temesmegye jó 
mélyen belé nyúlt Torontálba, Szörény Krassóba és Kis-Oláhországba, * 
Keve és Csanád Torontálba. Tolt idő, midőn Krassó éjszaki vidéke 
Aradhoz és Zarándhoz, déli része Szörény vármegyéhez, a nyugoti pedig 
Temeshez tartozván, szűk határai miatt alig érdemié meg a vármegye 
nevét. Szörény jelenlegi területének egy része előbb az ősi S z ö r é n y i  
B á n s á g  térfogatát képezé, míg a törökök Szörény várában meg nem 
fészkelték magokat. 1688. után egy egészen uj földrajzi alany, a Lugos-  
karánsebes i  Bánság,  vagyis az uj Szörény vármegye keletkezett 
helyette, melynek Krassó egészen áldozatul esett. Temesnek, Szörénynek és 
Kévének voltak időközönként a legkiterjedtebb határai; legkisebb megye 
volt Torontál, mely csak a 13-ik század vége és 1326. közt keletkezett.
A dél-magyarországi régi magyar vármegyék határvonalait, az eddig 
napvilágra hozott adatok nyomán körülbelül ekként lehetne megjelölni.
T o r o n t á l 1) nyugoti határát mindig a Tisza képezte. Ejszaki ha­
tárpontja Pádénál és Bocsárnál kezdődött, elhúzódván Beodra és a mai 
Nagy-Ki kind a alatt létezett Gálád és Basahid fele. Érintő Jankahidot 
és Becskereket s Aradácznál ismét a Tiszát. Torontálnak minden kor­
szakban tartózandóságai voltak: Becse, Becskerek, Beodra, Aracsa, Basa­
hid, Taras, Aradácz, Jankahid, Oroszi és a Becsével szomszédos Borjas. 
Bégi határaiban nem találni biztos, meghatározott állapotot; olykor­
olykor el is tűnt a megyék sorából.* 2)
T e m e s m e g y e 3) kiterjedtebb határokkal birt. Területe, mely 
többször volt módosításoknak alávetve, a földrajzi helyzet állandóbb 
korában a Maros folyótól a Karasig, Zsombolytól Lippáig nyúlt szét. 
Lippánál véve fel a kiindulási pontot, Temesmegye hajdani mesgyéje 
a Maros mentén a mai Német-Szentpóterig, onnan Varjas alá húzódott.
’) Régente: T o ro n tá l ,  T h o r o n ta l  és T h o ro n th a l , T h o ru n ta l ,  T ha- 
r o n ta l .  Az 1498. Ifi. t.-czikkben Thorontál; ellenben az 1552. 21. t.-czikkben To- 
rontal. Bonfin is, ki Torontál virágkorában élt, csak egyszerűen Torontal-t ir. Szár­
maztatják e nevet T o ro n  elpusztult helység nevéről és Torontál váráról, mely állítólag 
Becskerek közelében létezett. A tudomány nincs még e kérdéssel tisztában.
2) V. ö. P e s ty  Kr.: „A történeti földrajz kérdései Torontóiban.“ Történelmi 
és régészeti értesítő, 1879. évf. — Századok , XIII. évf. VII. fűz. 615—619. 11.
8) Nevezetét a Temes folyótól kölesönzé. (V. ö. B él M á ty ás  Geogr. I. r 
19. 1. — T u ró e z i L. Ungar. 201. 1. — L. még: V e ra n o s ic s  é sB iza ru s  állítását 
Sehwandtnernél, I. k. 670. 1. stb.) Temes sok alakban fordul elő. A közönséges 
okmányi nevezetek: Thöm ös, Tömös, T em es, Tem ess, T em us, T kurnus, 
T y m is, T im is . T h y m is, T h im is , T h y m es, T hem ess stb. Hogy — miként 
Bárány írja — C silla g m e z ő n e k  nevezők s tájéka a marahanok a la tta  D u c a tu s  
I Io ro m ien sis-b e  volt gyűrűzve, ma már mindenki történelmi álomnak tartja. 
Valamint ma már azt is mindenki tudja, hogy az úgynevezett Ku n d - k a p itá n y s á g  
léteztének, melyet Árpád korszakában némelyek szintén e vidékre helyeznek, a hon­
foglalás története határozottan ellentmond, (V. ö. Dr. O rtv a y  T iv a d a r :  A Kund- 
kapitányság. Temesvár, 1875.)
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Varjastói a két Tószeg mellett bizonytalan kanyarulatokban Kláryt, 
Csenót és Kécsát érintve, Bobdának vette útját. Innen a mocsárok 
mellett elhaladva s nagy kanyarulatokban Gyért, Osenét, Dinnyést, 
Szt.-Mártont, Gyülvészt, Budnát és Gádot felölelve, Kanak felé húzódott. 
E pontnál a hely természetes fekvését véve irányadóul valószínű, hogy 
a temesi határok az egykori illáncsai mocsár éjszaki részén mindenütt 
a Berzavára támaszkodtak, egészen Partosig, innen pedig Nagy- és 
Kis-Gájig, mely két falu már Keve vármegyébe esett. Kis-Gájtól, bizony­
talan fordulatokkal, az alibunári mocsár keleti oldalát súrolva, dél felé 
kanyarodott be a mesgye egészen Verseczig. ügy  látszik, miszerint 
Temesmegye hajdani alakja Versecznéj csúcsot képezett s közte és 
Krassó közt a hegylánczolat volt a határ olykópen, hogy a régi Mező- 
Soinlyó (Semlak), Szkúlya, Iktár és Békás is Temesmegyébe esvén, a 
határgyürű Lippánál folyt össze. Volt tehát idő, midőn a mai Toron­
tóinak keleti része Temesmegye hatósága alá tartozott. Bogáros, Biliét, 
Zsomboly, Tószeg, Csenej, Csatád, Kécsa, Bobda, Tolvádia mind temes- 
megyei község volt. A Berzava és Temes összefolyásánál érintkeztek 
Keve és Térnéd határvonalai is1).
K r a s s ó  m e g y e * 2) magyar középkori geographiai alakulásainak 
képét Spruner egyes atlaszai szemléltetik. A 66-ik számú atlasz Bán­
ságot (Szörény), Kevy-t és Krassová-t 1301-ig egymásba folyólag, külön 
határok nélkül azon egész területre helyezi, mely a Temes és Duna 
közt vagyon és melyet kelet felöl a Szörényi Bánság hegylánczolata 
övedz. A három megye helységei közül említi Spruner: Krassowa-t, 
Szakul-t, Boganies-t, Kevó-t (Covin), Uj-Palanká-t, Harom-t és Oriszá-t. 
A 67-ik számú abroszon, mely országrészünket az Anjou-ház uralkodá­
sának kezdetétől 1526-ig tünteti fel, Ivrassómegyét igen sajátságosán 
és határozottan tévesen a „Banat von Temeswar“ alkatrészének mutatja. 
Határai éjszakon a Maros azon ponttól, hogy az az erdélyi hegységből 
kilép, egész Lippa fölött nehány mért föl dny ire. Innen majdnem egye­
nesen húzódik a határvonal az átellenes jobb oldalon, de a megyén 
már kívül fekvő Hrom (Három) nevű helységig. Délen Orsován alulig 
a Duna a határ olykóp, hogy Orsóvá még Krassó területén fekszik. A 
homályosan rajzolt keleti határvonal Orsovától majdnem egyenes irány­
ban fut a Vaskapun át (Vasag) egész a Marosig. Helységek: Lugosch, 
Karansebes, Krassova, Lászlóvár (a Dunán) és Orsóvá. A 68-ik számú 
abrosz, mely az 1526. óv utáni állapotokat akarja ábrázolni, sokkal 
kisebb arányokban van kiállítva, semhogy rajta a megyék határvonalai 
kivehetők volnának.
S z ö r é n y  v á r m e g y e  és régebben a S z ö r é n y i  B á n s á g
') B á rá n y  A.: Temesvármegye emléke. 79—80 11.
2) Nevezetét a Karas folyótól kölesönzé, mely név történelmi emlékeinkben 
szintén számtalan változatokban fordul elő,
területe is időnkint változó határokkal bírt. Azt a területet véve tekin­
tetbe, melynek különféle időben a Szörényi Bánság vagy Szörény 
vármegye név1) adatott találjuk, miszerint e geographiai fogalom alá 
időnkint mindazon tartomány tartozott, mely a Marosnak azon pont­
jánál kezdődik, hol az az egykorú Erdélyből Magyarországba lepett, és 
moly elhúzódott hazánk mai határain túlnanra egész az Aluta folyóig. 
Az ősi Szörényi Bánság határai éjszak felé csak kevéssé terjedtek túl 
Karánsebesnól, keleti határai pedig azon hegységek valának, melyek a 
mai Szörény vármegyét a Buska hegytől a Godián hegyig az erdélyi 
részektől, onnét Orsováig és az Allion hegyig Oláhországtól elvá­
lasztják. Bél szerint Szörénymegyét Temesmegyétől a Cserna folyó 
választá el. Az ősi Szörényi Bánság térfogatának a jelenlegi Szöróny- 
megye csak egy részét képezi. Szörény az ő régi nagyságát csak akkor 
veszitó el, midőn a törökök Szörény várát elfoglalták s ezzel az egész 
tartomány külalakját is epochalis változáson vitték keresztül. Nevezetesen: 
a Szörényi Bánság egészen megszűnt létezni és keletkezett helyette 
1688 után egy uj földrajzi alany, a L u g o s - k a r á n s e b e s i  B á n s á g  
vagyis az uj S z ö r é n y  me gye,  mely — habár egész Krassómegyét 
fölemésztő — nem egészen vetekedett a Szörényi Bánság egykori roppant 
területével. A Szörényi Bánság — miként fenn több említem — területileg 
nyolez kerületre volt felosztva, melyek 1451 után oláh kerületeknek 
kezdtek neveztetni. E kerületek közül azonban csak a sebosi, halmosi 
és miháldi estek a mai Szörény vármegye területére; a többi a mai 
Krassómegye területén létezett. Szörónymegye, nehány esztendő kivé­
telével, melyeket a kárloviczi bókét követő zavarok takarnak, 1712-ig állott 
fenn. Területének zömét, elfoglalta később az oláh-bánsági határőrezred* 2).
K e v e  v á r m e g y e 3) délen a Dunáig terjedt. Ejszaki határa 
körülbelül a mai Béga csatornáig nyúlt fel. Szent-György, Ittebe, 
Párdány Nevéhez tartoztak, sőt még Idvarnok is, mely pedig a Béga 
túlsó partján fekszik. A Borzava és Temes összefolyásánál érintkeztek 
egymással Temesmegye és Keve határai is. Bóka felében Temeshez, 
felében pedig Kévéhez tartozott. E szerint Keve vármegyét keletről 
Krassó, éjszakról Temes, nyugotról Torontál, délről pedig a Duna
‘) Szörénymegye s illetve a Szörényi Bánság e nevet a Tráján hídja köze­
lében levő Arx Severina-tól, a mai Tiiruu-Severin-tőI nyerte. Előfordul emlékeinkben 
és a történetirodalomban mint: Z eu rin , Z e v r in u m , Z ew rin , Z ew ry n , magyarul 
a XVI. században Z ery n . A régieknél Szörénymegye neve gyakran összeté veszte tik 
a S z e ré m sé g g e l. '
2) Olv. bővebben Pesty F r . : A S z ö ré n y i B án ság  és S z ö ré n y  v á rm e g y e  
t ö r t é n e t e .
3) Neveztetett még K övi, K ov in , Keöw, Kew, Kevy, Kewy, K ew e, 
Köve, K euuy  stb. A Verbőezy Tripartitumában elősorolt vármegyék közt a 63-ik 
helyen K o v in  név alatt fordul elő.
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környezők1). Keve vármegye régibb Torontálnál; már 1288-ban tűnik fel 
emléke. Ezen időtől a XVI. század elejéig folytonosan találkozunk Revével 
történelmi emlékeinkben, inig csak a török foglalások ki nem olták lé­
tezését. 1347-ben Gylet Miklós elnöklete alatt Olnas falunál Torontál- 
megye nemességével együttesen tartá a nádori közgyűlést. Számos 
főispánja, számos noha most már eltűnt helysége ismeretes. Ilyenek 
voltak: Civitas de Kewe, Varod, Perben, Camanc és Zilzeng, valamint 
Flyad nevű kir. major is; továbbá Weg, Batka, Bálványos és Skronovetz. 
Élt kövotkflldési joggal’ s lakossága a XV. században a Csepel szigetet 
nópesitó be. Egykori területén a múlt században a, volt német-bánsági 
határörezred keletkezett; most e terület Torontál vármegye határain belül 
esik. Fényes Elek szerint is Keve vármegyének veendő a volt német- 
bánsági ezred területe, mely 7δ'3 □-mértföldet foglalt el 125.000 lakossal, 
s melynek főhelyei voltak: Páncsova, Kubin, Periasz, Jabuka, Debellács, 
Aliimnál· stb., összesen 54 község2). Köve vármegyének létcsillaga Mátyás 
király halála után tűnt le végkép, midőn azt a félhold mindig növekedő 
fénye teljesen elhomályositá. Elnóptelenült földén szerbek telepedtek 
le. 1519-ben Krassó- s Horommal Szörónymegyébe kebeleztetett.
H o r om v á r m e g y e  a mai 0- és Üj-Palánka körül terült el. A 
régi dél-magyarországi vármegyék közül ennek emléke leghalaványabb. 
Határait nem ismerjük ugyan, de közel bizonyos az, hogy valamint e 
megye a többi dél-magyarországi vármegyékhez képest csak árnyókóletet 
élt, úgy területe is semmikóp sem lehetett nagy3). Bonfin és Heltai 
hallgatnak Horomról, de már Yerbőczy István és Pethő Gergely felve­
szik a vármegyék közé. Es csakugyan az 1499. évi rákosi országgyűlésen 
a többi magyar vármegyék közt Haram vármegye követei is részt vettek. 
Mindazonáltal Ilorommegyo önállósága nagyon korlátolt lehetett, amint-
') P ra y  az I. Józsefnek ajánlott 1086. évi P a rv u s  A tla s  H u n g á r iá é  után 
indulva a Kevy nevet fogadja el, következőleg Írván o vármegye fekvéséről és kiter­
jedéséiül: „Ab hoe loco (Kevy) rcor Comitatui Keviensi, qui jam dudum exolevit, 
nomen olim esse inditum. Plerumque enim in regum diplomatis cum Crassovicnsi 
conjungitm, quibus saepe unus, idemque Comes praeerat; non raro etiam cum 
Bodrogicnsi et Torontalicnsi. Constat autem Comitatum Crassoviensem finitimum 
fuisse alpibus Yalacliiae ad Zevrinum; Torontaliensem vero ab fluvio Aranka, qui 
jam in paludem desiit, secundo Tibisco in meridiem ad Beeskereeum fuisse porrectum. 
Hac ratione Comitatus Keviensis ab ortu Crassoviensem, a septemtriono Temesiensem, 
ab occasu Torontalensein, a meridie Danubium limites habuit. (Spec. H i e r a r c h iá é  
H iin g ar. Pars. II. p. 374).
2) Timon a Dunán-túlra, Lehoczky a mai Szörény területére helyezik Kévét. 
Ivánfi is állítja, hogy o megye a Dunán-túlra kiterjedt. (Keve vármegye emléke, 
Századok, 1872. 111. fűz.)
^  3) Az eltűnt vármegyeneve H aram -n ak , C haram -uak, R am  és Rom-nak
is emlittetik. Chram aut Haram illic tum fuerit — írja Palma — ubi hodie Ui- 
palánka. Erat enim aeque ad Carassonem amnem situm, praeterea in adversa Da­
nubii ripa in Servia; notatur in chartis geographicis Ram, Rom ex veteri Chram 
non inprobabiliter derivandum. (N o tia  R e ru m  H u n g a r ic . P. f. p. 462.)
hogy történetíróink állítják is, *) hogy Horommegye csak része lett volna 
Krassó vármegyének. Pesty, kinek véleménye e tekintetben legmérv­
adóbb, ezeket írja róla: „Azt vélem állíthatni, hogy Horom vármegye 
bizonyos szerves összefüggésben volt Krassó vármegyével és pedig oly- 
formán, miként Solt vármegye, mielőtt Pest vármegyével egyesittetett, 
Szókesfebérvár-megyével kapcsolatban állt.1 2 3) Horom vármegye határa az 
uj keletkezésű Fehértemplomot és ezzel együtt azon területet foglalhatta 
magában, mely nemzetünk befolyásának hanyatlása korában előbb illyr- 
bánsági határőrezrednek, végre 1871. végéig szerb-bánsági határőrez­
rednek neveztetett.8) E terület jelenleg Temesmegyéhez tartozik. — 
Zápolya János versenygése a trónért változásokat idézett elő a 
Tisza-, Duna-, Maros- és Erdély-köz geographiájában. 1538-ban létre­
jővén a nagyváradi béke, országrészünk tudvalevőleg Isabella tartomá­
nyává lön s Erdéllyel lépvén államjogi kapcsolatba, annak határvidékét 
képezte. 1542-ben Lippa és Temesvár környéke egészen le a Dunáig 
„ r á c z s á g “ nevezettel külön parancsnokság alatt állott; Krassómegye 
pedig ekkor már nem is létezett. 1551-ben ismét uj változással állunk 
szemben. A diószegi szerződés alapján, mely Ferdinand és Isabella közt 
jött létre, Isabella Temesvárt, Lippát, Karánsebest, ^ugost és Sólymost 
Ferdinandnak adván át, a vidék nemcsak urat cserélt, hanem mindaddig, 
mig 1556-ban János Zsigmond az országba visszahozatott, elválasztva 
is volt Erdélytől és Magyarországhoz tartozott. Innentől, legalább a 
Szörénység, egész a XVII. század végéig visszaesett ismét Erdélyhez.
1552-ben a török uralom vette itt kezdetét; ekkor az úgynevezett 
Dél-Magyarországnak kétféle földrajza támadt: a magyar mellett kelet­
kezett a török. Mert a dél-magyarországi vármegyék nem mindjárt 
veszték el jellegüket és nevöket, hanem mint meghódított magyar terület 
Ruméliába olvadtak be és a porta által török részről külön e j á l e t t é  
vagyis helytartósággá alakíttattak. De azért az ejálet határain belül 
némely vármegyék is fennállottak még. A temesvári ejáletnek Tisza-, 
Duna-, Maros- és Erdóly-közi részére időközönként hol több, hol kevesebb 
s z a n d z s á k s á g  vagyis k e r ü l e t  esett. Ezek közül biztosan ismere­
tesek: a t e m e s v á r i ,  Cs anád i ,  b e c s k e r e k i ,  c s á k ó v á i ,  pán-  
csova i ,  l i p p a i ,  u j - m o l d o v a i  és o r s o v a i . 4 *)
1) Timon S.: Im a g o  H u n g á r iá é  n o vae, pag. 12.
s) H orom  v á rm e g y e . [Századok. 1874. évf. 1. fűz.")
3) A m. t. akadémia e m lé k ir a ta  a ministerelnökhóz 1872. febr. 13.
«) B öhm  L é n á rd ,  Salamon után indulva, mindössze n é g y  szandzsákságot
említ, úgymint a te m e s v á r i t ,  C sa n á d it , b e c s k e r e k i t  és l i p p a i t ,  melyekhez
— mint mondja — utóbbi időben még a gyulai, medovai és jenői szandzsákságok 
tartoztak. (Talán járultak? Mert egyik szandzsákság rendes körülmények közt nem tar­
tozott a másikhoz.) Különben a gyulai, medovai és jenői szandzsákságok nem feküdtek
az elfogadott érteményben vett dél-magyarországi területen. H am m er P u r g s ta l l -  
n á l  szintén más felosztást találunk. (Geseh. d. Osm. Eeiehes. IV. 701. 1.)
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A török tartományi felosztás átalában véve rendszertelen volt és 
gazdasági vagyis adóügyi szempontból az illető bégek és pasák által 
eszközöltetett. A temesvári tartományt Temesvár elfoglalása után Halil 
bég és Kaszim pasa osztották fel. Ők állapították meg a határt is Erdélyi 
és Temesvár közt. Az így készült deftert beadták a császár tárházába, 
„és valamint akkor beírta Halil Begh azokat, — úgymond a temesvári 
pasa — annak úgy kell lenni; a mely falukat ide irt, azok ide valók, 
mert ő osztotta. Ez vagyon a császár törvényében, hogy minden efféle 
dolgok, kiket az defterbe írtak igazak, és ahhoz bíznak, és mikor így 
a hatalmas császár számára falukat írnak defterbe, ha szintén valaki 
azt helyben nem akarná is hagyni, az defter szerint meg kell lenni.“
A defterbe beirt falvakat a török császár azután zaymoknak, szpa- 
hiáknak és bégeknek adta tulajdonul és kinek-kinek császári levél is 
jutott, melylyel birtokát igazolhatta.1)
Érdekesen tünteti fel a dél-magyarországi részek török időszaki 
beosztását és helyszinrajzát a bécsi cs. udvari könyvtárban őrzött és már 
többszörösen ismertetett Kyrimi Ibrahim-féle „Legbiztosabb út a városok 
és országok megismerésére“ czimű török kézirat 1605-ből.* 2) Szerinte 
T e m e s v á r  t a r t o m á n y a  a hatodik ógalj alatt fekszik, szendrői 
Belgrad átellenében, a Duna éjszaki partján. Temesvár az Erdély ha­
tárán fekvő ejáletnek nevezetes és erős vára; nádasok és mocsárok miatt 
nehezen járható helyen fekszik és olyan, mint egy mélyen vízben fekvő 
sziget. Városa, mely igen magas tornyok és nagy templomokkal van 
teli, egészen csodaszerü. Szendrői Belgrádnál a Dunán átkelve, három 
napi út. Ezen köz egészen síkság; oldala mellett a Temes nevű viz foly 
és a Dunába ömlik. Szomszédságai Pejdsu (talán Uj-Pécs?), Becskerek, 
Csákóvá és Lippa kerületek. Alája tartoznak: Versecz, Erdély határán 
fekvő vár,3) Isztambultól 23 napi járásra. Szomszédai Csákóvá és Temesvár. 
— Cs ákóvá ,  Uj-Pécs és Versecz közt fekvő k e r ü l e t ,  Sztambultól 25 
napi távolságra. — Li ppa ,  Erdély határán fekvő k e r ü l e t ,  Sztam­
bultól 25 napi távolságra. Szomszédai: Temesvár és Janó (Boros-Jenő) 
k e r ü l e t e k .  — P a n c s o v a  Belgráddal átellenben a Dunán túl (ránk 
nézve innen), Temesvár ejáletjében fekvő k e r ü l e t .  Belgrádból látható. 
Isztambultól 25 napi járó föld. Szomszédai: Becskerek és Csákóvá. —
*) P e s ty  F r.: A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története. 69. 1.
,J) Magyarul közölte B á l in t  G á b o r  „A magyarországi török hódoltságról“ 
ezim alatt. (L. Századok , IV. évf. IV.—V. ff. 233—244. és 297—308. 1.) V. ö. a 
„Csanád egyházmegyei Történelmi Adattár“-ral is I. évf. 507—509. 1.
3) V e rse o z e t itt szandzsáknak (kerületnek) nem lehet tekinteni, mert határo­
zottan v á r n a k  mondatit, melynek szomszédságai Temesvár és Csákóvá várak. Ellen­
ben a szandzsákok székhelyeinek megnevezése után ott áll: k e rü le t .  Csak Uj-Mol- 
dovánál és Beeskereknél nines a kerület kitéve; de az analogia és a mondatszerkezet 
értelme világosan utalnak itt is a k e r ü le t r e .  Különben Becskerek, „Temesvár“ és 
„Csanád“ ezimek alatt, határozottan kerületi székhelynek állittatik,
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U j - M o l d o v a  Szendrőn alul a Duna partján, Isztambultól 18 napi 
távolságra. Szomszédai: Harám, Szendrő, Posorofcsa és Gögerdzsinlik * 
k e r ü l e t e k . 1) — O r s ó v á  a Duna partján, Morva szandzsáksághoz 
tartozó k e r ü l e t ,  Isztambultól 20 napi távolságra. Szomszédságai: Uj- 
Moldova és Temesvár síksága. — B e c s k e r e k  fekszik egy Beígrádból 
látható helyen (?); a Dunán átkelvén és Temesvár felé menve egy napi 
út. Isztambultól 21 napi távolságra. — 0 s a n á d Temesvárnak alávetett 
szandzsák,  Sztambultól 24 napi járás. Szomszédai: Temesvár, Jakova* 2) 
és Becskerek k e r ü l e t e k .
Négy-öt évvel később már máskép találjuk a dél-magyarországi 
részek török osztályozását. Aini Ali, Ahmed szultán defter eminijének 
1614-ben kelt egy iratában 1610-ben igy volt e vidék feldarabolva: a 
második, vagyis a t e m e s v á r i  e j á l e t  szandzsákjai valának Lippa,  
Csanád,  Gyula,  Medova és Jenő.  Azaz ö t szandzsák, illetve Temes­
várral, mint székkerülettel h a t . 3)
Egyébiránt ma még lehetetlen kimutatni, hányszor és mily idő­
közökre lön a török politikai beosztás a temesvári pasaságban módosítva; 
nehezíti e meghatározást az a körülmény is, hogy a török hódoltsági 
korszak alatt, — miként az imént említem — tulajdonkép két földrajzi 
rendszer állott itt fenn egymás mellett: a török és a magyar, — később 
még a birodalmi is. Temes és Szörény vármegyék sokáig tengetek meg­
élőtöket a hódoltságban is, mig a többi megyéket teljesen elnyomá a 
sötét idők viszontagságainak súlya. Láttuk, hogy János Zsigmond és 
Isabella országlása alatt a Temesi Tartomány több részei Erdély tarto- 
zandóságát képezvén, a geographiai chaosz mindúntalan csak újabb bo­
nyodalmakkal növekedett; és ki győzné a hódítások és szertelen küz­
delmek e korában mind egytől egyig figyelemmel kisérni a szüntelen 
határvillongások és erőszakos foglalások prédáit, midőn a meghódított 
területek, várak és városok csak esetlegesen és mindig csak ideig-óráig 
birlaltattak foglalóik által. Utalok csak Báthory Zsigmond hadjárataira, 
a tömérdek kisebb háborúkra és az azok folytán majdnem napról-napra 
változó területi, sőt magánbirtoki viszonyokra a kegyetlenül zaklatott 
Temesi Tartományban. Például Báthory Zs. idejéből számos fejedelmi 
oklevelek maradtak fenn (1596. évtől 1598. évig) oly adományokról 
Temes és Szörény vármegyékben, melyekről a fejedelem megjegyzi, hogy 
az illető várak, városok és falvak a törökök által több óv óta bitoroltattak 
ugyan, de minthogy ő azokat a törököktől visszafoglalta, azokról most 
ő rendelkezik.4) Báthory visszavonulása és Székely Mózes hadainak szét-
Posorofcsa és Gögerdzsinlik ismeretlenek.
2) Jakova ismeretlen.
s) S a la m o n  F . : Magyarország a török hódítás korában. ΧΙΓ. fejez. 248. 1. 
**) jegyzet.
«) P e s ty  Fr.: A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története. 77—78. 1.
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veretese után a török hódoltság területe Temesvártól Erdély felé ment 
keresztül változáson, amennyiben arra felé érzékeny fogyatkozást szen­
vedett. Ugyanis a Karánsebes-lugosi Bánság területének határai nyugotra 
tolattak elő; Pacset, Lippa, Solymos, Tótváradia, Csanád, Arad, Nagylak i 
Jenő, Bogsán, Versecz várait, a monostori és marsinai kerületet ekkor 
már nem bírták többé a törökök.1) 1688. után pedig a Lugos-karánsebesi 
kerület Barcsay Ákos részére compensatióul szolgálván a fejedelmi mél­
tóságért, a temesvári szandzsákság ezen uj szerzeményt is saját területébe 
kebelezte, ami által annak határai megint igen erősen kelet felé tolattak 
elő.2) Ettől fogva több dél-magyarországi rész tényleg nem tartozott 
többé a török hódoltsághoz. A félhold uralma már teljes hanyatlóban 
volt ekkor. Még csak Temesvár és közvetlen környéke felett derengett. 
A többi rész már mind császári kézre került. A z e n t a i  g y ő z e l e m  
ó t a  a T i s z á n - t ú l n a n i  v a g y i s  a mai  t o r o n t á l i  r ó s z  is, 
t ényleg a c s á s z á r  b i r o d a l m á h o z  t a r t o z o t t . 3) A törökök által 
elveszített terület kiterjedése felől eléggé tájékoztathat bennünket a kö­
rülmény, miszerint a kárloviczi békoalkudozások alkalmával a császári 
biztosok Karánsebestől és Lúgostól csak három mértföldnyire nyűgöt 
felé akarták azt a vonalat húzni, mely a Bégáig érve, ott a Temesi 
Tartomány magyar és török részeinek határát képezze. S tudjuk, hogy 
a különben is sérelmes és magyar szempontból érvénytelen kárloviczi 
béke határkérdései, a bókepontok és paragraphusok minden kikötései da­
czára, valósággal mindig csak illusoriusak maradtak, érvényre igazán 
soha sem jutottak. A temesvári pasa tehát nemcsak 1715-ben, — mi­
ként történetíróink állítják — hanem már az 1690-es évektől fogva 
nem tovább, hanem csak azon határig szólhatott tartományáról, a meddig 
azt éppen megvédeni tudta.
Habár Dél-Magyarország török hódoltsági földrajzának legbiztosabb 
és legdusabb kútforrását saját hazai okmányos emlékeink képezik, mind-
') P e s ty  F r  : A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története, 83. I.
») U. o. 97. 1.
3) K aáii L a jo s  akad. tag ur szívességéből kezeimnél van a kárloviczi bé­
ke ben megállapított magyar-török határkijelölés egy régi térképe: „Mappa der 
zu Oarlovitz geschlossenen und hernach durch zvvey gevollmächtigte Oommissarios 
vollzogenen K a is e r l i c h - T i i r k i s e h e n  G rä n z -S c h e id u n g , so in dem Früh­
jahr 1699. angefangen und nach veriliessung 26. Monaten vollendet worden. Chr. 
Weigel excudit.“ E mappa szerint a dél-magyarországi török határvonal, e l l e n t é t ­
ben  a k á r lo v ic z i  b é k e s z e rz ő d é s  sz ö v e g év e l, alulról fölfelé Tibinél kezdő­
dik és nem Szegedig, hanem csak Zentáig s illetve a mai torontáli oldalon az Aranka 
(Iranka) torkolatáig halad, itt aztán befordul kelet felé és mindenütt az Aranka bal 
partján haladva Pécskával (Boska) szemben a Maros bal partjának egy pontján vég­
ződik. A mai Torontálnak egész éjszaki része tehát, Csókától Valkánynak, O-Besse- 
nyőnek, Bácz- és Kis-Szt.-Péternek meg Varjasnak, a kárloviczi béke ezen térképe 
«zerint is, 1(>(>9. után államjogilag már nem tartozott többé a török hódoltságba.
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azonáltal fölötte tanulságosak és sok tekintetben tájékoztatók még az 
egykorú földabroszok is.
A Budapesten megtartott maipari és történelmi kiállításon 1553. 
évből a Lazarus-fé'e T a b u l a  H u n g á r i á é  czimű nevezetes földabrosz 
is szemlélhető volt. Eajta a politikai beosztás teljesen hiányzik.
A temesvári tartomány C a m p u s  Marons -nak van feltüntetve1). 
Megye egy sincs benne megnevezve. A községek helyfekvése is össze­
vissza van hányva, s a Tisza-Duna folyása nem délnek, hanem délkelet­
nek irányul. Előfordulnak e mappán a következő dél-magyarországi 
községek: A Ma r o s  m e n t é n ,  a balparti vidéken: Zeureck, Deski 
Cenadium, Metz, S. Michel, S. Peter, Egres, Zadorlaka, Zenuldin, 
Zendi, Bisere, Lippa (ez a Maros jobb partján). A T i s z a  m e n t é n ,  a 
balparti vidéken: Iklod, Zendi, Monostor, Czoka, Sereghaz, Orozlan, 
Zentel, Gálád, Bijld, Itze, Betzeuu. A T e m e s  m e n t é n ,  a balparti 
vidéken: Karansebes, Lugas, Possa, Sarad, Zetzen, Zakan, Temesuar, 
Tzona, Temen, Kenetz, Beregza, Tosii, Ketzs, Ipereck, Horgzek, Czokoua. 
Itt a Temes egy roppant terjedelmű tóba „Lacus betzkerek“ folyik be, 
melynek dél: szólón, vízzel köröskörül véve áll „Betzkereck“ mint várerőd. 
Becskerek alatt a Temes ismét kifolyik a tóból s tovább haladva Tau­
rinum fölött a Tiszába ömlik. A temesi jobbparti vidéken csak kevés 
község áll, u. m .: Ictar, Bikas. Az a l só  D u n a  b a l p a r t i  v i d é k é n  
előfordulnak: Keuuy, Jülich, Dombo, Haran, Butotzin, Busotzin, S. 
Laslo, Pedt, Liberas, Petic, Hosuua (Orsóvá), Zeuerinum. — Sajátságos, 
hogy S a m b u c u s  J á n o s ,  ki a fenntebbi térképen sok tévedést látva, 
1571-ben (1579 és 1592-ből is vannak Sambucus féle térképek) „Ungariae 
loca praecipua recens emendata atque edita“ czimen uj magyarországi 
térképet adott ki, T o r o n t á l i  megnevezi ugyan, de a többi dél-magyar­
országi megyékről már nem emlékezik. Ez után rajzolhatta S t i e r  
M á r t o n  aző mappáját, melyet 1664-ben Endter adott ki Nürnbergben. 
Sambucusnál, mint Stiernól a Torontaliensis Comitatus határos jobbról- 
balról Szolnok és Bihar megyékkel. Alatta a Comitatus Czongradiensis 
terül el Zurck-ig. A Marostól dólfeló a Chonadiensis Comitatus van, 
— mindez olyképen, hogy a megyék határai, habár az utóbbi földkép 
színezve van, nincsenek jelölve. Csak az előforduló helységek és folyók 
tájékoztatnak bennünket arról, hogy tulajdonkép nem is Debreczen és 
Nagyvárad körül, hanem az eltűnt dél-magyarországi vármegyék ősi
>) A H e ll M ik sa  jezsuita által 1772-ben kiadott „Tabula Geographica 
Hungáriáé veteris ex história Anonymi B. R. N.“ tele térképen V adum  A ren a- 
rum-nak neveztetik e vidék. Polyói: S e z tu re k , B eg u ey  (hodie Beki), T em es, 
P a n u e a . T.-Kanizsa helyén K e n esn a  áll. Előfordulnak: B e e sb e re k , P a n -  
csova, K evee, C astr. U rsc ia , H o ro m  C astr. A területet széltében-hosszában 
mocsárok borítják. (V. ö. még M e rc a to r  földabroszával.)
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területén vagyunk1). Az i n n e n s ő  m a r o s i  o l d a l o n  fennallanak : 
Zurch, Deski, Metz, S. Peter, Egres, Zadorlaka. A T i s z a  b a l p a r t j á n  
l efelé :  Zendi, Monster, Ozoka, Orozlan, Itze, Betzeu, Custosfocka. 
Beljebb egy a Tiszával egyesült vizfok mentén: Aracho, Ipereck, Galat, 
Cziona, Becskerek (nagy tó mellett). C a n t e l l i o  J a k a b  az ő földrajzi 
munkájában Bihar és Külső-Szolnok vármegyék széleire helyezi Torontált. 
Ő rt el in s  és K r e c k w i t z  hasonlókópen oly térképeket tettek közzé a 
XVII. században, melyekben Torontál a Maroshoz éjszakra és Békósme- 
gyével határosnak tüntettetik fel. A sorrend délről éjszak felé ez: előbb 
Temes, fölébe Csanád, Arad, Torontál, Bihar. Mindezen térképeknél a dél­
magyarországi megyék helységei ott találhatók, hol valóban fekszenek is.
Az egyidejű földrajzi könyvek vajmi keveset, vagy éppen semmit 
sem tartalmaznak a dél-magyarországi részekről. Némi hozzávető meg­
jegyzéseket és vonatkozásokat csak nehány írónál találunk. F r ö h l i c h  
D á v i d  „Medulla Geogr. practicae“ 1639, — továbbá az egy névtelen 
által kiadott „Neue Beschreibung des Königreiches Ungarn“, nem­
különben B i r k e n  „Der Donaustrand“ cziniű munkák azok, melyekre itt 
utalhatok. Z e i l e r u s  Márton az ő „Neue Beschreibung d. Königreiches 
Hungarn u. darzu gehörigen vornehmsten Stadt, Landen u. Oerter etc.“ 
czimű 1664. évi művében, és K r e k w i t z  az ő „Totius regni Hungáriáé 
superioris et inferioris accurata descriptio“ czimű 1686. évi művében elég 
zavarosat tettek közzé országrészünkről. Ugyancsak azt mondhatni Szent- 
iványi M árton  és T sch e rin g  könyveiről is. Bombardi  M ihály  az 
ő topographiai munkájában (1718) Torontál határainak keletről a Berettyó 
folyót, nyugotról Külső-Szolnokot vagy Kúnságot, délről Csongrád, 
éjszakról Szabolcs vármegyét vallja.
A török hódoltsági korszakból kizárólagosan csak a dél-magyar­
országi részeket feltüntető specialis térképpel nem rendelkezünk. De 
vannak e korszakból az említetteken kívül még több átalános magyar- 
országi térképeink, melyekben tömérdek sok ugyan a ferdítés és zavar, 
de melyek történelmi-földrajzi és critikai tanulmányoknál a többiek 
mellett szintén használhatók. 1660 körül V i s c h e r  adott ki Norim- 
bergában egy sok sajátságokban bővelkedő magyarországi térképet ily
0  Ugyanígy látjuk Dél-Magyarország képét egy 1737-ben Bécsben Bruggennél 
nyomtatott magyarországi átalános abroszon is feltüntetve. A dél-magyarországi 
vármegyék mai térülctén, vagy miként az abrosz mondja a Hungária inferior-ban, 
Üj-Szegedtől lefelé a C o m ita tu s  C san ad  terül el. Ezt követi a C o m ita tu s  
T em esv ár, — és semmi egyéb! — A Magyarországot feltüntető egyik legrégibb 
földabrosz M ü n s te r geographiájából való : „ L a n d ta fe l vom U n g e r la n d “, 1500. 
évből. Fametszet, az írás mozgatható betűkkel van nyomtatva. — Régiségüknél fogva 
említésre méltók még a: „N ova d e s c r ip t i o  to t iu s  h u n g a r ia e  Pyrrho Ligorio 
Neap, autore 1559. Sebastianus a Regibus Clodiensis incidebat“ ; — „ B e s c h re ib u n g  
u. G e leg e n h e it d e r  T ü rk e n -Z iig e n  in  U n g a rn  vom jar 1556. mit Lagern 
u. Orten so sie zu beiden Partheien gelegen sind. Fuggeri dedicatum. Basel 1577“. 
Ugyanezen földabrosz Bécsben is kiadatott latin fölirással.
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czim alatt: „Totius Hungáriáé una cum adjacentibus et finitimis regio­
nibus delineatio“. Ennek másolatát „Nova et exacta totius regni Hun­
gáriáé delineatio“ P f a n n  adta ki 1664-ben. 1668-ban jelent meg, I. 
József császárnak ajálva, a „Parvus Atlas Hungáriáé“ ; nehány évvel 
később S a u s ο n után Rossi és Placide nyomatták földképeiket. M a r- 
s i g l i  nagy munkájához is csatoltatott egy nagy atlasz. Ide tartozik 
még az „Abbildung des Königreichs Ungarn durch die Türkey bis 
nach Constantinopel“, mely térkép szintén Norimbergában jelent meg. 
Továbbá az „Atlas promiscuus urbium in Hungária oppugnatorum, 
expugnatorum et recuperatorum“. Mindezek a dél-magyarországi részek 
földrajzi physiognomiáját többnyire elferdítve, torztükörben mutatják. A 
megyék határai felől teljes lehetetlen rajtuk csak nemileg is megközelítő 
helyes fogalmat nyernünk. Azonban értékük mégis megvan, mert 
legalább az akkor itt létezett helységekről tájékoztatnak bennünket. 
M ü l l e r ,  Marsigli mérnöke és mathematikusa, a magyar rendek fel­
szólítására szintén adott ki Magyarországról egy nagyobb térképet, mely 
ránk nézve főleg azért bír nevezetességgel, mivel helyreigazítva találjuk 
benne a Duna és Tisza folyásának irányait, melyek az ezelőtti térképeken 
hibásan voltak rajzolva. Müller már függélyesen dél felé vezeti le e 
folyókat, mi által országrészünk térképi ábrája egészen megváltozik 
és igazabb alakot nyer. Kiadta e térképet Pfeffel és Engelbrecht 1709- 
ben. Minthogy azonban mintalapjai elvesztek, W e i g e l  két kisebb, 
H o m a n n  pedig négy nagyobb s később ismét egy nagyobb lapra 
metsző'azt ki újra. Ezen utóbbi térkép, mely leginkább érdekes, Augs- 
burgban jelent meg ily czim alatt: „ Ma p p a  R e g n i  H u n g á r i á é “. 
Rajta a Tisza-Maros-köz összefoly Erdélylyel. A dél-magyarországi vár­
megyék helyén „Comitatus Csanadiensis“ áll, határok nélkül az egész 
Maros-mentén Lippáig. Innen lefelé ismét határok nélkül a „Comitatus 
Temesiensis“ terül el. A Tisza balparti vidékén előfordulnak: K l e i n  
K a n i s c h a ,  S e m i c l o s ,  T a l o n ,  H i g u s k ,  Becs ,  A r a t k a ,  S. 
K i r á l y ,  B o r g o s ,  Da ras,  Heko,  B e c s k e r e k .  A Maros balparti 
részén: Cs a n a d ,  E g r i s ,  P e s t i n ,  E e n l a k ,  B o d r o g ,  Op a t i t z a ,  
Sem iclous, K iér, Zeudin,  Lippa.  Temesvár környékén: Nyaradt ,  
T h e  r e m i  a, S z í v  as, U d v i n ,  D o l a t z - p a l a n k a .  A dél-magyar- 
országi területen mintegy 120 helység van feljegyezve, ezek közt nehány 
oppidum, a többi mind falu. Igen nagy, színezés nélkül is szépen 
kiállított fali abrosz. — A négy előbbi az „Atlas Germaniae specialis“- 
ban 1735-ben adatott ki. Három a régibb török hódoltsági Magyar- 
országot tünteti elénk; a negyedik a Temesi Bánságot a visszafoglalás 
idejéből. Az első táblán a C o m i t a t u s  T e m e s i e n s i s  határai keleten, 
a Vaskaputól kiindulva, Pescabaráig kigyódznak, mindig a Sangiacatus 
Bydenensis mellett. Ejszaki határai a Vaskaputól Marga, Karánsebes, 
Sidowar felé a Marosig húzódnak, egy irányban az erdélyi oláh szélekkel.
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Az éjszaki határvonalat Egresig a Maros folyó képezi. Egrestől Csókáig 
vonul nyűgöt felé a határvonal, a Csanadiensis Comitatus déli határ­
vonalával összefolyva. Nyugoti határa Csókától (Czoka) Titulig a Tisza. 
Déli határa Titultól Piseabaráig a Duna folyam. A Tisza balparti 
vidékén előfordulnak: Zendy ,  Czoka ,  O r o s z l á n ,  A r a  eh  a, Bezo,  
Bee he,  Gazio.  A Duna mentén: Cr a s ,  M o g s a n i t z ,  Ke wy ,  
D o m b o l a n i c h ,  H a r a n ,  B u d o z i n ,  Bu s o c z i n ,  S. Las l a ,  Ma r a -  
eu 11 a. A Maros balpartján Szegedtől: D e s k y, S. M i c h e 1, E g r e z, 
Motz ,  Z a d o r 1 a k a, Z e u 1 a n y, E g r e s, Z e n g y, B i z e r e, L i p p a. 
Temesvár körül van: S a r a d ,  R i kas ,  Don t ,  Y a r s a z ,  B o t k i  ca, 
B e r e g z a, T z ο n a, T o s y, Gá l  a. Beeskerek körül, hol roppant tó 
látható: B e r e g t z k a, C z e k v a n, K e t z e, I p e r e c k. Bizonyos, hogy 
itt a helynevekben sok ferdítés történt, a helységek sincsenek pontosan 
a magok helyén. A r a c h a  környékén nagy erdő sötétlik. — Ugyanígy 
néz ki a T e m e s i e n s i s C o m i t a t u s  a második táblán is, csakhogy 
itt az erdőségek és hegyek szembeszökőbben vannak feltüntetve. — A 
harmadik táblán, mely Müller után adja a „ R e g n i  H u n g a r .  T a b u l a  
G en er  a 1 i s“-t, a Comitatus Csanadiensis és a Comitatus Temesiensis 
egymás mellett egészen az úgynevezett Bánságban vannak, Csanádmegye 
helyén pedig a Comitatus Aradiensis terül el. — Ennyi az, mit beve­
zetésül e földrajzi szakaszhoz, a régibb földrajzi alakulásokról elmondani 
hasznosnak véltem.
b) A Temesi Bánság időszaka.
A törökök 171G. okt. 13-dikán legerősebb dél-magyarországi me­
nedékükből Temesvár várából is kifizetvén, ezzel a török uralomnak 
nemcsak a magyar alföldön lett vége, hanem egyátalán az egész or­
szágra nézve is megszűnt az létezni. Azonban habár a dél-magyarországi 
török erősségek visszafoglalása következtében Dól-Magyarország teljesen 
felszabadult is a porta hatalma alól, területét azért az anyaország még 
sem nyerte vissza. T e m e s i  vagy T e m c s  v á r i B á n s á g  nevezet alatt 
külön tartománynyá (Granitz), egy sajátságos földrajzi alanynyá alakít­
tatott az át, mely szörnyszülöttnek prédául estek aztán az összes dél- 
magyarországi ősvármegyék területei, a Duna- és Maros-, a Tisza- és 
Erdóly-köz egész földén. Ezen egy tömeggé olvasztott terület, a pozsa- 
rováczi békekötés értelmében, 1718. július 12-dikén diplomatikailag és 
népjogi lag is III. Károlynak adatott át.1) Ezentúl hatvanhárom évig, 
vagyis 1779-ig viselte e tartomány a „Temesi Bánság“ nevezetét.
Már 1717-ben uj szervezésnek és felosztásnak vettettek itt alapjai.
A határszélek fölmérését és kihasitását báró Neipperg ezredes el- *
') A török hadjáratot befejező ezen béke, mint tudva van, átengedte a csá­
szárnak Oláhországot az Aluta torkolatáig, a Temesi Tartományt Orsováig, és Szerbiát 
Belgtádtól a Timok folyóig.
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nöklete alatt egy bizottság eszközlé, mig benn magát a tartományt a 
Bánság első kormányzója, gr. Mercy Claudius Florimund tábornok osz­
totta fel kerületekre és szőkébb vidékekre, Temesvár városát tevén annak 
fővárosává és központjává. Mercy eleinte habozott a kerületek számának 
megállapításában. Kezdetben csak négy részre akarta ő a Bánságot fel­
osztani. A bécsi udv. haditanács elé terjesztett „Haupt-Einrichtungs- 
Werck“-jében javasolja, „dass die Ab- und Eintheilung dieses Temeswarer 
Banats hauptsächlichen in vier Theile beschehe.“1) Mercy javaslata néni 
fogadtatott el; a T eme s i  B á n s á g  e l ső  o s z t r á k  f e l o s z t á s a  13 
k e r ü l e t r e ,  a c l i s s u r a i  h e g y v i d é k r e  és még 6 ka t ona i  szá- 
z a d-v i d ő k r e  t ö r t é n t .
E felosztás természetesen semmi tekintettel sem volt a hajdani 
vármegyék határaira, sőt ellenkezőleg az osztrák örökös tartományok 
felosztási módjának mintájára készült. Voltak pedig a kerületek e kö­
vetkezők: Cs anád i ,  b e c s k e r e k i ,  p á n c s o v a i .  t e m e s v á r i ,  c s á ­
kóva l ,  v e r s e c z i ,  u j p a l á n k i ,  l i p p a i ,  f a c s é t i ,  l ugos i ,  karán-  
s eb esi ,  a 1 más  i, o r s o v a i  és a c l i s s u r a i  h e g y v i d é k .  Összesen 
13 kerület (districtus) és a clissurai hegyvidék (Glissura).
A mai megyék területét tartva szem előtt, ezen kerületek fekvését 
körülbelül igy osztályozhatnék: Torontóira esik a Csanádi, becskereki és 
páncsovai kerület; Temesmegyére a temesvári, csákóval, verseczi és uj­
palánki; Krassóra a lippai, facséti és lugosi; Szörényre a karánsebesi, 
almási és orsovai, meg a Glissura.
A tartomány védelmére, de különösen a Tisza, Duna és Maros 
folyók fedezésére, úgy szintén a közlekedésnek lehetővé tételére, legelőbb 
csak a torontáli kerületek keretén belül, még külön (> katonai század-vidék 
(Compagnie) is ki lett kerekítve, melyeket geographiailag szintén önálló 
területeknek kell tekintenünk. Ilyen század-vidékek voltak a Csanádi 
kerületben vagyis a mai éjszaki Torontóiban a m o k r i n i ;  a becskereki 
kerületben, vagyis a mai közép Torontóiban a k i k i n d a i ,  f r ányovai  
és mel l enezei ;  a páncsovai kerületben, vagyis a mai déli Torontóiban 
a b o t o s i és i d v a r i.2)
A fent elősorolt kerületek közül nem juthatott mind gyakorlati 
érvényre. Az akkori körülmények nem engedték, vagy legalább fölös­
legessé tették,'hogy minden egyes kerület külön főnök alá helyeztessék 
és ezáltal törvényhatósági önállóságra is jusson. Önál lóságra  soha sem 
j u t o t t ak  például  a lugosi  és az almási  ke r ü l e t ek  és a clis­
surai  hegyvidék.  Ténylegesen és gyakorlatilag tehát csak 11 kerület 
létezett a Temesi Bánságban u. in.:\ a t e m c s v á r i , ;c s a n á d i , ; b e c s -  
k e r  eki ,  ( p á n c s o v a i ,  te sák-o v ai, fa c  s é t i, ( l i ppa i ,  ;k a r  án  se- *)
‘) B é cs i udv. t i tk o s  l e v é l tá r ,  Fase: Temesv. Einrichtungs-Sachen, de 
Anno 1717·.
*) Lásd M ercy t é r k é p é t  a/, A. alatti mellékletben.
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bes i ,  ^or sóva l ,  t p a l á n k a i  é s (ve r s e c z i. *) A Iugosí a k a r á n -  
s e b e s i  k e r ü l e t b e ,  az almási vagy mehádiai, úgyszintén a Olissura 
is az o r s ο Vai k e r ü l e t b e  voltak beosztva.
E tények nem ismerése okozta a sok tévedést és zavart még leg­
jobb történetíróink, legkiválóbb földrajztudósaink munkáiban is. Griselini 
például 12 kerületet ir.* 2 3) Ugyan annyit számítanak Snlzor,8) Schiemek,4 *) 
és egy névtelen lipcsei szerző;6) utánok újabban egész raja a magyar 
és külföldi szerzőknek! Maga Va n i Sok ,  ki pedig ebben a tárgyban is 
eredeti kútfőkből meríthetett, azt állítja alapvető jeles munkájában, hogy 
Mercy 12 kerületre, és pedig szerinte a temesvári, lippovai, lugos-facséti, 
karánsebesi, orsovai, almási, uj-palánki, verseczi, pánesovai, becskereki, 
C sanádi és csákovai kerületekre osztotta fel az országot.6)
A tévedésben mindannyian Griselinit követik, ki önálló kerületnek 
tekinté Mehádia vagy Almás (Halmos) vidékét is, noha az valóságban 
az orsovai kerület főnökének tartozandósága volt. Hammer7) egy 1728. 
évi eredeti acta után Írva, már egészen helyesen csak 11 kerületet említ. 
Böhm Lénárd is, észrevevón Griselini és Bárány botlását, a kerületek 
számát Hammer után közli ugyan, de a 14-es felosztásról, mivel az e 
tárgyban egyedül hiteles és egyedül tájékoztató Mercy-féle térképet nem 
Ismerte, mitsem tud.8) Bipffaut térképét kivéve,, ki 12 kerületet rajzolt, 
az egykorú többi térképek készítői, a tényleges felosztás után indulva 
többnyire csak 11 kerületet határoltak el.
A katonai század-vidékek 1726-ban f őkapi t ányságokká  (Ober- 
kapitanat) alakitattak át. A katonai őrizet már most az egész temesi 
tartományra kitérjesztetett olykópen, hogy négy nagyobb katonai ke­
r ü l e t  állíttatván fel, azokban ismét alfelosztásilag ál lomások (Posten) 
léptek életbe. A kerületek és állomások be voltak ugyan a polgári te­
rületbe osztva, minthogy azonban állanlóan katona-osztályok valának 
bennök elhelyezve s önállóan katonailag kormányoztattak: külön geo-
’) Túl a Dunán szintén kerületekre voltak felosztva a monarchiánkhoz kapcsolt 
részek. A Duna mentén, szemben a Clissurával, volt a k o lu m b á c s i  k e rü le t ,  
alatta délnek a k u ts c h  áj ni és o m o lii k e rü le te k ;  szemben az orsovai kerület 
innenső Dana-partjával, túl a Dunán, volt a k ly ú c s i  k e rü le t ,  alatta délnek a 
k ra jn a i  és k r iv in a i  k e rü le te k .  Mások Így osztályozzák: Klyúes-krajnai kerület 
(a Krisiuával), k lo c s e in i,  g a la m b ó c z i  és o m o lii kerületek a Boricska Rékával.
2) Versuch e. pol. u. natürl. Geschihte d. Temes. Banats.
3) Geschichte d. Transalpinischen Daeiens.
") Beschreibung v. Bosnien.
6) Beschreibung d. Banats, d. Walachey, Moldau u. d. Königreiche Servien 
u. Bosnien.
e) Specialgeschichte der Militärgrenze. 1. 1Ü3. 1.
71 Geseh. d. Pest im Temes. Banate.
®) Délmagyarország v. az úgynevezett Bánság külön történelme. — Böhm a ke­
rületeket „ v id é k e k n e k “ vagy „ fő n ö k sé g e k n e k “ nevezi (II. k. 18. 1.), ámbár 
ezen elnevezése, e helyen alkalmazva, kevésbbé felel meg a districtus érteményének.
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graphíai fogalmaknak kell azokat is tekiúíonühkí /A Temosi Bánságbaji 
ilyen katonailag szervezett főkapitányi kerületek voltak a t e m e s v á r i ,  
e s á k o v a i ;  h e d j á k i  és a m ü t n i  ki. Beosztva voltak a temesvári 
főkapitányságba mint állomások a t e m e s v á r i ,  (der Posten am Graben 
nächst Temesvár, ausserhalb des königl. Lagers, wo die Perexhof einen 
Morast bildete); továbbá a f é η 1 a k i, C s a n á d i  és o r o s z  1 á mo s i . 
— A esákovai főkapitányságba: a becse i ,  p a t k a i  (an der Passage 
des Kustos), e s ákova i ,  az O ppova-pánesovaK (sánczok), a Pán -  
c s o v a - k u b i n i  (sánezok), a k u b i n i  e z r e d e s i  á l l omá s ,  a dubo-  
v ácz i  és j ovka i .  — A hedjáki főkapitányságba: a h e d j á k i  (a ka- 
ránsebesi districtusban), a m á r g a i  (sáncz) és i nág órai .  — Végre a 
mutniki főkapitányságba: a m u t n i k i ,  h o mo  s diai ,  f i 1 i p i n k a ­
nn e n i, p a u l i s i ,  g y u l a i  és k i s f a l v i  állom ások. A Tisza-mentén 
szervezett állomások képezek a tiszai,  a Maros-mentén szervezettek pedig 
a marosi őrvidéket, vagy — mint közönségesen nevezek — milicziát.1)
A mohácsi vész óta bekövetkezett sötét, szomorú idők lakatlanná, 
parlaggá tevék e hajdan viruló szép magyar vidéket. A múlt század 
elejéről való felvételek nagy terjedelmű posványokat, tavakat, lakatlan 
fövenysivatagokat és már csak apró, részben elhagyott vagy egészen 
néptelen falvakat mutatnak benne. Legelhagyatottabbak voltak a becs- 
kereki, páncsovai, orsovai és uj-palánki kerületek, ezen országútja a 
folytonos török betöréseknek és hadi táborozásoknak.
Az ekkori földrajzi és történelem-statisztikai állapotokat érdekesen 
tünteti fel a bécsi cs. és kir. bírod, pénzügyministerium udv. kamarai 
levéltárában őrzött egy 1717-dik évi jegyzék, melyben a Tcmési Bánság 
területén akkor létezett összes községeket a "bennük talált házak számával 
együtt lajstromozva találjuk.8) Minthogy o jegyzék több tekintetben 
kiegészíti és egyáltalán tanulságosan magyarázza a Savoyai Jenő herczeg 
rendeletére készült Mercy-féle térképet,* 5 *) e kornak szintén közvetlen és 
szintén eredeti földrajzi ismeretforrását, szükséges azt egész terjedelme 
szerint megismernünk.
Voltak pedig az egyes kerületekben falvak és. azokban lakházak, 
nevezetesen:
') Nem tévesztendő össze a Tisza és Maros jobb oldalán fennállott Tisza-marosi
határőrvidékkel.
5) B é cs i udv. t itk o s  le v é l tá r .  Faso. „Tcmesvárer Einrichtungs-Sachen de
Anno 1717. — Designation deren in dem Temesvarer Banat samentliclien Dörflern und 
darinnen befündliehen Häussern.“ E jegyzék osztrák.egyének által készíttetvén, a
helységnevek benne többnyire oly torz ferdítésekben fordulnak elő, miszerint a va­
lódi névre csak kevésnél ismerhetni r á ; sok község még az ő török nevén neveztetik, 
sok pedig még ősi magyar nevét viseli. Némikép az iránt is tájékoztat bennünket 
az okmány, hogy mely vidékeken és községekben laktak szerbek, rumunok, itt- 
ott németek.
?) A. alatt mellékelve.
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1) A temesvári kerületben.
F a 1 u. ' li á z. F a 1 ii. H á z. F a 1 ii. Ház.
S a s e h ................. 65 Topolovaz . . . . 40 Kalbka . . . . . 38
P a r á z ................. 84 Jenova . . . 22 Bokor . . . . . 20
St. Mihál . . . . 43 Simonsov . . . . 10 Vinka . . . . . 9
Vultwino . . . . 65 Bemekor . . . . "20 Monostor. . . . . 38
S ilaseh................. 40 Tumoy . . . . . 9 Selensch . . . . 15
St. Georg . . . . 15 .Veliki Jermath. . 28 Zatralak . .' . . 25
Lucadelek . . . . 40 Saratli . . . . . 18 Fonlak . . . . .. 42
Wandelek'. . . . 17 Pesehka . . . . 8 Potrok . . . . . 3
Beregh Seliohh. . 40 Murani . . . . . 20 St. Peter . . . . 14
Velliky Iliimet . . 40 Fibescli . . . . 20 Mnnara . . . . . 16
K e n e y ................. 45 Seshann . . . . 28 St. Kusch ik . . . 35
Peterda................. 15 Tcliadan . . . . 10 Delek . . . . . 9
K esdi a ................. 8 Magereus . . . . 13 Nagy Valla . . . 16
B o ld e r ................. Schoma . . . . 4(5 Variaseh . . . . 40
Digikisch . . . . Oirnigas . . . . 52 Kenez . . . . 10
V iiia ..................... 10 Oera . . . . Pakaz . . . . . 15
Ivanda ................. 40 Schakal az . . . . 66 Lovren . . . . . 18
-Ii í r o k ................. 70 Choke . . . . 25 Comeleuseh . . . 20
Nemet Pucliolo . 5 Zolbosch . . . . 30 Deremia . . . 19
St.·Peter . . . . 10 St. Andre . . . . 23 Pcsehkered . . . 36
Girouda . . . . 24 Beschenova . . . 20 Solomos . . ■ . 10
K ako..................... 10 Hodogn . . . . 15 Bezekaseli . . 20
Moschniz . . . . 50 St. Thomas . . . 20 Ossz. falu 71. ház 1448.
Dubovaz . . . . hay ragu . . . . 1(3
3) A Csanádi kerületben.
C sanad................. 40 Meeseli . . . . . 13 Sanad . . . . . 44
Jarmada . . . . 10 Volich . . . . . 18 Koke . . . . . . 40
Pariamus '. . . . 20 Palath 1 . . . . . 10 St, Miklós . . . 30
Viget ................ 7 Zombor . . . . . 15 Patei . ’ . . . . . 20
Egris d . . . . 4 (Hala . . . . . 35 Ig io s ................. . 30
St. Peter . . . . Ki Kistur . . . . . 4 Morutua . . . ()




Katii soha . . . . 40 Ossz. falu 21, lm// 448.
3) A bceskereki kerületben.
Becskorek . . í o o  s Borgios . . . . . 9 Bat ka . . . . . 24
Schilling . . . . 9 Vagn . . . . . 22 Eclika . . . . . 20
A k a c s ................. 13 Felomir : . . . . 20 Sige . 30
Bechey................. 20 Aradaz . . . . . 26 Kehien . . . . . 13
Knunan'................ 13 Martinzi . . . ■ 12 Horlebath . 30
.Λ f  .
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Fa l u . Ház. P a 1 u. Ház. Pa i n . H á z.
Botosch . . . . 40 Part fein . . . . 10 Boschitova . . . 4
Sechun . . . . . 27 Debey . . . Horroschin . . . 10
Modos . . . . . 50 Descha . . . . 15 Ossz. falu 24, ház 574.Weign . . . . . 18
4) A páncsovai kerületben.
Pancsova . . . . 70 Zovik . . . . 12 Szell . . . . . . 30
Nartak . . . . . 17 Mramorak . 12 Opova . . . . . 34
Starhevo . . - . 50 Flanka . . . . 20 Szakugla . . . . 12
Homoliza . . . . 50 Dobrica . . .. 15 Idvor . . . . . 4
Bekestova . . . 4 Margittá . . . 10 Hosdino Veliko . 30
Bregtovaz . . . . 12 Jankóvaz . . . 14 Malo Hosdino . . 10
Plochika , . . . 13 Jabuka . . . . 15 Choke . . .
Sevey . . . . . 9 Borclia . . . . 30 Tomaschoviz . . 20
Kubin . . . . Hontsclia . 40 Zeldoseli . . . . 13
Malo Balvaniste . 4 Glogon . . . . 10 Neuzina . . . . 25
Veliko Balvaniste . 30 Eclie . . . . . 8 Boka . . . . . . 40
Cirno Szeliste . . 14 Sefkerin . . . 27 Ossz. falu 36, ház 776.
Deli Plato . . . 16
5) A csákóra! kerületben.
Kistor . . . . . 12 Dolaz . . . . 3 5 1 Schipetb . . '. . 100
B o l ................. . 9 Gilad Dogni . . 100 Schoschda . . 100
Pauluk . . . . . 12 Gorgna Gilad . 80 Birda . . . . . 80
Budna . . . . . 30 Voitegh . . . 28 Hop adi za . . . . 30
Giulaws . . · . 27 Öb at seb . . . 60 Sekula . . . . . 40
St. Martin . . . 28 Schebell . . . 200 Kadar . . . . . 85
Petroumann . . . 60 Obseniza . . . 30 Herzeck . . . . 30
Macedonia . . . 50 Panl'ogli . . . 85 Wennosch . . 100
Schebscha . . . 80 Soke . . . . . 30 Valle Pay . . . 80
Liget . . . . . 100 Vischad . . . 20 Dulley . . . . . 70
Chavosch . . . . 15 Ballad . . . . 18 Pirinek . . . . . 100
Schurian . . . . 32 Velliki Gay . . 40 Kipetb . . . . . 60
Sarchia . . . . . 12 Mali Gay . . . 30 Bakoviza . . . . 40
Punkerek . . . . 12 Tenta . . . . 100 Badiasch . . . . 36
Cervenka . . . . 4 Omor . . . . 60 Sillago . . . . . .60
Gady . . . . . 30 St. Georg . . . 30 Izgar . . . . . 40
G y r ................. . 12 Berekuza . . . 28 Blaschevo . . . . 40
Degyr . . . . . 23 Berino . . . 40 Vukowo . . . . 63
Kanak . . . . . 14 Zirna . . . . 30 Sibova . . . . . 52
Idwor . . . . . 15 Stamor . . . . 60 Adiasch . . . . 50
Tuladia . . . . . 30 Pole . . . . 20 Bocha . . . . . 40
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Fal u . Ház. Fa l u . H á z. Fa l u . Ház.
Dragzina . . . . 40 Julay . . . . . 100 Junip . . . . .  60
Keverisch . . 
Fakosch . .
. . 75 
. . 80
Ikiovida . . . 50 Ossz. falu 69, ház 3432.
6) A facséti kerületben.
Fatschet . . 20 Glescho . . . 10 B a ln iz i................. 20
Dubrovenga 10 Berna . . . 9 Vitigmok . . . . 23
Véka . . . . 18 Bogonese . . . 30 P u t in a ................. 20
Vadagne . . 6 Geludin . . . 8 Legutscheste . . 30
Bosehe . . . 15 Saresaing . . . 20 Bemeta . . . . . . 15
Michaeste . . 6 Sezchang . . . 15 Monestor . . . . 20
Tomereschke . 17 Zulste . . . . 6 Fantelek . . . . 10
Ohingagne . . 15 Bodinestc . . . 15 Conerito . . . . 10
Merschina 18 Fürdők . . . . 15 B ik iz ..................... 10
Zogrange . . 10 Bosar . . . . 30 Boursche . . . . 10
Brcschova 18 Bukovaz . . . 17 Banna ................. 10
Koschava . . 30 Aurareste . . . 4 O zkech................. 10
Braneste . . 20 Bassesse . . . 20 Faturany . . . . 10
Kurta . . . 50 Bukida . . . D o b l a ................. 10
Nemiste . . 10 Kikitsch . . . 3 Dubosche . . . . 20
Küseídil . . 10 Kapriora . . . 10 Domarasche . . . 10
Homosdia . . . 6 Sapang . . . . 10 H o a b a ................. 10
Krivina . . . . 10 Figet . . . . 11 Arschnik . . . . 20
Petrovaz . . . 15 Furiaste . . . 30 Kladova . . . . 30
Trivineste . . 6 Susanne . . . 20 Bangeva . . . . 20
Varatze'. . . 5 Klisko . . . . 30 Assiatsch . . . . 20
Gotesze . . . 8 Misische . , - . 6 Bokorosi . . . . 10
Belovstc . . 8 Kuuska . . . . 20 Lucareszi . . . . 20
Subuneste . . 10 Grum . . . . 18 Krafieszi . . . . 10
Cheremida 10 Gusti k . . . . 60 Bekaschiza . . . 20
Zoloda . . . 10 Saball . . . . 33 Petrova................. 20
Gladana . . 40 Hokava . . · . 30 Dobolovaz . . . . 30
Draglina . . 10 Jege . . . . . 20 Schustra . . . . 10
Bure . . . . 8 Viketar . . . . 18 Bekasch . . . . 20
Mutnik . . . 10 Drageste . . . 80 Bassia Kőváz . . 25
Autseste . . 8 Dista . . . . 20 Jassovinc . . . . 40'
Bumunesche 6 Iktar . . . . . 15 Grigianos . . . . 30
Urgia . . . . . 40 Budimcy . . . 18 Bassitos . . . . 35
Botescho . . 
Drenovo . .
• · 20 Seschenovaz . 
Babselia . .
. 40 Kopatsch . . . . 20
20 . 40
Suresche . . . . 18 Tergoviste . 10 Ossz. falu 108, ház 1968.
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7) A lippai kerületben.
F  a 1 u. Ház. F a 1 u. H á z. Fa l u . H á z.
Lippova . - . 70 Bischdisehell . 5 Godinovo . . . 20
láedekut . . . 20 Schinisch . . . 2 Stanschevo . . 12
Schnichiga . . 7 Boseheka . . . 46 Hirnakovo . . 7
Aschiasch . 20 Salscheva . . . 25 Schumer . . . 9
Chelmak . . . 20 Sladina . . . . 10 Duboky Nadusch 11
Sorlem . . . . 3 Pauloffzi . . . 6 Busát . . . . 7
Siima . . . . 10 Prasehnik . . . 25 Beineta . . . . 6
Dorokoseh . 20 Spatha . . . . 7 Masclilok . . . 14
Pateresch . . . 9 Badmannovsci . • 22 Novo . . . . 11
Belodinzi . . . 16 Hoaba . . . . 11 Bosch an . . . 19
Laloschinzi . . 10 Dobrojesse . . 13 Andriisch . . . 3
Batto . . . . 8 Lobosehnik . . 15 Pariza . . . . 19
Junik . . . . 12 B a r a ................. 25 Ketchinzi . . . 20
Piliz . . . . . 10 Bagninzi . . . 7 Sakoritseh . . 8
Cela . . . . . 15 Visna . . . . 19 Gabrieloffzi . . 10
Baka Messebo . 20 Krivavisna . . 19 Scheffdareffzi . 13
Wisnmrtbi . G Georg in Sakasch 7 Alenin . . . . 23
Birkesch . . . 24 Dollnisehkas-—. 14 Kerestur . , . 18
Capelnasch . . 70 Illinzi . . . . 3 Kuttvily . . . 10
Vellemare . . . 15 Kistia . . . . 16 Lirischaz . . . 20
Capriore . . . 19 Dolina Kistia . 10 Bodosch . . . 8
Koiasch . . . 9 Dolina Kovesta 15 \Tiskut . . . . 4
Klople . . . . 3 Goirna Kovesta 16 Biriscliaz . . . 19
Gerschenisch . 9 Hodoseli . . . 9 Kis Deliek . . 25
Grosch . . . . 16 Bajdojestzi . . 11
Ossz. falu 76 . ház 1 1 3 1 .
Bulsiz . . . . 6 Desch . . . . 16
8) A karánsebesi kerületben
Caransebes . . 422 Obresch . . . 100 Postera’ . . . . 40
Polovaschniza . 27 Gelboka . . . 36 Kavarain . . . 30
Kappa . . . . 26 Hoaba . . . . 46 Tinkova . . . 35
Idova . . . . 13 M a i ................. 18 Schidovar . . . 60
Sladna . . . 12 Kurschona . . 18 Sladionora . . 2
Borsova . . . 46- Merni . . . . 52 Kribina . . . . 1 5
Durna . . . Valle Mare . . 41 Krifora . . . . 50
Benny . . . . 16- Marga . . . . 35 Schiresch . . . 16
Dalscha . . . 11 Volska . . . 12 Nagoje . . . . 13
Fellneschte . . 29 Salvoy . . . . 22 Armadia . . . 7
Schikler . . . 8- Schi resell . . . , 17 Schilla . . . . 63
War  . . . . . 42 Schutta . . . . 37 Neurinza . . . 14
Jas . '.  . . . 54 Mattscheza . . . 37 Valle longa . . 4
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Falu. H á z. F  a 1 u. Ház. Fa l u . Ház.
Lugos . . . . . 218- Prebul . . . . . 82- -Prischiani . . . . 70
Bolder . . . . . 35 Yagliaden . . . . 32 Pukin . . . . 40
Sent Schig . ' . . 26 Appagia . . . . 37- Petrosniza . . . 40
Hodosch . . . . 37 Desineste . . . . 62 Pokosniza . . . . 22
Sindeschte . , . 40 Ruscha . . . . . 70 Gotcz . . . . . 24
Logosehell . . . 62 Yalleboi . . . . 60 Slatina . . .  . . 100
Galvostia . . . . 47 Sehuppa . . . . 36 Annonis . . . 48
Holoschak . . . 22 Sakosciani . . 30 Yallisbor . . . . 26
Homoriz . . . . 20 Prischuk . . . . 40- Yirsorova . . . . 36
Satulumk . . . Sakul . . . . . 28 Wenesch . . . . 20
Sokosch Magirszky 1B0 Jenna . . . . . 33 Rutka . . . . 33
Yischni . . . . . 54 -Hoaba . . . . . 30- -Teregva . . . . 70
Yalle mare . . . 32 Mutenik . . 31- Limkaviza . . . 23
Remeta . . . . . 28 Kosinosch . . 18 Yeretin . . . . . 27
Degesta . . . . 60 Snreveste . . . . 66 Tomasna . . . . 90
Sigaj usch . . 80 Sylbagie . . . . 54 Ragniza . . . . 18
Dragomi reste . . 30 Mali Sarleny . . 30 Ossz. falu 91. ház 3915.
Velliki Sorleanyi . 150
9)
P o ja n a .................40
Az orsóval kerületbe η.
Orsova . . . . . 170 Krussavaz . . . . 20 Pattasch . . . . 44
Duferi . . . . 100 Kuptora . . 35 Putni . . . . . 13
Dubova . . . . . 28 Mehedika . . . . 50 Prigor . . . . . 40
Ogradiena . . . 24 Pokovasniza . . . 40 Prilevaz . . . . 57
Jessalniza . . . . 24 Plugova , . . . 32 Rudaria . . . . 82
Krivina . . . . . 15 Globsor . . . . 35 Pania . . . . . 56
Supan . . . . . 32 Bogoldin . . . . 20 Possoviz . . . . 82
Doplez . . . . . 100 Konereva . . . . 54 Taria . . . . . 9
Peseneska . . , . 10 Korinea . . . . 48 Grobovaz . . . . 28
Smirden . . . . 10 Lubosniza . . . . 24 Schobaz . . . . 35
Pulanka Medradia 75 Preliova . . . . 40 Lobusnik . . . . 47
Jablaniza . . . . 80 Cerova . . . . . 7 Mossoriz . . . . 26





13 on a ven . . . .  »38 
A palánkul kerü leti
Ossz. falu 39, ház 1717. 
>en.
Pa l anka . . . . 37 Sikeviza . . . . 40 Sakalovaz . . . . 26
Plavi.sebiza . . . 12 Posneaei . . . . 32 Okraviza . . . . 24
Disvieviza . . . . 10 Poseschena . . . 10 Slinavaz . . . . 35
Schwiniza . . . 60 Radigna . . . . 33 Slatiza . . . . 32
Debellilig . . . . 16 Sieska . . . . . 11 Pentilova . . . . 26
Perlaz . . . . . 30 Bella bresta . . . 22 Zerno Zerco . . . 44
imccova . . . . 66 Wrachegay . . . 56 Kusiz . . . . . 82
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F a l u . Ház. Fa l u . Ház. F  a 1 u. H á z.
Krutiza . . . . .  26 Zukisch . . . .  50 Greun . . . . . 23
Sesskoviza . . .  36 Nicolinzi . . . 74 Mirsina . . . . . 48
Neitasch . . . .  72 Ruschobo . . . .  20 Schorda . . . . 22
Jassovnik . . . .  18 Perdi ste . . - 10 Mirkovaz . . .
Hogoldin . . . .  34 Wrangez . . . .  48 J a m ................. . 43
Janska . . . . .  28 Prostani . . . .  84 Subodiza . . . . 24
Sladina . . . . .  52 Oroviza . . . . .  77 Janevo . . . . . 20
Podok . . . . . 32 Rakidova . . . .  50 Jassenova . . . . 110
Sokolar . . Agadisch . . .  72 Duplay . . . . . 30
Jeladia . . . 80 Sedin . . . . .  37 Homor . . . . . 20
Siklóvá . . . . 166 Sudanoviza . . .  22 Ossz. falu 55. ház 2377.
Rakustia . . . .  125 Petroviza . . . .  42
11) A verseczi kerületben.
Versez . . . 70 Wassiova . . . . 36 Obravaz . . . 20
üruenza . 22 Bokscha . . . . 82 Margittá . . . 23
Woiwodinzi .- 77 Rabna . . . . Momenta . . 8
Kostill . . . 100 Parvos,s . . . . . 44 St. Janos . . . 8
W aradi a . . 180 Schidovina . . . 57 Allibonar . . . 32
Pekosniza . . 90 Fisescho . . . . 110 Nicolinzi . . . 10
Pomoriste . . 90 Binisch . . . . . 48 Julum . . . . 20
Horodik . . 73 Doklien . . . . 90 Ylaikovaz . . . 22
Kinaza . . . 50 Surduk . . . . . 46 Rodi sehova . . 27
Dikvan . . . 122 Werendin . . . Paulisch . . . 17
Sekasch . 84 Morava . . . . . 30 Krobiste . . . 9
Gyurger . . 72 dudái . . . . . 100 Keverisch . . . 24
Korvia . . . 48 Budschin . . . . 23 Jaboca . . . . 10
Kirliste . . . 14 Pereossovo . . . 15 Isbiste . . . . 20
Karasova . . 400 Radovanzi . . . 20 Podporan . . . 36
Dcitnan . . . 27 German . . . . 26 Sakai za . . . . 37
Retziza . . . 62 Scham . . . . 67 Parta . . . . 18
Kuptora . 14 Klobodia . . . 42 Oreschez . . . 30
Zerobo . . . 23 Lazumnasch . . . 30 Krebanak . . . 28
Tirnova . 76 Malo Szeretiste . 20 Kaidassovo . . 7
Solchen . 56 G u m ................. . 25 Lubovaz . . . 8
Esseriss . 52 Veliki Szeretiste . 72 Gaisch . . . . 20
Klinck . . . 82 Gutorza . . . . 17 Zervenka . . . 6
Muniovo . . 18 Ovdino . . . . . 27 Ossz. falu 72, ház 3503.
E szerint volt 1717-ben a t e m e s v á r i  kerületben mindössze 71 
falu 1448 lakházzal; a c s a n á d i kerületben 21 falu 448 lakházzal; 
a b e c s k e r e k i  kerületben 24 falu 574 lakházzal; a p á n c s o  v a i  ke­
rületben 36 falu 776 lakházzal; a c s á k ó v a i  kerületben 69 falu 3432
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lakházzal; a f a e s é t i  kerületben 108 falu 1968 lakházzal; a l i p p a i  
kerületben 76 falu 1131 lakházzal; a k a r á n s e b e s i  kerületben 91 
falu 3915 lakházzal; az o r s o v a i  kerületben 39 falu 1717 lakházzal; 
a p a l á n k  a i kerületben 55 falu 2377 lakházzal; végre a v e r s e c z i  
kerületben 72 falu 3503 lakházzal. így tehát a. Tisza-, Duna-, Maros- 
és Erdély-köz egész területén összesen csak 663 hitvány falu 21,289 
lakházzal maradt ránk a török hódoltság korszakából.
Mercy Claudius térképe, melynek a bécsi cs. kir. földrajzi inté­
zetben készített fényképezett hű másolatát A . alatt látjuk, -a négy-hat 
évvel későbbi, vagyis az 1723—1725-dik évi állapotokat tünteti elénk. 
Czoernig Károly volt az első, ki az újabb tudomány figyelmét Mercy 
térképére felhívta az által, hogy a Csanádi, becskereki és a páncsovai 
districtusokban talált, lakott vagy elpusztult helységek egy névjegyzékét 
közié. 0  utána közölték e jegyzéket többen is azok közül, kik Dól-Ma- 
gyarország történelmével foglalkoztak, azonban a nélkül, hogy csak egyi­
kük is meggyőződést szerzett volna magának Czoernig pontossága vagy 
hitelessége felől. Pedig Czoernig tulajdonkép nem is használta és úgy 
látszik meg sem nézte az általa használt eredeti Mercy-féle kézirajz 
térképet, mely hasonlóképen a bécsi cs. és kir. hadügyministerium 
levéltárában őriztetik és a Czoernig másolati nyomtatott térképénél sokkal 
nagyobb alakú. Ezt a térképet és nem a Czoernigét mondja a hadügy- 
ministeriumi levéltár lajstromkönyve eredeti és legrégibb bánsági tér­
képnek. A tartomány első térképi földrajzát tehát csakis erről ismerhetni 
meg, melynek adatai pedig nagyon eltérnek Czoernig közleményének 
adataitól. Különben is igen tág érteménye van a Czoernig által használt 
copia-tórkóp „theilweise bewohnt“ kitételének, mely alatt oly falut is 
bátran lehetne érteni, hol például legfölebb is csak pár ember lakott. 
Hogy mily részben voltak ezen időtájt falcaink lakva, azt már fenntebb 
láttuk azoknak 1717-ik évi hivat, jegyzékéből. A fődolog megtudni, 
melyik volt lakva és melyik nem ? Elengedhetlennek találtam tehát az 
A . alatti igazi. Mcrcy-térképet gondosan áttanulmányozni és a Czoernig 
közleménye által okozott tévedéseket helyreigazítani, a hiányokat belőle 
pótolni. Térképünk szerint voltak tehát az egyes districtusokban és pedig:
A Csanádiban l akot t  he l y s égek :  Pollac,1) Csanad, Egris, 
Periamos, St: Peter, Saravolla, St: Micklos, Gyalla, Kerestur (egyik) 
Oroslamos (egyik), Canischa, Sonat, Csocka, S t: Miklós, Comblos, Bat- 
thee, összesen 16. L a k a t l a n  h e l y s é g e k :  Sirick, Tesca, Carassola, 
Sombor, Porivo, Vighet, Armada, Deliek, Priest, Budovaka, Burgan, 
Bob, Saikois, Térvár, Sentevan, dara, Motja, Nevellin, Turusda, Ke- 
rostur (másik), Beschenova, Yalkan, Oroslamos (másik), Monostor, 
Hodosch, Mogrin, Sentos, Teremia, Truga Sellisto, Wisesta, Grabaz,
') A. helységnevek a térkép ortographiája szerint vannak írv a ,
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Lovérén, Nadios, Bogarosch, Kl. Kickinda, Votteck, Settos, Ottosch, 
Orosin, Tetoschovatz, összesen 40.
A b e c s k e r e k i b e n  l a k o t t  h e l y s é g e k :  Idiosch, Akacz, 
Bechey, Idebej, Pardan, Modosch, Seczan, Bethskereck, Ellemir, Arra- 
tacz, Eezka, Szige, Ohrlovath, Bodosch, Budna, Ivanda, Julves, St: 
Marton, Macedonia, Csepsa, Petromán, összesen 21. Laka t l an  he ly­
ségek:  Morotkza, Perzülla, Akacz (egyik), Poczar, Kikinda, Jocza, 
Mally Orosin, Tasseck, Oservenka, Peadra, Baschin Kollad, Jeminskie 
Kollad, Schimogi, Vinzay, Jakovas, Tomasch falva, Novo Szellő, Pos- 
sidova, Babeat, Zestereck, Baschayd, Ble, Biskas, Arracz, Torda, Árkán, 
Idvarnak, Passin Jankait, St: Kral, Kumani, Bordios, Tarasch, St: Mihal, 
Muttorellin Jankait, Tórák, Deska, Yide, Pereck, Állasig, Guttina, Tol- 
lovacz, Kenderesch, St. Czurcz, Martincze, Patka, Yariack, Vorkasdin, 
Micollack, Idvor, Seldosch, Vei. Oftin, Mal. Oftin, Etzin, Ozentha, Piegne, 
összesen 55.
A p á n c s o v a i b a n  l a k o t t  h e l y s é g e k :  Nensina, Poka, Sel­
dosch, Tomascliovitz, Margitiza, Jarkovaz, Dobroviza, Ilonza, Saculla, 
Seffkerin, Jabnka, Borza, Offza, Panczova, Psovek, Delliblado, Starzova, 
Oservenka, Gaj, összesen 19.. L a k a t l a n  li'e 1 y s ó g o k : Genta, Lecz, 
Vilsigk, Birinscha, Csocka, Ludos, Heuduzische, Zollos, Baranda, Opova, 
Vei: Srepaya, Mal: Srepaya, Seltosch, Brun, Kostovaz, Logan, Gloganska, 
Zenovaz, Nardak, Olle, Dollova, Bramorak, Kraillovaz, Jorgiovaz, Woil- 
loviza, Nadoj, Begestova,Sreban, Humuliza, Prestovaz, Plazischa,
0 .........z, Schebei, Palffanista, Cubin, Csernosello, Mai: Prella, Vei:
Prella, Kutloviza, Dubovaz, összesen 40.
A t e m e s v á r i b a n  l a k o t t  h e l y e k :  Nagyfallua, Sekusick, 
St: Péter, Fúnlok, Dvorin, Warias, Gotföl, Knez, Czets . ., Kallacs, 
Monostor, Schaden, Bensekut, St: András, Becskerek, Cernitkais, Jen- 
nova, Petrova Sello, Bikass, Cath: Bikass, Toppolovaz, Bikass (inásik), 
Bazzos, Bukova, Törk Janos, Bemeta, Moschmiza, Giroda, Metves, Zutok, 
Temesvár, Sakulhasa, Berexchoff, Nemeth, Sillasch, St: Mihal, Utvin, 
Schaag, Paraz, Haybecsth, Dingnas, Boldor, Czenay, Poda, összesen 44. 
L a k a t l a n  h e l y e k :  Tottin, Kerekik, Seleus, Durikais, Barazas, Sis- 
tov, Pakas, Saag (másik), Selleus (másik), Vingha, Sanad, Kokot, May- 
rarovda, Murán, Deska, Krajzallas, Pis . .., Kallacs, Karan, St: Tomas, 
Odoign, Ácsai, Csenei, Vitas, Zumey, Bokekeas, Eekekeas (másik), 
Scharad, Magiarus, Bessenova, Csorna, Armadi, Jókai, Zukin, Jovek 
Janos, Solmos, Fragetinozello, Bekasiza, Pasekuvaz, Sbőg, Bocsinka, 
Secsvar, Deg, Kapacs, . . . .oil, Zera, Csoki, Ventelek, Utvin (másik), 
Dokora, Hettin, Csenne, Ketseha, Pcrderda, Babe, Sómból, Jetsaa, S t: 
Jorak, összesen 58.
A c s á k o v a i b a n  l a k o t t  h e l y e k :  Kanat, Sarcia, Schurián, 
Osávosch, Gyr, Gad, Dollaz, Gillad (egyik), Ofzoniza, Banlok, Szoka
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Visehad, Mal: Gay, Vel. Gay, Denta, Detta, Omor, Szt: Görg, Berekauza, 
Oppatiza, Birda, Pollia, Voiteg, Osakova, Obadie, Scliebel, Czernt . ., 
Stamolla, Borin, Kada, Schipet, Jozedas, Jerzeg, Valliapay, Wermesch, 
Izgar, Daboscli, Plaschova, Ikloda, Unip, Villok, Dragschina, Sakosch, 
Wukova, Dnliló, Syllascha, Busiesch, Kepeth, Patliia, Syrbova, Hidiesch, 
Bakovi za, összesen 52. L a k a t l a n  h e l y :  Gillad, összesen 1.
A v e r s e c z i b e n  l a k o t t  h e l y e k :  Egris, Solschan, Dirnova,
Zerhova, Barbosa, Baffna, Gerteniseh, Sidovin, Ga t t . . S en t............ ,
Ο . . . .k, Fisches, Pocksan, Wassiova, Manio, Köllnik, Beschiza, Doman, 
•Jabatz, Bodmogiel, Caraschova, Vermy, Ilinek, Lesdie, Viaderiz, Ozerova, 
Glododis, Jesenovaz, Pilsa, Dognaska, Binuisch, Doklens, Surdok, Wad- 
nok, Kaffnek, Corroja, Schürsova, Gerlista, Seecas, Gallina, Gernaschia, 
Oomoriste, Vel: Dick van. Kakova, Scho . . . isclia, Karadia, Jaboea, 
Czervenka, Custill, Wojvodinz, Lagerdorf, Orscliez, Grebenz, Gaitasoll, 
Wersehetz, Vel: Srediste, Zonnasch, . . . orodik, Scham, Elopodia, Ber- 
gossova, Badovanz, Berman, Pattina, Margida, Mormind, Ozamm, Pau- 
liscli, Peterisch, Bodisova, Vlaikovaz, Ulma, Ispiste, Potporon, Allibonar, 
Sagacze,' Partba, összesen 77. L a k a t l a n  h e l y e k :  Pathiu, Mal: Sre­
diste St: Janos, St: Mihali, Grubiste. Abanovokno, Zadomirovczi, Vel: 
Nikolinz, Mal: Nikolinz, Posiatova, Firendia, összesen 11.
Az u j - p a l á n k i b a n  l a k o t t  h e l y e k :  Mal: Dickvan, Agga- 
disch, Maydan, Petrovacz, Greony, Merschina, Prostian, Eagitova, 
Oraviza, Cziklova, Rakustie, Vraniova, Czorte . . ., Herrndorf, Vranjocz, 
Freudenthall, Illedie, Sokollan, Potoko, Makoviz, Zukich, Mickollinz, 
Busóvá, Perlist, Mirkovaz, Jam, Sobotiza, Salhausen, Jessenova, Dnplay, 
Omor, Czervene Czirkva, Weiskirchen, Kruczicza, Peteryla, Bogodinz, 
Pottvekin, Sladina, Jasabnik, Knsitz, Vraczagay, Ujpalanka, összesen 42. 
L a k a t l a n  h e l y e k :  Zudanoviz, Schittin, Busóvá, összesen 3.
A lu  go si b a n  l a k o t t  h e l y e k :  Dragoeste, Pigatar, Ohaba, 
Sinerseg, Schabar, Oostill, Bellinz, Kissetto, Grain, Perall, Oostill, Ne- 
verinze, Syxha, Valle Lunga, Lugosch, Harmodia, Lugoschell, Safalinik, 
Herindjost, Honoriz, llodosch, Sagos, Wissack, Olloschag (ó), Olloschag 
(uj), Bemedie, összesen 2(3. L a k a t l a n  h e l y e k :  Oseba, Bingnis, Egris, 
összesen 3.
A k a r á n s e b e s i b e n  l a k o t t  h e l y e k :  Magura, Csureha, 
Kritzova, Kribina, Sidovar, Tinkova, Bestire, Bowaran, Maccova, Osutta, 
Oboresche, Glimboka, Ouvessa, Saroy, Woislova, Govosdia (egyik), Syl- 
vashel, Schena, Sacul, Mutnik, Brisaka, Seribesti, Dragomirest, Ohaba 
(egyik), Bucsinos, Saguseny, Schupa, Vallioboll, Sorleans Mük, Kains, 
Delsyest, Furluk, Sorleans Mare, Brebol, Vallia Jeng, Apadia, Dellinesti, 
Batz, Bukin, Boyana, Brietani, Petroniza, Bokosnitza, Golletz, Sladina, 
Teregova, Verentin, Domasna, Buska, Foenys, Armenis, Sadova, Illova, 
Verzerova, Vallisiora, Bollvasniza, Iverpa, Slakna, Borlova, Buen, Dallz,
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Serviesti, Caransebes, Vaar, Jast, Ohaba (másik), Maal, Kurtzma, Meriel, 
Valliomare, Marga, összesen 71. L a k a t l a n  h e l y e k :  Govosdia, 
(másik), Berseis, Ohaba (ó), Dgomnina, Semenik, Cannisa, összesen 5.
A l i ppa i ban  lakot t  helyek:  Saderlak, Arath (uj), St. Miklós, 
Kiér, Seffdin, Kntvin, Zabran, Novo Sello (egyik), Lippova, Ginju, 
Assiaso, Spign, Oserloy, Kelmak, Svinoviz, Bellodinz, Leuloschenz, Initz 
(egyik), Szella, Pürkisch, Cappulnasch, Gross, Oapriora, Plope, Possoka, 
Pulza, Faag, Oervenias, Petris, Prusnik, Ohaba (egyik), Spotta, Grom 
Wilma, Baitmoniest, Iiobrovz, Wara, Wilma, Krivo Wara, Górni Seeals, 
Secals, Gabrilovaz, Sagoriz, Lapusnik (egyik), Górni Gistia, Govestia, 
Gistia, Ginrgevatz, Tesik, Hodoseh, Küvesda, Bischan, Sistaroz, Busád, 
Diboki natasch, Stazobo Sello, Onus, Bariza, Edekut (Guttenbohrn), 
Bruckenau, Masslock, Fibes, Alleoseh, Bottosch, Firitiaseh, összesen 
65. L a k a t l a n  h e l y e k :  Kisoeuda, Edekut (másik), Kaldtoffen, . . . osa, 
Batta, Initz (másik), Ostrovo, Bakomesso, Vellomaro, Saka, Javanest, 
Pestisell, Girgnis, Coss, Dorgoseh, Ohaba (másik), Stojanovaz, Domi­
no vz, Novaz, Isvor, Baniz, Lapusnik, Bukinoviz, Kanos, Sreniza, Csőid, 
Slaviza, Sringna Kuvesda, Petrovaz (egyik), Prestovaz (másik), Godinovo 
Sello, Eadojevaz (egyik), Eepas, Dessegovaz, Dőlni Komjet, Górni 
Komjet, Porta, Dolno Slaviza, Kjakoviza, Górni Kuvesda, Eadojevaz 
(másik), Sravdiz, Novo Sello (másik), Sohos, Zernovar, Pertiza, Bogdan, 
Sintar, Eokasiza, Fortons, Sarsovo, Ohabiza, Argniakosello, Hamas, 
Luka, Simanda, Gessinz, Eedinz, András, Appad, Tolfaj, Sohos, Magia- 
nova, Botska, Kablos, Kerestur, Osonlak, Yiskut, Stuban, Zervenka, 
összesen 70.
A f a c s ó t i b a n  l a k o t t  h e l y e k :  Schustia, Gralovaz, Lucarecz, 
Ektar, Pudinz, Susannoveez, Babseha, Tergovista, Hiziasch, Bannioba, 
Fadimack, Eadina, Gladova, Ohaba, Dubesti, Thomarest, Dopta, Paduran, 
Zersenek, Leucosest, Missost, Antolest, Pukisch, Bunia, Thomerest, 
Faczet, Zintiest, Marsina, Nemesest, Köstül, Homostia, Gurdia, Crivina, 
Petrosa, Forasest, Gremenga, Lunca Eeolli, Luncam, üladna, Schuppo- 
nest, Drastinest, Goitschest, Pramest, Badiest, Eakita, Passiest, Bukovecz, 
Mutnik, Furdia, Hamsest, Bodiest, Drinnova, Poganest (egyik), Bírna, 
Seraschan, Poganest (másik),. Szeschan, Surduck, Boshor, Sudriacsh, 
Kuperion, Monoster, Susan, Olisehova, összesen 64. Laka t l an  helyek:  
Costelliak, Bordus, Tergovista (másik), Hiziasch (másik), Fadimack 
(másik), Ballinz, Bandia, Ohaba (másik), Öcsik, Vischest, Zeucosest 
(másik), Bemetta, Surilla, Yischest (másik), Sovaing, Slavest, Kossava, 
Drusa, Ursu, Talloschest, Sóidét, Berzova, Gingan, Vecza, Dumbreveng, 
Komet, Ungurest, Pari, Brusest, Baba, Z . . .  rest, Schuppan, összesen 36.
Az o r s o v a i b a n  l a k o t t  h e l y e k :  Csóróvá, Perivo, Mehedika, 
Kuptova, Cornia, Comereba, Polgoldino, Globero, Grusoviz, Kuptova, 
Zabusnizel, Petnik, Jablaniza, Plugeva, Bothasniza, Meadia, Persinestk.
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Tepleitz, . . . iviiia (kettős), Orsóvá. Ichnitz, Mühlenbach, Ogradína, 
Dubova, Plabissaviz, Zvinitza, összesen 2t>. L a k a t l a n  h e l y e k :  Babel, 
Global, Petnikul, Birsast, Kirbdise, összesen 5.
Az a 1 má s i  (halmosi) v i d é k e n  l a k o t t  h e l y e k :  Borlovan, 
Patna, Patass, Dania, Prittivatz, Bosovitz, Lapusnick, Motseris, Dolo- 
bosecz, Bchobotz, Gyrbovecz, Bannia, Ruderia, összesen 13. L a k a t l a n  
h e l y e k :  Briger, Kursthia, Poysi, összesen 3.
A C l i s s u r á b a n  l a k o t t  h e l y e k :  Saska, Nadasch, Rebenberg, 
. . .  skoviz, Slatiza, Langenfeld, Sakallovaz, Slibovaz, Okkroliza, Dibitz, 
Bittiz, Radimna (egyik), Sischika, Radimna (másik), Posehegena (egyik), 
Posehegena (másik), Mathioveez, Moldova (kettő), Waral, Süsovitza, 
Górni Oypkova, Dőlni Gypkova, Bersasta, összesen 23. L a k a t l a n  
h e l y e k :  Posnack, Trinkova, Delbella Luka, összesen 3.
Csak ha Mercy térképének ezen adatait a fenntebb közölt 1717-ik 
évi hivatalos községi jegyzékkel gondosan egybevetjük és egyik hiányait 
a másik adataival pótoljuk, kiigazítjuk, fogjuk a Temesi Bánság primitiv 
állapotainak megközelítőleg helyes rajzát nyerhetni.
Kifogástalannak, teljesnek sem a térkép, sem a hivatalos jegyzék 
nem mondható. Legyen elég erre nézve csak egynómit kiemelnem. 
Például a temesvári kerületben nem emlittetnek az 1717-dik évi hiv. 
jegyzék szerint e következő falvak: Dvorin, Gotföl, Bazos, Bukova, Törk 
János, Remeta, Metves, Zutok, Schaag, Haybecsth, Poda, sőt maga 
Temesvár sem, mint lakott helységek. A térképen pedig hiányzik, a mi 
ismét a jegyzékben feltalálható. Hiányzik például: Sasch, Vultwino, 
St. Georg, Lucadelek, Yelliky, Iliimet, Peterda, Kescha, Vaja, Ivanda, 
Jurok, Nemet Pucholo, Girouda, Kako. Dubovacz, Simonsov, Turney, 
Veliki Jarmath. A három Rókas, Kallács, Utvin és Vantelek a térképen 
lakatlan, a jegyzékben pedig lakott. A Csanádi kerületben nem említi 
a jegyzék: Pollak, Sarravolla, Oroslamos, Comblos helyeket; de a térkép 
is mellőz ismét olyan helyeket, melyek a jegyzékben lakott helyeknek 
mondatnak. Mellőztetnek: Viget, Mecsch, Vélik, Palath, Igios, Morutua. 
A jegyzék a Csanádi kerületben 21 lakott falvat mutat, a térképen csak 
16-ot találunk. A jegyzékben lakott helyek gyanánt szerepelnek Jar- 
mada, Zombor, Jári, Kistur (Keresztül-); a térkép pedig, mely tudvalevőleg 
pár évvel később készült, lakatlanoknak mondja azokat.
Ilyen szembeszökő különbözeteket tűntetnek fel tehát a Temesi 
Bánság ezen korbeli földrajzának elsőrendű kútforrásai. Éppen azért 
nem is közölhetik többé lelkiismeretes történetírók Czoernig hevenyészett, 
csonka jegyzéke után a török kézről visszakerült Temesi Bánság lakott 
és elpusztult helységeinek lajstromát. Mert megközelítő pontossággal 
csak is úgy állítható az össze, ha a synchron térképi adatok gondosan 
egybevettetnek az okmányos emlékekkel. —
- De térjünk vissza tárgyalásunk fonalához.
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A megtört fényes portától visszahódított területen — miként a 
jegyzék és a térkép adataiból immár meggyőződhettünk, egyetlen egy· 
ép m a g y a r  község sem volt már e hajdan dúsan lakott, virágzó 
magyar vidéken. A törökök nem építettek, nem népesítettek, hanem 
ami volt is elpusztították. Nem nőtt többé fű a földön, melyre egyszer 
török mén tette lábát. Török lakta városaink pusztulásával együtt járt 
a falvak pusztulása is, hol a török adótörvények és számtalan vissza­
élések fojták el az emberi igyekezet műveit, tettek parlaggá a földet 
és pusztákká vagy törpékké egykor népes helységeinket. Jól jegyzi 
meg Salamon F., hogy őseink annyi generatiojának könye és vére 
szárad a török uralom minden emlékén. Egy 1669-ki kézirat panaszos 
hangon említi, hogy már addig mintegy 900 helység lett pusztává a 
magyar alföldön, mely hullámtörő part volt az óriási török hatalommal 
szemben. Csak 1625-től 1627-ig, azaz két óv alatt a törökök itt a 
határszéleken behóditottak 45 falut, egészen vagy részben fölegettek 
102 helységet s 488 egyes házat és pajtát, elhajtottak 152.000 barmot. 
Az összes kárt, melyet okoztak, némely határszéli hódolt helyek adójának 
emelését is betudva, 7 millió írtnál többre teszik, mi akkor fölért 30 
millióval; — nem is számítva itt az emb erveszteségeket. Egy másik 
1642-ki országos kimutatás szerint a török 1627-től kezdve 14 év alatt 
behóditott 326 falut, gyilkolt 1194 embert, elhajtott 13.664 marhát, 
2190 juhot s évenként mintegy 35.000 írttal emelte az adót, nem 
számítván a gabona és ólelembeli adó fölverósét1).
Nem csoda tehát, ha a török hódoltsági korszakból csak vézna 
árnyékát nyertük vissza a dél-magyarországi részeknek.
Beláthatlan praediumok haszonvétlenül, parlagon hevertek. 1724- 
ben találtatott a temesvári districtusban 15 haszon vétlen puszta prae­
dium, a lippai districtusban 26, a facsétiban 7, az orsovaiban pedig 
csak 1 praedium volt használat alatt, az almásiban 14 hevert pusztán, 
a versecziben 5, a csákovaiban 3, a páncsovaiban 20, a n.-becskerekiben 
16, a Csanádiban 10 parlag, üres praedium hevert“). „Receperat ergo 
imperator totam provinciam, sed in desertum triste propemodum con­
versam. Coloni admodum pauci ibi relicti, vici incinerati, arces et 
oppida desolata, adeoque vix umbra pristini floris obseruabatur* 3). „A 
temesi bánság — írja Bárány — képét adá az enyészetnek. Népes 
régi falvai elpusztultak, s a lakatlan táj mocsárrá változók“4).
')  Gravam. Comitatuum.
V a n ic e k  F é r .:  Speciaigeschiohte der Militärgrenze, I. k. 193 -194. ]1.
s) C om pend. H u n g á r iá é  g e o g ra p h ic u m , ad exempt Not. Hungar. nov. 
Math. Bél, 257. ]. Ugyanerről v. ö.: Bél M. „Hungáriáé antiquae et novae prodro­
mus“, 1723; úgy szintén nagyobb bevégzetlen munkájával: „Notitia Hungar. nov.“, 
1735-42.
4) Torontál vármegye hajdana, 33. i.
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Ami már az újonan alakított 11 kerület határvonalait illeti, azok 
fílől egyedül Mercy térképe tájékoztathat bennünket1).
Az o korbeli további felvételek mind csak ezen térkép nyomán 
készültek, többnyire kisebb alakban. Ilyen áttekintési földabrosz Br i f -  
f a u t  felvétele: „ T h e a t r e  do la g u e r r e  d a n s  le B a n a t  de Te­
m e s v á r ; “ megjelent Becsben 1738-ban. .Csak-néhány út van rajta 
jelezve: határok egyátalán nem láthatók. A Bánságot tévesen 12 kerü­
letre osztja, de sok körültekintéssel registrálja a mocsáros, hegyes, erdős 
vidékeket, jelekkel tünteti fel a bányákat, cambiaturákat, üveghutákat, só- 
és hajózási hivatalokat, stb. Ilyen továbbá a Mercy utasításából Arauss  
Mór által 1746-ban kiadott „T em esvarer Bannat ,  abge t he i l e t  in 
s e i n e  XI. D i s t r i c t e r, “ melyen már a határvonalakra is figyelem for- 
ditatott. Ennél nagyobb alakban adatott ki egy névtelen által a „Char te  
von  d e m T eines w ar e r B a n n a t  s a m t  d e n e n  i h m  i n c o r p o -  
r i r t e n  5 D i s t r i c t e n ,  so zum K ö n i g r e i c h  Servi en  gehör en . “ 
Helység csak kevés van ugyan rajta, de annál szorgosabban jelezvék 
a hegységek és erdőségek.-) Ide sorozhatom még az 1717—18-dik évi 
hadi állapotot feltüntető „ A c c u r a t e  u n d  n e u e s t e  G e n e r a l - L a n d ­
k a r t e n  des  d e r m a h l i g e n  T ü r k i s c h e n  K r i e g s ,  i n  s i c h  h al­
t e n t  das  K ö n i g r e i c h  H u n g  a m ,  S i e b e n b ü r g e n  stb., m it 
s o n d e r n  f l e i s s  e i n g e r i c h t e t “ czimű kézirajz térképet, mely a 
határvonalakat színekben különbözteti és eléggé pontos is, csakhogy 
a Temesi Bánságnak nem egész területét mutatja.3)
L. A. alatt mellékelve. A történelmi hűség érdekében fel kell még emlí­
tenem, hogy H o m an  n J. az ő történelmi térképgyűjteményében katonai szempontból 
szintén kiadta a Temesi Bánság térrajzát, azonban nemcsak hézagosán, hanem még 
csonkán is. E mappa czime: „N eues G e o g ra p h isc h  v o r g e s t e l l t e s  U n g a r i ­
sc h e s  T h e a tru m  in  S e rv ie n  u nd  dem  B a n n a t  T em esw ar, worinnen die 
glückliche Progressen Kayserl. Siegreichesten Waffen, unter Commando des Durclil. 
Prine. Eugenii von Savojen, mit allen bisher in zweyen Feldzügen 17l(i und 1717 
gehaltenen Schlachten u. eroberten Plätzen in Kupfer gewiesen worden von Joh . 
B ap t. H om an η der Köm. Kayserl. Majt. Geograplio in Nürnberg.“ Λ Temesi 
Bánság éjszaki része egészen hiányzik; ugylátszik szerző Csanádmegyéhez sorolta.
A Bánság éjszaki határát itt l lig u sk , V alón, O rasin , S zó m b ó l, K e tze , Te­
re m i, T e m e sv á r , D o la tz - P a la n k a  képezik. A Tisza mentén láthatók: B ecs , 
St. K i r á ly ,  B orgos, D aras , H eek o  és a B e llo  B la t to  tó. Sajátságos, hogy 
közvetlenül N. Becskerek mellett egy „K o tzk e rn e t“ nevű helység fekszik. Szent- 
miklós és Becskerek közt Ka la  is eh ka fordul elő. A térkép egyik sarkán Temesvár, 
Páncsova, Orsóvá és Ujpalánka térrajzai vannak feltüntetve 17lG-ból. — H ü b n e r  J. 
Museum Geographicum-a még más három e korbeli térképről is emlékezik; úgymint: 
„Die Gegend um Belgrad und Temesvár v. Vis. zu finden bei Soli.; ugyanaz Keulentől; 
ugyanaz Ott-tól. Mindhárom térkép 1718-ban adatott ki, a török háború alkalmából.
*) Mindezek Becsben a cs. és k ir. b íro d , h a d ü g y m in is te r iu m  le v é l­
tá rá b a n . Brittant István térképe m. nemzeti múzeumunk könyvtárában is megvan.
8) A m agy. n e m z e ti  m úzeum  k ö n y v tá rá b a n .  — Nem hagyhatom itt 
megjegyzés nélkül, hogy F. Tóth Ágoston Rafael „A h e ly s z ín i 'a jz  és fö ld k é p -
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A bánsági vidék telve volt ekkor roppant terjedelmű állóvizekkel 
és mocsárokkal; a talaj a Tisza és Maros mellett mindenütt posvá- 
nyoktól, nádas-kákás rétektől bűzhödött. A Bega, Temes, Birda, Berzava 
és Aranka folyók is, vódgátak nélkül, messze földre kényelmesen ter­
jeszthetők árvizeiket. „Tota Trans-Tibiscana regio — írja már Bél — 
paludibus scatet, quae avibus aquaticis et id genus animalibus refertae 
sunt.“ Régibb térképeink csakis az Erdélylyel és a Dunával határos 
hegyvidéket tüntetik fel posványos tavak és messze elágazó vétségek 
nélkül. Schwartner szerint Torontál 132 □-mtf. területének 1j3-da in- 
govány. T o r o n t  ál  m e g y é b e n  Uj-Szegedtől Szent-Ivánig és Gyuláig 
egy mocsár volt az egész vidék. Török-Kanizsa, Czernabara, Oroszlányos, 
Yalkány, Rábé, Béba és Keresztár közt terültei az a r a n k a i  mo­
csá r ;  Deszk, Klárafalva és Kis-Zombor közt a z o mb o r i  mocsá r .  
Csóka, Száján és Pádé közt volt a T i s z a - s z c n t m i k l ó s i  mocsá r ,  
mely hajókázható is volt.1) A legnagyobb dél-magyarországi mocsár 
azonban Nagy-Kikinda, Kis-Oroszi, Novo-Szelo, Tóba, Basahid, Tórda, 
Gsesztreg (a mai Csősztelek), Ittebe, Melenczc, Jankahid, Id vamok, 
Szent-György, Nagy- és Kis-Torák közt, tehát mintegy 8 négyszeg- 
mértföldnyi lapályban terült el, számos szigeteivel és rengeteg nádasaival. 
Nevezem ezt: Tóba-cs  é s z t  r e g i  m o c s á r n a k .  Tőszomszédságában 
voltak a b o z i t ó i  kisebb és a C z e r n y a - B  e t 1 i n-poI  il ur i  nagyobb 
mo c s á r o k .  Torontál szivében tehát, hol jelenleg a nemeslelkű magyar 
főur, gróf Csekonics János virágzó birtokai és népes falvai vannak, 
összesen mintegy 13 négyszegmértföldnyi terjedelemben, bcláthatlan 
sima tengerhez hasonlított a vidék.* 2) Bocsártól a mai Török-Becséig és 
innen Kumánd, Taras, Elemér, Aradáez, N.-Beeskerek és Keska határain 
keresztül, le egész Titelig, roppant vizmedenezékben höinpölygeté árjait 
a Tisza folyó.
k é s z íté s  tö r té n e lm e ,  e lm é le te  és je le n  á l l á s a “ ezimií munkájában (11. kiad. 
Budapest. 1875.) az úgynevezett Bánságról mindössze is csak n ég y  térképet ismer, 
Bánság első szervezése korából pedig csak egyetlen egyet: a Iíritfaut-ét 1788-ból. 
Mercy térképét szóval sem cmliti.
*) Aggastyánok emlékeznek, hogy a csókái templom tövében nagy gabna- 
liajók kötöttek ki. — Az építési kőanyagot az aracsi templomhoz is, mely ősi 
műalkotvány a Tiszától egy órai távolságban és manapság már száraz sík szántó- 
földön fekszik, csak nagyobb hajókon lehetett összehordani. — Néhány évvel ezelőtt 
Majdan mellett, mely helység Torontóiban a török-kanizsai járásban, a régi Orosz­
lányos helyén jelenleg száraz rónaságon fekszik, egy elsiilyedt hajóra akadtak, melyet 
azonban, minthogy farával igen mélyen feküdt és fája már tökéletesen odvas volt, 
kiásatni nem sikerült. A munkások iszapos belsejét felturkálván, kölesmaradványokat 
fedeztek fel benne.
2) Griselini térképén (Tabula Bannatus Temesiensis) nem egészen pontosan 
van e mocsáresoport rajzolva. Griselini a T óba-c-sesztregi mocsárt a saját kora­
beli állapot szerint „ T ro k n e r  M o ra s t“-nak, a C zcrn y a  H e t t i n - p o l d u r i  mo- 
c x á rc s o p o r to t  pedig igen sajátságos néven „M orast durch welchen Nebel zn- 
1;om m en“ nevezi.
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Mindezen mocsárok és tavak, főleg az őszi és tavaszi esőzések és 
vizáradások alkalmával, egy tengerré folytak össze. Ecskánál a Bega az 
úgynevezett Fehértón folyt keresztül, mely oly mély volt és terjedel­
mes, hogy még 1799-ben is egy búzával terhelt nagyópitményű aerariális 
hajó teljesen elsülyedt hullámaiban. 1776-ban a vrányovaiak a török­
becsei uradalmi révjog sérelmével saját csónakjaikon járkálván át a 
szomszéd O-Beesére (im Ungarland), emiat t  csónakjaik confiscáltattak. 
A jószágvesztett vrányovaiak igazolják tettüket a temesvári kormányzó­
ságnál s lefoglalt csónakjaikat visszakövetelvén, mondják: „Nach deme 
wir nun die Csinaken nicht wegen Scwärzereyen, sondern lediglich 
von darumben beyzubehalten bemüssiget sind, w e i l l e n  i n u n s e r e m  
B e z i e r c k  e i n  s o l c h  e r s t a u n l i c h e r  M a r r a s t  w e i t - w e i t  u n d  
b r e i t  s i c h  b e f ü n d o t ,  dass wir um dasauf denen Anhöhe befünd- 
liclie Grass abmähen, und uns zu Nutzen machen zu können, mehresten 
tlieils gezwungen seyen mittelst denen Csinaken alldahin zu gelangen.“1) 
Külföldi utazók, kik e vidéket bejárták és tapasztalásaikat feljegyezgették, 
roppant víznek mondják e tájakat. „Der grösste Morast ist bei Sieurek 
— írja. egy német tudós — Szegedin gegenüber, der sich fast bis 
Pancsova verbreitet und einen beträchtlichen Theil Banats ein nimmt. 
Ein anderer Morast breitet sich im Temeswarer Distrikt aus und wird 
von dem Weg (Bega) durch strömt. “* 2)
E régi mocsárok nevét, melyek némelyikének medrében most 
arany kalászos búzaföldek és illatos virányok díszelegnek,3) itt-ott még 
most is őrzik a pórnép ajkai. A Tisza vidékén jelenleg lakó szerbek, 
öntudatlanul is megtartván a helyszín eredeti rajzát jelző magyar, sőt 
néhutt német ősi elnevezéseket, többnyire a saját anyanyelvökön vizes, 
inocsáros helyet jelentő, vagy arra mutató bara ,  g r  ód a, j á r  uga,  to­
vábbá a t ova  (tó, tava), I j be (öböl), vök (fok), osz t r ovo ,  s z i ge t ,  
gá t  főnevekkel kapcsolják össze azokat. így például a vrányovai határ­
ban Török-Becsénél mai napság is találunk ily nevezetű szántóföldeket: 
Ba r a - t ó ,  I ) u g a - b a r a ,  K a p e t a n o v - v o k ,  Ke r e k t ó ,  Ende- r i cs ,  
V c n y e s - b a r a, L y u t o v a (ló tava), B a k t o v (baktó), D z s o mb o v i t a- 
gróda, K i s - T i s z a - b a r a ,  O k r u g l a  l iba,  P a t k o v a  j a r u g a ,  Ko­
vács  ev - gá t ,  T y o k i n - s z i g é t  stb. Török-Becsénél a szántóföldek 
egy része N a g y  viz, J a r u g a ,  Solymos,  Gréda  név alatt ismeretes.
*) N a g y -k ik in d a i  k e r ü le t i  l e v é l tá r .  Correspondenz-Buch für d. J. 
177G—1777.
2) Beschreibung' d. Banats, d. Walachey, Moldau, u. d. Königreiche Servien 
u. Bosnien 1789.
3) Az écskai uradalomhoz tartozó Fehértó (Belo-blato) és környéke, tovább,! 
a tarasi Csíkos-tava, a melenczei Osztrova, nemkülönben a vrányovai Lyutova, Kriváj, 
Medenyács és Bibe még most is rendesen viz alatt állanak. Áradások alkalmával a 
Tisza mentén, minden emberi crőködés daczára, vissza-vissza foglalja, az óriási viz­
elem “az ő régi birodalmának egyes területeit.
4*
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A temesi határban van a Cs í k o s  tava.  a mellenczeibon az Osztrova 
(sziget). Az écskai határban van a Belo-blato (fehér mocsár) S ir oka- 
bar  a, P o p p o v a - b a r a  stb .; az elemedben: B ab a tó, Zab l a t ó ,  
S z e r d n y a - b a r a ,  N a g y - b a r a ,  N a g y - s z i g e t ,  S z r e d n y i - s z i g e t ,  
G o s z p o d s z k i - s z i g e t ,  K r a j n a - b a r a ,  K r a j n i - s z i g e t ,  R o h r ­
b a r  a, Ki t t i  na,  S i r o k a - b a r a ,  C z c r n a - b a r a ;  a n.-becskereki ha­
tárban: R ú t t a v a  és különféle más bará-k;  a pádéiban: L i - v o d a  
(viz által környékezett kaszáló); a keresztúri határban: Szí a ti na, 
Y r b ő v í t i  s z i g e t  stb.1) Nagy mocsár terült el még Becskerek kör­
nyékén is köröskörül folyva a régi becskereki várat; nevét Lazarus tér­
képe „ Lacus  b e t z k c r e c k “-nek írja. — Temesmegye területén szám­
talan nádasrétek és ereken kívül még két nagyobb és két kisebb mocsár 
létezett: az i l g á n c s a i  és a l i b u n á r i ,  továbbá a ve r s e c z i  és vlaj- 
kovczi  mocsárok. Az illáncsai a régi Seleusch, Ilanza, Dobriza, Margita, 
Jarkovácz, Kanak, Gyér, Tolvádia, Dolácz, Offszenicza, Bánlak, Partos, 
Kis- és Nagy-Gáj, Margita, Szent-dános és Szent-Mihály közt terült el. 
Mélyebb részér valának a Bielo-blato és a St. Jadosko-okno.
Az alibunári mocsárnak keletről nyűgöt felé csúcsban végződő 
tojásdad alakja volt. Nyugoton Alibnnárnál kezdődött és egészen Mo- 
ravicza és Kis-Zsám alá terült e l; délen pedig összefolyt a verseczi, 
nálánál sokkal kisebb mocsárral és a hegyek aljáig szivárgott. Temesvár 
körül és Krassómogyóben Lúgosnál, még a múlt század második leiében 
is gödrös, tavas vidékek léteztek, melyek feneketlen sülyedékes ingó- 
ványait sem ember, sem állat meg nem közelíthető.
Griselini egybevetvén a regi s uj Rómában annyira hires’ pontini 
mocsárokat a bánságiakkal, azt mondja, hogy az előbbiek emezekkel alig 
jöhettek összehasonlításba. A poshadt mocsárvizek tömérdek mindennemű 
rovart és bogarat fejlesztettek s tápláltak" A rögtön beálló légváltozások, 
melyeknek e dél-magyarországi tájék természetes fekvésénél fogva, hideg 
éjszaki és éjszak-nyugoti szelek tekintetében, különben is védtelenül ki 
vagyon téve, nemkülönben a ragályos kigőzölgések, melyek a roppant 
terjedelmű büdös és poshadt vizekből emelkedtek, kójélmetlen lakhelylyó 
tevék azt. Nehéz, nedves, majd minden ruganyosságtól megfosztott és 
annyi mérges miasmával terhelt lég nehezült e tájra s temérdek kór­
anyagot rejtett magában. Az egész vidéken nem hallotta az ember a 
daloló madárnak hangját, sem a magasban repkedő pacsirtáét, sem a 
bokrokat kereső szelíd csalogányét. Derültebb physioguomiát csak Te­
mesvár környéke mutatott, melynek hátterében a néhány órányira tá-
r) Csak röviden és ujjmntatásul hoztam fel ezeket főleg azért, hogy alkalmam 
legyen felhívni a régi geographiánkat búvárlók figyelmét a nép közt még élő régi 
tájnevekre, melyek vezérfonalán, ha mindenütt gondosan összegyiijtetnériok, nemcsak 
a vizek egykori állását, hanem sok eltűnt középkori helység hol fekvését is fel lehetne 
deríteni.
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T ó ib an  kéklő, síim e rd ő k k e l b o r í to t t  hegylánczolatok üditőleg hatottak 
a szemlélőre. De azért Temes és Torontói széles rónasikjain vajmi kevés 
nyoma volt az emberi mivelósnek és szorgalomnak; szántóvas nem ha­
sogatta, kertészkedés zöldolő sövónyzettel nem látta el a földeket, házak 
és tornyok nem tarkázták, emberek és harangok nem élénkítették a 
tájakat.r)
Ez a Savoyai Jenő herezeg által visszahódított dél-magyarországi 
részek topo- és chorographiájának futólagos áttekinteti rajza. Mint 
láttuk roppant tavakkal, sűrű erdőségekkel, beláthatlan terjedelmű lakat­
lan pusztákkal és vadonokkal elborított komor, félelmes tartomány volt ez!
1738-ban a bánsági részek egyes déli vidékei, habár mindössze is 
csak néhány hónapra, de megint török kézre jutottak. Az orsovai, 
karánsebcsi, verseozi, uj-palánki és csákovai kerületek egészen, a nagy- 
becskcroki pedig részben az ozmánok vérengző fegyvereinek, szerteszét 
száguldozó rabló és gyújtogató bandáiknak hatalmába kerültek. A 
gonosz állapotokon a politikailag végzetes belgrádi békekötés változ­
tatott, melynek következtében 1739—1741-ben a Temesi Bánság területi 
viszonyai is szabályoztattak. A Temesi Bánság Oláhország határáig 
terjedt, azon területet kivéve, mely az orsovai sziget átollenóben fekszik 
és egyik részről a Mehádia felől jövő Cserna patak által, más részről 
a Duna és azon kis patak által vétetik körül, mely Ausztria és Oláh­
ország határát képezi, s melyet más oldalról a sziget átellenóben a dél­
magyarországi első magaslatok határolnak. E terület, egyenlő távolságban 
a Duna és a hegyek közt, az egyik pataktól a másikig húzódó vonal által 
jelöltetvén, az ottomán portának maradt. E mellett még az az egyezség 
is köttetett, hogy ha a törököknek sikerülne egy esztendő alatt a 
Cserna folyót oly módon más irányba terelni, hogy a folyó O-Orsova 
fölött szakadjon a Dunába: akkor O-Orsova is, azonban a hozzá tartozó 
vidék kirekesztésével, minthogy ily módon a fenntebbi földterülettel kap­
csolatban lenne, az ottomán portáé maradjon. Ha a kitűzött határidőben 
a porta ezt nem teljesítené, O-Orsovára való joga megszűnik és a hely 
a római császáré lesz* 2). Ezek elvül kimondatván, a Temesi Bánság és
') S e liw ick isr J. Henrik: „Geschichte d. Teuieser Bauats“, 304. 1.; úgy­
szintén 15ölim L. id. m. II. k. 7—'1. II.
2) P o s ty  F r ig y e s  (A Szörényi Bánság, 155 -182. 11.) az első, ki a belgrádi 
békekötés mibenlétét és ezen egész úgy lebonyolításának történetét hibátlanul és 
alaposan megírta. Neki köszönhetni, hogy e kérdéssel a tudomány most már tisztában 
van. A történetirodalomban oly számos a tévedés a belgrádi békekötést illetőleg, 
hogy e tárgyban jóhitelű írók is teljesen tájékozatlanok. Pesty például csak G rise -  
l in i t  (Vers. cin. polit u. natiirl. Gesell, d. 'feni. Bauats I. 175. 1.) és D o n ié r t  
(Das Banat 201. 1.) idézi, kik közül az első azt Írja, hogy az orsovai sziget átelle- 
nében, a Cserna hosszában fekvő földnyelv Pecseneszka, Borza, Toplecz, Koramnik, 
Tufier, Zsupánok helységeket és a mehádiai fürdőt is magában foglalta, holott a 
békekötés 5-dik czikkéből világos, hogy ezen helységek nem képezték az alkudozás
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az Oláhország közti határvonal megállapítására bizottság neveztetett ki, 
melynek a császáriak részéről báró Engelshofen F. Lipót, a porta 
részéről pedig Meveufat Hazzi Mehemed Efendi voltak tagjai. A Temesi 
Bánság geographiai alakulásának kérdését véglegesen ezen határszabá­
lyozó bizottság döntő el a Karánsebesen 1741. évi junius hó 3-án 
kötött határszabályozó szerződéssel.
E szerződés szerint, és a belgrádi béke alapján is. a Duna folyam 
lett a török és az ausztriai birodalom között a valóságos, természetes 
és közös határ. A dunai határ a Száva beszakadásánál kezdődik, a hol 
ez utóbbi a belgrádi vár és az ezen vár átellenóben fekvő sziget közt 
folyik. A Duna további egész folyásával ott szűnik meg határul szol­
gálni, a hol abba, O-Orsova megkerülésével, a hegyi vizek levezetésére 
szolgáló mesterséges csatorna szakad, és igy ama természetes csermely 
torkolatja a Dunánál a. dunai határnak végét, és a szárazföldi határnak 
kezdetét képezi. O-Orsovától fölfelé a Bachna patakig a szárazföldi 
határok jelölésére 27 domb állíttatott. A Bánság és az Osztrák-Oláh- 
ország közti határvonal a Bachna pataktól számíttatott., nem messze 
azon helytől, hol e viz a Dunába folyik. Innét a Bachna azon pontig 
szolgál határul, hol a völgy és a Ozerova (Ozerovacz) a Baehnával 
egyesülnek, mely szögben szintén földhalom hányatott. E szöglettől 
kezdve a Ozerova állíttatott fel természetes határul a. Frenckul hegy 
tetején levő forrásáig, Oláhország keletre, a Bánság pedig nyugotra 
maradván. Minthogy pedig az alattvalók által közel a forráshoz két 
kő mutattatott régi határnak, megerősítésül ezek közt is két földhalom 
vettetett fel, egyik délfelé, a másik éjszakfelé. E halmokon túl egyenes 
vonalban, az Arschan hegy átmetszéséig halad a határ. Az Arsehan 
hegy átmetszésétől éjszakfelé, az ez irányban fekvő hegyek közül a 
Domogléd, Grebenitz, Pietra Kamen és a Geleniz-mare természetes 
határnak vétettek, úgy hogy ezen hegyek keleti oldala Oláhország felé, 
a nyugoti oldal a Temesi Bánság felé nézzen. A Geleniz-mare hegynek 
a Csema patakra függő lejtősógében, és innen nyűgöt felé egészen a 
Cserna partjáig, és ismét a Csornától mintegy három órányira a viz 
folyása irányában fölfelé hatolva, maga a Cserna képezi a határokat 
azon helyig, hol a Kupano hegy az ő meredek lejtőjével a Cserna 
partját képezi, a Kupano hegy éjszaki oldala Oláhországnak, déli oldala 
pedig a Bánságnak maradván. A szomszédos Dobrovir nevű hegytől 
éjszakra kanyarodik a határvonal, ismét olykóp szelvén át a Tatoe, 
Totila, Lesek és Morarul hegyeket, hogy azok fele keletre Oláhországhoz, 
a másik fele pedig nyugotra a Bánsághoz tartozik. A Morarul hegynél
és békekötés tárgyát, és hogy ezek a törököknek át nem engedtettek; a második 
pedig. Dorner, a Cserna leesapolásáról szóló egész közleményt mesének lenni állítja, 
habár valóságos történeti eseménynyel állunk itt szemben.
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már Erdólyország érintkezik Oláhországgal1). A később visszakerült
O-Orsovát is ide értve, máig is ezek Magyarország délkeleti határai.. 
E határokkal vette át a Temesi Bánságot 1740-ben Mária Terézia a 
nagynevű császár- és királyasszony.
A tartomány ekkori helyszinrajzához érdekes adatokkal járul egy 
osztrák törzstiszt, ki e földet a fejedelem parancsából 1747-ben utazta be. 
„Das Temesswaror Bannat — úgymond — so vierzehn Teutsche Meilen 
lang und achtzehn breit, liegt wie eine Insul von allen benachbarten 
Provintzen entweder durch schiffbare Flüsse, oder durch hoehes Gebürg 
entschieden. Der Boden ist hier ohngemcin fruchtbar, und selten 
woiss man einen Misswachs zu sagen. Der Ackersmann kan ihm 
gemeiniglich Hoffnung machen zwanzigmahl so viel einzuerndten, als 
er verbauet. Dissoni ohngeachtet liegen wohl zwei trittl davon ödt, 
welches denen Verwüstungen, so öffters bey Kriegszeiten in diesem, 
Land zu geschehen pflegen zuzuschreiben ist. Die grosse Haiden, wo 
das Grass bis über die Knie gehet, bedienet man sich der Viehzucht 
— —. Keine Waldungen hat es in diesem Thoil unterhalb Temeswar 
nicht, aber gleich oberhalb fangen sie an, und erstrecken sich bis 
gegen die Maros und ins gebürge, wo es sowohl Eichen und Erlen, 
als Rasten, Tannen und andere Holzgattungen nebst vielen unter­
schiedenen Schneid Mühlen gibt. Dieser Tlieil vom Bannat ist dem 
berühmten Egypten nicht ungleich, und würde ihm wenig an Frucht­
barkeit nachgeben, wenn er mit so vielen Kanälen durchgezogen würde, 
als Egypten ist. Die Luft wird aber niemahlen von denen gesündesten 
werden, indem die Erde ohngemein Salniterisch ist, so dass man den 
Salpeter im Ausgraben klumpenweiss unter der Erde, wie kleine kiesel- 
steine findet, woraus dan, wann solche in dem Wasser aufgelöst werden, 
viele schädliche Ausdünstungen geschehen. Daher sind auch die Wässer 
ungemein weich und süsslieh. Die andere Helfto von Bannat, gegen 
der Walachey und Siebenbürgen ist bergigt, voller Weinwachs und 
Erzgruben von Eisen, Kupfer und Silber, und sind die Wässer gut 
und die Luft gesund“* 2).
Az úgynevezett Temesi Bánság összterülete ezentúl változatlan 
maradt; csak belsejében történtek újabb és újabb politikai, illetőleg köz- 
igazgatási, gazdasági és katonai felosztások.
1746. és 1747. években a „bánsági polgárkatonaság“ lépvén életbe,
'J Pesty Fi·.: U. o. - A karánsebesi határszabályozó szerződést Pestyiik 
használta fel először a magyar történelemben. Eredetie 1868. óta meg van a m. kir. 
belügyministeriumnál. Multszázadi másolata a bécsi cs. és kir. titkos levéltár kéz­
iratai közt 1028. sz. a. találka tó.
2J A b é c s i cs. és k ir . t i tk o s  l e v é l tá r b a n  1068. sz. a.,Battyányj Károly 
herczeg gyűjteményében. „Relation von meiner auf Allerhöchsten Befehl vorgenom- 
jnenen Hungrisehen Festungs Visitations Reyse“,
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a főkapitányi kerületek és állomások előbb „Banater Landmiliz“, utóbb , 
„Landesbataillon“ nevet nyertek, es azáltal, hogy most már a polgári 
hatóságoktól némileg függetlenítettek, nemcsak geographiailag érvénye­
sültek mindinkább, hanem 1751—1752. években a Tiszán és Maroson 
túl feloszlatott határőrségi betelepülőkkel területileg is tetemesen gyara­
podtak. A települőket eleinte a lippai és páncsovai districtusokba 
szánták, azonban később Engelshofen leginkább a tiszavidóki distric- 
tusokban helyezé el őket.
Megszállották pedig a Csanádi districtusban M o k r i n  praediumot, 
a becskerekiben K i k i n d á t ,  B e o d r á t  é s Me l e n c z é t ,  a páncsovaiban 
K o v a s i c z á t  és Cz r e p a j á t ,  fenntartatván még az ezentúl beköltözők 
számára K a n i z s a  és B e c s e  vidékén bizonyos területek, melyeket 
aztán el is foglaltak. A Tisza-marosiak 1753-ban hat századra (Com­
pagnien) osztattak fel; az általuk megszállott territórium Szeged alatt 
Kereszturnái kezdődött, végig húzódván a Tisza hosszában le egész e 
folyó torkolatáig úgy, hogy Leopoldova és Opova végpontjai valónak <r 
geographiai kiterjeszkedésnek. A Prutky és Wenzely által egykorúlag 
kiadott igen szép térképen1) mind a hat század territoriális viszonyai 
külön színezésekkel vannak feltüntetve. Előfordulnak rajta a „Mokr i -  
n e r C o m p a g n i e, K i e k i n d e r C o m p., P r a η o v a e r 0 o m p., M e 1- 
l e n c z e r  Comp. ,  P o t t o s c h e r  Comp. “ ; a hatodik hiányzik e 
térképen. A „Pranovaer Compagnie“ (Becse mellett) területe három 
részre van feldarabolva. Benne fekszenek: Agaz, Praniova, Oarlovo, 
Ciunan. Közbeékelve: Beschej, Mai Aracz, lile, Beodra és Bordion 
(Borjas); ez utóbbi „in insula“ levőnek mondatik és rajzoltatik. Λ 
„Mellenczer Compagnie“ területe két részből áll. Benne fekszenek: 
Mellenza és Tarusch környékén Dtack, Szt. Mihal, Jankait, Ellemir és 
Arataz, mint részben lakott helységek. Volt ezeken kívül még másik- 
két század is az almási (halmosi) hegyvidéken, Ogruliczáu és Potokon; 
azonban ezek minden territoriális összefüggés nélkül valának. A Tisza 
mentén elhelyezettekről, habár a polgári kerületek még érintetlenül 
fennállottak, t i s z a i  h a t á r v i d é k  (Theysser Grenitz) és t i s z a i  mi l i t ia 
nevezeteket nyert a köznépnél ezen egész föld, mely évek folytán 
folytonosan újabb katonaj öve vényekkel népesedett. 1760. év táján a 
régibb katonai telephelyekkel együtt, a Tisza-marosi határvidékről be­
vándorolt „Landmiliz“ által elfoglalt helyeknek emlittetnok: Cs i g o s c h  
W a r a  (Kumánd alatt), T a r a s c h ,  Ca r l  ova,  G r o s s - Ki k i n d a ,  
M a g r i n ,  J o s e p h o v a ,  C e r o s t u r ,  S i g e  M i l i t a r i s ,  Czent a ,
0  P la n  von dem  T e m e s v a re r  B ann at, wie solches in 11 Districten 
eingetheilt, dann wie die von der Ungrischen Seiten herüber getretteno Militarii 
längst der Teys und Tenies Ao. 1753. in 6. Compagnien unter distinguirten Farben 
eingetheilt. (A b é c s i  cs. és k ir. b ir. h a d ü g y  mi n is tó r iu m  l e v é l tá r á b a n .)
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I d V o r, JVI a r i η o v a Sola,  K 1 e i n K i k i n d a, C z e n t a (ismételten)'). 
A B. alatt mellékelt 17G1. évi térképen külön jelek alatt fordulnak elő 
a „Tlieis und Marosokéi· in das Bannath eingetrettene Militaren“ és a 
„ Von der Land Miliz bewohnte Dörffor in Uypalanker District2). Ezen 
abrosz tanúsága szerint 1761. évben a Csanádi kerületben laktak Tisza- 
marosiak a Lovrin melletti K i s - K i k i n d á n  és M o k r i n b a n ;  a becs- 
kereki kerületben: N a g y - K i k i n d á η , K á r 1 o v á n , F r a n y o v á n ,  
C si ké s  vá r ó  tt,  T á r á s o n ,  Me l e n c z ó n ,  Bigén,  O f f n i e z á n  ('?), 
M a r i η o v o Szol é  n. J’olgárliad volt az uj-palánki kerületben: Szak  u- 
j oveczen ,  ü b i s c l i v á n  (?), S z o k o l á c z o n  és Bo t o k o n .  Saját­
ságos, hogy e térkép szerint Kovasiezán és Ozrepaján már nincsenek 
militárok.
Mária Terézia 1764-ben elvégre is arra határozta magát, hogy a 
horvátországi és szlavóniai fegyvercordont, kezdve Zermanyától és Povil- 
tól, 24 mórtföldnyi hosszúságban, egész a Fiatra hegységig és az 
aranyos Bisztriczáig kiegészíti. Ennek folytán elrendelte, hogy a Temesi 
Tartományban, a Bánság déli vidékén, az 1741 : 18 trvczikk δ. §-a 
értelmében ö n á  11 ó, fö 1 d r a j z i l a g  kü 1 ö n v á l a s z t o t t  és k i ko r e -  
k i t e t t  h a t á r ő r v i d é k  szervezhessék. Már 1747. évben ülésezett 
Temesvárok egy határvizsgáló bizottság, mely a Duna közelében fel­
állítandó katonai határőrvidék iránt javaslatokat is terjesztett a császárné 
élt). A bizottság, melynek tagjai voltak grf. K á r o l y i  F e r e n c z  
elnöklete alatt grf. Grassalkovics Antal, báró Engelshofen tábornok, 
grf. Draskovics Lipót, b. Wücher, Bedl József és Tersztyánszky János, 
— a Duna mellett következő helységeket jelölő ki határvidékül: Divics, 
Belobroszka, Szászka, Radimna, Poszesena, Macsovics (v. Macsevacz), 
Moldova, Bosnyák, Szikevicza, Gornia-Liupkova, Dolna-Liupkova, Ber- 
saska, Szvinicza, Tiszovicza, Plewisevicza, Dubova, Horova (ma nem 
létezik), Ogradena, Jesclnicza, Krivicza, felső és alsó Zsupánok, összesen 
928 lakossal. A mehádiai szoros biztosítására Tuffier, Koránunk, Teplicz, 
Börza és Pecseneszka hozatott javaslatba, az Oláhország felőli határ 
biztosítására pedig Domasnia, Ruszka, Fényes, Armoenis, Szadova, 
Illova, Yercserova, Borlova, Turnul, Dales, Vaar, Mörul és Marga3). 
Ezen javaslattól később, midőn a terv valósítására került a sor, nagyon 
sok eltérés történt.
A szervezési és gyarmatositási munkálatok több esztendőt vettek 
igénybe, — s igy a territoriális viszonyok is — miként látni fogjuk —
') T em esvár. K aim at, abgetlieilct in seiue District mid Process. Ao. 1761. 
Fecit Ama: de Áldana Maid. L: et In. — (A bécsi cs. és Mr. bírod, liadiigyminis- 
terium levéltárában).
3) V. ö. a B. alatt mellékelt térképpel.
s) P e s ty  F r.: A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története, I. k- 
418-419. 11.
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véglegesen csak később állapíttattak meg. De már 1706-ban véglegesen 
határozattá lön, a tiszavidéki szerb határőröket mélyebbre délfelé a 
Duna völgyébe áttelepíteni. Ekkor a Tisza vidékén 9, az alsó Dunán 
pedig 3 századtelep volt már elhelyezve. A tiszavidókiek ekkor K e r e s z ­
ti! r o n, J  o s i p ο V á η, Μ o k r i n b a n, K i s - K i k i n d á η, K á r 1 o v á n, 
V r á n y o v á η, K u m á n d ο η, M e 1 e n c z é n, T a r a s o n. P o t o s o n, 
S z i g é n és L e o p ο 1 d o v á n, az alsó dunaiak P o t o k o n ,  P e t  r i 1 o v á n, 
M a k o v i s t y é n ,  L a g e r f e l d e n ,  Szokolováczon,  Eebenbergben ,  
és O k r u g l i c z á n  laktak. De ennyi föld még nem volt nekik elég! 
A kamara átengedte még L o v r i n t ,  T e r e m  iát ,  S e leu s-t, O leus-t, 
D e t o s e v a c z o t ,  I vczá t ,  T a m á s f a l v á t ,  N o v o s z e l ó t ,  Develákot ,  
I l i j é t ,  K i s - A r a e s o t ,  K e n d e r e s t  és Kovasiczát ,  továbbá Gy ál a 
Ka n i z s a ,  Sz á n  á d, V a 1 k á n y, E c s k a, B e c s e, P o r I a s v á r o s h a t á- 
r a i n a k  r észé t ,  nemkülönben a n a g y - k i k  i n d á i  c a m b i a  t ú r á i  i s 
t e r ü l e t e t  és a v e l i k a - v r ó l a i  p r a e d i u m o t .  A nép áttelepítése 
csak részben sikerült 1768 és 1774 közt. Csak az alsó dunai száza­
dokból helyeztetett át nehány azonnal K r u s i c s, II o t in a  és D e s- 
k o v á c z községekbe1).
Míg a katonai vidék szervezése körül mindezek történtek, más 
egyéb figyelemre méltó változások is előfordultak a Temosi líánság föld­
rajzi körülményeiben. Bécsben már régtől fogva nem voltak megelé­
gedve a Mercy kormányzása alatt életbeléptetett rendszerrel. Gróf 
Kollowrath már sokkal előbb, 1740-ben megkezdő a tanácskozásokat 
Bánság újabb berendezése ügyében. Elvégre is az lön az eredmény, 
hogy 1745 táján a kerületekben j á r á s o k  (Processus) állítattak fel és 
hogy 1751-ben a katonaügyek elválasztatván a polgáriaktól, az eddigi 
tartományi igazgatóság helyébe a k a m a r a i  i g a z g a t ó s á g lépett, 
nyolez kerület pedig kamarai kerületté tétetett.
Ezen intézkedés következtében a bánsági kerületek közül csak 
azok maradtak meg továbbra is katonai kormány alatt, melyekben 
nagyobb katonai osztályok voltak elhelyezve, hová tartoztak a pán-  
csóvái ,  u j - p a 1 á n k i és o r s o v a i k e r ü l e t e  k, nemkülönben a b e c s- 
k e r e k i n e k  és k a r á n s e b e s i n e k  n é m e l y  r észe i .  Kamarai kerü­
letekké lettek: a c s a n á d i, a b e c s k e r e k i n e k  l e g n a g y o b b  r é s  z e, 
a t e m e s v á r i ,  l i ppa i ,  l ú g  ősi,  c s á k ó v á  i, v o r s e c z i  és r é s z b e n  
a k a r  á n s  eb esi. A katonai kormány alatt hagyott kerületek területei 
a létesítendő határőrvidék számára tartattak fel.
Mindezen változások által egészben véve semmiben som módosult 
ugyan az egyes kerületek terjedelme, de módosítva lett a kerületek (jel­
alakja annyiban, hogy a kerületek járásokra lettek felosztva. A B . alatti 
térképen hűen tüntetvók fel az életbeléptetett eredeti járások, amint
D Vanieek: Spéci, gescht. d. Militärgrenze, II. k. 192—193. 11.
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azok 1701-ig találtattak. A csamidi kerületben akkor 2 járás volt: 
a t i sza i  és a .marosi ;  a becskerekibon volt 3 járás: a tiszai,  f emes i 
és nen / i i na i ;  a páncsovai kerületben csak 1 járás létezett; a p a n ­
es ovai ;  a temesváriban volt 3 járás: a f e l ső  t e m e s v á r i ,  a l só  
t e in e s v á r i és b u k o v á e z i, azonkívül még a v i n g a i  b o l g á r  v i d é k  
(Yinghor Gebieth); a lippaiban volt 3 járás: a szent -miklós i ,  l ippai  
és b a r a i ;  a lugosiban 4 járás: a 1 unká i ,  I ng  ősi,  f a c s ó t i  és 
s z e r o z s á n i ;  a esákovai kerületben csak 2 járás szerveztetek: a b e r -  
sovai  és e s á k o v a i ;  a karánsebesiben 3 járás: a bi szt rai ,  pogoni s i  
és t eme s i ;  a verseeziben 4 járás: a r a v n a i ,  k r a s s  ói, z s á mi  és 
v e r s e c z i ;  az uj-palánkiban 4 járás: a r a k a s d i ,  i l l  védi ,  j a s ze -  
n ova i  és e l i s s u r a i ;  végre az orsovai kerületben volt 2 járás: az 
a 1 más i  és m e há d i a i .
Atalában véve a kerületek és járások terjedelmi nagysága soha 
sem volt egészen állandó. A folytonosan szaporodó népesség közigaz­
gatási és törvénykezési érdekei, úgyszintén a kincstár igényei is szük­
ségessé tették olykor, hogy egyik vagy másik járás eredeti kerületéből 
kikebcleztessék és másikhoz csatoltassék. A bécsi ndv. kamarai levéltár 
egy érdekes nótájában, a n.-becskereki kerület 1745-ik évi hivatalno­
kainak lajstromában, egy jegyzet így szól: „Vorhin war nur ein 
Oberkneess, n a c h  d eme  a b e r  d i e s e m  D i s t r i c t  aus  d e m P a n ­
ti z o v a e r d o r g a n z e  N e o s i n o r  P r o c e s s  z n g o t h e i l e t  w o r d e n, 
so ein zweytter müssen aufgestellet werden“ x). Az is megtörtént, hogy 
egy és ugyanazon kerületben szaporittattak a járások. A térképünknél 
pár évvel később, 1765—68 körül készült Winkler féle abroszon már 
jelentékeny változások észlelhetők a járások számában és kiterjedésében* 2). 
E térkép idejében már 4 járást találunk a t e me s v á r i -  k e r ü l e t b e n :  
a temesvárit, szent-miklósit, bukováezit és paráczit. A szent-miklósi a 
lippai kerületből kapcsoltatott át, a paráezi pedig az alsó-temesivel nevet 
cserélt. A l i p p a i  k e r ü l e t b e n  most is csak 3 járás van ugyan, de 
a régi lippai és barai mellett, és a kikebelezett szentiniklósi helyett 
1 újat találunk: a kápolnásit. A l u g o s i  k e r ü l e t b e n  most már 5 
járás létezik: a régiek mellett még a karánsebesiből átkebelezett bisztrai 
járás is. A b e c s k o r  oki  és p á n c s o v a i  k e r ü l e t e k  változatlanok. 
A e s á k o v a i  k e r ü l e t b e n  a 2 régi járáson kívül még a jarugai uj 
járást találjuk. A k a r á n s e b e s i  k e r ü l e t b e n  az a változás történt,
D S ta tu s  P e r s o n a l is  über samentlieh in Banat sich befindente Provincial 
Beamte und Bediente, wie auch Husarn und Panduren Compagnien, was selbigen 
aus alhiesiger königl. Oameral Haupt-Cassa an Jähri. Besoldungen und Gebühr zu 
bezahlen kommet pro Anno 1745.
2) T e m e sw ä re r  B a n n a t, abgetheilet in seine District und Process. Zu 
finden bey Jo. Christoph Winkler in Wien Kupferstechern. Megvan a „Délma­
gyarországi történelmi és régészeti társaság“ múzeumában is.
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hogy az éjszakon elveszített bisztrai járás helyett délen a krassovai 
járást nyerte át a v c r s e c z i  k e r ü l e t b ő l ,  mely csak három járást, 
a zsámit, verseczit és ravnait tarta meg. Végül az u j - p a l á n k i  
k e r ü l e t b ő l  kikebeleztetett a clissurai járás és a tetemesen meg­
nagyobbított o r s o v a i  k e r ü l e t b e  olvasztatott be.
A járások mindenkori határvonalai iránt nem tájékoztatnak ben­
nünket teljes megbízhatóságig sem az írott adatok, sem az ezen korig 
megjelent térképek. Sót ellenkezőleg, az Írott adatok, nevezetesen a köz­
ségek összeirási lajstromai, sok tekintetben kétségbeejtő ellenmondásban 
vannak a térképi adatokkal. Ennek oka részint a kerületek és járások 
határai körül gyakorta egészen önkényesen eszközölt változtatásokban 
és a lajstromok hibás összeállításában, részint pedig abban a körül­
ményben keresendő, miszerint az ezen tartományról eddigoló felvett, 
legszorgalmasabban készített földabroszok is csak ügynevezett áttekintés! 
földabroszok, melyek kivitele a kornak megfelelő ódonszerű modorban 
és geometriai pontosság nélkül történt. Mária Terézia kormánya csak 
a hétéves bábomban kezdő érzékenyebben észrevenni, hogy szerencsés 
hadjárathoz egyebek közt jó földképek is kellenek, ezeket pedig csak 
helyes földmérések után lehet készíteni, hogy továbbá országokat csak 
ugy lehet jól kormányozni, ha azokat jól ismerjük is. Mária Terézia volt 
tehát az első, ki arra batározá el magát, hogy az egész osztrák biro­
dalom ügyesebb katonai mérnökök által felméressék. Ekkor már a tudósok 
is földünk lelapultságával és a délköri fokok szabatos fölmérésével kezdőnek 
foglalkozni. Majdnem az összes európai kormányok méreteket tétetlek 
egy vagy más délköri fok iránt. Boskovich jezsuita Mária Teréziát is 
rábeszélő, hogy birodalmában ily fokméréseket, tétessen. Ezen dologgal 
1760-ban Liesganig, a bécsi jezsuita collegium csillagvizsgáldájának 
igazgatója bizaték meg. Ily előkészületek mellett kezdeté meg a nagy 
fejedelemasszony a birodalom trigonometriai felvételét 1704-ben. De a 
Temesi Bánság csak 1769-ben került sorra. E tartományt a császárné 
nem is annyira hadi és tudományos indokokból, mint inkább a gaz­
dasági és államháztartási szempont figyelembe vételével volt kénytelen 
felméretni. „Da jedoch das Land — Írja Mária Terézia a temesvári 
administratiónak adott utasításában — bis anhoro noch niemalen geo­
metrisch aufgenommen worden ist, ohne einer solchen Aufnahme hin­
gegen die individuale Zutheilung der Gründen mit Verliissigkeit sich 
nicht wohl bewürben lasset, so haben Wir bereits gnädigst anbefohlen 
dass zu Bewürkung dieser geometrischen Aufnahme ein eigenes Personale 
von 33 Ingenieurs in das Land abgeschickct werden solle, welches in 
drey Abtheilungen dergestalten zu operiren haben wird, dass die erste 
die Praedien, die zweite die Gründe der Dorfschaften, und die dritte 
die Waldungen zu gleicher Zeit aufzunehmen, und dabey derjenigen 
Art sich zu achten bat, welche bereits in Unseren Königl. Hungarischon
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Camera! Herrschaften mit Nutzen gefolget worden ist.1) A geometrák 
e bizottságának El mpt  ezredes volt az elnöke. Az általok kiadott térkép 
czime: „Neue Charte von Temeswarer Bannat, welches Anno 1769 bis 
1772 von Herrn Ofíiciers mit Instrumenten ist aufgenommen worden.“ 
E térkép, habár későbbi idők magasabb tudományos igényeinek már 
nem felelhetett meg, mégis jobb volt az összes eddigieknél, sőt alap­
vetésül szolgált ezen országrész további chartographiai felvételeihez.-) 
Megjegyzendőnek tartom, hogy az uj felmérés által még most nem 
változott a kamarai kerületek száma, sőt lényegesen azok alakja sem, 
habár a bécsi kormánynál ez iránt már most is mutatkozott hajlan­
dóság. Ami csekély változást észlelni, az helylyel-közzel csak a járások 
körül fordul elő. Pedig a felmérés után véleményt is kért a császárné 
a temesi administratiótól, ha vájjon meghagyandó lesz-e a Bánságban 
a 11 kerületre felosztás (ide értve természetesen a katonai districtuso- 
kat is), és megtartandó-e még továbbra is a kerületek szabálytalan 
alakja, mivel — úgymond — több bánsági rósz már a militaristák szá­
mára engedtetek át, és mivel továbbá „die Spitzen, die öfters ein 
District in den anderen machet, abgeglichen werden mögen?“3) Azonban, 
hogy mindez 1773-ig nem történt meg, arról nemcsak földabroszaink, 
hanem magának Elmpt ezredesnek II. József császár 3-dik bánsági 
utazása alkalmával irt földrajzi útmutatásai is tanúskodnak, melyekből — 
mivel különben is érdekes adatokat tartalmaznak, — álljanak itt csak 
a t e m e s v á r i  k e r ü l e t r e  vonatkozók: „Temeswarer District griinzet 
gegen Mittag mit dem Becskereker, gegen Mitternacht mit dem Lippo- 
waer, gegen Sonnen Aufgang mit dem Czakowaer District. Dieser 
District hat in der Länge von Petrovozella (Szent-Péter a Maroson) bis 
Czernia 10 Meilen, von Hypecs bis an die Maroseh (a keleti határ­
vonal) H Meilen in der Breite, mehrerentheils eben Land, nur jener 
A nt hei I, so mit dem Lippowaer District angrenzt, ist bergigten und 
coupirten Thorain, wo selbst auch die mehresten Anhöhen mit Wäldern, 
von ausschlagbaren Holz gedocket. Der Temeswarer District ist in naeh-
') B écsi cs. és k ir. t itk o s  le v é l tá r .  Entwurf der Instruction fiir die 
Banatischo Landcs-Adininistration. 1709.
*) Ezen mappa után készített több bánsági térképet találtam a bécsi es. és 
kir. bírod, liadiigyuiinisteriiim levéltárának chartographiai osztályában. Említem 
csak a következőket: „ L a n d k a r te  von  B a n a t .“ Vászonra feszített latin szövegű 
abrosz Razesberg íulv. tanácsos hagyatékából. M ik o v in i tábornok hagyatékából is 
van ott két kisebb czim nélküli bánsági térkép; egy-ugyanilyen Sch 1 e g c lh  o fe r  
tábornok hagyatékából. Ott láttam S a s  J. felvételét is, melynek czime: „T em es­
váréi· B a n a t , abgetheilt in seine Districte und Processe.“ Odonszerű topographiai 
térkép politikai felosztásokkal s az összes fő- és mellékutak feltüntetésével. — Az 
összbirodalom felvételét csak 1787-ben fejezték be a katonai geometrák. Művök Jo- 
sephini felvételnek neveztetik.
3) Entwurf d. Instruction, stb. 1769. in. f.
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benaute Processe abgetheilt, als Temeswarer, Bukowazer und Barazer 
Proces. (A szt. miklósi már nem említetik.) Der crstere wird durch 
den Verwalter von St. Andrasch, die beydon leztercn hingegen jeder 
durch einen Unterverwalter beher,sehet. Erst bemelter District hat 80 
Ortschaften inclusive der Stadt Temeswar, Fabrique, alt und neue 
Mayrhöffo. Unter besagten Ortschaften befinden sich 18 Tentsche, 22 
Eazische und 40 Walacliisclie Dörfer. Der Bega Fluss durch,schneidet 
den Temeswarer District.“ 1)
Azonban a határőrvidéknek fenntartott bánsági Duna-vidéken, szint­
úgy az oláhországi és erdélyi határok felé, vagyis azon kerületekben, 
melyek nem lettek kamaraiakká, 17G8 óta kiválóbb földrajzi változások 
álltak vala be. A katonai övezet, mely az Adriai tengertől egész a 
Kárpátokig óletbeléptetni határoztatott, a hetvenes években már — noha 
csak lassúbb egymásutánban — földrajzi mesgyéinek kijelöltetése által 
is kezdett mindinkább érvényesülni.
1768. és 1773. közt két határőri katonai testület jött létre, két 
; geographiai vidéken: a n é m e t - s z e r b e k  és az o l á h o k  testületé. 
Alakulásukat, végleges földrajzi kifejlődósöket lassúbb előmenetel, több­
ször módosított ingadozó intézés jellemzik.* 2) Kezdetben egyiknek sem 
voltak kikerekitett földrajzi határai; kiterjedésükre csak az elfoglalt, köz­
ségekről ismerhetni. Eendeltetésök volt a közép és alsó Dunát őrizni, 
az almási kerületet fedezni és a bányavárosokat a rabló csapatok ellen 
védelmezni.
A dunai szerb  ha t á r őr öke t  1768—1770-ig Szecsujacz alezredes 
és Garzuli hadbiztos szervezek. A számukra kijelölt terület felmérését 
br. Lützen bánsági kormányzó tábornok eszközlé. A Tisza vidékén lakó 
századok felszólittattak az alsó Dunán kijelölt területeket elfoglalni, sza­
badságában hagyatván mindenkinek, ki a katonai szolgálatra vállalkozni 
nem akart, régi telephelyén megmaradni. E szabadsággal jelentékeny 
részük nem élt. Felkerekedvén, útnak indultak az u j  földre, melyet 
némi részben egészségesebb éghajlat, nagyobb közelség a szomszédor­
szági hit- és fajrokonokhoz, családi és baráti összeköttetések a már előbb 
itt megtelepült határőrökkel, de még inkább az adott többrendbeli császári 
kedvezmények tettek vonzóvá és keresetté. A kik eljöttek, eleinte csak 
a már itt levőkhöz csatlakoztak és leginkább P á n c s o v á t ,  I d  ver t ,
')  B é c s i cs. és k ir .  t i tk o s  l e v é l tá r .  Geographische und Economiselie 
Beschreibung v. Temeswarer District, liehst besonderen Anmerkungen in Betreff 
der Stadt Temeswar und daselbstigen Vorstädten. (Melléklet a ,,ΙΓ. József 3-dik bán­
sági utazása“ czimű fasciculushoz. Aláirva: Ph. Br. v. Elmpt, Obristlieutenant 12. 
May 1773. J
2) Ez okozta, hogy a határőrvidék fejlődési menetét legjobb Íróink sem tudták 
tökéletesen kimutatni. Maga a Vanicek munkája is nehézkes, homályos és hézagos 
e tekintetben. A kérdést csak jól megrostált írott kútfőknek synchron térképekkel 
egybevetése által lehet tisztába hozni.
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Le o p o l d o v á t ,  Bo t os t ,  B o t o k o t ,  O g r u l i c z á t ,  Mar inovoszelót  
és S i g é t  gyarapítók. Testületök katonai ezreddé nőtte ki magát.
A nemet  ha t á rőrök  testületé egyidejűleg az előbbivel eredetileg 
német nemzetiségű rokkant katonákból állott össze. Mária Terézia meg­
szabadítani akarván a rokkantak intézetét túlságos terheitől, már néhány 
évvel ezelőtt, 1761-ben elrendelő, hogy Magyarországon, legfőkép pedig 
a Temesi Bánságban és Kedélyben, nagyobb számú oly katonarokkantak 
gyarmatositassanak, kikben van még némi munkaképesség. 1765. és 
1768. közt csakugyan össze is állíttatott négy ilyen rokkant német század 
ős s z i n t é n  az a l só  D u n á r a  és a T e m e s  t o r k o l a t a  k ö r n y é ­
kére, parancsol tatott, nevezetesen a páncsovai és uj-palánki kerületekbe, 
hol már a szerb határőrezred foglalt magának helyet. Ezen ezredbe 
olvasztattak be a németek is. A németek számára egyelőre csak 12 helység 
jelöltetett ki: S e f k c r i n ,  J a b u k a ,  a német és a szerb P á n c s o v a ,  
S z t á r  c s óva ,  l i o m o l i e z a ,  B r e s z t o v á c z ,  Pl  ős i  ez,  K a b i n ,  
Oszt  róva,  ( i á j a  és Dubováez .  E helységek összeírása alkalmával 
768 ill lakott polgári szerb család, köztük 120 iparos is, elfogadván a 
határőri katonai szolgálatot, továbbra is megmaradt régi lakhelyén; 
ellenben 050 vonakodván azt elfogadni, elhagyá itteni tűzhelyét, a ka­
marai területre ment át és ott ciszéledt.2) Az áltatok üresen hagyott 
557 házat az ujonau betelepült nóiuet. határőrök vették most birto­
kukba, és igy a szerb határőrökkel egy vidéken elvegyitve laktak és 
katonáskodtak.
A s z e r b - n é m e t  határőrvidék tehát eg y  és u g y a n a z o n  te­
rületen keletkezett. Elnevezését kapta az egy ezreddé egyesitett szerb 
és német nemzetiségű határőröktől.
1760-ben létrejött a z s u p á n o k :  o l á h  h a t á r ő r i  z á s z l óa l j ,  
külön vidéken. 11. József császár br. PapiUa-t bízta meg az alakítással, 
34 kamarai községet engedvén át e zászlóalj számára. E z e n  k ö z s é ­
gek s z é t s z ó r t a n  O r s o v á t ó l  éj szakfe l é '  Z s u p á n o k ,  Mohád i a 
és K a r á n s o b e s  k ö r n y é k é n  f e k ü d t e k ,  e g é s z e n  fel  Margáig,  
úgy hogy most az egész határőri úgynevezett cordonvonal 98 őrállomást 
számlált. Időközben ezen oláh zászlóalj is ezreddé fejlődött.
A két bánsági határőrvidék 1773-ig területileg még nem volt 
egészen teljes. Szükségesnek találták azt újabb helységek hozzákapcso­
lása által nagyobbitani. Ekkor kerültek öveza ,  Bor ea ,  Gl a j on .  
J a n o v a  és G o v e d o v á e z  is a szerb-német határőrvidékbe. 1770-ben 
rendelé a császárné, hogy a dunavölgyi határőrvidék annyira bővítendő, 
a mennyire azt a haditanács a védelmi ügy érdekében szükségesnek 
fogja találni, egyúttal átengedte még a szerb és német határőröknek 
0 s e r V e n k a t, S z e k u 1 á t és lJ j - P a 1 á n k á t. Kevésre rá átadatott
• '*) Vani éek:  SpeHalgcselit. ü. Militürgrcnzc, 0· 201. 1.
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még a szerb ezrednek D e l i b l a t  (Deli blato), G a i t a s o l ,  Ro t k i r -  
chen ,  V r a c s e v g á j ,  Gr e v e n i c z ,  Omor,  Dup l a y ,  J a s e n o v a ,  
P e r l a s ,  P a r k  as d i n  és Or lova.
De még ezzel sem volt az ügy befejezve.
Becsben az oláhok területének nagyobbitását is szükségesnek ta­
lálták. 1773-ban bekebelezték tehát a határőrvidékbe a mindkét Olis- 
s u r á t ,  a K r a j n á t  és az á l m á s i  Nera-völgye t ,  Iíados faluval 
olykóp, hogy a felső Clissura és Hados a német-szerb határterületnek, 
a többi pedig az oláhok szaporodó határőrségének jusson. A territoriális 
rendezés keresztülvitelével itt br. Zsivkovics táborszernagy és gróf Clary 
bízattak meg.
E rendezés szerint az o l á h - b á n s á g i  z á s z l ó a l j  területileg két 
részből állott: a r é g i b b  z s ú p  an  oki  ő r v i d é k b ő l  s az ú j o n  an 
b e o s z t o t t  ő r v i d é k b ő l .
A r é g i b b  z s u p a n e k i  ő r v i d é k  magában foglalta az oh aba- 
b i s z t r a i  s z á z a d o t  11 faluval, az i l l o v a i  századot 8 faluval, a 
g l ob u r a i  századot 7 faluval és a t o p o l e c z i  századot 8 faluval. Az 
u j o n a n  b e o s z t o t t  ő r v i d é k  pedig magában foglalta a) az orsovai 
kerületben az alsó Clissura vidékén Tiszoviczát, Plaviskoviczát, Dubovát, 
Ogradinát, Jeselniczát, Kriviczát és Szviniezát, összesen 7 falut, b) A 
Krajnát 9 faluval, névleg: Jablaniczát, Petniket, Lapusniczát, Kruso- 
veczet, Globa-Krajovát, Kaplurt, Pirhovát, Mehadikát és Kornyát. c) 
Az Almást 14 faluval, melyek: Borlova, felső Palas, alsó Palas, Bosovicz, 
Lapusnik, Mosericz, Schpot, Talposicz, Kirbovecz, Bánya, Roderia, Prigor, 
Putna és Prilipecz. d) A karánsebesi kerületben a Krajnához tartozó 
Yerendin és Lukavicza helységeket. Mindössze 56 helységet.
A s z e r b  és n é m e t  h a t á r ő r s é g  bírta tehát az uj territoriális 
felosztás után:
a) a régi 9 felső századtól átvett Szige, Id vor és Leopoldova helysé­
geket; b) a három alsó század helységeit: Uj-Palánkát, Dubováczot, 
Gáját, Osztrovát, Kusicsot, Rebenberget, Leskoviczot, Szlatinát, Szaka- 
lováczot és Langenfeldet; e) a kamarától újólag átvett helységeket a 
felső Clissurában, melyek: Divics, Belobreszka, Radimna, Suska, Szerb 
Posasena, Macsevicz, oláh Posasena, Moldova, Sikevicza, Dolnya-Lup- 
kova, Szászka és Gornya-Lupkova; d) továbbá: Deliblat, Hados, Krusics, 
Pehértemplom, Rotkirchen, Vracsevgáj, Gajtasol, Omor, Grebenaz, Dup­
lay, Jesenova, Lagerdorf, Orasecz, Barta, Szagajcza, Izpistye, Ulma, 
Kis-Kladova, Alibunár, Szt. Mihály, Jeleus, Padina, Hancsek, Dobricza, 
Margita, Parkovácz, Marinovo Szelő, Tomasevácz, Orlovát, Farkasdin és 
Periasz. Mindössze 51 helységet.
II. József a határőrvidéknek még ezen területi kiterjedésével sem 
volt megelédve. Elrendeli tehát 1774-ben, hogy a határőrvonal na­
gyobb megerősítése, nemkülönben a szabadabb közlekedés helyreállítása
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ezéljából a karánsebesi kerületből még Teregova, Szlakna, Korpa, Szla- 
tina és Vali so va falvak, úgy szintén a Moldova melletti Bosnyák is a 
határőrvidékhez kapcsoltassanak.
így létesültek az alsódunai és a hegyvidéki határőrvidékek. Az 
alsódunai vidék, mivel benne német és szerb (illír) határőrök laktak, 
n é m e t - i l l í r  h a t á r ő r v i d é k n e k  (Deutsch-Illyrisehe Grenze), a 
hegyvidéki pedig, hol szerb és oláh határőrök laktak, o l á h - i l l í r  h a- 
t á r ő r V i d é k n e k ( Walachisch-TIlyrische Grenze) neveztetek1).
II. József császár rendeletéből a n é m e t - i l l i r  h a t á r ő r v i d é k ­
n e k  földrajzi mesgyevonala is kitűzetett. E vonal, miként a C. alatt 
mellékelt térképünkön látható, éjszakon Titellel szemben a Tisza bal 
partján vette kezdetét s Periasz és Farkasdin felett haladván el, érintő 
Despotovácz, Botos, J arkováez és Margittá helységeket, fel kanyarodván 
innen egész a Borzaváig. E pontnál, majdnem teljes derékszöget ké­
pezve, kelet-dólíelé fordult a határvonal s érintvén Szt. Mihály, Ulina, 
Lagerdorf és () rés ház helységeket nyugotra hajolt, hogy Grebenácz és 
Gajtasol mellett elhaladva, Uj-Palánkénál a Duna partján végződjék. 
Nyugaton Titeltől a Tisza torkolatáig a Tisza, onnan pedig délen min­
denütt a Duna képező a természetes határvonalat. Mint látjuk, az immár 
teljesen befejezett német-illir határszélek végképen elnyelők a volt pán- 
csovai kerületet és hol több,' hol kisebb részekben elfoglalók még a 
beeskereki és verseczi kerületeket is.
Az o l á h - i l l í r  h a t á r ő r v i d é k  területe, Ulmától fel Karán- 
sebesig, egyelőre még nem kerekittetett ki térképi mesgye által is. 1783- 
ban készült C. alatti térképünkön még nincsen külön határvonallal 
körülkerítve. Ennek az az oka, mert az oláh-illir határőrvidék, a bécsi 
haditanács nézetei szerint, még ekkor sem volt teljesen befejezett föld­
rajzi stádiumban. Még mindig szélesítithetni, erősbithetni gondolták azt. 
Azonban az 1778-ik évvel, midőn a felelevenített dél-magyarországi me­
gyék határai kijelöltettek, az oláh-illir határőrvidék földrajzi területének 
sorsa is végkép el lett döntve. A bécsi haditanács terjeszkedési tervei 
már nem valósulhattak többé, — és igy az oláh-illir határőrvidéket 1778- 
ban szintén már befejezett földrajzi alanynak tekinthetjük.
Elterült tehát a Temesi Bánság határőrségi tartománya az egész 
alsó Duna völgyében és az ide beágazó kárpáti hegyvidéken összesen 
182a □-mértföldnyi területen. —
Azonban ideje, hogy a Temesi Bánság egyéb földrajzi fejlemé­
nyeit is tekintetbe vegyük.
Mielőtt e fejlemények multszázadi vég-szakáról, a kamarai kerü­
letekben bekövetkezett utolsó változásokról szólnánk, figyelemre kell 
méltatnunk még egy újabb földrajzi „tüneményt“, az 1774-ben kelet­
kezett n a g y - k i k i n d a i  s z e r b  k e r ü l e t e t .
* *) V a u i ö e k :  S p e c i e s e i n ,  d .  M i l i t ä r g r e n z e ,  I I .  k .  1 9 2 — 2 5 5 . 11.
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Mária Terézia az ősi Torontói és részben az ősi Csanád azon 
mintegy 19 □-mórtföldnyi síkságán, mely a Tisza balpartja hosszában 
terül el, melyen emlékeink és régi térképeink szerint Áradni, Held re. 
Beehe, Bazalhida, Acliae, He heh id a, Bisseni, Ki ml a, Simogi, Szentkirály, 
Csikóswara, Vinczai, Tarlius, Kurnani, Kenesna, Valón és a három 
kunlakta Yalkan állottak egykoron, mely síkság hajdan gazdagon vala 
népesítve magyar, kun. kazár és besnyő fajbeli lakossággal1), a nagy- 
kikindai szerb kerületet létesitó. Ismeretes immár előttünk, hogy a 
Temesi Bánság korszakában itt a tiszai határőrség századtelepei, ezek 
megszűntével pár óv óta a kincstár jószágai valónak helyheztetve. 
Azon szerb és oláh lakosok, kik nem akarták magokat a határőri köte­
léknek alárendelni, hanem inkább a kincstár fennhatóságát óhajtók és 
magokat polgári intézményeknek vetők alá, 1774-dik évi nov. 12-dikén 
tulajdon nemzeti törvényhatósággal s egyéb kiváltságok mellett föld­
területük birlalási jogával is felruháztattak. E f ö l d t e r ü l e t b ő l  t é n y ­
l eg  e gy  e g é s z e n  ö n á l l ó  f ö l d r a j z i  t e s t  lön,  ú g y  h o g y  r ó l a  
m é g  k ü l ö n  t é r k é p e k  is r a j z o l t a t t a k .
Hogy a kikindai kerület csakugyan újabb földrajzi teremtménye 
volt a bécsi kormánynak, azt minden kétségen kívül helyezik a követ­
kezők: a) Maga a császárné „ D i s t r i c t “, „ B e z i r k “ névvel nevezi azt 
kAiáltságlevolóben, mi kerületet, földrajzilag is valósággal kikerekített 
tért jelent, b) Arra mutatnak még a kiváltságlevélben előforduló kité­
telek: „Verwilligen Wir, dass Sie in dem vollkommenen Genuss und 
Besitz aller jener Gründe, so seit ihrer gegenwärtigen Ansiedlung 
besessen . . . . i h r e m  g a n z e n  U m f a n g  n a c h  belassen, Ihnen diese 
Gründe von denen Mappeurs n u r  Sum  m a r i t e r  . . . .  zugemessen 
und übergeben werden“ ; továbbá: „Mögen sie die in  i h r e n  G r a n z e n  
gelegene Moräste und Bohrgewässer . . . .  fortan gemessen“ ; ugy 
szintén: „Gleichmässig sind Wir zu gestalten gnädigst nicht abgeneigt, 
dass sie auch die ausser i h r e n  Hot  t a r  gelegene Rohrgewässer, . . .  
wenn sie darauf ohne Betrettung eines fremden Territorii gelangen 
können . . . .  nutzniessen mögen“ ; végre: „Wollen Wir, dass samment- 
liche gegenwärtig und künftig als in solidum für einander verbürgte 
und unter einem Gerichts-Zwang stehende, n u r  a ls  e in  Co r p u s  
zu b e t r a c h t e n d e  O r t s c h a f t e n  de n  N a m e n  des  K i k i n d a e r  
D i s t r i c t s  f ü h r e n ,  wi e  W i r  d a n n  d i e s e m  n e u e n  D i s t r i c t
' )  P a n i e r  G y u l a  „Λ  m a g y a r o k  m e g te l e p e d é s é r ő l■“ i r t  é r t e k e z é s é b e n  b iz o ­
n y í t j a ,  h o g y  a  m a g y a r o k  h é t  tö r z s ö k é h e z  n y o lc z a d ik u l  c s a t la k o z o t t  k a b a r o k  v a g y  
k h a z a r o k ,  B o y ta  ( P a j t a ,  m a i  k ie j t é s ü n k  s z e r i n t  h á t h a )  v e z é rü k  a l a t t ,  a  to r o n tá l i  
T ö r l i n s  f ö ld ö n  t e l e p e d t e k  le .  tS z á z a d o k ,  1 8 7 7 . év f. W  fő z . 3 8 ÍL Λ.) ( H o g y  a z o n b a n  
| t t  a  k a z á r o k o n  k iv ü l  g y ö k e r e s  m a g y a r ,  k u n  és  b e s n y ő  jfaj· is  l a k o t t ,1 b i z o n y í t j á k  a z  
e  v id é k e n  e lő f o r d u ló  p o g á n y - i n a g y a r  te m e tk e z é s )  h e ly e k ,  h a lm o k ,  h e ly s é g n e v e k ,  
n e m k ü lö n b e n  a  K u m á n d  é s  B e s s e n y ő  k ö z s é g e k n e k  m é g  m a  is  é lő  e ln e v e z é s e .  (V . ö. 
G r .  S z e n t  k i  á r a y  J e n ő  „ T o r o n tá l i  ő s te le p e k  a T is z a  m e n té n ) .
- ö l ­
e i n  e i g e n e s  W a p p e n  u n d  I n  Siegel ,  um sieh dessen in allen 
Yorfallenlieiten, wo es nöthig und gefällig, gle ich a n de r e n  Un s e r e n  
B ana t i  s e h e n  Di  s t r i c i é n ,  u n d  s o n s t  mi t  e i n e m  e i g e n e n  
Wappen und Ins i egel  b e gna d i g t e n  Corpor ibus  und Commu­
ni t ä t e n  zu gebrauchen hiemit gnädigst verleihen“ 1). Ebbe az ujonan 
felállított kikindai kerületbe beosztattak: N a g y - K i  k i n  da, egyszers­
mind a kerület központja, K i s - K i k i n d a  (áttelepittetett később a 
i basahidi pusztára), Me l e n e  ze, Taras ,  Ku má n d ,  Y r á n y o v a .  
ív á r 1 ο V a, Μ o k r i n, K e r e s z t i t  r és J  o s z i p o v a. —
Visszatérve isínét a k i n c s t á r i  t e r ü l e t r e ,  annak földrajzi 
physiognomiája br. Brigidé József tartományi elnöksége alatt 1775-ben 
újabb változáson ment keresztül. A kincstári kerületek n é g y r e  szállít­
tattak le, és pedig a c s a t á é i r a ,  v e r s e c z i r e ,  t e m e s v á r i r a  és 
1 u g o s i r a. A kerületek ismét u r a d a l m a k r a  (Herrschaften) osztattak, 
bizonyos számú helységekkel (Dorfschaften). A tartományt császári 
mérnökök utazták be s ezen uj felosztásról térképet is vettek fel, melyen 
a kamarai és katonai districtusok határai szorgalommal jelölvók. E 
térképen a Temesi Bánság összes területén előfordul mintegy 1000 
nagyobb s kisebb város, falu és község. A kamarai districtusokban 
511 falut számláltam. A térkép eredetijét, noha Becsben és Budán is 
sokat jártam utána, sehol sem lelhetem* 2 3*). Azonban a Temesi Bánság 
ekkori földrajzi phasisát szintén jól tünteti fel a Griselini által 1776- 
ban kiadott és közforgalomba tett térkép: „Tabula Banna t us  Teme- 
siensis, a Geometris S. S. MM. I. I. et B. A. confecta, quam in 
minorem formam reduxit, gradusque longitudinis et latitudinis adjecit 
Fr. Griselini, Anno ß. S. 1776“8). E szerint a c s a t á é i  k e r ü l e t b e  
beolvasztatott egészen a régi Csanádi kerület, továbbá a becskereki 
kerületnek azon része, mely kívül esett- a páncsovai járás határain. A 
ve r secz i  k e r ü l e t  részben a régi verseczi, részben pedig a régi 
csákóval kerület térségén keletkezett. A t e m e s v á r i  k e r ü l e t  kiegé­
szítő részeivé lettek egészben a temesi, egészben a lippai, részben a 
lugosi és részben a csákóval régi kerületek. A lú g  ő si k e r ü l e t
t )  L á s d  M á r ia  T e r é z ia  k iv á l t s á g l e v e lé n e k  e r r e  v o n a tk o z ó  1-ső, 9 - d ik  és 1 3 - d ik  
p o n t ja i t .  ( B á r á n y :  T o r o n tá l  v á r m e g y e  h a j d a n a ) .
2)  W i n d i s c h :  „ P o l i t i s c h - g e o g r a p h i s c h e  u n d  h is to r i s c h e  B e s c h r e ib u n g  d e s  
K ö n ig re ic h s  U n g a r n “ c z irn ű  1 7 7 2 - b e n  k i a d o t t  m u n k á ja  n a g y o n  h a t á r o z a t l a n ,  e lm o ­
s ó d o tt  v o n á s o k b a n  sz ó l a  T e m e s i  B á n s á g  e k k o r i  f ö ld r a jz á r ó l .  B iz o n y á r a  té v e s  t e h á t  
az o k  á l l í t á s a ,  k ik  m o n d já k ,  h o g y  B r ig i  d o  sz á m o s  e lő te r je s z té s e i  a  b é c s i  k o r m á n y h o z  
W in d is c h  m ű v e  a l a p j á n  tö r t é n te k .  M in t  l á t t u k ,  B r ig i d o  a  t a r t o m á n y t  c s á s z á r i  m é r ­
n ö k ö k  á l t a l  a u to p t ie e  t a n u lm á n y o z ta t t a  s e  t a n u lm á n y o k r a  é p i té  j a v a s l a t a i n a k  f ö ld ­
ra jz i  ré sz é t .
3)  M e g je le n t  B é c s b e n  C i p p s  Á g o s t o n  v é s e te  u tá n .  1 : 40G.OOO. G e o g r a p h ia i
fö ld a b ro s z  sz ín e z é s  n é l k ü l ,  n e h á n y  ú tv o n a l l a l  és e r d ő k k e l ; a  fö ld s z in  n a g y  v o n á ­
s o k b a n  v a n  v á z o lv a . A l já n  a  t e m e s v á r i  v á r  p r i m i t i v  lá tk é p e .
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elnyelő részben a lugosi, egészen a karánsebesi, részben az orsóval és 
részben a verseezi régi kerületeket. Az ujonan szervezett határőrségi 
vidékeken megmaradtak a régi-kerületi felosztás szerint a p á n  csóvái ,  
n j - p a l á n k i ,  m e h á d i a i  és a l má s i  katonai districtnsok és keletkezett 
újból Moldovától fel egész Yalcmare és Barbosa-ig a b á n s á g i  b á n y a ­
v i d é k  (Processus Metallici), mely ismét öt kamarai uradalomra Lett 
felosztva. A bányavidékhez 82 helység tartozott, u. m .: .lamm, Mir- 
kovaz. Alt Eussova, Neu Russova, Nicolinz, Makovistie, Bogodinz, 
Yranjuz, Meresina, Sehiltin, Csiklóva, Zunasch, Jabuka, Schidovin, 
Monio, Bogschan, Tyrnova, Gallina, Csorda, Berlistie, Saska, Wrann, 
Osukics, Petri lova, Soecollar, Steüerdorí, Oraviza, Csudanoviz, Brostian, 
Yoyvodinz, Gerdinesch, Rafna, Yassiova, Binisch, Soesan, Greona, 
Subotiza, Slatina, Illadia, Regittova, Agadics, Oomoristie, Cross-Dikvan, 
Gross-Sredistie, Klein Sredistie, Klokodia, Perendia, Fisesch, Lupák,, 
Gerlistie, Reschiza, Werschetz, Pottok, Maydan, Kakova, Kerajecsa, 
Porradik, Gudritz, Surdnk, Markovez, Solcsiza, Barbossa, Dokién, Vod- 
nik, Sekasch,. Oaraschova, Nermeth, Jabalcsa, Klokodics, Rafnik, Rakastia, 
Kuptore, Petrovaz, Gornja. Schurschova, Varadia, Oustill, Ezé risch, 
Zerrova, Kölnik, Moravicza, Gros-Scham, Klein-Scham, Buttin, Patina, 
Margittá, Sct-Janosch, Paolisch, Köveresch, Ylajkovaz, Radischova, 
Podporan, Getmann, Perkossova, Kloster Messith, Gross-Schemling, 
Klein Schemling1). Az ezen falvak által elfoglalt terület pontos geo- 
graphiai nagyságát adatok hiányában nem tudhatjuk. i
Ezzel elvégre befejezésökot érték az incorporatio előtti úgynevezett 
Temesi Bánságban az osztrák bureaucratismus számtalan földrajzi kísér­
letei. Az eddig lefolyt 60 esztendő alatt, teljesen idegen születésű és 
fajú telepitvényesek özönében, tarka vegyülékében, ily szörnyű chaosá- 
ban a földrajzi ingadozásoknak, nem csoda, hogy ezen országrész magyar 
voltának tudata mindinkább tiinedezett és az egykoron itt virágzott 
magyar vármegyéknek emléke még a tudósoknál és a miveltebb közön­
ségnél is feledékenységbe ment. Tnróczi László 1768-ban mondja 
Torontálmegyéről: „Torontáliensis Comitatus mutatis quibusdam ele­
mentis ab Oppido Thur appellatur. Quod quidem unum nominasse 
suffecerit; quoniam nos nec pedibus terras has lustravimus, nec quid­
quam narratione, aut litteris de iis accepimus. Id constat: retruso 
Asiatico hoste, ultra Temesiam, non pauca loca huic provinciae adempta, 
atque Osongradiensi et Temesiensi provinciis attributa esse. Qui plura 
volet —, agrum hunc, per nos licet, adeat: candidas illi advovemus 
rotas, avesque bonas“* 2). Szöróuyinegyéről írván mondja: „Jacet ad
‘ )  B é c s i  c s .  é s  k i r .  a d v .  t i t k o s  l e v é l t á r .  A u fsa tz  ü b e r  j e n e  8 2  k k . 
D ö r f e r ,  w e lc h e  d e m  B a n n a t i s c h e n  M o n ta n o  z u r  A d m in i s t r a t i o n  ü b e r l a s s e n  u n d  in  5 . 
B e r g - C a m e r a l  H e r r s c h a f t e n  g e t h e i l e t  w o r d e n .
2)  U n g a r i a  s u is  c u m  r e g ib u s .  2 2 4 . 1.
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littora Istri. Et in hac, et. in Temesiensi Provincia plura, citra dubium, 
stetere Divorum loca, quorum tamen ne nomina quidem apud nos. 
Communis nunc populo Valachieus sermo est, -nisi fortasse penes 
quosdam et Ungaricus latitaret1). Temesmegyéről pedig a következőket 
regéli: „Temosiensis modo Comitatus, modo Banatus — nomen accipit. 
In hac plaga ponitur etiam Lippa, — — jam fere indigesta moles. 
Accedunt stationes quaedam militares, quae cum Temesio defluunt, 
defendendae Provinciae peropportunae; sunt praeterea loca ad Maru- 
siuin Jarmada, Novum Aradinum, ad Moldavam Badimin, ad Danubium 
Baninck, quae fertilitate agrorum et commerciorum frequentia, nume­
rosos colonos ex Moguntino, Trevirensi, Coloniensi tractu exciverunt2). 
Ugyanő Krassó vármegyét már éppen nem említi a magyarországi 
megyék közt. Csongrád vármegyét Magyarország vóghatárának képzeli 
lenni, írván: „Hic terminus Meridionali esto Hungár i áé . . . “ ; mert 
— úgymond — az ország távolabbi déli részeit „felicem terram infelix 
malorum unda si minus absorpsit, foedavit certe quidem, ac confudit loca 
propemodum omnia, vix ut antiquae isthic vestigia cernas Ungariae“:!). 
Volt idő, hogy Dél-Magyarország egyes részeit, például Torontálmegyót. 
mindenütt kereste a m. udv. cancellaria, tudakozódott mindenfelé, hogy 
hol volt hát az a Torontálmegyc ? Az erre kapott válaszok egynóme- 
lyikóben olvashatni, hogy Torontálmegyc Túr mellett terült el és hogy 
Túr volt a fővárosa is, azért hivatott Turontálmogyónek. Még tekin­
télyesebb földrajzi és történelmi művek is telvék tévedésekkel Dél- 
Magyarország ekkori helyszínrajzi körülményei felől. Hogy e tekintetben 
csak cgynémire utaljak, említeni Jiigert, korának egyik elismert föld­
rajztudósát, ki ezt Írja Tomesm egy érői: „Temesvvárer Gespanschaft in 
Ob e r - U n g a r n  (!), gränzt nordwártz an die Tschanader und Arader, 
ostwärtz an die Krassower, westwärtz an die Torontaler Gespannschaft 
und südwärtz an den District der Grenzsoldaten. Der T e me s  w a r  er  
D i s t r i c t  der  G r ä n,z s o 1 d a t e n (!) nimmt den untern Theil des 
ehemaligen Banats ein, und gränzt ostwiirtz an die Walachey, südwärtz 
an Servion, wo die Donau die Grunze macht, westwärtz an die Bodrogéi’ 
Gespannschaft und an Slavonien stb.“ Különben mellesleg az is emlí­
tésre méltó itt, hogy még Lehoczky András is Temesmegyében levő­
nek állította a kikindai kerületet. Az ősi dél-magyarországi megyék 
izoknál is, kik a történelmi múltat s a földrajzi situatiot jobban ismerték, 
„ comi t a t u s  n o n  e n t i s “ és „ c o m i t a t u s  i r r e p e r i b i l e s “ nevet 
viseltek. *)
') U. o. 203. 1.
*) U. o. 201-203. 1.
*) ü . o. 211. 1.
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c) A visszakebeleztetés utáni időszak.
Brigido földrajzi alkotmánya csak három évig tarthatta magát. 
Mária Terézia a bánsági polgári területet 1778. elején visszacsatolá 
Magyarországhoz, .mint anyaországhoz és e tényt Temesvárott gróf 
Niezky Kristóf kir. biztos által 1778-dik évi junius hó 6-dikán ünnepé­
lyesen is végrehajtatá. Ezzel nemcsak Dól-Magyarország történelmében, 
hanem geographiájában is a legnevezetesebb fordulópont állott be. 1779. 
évi ápril 23-án a r é g i  m a g y a r  v á r m e g y é k  k ö z ü l  h á r o m,  To- 
r o n t á l ,  T e m e s  és K r a s s ó  t é n y l e g  ú j r a  f ö l e l e v e n i t t e t -  
vón, a d i s t r i c t u s o k  és p r o c e s s u  sok a p o l g á r i  t e r ü l e t e n  
m e g s z ű n t e k  l é t e z n i  és c s a k  a h a t á r ő r v i d é k  m a r a d t  meg  
a m a g a  s z e r v e z e t é b e n  és f ü g g é s é b e n  t o v á b b r a  is a bécsi  
c s. ki r .  udv.  h a d i t a n á c s  a l a t t .  Közjogilag a ki k i n d  ai s z e r b  
k e r ü l e t  is Torontálmegyóbe, a dél-magyarországi b á n y a v i d é k  pe­
dig Krassómegyóbe helyeztetvén, földrajzi egyediségök ezentúlra már 
csak látszólagossá lön.
A vármegyék földrajzi megalkotása nem volt könnyű dolog. A 
feltámasztandó vármegyék régi határait senkisem ismeró többé. A Te­
mesvárott székelő „ Ο o m m i s s i o in  c o r p o  r a t o r i a r e g i o - a u l i  e a“ 
sokat tanácskozott, mig a kérdéssel ugy-aliogy tisztába jöhetett. Saj­
nálni kell, hogy a tanácskozások hosszú sorozatának jegyzőkönyveiből 
csak egyes töredékes részletek juthattak el hozzánk. A hagyományból 
pedig földrajzi dolgokban vajmi keveset tudhatunk csak.
Beszéli a hagyomány a többi közt, hogy a királyi bizottság elnöke, 
Niezky gróf, a vármegyékre osztás kérdésében tartott első ülésen gyor­
san, haladók nélkül akarta az ügyet eldönteni. Agilis, eleven természete 
nem tűrt, nem akart nehézségeket ismerni. O a Temesi Bánságnak 
három vármegyére földarabolását egészen a véletlenre, a pillanat inspi­
rati ójára akarta bízni. Maga elé terítvén a tartomány térképét, irónt 
vett elő s azon egymás alatt két vízszintes vonalat húzott keresztül, a 
Tiszától az erdélyi határokig. Akarta, hogy a Temesi Bánság éjszaki 
része a Maros mentén Torontál vármegye legyen, a két. vonal közti kö­
zépszelet, melybe Temesvár is esett, legyen Temesmegye, a második 
vonal alatti rósz pedig egész a határőrvidékig legyen Krassó vármegye. 
Állítólag az ülésen jelen volt Cristovich Imre, Csanádi püspök is, ki ezt 
a felosztási módot nagyon ellenezte, ékes tudománynyal vitatván, hogy 
a vonalakat nem vízszintesen, a Tiszától az erdélyi szélekig, hanem el­
lenkezőleg függélyesen a Marostól a katonai vidék határáig kell húzni; 
mert a történelem tanúsága szerint felülről lefelé függélyes irányban 
terültek el hajdan az ősi vármegyék alakjai. Haltár az ilyes hagyományos 
elbeszélést legkevósbbé sem lehet komolyan venni, mindazonáltal történelmi 
tény, hogy az ujonan felá l l í t andó vármegyék ha t á r vona l a i nak
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me g á i  l ap it. lisa no in e g y s z e r r e ,  h a n e m  c s a k  h o s s z ú  v a j ú ­
dások,  t ö b b r e n d b e l i  j a v a s l a t o k  m e g v i t a t á s a  és i s m é t e l t  
h a t á r j á r j a t o k  e s z k ö z l é s e  u t á n  1779-ik év i t a v a s z s z a l  t ö r ­
t ént .  És ekkor sem még teljes pontossággal és véglegesen; mert az 
évek későbbi folyamában minden vármegyénél többször merültek fel ha­
tárvillongások, nagyobb-kisebb határigazitások. Bizonyos tény továbbá 
az is, hogy a vármegyék geographiai testét nem széliében a Tiszától 
Erdély felé, hanem felülről lefelé, vagyis éjszakról délfelé mérték ki.
Λ bekeblezósi királyi bizottságnak a megyék határvonalai megál­
lapításánál nemcsak a földrajzi és történelmi hűségre, hanem az állam- 
politikai czélokra is és főleg a kincstár érdekeire kiválóbb tekintettel 
kellett lennie. A magyar nemzeti múzeum kéziratgyüjteményében őriz­
tetik egy „ B a n a t u s  T e m e s i e n s i s  s u b d i v i s i o  c u m s t a t u t i s  
de p r o v i s i o n e  s e c u r i t a t i s  p u b l i c a e “ czimű művecske, melynek 
erre vonatkozó adatai érdekesek és becsesek. E kéziratban, mely bizo­
nyára csak másolata az 1782. év előtt és minden bizonynyal 1778/9-ben 
kelt egy fölterjesztésnek a in. udv. eaneellariához, ez mondatik a többi 
közt: „Quoniam Commissio Begin Aulica pro basi demandatae sibi ope­
rationis altissimi Aerary Bogii utilitatem constituisset, ideo principio 
statim in doliberationen assumpserit, an  d u o s  s u f f i c e r e t  e f f o r ­
ni are  C o m i t a t u s ?  Voluitque hac ratione sumptuum partem evitare > 
verum perpensa Districtus hujus amplitudine, populi numero ac situs 
ratione, mox comperit, absque quadam publicorum negotiorum pertur­
batione id fieri non posse. Magna quippe moles difficile ad cursum 
dirigitur. Igitur ultro progressa de eo varys consultationibus egit, an 
non forte praestaret conterminis Csongrad, Arad et Csanadiensi Comi­
tatibus, pro ratione cohaerentiae aliquam partem adjicere, atque ita ex 
remanenti duos Cottiis efformare? Fuisset hic unicus sumptibus parcendi 
modus. Sed graves adversari videbantur rationes: nam regionis hujus 
populus non modo quoad formam contributionis, sed etiam praestationis 
dominulis a vicinis Hungáriáé Cottibus multum differt, proinde non 
levem confusionem eausaret, si ejusdem Cottiis incolae diversa ratione 
in ferendo communi onere tractarentur, et quemadmodum vicinorum Cot- 
tunm modernis incolis, ita ys illuc applicarentur. Banaticis incompre­
hensibile foret, quod ipsi ita, illi aliter habeantur. Ut vero nunc statim 
ad eandem formam incorporati subditi ox toto tractentur, id Commissio 
haec Aulica hoc minus suadere posset, quo certius est, iu omni insti­
tutione cumprimis curandum osse, ne plebs et ipsa nova et insueta sibi 
agendi ratione gravius priori immineri onus suspicari possit. Ideo quam­
vis oeconomiae ratio hanc cum vicinis Cottibus conjunctionem commen­
dare videbatur, attamen ordinatam publicorum negotiorum providentiam 
paucorum 1000 fnornm parsimoniae Commissio haec Begia praeferendam 
esse censuit. — — Ea igitur est hujus Commissionis Begiae opinio,
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ut neo incorporatus Districtus in tres subdividatur Cottus; liac enim 
ratione tam negotiorum publicorum, quam etiam administrandae justitiae 
ac plebis naturae rudis et indomitae civili, culturae, denique limitaneae 
regionis hujus securitati facillime prospiceretur“.1) Mondja továbbá 
a királyi bizottság, hogy ö az ujonan létesítendő vármegyék nevei 
iránt sem akar valami újítást tenni, hanem inkább arra törekszik, 
hogy az ezen országrészben fölelevenitendő vármegyék azon megyék 
neveiről neveztessenek, melyek itt a régiség homályában elenyésztek. 
„Constat enim partim historiarum fide, partim authenticarum scrip­
turarum monumentis, praeter Cottam Temesiensem, etiam Torontal- 
iensem et Krassovionsem Comitatus fuisse. Haec igitur nomina resus­
citanda, ac erigendis tribus novis Cottibus tribuenda censemus“. Or­
szágos levéltárunkban az 1778. és 1779. évekből többrendbeli fölter­
jesztései vannak a tomesi bekeblezési kir. bizottságnak, melyekben 
az ujonan felállítandó vármegyék elnevezése iránt javaslatokkal lép fel 
a eaneellariánál. A legközelebb felállítandó vármegyék közül az egyiket 
és pedig a legkiválóbbat, kétségkívül Temesmegyének kell nevezni — 
Írja a bizottság — mert a történelemnek állandó és igaz tanúsága alapján 
bizonyos, hogy a bajdankorban Tomes vármegye már létezett és oly 
virágzó volt, ,,ut Hanatus nomine insigniretur, regeret nrq .·.· per Banos 
suos, distincta honoris praerogativa prae aliis supremis comitibus con­
spicuos“ (?!); és továbbá, mert későbbi idők folytán azon egész tarto­
mány, mely az erdélyi Nagyfejedelemség, Oláhország, a Maros, Tisza 
és Tomes által körülhatároltatik, miután diadalmas fegyverek a török 
iga alól kiragadták és a benne foglalt többi vármegyék nevei, Toron- 
' tálé, Krassóé, Orbáezé, (?) Kövié és Szerényé elkallódtak, „uno Districtus 
Temesiensis vocabulo ob nominis ac plagae ipsius eminentiam fuerit 
compellata“. A második vármegyét, mely a Tisza hosszában fog elte­
rülni, Torontóinak kell majd nevezni azért, mivel: a) a történészek 
bizonyítják, hogy Torontálmegye hajdan Bács és Tomes vármegyék közt 
feküdt. (Hivatkozik itt a bizottság Timonra „Imago nov. Hungáriáé, 
prout citatur in Topogr. Hung., pag. 563.). Már pedig bizonyos, hogy 
Bácsmegye egész a Tiszáig terjed és igy Torontóinak a Tiszán innen 
kellett feküdnie, b) Mivel azon helységek, melyekről írják, hogy egy­
koron Torontói vármegyéhez tartoztak (Topogr. Hungar., pag. 553.), 
milyenek Becskerek „locus et olim nominatus et nunc unus e praecipuis 
locis Districtus“, továbbá Becse és Aradácz ma ezen tartományban 
találtatnak. (Hivatkoznak üyörgv despota 1422. évi diplomájára), e) 
Mivel — mondják — maga Torontói helysége is, „unde Comitatui
')  A  k é z i r a t  e z im l a p já n  o lv a s h a tó :  E x  c o l le c t io n e  S z é c h o n y ia n a .  P o s s id e t  
B i b l io th e c a  M u se i H i m g a r i c i  e x  d o n o  E x c e i l .  D . C o m . J o s . E s z te r h á z y .  C o d . S e e . 
X V I I I .  1 7 8 2 . —  A  m ű v e e s k e  11  f e je z e t r e  v a n  f e lo sz tv a . A f ö ld r a jz i  f e lo s z tá s r a  
v o n a tk o z ó  ré s z  a z  1 ., 2 . é s  3 - ik  f e je z e tb e n  t a l á l t a t i k .
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nomon impositum et qui nunc vulgo Truntal appellatur, hic etiamnum 
in qnatuor a Becskerek milliarimn Distantia extare certum est ac indu­
bitatum“. (?) Azt a vidéket pedig, melyen a harmadik vármegye ter­
veztetik s mely Erdély és Oláhország hogylánczolatai felé terül el, mivel 
azon helységeket foglalja magában, melyek egykor részint Szörény, 
részint Krassó vármegyékben voltak, Szerénynek, vagy Krassónak kellene 
nevezni. A kir. bizottság elsőbbséget ad ugyan a Szörény névnek, „quod 
hie, Comitatus eis et trans Danubium ohm porrectus, ex hac parte 
habuerit loca etiamnum extantia sequentia: Karansebes, Mehadiam, 
Orsovam, penos quam superest adhuc locus Szörény, unde Comitatui 
nomen impositum est“ ; de kénytelen mégis inkább azt javasolni, hogy 
az itt létesítendő vármegyét Brassónak hívják, mert „Szoverinensis, 
sen Szörenyiensis Comitatus in Litterali Fluminensi erectus jam sit“A) 
Legyen tehát az uj megye, „ad vitandam confusionem“ Krassó vár­
megye.*) ■
Mindezekből láthatni, miszerint nagyon helytelenül állítják tör­
ténetíróink, hogy Mária Terézia határozottan Tomes-, Torontói- és Krassó- 
megyék fölelevenitését már akkor deeretálta volna, midőn a Temesi 
Bánság, avagy — miként a királyi leiratok és oklevelek magokat kife­
jezik — a ’ mesi Tartomány visszakapcsolását kimondó. Maga a Niczky 
gróf elnöklete alatt leküldött visszakebelezósi bizottság sem volt eleintén 
tisztában magával, hogy hány megye és milyen név alatt állíttassák itt 
fel. A bécsi cabinet csak a kir. bizottság ismételt, fölterjesztései és tör­
ténelmi érvelései folytán mondotta ki elvégre 1779-ben, miután a Temesi 
Tartomány háromnegyed év óta már az anyahazába volt bekebelezve, 
hogy a visszakapcsolt országrész három uj megyéje Temes, Torontói és 
Krassó vármegyéknek neveztessék el és hogy azok feltámasztásánál ősi 
helyfekvésök területére is tekintet legyen. A történelmi hűség szem­
pontjából téves a három uj megyét 1779. évi ápr. 23-án instauráló 
királyi oklevél szövege is. Ugyanis az mondatik benne: „Cuinve nihil 
jam pene aliud, quam ipsiusmot etiam Districtus Temcsiensis reincor-
' )  V o n a tk o z á s  ez a  M ária , T e r é z ia  á l t a l  1 7 7 ü - b a n  l é t e s í t e t t  é s  a  r á  k ö v e tk e z e t t  
é v b e n  v a ló b a n  m e g  is  a la k u lt ,  a z o n  v á r m e g y é r e ,  m e ly  a  r é g i  V in o d o l v á r m e g y e  és 
a  f iu m e i k e r ü l e t  e g y e s í te t t  t e r ü l e t e in  k e l e tk e z e t t ,  s m e ly  a  b é c s i  k o r m á n y  ró sz  h is to -  
r i c u s a in a k  t a n á c s a d á s a  f o ly t á n  S z ö r é n y  v á r m e g y e  n e v e t  n y e r t .  H o r v á to r s z á g b a n  a z t  
t a r t j á k ,  h o g y  ez a  v á r m e g y e  a  K u lp a  m e n té n  m a g a s  s z ik l á n  fe k v ő  „ S e v e r i n “ v á r tó l  
v e t te  n e v é t ,  m e ly  m o s t a  V r a n ie z á n y  c s a l á d  tu l a jd o n a .  E  n é z e tb e n  o s z to z ik  F é n y e s  
E le k  is  a z  ő g e o g r a p h i á j á b a n .  A z o n b a n  P e s ty  F r i g y e s  i g e n  h e ly e s e n  je g y z é  m e g  
(A  T e m e s i  B á n s á g  e ln e v e z é s é n e k  jo g o s u la t l a n s á g a ,  2 7 . 1.), m i s z e r in t  n e h é z  a z t  e l h in n i ,  
h o g y  e g y  t ö r t é n e t i l e g  s o h a  s e m  s z e r e p e l t  v á r  a d o t t  v o ln a  n e v e t  a z  u j m e g y é n e k ,  
m e ly  k ü lö n b e n  l e g in k á b b  a  V in o d o l n e v e t  é r d e m e l t e  v o ln a , m in th o g y  a n n a k  a l k a t ­
ré s z e ib ő l á l l t .  A V in o d o l- f i i im e i  „ S z ö r é n y “ v á r m e g y é t  1 7 8 6 - b a n  I I .  J ó z s e f  g e o g r a -  
p h iá ja  ú jb ó l m e g s e m m is í tő ,  s a z ó ta  a z  fe l s e m  t á m a d t  tö b b é .
*) M a g y .  k i r .  o r s z á g o s  l e v é l t á r .  O a n e e l la r i a i  a e t á k .
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poratio restare videretur, hunc quoque Districtum Temesiensem, inde 
a pluribus retro annis nomine Banatus compellatum, ad jurisdictionem
S. Regni Hungáriáé Coronae, ad quam olim spectabat, reapplicarc fe­
cissemus, erga demissam Majestati Nostrae caetera inter regulationis 
objecta suo modo factam propositionem benigne u n a  d e c r e v i mu s ,  
ut Districtus hic Temesiensis tres in Comitatus distribuatur“. Nem 
történt ez a hármas felosztás mindjárt, együttesen a „Districtus Teme­
siensis“ bekebelezésével, hanem csak később, midőn a kir. bizottság azt 
meggyőzőleg javaslatba hozta és e javaslatot a helybenhagyás sikere 
koronázta. E s z e r i n t  D ó l - M a g y a r o r s z á g  f ö l d r a j z i  f e l o s z ­
t á s a  h á r o m  m e g y é r e  és katonai  h a t á r ő r v i d é k r e  nem 1778- 
ban,  h a n e m  1779-ben v es z i  k e z d e t é t .  A distrietusok és proces- 
susok Dél-Magyarország polgári területén — miként fenntebb már meg­
jegyzem — ekkor szűntek csak meg tényleg létezni.
Az uj vármegyék határainak kijelölésénél nemcsak a régi megyék 
színhelyét, mely különben is hozzávetőleg és felületesen ismertetett, 
hanem egyéb helyszínrajzi, közlekedési, állampolitikai, nemzetgazdasági, 
közigazgatási és közbiztonsági indokokat is latba vetett a kir. bizottság. 
Erre vonatkozólag írja fölterjesztésében a bizottság: „In statuendis li­
mitibus habita est ratio: a) fluviorum, atque ita subdivisio instituta est, 
ut cuilibet pro commereys facilitate pars aliqua obveniat; b) conser­
vandarum ripparum et aggerum, ut repurgationis onus aequa proportione 
omnibus tribus incumbat; c) facta est reflexio ad numerum contribuen­
tium, militarium, transennarum, item occurrentium frequentiam ac mo­
lestias, siquidem ab accurata hujus generis onerum repartitione con­
servatio plebis maxime dependeat; d) ut pro celebranda Oottus congre­
gatione aptus ac idoneus locus constitui, non secus pro magistratualibus 
opportuna habitatio reperiri possit“.1)
A vármegyék járásait is az egyes megyék kiterjedéséhez, népes­
ségéhez, az előforduló közügyek mennyiségéhez s a közlekedési viszo­
nyokhoz arányositá a kir. bizottság. Torontál és Temos számára négy, 
Krassó számára öt járás felállítását hozta javaslatba, ami el is fogadtatott.
A három vármegye határai következőleg állapíttattak meg:
T o r o n t á l m e g y e  éjszakon Uj-Szegednél kezdődött; további éj­
szaki határát bezárólag Perjámosig a Maros képezé. Perjámostól délnek, 
majd délkeletnek, kissé tovább dél-nyugotnak s aztán ismét délnek irá­
nyult a határvonal mindenütt, Pakácz, Biliét, Német, Szálas, Dinnyés, 
Uj-Pécs, Csebza, Maczedonia, Dollácz, Offszenicza és Szóka mellett egész 
Margittáig és Obrovácz praediumig. Ez lön a határmesgye Torontál és 
Temes között. Inneniül egy kis darabon Szent-Jánosig majdnem egyenes 
irányban nyűgöt felé, e ponttól pedig Hujdusicza, Pirindzsa és Ú-Lécz
' )  Λ  n i. n e m z .  m ú z e u m i  k ö n y v t á r  k é z i r a t g y i i j t o m é n y é b ő l .  B a n a ­
tu s  T e m e s ie n s i s  s u b d iv is io ,  e c t . ,  m . f.
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pniedimnok határáig éjszak nyűgöt felé húzódott a határ. Neuzina alatt
Uj-I/éeznél, majd ismét jobban éjszaknak a kenderesi, martiniezai és 
deszpotováezi puszták mellett Éeskánál a Tiszáig gyűrűzött el a határ­
vonal. elválasztván délen egész szélessége szerint Torontói vármegyét a 
páncsovai katonai törvényhatóság területétől. Nyugoton mindenütt a 
Tisza folyó lett a megye határa.
Teniesm egye kezdőpontja Perjámos mögött Nagyfalu lett, szintén 
a Maroson. Innen a határvonal Szelusit, Mnnár, Bezdin, Német-Szent- 
Péter, Fonlak és Zádorlak mellett Uj-Aradig hozatott; azután mindig 
a Maros mentén haladt, érintvén Kis-Szent-Miklóst, Kisfaludot (Engels­
brunn), Szépfalut (Kehöndorf), Zábrányt, Újfalut (Neudorf), Lippát, 
Hosszú-Aszút (Hosszuszó), Kelmákot és Belotinczot, úgy hogy itt éjszakon 
a Maros vize választó el Temesmegyét az aradmegyei területtől. Belo- 
tinezczal szomszédos a krassómegyei Lalasinez község. Innen Temes- 
megye határát dél felé bocsátók le, érintvén Viznát, Pányovát, Belnitzet 
és Magyar-Szákost, mely utóbbitól nyugotra hajliták a határt, mindenütt 
hegység közt Duboszig. E községtől kezdve déli irányt vett az fel, 
érintvén Sósdiát, Gertenyest, Ferendiát, Klokodiát, Markoveczct és 
Varadiát a Karasnál. Itt a Karas íólyó mentén délnyugoti irányban 
Vojvodincz mellett vonult el a meggye a katonai határvidékig, vagyis 
azon pontig, hol Krassómegye Szaboticza helységnél megszűnik. Innen 
pedig még tovább húzták a temesi határvonalt a határőrvidék mentén 
nyűgöt felé Vlajkoveczig, mely községnél az a torontáli határt érintvén, 
onnan Retisova, Kis-Gáj, Denta, Detta, Gilád, Csákóvá, Petromán, 
Szent-Mihály, Beregszó, Kis-Becskerek és Nagyfalu felé vette útját, hol 
aztán a határgyürű összefolyt.
K r a s s ó m e g y e  határai igy lettek megállapítva: Éjszakon Belo- 
tincztól Selesováig a Maros, keleten Selcsovától Ruszkabányáig az erdélyi 
Kárpátok lettek a határ. Ruszkabányától a határvonal az oláh-illír 
határőrvidéktől választó el Krassóinegyét és gyürűdzött keletről mindenütt 
magas hegyek és erdőségek közt Macsovácz, Valyabul, Szászka "és 
Bosnyák mellett egész Moldova és Sikievicza alá, hol déli pontját érte 
és csúcsban végződött. Bosnyáktól éjszak-nyugot, majd egészen nyugoti 
irányban futott a határvonal Nádas, Bogodinz, Csukis és Szubotieza 
leié. mely községnél érintkezett Teniesmegye déli végpontjával. Innen­
iül nyűgöt felől egész a Marosig s illetőleg Belotinczig összefolyt 
Krassómegye határvonala a temesi vei.
Alakra nézve Torontálmegye földterülete majdnem teljes négy- 
szeghez, 'femes és Krassó vármegyéké felülről lefelé keskenyedő zsákhoz 
hasonlítónak. Torontálmegye területnagysága lett négyszögmértföldek- 
ben 132; Tömésé 117; Krassóó 109. Torontói tehát, melyről pedig 
sokan azt hitték már, hogy végkép elveszett, az uj felosztásnál leg­
nagyobb osztályban részesült és a régi Temesi Tartomány földjét.
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legnagyobb területtel bővítette úgy, hogy az most egy kis királysághoz 
hasonlítana. „Posteaquam enim comitatus Torontalensis, quem intcriisse 
putabant plerique, integer, ingens etiam comitatuum Csanád et Arad 
portio, a tureis recuperata, ei (t. i. Districtui Temesiensi), ut multi 
opinantur, accenseretur, accrevit adeo, ut regnum fere, oh tantos tamque 
vastos accessus, minimum ducatus vel principatus dici mereretur“ r). 
Torontál székhelye lön Xagy-Becskcrek, Temesé Temesvár, Krassóé 
Lugos. Járási székhelyekké lettek T o r o n t á l  ba n :  Xagy-Becskereki 
Nagy-Szent-Miklós, Kanizsa és Uj-Pécs; T eines bon:  Temesvár, Szent- 
András, Lippa és Versecz; K r a s s ó b a n :  Lugos, Bules, Kápolnás, 
Krassova és Oravieza. Volt pedig akkor T o r o n t á l m e g y é b e n  a 
becskereki járásban 27, a nagy-szent-miklósiban 23, a kanizsaiban 34, 
az uj-pécsiben 34 népes község (loca populosa); Teure sme  gye  ben  
a temesi járásban 46, a szent-andrásiban 40, a lippaiban 44, a ver- 
secziben 46 község; K r a s s ó m e g y é b e n  a lugosi járásban 47, a 
buksiban 41, a kápolnásiban 54, a krassovaiban 39, az oraviczaiban 
42 község. Összesen tehát Torontálban 118, Temcsben 177, Krassóban 
223 község. A megyékre osztott egész területen mindössze csak 518 
község. Hogy hány üresen álló praedium volt a dél-magyarországi 
megyék egész területén, azt már fenntebb láttuk.
Amint átalán véve azon jelenségek, melyek a politikai földrajz 
tárgyát képezik, mindennapi átalakulásoknak, időnként pedig teljes 
revolutióknak vannak alávetve, úgy különösen Dól-Magyarországon, hol 
a természeti határok, már csak a folyók irányának s egyéb terretristikai 
viszonyoknak folytonos változásai miatt is ingadozásoknak voltak és 
vannak kitéve, gyakrabban fordultak elő oly esetek, melyek az elenyé­
szett, vagy nem ismert vagy tán éppen félreismert vármegyei hatá­
roknak újabb kitűzését, helyreigazítását vagy beigazolását tették szük­
ségessé. Eleintén maga a kir. bekeblezósi bizottság sem volt az általa 
in thesi körvonalozott megyei határok gyakorlati helyessége és meg- 
állhatása iránt egészen tisztában. Xiczky gróf még 1779. évi aug. 
16-án is átiratot intéz „ex Commissione Regia“ Temesmegyéhez, közölvén 
vele a megyének egyelőre csak ideiglenesen megállapított határait. „De­
scriptionem limitum — mondja — quibus hic neo erectus Cottus 
Temesiensis circumscribitur, in quot praeterea Processus idem Comi­
tatus divisus sit, et quae in specie loca cuilibet illorum obtingant, 
Commissio haec Regia Aulica i n t e r e a  e t i am,  d o n e c  l i m i t e s  sua  
f o r m a  ex o r d i n a t i o n e  P r a e s i d i s  l i u j u s c e  C o m m i s s i o n i s  
R e g i a e  r e a m b u l a t i  ac p r o  re n a t a  n e f o r s  e t i a m  a l i q u a  
i n  p a r t e  m o d i f i c a t i  f u e r i n t ,  fine eo pttis. Dns. transmittit, ut l
l )  C o m p e n d .  H u n g á r i á é  g e o g r a p h i c u m  a d  e x e m p la r  N o t.  H u n g .  n o v .  
Mathiae Bél., 254. 1.
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processnales suos Judices edocere valeant stb.“ 1) Még a határjár- 
latok ismételt megtartása és a határok hivatalos szentesítése után is 
akárhányszor fordultak elő későbbi időkben elkeseredett, kemény lia- 
tárvillongások megyéink közt. Sőt kezdetben úgyszólván egyedül csak 
ily határvillongások dolgában érintkeztek egymással dél-magyarországi 
megyéink. 1783-ban például erős controversia tört ki Torontál és Temes 
közt Ráros és Haliád praediumok miatt; egyik is a másik is állitá, 
hogy a vitás praediumok az ő határán fekszenek. Nehány évvel később 
Torontál Osanádmegyóvel elegyedett ismét szenvedélyes villongásba a 
Közép-Sziget miatt, melyet a zombori uraság elfoglalva tartott, de 
Makó a magáénak vitatott. A két megye majdnem 20 évig folytaid e 
határperót, úgy hogy a köznép jellemzően „Disput“ -nak nevezó el a 
panaszos területet. Magok a megyék hivatalos kiadványaikban soha 
sem határozzák meg egészen pontosan területeik nagyságát, hanem 
csak megközelítőleg szólnak róla írván: „Iu Comitatu hoc ad 10 vagy 
12 et ultro milliaria longo“, stb. Ennek az az oka. mert a megyék 
csakugyan nem ismerték, sőt nem is ismerhették positiv pontosságig 
saját területeik kiterjedését. Az akkori geographia! felvételek még igen 
kezdetlegesek valának; meghatározásaik a területet majd nagyobbra, 
majd kisebbre teszik, kelleténél jobban keletre vagy nyugotra csúsz­
tatják. A zonális fokkijelölés mondhatni a legtöbb topographiai pontra 
nézve ismeretlen vagy incorrect2). Amit Griselini a Temesi Bánságról 
mondott, szószerint elmondható az ujonan felállított vármegyékről is: 
„All diese — Írja Griselini — und noch viel mehrere Merkwürdig­
keiten finden sich im Tomeswarer Banat, von dem wir doch nicht 
einmal eine richtige topographische Karte haben, daraus man mit 
Genauigkeit die Zahl und wahre Lage seiner Städte, Ländereien, 
Dörfer und Schlösser bestimmen, den Lauf der Flüsse und Bäche, 
welche sein Innerstes bespülen und das Land in allen Theilen durch- 
schneiden, beobachten, kurz einen wahren Begriff von seiner natür­
lichen Beschaffenheit sich machen könnte, sowohl des flachen Landes, 
als der Gebirge und Hügel, mit denen es durchsäet ist“. A megyéknek 
az első három esztendőben egyátalán nem voltak még saját térképeik. 
Közkézen még nem fordult meg ekkoráig sem oly térkép, sem oly 
leírás, melyből a közönség az uj megyék fekvése és területe iránt
'J  T e m e s i n e g y e i  l e v é l t á r .  P r o to c o l lu m  I n c o r p o r a t o r in m  d e  A o . 1 <79 
e t  1 7 8 0 .
D  W i  n  d  i s c  h  „ M a g y a r  M a g a z i n j á b a n '1 K é le r  G y ö rg y  i s m e r t e t i  M o ll B e r n á t  t é r ­
k é p g y ű j te m é n y é t .  M o ll 1 7 5 0 -b e n  a z  o s z tr á k  b i r o d a lo m r ó l  é s  a  h o z z á  ta r to z ó  e g y e s  
ta r to m á n y o k ró l  lé te z ő  t é r k é p e k e t  é s  to p o g r a p h ia i  r a j z o k a t  g y ű j t e n i  k e z d v é n ,  e z e n  
g y ű j te m é n y e  2 9 . ,  3 0 . é s  3 1 . k ö te te ib e  a  m a g y a r  b i r o d a lo m r a  v o n a tk o z ó  m i n d e n f é l e  
f ö ld k é p e k e t  is  fö lv e t te .  K é le r  m e g je g y z i ,  h o g y  ő m é g  v a l a m i  3 0 0  f ö ld k é p e t  t a l á l t ,  
m e ly e k  M o ll g y ű j t e m é n y é b e n  n in c s e n e k  m e g . M in d e z e n  t é r k é p e k r ő l  e lm o n d h a tó ,  h o g y  
se m  sz a b a to s  f ö ld m é r é s e k e n ,  s e m  c s i l l a g á s z a t i  m e g h a tá r o z á s o k o n  n e m  a l a p u l t a k .  —
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biztosan tájékoztató tudomást szerezhetett volna. Midőn Lőve 1780-ban 
Windisch Károly „Geographie des Königreichs Ungarn“ czimű könyvét 
közrebocsátá, a Magyar Hírmondó legott sietett nagy örömmel meg- 
ujságolni olvasóinak azt a rendkívüli eseményt, miszerint ama könyvet 
nemcsak Krigernek, a kir. m. helytartótanács matheinaticusának magyar- 
országi földabrosza és egyéb holmi várak ábrázolása fogják ékesíteni, 
„hanem annak felette mind a könyvben, mind pedig az ország képében 
a néhai Tömösvári Bánátból vált három vármegyék is meg lesznek 
Írva és határozva“ 1).
Csak ezután készíttetek a megyék térképeiket, és minthogy benn­
szülött mérnök még nem létezett egy megyében sem, e térképeket mind 
külföldi egyének, az országgal, a térbeli, chorographiai és egyéb viszo­
nyokkal ismeretlen, tájékozatlan emberek készítők. Ezek a megyék 
határait csak úgy nagyjából, trigonometriai szabatosság, néha még a 
határok megtekintése nélkül is állapították meg. Mikor például 1780—81. 
évben a nagy-kikindai kerület határait kitűzték, oly helytelenül esz­
közölték e műveletet, hogy a miatt Torontálmegyének és a kerületnek több 
esztendőn át sok kellemetlenségei voltak. A kerületi tanács egyik 
ülésében panaszolja is, hogy Kereszturnái Gyála felé meg kell változ­
tatnia a határokat, „----------- wie zu Kerestur gegen Gyalla abgeändert.
und die mehrere zum Theil als mit Walkan, Zernabara, Csóka, Klein 
St. Mikolosch und von dem Predio Sajan, gegen dem Orte Mokrin die 
Gränzen gar nicht reambuliret worden seyen“* 23). Délről, hol Temes és 
Torontál a katonai határvidékkel s igy tulajdonkép a bécsi katonai 
mérnöki karral voltak közvetlen szomszédságban, geometriai méretekkel 
nem is határoztatott meg mindjárt a megyék felállítása alkalmával a 
határvonal. A megyék már 5 óv óta állottak, midőn 1784-ben Toron- 
tálmegye meghagyja S p a t s ek J á n o s  mérnökének, hogy a határ­
őrvidék és a megye közti határok mappáját mihamarább készítse el, 
„et ejusdem cum piano, ex parte militiae elaborato, combinatio fiat, 
eum etiam debita metarum reambulatione“3). Ugyanez a Spatsek mérnök 
vette fel Torontóiban 1785-ben a folyókat is először és ugyancsak ő 
állította össze Torontál vármegye első térképét. Toronr,álmegye levél­
tárában nincs már meg ezen térkép eredetie; én csak egykorú másolatát 
ismerem. Czime: „Mappa  G e o g r a p h i c a ,  I n c l y t i  C o m i t a t u s  
T o r  o n t  a l i e n  sis,  cum designatione Metarum, omnium Territoriorum 
et Praediorum. Pro Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Joanne 
Bacho de Dezér S. C. et K. Apóst. Majestät. Actuali Int. Consiliario, 
Comit. Krassovien. Supremo Comite, Temesiensis vero, Torontaliensis, 
Bacsiensis Off. Supr. Comit, et in attactis Comitatibus Delegato Comis-
'1  J a n u á r  1 5 - d ik i  s z a m .
2) N a g y - k i k i n d a i  k e r ü l ,  l e v é l t á r .  P r o to c o l !  S ess . in  O e c o n o u i. 1 7 8 1 .
®) T o r o  n  t  á l  m e g y  e i  l e v é l t á r .  P r o to c o l ! .  S e s s io n . 1 7 S 4 .
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sario Eegio. Stephanus Szent: Ivany Jnrassor I. Cottus Torontaliensis 
Ao. 1785. 10. Sept. eopiavit.“ A hiteles másolat jeléül aláírva: „Deli­
mért mid Keducirt durch .1. Spatsek, königl. Ung. Toront. Oomitats 
Ingen, und Hydraul“ D.
Ebbe az időbe esik a határőrvidéki területeken történt névváltoz­
tatás is. A német-illír és oláh-illír határvidékeken 1782—83-ban báró 
Geneyne tábornok által keresztül vitetvén a canton-rendszer, a területek 
is, régi hataraik megtartása mellett, ezen uj rendszer nevével Hibáz­
tattak fel. A német-illír határőrvidék lett ezentúlra „ n é m e t - b á n s á g i  
c a n t o n “, az oláh-illir határőrvidék pedig „ o l á h - i l l i r  c a n t o n “ 
nevet nyert. Ez azonban csak rövid ideig tartott. 1800. év november
1-én eltöröltetvén a ezólszerütlennek talált canton-rendszer, a két határ­
őrvidéki terület Bajalic ezredes tervezete szerint ezredekre és compániákra 
osztatott fel, és egyúttal ismét uj elnevezéseket nyert. A régi német- 
illir határőrvidékből lett most „ n é m e t - b á n s á g i  h a t á r e z r e d “ 
(Deutseh-banater Grenzregiment), a régi oláh-illir határőrvidékből pedig 
lett „oláh- i l l i r  h a t á r e z r e d “ (Wallachiseh-illyrisches Grenzregiment).
A Tisza-, Duna-, Maros és Erdóly-köz egész területét az incor­
poratio első éveiből feltüntető térképek közül felvételi pontosságra és 
technikai kivitelre nézve legjobb, a K l e b e r n  á l t a l  r a j z o l t  C. 
a l a t t i  n é m e t  s z ö v e g ű  t é r k é p :  „Kays.  Kö n i g l .  P r o v i n z  
g e n a n n t  T c m e s w a r e r  B a n n a t ,  w e l c h e  A n n o  1778 dem  
K ö n i g r e i c h  H u n g a r n  e i n v e r l e i b e t  w o r d e n “ stb., melyet, 
mint a dél-magyarországi részek földrajzának egyik jól használható for­
rását, e könyvhöz mellékeltein. Odonszerű modorban rajzolt, de mégis 
a jobbak közétartozó térkép a: „Le B a n a t  de T e m e s v á r ,  d’ aprés 
les nouvelles indications, pour servir de renseignement á la Carte des 
limites des trois Empires, on Théatre de la guerre presente. 1789“.2) 
Annak Idején leginkább használtatott, noha correetség tekintetében leg- 
kevésbbé használható az 1793-ban kiadott: „Car t e  v o n  d e m  Te­
mesváré i -  B a n a t  u n d  d e m  K ö n i g r e i c h  Sé r v  i en. liehst einen 
Tlieil von Ungarn, Sclavonien & Bosnien.“3)
II. József törvényellenes újításai lényegileg ugyan nem, de névleg 
mégis némi változást idéztek elő Dól-Magyarország geographiájában. 
A vármegyék megtarták ugyan területeiket és elnevezéseiket, de alaki 
alkatrészeivé lettek a merészen tervező császár által életbeléptetett T e- 
mcs i  K e r ü l e t n e k ,  melyhez, mint ő magát kifejező, a Bánság és 
Bácska tartoztak. E kerület ismét s í k s á g r a  és h e g y s é g r e  osztatott. 
Ezen reform a császár azon rendelete által vette kezdetét, melyet 1785-ben 
márcz. 18-kán a kormányszékekhez s főispánokhoz intézett. A helyzet
’ ) A té r k é p  j e l e n l e g  T a l l i á n  B é l a  t ö r ö k - k a n iz s a i  s z o lg a b ir ó  t u l a jd o n a .
2)  A  b é c s i  es . és  k i r. b i r o d .  h a d ü g y i n in i s t e r iu m  le v é l t á r á b a n ,
3) ü. o.
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mindössze is csak öt évig tarthatá magát. — A telekfölmórés végett József 
1786. tavaszán a hadmérnöki karból 750 tisztet oly rendelettel küldött az 
országba, hogy a munkát a megyei tisztviselők hozzájárnltával haladék 
nélkül megkezdjék. A roppant munka technikai igazgatása az ügyes, 
szorgalmas Neu ezredesre bízatott. Őzéiül a kereskedési, közlekedési és 
védelmi ismeretek előmozdítása tűzetett. A telekfölmórés alkalmából e 
czéloknak megfelelő több speciális, de különösen hadászati térkép jött létre.
A hadsereg, mely főkép ezen korszakban fejlődött és a hadviselés 
változtával legjobban volt utalva a földabroszok használatára, Magyar- 
országról és annak déli részeiről is készített abroszokat. Mindenekelőtt 
említésre méltó egy nagy terjedelmű stratégiai, oro- és hydrographiai 
abrosz, melynek eredetie „ J o s e p h i n i  f e l v é t e l “ (.Josephinische 
Aufnahme) név alatt, nagymennyiségű táblákban még most is megvan 
és a bécsi cs. és kir. bírod, hadügyministerium térképtárának tulajdona.
Ezen időből valók a történelmi szempontból teljesen anachron: 
„Kr i egskar t e  von B anat, nach den neuesten Bemerkungen verbessert 
1788.“, — színezett nyomtatással. Nevezetes, hogy rajta még mindig 
a distrietusok figuráinak, és pedig szembeszökő színes, vastag határ­
vonalakkal, de azért mégis hibásan jelölve. A temesvári és facséti 
distrietusok közt keletről nyugotra semmi válaszvonalat sem látni; a 
lippairól sem lehet tudni, hogy keleten mily mélyen képzelte azt a 
földképkészitő benn Erdélyország szivében. Hasonlóképen hiányzik a 
verseczi és uj-palánki districtusoknál nemcsak a határszín, hanem még 
a mesgyepontozat is. II. József alatt, tehát már vármegyéink vissza­
kapcsolása után, ilyen térképeket is lehetett „nach den neuesten Bemer­
kungen verbessert“ ezen országról készíteni és nyilvánosan forgalomba 
hozni.1) Hasonló ehhez az egy évvel később, 1789-ben megjelent „Le 
B a n n  at  de T e m e s c h  w a r “, melyen ugyan fel van tüntetve a három 
megyére felosztás, de a megyék nevei a districtus névvel helyettesit- 
tetnek. Olvassuk rajta: Torontaler District, Tcmeseher District és Ka- 
raschovaer District. Alul jegyzetben ezen is ott áll: „nach denen neuesten 
Anzeigen“.* 2) Pedig akkor már megjelent S c h r a e m b e l  kiadásában 
B a r z e l l i n i  Jakab térképe is, mely ugylátszik a fenntemlitett „Kriegs­
karte“ correctioja akart lenni, aminthogy csakugyan korának legjobb 
dél-magyarországi térképe is. Czime: „ T e me s c h  w a r  e r  15 an  n at, 
trigonometrisch und astronomisch berichtigt, 1788.“ A déli országrész 
külön tartomány gyanánt szerepel ugyan ezen is, de a politikai felosztás 
helyesen jelöltetik három megyére és a katonai határvidékre. A kamarai 
és militáris falvakat külön színek mutatják.3)
*) A  m . n e m z . m ú z e u m  k ö n y v tá r á b a n .
D  U .  o.
3 )  U . o. —  R i t k a s á g u k n á l  é s  s p e c i á l i s  é rd e k e s s é g ü k n é l  fo g v a  f e l e m l í t e k  i t t  
m é g  h á r o m  s z in n y o m a tú  d u o d e c - a la k b a n  k i á l l í t o t t  tö r t é n e lm i  k ü lö n  té r k é p e c s k é t  is ,
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Hogy a külföldiek előtt még az incorporatio utáni években is terra 
incognita volt országrészünk, legkevósbbó sem lehet csodálkoznunk. Meg­
felelő volt e tájékozatlanság és fogalomzavar az akkori geographiai 
ismeretek átalánosan csekély mérveinek. Hiszen saját véreink kevés 
szerencsósebbjeinek látköre is alig terjedt túl vármegyéje határain. A 
legtöbbnek az a kis darab föld maradt egész horizonja, melyen lakott. 
Az ez időtájt megjelent történelmi és földrajzi magyar munkákban 
hemzseg a tömérdek tévedés és hamis állítás.1) Maga Schedius az 
1802-ben megindított folyóiratában (Zeitschrift von und für Ungarn) 
mondja egyebek közt: „Ismereteink hazánk földirati viszonyairól igen 
sok igazítást és kiegészítést szükségeinek még. A Magyarországot tár- 
gyazó számtalan földkép közül egyetlenegy sem alapszik eddigeló helyes 
trigonometriai méréseken és csillagászati meghatározásokon. A nógy- 
vagy ötezer D-müdnek, melyeket hazánknak mondunk, területi viszonyait, 
földirati fekvését, kapcsolatát, tulajdonképi állapotját sem ismerjük még, 
stb.“ Ekkor még országrészünk természeti viszonyainak ismertetése is csak 
nagyon gyér és korlátolt volt. 1774-ben B o rn * 2), 1780-ban G rise lin i3) 
és F i c h t e l 4), 1799-ben E s m a r k 5), 1796—99-ben Yályi  A n d rá s6) 
adtak ezen országrészről figyelemre méltóbb ilyen ismertetéseket. Ko- 
r a b i n s z k y  egy nem nagy méretű átalános földképet adott ki, melyet
m e ly e k e t  F r a k n ó i  s z ív e s s é g é b ő l  u g y a n c s a k  n e m z e t i  m ú z e u m u n k  k ö n y v tá r á b a n  l á t ­
h a t t a m .  A z  e g y ik n e k  c z im e :  „ C a r t e  d e r  S c h a r m ü t z e l  b e i  A l i b o n a r ,  O r l o -  
v a t ,  P a n s e h o v a  u . b e i m  b e s e h a n i e r  D a m m . “ A  m á s i k é ;  „ C a r t e  d e r  
S c h a r m ü t z e l  b e i  R a m a . “ R a j t a  o ld a l t  r a j z o lv a  e g y  e m lé k l o b o r  e  f e l í r á s s a l :  
A d  e x e m p lu m  p u b l i c u m  L ib .  B a r .  L o p r e s t i ,  D . D . D . — V é g r e  a  h a r m a d i k  c z im e :  
„ D ie  W ie d e r b e s e t z u n g  v o n  U jp a l a n k a  u n t e r  G e n . H a r r a h . “ N e v e z e te s  r a j t a  B a r n a  
lá tk é p e .
0  A  s o k  k ö z ü l  c s a k  e g y e t  e m l í t e k .  1 7 9 6 - b a n  m e g je l e n t  P e s t e n ,  T r a t t n e r  M . 
k ia d á s á b a n  e g y  m a g y a r  f ö ld r a jz i  m u n k a ,  a  „ R ö v id  m a g y a r  G e o g r a p h i a “ , m e ly  a  
tö b b i  k ö z t a z t  i s  t a n í to t t a ,  h o g y  a  T is z a  n e m c s a k  C s o n g r á d ,  C s a n á d  és  B á e s v á r m e -  
g y é k e n ,  h a n e m  T e m e s m e g y é n  is  k e r e s z t ü l  fo ly  s  h o g y  E g r e s  C s a n á d m e g y é b e n  f e k ­
sz ik . A  d é l - m a g y a r o r s z á g i  r é s z e k r ő l  m o n d ja :  „ T e m e s  v á r m e g y e  v a g y  B á n á t  l a t i n u l  
C o m i ta tu s  T e m e s ie n s i s - n e k  m o n d a t ik .  A  T e m e s v á r i  B á n á t  á l l  T o r o n tá l ,  T e m e s  é s  
K ra s s o w  v á r m e g y é k b ő l ,  a  s z e r é m i  h e r c z e g s é g b ő l ,  A r a d  és  C s o n g r á d  v á r m e g y e  r é s z e i ­
b ő l.  A  h o s sz a  3 2 ,  a  s z é le s s é g e  p e d i g  6 — 1 0 — 1 5 — 2 1  m é r t f ö l d .“ K r a s s ó m e g y é t  a  tö b b i  
ö n á l ló  tö r v é n y h a tó s á g o k  k ö z t  n e m  í r j a  le .
*) B r ie f e  ü b e r  m i n e r a l o g is c h e  G e g e n s tä n d e  a u f  e i n e r  R e i s e  [ d u r c h  d a s  T e m e s -  
v a r e r  B a n a t ,  S i e b e n b ü r g e n ,  O b e r -  u n d  N i e d e r u n g a r n .
3)  V e r s u c h  e i n e r  p o l i t ,  u . n a t ü r l i c h e n  G e s c h ic h t e  d e s  T e m e s v a r e r  B a n a ts ,  e tc .
4)  B e i t r a e g e  z u r  M in e r a lg e s e h ie h t e  v o n  S i e b e n b ü r g e n ,  —  é s  P h y s i k a l i s c h  
m e ta l lu r g i s c h e  A b h a n d lu n g  ü b e r  d ie  G e b i r g e  u , B e r g w e r k e  in  U n g a r n .
5) K u r z e  B e s c h r e i b u n g  e i n e r  m i n e r a l o g i s c h e n  R e i s e  d u r c h  U n g a r n ,  S i e b e n ­
b ü r g e n  u n d  d a s  B a n a t .
*) M a g y a r o r s z á g  l e í r á s a ,  s tb .  —  E z  a z  e lső  m a g y a r u l  i r t  f ö l d i r a t i  s z ó tá r .  F ö ­
lö s le g e s  i t t  f e lh o z n o m  S c h w a r t n e r ,  K i e t a i b e l ,  F é n y e s ,  K e l e t i ,  H u n f a l v y ,  
s tb .,  s tb . m u n k á i t  é s  é r d e m e ik e t ,  m i n t  m e ly e k  s o k k a l  ú ja b b a k  é s  n a g y o b b a k ,  s e m h o g y  
a z o k a t  m in d e n k i  k ö z e lrő l  n e  is m e r n é .
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lexikonjához csatolt, s egy kis atlaszt, mely 1804-ben jelenek meg, s 
mely 6 átalános s 54 megyei földképet foglal magában. Lexikonja 
bevezetésében elmondja, hogy mily segédforrásokból meritó térképeihez 
az adatokat; elmondja azt is, hogy Dól-Magyarország térképéhez (sze­
rinte még mindig Temesi Bánság) Griselinitől (!) kölcsönzó át az ada­
tokat. Elképzelhetjük, mennyit érnek pontosságra nézve Korabinszky 
megyei mappái! Korabinszky később ugyan telhetőleg kipótolá az ész­
revett hibákat és megvizsgáltatá térképeit Krieger, Beck és Kis akkoron 
hires mérnökök által is, de minden igyekezete mellett nem sokra me­
hetett, mivel művét trigonometriai mérésekre nem alapithatá.
Innentől, I. Ferencz idejében, találunk még megyéinkről térképeket 
L i p s z k y  és G ö r ö g  kiadásaiban; csakhogy Görög térképei kicsiny 
áttekinteti földrajzi képek, melyek legfölebb is a lényegesebbek s a főbb 
vonalak iránt tájékoztatnak, mig a Lipszky által többször kiadott „Mappa 
Generalis Regni Hungáriáé,“ stb., mely óriási szorgalom eredménye és 
méltán bámulandó munka, nem annyira a politikai beosztásra, hanem 
inkább a helységek csillagászati fekvésére helyezi a fősúlyt. Görög 
Demeter is már csillagászati meghatározásokat használt, és habár gyűj­
teményébe, melyről a külföld is igen méltánylólag nyilatkozott, már sza­
batosaid) geometriai méréseken alapuló uj megyei térképek is fölvétettek, 
— habár továbbá Görög térképi lapjait metszetésök előtt átküldő me­
gyéinknek is megvizsgálás és kiigazítás végett: mindazonáltal még sem 
üték meg azok a kellő mértéket. Ugyancsak századunk elején a bécsi 
„Industrie Oomtoir“ az egész osztrák birodalomnak atlaszát adta ki 36 nagy 
lapon. Karácstól pedig 1802-ben az ország póstai földképe jelenék meg. 
1792-ben megkisórló a kormány az 1704—1787. évi trigonometriai fel­
vételek egyes lapjait összeegyeztetni, s ekkóp az egész birodalomnak 
•földképét szerkeszteni. De ezen összeegyeztetés nem vezetett óhajtott 
ezé!hoz, mivel a fölvétel nem egységes terv szerint történt; észrevették, 
hogy az illetők más-más alapból indultak vala ki. I. Ferencz tehát 
1806-ban meghagyó a táborkarnak, hogy a birodalmat újólag vétesse 
és méresse föl. Azonban ez Dél-Magyarországon csak több óv után 
érvényesülhetett.J)
1802-ben készíttetett Dél-Magyarországról egy latin szövegű katonai 
térkép is, melynek szép nagy példányát (4 tábla) a bécsi es. és kir. 
bírod, hadügyministerium térképtárában láttam.
Megyéink területeinek pontos felvételi ügyét csak 1819-ben hozta 
ismét előtérbe az ország kormánya. Ugyanis a catastralis felmérés, mely 
az országban már 1816-ban vette kezdetét, az említett évben végre 
Dél-Magyarországon is foganatosítva lön. Czólja volt, — miként az 
osztrák „Catastralis Instructio“ mondja — a községek határai közt levő *I.
i )  H u n f a l v y  J á n o s :  A  m a g y .  b i r o d a lo m  te r m é s z e t i  v is z o n y a in a k  l e í r á s a .
I .  k . 1 6 — 2 3 . 11.
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adóalatti és adómentes területeket tényleges birtok szerint tudományos 
alapra fektetett részletes fölmérés által meghatározni és kisebbített mér­
tékben, térképen is kifejezni. Mindezt azért, mert II. József elhamar­
kodott teleki olmórósei tudvalevőleg nem vezettek óhajtott sikerre. A 
türelmetlen császár kívánaténak az általa kitűzött rövid idő alatt lehe­
tetlen volt megfelelni. Ami az akkori munkálatokból elkészült is, hé­
zagos, sőt rósz volt, mert falusi jegyzők, iskolamesterek, írnokok, sőt 
néhol parasztok is alkalmaztattak földmérésekre. Uj fölmérés lett tehát 
szükségessé és most meg is történt. April hóban értesité a helytartó- 
tanács a megyéket, miszerint területeiken és a szomszéd katonai határ­
vidéken a „trigonometrica mappatio“ munkája elő fog vétetni, amiért 
is az e ezélból kiküldendő katonatisztek és mérnökök kellő accomo- 
datiója felől gondoskodjanak.1)
Mi több, ekkor már magok a megyék is kezűének buzgólkodni 
területeik újabb térképezésében. Első térképeik évek folytán már el­
avultak, részben el is vesztek. Krassó, Tomos és a katonai kerületek 
a 30-as években már uj térképeikkel dicsekedhettek s azokból tisztelet- 
példányokat is küldőnek Torontálmegyének, e barátságos tónynyel nem 
kis zavarba hozván azt, mert Torontói ekkor még nem volt abban a 
helyzetben, hogy szomszédjai figyelmét hasonló ajándékkal viszonoz­
hatta volna. Szilvényi Vilmos, kamarai földtervezési nyugalmazott 
igazgatómérnök — miként magát nevezi — 1837-ben folyamodott 
Torontálmegyéhez, hogy őt a kamarai levéltárban levő megyei tér­
képe uj kiadásában segélyezze. Hertolendy Ignácz főispán melegen 
is ajálta Szilvényi e vállalatát a megye közönségének, „mert egy ilyen 
térkép közrebocsátása a maga nemében mindeddig páratlan s a me­
gyének és a megyebeli uradalmaknak nemcsak díszére és használatára 
válnék, de tökéletes kidolgozása miatti elvitathatlan jórahatása érdekéből 
nólkülözhetlenül kívánatos is“. E niellett — úgymond — „a többi bán­
sági megyéknek és katonai kerületeknek Torontálunk hiánytalan tér­
képével s leírásának viszonti megküldésével tartozunk is.“2) Azonban 
Szilvényi nemes buzgólkodását nem koronázható óhajtott siker; mert 
munkájának árát 10 írtban szabván meg, az akkoriban még tejben- 
vajban fürdő gazdag birtokosok közt fájdalom nem találkozott annyi 
megrendelő, hogy a kiadási költségek fedezhetők lettek volna. A Tisza 
és mellékfolyóinak ártere is Lányi Soma által 1834-ik évi május ele­
jétől 1846-ik évi okt. végéig méretvén fel, e fölvételekben dél-magyar­
országi ehartograplilánk igen becses, noha eddig még jobbára rejtett 
adatkincseit bírjuk. Legtöbb térkép a határőrvidékről készült, melyek 
közül biztosságra, jóságra és csinosságra nézve különösen kiválik Pokorny
')  T o r o n t á l m e g y e i  l e v é l t á r .  P r o to c .  S e ss . 1 8 1 9 . M a g á t  az  o k k o r  k é s z í ­
t e t t  té r k é p e t  n e m  is m e r jü k .




V. térképe: „Die kk. Militärgrenze“, mely 1840. és 1847-ben adatott 
ki Becsben. Rajta az utak hálózata világos, a fóldszin helyesen van 
kifejezve. Mellékelve van hozzá egy statisztikai áttekintés is.1)
Említem fenutebb, hogy II. József kónyuralmi kormányzása nem 
irtá ki sem vármegyéink nevét, sem nem torié le Magyarország föld­
abroszáról azok határait. Azután pedig, mióta II. Lipót trónra lépett 
és minden a Mária Terézia elhunytával talált állapotba lön vissza­
helyezve, a dél-magyarországi megyék geograpliiájának főbb v o n á ­
s a i b a n ,  teljes hatvankilenez esztendőn át, mi sem változott. Arai 
apróbb, lényegtelen változások ezen idő alatt előfordultak, azok csak a 
m e g y é k  be l s ő  há z i  t e r ü l e t é n ,  nemkülönben a k a t οn a i  h a t á r ­
s z é l e k e n  történtek.
A határszéleken, az oláh-illir határezredi területnek 16 compániára 
osztott roppant térfogatán, a legtöbb compániának Karánsebestől az 
ezred központjától távol fekvése miatt, káros rendetlenségek s a szol­
gálatban nagy nehézségek támadván, szükségessé lett egy uj földrajzi 
alanyt, vagyis még egy h a r m a d i k  önálló határőri vidéket, a n éme t -  
b á n s á g i  z á s z l ó a l j - t “ életre szólítani. Erre nézve a javaslatot 
Mihajlycvics Mihály temesvári altábornagy teve. A terv 1838. nov. 
1-én meg is valósitatott olykép, hogy az uj határőrvidék törzshelyévé 
Fehértemplomot tették. Ezen uj alakítás folytán természetesen változás 
állott be a határvidék földrajzában; mert az uj határvidéki terület az 
eddigi két réginek testéből vétetett, A német-bánsági ezrednek alibunári 
és deliblatti compániája, továbbá az oláh-illir ezrednek izbistyei, kusiczai, 
jaszenovai és pozsesani compániája adta hozzá a szükséges alkatrészeket. 
A német-bánsági zászlóalj 1845-ben, junius 1-én szintén e z r e d d é  
(Regiment) bővíttetett ki. Ehhez a régi német-bánsági ezrednek több 
községet és jókora földterületet kellett átengednie. Ezekből aztán 3 
újabb eompánia szerveztetek: a dobriczai, illáncsai és dolovai. Ide 
csatolták még azonkívül az oláh-illir ezredi területből a berszászkai 
compániát is, az 1838 óta ide tartozó régibb községekből pedig szintén 
két uj compániát (a károlyfalvit és vrácsevgáit) alakítottak. Ezzel befeje­
zését érte a határvidéki területek alakulása. Ezen időbeli térfogataik 
a következő arányokat mutatják:
a) A német-bánsági határezred területi nagysága volt 42's5 D-müd.
b) Az oláh-(román)-bánságió...................................... 60’0(i „
c) A szerb-bánságié.......................................................43'00 „
Megyéinknél a változások — mint fenntebb megjegyzem — csak
saját régi határaikon belül fordulnak elő.
Ugyanis midőn a 30-czas és 40-os években erősen felpezsdüle 
vármegyéinknél a nemzeti államaiét ereje, a teendők is a közdol-
' )  E  t é r k é p r e  h iv a tk o z ik  Y a n ié c k  is  a  h a t á r ő r v id é k  t ö r t é n e l m é b e n ;  t e c h n ik a i  
e l ő n y e i t  T ó th  Á g o s to n  a z  ő „ H e l y s z í n r a j z i b a n “ d ic s é r ő ie g  e m e l te  k i .
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gok elintézése körül naponként szembetünőképen szaporodtak. A karok 
és rendok belátták, hogy a tisztikar erején felül terhelve van és 
hivatalbeli kötelességeiben óhajtott gyorsasággal el nem járhat. A 
járások számának szaporításáról, uj járások felállításáról kezdenek tehát 
gondoskodni. Torontói vármegye már 1831-ben teve meg ez iránti 
első lépését, egy ötödik járás felállítását, kérelmezvén1), mi azonban 
még sok ideig nem mehetett teljesedésbe. Csak 1839-ben jelente az 
előmunkálatok megtételére kinevezett tiszti küldöttség, hogy munkála­
tával elkészült és hogy a felállítandó ötödik járást, melyet „közép 
járásnak’“ vél vala neveztetni. Török-Becsére kell elhelyezni, mely 
hely különben is élénk kereskedői város lévén, a főbírói szók által 
közbátorságra nézve sokat nyerne2). 1840-ben  e l v é g r e  l é t r e  is 
j ö t t  T o r o n t ó i b a n  az ö t ö d i k  j á r á s ,  melyet a karok és rendek, 
tekintve Török-Becsének akkori országos, sőt európai hírnevét, eltéröleg 
a bizottsági javaslattól, „ t ö r ö k - b e c s e i  j á r á s n a k “ nevezőnek el3).
T o r o n t ó i b a n  megmaradt ez az öt járásra felosztás 1848-dik 
évi május hó végéig. Az e hó 30-án Kikindán tartott bizottmány! 
ülés „elkerülhetlonül szükségesnek találván a járásokat több kisebb 
kerületekre felosztani“, a megyét 15 részre, vagyis az eddigi öt főbírói 
járás mindegyikét, neveik meghagyása mellett, három-három szolgabirói 
kerületre osztotta fel. Felállitattak tehát mint szolgabirói kerületek:
1) a n a g y - b e  csk  or oki  j á r á s b a n :  a beeskereki, párdányi és 
szent-györgyi; 2) a t ö r ö k  - b e c s e i  j á r á s b a n :  a becsei, tórdai és 
zsombolyai; 3) a k a n i z s a i  j á r á s b a n :  a kanizsai főbírói, bessenyői 
és kanizsai szolgabirói; 4) a s z e n t  - m i k l ó s i  j á r á s b a n :  a szent- 
miklósi, perjámosi és biliéti; végre 5) az u j - p é c s i  j á r á s b a n : az 
uj-pécsi főbírói, zichyfalvi és uj-pécsi szolgabirói kerületek4).
T e m e s b e n  az eredeti négy járásra felosztás szintén 1848-ig 
tartó magát. Ekkor itt is, mint Torontóiban, életbeléptéitek a fő­
szolgabírói járásokban a szolgabirói kerületek s azon kivtil a járások 
száma egy ötödikkel szaporitatott. Egyúttal a járások eddigi nevei­
ket megváltoztatták. Lett tehát: k ö z p o n t i ,  c s á k o v a i ,  v e r s e c z i  
m a r o s m e l l é k i  és l i p p a i  főszolgabírói j á r á s .  Ezekbe be voltak 
osztva mint szolgabirói k e r ü l e t e k ,  és pedig a központi járásba csak 
egy, a többibe mindenütt k é t - k é t  szolgabirói kerület, melyek közön­
ségesen e l ső és m á s o d i k kerületnek neveztettek. Temesmegye ekkori 
politikai felosztásának physiognomiája ekként nézett ki tehát: 1) a 
t emes i  j á r á s b a n  szolgabirói kerület a mehálai; 2) a m a r o s ­
me l l ék i  j á r á s b a n  az orczyfalvi és várjasi; 3) a l i p p a i  j á r á s b a n
' )  T o r o n  t á l  m e g y e i  l e v é l t á r .  P r o to e o l l .  S e s s . 1 8 8 1 .
3)  U  o. 1 8 3 9 . n o v . 2 5 .
») TJ. o. 1840. jul. 7.
4)  U . o. 1 8 4 8 . m á j.  3 0
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a hódosi és rókasi; 4) a c s á k o v a i  j á r á s b a n  a buziási és lieblingi ; 
5) a v e r s e c z i  j á r á s b a n  a kndriczi és dettai. E szerint Temes» 
megye területe 1848-ban összesen 14 részre volt felosztva.
K r a s s ó b a n  már 1841-lőI kezdve találtatnak a régi lugosi, ora- 
viezai, krassói, bulcsi és kápolnási járásokban alszolgabirói kerületek. 
Ilyen alszolgabirói kerület hét volt ekkor, u. in .: a t emes i ,  p r e b u l i ,  
ma r o s i ,  b i r k i s i ,  k r a s s ó i ,  r e s i c z a i  és o r a v i c z a i 1). 184G-ban 
újból meg lett Krassóinegyének területi felosztása változtatva. Ekkor 
ö t f ő s z o l g a b í r ó i  j á r á s  és t i z e n e g y  s z o l g a b i r ó i  k e r ü l e t  
keletkezett. Eltórőleg az eddigi felosztástól létrejöttek ekkor a l ugos i ,  
béga i ,  bu l cs i ,  k r a s s ó i  és oraviczai  járások, és ezekben a temesi ,  
prebul i ,  remetei ,  barrai ,  kossovai ,  m arosi, resiczai ,  krassói ,  
m a j d á n i ,  j á rni  és s z á s z k a i  kerületek. E területi beosztás mellett 
maradt Krassómegye 1848-ban is azon különbséggel, hogy a főszol­
gabírói állás megszüntetvén, mind a 16 territorium egyenlő rangú szol- 
gabirák főnöksége alá helyeztetett s a főszolgabírói járásokból szolgabirói 
kerületek lettek.
A magyar szabadságharcznak 1849. évi augusztus hóban befeje­
zése után a dél-magyarországi részek, vagyis az egész Duna-, Tisza-, 
Maros- és Erdély-köz újólag elszakíthattak az anyahazától s „Szerb 
Vajdaság és Temesi Bánság“ csúfnéven külön tartománynyá alakít­
tattak át. Az e l ső  ideiglenes szervezet alkalmával a Temesi Bánság és 
az ahhoz kapcsolt úgynevezett Szerb Vajdaság, mely Bácsmegyéből, a 
verseczi kerületből, továbbá Szlavónia rumai és illoki kerületeiből alakit,- 
taték, mint egyesített tartomány (Land), két k e r ü l e t r e  (District) 
lön felosztva: a T eines - k r a s s  ó i r a  és a T o r o n t á l - b á c s k a i r a .  
Azonban a megyék megtarták régi határaikat és neveiket o catastropha 
alatt is. A katonai végvidéki ezredek, valamint a kikindai kerület, 
azelőtti alakjukban és állásukban maradtak. Tartott ezen rendszer 
1849. évi augusztus 15-től egész 1850. évi szeptember haváig, mikor 
is a m á s o d i k  ideiglenes szervezet lóptettetett életbe.
A megyék még ezen második szervezet alatt is megtarták föld­
rajzi határaikat és ősi neveiket; de a szolgabirói járások helyébe, meg- 
kevesbitett számban, b i z t o s i  j á r á s o k  (Commissariats Bezirke) léptek.
Ezen ideiglenes szervezet 1850. évi szeptember hótól 1853. évi 
junius hó 8-áig tengődött. Ekkor végre a császár a „Vojvodschaft“ 
administrativ - törvénykezési organisatióját, (Administrativ-gerichtliche 
Organisation der Wojwodschaft) jun. 8., jul. 28. és október 2-dikán
' )  K ra s s ó m e g y e  1 8 4 1 . é v i t i s z tn j l t á s i  j e g y z ő k ö n y v é b ő l  k i t ű n ik ,  m i s z e r in t  e k k o r  
t é n y le g  ö t j á r á s i  fő s z o lg a b író ,  h é t  k e r ü l e t i  a l s z o lg a b i ró  é s  t i z e n k é t  e s k ü d t  v á la s z ta to t t  
m e g . A z o n b a n  s e m  a z  a d ó k iv e té s i  l a js t ro m o k b ó l ,  s e m  p e d i g  m á s  a d a to k b ó l n e m  
d e r í t h e t ő  k i, m i b e n  á l l o t t  t u l a jd o n k é p  a  m e g v á l to z ta to t t  t e r ü l e t i  f e lo s z tá s  s a z  e k k o r i  
j á r á s o k  és k e r ü l e t e k  m e ly  k ö z s é g e k e t  f o g la l tá k  m a g o k b a n ?
kelt határozatokkal helybenhagyván, az legott életbe is léptetett s állandó 
szervezet gyanánt mindenütt alkalmaztatott. Az ennek folytán beállott 
földrajzi alakulásnak lényegesb alapvonása vala, hogy az úgynevezett 
„Temesi Bánság és Szerb Vajdaság“ ö t cs. k. k e r ü l e t r e  (Kreise) 
osztatott: a t e me s v á r i ,  l ugos i ,  b e c s k e r e k i ,  u j - v i d ó k i  és zom- 
bori kerületekre. A kerületek ismét cs. kir. j á r ásokra  daraboltattak.
A t e m e s v á r i  k e r ü l e t  102'3 □-mórtföldnyi területen 280.808 
lelket számlált 193 községben. Járásai voltak: Temesvár, Uj-Arad, 
Lippa, Csákóvá, Versecz és Buziás.
A l ugos i  k e r ü l e t  93-6 □-mórtföldnyi térségen számlált 219.805 
lelket 234 községben. Járásai valának: Lugos, Kacsét, Oravicza és 
Bogsán.
A n a g y - b e c s k e r e k i  k e r ü l e t b e n  127'3 □-mórtföldnyi terü­
leten lakott 336‘765 lélek 168 községben. Járásai: Nagy-Becskerek, 
Török-Becse, Módos, Nagy-Kikinda, Török-Kanizsa, Nagy-Szentmiklós, 
Zsomboly, Biliét.
A zombori és uj-vidéki kerületek és járások a bácsmegyei oldalra 
esvén, itt nem jöhetnek tekintetbe.
Ha a cs. kir. járásokat egyenkint vesszük szemügyre, az újra 
föléledt Temesi Bánság földrajzi és statisztikai látképének körvonalai 
ekként mutatkoznak. A t e m e s v á r i  j á r á s  Temesvár városára és 
környékére, mintegy 21 □-mórtföldnyi területre terjedt, 40 községgel, 
78.586 lakossal. — Az u j - a r a d i n a k  foglalata volt: 17'4 □-mértf., 
60.304 lakos, 39 község. — L i p p a i é :  13‘7 □  mértf., 34 község, 
34.229 lakos. — C s á k o v a i é :  16'2 □-mértf., 30 község, 43.415 lakos.
— V e r s e e z i ó :  19 □-mértf., 26 község, 49.652 lakos. — B u z i á s i é :  
13'j □-mértf., 29 község, 34.922 lakos. — N a g y - b e c s k e r e k i é :  
193 □-mértf., 20 község, 52.096 lakos. — T ö r ö k - b e c s e i é :  11't 
□-mértf., 6 község, 24.042 lakos. — M ód ős i é :  23'4 □-mértf., 40 
község, 58,036 lakos. — N a g y - k i  ki nd ai é : 2L4 □-mértf.. 17 
község, 44.099 lakos. — T ö r ö k - k a n i z s a i é :  119 D-inertf., 28 
község, 30.507 lakos. — N a g y - s z e n t m i k l ó s i é :  12‘6 □-mértf., 
15 község, 48.586 lakos. — Z s o m b o l y i ó  (Hatzfeld): 12 □-mértf., 
20 község, 42.142 lakos. — Bi l i  é t i é :  16 □-mértf., 21 község, 
37.257 lakos. — L u g o s i  é: 22’, □-mértf., 63 község, 53.927 lakos.
— F a e s é t i ó :  27‘8 □-mértf., 83 község, 50.037 lakos. — Oraviczaié:
20-5 □-mértf., 49 község, 67.104 lakos. — B o g s á n i é :  22'5 □ -mértf., 
40 község, 48.737 lakos.
Ezen beosztásról több mappa jelent meg nyomtatásban, melyek 
közül legjobb, legpontosabb Friedberg E. mappája: „Gen er  a l k a r  te 
der  W o j w o d s c h a f t  S e r b i e n  u n d  des  T e m e s c h e r  B a n a t s ,  
d a nn  d e r  v i e r  G r e n z r e g i m e n t e r ,  stb. 1853.“
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Tartott ezen absolutistico-bureaueratikus földrajzi állapot 1860. évi 
október 20-dikáig, a mikor azt dicsőségesen uralkodó fejedelmünk L, 
Ferencz József cs. és k. ap. felsége megszűntette. A második kiadású 
Temesi Bánság és a Szerb Vajdaság 1860. évi decz. 27-én kelt felségi 
leirattal ismét Magyarországhoz visszakapcsoltatván, az 1861. év elején 
Torontál-, Temes- és Krassó megyék ezelőtti határaik körében újólag 
megalakittattak.
A megyék belső felosztása a jogfolytonosság elvénél fogva, mely 
ekkor mindenben szigorúan alkalmaztatott, maradt az 1848-dik évi.
Végre 1867-ben felderült e vidékre ismét a magyar alkotmányos­
ságnak rég nélkülözött verőfónyes napja.
A vármegyék újra szervezkedónek. De mindenekelőtt azon terület 
igazi nevével kellett tisztába jönni, melynek természeti határai közt e 
vármegyék annyi viszontagságot átóltenek. P e s t y  F r i g y e s  akad. tag 
volt az első és legbátrabb, ki egy hazafias szélién uen irt, alaposan 
tudományos értekezéssel síkra szállott a „Temes i  B á n s á g “ e l n e ­
v e z é s é n e k  j o g o s u l a t l a n s á g a  el l en.
Észrevehettük a fenntebbiekből, hogy a dél-magyarországi részek 
polgári területének 1779-ben Magyarországhoz kapcsoltatása után is, 
mind ekkoráig, szívósan fenntartá magát a közéletben, a történelemben 
és geographiában a „Temesi Bánság“ jogosulatlan nevezete. Sőt Wlád 
még 1863-ban sem restelte írni, miszerint „a bánsági nép mindig 
önelégülten, büszkeséggel nevezte magát azután is bánátinak (Bana- 
tianu), mert ezen nevezethez egy szabadabb állapot s kedvezmények 
érzete csatlódott, a magyarországi jobbágysággal szemben, mely az 
előbbinek (a román népnek) állapotát irigyló“ ]j  (?). Azonban Wladnak 
nincs igaza. Nem. a nép önelégültségében vagy büszkeségében keresen­
dők a „Temesi Bánság“ fennmaradásának gyökei, hanem inkább a nép 
tudatlanságában, de legfőkópen a többrendbeli alkotmányellenes politikai 
intézmények káros befolyásában. Álljon itt csak amit Pesty mond, a 
Temesi Bánság nevének fennmaradása okairól: „Temesvárott fennmaradt 
— írja Pesty — egy katonai kormányszék, mely a Banater General- 
Commando nevet viselte és mely annál veszedelmesebb volt a magyar 
közjog szempontjából, mert az ország egy jelentékeny vidéke fölött, 
törvénykivüli úton, Magyarország földén szervezett katonai határőrségi 
kerületekben valóságos kormányhatalmat gyakorolt, és mert ott az 
ország polgári főhatóságainak, sőt magának az országgyűlésnek semmi 
befolyása nem volt. A Banater General-Commando létezéséből ment 
át a Temesi B ánság elnevezése a közéletbe, az iskola tanította a nemzet 
által ellen nem őrzött földrajzokat, minden hibáikkal, melyeket a kor­
látlan kormány szívesen látott; a kereskedelmi világ felkarolta a bánsági
’ )  A  r o m á n  n é p  ü g y e .  A  T e m e s i  B á n s á g r ó l  szó ló  c z ik k b e n ,  1 3 9 . 1.
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búza, bánáti erezek és más termények hasonló elnevezését, és azt köz- 
forgatúvá tette; életben maradt a Temesi Bánságnak a magyartól 
különböző urbáriuma; még a napjainkban is alakuló társulatok (gyárak, 
bankok, tanítói egyletek stb.) ezen a törvény és közjog által kitagadott 
tartomány nevével különítik el magokat hasonló hazai társulatoktól 
a nélkül, hogy szándékuk volna magokat más mint magyar társulatoknak 
tekinteni. Volt idő, midőn a Bánság nevének használatában még hala­
dást láttunk, t. i. a kérész életű, senki által nem szeretett Szerb Vajdaság 
korában, mely az 1848. évi dicső forradalom mögött támadván, 12 évi 
tengődós után, á^on az úton, a melyen életbe hivatott, el is töröltetett. 
Törvénytelen volt a Temesi Bánság, törvénytelen a Szerb Vajdaság, de 
azon zsarnokok, kik az utóbbit létrehozták, még köztünk éltek, még 
naponként halmoztak sérelmet sérelemre, holott azon rósz geographusok, 
kik a múlt század elején Temesi Bánságot festettek Magyarország tér­
képére, már rég 'típorlottak, és maga a Hofkriegsrath is a forradalom 
árja által elsopörtetett. Ki ne emlékeznék arra, mily roppant indignatiot 
szült még a jelen óv folyamában (1868) két katonai hatóság eljárása, 
melyek hirdetéseikben a Temesi Bánságról és a Szerb Vajdaságról még 
mint fennálló tartományokról szóltak. Még a félónkebb bureaucraták, 
a hivatalos statistikusok, számvevőségek, sugalmazott írók is ezen néhai 
politikai felosztásokról, legalább még mint vo l t  Temesi Bánságról, 
mint vo l t  Szerb Vajdaságról szólnak, mintha lelki könnyebbségükre 
szolgálna, ha frivol kézzel egyet csavarhatnak a nemzet közjogán, ha 
dulakodhatnak jogérzelmünk oltárán. Maga a volt magyar kir. hely­
tartótanács sem kerülte el ezen hibát, és 1865. évi november 21-én 
kelt intézményével rendeli, hogy Magyarország, beleértve Muraközt, 
Erdélynek visszakeblezett részeit, a fennállt Szerb Vajdaságot és Temesi 
Bánságot, 1866. évre 25.587 ujonezot állítson. Ami itt vétkes szán­
dékból történt, az történt másutt figyelmetlenség vagy hanyagság miatt, 
mint például, hogy Ivikinda vidékén a földbirtokosok Szerb Vajdaság 
és Temesi Bánság feliratú ivekkel szólitattak fel adófizetésre, vagy ha 
még ma is (1868) oly iskolai térképek vannak használatban, melyekben 
a Szerb Vajdaság s Temesi Bánság elkülönített határai láthatók. A 
rósz szokás ragad, és körülfonja legjobb embereinket is“ J). — Körülfonta 
törtenettudósainkat is, kiknek a hatvanas években megjelent munkáik 
a Temesi Bánság nevezetét nyíltan czimlapjaikon hordják. —
Ezek voltak tehát okai a „Temesi Bánság“ nevezet hosszú fenn­
maradásának !
Pesty Frigyes és a magyar tud. Akadémia föllépésének köszön­
hetjük, hogy elvégre a tudományban leromboltatott, de már a közóletbő 
is elenyészik egy oly geographiai balhit, mely tulajdonképen állami 
integritásunk tagadását rejtó magában. *)
*) A Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága. Pest, 1868. 84—73. 11.
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1867-ben, miként fenntebb érintém, a legújabb földrajzi alakulásnak 
vettetett meg itt alapja. A nemzet ekkor visszanyervén önrendelkezési 
jogát, alkotmányos szabadságát, többi közt az ország területi épségének 
helyreállítását is legfőbb törekvései közé számitá. Vármegyéink jobbára 
megtarták régibb felosztásaikat.
Már 1861-ben is, midőn megyéink az 1860. évi októberi diploma 
alapján újra szervezkedtek, megtarták az 1846. és 1848. évi területi 
felosztást. Épségben tartatott ezen felosztás az ezután beállott provi- 
sorium alatt is. Krassó az 1846. évben alakított 5 főbírói és 11 alszol- 
gabirói rendszert alkalmazá, melyet aztán 1871. végéig változatlanul 
megtartott. Torontál is 1861. évi febr. 5-ón azt határozá, hogy a járások 
száma, valamint a beosztás érintetlenül hagyassanak, úgy miként a megye 
1848-ban felosztva volt. Temesben is csak az a módosítás történt, hogy 
a lippai főszolgabírói járásba beosztott hódosi  s z o l g a b i r ó i  kerül e t  
f e l o s z l a t t a t v á n ,  annak községei a lippai, rékasi és marosmelléki 
járásokba olvasztattak be.
Ezen állapot maradt az 1871-ik óv végéig. Miután a főszolgabírói 
és szolgabirói területek közti különbség megszűnt és a megyék az 1870. 
évi 42. t.-czkk alapján újra szerveztelek, minden megyében uj fel­
osztási rendszer is lóptettetett életbe. A járási beosztás az egyes megyék­
ben következőleg alakult:
a) T o r o n t  á l b a n :  nagy-becskereki, szent-györgyi, párdányi, 
török-becsei, zsombolyi, bánát-komlósi, török-kanizsai, ó-bessenyői (szék­
helye Uj-Szegeden), nagy-szentmiklósi, perjámosi, billóti, módosi, ziehy- 
falvi (székhelye Bániakon) és cseneji szolgabirói járások. Összesen 14.
b) T e m e s b e n :  központi, uj-aradi, vingai, lippai, rékasi, buziási, 
csákovai, dettai, verseczi, károlyfalvi és kubini szolgabirói járások. Osz- 
szesen 11.
c) K r a s s ó b a n :  facséti, marosi, lugosi, temesi, bégai, resiczai, 
bogsáni, krassovai, oraviczai és szászkai szolgabirói járások. Összesen 10.
Mindezeknél jelentesobb a változás, mely az Al-Dunán és Erdély 
nyugotdóli határvonalán innen ment végbe.
Már az 1869. évben kivétettek a határőrvidéki szervezet alól a két 
varasdi határőrezred, Zeng, Belovár és Ivanics városok és Sziszek köz­
sége. Két évre rá pedig, 1871-ben jun. 8-án r e n d e l e t  a d a t o t t  ki 
a m a g y a r  h a t á r ő r v i d é k  p o l g á r o s i t á s á r a i s .  E nagyfontosságu 
rendszabály magától a királytól származott. A polgárosítás fokozatos 
keresztülvitelével a magyar honvédelmi ministerium lett megbízva. A 
magyar végvidék katonai tekintetben ideiglenesen a temesvári hadi 
főparancsnokság alá helyeztetett ugyan, mig a polgárosítás egészen 
végre nem lesz hajtva, de azért polgári ügyekben rögtön a magyar 
hatóságok alá tartozott már. 1872. junius 9-én egy másik rendelet 
jelent meg, mely az úgynevezett „bánsági határőrvidéket“ teljesen fel­
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szabadító a katonai igazgatóság alól s ezzel egyszersmind annak geo- 
graphiai mesgyéit is teljesen s véglegesen letörlé hazánk térképéről. 
Azonban a területi beosztást csak az 1873. évi 27. t.-czikk állapitá meg.
E megállapításnál súly fektetett a dél-magyarországi részek régi 
geographiájának jogfolytonosságára is. De hogy az erkölcsi és szellemi 
eszközökkel visszahódított ezen országrész területi felosztásánál tudo­
mányos alapon juthattak érvényre a régi, történetileg jogosult nevek: 
az ismét tudós földinknek, Pesty Frigyesnek és a m. tud. Akadémiának 
érdeme.
Ugyanis a m. tud. Akadémia 1872. évi febr. 13-án Pesty által 
fogalmazott egy emlékiratot intézett gróf Lónyay Menyhért akkori mi- 
nisterelnökhöz, melyben a feloszlatott és bekebelezett határőrvidéken a 
magyarkori történelmi nevek fölelevenitését kérte. Emlékiratában mondja 
az Akadémia, hogy nem tekinti feladatának nyilatkozni az iránt, vájjon 
a volt határőrvidéki részek Krassó, Tomes és Toronhil területéhez kap- 
csoltassanak-e, vagy önálló vármegyékre osztassanak. Itt — úgymond 
— mindenesetre az újkor szükségei, a nemzet érdekei fognak döntő 
befolyással bírni; de azon esetre, ha a kormány a visszanyert területeken 
külön vármegyéket alakítana, ezen vármegyék területére a régi nevek 
alkalmazása méltán várható. Ajálta nevezetesen az Akadémia, hogy az 
egykoron itt szerepelt vármegyék közül a német- és részben a szerb­
bánsági határezred területein Keve vármegye, az oláh-bánsági határ­
őrezred területén pedig Szörény vármegye támasztassék fel.1)
Az Akadémia e fellépése nemcsak indokolt, de fölötte szükséges 
is volt. Azonban az emlékirat tartalmának csak egyik pontja jutott 
megvalósulásig Szörény vármegye felállításával. De ennél is csaknem 
nagy baj történt. A kormány akkori hivatalos közegei törvényjavaslaton 
dolgoztak már, mely szerint azon részből, mely a határőrvidéki terület 
legkeletibb részét képezi s melynek főhelye Karánsebes, Valkó vármegye 
(!) alakittassók. A kormány tehát közel volt ahhoz — írja Pesty, — 
hogy hasonló hibát elkövessen, mint midőn III. Károly kormánya a 
törököktől visszafoglalt Maros és Tisza közötti tartományt Temesi Bán­
ságnak, vagy Mária Terézia kormánya Fiume közelében Horvátországban 
a XVIII. században, minden históriai alap nélkül, egy uj megyét ala­
kított és azt Szörény vármegyének neveztette el. A hiba súlyát nevelte 
volna a körülmény, ha az éppen a magyar kormány által követtetett 
volna el.2) Ennélfogva Pesty hirlapilag is szellőztető a kérdést és be­
bizonyító, hogy a Karánsebeshez, mint középponthoz tartozó tartomány 
nem Valkó, hanem csak Szörény vármegyének nevezhető. így is történt. *)
*) L á s d  a z  e m lé k i r a to t t :  „ S z á z a d o k “ , 1 8 7 2 . é v fo ly a m  1 9 3 — 1 9 6 . 11.; és a  
„ S z ö r é n y i  B á n s á g  é s  S z ö r é n y  v á r m e g y e  t ö r t é n e t e “ , I .  k ., 2 3 7 — 2 4 0 . 11.
2)  U . ο. I. k . 2 4 0 .  1,
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A fenntemlitett 1873. évi 27. t.-czkk. megállapítván végre a volt 
bánsági határőrvidék területén a beosztást és a vidék alkotmányos szer­
vezetét, renddé a 3-ik §-ban, hogy:
а) „A volt r o m á n - b á n s á g i  e z r e d  és a volt szerb-bánsági  
e z r e d  t i z e n k e t t e d i k  s zázada ,  vagyis a mostani karánsebesi, te- 
regovai, bosoviczi .es orsovai szolgabirói járások „Szörény vá r megye“ 
e l n e v e z é s  a l a t t  külön önálló törvényhatósággá egyesittetnek, mely­
nek székhelye Karánsebes.“1) b) A volt s z e r b - b á n s á g i  e z r e d  
kilenczedik, tizedik és tizenegyedik századainak területe daitasol község 
kivételével, valamint az ezen ezred hatodik századának a Karas folyó 
balpartján fekvő része, vagyis a jelenlegi fehértemplomi szolgabirói járás 
K r a s s ó  v á r m e g y é b e  b e k e b e l e z t e t i k . * 2) e) A olt s z e r b - bá n ­
s á g i  e z r e d  területéből a hatodik századnak a Karas folyó jobbpartján 
fekvő része; az ötödik és a nyolczadik század, úgyszintén a negyedik 
századból Károlyfalva és Nikolincze községek, végül a kilenczedik szá­
zadból Gaitasol község, ezenfelül a volt n ó me t - b á n s á g i e z r e d  
területéből a tizenegyedik és a tizenkettedik század, vagyis a mostani 
károlyfalvi és kubini szolgabirói járások T eines  v á r m e g y é b e  b e- 
k e b e l e z t e t n e k . 3) d) A volt s z e r b - b á n s á g i  e z r e d  többi részei, 
úgy a volt n é m e t - b á n s á g i  e z r e d  első tiz százada, vagyis a mostani 
páncsovai, ujfalvi, alibunári, antalfalvi és perlaszi szolgabirói járások 
T o r o n t á l  v á r m e g y é b e  b e k e b e l e z t e t n e k . 4) e) Páncsova, Fe­
hértemplom és Karánsebes városok mindegyike önálló törvényhatósági 
joggal ruházta tik fel.5)
Látni való, hogy a feloszlatott magyar határőrvidék részei a szom­
szédos Temes és Torontál vármegyék területeibe olvadtak be; c s a k i s  
m a g a  a S z ö r é n y s é g  a l a k u l t  t i s z t á n  oly t e r ü l e t e k b ő l ,  ho l  
m é g  c s a k  r ö v i d  i d ő v e l  a z e l ő t t  a p o l g á r i  k ö z é l e t t e l  el­
l e n t é t e s  k a t o n a i  k o r m á n y z á s  a u t o c r a t  t e l j h a t a l m á b a n  
v i r á g z o t t .  ) Szörénymegye szabályrendeletileg csak négy járásra osz­
tatott fel, ezek: a k a r á n s e b e s i ,  t e r e g o v a i ,  o r s o v a i  és bozo-  
vi cs i .  Az egyes járásokhoz tartozó nagy- és kis-községek a következő 
számi arányokat mutatják: a karánsebesi járásban van 37 község, a 
teregovaiban 22. az orsovaiban 29, végre a bozovicsiban 18. Az uj 
megye egész területén van összesen 1 rendezett tanácsú város egyszers­
mind megyeszékhely (Karánsebes), és 106 nagy- és kis-közsóg.
*) A  b á n s á g i  h a t á r ő r v id é k  é s  a  t i t e l i  z á s z ló a lj  p o lg á r o s í t á s á n a k  tö rv é n y b e  ik t a  - 
t á s á r ó l  é s  a  p o lg á r o s í t á s  f o ly t á n  s z ü k s é g e s s é  v á l t  m á s  in t é z k e d é s e k r ő l .  ( 1 8 7 3 - ik  é v i  
tö r v é n y e k  g y ű j t e m é n y e .  B u d a p e s t ,  1 8 7 4 . 2 1 8 . 11. A  tö r v é n y c z ik k  3 . § - a .)
η  U .  o. 4 . § .
3)  U .  o. 5 . § .
*) U .  o. 6 . § .
б) U. o. 8 §.
·) Pesty: A Szörényi Bánság, I, k. 243. 1.
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A törvényhatóságoknak 1876. évben bekövetkezett kíkerekitóse 
alkalmából, valamint Fe h é r t e mp l o m városa, úgy Krusicza, Rebenberg, 
Vráesevgáj, Rothkirchen, 0- és Ujpalánka, Ablián, Jaszenova és Duplái 
községek T e m e s m o g y ó h o z  c s a t ο 11a t ván ,  a fehértemplomi kerület 
megszüntetésével az alsó Dunán uj járás, a m o l d o v a i  alakíttatott, 
melyhez a megír radt régibb járási helységeken kívül az előbbeni szászkai 
járásból Moldova bánya, Karlsdorf, Padma-Matyei, Szászka-bánya, Kohl- 
dorf, Maria-Schnee, Eomán-Szászka, Szlatina, Potok és Bogodnicz köz­
ségek is csatoltatok; ellenben a temesi járáshoz tartozott Váma-Márga 
község Szörény r egyének lett átadva.
Ugyancsak az 1876. évi törvényhozás kebelezte be a n a g y - k i -  
k i n d a i  kerül e t e t  is Torontál vármegyébe.1) A magyar állam területi 
épségét száz óv óta sértő ezen anomalia, mely pedig a törvényhatóságok 
rendezéséről szóló 1870. évi XLII. t.-czikk életbeléptetése alkalmával 
közjogilag független és önálló törvényhatósággá is lön, elvégre meg­
szűnt létezni. Hertelendy József torontáli főispáné az érdem, hogy 
a kerület bekebelezése, melynek első hire nem kis megdöbbenést okozott 
a kikindaiak vérmesebb nemzetiségi köreiben, a legnagyobb nyugalommal 
s a magyar állameszme teljes diadalával vitetett keresztül.* 2) A kikindai 
kerület becsatolása folytán Torontálmegye területe 3 járással szaporodott, 
és pedig az ujonan felállított n a g y - k i k i n d a i ,  m o k r i n i  és me- 
l e n c z e i  járásokkal. A tiz kerületi község e három uj torontáli járás 
közt osztatott fel. A beosztás 1877-ben, midőn Torontál területileg újból 
szervezkedett, némi módosítást szenvedett. Ekkor a megyében 12 szol- 
gabirói járás lett felállítva, és pedig: a nagy-becskereki, t.-becsei, zsom­
boly], t.-kanizsai, n.-szentmiklósi, perjámosi, módosi, zichyfalvi, cseneji, 
antalfalvi, pánesovai és nagy-kikindai. A kikindai kerületi községek
' )  L . a  3 3 . t . - c z ik k  1 . § - á n a k  2 3 - ik  p o n t j á t .
2)  A  k e r ü l e t  187(5. é v i m á ju s  2 9 - d ik é n  r e n d k í v ü l i  g y ű lé s t  t a r to t t ,  m e ly b e n  a  
tö r v é n y h o z á s  á l t a l  e z é lb a v e t t  t e r ü l e t r e n d e z é s  „ n a g y  je le n t ő s é g ű  in t é z k e d é s e “ m i a t t i  a g ­
g o d a lm a in a k  a d o t t  k if e je z é s t .  E g y ú t t a l  1 0  t a g b ó l  á l ló  k ü ld ö t t s é g e t  m e n e s z te t t  B u d a ­
p e s t r e ,  h o g y  a  m . k o r m á n y n á l  a  k e r ü l e tb e k e b e le z é s e  e l l e n  r e p r a e s e n tá l j o n  s a  k e r ü l e t i  
v a g y o n  é r d e k é b e n  k ü lö n  tö r v é n y e s  i n t é z k e d é s t  k é r j e n .  A  k ü ld ö t t s é g  e g y  e m lé k i r a to t  
v i t t  m a g á v a l ,  m e ly  n y o m t a tá s b a n  is  m e g je l e n t .  E z e n  e m lé k i r a tb a n  m o n d ja  a  k e i ü l e t  
tö b b i  k ö z t :  „ H a  m i n d a m e l l e t t  á l l a m ig a z g a t á s i  t e k in t e t e k  k ö v e te ln é k  a  b e k e b le z é s t ,  
a k k o r  k ö z ig a z g a tá s i  s z e m p o n tb ó l  s o k k a l  c z é ls z e r ű b b n e k  m u ta tk o z ik  a z o n  e s z m e  e l fo ­
g a d á s a ,  a  m e ly  g r ó f  S z a p á r y  v o l t  b e l i i g y m in i s t e r  t e r ü le t s z a b á ly o z á s i  tö r v é n y ja v a s ­
l a t á b a n  k i f e je z é s r e  t a l á l t ,  é s  m e ly  s z e r in t  T o r o n t á l m e g y e  s a  n . - k i k i n d a i  k e ­
r ü l e t  t e r ü l e t e i b ő l  k é t  v á r m e g y e  a l a k í t t a t n é k ,  u . m . e z e n  t e r ü l e t e k  
é j s z a k i  f o l e r é s z é b ő l  T o r o n t á l m e g y e ,  s z é k h e l y l y e l  N . - K i k i n d á n ;  d é l i  
r é s z é b ő l  p e d i g  H o r o m m e g y e ,  s z é k h e l y l y e l  N . - B e c s k e r e k e n .  —  E l f o g a d ­
h a tó  v o ln a  e z e n  t e r i i l e t a l a k i t á s  a z o n  in d o k b ó l  is , m iv e l  N . - K i k in d á n  m e g v a n n a k  m i n d ­
azo n  é p ü le te k  és b e r e n d e z é s e k ,  a  m e ly e k  e g y  k ö z p o n t i  m e g y e i  k o r m á n y z a t  é l e tb e ­
lé p te té s é r e  m e g k ív á n t a in a k .“ ( J o r g o v i t s  D . :  „ N é h á n y  szó  a  n a g y - k i k in d a i  k e r ü l e t  
b e k e b le z é s é rő l  é s  v a g y o n á n a k  t e r m é s z e t é r ő l .“ 5 — 6 . 11.)
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most a t.-becse i. t . - kani zsa i  es n . - k i k i nda i  járásokba olvasztattak 
olykép, hogy a török-becsei járásba Vr á n y o v a ,  Kárlova,  Kumánd,  
M e l e n c z e  és Ta r a s ,  — a török kanizsai járásba Jozefova és Ke­
r e s z t á r ,  - a nagy-ki ki ndai járásba N a g y - K i  ki nda,  B as ab id és 
Μ o k r i n lettek bekebelezve.
Krassóban 1878-ban a fennállott szászkai és moldovai szolgabirói 
járások újabb területi beosztást nyertek. A járni járás 28, a moldovai 18 
községet nyert. 1879-ben Dognácska községe a krassói járásból kiha- 
sittatván, a bogsániba kebeleztetett át. Az 1878. év végén Torontálban is 
az a változás történt, hogy a szolgabirói járások 2 uj járás életbelép­
tetésével szaporittattak; újólag felállittatott ekkor a p á r d á n y i  és 
a l i b i m  á r i  járás.
Mindezen változások, kihasitások s átkebelezések külön térképeken 
is szemlélhetők a megyéknél. Sok lett volna e változásokat az egyes 
járási községek csoportjainak registrálásával is mindannyiszor feltüntet­
nem. Legújabb megyei térképeinken helyesen vannak a községesoportok 
az egyes járások'határai közt feltüntetve, s onnan jól tanulmányozhatók.
Szólnom kell még a dél-magyarországi földrajztörténet e legújabb 
szakának figyelemre méltóbb térképeiről is.
1853- ban P r i e d b e r g ,  temesvári táborkari kapitány készbe egy 
tél-képet országrészünk akkori felosztásairól, melynél részben a Josephini 
fölvételeket, részben saját autopsiai tanulmányait vévé kiindulási alapul. 
Czime e térképnek: „ G e n e r a l - K a r t e  der  Y ojvodschaí't Serbien 
u n d  des  T e m e s e r  B a n a t e s ,  s a m m t  d e n  a n s c h l i e s s e n d e n  
G r e n z r e g i m e n t e r n . ” (Mér. 1 : 288.000. — 1" =  1 mértföld.) 
Rövid időre rá megjelent az államnyomda temesvári fiókjában Sehrö- 
ck i nge r  Gyula pénzügyi titkártól és W e s s e l y  V. adófelügyelőtől 
egy igen csinos kiállítású évszám nélküli második térkép is : Kar te  der  
S e r b i s c h e n  W o j w o d s c h a f t  u n d  des  t e m e s e r  B a n a t s ,  zu 
a d m i n i s t r a t i v e n  Zwecken. ·1 E két térkép használtatott az időben 
mindenütt az osztrák és cseh bureaucraták hivatalaiban s az itteni tan- 
iztózetekben.1)
1854- ben Walzel A. P. nyomdájából egy igen becses egyház- 
megyei abrosz is került ki, mely a Csanádi püspöki megyét a Maroson és 
Tiszán túlnan fekvő részeivel együtt mutatja. Az abrosz adatainak 
összeállításával már a nagynevű Lonovics püspök fáradozott, de a közbe- *)
*) A z a k k o r i  b á n s á g i  k ö / .é p ta n o d á k b a n  h a s z n á l ta t o t t  m é g  a z  „ A d m i n i s t r a t i v  
u . G e n e r a l - K a r t e  v o n  U n g a r n “ n e v e z e tű  t é r k é p  is , m e ly r ő l  m a g y a r  i f j a in k  a  K r e i s  
é s  a  B e z i r k  f é l e  f e lo s z tá s o k a t  e m lé z té k .  A z  i g e n  s z ű k  c h a r t o g r a p l i i a i  a n y  g  m e l l e t t  
e m l í t é s r e  m é l tó  m é g  i t t  S c h e d a :  „ K a r t e  d e r  o e s t e r .  u n g a r .  M o n a r c h i e “ c z im ű  
r é z n y o m a tu  a t l a s z ,  to v á b b á  a  „ C e n t r a l  E u r o p a “ c z im ű  ( h e l io g r a v u r e  r é z n y o m a t )  
a t la s z ,  m o ly  m in d k e t tő  a la p o s  r é s z l e te s s é g g e l  tü n t e tv é n  f e l  M a g y a r o r s z á g  a z  id ő b e l i  
a ls ó  v id é k e i t ,  a  m a g á n é le tb e n  g y a k r a b b a n  h a s z n á l ta t o t t .  K ia d t a  m i n d k e t t ő t  : b é c s i  
k a t o n a i  f ö ld r a j z i  in t é z e t .
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jött körülmények nem engedték művét teljesen befejezhetni. A szép 
feladat valósítása a hasonlag nagynevű utódra, Osajághy püspökre 
maradt, a kié a dicsőség az összes dél-magyarországi részeket magában 
foglaló Csanádi egyházmegye első térképének szerzője lehetni. A térkép 
szövege latin, czime: „Mappa geographica almae D i o e c e s i s  Cs aná -  
d i ens i s ,  illustrissimo ac reverdss. dd. A l e x a n d r o  O s a j á g h y  
episcopo, ss. theologiae doctoro collegiato, hanc feliciter gubernante 
procusa“. A színtelen, de igen csinosan kiállított mappát a Csanádi 
káptalan díszjelvényének képmása ékesíti. A rajzoló mérnök Tr umaue r  
Fr idol in.
Ugyancsak Trumaue r t ó l  bírjuk Torontál ,  Ternes és Krassó 
vármegyék politikai térképeit is, melyek noha már elavultak, még 
manapság is majdnem átalános használatban vannak. Mindhárom térkép 
hiteles források után van szerkesztve s 1862—3-ban az államnyomda 
temesvári fiókjában nyomtatva. Kőre mind a három térképet Keznicek 
rajzolta. A térképek színtelenek és ellátvák a megyék czimerpajzsaival. 
Mértékük l 1^ "  =  1 mórtföld.
A hatvanas években eszközölt katonai felvételek alapján adja ki 
most a bécsi cs. és kir. földrajzi intézet Dól-Magyarország különleges 
térképeit1), melyekből megjelentek eddigelé Nagy-Ki ki nda ,  Nagy-  
B e c s k e r e k ,  T e m e s v á r ,  U j - P é c s  és De n t a ,  Ve r s ecz ,  F e h é r ­
t e m p l o m  és Ku b i n ,  T ó t v á r a d  és L u g o s  térképei2).
1869-ben ismét újabb felvétel vette katonai részrőlAezdetét. Ez csak 
1884-ben a dél-magyarországi részek felvételével fog befejeztetni. Meg­
jelenik ezenkívül ugyancsak az említett földrajzi intézet kiadásában a 
817 lapra tervezett „újabb birodalmi special-atlasz“, mely óriási mű, 
ha befejezését érheti, valódi ékes koronája lesz eddigi összes földrajzi 
fölvételeinknek.
Említem itt még a catastrális méretek, bányáink, folyóink, árte­
reink és utaink térképeit, melyek száma ma már rengeteg sokra megy.
H á t s e k  I g ná c z ,  budapesti m. kir. térképész legújabban dicsé­
retes szándékkal vállalkozván Magyarország megyéinek közigazgatási 
térképeit a mostani hivatalos adatok alapján és külön lapokon kiadni, 
eddigelé már T o r o n t á l -  és T eme s m e g y  ók térképeit bocsátotta 
nyilvánosságra. E térképeken pontos határ- és helyfekvési kijelölé­
sekkel találkozunk. E napokban jelent meg D r a g a l i n a  S á n d o r t ó l  
Szörénymegye térképe is, az első, mely e megyének fölólesztése óta 
nyomtatásban kiadatott. *)
*) Az ugynevezett régi speeial-térképeket (Alte Special-Karte). Mértékük : 
1:144.000. — 1" =  V2 mértföld.
a) Készülőben vannak E ze ris , K ra s s o v a  és S z á sz k a  abroszai. A mérték 
Í r  144.000. — 2" =  1 mértföld.
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Végül örvendetes jelenségnek kell még Dól-Magyarország földrajz­
történetében feltüntetnem és dicsórőleg kiemelnem az irodalmilag buzgón 
tevékeny H e t z e l  S á m u e l  temesvári derék néptanító vállalatát is, ki 
éppen most rendezi sajtó alá a dél-magyarországi vármegyéknek nép­
iskolai használatra irt és abroszokkal is ellátott külön földrajzát* mely 
könyvek által régen érzett közszüksógen lesz segítve1).
*) Röviden s adatok hiányában több helyütt hézagosán is jeleztem itt Dél- 
Magyarország földrajz-történetének gazdagváltozatu phasisait, sőt érintőm mellesleg 
a dél-magyarországi ebartograpbia ügyét is, noha ez utóbbi különös vizsgálás és 
hosszabb idejű szorgalmas gyűjtés tárgyát képezi. Csak némileg megtörni akartam 
az eléggé járatlan utat és figyelmeztetni a további teendőkre.
XX,
E L Ő Z M É N Y E S  V I S Z O N Y O K  D É L - M A G Y A R O R S Z Á G O N  
A  T Ö R Ö K  H Ó D O L T S Á G  M E G S Z Ű N T É T Ő L  1 7 7 9 4 g .
A közel százéves időszakban, mely dél-magyarországi keleti részeink 
fölött, mióta azok a török hódoltságból szabadulni kezdtek, 1779-ig 
elviharzott vala, leginkább a következő történelmi tárgycsoportok emel­
kednek ki az események tömkelegéből: a) a dé l - ma gya r o r s zá g i  
r é s z e k  v i s s z a h ó d i t á s a, r e n d ez és e és kor ín  á n y z á s a ; b) azok 
b e n é p c s i t é s e ;  c) t e r m é s z e t i  v i s z o n y a i n a k  j a v í t á s a ,  s végre
d) am a k i v á l ó b b  f o n t o s s á g ú  k ö z j o g i  r e f o r m o k ,  m e l y e k  
i11 M á r i a  T e r é z i a  u r a l k o d á s á n a k  v é g s z a k á b a n  é l e t b e  
l ép t ek .  Ezek képezik az alapot, melyen országrészünkben az utóbbi 
század történelme épült. Ezek körül csoportosulnak a történelmi moz­
zanatok, melyek országrészünk visszakapcsolásának örömesztendejét 
megelőzik.
a )  A  d é l - m a g y a r o r s z á g i  r é s z e k  v i s s z a h ó d i t á s a ,  r e n d e z é s e  é s  
k o r m á n y z á s a ,
I. Lipót hadviselése a törökök ellen 1696 óta jelentékeny vesz­
teségeket okozott Dél-Magyarországon is a portának. A Tiszán és 
Maroson egész le a Bogáig, úgyszintén Erdély határszéli vonalán egész 
Karánsebesig Lipót lett a helyzet urává. Lotharingiai Károly, Veterani, 
Carafa, Truchsess, Starhemberg, Kabutin, Lichtenstein, Heister, Pálffy, 
Herberstein és Glöckolsberg seregei, főleg a lelépett Frigyes Ágost 
után, Savoyai Jenő lierczeg fő vezérlete alatt, fegyveres félkarikába 
szoriták a temesvári pasaliknak török kézen maradt még csekély 
területét. Lippa, Lugos, Karánsobes, Osanád, Becse és Becskerek egy­
másután felszabadultanak a török járom alól és császári hadakkal töl­
tettek meg. A Boga vidéke császári katonaság oltalma alatt szerb 
bevándorlókkal nópesittetók, sőt a kinevezett temesvári szerb püspök, 




De legjobban sujtá a szultán dél-magyarországi hatalmát a leal- 
konyodott tizenhetedik század utolsó legfényesebb hadi eseménye, a 
zentai diadal. Oly rettentő csapást mért ez a törökre, hogy ezentúl 
nem vala már többé képes elaléltságából felocsúdni. Λ győzelmes 
Savoyai Jenő 1697. évi szept. 12-dikén átlépvén Zentánál a Tiszát, 
annak balpartján nemcsak a szultán visszamaradt gazdag táborát vette 
birtokába, hanem a temesvári pasaság földjét is mindazon határokig, 
melyeket a törökök Temesvár körül még megszállva tartanak. Sőt 
1697-ben már az alsó Dunán is megiugattatott a törökök uralma. 
Veterani és Babutin hadai ez évben tőből kiforgatták Uj-Palánkát, 
feldúlták Páncsovát és már előbb elfoglalák Orsovát és Kladovát1). 
Es noha ezen erősségek ezentúl párszor még áldozatul is estek a török 
fosztogatásoknak, azért mégis már nem nyújthatónak nékik erősebb 
menedéket. A zentai csata után szörnyű futással eltakarodott törökhad 
ezentúl már csak Temesvár falai közé zárkózva gyászoló másfél százados 
magyarföldi uralmának elhanyatlását. Egykor rettegett hatalmi állásából 
kiszorítva, még csak Temesvár maradt meg néki.
A török vidéket Temesvár és a Duna közt, mely ék gyanánt 
szorult be a császári hadak működési területébe, irreguláris moslimok 
tárták elfoglalva, utat biztosítva itt a török törzshadnak, beálló szükség 
idején Temesvár élelmezésére és oltalmára siethetni. A törökök dunai 
rendes át járata mindig Belgrád. Viddin, Orsóvá és Visnicza erődítmé­
nyeknél történt. A Maros- és Tisza-köz az erdélyi határokig mindenfelé 
a császáriak kezén volt; de maga a vidék kopáron, néptelenül hevert. 
Mocsárok által környezett magaslatait itt-ott leginkább oláhok lakták* 2). 
E nehéz járatú posványos vidékeken kellett a császári seregeknek had- 
miveleteiket eszközölni. A császáriak többnyire Csamídon, Szegetlen, 
Kanizsán, Zentán, Ó-Becsén, Zsablyán és Ti télén á t  vonultak be e 
tartományba.
Temesvár is már csak alig tartható magát; várművei már nem 
voltak kielégítő védelmi állapotban, őrsége is csak 4—5000 emberből 
állott3)· 1696-ban közel volt már hozzá, hogy bevegyék, amint akkor 
nagyobb nehézségek nélkül be is lehetett volna venni, ha a két ízben 
megkísértett vállalat sikere Frigyes Ágost fővezér gyávaságán hajótörést
0  A rn e tli  A.: „Prinz Engen von Savoyen“, I. k. 20δ. 1. Eabntin jelentései 
alapján Lipóthoz. V. ö. még: S z a la y  L .: „Magyarom, történ.“ V. k. 568. 1. 
Ugyanígy B á rá n y  is : „Torontálm. hajdana“, 31. 1.
ä) E vidéket ezért némely történetírók „ o lá h s á g n a k “ Is nevezik, ellentétben 
a Maros-menti és Temesvár-vidéki „r á ez S á g g a l“.
3) Temesvárt csak a zentai catastropha után erősítők meg jobban a törökök. 
E őzéiből a belgrádi várőrség nagyobb része rendeltetett ide. Ekkor nőtte ki magát 
a· temesvári török garnison 12.000 emberre. Ezen kiviil még a temesvári környék 
őrizetére is 18.000 török lett kirendelve. (E o ld zü g e  d es P r in z e n  v. S a v o y e n “, 
1. E. II. k. 161. 1.)
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nem szenved vala1). A 38.000 főnyi császári hadsereg egész ötven 
lépésnyire közeledők már a palánki külerőd sánczai elé, s hozzá még 
hatalmában tartá a Bégát is Szilasig, a zsablyai hid által pedig össze­
köttetésben volt a Tiszán-túli táborral, sőt Becskerek felől is erősen 
támogattatok az ott tanyázó Starhemberg-ezred által.
A törökök dél-magyarországi helyzete ekkor már nem volt irigy­
lendő. Csakhogy Frigyes Ágost nem volt hozzá az az ember, ki a 
kedvező helyzet előnyeit ki tudta volna kellőkép zsákmányolni. Nem 
s a törökök érdeme, hanem inkább a mieink ügyefogyottsága okozta, 
rogy országrészünk már ekkor teljesen fel nem szabadult. Valamint 
íz sem a törökök érdeme, hogy Temesvár a zentai diadal után legott 
vissza nem került Lipót kezére. Ha Jenő herezeg, miként eleintén 
várni lehetett, szándéka és legjobb kedve szerint egészen kiaknázhatta 
volna a hadi szerencse alkalmát és a zentai győzelem fényes ered- 
nényeit: nincs kétség benne, hogy a siker teljes valószínűségével támad­
hatta volna meg Temesvár falait is.
Azonban ekkor sem 'elegendő költség, sem hadi fölszerelmóny nem 
volt, sőt nem is tartották az intéző körök Temesvár bevételét oly sürgős 
dolognak, hogy azt elhalasztani ne lehetett volna. Belgrádot az ellenség 
még mindig kezében ta rtá ; Belgrádon keresztül pedig, ha Temesvár 
elesik is, még mindig szabad út nyílt a császár örökös tartományaiba. 
A Temesvárig elnyújtandó hosszú stratégiai vonal állítólag kevésbbó 
leendett védelmezhető s folytonos őrizete koczkáztathatta volna a jövőre 
tervezett hadjáratok sikerét. Osztrák részről tehát egyelőre nem annyira 
Temesvár visszavétele, mint inkább Belgrad meghódítása és a Duna 
elzáratása czóloztaték. Heister terve volt: megerősíteni Zimonyt és 
Qrsovát, c két hely közt dunai védvonalat húzni, lehetetlenné tenni a 
törökök átkelését a Dunán, — s igy árián Temesvárt saját sorsára 
hagyni, hogy önmagától elessék.
A hadsereg legfőbb vezórférfiai közt csak Jenő herezeg volt az, ki 
Temesvár visszavételét éppen nem szerette halasztani. Ö látta be leg- 
világosabban, hogy Temesvárnak török birtoklása az egész Maros­
vonalat veszélyezteti, s a törökök központi állása által az erdélyi és 
tiszai császári hadseregek egyesülése lehetetlenné van téve. 1697. évi 
szept. 15-ón panaszos hangon is irá a császárnak, mennyire sajnálja, 
hogy kedvező hadi körülményei mellett nincsenek most elkészítve számára 9
9 Első ízben 1696. évi augusztus 3-dikán Csanádról jövet vonult a császári 
had Temesvár ellen. Két napi veszteglés után hír érkezett, hogy a török átkelt 
Zimonynál a Dunán s közeledik Temesvár felé. E hírre, mely csakhamar hamisnak 
bizonyult, Frigyes Ágost rögtön visszavonta hadait a Béga haipartjára, Szilas falu 
alá. Csak aug. 9-én jött vissza ismét Temesvárhoz, de csakhamar megint vissza­
húzódott, mert a törökök most valóban átjöttek a Dunán s aug. 22-dikén Párdánynál 
fenyegető állást foglaltak el a császáriakkal szemben.
7*
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a Temesvár bevételéhez szükséges eszközök. Ez évben, habár az esz 
már bekövetkezett, legalább a temesvári Palánkot szerette volna még 
bevenni, fölégetni ott a törökök raktárait, erősen meglődöztetni a vár­
falakat, hogy aztán a jövő tavaszra annál könnyebben sikerüljön a vár 
bevétele1). Azonban Jenő herezeg óhaja nem mehetett teljesedésbe; 
a hadi pénztár teljes kimerültsége, élelemhiány, szükség a hadi föl­
szerelésekben és a küszöbön álló kedvezőtlen időjárás megakadályozták 
keresztülvitelét. A bűzhödt mocsárok és ingoványok által megfortőztetett 
égalj, a viz- és fahiány aggodalmat gerjesztő mérvben sorvaszták a 
katonaság egészségét. A rósz organisationak balkövetkezményei félel­
mes módon jelentkezének a hadseregnél; a sok nélkülözés, a legény­
ségnek túlterheltetése s a rósz bánásmód itt-ott még lázadási kórtüneteket 
is idéztek elő. A hadseregnél úgy, mint a fiotillán nyomasztó ínség 
uralkodott; alig találkozók egy-két ezred, melynél a katonaság vala­
hogyan hozzáfért régen hátralékos zsoldjának némi részéhez és az elen- 
gedhetlenül szükséges ruházathoz.
Ez évben tehát másfelé, Boszniába szólitá Jenő Jierczeget a hadi 
dicsőség utáni vágy, a fővezóri eszély s a fejedelmi ház becsülete.2) Azon-
B F e ld z ü g e  d. P r in z e n  E u g en  v. Savoyen . I. r. II. k. 161. ].
a) A körülményeket, melyek Temesvár bevételét 1697-ben elodázták, a követ­
kezőkben sorolja fel a bécsi badügyministerium forrásmunkája: „Bei einer Vorrückung 
über die Tlieiss betrat die kaiserliche Armee ein ausgesogenes, jeder Resource 
bares, zum grossen Tlieile auch von den Bewohnern verlassenes Band, mit höchst 
primitiven Communicationeu; es war daher auf fast gar keine (Hilfsmittel zu rechnen, 
und mussten die Bedürfnisse jeder Art den Truppen unmittelbar nachgeführt werden, 
eine Anforderung,. der weder das äusserst mangelhaft organisirte Proviant- und 
Commissariatswesen, noch der ungenügende Fahrpark gewachsen war. Was in 
diesen beiden Beziehungen vor Beginn und während des Feldzuges mit Aufbietung 
aller Kraft geleistet worden war, hatte eben nur zur Noth hingereicht, um die 
Armee auf dem verhältnissmässig kleinen Raume, welcher ihre Operationen begrenzte, 
vor hartem Mangel zu schützen, und sie für eine kurze Zeit inanövrirfähig zu erhalten. 
Nun es sich aber darum handelte, nicht nur die Lücken auszufüllen, welche ein 
zehnwöchentlicher Aufenthalt im Felde nothwendigerweise mit sich brachte, sondern 
auch noch die Bedürfnisse zu einer weiter ausgreifenden Operation zu schaßen, 
gerieth der bisher nur künstlich im Gange erhaltene Mechanismus gänzlich ins 
Stocken, und die Armee befand sich, was ihre Manövrirfähigkeit betrifft, in einer 
noch weit schlimmeren Lage, als zu Anfang des Feldzuges; denn nun stellte die 
bereits weit vorge: chritlene Jahreszeit eine viel kürzere und peremptorische Frist, 
binnen welcher das Nothwendige beigesehafft werden musste, sollten die Früchte 
des erfochtenen Sieges auch nur zum Theil gesichert werden“. (Feldzüge d. Prinzen 
Eugen v. Savoyen. I. r. II. k. 162. 1.) A hadbiztosság kimutatása szerint volt ekkor 
a hadnál 456 élelemszállitó-kocsi, 845 közönséges szekér a magyar, 384 az erdélyi 
vármegyékből, összesen tehát 1685 szekér. Mindez alig volt elegendő csak a tüzérségi 
anyag elszállítására; több szekér szükségeltetett az élelemszállitásra. Börner tábor­
szernagy s tüzérségi főnök hivatalos adatai szerint szükségeltetett Temesvár ostromához 
10 darab fél-carthauna (’24 fontos), 6 drb. 100 fts. és 4 drb. 60 fts. ágyú, 3000 
carthaun-golyó, 1200 drb. 100 fts. és 800 drb. 60 fts. bomba. A carthaunák szálli-
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bau a területet, melyet itt a törököktől megtisztított, távolléte alatt is csá­
szári katonaság által tartaté megszállva. Rabutin lovassági tábornok 
sánczokkal, ágyúkkal és megkétszerezett őrsereggel látta el Becskerek 
várát s a Tisza balparti vidékét, gyakori portyázásokkal nyugtalanítván a 
Temesvár környékén mcg-tnegjeíenő török csapatokat1). Mi több, a csá­
szári fegyverek oltalma alatt a Szörónységben már a vármegyei élet is 
újra felpezsdülő; az ottani nemesség ősi alkotmányos jogait kezdó ismét 
gyakorlatba venni.
Lápét, annyira a vidék urának tartá már ekkor magát, hogy 1698- 
ban Macskás: Pétert Szürénymegye főispánjává nevezó ki. ki is azon évi 
októberben egész ünnepélyességgel iktattatá be magát fényes méltósága 
székébe. Torontóiban, Tömésben és az alsó Dunán még most nem 
ébredhetett fel ugyan a magyar államélet, mert Torontói a török hó­
doltság hosszú éjszakája alatt lesülyedt az emlékezet látköre alá s a 
Tisza és alsó Duna vidékeivel együtt nagyobb részben pusztán állott, 
Teinest pedig még a félhold uralmának árnyéka borító,*).
fására szükségeltetett szekerenként 27 pár ökör, minden mozsárhoz kellett 15 pár 
ökör. Szóval csak az ágyú-, golyó- ós lőporanyag szállítására kellett 728 szekér és 
1849 pár ökör. Tekintve még a különben is kedvezőtlen egészségi viszonyokat a 
mocsáros vizes vidéken, a vezértábornokok nem zárkózhattak el a meggyőződés elől, 
miszerint a késő őszi időszak s mellette még a többi kedvezőtlen körülmények sehogy- 
sem valának most alkalmasak e vidéken támadó hadi vállalatokra.
Az 1697. évi szept. 23-dikán Ebersdorfban tartott haditanács három tárgyat 
vett fel diseussiója tárgyává: a Temesvár elleni hadjáratot, Bihács visszafoglalását 
és egy várnak fölépítését Zimonynál. A Temesvár elleni hadjáratot, alkalomszerűt- 
lonnek ítélték. A zimonyi vár építését az állampénztárban tapasztalt nagy hiányok 
tevék lehetetlenné, miért is csak Szeged és Arad megerősítésére, a Maroson és Tiszán 
élelmi-szertárak építésére kellett szorítkozni. A Bihács ellen tervezett vállalat 
elfogadtatott. Mintán tehát a császári főliad elvonatott e vidékről, a törökök is 
könnyebben kezdtek föllélekzeni Temesvárott, melynek környékét gyakori kirohaná­
sokkal nyugtalaniták.
’) Jenő herczegben mély elkeseredést idézett föl a körülmény, hogy Temesvárt 
és a temesi vidéket, a bécsi udvarnál többször ismételt nógatásai, előterjesztései és 
tervei daczára is kénytelen volt cserben hagyni. Jellemzők erre vonatkozólag egyik 
előterjesztésének következő sorai: „Ich gestehe zwar zu bedauern, dass ich den herr­
lichen Sieg (érti a zentai diadalt) nicht noch zu grösserem Schaden, Schrecken und 
Abbruch des Feindes verfolgen kann, allein da die Unmöglichkeit klar und un- 
widerspreclilieh, so ist dagegen nicht zu streiten. Uebrigens wird Euere kaiserliche 
Majestät Sich zu erinnern geruhen, dass noch vor meiner Abreise zur Armee und 
auch später sehr häufig meine Bitten einliefen, dass Proviantwerk so ein- 
zurichten, damit auf alle Fälle, wenn sieh eine Gelegenheit ergäbe und Dero Aller­
höchste Waffen obsiegen liesse, wie cs nun wirklich erfolgt ist, man nicht gehemmt 
oder verhindert werde den Sieg zu verfolgen und dadurch der Welt zu zeigen, dass 
man die Gnade Gottes auch ferner zu erwerben, den Dienst zu befördern und der 
ganzen Christenheit die ersehnte Ruhe und den geliebten Frieden zu zeitigen, nach 
äussersten Kräften gesinnt sei.“ („ F e ld z ü g e  d. P r in z e n  E u g en  v. S a v o y e n “, 
az I. R. II. k. pótfüzetében, 28. sz. a.)
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Ez alatt Jenő herezeg is visszatért a balkáni félszigetről s mint­
egy felfrisült lélekéberséggel, egészen megifjult kedvvel foglald el 1698- 
ban tavasszal fővezér) állomását az itteni hadseregnél. Rabutin ekkor 
az Almást tartá elfoglalva, hogy ezen oldalról a szükséges életczikkeket 
elzárja a temesvári várőrség elől. A hadsereg másik része Zimonynál, 
harmadik része, melyhez az erdélyi hadcsapatok is szegődtek, a Béga 
és Temes közt tanyázott.
De azért egészben véve mégsem volt az osztrákok idei helyzete 
! jobb a tavalyinál. A tizenöt óv óta csodálatos szívóssággal folytatott 
háború, temérdek előnyei mellett is, anyagilag majdnem tönkre tette, 
erkölcsileg pedig sajnosán meggyengité a birodalom hatalmi állását. A 
nép, kivált a magyar korona területén, roskadozni kezd vala a katona- 
tartás terhei alatt; a fizetetten, fegyelmezetlen hadak rablásból és fosz­
togatásokból kárpótolák magokat, nyers erőszakkal száguldozván be a 
falvakat s hurczolván el a koldusbotra jutott jobbágyság keserves ke­
resményét. Felső-Magyarországon még mindig erősen lobogtató a föl­
kelés vihara a magyar szabadsághősök népszerű zászlaját. A tokaji és 
pataki ütközetek óta szűkebb térre szorult ugyan már a magyar csa­
patok szerencséje, de a fölkelés azért initsem veszite veszedelmes és fe­
nyegető jellegéből. A mindinkább előtérbe nyomuló spanyol örökösödési 
bonyodalmak is nagyon elsötótitók az osztrák államférfiak reményeinek 
láthatárát, mi szintén döntő érvül szolgált a harczi politikának meg­
változtatására. Hozzá még az erejében megzsibbadt bécsi kormány pi­
henés után is vágyódván, szüntelen a békekötés szükségességét emle­
gető; maga a császár pedig remélte, hogy hadseregeinek eddigi előnyei, 
legfőkóp pedig a zentai győzelem nagyhatású benyomása alatt minél 
jobb föltételek mellett sikerülend néki a minden oldalról követelőleg sür­
getett békét megköthetni, melyet különben önmagának is annál inkább 
kellett akarnia, minél sűrűbben hangzottak fid hozzá az örökös tarto­
mányok panaszai a túlságosan hosszú hadviselés okozta szenvedések 
miatt. A jelenlegi körülményekben tehát nem voltak meg többé a 
háború tovább folytatása sikerének föltételei, s azért a résztvevő ha­
talmasságok, főkóp Anglia és Hollandia engesztelő befolyásának nem 
volt nehéz rábírni a hadakozó feleket a bókealkudozások megindítására, 
melyek az „uti possidetis“ elve alapján 1698-ik évi márczius 6-dikán 
a török ajánlatok Becsbe küldésével csakugyan kezdetüket is vették.
A béke minél előnyösebb megkötését szerencsés hadműveletek s 
előnyös hadállások által igyekezett Jenő herczeg biztosítani. A k ovi l i  
t á b o r b ó l  aug.  28-di kán a c s á s z á r  el é  t e r j e s z t e t t  egy  t e r ­
j e d e l m e s  e m l é k i r a t b a n  az a l só  D u n a  b i r t o k á t  s a Tisza- ,  
Duna- ,  Ma r os -  és E r d é l y - k ö z t  m o n d j a  a h e r c z e g  az oly 
sok i d e i g  t a r t o t t  v é r e s  h á b o r ú k  l e g é r t é k e s e b b  n y e r e ­
m é n y é n e k .  E t e r ü l e t e t ,  me l y  j e l e n l e g  a c s á s z á r  r é s z é n
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Van, a t é n y ]  eg os b i r t o k a i  l a p o t  e l v é n é l  f o g v a  m i n d e n  
mó d o n  f enn  k e l l  t a r t a n i ,  m é g  h a  az P é t e r  v á r a d  s T e m e s ­
vár  I o r o m h ő h a t á s á n a k  v a g y  v a l a m e l y  S z á v a - v i d é k i  t e ­
rü l e t  á t e n g e d é s é n e k  á r á n  t ö r t é n h e t n é k  is m e g 1). Mig 
tehát Konstantinápoly és Pécs közt a béke dolgában diplomatiai 
jegyzék váltás folytattatok, Jenő herczeg az előtte legfontosabb dél-ma­
gyarországi rónákon vonta össze hadainak nagy részét, fenyegető állást 
foglalván el Temesvárral szemben. Titelnél a Tiszán átkelve, a Kusztos2) 
és Boga mentében Periasz elé, onnan szept. 14-én Becskerekre vezette 
seregeit. Mindjárt másnap Deák Pál ezredest egész Temesvár bástyái 
alá kaidé előre, ki ott vitéz huszárjaival csatát is vívott a török előőrsi 
csapatokkal. Szept. 18-án a herczeg maga állván lovassága élére, 8 ágyú 
kíséretében Párdányon és Rácz-Szentinártonon át másnap Temesvárott 
termett s a törökökkel, kiket azonban árulás következtében nem sikerült 
meglepnie, szintén összeütközött3).
Jenő herczeg fenyegető hadállása Temesvár tájékán annál nagyobb 
aggodalomba ejté mind a török várőrséget, mind magát a Dunán túl 
táborozó nagyvezért is, mivel szövetségesök, a Selingirai tatár kinin, 
ki egy ideig Temesvár és az alsó Duna közt portyázott vad hordáival, 
egyszerre felmondván a hűséget és engedelmességet, iszonyú pusztí­
tással, gyújtogatással és öldökléssel cltakarodott e tájakról, egészen véd­
telenül hagyván a temesvári pasaságot és Temesvár várát, mely október 
10-dike körül már a szükséges élelmi szerekben is hiányt kezd vala 
szenvedni. Miután azonban ugyanekkor már a békealkudozások is 
határozottabb alakot öltöttek s nem volt tanácsos a kedvezőbb béke- 
föltételek iránt is eléggé hajlandónak mutatkozó portát újabb temes­
vári hadjárat által ingerelni, Jenő Becskerekről visszaparancsolá had­
seregét és Zsablya4) átellenében, a Tisza balpartján tábort ütött, honnan
r) F e ld z ü g e  d. P r in z e n  E u g e n  v. S av o y en , I. R. II. k. 275. 1., és 
azoknak kiegészítő füzetében a 36. sz. a.
a) A Béga Periasznál két ágra szakadt, melyek egyike, a Kusztos-csatorna, 
a Tiszába folyt; a másik ág déli irányt vett s a mai Karas mentében haladva és 
Leopoldovát érintve, Szurdoknál a Dunába folyt. Ezt a régiek K ay a g a ra  folyónak 
nevezték. A török hódoltsági időszakban a Bégának mindkét ága jó karban tartatott, 
úgy hogy magasabb vízállások alkalmával akadálytalanul történt a hajózás Becskerek 
és Titel között.
s) Jenő herczeg még az nap visszahúzódott Temesvár alól Szentmártonig. Onnan 
másnap az Ittebe és Párdány közti erdőségig érkezvén, ott meghalt, és szept. 21-én 
Beeskerckre ment.
4) A történelmi kútfőkben oly gyakran emlegetett „ S a b lia “ nem volt a mai 
Zsablya községe, hanem csak élelemraktár (Provianthaus) a Tisza egy szigetén, mely 
a hozzá legközelebb eső lakott községtől, Zsablyától kölcsönző nevét. Ugyanez áll 
„Ο-B e c sé t“ illetőleg is, mely név alatt szintén nem maga a helység, hanem a 
helységtől 3 órányi távolságban állott katonai élelemraktárak telepe értetik.
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azonban október 19-én a zsablyai erőditmónyok mögé vonta vissza 
magát1).
Hosszabb diplomatiai eszmecsere után elvégre sikerült az 1698. év 
őszéig a közbenjáró nagyhatalmasságoknak is annyira megegyeztetni a 
háborúskodó felek ellenkező érdekeit, hogy egy congressus létrejötte, 
melynek feladata volt a békekötés fölött a tényleges birtokállapot elve 
szerint tanácskozni, biztosítva lön. A congressus helyéül, miután a tö­
rökök a bécsi udvar által ajánlott helyeket, u. in. Bécset, Szegedet, 
Zalánkemónt kifogásolták, Kárlovicz jelöltetek ki. Itt, az akkor még 
jelentéktelen faluban, jött létre 1699. évi január hó 26-án az úgynevezett 
k á r l o v i c z i  béke,  mely törvénysértőleg Magyarország teljes mellő­
zésével2) köttetvén, a dél-magyarországi részek sorsát som dönthető el 
államjogilag érvényes alapon.
A kárloviczi békének „ T e m e s v á r  t a r t o m á n y á r a “ vonatkozó 
része következőleg hangzik:
„A T e m e s v á r n a k  a l á v e t e t t  t a r t o m á n y ,  ö s s z e s  k e r ü ­
l e t e i v e l  és fo l y  óival ,  m e l y e k  á t h  á s í t j á k ,  m a r a d j o n  a ma ­
gas  s á g o s  o z m á n  u r a l o m  b i r t o k á b a n  és h a t a l m á b a n ,  és 
E r d é l y  r é s z é r ő l  v é g e i  l e g y e n e k ,  H a v a s a l f ö l d  s z é l é t ő l  a 
M a r o s  v i zé i g ,  E r d é l y n e k  a f e η n t e b b i c z i k k e 1 y b e n m e g- 
á l l a p í t o t t  r é g i  h a t  á r a i ; a z t á n  a M a r o s  r é s z é r ő l  a T i sza  
vizé ig·  u g y a n e z e n  Ma r o s  i n n e n s ő  p a r t j a i  s z o l g á l j a n a k  
határszéleiül .  A mondott határok között fekvő helyek pedig, tudniillik 
K aránsebes, Lúgos, Lippa,  Csanád,  Ki s-Kanizsa,  Becse, Becs­
kerek és Sably a, valamint Erdélynek a jelen háború előtt meghatározott 
régi határszélein, úgy a mondott mód szerint a temesvári területen a 
Maros és Tisza folyók partjain belül találtató bármely más hasonló hely, 
o ly  k i k ö t é s s e l  r o n t a s s a n a k  le a c s á s z á r i a k  ál t a l ,  h o g y  a 
s z e r z ő d é s  e r e j é n é l  f o g v a  ne é p i t e t h e s s e n e k  fel  t öbbé ,  
és a m o n d o t t  t e me s v á r i  k ö r n y é k  c s a k u g y a n  s z a b a d  ma-  *)
*) Innen ment a herczeg az aradi vár kiépítéséhez. A várépítési munkálatok 
teljesítésére és védelmére kirendelő maga mellé a Schlick, Neuburg, Gronsfcld, 
Truchsess, Visconti, Lothringen, Darmstadt, Sapieha, Vaudémont, Sereni, Savoyen 
lovassági ezredeket és a Pálffy huszárokat.
s) A császár részéről megjelentek a kárloviczi békeeongressuson békekövetek 
gyanánt grf O e ttin g e n  F a r k a s  császári kamarás, titkos tanácsos és birodalmi 
udv. tanácselnök, továbbá grf S c h l ic k  L ip ó t  de B a ssa n o  c t W e is k irc k e n , 
császári kamarás, testőrkapitány, tábornok s egy dragonyos ezred parancsnoka. Mel­
léjek adattak: mint követségi tanácsos és határigazitási biztos grf M n rs ig li  A la jo s  
F e r d in a n d  ezredes; mint jegyző T il  követségi tanácsos; mint tolmács T a lm an . 
Lengyelországot a poseni palatinus grf M a lac h o w sk i S zan isz ló , Oroszországot 
l ío g d a n o w its c h -W o sn itz in  P r o c o p iu s  képtiselé. A porta békekövetei voltak: 
R e is - E f f e n d i  R am i és S c a r la t s a d e  M a u ro c o rd a to  portai tolmács, titkos 
tanácsos. A közbenjáró hatalmasságokat képviselők P a g e t  V ilm o s lord A ngliát,— 
és grf C o l lie r  J a k a b  a general-ál lám okát.
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r adj  ο n, és e z e n t ú l  sem a m o n d o t t  h e l y e k e n ,  s em a Ma r os ­
es Ti sza  f o l yók  p a r t j a i n  más,  a k á r  n a g y o b b ,  a k á r  k i s e b b  
helyek,  némi e r ő d í t é s i  k ü l s ő v e l  ne ópi tessenek.  A temesvári 
tartomány és a császári hatalomnak és birtoknak alávetett tartományok 
között a Maros és Tisza folyók haszná l a t a  közösen i l l esse mi nd­
két bi rodalom alat tvalói t ,  úgy a mindennemű marhák itatására, mint 
a halászatra és az alattvalóknak igen szükséges egyéb kényelmekre. Mint­
hogy pedig a császári uralomnak alávetett felső részekből mind a Maros 
vizén át a Tiszába, mind a Tisza vizén át a Dunába, akár fölfelé akár 
lefelé, ide s tova úszó hajókat semmi akadálylyal sem kell gátolni: a 
németek vagy a többi császári alattvalók hajóit semmiképen se lehessen 
menetök közben, innen is onnan is háborgatni, sőt az szabadon és 
lehető legkényelmesebben történjék a mondott két folyón mindenütt. 
És mi ve l  a v i s z o n y o s  b á r á t s á g  és a k ö l c s ö n ö s  j ó a k a r a t  
azt  is k í v á n j á k ,  h o g y  az o z má n  h a t a l o m n a k  a l á v e t e t t  
j o b b á g y a k  s z i n t é n  r é s z e l t e s s e n e k  a m o n d o t t  folyók hasz­
na vé t e l  é be n :  azok akadály nélkül mind halászbárkákkal mind saj­
kákkal élhessenek. Malomhajók pedig csak oly helyeken, holott a másik, 
tudniillik a császári uralom hajózását egyátalában nem képesek gátolni, 
még pedig mindkét uralom kormányzóinak közbenjövetelével és meg­
egyezésével rakassanak, sőt hogy a víznek a Maroson akadályozása miatt 
a császári hajók menete rövidséget ne szenvedjen, semmikép nem 
engedtetik meg, hogy akár a malmoknak, akár más valaminek alkal­
matosságával a Marosból máshová származtassanak a vizek. A mondot t  
f o l y ó k o n  l evő b á r m e l y  s z i g e t e k ,  m i n t h o g y  j e l e n l e g  c s á ­
szár i  h a t a l o m b a n  v a nna k ,  m a r a d j a n a k  az ónk  épen,  v a l a ­
m i n t  m o s t  b i r t okol t a t nak;  és mindkét uralom alattvalói békésen 
s c s e n d e s e n  é l j e n e k  s kicsapongásoktól és a szerződések sértésétől 
a legszigorúbb parancsok által tartóztassanak vissza“ *).
A kárloviczi békeszerződésnek ezen reánk nézve kiválóbb fontos­
ságú szakaszát, mely fölött a szerződő hatalmak is hosszabb vitatkozásokat 
folytattak, különfélekép értelmezik történetíróink. Oly körülmény, mely
‘) V. ö. a béke szövegének II. pontjával, S z a la y  L á s z ló n á l :  Magyarom. 
tört. V. 571—572. 11. — Közölték a szöveget még W ag n e r: Hist. Leopold L, II. 
p. 848 et sequ.; K a to n a : Jlistor. Critica XXXVI. pp. 73—13G., H a m m e r: Gesch. 
d. osman. Eeielis, VI. G52—(578. stli. Igen helyesen közli azt a bécsi es. és kir. bírod, 
hadügyministerium által kiadott „ F e ld z ü g e  des P r in z e n  E n g e n  v. Savoyen“, 
ezimű forrásmű; I. Ii. II. köt. 290 — 314. II. - -  Azóta mások is többen. — Nevezetes, 
hogy a szöveget Dél-Magyarország egy régibb speciális történelmi művében sem ta­
láljuk, habár mindegyike hivatkozik reá; nem közlék azt som Griselini, sem Bárány, 
sem Böhm, sem Schwickcr, sem Vlád, mi több még Pesty sem. Csak a T ö r t é ­
n e lm i A d a ttá r-ban , J. k. 519—520. 11. találjuk annak a Temesvár tartományára 
vonatkozó részét, szintén Szalay magyar szövege szerint közölve. Az eredeti latin 
szöveg Mamocordato portai tolmácsnak, a kárloviczi congressus tagjának műve.
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arra mutat, hogy az okmány szövege sem nem világos, sem nem sza­
batos, hanem inkább homályos, határozatlan, ellenmondásokat magában 
foglaló és félremagyarázásokat megengedő. Magok a „Temesvárnak alá­
vetett tartomány“, „temesvári környék“, majd ismét „temesvári terület“ 
czimek is helytelenül választvák, mert azt a földet, melynek végei valának 
Havasalföld szélétől a Maros vizéig Erdély határai, aztán meg a Maros 
részéről a Tisza vizéig ugyanezen Maros innenső partjai, bizonyára sem 
török, sem osztrák értelemben nem lehetett temesvári tartománynak, 
temesvári területnek avagy környéknek nevezni. A törökök temesvári 
tartománya, a temesvári „ejálet“, miként már fenntebb láttuk'), na­
gyobb térfogattal bírt. és a Maroson túlra is kiterjedt; a császáriak előtt 
pedig soha sem volt a Tisza-Maros-köz Temesvárnak alávetett tarto­
mány. Szóval ezen Temesvárnak alávetett tartomány földrajzi kiterjedését 
hallgatással mellőzi az okmány. A kérdéses területnek csakis kelet és 
nyűgöt felől jelöltetnek ki kétséget kizárólag határai. Tudjuk ugyan az 
okmányból, hogy azon területről van szó, melynek fekvése Erdély, a 
Tisza és Maros közé esik, de sehogysem tudjuk meg belőle, hogyan 
jutottak a rajta nevezett erősségek egyszerre a magasságos ozmán uralom 
birtokába, midőn a béke a f e n n á l l ó  b i r t o k á l l a p o t ,  vagyis az 
„ut i  p o s s i d e t i s “ elvei szerint stipulál tat ott, s az említett erősségek 
ekkor már mind a császáriak kezében voltak és c s á s z á r i  t e rü l e t en  
f e k ü d t e k ?  Az is különösen hangzik az okmány szövegében, hogy 
noha az a Maros innenső vagyis balpartját jelöli ki a temesvári tarto­
mány határául, melyen túl már a császári hatalomnak és birtoknak 
alávetett (névtelen!) tartományok vannak, azért mégis erős szerződésileg 
kiköti, hogy a c s á s z á r  ne  é p í t s e n  a M a r o s o n  i n n e n ,  t e h á t  
a m a g a s s á g o s  o z m á n  u r a l o m  b i r t o k á n  v á r a k a t !  Nem szem­
beszökő képtelenség-e ez?
Noha továbbá a temesvári tartomány és a császári hatalomnak és 
birtoknak alávetett tartományok közt a Maros és Tisza folyók használata 
szerződésjogilag közösen i l l e t i  meg mind a két birodalom alattvalóit, 
azért mégis engedje meg a császár „ b a r á t s á g b ó l “ és „ jóakara tból“, 
hogy a mondott folyók használatában az ozmán hatalomnak alávetett 
jobbágyak is részeltessenek!
Ennyi határozatlanság, ellenmondás, sőt képtelenség nem kis 
zavarba ejti a békeokmány értelmezőit. Griselini a nélkül, hogy művében 
magát a békeokmányt is közölné, csak a szerződés tárgyát képező terü­
letről írja: „Elegendő lesz, ha ezen tárgyat (a szerződési terület határ- 
igazitását) csak annyiban érintem, a mennyiben az a T e m e s v á r i  
B á n s á g o t  (Bannat Temeswar) illeti. Ez a vidék az ő egész kiterjedése 
szerint nyugoton ott kezdődött, hol azt a Tisza keresztül szeli; kelet 
felé a Vaskapuig, vagy Demircapi-ig terjedt Orsován át, beleértve itt 
ama hegylánczolatot, mely azt Oláhországtól elválasztja; éjszak és dél
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felől a Maros és Duna képezék határait, amint manapság is képezik. 
Ebből bírta a császár keleten és délen Lúgost és Karánsebest kerüle­
teikkel együtt, az Almást és a Olissura egy részét; éjszakon a Maroson 
Lippát és O-Osanádot; délen, egészen a Tisza közelében, Kis-Kanizsát, 
Becsét, Kikindát és Becskereket, mely utóbbit Jenő herezeg vette be 
fegyveres kézzel. E szerint Temesvár körül császári erődök és várak 
karikája húzódott, melyek Temesvárt mint központot körülzárták. A 
szultán ezt igen nagy boszankodással nézte; amiért is e tárgy kivált- 
képen lekötő ministereinek figyelmét, úgy hogy engedni sehogy sem 
akarának, midőn a császári meghatalmazottak javaslataikkal előállottak. 
A császáriak kívánták a tartomány határait leginkább kelet felől helyre- 
igazittatni; a Dunától a Krajova folyóig, ettől a Bégáig egyenes vonalat 
akartak hozatni, úgy hogy mindaz, mi még a porta birtokában volt, 
pontosan elkülönittessók, a Olissura pedig és az Almás, úgyszintén a 
lugosi és karánsebesi kerületek, nemkülönben az orsovai hegység császári 
részen maradjanak. Ámde minderről a törökök hallani sem akartak. 
Sőt inkább azt követelték, hogy a Bánság keleti részének nemcsak mind­
azon említett területei és erődítményei, hanem még a Maroson és Tiszán 
fekvő többi erődített helyek is nékik engedtessenek át, mivel azok nélkül 
az egész többi föld birtoka nem volna biztos, és mivel azok, miként 
álliták, egy egészet képeznek, melyre ők már másfél századnál hosszabb 
idő óta a birtoklás jogával bírnának s melyet tőlök elvenni nem lehetne. 
Sokáig folyt a vita o követelés semmisége fölött, sőt már fenyegetések 
is hallattak az alkudozások megszakítása iránt. Végre abban egyeztek 
meg, hogy mindkét hatalom megtartja jelenlegi birtokát, — s Temesvárt 
török, Aradot osztrák részről kivéve — minden többi vár lerontassók; 
a Maros partjai Bánátban a törököknek, a túlsó oldalon pedig, a szi­
getekkel együtt, a császáriaknak maradnak, a hajózás és halászat mindkét 
félre nézve közös legyen“.
Honnan veszi Griselini mindezeket, sehol sem mondja. Őt követték
a többi dél-magyarországi történetírók, ezeket ismét mások, és igy nem 
csoda, hogy egymásra támaszkodva még legjobbjaink is Griselini nyom­
dokiban maradtak, vagy magokat a békeszerződés helytelen értelmezésére 
csábi ttaták1).
D B á rá n y  például ezt hja: „1699-ben Pálfordulása napján, Karloviezon a 
béke megköttetett. Szerinte Austria megtartá Erdélyt régi határaival; a Temesi 
Bánság, s igy a torontáli tér is a töröké maradt, s ennek határául a Duna, Tisza 
Maros s erdélyi hegyek jelöltettek. A magyar királynak szabad lön, a karánsebesi, 
lippai, esanádi, lugosi s bocskereki várakat védelemkivüli állapotra juttatni; de a 
nagy úrnak nem leend joga, ezeket ismét megerősíteni“. (Torontál vármegye haj­
dana, 31. 1. Ugyanígy: Temes vármegye emlékében is.) B öhm  L é n á r d  (Dél- 
Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön történelme, I. k. 324—326. 11.; 
nemkülönben: Geschichte d. Temeser Banats, I. r. 182. 1.) majdnem szóról-szóra 
Griselinit követi. S c h w io k e r  s a „ T ö r té n e lm i A d a t tá r “ szintén Griselini után
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A kárloviczi békekötés apróbb szóbeli körülményei, a tárgyalások 
s alkudozások folyamata, adatok hiányában ismeretlenek ugyan, de azért 
az e g y k o r ú  t ö r t é n e l m i  t é n y e k b ő l  mégis elegendő tájékoztatást 
nyerünk a békeszerződés tartalmának némi megvilágítására.
1. Ugyanis bizonyos tény, hogy Uj-Palánka, Csanád, Beese, Bees- 
kerek, Kis-Kanizsa, Sablya, Lugos és Karánsebes várai1) a kárloviczi
szólnak a szerződésről, Hämmert és Böhmöt is használva. V lád  A la jo s  (A román 
nép és ügye, 128. 1.) önálló felfogást nyilvánít s Griselinitől eltérőleg írja: „A kárlo­
viczi béke után, a békepontok egyike értelmében, Leopold császár és magyar király a 
lngosi és karánsebesi várak és vidékek és néhány a Temesi Bánság éjszaki s nyugoti 
részeiben fekvő erődített helyeknek j u to t t  b i r to k á b a ,  mit azonban a törökök nem 
szívelhettek, s különösen a Bánság keleti részén fekvő erődöket követelek vissza, 
minthogy azokra többi birtokuk bizonysága tekintetéből mulhatlan szükségük volt; 
utoljára azonban ezen egyenetlenség és elégedetlenség olyképen csillapittatott le, 
hogy a török kézben maradt temesvári, s osztrák kézre került aradi várakon kívül, 
a többi erődök u. n. a becsei, becskereki, Csanádi, kanizsai, lippai, lngosi és karánsebesi 
földig romboltassanak le.“ P e s ty  (A Szörényi Bánság I. 414. l.J azt Írja a kárloviczi 
békéről, hogy „általa a Temesi Tartomány leginkább snjtatott, mert az ezentúl nem­
zetközi jog szerint török birtokká lett, melynek sorsát a Szörényi Bánság is, mint a 
tartomány része, követte. — A Szörényi nemesség elvesztvén a békekötés folytán 
minden jószágát, Erdélybe, többnyire Hunyad vármegyébe vándorolt ki. — Szörény 
vármegye a látkör alá sülyedt — stb. Magyarország határát délkelet felé már most 
a Maros és Tisza képezte stb.“
') U j - P a lá n k a  (újabb térképeinken O-Palánka, mert a később épült mai 
Uj-Palánka mintegy 2000 lépésnyire jobban éjszak felé fekszik) czölöperőd volt köz­
vetlenül a Duna balpartján, a folyam egy mellékága által képezett szigeten, a Karas és 
Néra folyók torkolata közt, mintegy 11 km. távolságban Fehértemplomtól. Az erőd 
magva, melyen belül a várőrség fabódéi sorakoztak, 95—105. m. oldalhossznságokkal 
biró négyszöget képezett, melynek sarkain kiálló bastionok valónak alkalmazva. Az 
erődöt belül kettős czölöpsor övedzé; külső részén pedig a Duna-ág, nyugotról és 
éjszakról egy 19 m. szélességű árok fődé a czölöpfalazatot. Az éjszaki oldalon, közel 
a keleti bastion-sarokhoz volt a fő bejárat, melyhez a Duna-ágról és az árkon ke­
resztül híd vezetett. A külső sáncz, vagyis a tulajdonképi Palánk terjedelmes elczö- 
löpölt helyből állott a nyugoti és éjszaki oldalon. A folyó részén sajkák födték a 
várat. — C san ád  v á ra  a Maros túlsó partján feküdt, az innenső baloldali part, 
melyhez híd vezetett, csak egyszerű sánczerőditményekkel volt megerősítve s az előtte 
elterülő mocsárok által födve. Ugyanez áll Szegedről és Kis-Kanizsáról is, hol a 
Tisza-balparti hídfőket szintén csak mélyebb sánczok és földhányások védelmezők. 
— Z s a b ly á r ó l  már fenntebb szóltam. Lugos, Lippa, Karánsebes várai stb. más­
honnan ismeretesek. — B e cse  váraes a. Tisza egy szigetének magaslatán állott, 
a mai Becse várostól éjszaknyugot felé mintegy negyedórái távolban. A szigetet 
még ma is „Gradistye“-nek várszigetnek nevezi a nép. A váraes terméskövekből 
tölgyfaczölöpökre, középkori modorban volt épitve. Egykori alakját az 1553-ik 
évi Lazarus-féle térképen találjak rajzolva. Magasabb várfalak környezek bennső 
magvát, mely fölött a középen csúcsban végződő magas födeles őrtorony emel­
kedők, négy sarkát pedig ugyanannyi kiszögellő kisebb bastion őriző. A becsei 
váraes nevezetes kulcsa volt a Tiszának, s stratégiai jelentősége minden időben nagyra- 
becsültetett. A vár 1692-ben már a császáriak kezében volt. Ekkor erősen meglődöz- 
tetvén a törökök által, kik azt visszafoglalni sehogysem bírták, ezen üldöztetése után
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békekötést követő esztendőkben, a békeszerződés második pontja szerint 
is, a császáriak által leromboltattak, mert a szultán boszankodva vette 
észre, hogy Temesvár körül számos vár létezik, melyek Temesvárt, mint 
egy prédára kitűzött helyett bezárják. Mikép egyeztethető meg evvel a 
bókeokmány kitétele, miszerint a Temesvárnak alávetett tartomány az 
a tartomány volt, mely a Havasalföld szélétől Erdély határai hosszában 
egész a Maros vizéig és a Maros mentén a Tiszáig terjedt? Hiszen 
ha ez a tartomány egészen az ozmán uralom birtokát képezte, úgy hogy 
Magyarország határszélei délkelet felől már most a Marosnál végződtek 
volna: akkor a szultánnak mi oka lehetett boszankodni a felett, hogy 
az ő birtokához tartozó területen annyi jeles erősség és vár létezik? 
Ha a szultán a békekötés idejében Karánsebesen, Lúgoson, Lippán, 
Csanádon, Kanizsán, Becsén, Becskereken és Sablyán otthon érezte 
volna magát, bizonyára nem követelte volna leromboltatni e várakat, 
— hanem inkább minden erővel azon leendett, hogy azokat Temesvár 
megerősítésére és saját uralmának biztosítására az „uti possidetis“ alap­
ján jókarban fenntartsa.
2. A békealku idejében a harczi diadal és a győzelmek babérja 
Lipót kezében valának. A bókéért nem Lipót esedezett, hanem a 
meggyengült, megtört szultán kérte a békét Becsben lord Paget, Vil­
mos királynak követe által. A győztes Lipót a békealku megbeszélé­
sénél bizonyára kevesebbet sem nem kívánhatott, sem el nem fogad­
hatott a f e n n á l l ó  b i r t o k  á l l a p o t n á l .  A békének csakis ily alapon 
megkötésére hatalmazta fel a közbenjáró angol és hollandi követeket 
is, nemkülönben saját képviselőit, grf. Öttingen Farkast a haditanács 
elnökét és grf. Schlick Lipót tábornokot. S minthogy az „uti possi­
detis“ elve török részről is elfogadtatott: vájjon képzelhető-©, hogy a 
császári párt, melyhez titokban még Maurocordato portai tolmács is
ki nem javíttatott többé teljesen. Terméskövekből épített rengeteg alapjai még most 
is meglátszanak. Az omladék fölött most egy elesigázott szélmalom fogyasztja szün­
telen hanyatló erejét az elemekkel való hasztalan viadalában. — B e e s k e re k  is 
azon várak közé tartozott, melyek országos fontosságnak voltak s feltételező pointot 
képeztek a nemzetközi diplomatában, s melyek bírásához ország-souveraini biz­
tosítékok voltak horgolva. Becskerek posványok közt, mocsáros vizek összefolyása által 
védett helyen feküdt és már a természet által is erősséget képezett. A Brüssel! Ok­
mánytár tanúsága szerint (II. 261. 1. 219. sz.): ..Das Schloss Betsclikerekh jst von 
natur vmdgeben, nit weniger als das Schloss Tomaschwar beuestigt, vund gleich 
gestallt, wie dasselbig, nur Khriegs Volckh halb spanisch ond halb teutsch“, stb. 
A török hódoltsági korszak alatt Becskerek népes, virágzó város volt, nevezetesebb 
szőllőtermeléssol. Mondják, hogy ekkor egyideig egy szultánná is lakott benne. A 
császári hadak bevonulása alkalmával 1698-ban még nagyon szembeötlő nyomait 
lehetett itt látni az előbboni jólétnek, melyet most a hosszan tartott háborús idők 
letiportak. Sok kőépület, egy karcsú minarettel ellátott régi moschea, török fürdők, 
vízvezetékek és egy quador-quai, mely a bógai kikötőt körülfogó, hangosan beszélő 
tanúi valának a jobb múltnak.
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tartozott, csak egy talpalatnyi területet elengedett volna a császár 
tényleges birtokából, melyet az már pár óv óta elfoglalva, katonasággal 
és elesóggel megtöltve tartott? És ha csakugyan elengedett: képzel­
hető-e ismét, hogy ezen kivételes engedmény, melyre különben semmi 
ok sem forgott fenn, a békeokmányban, mint az „uti possidetis“ tör­
vénye alóli nevezetes kivétel, különös fölemlitósre ne érdemesittetett 
volna? Nem elég engedmény volt-e a győztes császáriak részéről már 
az is, hogy a várakat, melyek a hódítás czóljául kitűzött Temesvárt 
erős fegyveres karikába zárták, lerombolni készeknek nyilatkoztak, 
aminthogy később csakugyan le is rombolták?
3. A császáriak a kárloviczi béke megkötése után t é n y l e g  b e n n  
m a r a d t a k  a T e m e s i  T a r t o m á n y b a n  és a f e n n t n e v e z e t t  
v á r a k  b i r t o k á b a n .  A szultán és a császár uralma közti határszélek 
megállapítása kérdésében a törökök és császáriak sokáig nem tudtak 
megegyezni. A tudós gróf Marsigli volt a határigazitás császári bizott­
ságának elnöke, mig a törökök külön követséggel is igyekeztek Becsben 
az ügynek a magok értelmében jó fordulatot adni. Becsben igen 
különösnek, a kapzsiság jelének nézték a törökök követelését, hogy 
nékik egy Temesvárhoz tartozó (?) termékeny kerület, melyben számos 
más falun kívül Karánsebes városa is fekszik, átengedtessék. 1700. évi 
deczemberben, tehát két esztendőre a kárloviczi békekötés után, kérték 
a törökök, hogy a temesi török tartomány határai minél inkább a 
Vaskapu felé húzassanak. Midőn pedig Ibrahim temesi pasa 1701. 
márczius elején kétszáz lovassal Erdély felé kirándulást tett, hogy a 
Vaskapu melletti állásokat megtekintse: a császári katonák útját állták 
és visszatérésre kényszerítők őt1). 1704-ben a kárloviczi bókét kötő 
négy meghatalmazott által megállapított határkérdés még mindig nem 
volt eligazítva. Ibrahim Becsben is járt ez ügyben, s onnan vissza­
térvén temesvári helytartóvá s egyúttal a határügy elintézésére is fel­
hatalmazottá lön kinevezve. Császári részről a tudós Marsigli is itt a 
dél-magyarországi vidékeken dolgozott ekkor határkijelölósi munkálatain. 
De még 1706. évi júniusban sem volt a határkérdés véglegesen 
eldöntve, mi onnan is bizonyos, mert grf. Csáky, Bákóczynak tábor­
noka, egykori dévai kapitány, ekkor foglalta el meglepetéssel Marga 
falut. Világos, hogy ezen falu akkor még a császáriak kezében volt, 
mert mint török birtokot a kuruczok bizonyára nem bántották volna2).
4. Már előbb említem a kárloviczi békekötés határigazitási mappáját, 
„so in dem früh Jahr 1699. angefangen und nach verfliessung 26. 
Monaten vollendet worden“, melyen feltünőkópcn Zontától Pócskáig
‘) P e s ty  a bécsi cs. és kir. hadi levéltár adatai után: „Relationes Extra­
ordinariae“ 1700. év 87. sz.; és „Relationes Ordinariae“, 1701. év 22. sz. (Λ 
Szörényi Bánság és Szörény vármegye története, I. k. 120—127. 11.)
η  U. o.
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nem a Maros, lunem a/. Aranka (Iranka) folyó képezi a Hungária és 
a Banatus Temesvári nus közti határvonalat. E mappa mitsem bizonyít 
ugyan többet, mint csak azt, hogy a határigazitási hosszas vajúdások 
idejében a határoknak ilyen oombinatioja is felmerült a meghatalmazott 
bizottság kebelében, — de azért már ezen mappáról is látni, hogy a 
békeszerződött hatalmak még 1702-ben sem tartották határozottan a 
Marost azon folyónak, mely Erdély szélétől egész a Tisza vizéig határ­
vonalat képezett volna az úgynevezett Temesvár alá vetett tartomány 
és a császár birtoka között.
5. Íróink közül a legtöbben vagy éppen nem állítják, hogy a 
kárloviezi békekötés következtében az egész Tisza-Duna-Maros- és 
Erdóly-köz, vagyis az úgynevezett Temesi Bánság a porta hatalma alá 
került, vagy ha ilyesmit állítanak is, azt okmányos kútfőkkel nemcsak 
nem támogatják, sőt inkább önmagokkal is számtalan ellenkezésbe esnek. 
Többnyire azt állítják, hogy a kárloviezi békekötés folytán csak 
„ Te me s v á r “ maradt a portáé1), vagy hogy csak a „tem esi ke r ü l e t “ 
maradt a szultáné2). Mások ismét adatok hiányában egyátalán nem 
állapítják meg, mikor jutott a „Temes i  T a r t o m á n y “ véglegesen és 
minden részében a törököknek3); de igenis bizonyítják azt, hogy a 
hadviselő felek mindegyike megmaradt a földterületek birtokában, me­
lyeket a békealkudozások megnyitása pillanatában elfoglalva tartott, és 
hogy a c s á s z á r  a k á r  1 o v i czi  b é k e  á l t a l  t e t e m e s e n  ny  é r t ;  
mert inig azelőtt Érsekújvár és Esztergom vahnuk a törökök végállo­
másai, „most a törökök e g é s z e n  T e m e s v á r r a  és N á n d o r f e h ó r -  
V á r r a l e t t e k  v i s s z a s z o r í t v a “4).
(>. A Maroson-inneni vagyis a Maros-balparti részeknek a 
török hódoltság alól már a XVII. század végével felszabadítását még 
nyomosabban bizonyítja a körülmény, miszerint Lipót császár és magyar 
király 1700-ban, t e h á t  m i n d j á r t  egy é v r e  a m e g k ö t ö t t  és 
a l á i r t  k á r l o v i e z i  b é k e  u t án ,  J ó s i k a  Z s i g m o n d o t  t orontál i
')  S z a la y  L .: Magyarország története, V. köt. 575. 1.
2) K e ré k g y á r tó  Λ.: Magyarország történetének kézikönyve, (V. r. 123. ].)
“) P e s ty  Fr.: A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története, I. k. 126.1.
*) A rn e tli A.: Prinz Eugen von Savoyen, I k. 120. 1. — P r e y e r  is csak 
röviden említi, „hogy a zentai csata, mely után a kárloviezi béke következett, a 
császári fegyverekre a győzelem, az ozmánok uralmára pedig a pusztulás bélyegét 
sütötte.“ (Monogr. d. kön. Freistadt Temesvár, 47—48. 11.) — A „ T ö r té n e lm i 
A d a t tá r b a n “ pár év előtt minmagunk is haboztunk valóság és tévedés közt, csak 
annyit mervén állítani, hogy a „ tem esi k e r ü le t “ a kárloviezi k e z d e t l e g e s  
békealku értelmében esett a portára és hogy a törökök a Maros és Tiszánál fekvő 
többi erődített helyeket is hevesen követelték. (I. köt. 317. 1.) — Y a n iée k  sem 
mondja csak szóval sem, hogy Magyarország gabnarabtára „das Banater Tiefland“ 
a kárloviezi békekötés „ k ö v e tk e z té b e n “ maradt török kézen, hogy „ezen b é k e ­
kötés te t te “ a Marost a török rész éjszaki határává. 0  egyszerűen csak a nézete 
szerinti tényleges állapotot constatálja. (Specialgeseh. d. Militärgrenze, I. k. 125. 1.)
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f ő i s p á n n á  n e v e  zó, „mi ve l  h o g y  ő f e l s é g é n e k  győzelmei?  
és d i c s ő  f e g y v e r e i  á l t a l  e z e n  v á r m e g y e  fel  va n  m á r  sza­
b a d í t v a  a t ö r ö k  j á r o m  a l ó l  és mi ve l  I s t e n  k e g y e l m ó b ő  1 
a b é k e  is i m m á r  b e k ö v e t k e z e t t “.1) A magyar udvari cancel]aria 
tanácsüléséből 1700. évi február hó 26-án kiadományozott s a bécsi ndv. 
haditanácshoz intézett átiratban, mely ezen eddigelé ismeretlen torontáli 
főispán kineveztetéséről szól, arról is történik ugyan említés, hogy 
a törökök a főispáni székfoglalás ünnepélyességét esetleg megzavar­
hatják, amiként a csongrádi főispán beigtatását is megakadályozták, de 
azért az érdekes irat mégis arról tanúskodik, hogy az u d v a r n á l  és a 
m a g y a r c a n c e l l a r i á n á l  a k á r 1 o v i c z i b ó k e u t á n  v a l ó s á g g a l  
M a g y a r o r s z á g h o z  t a r t o z ó  és L i p ó t  h a t a l m a  alat t  álló 
t e r ü l e t n e k  t a r t o t t á k  a z o n  f ö l de t ,  mely a k á r l o v i c z i  béke- 
o k m á n y  z ű r z a v a r o s  s z ö v e g é b e n  a m a g a s s á g o s  o z má n  
u r a l o m  b i r t o k a  és h a t a l m a  a l a t t  á l lónak mondat ik.  Vannak 
ugyan történelmünkben analógiák, hogy királyaink törökök hatalma 
alatt álló birtokokat adományoztak, elrendelvén a javadalmadnak törvé-
1) O rszág o s  le v é l tá r .  Cancellar. kiadványok, Nr. <’>:} ex Febr. 1700. — 
A levél teljes szövege ez: „Saermae Caesareae Regi aeque Mattis. Exeolso Consilio 
Aulic. Bellico hisce perquam officiose insinuandum. Quod siquidem altefata sua Ssma. 
Mattas victoriosis et gloriosis Armis suis Cottu quoque Torontaliensi a Jugo Turcico 
vindicato existente, subsecuta jam etiam per Dei gratiam pace, pro publico Com­
modo promovendoque suo Servitio, modo fatum quoque Cottum pristino suo statui 
redintegrandum, atque imprimis de idoneo Capite ac Moderatore ejusdem providen­
dum clementissime resolvisset et hunc in finem Dnum Sigismundum Jósika pro 
Supremo dicti Cottiis Torontaliensis Comite, intuitu fidelitatis et meritorum tum pro­
priorum, tum etiam Paternorum et Antecessorum suorum suae Ssmae Matti et Sacrae 
Regni Coronae praestitorum, ac de speciali Cso. Regia Gratia sua clementissime 
denominare dignata sit: Jamque ex benigna ejusmodi Offiey Coilacione, Eundem 
Cotum accedere, ae propedicm etiam in Idem Officium more solito semet installari 
facere cuperet, Exemplo nihilominus aliorum similia Officia adeptorum, in specie vero 
Cottus Csongradiensis supremi Comitis hactenus interturbati edoctus, catenas quoque 
secure procedere, atque adeo praeviam cum praetitulato Excelso Aulae Bellico Con­
silio aitefatae Suae Mattis Ssmae benignissime Resolutionis ct collationis Commu­
nicationem et erga Eandem ad Dnos Officiales ac Commendantes, ab Eodem Excelso 
Consilio Bellico, de non impedienda dicti Offlcy solita administrations emanandos 
strictiores ordines sibi dari cuperet: Eapropter, eum bene memoratae S. Mattis Ssmae 
benigna mens, intentio et resolutio quoque ea esset, ne Dni Offles Bellici in Admi- 
nistrationem Politicam et Juridicam semet quovis pacto immisceant, eandemque 
impediant, Excelsum Consilium Aulae Bellicum hisce perquam officiose requiri, qua­
tenus justae et legali praemissae Instantiae annuere, necessariosque desuper ordines 
ad Dnos Commendantes et Officiales expedire, ac ulteriorem in similibus qaerulandi 
et eatenus sumefatam Suaui Ssmam Mattem molestandi ansam praescindere haud 
gravatim velit praetitulatum Excelsum Consilium Aulae Beiiieum, cui Cancellaria 
haec Regia Hungariea Aulica, ad reciproca pariter grati Offiey studia permanet 
paratissima. — Ex Consilio R. H. A. Caneellariae. Viennae die 26. Febr. 1700.“
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nyes módon beigtatását is1); vagy hogy főispánokat kineveztek, de 
azokat tisztük tényleges gyakorlatába soha be nem helyezek2): ámde 
az ily analógiák a jelen esetben éppen semmit sem bizonyíthatnak el­
lenünk.4) Mert ha Jósika Zsigmond a torontáli főispáni széket nem 
foglalhatta is el, azért csak való igaznak marad az mégis, h o g y  
B e c s b e n  az 1700. é v b e n  s em o s z t r á k ,  s em magyar  részről  
nem t e k i n t e k  t ö b b é  a M a r o s o n  i n n e n i  r é s z e k e t  t ö r ö k  hó­
d o l t s á g i  r é s z e k n e k.
Mindezek szerint tehát a dél-magyarországi részek visszahóditását 
nem 1716-tól mint közönségesen teszik, hanem már 1696-tól kell szá­
mítani. Lipót csekély megzavarásokkal már ezen év óta volt tényleges 
birtokában a Tisza-, Duna-, Maros- és Erdóly-köz mindazon részeinek, 
melyek jelenleg Torontói, Krassó és Szörény vármegyék egész és Ternes- 
megye éjszaki felerészét képezik. Török kézen még csak Temesvár maradt, 
az általa födött közvetlen csekély környékkel, melyhez a törököknek a 
Duna felől még csak biztos útvonalok sem volt. Azt, főleg Páncsova és 
Palánka eleste óta, mindannyiszor erőszakkal kellett kivivniok, valahány­
szor Temesvárnak oltalmára kellett sietnök. Annak, mit Griselini és 
utána mások állítanak, mintha azon tartomány lett volna török kézen, 
mely kelet felől a Dunától egyenes vonalban fölfelé egész a Krajova 
folyóig húzódik és onnan nyűgöt felé a Bégáig terül, semmi határozott 
földrajzi órtemónye nincs; mert Krajova nevű folyó nem is létezik ezen 
országrészben. A békeokmányban elősorolt várakat a béke létrejöttének 
s a török hadsereg visszavonulásának biztosítására helyezék a császáriak 
haszonvehetlen állapotba, urai maradván az általuk elfoglalva tartott 
földnek mindaddig, mig a Eákóczy fölkelés ezen vidéket is lángba bo-
D Gróf Palffy Pál nádor 1649. évben meghagyó a győri káptalannak, hogy 
grf Csáky Lászlót, zólyomi és komáromi főispánt Győr, Esztergom és T o ro n tá l  
m eg y é b en  fekvő birtokaiba beigtassa, Lipót király pedig 1695. évben hagyta meg 
a győri káptalannak, hogy grf Csáky Lászlót, a fönnt említettnek flát, az említett 
megyékben fekvő birtokokba beigtassa. Itt is mindig hozzá tétetik: „amennyiben ez 
a törököktől való félelemből megtörténhetik.'1 A beigtatás sokszor valóban meg is 
történt, de távol a hely színétől. így például a torontáli jószágok Tatán statuáltattak 
a Osákyaknak. (V. ö. P e s ty :  „A történeti földrajz kérdései Torontóiban.“)· Lehoezky 
említi, hogy 1747-ben, midőn tehát a dél-magyarországi vármegyéknek hirök-hamvok 
sem létezett már, s a földön, melyen egykoron virágzottak, osztrák katonaság bitorló 
a hatalmat, V aj ai L ász ló volt a torontáli főispán. (Regni Hung. Status et Ordines.)
ä) L Lipót alatt egész felső és alsó Szlavónia Horvátországhoz kapcsoltatván, 
az ország azon része, mely határőrvidékké átalakítva nem lön, vármegyékre osztatott 
fel. Lipót ezen vármegyék számára kinevezett ugyan főispánokat, de hivatalimba 
soha be nem vezetteté őket, hanem alárendelte a vármegyéket a bán vagy a báni 
helytartó közvetlen fennhatóságának. Mi több, ezen uj vármegyék hosszabb időn át 
még katonailag is kormányoztattak. A főispánok csak Mária Terézia alatt léptek itt 
hivatalos joghatóságok teljes gyakorlatába. (G y n rik o v i ts  G y ö rg y :  „De situ et 
ambitu Slavoniae et Croatiae“, 1844. p. 1. — V, ö. E n g e l:  „Geschichte d. Ungr. 
Reichs“, II. k. 301-595-696 . 11.)
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ritá s a németek a törökkel szövetkezett magyarok elől túl a Tiszára és 
Marosra vonultak vissza. Itt a Tisza és Maros folyók jobb partjai hosz- 
szában állandó katonai szervezetet, a T i s z a - m a r o s i  s z e r b  ha t á r ­
széleket  létesítő ekkor I. Lipót. A Csernovics Arzén patriarcha vezetése 
alatt ideiglenesen hozzánk átmenekült szerb nép Dunán-túli hazája a kár- 
loviezi béke folytán továbbra is török kézen maradván, az akkori kö­
rülmények ezen szerb népnek Magyarországon állandó megtelepítését 
hozták előtérbe.
Szükséges, hogy e tárgyról bővebben szóljunk s története első 
fejleményeire is visszapillantsunk. Elősegitendi ez a fogalmak tisztázását 
a dél-magyarországi újabb szerb telepek első államviszonyainak és több- 
rendbeli kiváltságaik értékének kellő megítélésére; bővitendi látkörünket 
a szerb birtokviszonyok, nevezetesen a később megbeszélendő kikindai 
kerületi földbirtok igazságszerinti történeti tulajdonjogának meghatáro­
zásában.
Mig az ozmánok a Bécs második ostromlását követő tizennégyóvi 
osztrák-török háború első szakában még a mai Torontál, az akkori „oláh- 
ság“ (vlaska) rónái fölött uralkodnának, I. Lipót császár és magyar király 
tudvalevőleg benn hordozá fegyvereit a török birodalom szivében s ott 
a szláv nemzetiségű török alattvalókban uj szövetségeseket édesgetett 
magához. Lipót Piccolomini által elfoglaltatta a Balkán hegység Szer­
biába nyíló szorosait, fellázittatá Piccolomini és Veterani által Macedonia 
és Albánia szláv fajait s elősegité fölkelésöket a török ellen. A már 
régibb és szüntelenül élénk törökellenes szerb mozgalmat, főleg Belgrád 
és Szendrő megvétele óta, legnagyobb erőhatálylyal két egyén szitogatta: 
Brankovics  György,  ki magát az e nevű szerb fejedelmi ház ivadé­
kának tartá!), és C s e r n o v i c s  A r z é n i u s, a mindenekfölött hatalmas 
és népszerű ippeki patriarcha-érseka). Brankovics, kit — midőn Apafi 
legatiojában keleten tartózkodnék — Miksa szerb patriarcha 1653-ban 
leendő szerb despottá Drenopolban felkent, visszatérvén keleti útjáról s 
a „v l a s ká ba n" ,  a hol ő 1648-ban született letelepedvén, érintkezésbe
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‘J Brankovics György fejedelem fimagzata már a XVI. század elején kihalt. 
Az utolsó Brankovics, ki a despota czimet (állítólag 22 évig) használta, János volt. 
A despota czim János halála után a grabarai Beriszló horvát családra származott 
át, mely család sógorságban állott a Brankoviesokkal. (P e s ty : „Brankovics György 
rácz despota“ 61—(13. 11.) Az I. Lipót alatt szereplő Brankovics György, II. 
Brankovics Száva jenői, később erdélyi gör. kel. püspök s metropolita testvéröcscse 
volt és bebizouyithatólag semmi vérrokonságban sem állott a hajdani Brankovics 
György rácz despotával. (V. ö. S z a la y : „A magyarországi szerb telepek jogv. az 
államhoz,“ 16—20. 11.) S to ja c s k o v ie s  szokott túlzással mondja róla, hogy „ez a 
férfiú rendkívüli szerepet játszott a világesemények színterén.“ (L. „Cserte Zsivota 
Naroda szrbszkog,“ 24. 1.)
*) Ennek székhelye Albániában volt. — Ippek, Skodra és Antivari között, a 
Bisztricza vizénél fekszik.
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hely ezé magát Lipóttal és Csernovies patriarchával, meg a balkáni török- 
ellenes párt összes mozgató erőivel és kétségkívül előkelő tényező lön 
a szerb bevándorlás történetében.
E két férfiú befolyását sima kecsegtetósekkel fölhasználva, eleintón 
csakugyan eléggé jelentékeny vívmányokat küzdöttek ki Lipót fegyverei, 
hatalmukba ejtvén a Balkán hegység hosszában Kumóliától egész Her­
cegovináig a nevezetesebb positiókat. A háború a külföldi önkónytes 
keresztény csapatok csatlakozása folytán valóságos keresztes háborúvá 
nőtte ki magát.
Ugyanekkor Szobieszky Moldovában s a Feketetenger éjszak-nyugoti 
részén, a muszkák az Azov tengernél, Yelencze pedig tengeren és szá­
razon támadta meg a félholdat. Lipót már 1688-ban proclamatiókat 
küldött a szerbek, bolgárok és albániaiakhoz, melyekben e népek közel 
felszabadítása a török járom alól kilátásba helyeztetett. A szerbek ujong- 
tak elragadtatásukban, dalokat énekelvén a szerb császárság vissza­
áll) tásáról.
Piccolomini és Veterani, kik főleg Petrovics Novak és Csernovies 
biztatásai folytán az arnótok fölkelésére is számítottak, mindegyre azzal 
hitegetek császári urokat, hogy győzelmes hadaival egész Konstantiná- 
polyig eljutand s a törököt a tengeren át Ázsiába vetheti. Csernovies 
maga is megjelent a császári hadak táborában s Diákovics Izaiás, jenopoli 
püspököt egy levéllel Becsbe a császárhoz kiildó, melyben nemzete ne­
vében köszönetét mond a fejedelemnek, hogy őket a török rabszolgaság 
alól felszabaditá, nemzetét és ivadékait a császár iránt lekötelezetteknek 
nyilvánítván. Ilyetén ámítások által elszéditve, sietett a magyar  ügyek 
akkor i  fo lyására  is él énken re flec tá ló  császár  1690. ápril 6-án 
egy kiáltványt a balkáni szlávokhoz és egy felsógi levelet az ippeki patri- 
archához meneszteni. Az elsőben az „iszonyatos török járom alól 
fölmentett valamennyi keresztény népeket régi szabadságaikba, kivált­
ságaikba, az osztrák monarchiával egyesülésükbe ígéri beigtatni. Inti 
őket, hogy a magok boldogulására, felszabadulására s a keresztény hit­
vallás előmozdítására valamennyien, kik Albániában, Szerbiában, Mysiá- 
ban, Bulgáriában, Szilisztriában, Illíriában, Macedóniában és Easciában 
laknak, a császári hadakhoz álljanak. ígér nekik vajdaválasztási s val­
lási szabadságot, kiváltságokat, jogokat, és azon i n g ó  és i n g a t l a n  
javak s z a b a d  b i r t o k l á s á t ,  m e l y e k e t  a t ö r ö k ö k t ő l  e l f o g l a -  
l a n d n a k 1). A második okmányban dicséri aecsászár az ippeki patri- *6
0  K e rc s e l ie h :  „Notitiae praeliminares“, 434.1. Közölve Szalaynál: „Szerb 
telepek“, 22—25. 11. — V a n ie e k  F. úgy látszik tájékozatlan ez okmányok iránt.
6 csak az 1G90. évi aug. 21-én kelt császári pátenst említi, mely pedig a szerbeknek 
Magyarországba bevándorlása után kelt, midőn Csernovies ismét Diákovicsot és egy 
szerémi szerb monostor igazgatóját kiildé Bécsbe, mogvinni a császárnak a jövevények 
köszönetét. (L. V a n iee k  Fr. „Specialgesehichte der Militärgrenze“. Wien, I. B. 
118-119. 11.)
b*
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archát, hogy mennyire viseli szivén a keresztény ügy boldogulását, 
mit jelesen az által is tanúsított, hogy Piccolomininek kezére járt. 
Ugyanezt ígéri magának a császár jövendőre is a patriarchától, „nem 
kételkedvén, hogy azon tekintélyhez képest, melylyel ama részek né­
peinél bír, erősen fog közreműködni, hogy a török jármot kiüssék s a 
császári fegyverekkel egyesüljenek1).
Azonban a sors fordulása csakhamar kioltá a balkáni szlávok s 
vezéreik lelkesedésének s vérmes reményeiknek tüzet. Ismeretes, mily 
csúfos véget vön Lipót 1690-diki hadjárata, mely által nemcsak egyetlen­
egy tartomány sem szabadittatott fel a kiáltványban említettek közül, 
hanem elvesztek azon vívmányok is, melyeket ezelőtt csak nagy erő- 
megfeszitéssel lehetett kiküzdeni.
Prancziaország féltékeny lett ama vívmányokra, s XIV. Lajos, 
tartva Lipót túlsúlyra vergődő hatalmától, megszegte a regensburgi békét, 
s hadakat küldött Ausztria ellen. Lipót ezóta kénytelen lön hadi erejének 
egy részét a Balkán szigetről visszahívni s legtehetségesebb hadvezé­
reivel a francziák ellen a Rajnához küldeni. Erre a törökök ismét ló- 
lekzethez jutottak! Szulejman szultán a franczia király ösztönzésére 
felfüggesztő a bécsi bókealkut s az erélyes Köprili musztafát nagyvezérré 
tevén, az 1690. évi tavaszon roppant tatár haddal rontott az osztrák 
hadakra, visszafoglalt a szláv tartományokban minden elvesztett positiót 
s győzelmesen vonult be Nándorfehérvárra.
Csernovics Arzénius, ippeki patriarcha, kibe fő-fő reményét, veté 
czélzatának foganatosítására a bécsi udvar, a helyett, hogy a császári 
hadaknak segélyére lett volna, a török birodalom ellen elkövetett hűt­
lensége, a bécsi udvarral és az osztrák tábornokokkal szőtt törökellenes 
cselszövényei miatt, nem merte bevárni Köprili MúsztaAi győzelmes 
elhaladását.. Mindjárt a hadjárat elején felhívást intézett népéhez: fu­
t á s b a n  k e r e s n i  m e n e k ü l é s t .  Űzetve az előhaladó ellenség s a 
félelem által, miután érseki székét a törökkid tartó karadza Jovannak 
hagyta oda, a l b á n i a i  és d é l - s z e r b i a i  h í ve i ve l ,  s z e r b  í r ók  
s z e r i n t ,  m i n t e g y  37,000 c s a l á d d a l ,  a S z á v á h o z  jö t t  s a csá­
s z á r n á l  s e g í t s é g é r t  és h a z á n k b a  va l ó  b efo ga d  t a t á s é r t  
e s e d e z e t t . 2)
*) N ik o l ic s  Iz id o r :  „Offenes Schreiben an den Patriarchen Joseph v. Ra- 
jacsics“, Zombor, 1860.
5) V. ö. H o rv á th , ff: „Magyarország tört.“ VI. k. 220. 1. — S z a la y :  
„Szerb telepek“, 26. 1. — Böhm  L é n á rd :  „Dél-Magyarország külön történelme I. k.
297. 1. stb. — V a n ic e k  a szerbek kényszerült bevándorlását csak igy adja: „-------
der gegenüber den Türken kompromittirte Patriarch fand es zu s e in e r  R e ttu n g  
und im I n t e r e s s e  s e in e s  V olkes g e b o te n , mit 36,000 Familien das geknech­
tete Vaterland zu verlassen.“ („Speclalgescliiehte der Militärgrenze“ ; I. B. 119. 1.) 
— A bevándorolt családok számmennyiségét illetőleg elágazó véleményekkel talál­
kozunk a történelemben. Magyar íróink többnyire 30 ezer szerb és albán családot
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Λ becsi udvari haditanács, meg som kérdezve Magyarországot. — 
a Dunán és Száván állomásozó osztrák tábornokokat bízta meg a me­
nekülők fogadtatásával. „Lipót — mondja Szalay — kegyesen fogadta 
őket, mint kik a közös ügy szolgálatában váltak hazátlanokká, s kik, 
noha a jelen hadjáratban kudarczot vallottak, vitéz karokkal fogják a 
végeket oltalmazhatni s n e k i  n e m c s a k  a t ö r ö k ö k ,  h a n e m  az 
i mé n t  ú j b ó l  e r ő r e  k a p o t t  Tököl i  e l l e n  is s e g é d e t  n y ú j t ­
h a t n i “1). A szerbek fölfegyverkezve, egyházi és világi hatóságaikkal, 
levéltáraikkal, kincseikkel s megmenthető ingóságaikkal vonultak be ha­
zánkba, az 1690-dik év nyarán.
Kortársak nem nagyon hízelgő szavakkal ecsetelik ezen menekült 
szerb jövevényeket. Inkább erdei vadakhoz, semmint emberekhez hason­
lítják őket; hirteleneknek, szószegőknek, kegyetleneknek, tolvajoknak, 
rablóknak, vórszomjuhozóknak és a kicsapongások minden nemei, de 
főleg az iszákosság által megfertőzötteknek mondják őket2). Háborús­
kodáshoz szokott nép, melynél minden ember fegyverekkel rendelkezik. 
Nagyobb részük sehismatikus, kik a patriarchát tekintik fejőknek, sőt 
még királyoknak is3).
A beköltözöttek nagyobb rajai a Szerémsógben, Szlavóniában, 
Bácskában és Buda környékén ereszkedtek le; e g y e s  c s a l á d o k
említenek. Én teljesen osztozom Böhm  L é n á rd  véleményében, miszerint alig hi­
hető, hogy a 30—37 ezer család mind egyszerre jött volna be Magyarországba, mire 
— tekintve főleg a megtelepedés nehézségeit — több esztendő szükséges. Λ beván­
dorlók számmennyiségét S c h w ic k e r  nem tartja túlzottnak, mert ha egy családot 
csak 10 tagból állónak számítunk is, 370,000 — 400.000 lélekre rúg a szám. A szerbek 
kivonulása következtében O-Szerbia egész területe majdnem néptelen lett s az albá­
niaiak által foglaltatott el. (Dió S e rb e n  in U n g a rn , Litr. Bér. III. k. I. f. 63. 1.) 
A jövevények között nagy számban voltak görögök, úgynevezett ezinczárok és román 
eredetű népek, mi Csernovios patriarchának Lipót császárhoz intézett és a kárloviczi 
levéltárban őrzött egy iratából tűnik ki. (L S c h w a r tn e rn é l.)  Egyébaránt szerb be­
vándorlások Magyarországba már régi századokban és több időközökben ismeretesek. 
Első bevándorlásuk a délkeleti végekből tudvalevőleg 1404-ben történt; a második 
Végszendrő eleste után 1439-ben; a harmadik 1460. táján; a negyedik Brankovics 
Vük alatt 1465. tájban. A XVI. században Dél-Magyarországon, Temesvár körül, nagy 
mennyiségben laktak a szerbek, úgy hogy Isabella 1542-ben külön főnököt nevezett 
ki a „ ráez  ta r to m á n y “ számára Petroviesban. Törvényeink schismatikusoknak, 
rácz szökevényeknek nevezik őket. (I. Mátyás, V. 2. 4.) Petrovics Novak 1686-ban 
4892 szerb lélekkel költözött be hazánkba és a szerémségi Duna-partot szállta meg. 
Ugyanezen évben, Miksa bajor választófejedelem közbenjárására, 6000 bunyeváoz ván­
dorolt be, kik Szeged, Szubotieza, Bonja és Palánka vidékén nyertek lakásokat Carafa 
főnöksége alatt. (V a n ic e k : Specialgesch. d. Militärgrenze. 118. 1.) Ezek után kö­
vetkezett csak Csernovios bevándorlása.
A magyarországi szerb telepek jogviszonya az államhoz, 26. 1.
2) W ag n e r: „Histor. Leopoldi M.“ és „Histor. Josephi Caesaris“ Bieder- 
mannál. (Geschichte der österreichischen GesammHaats-ídee, Innsbruck, 1867.152.1.)
8) Les S e rb e s  de H o n g r ie , 87. 1. (S c h w ic k e r:  Die Serben in Ungarn , 
H u n fa lv y n á l:  Literarische Berichte aus Ungarn. III. k. 1. f. 75. 1.)
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a z o n b a n  f ö l k e r e s t é k  a Be e s k e r e k ,  B e c s e  és az a l só  D u n a  
v i d é k é n  l a k o z ó  f a j r o k o n a i k a t ,  és azok  s z á m á t  s z a p o r í t v a ,  
á l l a n d ó  s z e r b  t e l e p e k e t ,  k ö z s é g e k e t  kezdeményez t ek o t t1), 
ső t m i n t  h a l á s z o k ,  f ö l d m i v e l ő k  és k a l m á r o k  a t ö r ö k k e l  
k e r e s k e d e l m i  v i s z o n y t  is f o l y t a t t a k * 2)·
A jövevények telepeinek rendezéséhez azonnal hozzáfogott a bee. 
udvari haditanács. Külön bizottság is neveztetett ki a szerbeknek a 
haditanács ezélzata szerinti elhelyezésére, mi azonban a háborús idő 
az országos belzavarok s főleg a szerb nép vezéreinek számitólag ki' 
leitető politikája miatt csak nagyon lassan haladt előre. Igen j 
tudták ezek, hogy a bécsi haditanács nem egyedül önnön javukéi 
engedte be őket az országba, hanem hogy tekintettel voltak ott feni 
arra is, miszerint általok az osztrák haderőt két irányban: a t ö r ö k ö k  
és a s z a b a d s á g u k é r t  k ü z d ő  m a g y a r o k  l e v e r e t é s é r e  1 ehe- 
t e n d m a j d  e r ő s b i t e n i3) . Ennek tudatában húzódoztak kielégítő 
jutalombiztositékok nélkül állandó tűzhelyek köré csoportosulni s mago­
kat az ország földéhez már előre lekötni; ennek tudatában használta 
fel a bécsi udvar akkori zavarát, kieszközölni tőle mindent, ami erkölcs 
és anyagi tekintetben előnyökre szolgálhatott. Minduntalan követségeket 
menesztettek Becsbe, melyek által újból meg újból biztositák a császé 
alattvalói hüségök felől, s a trón iránti változhatlanul ragaszkodó érzel­
meikről. E követségek aztán egyremásra hozták Bécsből a különbnól- 
kiilönb szabadalmakat, nem  r i t k á n a z o r s z á g t ö r  v é n y e i t  me 1 y e n 
s é r t ő  k i v á l t s á g o k a t ,  j o g f e l f o r g a t ó  r e n d e l e t e k e t  és h i t ­
l e v e l e k e t .
. 1) O r tv a y -S z e n tk lá r a y : „Történelmi Adattál·“, I. k. 518. 1. — H o rv á th  
M.: „Magyarom, tört.“ IV. k. 219. 1. — Egyes csapatok letelepedtek azonkívül 
Aradon, Szegeden, Pécsett, Mohácson, Székesfehérvárott, Szentendrén, Egerben, Nagy­
váradon, Esztergomban, Győrött stb. (V. ö. S z a la y : „Szerb tel.“ 33. 1. — K erék ­
g y á r tó :  Magyarorsz. tört. IV. 118. 1. — S to jae sk o v ic s  id. m. V. fej. 18. 1.) 
B öhm  L. szerint „e bevándorlottak egy része a Tisza· jobbpartjáig húzódott, Zentán, 
0- és Uj-Becsén s Kanizsán telepedett le“. (Dél-Magyarorsz. k. tö rt.; I. k. 297. 1.) 
V a n ic e k  csak a Bácskaságot, Szerémt, Szlavóniát és Buda környékét említi. 
(Specialgesch. d. Militärgr. 120. 1.)
2)  Ekkor szállták meg Csernovies emberei Török-Becsét is, s a becsei „török 
bazárban“ a régibb szerb lakosokkal ők képviselték a kereskedő-elemet. (V. ö. 
O r tv a y -S z e n tk lá ra y :  „Tört. Adattár“, I. k B. a.) Szóbeli előadások az 1868-ban 
szept. 4-én elhamvadt Rohonczy-levéltár okmányai alapján.
3) H o rv á th  M. „Magyarom, tört.“, VI. k. I. Lipót országlása. — R iis tov , 
ki különben Slavophil érzelmeiről eléggé ismeretes, ezeket vallja róluk: „Diese 
Serben Hessen sich an den Ufern der Donau und Theiss, und an den Nebenflüssen 
der letzteren, der Marosch und Temesch, bis gegen die siebenbürgischen Berge hin, 
nieder. D ie  d e u ts c h e n  K a ise r  aus dem  h a b s b u rg is c h e n  H a u se  rech
n e te n  d a r a u f  s ic h  i h r e r  zu b e d i e n e n ; ------ sie  (die Serben) s ta n d e n  d e n
M agyaven  s te ts  f e in d l ic h  g e g e n ü b e r  stb. stb.“ — (Der Krieg in der Türkei. 
I. k. 24. 1.)
1 ,
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így már 1690-ben, tehát közvetlenül a bevándorlás után, két ily 
császári okmányt vettek; és pedig az egyiket augusztus 21-én, a másikat 
mindjárt rá deczember 11-én. Az elsőt Diákovics jenei püspök és egy 
szereim szerb monostor igazgatója, kik a császárnak a jövevények köszö­
netét vitték meg, hogy őket szárnyai alá vévé, hozták le Bécsből. 
Bekezdése igy hangzik: „Leopold sat., Csernovics Arzénnek, a keleti 
egyház görög szertartását követő ráczok érsekének, s a mondott szer­
tartás és ráez nemzet püspökeinek, úgy valamennyi más egyházi és 
világi státusainak, kapitányainak, alkapitányainak és összes községének 
Görögországban, Bolgárországban, Ráczországban, Herczegovinában, 
Dalmátországban, Podgoriában1), Jenopoliában2), s a többi kapcsolt 
helyekben stb.“3) Szövegében a többi közt azt mondja a császár, 
hogy nemcsak azon könyörgő levélből, melyet a szerbek nevében a 
hozzá küldött jenei püspök- Diákovics Ezsaiás neki átadott, hanem 
annak szóbeli előadásából is világosabban megértette a szerb nép 
alázatos hálaadását, hogy őket kiragadván a törökök vad zsarnokságának 
torkából, a hajdani szabadságnak visszaadta; megértette ö r ök  k ö t e ­
l e s s  égő ké t ,  m e l y l y e l ,  a k k o r a  j ó t é t e m é n y  n y ú j t á s á é r t  
ők és ö r ö k ö s e i k  a c s á s z á r n a k  le v a n n a k  k ö t e l e z v e ;  — — 
„mert vetvén magatokat jogunk megismerésével, kedvezésünk és kegyel- 
mességünk ölébe, mint uratok és törvényes királyotokéba, dicséretes 
lelki erővel kinyilatkoztatjátok, h o g y  e z e n t ú l  o l t a l m u n k  á r n y é ­
k á b a n  é l n e t e k ,  h a l n o t o k  k e l l “. Engedélyezi nekik, „hogy a 
mi birodalmunk és uralmunk szelídséget és édességét mindjárt a 
küszöbnél érezzék“, az ó-naptár használatát, felment i  őket  a vi lági
') Már Corvin Mátyás idejében (1458—1490) több ezer'szerb költözött át 
Boszniából és Macedóniából a varazsdi gencralátusba, bol a marosi monostort épiték. 
A mohácsi vész után (1526) elpusztították a törökök ama monostort, az egész gene- 
ralátust és az egész környéket; a miért is ezen elpusztult környék két része „deser­
tum primum“ és „desertum secundum“ nevet kapott, melyek elseje képezé a varasdi, 
másika pedig a felső-kárólyvárosi generalátusok területét. P o d g o r ia ,  Károlyváros 
környéke Horvátországban; magyarul annyi mint „liegyalja“. Már 1537-ben telepe­
dett ide egy szerb csapat, mely a boszniai király megöletése után menekült át. 
1562-ben s néhány évvel később ismét nagyobb szerb és móriak csapatok szállták 
meg o vidéket. Szalay tehát későre teszi e környéknek szerbek által történt benépe­
sítését, midőn azt mondja, hogy a császári hadvezérek csak 1595. után telepítettek 
ide szerb családokat. (V. ö. K u k u ly e v ic s :  „Gradsenj“ (Leptir); és H a u e r :  
„Uebersicht aller System. Verord. I. Th. 2. B. 2. 1. mpt. és az 1562. rendszab.“ — 
Miksa idejében is (1564—1576) sok szerb vándorolt be ide Bosznából; de még 
több jött 1576—1608 táján Rudolf alatt Vukovics és Bejasinovits vezérekkel, kiket 
Gábor metropolita és mintegy 70 kalugyer kisért. Ezek számára biztosított Rudolf 
a „Prucker Libell“-ben némely kiváltságokat.
a) Jenopolia a mai Borosjenő és környéke, melyet Brankovics, most pedig 
Diákovics szerb állam képében tüntettek fel.
8) S za lay : „Szerb telepek“, 27. 1,
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r e n d e k  j o g h a t ó s á g a  alól ,  tizedmentessóggol, szabad órsekválasz- 
tási joggal ruházza fel őket, az érsekeknek h a z á n k  t ö r v é n y e i b e  
ü t k ö z ő  s z a b a d s á g o k a t  ad, egyházi jószágokat s azok szabad örök­
lését engedményezi nekik stb.1) A második okmányt már a magyar 
királyi eaneellaria által adatta ki Lipót, hogy a jövevények az ország 
belsejébe is, a magyar közhatóságok segedelmével s azok pártfogása 
alatt szállitathassanak. Ebben ismételvén az első okmányban felhozott 
kiváltságokat, erősen parancsolja Magyarország főpapjainak, báróinak, 
mágnásainak és nemes urainak, nemkülönben valamennyi megye fő- 
ós alispánjainak stb., hogy a szerb érseket, püspököket s a keleti 
egyházbeli görög szertartáséi minden egyéb, egyházi és világi bármely 
rendű és állapotú embereket, egész háznópökkel és összes vagyonukkal 
és értékűkkel együtt, említett kiváltságaikban, szabadságaikban és men­
tességeikben oltalmazni s védelmezni, nemkülönben nékik f u v a r o k a t ,  
továbbszállitási eszközöket adni tartozzanak* 2).
Mindezen szabadságokat, kiváltságokat, mentességeket, sőt még 
egy alvajda választásának jogát is3), miként láttuk, azonnal kezdetben, 
tehát már akkor nyerték Lipót császártól s magyar királytól az orszá­
gunkba bevándorolt szerbek, m i d ő n  m é g  á l l a n d ó a n  me g  sem 
t e l e p e d t e k ,  s m i d ő n  m é g  s e m m i  a l k a l m u k  sem vol t  a 
m a g y a r  k o r o n a  ér  d e k é b e n v a l a m e l y ,  a m a k i v á l t s á g o k n a k  
csak  t á v o l r ó l  is me g f e l e l ő ,  é r d e m e k e t  s z e r e z n i .
De föl kell itt még egy eseményt említenem, melyből fölöttébb 
nagyitó következtetések vonattak.
Ugyanis 1691-ik évi aug. 19-én vivatott a gyilkos szalánkemóni 
csata, moly mint tudva van, a császáriak részére nagy győzelemmel, 
de annál csekélyebb eredménnyel végződött. E csata tüzóbon már az 
uj szerb alattvalók is resztvettek, s harczoltak a török ellen a kétség­
beesés elkeseredett dühével, nehogy az ellenség által csak imént szerzett 
hazájokból is kiűzessenek. Részvétük e csatában bizonyára a rettegés 
és önszeretet részvéte volt, mely tekintve az ugyanakkor harczoló tö­
mérdek magyar, horvát, oláh és német nemzetbeli bajnokok érdemeit, 
alig méltó oly elismerésre, a milyennel azt némely írók, sőt a magas
')  K e rc s e l ic h  után magyarul közölve S z á la y n á l:  „Szerb, tel.“, 27—30 11.
2) Dissertatio do gente Serbiea, perperam Rasciana diota, eum appendice 
privilegiorum. 1790. 39—43. 1. (Szalay id. m. 31—33. 11.J Szalay említi, hogy a 
szerbek kérelmére az idézett kiváltságlevél 1691. aug. 20-án a magyar királyi can- 
cellaria által ismételten is kiadatott hogy az ország hatóságai kevésbbó tiltakoz­
hassanak ellene, bele tétetvén még a következő sorok: „Azon is le s z ü n k  a le h e ­
tő sé g ig  m in d e n k é p e n , h o g y  d ia d a lm a s  fe g y v e re in k k e l  a tö b b sz ö r  
m o n d o tt rácz  n é p e t  az á l t a lu k  e lő b b  b i r to k o l t  f ö ld te r ü le te k b e  vagy  
l a k h e ly e k b e  m in é l  h a m a rá b b  ú jb ó l b e ik ta th a s s u k  stb.“
3) C zoern ig , ΙΓ. 159. 1.
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t r ó n  n y i l a t k o z a t a i  i s 1) kitüntették, magok a szerbek pedig újabb 
fejedelmi kegyelmek elnyerésére kizsákmányolták. A szerbek s minden 
utódaik különben is szorosan kötelezve valónak a hadi szolgálatokra, 
a mennyiben e szolgálatokat hazánkban lelt menedókökórt s egyéb 
szabadságaikért a császárnak ismételten is önmagok felajánlották* 2 3). 
A történelem különben csak arról tanúskodik, hogy a szalánkeméni 
ütközetben „egy s z e r b  c s a p a t “, szerb írók állítása szerint is csupán 
6400 gyalogos és 3600 lovas, kiket Monasterly vezérlett, harczolt vitézül 
„uj m e n h e l y e ó r t “, sikerülvén a csapat egy osztályának Sárkán 
nevű pasát és több száz törököt elfognia.
Azonban a történelmileg hiteles, szenvedólytelen és teljesen tárgyi­
lagos észrevételek mitsem vonnak le azért a szerb hadfiak és egyes 
szerb hadcsapatok valóságos érdemeiből, melyeket például e tájon 
Antonio, Bolland és Perre alatt szereztek2). Csakhogy ezen dolgok 
m i n d  e gye s  ki s  e s e mé n y e k ,  r o p p a n t  n a g y  k e r e t b e n .  Hozzá 
még magyar államjogi keretben, melyben pedig nagyon roszul veszik 
ki magokat a bevándorolt uj polgártársak azon harczaik. melyeket a 
magyar szabadság ellen a Bákóczyak idejében, például az erdélyi Fejér- 
várnál (1705). Sopronynál (1706), Debreczennól (1707). a kún mezőkön 
Kecskemétnél (1707), hol az egész vidéket kirabolták, Szegednél, a 
Báeskaságban, Trencsénnól (1708) és Szegszárdnál (1710) harczoltanak; 
midőn a Magyarországon hazát talált szerb nemzet „gens et populus 
illyricus, seu rascianus — a miként magát I. József császár 1706. szept. 
29-én kelt iratában kifejezi — perduel l i um conatuum avertendorum 
causa, cum immortali laude, nec sanguini, nec substantiae pepercit“. 
Midőn tehát arról van szó, hogy a bevándorol t  szerbek érdemei
') P. ο. I. Ferenc/ privilégiumában ezeket olvashatni: — quae (natio)
anno adhuc millesimo sexcentesimo nonagesimo, adeoqne sub ipsum belli tunc 
ferventis tempus — — transierit, et praestitis Augustae Domui nostrae tunc statim 
fidelibus, iisque momentosis militaribus servitiis stb." — Könnyű felfogni, mire 
reducálandók a történelmi objeetivitás alapján a euriális stylus e meleg szavai. Éppen 
nem helyeslen azt a meleg hangot, melylyel Schwicker a szerb jövevények hadi 
érdemeit emlegeti s melyet a tárgyilagos történelem igazságszolgáltatása soha sem 
fog igazolhatni.
2) Az említett két királyi okmányon kívül olv. ezt még: Böhm  L. „Dél- 
magyarorsz. k. tört.“ I. k. 409. 1.; B á rán y : „Torontál hajdana“, I. 30. 1.
3) Szerb írók a következő neveket emlegetik hőseik lajstromában, mint kik 
hazánk gyászos napjaiban honfiúi kötelességüket felfogván, a török ellen hasznos 
harezot vivtanak: B a k ic s  P á l  1. Ferdinand idejében, kiről Paulus Jovius írja: 
„Quandoquidem sine eo nunquam prospere dimicatum fuisse meminerint milites“. 
Ennek két testvére, P é te r  és M átyás, a smalkaldi és szász háborúkban, V. Károly 
alatt. O c s á re v i ts  D em eter, C se re p o v ic s  M iklós, B o zsits  P é te r ,  V a len - 
t i t s  T ódor, S z rb l in  S záv a  és M uzsev its D em ete r, kik 1550-ben Lippa 
alatt tűntek volna ki. O c sa ro v ic h  J á n o s , R ad o v an , P a p r o to v i t s  és N ová- 
ko v its  Ján o s, kik S zu b ics  M ik lós vezérükkel 1566-ban Szigetvárnál estek el. 
R ádiós vojvoda, ki 1588-ban a gesztesi vár bevételénél vívott.
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j u t a l mazásának  rugói t  vizsgál juk,  avagy igazságos  í télet tel  
l a tba  vessük t e t t e iket ,  melyekér t  ki tűnő pr ivi l égiumokkal  
és a m a g y a r  k o r o n a  j ó s z á g a i n a k  á t e n g e d é s é v e l  j u t a l m a z ­
t a t t a k ,  nem lehet egyúttal nem reflectálni a történelmet meghamisító 
oly állításokra is, milyenekkel szerb és osztrák írók a szerb bevándor- 
lottak egyes portyázásait, néha szót sem érdemlő csatározási kalandjait 
kelleténél többre magasztalják, ső t Eu r ó p a ,  a k e r e s z t é n y s é g  és 
a n y u g o t i  c i v i l i s a t i ó  m e g m e n t é s é t  mi ndenekföl öt t  a szer- 
b e k n e k  t u l a j d o n í t j á k 1). A törökök ellen harezolt birodalmi sere­
gekben é p p e n  a s z e r b e k  v a l á n a k  l e g k i s e b b  s z á m a r á n y b a n  
k é p v i s e l v e .  Hazai történelmünk lapjai, elfogulatlanabb buvárlatok 
ezen színben mutatják nekünk a dolgokatl 2). Egyébaránt az akkori 
hadjáratok tudvalevőleg kevéssé valának gyümölcsözők; a törökök a 
harcz színhelyét Magyar- és Horvátországnak meglehetősen belsejébe 
tették át, mi őket mind merészebb vállalkozásokra bátoritá. A csekély 
védelem, melyben ezen apróbb hadjáratok után az ország lakosai része­
sültek, az országot nagy mérvben lehangolta, elkeserité. Nagy elége­
detlenség kapott lábra mindenfelé, mely imitt-amott fölkelésekben is 
keresett rést magának3).
1694. tavasszal a patriarcha s a szerb militia alvajdája Monasz- 
terly János Becsbe hivattak, hol május 11-én a haditanács nekik 
ismételve „a császári királyi felség világos és feltétlen elhatározását 
tudtokra adta, melynél fogva a rácz fajt, m i n d  n e m e s  Ma g y a r -  
o r s z á g n a k ,  m i n d  m a g o k n a k  a r á c z o k n a k  is é r d e k é b e n ,  a 
Duna és Tisza közt fekvő, s nekik annak rendje szerint átadandó 
részekbe kell átszállítani. Miután tehát ő felségének ezen kegyelmes 
elhatározását nem lehet sem megváltoztatni sem elhalasztani: szükséges 
a költözködés módját és idejét azonnal megállapítani, mely költözésre
l) A bécsi udvari illyr deputatiónak Mária Terézia idejében elnöke, Barth 
v. Bartenstein, későbbi minister, kit oly gyakran szeretnek némelyek idézni, igy 
nyilatkozott: „Es hat nicht Ungarn und Oesterreich allein, es hat die übrige 
christliche Welt Europas dieser Nation (a szerbeknek) zumeist zu verdanken, dass 
sie von Verwüstungen der Türken verschont blieb!“ (L. Bátfai T r ifu n á c z  P á l ,
„Genesis und wesentliche Momente aus der Geschichte des 'in der Woiwodschaft 
Serbien gelegenen privil. Gross-Kikindaer Districtes“. 2. 1.)
3) Az osztrák udvari intézményekért rajongó V a n ic e k  maga is csak ily 
szelíden szól e század harczi érdemeiről: „Es wäre eine Sisyphus-Arbeit, wenn man 
in den ältesten Zeiten das streng ausscheiden wollte, was die Militärcolonisten und 
was die vom Civile Administrirten bei der Verteidigung des Landes gegen den 
Erbfeind leisteten. Beim anwachsen der militärisirten Gebiete scheiden sich die 
militärischen Leistungen von selbst. Tn der älteren Zeit, in welcher man mehr that 
als schrieb, ist auch manche wackere That dem Grabe der Vergessenheit verfallen, 
oder blieb nur ein Vermächtniss der Volkspoesie“. (Speciaigeschichte d. Militär­
grenze, I. k. 260. 1)
*) Böhm  L .: „Dél-Magyarország kül. történ.“, I. k. 317—318. 11.
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a rácz nemzet annál hajlandóbb leszen, mennél termékenyebb és ter­
jedelmesebb azon föld, mely neki általadatik, s mely mind lakásra, 
mind mezei gazdálkodásra alkalmatos. Ehhez képest nincs kétség, 
hogy érsek és alvajda urak grf. Heissler Donat főhadi biztossal haladék 
nélkül fogják az átszállítás módját és idejét meghatározni, s ezen által- 
esvón intézkedni, miszerint a rácz faj a neki átadandó helyekbe siet­
séggel és jó rendben költözvén, eddig dicséretesen tanúsított hűségét 
ezentúl is ingatlanul folytassa s ezáltal érdemelje, h o g y  ő c s á s z á r i  
k i r á l y i  f e l s é g é t ő l  m é g  n a g y o b b  és b ő s é g e s e b b  j u t a l m a t  
n y e r j e n “ *).
A szerbek jobban szerettek volna a szlavóniai részekben meg­
maradni, avagy pedig a Kunságba és Kis-Oláhországba szállíttatni; de 
a haditanács Csernovicsnak és Monaszterlynek már azon évi május 31-én 
értésül adta, „hogy ő felségének szolgálata a költözködést a mondott 
helyekre haladók nélkül követeli. Minek eszközlésére megengedtetik 
ugyan, hogy a termést mostani lakhelyeiken még begyüjthessék, de 
választaniok kell bizonyos számú küldötteket, kik a nekik átadandó 
helyeket és földterületeket azonnal kézhez vegyék, épületekkel ellássák, 
s a lakásokat úgy alkalmazzák, hogy aratás után jövő októberben a 
rácz faj egész községe minden bizonynyal átköltözködhessék s ott alkal­
mas lakásokat találhasson“. Az é r s e k  s az a l v a j d a  f o l y a m o ­
d á s á r a  k e g y e l m e s e n  m e g e n g e d i  a f e l s ég ,  h o g y  az e k k é p  
á t s z á l l í t o t t  és e d d i g i  h ű s é g é b e n  m e g m a r a d a n d ó  r á c z  
n e m z e t  c s a k  ő c s á s z á r i  k i r á l y i  f e l s é g é n e k  l e g y e n  alá­
vetve,  s m i n d  a m e g y e i  m i n d  a f ö l d e s ú r i  f ü g g ő s é g t ő l  
m e n t  m a r a d j o n 2).
Azonban a szerbek ezen átköltözködése az ország déli részein 
meg-megujult török háborúk s egyéb körülmények miatt halasztást 
szenvedett.
Zavaros mozgalmak, háborús időviszonyok és apróbb hadiszolgá­
latok közt folyt le még nehány év, mig Savoyai Jenőnek zentai diadala 
után az úgynevezett „T i s z a - m a r o s i h a t á r ő r v i d é k “ s z e r v e z é s e  
v e t t e  k e z d e t é t .  A kárloviezi békekötés alkalmával mindössze is 
csak két határőrvidék létezett az országban. A bevándorolt szerb nép 
elhelyezése, amint a béke helyreállott, első teendője volt a bécsi udvari 
haditanácsnak. Ezen elhelyezést hadi szempontból Temesvárnak tervbe 
vett visszafoglalásával vélte a bécsi kormány összekapcsolhatónak. Lénye­
ges haditerv volt ugyanis Erdély és Temesvár ellenében egy katonai 
organismust, állandó katonai kerületeket óletbeléptetni s azokban offensiv 
és defensiv támpontokat alkotni úgy a török, mint a magyarok ellen. 
Báró S c h l i c h t i n g  tábornok, L i c h t e n s t e i n  herczeg, gróf Lam-  1
1) S z a la y :  „Szerb telepek“, 36—37. 11.
’) U. o. 37—38. 1., a „Serbski Lyetopis“ 1841. évf. I. 137—145. 11. után,
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b e r g  és más megbízottak a katonaság részéről, az udvari kamara 
részéről Ca r a f a ,  a magy. udvari cancellaria képviseletében pedig 
N á d a s  dy gróf utasítva lettek a Tisza és Maros jobb partjai hosszában 
Szegedig az úgynevezett T i s z a - m a r o s i  h a t á r ő r i  k e r ü l e t e k e t  
f ö l á l l í t a n i 1). Di l i  udvari haditanácsos és K a l a n e k  császári 
kamarai tanácsos elnöklete alatt megállapítalak az alapelvek, melyek 
szerint a bizottságnak a határőri kerületek szervezésénél eljárnia kellett. 
Ez alapelvek voltak: a T i s z a  és M a r o s  j o b b  p a r t j a  h o s s z á b a n  
n é p k a t o n a s á g o t  (Landmiliz) és m o z g ó c s a p a t o k a t  (Csardaken- 
volk) f e l á l l í t a n i ,  f ü g g e t l e n í t e n i  ő k e t  a T i s z a - m a r o s i  vá r^  
m e g y é k t ő l ,  a f ö l d b i r t o k  h á b o r i t l a n  é l v e z e t é b e n ,  a va l l ás  
s z a b a d  g y a k o r l a t á b a n  és az e r d ő s é g e k  s z a b a d  h a s z n á l a ­
t á b a n  b i z t o s í t a n i  ő k e t 2).
Ezen előjogok keretében akarta a császár és a bécsi udvar a szerb 
jövevények jó nagy részét a Tiszán és Maroson letelepíteni.
Hanem nem ment ez a letelepítés és a fenntebbi alapelvek foga­
natosítása oly könnyedén, amint azt kezdetben hitték. A badinagródai 
értekezletben maga Carafa is akadályozta a terv gyors keresztülvitelét 
Lichtenstein herezog iránt tanúsított ellenzéke, később pedig tétlensége 
által3). Az udvari kamarának 150,000 frtot kellett volna folyóvá tennie 
katonai költségek födözósére, azonban pénz helyett váltig csak szép ígé­
retekkel állott elő. A császárt nagy aggodalom gyötörte, hogy a telepítés 
körük tanúsított huzavona tán még majd kétsógbeejti, sőt arra kcny- 
szeritendi a szerbeket, miszerint véginséges helyzetük nyomása alól 
visszameneküljenek ismét Törökországba4).
De legnagyobb akadályt gördítettek a magyarellenes aspiratiók és 
a nemzeti jogba fölöttébb sérelmesen ütköző törekvések ellen a v á r ­
me g y é k ,  nevezetesen Bács-és Bodrogh megyék, hol a bennszülött la­
kosság lázas mozgalmakban nyilvánította az osztrák katonai erőszak elleni 
roszalását, sőt véres összeütközések is fordultak elő a katonaság és a 
magyar alkotmányosság őrei, a megyebeliek között5).
Végre azonban már 1668-ban mégis csak megtörtént az átköltöz- 
ködés. Nem ugyan az összes rácz község, mint Lipót akará vala, — mert 
a szerémiek s az utóbb dunai végeknek czimzett telepek, valamint több 
városnak szerb contingensei vonakodtak helyeikből kimozdulni — de 
tömegesebben nyert szállást mégis annak tetemes része B á c s - B o d -
') A b é c s i  cs. és k ir . h a d iig y m in . l e v é l tá r b a n :  Instruct, v. 31. Jul. 
és 15. Aug. Regest. T. 326.
*) V a n ic e k : „Spec, gesell, der Militärgrenze“, I. k. 129. 1.
’) B é c s i cs. és k ir. b iro d . h a d ü g y m in is te r iu m  le v é l t á r á b a n  517.
*) U. o. 1701-ik évi fase. 4. sz. a., és a szláv, szerémi hadparancsnokság 
levéltárában.
5) U. o. Nehem tábornok jelentése Péterváradról 1702. ápr. 25-én. A b é c s 1 
cs. és k ir . h a d ü g y m in is te r iu m  le v é l tá rá b a n ,  343. sz. a.
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r oghban ,  C s ö n g  rá db an, Z a r á n d b a n ,  A r a d b a n  és Cs a n á d -  
ban,  hol ezen nj telepek 1716-ig a még mindig török kézen volt 
Temesvárral szemben, de még aztán is nehány évtizeden át, az úgy­
nevezett t i s z a i  és m a r o s i  ha t á r végeke t  képezték, súrlódásban itt 
is mind a katliolikus clerussal, mely tőlök a tizedeket követelte, mind 
azon megyékkel, melyekbe a szerb katonai helyek beczövekeltettek.
Az egész Tisza-marosi szerb végvidék két districtusra osztatott fel: 
a t i s z a i r a  vagy s z e g e d i r e ,  és a m a r o s i r a  vagy a r a d i r a .  Az 
előbbi districtus székhelye Szegeden, az utóbbié Aradon volt. A distric- 
tusok élén két tábornok, főkapitány, vagyis várparancsnok állott. A 
s z e g e d i  d i s t r i c t u  s h o z  15 helység tartozott, melyek katonásan sán- 
ezoknak (fossata) neveztettek. Voltak pedig ezek a következő helyek: 
R ö s z k e, M a r t o n y o s ,  Kan i z s a ,  Z e n t a, O s z t r o v a  (Ada), Mo- 
h o l y ,  P e t r o vo s z e l ő , F ö l d v á r ,  Be c s e ,  C s ú r o g ,  Z s a b l y a ,  
S z e n t - T a m á s ,  B r e s z t o v á c z ,  Z o m b o r  és S z a b a d k a .  Az aradi 
districtus 24 katonaközségből állott, melyek közül ismeretesek: Arad,  
S i má n d ,  O r o v i l l y  (?), G a l l y  (?), P ü p e r s z k y - s z á l l á s a  (?), 
Gl o g o v á c z ,  Mondor lak,  Szabadhely , Csinér ,  P au lis , Somlyós, 
Ohaba ,  Na g y l a k ,  To r nya ,  B a t o n y a ,  P e r e g ,  Pócs ka ,  A p á t ­
fa lva ,  Csanád ,  Makó,  C s ig a 1).
A ténylegesen szolgáló gyalog- és lovas katonaság számmennyi­
sége nem volt nagy az egyes határszéli községekben. így a Rákóczy 
mozgalmak idejében községenként csak 214 gyalogos és 56 lovas tel- 
jesité a katonai szolgálatot. A tiszai vonalon a tiszti és altiszti sze­
mélyzet állományát képező a gyalogságnál 1 főkapitány, 12 kapitány, 
12 hadnagy (Hadnak), 12 (Fendrieh), 12 őrmester, 48 dobos (Tobosch), 
72 tizedes és 2400 közember, összesen 2569 gyalogos; a lovasságnál 
12 hadnagy, 12 zászlótartó (Saslo Tardo), 12 őrmester, 12 szubasa 
(Schubosen), 24 tizedes (Tisza doss) és 600 közhuszár, összesen 672 
lovas2). A Maroson az ottani katonai községek nagyobb mennyiségéhez 
képest majdnem még egyszer oly nagy volt az őrkatonaság létszáma. 
Azonban oly nagy haszunkat, mint némely írók állítani szeretik, nem 
igen vette a császár. „ Übrigens — mondja egyik jelentésében Lamberg 
— finden bey so schlechten dienst, so der Keyser von deine ratzen
h a t , ......... anbey Ihme durch raub und auch aus Anordnung grosse
Unterschleif geschehen, welche zwar anjetzo bey dieser rebellion nit 
zu ändern, stb.3) Tartották és pártfogolták tehát őket, mert szükség volt *)
*) B u d a p e s ti  o r s z á g o s  l e v é l t á r ,  kamar. oszt., N R. A. Faso. 101. Nr. 
16. — ■ Az okmány az aradi districtus községei közül csak 12-öt sorol fel.
’) B é cs i es. és k ir . b íro d , l ia d ü g y m in is te r iu m i  le v é ltá r .  „Völlige 
te y se  Granitz, von Martonos Sablia, die tschartacken, eapitanaten, wie starkh selbe 
so lch  zu Bewaehtung höchst nöthig seyn müssen.“
*) U . o.
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reájok, s mert szemben a magyarok forradalmával mitsem változtathattak 
a különben nagyon kényelmetlen állapotokon, melyeket egy fegyelme­
zetlen, vadsághoz szokott népnek betelepítése okozott.
Uj lakhelyével nem jól tudott a szerb határőrség megbarátkozni. 
Magatartásának mérvadója itt is a haszonlesés volt, mely által ösztö- 
nöztetve, könnyen feledkezék meg a császárnak esküdött hűségről s 
eleinte tömegesen szökdösött át a törökökhöz Temesvár vidékére, miglen 
a császár kényszerítve volt e szökéseket a Tisza-marosi határszélekhez 
közel eső vármegyék útján szigorú rendszabályokkal, sőt jószágconfis- 
catioval is korlátozni’).
A határőrök négy osztályra osztattak: ténylegesen szolgáló kato­
naságra (Landmiliz), mozgócsapatokra (Osardakenvolk), szolgálatképtélén 
rokkantakra (emeriti) és kivételesekre (exempti). Az első három osztály 
katonai, az utolsó már saját szerb polgári jurisdictio alá esett. Es pedig, 
nehogy ezek is, mint állíttatott, a megyék által nyomassanak, polgári 
ügyeik vezetésére saját nemzetökből királyi bírók, knézek rendeltettek. 
E kettős jurisdictio értelmében a földbirtok is két részre osztatott: 
katonai és provincialis földekre. A katonai földeket a katonaság (Na­
tionalmiliz ! ?) minden teherviselés nélkül haszonélvezte. Tartozott azokat 
zsold-aequivalens nevezet alatt kezelni és tényleges szolgálatban levő 
utódjára hagyományozni, a jövedelemből pedig a családbeli rokkantakat 
eltartani. E földek a család kihaltával visszaestek aztán a kincstári 
fiscusra.
Ezen felül a határőri katonaságot tartoztak a szomszéd vármegyék 
még készpénzzel is fizetni s élelmi szerekkel ellátni, és pedig saját adó­
kivetéseik alapján. Tudjuk ezt Bács, Bodrogh, Csongrád, Arad, Zaránd, 
Békés és Torontál megyékről. Deficit esetén szabály volt a hiányzó
')  Lipót 1669. évi máj. 7-éről írja Comitatibus Regni Confinys Turcicis vi­
cinioribus: „Diversis fide dignis relationibus ad Consilium Nstm. Aulae Bellicum 
dilatis non sine displicentis animi sensu Nobis innotuit, pariter increbrescentia 
Rascianae Nationis ad Turcicas partes transfugia, aliquas etiam misceri Nationis 
hungaricae Familias, quae Patria flagitioso deserta, falsis lenocinys inducti, Turearum 
so submittere cogitant dominis. Cum autem hujusmodi desertionis flagitium eo pros- 
piciat, ut non immerito timendum sit, Confinia praesertim Temesvarino opposita in 
magnam redigenda fore vastitatem et solitudinem, eaque de causa malo huic (quem­
admodum iam Confiniorum Generalibus ea quae e re sunt per memoratum Consilium 
Nostr. Bellicum dimandatum existit,) ita per ipsos quoque Comitatus Regni omni 
Consilio et opere obviandum incumberet. Quapropter Vobis hisce benigne ac serio 
committimus et mandamus, quatenus acceptis Praesentibus exactissimo omni vigi­
lantiae et ad ipsos Comitatus hujus Vestri Incolas attentionis studio, praeinsinuatis 
malignis instructionibus et moliminibus mature obicem ponere, migrationes omni 
conatu impedire et ejusmodi transfugia sub poena confiscationis universarum facul­
tatum severissime inhibere, taliterque publico huic damno congruis praecautionibus 
occurrere modis omnibus velitis ac enitemini. Vobis in reliquo, stb.“ — (B u d a p e s ti  
o r s z á g o s  le v é l tá r .  C a n c e ll ,  k ia d v á n y o k .)
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összeget egy dicasteriális bizottság által hajtatni be a militia számára. 
Az élelmezési gabnarószletet a clerus tizedeiből vagy az udvari kincs­
tárból fedezték Bácsban és Bodroghban. A magyar nép a szerb katonaság 
szüntelen átvonulásai miatt különféle sanyargatásoknak, fosztogatásoknak 
és boszantásoknak volt kitéve; nem található nyugalmát saját tűzhelyén, 
idegen jövevények miatt hontalanná lön saját hazájában1).
A határőrök 1703-ban Becsből parancsot kaptak, hogy minden falu 
egy a n é m e t  n y e l v b e n  j á r t a s  iskolatanitót tartozik fogadni és 
annak számára egy tehermentes teljes jobbágytelket kihasítani.
Szóval e szerb katonaság, mely a határokon lakott, nem  t a r t o ­
z o t t  sem a m e g y é k  k ö z ö n s é g é h e z ,  s em n e m vo l t  M a g y a r -  
o r s z á g  k i r á l y i  j u r i s d i c t i ó j á n a k  a l á r e n d e l v e 2).
Az akkori Tisza-marosi határőrvidóki állapotok érdekes illustratiója 
gyanánt álljanak itt a következők:
A megyére érkezett hivatalos rendeleteket, felsőbb utasításokat a 
megyei főispán bontotta ugyan fel, de tartozott azokat rögtön a szerb
')  A bécsi magyar udvari Cancellaria 1700-ban febr. 2tí-án írja a bécsi cs. 
kir. hadügyi tanácsnak. „Ex inclusis genuinis Inclitae Camerae Hungaricae Litte­
rarum huic Regio-llnngaricae Aulicae Canceliariae exaratarum Copys, uberiorem 
Idem Excelsum Consilium Aulae Bellicum capere posse Informationem, qualiter Pri- 
vilegiati Oppidi Mako in Cottu Csanadiensi adiacentis Incolae Regy ab antiquo ad 
Sacram Regni Hungáriáé Coronam spectantes Libertini, priorem Incolatum fixere 
cupientes, per condescendentem et transeuntem Militiam, ac etiam in praeattactis Locis 
specificatorum Praesidiorum Dnos Commendantes et Officiales v a ry s  m o d is  a f f l i ­
g a n tu r  et d iv e x e n tu r ,  e t p ra e p e d ia n tu r ,  ac id eo  Id em  O pp id u m  eo 
quo c o n v e n ire t  m odo p o p u la r i  n e q u ire t ,  et nisi sufficientibus Litteris Salva- 
Quardialibus et Protectionalibns ysdem Incolis, ac eo in futurum se alloeare et In­
colatum assumere Volentibus prospiciatur, nulla penitus Idem Oppidum populandi 
spes affulgeret, imo modernos etiam paucissimos Incolas dispersi necessum foret. Cum 
autem benigna summae fatae suae Mattis mens et Intentio sit, loca quaevis deserta 
pro emolumento Regio et publico etiam bono populandi, eaque non secus, quam 
concesso novum Incolatum suscipientibus condigno respirio et libertate effectum sor- 
tii I valeat, Bonorumque praesertim Sacram Regni Coronam et ipsam Majestatem 
Regiam Concernentium velut Peculy Regy praeprimis condigna ratio et reflexio ha· 
oenda esset: Eapropter praetitulatum Consilium Aulae Bellicum hisce perquam offi­
ciose requiri, quatenus debita erga simila praesertim Regia Bona, ut et dictum 
Oppidum Mako reflexione habita, necessarias Litteras Salva Quardiales et Protec- 
tionales Eidem Oppidi Incolis modernis pariter et in futurum advenis in optima 
forma extradare ac Dnos Officiales Militares et Presidiorum Commendantes, ab 
omnibus violentys, extorsionibus, Condescensionibus, Exactionibus et gratuitis labo­
ribus severe inhibere, ac ejusmodi Salva Quardiales et Potectionales huic Regiae- 
Hungaricae Aulicae Canceliariae, per Eandem dictae Camerae Hungae assignandas 
transmittere haud gravetur, stb.“ — (B u d a p e s ti  o rsz á g o s  le v é l tá r .  C an ce l- 
l a r i a i  k ia d v á n y o k .)
2) Die Militares, welche die Gränzen bewohnen, sind weder unter den 
Comilaten begriffen, noch der Jurisdiction des Königreichs Ungarn unterworfen. 
(B a r te n s te in , 40. 1.)
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knózuek, vagy helyi körülmények szerint a kincstári jószág tisztviselő­
jének, avagy pedig a kormányzó tábornoknak kézbesíteni. A megye 
még csak financiális belügyeit sem intózhetó el a knézek és az ő ta­
nácsosaik beegyezóse nélkül. A földesurak súlyos büntetés terhe alatt 
köteleztettek a lakhelyeikre visszatérő ősi magyar jobbágyokat, kik a 
török háborúk alatt elszéledtek, vissza nem fogadni többé, hanem útnak 
ereszteni. A bünfenyitő törvénykezést a kerületi tábornok, — főkapitány 
s annak helyettesei gyakorolták vegyes hadbíróságok által. Ezek ítéltek 
a török kereskedők s a bennszülöttek közt támadt peres ügyekben s 
áthágási panaszokban is. Csak a pénzbirsági s polgári ügyekbe nem 
keveredhetett a generális. A kormányzó generális tudta és engedélye 
nélkül tiltva volt minden társas összejövetel, titkos tanácskozás. Aki 
gyanús egyénekkel társalgóit s azok terveit elhallgató, esküszegési bűnbe 
esett s kegyelem nélkül halálbüntetéssel lakolt. Azt aki átszökött a 
törökökhöz, áttért a török hitre s később aztán elfogatott, eleventen 
nyársra húzták. Ugyanezen büntetés érte azt is, ki ha mohamedánussá 
nem lett is, török szolgálatokat vállalt s mint ilyen hurokra került. 
Aki feleségét rábeszélte, hogy a törökökhöz szökjék, vagy aki feleségét 
a törököknek eladta, átengedte, halállal bűnhődött. A házasságtörést 
és egyéb nemi bűnöket, úgyszintén a babonaságot is máglyával torolták 
meg1) stb. — —
Az ujonan alkotott Tisza-marosi határőrvidéken megtelepitett 
szerbek, amint az könnyen megérthető, leplezetlen antagonismussal ta­
lálkoztak a megyei magyar lakosságnál, nemcsak idegen fajbeliségök és 
hazánkhoz való régibb ellenséges viszonyaik miatt, hanem azért is, 
mivel  bennük  a ma gya r  nép mega l áz t a t ása  okozóját  s esz­
közét,  j ava i nak i l l e t ékt e l en  osztályosai t  szemlél te.  — —
De visszatérve immár a kárloviczi békét követő eseményekre, ne­
vezetesen a Temesvár elestóig elfolyt tizenhatéves időszakra, sajnosán 
tapasztaljuk, hogy csak nagyon kevés az, mit e korból számukra a tör­
ténelem még megmenthetett. Folytonosan fölzavarok, ármány és két­
színűség a mindinkább haldokló törökök részéről, önző kapkodások, 
egyre változó ingatagság és pártoskodás a bennlakó nép részéről, tehe­
tetlen erősködések az egymással küzdő császári és forradalmi hadak 
részéről jellemzik ezen arasznyi korszakot.
A magyar nemesség, mely főleg az Erdély felé eső részeket lakta, 
a kárloviczi békeszerződés határozatlan órteményű pontozatai által jószágai 
jövő sorsa iránt bizonytalanságban hagyatván, sietett birtokain túladni 
s átköltözött a szomszéd erdélyi vagy a felső-magyarországi vármegyékbe. 
A magyar köznép, nóhutt még az oláhság is, Rákóczy zászlaja alatt 
állott vagy a törökökhöz szegődve segedelmezó a kuruezok ügyét, mig
D U. θ. 135-142. 11.
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ellenben a ráczság egy része a Maroson 'túlra húzódott ottani fajro­
konaival a magyarok ellen harczolni, nagyobb része pedig itthon ma­
radva a folyton változó helyzet időnkénti urainak egyforma álnoksággal 
szolgált1). Nagyon természetes, hogy a bécsi udvar és az uralkodó 
katonai párt csak alkalmas eszköz gyanánt használta fel e népet, politikai 
czélzatainak keresztülvitelére. Különféle ámításokkal, nagyravágyási ösz­
tönének íölcsigázásával, a császári kegy biztosítékaival, néha kétszínű 
alattomossággal, sőt kemény büntetésekkel is ódesgetó avagy szori-tá azt 
azon magyar nemzet ellen harczolni és kegyetlenkedni, melynek hazá­
jában letelepedett és boldog jövőt keresett. Merőben ellenkező sugal- 
mazásoknak, a magyar testvéri tanácsoknak és ugyanakkor az osztrák 
széditéseknek is kitéve, ez a szegény nép teljesen demoralisálva lett, 
kapkodott majd a tűz, majd a viz után, s ennek következtében úgy az 
egyik, mint a másik részen csak bizalmatlansággal találkozott. A né­
metek gyűlölték, soha sem szerették, hanem minél jobban kiaknázni 
akarták erszényét és értékesíteni vérét. De beszéljenek magok az egykorú 
emlékek: Jenő herezeg 1703. évi decz. 16-án parancsolja Pozsonyból Löffel- 
holcz ezredesnek, „hogy a ráczok bizalmát (das Vertrauen der Eaizen) igye­
kezzék megnyerni, de ha közűlök valaki lázitó beszédeket tart, ítélje 
el és keményen büntesse“2). Pár nappal később arra oktatja Löffel- 
holczot, hogy Tökölyt (Popovics) és a ráczokat a császári kegyelem 
minden biztosítékaival kell a magyar rebellisek ellen föllázitani“3). 
Ugyanakkor ezeket írja: „Die Eaizen betreffend, weilen sich Ihrer 
bestündigkeit nit zu Versichern, und zu deine auch da und dorten 
nachdenkliche reden zu hören seint, als wirdt der Hr. Obrist (Löffel- 
holcz, ki ekkor Aradon időzött) sich eyfrigstens befleissen, deren Ge- *IV,
0  Midőn Rákóezy 1704. évi jnl. 12-diken Titelten megjelent, ide vezetve 
solti táborát, sjul. 20-dikán Szegedet is körülfogta: a bácskai és Tisza-marosiszerbek 
már jöttének hírére vagya Szerémségbe vagy a török laktatemesi kerületbe futottak, 
vagy pedig mocsáros vidéken a nádasokban bújtak el, melyeket azonban a kuruezok 
rajok gyújtottak. Különben Rákóezy többször kiserié meg bizalmat kelteni a szerbek­
ben, de ezek kétszínű magaviseleté soha sem felelt meg bizalmának. Különféle ígéretei, 
melyek által a szerbeket a maga részére igyekezett bírni, mit sem használtak. 1704. 
évi szept. 6-án Gyöngyösről Csernovies Arzén patriarchal!ak is irt levelet, melyben 
panaszosan említi, hogy a szerbek nem hogy vele szövetkeznének a magok jogainak 
visszaszerzésére, hanem inkább kegyetlenkednek ellene; ő „a rácz nemzetet és annak 
bármely renden levő statusait" törvényes igazaikban megtartja, s neki, a patriar- 
ehának, 20,000 magyar forintot olvas le. De mindezek foganat nélkül maradtak. 
(V. ö. R ák ó ezy  E m lé k ir a ta i ,  78—101. — S z a la y  VI, 134—200. — H o rv á th
IV, 302—329. — S z i lá g y i  II, 401. köv. — K e ré k g y á r tó ,  IV. r. 150—152.) — 
Kiválóbb vezéreik voltak 1703-tól kezdve P e n d e J l i  László, P o p o v ic s , P ó ssó  
István, B osk o v its , P o so n y i Miklós, K o lo s in  Simon, T ö k ö ly , Vosso, A lin iz , 
J e n i  Péter, L o tto  Márko, M o n a s te r ly , U z razk o . ("Bécsi hadi levéltár.)




müether an sich zu ziehen, und durch derensolben olmedehme gegen 
die Hungarn habende Antipathie noch mehrere zu fomentiren, gestalten 
dan auch bey dem Capitain Teichel ly kein übler anfang gethan tyorden. 
da Er dessen Weib ein Praesent gemacht hat“1). Azokat pedig, kik nem 
akarnának a császáriakkal tartani, sőt tán ellenkező meggyőződést me­
részelnének vallani, avagy lázitó beszédeket is tartani, nagy elő vigyázattal 
(mit aller behutsambkeit) el kell fogni és a legkeményebb inquisitio 
alá venni, sőt elrettentő például fejvesztésre is kárhoztatni. így kell 
eljárni mindazon egyénekkel is, kik a semlaki kapitány ellen össze­
esküvést forraltak; végre kell hajtani rajtok az ítéletet, és ha el nem 
foghatók, legalább házaik és vagyonuk koboztassanak ela). Az aradi 
rácz főkapitányt, az immár említett Tökélyt, ki „sambt seiner unter­
stehenden Gräniz-miliz bey gegenwärtiger hungarischer rebellions- 
unruhe ungemeine treue, und nützliche, ja solche Dienste, wie kcheiner 
von der Nation gethan“, I. József császár különösen azért, mivel a magya­
rokat a nagyváradi bloquadoktól elűzte és.mindenkor tartozó devoirrel 
viseltetett a császáriak iránt, 1705-ben egy értékes aranylánczczal, saját 
nagyórtókíí arczkópével, mi több — a magyar udvari cancellaria utján 
— magyar nemesi levéllel is kitüntette. Azonban grf. Schlick főhadügyi 
biztos, némely kihágások miatt, melyeket Tökély éppen az időben el­
követett, nemcsak nem adta át néki a császári ajándékokat, hanem 
nehány hétre még tömlöczre is záratá őt. Utóbb Jenő hevezeg veié magát 
közbe a császárnál Tököly érdekében, írván a többi közt: „Demnach 
iedoch hingegen billioh zu Consideriren kombet, wie man diese Nation 
(welche sich wieder die Rebellen sehr nüzlieh gebrauchen lasset) der- 
mahl nicht wohl disgustiren kliönno, umb sye nicht in das Türkcliischc, 
oder zu denoii Rebellen selbst, wie es Villfältig an solche gesnehet 
wird, überlaufen zu machen, mithin die völlige Coniin von aller de- 
fension und Inwohnern zu blossen, sondern villmehr die unmnbgäng- 
, liehe nothwendigkeit mit derley Nationalisten zu disAmidircii. und 
Í immer thuenliche mittl und Weege anzuerheischen, umb seihte, weil 
man Ihnen kheine Bezahl- oder Verpflegung zu geben vermag, durch 
gelinde, und glimpfliche Weisse in standhafter devotion und zu des 
Publici weitern ebensten beyzubehalten“. Ajálja aztán a császárnak, 
hogy Tökölynek az eddigelé visszatartott aranyláncz, kép és nemesi 
levél kiadassanak, „was bey der gesambten Nation, und zuförderist 
bey ieziger verwirrten Zeit einen gewiss absonderlich ersprießlichen 
effect nach sich ziechen wirdet“. József sajátkezüleg irta aztán e levélre : 
„Ich approbire dieses Gutachten“3). 1703-ban a szerb patriarcha Becsbe 
ment föl nemzete számára egyházi kiváltságokat keresni. A patriarcha
D B é c s i h a d i  le v é l tá r .  
a) U. o. 
s) U. o.
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m;ír hosszabb idő óta tartózkodott a birodalmi fővárosban, s nagyon 
szeretett volna haza utazni. De noha már a tel is beköszöntött, nem 
mozdulhatott Becsből, mert sehogy sem tudott utilevólhez jutni, mely 
nélkül pedig az akkori mozgalmas időkben senkisem utazhatott bizton­
ságban. Sok könyörgésére, utánjárására elvégre az udvari haditanács elé 
került az ügy, mely a patriarehát kihallgatván, vele jegyzőkönyvet vett 
fel, s szóbeli kérdést tett a császárnál, ki a kórt utilevél kiállítására 
engedélyt is adott. A patriarcha már örült, hogy haza mehet. Azonban 
csalatkozott. Az utilevél helybenhagyás végett Pozsonyba küldetett le 
Savoyai Jenő horczeghez, ki azt aláírta ugyan, de azért mégis a patri­
archa Becsben tartását ajánlotta az udvari haditanácsnak. Az ügy azon 
évi decz. 29-ikén ismét tárgyalás alá vétetvén, róla a következő fölter­
jesztés ment a császárhoz: „Allergnädigster Kayser, etc. Es hat der 
annocli alliier anwesende räizische Patriarch sehr inständtig angehalten, 
das Er von hi non dimittiert, und zu seiner sicheren abraiss mit einen 
Kays. Paass versehen werden möge; nimbt zum praetext solcher seiner 
raiss, das Er die hin: und wider in Hungarn befindliche räizen besue- 
chen, und selbe zur beständigen treu, auch wieder die Eebellen sich 
gebrauchen zu lassen, animieren wolte; der gehorsambste Hofkriegs 
Rath hat die abraiss obbemelten Patriarchens ieder Zeit für bedenkhlich 
gehalten, und eben desswegen sich Unterstandten, jüngsthin bey Euer 
Kays. Majest. sich derenthalben mündlich gehorsambst anzufragen, 
und nach deine dieselbe sich allergnädigst erklärt, dass sothanner 
Patriarch dimittieret werden khönte, so hat mann den neben khom- 
beuden Paass aussförtigen lassen, und Solchen dero Hofkriegs-Raths- 
Praesidenten Prinz von Savoye zur TTnterschrifft nacher Presspurg 
übershickt, Welcher zwar selbiges unterschobener remittiert, darbey 
aber expresse gemeldtet hat, das mann vorhero sich wohl Zuerkhund- 
tigen habe, ob sich auf Ermeltes Patriarchens threu gewüss und sicher 
Zuverlassen seye, wo nit, so dürffte besser sein, Selbigen sub specioso 
titulo alhier zu halten, und nit fortgehen Zu lassen; bey welch be- 
wandnis kann gedachter Hoff-Kriegs-Rath sieh bemisiget beflndtet, Euer 
Kay. Mayst. dies neue emergens, und .seine rationes, warumben Er an 
der treu mehrbesagten Patriarchens in etwas anstehet, gehörst, zu pro- 
poniei;en. Neinblich weillen die öfftere Khundschafften gegeben, das die 
räizen bey dem Ragozy und Bertzeni sich sollten insinuiert, Und gar 
mit Praesenten eingefundten haben. Undt obwohl darüber zwahr kheine 
absolute gewüssheith nit Yorhandten, So macht es doch pro 2-o Einen 
argwöhn, weill der maiste thaill diser nation, beforderist die unter 
dem Monasterly bis auf den heüutigen Tag wid die rebellen nichts 
operiert hat, also das pro 3-1 io Öffters besagten Patriarchen alhier 
auffenthalten, als Ihme Zu dimitteren besser sein dürffte, ist allein 4-to 
Unter was praedext solches Unmerklisamb anzustöllen? in quaestione.
9*
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worbey der Hofkriegs-rath der gehorsambsten Maiming wäre, es khönte 
praetextieret werdten, das mann in Sachen die räizisch nation betreffend 
importierliehe negotion mit Ihme abzuhandlen hette, nnd Euer Kays. 
Mayst. glaubten, das es nit besser, alss alhier brevi manu mit Ihme 
Patriarchen (zu welchem Sye ein absonderliches gnädigstes Yerthraun 
tragten) geshehen khönte, welchen ende auch 5-to Pro forma (In ne­
gotium mit Ihme angefangen, solches 6-to Mit neuen materien Yon 
Zeit zu Zeith zu acumulieren, das aber 7-timo bedeuther Patriarch sich 
umb . . . .' leicht Undt williger alhier aufhalten lasse, Ihme gleich ein 
convenienter Unterhalt zu ahsignieren, und ordentlich Zu raichen wäre, 
worbey mann noch dieses zu annectiren hat, das die ottomanischen 
Porten den darinigen räizischen Patriarchen niemahls ausser äugen 
lasset, undt selbigen obligieret, dass Er beständtig zu Constantinopl 
residieren muss, ad cujus exemplum mit öffters bedeutlien alhiesigen 
Patriarchen ein gleichmässiges zu introducieren nit allein nicht Undien­
lich, sondern wohl nöthig und nützlich sein dürfft“1).
Mindez kótségbevonhatlan bizonyítók a bécsi kormány politikai 
eszélyéről, mely magyarországi hegemóniájának megszilárdítására fel­
használt mindent, mit csak lehetett, — még az alattvalók rövidlátását is. 
Simult még a törökökhöz is, ha azoktól a magyar ellen bár a legcsekélyebb 
szolgálatot remólette. Van példa rá, hogy 1703-ban, midőn az osztrák 
katonaság a magyar felkelők iránti ellenséges indulatát sötét véreng­
zésekben nyilvánít», főtisztjei alattomban a pogány temesvári törökkel 
szomszédi barátságos viszonyt folytaiénak olyannyira, hogy a török még 
azt is tudatú velők, mily rósz sorsban van a várőrség Temesvárott és mi 
dolgok történnek a kalifa székvárosában1 2).
Különben a magyar- és erdélyországi mozgalmak viharos bul- 
lámzatának csak véggyürűzetei érintek a dél-magyarországi tájakat; 
a magyar fölkelők ellen hadakozó osztrák csapatok féltek elhagyni födött 
állásaikat a Tisza-marosi határszélek vonalán. Nem tárták tanácsosnak
1) B é cs i cs. h a d i  l e v é l t á r .
2) A b é c s i h a d i  l e v é l t á r b a n  megvan O sm an A ga temesvári várpa­
rancsnok levele Löffelholcz báróhoz, melyet sajátságos tartalmánál fogva ide igtatok: 
„Hocligebiettonde" werthester Herr Oberst Und geliebster nochbohr, ich kan nicht 
Unterlassen mit mein wenigen Zeilen dero gnette gessundheii zu erkundigen, Undt 
wintsche von Hertzen. dass noch ihre Condento allezeit ergehen möchte, ich bitte 
mein hoch geehrtigsten worth. Herrn obristen, Umb einigen Hutschen Gellender auf 
das Klüftiges Jor 1704 mir früher zu schiken, Und weillen ich einige landt Kartte 
von Ungar landt bey dem Postmeisternladen geselle undt sein Exil, herr Bassa ge­
selle haben, bitte auch ein von der gleichen ungarischen landt Kartte herüber schi­
ken, undt sie phostv. mit Ihrem Diener widerumb, wer mit Empfehländt verbleibe 
Meiner hoch geerthigsten werthigsten Herrn nochbohren Undt fraindt Dinestschul- 
digster Diener“ — — (Másik oldalon más kézzel és tollal.) „ P : S: Naues weiss 
ich nicht andres, also hier zu Temis war gehet gar ybel obsemlich mit Tefterdar 
Und .ajich ofieieren. In dem hiessigc statt soldatten rehelion gemacht Und Vornebste
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csatározásaik színhelyét e íolyók balparti vidékére is átvinni, hol a 
mocsáros, ingoványos rétek közt könnyen szorulhattak volna az ellenség 
kelepezójébe. A törökök igyekeztek a császári hadseregnek ezen másfele 
elfoglaltságát saját czóljaikra felhasználni, s támogatva Eákóczy hívei 
által a népet magokhoz édesgetni, ez által pedig a tartományt is mind 
jobban közökre keríteni. A kuruczok ekkor egészen nyílt barátságot 
folytattak itt a törökkel. Azon magyarok közül, kik ekkoriban jelesebb 
szolgálatokat tettek Dél-Magyarországon a töröknek, kiválóképen kiemelik 
egykorú okmányaink Pápay Gáspárt, Krizát (Cruzai), Horváth Pétert, 
Teleki Mihályt, Pápay Jánost, Andrássy Györgyöt, Bekóryt, Kis Pétert, 
Deák Perenczet, Szeredi Pétert, Deák Pált, Rozs Pált, Biró Pétert, 
Lengyel Mihályt, Lajos Györgyöt, Lengyel Mártont, Bertóti Zsigmondot 
és egy görög származású Dehvan nevezetű kapitáyt, „welche alle nicht 
allein dem Bagoczy in der Zeit gutte rebellische dienste gelaistet, son­
dern auch Theils dem Tökély angehangen haben1).
Eákóczy állandó residenst is tartott Temesvárott, ki a szerdáinál 
és a pasánál hathatósan pártfogoló emberei ügyét, sőt segédpónzzel is 
ellátá a kurucz csapatokat. Maga az uj nagyvezér, Ravni pasa, avval a 
cseles politikával ólt, hogy 1705-ben örökös családi jobbágybirtokokká 
változtatván át az itteni koronajószágokat, ez által nemcsak az itteni 
köznépet kenyerezte le, hanem számos nemesi családot is bevándorlásra 
bírt. A Temesi Tartomány csak ezen egy esztendő alatt 8000 job- 
bágygyal szaporodott. Érkeztek azután időnként Erdélyből, Hunyad-, 
Zaránd- és Arad-megyékből a magyar menekülők nagyobb-kisebb csa­
patai is, kik a ráczok és németek elől itt a török földön, azaz leginkább 
a régi lugosi-karánsebesi bánságban keresték szabadulásukat. Azonban 
nem találhatták azt fel úgy, miként remélették, mert a török csak addig 
volt igazán jó, mig valakit alattvalójává nem tett, azután pedig minél 
nagyobb hasznára igyekezett fordítani a meghódolt népet. Terhes ha- 
rácsok fizetésére kényszerité, iszonyú módon sajtolá őket, úgy, hogy 
számosán az erdőségekben, szegény legények társasága közé rejtőzve, 
várták az idők jobbrafordultát'1) ; számosán pedig, biztatva a császár 12
5 Aga ermort Undt Etlieh durch gange, also ist ein noch nicht sicher biss sie Ihre 
geldter sohiich nit bekommen weliche gegen 300.000 tohler betrifft, also in simlichen 
some! drin habe. Adiotantu nicht ü.i mohi hinein zu Ihre E.xceli.' herr Bassa bringe 
köne in dom jetzt bey hoff ist ein grosse Negotien also bitte Uinb Verzeihung, (allein 
in wenigen,) allein in wenigen tagen dass dieses vorbey sindt, sie hoffen mit mir 
woss sein Kann werde gerne dienen womit verbleibe. (Ugyanezen lázadásról mellé­
kelve Löffelholcz jelentése Jenő herczeghez).
1) B é cs i h a d i  l e v é l tá r .  Feldaeten der Kaiser], k. Armeen im Krieg gegen 
die Rebellen in Ungarn.
2) A mily keserves volt — Írja Pesty — a hunyad-vármegyei nemesség török 
földre való átlépése, olyan volt itteni tartózkodása is. A török követelései mindegyre 
nőttek, és a bujdosók csakhamar észrevették, hogy egész vagyonuk nem elegendő 
árra, hogy a pasák, haradsiák, agák és emingek igényeit kielégítsék és azok kedvét
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kegyelmi ígérete által, mely szerint „ha valaki száz németet ölt volna 
is meg, ez neki soha sem fog szemére hányatni“, a császáriakhoz mentek 
át. A kik Eákóczy hűségében megmaradtak; de egyúttal magokat a 
temesvári pasának mindenben alávetették, elszóledtek itt a török földön, 
ki egy, ki más faluban telepedvén le cselédségével. Mégis inkább akartak 
török alattvalók lenni, mint magokat a németeknek alávetve, szabad­
ságokról lemondani. Igaz ugyan, hogy a török másfél százados uralma 
alatt mindig idegen maradt a magyar földön; de az is igaz, hogy a 
megigázott magyar népet nemcsak fel nem olvasztotta magában, hanem 
alkotmányos érzelmeit, s ahol lehetett nemzeti igazgatását sem ölte el 
végképen. „Nyomasztó adórendszerével tönkre tette az anyagi jólétet, 
kiszívta, elszegényítette a népet, de személyes szabadságát nem ölte el. 
A török leginkább a vagyonban dúlt, s a személyes üldözés is, midőn 
előfordult, leginkább közvetlenül a vagyonért történt. A török beligaz- 
gatás sajátságos zsarnoksága, s a magyar függetlenség és alkotmányosság, 
mint két kard egy hüvelyben állott meg az egész török uralkodás alatt. 
A török főgondja a harcz volt, s a békesség szabta kötelességekből még 
csak a fegyveres oltalmazást sem teljesítette: harczolt, rabolt és adót 
szedett. A magyar helységeknek pedig alig volt más közük a törökkel, 
minthogy tűrték olykori zsarlásait s fizették az adókat. Az igazság­
szolgáltatásban a helység némely bűnökért adózott, s azonkívül nyugton 
volt. A közcsend és közbátorság fenntartásában is magára volt ha­
gyatva. Szenvedett ugyan olykor e m iatt; de nem adott állandó szállást 
s állandó sanyargatási alkalmat egy-egy katonai helyőrségnek. S így 
maradt meg a magyar városokban és falukon a magyar községi élet és 
hatóság. A kádi hatósága mellett megfért egy másik törvényszék; a 
pasa és bég mellett mind e törvényszék, mind pedig egy másik poli­
tikai kormányzat“J). Innen magyarázható valószínűleg, hogy Macskási 
Péter még 1706. és 1707. években is Szörényi főispánnak neveztetik.
A marosi szélek és az Arad-vidéki szerb nemzeti rnilitiának főnökét, 
Popovics Tököly Jánost, 1708-ban nem kis bajba ejtek a Maroson inneni
elnyerhessék. Közeledvén az 1708. év rideg időszaka, a hadsiák és emingek, hivat­
kozván a temesvári pasa parancsára, azt követelték a hunyadiaktól, hogy vagy a szultán 
jobbágyaivá legyenek, vagy takarodjanak ki az országból, akár merre, különben a 
pasa r.em tűri. Λ falukban letelepedett nemeseket onnan kizavarták és kényszeri- 
tették városokba, a törökök közé költözködni; sokat közülök behajtottak Kacsádra és 
Lippára. És ez mind akkor történt, midőn a kuruezoknak Pápay Gáspárban serény 
követjök volt a portánál, és midőn Rákóczv és a temesvári pasa közt folytonos ba­
rátságos érintkezés és jó szomszédságos viszony állt fenn. Soknak közűlök már betevő 
falatja sem volt; a török emingek annyira szorongatták különféle követelésekkel, 
hogy eleinte ezüst holmijukat adták el adózásaik fejében, azután marhájokat. Midőn 
ebből is kifogytak, egymást segítették, ameddig lehetett, stb. (A S z ö ré n y i  B á n ­
sá g  és S zö ré n y  v á rm e g y e  tö r té n e te ,  1. köt. 131. 1.)
') S a lam on  F.: „A török uralkodás Magyarországban“, (Budapesti Szemle, 
XXX. fűz. 325. 1.)
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magyai· felkelők. Julius 31-di kén éjjel 150 kurncz á lauen vén a vizen, 
Tökölj testvérével együtt egy határszéli katonacsárdában meglepték és a 
házai búzakévékkel köröskörül gyújtván Tökölyt megadásra kényszerítők 
s magokkal hnrezolák1). Tökölj később csak nagy ügygyei-bajjal sza­
badulhatott a kmucz fogságból2).
A háborús idők nyomorán kívül 1708-ban más szerencsétlenség 
is érte a vidékünkből] lakosságot. Aradon kiütvén a pestis, nyár derekán 
ide is elharapózott és ijesztő mérvben kezdé tizedelni az itteni lakos­
ságot. A nép rémülve menekült a vészkóros tájakról az alsó Duna és 
a Tisza vidékei felé, sőt a szerbek közűi számos család véglegesen a 
Bácska.· ágba és 8/erémségbe költözött át. De csakhamar pótolták ezen 
távozókat más szerb falkák, k'ket az 1709. óv telén Makóra érkezett 
koruczok részint ígéretek által, ι észint kényszerítéssel ide a török ré­
szekre átvezettek5). Hasznukat ugyan nem igen vették itt, de azért 
bellebbeztsök a Maroson inneni vidékre mégis csak hasznos volt, mert 
távozásukkal a határszélekről legalább esönkentve lett ott a hadakozó ellen­
ség száma. 1709-ben a folytonos balszerencse, a császári hadak nyomása és 
remiin kegyetle» kedései annyira megfélemHték az ország rendéit, hogy 
azok nagy része ki'épctt a fölkelők szövetségéből s visszatért a király 
iránti engedelmességre. EPencállrsra nem lehetett többé gondolni. Hozzá 
még Dél-Mag/arors/ágon 1710-ben újra pusztítani kezdett a mirigyhalál., 
minek következtében a lakosság száma annyira leolvadt, hogy alig vala 
többé mód nagyobb magyar csapatokat össze szerkeszthetni. A fölkelők
) Tököly plfogstlaát már írásnap, arg. I  án jelenték emberei Glogováczról
báró F·'rclibarm o diák ezredesnek, rgy barbár lavínságu levélben. A nagy siüteég, 
melyben ven"; ·, kényszeríti őket Kidatív a-, ezredessel, hogy szerencsétlenség élte 
őke.*. Nosier genero'as I» ír. Colon' i ;,s Tökölj es elles a p  id Csárdák n o d e — die 
fait. — ül. Inra 2-a svirreo in?ne, centem ti qoinqnagiuia rebelle: trans aquam 
ivei ent, e Ιρ·ο:( i. . Tik'·’; t '  <··.··η ír,vire in i· : ,ln Csrrdak invenerant.11 fiájuk törvén, 
oly hősiesed ve Vme;_ík magokat, ho j  a km nézők nem bírták volna őket a csárdából 
• Γπιιΐ, „risi p r o p e  ibi iiil'crm  fjüKOt, t i  sub Csárdák portarent et accenderunt. Ipsi 
soporius videndo ex Ctarci: k, seOket Unus. Tökölj eum fratre, ad parolám descen­
de: ant. — 11: ipsos obsidet unt. Idcirco debuimus Fxeae. Viae- scribere, et etiam 
kutniJbme rogamrs V:am. Exui., clgnetar ipsoram aerumnas eum pys oenKs aspicere, 
et nobis q indem u um  eapni i:ue ordinare qnooeyns, quoniam patria est valde tre 
mefada, fnserdrm  qnctl s. sine capit fiamus, aliud inforiursm  ipsosmet ne agg- 
revei (igy!), cl humillime regamus, Vim. Exui. dignetur ipsi Ragod scribere, quod
a d  ipsos c  m  a s s i s t e n t i a  (V) f a i .................n t  q u o o o y n s  p o s s u m u s  e t i a m  h a b e r e  D n n m .
Colloiulo ·ιι". (L ó csi n á d i  l e v é l tá r .  Feldacten d. k. k. Aunee im Kriege gegen 
die K e b e lle .. ' in  Ungarn.  1108.)
‘) 17(1.0. o k i .  9 5 - é n  m á r  is m é t  a  s z e rb  m i l i t i a  é l é n  á l l o t t  T ö k ő ly ,  m e r t  H e r -  
b e r s e h t  t á b o r n o k  a 'e le n l · ·  o 'tk o r  J e n ő  in  r e z e g n e k ,  h o g y  W i ls o n  tá b o r n o k  u t a s í t á s t  
k a p ó t ! . Tökölyt a  marosi határőrök é l é n  üebroc ie n b e  küldeni, hogy o í t  K á r o ly i  2 0 0 0  
r e b e l l i s é i  '-.-•öi,u g ra ss .:« . ' ( K o c s i  h a d i  l e v é l t á r ,  n i.· f. F a s e .  1 0 . 7 - ik  sz. a . )
sj I . ο. iícrbeisleiu jelentése a kernezok Makóra érkezéséről, Fase. 2. 18. ez. 
170!>. fe l ír . 28-0 k a r ó i .  — és I l e r b e r s t e in  j e l e n t é s e  azokról, k ik e t  a kurnezok a tö rö k  
részekre v it te k .  F a .  c. t i . ,  2. ez. 1 7 0 0 .  m á r c z .  i-d'kéről.
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mindenütt kegyelemért kezdenek esedezni, s közel állott a valószínűség,· 
hogy a császári hadak, mihelyest a béke biztosítva leend, a dél-magyar­
országi vidékekre ismét bevonulnak és elfoglalják itt régi állásaikat. 
Azért 1710-ben és a következő évben, mikor Bákóczy ügye végkép 
elhanyatlott és Szatmáron a béke is megköttetett, nagy sürgés-forgás ta­
pasztalható a temesvári várban. A törökök részén mindinkább ellenséges 
hangulat kezd nyilvánulni s nagy sietséggel hadi előkészületek tétetnek. 
A szegedi tábornok, Herberstein Ernő, ki élénk figyelemmel kémleli 
vala a temesvári mozgalmakat, 1711. évi szept. 18-dikán kénytelen 
azokról Jenő herczeget is értesíteni és tudatni vele, hogy a temesvári 
pasa már a várfalakon dolgoztat és azokat minden oldalról nagyon erő- 
sitteti1). Csakhamar rá, 1712. junius 12-dikén, már arról is értesíti 
Herberstein a herczeget, hogy a temesvári pasa katonaságot irat össze 
s nagy mennyiségű kétszersülttel látja el a várat* 2). A magyarok közűi 
mindenki, aki tehette, Temesvár felé húzódott, hol minden egyéb ínség 
és súlyos adózás daczára is néha oly pajzán kedvükben találták magokat, 
hogy az e miatt boszankodó szegedi parancsnok nem állhatá meg fől- 
sőbbségénél be nem jelenteni, mily kihágásokat tesznek a rebellisek 
Temesvárott3). 1713. évi ang. 30-dikán maga az udvari haditanács is 
figyelmeztetve lett, hogy Temesvárott és Belgrádban nagyszámú magyar 
forradalmárok tartózkodnak és Bákóczyval folytonosan leveleznek4). Egy 
hónap múlva, szept. 28-án, Montecuculi Debreezenben már abban a 
helyzetben volt, hogy a Temesvárott tartózkodó lázadók főnökeit név- 
szerint is megnevezhető a bécsi udvarnál5).
A szatmári békekötéssel vége szakadván egy korszaknak, melyben 
a háború minden rémségei dúlták hazánk földét és népét. Magyarország 
is végkóp a Habsburg dynastia birtokába jutott. Miután az egyesült- 
keresztény hadak a törököt az országból kiszoriták, a bécsi kormány 
ebből jogot képze magának a megszabadult országot uj szerzemény, 
fegyverrel meghódított tartomány gyanánt tekinthetni. Az idegen 
ministerek által környezett és félrevezetett királyok megfeledkezvén a 
föltételekről, melyeket esküvel erősítettek, midőn szt. István koronáját 
elfogadták, s melyek szerint kötelozék magokat, hogy mit a határ­
')  B é e s i h a d i  l e v é l tá r .  Feldacten 1711. Fase. 9. nr. 2.
2) U. o. 1812. Faso. 6. nr. 4.
3) U. o. Fase. 7. nr. 3. v
*) U. o. 1813. Faso. 8. Nr. 2.
5) U. o. Fase. 9. nr. 3. — „Zu gehors. Folge dessen was Ewer Exellz. und Mss. 
untern 2-ten Sept. in puncto derer Ragozischeu Emissarien an mich hochgnädig 
gelangen lassen und worüber ich bereiths den 9-ten ejusdem etwas weniges einge­
zogen, berichte weither ganz gehors., wie sieh nemblich laut meiner eingezogenen 
Khundschafft dermahlen in Temesvár aufhalten der P a p a y  C a sp a r , C ru za i, so 
in der lezten Rebellion Commendant zu Deva gewesen, H a v a t P e te r ,  D eh  van, 
so ein Griech, stb.“
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szélükön a töröktől visszafoglalnak, előbbi tulajdonosainak visszaadandják 
s a magyar koronához visszakapcsolandják: amit csak a magyarok 
vérével és pénzével a töröktől visszafoglaltak, saját kincstáruknak tulaj- 
doniták el. Azért is, midőn I. József halála után Károly lépett a 
Habsburgok trónjára, a koronázási országgyűlésre 1712-ben egybegyült 
rendek mindenekelőtt azt követelték tőle, hogy a százados török 
h á b o r ú k  s h ó d í t á s o k  á l t a l  s z é t s z a g g a t o t t  o r s z á g  v i s s z a ­
f o g l a l t  r é s z e i  a b b a  i s m é t  bek  e b e l e z  t e s s e n e k .  E részekül 
említik a rendek többi közt a jelenlegi dél-magyarországi területen 
fekvő O s a n á d  és T o r o n t á l  vármegyéket is. Az 1715. évig elhúzó­
dott országgyűlés ezen évi 92. törv. czikke által a nemzet a király azon 
biztosítását nyerte, hogy Posega, Verőcze, Szeréin, Valkó, Csongrád, 
Osanád,  Arad, Békés, Zaránd, T o r o n t á l  és S z ö r é n y  vármegyék 
az anyaországhoz vissza fognak ugyan kapcsoltatni, csakhogy a király 
többféle politikai s hadi tekinteteknél fogva, valamint azért is, mivel 
e megyék határai, ujonan kitűzve még nem lévén bizonytalanok, ezen 
ügyet egy e végett kiküldött országos bizottság előterjesztéséig elhalasz- 
tandónak ítélte. Különösen megjegyzendő azonban itt is, hogy az 
o r s z á g g y ű l é s  a dó 1 - m a g y a r o r s z á g i  v á r m e g y é k  v i s s z a ­
k a p c s o l á s á t  oly i d ő b e n  k ö v e t e l t e ,  m i d ő n  a k á r l o v i c z i  
béke  még  é p s é g b e n  f e n n á l l o t t .
Még nem oszoltak szét Pozsonyból a magyar országgyűlés tagjai, 
midőn a kalifa a velenczei köztársaságot háborúval támadta meg. 
Ugyanis a kárloviczi béke szerint a porta Velencéének tartozott áten­
gedni a Peloponesust; azonban ennek elvesztését nem bírta elszivelni 
s ismét elfoglald Morcát és Kandia szigetén nehány velenczei várat. 
Nem sokára azután Belgrádiam élelmi- s hadikészletet is halmozott 
össze. Nagymérvű hadi készületei félreismerhetlenül mutatták, hogy 
legközelebbi hadjárata Magyarország ellen lesz intézve. Ali nagyvezér 
1716. évi júliusban kétszáz ezernél több fegyverest vezetett át a Száván 
s Kárlovicz körül a Fruska-gora magaslatain megerősített táborba szállá.
Mindezekkel szemben Károly császár és magyar király sem veszteglő 
tétlenül. A velenczeiekkel véd- s daczszövetséget kötött az ozmánok 
ellen s a legelszántabb ellentállásra tett készületeket. Savoyai Jenő 
herczeg, mióta a török mozgalmakból roszat kezd vala sejteni, múlt 
évi ősz óta nagy munkásságot fejte ki, hogy az előreláthatólag kemény 
harezra a bekövetkező nyár kezdetével készen legyen. Toborzások s 
felhívások utján a birodalmi hadsereg roppant számra emelkedett, 
Magyarországra jelentékeny pénzsegély és élelmi szerek szállítása rova­
tott, a hadak mindenfelé kellőkép szerveztettek, a végvárak jó karba 
helyeztettek s a Dunán egy hajóhad is felállittatott. Midőn a török 
sereg a Száván átkelt, Jenő herczeg már egy pár hót óta Futaknál 
táboroza, mintegy 70 ezernyi seregével. Alatta a lovasságot Pálffy
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János tábornagy, a gyalogságot Heister Siegbert tábornagy, az egyes* 
osztályokat Sándor würtembergi herezeg, Mercy Claudius, a magának 
vakmerő portyázásai által nagy hírnevet szerzett Ebergényi, továbbá 
Nádasdy, Löffelholcz, Starhemberg Miksa, braunschweigi Ferdinand, 
Albert herezeg, Battée báró s más tábornokok vezényeltek.
E jeles hadvezérek közt a magyar Pálffy volt az első, ki aug.
2-kán mintegy három ezernyi lovasból s ötszáz gyalogból álló dandárral 
húszezernyi török lovashad ellen Pétervárad alatt, a kárloviezi béke 
emlékéül állított kápolna mellett, dicső csatát vívott, melyben vezérek 
és közvitózek előfutóját üdvözölték a nemsokára kivívandó teljes diadal­
nak. A török had, melylyel Pálffy viaskodék, nyomban követte őt, s 
Pétervárad közelében megállapodók, hol aug. 5-én a császári sereg csak­
ugyan kivívta az ozmánokon a teljes diadalt. A nagyvezér maga, egy 
golyó által homlokon találva, a csatatéren maradt, és vele hatezer török.
A péterváradi fényes győzelemnek gyümölcse nagy fontosságú 
lett; mert ez tette lehetővé Savoyai Jenő elhatározását, hogy már most 
semmi által sem akadályoztatva, keresztülvigye, mit 16 évvel ezelőtt 
oly hő igyekezettel elérni óhajtott: T e m e s v á m á k ,  a t ö r ő k  u r a l o m  
e z e n  u t o l s ó  m a g y a r o r s z á g i  b á s t y á j á n a k ,  e l fogl a l ásá t · .  
Alig nyerte meg a péterváradi csatát, midőn Pálffy János tábornagyot, 
e vidéknek szintén régi ismerősét, egy 16 ezredből álló lovas hadosztálylyal, 
Würtemberg herczeget pedig 10 zászlóalj gyalogsággal Temesvár felé in- 
ditá, hogy azt minden újabb segélytől, újabb védelmi eszközök s készletek 
beszállításától elzárja. Pálffy és a würtembergi herezeg csapatai az út 
rövidítése végett Zsablyánál akartak a Tiszán átkelni. De a folyam 
annyira megáradt, hogy nagy kerülővel a jobbparton egész Zentáig 
kellett fölmenniök, hol ugyan az átkelésnél nem találtak nehézségre, 
de a Tisza baloldalán egy csapat spaliira bukkantak, kiket megszalasztva. 
akadálytalanul folytatták útjukat Temesvárig, melyet ugy-ahogy azonnal 
bekerítettek. Maga Jenő herezeg aug. 14-kén követte őket a sereg 
többi részeivel, s 26-kán Zentánál a Tiszán átkelvén, augusztus hó 
végével már Temesvár alá érkezett.
Ezzel elvégre bekövetkezett Temesvár visszahóditásának korszakos 
eseménye is, mely befejező jelenetét képezi a dicsőséges hadi miveleteknek· 
melyek Magyarország földét a török járom alól mindenkorra felszabadják.
Temesvár akkoron, habár ősi erődítményei a török időszakban 
nagyon meg lettek viselve, mocsáros fekvésénél fogva még mindig 
jelentékeny fegyverhely vala. A város, mely köröskörül sánczokkal, 
vízzel s egyéb védrnivekkel volt megerősítve, négy részből állt: a) az 
ő si v á r b ó l  vagyis a tulajdonképi belvárosból, melynek négy kapuja 
volt1) ; b) a kas t ó l yerődbői  vagy fellegvárból; c) a Nagy- Pa l ánk-
')  Az egyik kapu, mely a kastélyénál felé nyílott, b e lg r á d i  k a p u n a k  
neveztetett. Ez nem ott volt, licl jelenleg a józsefvárosi kapu áll, hanem körülbelül
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ból  vagyis az egyik külvárosból, és d) a K i s - P a i á u k b ó l ,  a másik 
kisebb külvárosból, mely szigetnek is neveztetett. A vár mint hajdan, 
midőn még nem jutott volt török járom alá, a Béga folyó jobb partján 
álla, mély árkokkal, szilárd falakkal, köröndökkel s tornyokkal jól 
megerősítve. Vele szemközt a túlparton, melyet a várral hid kapcsolt, 
össze, a mai fegyverszertár helyén, tehát a vár és a sziget között, 
létezett a kastély vagy fellegvár. Mind a két főerődnek egy-egy palánkja 
volt: a kastélytól dólfeló. mintegy 100 lépésnyi távolban, az úgynevezett 
sziget, azaz a két oldalról mocsárok által védett Kis-Palánk1) nyúlt cl. 
inig a népes Nagy-Palánk2) ellenkező oldalon, éjszak felől, a mai vártéren, 
a Gyár- és Mehala külvárosok felé vette körül a belső várost, s a 
Béga vizéből táplált árokkal és magas sánczokkal volt ellátva. A bel­
városnak téglából s terméskövekből épített erős külfalai, egy födött 
útja, vízzel tölt, kettős árka és egy eléggé erős sáncza volt. A külfalak 
köröskörül 15—18 hüvelyk átmérőjű tölgy czölöpökkel voltak takarva, 
melyek bár mélyen be voltak ásva, mégis 7 lábra magaslottak ki a
az erőd-uteza kezdetén, egy a várból a kastélyba vezető Ilid előtt. A Nagy-Palánkba 
három kapu nyílott a várból: a fo rfo ro s j, az osztrákok által „Eugens Thor“-nak 
nevezve, mert a Savoyai lierezeg ezen tartá bevonulását; a m o rto ro s i,  mely 
később „aradi“ név alatt lett ismeretes, — és a lu g o si. E kapuk közül az uj vár 
építése következtében az „aradi“ és „belgrádi“ nyomtalanul eltűntek, mig a „lugosi“ 
helyébe kissé küljebb a mostani „erdélyi“, az „aradi“ helyébe az úgynevezett „bécsi“ 
kapuk nyittattak. Egyedül az Eugen-kapu hagyatott bontatlanul a nagy bős emlékére. 
1755. évben a térés kapucsarnok az egyesült német-spanyol zsidó községnek enged­
tetek át használatul más iinaház hiányában, mig 1760-ban a spanyol zsidók mostani 
zsinagógája el nem készült. 1777-ben házépítésre adatott át a kapurom melletti 
telek, mely ház még ma is az „Eugen-“, vagyis a „forforosi“-kapu látképét viseli 
ezimerébon. A régi Temesvár ez utolsó maradványa 1817-ben romboltatott le végleg. 
A Nagy-Palánkból ki a szabadba a „ p ra y k ó i“ kapu vezetett, mely városkapu 
Temesvár régi piáimmá szerint a mai vásártérre nyílt, a gyárvárosi „pacsirtamező“ 
egyenes vonalában, mintegy. 100 lépésnyire a keleti védmíivek külső sánczárkaitól. 
(V. ö. Lír. S z e n tk lá ra y  J e n ő :  „Észrevételek Temesvár physiognomiájának magya­
rosításához“, 8 -  I.T. II.)
')  A K is -P a lá n k  legkisebb és legigéuytelenebb része volt a régi Temes­
várnak. Ott feküdt, hol most a katonai lovaglóintézet sorompói felállitvák és a 
faiskola ifjú hajtásai zöldéinek. A török időkből csak annyiban ismeretes e város­
rész. hogy közepén mecset magaslott fel. A kastély és a Kis-Palánk közt három 
sánezváracs volt, melyek 1723-ban a jelenlegi védmüvek építése alkalmával pusziit- 
tattak el. (V. ö.: Dr. S z e n tk lá ra y :  „Észrevételek Temesvár physiognomiájának 
magyarosításához“, 10. 1.)
')  O-Temesvár zömét s kiterjedésének legnagyobb foglalatát kétségkívül a 
Nagy-Palánk, a tulajdonképi város képezé, mely Lúgosról Temesvárra jövet, a jelen­
legi lléga medertől mintegy 25 ölnyire beljebb, jobbra, a régi vár körül, egészen 
a mai „bécsi kapuig“ terjedt. E városrész minden bizonynyal egykorú a régi várral, 
amennyiben ismeretes, hogy őseink váraik aljában a várnép számára helységeket 
telepitének. A város téglafallal bélelt mély sánczokkal volt körülvéve, mely utób­
biak építési modora török származásra látszott mutatni. Egy törökkori mappa négy 
templomot jelöl benne, s egyet a városon kiviil Mehala felé. (U. o.)
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földből1). Mindezen erődöket számos ágyú s mintegy 18 ezer fogy* 
veres őr védelmezó, kik elesógben s vódszerekben most semmi hiányt 
sem szenvedtek s több hónapi ostromra fel voltak készülve. A törökök 
a várat bevehetlennek tartották.
Jenő herezeg, legott amint megérkezett, a Nagy-Palánkkal szem­
ben foglalt állást. Az 1716-ik óv esős, vizenyős esztendő lévén, a 
Bóga annyira megdagadt, s a mocsárok is az egész vidéket oly nagy 
kiterjedésben boriták mindenfelé, miszerint az ostromot csak az éjszaki 
partosabb oldalon, a Nagy-Palánk felől lehetett czólszerüen kezdemé­
nyezni. Minthogy azonban tartani lehetett, hogy a törökök főfószkök 
védelmére a vár déli oldala vagyis a Kis-Palánk felől segélyt hozhat­
nának, mert ezen oldalon a ne'dves talaj miatt som vizárkokat, sem 
párhuzamokat készíteni nem lehetett: a herczeg Pálffyt állította oda 
az ő vitéz lovasságával, hogy innen is biztosítva legyen. S igy éjszak 
felől a gyalogság, dél felől a lovasság táborozván, a császári hadsereg 
mintegy kört képezett, melynek központja az ostrom alá fogott vár 
volt. A császári táborok közti közlekedés könnyítésére a mocsárokon át 
hidak verettek.
Az első támadást a pasának egy a városon kívül fekvő nyári 
kójlaka ellen intézték az út fáradalmait még ki sem pihent császáriak. 
A törökök nem sokat törődtek e kéjlakkal, hanem felgyújtották, és el­
takarodtak alóla. Alig. 29-dikén 30 gránátos egy moscheát támadott 
meg a Nagy-Palánka közelében, s mert senki sem védelmezte s különben 
is alkalmas stratégiai pontnak tekintették, azonnal tanyát is ütöttek benne.
Ezen török templomtól balra, száz lépésnyire a Nagy-Palánktól, 
kezdeté meg Jenő herczeg szept. 1-ső és 2-ka közti éjjel a futóárkok 
ásását. Ezzel az ostromlás most már, a várőrsóg határozott ellentállása 
daczára, rendes folyamatát vette. Az ostromárkok két irányban húzattak: 
jobbfelé a forforosi (Eugen) kapunak, balfelé a mortorosi (aradi) ka­
punak. Az ásatási munkák szept. 2-kán már annyira előhaladtak, 
hogy a munkások és csapatok a földhányások által a várbeli golyók 
elől védve voltak. Mindamellett Emanuel portugalli királyi herczeg, a 
király fivére, ki vakmerőén nagyon előrehatolt, majdnem életét veszté- 
Egy a Nagy-Palánkából süvöltő golyó lovát terite le, őt magát pedig 
térdén megsebesité. Szept. 3-án a párhuzamos vonalak balfelől már 
320 lépésnyire haladtak előre; azok végén kis váracs emelkedők arányos 
fegyvertárról, melyen 18 ágyúból álló két telep helyeztetett el, melyek-
D B öhm  L . : Dél-Magyarország kül. történelme, I. k. 333—334. 11. — V. ö. 
még: H o rv á th  M.: Magyarom, történelme, VII. k. 54. 1. — P re y  e r: Monographie 
d. kön. Freistadt Temesvár, 49. 1. — ú r n e th :  Prinz Engen v. Savoyen, II. k. 
403—404. 11. — B öhm  helytelenül Írja, hogy „a vár maga négy részből állt: a 
Nagy-Palánkból vagy külvárosból, a belvárosból, a tulajdonképi várból, és a sziget­
ből vagy Kis-Palánkból“. (m. f.)
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bői szept. 6-kán meglehetős sikerrel kezdték meg a lövöldözést. 7-kón 
a munkálatokkal készen voltak, s most még csak egy 220 lépésnyi 
vonal hányatott fel, mely az összeköttetést eszközölte a második pár­
huzamos vonallal. Következő napon hire futott, hogy 13—14.000 tatár 
átkelvén a Dunán, a Tomes vidékét pusztítja, s a császári hadsereg élel­
mezését azon oldalról meg akarja semmisíteni. E közben maga a várbeli 
helyőrség minden erővel ellentállt. A M e h m e d  aga, akkori temesvári 
beglerbég vezénylete, alatt álló 18.000 ember minden lehetőt elkövetett, 
hogy Temesvárt a fényes portának megtartsa. Azonban az ostromlók 
előlialadását csak imitt-amott, tudta ideiglenesen megakadályozni, de 
visszaverni sehol sem volt képes1).
Szept. 9-dikén tették a várbeliek az első kirohanást. Karddal ke- 
zökben nagy dühhel rohanták meg a munkásokat. Mások a rőzséket 
s egyéb készleteket égő fáklyákkal akarták felgyújtani, mi azonban nem 
sikerülvén, a várba visszanyomattak.
Szept. 19-dikéig semmi nevezetesebb sem adta elő magát; de ezen 
a napon a telepek már mindenütt teljesen fölszereltettek s a város bom- 
báztatása, 30 lépésnyire a Palánka árkaitól, kezdetét vévé. Két helyen 
még aknák is fúrattak. Szept. 20-dikán Steinville gróf Erdélyből 4 
zászlóalj gyalogsággal, 3 század gránátossal és 2 ezred vértessel érkezett 
a temesvári táborba* 2).
Háromheti heves ostrom után felszólította Jenő herczeg Mehemed 
pasát a vár átadására. A pasa szerényen ugyan, de erélyesen válaszoló, 
„hogy jól tudja, miszerint a herczeg nagyobb s erősebb várakat vett 
már be mint Temesvár, neki azonban feladata a rábízott helyet a leg­
végsőig védelmezni, s úgy járni el, mint azt a szultán méltósága meg­
kívánja. 'Miért is minden ajánlatot, a feladásra határozottan s föltétlenül 
vissza kell utasítania3).“
Ezen határozottan tagadó válaszra kétségkívül az a remény bá­
torító fel a temesvári parancsnokot, hogy vagy az ostrom alól felsza­
badító seregek, vagy legalább némi segélycsapatok vannak közeledőben. 
És csakugyan a herczeg szept. 22-ón hirt kapott, hogy az ellen­
séges hadtest 'femes felől (sietve közeledik. Következő napon Babocsay 
ezredes, kit Pálffy egy csapat huszárral dél felé portyázni küldött volt, mint 
bizonyost jelenté már, hogy tetemesb török sereg közeledik, mire Jenő 
herezeg legott személyesen ment át a lovasság táborába s grf. Star- 
hemberg Miksa táborszernagyot 11 zászlóaljjal s 24 ágyúval szintén 
oda rendelte. Nagyobb mérvű intézkedésekre már nem volt idő, mert 
szept. 23-án déltájban a Kurd pasa vezénylete alatt álló egész lovas 
hadtest, mintegy 20,000 ember, irtóztató Allah-kiáltással, dühös elszánt­
*) P r c y e r ,  Böhm , S c h w ic k e r  id. in. I. k.
2) P v ey er, id. m.
- ») H o rv á th , VII.
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sággal rohant Pálffy tábora ellen, a várba akarván magát koresztifl 
vágni. Mintegy 5—600 válogatott jancsár követte őket lovon lőporos 
zsákokkal, liszttel, rizszsel, kétszersülttel s egyéb szerekkel, miket a 
várba akartak vinni, a helyőrség számára. Hogy mindezt biztosabban 
szállíthassák a várba, a császáriak ellen intézett támadást a helyőrség­
nek kirohanás által kellett volna támogatnia. Azonban a terv nem 
sikerült. Daczára a császáriak által húzott sánczok csekély magasságúnak, 
az ozmánok törekvését-a császári lovasság magatartása meghiúsította. 
A törökök háromszor támadtak, de mindannyiszor visszaverettek. 4000 
ember elvesztése után végre belátták fáradságuk sikertelenségét és a 
Temesen, majd nemsokára a Dunán is visszavonultak. Az ostromlottak 
később ismét megkísértettek egy kirohanást, de ekkor is sikertelenül. 
Állítják, hogy a türelmetlen helyőrség hamarább intézte a támadást az 
arra kitűzött óránál, s hogy ez lett volna a sikertelenség oka.
A török segédcsapatok elvonulása után üresen hagyott táborhelyen, 
iszonyúan megcsonkított hullái találtattak nehány császárinak, kiket a 
törökök a gyors roham alkalmával kézre kerítettek. ,.A mint ez“, — irá a 
herczeg nagy felháborodással a császárnak — „még a barbár ellenségnél 
is eddigelé nem tapasztalt kegyetlenség, úgy a legelső alkalommal meg 
fogom inteni őket, hogy jövőre hasonló kegyetlenkedésektől óvakod­
janak, mert különben én is kénytelen lennék a fogoly törökökkel hason­
lóképen elbánni1).“
Mivel azonban szeptember hava már vége felé közeledők s a Béga 
folyó ismét annyira megáradt, hogy elbontással fenyegető az ostromlók 
munkálatait: szept. 30-dikára átalános rohamot rendelt el a herczeg. 
Hogy a törökök haderejét megosszák, Pálffy parancsot kapott a két 
Palánka ellen szinleges támadást intézni. Azonban a 30-dika még kü­
lönféle intézkedések között tölt el, — s igy az általános támadás a vár 
ellen csak október 1-én vehette kezdetét.
Az ostromhoz 30 zászlóalj, ugyanannyi század gránátos és 2000 
munkás lón kirendelve. Jenő herczeg minden ponton a legnagyobb 
elővigyázattal osztá parancsait. Habár egész éjjel esett az eső és az ázott 
talaj a sikert nem kevéssé nehezítette, azért a tett intézkedésekben 
még sem történt változás. Reggeli 8 órakor a győzhetetlen fővezér 
személyes jelenléte által lelkesített csapatok támadásra indultak. Az 
ostromot Sándor, wittenbergi herczeg vezette, támogattatván grf. Browne 
és Ahumada altábornagyok, Langlet, Livingstein és Wallis Ferencz 
vezérőrnagyok osztályai által. Elül a gránátosok mentek, követte őket 
a többi gyalogság. Több órai véres harcz után, mely alatt a derék 
vitézek magasra tartott fegyverekkel a vizeken keresztül s a Nagy-Palánk 
árkain átnyomultak és a törökök által felülről lődöztetve a sánczokat és
[) Λ r ne t h, id. m
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palánkróseket is elszántan megmásztak, a Nagy-Palánk városrész elvégre 
a császáriak hatalmába esett. Az öldöklő harcz alatt Sándor és Frigyes 
herezegek, Browne, Ahumada és Livingstein tábornokokkal, több más 
tisztekkel s mintegy 1500 közlegénynyel együtt mogsebesedtek, ötszázan 
pedig halva maradtak. A szintén nagy veszteségeket szenvedett törökök 
sietve vonalának vissza a vár falai mögé; de mintegy ötödfél százan 
mégis fogságba jutottak. A császáriak az elfoglalt Nagy-Palánkban, 
a várból jövő leghevesebb tüzelés és ismételt dühös kirohanások alatt, 
azonnal megfészkelték magokat. Jenő herezeg haladók nélkül bevontatá 
ütegeit a Palánkba s a következő napokon oly roppant hévvel bombáztatá 
a várat, hogy a bástyák okt. 10-ón rést kaptak. A törökök e napon 
csak gyengén viszonozhatták a tüzelést, mert ütegeik már nagyon el­
kallódtak. Azonban a következő napon kijavították ágyúikat, s egész 
késő éjig, sűrű muskéta tüzelés által gyámolitva, oly szörnyű lövöldözést 
vittek véghez a császáriak ellen, hogy az ostrom eredménye már-már 
kétessé kezde lenni1).
Ha a törökök oly makacsul védelmezik a várat is, mint ahogyan egy 
álló hónapon át a Nagy-Palánkát védelmezik vala, a császáriaknak még 
nagyon meggyűlt volna a bajuk, és sok terhes munkát kellett volna még 
végezniük. Széles, vízzel telt árkokon kellett volna áthaladniok, a tő- 
bástyán, mely jobbára még ép volt, réseket törniök, mi több a belváros 
elfoglalása után a szintén még sértetlen kastélyerődöt és az igen erős 
vódtornyokat is be kellett volna venniök. E mellett a török várőrség 
még semmiben sem szűkölködött, a vár mindennel elegendőleg volt 
fölszerelve, mig ellenben a hadi műveletekre kedvező évszak már végéhez 
közeledek, a folytonos esőzések a sánezárkokat kiáradásig megdagaszták 
és a táborozást a vár körül a császáriaknak majdnem lehetetlenné tevék. 
Azért, noha a Nagy-Palánka elfoglalása után szakadatlanul bombáztatá 
is Jenő a várfalakat, mégis kellemesen volt meglepetve, m i d ő n  o k t ó b e r
1 2-d i kón  a v á r  e g y i k  t o r n y á n  f e h é r  z á s z l ó t  p i l l a n t o t t  m eg* 2).
Mohmed pasa, a temesvári pasaság utolsó parancsnoka és begler- 
bégje, Ahmed aga várparancsnokot és Ibrahim Melek effendit, ki temes­
vári születésű volt, kiddé ki Jenő herczeg tábori szállására, hogy a vár 
capitulatioját a győztes hadvezérnek folajálják. Jenő herczeg a maga 
részéről Wallis grófot bízta meg az alkudozások vezetésével.
Október 13-dikán a capitulario mindkét részről aláíratott3). Szerinte
0  P re y e r.
2) Arneth.
3) Közlöm itt a capitulatio pontozatainak s a győztes herezeg által az egyes 
pontozatokhoz irt megjegyzéseknek a b é c s i  cs. és k ir . b íro d , h a d i  a r c h iv u m  
e r e d e t i j é r ő l  másolt szövegét: „ C a p i tu la t io n s - P u n e ta  von  s e i t h e r  d e r  
B e la g e rn d te n  aus T em esv ár, w as fü r  e a p i tu la t io n s - P u n c ta  v e r la n g e t  
w p rd en . 1-mo Wir mit allen unsern Weibern sambt Kinde, und alles Was in un­
seren Häusern an effeeten sich befindet, wie auch mit Wagen, Pferden und anderes
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a helyőrségnek és a Temesvárt tartózkodó minden töröknek szabad 
kivonulás engedtetett Belgrádba. Jenő herczeg 1000 kocsit adott ren-
Vieh, zu fortbringung unserer anderer Haab undt Gutter sollen Uns verbleiben, und 
unserer freyer Abzug verstattet werden. Undt dass weder von was nation, alss auch 
72 de seym mögen Uns Kein Ueberlast noch einiger Schade oder Beleidigung wied­
fahren zu lassen gestattet werden möge, fl-mo Ist verwilliget, ausgenommen der 
Deserteurs.) — 2-do Undt dass sowohl zu ross als fuss die Miliz als Inwohner mit 
ihren Ober- und Unter-Gewöhr sambt Fahnen und Klingendem Spiel auszuzihen 
nicht verwehrt werde, sondern von dem Tag dess Ausmarsch solle der Marsch aus 
Temesvár gerade nacher Belgrad in 8 March Stationen gegeben werden, und den 
geradisten Weg gehen: die erste Station nacher Themiseh über die Brücken; 2-te 
über die andtere Brücken bey Sehebel so ein Dorff am Morast ist. 3-tc bei Tente 
über die Brücken Bieschowa. 4-te Margida sogenanten Morast. 5-te auf allibonar 
bei einer gewesten Palanka, fi-te auf Panczowa, 7-te auf Bortscha allwo die Üeber- 
fuhr ist, Undt gleichwie zu fortsetzung des March dahin genügsame sichere convoy 
zu geben gehethen wird; Alss wirdt aucli von Seithen des Bascha von Belgrad ein 
revers alssdann gegeben werden, dass die Belagerten sicher biss nacher Bortscha 
convoyret worden. (2-do Ist verwilliget, es müssen aber so lang biss die Convoy 
wieder zurück kommet, Geissein zurückgeiassen werden.) — 3-tio Zu fortbringung 
um unserer Weib und Kinder sambt effccten, Haab und Giittern, damit Niemand 
Zuriickbleibe, noch zu Puss gehen möge, sollen 7000 Wagen bespantcr gegeben 
werden, und im Fahl ein Wagen brechete, oder das Vieh zu Grund giengo, so sollen 
andere statt den herbeygesehafft werden undt nicht gestattet werden, dass was aus- 
geplündt worde. Ingl. wann ein oder anderer umb sein Geldt einen Wagen zu Kauffen 
bekommen Könnte, dass solches nicht gehindt werde. (3-tio Es ist bekannt, dass 
eine solche qvantität von Wagen nit zu haben seye, man wirdt ihnen aber Taussent 
Wag gehen, undt zugleich gestatten, dass Sie einigs Zurücklassen, und durch seihe 
nach und nach ihre effecten nachbring, und abführen lassen können, Wie ingl. un- 
verwehrt seyn solle, wann Sie einige Wag haben können, selbe zu erkanffen; Und 
hat es der Verlangten Sicherheit halber auch Keinen Anstandt. Jedoch solio auch 
ihrer Seits die Sicherheit von nnterbieibung aller hostiiität undt feindtseligkeiten 
gegeben werden.) — 4-to ln wehrender March was zu Unterhaltung der ausziehenden 
Belagerten an vietualien und Subsistenz nöthig, solle durch die Bauren zuführen zu 
lassen nicht allein die hüiffl. Handt gegeben werden solche umb ba.e bezahlung und 
billigen Preiss zu überkommen, damit keine Noth biss Bortscha gelitten werde, son­
dern auch die Veranstaltung hirrnit zu machen ist. (4-to Ist verwilliget.) — 5-to. 
Die Convoy soll wehrenden March von Temesvár bis Belgrad sieh nicht unter der 
belagerten Zug meliron, sondern mit guter ordre selbe bedecken, damit kein Überlast 
von andere nationen geschehe. (5-to. Ingleich verwilliget.) — ß-to. Nach geschlos­
sener capitulation und Unterzeichnung der Punktensollen sowohl munition, artiglerie, 
Proviant und andere Kriegsgeräthschafften denen, so darzu deputirt seyn werden, zu 
übernehmen, getreulich extradiret werden, Jedoch ist nicht mit Verstanden, Was 
denen particular Familien gehörig, so ohne hinderniss, was Sie abführen wollen und 
Können verstattet werden solle auch nach Wilkühr zu disponiren. Wegen Abtretung 
der Aussenwerke aber undt eines Thores solle derjenige so mit der capitulation 
hinausgeschicket wirdt, genügsamme Volmacht zu tractiren haben, auf was weise, 
undt Wann es geschehen solle, (ß-to Weilen in allen Vestung die munition dem 
Herrn zugehörig: auch sonst nicht wissend ist, was davon particulare für eine mu­
nition seye, alss kan hirrinfahlss nieiits abzuführen gestattet werden, ausser, dass ein 
Manu etwa ein Par Schuss mit Sich nehmen möge, wras aber den particulare aigenes
-  > i « c ; l  C - c ,  f ) .  i  . t i - . C i .  I i t . ;  i ' -··* I "  . i * 0 t J  ■ ■ 1
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delkezésökro málháik, nejeik s gyermekeik elszállítása végett. Minden­
nemű fegyver- és lőkészlct visszahagyandó volt. A szerbeknek, oláhoknak,
örményeknek, zsidóknak stb. szabad totszósökro hagyatott maradni, vagy 
elköltözni. Az egykori magyar felkelőkről, Eákóczy párthiveiről, kik 
még a várban találtattak s kiknek számára Mehmed pasa szintén szabad 
elvomdliatást kért, azt irá .lenő herezeg osztrák indulatossággal: „la 
Canaglia pno andare, dove vuole“.
Mivel azonban az ígért kocsik előállítása némi időbe került, a még
12.000 harezképes emberből álló helyőrség és a török nép kivonulása 
Temesváritól csak október IG-dikán hajtathatott végre. A költözők fede­
zetére Jenő herezeg 500 lovast rendelt ki, s inig ezek és a szekerek 
visszatérnének, néhány előkelő törököt túszul tartóztatott le magánál.1)
A vár capitnlatiój'a után békésen érintkezett egymással a két 
ellenség, kik pedig csak pár nappal ezelőtt is oly elkeseredetten 
harczoltak egymás ellen. Jenő herezeg a seregében uralkodó kitűnő
Proviant anlanget, Kan selbes mitgenommen werden. Wegen Einräumung des Thors 
und aussen Werfer hat der Gencralfeldtzeugef. Prinz Alexander von Wirtenberg die 
eommision und Volmaeht das behörige zu traetiren, dessen Handlung in allen gut­
geheissen lind ratificirt seyn sollen.) — 7-mo Diejenigen Schlawen und andere 
Christen, so den Mohainetanischon Glauben vor vieler Zeit freywillig angenommen und 
freywillig mit nbziehen wollen, sollen nicht aufgehaltcn seyn, Jedoch seint die Jenigen 
nicht mit begriffen so wehrender Belagerung Übergang seynt, sondern wan Sie be­
funden werden begriffen werden können. Die ßaizen, Grieben, Juden. Armenier 
Zigeuner und was sonsten nationen seynt, so in Temeswar wohne und sessliafft und 
ihr Handtwerck getrieben, sollen gleiehfahlss unaufgehalten werden, wann Sie frey- 
willig· mit abziehen wollen. (7-o. Die Deserteurs sollen zurückgegeben werden, denen 
übrig aber so von der Rnzisch, Jüdisch, nndt übrig angeführten nationen darinnen 
verbleiben wollen, sollen drin zu verbleiben, Jenen auch so hionweg gehen wollen, 
hienweg zu gelten gestattet seyn, mit ihrem Ifaab und Glitt.) — 8-vo Denen Corezen, 
so sich in Temeswar befinden, solle auch mit naclier Belgrad zu ziehen verstattet 
werden. (8-to la Canaglia puo andare, dove vuole.) — Í). Alle efteeten sollen 
froy zu verkaufen gestattet worden. (9. Ist verwilliget.) — 10. Solle Keines wegos 
unter einigem praetoxt einer Vor Vorigen Zeiten lierfiirsuehenden Ursaeh der Ab­
marsch gehiendt, und die capitulation violiret werden. (10. Hat sein verbleiben und 
ist verwilliget.) Schlisslichen nach geschlossener capitulation und Unterzeichnung 
sollen Zehen Tag bis zu dein Abzug verstattet werden, oder sobald die benöthigte 
Wagen herbeigesehafft und beladen seyn Werden. Actum Temeswar den 13-ten 
oetober 1716. — (Sollen gleich sobald die 1000 Wag boysammen ausziehen, und 
solches auf spätiste und lengstens übermorgen besehehen, das Thor und äussere 
Werke aber heute noch abgetreten und eingeräumt werden. Alle Gefangene ohne 
Unterscheidt müssen zuriiekgegeben worden.) Sig. Peldt-Lager vor Temesvár den 
13-ten October 1716. — — E u g e n io  von S av o y  m. p. (L. S.) M eh m et Aga 
A zeb an i E d w el (L. S.) C liadz i Me h e m o t  (L. S).“
‘) A r n e t h :  Prinz Eugen von Savoyen, II. k. 402—407. 11. — Böhm, 
Seliw icker és G r i s o l i n i  Dél-Magyarország történetében. — P r e y e r  J. :  Mono­
graphie d. kön. Freistadt Temesvár, 48—53. 11. — H o r v á t h  M.: Magyarom, tör­
ténelme, VIT. k. 51—56. 11. — K e r é k g y á r t ó :  Magyarom, történetének kézikönyve, 
V. T.  20-21. II. -  stb.
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fegyelem  bizonyságául hozza fel a császárhoz ir t  je len té séb en , hogy 
daczára  a szám os okoknak, m elyek  legénységét boszuállásra  in g ere lh e tték  
volna, a b án ta lm azás vagy sértés eg y etlen  esete sem  fo rd u lt elő, és a, 
tö rökök  a császáriak  közt te ljes  b iztonságban  é rezh e tték  m ag o k a t. Mi 
az okokat ille ti, m elyek a tö rököket T em esvár v á ra tlan  á tad ásá ra  bírták, 
a he rezeg  n em  tu d  m ás okot gondoln i, m in t a fé le lm et és re tteg ést, 
m elybe a sz ü n te len  és tú lheves bom bázás a törököket e jte tte . Fáiból 
é p íte tt  háza ik b an , a szűk n tczákban  és s ik á to rokban  nem  érezték m ago­
k a t elég b iztosságban , am in th o g y  az u tezákon  és a h ázak b an  csak u g y an  
sokan  ta lá lták  is h a lá lu k a t1). K ülönben , m ik én t a m egszállás u tá n  a 
császáriak  m eggyőződtek , a tö rö k ö k n ek  sem m iben  sem  volt h iányuk, s 
védm íveik  is m ég  oly jó  á llap o tb an  voltak, h o g y  m ég  sok ideig  daczol- 
h a tta k  volna a h eves ostrom m al-). A v á rb an  a többi közt 120 ö n tö tt 
ágyú  is ta lá lta to tt, m elyek  m in d eg y ik e  a császári czím errel volt díszítve. 
E zek  T em esv árn ak  Solim an  a la tt 1552. évben tö r té n t e leste  alkalmával  
ju to t ta k  tö rök  kézre.
í g y  s z a b a d u l t  m e g  vad a h  á r a  T e m e s v á r  i s  4 4  n a p i  
s z a k a d a t l a n  o s t r o m  u t á n  a t ö r ö k  u r a l o m  a l ó l * 23). A h ő s
*) 1716. okt. 21-én Írja Jenő herezog a császárnak: ,,. . . Boy dieser Gele­
genheit kann nicht unterlassen B. M. Armee ingehaltene Lolnviirdige gnle Ordnung 
geziemend anzurühmen und zu bezeigen, dass ich ein gleiches bei den christlichen 
und vormahligen türkischen übergaben in aufzügen nicht vili gesehen habe, weihen 
ein Jeder sieh beflissen dasjenige und nicht mehr zu than, alss ihme wohl gestattet 
ware; es ist keinen nicht der geringste eintrag oder überlast geschehen, und 
gleichwie die Christen froy mit denen Türken in der Stadt, also seynd auch die 
türken in dem laager ohr.geliindert hernmhgaugen und ist uns nicht dic a 11er- 
mindeste Beleidigung geschehen. Die Garnison hat vornehme Geiseln zuruekgclassen 
bis die Escorte, Wägen und was sich daboy befunden zuruokgelangt seyn wird, 
worauf sie gleichfalls unter guten Geleit entlassen worden solle“. — — „Die 
Ursache welche diese zahlreiche und mannbare Garnison zur Uebergabe bewogen 
hat, kann dermahl so vili man weis, keine andere seyn, als dass stette Canonircu 
und Bomben Einwerfen, weihen andureh eine unbeschreibliche Foreht eiugejaget, 
weder Tag noch Nacht in den von lauter holz zusammengesetzten engen häusern 
und gassen kein ruhe gewesen, und viele leute getödtet und verwundet worden. 
Sonsten ist kein Abgang zu finden“. (Bées i  cs. és ki r .  bi rod.  ·l i ad i i gymi n.  
l e v é l t á r .  Közölve Arnethnél: Pr. Eugen, II. k. 524. 1.)
2) P r e y  er, id. m.
*) A 164 évi török hódoltság alatt a következő cddigelé kipuhatolt török 
helytartók (beglerbégek) székeltek Temesvárott és kormányozták a temesvári pasa- 
ságot: 1552. é. Kasim pasa. — 1557. Lala Mustafa. — 1562. Malkodsch. — 1565. 
Hasan Prodovics. — 1590. Mustafa. — 1594. Sosi pasa. — 1591. Hasan a kicsiny.
— 1595. Soliman. — 1596. Michalidscklii Ahmed. — 1598. Soliman. — 1602. 
Bechta pasa. — 1604 Deli Hasan. — 1607. Dsohanbulad. — 1616. Mohammed 
pasa. — 1633. Hadschi Aiwad Soliman. — 1635. Bekir pasa. — 1653. Surnasen.
— 1653. Emir pasa. — 1661. Ali pasa. — 1666. Kutsehuk Mohammed. — 1678. 
Húséin pasa. — 1680. Kasim pasa a seborvos. — 1682. Sidis-ade Mohammed. -- 
1683. Sidi-Ahmed pasa. — 1684. Saatsehi Mohammed. — 1688. Ibrahim pasa. — 
1688. Dschaafer pasa. — 1691. Topa! Husen pasa. — 1695. Mustafa vezir. —
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Savoyai  lier.-/ ,eg o k t ó b e r  18-dikán mi n t gy ő z ő ü n n e p  el te
a v i s s z a f o g l a l t  T e m e s v á r b a n  4 3 - i k  s z ü l e t é s n a p j á t .
Vitéz seregéből Temesvár falai előtt halálukat találták: 1 vezér­
őrnagy (Hochberg), 3 ezredes, 6 őrnagy, 23 kapitány, 42 hadnagy, 
21 zászlótartó, 47 őrmester, 68 tizedes, 2189 közlegény és 7 mérnök; 
összesen 2407. Megsebesültek: Emanuel portugalli kir. herczeg, wür- 
temborgi Sándor és Frigyes herezegek, Ahrenberg herezeg, Ahumada, 
firowne, Livingstein és Elster tábornokok, 7 ezredes, 6 alezredes, 9 
őrnagy, 18 kapitány, 53 hadnagy, 35 zászlótartó, 29 őrmester, 49 
tizedes, 3968 közlegény, és 10 mérnök; összesen 4192. Az egész 
veszteség sebesültekben és halottakban 6599 ember.1)
Temesvár visszafoglalását s vele a dél-magyarországi részek békés 
birtokát, miként már a fennebbiek után tudjuk, rég idő óta óhajtotta 
és a császári házra nézve mellőzhetlenül szükségesnek tartotta Jenő 
herczeg2). A jelenlegi hadi körülmények közt pedig főleg azért látta 
a herczeg nagy horderejűnek, sőt döntő befolyásúnak Temesvár vissza­
foglalását, mert nélküle a katonaságot alig lehetett volna most alkalmas 
téli szállásokba elhelyezni, s mert Temesvár bírása által lehetségessé 
lön az oláhországi contributiót behajtania, a Tisza vidékét él Felső- 
Magyarországot minden eshetőségek ellen fedeznie, Erdélylyel az egyenes 
és közvetlen összeköttetést feltartania és Belgrád meghódításához is 
a kellő előkészületeket és hasznos intézkedéseket teljes nyugalommal 
megtennie. Grf. Wurmbrand főhadsegédnek jutott a feladat előleges 
jelentést tenni Becsben Temesvár capitulatiojáról. Öt, pár nap után, 
•grf. Lamberg főhadsegéd követte, magával a capitulatio okmányával. 
Ezúttal a bécsi haditanácsnál helyes szempontból mérlegelték Jenő 
herczeg újabb nagyfontosságu diadalának értekét. A nép is ujongott 
örömében. Sőt Temesvár és a temesvári vidék visszafoglalásának hire, 
mely a hitetlenek pótoiváradi vereségét meglepően rövid idő alatt követte, 
csakhamar elterjedt mindenfelé s nagy örömet gerjesztett mindenütt a 
keresztény világban. — Csak Konstantinápolyban okozott lehangoltságot 
hol a lesújtó liirt 14 napig iparkodtak eltitkolni. A hős herczeg 
november elején maga is Becsbe távozott, hogy ott személyesen fogadja 
hálás uralkodójának oly fényesen kiérdemlett köszönetét. Útközben, 
Győrött, vette át ünnepélyes egyházi szertartás közben a drága kövekkel 
s gyöngyökkel kirakott kalapot és kardot, mikkel XI. Kelemen pápa 
kívánta tanúsítani elismerését s feldíszíteni a kereszténység dicső hősét3).
1697. Dschaafer pasa. — 1697. Abdi pasa. — 1704. Ibrahim pasa. — 1706. Ali a 
vámszedő. — 1711. Has-an pasa. — 1716. Mehmed pesa. '
') P r e y  er  i. m. 1
a) Jenő herezeg emlékirata 1698. aug. 28. B é c s i  had.  l ev t r .  (Közölve: 
Arnethnél: Pr. Eugen, Milit. Corr. I. 175. 1.)
8) Jenő a temesvári táborbeli értesült pápai kitüntetése felől, melyre igen 
nagy súlyt fektetett s mely fölött öröme nagy volt. Az egyház fejéhez intézett
10*
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Mielőtt Jenő lierczeg Becsbe távozott, kimerítő utasításokkal látta 1 
el táborkarát, úgy az eddigi fényes hadi eredmények biztosítása, mint a 
még továbbra eszközlésbe veendő katonai vállalkozásokra nézve. Temes­
vár elestével elveszte ugyan a török legfőbb dóPmagyarországi támaszát, 
de azért még P á n c s o v á f ,  Kab i n t ,  ( ! j - P a l á n  ká t  és Or s ó v á  I 
az alsó Dunán jelentékenyebb mozlim csapatok tárták megszállva, 
melyek ezen erődítményekben pár évvel ezelőtt, akkor fészkelték be 
újból magokat, midőn a császári had o vidékről a Tiákóezy fölkelés 
elnyomására olszólittatott. Még ezen várakat is vissza kellett tehát 
foglalni, hogy az egész Temesi Tartomány békés birtoka biztosíttassák. 
s az ország határvonala, ezen oldalról is egész a Dunáig terjesztetvén, 
a török betöréseknek lehetősége megnehezittessók. Csak igy lehetett 
a visszafoglalt tartományban a polgári rendnek és jólétnek alapjait meg­
vetni. Jenő utasítása oda irányult tehát, hogy a temesvári hadsereg 
nehány osztálya legott a győzelem nagybefolyásu hatása alatt Pán- 
csova, Uj-Palánka, s ha lehet Orsóvá ellen induljon s e helyek föl­
szabadítása által a·törököket a Dunán-inneni területekről végkép kivervén, 
az itteni megrémült lakosságot meggyőzze arról, miszerint a törökök 
visszatérése immár lehetetlenné vau téve. Kzen utasítás keresztül­
vitelével s a visszafoglalt összes terület kormányzásával Me r c y  C l a u ­
d i us  F l o r i m u n d  grófot, lovassági tábornokot bízta meg a lierczeg.
A bécsi udvar fegyverhatalommal meghódított földnek tekintvén ezen 
országrészt, s Mercy számára már nov. 1-én megküldve» a kinevezési ok­
mányt, az egész tartományt legott katonai kormány alá helyeztető.
De ha már az alkotmányos igazgatás a magyar rendek óhajtása 
szerint helyre nem állíttatott is itt, és nem magyar ember Hibáztatott lél 
a temesi gróf hajdani ezimóvel és hatalmával, jobbat Merevnél alig 
lehetett volna választani a kormányzásra. Moreynek a felett, hogy az 
elnéptelenedett, moesáros vadonná vált tartományt szintén újból kell 
vala teremtenie, még az is különösen fontos küldetésévé lett, hogy 
nagy részben innen kellett előkészítenie a háború folytatására a jövő 
évben szükségessé válandó eszközöket.
Me r c y  régi lotharingi hős család ivadéka. Nagyatyja a hires 
vezér báró Mercy Ferencz volt, kinek vitéz tettei a 30 éves háborúból 
ismeretesek. Atyja szintén katona volt, s mint ilyen érdemelte ki a 
grófi, ezimet is. Buda ostrománál 1686-ban esett cd mint főőrmester. 
Fiát már 16 éves korában osztrák katonai szolgálatra szánta, s ez 
a legnagyobb buzgalommal szentelte is magát a hadi pályára, melyre őt
hódolatteljes leveléből „ex eastris ad Temesvárim (igy!) positis, oct. 26. 1716.“, kitűnik 
e fölötti nagy lelkiöröme. Λ pápai diszajáudékok átvételét legnnnepályesebben elhaj­
totta végrehajtatni. De erre nézve a tábort nem tartotta alkalmas helynek. Hiányzott 
itt egy infulatus főpap is, ki a pápát méltókép helyettesíthette volna. Győrtválasztá 
tehát Jenő, hol akkoriban Nádasdy esanádi püspök tartózkodók, s ezen városban, 
Nádasdy kezei*1«!, kérte a pápai diszkiildeméoyt átvehetni.
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nemesük nagyapjának s atyjának babérjai, hanoin egyéni jeles tulaj­
donai is lelkesítők. Bátor, éber, tevékeny, — tüzes természettel, okos, 
találékony elmével volt megáldva. De ezen jó tulajdonokhoz sötét árny 
gyanánt párosult büszkesége, sőt nem ritkán nyers magaviseleté alá­
rendeltjei iránt. Különben kitűnő hadvezér s páratlanul tevékeny Orga­
nisator volt. Mint, katona mindenütt, ott volt, hol a veszély legnagyobb ; 
mint kormányzó jóakaraté, ki a rábízott tartománynak áldásos igaz­
gatásáért az ország hálájára tette magát érdemessé. Temesvár vissza­
foglalása idejében Mercy mind Károly császár és király, mind Jenő 
herezeg előtt nagy kegyben állt. A sereg, mely őt szigorú pontossága 
miatt kevésbbé szerette, mégis nagy bizalommal s tisztelettel viseltetett 
iránta. A főparancsnokság átadásakor kijelentette a herczeg, hogy leg­
inkább azon okból szemelte ki Mercyt e magas és fontos állásra, mert 
sokszor tanúsított vitézségén és bő tapasztalatain kívül még különösen 
önzéstelen jelleme által nyerte meg bizalmát1). Utasította őt, hogy az 
uj szerzeményt mind a kincstárra, mind a lakosságra nézve oly hasz­
nossá és virágzóvá tegye, mint csak lehet. Azonban most még a kardot 
kellett Mercy nek forgatnia. A további hadjárat czélja Belgrad elfog­
lalása volt.
Mercy feladatává lett Páncsova és Uj-Palánka bevétele után az 
orsovai szigetet megszállni és ez által Belgrad összeköttetését a többi 
török tartománytól elvágni, mi a jövő évre tervezett hadjárat sikerét 
jelentékenyen előmozdítaná; továbbá az ellenség földén lehetőleg sarezot 
szedni, hogy seregének legalább egy részét az ellenség rovására tart­
hassa fenn, mert a hadakozó császári sereg Bánátban már mindent fölevett.
Mercy már nov. 4-dikón indult el vállalatára. Midőn a páncsovai 
török helyőrség Mercy közeledése felől értesült, a felindulás első pilla­
natában eJIentállásra gondolt s a város falaira három veres zászlót 
tűzött ki. Azonban a kora bátorságnak hirtelen támadt tüze csakhamar 
lelohadt, mert már a következő napon fehér zászlók lengtek a vár­
fokról. A páncsovai törökök a temesvári várőrség módjára szintén csak 
föltételek mellett akartak capitulálni, de Mercy semmibe sem vevón 
ajánlataikat követelte, hogy adják meg magokat kegyelemre. Később 
azonban mégis megengedte Mercy, hogy fegyvertelenül Belgrádba 
mehettek. Állítják, hogy a parancsnok Páncsovát, mely erős palánkkal 
volt eltátva és hiányt semmiben sem szenvedett, nem adta volna fel 
oly könnyen, ha ágyulövósek által Belgáidból nem órtesittetett volna, 
hogy segélyt onnét nem várhat, s azért igyekezzék kedvező föltételeket 
kieszközölni - a várőrsóg számára.
Kubin és Uj-Palánka szintén ellentállás nélkül hódoltak meg 
Mercynek, s helyőrségeik hasonló sorsban rószesittettek2).
‘J Böhm,  I. 341—342. 11. — Ar ne t h .  IL 388—389. — H o r v á t h  Μ.,V II,556, 
b  Gr i s e l i n i ,  1. i\, 142. 1. — Böhm,  1. 343—341. 11.
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limen, a nem régiben itt táborozott 15—20.000 tatár által tel-, 
jesen elpusztított vidékeken keresztül, vonult Mercy hadserege Orsóvá 
felé. De ott már határozott s konok ellenszegüléssel találkozott. A törö­
kök a város előtt várták Mercyt, ki habár visszanyomta is őket. még is 
Orsóvá megtámadását, nagyobb ágyúk nélkül, rendkívül nehéznek és a 
netán elfoglalandó várat is kétes becsűnek találta, mert annak meg- 
segittetését a többi császári állomások távolléte miatt lehetetlennek vélte. 
Mercy Orsovát nem is oly állapotban találta, mint a milyennek azt neki 
Temesvárott leírták. Az Orsovákoz fölfelé három órányi távolságban 
fekvő Porecsa sziget úgy volt erősítve, mint maga Orsóvá. Nem 
messze innét volt Galambos vára, mely szintén egy közel álló sziget 
által támogatatott. Mindezen helyekhez csak hajókkal és sajkákkal 
lehetett férni, ezen hajókat a Temesből a Dunába egész Uj-Palánkáig 
kellett kísértetni, itt magtárak állítása, siitőkemonczók építése volt szüksé­
ges. El kellett foglalni Galambos várát és Porecsa szigetét, és végre ezen 
oldalról csak ekkor lehetett a siker kilátásával Orsovára indulni. Ezen 
idő alatt a hadsereg a tüzérséggel együtt kénytelen volna másik oldalról 
a karánsebesi völgyön át Mehádia alá menni, — és mert ide Karánsebes 
távol esik, Mehádián magtárakat és sütőkemenczéket kellene építeni, 
mely intézkedés nélkül az egész vállalat semmi eredményre sem vezetne. 
Mercy tehát nem sürgető tovább Orsóvá bevételét, miről az udvari 
haditanács is lemondott, hanem Mehádia felé hátrálván, sietett azt 
annál is inkább védelmi állapotba helyezni, mert a tatár khán csak 
nem régiben nyilvánította szándékát, hogy Mehádiát hatalmába ejti 
és Karánsebes alá megy, — s mert ezen erősség ekkoriban már oly 
rongált állapotban volt, hogy Philippi ezredres kénytelen volt ottani 
állomását elhagyni s Terregovára és Buszkára húzódni vissza1). Temes­
vár elfoglalása után a karánsebesi várat Bressey őrizte kevés őrsereggel, 
Mehádián pedig ekkor még csak Neuburg hadnagy állt mindössze is 
negyven lovassal és 200 hajdúval, kik magokat körülárkolták és sán- 
czaikat paliszádokkal erősítették.
Mehádián decz. 4-én találjuk Mercyt, ki itt azon meggyőződésre 
jutott, hogy a tartomány inkább van fedezve s a hadsereg is jobban 
van biztosítva, ha a császáriak Mehádiát tartják, mintha Orsovát beveszik; 
mert Orsovára oly nagy hadcsapatot kellene elhelyezni, mely egyszers­
mind Oláhországot is féken tartsa. Pár nappal később még nagyobb 
hangsúlylyal bizonyitgatá Mercy a császárnak, hogy Mehádia az egye­
düli pont, mely a mögötte elterülő tartományt biztosítja, és ha Mehádia 
megtartására minden gond nem fordittatik, megtörténhetik, hogy mig 
a király Belgrad ostromával foglalkozik, a törökök perzselve Lúgosig 
jöhetnek és még tovább2). Erre legott 14 ezred, azaz 30.000 ember *)
*) Pe s t y :  A Szörényi Bánság, 1. k. 104. 1. 
a) U. o .'
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parancsé Itatott Ίο az alsó Duna vidókoii’0 . Kabinnál táborba szállott a 
Schönbom ezred, Karánsobesen Barwüth, Lúgoson Mercy, Osákován 
Holmi ozrede1). Mohád iáról, melyet védelmi állapotba tett, tél köze­
pén Temesvárra tért vissza Mercy, honnan azonban csakhamar 
a Helgáidon felül négy órányira fekvő Dunavicza nevű Duna-ághoz 
távozott, melynek medrét egész télen át nagy erőfeszítéssel ásatta, hét 
lábbal szélesítette és mélyebbre tette, hogy az hajózható legyen s 
rajta a császári sajkák nehány lőtávolnyira Belgrádiul a Dunaba fut­
hassanak, s igy a török hajóhadat megkerülve, azt Páncsovánál feltar­
tóztathassák és a Száván fekvő nagyobb hadihajókkal összeműködve 
bekeríthessék. Ez Bolgrád ostromára, mint azt később a következés 
mutatta, döntő befolyással volt2).
Az alatt Anglia és Hollandia megkísérlők Bécsben a béke kiesz- 
közlésére érvényesíteni közbenjárásukat. De az 1716-ik évi dicsőség­
teljes hadjárat s a birodalom egyéb politikai körülményei oly kedvező 
helyzetet alkatának, hogy a bécsi udvar nem volt hajlandó a törökök 
békeajánlatait már most elfogadni, sőt ellenkezőleg elhatároz», ezúttal 
elvégre, Belgrádot minden áron visszafoglalni.
Bolgrád meghódítására az 1717-ik év tavaszán roppant előkészü­
letek tétettek. 1717. május 21-én este megérkezett Patakra maga 
Jenő he,rezeg is; de csak nehány napot töltött ott. A császári hadak 
megérkezéséig Mercyvel beutazta a Tisza-Marosközt és Temesvárt is 
megnézte. Leutazott aztán az alsó Duna vidékére s különös figyelemmel 
tanulmányozta a Duna partját, hogy elhatározhassa: a Dunán vagy 
pedig a Száván szállitsa-e át a sereget Belgrád ellen. Május 27-én 
már ismét Péterváradon volt, hol a sereg lassabban gyülekezett, sem­
mint azt Jenő óhajtotta és sürgette.
Különben ő nem is várta be minden csapatoknak megérkezését, 
arra törekedvén, hogy az ellenséget Belgrádnál megelőzze és meglepje. 
Ennek végrehajtására szükséges volt mielőbb török területre átlépnie, 
mit Páncsovánál, és pedig a Dunán s nem a Száván határozott esz­
közölni, mert a törökök a Száva mellett nagy védelmi intézkedéseket 
tettek, ellenben a Dunára jóformán nem is gondoltak, — s mert továbbá 
az átkelési pont Pánesova alatt három egymás mellett fekvő sziget 
által volt fedve és különben is a temesvári és erdélyi csapatok Pán- 
csovát közelebbről érték, mint a Szávát. Junius 9-én fölkerekedett 
tehát a már ogyüttlovő csapatokkal Pótervárad alól s átkelvén a Tiszán 
és Bogán, tábort ütött azon nagy síkságon, mely Nagy-Becskerektől 
Páncsováig terjed. Itt, várta be a még elmaradt csapatok és hadi 
szállítmányok megérkezését, s az alkalmat seregét a Duna túlsó partjára 
átszállíthatni. Maga a herezeg és táborkara ekkor Becskereken tanyáztak,
’) Bécs i  t i t k .  l e v é l t á r .  Einricht, d. Banats.
J) Pess l e r ,  X., 26.
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s c városban volt a császári hadi gyógyszertár és a katonai élelcmraktár 
is. Amint a herczeg Boeskcrokre megérkezett, Mercy táhornokot egy 
tekintélyes hadtest élére állította, melynek feladata volt elűzni a törököt 
Orsováról, minthogy e város birtoka a tervezett belgrádi ostrom sikerére 
fölötte fontosnak ismertetett. De a törökök csakhamar észrevették Merev 
szándékát, ki Orsóvá elfoglalása által Belgrádiéi az ólelmoztotós és hadi 
segélyezés lehetőségét akarta elvágni, — s tízezer emberrel előrenyomulván, 
-Mercyt két oldalról bekeríteni igyekeztek. Mercy azonban idejekorán 
■ ószrevevó a kelepezót, s minthogy döntő csata elfogadására nem orozó 
magát elég erősnek, visszavonult a herczeg táborába. Itt újabb meg­
tisztelő, de annál nehezebb feladatot kellett megoldania. Ks megoldotta 
szerencsésen! Jun. 16 és 17-én átkelt hadaival a Dunán s elfoglaló 
állását a nélkül, hogy a széniben fekvő magaslatokon mutatkozó ellen­
ség által háborgattatott volna. A , sereg, melyet a Dunán átszál­
lított, 61 gyalog-zászlóaljból és 176 lovas századból állott. Emezek 
Pálffy János, amazok Heister tábornagyok vezérlete alá valának helyezve. 
Ezeket utóbb még több, mind gyalog mind lovas hadak követték a 
túlsó táborba. Az egyes osztályok s dandárok vezérei most is ugyanazok 
voltak, kjk a múlt évben Pétervárad és Temesvár alatt munkáltak 
közre a győzelmek kivívásában, csakhogy most még több ifjú kiilfeje­
delmek és urak is csatlakoztak hozzájok, kiket a hírvágy hozott a világ­
hírű vezér hadi iskolájába. , '  _  , f
Elvégre augusztus 16-án megtörtént az 1*717-ik évi hadjárat leg­
fényesebb eseménye is : a t ö r ö k ö k  t e l j e s  meg  v e r e t e s e  Belgrad 
a l a t t .  A vár augusztus 17-én megadta magát. A föltételek alapjául 
a temesvári eapitulatio szolgált. Aug. 18-án az egyezmény megköttetett 
és a törökök aug. 22-én a várat teljesen kiürítették. Ennek következése 
lett, hogy a törökök Szerbiában Szabáes. Szendrő, Ráma. Krotska és 
Galambos várait is elhagyni voltak kénytelenek. Mindazokat, valamint 
az elhagyott Orsovát a császáriak azonnal megszállották. Sőt még 
Mehádiából is kitakarodtak a törökök a belgrádi eapitulatio hírére. 
Csak szept. 27-én vette újból ezen erősséget körül a szendrői vezir, ki 
Orsovánál 30.000 törököt szállított át a Dunán — s Mehádiát, azután 
pedig Earánsebost, e várak hősies ellenállása daczára, többszöri ro­
hamok után bevette. Mehádiát ekkor Hotlewall őrnagy védelmezte, 
Karánsebes őrsége pedig a Montecuculi és Sultzbach ezredekből állott. 
Jenő herezeg az ellenséges hadtestek ellen, melyek a belgrádi ütközet 
után a futamlókból az alsó Dunán összegyülekeztek s az itteni erődít­
ményeket újból fenyegetni kezdték, azonnal a belgrádi táborból Eszter- 
házy József és Splényi tábornokokat küldő ki, hogy a veszélyeztetett 
helyeket az ellenségtől megtisztítsák s a törökök további hadi szándékai 
felől biztos tudomást szerezzenek. Eszterházy az Uj-Palánkánál megjelent 
ellenséget hat század válogatott huszárral s egy század szerbbel meg­
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közelítvén, biir az 1 a maga csapatánál többszörösen számosabbnak látá, 
megtámadta, és megfutamítván tíz ágyúját s minden podgyászát elvette. 
Hasonló győzelmet vívott ki Sp lányi egy más török hadon, mely Orsóvá 
felől tört be a Temesi Tartományba; miután pedig azt kiűzte, csak 
löOO-ra menő dandáréval Orsovát is megszállotta. Az őrség, mely a 
múlt évben oly erélyesen áll vala ellent Merevnek, most a belgrádi 
vereség benyomása alatt, alig pilláidé meg a magyar hadat, azonnal 
hajókra rakodott s a várat ellentállás nélkül engedte át Splényinok1). 
Az ellenséget innen az alsó Duna vidékeiről a Belgrad eleste után tábor- 
uagygyá kinevezett Mercy űzte el végképen 12 zászlóaljjal és 18 lovas 
századdal, visszanyomván a törököket egész a Vaskapu szorosig, vagyis 
Demi reap i-ig. E közben .Jenő herezeg Kabinnál a dunai hajóhadat erő­
dített hídfővel látta el és Páncsovát is kellőkép megerősítő.
Mindezekkel a fölszabadított dél-magyarországi terület az ellenség 
újabb betörései ellen lehetőleg biztosítva lön,
A teljes békét azonban csak az 1718. július 21-én létrejött po- 
zsarováezi  béke hozta meg e tartománynak, mely szerint a császárnak 
áltenged tetett Ol áh  o r s z á g  az A l u t a  t o r k o l a t á i g ,  a Te me s i  
Tar t omány Orsováig,  és Szerbia Belgrádié i  a Tiniok folyóigf).
•lenő herczeg egyetértve a bécsi központi kormány nézeteivel, a 
Temesi Tartományt, a fegyverjog alapján, a m a g y a r  k o r o n á t ó l  elvá­
lasztani ,  k ü l ö n  t a r t o m á n y k é n t  k o r m á n y o z n i  és az oszt rák 
ö r ö k ö s  t a r t o m á n y o k  m i n t á j á r a  német  szervezetű s nyelvű 
k o r o n a - t á r t o m á n y n y á  á t a l a k í t a n i  t a n á c s o l t a .  A főhadita­
nácshoz 1717. jun. 21-én intézett, iratában írja a többi közt: „Bei der 
unveränderlichen meinimg, dass weder die gegenwärtige noch künftige 
Frieden.snmstände die inoorporirnng mit Ungarn, wohl aber die Arth 
einer abgesonderten provinz, wie Siebenbürgen, cum re servatione Dominii 
supremi territorialis . . . zu Γ. Κ. Μ. Dienst einrathen könne“3). A 
herczeg s a bécsi kormány véleménye szerint a birodalom déli határ­
szeleit a törökök ellen csak úgy lehetett biztosítani, az alkotmányos 
szabadság után vágyakodó magyar és erdélyországi forradalmárokat csak 
úgy lehetett, erős, katonailag szervezett bástyák közé szorítani, vagyis
’) S c h mi d t :  Impel'. Ottóm. II. — Ho r v á t h  M. VIT. — Kol i nov i c s :  
Posthuma memoria 0. Jos. Esztcrházy.
*) Λ pozsarováezi békealkut Károly részéről grf. Virmont táborszernagy, Tal- 
mann és Fleischmann hadi tanácsosok intézek. Ma g y a r o r s z á g  is k é p v i s e l v e  
vol t  i t t  b. S á n d o r  Gá s p á r  á l t a l ;  Horvátországot Antalies János képviseié. De 
a két utóbbi csak segédül adatott a biztosok mellé; befolyásuk a békekötésnél alig 
volt. — Velenczét, mint a császár szövetségesét, Rnzini Carlo képviseié. Λ porta 
Ibrahim szilihdárt, Mahomed effendit, a tüzérség felügyelőjét és Maurocordato oláh 
vajdát kiddé biztosokul. Jelen voltak még Anglia és Holland, mint közbenjáró ha­
talmak részéről: sir Robert Sutton és Coders Jakab.
8) Arii etil, ΙΓ. 146. és :i2í). II.
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Magyar- és Erdélyország birtokát a dynastia részére biztosítani, lm a 
T e m e s i  T a r t o m á n y  k a t o n a i l a g  s z e r v e z t e t i k  s mi nde nbe n  
B e e s n e k  a l á r e n d e l v e ,  a b s o l u t  h a t a l o m m a l  k o r r a á n y o  z- 
t á t i k . E  nézeteknek megnyeretve Károly császár és király is, és megfeled­
kezve a magyar rendeknek 1715-ben adott ígéretéről, rendeletet adott ki. 
mely szerint a p o z s a r o v á c z i  b é k e k ö t é s  á l t a l  a t ö r ö k ö k t ő l  
v é g l e g e s e n  v i s s z a f o g l a l t  t e r ü l e t  n e m  c s a t o l t a t i k  vissza 
M a g y a r o r s z á g h o z ,  h a n e m  „Temes i  B á n s á g “ n e v e z e t  alat t  
.önállóan,  egyelőre ka tonai l ag és kamara i l ag  kormányozta t i k .
A terület kormányzására, miként fennebb érintem, Mercy grófot, 
a dél-magyarországi katonaság főparancsnokát szemelte ki a herczeg, 
habár átalánosan véve nem volt is azon nézetben, hogy valamely ország 
polgári és katonai igazgatását ugyanazon egy kézben kell összpontosítani; 
mert sok esetben a legkitűnőbb tábornokok, kik könnyű szerrel hódítanak 
meg országokat, legroszabb kormányzók szoktak lenni. Azonban Mercy 
grófot kivételképen oly férfiúnak ismerte Jenő herezeg, kinek szemé­
lyében a katonai erények s a kormányzói bölesoség összhangzatos arány­
ban feltalálhatók, s kit azért ezen uj tartomány szervezésére és igazgatására 
olyannyira képes embernek tartott, hogy ő maga e tartomány belügyeinok 
vezetésébe nem is igen akart elegyedni. Egyelőre csak nehány rend­
szabályt állított föl, melyeket Mercy addig is, inig az udvartól részletes 
utasításokat nyerne, szem előtt tartani kötelezi etett. Ezek közt volt az 
utasítás: a t e m e s v á r i  v á r b a  c s a k  k a t h o l .  v a l l á s u  n é m e t  l a ­
k o s o k a t  befogadni .  Továbbá: a zsidókat  távol  t a r t ani  a vártól,  
mivelhogy inkább hajlandók uzsoráskodásra, mint becsületes kereske­
désre, és inkább szítnak az ozmánokhoz, mint a keresztényekhez. Evek 
hosszú során tartott összeköttetésüknél fogva a törökökkel, számos ba­
rátjuk van a törökök közt, kikkel leveleznek s ezentúl is a legszorosabb 
viszonyban állnak. Leginkább tehát a zsidók lesznek szemmel kisó- 
rendők, és minden tekintetben kívánatos volna, ha a nem mellőzhető 
kereskedelmi összeköttetést a törökökkel keresztények űznék, s az abból 
háramló haszon nem. a zsidók javára jutna1). Utóbb az udvari kamara 
a főhaditanács által bővebb utasításokkal is ellátta Mercyt, a tarto­
mány kormányát illetőleg.
így jutott a Tisza-, Duna-, Maros- és Erdóly-köz, mint ujonan 
keletkezett osztrák katonai provincia, „Temesi Bánság“ hamis név alatt, 
az osztrák kormány uralma alá. M ég h o s s z ú  i d ő r e  e l s z a k í t v a  
m a r a d t  t ö r v é n y e s  u r á t ó l ,  a m a g y a r  k i r á l y t ó l ,  kinek apostoli 
koronáját kezdettől fogva ragyogó gyöngy gyanánt ékesité.
A Savoyai herczeg dicsősége és érdeme, hogy elvégre ezen ország 
is egészen felszabadult a török járom és a vad fatalismus nyomása alól, 
___________  ni
‘) Arnet l i ,  II. 447. 1. — Böhm,  I. 353. 1.
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hogy visszaadatott ismét a keresztény eivilisatio éltető befolyásának. A 
magyar nemzeti élet még sokáig távol tartatott ugyan innen, de azért 
a történelem mégis szívesen és hálásan ismeri el az érdemet, mely az 
ország ezen részének birtokát a török iga szótveretése által egy lépéssel 
közelebb hozta az igaz tulajdonos, a magyar“ király kezeihez, és 
itt a béke áldásait meghonosítván, a sokáig késett, de azért el nem 
maradt magyar nemzeti cultura fejlesztésére és felvirágoztatására biztos 
alapot készített elő. De valamint hálás szívvel adózunk Ausztria leg­
nagyobb hőse érdemeinek, úgy más részről nem fojthatjuk el magunk­
ban a kárhoztatás szavát sem, melylyel a magyar történelem méltán 
sújtja e nagy férfin nevét, rideg despotikus hajlamai és a magyarok 
iránt táplált rokonszenvetlen érzelmei miatt. 0  volt egyik nagyhatású 
előmozdítója s vezére azon idegen befolyásnak, mely törvényeink, al­
kotmányunk ellenére oly sajnosán érvényesítette magát. A visszaszerzett 
Bánságot is, mint láttuk, leginkább az ő tanácsai s az ő embereinek 
befolyása után indulva, nem akarta Károly visszakeblezni az anyaországba.
Az ország rendei soha sem hittek a dél-magyarországi részeknek 
az anyaországtól tartósabb szétválasztásában. Sőt ellenkezőleg a trón 
biztatásai abban a reményben ringaták a magyar nemzetet, hogy az 
ország déli részeinek visszakapcsolása csak ideig-óráig halasztatik némely 
szervezési nehézségek miatt, és hogy az a legelső kínálkozó alkalommal 
végre fog hajtatni. Azért a magyar rendek mindjárt kezdetben nem 
akartak itt „Temesi Bánságot“ és abban kerületeket elismerni, hanem 
Magyarország lényeges alkatrészének tekintvén e földet, az 1722-ik évi 
pozsonyi országgyűlésen, melyen Nádasdy László Csanádi püspök is 
jelen volt és szerepelt, a többi közt helyet adtak a t o r on t á l i  követnek 
is. A bécsi kormány azzal palástoló a rendek előtt alkotmányellenes 
szándékait, hogy Mercyt ezen országgyűlés tartama alatt fölvéteté a 
magyar indigenák közé. Különben az országgyűlés, főleg az örökösö­
dési uj rend megállapításánál, nagy nyomatókkal kijelenté, hogy M a­
g y a r o r s z á g  s h o z z á k a p c s o l t  r é sze i ,  o r s z á g a i  és t a r t ó ­
in á n y a i ni a g u k b a n  v é ve e g y m á s t ó l  e l v á l a s z t h a t l a n o k  és 
feloszthat lanok.  Követelték a rendek, h o g y a z u j o n a n  vi s szaszer ­
zet t  v á r m e g y é k  s k e r ü l e t e k  az o r s z á g b a  visszakebleztosse-  
nek,  a k a m a r a i  és h a d i  h e l y e k  t ö r v é n y e s  m e g y e i  k o r m á n y  
a l á  v e t t e s s e n e k .  A rendek oly rendithetlenek voltak e törvényes 
jogok követelésében, hogy kijelentették, miszerint mindaddig, mig erre 
nézve a királyi resolutio meg nem érkezik, semmiféle további tárgya­
lásokba nem bocsátkozhatnak. — Azonban a nemzet törvényes kívánal­
mának teljesítése ezúttal is elodáztatott. Az 58-dik ülés jegyzőkönyvében 
(1722) olvassuk erre vonatkozólag a királyi biztosok nyilatkozatát : 
„Quant ;*n ad petitam neo-quaesitorum reincorporationem: succedere eam 
prp nunc non posse, cum et solae partes Temesvarienses circiter 800.000
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lifts, praestent, ac praeterea aliae <|hoi | uo difficultates intercederent..“ 
Kérdik a biztosok, mikép fogjak a rendek e nagy sommát, melyet’a 
kincstár , a Teinesi Tartományban eszközölt beruházásokért, úgy szintén 
a visszafoglalás költségei fejében követel, kifizetni?1)
Tudvalevőleg Károly a Temesi Bánságot legnagyobb részben 
mint szomorú, kipusztult, népszegény, részben mocsáros, részben ho­
mokos sivatagot vette át, melyet alapból újjá kellett teremtenie. Minden 
jó és hasznos, mit a vidék nyújtott, nagy mennyiségű földben állt, 
melyet azonban a szántóvas nem igen hasogatott még, s melyen az 
emberi mívelés nyomai csak itt-ott látszottak. Gyümölcsfák a ritkaságok 
közé tartoztak, a nemesítés mestersége pedig teljesen ismeretlen volt. 
Az egyedüli, mit úgy a síkságon, mint a dombok és hegyek tövében 
ültettek, kökény és szilva volt pálinkafőzésre. Egyéb terményekből 
csak annyit vetett a gyér lakosság, a mennyire a családnak mellőzhet- 
lenül szüksége volt. Magától értetik, hogy tulajdonképp kereskede­
lemről alig volt itt szó. A bennszülöttek főfoglalkozása vadászatból és 
állattenyésztésből állt. Az iparnak és szorgalomnak legfőlebb a hegy­
vidéken találjuk némi nyomait, kivéve azt, mit a szerb és oláh köznép 
természetes ügyességével családja szükségleteinek üldözésére mívelt. A 
nők, mint ma, kendert fontak és vásznat szőttek, gyapjút festettek, 
melynek tarka kelméjéből, főleg Karánsebes vidékén, díszes szőnyegek 
és az egész ház ruházata készült. A tolvajság, rablás és útonállás 
mindenfelé nagy mérvekben űzetett. Elszánt rablók egész falkákban 
száguldozták be a vidékeket, fosztogatták az utasokat, sőt többször 
nagyobb csapatokban a falvakba is be,''ereszkedtek, melyeket megadóz­
tattak, pénzt s élelmi szereket raboltak, a házakat kifosztogatták, sőt 
néha a meglátogatott falut fel is gyújtották. A rablóbandák mindegyikének 
megvolt a maga vezére, kit harampasának neveztek, s kinek a bandához 
tartozó többi tag engedelmeskedett. Karddal, karabólylyal, pisztolyokkal, 
török handzsárral és csákányokkal voltak az ily útonállók fölfegyver­
kezve. A nép vad, nyers erkölcseinek megszelídítésére, a tudatlanság- 
eloszlatására a nép vezérei, a „pópák“ legkevésbbé voltak alkalmasak, 
miután magok is írni, olvasni nem tudtak, s különben is az italnak és 
nyers dőzsölésnek hódolván, többnyire vcszekedők, zenebonáskodók, 
kiállhatlanok, a míveltség legalsóbb fokán álló emberek valamik-).
Oly alkotó szellemre volt tehát szükség, mint Mercy, hogy ezen 
elpusztult, eltiprott országot, melynek gazdagsága a rombolás omladékai 
alá volt temetve, ismét uj életre támassza s benne a culturfejlődés föl­
tételeit rneggyökeresitse. Amint ezen országrész 1716-ban visszafoglal­
tatott és kormányzása nov. 1-én Mercyre bízatott, Becsben legott megtörtén­
tek asztikséges intézkedések, leendő kormányoztatásának módozataira nóz- *)
*) Kovauich. 
a) G rise lin i ,  1. 222—224.
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ve is. Bánsági ügyekben a, császári udvari főlniditanács együttesen intéz­
kedett, az udvari l'őkamarával. E legfelsőbb székhelyek együttes határozatából 
neveztetett ki máiy 1717-ben K al l a n e k  S á n d o r  J á n o s , 1) eddigi szla­
vóniai kamarai felügyelő és „judex regius rascianorum“ bánsági kamarai 
berendezési biztossá (Kameral-Einrichlmtgs-Cnnmiissarius), rábizatván 
egyszersmind a bánáti kincstári jószágok és jövedelmek fölötti felfigyelés 
is. azon utasítás értelmében, melyet erre nézve az udvartól kapott. Hal­
lanék megérkezéséig Teni<*svárra, egyedül Mercy intézkedett a kincstári 
dolgokban. Ezen időből való az udvarhoz beadott egy javaslata, miként 
kellessék a Temesi Bánságban az ooeonomicumot „nach der daselbstigen 
Lands-Constitution“ jó haszonnal rendezni. Javaslatát (Hanbt-Ein- 
richtungs-Werck) „camerale“ és „oeconomicum militare“, azután „provin­
ciáié“ és „politicum“ ezimű fejezetekre osztá, mely felosztásból nyilván 
megérthetek Mercy nézetei a tartományi kormány berendezésének ága­
zatairól is.
Javasolta ugyanis, hogy a Bánság négy részre, districtusokra osz­
tassák föl. s minden districtusban legyen egy főnök vagy alispán (Vice 
Gespan) az alkalmazandó tiszttartók (Provisores) fölött. Legyen továbbá 
minden districtusban négy foknéz vagyis szolgabiró (Stuhlrichter), kik 
a pénzeket és számadásokat a tiszttartóktól átveszik és a főpénztárnak 
átszolgáltatják, úgy szintén a felsőbb parancsolatokat végrehajtják s min­
denre felügyelnek. Mivel a bánsági parasztságnál nagyon gyűlöletes a 
haráes név, az adó ezentúl ne a „harács“ hanem a „contributio“ neve 
alatt szedessék. 1717-ben egyátalán no szedessék termény-tized. A 
terményadót és készpénzt ezentúl a tiszttartók a főknézek által, de 
mindig a fő- és hadibiztos felügyelete mellett szedjék. A sót illetőleg 
minden kéményre egy mázsa szükséglet számittassék; tehát az összeírt, 
21,089 kéményre ugyanannyi mázsa, hozzáadva még a katonaság szá­
mára szükségelt, 9000 mázsát. S noha a kollusi és dévai só jobb minő­
ségű, mégis csak vízaknai só hozandó be, mert a tartomány ahhoz 
van szokva. A só lerakása Margán, Lippán, Facséten, Aradon, Csanádon, 
Török-Becsén, Páncsován, Rubinban, Uj-ládánkén, Orsován és Temes- 
várott eszközöltessék. A tartomány különböző vidékein sörházak s pálinka­
főzők állitandók fel. A további pontok alatt szól még a malmok és vámok 
ügyéről, a bánsági erdők jókarban tartásáról, erdőhivatalok felállításáról, 
a halászatnak a kincstár javára értékesítéséről, s ajálja Lippán, Dentán 
és Temesváréit tartományi biztosságok (Landcommissariats) felállítását, 
melyek feladata volna „die Lands Gravamina zu respieiren, nicht weni­
ger auch mit denen Provisoribus in denen daruntigen Landesangele- 
genheiten ordentlich correspondiren, und anbey auch die Brücken und 
Strassen zu besorgen“. Ami a póstaútakat illeti, azok úgy, amint Bel-
‘ M Nélia, (i a I a. ;i >· k-nek Írja majáit
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grádból Temesváron át Aradig már léteznek, Erdély feló is Marga és
Karánsebesen keresztül, továbbá Orsóvá, Lippa, Titel és más vidékek irányá­
ban annál könnyebben s a kincstár minden megterheltetóse nélkül készítet-’ 
hetnónek, „zumahlen im Land dergleichen leuthe vorhanden, welche 
es nur um die Freyheit und Unterhaltung einiger pferde auf sich 
nehmen würden“. A tartomány könnyebb népesitésóre két adómentes 
év engedélyezését, a vagyon és adóalap növelésére pedig a falvak arra 
kényszerítését tartja szükségesnek, hogy tengerit csak a mindennapi 
szükséglet kielégítésére vessenek, a többi földön pedig búzát, árpát és 
zabot tartozzanak termeszteni. Temesvár városa jobb rendezése tekin­
tetéből, nevezetesen az ott letelepülő polgárság, iparos osztály érdekében 
ajál ja, hogy egy városbiró vagy prímás, két tanácsnokkal és 
egy városi írnokkal ki neveztessenek, az uj települőknek hat adómentes év 
és más városok módjára a közönséges kiváltságok és szabadalmak enge­
délyeztessenek, a szükséges közrendőrségi intézmény életbeléptettessék, a 
város feljogosittassók évi és heti vásárok tartására, a vár kiépítése és 
javítása czéljából pedig téglaépitési telepek és fürészmalmok állíttassanak. 
Kéri végre Mercy az uj-palánki kerületben létező rézbányának jókarba 
helyezését és a czigányügy szabályozását.
A bécsi udvarnál fontos tanáeskozmányok tárgyává tették Mercy 
javaslatait. Nem is .történt azokban sok változtatás, hanem — miként 
már tudjuk — csupán csak Bánság felosztását és nehány lényegtelen 
pontot illetőleg tétettek módosítások. Temesvár rcgulatioja kérdésénél 
kívánta az udvari kamara. ..damit lauter Teütsehe und Cathol. Bürger 
in enneldte Stadt Temeswar eingenohmen werden, denen auch zu desto 
mehrerer populirung 6 frey jahre nebst deren gewöhnlichen immuni- 
teten, freyheiten, und Privilegien, wie es in anderen derley Städten 
gewöhnlich, bewilliget werden“. A posta, mint császári tábori posta 
(Feldpost) egyelőre katonaság által kezeltessék; a ezigányok pedig, 
mivel a múlt évben 1500 frt, most meg már 2000 frt toleranti ál is adót 
fizettek, és a bányamívelésnél, érczhámoroknál és a hajózásnál különben 
is jól használhatók, egyelőre töressenek, de állandó helyekhez köt­
tessenek.
Különben Mercy javaslatát és kormányrendszerét egész terjedel­
mében elfogadta a császár1). A temesi Bánság, mely ka to n  ai-ki ncs túr i  
jellegű kormány alá helyeztetett, 13 kerületre, a elissurai hegyvidékre 
és G katonai századvidékre osztatván, kerületei számára alispánok, pro-
')  Aláírva van Mercy javaslata s a hozzá mellékelt módosítások a császár 
következő sajátkezű záradékával: „Placet pro nunc discs vorgeschlagene Sistem, 
und wird die Camera ehest ein- und mehr taugliche subjecta pro primo Commis- 
sario anstatt des Kallanek Vorschlägen. Carl.“ Alul: Eugenio von Savoyen. Graf 
von Wallsegg. Wien, 21. May 1718. ( Bécs i  cs. és ki r.  t i t kos  l e v é l t á r .  Acten 
die Einrichtung d. Temesv. Banats betreffend. Circa Sphaeram ottomanico Cameralem.)
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visorok és főknézok noveztet-t-ok ki. E főnökségek előterjesztésére nevez­
tetek ki aztán az alsóbbrendű hiv. személyzet. Mind e közegek kezeltek 
a tartomány politikai, gazdasági, törvénykezési, telepítési, egyházi és 
iskolai ügyeit. A parancsok, rendelőtök, levelek stb. kihordására hu­
szárok és hajdúk alkalmaztattak. A.Mercy iránt ellenséges indulattal 
viseltető hallanék elmozdítása közel kilátásba helyeztetett.1) Bánság kor­
mányzásában elvül a vegyes tauáestestületek általi kormányzást fogadta 
el a császár. Ennek folytán a Temesi Bánság katonai-polgári és kincs­
tári kormányának élén Temesvárott a tábornok állt egy vegyes tanács­
osai, melynek működését Becsben az udvari vegyes bizottság ellenőrizé és 
rehdeletek alapján igazgatá. Az udvari bizottságba kinevezte a császár a 
főhaditanács részéről Ott·] haditanácsost és titkos referendáriust, a főka­
mara részéről Mi k o s e h ,  udv. tanácsost, a bankalitás részéről Hi l l e -  
b r a n d  udv. kamarai tanácsost. Ezen férfiakból állt a bécsi udvarnál 
azon legfőbb forum, moly közvetlenül a rovindicatio után első intézte 
a Temesi Bánság sorsát. A temesvári első kormányzóság pedig állt 
Mercy elnöklete alatt katonai ügyekben gróf W a l l i s  temesvári 
várparancsnokén l í a a n  hadügyi főbiztosból, polgári és kamarai ügyek­
ben R e b e n t i s e h E e r e n c z S á in u e 1 és ideiglenesen K a 11 a n e k ta­
nácstagokból. Minden fölmerülő és Becsből leérkezett ügyet e vegyes 
tanács ülései elé tartozott Mercy terjeszteni. Neveztetett ez a temesvári 
tartományi kormányszék ..’I' e m e s - b á u s á g i  t a r t o m á n y i  a d m i n i s- 
t r a t i o “-nak (Landes Administration des Temeser Banats)2). A kato­
naság fölött a forum militare, vagyis az administrationak katonatagjai 
gyakoriak az igazságszolgáltatást, ellenben a polgári bíráskodás főben­
járó s fontosabb ügyei, úgy a másodfokú fellebbezések elítélése is, az 
administratio polgári osztályára Hibáztattak, inig köznapi ügyekben „in 
rebus minoribus et magis ordinary», quasi in prima instantia“ a tiszt­
tartók és knézek bíráskodtak (Landjustiz). Súlyosabb vétségek és bűn­
tények esetei első biróságilag a járási hadbíró (Land-Auditor) által 
tárgyalt-attak az administratio felügyelete mellett, mely a hozott ítéle­
teket átvizsgálván s esetleg helybenhagyván, a végrehajtást az első biró- *)
*) Kallanck kemény vádakat emelt Mercy ellen a bécsi udvarnál. Denuntiálta 
őt, hogy a kincstár jövedelmeivel pazarul gazdálkodik s azokat saját fényűzési czél- 
jaira hűtlenül elkezeli. A t i t k o s  l e v é l t á r b a n  találtató „Extractus einiger aus 
dem Temesvarer Banat eingelaufcnen Nachrichten“ czirnű iratban azt referálja a 
többi közt Kallanck az udvarnak 1718-ban, hogy: „der Herr Gral. Mercy hat 170 
Pferdt, 130 "Ochsen, 132 Bedinte, 6 Jager mit 150 Hunden, dieses alles muss das 
land aushalden. Über alles dieses hat Er Vorn Jahr vor sieh qua eommandirend 
Gral 12,000 fl. gonohmcn“.
s) A temesvári kormányszék nevét illetőleg két vélemény volt a bécsi udvarnál. 
Az egyik szerint „ G u b e rn iu m  B a n a le “-nak akarták azt neveztetni; a másik sze­
rint, miként a bajor tartományok birtokbavételénél is történt, „ A d m in is t r a t io n a k “.
A császár az utóbbi elnevezést választá
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ságra bízta. „In casibus vero aut delictis gravioribus, singulariter statum* 
publicum concernentibus, als in crimine laesae Majestatis, die sacli 
jcdesmahl hiehero mit gntaclit.cn zu berichten, und Muer Kays, und 
Cathol. Mayest. zu Dero allerhöchsten outsell Messung in nutertliänigkeit 
nach erforderniss vorgetragen seyn wird·11). A népből kiszemelt fa­
lusi k n é z e k  nem igen bírtak magasabb míveltséggel; voltak köztük 
olyanok is, kik sem a betűt, sem a számot nem ismerték, hanem rovás 
után vezették számadásaikat. Ellenben a járások élén álló fők n é z e k  
többnyire németek s nem ritkán francziák voltak, kik a katonai szol­
gálatból vagy valamelyik bécsi hivatalból kilépve, itt a Hanságban ke­
restek maguknak jövőt. Míveltség tekintetében azonban ezek sem 
állottak valami magosán. Az alispán (Vice Gespan) hivatala, mivel 
magyaros formája volt és nem tetszett, csakhamar be lett szüntetve: 
hatásköre részben a provisorokra vagy tiszttartókra, részben pedig a 
knézekre Hibáztatott át.
A tartomány kormányzása minden irányban német lábra állíttatott. 
Ekkor vergődött itt túlsúlyra a német nyelv és a német szokások uralma 
is. A kormányrendszer megtette a magáét, hogy a németesítés mind­
inkább terjedjen.
A visszafoglalás első éveiben legkevésbbé sem volt a nép az uj 
katonai német kormányrendszerrel megelégedve. Elégedetlensége felől 
a bécsi udvart is kellőkép értesitó. „Azelőtt, — mondatik egy ily pa­
naszos fölterjesztésben — mig a törökök kormányoztak itt, a vidék szo­
kása szerint'minden faluban megengedtetett, hogy a nehéz munkával 
foglalkozó jobbágyak erősítő felüditésül schorbetot és pálinkát főzhessenek 
és kimérjenek. De most temesvári zsidóknak van ezen iparág kibé­
relve, kiktől csak drága pénzért vehetjük meg italunkat, „wo doch ver- 
mög unserer glaubens-lehre dasjenige, was ein .lud praoparirt zu gemes­
sen uns verbotten ist; über discs wird noch auferlegt, dass wir mit 
unseren Viech diesen Juden das benöthigte Holtz ohne einige Kreuzer 
gelt oder bezahlung, eine grosse quantitet Brenn holz, jährlich zu führen 
und unser Viech ruiniren müssen“2). A katonai garázdálkodás borzaszt,ó- *23
*) B écs i t i tk .  l e v é l tá r .  Acta die Einrichtung des Temeser Banats betreffend.
2) A szerződés, mely e zsidókkal 6 évre köttetett, 1717. nov. 4-éről szól, s 
következőleg hangzik: „Heünt zu endtgesezten Dato, ist mit denen Jacob und Abra­
ham Köppiscli Juden, gebrüdern von Presburg, von Einer Lölil. Commission allhier, 
wegen auf- und einrichtung eines Bier-Preii- und Brandtwein-Hauses in Temesvár 
nachfolgender Contract geschlossen, und aufgeriekt worden: Als i-mo Verlasset mann 
Besagten Beeden Juden gebrüdern die gerechtigkeit in Temesvár Bier zn Preiien.“ 
A zsidók engedelme nélkül másnak senküiek sem volt szabad e nemű italt árulni. 
Fizettek a kincstárnak minden akó ser után 1 frt. 15 krt. minden akó pálinka után
3 frtot, 1 öl fáért 2 frtot. Tartoztak egy iteze sert 5 krajezárért, 1 iteze pálinkát !> 
garasért =  27 krajezárért „gueter qualitet nach guet Befindung des Commcndantcn“ 
kimérni, de ennél drágábban eladni nem volt szabad: „tbeurer zu vorkauffen ilineu 
keines w«egs zugestanden ist,“ (B écsi t itk . le v é l tá r .)
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sága, az ujonan behozott különféle szokatlan adónemek, a kemény bánás­
mód és kíméletlen szigor fájdalmasan ábrándították ki az uj urak iránt 
elcintén vérmes reményekkel eltelt pórnépet. A robot most is csak meg­
volt, mint azelőtt, sőt terhesebb lett, mint azelőtt volt; mert az egyes 
districtusokban nemcsak a provisor s alispán lakott, hanem volt vele több al­
tiszt is. kik mindnyájan a maguk számára is megkövetelték a robotot, 
A török uralkodás idejében az oláh és szerb papság minden családostól 
fel volt mentve a robotolástól, a pónzadótól, a tizedektől, most pedig 
még katonákat is kváríélyoztak be hozzájuk, „über das mit deme aller- 
spött,Heilsten reden traetirot, welches wir samt ihnen sehr schmerzlich 
empfinden müssen, und uns durch die Türcken als unglaübige nicht 
widerfahren.“ Panaszkodnak, hogy most már templomaik és házaik 
építésére még csak fát sem szabad az erdőkben szabadon vágniok, mert 
mindenütt erdészek állíttattak fel, kik tőlök fejszéiket és baltáikat el- 
szedegetik. A baromtenyésztéssel is hátra felé mennek; mert a katona­
tisztek és hivatalnokok csupa borjúhúst esznek, a borjakat pedig csak 
2 írtjával fizetik, vagy ha ezt az árat a tulajdonos keveselné, jószágát erő­
szakkal el is veszik tőle. Λ várak javításánál, erődítmények építésénél ingyen 
kel! dolgozniuk, mi több, még enni sem kapnak. Elöljáróság, hatóság, 
nraság annyi van, „dass wir eigentlich nicht wissen, von wem oder 
welchem allein zu dependiren haben, wo unter den Türcken doch nicht 
mehre, ausser unter einen gestanden.“ Különös sérelmére van a nép­
nek «,ζ is, hogy a járási bíróságoknál (Land-Auditoriat) nagyon tak­
sálják a szegény embert, „so dass wir die Justiz zu suchen uns schier 
nicht mehr getrauen.“ Abban is meg van most a nép rövidítve, hogy 
Orso várói, Karánsebosröl ós Páucsováról „sogenannte Marquetanten oder 
handelsleüth“ nagy számban húzódtak be a Bánságba és .Temesvárra, 
„massen selbige uns das Brod vor dem Maull abschneiden.“ Temesvá­
rod a szerbek a még fennálló kevés török házak omladékai alatt lak­
nak, holott 1718. jan. 26-án az akkori kamarai berendezési bizottság 
(öamoral Einrichtung» Commission) azzal biztatta őket, hogy a temes­
vári Nagy-Palánkban lakó szerbek a várban lakó németekkel mindenben 
egyenlőknek fognak tekintetni.1) A köznépnek, különösen az alsó Duna 
vidékein, sem élelme, sem termése, sem takarmánya, sem marhája nem 
volt. 1717-ben a törökök segítségére jött tatárok irtóztato kegyetlen­
séggel dúlták fél ama tájakat. A falvakat fölégették, a mezőket letarol­
ták, a lakosság nagyobb részét súlyos fogságba hurczolták. „Das Volkh 
— mondja egy másik panaszos fölterjesztés — bat noch dato nit so 
viel Buch gehabt, damit sye sich ihre abgebrente Heyser wieder erbauen 
können, sondern müssen den Winter in miserablen Kalupen zubringen *1
') Aláírva: „Nomino dor saimiioiitliohoii mitortlianon dos Toineswarer Banats
abgqpcliickter Eichtor.“ (Bocsi  t i t k o s  l evé l t á r . )
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und erstens vor Hunger, andersten wegen der Kälte, ärger dann Has 
Viech S. V. (salva venia) crepiren, worbey selbe dannoch nit Euch 
haben, sondern ihnen aufgetragen worden, Kalch zu brennen, Stein 
brechen, vili Tausend Klafter Ziegel brennen, als anders Bauholz, und 
etliche 100,000 Schindel zu schlagen, und zu führen, etc.1) Az orso- 
, vai, ahnási, karánsebesi, lugosi, verseczi és uj-palánki districtusok majd­
nem egészen romban hevertek'2).
A katonai uralom tehát kezdetben nem inangurált e tartomány­
ban oly polgári állapotokat, melyek a közjóiét előmozdítására, a meg­
elégedettség meghonosítására kecsegtető kilátásokat nyitottak volna. 
Mercynek közigazgatási tehetsége minden erejét, lankadatlan szorgal­
ma egész igyekezetét fel kellett eztán használnia, hogy kormányzói 
működése minél több eredményét mutathassa lel az udvari főtanács előtt, 
és hogy a hosszú századokon át elhanyagolt itteni lakosság erkölcsiét, 
gondolkodásmódját, igényeit lehetőleg átidomitva, rendre, munkaszere­
tetre, az állami terhek készséges viselésére, a polgári kötelességek ön­
tudatos teljesítésére, a szépnek és hasznosnak pártolására, szóval a kez­
deményezett reformokban való elégedett megnyugvásra szoktassa azt. Azon­
ban nem lehetett ezt rögtönözni, egyszerre, rövid idő alatt megtenni, hanem 
egyenként, lassan, kellő időközökben, a kínálkozó alkalom okos felhaszná­
lásával, és természetesen csak oly mértékben, a milyen Bécsijén Jiely- 
benliagyatott és a milyent a pénztár körülményei éppen engedtek. Mind­
ez sok nehézséggel és sok költekezéssel is járt. Becsben arra fektették 
a fősúlyt, hogy ezen országrészből kevés költség mellett minél több 
hasznot hajtsanak a kincstár javára. De az ügyes, jóakaratéi tábornok, 
ki szenvedélyével fogott e szép földterület kormányzásához, képes lön 
mégis kieszközölni, hogy a jövedelmek egy része a Temesi Bánság 
anyagi körülményeinek javítására forditlassék. Meg lévén pedig a pénz­
erő, valóban atyai gonddal s helyes tapintattal fektette is he azt a tar­
tományba.
De hogy polgári kormányzóságának működési tere nyugalmas, 
liáboritlan legyen, katonai kormányzósága biztosítékaival kellett azt min­
den oldalról körülfognia. E végből mindjárt, midőn a béke megköttetett. 
Savoyai Jenő horczeggel együtt a katonai szállások és őrhelyek felosz­
tását dolgozta ki úgy a lovasság, mint a gyalogság számára., a terje­
delmes pusztaságok szerbek lakta egyes pontjain zsold nélküli nemzeti 
őrséget állított, óletbelóptette districtusonkónt a járási katonai biztosokat, 
kik a Bánságon átvonuló katonaság elkvártélyozásáról és szabályszerű 
élelmezéséről gondoskodni, úgy az egyes csapatokat garázdálkodások 
elhárítása czóljából distrietusaik határszéléig elkísérni tartoztak. Továbbá 
Temesvár erődítményeit is azonnal kijavittatá és megerősitteté, a vár
') M. o. Aetn dió Kinriolitnsi£ d. Tom. 11. Inánál'.
*) B é c s i  t i t l e ,  l e v é l t á r .  A ó t a  d .  Kin >i<-li t. <1. ' I Vmé J or  I t n e n t s  Inánál ' .
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újra alakításához terveket készíttetett, a temesvári helyőrség számára 
pedig nagy kaszárnyát építtetett. Szigorú rendeleteket adott ki, hogy 
a tartományban elhelyezett katonaságnak illetéke pontosan kiszolgáltas­
sák, de azon felül a szegény jobbágy senki által se nyomassák, — a járási 
tisztviselők ne zsarolják őt és terheinek viselését szolid bánásmóddal 
könnyítsék.1) Ha mindazonáltal mégis fordultak elő kihágások, ha 
minden elővigyázat daczára sem lehetett az elégedetlenség okait rögtön 
eltávolítani: az bizonyára nem Mercy jóakaraté személyén múlt, hanem 
inkább a kezdetleges nehézségekben, a súlyos körülményekben, a katonai 
rendszer gyarlóságaiban bírta kútfejét.
A köznép rendesen elégedetlen azzal, amije jelenben van; az 
után törekszik, azt dicséri leginkább, ami már elmúlt, ami többé nincs. 
Az fájt a köznépnek Mercy idejében is leginkább, hogy a földnek, 
melyet munkált, csak haszonélvező birlalója volt, de tulajdonosa nem 
lehetett, mint volt a törökök idejében. A knézek évről évre kiosztották 
falvaikban a földeket. Az ilyen osztályoknál nem ritkán fordultak elő 
igazságtalanságok is. Némely alattvalónak több jutott, mint a mennyit 
megmunkálni képes volt; mások ismét attól is elestek, ami élelmezésükre 
okvetlenül szükségeltetek. Sokszor a legjobb földek mezősógeknek, ka­
szálóknak vagy legelőknek tartattak fenn úgy, amint az a hatalmaskodó 
knézeknek ínyük szerint volt.
A nép gondolkodásmódjának, szokásainak, erkölcseinek lehető
reformálására, a felsőhbségek állásának megszilárdítására, a közmegelé­
gedés némi meghonosítására az iskolákat, nemkülönben a vallást és
') Érdekesen tünteti fel az akkori állapotokat Mercy grófnak egy rendeletc, 
mely 1717. ol;í. 10-án Belgrádbél van keltezve: „An die saminentliehe Vice Gespan 
in dem Temesváréi' iiannat. — Demnach liey nnn anrrettendon Winter inonathes 
Ihro KaysI. Mnyst. Dinst erfordert, das doro sainentlioiio tronppen in ihre stationes 
einrücken . . . .  daliero d. in obbesagten District anges teilte Vice Gespan nahmens 
. . . . Ineinit ernstlich lie feli let wird, mit allen evfer darob zu seyn, d a m i t  von 
den H a u e r s  in an n das  a u s g e wo r f e n e  r i c h t i g  g e l i e f f c r e t ,  h i n g e g e n  ab­
s o l u t e  ke i n  m e h r e r e  g e nohme i i  werde.  W o s s e n t w o g e n  d. V ico -g e- 
span  n i c h t  a l l e i n  mi r ,  s o n d e r n  a u c h  dem H. obe r  Kr i e g s  C o m i s s á r i o  
V. Ha n n  wö c h e n t l i c h ,  und wa n n  es e r f o r d e r l i c h  a u c h  t ä g l i c h  di e  
g e n a u e s t e  Be r i c h t  a bz π s t a t t e  n hat ,  wi e  es i n d e m i l ime a n  ve r t r a u  t e n 
D i s t r i c t  mi t  d. Wür t s e l i a f t .  i i es t e l l et ,  und  wi e  von d. Mi l i z  di e a n g e ­
wi e s e n e  N a t u r a l i e n  gen oh men we r d e n . “ A továbbiakban inti Mercy a já ­
rási vicispánokat, vigyázzanak magukra, nehogy a parasztembert nyomják vagy zsa­
rolják : mert tetteikért szigorú felelősségre fognak vonatni. A parasztság is becsületes 
mértékkel mérjen és ne szálljon túlságos árakat holmiaira; mert fordultak elő esetok, 
hogy parasztok 8 irtot számítottak fel egy akó borért a katonai kincstárnak, ami 
hallatlan ár és szigorú büntetésre méltó. „Also wird liiemifh d. Befelch crtheillet, 
so d. Viccgéspan in seinen District zu publiciren hat, dass der teütscho Eymer 
nit höcher, als vor 4 11. verkauftet werden solle, wie dann dem Übertreter ohnfehl- 
bahr aller wein conti ciret werden wird.“ (Bécs i  udv.  k a m a r a i  l e v é l t á r .  Te­
mesváréi- Einrichtung dachen de Ao. 1717.“
11*
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ezzel az egyházi oktatást tartotta Mercy oly eszköznek, melyet egy pilla­
natig sem szabad elhanyagolni. A lelki ügyek eddigelé nehány bosnyák 
ferenczrendi barátnak, kezében voltak, kik már régibb idők óta a várban 
laktak s most, Temesvár revindieatioja óta, az istenitiszteletet egy 
török moscheában végezték, mely a kegyesrendiek mai zárdája helyén 
állott. Közoktatásról szó sem volt még. A vallási életnek és vele a 
gyermekoktatásnak is lendületet adandó, Mercy a jezsuita szerzetet 
óhajtotta Temesvárott megtelepiteni. Előterjesztései folytán, melyek 
az udvarnál kellemes visszhangra találtak, már 1717-ben határozta 
Károly császár és király egy jezsuita collégiumnak alapítását Temesváron, 
mely a következő esztendőben csakugyan létre is jött. Ugyanakkor fel- 
szólitá a király a salvatorianus barátok tartomány (önökét is, hogy 
az illyr vagy dalmát nyelvben jártas két áldozárt küldjön Temesvárra, az 
ezen nemzetbeliek lelki gondozására. Ezek hason lóképen egy mecsetet 
kaptak templomnak és a mellett egy török házat lakásnak a Kis-Palánk 
városrészben, mely helyről azonban már 1723-ban a Nagy-Palánkba 
költöztek át, hol szintén egy előbb török nioseheának, a császáriak által 
pedig sóraktárnak használt igen régi katli. templomot, kaptak, melyben szt. 
Katalin tiszteletére oltárt szenteltek. Ezek lelkészkedlek és tanítottak 
a Nagy-Palánkban és a Gyárvárosban is, mely akkor még csak böl- 
csejóben volt. Tudvalevőleg a dél-magyarországi részek elvesztésével 
a Csanádi püspök is elvesztette egyházmegyéjét, s az itteni püspök­
ség a török hódoltsági korszakban csak mint puszta czim tartotta magát. 
Valamint Temesvárott, úgy a Csanádi egyházmegye többi részében is 
a vallásügy szomorú állapotban volt; mert a visszafoglaláskor az egész 
terjedelmes egyházi megyében, hol egykor számos parochia Iélezett, 
csak öt katli. lelkészséget találtak1)· A gör. kel. egyháziigyet ( tseruovics 
Arzén patriarcha valamivel korábban kezdő ugyan rendezni, de azért 
az még most is a lehető legsi ml masabb körülmények közt sínylett. A 
katli. egyházi ügy tovább fejlesztése is csak 1724-ben vehette életre­
valóbb kezdetét, midőn grf. N á d a s d v  Lász l ó  esanádi püspök, ki 
rendszerint ugyan Szegeden tartózkodott, Temesvárt kapta püspöki 
székhelynek.* 23) Innen túl már JDól-Magyarország minden vidékén szapo-
*) Ma k ó n  (1700-ból), Ó-Aradon,  B oros-.l önön  (1702), O r a v i e z á π 11703) 
és A r a d o n  (vár, 1705). A temesvári lelkészség helyreállítása ut ána l i p p a i  állít­
tatott vissza (1717) és ugyanakkor a l u g o s i  is. Azután a p á n o s o v a i  (1720) es 
a k a r á n s e b e s i  (1725). Ezek után gyorsabb egymásutánban a többi.
2) Nádasdy bajúszszal és szakállal vonult be Temesvárra 1724. niároz. o-én.
Állandóan azonban csak utódja Ealkenstein kezdett itt lakni. Temesvárott a vissza­
foglalás első éveiben még nem létezett oly ház, mely a püspöknek alkalmas szállást 
adhatott volna. A püspök tehát a tartomány kormányzójával grf. Mercy tábornokkal 
együttesen foglalt szállást a kormányzói épületben. 1738-ban elriasztották a püspö­
köt Temesvárról a dögvész és a közeledő török háború. Visszatérvén a püspök, már 
nem a kormányzói épületben lakott, hanem az előbb báró Rebentisch, utóbb báró
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rodiii látjuk a -kaih. lelkészségeket, úgy hogy 1733-ig húsznál több 
plébániai lelkészségben hirdettetek az evangélium. Nádasdy többször 
meglátogat!! Temesvárt és megyéje egyes lelkészségeit. Krisztus tanítá­
sával kissé a szivekben is földerülni kezdett. Az elemi ismeretek is némi 
tért· kezdtek foglalni. A. kath. papság nemcsak a vallás terjesztője volt, 
hanem akkori képességei szerint az ifjúságnak és népnek tanítója is. A 
jezsuitáké az érdem, hogy Dél-Magyarországon temesvári eollégiumuk 
tanszékeiről első határozott lendületet adtak bizonyos szabályos felsőbb 
oktatási rendszernek. Mert a török uralom ideje alatt itt-ott fennállott 
csekély számú tanintézetek, maga a lippai prot. gymnasium is, melyekben 
az ifjúság szintén papi tanítók vezetése mellett nyerte kiképeztetését, 
nem voltak nyilvános tanodáknak nevezhetők. Nem kell azonban azt 
hinnünk, hogy az akkori körülmények közt a jezsuiták valami csodákat 
mívelhettek itt a közoktatás terén. A serdülő ifjúság még csak Írni és 
olvasni is alig tanult meg három osztályú gymnasiumukban. Sőt a 
kereszténység tanaiban sem lett kiológitöleg kiképezve. A tartományi kor­
mány 1737. évben indíttatva érzé magát Bécsben rendeletét sürgetni, 
hogy a .jezsuiták a geometria és ethica német nyelven való tanítására 
több gondot fordítsanak.1) Különben a tanulók száma is csak csekély 
volt; a három osztály tanulói száma a 25 körül forgott, mert szegény fiu­
kat ikhii fogadtak be a gymnasiumba. Az elemi iskolák a ferenezrendiek 
vezetése alatt állottak.
A. vallási élet előbbrevitele által Mercy a viszonyokhoz képest 
czólt ért ugyan, de csak a kath. népnél. Azonban katholikusok akkori­
ban még csak kis számban lakták Dól-Magyarország tájait. A lakosság 
nagyobb részét a teljes tunyaságban és félelmet gerjesztő vadságban 
élő oláhság és ráczság képező. A századokon át tartó szellemi és anyagi 
tespedés leginkább az oláhokból minden becsületérzést kitörölt, fogal­
maikat a jogról összezavarta. Evek múltak, mig az uj kormány, úgy­
szólván semmiben sem támogattatva a tudatlanság sötétsége által elnyo­
mott pópák részéről, folytonos küzdés és kényszerrel csak némileg is 
rendre és törvényességre szoktathatta az oláhokat-ós szerbeket. A rablás 
és gyújtogatás szokásból, mintegy második természetükké vált. Az el­
fogott vétkesek legkeményebb büntetésének kellett a többit a kihágá­
soktól visszariasztania.D Ezeknél tehát csak csekély részben érhető el 
Mercy az ő nemes czclját.
Mercyt dicséretes terveinek foganatosítása közben az Ausztria és 
Spanyolország közt kitört háború a harez véres színhelyére szólította.
Siciliából, hol hősiesen harezolva és sokat szenvedve meg is sebesitte-
Neffzern által lakó tt kamarai házban szállásolta el magát, p f es t i :  „Műveltségi álla­
potok Temesváron a XVJII. században.“ Századok, 1877. évf. 1. f. 52—53. 11.)
’) P e s t i :  Műveltségi állapotok Temesváron a XVIII. században, m. f. 56.1.
')  Böhm L .: Dél-Magyarország k. történ. (II. k. 15—20. 11.)
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tett, csili 1720. májas havában tért vissza Temesvárra, s ezentúl nagyobb 
megszakítások nélkül minden erejét a kormányára bízott Teinesi Bánság 
belügyeinek rendezésére fordította1).
Elsőleg is az i p a r  és f ö l d mű v e l é s  meghonosításáról gondos­
kodók. Az iparnak mindenekelőtt a tartomány központján, annak fő­
városában igyekezett menhelyct teremteni. E végből Teniesvárott, a Nagy- 
Palánkán túlnani térségen, különféle g y á r  tol  ep eke  t létesített, alakos­
ságot pedig úgy helyezte el, hogy az köröskörül lakva a vár környékét, 
minden oldalról könnyen juthatott napi keresményéhez. Temesvár éjszaki 
bástyái felől kezdő a német és örmény városrészeket építeni (Teiitsehe 
Stadt, Armenische Stadt), kelet felöl pedig az úgynevezett „Renzers 
Dorf“-ot nagyobbitá, melynek szomszédságában a „N eu a n g e l e g t  e 
E a a t z e n  S t a d t “ épült, — mindkettő a mai Gyárváros helyén. Ez 
utóbbi tőszomszédságában létesítő a s e l y e m g y á r t  nagy kiterjedésű 
eperfakerttel, a p a p i r m a i m  ot, s o d r ο n y  g y á r t ,  és a kováesműhelye- 
ket, a posz t ógyár t  mindenkellékekkel, a t é g l a g y á r a k a t ,  hollandi 
mintára készített olaj-sajtókat répaolaj készítésére. A sima és beszövött 
nehéz selymek készítésére alkalmas selyemgyár élére Rossi mantuai 
apátot állitá. Az ezen gyárból kikerült első készítmények szent czélokra 
használtattak, és még 1780-ban is a temesvári székesegyházban őriztettek. 
A második szövetett Krisztina császárné kapta, mint oly országrész 
iparának eredményét, mely még néhány év előtt a legvadabb állapot­
ban volt.* 2) 1734-ben a temesvári salvatoriánus barátok is építettek nagy- 
palánki zárdájok mellé egy posztógyárt, melyet azonban már 1738-ban
D u. o.
2) Bé c s i  h a d i  l e v é l t á r .  „Plan dor Vöstnng, wie auch dic honim liegende 
Situation, wie solche zu End des 1734. Jahrs in Temesvár zu ersehen ist.“ Az ér­
dekes térrajz Temesvárnak és közvetlen környékének 1734. évi látképét tünteti elő 
a török világ maradványaival és Mercy újításaival. Pajta a mostani vár már épülőfélben 
van. A bástyák részeinek neve: Arrathcr Bastion, St. Carl Bastion, St. Elisabeth, Eugeni, 
Florimundi, Schloss Bastion, Pulver Bastion, Cassamatirte Oassarne, Proviant Revel- 
lin. A várban láthatók a: Jesu viter Pfarr Kirchen, Projeetirte Domkirehen, Fran- 
eiscaner Kirchen, Projectirtes Generalat Ilauss, Comendanton Hauss. Das Schlos, 
worinnen die Artigllerie aufbehalten wird! Pulver Magazin, Oassarne vor Cavallerie. 
A váron kiviil: St. Catharina Kirchen (térrajzzal), Kays, Brauhaus, Ober Stadt Ambt, 
Ober Mantli Ambt, Camera! Haus, Die (5 Springbrunen, Drcy Scliliesson dadurch 
die Trockene Morast unter Wasser können gesezet werden. Rouzcrs-Dorf fölött éj­
szaknak akasztófa (Land Gericht), Benzersdorf és a Neuangelegte Raatzeu Stadt-tól 
keletnek: Ziegel-Canal so Ao. 1729 ist gemacht worden“ ; t o v á b b á  ettől délnek 
„Sehiff-Farths Canal so ist 1728 gemacht worden“ ; ettől délnyugotnak „Rassirte 
türkische lang Brücke; azután „Hölzerne Brun-Röhren, dadurch das Wasser an 
unterschiedlichen Orthen vor und in die Stadt geleithet wird“ ; ettől nyűgöt felé 
„Canal wodurch die Morast abgezapfet werden“ ; ezen túl nyugotdélnek: „Jesuviter 
Insul“, „Franciscaner Insul“, „Sandt Insul“, és a „Klein Pallanka Insul“ (a lerom­
bolt városrész helyén).
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a postis miatt lie kellőit sxiiiilelniük.1) Az iparosokat, kik mindezen 
gyárakban alkalmazást nyertek, leginkább a külföldről hivatá be Mercy. 
A XVTIÍ. század első felében a temesvári polgárok könyvében találunk 
Coblenz, Danzig, Krajova, Maj land, Velencze, Brandenburg, Königsberg, 
Belgrad, Pforzheim. Mainz, Vassau, Nápoly, Breisgau, Darmstadt, Grau- 
bündtcn, Krankoniából, általán Németország, valamint Ausztria, Cseh- 
ós Morvaország minden részeiből ide bevándorolt és polgári jogokat 
nyert iparosokat, — de Magyarországból igen keveset. Temesvári születésű 
csak négy, a többiek Esztergom, Komárom, Sopron, Szombathely, Eszék. 
Pozsony, Vág-IJjhcly. Lipótvár, Pest, Szeged, Yersoezről és Magyar- 
ország más vidékeiről s/Armaztak, de az illető városok csak egy-két 
egyénnel, többel alig képviseltettek. Tan konstantinápolyi születésű is. 
A kik Temesváirott és vidékén születtek, majdnem mindnyájan a szűcs- 
mesterséget gyakorolták-). 1722—23-ban sok bányászt is behívott Mercy 
Tirolból. Magyarországból, Csehországból és Szászországból, kik által a 
kincstár költségén a dél-magyarországi bányákat ismét helyreállittatá. 
Krdélyország határán, a magas erdős hegységekben, több üveghutát és 
üveggyárakat, rendeztetett. be Morey; de ezeket felsőbb intézkedések 
következtében csakhamar be kellett szüntetnie, nehogy általuk a cseh 
üveggyártmányok kelendősége megkárosittassék.3) A földmívelésnek a 
talaj pontos megvizsgálásával, s miként az alábbiakban látni fogjuk, föld- 
mívelő népek megtelepítésével vetette meg alapját, A sok helyütt 
alkalmatlan, sűrű erdőket, melyek semmi hasznot sem hajtottak, épít­
kezéseknél, úgy szinten a kereskedelem és közlekedés előmozdítására 
értékesítette.
Különös figyelmére méltatta a tartomány fővárosának, Temesvár­
nak szépítését és erősítését. Már 1719-ben tétettek meg az első intéz­
kedések, hogy a vár és város egészen uj alakot nyerjen. Temesvár 
belseje, miként már röviden érintőm, a török uralom alatt igen keleties 
jellegűvé vált. Ptczái szűkök, rendetlenek, görbék és tisztátalanok voltak, 
a házak többnyire alacsonyak, fából, itt-ott téglából valának építve, 
keleties modorban. Kemény építési anyagból csak kevés épülete volt 
a városnak. Mindössze is csak az imaház, a nagy puskaporos torony, az 
ökrös malom1), s néhány hivatalos magánépület magaslottak ki az apró
’) t v á n y i  I s t v á n :  „Adatok a temesvári szt. Katalinról ezimzott templom 
és zárda történetéhez.“ (Dél-magyarom, tört. és rég. Értesítő, V. óvf. II. f. 49. 1.)
*) P c s t y  Ér.: „Miveltségi állapotok Temesváron a XVIII. században.“ (Szá­
zadok, 1877. évf. I. f. 49. 1.)
3) B é c s i  t i tk.  l evé l t á r .  1068. sz. a. Batt.yányi K. gyűjteményéből.
4) Mol a q u a e d a m  f r u m e n t a r i a  bo bi lis , diota ex eo, quod nonnisi 
opera boum in ea molere solitum fuerit. Ebből épült később a várbeli szt. Katalin 
egyház, melynek egyik oldalfalában még most is látható az emlékül befalazott 
malomkő. ( Ol t vány i  I s t ván :  „Annales Vener. Capituli Cathedr. Ecclesiae Csaltad“, 
11. 61. 1.)
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házak tömkelegéből. Kövezés a városban még nem létezett, sőt a talaj 
sok helyen vízzel és mocsárokkal is volt borítva. A (jtyárváros is siij)- 
pedékes, mocsáros hely volt; pinezébet ott is csak a nagyobb magas­
latokon lehetett építeni. Sok eltisztitani való volt tehát, sok újra ala­
kítandó.
1723. ápr. 25-én tették le az első alapkövet az uj várfalakhoz, me­
lyeket a régi míveknél küljebb, leginkább éjszaknak húztak. Az építkezé­
seket Mercy a Kis-Palánk oldalán, ezen városrész teljes eltakarításával 
kezdeté. A várban a török faházak helyében ízletes és tiszta lakházak 
kezdtek emelkedni. Az administratio szigorúan meghagyá a temesvári 
tanácsnak, hogy a polgárokat a „tűzveszélyes fa- és agyaggal bevakolt 
kémények eltávolítására s ezek helyett kökémónyek építésére szorítsa“.1) 
1719-ben megkezdető s 1729-ben befejező a 252 öl hosszú erdélyi 
kaszárnya építését, 1731-ben pedig már az uj városház építéséhez 
fogott, mely 1734-ben készült el. Ugyanakkor munkába vétettek más 
nyilvános épületek is, templomok, vízvezetékek, földalatti csatornák. 
Mercy szándéka volt Temesvárt a birodalom legszebb városai közé 
emelni.
Mercy főhadi parancsnoksága alatt az ó-orsovai védmívek is kija­
víttattak, Uj-Orsován, Mehádián, Uj-Paláukán, Kuliinban és Páncsován 
a fólig-meddig romban heverő régi várak helyett nj erődítmények 
állíttattak. Szintúgy gondoskodott Mercy czólszerü hivatalnoki lakokról is 
szerteszét a tartományban, és alatta terveztettek az adózó nép terheinek 
könnyítésére s a katonaság jobb ellátására azon kaszárnyák, melyek 
több helyütt még ma is fennállanak.
1733-ban Ausztria, Uranczia- és Spanyolország közt újból kitörvén 
a háború, a már G8 éves Mercy, bár egyik szemére vak, a másikra 
rövidlátó volt és a köszvény is kínozta, mint tábornagy, az olaszországi 
hadsereg fővezéréül neveztetett ki. örökre elbúcsúzván e tartománytól, 
melyre 17 éven át. a béke áldásait árasztotta vala. A derék férfin a 
Párma falai alatt vívott véres csatában, 1734. jun. 29-én, egy muskéta- 
golyó által halálosan találva elesett és a reggioi székesegyház sírbolt­
jába temettetett el.
Midőn a hős nemes lelkét, kiadta, a virágzás fakadó csiráit ápolgató 
tartomány jó napjai is már meg voltak számlálva. A viszonyok a 
szomszéd ottomán birodalommal ismét bonyolódni kezdőnek, s báró 
E n g e l s h o f e n  P e r e n c z  Li pót ,  ki Mercy távozása után a Bánság 
kormányzását ideiglenesen vezette, alig alkothatott itt, emlékezetesb 
önálló míveket, sőt még a Mercy által megkezdett munkákat sem 
tudta mind befejezni.
1736-ban már grf. H a m i l t o n  A n d r á s  altábornagy váltotta őt 
fel a kormányzói hivatalban, kinek a közelgő háború tekintetéből főfel-
') P r e y  er.
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adata volt a' tomos vári vár építési munkálatait siettetni, és Uj-Orsovát, 
melyet már Mercy kezdett erősíteni, egy uj erőddel szaporítani, hogy 
így a Duna fölött uralkodni és a tartományt a török hadak betörése 
ellen biztosítani lehessen. Az uj erődítmény csakhamar el is készült s a 
császárné tiszteletére „Erzsébet sáncznak“ lett elnevezve. Midőn Hamil­
ton gróf a Bánság déli részeit ez alkalommal beutazta, megmutatták 
néki Mehádia közelében azon helyet is, melyet a rómaiak „Fontes 
Herculi sacri“ név alatt ismertek. A régi kor e dicső emléket igen 
szomorú, elhanyagolt állapotban találta. Tett, jelentésére parancsot kapott, 
hogy a fürdőket helyreállítsa. így emelkedtek ki a romokból a világ­
hírű „Hercules fürdők“ Mehádiánál. A visszaállítás alkalmával számos 
római régiséget találtak: feliratokat, szobrokat, érmeket, íáragványokat, 
melyek most a bécsi cs. kir. régiségtár és könyvtáresarnok díszéül 
szolgálnak1). Ezen évben Hamilton más rendeltetést kapván, Temes­
várról végkép eltávozott.
Utóda lett a kormányzói hivatalban grf. N e i p p e r g  Vi l mos  
R e i n h a r d  táborszernagy; e mellé adatott temesvári várparancsnokul 
báró E n g e  I s h o fen.  Neippergre végzetteljes szerep várakozott. A 
háború Oroszország és Törökország közt már 1737. évi tavasszal vette 
kezdetét. Minden arra mutatott, hogy a Bánság ismét pusztító harczok 
színhelye leend; mert miután Károly császár és király törekvései Orosz­
ország és a porta közt békés kiegyenlítést eszközölni meghiúsultak, mint 
Oroszország szövetségese nemcsak a szerződésileg kötelezett segélylyel, 
de egész haderővel akart a törökök elleni háborúban részt venni. Ez 
által kettős czólt vélt, kardjának egy csapásával elérhetni: leróni Orosz­
ország· iránti adósságát, s a törököt tönkre téve, saját birodalmának 
békéjét is ez oldalról ismét sok esztendőkre biztosítani. A hadműködés 
vezetése ezúttal Seckendorf tábornagyra esett, ki már régen a császári 
sereg legképzettebb tábornokának ismertetett és a Savoyai herczegnél 
is nagy kegyben állott. Azonban a hadjárat eredményei korántsem 
feleltek meg a vérmesen felcsigázott várakozásoknak. A majdnem minden 
el lentál lás nélkül bevett Nissa eleste után egyik szerencsétlenség, egyik 
balfogás a másikat érte. Az osztrák csapatok Widdinnél. Boszniában, 
Orsovánál, Nissanéi, az oláh- és moldvaországi szorosoknál, szóval minden 
ponton hátrányba jutottak. S miután a törökök az oroszok ellen is 
szerencsésen hadakoztak, fegyvereik dicsősége annyira elkapta fejeiket, 
hogy már azt kezdik vala hiresztelni, miszerint csak Buda, Temesvár 
és Belgrad visszafoglalása után fogják letenni fegyvereiket. Bánságban, 
habár még senki sem tudta egészen bizonyosan, Belgrad vagy Temes- 
vár-e az ellenséges hadjárat igazi czólja, roppant rémülés szállta meg 
az ekkor már tetemesen megszaporodott lakosságot. Legnagyobb rószök, 
németek úgy, mint más nemzetbeliek, gyors menekülésre határozták el
l) Böhm.
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magokat. A Mercy által teremtett legtöbb iparvállalat vagy felakadt, vagy 
éppen feloszlott. A háború rémével szövetkezett a d ö g h a l á l ,  mely 
eleinte ugyan kevesebb áldozatot ragadott el, de egyszerre annál bor­
zasztóbban kezdé pusztítani a népességet. 1738-ban a kór már Temes­
vár határait is átlépte s teljes két éven át főleg a temesvári, lippai és 
csákóval kerületekben szedte kegyetlenül martalékjait. Azonban a tar­
tomány többi helyein is, rövid szünetek után ismét és ismét föllépve, 
róinitő pusztításokat vitt véghez. Ez alatt a törökök elfoglalták ismé­
telten O-Orsovát, háromszor egymásután Mehádiát, Uj-Palánkát, Pán- 
esovát, a csákóval és verseezi kerületeket, mindenütt legkegyetlenebb 
vandalismussal gyújtogatván a falvakat és irtván a vagyon nélkül szerte 
bolyongó szegény lakosságot. Prédavágytól csábítva kiesapongó nyers 
oláh csoportok is csatlakoztak a törökökhöz, melyek sokkal több kárt 
tettek, mint magok a törökök. A zabolátlan lázadókat magyar, német 
és szerb nemzeti néphadból álló hadosztályok kíméletlen szigorral rész­
ben kiirtották, részben szétugrasztották ugyan, de azért a népben mély 
elkeseredés fészkelte meg magát, melyet nemcsak a balszerencse foly­
tonos üldözései növeltek, hanem főleg a mindenéből kifosztott lakosságra 
rótt s annak tehetségét jóval meghaladó súlyos és önkényes adózások is 
elviselhetlennó tettek. A Neippergot helyettesitő Engelshofen nem is 
késett a bécsi kormányt alattvalói nyomorult helyzetéről lelkiismeretesen 
informálni, de a derék férfiú jó szivének súgalatát nem hallgatták meg 
Becsben; mert az állampénztár az utóbbi évek rengeteg kiadásai folytán 
nagyon megfogyatkozott, s telhetetlen éhségét minden módon és lehe­
tőleg Magyarországból kellett csillapítani. 1739-ben írja Engelshofen 
a bécsi udvari tanácsnak: „dass man die arme unterthanen im Panat, 
ohne sie von dennen lezteren Drangsaalen verschnauften zu lassen, 
schon widerűmben auff das ausserste drücken und mit unerschwing­
lichen Gaaben Beladen wolle; Euer kaysl. Mayest. allerhöchster Dienst 
erforderet anjezo mehr als niemahlen, dieses Vollck Boy guthem Willen 
zu erhalten, und andurch die dorthige Graniz desto mehrere zu Ver­
sicheren; Man hat auch umb so weniger ursaeli, diese Eeiitli zu 
Bedrängen, a ls  s ie  s i c h  Vo n  s e l b s t e n ,  wie es der Anschluss 
weiset, zu so g r o s s e n  P r a e s t a t i o n e n  e r b i e t h e n ,  ( l i ege . wi ss  
k e i n  u n t e r t h a n  i n  O e s t e r r e i c h  zu e n t r i c h t e n  V e r mö c h t e .  
Das haubt-übel so in dieser Provinz bisshero grassiret, und den fatalen 
aufstand verursachet hat, entspringet haubtsiichlich daher, d a s s  m a n  
i n  d e n n e n  Co l l e c t i s ,  W o r v o n  doch  d e r  Wo h l -  o d e r  ü b e l ­
s t  a n d e i n e s  L a n d s  g r ö s t e n t h e i 1 s a b h a n g e t, g a n z  k e i n  e 
r e g  ul B e o b a c h t e t ,  s o n d e r n  a l l e s  n a e h d e r P r i v a t - W i l l -  
k t t h r  ein-  o d e r  a n d e r e r  P e r s o h n ,  w e l c h e  die, s a c h  n i c h t  
t i e f f g e n u g  e i n g e s e h e n, o d e r  wo h l  g a r  m i t  de m Η I u t h 
de r e r  u n t e r t h a n e n  s i ch  V e r d i e n s t e n  m a c h e n  wol len,
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d i r i g i  rot  word on. ‘ Vonatkozik itt Engelshofen a Póró Szegedinara 
fele 1755. évi rác·/, lázadásra és a fent érintett 1738. évi oláh föl­
kelésre, melyekről valóban jól jegyző meg egy jelesünk, miszerint nagy 
szerencsétlenség, midőn kftlellenséggel szemben a hadi erőnek egy 
részét ilyen társadalmi elvadulás orvoslására kell fordítani. Az ember­
barát az ily állapotokat a rendes háborúnál is nagyobb rosznak tartja 
és szomorúan fordul el a múlt e képétől.1)
A békealkudozások már a háború folyama alatt párhuzamos menetet 
tartottak a hadi eseményekkel; de több ízben meghiúsultak, minek 
következtében a háború mindig újabban s mindig kegyetlenebből tört 
ki. Konstantinápolyban alig akartak valamit a békéről addig hallani, 
mig Iiolgrád kulcsai ismét, török kézbe vissza nem kerülnek. Ausztria 
már a legszélesebb alapú engedményekre is késznek nyilatkozott. A 
békeelőzmények megkötésére 1739. aug. 18-án grf. Neipperg bánsági 
kormányzó tábornok, kit a háború tartama alatt leginkább a tevékeny 
Engelshofen helyettesítő, küldetett a Belgrad alatti török táborba. 
Neipperg egészen magára hagyatva, a nagyvezér hatalmában, a fran- 
ezia követ Villenoufve marquis által is rábeszélve és félrevezetve, 1739. 
szc.pt. Ι - é n  m e g k ö t ö t t e  a l e g n a g y o b b  m é r v b e n  c s ú f o s  
b e l g r á d i  b é k e e l ő z m é n y e k e t ,  melyek Becsben nagy elégedetlen­
séggel találkoztak, mert Ausztriára nézve egész Európa előtt meg­
alázók voltak. Mindazonáltal a császár, engedve a helyzet kényszerü-
')  Kétségbevon katlan, hogy mindkét lázadásnak a n é me t  k é n y u r a l o m  és 
a köz n é p e n  e l k ö v e t e t t  z s a r l á s o k  szolgáltak indokul. Eleintén merőben p o l i ­
t i ka i  f ö l k e l é s e k  voltak azok, melyek magasabb látkörű, hivatott vezérek és szer­
vező tehetségek híján csak akkor fajultak el tűzzel-vassal pusztító rabiójárásokká, 
midőn hozzájok a legalsóbb nópcsőcselék is csatlakozott és a törökök mindenféle 
megvesztegetésekkel demoralisálták a vérszemet kapott csapatokat.. Hiszen a Péró- 
lázadás kezdeményezői magok az elégedetlen magyarok voltak! Ezek küldék Sebes­
tyén Jánost, Szilasit és Pásztor Andrást ismételten Szogedinacz Péró, szegedi rácz 
kapitányhoz és annak atyjához Mihályhoz követségbe, hogy kérjék fel őket a fölkelés 
vezetésére és a rácz milieziának is a magyarokhoz átszöktetésére. És hogy e két rácz 
katona csakugyan fclajálta magát a vezérszerep elvállalására, annak ismét nem le­
hetett oka pusztán az ő személyes ambitiójuk, hanem igen is az akkori országos 
állapotok gyászos volta és a törököktől nyert biztató Ígéretek. Szogedinacz Péró aty­
jával együtt nem is volt eleintén barátja a magyaroknak. Az ellene folytatott biinpci 
aktáiból világosan nyilvánvaló: „dass Er Michael Szegedinez ein würklich Kayseri. 
Fähndrich von der Illyrischen National-Miliz seye, der gegen die Tumultirendo 
Hungarn boy Erdehögi, von seiten der getreiien Vasallen beygewohnet, sich hier­
unter wohl produeiret, und sogar eine Wunden empfangen habe“. Az előbbi évek­
ben a magyarok ellen tett ezen szolgálatokért ajánlá is egy bécsi udvari főtiszt a 
két Szogedinacz és a velük szövetségben állott Gynrko rácz főkapitány és Strba rácz 
kapitány torturbiintetéseinek enyhítését is és áthelyeztetésöket a világi törvényszéktől 
a katonai bíróság elé. ( Bé c s i  ndv.  kamar .  l evé l t á r .  „Ohnfürgreifliehe Gedanken 
die über den lezthin fürgewest Hungarischen Tumult beschuldigend Illyrische Nation, 
und Einige davon in Kays. Dienst und Sold stehende Militär Ober-Offlciers betref­
fend.“ — (Miscellanea Banatica.)
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ségeuek, 1739. évi s z e p t e m b e r  18-án önmaga is aláírta a végleges 
békeszerződést, mely 27 évi tartamra szólt.
A b e l g r á d i  b é k e k ö t é s  ötödik ezikke, miként már fentebb 
láttuk1), a Temesi Bánság területi viszonyait is szabályozta, s k ö v e t ­
k e z m é n y e i b e n  a l e g ú j a b b  kor  p o l i t i k á j á n a k  is i r á n y t  
adot t .  Szerinte B e l g r á d  és Sa bá e z  az uj erődmivek lerontásával, 
Szerbia és az egész ausztriai Oláhország, az u j - o r s o v a i  s z i g e t  és 
vár, az Erzsébet-erőd, a porta birtokául ismertettek el. Boszniában a 
határok szabályozására a kárloviczi békekötés szolgált zsinórmértékül. 
Ellenben Károly császárnak és királynak a Temesi Bánság adatott azon 
rész kivételével, hol a Cserna Orsóvá átellenében földnyelvet képez, 
melyet a törökök tartottak meg föltételesen. Azonban az orsovai Cserna- 
kérdés ügye csak 1741. évi márcz. 2-án döntetett el véglegesen, a 
bécsi kormány és a porta közt létrejött egy külön egyezség által, 
melynek erejénél fogva O-Orsova a portának engedtetek át. Továbbá 
az is ismeretes már előttünk, hogy a Temesi Bánság és az Erdély közti 
határról szóló egyezséget. 1741. junius 3-án Karáusebesen áll api tá meg 
az osztrák-török 'határszabályozó bizottság. A belgrádi békében meg­
állapított. határok az osztrák birodalom és Törökország közt, a sistovai  
békekötés némely módosításainak kivételével, melyek a ('sémánál és 
Unnánál tettek némi változást, máig is ugyanazok.
Grf. Ncipperg után 1739-ben grf. S u c c o w  altábornagy nevez­
tetett ki bánsági tartományi parancsnoknak, ki azonban csak nagyon rövid 
ideig intézte Bánság sorsát, mert már 1740. évi márcz. 12-én rögtöni 
halállal kimúlt. Halála után 1740-ben előbb ideiglenesen, 1742-ben 
pedig véglegesen is báró E n g e l s h o f e n  Eerencz Lipót. táborszer­
nagyra bízatott a bánsági kormányzóság, ki e magas hivatalt. 1753-ig, 
a polgári elnökség életbeléptetéséig dicséretes buzgalommal viselte. 
Kormányra lépése első éveiben sok nehézségekkel kellett megküzdenie. 
Az oláh és szerb nép közt, mióta Belgrád ismét a törökök kezébe 
került, gyanús forrongás mutat.kozék, melyet most leginkább törökországi 
görög és arnót kereskedők élesztgettek. A bánsági kereskedést ekkor 
nagyrészben ezen idegenek bírták. Temesvárott állandó ámhelyet, tar­
tottak, a falvakat pedig házalva bejárták s áruikat rásózták az együgyű 
népre. A tartományi kormány igazi nadályoknak nevezi őket, kik az 
országot kiszívják. Házuk, földjük Törökországban volt, nejeik, gyer­
mekeik is ott tartózkodtak, ennélfogva minden szerzeményüket oda 
küldték. Ha valaki közűlök. meghalt, törökországi rokonai itteni szer­
zeményét magukhoz húzták. Ezen görögöket és árulótokat, kik nemcsak 
hogy a törökök ellen Magyarország védelmére fegyvert fogni vona­
kodtak, állítván, hogy az ő természetes urok a szultán, hanem a törö-
B 38. 1.
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kökkel niéo· alattomos levelezéseket is fenntartottak, árulkodtak és 
izgatták itt a népet, az ország veszedelmes ellenségeinek tekintő a 
temesvári administratio. 1739-ben tétettek is intézkedések ezen embe­
reket az országból kiutasítani, azonban a bécsi udvari haditanács elegen­
dőnek hitte, ha nékik a kiesi- és házalókereskedést megtiltja, a nagy 
kereskedést pedig továbbra is közökben hagyván, itteni tartózkodásukat 
ezentúlra is eltűri1). Engelshofen nem is titkolhatá e miatti boszan- 
kodását és aggodalmait, írván a többi közt báró Bartensteinnak: „Gewis 
ist, dass das Land so Verdorben, wegen der so nahe gekommenen 
üblen Xachbalirscliaft, dass dasselbe in Vorigen Stand zubringen, gar 
nicht zugedencken, und nur in einen passablen Stand auch zu sezen, 
nicht gar grosse Hoffnung übrig ist“* 2).
Nagyobb gondot fordítottak Becsben a temesvári védmívek mielőbbi 
befejezésére, — és pedig annál inkább, mert Mehádia, Uj-Palánka, Rubin, 
Páncsova, az ozmán porta komoly sürgetései következtében most már 
csakugyan lerombehatván, a temesvári központi vár fontosságára kiválóbb 
súly léktől letett. De habár Engelshofen igyekezett is a katonaságnak 
Temesváron nagyobb mennyiségben összevonása által a vár erejét fo­
kozni. e ezélra újabb katonai laktanyákat is építtetvén itt a gyalogság 
és lovasság számára, azért mégsem bízhatta az egész tartomány fede­
zését csupán csak a temesvári védmívek erejére, hanem először is katonai 
telepeket (Garnisonen) léptetett életbe a Temesi Bánság különböző 
vidékein, melyek a Mercy ideje óta már fennálló katonai főkapitány­
ságokkal és állomásokkal együtt mozgó várak gyanánt vették körül 
mindenünnen Temesvár várát. Ilyen garnisonok keletkeztek Nagy-Becs- 
kereken, Ej-Pécsen, Osákován, Vcrseezen, Uj-Aradon, Lúgoson, Karán- 
sebesen. Mellédián, Eehérlemplomban, Páncsován és .a Bánság más 
helyein, Imi a katonaság számára mindenütt alkalmas laktanyák is 
építtettek. Azonban katonai szakértők még ezen költséges intézkedéseket 
sem találták kielégítőknek. Az udvari haditanács behatóbb vizsgálatot 
rendelvén el az itteni had mi vek állapota felett, az ez ügyben fölterjesztett 
jelentésben azt olvassuk, hogy „Temesvár vára még most sem védi 
eléggé a Bánátot., mert, a Törökország felé eső határok Orsovától egész 
Erdélyig nyitvák az ellenség előtt. Hathatósan javasoltatok tehát: co r ­
don!  húzn i ,  v a g y i s  á l l a n d ó  h a t á r ő r v i d é k e t  é l e tbeléptetni  
v é g i g  a Duna  p a r t j á n ,  C z e n t á t ó l  k e z d v e  P a z ó n  (?) v a g y  
O f f z á n  k e r e s z t ü l  P á n c s o v á n a k ,  H o m o l i c z á n a k ,  Rub i nnak  
L j - P a I á n k á n a k  és O l á h o r s z á g  f e l ő l  M e h á d i á n a k  e gés z  
K a r á n s e b e s i g .  Ezen helyek Temesvárról nyernék gyámolitásukat.“a)
D Pe s t y :  Miveltségi állapotok Temesváron a XVIII. században.
2) Bé cs i  t i tk.  l evé l t á r .  Engelshofen levele báró Bartensteinhoz.
*) Bécs i  ti tilos l e v é l t á r .  „Relation von auf allerhöchsten Befehl vorge­
nommenen Hungarischen Festung». Visitations Reyse“. (Hattyáni K. herezeg gyiij- 
teményében.)
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Minthogy azonban az állandó határvidék felállítása már korábban iS 
sikertelenül sürgettetett ő felségénél, addig is, míg a körülmények e 
terv keresztülvitelét megengedik, a Maroson és Tiszán kell erős tám­
pontokat alkotni s legalább Áradot és Szegedet egyelőre jó karba 
helyezni1). Ez nemcsak megtörtént, hanem 1746—1747-ben az úgy­
nevezett „bánsági polgárkatonaság“ (National-Miliz) is életbeléptetett2).
VI. (III.) Károly császár és király 1740. okt. 20-án befejezvén 
rövid földi pályafutását, az 1723-ik évi örökösödési rend szerint, M á r i a  
T e r é z i a  főherczegnő, a ritka lóleknagysága, jósága és népeinek jólétét 
előmozdító fáradhatlan buzgalmánál fogva megeszmónyitett példányképe 
a női uralkodóknak, lépett a Habsburgok fejedelmi örökségébe. Már 
okt. 22-ón az ország hatóságaihoz intézett levelekben tudat,á a rendekkel, 
hogy valamint megvárja tőlök, hogy neki, mint az ország törvényes 
királyának, hódoló hűségüket tanúsítsák, úgy viszont ő is b i z t o s í t j a  
őket,  m i s z e r i n t  M a g y a r o r s z á g o t  s annak  mi nden  hű karai t  
s r e n d é i t  j o g a i k ,  k i v á l t s á g a i k  és s z a b a d s á g a i k b a n  s é r ­
t e t l e n ü l  f e n n t a r t a n i  f o g j a  és mi t  sem inul  ászt. a nd  el, mi  
az o r s z á g  j ó l é t é r e ,  védelmére s n y u g a l má r a  nézve hasznos!
Mária Terézia trónralóptévol, valamint az egész monarchiára nézve 
szebb jövendő napja ragyogott fel, úgy a Temesi Bánság is szeren­
csésebb fejlődési stádiumba lépett.
A Temesi Bánság kormányzásának jobb berendezése tekintetéből 
Engelshofen közvetlenül Károly császár halála után, még 1740-ben. egy 
öt szakaszra osztott terjedelmes javaslatot terjesztett a bécsi udvari főliadi- 
tanács elé, mely azt az ifjú királyné rendeletéből előbb grf. Kollowrath. 
azután grf. Starliemborg elnöklete alatt külön tanácsülésekben behatóan 
tárgyalván, többrendbeli módosításokkal, javításokkal és bővítésekkel 
elvégre határozattá, illetőleg a Bánságra nézve szabályrendeletló emelte. 
Ez alkalommal kiterjeszkedett az udvari tanácskozás az i s t e n i t i s z ­
t e l e t i  és v a l l á s i  ü g y e k r e ,  az a d ó ü g y r e ,  i g a z s á g  szol  gál -  
t a t á s r a ,  k ö z b i z t ο n s á g r a ,  a n y i l v á n o s  r e n d t a r t á s r a  és a 
t a r t o m á n y i  kormányzás  minőségére.  A vallás dolgában mondja 
a tanácsülés, hogy Temesvár városa, mintegy 50 faluval, melyek ősidők 
óta, még a törökök uralkodása alatt is, a latin rítust tartották meg. 
„nebst denen ienigen, so aus dem Reich hinunter kommen seynd“, a 
római katli. vallás hívei s megbízható nép. Nem igy azonban azok, kik 
a görög keleti egyházhoz tartoznak. „Respectu deren Schismati.schen 
herentgegen seye keine Hoffnung ihrer Besserung, weilen die Autho- 
ritaet und die grosse einkünften des Cleri Schismatici sich auf die 
Ignoranz und Superstition des Volks fund iron, als welches sie eben 
dessentwegen in eine blinde Dependenz zu unterhalten befleissen. Das
’) U. o.
Lásd e munka 38—39. 11.
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beste Remedium wäre die Bowerkstelligung der von weiland Ihro. Kaysl 
Mayst. gemachten Fundation eines Bischoffes Graeci Ritus uniti, worzu 
der Vicarius Generalis des Bischofs von Monkaz Michael Olsavzki in 
Vorschlag gebracht, wird, welcher ad locum alisogleicli zu expedieren 
wäre, um mit der Administration, und dem Bischof von Czanad den 
locum Residendae zu determiniren“ 0. — A „Collegium Administra- 
tionis“-]'ól mondja tovább a tanácskozási jegyzőkönyv: „Weiland Ihro 
Kays. May estüt seyn inteniioniret gewesen die Regierung gesandter 
Neoaquist.isehen Ländern unter einem Oborhaubt von der Politischen 
Sphaera zu vereinigen. Herr Hofkriegsrath von Koch glaubet zwar es 
wäre nicht, rathsam, weilen in his finitimis noting seye, die Ooimnan- 
dirende Militares in Ansehen zu erhalten. Die übrigen Herrn Ruthe 
seynd der Meinung, das Ansehen gebe das Commando der Trouppen, 
und die Confidenz des Monarchens, wann seine Resolutions durch sie 
denen Tirkischen Commandanten bekant gemacht werden. Dieses zu 
glauben werden sie durch die exempla anderer Nationen sowohl, als 
des (Jommandirenden Generalens in Siebenbürgen bewogen. Nachdeme 
aber die Vallachey und Senden verlohren gangen seynd, und die 
Krspahrung des Gehalts in consideration genolimen zu werden erfor­
derlich is, so glaube mann dass des Gubernatoris gelialt in Erspahrung 
gezogen, u n d  d e r  C o m m a n d i r e n d e  G e n e r a l  das  Praes idium 
f ü h r e n ,  al s  A d m i n i s t r a t i o n s  Rü t l i e  a b e r  d a r b e y  s eyn  
s o l l en  : Der  I I e r r  Οo m m a n d a n t  v ο n d e r  V e s t ung,  /. w . y 
Ca me r a !  Rut he ,  der Ober  K r i e g s - C o m i s s a r i u s ,  E i n  Jus t i z  
Rath,  wo r z u  al s  A c t u a r i u s  e i n e r  von d e r  Kr iegs-Kanzley,  
und ein a n d e r e r  ex p a r t e  C a m e r a e  zu b e s t e l l e n  w ären “2). 
Λ temesvári administratio tehát továbbra is katonai főnök alatt, és ka­
tonai jellegű maradt. (Lak személyzete összeállításában történt, némi 
módosítás. — Arról lévén az udvari tanácskozások további folyamában szó, 
kik vétessenek fel a polgári vagyis nemzeti milieziába: a főhaditanács 
küldöttsége a honátokat, a. felső-magyarországi tótokat, lengyeleket és 
németeket, ajálta abba megbivandóknak, mint kik a dynastiához hűek 
és a törököt vallásánál fogva gyűlölik. „Also ist sich wohl vor allen 
bey einführung dieser Miliz ihrer Religion und Nation halber gut vor­
zusehen, und obschon von denen der griech. Religion zugethanen man 
sich nichts Chics zu befahren hatte, und ihnen zu trauen dürfte: so 
ist. doch das Vertrauen auf diese in Betrachtung vieler hielier ein­
seh lagend Ursachen nicht so fest gegründet, als dasjenige, welches 
man auf die der katholischen Religion zugethanen alleinig festsetzen 
kann“:i). *)·
*) Ko c s i  Utk.  l evé l t á r .  Einriclitiingssachen.
··) I . n.
„ s) ü. o.
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A fejadó eddigelé 1 aranyban fizettetett a Tomesi Bánságban* 
Csupán csak fejadó után befolyt ekkor a verseczi kerületben 9088 írt, 
a karánsebesi, lugosi. facséti, lippai, orsovai és almási kerületekben 
mindössze 33,024 írt, egymagában a csákóval kerületben 10,448 írt, 
az uj-palánkai kerületben 6452 írt, a becskereki, pánesovai és Csanádi 
kerületekben mindössze 8952 írt, a temesváriban 3664 írt. Összesen: 
71.628 ír t1).
A tartomány jövedelmei egy részéből, mely a kir. kamarai fő­
pénztárba folyt be, fizettettek az összes tisztviselők. Ezek évi illetéke 
az 1740-es években következőleg volt megállapítva: a tartományi ad­
ministratio tanácsosai, tehát legfőbb hivatalnokai kaptak évenként 600 
írt fizetést és 300 frt utiátalányt, a kerületi provisorok vagyis főtiszt- 
tartók 800 frt fizetést·. Ezek mindegyikének négy hajdúja is (trahant) 
volt 200—200 frt fizetéssel. A kerületi hadbíró (Provincial-Auditor) 
húzott 600 frtot, a kerül, adószedő 500 irtot. Megjegyzendő, hogy a 
tiszti illetékek a vidéki kerületekben még csekélyebbek voltak. Az al­
tiszttartók kaptak 150 frtot, a kerületi orvosok (Eeldscheer) 200 frtot. 
A főknézek fizetés dolgában egy rangban álltak az írnokokkal és hu­
szárokkal, húzván évenként 150 frtot. Fők néz volt ekkor a karánsebesi 
kerületben 1, a csákovaiban 4, a Csanádiban 2, a lippaiban 4, a Lugos- 
faesótiban 4, az orsovaiban 2, a páncsovaiban 2, az uj-palánkiban 4, 
a versecziben 4. A főtiszttartókat rangfokozatban nem az altiszttartók, 
hanem az ellenőrök (Gegenschreiber) követték. Az összes kerületek tiszti 
személyzetének évi fizetésére fordittatott ekkor 24,132 frt; a közbiztonság 
fenntartására, mi főbenjáró dolog volt e tartományban, 14,272 Irt.* 2)
Mária Terézia tudvalevőleg nagyon szomorú kilátások mellett kezdő 
uralkodását. 1740-ben fegyverben állott ellene fél Európa. Az uralkodók 
mind sorra előállottak s hol nagyobb, hol kisebb osztályrészeket köve­
teltek a magok számára a birodalom testéből. Károly Albert bajor fe­
jedelem Ausztriára, Csehországra és Tirolra emelt igényt; II. Fridrik 
porosz király Sziléziának ójszaknyugoti részét követeié, sőt ezen tarto­
mányt egy hónap alatt majdnem egészen meg is hóditó; a lengyel 
király, III. Ágost, Ausztriát és Stirát óhajtó, mig a spanyol udvar 
Magyar- és Csehország birtokát igényié, sőt még Toscana vagy Lom­
')  Bé c s i  t i t k.  l e v é l t á r .  Temes. Einrichtungs-Sachcn.
2) Bé c s i  ndv.  k a m a r a i  l e v é l t á r .  „Status Personalis über samentliche in 
Banat sieh befindende Provincial Beamte und Bediente, wie auch llusarn- und 
Panduren-Compagnien, was selbigen aus alhiesiger (Temesvár) königl. Cameral Haupt 
Gassa an Jäliri. Besoldungen und Gebühr zu bezahlen kommet.“ A kimutatásban elő­
forduló nevekből következtetést vonhatunk az akkori, bánsági tisztviselők nemzetisé­
gére is. A főtiszttartók közt van Kovaschitz, Gebauer, Pläseh, Harbeck, Diirrfeldt, 
Prissger, Marckl, stb. Λ rengeteg hivatalnok seregben találtam összesen 3 magyart 
is. és pedig: a csákóval kerületben altiszttartó S á ms o n  J á n o s ,  a lippaiban altiszt* 
tarló Sz e d e r  Józ s e f ,  az nj-paláiikiban főtiszltarló Kiss Gy ö r g y .
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bardia után is cpodctt. Lombardiára azonkívül még Szardínia is szá­
míthatni vélt. Mindazokhoz járult még a fölöttébb veszélyes körülmény, 
miszerint az ellenséges támadások és követelések igen tevékeny gépe­
zetét Francziaországban maga a király és a cabinet főemberei mozgatták. 
Tervük szerint Mária Teréziának az egész birodalomból csak Magyar- 
ország, a német, örökös tartományokból mindössze is csak Alsó-Ansztria, 
Stiria, Karinthia és Krajna maradt volna.
Ennyi ellenség ellen eleintén Angliánál, Hollandnál és Oroszor­
szágnál remélt a fiatal fejedelemasszony segítséget találni; mert ezek 
szerződésileg is köteleztettek volna segítségére lenni. Azonban mindenütt 
csak tagadó választ kapott. A monarchia megmentésén a királynő és a 
bécsi kormány majdnem kétségbeestek. Közönséges volt a vélemény, 
hogy a monarchia feloszlik s Károly Albert foglalja majd el a Habs­
burgok örökségét. A bécsi udvar egészen magára volt hagyatva, az 
állampénztár üres, hadsereg kevés volt.
A fenyegető végszükség ilyetén körülményei közt a királyához 
mindig hűséges magyar nemzetnél keresett Mária Terézia segítséget. 
Ugyanis 1741-ban már május 14-dike óta együtt lilének Pozsonyban 
a koronázási országgyűlés karai és rendéi, midőn a bécsi kormány egyik 
zavarból a másikba esett. A hangadó vezérférfiak az általános elbátor­
talanodás, habozás és elcsüggedés folyton növekvő hullámait mesterkélt 
módokkal igyekeztek csillapítani. Magyarországra gondoltak ugyan, de 
féltvén az onnan veszélyeztetett befolyásukat, óvakodtak a segélyt kereső 
királynő figyelmét Magyarország felé irányozni. Egyébaránt a magyar 
nemzetnél most még némi bizalmatlanság mutatkozék a fiatal királynő irá­
nyában, kinek nőági örökösödését csak oly föltétel alatt fogadták el a rendek, 
ha a nemzeti jogokat és törvényeket teljes épségben fogná fentartani. 
Mária Terézia több hónapok óta ült már a trónon, s az elégedetlen 
magyarok az ország sérelmeinek orvoslása tekintetében még mindig csak 
puszta ígéretekkel álltak szemben. A kormány semmi által sem tanusitá, 
hogy az ígéreteket mielőbb beváltani hajlandó. Azért nyugtalan)tá 
most az ország-gyűlési magyar rendek kebleit az elégedetlenség érzete. 
Az ország alkotmánya nehéz sebekből vérzett, a magyar államiét több 
tekintetben nevezetes hiányokban szenvedett. Az elhunyt Károly kor­
mánya nem volt ugyan oly erőszakos, mint I. Lipóte, ki több ízben 
zivataros fölkelésekre is ingerlé a nemzetet, de azért Károly is érzékenyen 
sorté a haza törvényeit, a magyar nemzet sarkalatos jogait. Elnézte, 
vagy gyenge volt meg nem engedni, hogy az idegenek befolyása mind­
jobban befészkelje magát a magyarok ügyeinek intézésébe, tűrte a hely­
tartótanács személyzetének rendetlen ügykezelését, — s éppen ő volt 
az, ki hite ellenére a törököktől visszafoglalt országrészek bekeblozését 
meggátolá.
Ily előzmények után Mária Terézia uralkodásának kezdete nem
12
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buzdithatá túl vérmes reményekre a már sokszor csalatkozott magyar uciiv 
zetet. A pozsonyi országgyűlés követei ezúttal oly utasításokkal kül­
dettek fel az ország minden vidékeiről, hogy a méltatlan alkudozások 
teljes kizárásával már most nyíltan és határozottan követeljék az elkobzott 
nemzeti jogok visszatéri tósót, az ország integritásának helyreállítását és 
a kormány törvényességét. Követeljék, hogy az ország saját törvényei 
és szokásai szerint, nem pedig az örökös tartományok módjára kor- 
mányoztassék, az ország épsége helyreállitassók, a törököktől viszanyert 
részek az országhoz kapcsoltassanak s a többi megyékkel egyenlő igaz­
gatás alá helyeztessenek, a tisztségekre és hivatalokra egyedül magyarok 
neveztessenek s a magyar ügyek kizárólag magyarok által kezeltessenek.
A magyarok e követelései mindmegannyi rémek valának a reactio­
naries bécsi kormány előtt. Csak maga a királynő vezéreltetek ekkor igaz­
ságosabb szellem és nemesebb szándék által. Éppen azért volt ő 
az első is, ki magát rászánta, nyíltan tol fedezni a magyarok előtt a biro­
dalom s a fejedelmi ház veszélyeztetett helyzetét. Azonban itt is, — és az 
természetes, csak a nemzet jogos igényeinek teljesítése mellett remél­
hetett biztos oltalmat.
A válságos körülmények e kényszerítő nyomása alatt a régi Ígé­
retek közül ismét megujitatott nehány, hogy ez által a nemzet bizalma 
fölelevenittessék. — nehány pedig csakugyan teljesítetett is. A dél­
magyarországi részek visszakapcsolásának és magyar alkotmányos kor­
mányzásának ügye szintén ekkor frissitetett fel újra, nem ugyan a bécsi 
kormány által, mely a Temesi Bánságot hadi és financiális politikájának 
titkos szövevényeiből kibocsátani sehogy sem akará, hanem inkább a 
magyar rendek által, kik a nemzeten elkövetett annyi erőszakosko­
dások és ezerszeres sérelmek után, nem bízva többé semmi hitegetésben 
vagy puszta ígéretben, az 1741-dik évi ápril 10-dikén bekövetkezett 
szerencsétlen molwitzi ütközet megdöbbentő hatását, úgy szintén a kor­
mány kétségbeejtő helyzetét· és a bécsi udvar magárahagyatottságát 
oly megérkezett alkalomnak tekintek, melylyel törvényes igazaikért újra 
síkra szállhatnak. A rendek 1741-ík évi postulatumaiban a dél-magyar­
országi részek visszakapcsolása volt egyik fő és lényeges pont. Utasí­
tásaik, melyeket az országgyűlésre a megyékből magukkal hoztak, fontos 
feladatukká tevék, mindenkópen oda igyekezni, hogy a visszafoglalt, de 
az országtól még mindig elidegenített részek legott visszakapcsoltassanak, 
a nemzeti jogok és törvények pedig teljes épségben helyreállitassanak. 
Figyelemmel a magyarországi hangulatra, sietett is a körülményeket bölcs 
tapintattal megfontoló királynő már az országgyűlés első ülésén bizto­
sítani a rendeket: „miképen s e m m i t  s e m t a g a d a n d m e g  azokból ,  
m i k e t  a t ö r v é n y e k  s i g a z s á g  a l a p j á n  t ő l e  k í vánn i  fognak,  
h o g y  e k k é n t  a m ú l t  i d ő k b e n  a n n y i  v i s z o n t a g s á g  á l t a l  
h á n y a t o t t  n e m e s  o r s z á g  visszanyer je  hajdani  v irá g z á sá t“.
- Azonban a rendek most már nem hajoltak az ily egyszerű és tág 
órteményű ígéretre. Határozottan követelték a kir. hitlevél megváltoztatását 
annyiban, hogy a királyi hitlevélbe felvétessék, miszerint az ország ezentúl 
minden részeiben saját törvényei és szokásai, nem pedig az osztrák 
örökös tartományok módjára fog konnányoztatni, az ország épsége 
azonnal helyre fog állíttatni, a törököktől visszanyert részek pedig 
Magyarországhoz fognak kapcsoltatni és a többi megyékkel egyenlő 
igazgatás alá helyeztetni, a tisztségekre és hivatalokra egyedül magyarok 
fognak kineveztetni s a magyar ügyek kizárólag magyarok által ke­
zeltetni.
Miként várni lehetett, nagy volt Becsben a megütközés, a magyar 
rendek e túlmerész követelései miatt. De egyenesen még sem lehetett 
azokat megtagadni és a birodalom szorongatott helyzetét a visszauta­
sítás , által még jobban veszélyeztetni. Mária Terézia leirata az ország 
rendéihez nem erősité meg ugyan a hitlevél megváltoztatását, de átalá- 
nosan megnyugtatóig hatott a kedélyekre s a rendek nagyobb részének 
könnyen engesztelékeny szivét is kielégítette. „ M i n t h o g y  — úgy­
mond — az 1715-diki 3-dik  t ö r v é n y  a r e n d e k e t  k ü l ö n b e n  
is v i l á g o s a n  b i z t o s í t j a ,  h o g y  o r s z á g u k  n e m  fog  a t ö b b i  
ö r ökös  t a r t o m á n y o k  m ó d j á r a  k o n n á n y o z t a t n i :  e l e ve  is 
m e g e g y e z é s é t  ad j  a, h o g y  e z i r á n t  uj  t ö r v ó n y c z i k k e l y  al- 
. ko t t a s sók .  A v i s s z a s z e r z e t t  r é s z e k  b e k e b e l e z é s é t  i l l e ­
t ő l e g , - a n n a k . m ó d j a i r ó l  h a j l a n d ó  t anácskozni  a r endekkel ,  
í g é r i ,  h o g y  az e g y h á z i  s v i l á g i  m é l t ó s á g o k b a  c s a k  é r d e ­
mes  m a g y a r o k a t  h e l y e z e n d  s a  m a g y a r  ügyeke t  magyarok 
á l t a l  f o g j a  k e z e l t e t n i “.
A koronázási diplomának 3-dik pontját, melyben csak egyszerűen 
az állott, hogy a megkoronázott király a visszaszerzett és visszaszerzendő 
bármely országrészeket teljesen az anyaországba tartozik bekebelezni és 
az ország joghatóságának úgy a hivatalokra, mint a közterhekre nézve 
alárendelni stb., ekként módositák az országgyűlési rendek: „Hactenus 
recuperata et expost Deo adjuvante recuperanda quaevis hujus regni 
partiumque ejusdem annexarum tenuta et partes, ad m e n t e m  e t i a m  
j u r á m é n  t a l i s  f o r m u l a e ,  praenotato regno et ejusdem annexis 
partibus de toto r e i ncor por abi mus . “ x) A királyi koronázási esküben 
pedig ez állott: ,,— — — fines regni nostri Hungáriáé, et quae ad 
illud quaecunque jure aut titulo pertinent, n o n  a b a l i e n a b i m u s ,  
nec m i n u e m u s ,  sed quoad poterimus augebimus et extendemus, ac 
in conformitate------ Diplomatis Nostri Begii e i d e m  r e i n c o r p o ra­
bimus.  — Sic nos Deus adjuvet,“ stb.2)
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' ) Ma g y a r  n e m z e t i  mú z e u mi  k ö n y v t á r .  (Acta Comitiorum, 70. 1.) 
s) U. o. 70. i.
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A bekeblezési ügy sürgős volta tekintetéből szükségesnek .látta 
az országgyűlés az 1741. évi jun. 24-én kelt királyi leiratra adott vá­
laszban kérelmezni a királynő által kilátásba helyezett tanácskozások 
megindítását, melyekben a visszaszerzett területek bekeblezési módozatait 
ígérte raogállapittatni. „És hogy felséged kegyes akaratának megfe- 
lelőleg a Magyarország szent koronájához tartozandók bekeblezési 
módozatai mielőbb tanácskozás alá vétessenek és javaslatot lehessen 
tudói gozni: méltóztassék saját részéről egy bizottságot kinevezni, mely 
a karok és rendek által választandó országos küldöttséggel együtt, még 
a jelen országgyűlés tartama alatt, megindítaná a bekeblezési ügy tár­
gyalását és elkészítené a javaslatot, melynek alapján abekeblezés módozatai 
megállapittathatnának s a visszakapcsolandó részek megyékre osztatván, 
főispánokkal, tulajdon pecsétekkel és rendszerinti törvényhatóságokkal 
el láttatnának.“ ’) Előadják továbbá, hogy az njoiian visszaszerzett ország­
részekben a magyar birtokosok, kiknek ősi, még a török hódoltság alatt 
is bírt jószágaik fegyverjognál fogva lefoglaltattak, az uj-szerzeményi 
bizottság (Commissio Neoacquistica) által a királyi fiscus javára még 
mindig lefoglalva tartatnak, az illetők pedig jogos birtokaikból kizárva, 
a legnagyobb ínségnek vannak kitéve, csupán azért, mert a háborúk 
zivatarai alatt okmányaik elvesztek és az ellenség azon hiteles helyeket, 
hol okmányaik egykoron őriztettek, mindenestől elpusztította. Mint­
hogy azonban az úgynevezett uj-szerzeményi bizottság annak idején2) 
leginkább a rendes országos törvényszékek hiánya miatt lett felállítva, 
azóta pedig már rendes törvénykezés lóptettetett életbe: kérik ő felségét, 
„ut gemitibus et lamentis in dies accumulandis ulterior occasio prae­
scindatur“, kegyeskedjék az uj-szerzeményi bizottságot, valamint a királyi 
fiscus által kezdett, de még be nem fejezett birtokpérckot végképen 
eltörölni, az igényeiket érvényesíteni akaró feleket· pedig, kik a vissza­
szerzett országrészekben levő jogos birtokaikat keresik, a magyar királyi 
curia rendes törvényszéke elé utasítani.3) Panaszt emelnek az örmények, 
görögök, zsidók és a ráez szatócsok ellen, kik török joghatóság alá 
tartozván, „alii quidem relictis in Turei a uxoribus, alii vero cum uxoribus 
in regno residentes“, főkép az ország végszóiéin, török vásári árukkal 
csalják a népet s még borral is hamis kereskedést űznek, „etiam cum
‘) Acta Comitiorum, 12(5. 1.
2) A „Commissio Neoacquistica“-t mái· 1688-bail jut. 2H-ón állította fel a 
bécsi kormány Magyarország rendezésére, vagyis a törököktől visszafoglalt, vagy vissza­
foglalandó részek népességi, birtoki és kormányzati ügyeinek romJ behozására.
3) Acta Com.-Postnlata Statuum, 13. pont. A bécsi kormány minden dél-magyar­
országi területet, mihelyt az a törököktől visszavéteték, jure armorum szerzett kincstári 
birtoknak nyilvánított, eltörölvén és megtagadván minden a múltból származó magán­
jogot. Olyan családok értetnek itt tehát, melyek mint a Ma c skáé i ,  vagy mint 
az iktári B e t h l e n  család régi jogon visszakövetelték dél-magyarországi uradalmai­
kat s azok visszaadatása iránt emelt kérelmeikkel mindig határozottan elutasutattak.
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*ino, ut plurimum diversis artibus confecto·“; továbbá marhákkal és 
egyéb jószágokkal csereberélnek, hamis útlevelekkel, melyeket többnyire 
Lengyelországban szereznek, rászedik a hatóságokat, mi több, a pénzt 
az országból kihordván, teljesen megbénítják itt az anyagi forgalmat.1)
A királynő kegyesen fogadván az országgyűlés fölterjesztéseit s a 
Maga részéről intézkedvén a kérelmezett királyi biztosok kineveztetóse 
ránt, már most mi sem akadályozó, a rendeket, hogy az országos 
úzottsá.got ők is megválaszszák s a régen sürgetett bekeblezósi ügyben a 
avaslati tárgyalásokat megkezdjék. Julius elején csakugyan együtt is 
lit már Pozsonyban a vegyes bizottság, melybe a két tábla a maga 
észéről az 1728. évi 20. t.-ezikk értelmében választó meg a tagokat, 
k bizottságban grf. P a t a s i e s  ( i ábor ,  kalocsai érsek elnökölt. Tagjai 
íoltak a bizottságnak: grf. Eszterházy Eerencz testőrkapitány, grf. 
Herényi Zsigmond pécsi püspök, grf. Osáky György lovastábornok, báró 
feácsevics Márk. Jankó vies Miklós személynek, Oreschy Adám proto- 
lotárius és Halmát-, Horvát- és Szlavonországok követe, továbbá Csupor 
Idám bácsmegyei és Andrássy Zsigmond csongrádi alispánok, nem- 
ittlönben Vankay Mihály zarándi és Csanádi, Holáky Pál ugyancsak 
;aráudi, — és Tömösváry András Szeged-városi országgyűlési követek. A 
avaslatban, melyet a bizottság az országgyűlés elé terjesztett, a dól- 
nagyarországi részekről e következők mondatnak: „ D i s t r i c t u s  Te- 
n e s i e n s i s ,  seu sic dictus Banatus Temesiensis, eum tota plaga et 
Efferentia, seu circumferentia usque ad modernos Begni terminos, siqui- 
lem indubie in gremio tenutorum Regni adjaceret: hujus reincorporatio 
id jurisdictionem Regni, eonsequenterque Magistratualem Cottensem 
iurisdictionem directionemque, et conformem gubernandi modum r e i n -  
i o r p o r a n d u s  ac (cum conditione paulo post declaranda) r e a p p l i -  
j andj i s  veni t ,  salvo nihilominus S. Regni Coronae successive Dei 
praepotenti auxilio auspice recuperandorum jure semper reservato. Co­
mitatus Bács et Bodrok, sed et Csongradiensis suis Comitatensibus 
Magistratibus jam quidem provisi, attamen quum plenam jurisdictionem et 
debitum ordinem Magistratui que competentem activitatem exercere ne­
quissent, quod in his plurima oaque ampliora militaria loca, a juris­
dictione et dispositione Comitatus exempta habeantur, — inter quae Sze­
ded, exaccordacum Fisco Regio erga depositionem notabilis summae, certa 
praedia possidens, in his per militares, fundos et praedia usarpuntes, 
ftimium quantum damnificaretur; item P e t r o - V a r a d i n u m ,  Z o mb ο ι­
οί K obi i  a, mixtim cum contribuentibus consita essent; reliqua vero 
utpote Ma r t o n y o s ,  Kanisa,  Szénta, Ada, Mohó,  Pet rovaszel l a ,  
Becsek, F öl d vár,  C s ú r o g h ,  Za b l a ,  S z e n t  T h a m á s ,  Br e s z -  
továcz,  Szobot i cs .  Yi l l ova ,  Té t e l ,  P a l á n k a  et T é n e j  (?) pure 
militaria, magno admodum publici et magi stratu alis directionis incom- 
') Act. Comitior. 254. 1.
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modo damnoqne essent, sive etenim id, quod praemissa quatuor locsi 
cum contribuentibus mixta, jurisdictionem et dispositionem Comitatus
impediant, convellant, imo subvertant, stb. ------ “. Alább: „ Verum enim vero
respectu D i s t r i c t u s  Te me si e n s i s -------hoc reservatum et decla­
ratum esto, quod si publici ratio ac Fortalitiorum tutamen, Bognoque 
ponendae securitatis exigentia secuni ferret, et in praemisso Districtu 
Temesiensi — — quaepiam loca pro militaribus conservanda desidera­
rentur, eorum specificatio numerus item et qualitas, a Commissione per 
Suani Mattem. Scrmam hoc fine ordinanda, expetentur communicanda, 
expfist concertanda.“1)
- > A Tisza-marosi határszéleket illetőleg különösen hangsúlyozza a 
bizottság, hogy ott a legtermékenyebb, kitűnő minőségű földeket a 
katonaság erőszakkal elfoglalva tartja és bitorolja, noha a legtöbb katonai 
helységben a lakosságnak fele, vagy harmadrésze is, a megyei hatóságoknak 
alárendelt polgári egyénekből áll, kik a földek élvezetéből a katonaság 
által kizáratnak, „quia militares, debito Magistratu et Regula carentes, 
pro placito suo fundos, terras, prata, pascua, et quaevis beneficia libere 
pro se occuparent, nsurparontque, itaque inter contribuentes, in medio 
eorundem residentes, nullum fixum systema, normaquo et debitus ordo 
ob mixtam jurisdictionem statui valeret.“ Az ilyen saját hódúkban 
hazátlanokká tett magyar polgáriak kénytelenek kenyérkereset után ide 
s tova bolyongni a vidékeken: „facultates et tenuta eorundem quoti­
dianis mutationibus obnoxia,------ qui hodie inter contribuentes, cras
inter militares.“ E folytonos változások károsak mind a kincstárra, 
mind a földesurakra nézve, a szegény adózó népet pedig teljesen tönkre 
teszik. „Experientia praeterea testatum reddit, quod ex praemissis locis 
militaribus, diverso populo consitis, plurima praedooinia, latrocinia, furta, 
et quaevis scelerum genera velut ex fonte promanare eo, quod ordinario 
Magistratu, strictiorique invigilantia ac regula careant, debitum rigorem 
non experiantur, promeritasque poenas non luant, sed potius semet 
invicem protegant, quin imo viam et occasionem sibi mutuo ad male­
ficia porrigunt et subministrent.“ A terjedelmes földbirtokokban a kapi­
tányok és más katonatisztek önkónyileg gazdálkodnak. Ez által á 
kapitányok és tisztek hatalma és tekintélye nagyobb, mint a földes- 
uraké és a megyei hatóságoké. Ok teljhatalommal rendelkeznek katonai 
községeikben a nép felett, szorítván azt mindenféle közmunkákra s fel­
használván kényök-kedvök szerint a földesúr érdekei ellenében. Es ha 
mindezen rósz, mit a határszéli rácz katonaság okoz, egybevettetik az 
ő katonai szolgálataikkal, melyeket az államnak tesznek, be kell őszintén 
ismerni, hogy:., vix aliud praeter nudum militare nomen et speciem in y sdem 
reperire et videre est.“ Fegyverkezésök fölöttébb hiányos, a katonai
0  A* t a  C o mi t i o r u m,  270 -287. 11.
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fegyelmet és szabályokat nem ismerik, és így inkább csak számilag 
jöhetnek tekintetbe, semmint hasznossági szempontból. Mert ha kínál­
kozik alkalom számukra katonai szolgálatokat tenni, kényszeríteni kell 
ökot azokra, s mindennek daezára titkon vagy nyíltan kivonják magukat köte­
lességeik alól. „et. per devia latibula oberrantes, rapinis intenti, ad 
quaeque spolia prorumperent, undequaque nil nisi inutilis eorum con­
ditio prodiret.“1)
A királynő a rendek ezen feliratára szept. 22-én válaszolva, e válaszá­
ban figyelemmel van az országos bizottság javaslatára és kiterjeszkedik az 
összes bekeblezendő országrészekre, úgy mint Kraszna. Közép-Szolnok és 
Za'ránd megyékre, a kővári distrietusra, a bácsi, bodrogi, csongrádi, 
aradi, csanádi és zarándi katonai helyekre, nemkülönben a szerómségi 
és alsó szlavóniai kerületekre. Három eategoriához sorolja a visszahódított, 
de az eddigi kormányzat tekintetbevételével különböző politikai, hadá­
szati és államgazdasági szempontok alá eső országrészeket. Az első 
categoria alá helyezi a királynő Kraszna, Zaránd és Közép-Szolnok 
megyéket, nemkülönben Kővár vidékét, melyek Erdély joghatósága alatt 
állnak ; a második alá helyeztetnek a Bács, Bodrog, Csongrád, Arad, 
Csanád és Zaránd megyékben fennálló katonai határszélek; a harmadik 
alá tartoznak a T e m e s i  T a r t o m á n y ,  a Szerémség és az alsó 
szlavóniai részek. A két előbbi csoporthoz tartozó országrészeket illetőleg 
ígéri a királynő, hogy „primo quo fieri poterit tempore!“ visszafognak 
adatni Magyarországnak, „ i t a  t a me n ,  u t  ea, q u a e  O o n f i n i a r i i s  
i b i dem n e c e s s a r i a  v i d e b u n t u r  loca,  so l i  m i l i t a r i  subs i n t  
d i s p o s i t i o n i “. A harmadik osztályba helyezett tartományokról pedig, 
melyek közé a Temesi Tartományt is sorolja a királynő, akként intéz­
kedett, hogy mihelyest „res i n m a g i s  t r a n q u i l l u m  s t a t u m  
r e p o s i t a e  f u e r i n t “, biztosokat fog kinevezni, kik a katonai határ­
szélek szervezésére alkalmas és elegendő területet szemeljenek ki, mely 
alkalmas legyen a határőröknek lakásul és hivatásuk teljesítésére olykónt 
azonban, hogy ott tulajdon határaik közt. éljenek és ne legyenek össze­
keverve más adózó népekkel. Azon földet pedig, melyről a katonák majd 
elvonulnak, s mely földesúri jogoknak van alávetve. ígéri a magyar 
szent korona területébe azonnal beolvasztani.
E kir. válasz értelmében hozatott meg az 1741. évi 18. törvóny- 
czikk, melynek a Tisza-marosi határszélekre s a dél-magyarországi terü- 
letj-c vonatkozó részében a következők mondattak ki: „Ut porro loca 
etiam militaria dicta in Bacsiensi, Aradicnsi, Osanadiensi et Zarandiensi 
Comitatibus sita, jurisdictioni Regni et Comitatuum restituantur ac 
subjiciantur, atque Districtus Tömösiensis, Sirmiensis et inferioris 
Sclavoniae, u t p r  i m um re s  in  m a g i s  t r a n q u i 11 u m s t a t u m
) Act. Comitior, 280—287. II.
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r e p o s i t a e  f u e r i n t .  Regno pari modo reineorporentnr et ejusdem 
jurisdictioni submittantur: Commissary eum in finem per S. Regiam 
Matern, ordinabuntur et ex parte Regni istius Commissuri os pariter
I)nus. Comes Palatinus nominabit, ex parte vero Sclavoniae Dims. Reg­
norum Dalmatiae, Croatian, et Sclavoniae Banns cum Statibus et 
Ordinibus eorundem Regnorum. Qui in praeattactis T ö m ö s i e n s i ,  
Sirmiensi et Inferioris Sclavoniae Districtibus, nec non aliis Partibus 
finitimis terrenum pro regulandis Confinys aptum et sufficiens desig­
nabunt, Confiniariisque ad habitandum et obeunda inibi munia ita 
assignabunt, u t in  f i n i b u s  n o n  p e r m i x t i  a l i i s  C o n t r i b u e n ­
t i b u s  s u b s i s t a n t ,  atque terreno hoc modalitate praeviae exciso 
et assignato, r e s i d u u m  j u r i s d i c t i o n i  C o m i t a t u u m  in o m n i ­
bus  de p l e n o  s u b j i c i e n t ,  Suaque Regia Majestas Comitatibus 
Regni, iu Partibus illis sitis, Supremos Comites praeficere dignabitur.“1)
A törvény meghozatott, a/, országgyűlést követő nagyszerű fegy­
verkezés, a magyarok példájára szintén fellelkesült. egyéb birodalmi 
népek hadainak nagy száma, és azok szerencsés csatározásai elriasztóik 
az ellenséget ; a bajor-franczia szövetséges hadak vereségei, a franczia 
hadakon aratott teljes győzelem, a porosz békekötés s egyéb kedvező 
események már 1742-ben megszabadjták a bécsi udvart szorongatott 
helyzetéből; szóval az ügyek most már csakugyan békésebb állapotba 
jutottak: de azért Pél-Magyarországon továbbra is minden csak a réginél 
maradt. A T e me s i  T a r t o m á n y  mé g  m i n d i g  n e m l e t t  az 
a n y a o r s z  á g h o z v i s s z a k  a p csői  v a, s e m a 1 k o t m á n y o s  h a t  ó- 
s á g o k  k o r m á n y z á s a  a l á  h e l y e z v e ;  hanem Tcmesi Bánság név 
alatt továbbra is „p e fli 1 i u in a u s t r i a e. u nr‘ m arai It.
Sőt — mi átalános megütközést szült — a bevándorolt szerbek, 
kiknek egy része a Tisza és Maros partjain csak az imént szolgáltatott 
okot méltó panaszokra és keserű kií'akadásokra az országgyűlésen, a 
bécsi kormány által 1743. évi ápr. 24-én új kegyben részesítetek. Kivált­
ságaik egy „ Decretum Coníirmatorimn“ által újólag meg lettek erősítve 
s megígérve nekik, hogy a patriarcha és az illír nép az I. József és 
. YI. (III.) Károly által már megerősített szabadalmak élvezetében addig ma­
radnak, mig hűségüket változatlanul megtartják. Folhozatott erre indokul, 
hogy a szerbek Bajor-, Cseh- és Olaszországban, hol pedig leginkább 
a magyarok fegyverei mentették meg a birodalom és fejedelmi ház 
dicsőségét, hadi szolgálatokat teljesítettek. így tehát az ország törvényeitől s 
a magyar nemzettől idegenek újabb kitüntetésben részesültek, mig az 
ország integritásán és a magyar alkotmányon ejtett mély sebek 25 évi *)
*) D i a r i u m  D i a e t a e  An n i  1741. (Magy. nemz. múzeumi könyvtár.) Ezen 
országgyűlésen, ang. SO-dikán, nyert Mercy grófnak, egykori bánsági kormányzónak 
f ia  is, ö felsége különös ajánlására, magyar indigenatust. ( Kova eh i c l i :  Collectio 
Diar. Diaetalinm. Orsz. levéltár.)
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könyörgések dac/,ára sem. orvosolhattak egészen. Megnyugtatásul még csak 
a bizalom szolgált, melylyel 1741. óta a szeretett királynő iránt mindenki 
viseltetett, esküjébe és többször megújított ígéretébe remélt. A magyar 
rendek, a megelőző évekből ismervén már a kormány lassúságát az 
ilyen bekeblezési ügyek keresztülvitelében, azt hitték, hogy miként az 
ozmánoktól felszabadított más kerületekkel 1715-től kezdve történt, melyek 
szintén csak lassú egymásutánban kapcsoltattak vissza,1) ugyanúgy fog 
az a. jelenleg kérdésben forgó területekkel is történni.
Az országos bizottság, mely a visszakeblezósek ügyének eszközlé­
sen} kiküldetett, nem nagyon ,siettető munkálatainak befejezését. Mun­
kálatainak egy részét csak 1748-ban ápr. 4-én terjesztette föl a királynő 
ele, ki ismét, a magyar canecllár részvétele mellett, csak azon évi július 
16-dikán tárgyaltatta azt az udvari tanács által. Ennek a dolog lénye­
gére nézve az volt a véleménye, hogy miután a visszakeblezós a múlt 
országgyűlésim törvényileg kimondatott és a királynő által szentesire tett, 
azt végre is kell hajtani. Elébb mindazonáltal pontosan meg kell ha­
tározni : mi és mennyi területre van a hadi kormánynak szüksége a 
határon ezredek elhelyezésére? Ha ez meg lesz határozva, akkor lehet 
itán azon kérdést, is megoldani: mily kárpótlást kapjanak a kincstártól 
ion birtokosok, kiknek földjei a katonai kerületekbe esnek?* 2 3*)
1746-ban elvégre mégis csak bekövetkezett Szeréin, Verőcze, Posega 
és Fiume-kerülete bekeblezése Magyar- és Horvátországba; de a 
T e me s i  B á n s á g g a l  e z ú t t a l  is k i v é t e l  tör t ént .  Mária Teréziát 
folytonosan meg tudták tanácsosai abban a nézetben tartani, hogy a 
Pragmatica Sanctio elve, mely szerint Magyarországot nem szabad az 
osztrák tartományok módjára kormányozni, Magyarország culturális 
hjlődésére végtelenül károsan hatna.8) Innen van, hogy habár a nagy
’) Ismeretes, hogy 1ΙΓ. Karoly koronázási diplomájának 3-dik czikke szerint 
mindazon területeket, melyek az ozmánoktól visszalióditattak, azonnal be kellett 
volna az országba kebelezni. S mégis p. o. a kassai, győri és komáromi kerületek 
lllö-lien is még mindig külföldi liadparanesnekok alatt állottak. (Car. III. Peer, 
í. Art. XLII.) Csak ekkor választatott el a sümegi vármegye a szaladitól s helyez­
tetett be alkotmányos joghatóságába. (Dccr. eit. Art. 86.) A rendek sürgős kérelme 
folytán már Károly király Ígérte egy bizottság behelyezését, mely Posega, Verőcze, 
Szerem, Valkó, Csongrád, Csanád, Arad, Békés, Zaránd, Toroutál, Szörény, Maimaros, 
Kraszna, Kővár és Közép-Szolnok megyéket a magyar koronához visszakapcsolja 
(Beer. eit. Art. 92. 118.); mindazonáltal 14 esztendőn keresztül (Car. III. Beer. 11. 
Art, 20. et Beeret. Ul. Art. 7.) mi sem történt e főbenjáró dologban.
*) H o r v á t h  M., VH. Ü65. ].
3) „Wenn Maria Theresia — Írja Arnetli — die Onlturstufe, auf welcher die
oesterroichischen und die böhmischen Länder sieh befanden, mit derjenigen Ungarns
verglich, so konnte sie nicht leugnen, dass der in der pragmatischen Sanction ent­
haltene Grundsatz, Ungarn dürfe nicht so, wie das übrige Oesterreich regirt werden,
keineswegs zum Nutzen, sondern nur zu tiefgehender Schädigung Ungarns gereichte“.
( Mar i a  T h e r e s i a s  l e t z t e  B e g i e r n n g s i a h r e ,  X. k. 104. I.)
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királynő gyakran ismételt nyilatkozatai után kétségbevonhatlan, miszerint, 
ő Magyarország iránt őszinte rokonszcnvvel viseltetek, állása azért ha­
zánkhoz, alkotmányunkhoz és törvényes jogainkhoz mégis csak egészen 
speciális állás volt. Szerette és nagyrabecsülte a magyar nemzet eré­
nyeit, vitézségét és koronás fejedelméhez ragaszkodását; de mindig félt 
'Magyarországnak valamely politikai előnyöket juttatni, — s azért idegen, 
magyarellenes népek betelepítése és kiváltságolása által igyekezett magát 
a magyarok elhatalmasodása elől biztosítani. Mindamellett dicsérte és sze­
rette a magyarokat; veszedelem idején pedig egyedül náluk kereste a 
biztos segélyt, 1741-ben, a nevezetes szept. 11-diki pozsonyi ország­
gyűlésen, nyilvánosan kijelenté, hogy „elhagyatva mindenektől, a ma­
gyaroknak annyi történeti emlékek által hires fegyvereihez, ősi vitéz­
ségéhez és hűségéhez folyamodik.“ „Tudja ön. — Írja a nádornak 
1744-ben a nagy horderejű lauterburgi győzelem után — mily nagy 
volt szeretetem s bizodalmám eleitől fogva ezen nekem drága nemzet
i r á n t ; ------ nincs is semmi, mit én az ország javára hálás szívvel tenni
kész nem volnék.“1) Mégis íőezél volt előtte: létrehozni a birodalom 
minden részei közt bizonyos szellemi e g y s é g e i ,  — és osztrák, vagy pedig 
idegen, de osztrákhű befolyás által egyensúlyozni Magyarország 
alkotmánybiztositotta önállóságát. „A magyar nemzet önállóságával s 
alkotmányos kormányzatával egyenes ellentétben álló elv, a monarchia 
kormányzati központosításának s az absolut fejedelmi hatalomnak elve, 
szünet nélkül lelke előtt lebeg vala. Ez volt a czél, melyre őseinek 
hagyományos politikája s a bécsi kormánytestületekben meggyökeresiilt 
elvek szerint ő is szakadatlanul törekedett kormányéletében. Mióta 
XIV. Lajos franczia király mindent elnyelni fenyegető, tűi hatalomra 
vergődő politikája a nemzetek egymás elleni féltékenységét fölébresz­
tette, a fejedelmeket ellenhatásra ösztönözte: ezek múlhatatlan szük­
ségét kezdik vala érezni belső állami hatalmok növekedésének* 2)“.
De azért Mária Terézia lelkiismeretessége a hitlevelében és 
koronázási esküjében adott ígéretek iránt, valamint a hála élénk érzete, 
mely országanyai szivét a magyar nemzethez kötő, soha sem engedték, 
hogy a nemzeti függetlenséget, az alkotmányos kormányzatot· e g y e ­
n e s e n  megtámadja. Es ha I)él-Magyarországon kelleténél tovább tartotta 
is érvényben azon igazgatási formákat, melyeket kormányra léptekor 
divatban talált: az nem is annyira neki, mint inkább az ő kormány- 
tanácsosai súgahnazásainak tudandó be. Es némileg azon magyar 
urak rovására is írandó, „kik a nemzet élén állva s mind annak, 
mind a királynőnek bizalmát bírva, ha keblükben több nemzeti érzettel 
s kevesebb önzéssel, erejüket kötelességük szerint megfeszítették volna, 
képesekké lehetnek vala más, sokkal üdvösebb irányt adni a hálás
*) Sc h mi d t :  Palatini Hangar. 214. 1.
2) H o r v á t h  Μ., VII. 285. 1.
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érzelmit királynő politikájának“1). El nem vitázható tény marad, hogy 
haljál· a nemes lejedelomasszony igaz hajlandósággal volt is a trón­
elődei által elkövetett törvénysérelmeket jóvátenni, azt a magyar udvari 
párt által is hathatósan gyámolított bécsi kormány mindig lassúsággal 
és annyi nehézkességgel teljesité, miszerint a nemzetnek, az alkotmány 
követelményei betöltését, majdnem mindig újabb és újabb vér- és pénz- 
áldozatokkal és csak apránként lehetett kiérdemelnie. így az 1745-től 
1748-ig, vagyis az aacheni békekötésig lefolyt háborúkban megint tö­
mérdek áldozatokat kellett a nemzetnek hoznia, hogy régi óhajai közül 
egyet ismét teljesedni láthasson: a már annyiszor sikertelenül sür­
getett intézkedést, miszerint a T i s z a - m a r o s i  h a t á r s z é l e k  is, 
n e v e z e t e s e n  a 11 á c s - B o d r o g, Cs a n á d ,  Cs ő n  g r á d, A r a d ó s  
Z a r á n d m e g y é k b e n lót  fi z ő k a t o n a i  h e l ye k ,  az o r s z á g t e s- 
1 é b e, v i s s z a k e b e 1 e z t c s s o n e  k. Mária Terézia, miután Tótországban 
Szóróm, Verőcze és Posega megyéket újra felállító, a nemzet iránti 
hálájának, főleg a csak imént lefolyt háborúkban tanúsított vitézségéért 
és a trónhoz hűséges ragaszkodásáért, azzal akart kifejezést adni, hogy 
a törvényellenesen fennálló T i s z a - m a r o s i  h a t á r ő r v i d é k  vissza­
kapcsolásába Magyarországhoz 1747-ben beleegyezését kijelenté.
Azonban a királyi jóváhagyás keresztülvitele teljes öt esztendőt 
vett igénybe. A királynő újabb bokeblozési bizottságot nevezett ki, 
melynek elnökévé most a h o r v á t o r s z á g i  b á n t  tette. A bizottság 
tagjai voltak ekkor a királynő részéről grf. G r a s s a l k o v i e s  Ant a l ,  
kamaraelnök, ki később aztán bizottsági elnökké is lön, azután báró 
Mngel  slio fen,  grf. D r a s k o v i c s  L i p  ót, báró W ü c h e r  és R e d ’ 
. József :  Magyarország részéről a nádor kijelölése folytán K á r o l y i  
E e r e n c z és T c r s z t  y á n s z k y J  á η o s2). A bizottság 1747. évi szep­
tember elején kezdő meg működését s teendői iránt elsőben is Nagy­
váradon tanácskozott. Nagyváradról, a Tisza-marosiak elhelyezésére alkal­
mas területet keresendő, október d-án a Teinesi Bánságba utazott le s 
itt Engelshofen vezetése mellett szemügyre vévé az alsó-dunai vidéket, 
szárazon utazva Uj-Palánkáig, onnan pedig hajén Orsováig, Orsovárél 
Mehádián és Kaninsebesen keresztül Temesvárra tért be a bizottság t 
itt hosszabb ideig tanácskozván, miután a szerzett tapasztalatok felől 
október 21-én jelentést s egyszersmind veteményes előterjesztést küldött 
az udvarhoz, eloszlott. A bizottság munkálatára két éven át semmi 
válasz sem érkezett. Végre 1750-ben augusztusban irá a királynő a 
bizottság elnökének: „Res o l vo  i n c o r p o r a t i o n e m  C o n f i n i i  i n ­
t e g r i  t um T y b i s c a n j ,  q u a m M a r u s i a n i ,  e x c e p t i s  t a n t u m -  
m odo L o c i s  n e c e s s a r i i s  p r o  d u a b u s  C o m p a g n i i s  Os a j k i  s-
1) Ho r v á t h  Μ., VII. 280. 1.
2) Po s t y  Károlyit mondja a bizottság elnökének. (V. ö. A Szörényi Bánság 
I. k. 419. 1.)
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t a r u m,  s e e u n d  u m n u m e r u m i l l a r u m  a m e d e t e r m i n a t  u m . ’) 
Egyúttal elrendeli a királynő, hogy a bizottság ürassalkovies gróffal 
és Engelshoíennel újból utazzék le a bckeblezcndő részek s az alakí­
tandó két század számára kiszemelt területek színhelyére, s ott előbb 
a szükséges helyeket királyi és kamarai mérnökök által fölméretvén, 
eszközölje a visszakapcsolandók hivatalos átadását. Ha a sajkások számára 
elkülönittetni szándékolt terület azok elhelyezésökre elégséges nem volna, 
az esetben más szomszéd helyek is osztassanak a sajkások kerületébe; 
s viszont, ha annyi térre szükségük nem lenne, Kovil maradjon megyei 
hatóság alatt.
Amint a szerbek belátták, mit elhinni sokáig nem akartak, hogy 
a Tisza-marosi határvidék feloszlatása immár egészen komoly dologgá 
lett, s attól többé maga a bécsi udvar sem térhet e l: elkeseredtek 
iszonyúan és pártos mozgalmakat támasztottak maguk közt. Szidalmazták 
nemcsak a magyarokat, hanem most már a bécsi kormányt is, és 
kijelenték, hogy fegyvereiket nem fogják a magyar alattvalósággal 
fölcserélni, hanem készek inkább függetlenségük és vallásuk megmen­
tésére az országból kivándorolni és az orosz (‘zár jogara alatt keresni 
boldogabb hazát. Alattomban szövetségre lépve a horvátországi, bácskai 
és bánsági elégedetlen szerb elemekkel, több ezerre menő Tisza-marosi 
szerb család fölkerekedett és Tököli és Horváth kapitányok vezérlete 
alatt 1751. évben Oroszországba vándorolt ki, hol az orosz ezár által 
szívesen fogadva, Kievtől Ocsakováig két kormányzóságot telepített 
meg: Uj-Szerbiát és Szent-Erzsóbotet2).
A határőrök e háborgásai, mivel összefüggésben állottak az ugyan­
akkori horvátországi határőri és a magyar középtiszai zajlongásokkal. 
némileg megfélemliték ugyan az udvart, de azért a Tisza-marosi határ­
szélek feloszlatását meg nem akadályozták. Sőt inkább a bekeblezés 
műve csak most vette rendes folyamatát3). *)
V) Ae t a  D i á é t  a l i a  1751. (A magy. kir. egyetemi könyvtár kéziratgyüj- 
teményében).
*) Némelyek azt írják, hogy 30.000, mások, hogy 100.000 lélek vándorolt ki. 
A kivándorolt szerbek azon helységek nevéről keresztelték cl oroszországi uj telep­
helyeiket, melyekben itt Magyarországon laktak. Az oroszországi helységek közt elő­
fordulnak: Cs anád ,  P é c s  ka, C son gr  ád,  Ver se  ez. Knbi  n, P á n  csóva , '/, i inon y, 
Z a l á n k e m é n ,  Ka m e n i e z a ,  Vnkovár ,  Ma r t o n v o s ,  Kan i z s a ,  Zent a ,  Beese,  
F ö l d v á r ,  Mosor i n,  S z e n t - T a má s ,  Zombor ,  Sz ab ad ka  (Szuboticza), V a r as- 
d in  és Gl ogovácz .  — 1760. évben Horváth kapitány, ki Oroszországba megérkezése 
óta generálisnak neveztetik, önálló cancellariát eszközölt ki szerbjei számára a szent­
pétervári udvarnál. Tököli altábornagygyá lön az orosz hadseregben. Ezen uj orosz 
szerbek 5 ezred gyalogot és 1 ezred lovast állítván maguk közül az orosz hadseregbe, 
resztvettek 1756—1763-ig a poroszok elleni háborúkban. Mondják, hogy tőlük vette 
származását a hírneves Paskievieh tábornagy is.
8) S t o j a c s k o v i  e s  a z t  á l l í t j a ,  m i s z e r i n t  N e n á d o v i c s  m e t r o p o l i t á n a k  t u l a j ­
d o n í t a n d ó ,  h o g y  e k k o r  az  ös szes  s z e r b s é g  ki  n e m  v á n d o r o l t  M a g y a r o r s z á g b ó l .  ( C s e r t ő
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A Imúltaiig Λ7. alsó Tisza johl· partján kezdé meg a bekeblezést. A 
sajkások számára a Duna és Tisza összefolyásánál hat községet szakított 
ki, nevezetesen T í t é l t ,  Tokot ,  (í a r d i u o v á c z o t, 111 o v á t, Mo s s  ο­
π ή !  és Z s a b l y á t ,  melyek továbbra is katonai fennhatóság alatt 
maradtak. A biztosok tudtára adták ott a népnek, hogy október hónapig 
nyilatkozzanak, kik akarnak mint katonák ott maradni, vagy átmenni 
a polgári tartományba? Grassalkovics Pozsonyból legott hivatalos levelek 
által értesít« úgy az illető katonai hatóságokat, mint a megyéket is, 
melyek a bekeblezésnél érdekelve valónak. Csanád-megyóhez intézett 
levele, melynek mintájára van á többi is szerkesztve, híven visszatükrözi 
a nemes four örömét, melyet a nemzet egyik régi óhajának beteljese­
dése fölött érzett, s tanúskodik a buzgalomról, melyet feladatának 
végrehajtásában kifejtett. „ Telly esitette Felséges Asszonyunk — írja 
1750. évi szept. 2-án az említett megyének — azon maga Articularis 
kegyelmes ajánlását, mellyel az Haza több Országos gyűléseinek alkalma­
tosságával már régen sürgetett és mind ekkoráig óhajtott, midőn a Maros 
és Tisza melléki Militáris Helyeknek s volt Oonfiniumoknak (kivévón 
Tétel, Tok, Morosin, (igy !) Gardinovácz és Koliba (igy!) nevű helységeket, 
a kik ('sajkások számára resolváltattak) reductióját és reineorporatioját 
kegyelmesen rosolválni, s a Marosi Oonfiníumokbúl: Csanádot. Sajtént 
és Nagylakot, ezen Nemes Vármegyének incorporálni móltóztatott. És 
mivel ennek végbe vételét és azon Helységek Contributionale Quantum - 
nak ki Csinálását is Nékem úgy mint maga Királyi Commissariusának 
s vélem együtt rendelt Mixta Articularis Oommissionak concredálni a 
végre penigh az Ország Commissariussinak, tudni illik: M: Generális 
Grófi' Karolyi Ferencz Framnak Eő Excellencziajának és Tettes Trsz- 
tyánszky János V. Palatinus Uramnak jelen létét is rendelni rnóltóz- 
tafott: azért a T. Ns. Vármegyének tellyes bizodalommal jelentem, 
hogy noha praeliminaris Munkáinkra nézve 10.“ praesentis Tételben 
lészen Gyűlésünk, azon Militaris helyek resignatioját és ezen Nemes 
Vármegyéhez való Incorporatióját mindazáltal, Eő Felsége kegyelmes 
rendelése szerint, fsak pro 1“ 9,,r intézem, s ezt a T. Nemes Vár­
megyének azon okbúi tellyes bizodalommal jelentem, hogy akkorra maga 
Deputátusit rendelni, és ez Articularis Gommissiohoz exmittálni ne 
terheltessék. Örvendem (igy!) előre is ezen Nemes Vármegyének ez 
által leendő gyarapodását és Jurisdietiojának terjedését, kinek szolgá­
latira tehetségemet ajánlom. Omni cum respectu perseverans“ >). Onnan
zsivota naroda szröszkog. 55. 1.) Annyi bizonyos, hogy Mária Terézia értesülvén, 
miszerint a kiköltözötteket még többen is akarnák követni, nehogy a vidék elnéptelenit- 
tessék, 1754-kí ápi'ilban meghagyta Grassalkovics kamaraelnöknek: találjon módo* 
a tömeges kivándorlások meggátlására. Grassalkovics készített is aztán némi tervet’ 
melyet a királyné már május i-én elfogadott. (Grassalkovics és Koch levelezése 
M. ki r. o r s zág ,  l e v é l t á r ,  Cancellariai oszt. — V. ö. még Horváth Μ. VII. 324. 1.)
') M. ki r .  o r s z ágos  l evé l t á r .  Kincstári osztály, N, E. A. Faso. 1838. bír. 65.
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Becsére (Beesch, a mai Ó-Becse) ment át a bizottság s e községből 
utazta be sorra a többi tiszai határőri községeket, u. m. Ó - K o b i l á t ,  
U j - K o b i l á t ,  G o s p o d i n c z é t ,  C s ú r o g o t ,  Túrját ,  Szent-T am ást, 
F ö l d v á r t ,  P e t r o vosze l ó t ,  Mo h o l y t ,  Ozdr ové t ,  Becs é t ,  Zen-  
tát ,  K a n i z s á t  és M a r t o n o s t ,  melyek mindegyikét szokott módon 
s annak rendje szerint (solito modo et ordine) az anyahazába bekebe­
lezett. Báró Engelshofen, mint az udvari főhaditanács részéről kiküldött 
királyi biztos, rezignálta és ünnepélyesen átadta az említett községeket 
a jelenlévő többi magyar királyi biztosoknak. A bizottság, miután ki­
nyomozta, mennyit lehet e polgárosított községekre méltányos adóul 
kivetni, felhatahnaztatott, hogy velők november 1-től kezdve három évre 
szóló szerződést kössön s megígérje nekik, hogy közvetlen királyi alattvalók 
lesznek s más földesúrnak nem leszen felettök hatalma, sőt ha hajlandók 
a kincstárnak bizonyos összeget fizetni, mint önálló kerület Szabad­
káéhoz hasonló kiváltságokat kapnának. A Tisza mellékéről a marosi 
határszélekre ment a küldöttség, hol szintazonkép megfelelve a királynő 
utasításának, bekebelezte az ott még fennállott következő katonai közsé­
geket: P é c s  kát ,  Sze l  lát ,  G l o g o v á c z o t ,  G on d o r  l akot ,  C se­
cs e rke t ,  S z a b a d h e l y t ,  P a n l i s t ,  S ó l y mo s t ,  C s a n á d o t ,  N a g y -  
1 a k o t  és S a j t é n y t .  A Tisza-vidéki községek tehát Báeshoz, Péeska 
és Szemlak Aradhoz, a többi marosi helyek Csanádhoz kapcsoltattak. 
Adójukat maga a királyné határozza meg; földesúri ügyekben pedig a 
kamara alá helyeztetnek. A Bánságba átmenni nem akaró tisztek 6 
felsége nevében s kegyelme jeléül biztositatnak, hogy a kik nem nemesek, 
taksa nélkül nemességet fognak nyerni s részükre az általuk válasz­
tandó helyeken „curiák“ örök birtokjoggal kimetszetni. A többiek mind­
nyájan 10 évre egy jobbágytelket kapnak, korlátolt építési joggal. S 
igy mindenütt, úgy a marosi, mint a tiszai széleken megállapittatván 
községenként hazai törvényeink értelmében a közigazgatási módozat, 
jelentés tétetett ő felségének az eddigelé történt összes intézkedésekről. 
A királynő meg volt ugyan elégedve a bizottság működésével, de egy 
1751. évi január 16-án kelt újabb resolutióval harmadszor is leküldé 
a bizottságot a Tisza-marosi határszélekre, meghagyván neki, hogy ott 
a népnek hirdesse ki a határszélek érdekében hozott összes királyi 
határozatokat, intézkedjék a tisztek és közemberek helybenmaradásáról, 
szabad választást engedvén mindenkinek maradni s a magyar polgári 
állásba átlépni: egyúttal tegye meg báró Engelshofeunel cgyetértőleg 
a kellő intézkedéseket az iránt is, hogy azok, kik folytatni akarják a 
katonáskodást az uj határőrvidékre átköltözködjenek1). Es csak miután 
a bizottság ezen feladatát is sikeresen incgoldá s erről a királynőt 
egy újabb jelentésben órtesitó, történt meg a Tisza-marosi határszéli
')  K á r o l y i  Fe r e nc / ,  és T e r s t y á n s k y  J á n o s  jelentése a rendekhez. — 
És H o r v á t h  Μ., VII. 819-321.
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katonai községek feloszlása. Ekkor, ápril hó 1-én kezdett a Tisza-marosi 
szerb és oláh miliczia a Temesi Bánságba tömegesen átlnirczolkodni 
s itt a tiszai és alsó-dunai vidékeket megszállani1).
Különben e né]» megtelepedéséről s további sorsáról lesz meg szó 
:iz alábbiakban. Itt legyen elég csak azt megjegyezni, hogy Mária 
Terézia mindezen intézkedéseit udvari rendeletek által eszközlé s az 
eljárásról szóval sem értesítő az 1751-ben egybehívott országgyűlést. 
A rendek, habár a Tisza-marosi részeknek immár végrehajtott bekeb- 
lezéséről magán úton értesülve valának, boszankodva vették, hogy a 
bekeblezési ügy lefolyása felől illetékesen nem értesittettek. A junius
21-diki ülésen fel is vetették a rendek e kérdést, sürgetvén, hogy az 
országgyűlés a megtörtént bekeblezés felől hivatalosan értesittessók. 
Erre Monyorókeróki grf. Erdődy (lyörgy alnádor fölemelkedvén, esak 
élő szóval adta elő a történteket. De az ő hézagos előadásával a rendek 
nem voltak megelégedve: miért is a junius 23-diki ülésben újból napi­
rendre hozták a, dolgot s ekkor magának grf. Károlyi Fereneznek, ki a 
bokoblezósnél mint kir. biztos vett részt, kellett az ügy lefolyását 
elbeszélnie. Azonban a rendek még evvel sem voltak megelégedve, 
hanem követelték, hogy a relatio annak rendje szerint Írásba foglal­
tassák s úgy terjesztessék az országgyűlés elé, mit aztán Károlyi és 
Terstyánszky meg is tettek8). Azonban a rendek most sem tudták az 
ország épségét helyreállítani! Az 1751. évi országgyűlés 24 czikkében 
mindössze is csak a következőket találjuk registrálva: „Inter alias Suae 
Majestatis eaesareo-regias gratias singularem illam in omni submissione 
recolunt Status et Ordines Regni, quod rebus in tranquillum statum 
positis, de terris ad Regnum hoc pertinentibus, certam jam partem 
Regno incorporari et Comitatibus unire clementissime curaverit; — 
b e n i g n e  p o r r o  d e c l a r a r e  d i g n a t a  si t ,  quod  ad e f f e c t u m  
A r t i c u l i  18. 1741. i n c o r p o r a t i o n i s  i n c o r p o r a n d o r u m ,  et  
r e s t i t u t i o n i s  r e s t i t u e n d o r u m  n e g o t i u m ,  p r o  R e g i a  et
‘) Helytelenül teszik némely történetíróink a Tisza-marosi katonai községek 
feloszlását 1745-re, vagy mint Horváth Mihály is — tágabb őrleményben — az 
1745-ki s a következő évekre.
2) „Relatio super effectu Articularis Regiae et Regni Commissionis fine rein- 
corporandormn reinoorporationis exmissae, per Regni Commissarios introporrecta in 
Generali Conventu Ao. 1751. celebrato·“ — Az előterjesztés eddigi elmulasztását 
következőleg mentegetik: „Quamquam nos ad Comissionem reinoorporationis cum 
Dnis. Regiis Comissariis exmissi de et super gestis et pertractatis in eadem commis­
sione rebus et negotiis Cum universorum Actorum, ipsiusque Smae. Cae. Rae. Matti. 
Comissionaliter factae relationis submissione Exmo. condam Comiti Regni Palatino 
J o a n n i  P á l f f y  debitam fecerimus relationem, cum tamen haec inter remansa 
post obitum suae Excellentiae officy acta non repedantur: quatenus Excelsis Pro­
ceribus Inelytisquc statibus et Ordinibus Regni effectus ejusdem Commissionis arti­
cularis constare valeat, ex obligamine Nobis incumbente iisdem demisse referimus“. 
(A cta  D ia e ta l ia ,  1751).
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m a t e r n a  i n  R e g n u m  hoc s o l l i c i t u d i n e .  Sü t i  e n n i e  fut. μ­
ι-um s i t . “/)
A Temesi Bánság bekoblozése tellát ezúttal is elmaradt. Mária Terézia, 
boszúsan vált meg az 1751-diki országgyűléstől s most nemcsak nem 
gondolt már többé arra, hogy a bánsági részeket is Magyarországhoz 
kapcsolja, sőt ellenkezőleg az 1751. évi szeptember hó 29-dikén kiadott 
rendeletével egészen uj k o r m á n y z á s i  r e n d s z e r t  léptetett (‘ tarto­
mányban életbe. Nem állította vissza az alkotmányos kormányzást, de 
azért szokott ügyességével megragadta az alkalmat, hogy a Bánságban 
már régóta hangoztatott panaszok dolgában intézkedjék. A lakosság 
közt felmerült szükségleteket vonakodott ugyan a magyar rendek által 
az 1751. évi országgyűlés 24-dik törvényczikkelyében újólag nyilvání­
tott óhaj szerint alkotmányos szellemben, törvényhozási végzés által 
kielégíteni; de azért jó lelkének súgalma folytán mégis megtett 
mindent, mit a nép bajainak enyhítésére és a kormányzat javítására 
megtenni czólszorűnek és jónak látott. Csakhogy mindezt a többi örökös 
tartományok számára megállapított elvek szerint rendelőtök által, és a 
kormányszékek útján királyi teljhatalommal cselekedte. A Bánság helyi 
viszonyainak alapos tanulmányozása ezéljából több ízben küldő le báró 
K ä m p f  kormánytanácsosát, kinek határozottan osztrák szellemű, kény­
uralmi előterjesztései értelméhez szabta aztán a királynő a maga eljárási 
módját. „Az ekként, kónyuralmilag intézett reformok pedig - mond 
nemzetünk koszorús történésze — mig egyrészről a rendet öreg­
bíthették. a míveltsóget, polgárisodéit gyarapithatták, másrészről annál 
nagyobb csorbítására váltak a nemzeti jogoknak, függetlenségnek, mint­
hogy ezen új alakítások -szorosan összefűzettek a német, örökös tarto­
mányokban ezintezen időszak alatt keresztülvitt reformokkal.“ '-)
1751-dik évi október hó 2-dikán írja Mária Terézia a bánsági 
udvari deputationak, hogy úgy magára ezen udvari kormányszékre, mint 
egyátalán a Temosi Bánságra nézve többrendbeli intézkedéseket, tett, 
melyeket ezentúl követni és mindenben szomelőtt tartani köteles­
sége leend a deputationak. Ugyanis tudatja vele, hogy múlt szept. hó
13-dikán és illetve 22-dikén rendelkezett, miszerint most már az 
udvari deputatio nem fog többé „in Transylvanicis“, hanem csak ..in 
Banaticis et Illyricis“ deputationak neveztetni (Banatisehe und IIly­
rische Hof-Deputation). E deputationál a grf. Kolowrat halálozásá­
val üresedésbe jött elnökségre grf. Königsegg Ferdinandot. nevezi ki. 
Végre: „in Ansehung dessen, w as i n s g e s a m t  in ü b r i  g e n  uns  er  en 
E r b l a n d e n  b e o b a c h t e t  w i r d  u n d  n i c h t  m i n d e r  i n  B a n a t
')  C orp. .Ju ris  H a n g a r . „Ho Transylvania, reapplicatione item et rnin- 
oorporatione Comitatuum, Dristrietuum et Locorum ad Regnum Hungáriáé spectan­
tium,“ 420. ].
>) H o rv á th  Μ. VII. 317. 1.
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b e o b a c h t o t  w e r d e n  zu s o l l e n  U n s e r  e r n s t l i c h e r  Wi l l  
und  M e i n u n g  um so m e h r  ist ,  als schon seith dev allhier ange­
ordneten eigenen Hot-Deputation Wir von Vorhinniger mixten Besor­
gungs-Arth der Banatisehen Geschäften abgegangen seynd, haben Wir
---- - d ο n 29 - 1 e η 1 e t z t v e r f l o s s e n e n  Μ ο n a t li 7-br i  s gnädigst
resolvi rot, .wie Wir euch dann hiemit zu wissen machen, und ernst 
gemessen slatuiren, verordnen und befohlen: d a s s  von  n u n  an  u n d  
ins K ü n f t i g e  d i e  A d m i n i s t r a t i o n  im B a n a t  z u r  P r o v i n ­
c i a l i s e  li, m i t h i n  f e r n e r s h i n  n i c h t  m e h r  a l s  e i n e  A d m i -  
n i s t r a t io- M i .\ t a Mi l l  t a r i s  e t  0 a m e r a I i s a n z u s  e h e n i s t ,  
noch  s e y n  s o l l t 1, der oder die Generale aber, welche in den Banat 
Commandin'! seyn oder werden, wie in unseren anderen Ländern, 
a l l e i n  das  M i l i t a r e  zu besorgen haben solle.“ Megerősíti egyszers­
mind báró Kugelsholen Li pótot, a temesvári tartományi administratio 
eddigi ideiglenes elnökét (interims Oommandirenden Generaln), az ő 
fáradhatjan hivatalbuzgósága, a tartoníánynak alapos ismerése, hosszú, 
hiy és hasznos szolgálatai tekintetbevételével, a temesvári tartományi 
administratio elnökségében. Azután igy folytatja: „Du, unser also 
bestättigter Laudes-Administrations-Praeses, sowohl als wofern Wir auch 
künftighin einen in Banat commandirenden Generain als Praesidem 
oder allda commandirte Administration ernenueten oder bestelleten, 
we d e r  d e r m a h l e n  n o c h  k ü n f t i g  in A d m i n i s t r a t i o n s  Sa­
c h e n  n i c h t  d e n  m i n d e s t e n  A b h a n g  von  U n s e r e m  Hof- 
K r i e g s - R a t  h„ n och di e m i n d e s t e 0 o r r e s  p ο n d e n z m i t s o 1- 
c h e,n' i n 'A d m i n i s 1 r a t i o n s  Sac l ien h a b e n  s o l l e s t ,  w e d e r  
sol l en ,  in deine kein Militär Commando, noch caracter von nun an 
zu dem Praesidio, weder zu einer Raths-Stelle bey obbesagter unserer 
Administration einiges Recht noch Anspruch geben, und W ir uns mit 
dem Praesidio und Rath Stellen n a c h  g u t  be f u n d  zu d i s p o n i  r e n  
— —! V o r b e h a l t e n ,  und wollen, dass hinführo nicht auf vorigen 
Neoaqnistischen Puss, s o n d e r n  wie in al l  U n s e r e n  ü b r i g e n  
L a n d e n  di e  Gen  er  a In n u r  da s  Mi l i t a r e ,  di e  L a n d  e s - A d ­
m i n i s t r a t i o n  a l l er  a l l es ,  was  n u r  i m m e r  das  L a n d  in Co n ­
t r i t i  u t i on a ί i, Gam e r a 1 i. Co in in e re i  a 1 i. P o l i t i c o  v e 1 P u b  1 ico 
u n d J u d i c i a I i b e t r i fft,  h e s o r g e n  s o l l en ,  in vor  f a l l e n d e n  
M i x t i s  M i l i t a r i b u s  aber ,  wo s i c h  e i n z u v e r s t e h e n  e r f o r ­
d e r l i c h  s e y n  mö c h t e ,  z w i s c h e n  dem G e n e r a l - G o  in m a n d o  
und  d e r L a n d e s Ad m i n i s t  r a t i o n, w i e a n d e r w ä r t i g ü b l i ch ,  
c o n c e r t i r e t  u n d  ü b e r  d a s  in s o l c h e n  F ä l l e n  c o n c e r t i r t e  
o d e r z u c o ne e, r t i r e n a n g e t r a g e n e. j e d e n 0 r t h s o d a η n der 
B e h ö r de. j e n e s W a. s sei  u e s D e p a r t e in e n t s. e i n  b e r i c h t e t  
werde . “ Es miután — mondja tovább — mindebből tisztán láthat­
játok, hogy mi Bánátban mindent úgy akarunk intézni, amint az többi
13
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tartományaiiikbaii szokás, nem is kételkedünk, hogy mindennemű köz­
igazgatási ügyekről rendes jegyzőkönyveket fogtok vezetni, s hogyha 
ez éddigelé nem lett volna szokásban, parancsoljuk nektek a'jövőre 
nézve, és akarjuk, hogy összes üléseitekről a jegyzőkönyveket, a jelen­
levők megnevezésével, az udvari deputatiohoz hetenként beküldjétok. 
hogy azokból pontosan látható legyen, mi tárgyaltatott, intéztotett el 
és mi expedi áltatott minden egyes ülés alkalmával; akarjuk még azt is, 
hogy ( jövőre az igazgatási jelentések ne csak két tanácsos, hanem az 
elnök és az összes tanácstagok által aláírassanak, — ha pedig egy vagy 
több aláírás hiányoznék, e hiány mindig kellőkép indokolva legyen.1)
Ezzel tehát megszűnt a Bánság eddigi tisztán katonai igazgatása, 
melyet Mercy óta a török fenyegetések ürügyével iparkodtak igazolni, 
és életbe lépett, a k a m a r a i ,  p o l g á r i  vagyis t a r t o m á n y i  ko r ­
m á n y r e n d s z e r .  Mindamellett báró Engelshoíén temesvári főhadi­
parancsnokot és táborszernagyot — tehát egy katonát — nevezte ki 
Mária Terézia a Temesi Bánság első polgári igazgatójává. Ez bizonyára 
nem egyedül .a jeles férfin érdemei iránti tekintetből, hamun tán még 
inkább eszélyességből történt. Engelshoíén. mint az itteni igaz­
gatás minden ágazataiba alaposan beavatott régi tisztviselő, legalkal­
masabb egyén volt az átmeneti nehézségek leküzdésére. A királynő 
további utasításából csak azon bánsági vidékek maradtak katonai kor­
mány alatt, melyekben, miként már mondva volt, nagyobb katonai 
osztályok állandóan voltak elhelyezve. Ide tartoztak a Duna hosszában 
fekvő Bánosévá. Uj-Palánka. Mehádia és Ivaransebes vidéke, mintegy 
20 faluval; nemkülönben a Tisza mentén a beeskcreki vidék némely 
helyei, melyek egy részéből az 1741. évi 18. tekk. Λ. §-a szerint a bán­
sági katonai határőrvidék képeztetett. A többi kerületek (distrietiisok), 
mint kamarai kerületek, a temesvári tartományi kincstári igazgatóság­
aié (k. k. Landes Administration) rendeltettek. Ezen kincstári uj igaz­
gatóság állt egy e l n ö k b ő l ,  hat t a n á c s o s b ó l  és a pénztári, erdé­
szeti és építészeti osztályoknál szükséges irodai, igtatói kiadói és könyvvezetői 
h i v a t a l n o k i  s z e m é l y z e t b ő l .  A kerületek fő- és alhivatalnokai, a 
kincstári jövedelmek, termények, királyi haszonvételek és vámok beszedői, 
még a határőrség kerületeiben is, úgy szintén a pánesovai, kubini, uj- 
palánkai és a zsupaneki vesztegzár intézetek, ezen tartományi igazgatóság 
alatt állottak, — egyedül csak a bányaügy nem volt alája rendelve.
Ugyanis a bánsági bányákat 1734-ben magán vállalkozóknak adta át az 
állam. Egy 1740. juh 27-én kelt. udvari rendelet szerint a magán bányá­
szati viszonyok rendeztettek s 1741-ben behozták a Bánságba is az 
úgynevezett Maximii ián-féle bányatörvényeket,.2) Ekkor keletkeztek a mol- *)
*) Aláírva: Maria Theresia és Königsegg. (B écs i u d v a r i  k a m a ra i  le  vél tá r .)
*) Miksa bányarendelete az összes magyarhoni bányászatot az alsó-austriai 
kamarának rendelvén-alá, ezzel a hazai jog rendező alapelveit a külső bánjatöivé-
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dovai, szászkai, esiklovai, oraviczai, dognácskai, bogsáni és resiczai 
bányaköz . ségek.  A bányaiul velők, habár minden bánya saját tulaj­
donosának dolgozott és számolt, összefüggő „bányász társulatot“ képez­
tek, melynek hivatása volt az egész bányaközség közös érdekeit eg'yüttes 
erővel támogatni. Az egész bányavidék, miként azt már másutt láttuk, 
közigazgatási tekintetben négy bányajárásra (Processus Metallici) s 
ugyanannyi bányahivatalra lett felosztva. Voltak pedig ezek: az ora- 
viezai, dognácskai, szászkai és a moldovai. Mindezeket az Oraviczán 
székelő b á n y a - n a g y  kormányozta. Legfőbb bányahatóságul Temesvá- 
rott egy bizottmány alakitatott, mely két tanácsosból és a szükséges sze­
mélyzetből állott.
A törvénykezés és mindennemű jogügyek számára tartományi 
törvényszék állitatott ugyan fel Temesvárott, de ez, a királyné fennebbi 
resolutioja értelmében, tulajdonkóp csak külön osztálya volt magának 
az administrationak, és nem volt valamely attól független dieasterium.
Maga a temesvári t a r t o m á n y i  i g a z g a t ó s á g  pedig a bécsi 
cs. ki r. úgynevezett „ t e m e s v á r i  és i 11 y r  u d v a r i  d e p u t a t i  o- 
nak , “ mint közvetlen főhatóságnak lön alárendelve, mely tehát nem 
egyedül a bánsági és szerémségi szerbek ügyeiben intézkedett — miként 
némely íróink állították — hanem egyátalán az összes bánsági köz- 
igazgatás lelett állott.
Nagyobb bajt okozott a királynőnek a temesi Bánságba áttelepí­
tendő Tisza-marosi rácz és oláh militia. Ezek az emberek még most sem 
voltak megelégedve mindazon jótéteményekkel, melyekkel Magyarország 
földén pazarul s a nemzet beleegyezése nélkül1) elhahnoztattak, hanem 
már ismét újabb privilégiumok után áhitozának, válogatván a földekben 
is és a területekben, melyeket a kormány számukra lakásul kiszemelt 
vala. Alig múlt el évtized, hogy a szerb patriarcha, a püspöki kar, vagy 
egyes szerb telepek különféle ürügyek alatt követségeket ne küldtek volna 
a bécsi udvarhoz, hogy ott a szerb néptől beszedett nagyobb összegek 
lefizetése mellett különféle kiváltságokat kieszközöljenek.2)
nyék kedvéért elejtve, ezen iparág socialis és gazadasági viszonyaira roppant vissza­
hatást gyakorolt. (V. ö. Dr. O rtv a y : „A határőrvidék kifejlődésének logikája,“. 
105—108. 11.)
*) Még a horvátok sem akarták a rácz népnek egyjjsmásra adományozott 
privilégiumokat elismerni, s határozottan vonakodtak azokat kihirdetni. Kolowrat gróf 
1751-ben kénytelen elvégre Mária Teréziánál is jelentést tenni, miszerint a horvát 
rendek, „unter Vorschützung ihrer der Catholisehen Religion allein suffragirenden, 
in denen älteren Statutis Regni gegründeten, auch beim letzten Hungarischen Land­
tag abermahlen bestätigten Privilegien, inn b If i n t an 1 a s s u n g d e r  P u b l ic a t io n  
d a r in n e n  v o r e rw ä h n te n  R ä z is c h e n  N a t i o n s - p r i  v il eg i en, s e h r  a n g e ­
le g e n t l ic h  g e b e te n .“ (B écsi udv. k a m a ra i  le v tr .  Miscellanea d. Temes. 
Banats.)
2) A szlavón szerb alattvalók már 1746-ban emeltek a miatt panaszt, hogy 
Joanovics Arzén patriarcha ΰ4.000 írtra  rugó adót vetett ki a népre „unter Vorwand
13*) 
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Es csakugyan 1751-dik évi október 23-dikiui ismét és újból nieg- 
erősité a királynő a Tisza-marosi őrséget a szerb népnek adott számos 
privilégiumok „kétsógbevonhatlan élvezetében“ ; de vonatkozva egyúttal 
az ő telhetlen követeléseikre és szüntelen hangoztatott elégedetlenségükre, 
nem minden ingerültség nélkül egyszersmind szigorú rendeletekkel is 
ellátta a császárné a temesvári tartományi administratio!, meghagyván 
iieki, hogy mindazon szerb alattvalókat, kik a fennsőbbség rendeletéi 
éllen még továbbra is zúgolódnának, büntetésekkel utasítsa rendre. 
„Eléggé ismeretes előttetek — írja a császárné 1752. évi jan. 29-dikén 
az administrationak —, mily körülmények merültek fel a marosi és 
tiszai határszélek bekeblezése alkalmával és az után, és hogy az ott 
lakott nemzeti militiának nagy része Temesi Bánságunkba költözött át, 
s hogy az iránt kérelmezett, hogy katonai állapotának megtartása mellett 
ott le is telepedhessen. Mindezen és más fontos körülményeket, inár 
több ízben érett megfontolás alá vettük titkos miuistertanácsunkban 
és határoztuk az 1751. évi október hó 23-án kelt edietummal, egy­
részt ezen militiát, másrészt pedig az egész illír nemzetet, a mennyi­
ben a nekünk és fenséges házunknak tartozó hűségtől és engedel­
mességtől el nem térnek, a nékik engedményezett szabadalmak kétségbe- 
vonhatlan élvezetében biztosítani ugyan, de e g y s z e r s m i n d  f i g y e l ­
ni e z t e t n i őke t  a l e g s z i g o r ú b b  és biz  ο n y o s b ü n t e t é s e k r e. 
m e l y e k  m i n d a z o k a t  ér  ο n d i k, k i k  k ö t e l e s  li ű s é g ö k t öl és 
e n g e d e l m e s s é g ü k t ő l  e l t é r n é n e k ,  a v a g y  p e d i g  m á s o k a t  
f é l r e v e z e t n i  m e r é s z e l n é n e k .  Kijelentjük még azt is, hogy az 
e m l í t e t t  m i l i t i á n a k  n e m  áll  j o g á b a n  v á l o g a t n i  a te l ép­
del· Ersetzung der zu erhaltung ihrer Privilegien gemachten Unkosten, welche doch 
ein Agent mit 100 Ducaten wohl hätte bestreiten können, wesswegen die l'iiter- 
thanen bitten, sie von derley Erpressungen zu entliehen, anbey untersuchen zu lassen, 
wochin der Agent Orenghi, durch dessen Hände alles gegangen, so viele Gelder 
verwendet habe?“ (B écsi udv. k am ar. ie v tr .  V. ö. még Sch w ic k e r  tanulmá­
nyát a sz e rb e k rő l. Hnnfalvy: Bit. Berichte.) — Később ismét említi Kolovvrat, 
hogy a ráczok már megint deputatiót küldöttek Becsbe a szokásos újévi gratulatióra, 
s egyúttal újból kérelmeztek privilégiumokért; mintiiogy azonban most initsem kap­
tak, a magyar országgyűléshez (1751.) fordultak. A népre nem is 24,000 írt., — 
miként a panaszosok előadták —, hanem 26.700 frt. volt privilégium-szerzési költ­
ségek czimén kivetve, - -  s a kivetést nem maga a patriarcha, hanem a szerb püs­
pöki kar eszközlé. (U. o. Kolowrat jelentése a császárnéhoz.) — 1751. évi februárban 
Petrovies Basilius czernogorai metropolitának vicariusa, Oavrilovics is megjelent a 
bécsi udvarnál, s bejelentvén magát a császárnénál, azon ürügy alatt nézett ott körül, 
miszerint őt a patriarcha, a papság és nemzet a z é r t  kiddé, „hogy a múlt török 
háborúkban ezen oldalra átjött és azóta már meghalt Arzénius patriarcha által ide 
hozott különféle szent ereklyéket, drágaköveket s több o féle értékes tárgyakat reela- 
málja.“ Állító, hogy e tárgyakból több becses darab még megvan az aradi és a 
karánsebesi gör. kel. püspökök kezében. De mig Nenádovies kárloviezi patriarcha 
azt, mi e drágaságokból nála találtatott visszatérítette, az aradi és karánsebesi püs­
pökök mit sem akarnak a dolog felől tudni. (U. o.)
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helyek he n. b a n e  m m i n d e n  el l e n m o n d á s  n é l k ü l  e n g e d e l ­
m e s k e d n i  és oda  k ö l t ö z n i  t a r t o z i k ,  a h o v a  mi  az t  a fe l­
ni e r ft I ő k ö r ii I tn é n y e k h e z k é p c s t k ü 1 d e n i j 6 n a k tá l  á Í juk.  
Különben is gondoskodva van. hogy a militia elhelyezésére és élelme­
zéséin a szükséges területek és szántóföldek kijelöltessenek.“ 1)
Közigazgatási tekintetben — és ez sajátságos — nem a temes­
vári katonai (»parancsnokságnak s felső hatóságilag nem az udvari 
főhaditanáesuak, hanem a temesvári -tartományi igazgatóságnak s főható- 
ságilag a bánsági és illír udvari deputationak rendelte alá Mária Terézia 
az átköltözött Tisza-marosi haláron katonaságot. „Da Wir jedoch auf 
ein weit heres gehorsamstes Ministerial Uonferenz Protocol] dto 1-a 
Decembris eben verwichonen 1751 Jahres aus b e s o n d e r s  Uns darzu 
bewogenen U rsachen  dem  V e r l a n g e n  o b g e d a c h t e r  d i e  Boy­
b e h a l t  u n g  des  M i l i t ä r  S t a n d e s  e r w ä h n t  h a b e n d e n  Ma­
ro sch u nd T h ey ss ern,  i n de m B a n a t  al s  e i n e  Mi 1 i z bey  s a lu­
m e n  b l e i b e n  zu mögen,  gnädigst, zu willfahren, endlich jedoch 
in it. d e in a usd  r ii c k I i c h u nd o h n a  b w ei c h 1 i e b e n  B e y s a t z  U ns  
o n t s  c h I o s s e n h a b  e n, dass obgedachte zur Beybehaltung des Militär 
Standes sich erklärt habende Maroscii- und Theysser, ehemals geweste 
Granitzer, in Unserem Temesvarer Banatli (wo ihnen zur Ansiedlung 
das erforderliche genügsame Terrain angewiesen, und wie ihnen die 
Einrichtung vorgeschrieben werden wird) a ls  e i ne  L a n d - M i l i z  
sey e u n d  b l e i b e n  möge,  j e d o c l i  k e i n e s w e g s  u n d  in n i c h t e n  
u n t o r de m G e n e r a 1- od e r  M i l i t ä r  Co m m a n d o, w e d e r u n t e  r 
Unseren H of-K riegs-R ath , so n d ern  nach  Uns,  un t e r  eürer  Unse­
re r  Iva n d e s A d m i n i s t r a ti ο n s, d a n n U n s  e r e r i n B a n n a t i  c i s 
und  J I ! y r i c i s a n g e o r d n e t e n  H o f - D e p u t a t i o n s  a l l e i n i  g e n 
J u r i s d i c t i o n . “2) Mindezen engedmények és sajátságos intézkedések 
kieszközlés»‘ért különös érdemeket szereztek a szerbeknél P o p o v i e s  
Ignácz, és Lázics S toján , nemkülönben a két szerb kapitány, Nováko-  
vics  G á b o r  és P o p o v i e s  Lázár.®) Az ellakoltatás eszközlésével 
báró Engelshofen tartományi elnököt bízta meg a császárné. Azonban 
addig is, mig ez megtörténhetik rendeli: h o g y  a t i s z t t a r t ó i  
h i v a t a l  o k k o m o l y a n  f i g y e l  m e z t e s s e n e k a z a d m i n i s t r a t i o  
á l t a l ,  m i sze r i n t a T i sza  - ma r ó  s i a k a t  p ol g á r  ha d  n a k  ( L a n d  
Mi l i z)  t a r t o z n a k  t e k i n t e n i ,  me l y  e g y e d ü l  a t e m e s v á r i  
t a r t o m á n y i  i g a z g a t ó s á g  j o g h a t ó s á g a  alá t a r t o z i k  ugyan ,  
de a z é r t  n i n c s  a t i s z t t a r t ó i  h i v a t a l o k n a k  a l á r e n d e l v e ,
') B écsi ndv. kam. iv t r .  Miso. Banat.
2) Mária Terézia levele a temesvári administratiohoz. (B é cs i udv. k a m a ra i  
le v t.  — Coneessnal Expeditiones. Banatisclie Current SaelienJ
3) U . o. 1 7 5 2 . j a n .  2 9 . —  A l á í r v a :  M a r ia  T h e r e s i a ,  K ö n ig s e g g ,  H a n g w i tz  és 
K e m p f,
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h a n e m  a t a r t o m á n y i  i g a z g a t ó s á g t ó l  f ü g g ő  és a c s á s z á r n é  
á I t a l  ki  ne  ve z e n d ő k a p i t á n y o k é s k a t ο n a t i s z t c k a I a 11 ál l ;  
A tiszttartói hivatalok őrizkedjenek ezen embereket valami által boszan- 
tani és keseríteni, „wogegen sie Marosch und Theysser aber auch 
ihrer Orths sich ruhig, friedsam und ordentlich zu halten und aufzu­
führen, ohne sich eigenmächtig zur künftigen Ansässigkeit einzubauen, 
sondern abzuwarten haben, dass ihnen hiezu die Ort und Gründe ange­
wiesen und eingeraumet werden.“ A rend és béke fentartására addig 
is, mig Engelshofen Bécsből leérkezik, az említett Novákovics Gábor 
és Popovics Lázár kapitányokat bízta meg a császárné, Novákovicsot 
a szerb polgárhad főkapitányává, Popovicsot pedig alkapitánynyá nevez­
vén ki.1)
Miután Engelshofen az uj igazgatási rendszer első nehézségeit 
leküzdötte s a tartományban a kamarai hivataloknál az ügykezelést 
rendes kerékvágásba hozta. 1753-ban fölmentetett az administratio elnök­
ségétől, de meghagyatott továbbra is temesvári főhadi parancsnoknak. 
A tartományi igazgatás élére, mint e l ső p o l g á r i  e l nök,  grf. 
P e r l a s - Ri a l p l i  lépett. Perlas 1(1 évig viselte e hivatalt. A kor­
mányzása alatti időszakot úgy jelemzik a dél-magyarországi történetírók, 
hogy alatta a Bánság állapota több tekintetben jobbra fordult, más 
tekintetben azonban sok el lön hanyagolva vagy a hivatalnokok haszon­
lesése, vagy végrehajthat!an tervek hajhászása miatt.* 2) Azonban e 
jellemzés tétovázó és homályos.
A Temesi Bánság ekkori állapotainak hű rajzát s ama felfogást, 
melyet ez időtájban országrészünk felől az udvari körök is osztottak, a bécsi 
titkos levéltár egy actája őrizte meg számunkra, mely egy megbízott 
állami főhivatalnok által, informatio gyanánt, úgy látszik 175‘J-ben lett 
a királynő elé terjesztve.3) Közöljük ez iratból, mi az eddig előadottak 
után a kor történeti képének kiegészítésére szolgál.
„Mióta ez a tartomány — mondja az előterjesztés — a legfenn- 
sógesebb uralkodóháznak visszaszereztetett, mai napig mindig ..petulium 
austriacum“-nak tekinteték. Az osztrák birodalom mindenkori fejedelme 
nemcsak korlátlan uralkodó, hanem egyszersmind egyedüli és teljhatalmú 
uraság e tartományban, hol a parasztok osztályán kivid nem létezik 
más állású osztály. (?) Az osztrák császár élvezi az uradalmi- és 
földadókat (Dominical als Terrestral Taxen), s kénye kedve szerint
D U. o. 1752. felír. 17. — „Zum Ober Capitain mit dem daran klebenden 
Gehalt benennen Wier hiemit den Capitain Gabriel Novakovies, in ansehen sowohl 
dessen, als dessen Diensten und Verdiensten; zum Vice Ober Capitain Lazar Popo- 
vits, stb.“
*) B ö h m : Dél-Magyarország k. történelme, II. 76. 1.
3) Czime: „Gründlicher Bericht von dem Temesvarer Bannat und desselben 
dermaliger Sy sternal -V erfassung. “
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járhat el mindenféle ügyekben (auch in allen und jeden Sachen 
nach Willkülir schalten und walten kann). Szóval: kivétel nélkül minden 
alá van itt rendelve közvetlenül az ország fejedelmének, mely körül­
mény nem található fel az uralkodóházlioz tartozó többi örökös tarto­
mányokban és országokban. A magyar rendek az 1723, 1729, 1741 és 
1751. évi országgyűléseken erősen sürgették ugyan o tartománynak a 
magyar királysághoz visszakapcsolását, sőt erre nézve már meg is kapták 
a legfelsőbb beleegyezést; de annak végrehajtása egyéb fontos okoknál 
fogva (aus anderen erheblichen Ursachen) mind ez ideig elmaradt. 
A főok valószínűleg az lesz, hogy az ottani tartományi lakosság, 
mely az oláh és rác/, nemzetekből áll, n a g y  e l l e n s z e n v v e l  v i s e l ­
t e t i k  a m a g y a r o k  i r á n t  és már 200 év óta hozzászokott a közvet­
len török és osztrák uralkodáshoz, határtalanul gyűlöli a megalázást 
az uraságok előtt, de különösen a magyar nemességnek nemesi prae­
rogati váit az úgynevezett misera plebs fölött. Mindezt elviselhetle- 
nebbnek tartja, mint akár magát a török jármot. Különben az incorpo­
ratio alkalmasint a politikai rendszabályokkal sem lesz összeegyeztet­
hető ; mert noha a Bánság azelőtt egyesítve volt is Magyarországgal, 
azért, mégis idők folytán feltűnő módon megváltoztak benne a ható­
ságok, az állapotok és a kormányzási rendszer. Nem is említem azt, 
hogy a bánáti védfal által a magyarországi eretnekek elől annyira elvágatott 
minden összeköttetés a törökökkel, az uralkodóház ősi ellenségeivel, 
miszerint azótától fogva soha sem tört ki többé a kereszténység és katho- 
likus vallás ellen veszedelmes forradalom. 1740 óta, de mostanság 
is, mióta a porosz háború tart, gyakran jelentek meg a Bánságban 
emissariusok, kik azon esetre, ha a szüntelenül elégedetlen kálvinistáknak 
kedve kerekednék és külország! segítségre is számíthatnának, alattom- 
ban rögtön zendülést támasztottak volna, mely leginkább a kathol. pap­
ságra lett volna veszedelmes. E s z e r i n t  t e h á t  a k e r e s z t é n y e k  
b i z t o n s á g a ,  a m a g y a r o r s z á g i  k a t h o l .  v a l l á s i  ügy, a m a g y a r  
k i r á l y s á g  b é k é j e  és j ó l é t e ,  m i n d e n  e g y e s  h o n p o l g á r n a k  
ö n f e n t a r t á s a ,  s z ó v a l  az u r a l k o d é h  áz i g a z i  á l l a m é r d e k o  
k ö ve t e l i k ,  h o g y  m i n d  a B á n á t ,  m i n d  a t ö b b i  ne  o - a e q u i  s- 
ti kák a zο n á11 a p o t b a n  h a g y a s s a n a k ,  m e l y b e n  j e l e n l e g  
v a n n a k .  Mert ami azóta, hogy a tévhit Magyarországba besudamlott 
és fel vergődött a vallás és a kereszténység kárára fájdalom igen gyakran 
megtörtént, ugyanaz megtölteni!étik most is, mihelyest eltávolíttatnak 
az akadályok, melyek a nyugtalanságoknak 40 év óta gátot vetettek. 
Akkor aztán már késő lenne óvó rendszabályokról gondoskodni. E lle n ­
ben az i l l í r  n e m z e t  r é s z é r ő l ,  me l y  a B á n á t o t ,  S z e r b i á t  
és a S z e r ó m s ó g e t  lakja,  n e m  ke l l  i l y e s m i t ő l  t a r t a n i .  Ezen 
nép közt is többször előfordultak ugyan zendülések, de azok még sem 
voltak soha veszélyes összeköttetésben sem a törökök, sem a, magyar*
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országi protestánsok ügyeivel, hanem legott könnyű szerrel elnyomattak, 
amint e nép nemzeti kívánságai, ha csak részben is, teljesítve lettek.’ 
Hozzájárul mindehhez még az állandó bánáti bókcállapot s a szintén 
tekintetbe veendő körülmény, miszerint panaszokat sem a provincialis, 
sem a katonai lakosságnál nem lehet hallani, sőt inkább a tartomány 
napról napra erősödik. Hz pedig hihetőleg azért van igy, mert Bánát­
ban az illír nemzet nincs összekeverve a magyarral, mig ellenben mind­
azon helyeken, hol ez az elkülönítés nem található, a két nemzet közt 
legyőzhetlen ellenszenv uralkodik, s mindenféle kellemetlenségek, panaszok 
és kárvallások vannak napirenden. Az előadottakból önként következik 
tehát a felelet is a kérdésre: ha vájjon tánáesos-e a temesi Bánságot 
bekebelezni?, mi által magunkat kitennők a veszélynek, elveszíteni 
e vitéz nép (a szerbeknek) nagy részét, a többit pedig erejében és 
vagyonában annyira meggyengiteni, hogy az állam nem várhatná többé 
tőle azon előnyt és hasznot, melylyel jelenleg rendelkezik. Az ily bokeb- 
lezésnek káros hatása eléggé bebizonyult a marosi és tiszai kerületeknél, 
valamint Szlavónia felerészénél. Mert habár a inagy. kír. udvari kan­
cellária biztosítási okmány által is legnyomatékosabban erősítő, hogy a 
bekeblczés az ottani lakosság nemzeti kiváltságainak semmiben sem 
lesz hátrányára, azért mégis több fóldesuraság olyannyira túllépőit a 
gáton, hogy a miatt népfölkelós történt, melynek lecsillapítása sok fárad­
ságba került. — — Azonban még jobban károsodott az állam a Tisza- 
marosi kerületek bekeblezése által. Mert a miatti boszankodásában több 
ezer család kivándorolt az országból és orosz joghatóság alá helyező 
magát, pénzben és pénzértékben jelentékeny vagyont, két milliónál többet 
vivőn ki az országból. Hozzá még annyi ezer embernek nemcsak meg­
engedtetett az elvonulás, hanem mintegy kényszeri tették is rá őket. 
A kivándoroltak aztán közölték e fölötti sérelmüket az orosz udvarral, 
alkalmat szolgáltatván, hogy az még számosabb kivándorlásra serkentse 
a népet. Végül az iránt sem lehetünk biztosak, hogy az ottomán por­
tával fennálló békénk örökké fog-e tartani. Az utolsó és utolsóelőtti háború 
eléggé megmutatta nekünk, mily nagy hasznára van fegyvereinknek, 
ha a végszólekon jól fegyelmezett nép lakik. Az pedig magától 
értetik, hogy a jelenlegi európai viszonyok közt nem egyhamar fog az 
időpont bekövetkezni, melyet az 1741. évi országgyűlés törvénye a 
reincorporatiora nézve kitűzött, mondván: „quam p r i m u m  res  in 
m a g i s  t r a n q u i l l u m  s t a t u m  r e p o s i t a e  f u e r i n t . “ Ezen oknál 
fogva több helyesen gondolkodó magyar hazafi is azt a nézetet uyil- 
vánitá, miszerint jobb leendett, ha a militia megtörtént bekeblezésót egy 
időre még elhalasztották volna. Mindaddig tehát, mig Magyarország 
ellenséges betörések és forradalmak ellen eléggé biztosítva nem lesz, 
azzal lehet a Temesi Bánság bekeblezésónek szándékát ellensúlyozni, 
hogy előbb az átalános európai békét kell helyreállítani, azután pedig
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Magyarország' határait megfelelő biztonságba helyezni. Azonban, ha 
mindamellett oly idők és előtérbe nyomuló körülmények következnének 
be, hogy szükségesnek, vagy talán hasznosnak látszanék egyik vagy 
másik bánsági distrietust e l z á l o g o s í t a n i ,  vagy e l adn i ,  avagy pedig 
az egész tartományt Magyarországba bekebelezni: akkor az ilyen distric- 
tusok elzálogosítását vagy eladatását megelőzőleg oly urbárium szerkesz­
téséről kellene gondoskodni, moly érthető, világos és a tartományi szer­
vezetnek megfelelő legyen. Csak igy lehet, legfőkép háborús időkben, 
a zavargásokat és fölkeléseket, nemkülönben számos családnak Török­
éi* Oroszországba kivándorlását megakadályozni. Az i n c o r p o r a t i o  
e s e t e r e p e d i g M a g y a ro r s z á g v i s s z a t é r í t e n i  t a r t o z n é k  a 
sok m i l l i ó r a  r u g ó  h a d i k ö 11 s ó g e k e t, m e l y e k e t  a k i n c s t á r  
a T e me s i  B á n s á g  m e g h ó d í t á s á r a  f o r d í t o t t ,  s e g y ú t t a l  
f e d e z n i  t a r t o z n é k  a t a r t o m á n y  j e l e n l e g i  egy m i l l i ó t  
k i t ov  ő ,j ö V e d e I ni e i t é s a t ő k e u t á n  e s e d é k e s  ka m a t o k a  t. 
Egyátalán oly jelentékeny határszéli tartomány bekeblezóse mindig sok 
nehézségeket okozna és sok költekezéseket vonna maga után. S mint­
hogy a Temesi Bánság évenként egy millió frt. tiszta jövedelmet hoz 
lie a kincstárnak, ez „csodálatra méltó nagy összeg,“ (V) és annál 
inkább figyelembe veendő, mert a tartománynak számos mocsáros 
területei is vannak. Ennyi jövedelmet egy hasonló nagyságú és alkatú 
ország sem jövedelmez, sőt még csak fólannyit sem, mi szintén azt 
bizonyítja, mily káros lenne itt minden változás, mely e tartomány 
kormányzatában eszközöltetnék“.1) — —
Nem egyebek, hanem ezek voltak az okok, melyekkel a kormány 
emberei országrészünk visszakapcsolását az anyahazához a bécsi udvar­
nál késleltették. Fölösleges mondanom, mily mitsem mondó kifogások 
Valiinak ezek, és mily súlyos betudás alá esik az eljárás, mely a királyi 
eskünek, a törvénynek és a trónról ismételten hangoztatott ígéreteknek 
nem teljesítését ilyetén politikai balnézetek s merőben alaptalan érvekkel 
igyekezett igazolni. A keresztények biztonsága, a kath. vallási ügy s 
a magyar királyság békéje nem lehetett veszélyeztetve oly országrészben, 
hol már III. Károly ideje óta kimondott elv volt, egyedül csak katho- 
likunoknak, lehetőleg nem magyaroknak, és gör. kel. vallásu török- 
országi szerbeknek engedni meg a megtelepedést; hol tehát oly tömör 
protestáns testületeknek, melyeket, az állítólagos porosz emissariusok 
fellázíthattak volna, árnyéka sem létezett. S vájjon, mi joggal lehetett 
bizalmatlankodni a magyar nemzet hűsége iránt, mi alapon lehetett 
azt gyanúsítani ellenséges szövetkezésekről most, midőn a monarchia 
s az uralkodó család egyedül néki köszönő fennmaradását ? Mily alapon
‘J Ilyen valótlan, hamis állításokkal port hintettek a temesvári administratio 
lelkiismeretlen hivatalnokai az udvari főkormány szemei közé, ámították azt, hogy 
annál szabadabban űzhessék hűtelen gazdálkodásukat a kincstár jövedelmeivel.
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lehefce követelni Magyarországtól a dél-magyarországi részek vissza- 
hóditásának költségeit, midőn az 1715—18. évi hadjáratok sikerét 
kiválókópen a magyar hadosztályok és csapatvezérek hűsége s lelkese­
dése, a magyar nemzet tetemes vagyoni s vérbeli áldozatai segítők elő, 
— s midőn különben is a monarchia ,egy kiegészítő részének vissza­
szerzéséről volt szó ? Követelni azt az örökösödési háborúk győzelmes 
befejezése után, melyek alatt nem történt egy nagyobbszorű esemény sem, 
egy fényesebb diadal sem vívatott vala, hol a magyaroknak dicső részük 
ne lett volna! Magyarország a Máriá Terézia uralkodásának kezdete 
óta mostanáig harczolt háborúk szükségleteire egyedül csak az adónemek 
törvényes mennyiségén felül megszavazott többrendbeli segélyezések 
által is tízszeresen megtérítette az állampénztárnak azon összeget, mely 
Dél-Magyarország visszahóditási költségeiből a magyar királyságot illető. 
Mi joggal folytak be tehát a Temesi Bánság évi milliói 1716 óta a 
bécsi kamara pénztárába? — A törekvés tehát, mely a Magyarország 
iránt ellenséges indulattal viseltető többnyire külföldi udvari emberek 
politikájában nyilvánul, arra czéloz vala, hogy Dél-Magyarországon, az 
alkotmányos vármegyei élet. kizárásával, lehetetlenné tétessék a magyar 
értelmiség meghonosulása és egyátalán a magyar elemnek beköltö­
zése. A bécsi kormány intézkedései lépten-nyomon elárulják a sorok közt, 
miszerint nemcsak a katonai határőrvidék felállítása, hanem az idegen 
fajoknak Dél-Magyarországra beköltöztotése által is részben az czéloz- 
tatott: M a g y a r o r s z á g o t  d é l r ő l ,  az i t t  me g  h o n o s í t o t t  osz­
t r á k  h a t a l o m  á l t a l  á l l a n d ó  m e g f i g y e l é s  a l a t t  — és i I Ιο­
ί ő 1 e g o s t r o m á l l  a p o t b a n t a r t a n i !
Visszatérve immár a Periasz kormányzata alatti viszonyokra, érde­
kes még tudnunk, hogy úgy a bűnügyek, mint a polgári perek az 
alsó-ausztriai törvények szerint Ítéltettek el, „ausgenommen, wo «ii«· 
Privilegia der Illyrischen Nation, und die mit denen Türken geschlos­
sene Friedens-Tractaten etwas besonderes erheischen, und wann disfalls 
ein erheblicher Umstand vorfällt, so muss de casu in casum die Anzeige 
nach Hof geschehen, und von daraus die weitere Allerhöchste Reso­
lution abgewartet werden. Diese Einrichtung ist nicht nur dortigen 
Inwohnern angenehmer, sondern es wird auch solchergestalt die 
Gerechtigkeit besser und geschwinder verwaltet, als wenn man zu den 
dunklen Tripartito, welches zu häufigen Verzögerungen, Umtrieben und 
Absprüngen Anlass gibt, seine Zuflucht nehmen müsste“ *).
Az egyházi és vallási ügy leghathatósb pártfogásban részesült, 
úgy a bécsi udvar, mint a temesvári administratio részéről. Grí. 
Nádasdy László utódai a Csanádi püspöki széken, báró Falkenstein 
Albert, Stanislavich Miklós és grf. Engel Ferencz a hitbuzgó királynő
') B é c s i t i tk o s  le v tr .  Gründl. Bericht, VII.
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bőkezűségéből nemcsak a káptalant álliták vissza s látták el egymás­
után az akkori viszonyoknak megfelelő javadalmazással, hanem arról 
is gondoskodtak, hogy a népesség szapof'odtával a nagy egyházmegye 
területén, a katln parochiák és parochiális iskolák száma gyarapodjék, 
valamint hogy,a török korszak alatt rommá lett templomok újra fól- 
épittessenek, és a fából készített szegényes szentélyek helyett uj, 
díszes kőépiilctek emeltessenek.
Már Palkens'tein püspök idejében (1730—1739) intézkedett a temes­
vári tartományi igazgatóság az iránt, hogy a nagyobb bánsági hely­
ségekben a heti vásárpénzek és a korcsmajövedelem részben kath. egy­
házi czélokra fordittassanak. Falkenstein püspöknek hivatalutóda Stanis- 
lavich, az 1741. évben tartott canonica visitatioról szóló jelentésében 
írja: „Adverterunt id pyssime nonnulli Generales Commendantes Banatus 
Temesionsis, esse necessarium, et ideo aliquibus in locis, ubi nundinae 
celebrari solent, in hac Provincia consuetudinem induxerunt, ut grossus 
a curru onerato ad nundinas veniente Ecclesiae penderetur. Item in 
pagis Catholicis, ut proventus educilli loci medietatem Ecclesia percipe­
ret.“ *) A plébániai községek már tetemesén szaporodtak ugyan, de. a lelkész­
hiány még nagy volt. „Parochi et Vicary Parochiales plurcs viden­
tur esse necessario instituendi ex eo , ut aliquibus in locis saluti 
animarum simpliciter provideatur, alibi vero, ut fides Orthodoxa promo­
veatur, nam Parochi actu existentes, nec satis moderno statui providere 
possunt, minus se ad exteriores operationes extendere“* 2). Ugyanis az 
egész egyházmegye területen ekkor már 65 plébániai lelkészség létezett, 
és pedig 20 a magyarországi részeken, 45 pedig a Temesi Bánság 
területén. „Die' andere Oolonisten Ortschaften, wegen grosser anzahl 
deren Catholischen Seelen, sind mit administratoribus Versehen, bis 
suo sed brevi tempore de Jure Supremi Patronatus die würkliche 
pfarrer von Allerhöchster Mayest. denominiret werden“3). Tulajdon 
papi nevelőháza még nem lévén az egyházmegyének, ezelőtt évenként 
két növendéket a Dole-alapból Nagyszombatban, most pedig Mária 
Terézia kegyeiből még 5 növendéket a bécsi érseki papneveldében 
(Wienerisches Curaton Haus) kópeztetett. A lelkészek hiánya szerzetesek, 
vagy más egyházmegyékből, nevezetesen a győriből behívott papok által 
pótoltatott. „An vielen Orten wird zugleich die Käntniss von mehreren 
Sprachen wegen zerschiedenheit der alldort befindlichen Nationen 
erforderet. Alles dieses bringet einen hierländigen Bischoff vieles 
Denken und Sorgen, wie er nemlich seine khristliche Heerde mit
0  C s a n á d -e g y h á z m e g y e i  p ü sp ö k i l e v é l tá r .
2) O rtv a y  & S z e n tk lá r a y :  Történelmi Adattár, I. k. 551. 1. — Stanislavich 
tudósítása egyházmegyéje állapotáról.
3) XT. o. 425. 1. Relation des Oleri et Religionis des Banat an die Kay. 
* Hof-Oommission.
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Taugbaren Hirthen versorge“ 1). Nevezetes, hogy a bánsági kath. határ­
on községek nem állottak a Csanádi püspök lelki joghatósága alatt, 
hanem a tábori íölelkésznek (Capellanus major Castrensis) voltak lel­
kiekben alárendelve. A Csanádi püspök csupán egyházkormányzati (admi- 
nistrationalis) tekintetben gyakorolta felettük apostoli hatalmát. N agy súlyt 
fektetett a kormány s a Csanádi püspökség a görög-keletiek uniójára is. Mária 
Terézia kiválólag éreztető kegyeit a görög katholikusok kai. A temesi hatóság 
már 1736. évben rendeletileg utasitatott, hogy a rá,ez papok áttérését az 
unióra mindenkép előmozdítsa. Mária Terézia görög kath. püspökséget is ter­
vezett a Temesi Bánság számára, melynek székhelye üjpalánkán lett 
volna. De Stanislavich esanádi püspök a törökök közelsége miatt nem 
helyeslé e tervet, az ujpalánkai capucinusok zárdájának s szép templo­
muknak romjaival bizonyítván a veszélyes szomszédságot. Stanislavich 
(1741) inkább Lúgoson tanácsolta az uniált püspök szókét felállítani, 
minek azonban csak sokkal később érkezett el az ideje. Az üdvös ügy, 
mely ha úgy, miként tervezve volt teljesen keresztül vitetik, a késő 
utókor fejleményeire nézve nagy borderével bírt volna, most is minden 
lehető módon, s egész erélylyel foganatba vétetett. Stanislavich esanádi 
püspök idejében már öt gör. kath. plébánia létezett Dél-Magyarorszá- 
gon, és pedig Karánsebesen, Cellán, Szlatinán, Facséten és Mohád ián.*) 
Mikor tértek át e közkégck az unióra, arról semmi biztos adatunk nincs. 
A szlatinaiakról megjegyzendő, hogy ők régi magyar lakosok, kik a 
gyászos idők viszontagságai folytán oláhosodtak el. Nagy részük most 
is nem unionita, hanem latin szertartásé róni. katholikus. —· Ami 
a főpapok ellátását illeti, a esanádi püspök kapott Temesváréit szabad 
lakást és évi 2000 írt. fizetést, mely összeg a temesvári kamarai 
pénztárnál volt' utalványozva. .Jártak neki azonkívül bizonyos term eszi - 
menyek, melyekért azonban minden harmadik esztendőben külön kellett 
folyamodnia; igy 150 mérő rozs, 400 m. zab, 50 boglya széna és 
50 öl tüzelő fa. A püspök egyúttal Osanádmegye főispánja lévén, 
onnan még külön fizetésben részesült. A káptalanbeli 4 kanonok, kik 
-közül az első XIII. Kelemen adományozásából préposti czirnet nyert, 
felváltva az udvar s a püspök által jelölteték ki (praesentiret ). Tulajdon 
lakházaik még nem lévén, kapott mindegyikük 150 Irt.' lakbért. A 
„portio canonica“-t szintén a temesvári kamarai pénztárból húzták. 
Az első kanonoknak járt 650 frt., a másodiknak 550, a két utolsó­
nak pedig 4—400 frt. 1758-ban Prinzen Károly József, fehértem- 
. plomi plébános, 11.000 frtnyi alapítványt tett le egy 5-dik kanonoki 
stallum felállítására, mire nézve a legfelsőbb helybenhagyást is meg­
nyerte. A kincstár évi kiadásai a bánsági kath. clerus eltartására,
]) T ö rté n . A d a t tá r ,  I., 429. 1. 
η  U. ο., I. k, 655. 1.
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16.700 film rúgtak. A hívok, lelkesítve az uralkodóház vallásbuzgósága 
által s épülve az áldozatokon, melyeket Isten dicsőségének előmozdí­
tására hozott,1) szintén totemesb költségekkel kezdenek egyházi czélokra 
adományozni, a felnőtt mindkét nembeli ifjúságot a vallásban oktat­
ták s a templom látogatására szoktatták, holott azelőtt az volt itt a 
szerbektől és oláhoktól eltanult szokás, hogy a legjobbak is csak 50—60 
éves korukban kezdték a templomot látogatni, (τον. nem egyes, püs­
pökség kettő volt ekkor a Teinesi Bánságban: a temesvári és karán- 
sebesi. A karánsebesi püspök Verseczon tartózkodott; mindkettő, 
a kárloviezi metropolita egyházi joghatósága alatt állott. A görög püspö­
kökéi nem a kincstár fizette: a Lipót császár által nekik adományozott 1690., 
-1691. és 1695. évi privilégiumok alapján saját egyházmegyéiktől kapták 
ellátásukat, részint pénzben, részint, terményekben. Fel voltak az állam ter­
hektől mentve, s javadalmaik a monarchia legjövedelmezőbb püspökségei 
közé számitattak. Zsidó ekkor még csak nagyon kevés lakott a Bánát­
ban. „Ks befinden sich zwar in den Bannat etliche fünfzig Jüdische 
Familien, die aber keine öffentliche Schule halten dürfen, und nur von 
darum)» geduldet werden, weilen in der Türkey sehr viele Juden sind, 
und allda stai'ken'H.andel treiben“ 2). Protestánsok csak itt-ott találtattak.
A Temesi Bánság kincstári jövedelemforrásait ekkor a személyi  
vagy  fej  adók,  u r a d a l m i  és f ö l d a d ó k ,  b é r l e t e k ,  k a m a r a i  
és ta r t om á ny  i g a z d a s á g i  j ö v e de 1 mek,  vámok,  só, é rdő-  
ségek,  a k a t o n a s á g  r é s z é r e  k i s z o l g á l t a t o t t  t e r m e s z t m ó -  
n y e k  u t á n i  m e g t a k a r í t á s o k ,  k é s z p é n z -  es t e r m é n y b e n  
h á t r a l éke k, t i z e  d h á t r a l  ókok,  r e n d k í v ü l i  j ö v e d e l m e k  és 
a bánvajövedelmek képezték. Összes fejadóban ki vettetett 1753-ban 
355.000,51. Az adókivetésnél három részre osztották fel Bánátot: sík­
ságra, halmos és hegyes vidékre. Legtöbb adót a síkságon lakók fizettek, 
a halmos vidék kevésbbé, a hegység még kevésbbé lett megadóztatva. 
A fent említett adóösszeg ekként osztatott fel az egyes kerületekre :
’) „Keine Kirche auf Erden ist sicherer ihren Unterhalt bis zu End der Welt 
zu habe»!, als die Kirchen Banats. Nun lässt sie Maria Theresia fast alle von neuen 
hauen. Es gibt Altäre, deren Aufputz unsere Monarchin gemacht hat. Die heiligen 
Gerätlio, an welchen Hände, die mehr als einen Zepter führen, gearbeitet haben, 
sind seit dem Maria Theresia die frömmste regieret, zu einer fast täglichen Zierde 
der göttlichen Opfer geworden. Γη Böhmen, Sachsen und Schlesien fechtet man mit 
dem Sehwerde in der Hand, dem Gotts fürehtigon Haus von Oesterreich die Krone 
und Zepter zu erhalten; und die Stamm Mutter der Erben so vieler Reiche — Sie 
Jiethet und sitzt mit ihren durchlauchtigsten Töchtern an Messgewänden zu nähen. 
Siehe die beste Art und Weise Schlachten zu gewinnen, und bey grösster Gefahr 
den Schutz des Allerhöchsten zu erzwingen.“ (C sa n á d -e g y h á z  m eg y e i p ü sp ö k i 
le v é l tá r .  — „Paul de Vuko et Branco Csanader Thumherrn auch Werschetzer 
Dechant und Pfarrer Commissions Acten“, JIJ. köt.)
2) B é cs i t i tk .  l e v tr .  Gründlicher Bericht, stb. XI. §.
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A becskéreki kerület fizetett .................. . . 20.418 frt. 44 krt.
„ karánsebesi 7 rí .................. . . 40.562 ,. 12 7
„ csákovai 7 ,, ...................................... . . 50.560 ,. 29
„ Csanádi rí rí . . . . . . . 16.466 ,. 37 7
„ fippai rí ,, . . . . . . . 24.027 „ 52 7’
„ lugosi rí rí ............... . . 39.868 „ 38 7’
az orsóvai 7 >7 ................................................. . 15.661 „ 14 „
a páncsovai >7 „ . . . . . . . 7.473 „ 45 7
„ temesvári ?7 77 ...................... . . 39.454 „ 56 7
az uj-palánkai rí „ ................................................ 19
a verseczi rí „ . . . . . . . . . 63.875 „ 14 7’
Temesvár városa „ 77 * · . · · ' . . 1000 ., — 7
Temesvári rácz külváros ,, .................. . . 1500 „ —
A szabadságolt bolgár Vinga (Theresiopel) . . 1420 „ — 77
Teljes összegben . . 355.000 irtot.
A temesvári administratio javasolta ugyan ezen adómennyiségnek 
fölemelését, azonban Becsben nem fogadták el e javaslatot, „mert a 
confinium okban nem tanácsos az adót gyorsan emelni“ ; ha azonban 
a szükség vagy a háborús viszonyok megkövetelnék az adónak emelését, 
akkor nem „contributio,“ hanem „donum gratuitum“ néven kellene azt 
beszedni, „mittels eines Schreibens an den Administrations-Praesiden- 
ten, welcher es sodann denen Distriets-Beamten und dem Land-Volkh 
durch die Ober-Kneesen mit guter Art vorstellig zu machen weiss, so 
dass man das anverlangte geschwind, und mit dem besten Willen 
erhält, was sonsten unter dem Nahmen eines Contributions-Nachtrags 
von dem Unterthan mit Gewalt müsste erzwungen werden.“1)
A kinevezett udvari deputatio (udvari commissio) 1753-ban ismét 
életbe léptette Bánátban az úgynevezett „dominicalis-“ és „terrestralis 
taxa“-t, „megoktatván a temesvári administratio által mindenfelé a tar­
tománybeli lakosságot, hogy a Bánság uralkodóját (den Beherrscher des 
Banats) kétféle alakban kell tekinteniük: mint az ország kormányzó 
fejedelmét és mint földesurat. Valamint első minőségében megilletik őt 
az összes államadók és kamarai jövedelmek, úgy második minőségét 
tekintve kötelessége a tartományi jobbágyoknak és lakosoknak a föld­
adót annál inkább megfizetni néki, mert a fejedelem is éppen úgy 
kénytelen itteni alattvalói érdekében aerariumából kiadásokat tenni, 
a minthogy kénytelenek arra másutt a földesurak vagy az ország rendei. 
Ennélfogva kivettetett a fentebbi ezimek alatt minden fő után még 
30 kr. Ez az adóösszeget tetemesen szaporította. Hozzájárult ehhez 
még a polgárhad 6 felső osztálya által fizetett 21,101 frt, a 2 alsó 
osztály által fizetett 628 frt, nemkülönben a „dominical Kasern-Geld“ 
és a „Militär Taxe“ czimen évenkint beszedett 199.411 frt. 23ji kr.
') B é cs i t itb . le v t.  Griindl. Bericht. XII. §.
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A bánsági praediumok minél nagyobb hasznosítása czéljából már 
175G. év körül ajáltatott a bécsi központi kormánynak, hogy némely 
kerületek kirekesztésével, melyek lakossága sószállitásra, bányamívelósre, 
vagy katonai őrszolgálatokra szükséges, a többi egész tartomány 489 
helységgel osztassák 29 uradalomra, s tiz, a kincstár számára meg­
tartandó uradalmon kívül, adassák el. E javaslat, mely — mint alább 
látni fogjuk — később ismét szőnyegre került, ekkor még nem fogad­
tatott el1).
A praediumok kibérlése után befolyt ekkor 25,857 írt.. 25 kr. 
A bánsági praediumokat 174(5-ig magán feleknek bérelték ki, s akkor 
csak 13,000 frtot tett ki az évi bérösszeg; de az említett évtől kezdve 
maga a tartomány bérié ki a praediumokat és azóta a bérösszeg ön­
kéntes ajánlatok folytán 30,000 írtig emelkedett. A temesvári sörházat 
12,000'.írtért az ottani német magistratus tartotta bérben. A czigány 
bakácsból is volt. némi jövedelme a kincstárnak; ugyanis minden czi- 
gányra 1 arany vettetvén ki fejadó gyanánt, mivel annak behajtása 
bizonytalan volt. a kincstár 2 íőknéznek bérelte ki a czigány karácsot 
évi 8000 frton. A temesvári német malmok árendája kitett 4100 frto t; 
a bánsági görög és rácz kereskedők társulata fizetett iparadó fejében 
2000 frtot; a „török kakas“ ezégű vendéglő, (egyedül ebben volt szabad 
török utasoknak Temesvárott megszállni) fizetett 500 frtot; mészgyártás 
utáni bérlet 150 f r t; gyárvárosi korcsma- és mészárszek-árenda 450 í r t ; 
a temesvári zsidók türelmi adója 363 frt.; temesvári halászati bérlet 
72 frt. A vidéki thnártaxa kitett 121 frtot; az italmérési és marhavá­
gási haszonbér az összes kerületekben 25,213 frt.; a vidéki malmoktól 
befolyt 8000 Irt,; a vizek, a halászat és a mocsárok kibérlése után 2448 
frt.: idegen julmyájak és sertésfalkák teleltetéseórt 600 frt.; bárány- 
tizedek után 9000 frt,; méhtized után 8000 frt.; bortized után 9000 
frt.; makkoltatásért 2000 fr t,; dohánytized után 400 frt,; bitang marha 
eladásából 800 frt.; pálinkaüstök használása és pálinkafőzési taxákból 
1280 frt.; a gabonatized eladásából 72,906 frt. Az összes bánsági bér­
lettárgyak évi jövedelme tehát csak 142,300 frtot tett ki.
Vámok a transito, consumo és exito kereskedelem után fizettettek. 
E tekintetben ITT. Károly 1725. évi és Mária Terézia 1759. évi reso- 
lutioi voltak mérvadók. Az átvitel, kivitel és fogyasztásért az érték 7 
százaléka fizettetett. Kivétettek e szabály alól a törökországi czikkek, 
melyekért a belgrádi békekötés értelmében a monarchia határán csak 
5- százalékot kellett vám gyanánt fizetni. Sőt még a török csempészek 
is kivételes kedvezményekben részesültek, a mennyiben fölfedeztetés 
esetén nem szedték el áruezikkeiket és marháikat, hanem csak a vám­
összeg megkettőztetésére kárhoztatták őket. Nagyon természetes, hogy e 
vámkülönbözet az itteni kereskedésre fölöttébb bénitólag hatott; mert
) P e s ty :  A Szörényi Bánság, I. köt. 425. 1.
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a belföldi kereskedő nem versenyezhetett a törökökkel. Ez által a kincs-, 
tárt annál érzékenyebb kárvallás érte, mert a belföldi kereskedők közül 
többen titkos szövetségre léptek a törökökkel. A visszaélés annyira ment, 
hogy két ugyanazon érdekű kereskedő közül az egyik osztrák, a másik 
török területen telepedett le, s majd török, majd ismét — ha a haszon 
és érdek kívánta — osztrák alattvalónak adta ki magát. A bánsági 
vámjövedelem 1750 táján 65,000—80,000 irtot hozott be a kincstár­
nak. A vámjövedelmek bevételezésére a következő 25 vámállomás állí­
tatott fel, n. m .: Becse, Becskerek, Elemér, Birkis, Osanád, Facsád, 
Kanizsa, Rubin, Osztrova, Lippa, Marga, Mehádia, Szvinicza, Moldova, 
Uj-Arad, Uj-Szeged, Oppova, Páncsova, Homolicza, Szent-Péter. Nzige, 
Csenta, Temesvár, Vinga és TJj-Palánka.
A só, évenként mintegy 100,000 darab kö, az erdélyi Vízak­
náról szekereken fuvaroztatott be Bánátba. A bánáti kamarai pénztár 
fizetett az erdélyi sópénztárnak minden drb. sókőért 10 ki t. Az erdélyi só- 
pénztár a só darabjától fizetett a sóvágónak 1 \  krt., a fuvarozásért (íyula- 
Fehérvárig 6 krt.; összes költsége volt tehát 7 J/2 kr., nyeresége dara­
bonként 2 ]/2 kr. Fehérvártól a bánáti határszéli sóhivatalig, mely akkor 
Lippán volt, 7—8 krt. tett ki a fuvarozási költség. A só tehát a bánáti 
kamarai pénztárnak 18—20 krjába került darabonként. lappéról az 
összes kerületek, a községek és lakosság létszámának arányai szerint, 
maguk tartoztak a sót hazaszállítani, s fizettek a bánáti kam. pénztár­
nak mázsájától 2 frt. 23 krt. A kincstár e szerint minden mázsa só 
után netto 2 frt. tiszta jövedelmet húzott. Lippán kívül voltak még 
Temesvárott, Karánsebcsen, Új-Palánkén, később Fehértemplomban is 
sórakodók. A bánáti sójövedelem 1757-ben 160,000 írtra rúgott.
Az erdőségekkel nem jól tudtak boldogulni. Daczára annak, hogy 
a tartomány erdős vidékeinek különböző pontjain erdőhivatalok lettek 
felállítva, az erdőcsonkitások, falopások stb. mégis olyannyira napirenden 
voltak, hogy a kormányhoz beterjesztett panaszok szerint évenként 
mintegy 5—10.000 öl fát az erdőtolvajok emésztettek fel. A Maros, 
Tisza és Duna vidékein ekkor már majdnem minden erdő ki volt 
irtva. A megtelepitett határőröknek is Törökországból kellett a fát házaik 
építéséhez beszerezniük. Azért tétetik a bánáti erdőségek összes évi 
jövedelme csak 18.556 írtra.
A terménytizedek betakarithatása ózdijából kerületenként egy-egy 
magtár (Hambar), Temesvárott pedig kamarai főmagtár (Haupt-Cameral- 
Provisions - Magazin) létezett. A főmagtár a kerületekből behordott 
gabonát, mérőnként 30 krjával, a cs. kir. élelmezési főhivatalnak 
(Oberstes-Feld-Proviant-Amt), vagy esetleg oly drágán, amint csak 
lehetett, magán vevőknek és külföldi kereskedőknek adta el.
A fentemlített összes bánsági jövedelemforrásokból befolyt 1757-ben 
a temesvári kamarai főpénztárba 1,128.763 frt. 56 kr.
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Ezen összegből ugyanazon évben a következő kiadások fedeztettek:
a) A bánsági tartományi tisztviselők évi fize­
tésére fo rd ita to tt ..........................................  130.644 frt. — kr.
b) A r. k. papság fizetésére, templomokra, egy­
házi zenére és készletekre........................... 19.962 frt. — kr.
c) N yugd ijak ra ................................................... 13.954 frt. — kr.
(1) Hivatalok fölszerelésére s hasonló (?) szükség­
letekre ........................................................... 71.002 frt. 13 kr.
e) Egészség- és járványügyi költségekre . . 9000 frt. — kr.
f) Épületek jókarban tartására és egyéb (?) kia­
dásokra . . ................................................... 88.983 frt. 15 kr.
Összes kamarai kiadások . . . 333.562 frt. 28 kr.
Levonva a kiadások ezen összegét a jövedelemből, maradt 795.198 
frt. 28 kr. Hozzáadva a mívelés alatt volt o r a v i e z a i ,  d o g n á e s -  
kai,  b ogs á n i ,  s zá szka i ,  m o l d o v a i  és n e u - k ö n  i g s e g g i  bányák 
tiszta jövedelmét, 58.022 irtot, maradt ez évben a kincstárnak t i s z t a  
j ö v e d e l e m  853.220 frt. 28 kr.·'1) —
A Temesi Hanság legfőbb kormányszéki hivatalában 1757-ben 
ismét változás történt. Ismeretes, hogy Mária Terézia, miként a kormány 
minden más ágaiban, úgy különösen a íinánczigazgatásban minduntalan 
újabb és újabb kísérleteket tétetett. Kormánya alatt a bécsi udvari 
kamara szervezete is többféle átalakulásokon ment keresztül. Most, 
hogy a bánsági jövedelmek, melyeket némely udvari emberének fel­
fogása szerint már ő is hozzászokott némikép császári magán uradalom 
jövedelme gyanánt, tekinteni, össze ne vegyitessenek egyéb birodalmi 
közjövedelmekkel, az udvarra, hadseregre és közigazgatásra fordított 
egyéb kiadásokkal: a bánsági ügyeket élvévé az udvari deputatiotól, s 
különválasztván azokat a szorosan vett birodalmi kamaraiaktól, az azok 
fölötti joghatóságot a „Directorium in publicis et cameralibus" nevezetű 
udvari hív. testületre ruházta, mely tulajdonkép nem volt egyéb, mint 
az udvari kamarának és az udvari cancellariának Mária Terézia által 
1749. táján eszközölt egyesítése-). De ez a testület mindössze is csak *1
')  B é cs i t i tk o s  le v tr .  Griindl. Bericht. 30—58. §§. — Ezen munkálatot 
használta L ie h  le in  K r is tó f  „Deductio statistic» Banatus Temesiensis“ ezimű 
művében, melyből egyes kivonatolt részeket kéziratban a magyar nemzeti múzeum 
könyvtárában „Verfassung dos Temeswarer Banats de Λο. 1758.“ czim alatt ta'áltam.
*) Minthogy a szövegben többször kell a kamarai intézménynyel foglalkoznom, 
álljanak itt tájékoztatóul s az előadottak könnyebb megértése végett a következők.
111. Károly a birodalmi pénzügyeket rendezendő, főleg a nagyon meggyengült állam­
hitel orvoslása czéljábél, a bécsi udvari kamara mellé felállttá még az „Universal 
Bancalität“ nevezetű intézetet, mely kizárólag a birodalom hiteliigyeivel foglalkozott. 
Az udvari kamara és az Universal Bancalität nem voltak egymástól függetlenek, 
mindkettő az ugyanakkor létesített „ ti tk o s  p é n z ü g y i t a n á c s “ (Geheime Finanz- 
eon/erenz) alatt állott. 1749. táján Mária Terézia ily czim alatt: „Directorium in
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másfél évig állhatott a bánsági ügyek élén. meri már 1759. évi aligns/,tils 
1-én egészen váratlanul ismét meglepő fordulat állott be országrészünk 
sokat hányatott életsorsában. Ugyanis, minthogy az államkincstár az 
utóbb lefolyt hosszú és súlyos hétéves háború rengeteg költségei miatt 
teljesen kimerült: a p é n z s z e r z é s  g o n d j a i  a r r a  v i t t é k  Má r i a  
T e r e z i  á t, h o g y a T e m esi  B á n s á g o t, e l ő l e g e z e t t  10 mi l l i ó  
f o r i n t é r t ,  a b é c s i  v á r os i  b a n k n a k  t i z  e s z t e n d ő r e  e l z á l o ­
gos í t s a? ) .  1759. évi julius hó 17-én arra viradt a temesvári adminis­
tratio, hogy gazdát cserélt. A Temesi Bánság f. é. augusztus 1-jótól 
kezdve összes jogaival, tartományi kamarai jövedelmeivel s magával az 
administratioval a bécsi „m i n i s t e r i a l i  s b a n c o - d e p u t a t i o ' alá 
helyeztetett. E napon kelt Mária Terézia intiinatmna, melyben a temes­
vári administratiot értesíti, miszerint f e l a d a t á n a k  és a k ö z j ó i é t  
é r d e k é b e n  l e v ő n e k  tekintő a Temesi Bánságot· (kivéve az ott létező 
katonai fő- és ■várparancsnokságokat és ami ezeknek a vidéken és a 
várban közvetlenül Alá van rendelve) a „ministeriális banco-dopnta- 
tionak" oly módon átadni, amint az a bécsi udvari kamara által 1757- 
ben a „Directorium in publicis et cameralibus“-nak átadatott, t. i. 
összes jogaival és jogigényeivel, kivétel nélkül összes pénz- és termény­
beli jövedelmeivel. A miért is jövőre a Temesi Bánságban, a tartományi 
igazgatóságnak továbbra is meghagyása mellett, az ö s s z e s  köz i gaz -
publicis et cameralibus“ e g y e s ít i ·  a b é cs i u d v a r i  k a m a r á t  a/, u d v a r i  ean- 
e e l l a r i á v a l .  1762-ben ismét önálló kormányszékké lett a kamara, de II. József 
újból reactiválta a nevezett Directoriumot. II. Lipót 1791. jan. lö-éu megint olvá- 
lasztá a két hivatalt, a kereskedelmi és a pénzügyeket a legfőbb pénzügyi kormány­
székhez utasítván. Csak az egyenes adók kezelése maradt a politikai udv. kormány­
széknél. 1792-ben újból egyesitetett a két hivatal, de már 1797-ben megint elválasztották 
egymástól, azonban csak azért, hogy 1801. api·. 3-án ismét egyesíthessék. Hanem még 
ez az experimentum sem volt kielégítő; 1802-ben okt. 23-án mindenkorra szétválasz­
tották a bécsi udvari kamarát az udvari caneellariától. 1848-tian az udvari kamara 
„ p é n z ü g y i m in is te r iu m “ ezimet nyert. 1867-ben életbelépett a „ b iro d a lm i  
p é n z ü g y i m in is te r iu m “ az összes koronaországok számára. Felesleges figyel­
meztetnem, hogy mindezen bécsi udvari kormányszékekkel nem té v e s z te n d ő k  
ö ssze  a f e n n á l lo t t  m a g y a ro r s z á g i  p o z so n y i és s z e p e s i  k a m a rák , m eg 
a m agy. udv . c a n e e l la r ia .
')  Az elzálogosítás tényét Albert szász-tesoheni lierczeg mcmoirjaihan az 1708. 
évi dél-magyarországi utijegyzetek deriték fel először a történelem számára. A heivzeg 
a következőket írja: „Le gouvcrnement de cotte Province dependoit alors du President 
de la Banque de Vienne, qui. ia regissoit moyennant une administration qu‘ il y 
mettoit, et á laquclle toutes los affaires, eo eepti lcs militaires i'evenoiiiiit. 11 u’ y 
avoit alors d' autre Signeur territorial que le sonocrainniémo; Ia partié militaire 
depend du Conseil de guerre“. — Ezek alapján említi aztán Arneth (Letzte Regie- 
rmigsjalire Maria Theresias, X. köt. 121. 1.) „Seit es (das Lanati der Wiener 
Stadtbank um die Stimme von zehn Millionen verpfändet worden war, stand es unter 
der obersten Leitung der Ministerial-Baiieo-Deputation“. Ennél többet eddigelé senki 
sem tudott ezen ügyről mondani. Én a fenn előadott körülményes adatokhoz csak 
R á tk y  E m il udv. kamarai levéltártiszt szives tájékoztatásai folytán juthattam.
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g a t á s i, po l i t i ka i ,  t a r t ó  m á n y i, k a m a r a i, e g y  h á z i, u g y n e v e- 
z e t t  vegyes  k a t ο n a i (mixta militaria) és a d ó - ü g y e k ,  a p o l g á r i  
és bf i a t e t ő  t ö r v é n y k e z é s ,  az e g é s z s é g ü g y i  és p o l g á r h a d i  
dolgok,  az e d d i g i  s z e r v e z e t  és r e n d s z a b á l y o k  s z e r i n t  
ugyan,  de az e m l í t e t t  „m. b a n c o - d e p u t a t i  0 “ f e n n h a t ó s á g a  
a l a t t  f o g n a k  i n t é z t e t n i  és g o n d o z t a t n i .  Tartozik az adminis­
tratio ezentúl az összes hív. fölterjesztéseket a banco -deputatiohoz 
küldeni, ennek parancsait és intézkedéseit bevárni s iránta kötelességhű 
engedelmességgel viseltetni1). Megküldetett az intimatum egyúttal a 
magyar és erdélyi udvari cancellariáknak, a magyar udv. kamarának, 
a í'őhaditanácsnak, a legfőbb ítélőtáblának és a Becsben székelő keres­
kedelmi főigazgatóságnak (Commerden Ober Directorium). Ekkor a 
banko-deputatio élén grf. C h o t e k  titk. tanácsos állott* 2).
') „Wien den 17-ten Juli 1759. — — Maria Theresia. Wir haben sowohl 
unseres Dienstes, als dem Nuzen des allgemeinen Bestens zu seyn ermessen, und 
dahero gnädigst resolviret, dass mit Anfang Augusti gegenwärtig Jahrs unser Temes­
váréi' Banat, (das in selben befündiieh general-Militar- und Vestuugs-Comando, und 
was demselben auf dem Land und in der Vestung direete subordiniret ist, allein 
aussgdnohmen) der Ministerial Banco Deputation auf nehmliehe Art und Weise, wie 
solches in Anno 1757 von Unser hiesigen Hof-Cammer dem Directorio in Publicis 
et Cameralibus übergeben und von diesem zu unser höchsten Zufriedenheit bis nun 
zu Besorget und admiuistriret worden ist, mit allen Recht- und gerechtsamen, geld- 
und natural-Einkünften ohne aussnahm eingeantworthet, und von besagt lhro Minis- 
terial-Banco-Deputation in das künftige unter beylassender weitheren Verwaltung 
Euer daselbst aufgestellten Landes-Adininistration alle dortländige Publica, Politica, 
Provincialia, Cameralia, Ecclesiastica, Militaria mixta, das Contributionale, samt der 
Civil- und Criminal-Justiz, wie Sanitäts- und Landmiliz-Wesen nach bisheriger Sys­
tem al-Verjährung und nach Inhalt Unser diesfähligen Normal-Resolutiones besorget 
und dirigiret werden solle. — — im übrigen von Euch mit Anfang des nächst ein- 
tretenden Monat Augusti alle Euere Administrations-Berichte, alle Cassa- wie natural- 
und material-Extracten, mithin auch die Militär- und Cmal Hofs-quoten an mehrbe- 
rnelt. unsere Ministerial Banco Deputation eingeschieket, und von selber hierüber, 
wie in all übrigen Vorfallenheiten die Befehle, Verordnungen und dispositiones 
gewärtiget, denenselben auch in all- lind jeden getreue und pflichtschuldigst gelior- 
samet, und nachgelebet .werden solle.“ — (B écs i udv. k a m a r. le v tr .  Regis tra- 
turs Protoc. für Banco Hof-Deput. Acten, 1759; továbbá: Mária Ter. levele a temesv. 
administratióhoz 1759.)
2) A bécsi városi bank közelebbi körülményeiről s annak udvari összeköttetései­
ről a következőket jegyzem meg: A Salui Tivadar herczeg, főudvarmester elnöklete 
alatt 1705. évben tartott udvari tanácskozmányok alapján 11. é. decz. 24-én I. József 
.egy diplomát bocsátott ki, mely szerint a csak rövid ideig fennállott bécsi Banco 
'del Giro helyébe a „ B éc s-v á ro s i b a n c o  in té z e t “ (Wiener Stadt-Banco Institut) 
léptetett életbe. Ez az intézet, purifleatiojá és tükéletesbitése volt a Banco del Bíró­
nak, és az állam által, mely azt felállitá, szerződésileg Bécs városára, mint „notorie 
acereditált corpus civile“-re rnháztatott át. Bécs városának főkamarai hivatala akko­
riban jó hírnévnek örvendett s a néki átengedett állami alapokban a szükséges biz­
tosítékkal is el volt látva. A császári diploma értelmében Bécs városa egészen 
önállóan, saját belátása szerint kezelte ugyan ezen uj hitelintézetnek, a Wiener Stadt
14*
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Az okot, melynél fogva Mária Terézia föladatának és a közjóiét 
érdekében levőnek találta a Temesi Bánságot 10 évre elzálogosítani, a 
banco - deputatio jegyzőkönyvében találjuk kifejtve. Az mondatik itt 
ugyanis, h o g y  a 10 m i l l i ó n y i  e l ő l e g  az 1700-dik évr e  s z á n ­
d é k b a  ve t  t h a d j á r a t k ö l t s é g e i  n e k fo d e zés  é r e, b a n k -  k ö t- 
v é n y e k  m egv á 11 á s á r a, a bécs i  é s v i d é ki t i s z t v i s e I ő k fiz e- 
t é s é r e  és n y u g d i j a i r a  s tb.  v é t e t e t t  fel  a B o c s - v á r  ősi  
b a n k t ó 11).
A Temesi Bánság 1769. évi január hó 1-óig maradt a „minis­
terialis banco deputatio“-nak alárendelve. A császárné 170S. évi <lecz. 
24-dikón adta ki a rendeletet, mely szerint, miután a zálogszerződés 
ideje lejárt, az összes bánsági jövedelmek ismét a es. udvari kamarához
Banco-nak ügyeit; de azért mégis állami felügyelet alatt állott, melynek gyakorlására 
az alsó ausztriai kormány és a bécsi udv. kamara tagjaikéi egy bizottság, „M in is­
t e r i a l  B a n e o -D e p n ta ü o n “ neveztetett ki afejedelein által. A város sem mi oly adó" 
ságokat nem vállalt el a kincstártól, melyekről teljesen mcgbizhatólng nem 
tudta, hogy utánuk a fennforgó terheket viselheti is. Azért már a császári diplomának 
1700. évben márczius elején történt közhírré tétele előtt elegendő alapok és renték 
biztositattak számára, úgy hogy a fizetési tételeket mindenkor pontosan fedezhette. 
Ezen alapok arányához képest viselte aztán a bécsi városi bank az államkincstár 
azon passiváit, melyeket néki az udvari kamara kijelölt. A bécsi városi bank minta 
pénzintézet volt. Starhemberg 1711-ben indítványt tett 111. Károlynál, hogy a bécsi 
városi bank mintájára (ad exemplum et normam) alapítson még Line/,ben, (Irátz- 
ban, Briinnben, Boroszlóban, Pilzcnben, Budweisban és Prágában is pénzintézeteket. 
Ez azon in té z e t  te h á t ,  m e ly n e k  M á r ia  T e ré z ia  a T em es i B á n sá g o t 10 
m il l ió  f r t .  e lő l e g é r t  z á lo g tá r g y  g y a n á n t  10 év re  á te n g e d te .  (V. <». 
S c h w a b e  K á ro ly ;  „Versuch einer 0 csehielite des österreichischen Staats-Kredits 
lind Schuldwesens,“ Bées 18Gl>. II. fiiz. 84—113 II. — B ie d e rm a n n : „Wiener 
Stadt Bank.“ — A rn e th :  Prinz Eugen v. Sav. III. k. .07—0,8 és 528. 11., 27. jegyz., 
idézve itt P e sm e s P e re n  ez L. de Sa i n t - S a p h o r i  ii angolnak, egykori bécsi 
residensnek, a londoni államlevéltárban őrzött „Sur les finances et les forces de. ΓΕιη- 
perenr“ czimö jelentését is.)
*) „Wegen zu Behuf der künftigen 7(10 Jährigen Campagne von Banco iiber- 
nohmener Aushilf von 10 Millionen (tűiden gegen pro fundo oingcraiiinlon Temes- 
varer Contributional- und Caincral-Uofallcn, und zwar 5.458,803 11. 33'/„. kr., und 
Banco obligationes für samentl. Besoldungen und Pensionen alibim· und in denen 
Ländern samt denen für das Arrhen und Verinögoiis-Stoiior-Quantnm an das Pniversal 
Cameral und respective geheime Kammer Zahl-Amt ebenfalls ausstcllenden derley 
Anticipations-Obligationen, und die resnltirende 4.541,10t» II. 2U* /_, kr. a l-a Xovem- 
bris dies Jahrs anzufangen mit Inbegriff deren hieltcro abgegebenen nmmitchro ees- 
sirenden Monat), m/100 fl. all Monat) m/40C fl. in Haaren oder durch Monteurs 
Abrechnungen oder mit glcichmässigen Stadt Baneo-Oldigationen an das Militär 
Zahl-Amt abzuführen, dann das verglichene superplus alljähr. m/KO vom I. August 
anfangend haar zu entrichten, nebst f bernahin der Jälirl. Besoldungen des Secretary 
Niess, Registrafnrs-Adjimcten Eyssn Raitli, Off. lliieher, und ingrossisleii Wulff betreff.“ 
( R e g is t r a tu r s  P r o to e o l l  f. B a n co  H o f-D e p n ta t io n s  A c ten , 1750. az 
507. l.;
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estek vissza1), 's líánsúg adnunistratioja újítói az udvari kamara s 
katonailag az udvari fő haditanács alá került.
Szólnom kell itt még a bánsági határőrvidéki szervezetről is, 
mely csak a Tisza-inarosiak átköltözése után fejlődött ki határozottabb 
alakban, leginkább a liorvát határőrségi szervezet mintájára.
A bécsi kormányszékek és a legfőbb udvari körök, miként azt 
már a fenn előadottakból tudjuk, katonai indokok által vezéreltetve, a 
hazánkba bevándorolt szerb népet mindig mint a császár fegyveres 
hatalmának szaporítását tokiuték. Kezdettől fogva azon voltak, bogy e 
hatalmat fenntartsák, megerősítsék és az ország polgári elemeitől külön­
válasszák. „A szerb nép ügye, írja grf. Kolowrat, mióta őket a császár 
és király oltalma alá fogadta, „austriaeo politicum“ ; maga ez a nép 
pedig „patrimonium Domus Austriaeae,“ és nem „Regni Hungáriáé.“ 
A magyarországi függéstől teljesen el van különítve, egyedül ő felsége 
legfőbb személye fennhatóságának van alárendelve. Az döbbeni évek 
tetemes aotacsomóiból kiviláglik, mily nagy óvatossággal kezeltettek 
mindenkor az illír nemzeti ügyek, elkezdve Lipót császártól mostanig.“*) 
— Ezen alapelvnek kifolyásai voltak a szerbeknek adott nagy mennyi­
ségű kiváltságok, exemptiók, protoctionális diplomák, alkotmányi ked­
vezmények, földbirtok! adományok, és részben maga a fennállott Tisza- 
marosi határszélek, valamint a szerbeknek a bánsági határőrvidék és a 
kikindai distriktus megalkotása által történt territoriális különválasztása 
is. Azon kerületek közül, melyekre a Temesi Hanság Mercy kormány rá­
lépte alkalmával felosztatott, négy kerület már 172t>-ban különválasz­
tatott. s szerb katonasággal megtöltetvén, főkapitányok alá helyeztetett. 
E kapitányságok voltak : a t e m o s v á r i, e s á kova i ,  hod j  áki  (v. hod- 
zsáki), és mu t n i k i . · ’) Az itteni szeri) és részlten oláh lakosság képező 
4 szert) főkapitány vezénylete alatt a határőrséget, melynek száma már 
akkor 4200 emberre rúgott. Mária Terézia, hogy a Tisza-marosi határ- 
őrvidék feloszlatása miatt felháborodott szerbek kedélyeit lecsillapítsa, 
az 1751. évi október hó 23-án kiadott nyílt· rendeletében kijelenté, misze­
rint a Tisza-marosi határőrvidék azért oszlattatott fel. mert a határ­
őröket. most már az ország délibb részére kell áthelyezni. Gondoskodni
*) „Erstens seynd in Folge der Allerhöchsten Resolution ddto. 24. December 
17(58 die dem Banco als eine Bedeckung wegen geleisteten Kriegs-Aushilfen zu Adini- 
nistriren und zu gemessen eingeraumte sainentliehe Proventen des Tomesvarer Banat 
mmmeliro a Ι -ma .lanuary Anno 17<59 der Kayserl. auch Kayserl. Königl. ilofkauimer 
wiederum zu übergeben.11 (B écs i udv. k a m a ra i  le v é l tá r .  U. o. mint f. Recess 
‘Zwiseli. d. Hof-Kammer u. d. M. Banco-Deputation, 1760. jan.)
*J Kolowrat előterjesztése a császárnéhoz, 1748 ang. 27. (B é c s i c a b ii ie t-  
levtr. 1748, 26. sz. a. idézve Soli w ie k o r által: „Die Serben in Ungarn,“ Lit. Berichte. 
III. k„ II. f. 356—358. 11.)
8) V. ö. e munka, 19—20. ll.-val. -  Mások !724-re teszik a főkapitányságok 
alakítását.
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fog arról, hogy azoknak, a kik fegyveres szolgálátokra hajlandók, ljadi 
szolgálat föltétele alatt földek utalványozhassanak.
A Maroson és a Tiszán át beköltözött határőri katonák a t,emesi 
kincstári igazgatóságnak adatván át, ez 1752. jan. 29-én és fcl»r. 17-én 
udvari rendeletekkel1) oda utasitatott, hogy a határőröket <> századra 
ossza fel. A határőrökkel pedig még azon évi okt. 28-án conventio 
köttetett, mely megállapitá mindazt, mi a parasztok és katonák e keve­
rékének élelmezésére, otthoni és tábori szolgálatára vonatkozik. A con­
ventio a körbe felállított határőröknek kihirdettotett, kik aztán annak 
érteményébenhűségüket és szolgálati kötelességeiket esküvel is fogadták.2)
Midőn a Tisza-marosiak a Temosi Bánságot megszállották, itt. már
’) Ezekről alább lesz még szavunk.
2) A conventio, melynek lényeges tartalmát magyarul már P e s ty  Fr. „A 
Szörényi Bánság és Szörény vármegye története“ czimű jeles művében (I. k. 420—421. 
11.) közzétette, eredeti szövegében ekként hangzik:
'„ l-o  Soll jeder Personal-Kopf, jedoch exclusive der Ober- und [Jnter-Offieiers, 
jährlich 4 fl., jeder Facilitate oder Vermögenheits-Kopf aber 3 fl., als eine TerrestraJ- 
Taxe in die Temesvarer Cameral-Gassa abfiihron; und damit weder dem Aerario, 
noch der Landmiliz einiger Naehtheil zugehen möge, alle 3 Jahre eine Conscription 
vorgenommen werden.
2- 0 Soll die Landuiiliz verbunden sein ihr Salz, Bier und Brandwein aus 
denen Landesfürstliehen Lege-Städten und Bräu-Häusern zu erkan "on, auch
3- 0 sowohl nach Temesvár zur Sicherheit und anderen Wachten, als auf die 
Gräniz-Postirungen und anderen Commandi nach Anordnung der Administration die 
erforderliche Mannschaft zu stellen, doch dergestalt, dass einen Ober-Opizier täglich 
18 kr,, einen Wachtmeister oder Feldwebel 0 kr., und jeglichen Gemeinen, inclusive 
des Brodes, 5 kr. zum Unterhalt gereicht werden.
4- 0 Soll zwar diese Land-Miliz, wann cs verlangt wird, zu Krieg-Zeiten sowohl 
in, als ausser dem Bannat auf eigene Kosten ausriieken, sobald sie aber von dem 
Feld-Kriegs-Commissariat gemustert und übernommen worden, soll dieselbe, solange 
sie im Felde stehet, der unmittelbaren Jurisdiction des Bof-Kiiegs-Iiaths, und denen 
Ordres der commandlrendon Generalität überlassen sein, auch aus der Feld-Opera- 
tions-Cassa gleich anderen regulirten National-Truppen bezahlt und verpfleget werden,
5- ο Solange diese Land-Miliz im Felde stehet, sollen ihre hinderlassene 
Haushaltungen von aller Terrestral-Taxe befreit bleiben, damit allenfalls, wann 
die Männer vor dem Feind bleiben, oder estropirt werden, das Corpus der Land- 
Miliz aus dieser Ersparung denen Wittwen, Kindern, und Invaliden den lebensläng­
lichen Unterhalt verschaffen könne.
d-ο Sollen dieser Landmiliz zu ihrer besseren Subsistenz, von dem ersten 
Ober-Offizier bis auf dem letzten Gemeinen, nach ihren Numeris in den 6 Compagnien, 
folgende geometrice ausgemessene Praedien und Ortschaften übergeben seyn, worauf 
sie nach ihrem Gefallen den Acker-Bau pflegen, der Viehzucht abwarten, und sich 
samt ihren Familien ganz wohl ernähren können, namentlich:
zu der 1-ten Compagnie Franjova, Carlova, Cuman.
zu der 2-ten 
zu der 3-ten 
zu der 4-ten 






Bottoseh, Marinovosella, Syge.“ (B écs i t i tk .  le v tr .)
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a Siebensclioiu-zás/lóaljboli polgáriad1) volt elhelyezve. Az uj tele- 
pitvényesek dolgaival foglalkozó udvari bizottság tehát még 1753. évben 
oda iitasital.olt. hogy a Siel »erschein-zászlóaljat feloszlassa és legény­
ségéitől, mely továbbra is katonai szolgálatra szánná el magát, két uj 
századot alakítson, melyek a közép és alsó Duna őrizésére, az almási 
kerület fedezésére és a bányavárosok oltalmára rendeltettek.
A polgáriadon kivid voltak még a Tcniesi Hanság déli és keleti 
hegyvidékein az úgynevezett pla.jások, kiknek az volt rendeltetésük, 
hogy nyáron át a karánsebesi és ovsovai kerftlotek havasain (Piajen), 
Erdély és Oláhország határain őrt álljanak s a sócsempészetet és a 
rablók' benyomulását megakadályozzák. Számuk nem volt meghatározva, 
de az összes szolgálattevők, kik csakis megbízható alattvalókból -ujon- 
czoztattak, tulajdon plajás-kapitány alatt állottak.2)
Ennek a határőri katonaságnak kiképoztetése nagyon elhanyagol­
taiéit; 1702-ben, midőn ismét török veszély fenyegetett, nem sok reményt 
helyezlek hídé A miért is a temesvári főparancsnokság többrendbeli 
lÖllerjeszl-éseire 1701-dik évi május 1-én az összes határőrség katonai 
igazgatás alá helyeztetett s külön katonai alkotmányt nyert,3) „A határ­
vidéki rendszer kiképzése folyton folyt — mondja Pesty —. egyik 
javaslat, a másikat, egyik rendelet a másikat érte, és pedig a magyar  
o r s z á g g y ű l é s  f e j e  fö l ö t t ,  v a g y  h á t a  m ö g ö t t .  Nem valószínű, 
hogy az alkotmányban működő ekkori statusfériiak bármelyike teljes 
tudomásában lett volna annak, hogy az ország egyik jelentékeny részé­
ben, a határvidéken, miként foly a közigazgatás.·11) Kétségtelen, hogy *)
*) H o rv á th  M. és utána mások nem egészen helyes érteményben „honvédek­
nek“ nevezik ezen osztrák létein paraszt katonaságot, mely pedig németül is csak 
„ L a n d m i l i z “ - n e k  v a g y  „ N a t io n a l - M i l iz “ - n e k  neveztetett.
‘)  B écs i t itk . lo v tr. 0 Hindi. Bericht, stb. — Pesty ezt a temesvári 
pénzügyi igazgatóság levéltárának adatai alapján említi. ( V „Szörényi Bánság,“ I.
m .  1 . )
3) Területi elkülönítéséről s cgyátalán a határőrvidéki külön területek kelet­
kezéséről már másutt volt szó. (V. ö. e munka, 42 és 4(1—47 11.)
4J Századok , 1870. évf. II. f. 157.1. — Megjegyzem itt, hogy a magyar rendek 
netán i ellenvetése s kifogása a határőrvidéki dolgok ellen, most, midőn a Temcsi 
Bánság mogsziiptetését sem tudták keresztülvinni, bizonyára még hatástalanabb maradt 
volna a bécsi kormánynál, mint volt a tiltakozás, melyet 1703, jun. 28-án a Tisza- 
marosi határőrvidék felállítása ellen, a magyar udvari cancellaria utján emeltek. 
1 Újába hangoztatták a magyar rendek akkor is, hogy a vitéz magyar nemzet fel­
háborodik, ha inkább a gyanús ráczokat (suspecti rasciani), mint a magyarokat 
rendelnék ki Magyarország határainak őrizetére; hogy a ráezok különválasztása a 
magyar polgárság testületétől sok kellemetlenségekre fog okot szolgáltatni; hogy a 
határőrvidék felállítása sérelmes a vármegyékre és püspökségekre nézve, és hogy 
számára előbb egészen külön törvényeket kellene alkotni; hogy továbbá a ráez népet 
inkább arra kellene szoktatni, hogy az ország többi lakosaival egyetértésben s ugyan­
azon törvények alatt éljen és ne ellenségeskedjék szüntelen. Ismeretes, hogy a leg­
főbb magyar hatóságnak felszólalása semmi figyelőmre sem méltattatott az udvarnál.
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a határőri intézmény, mely lényegében a szerb-horvát népfaj különös 
sajátságain alapszik, némi hasznára volt az akkori kormánynak. Az 
ezredet számálladéka mindig teljes, sőt néha számfeletti is volt; a 
határőrség önmagát ujonczozta, ruházta s a kincstárnak évemként még 
adót is fizetett, melyből nemcsak a főtisztek fizetése került ki, hanem 
a nékik átengedett kincstári praediumok után eső bérletösszeg is pótolva 
lett. A határőrségben egy tekintélyes hadtest, mely az államnak sem­
mibe sem került, állandóan fegyverben állott és szükség esetén a legény­
ség fele bármely pillanatban Temesvár védelmére volt kirendelhető.
A banco:depntatio_ kormánya alá esnek az első nagymérvű német· 
telepítések Dól-Magyarországon, melyekről azonban külön fejezetben 
fogunk tárgyalni; v a l a m i n t  az 1764. év i o r s z á g g y ű l é s  is, 
m e l y e n  a r e n d e k  ú j ó l a g ,  de i s m é t  s i k e r t e l e n ü l  kérelm ez­
té k  a T e m e s i  B á n s á g  v i s s z a k a p c s o l á s á t  M a g y a r o r s z á g -  
h o z. —
Visszatekintve Perlas gróf kamarai kormányzására, mely 1768-ban 
véget ért, a bánsági állapotokban átalán véve semmi nevezetesebb 
haladást sem jelezhetünk; sőt haladás helyet, a lelkiismeretlen tiszt­
viselők kapzsisága, hanyagsága és rósz gazdálkodása miatt, több tekin­
tetben hanyatlás állott be. Különösen lesújtó a tapasztalás, hogy a 
Temesi Bánság termékeny földe a kincstár kezelése alatt nem hozta 
meg azt a jövedelmet, melyet jó gazdasági kezelés mellett várni lehetett 
volna. A hivatalnokok a kincstári erdőkben saját zsebökre fakereskedést 
űztek, a tartományban csatornákat, ásattak, házakat építettek, de mind­
azt nem az állam, hanem a maguk számára. A parasztság robotolt, 
izzadott keményen, de nem a kincstár, hanem a tisztviselők hasznára. 
Előfogatot az -uraknak ingyen kellett, szolgálni, mi töbjy a praesidens 
kormornyikja is csak úgy előfogaton járt, mint gazdája,. A katonaság 
számára történő szállítmányoknál a pénzt a hivatalnokok rakták zsebre, 
a paraszt pedig száját törülhette. Ha valamelyik paraszt csak mocz- 
ezanni mert : elég dolga lett, a, botnak és korbácsnak. Az ingyen mun­
kával, a robotolással egyátalán tömérdek visszaélés történt. Az emberek 
Beeskorek, Csákóvá, Temesvár és Karánscbes kerületeiből kíméletlenül 
hajtattak más 10—15 mórtföldnyire eső kerületekbe, közmunkákat 
teljesíteni. Nóvszerint kaptak ugyan napidijakat, de ezek, midőn 6 napot 
munkára, 2 napot, az ide-oda utazásra kellett fordítani, olykor a 30 
krajezárt sem érték el az egész időre; a kik pedig kihúzták magukat, a 
munka alól, több forintra menő pénzbüntetéssel és termesztmónyi sar­
cokkal sujtattak..'Szenvedtek mindnyájan, de szenvedtek különösen az
s-A tenybe, vett jTis'za-marosi határvidék innak daczára fel lett állítva.. Különben 1741 
óta ώάΐ' nem is éllenzék többé a magyar rendek a határőrvidék felállítását. Szívesen 
beleegyeztek ebbe azon reményben, hogy az ország épsége máskülönben helyre fog 
állíttatni.
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oláhok, kik az ilyen munkál meg nem .szokták. Es miután a földmívelő 
soha sem volt arról biztos, hogy mikor parancsolják el mezei munkái­
tól 'több napi robotolásra: e rendszer nagyon gyűlöletes lett és nagy 
elégedetlenséget szült.1) A gyalázatosságot annyira űzték a hivatalnokok, 
hogy 30 Írtért a legelső jött-mentnek a kívánt paraszt birtokot használatra 
átadták, a parasztot pedig családostól elkergették. A tartomány polgári része 
8 főhivatalra és minden tőhivatal több alhivatalra lévén felosztva, r. hivatal­
nokok egész seregre szaporodtak ugyan, de azért a közszolgálat mégis ellia- 
nyagoltatott. A főhivatalok élén a kerületi főnök s a íőknéz, az alhivatalok 
élén azalfőnök (vice praefectus) állt, kiknek ismét a községi lenézek valónak 
alárendelve. Mindezek összetartottak, egymás kezét mosogatták és együtt 
gazdagodtak. Ritka paraszt volt 10 évig knéz, ki leányának 6—10.000 irt·, 
hozományt ne bírt volna adni. Ez után körülbelül kiszámíthatni: mennyit 
loptak összesen az ezek fölött állé kerületi főnökök, a (i igazgatósági 
tanácsos és az udvari tanácsos? (irt. Pórias maga is kapzsi ember volt, 
ki hogy a kormánya alatti szomorú állapotokat elpalástolja és a bécsi 
udvarhoz ('elérkezett sűrű panaszoknak élét vegye, elárulta, gyanúsította 
a szegény parasztságot. A bécsi hivatalirodákban nem is cziiuezték az 
oláh parasztokat másként, mint „rablók." „árulók", „lázadók"; — és a 
királynő természetesen azoknak is tartotta őket, mert elhitették vele. 
λ  népei javát szivén viselő kegyes királynő bármily jóakaraté ország­
anyai intézkedéseinek végrehajtása és eredménye között, ilyenek után, 
természetesen nagy hézag maradt, — mi a tartomány sülyedt helyzeténél 
fogva másként nem is volt várható. Bármily helyesek voltak is a királynő 
rendeletéi, bármily szép reményekre jogosított is azok cgynémelyikének 
foganata. de a legtöbbnek haszna és czólszerűsége, fájdalom, csak írott 
mulaszt maradt!2) —
Ez volt a Tóm esi Bánság közviszonyainak képe. midőn Mária 
Terézia Eerencz császárnak halála után fiát, II. Józsefet, kormánytárssá 
nevezte! ki az örökös tartományokban. Es ezzel bekövetkezett az idő, 
hogy a népei ügyét-baját szivén viselő királynő közelebbről és leplezet- 
eniil megismerje! a Temesi Bánság állapotait.
Ugyanis, midőn Mária Terézia 1767-ben egy eléje juttatott „emlék- 
ratbél", melyen több bánsági alattvaló s maga Soro altábornagy is 
dá volt írva, értesitetett a Bánságban napirenden levő · számtalan, 
visszaélésekről, a következő tavaszszal legott loútaztatta ide fiát, II. 
lézsef császárt, hogy az állapotokat szokott szigorral és részrehajlatlan 
gazságossággal megvizsgálván, neki mindenről leplezetlen jelentést 
vegyen s javaslatot készítsen a tartomány ezólszerűbb igazgatása iránt.
A hírre, hogy József császár a Bánságba jő, nagy rémület fogta 
äl a temesi administratio tagjait.
„ ')  P e s ty :  A Szörényi Bánság, 424. ],
Böhm  L., II. 96-101  11. "
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József 1768. évi april hó 20-án érkezett a Bánságba, s egy hónapig 
időzvén itt, megtokintó annak minden vidékeit s behatóan szerm'igyre 
ve vén az embereket és a kormányzás rendszerét, nem mások inlórma- 
tioiból, hanem személyes tapasztalatai alapján szerzett tiszta fogalmakat 
az itteni viszonyokról1). A császár kíséretében voltak sógora A l b e r t  
szász-tescheni herczeg és grf. Xo s t i t z .  A Nostitz által jegyzett hiv. 
útinaplóba'2) különös örömének nyilvánítását iratá be a császár, vala­
hányszor németek által lakott falvakra talált. Gondosan följegyezteté 
a német lakosság kívánságait, a megtelepült családok számát stb. Az
*) Π. József i708. évi aprít i9-éu érkezett Szegedre s onnan másnap lóháton 
indult a Bánság beutazására. April 20-án meglátogatta Uj-Szegcdet, Szőroget, Bóbát, 
Kis-Zombort, Csanádot és Nagy-Szentmiklóst. Apr. 21-én tovább utazott s érint­
vén Szaravolát, Szent-Pétert, Perjámost, Nagyfalut, Szókesütat, Munerát, Bezdiut, 
Bennlakót,' Zádorlakot és Uj-Aradot, 10 órai lovaglás után Ó-Aradra érkezett s ott 
3 napig időzött. Ezen idő alatt belovagolta az aradi környéket. Apr. '25-én tovább 
indulva, megnézte Kis-Szentmiklóst, Kisfaludot, Sefdint, (Jutenbnumt, Neudorlbt és 
Lippát, bol másnapig állomást tartott. Innen apr. 2ti-áu Bosszús/,ón, Kellmakon, 
Lalaszinezen, Battán, Birkisen, és Kápolnáson át Faesétre érkezett, honnan 27-dikén 
Lugos felé tartva, átvonult Bazesion és Pozdiiron, s Lúgosról 28-án elindulva, meg­
nézte Lugoshelyt, (lovesdiát, Zsenát. Szákult és Goverant s este Karánsebcsre érkezett. 
29-dikén Ptikin és Pogosnieza közt vevén útját, őri utó a szlatinai póstaházat, Tere- 
govát, Totnasnát, Oanisát és Mohádiát. 30-dikán megnézte a Hercules - fürdőt s 
azután Peceneskán, Bela-glaván. a mesericsi sáuezokon s az Állion hegyen át Zsupa- 
nekre érkezett. Május 1-én Zsupánokról ύ -Orsovára s onnan Jessenicza, Ogradina, 
Dubova falvakba; május 2-án Plavisovieza, Tiszovieza, Szvinicza és Berszászka hely­
ségekbe; május 3-dikán Dolni-Lupkovára, Mohlovára, Poszezsénára, Sáskára, Belo- 
breszkára és Tibiczre, május 1-dikén Ogrnlieza ~mcllett elhaladva Szakaiováe.zra s 
onnan Fehértemplomba érkezett. Fehértemplomból másnap Vrácsé vgájra, a l<árason 
levő uj-palánki malomhoz, Dubováezra s onnan az osztrovai szigetre ment, melyet 
kérészi öl-kasul belovagolva, a Dunán Uj-Pálánkára hajózott. Uj-Paláiikáről máj. C-án 
távozott József Dubovácz, Gáj, K'uhin és Balvanistyének tartva, mely utóbbi hely­
ségben meghált. Másnap reggel, máj. 7-dikén Plosehieza, Bresztováez, lloinolieza, 
Sztárcsova és Pánesova szemléltetett meg. Pán csóváról a belgrádi vár megtekintésére 
tett József rövid kirándulást, s máj. 9-dikén ismét útra kelve, érülté Jabukát, Sef- 
kerint, üppovát, Szákult és Tomásováczot. Máj. 10-én Écskát, Nagy-Bceskereket, 
Melenczét és Török-Becsét nézte meg; itt meghált. Máj. 11-dikcu Beodrára és 
Kárlovára, onnan Nagy-Kikindára ment. Máj. 12-dikén Nagy-Kikindáról Mokrinnak 
tartva s az Arankán fekvő csárdát érintve, Csókára, onnan pedig a zentai csata 
színhelyének megtekintésére s vissza Csókára lovagolt. Csókáról Temesvárra utazott 
a császár, hol máj. 17-dikéig időzött. Temesvárott gróf Periasz tartományi igazgató 
lakásán vett szállást. 17-dikén TemesváiróJ Margittára s onnan az alibunári mocsár 
megtekintésére távozott. E napon az éjeit Alibunáron töltvén, máj. 18-án az illánesai 
mocsárt szemlélte meg, aztán pedig Tomasováczra, onnan Ti tel Do és Villován át 
Újvidékre, Péterváradra, Kárloviczra, Zimonyba, Szí ankam eme, ismét Belgrádba s a 
szlavón részekre távozott. Ezen utazása alkalmával összesen 249 órát töltött lóháton. 
[B é c s i titk . l e v é l tá r .  „Reisen Sr. Majt. des Kaisers durch Hungarn, Slavonien 
und Bannat, 1768“).
2) B é cs i t i tk .  l e v é l t á r :  „Reiss Journal von Iliro Mayst. dem Kayser“· 
Nagy. gonddal vezetett napló,
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aradi várra semmi súlyt som foktőt. „Kár — mondja —, hogy erre a 
helyre pénzt· költöttünk. ( 'célszerűbben állna egy vár a Tiszán vagy a 
Dunáu, példáid Szegeden vagy Páni-Kován; inert Arad már csak akkor 
használható, ha az egész Bánság ellenség kezére ju t“. Megdöbben az 
itt, tapasztalt igazságszolgáltatási és büntetési rendszer hiányain, a nép­
erkölcsök alacsony fokán. „Hihetetlennek tartaná az ember — úgymond 
—, hogy egy bíróságnál évnegyedenként 60 sőt 70 delinquens felett 
hoznak ítéletet, mi oly nagy szám, hogy a bajt okvetlenül orvosolni 
szükség. Az oláhok rósz bánásmódban részesülnek, gyakran kónyszerit- 
tetnek .házaikat, és telkeiket, másoknak átengedni s másfelé költözni, a 
miért, is inkább kivándorolnak“. hippiin tartózkodása alatt különösen 
megtetszett neki a radnai zárda fekvése, a Maros túloldalán, „mely a 
világon legszebb fekvéssel bir“. A Maros mentén Kápolnás felé utazva, az 
azon vidéki oláhság, kiket, a császár jöttének szomorú következményeivel, 
katonáskodással és még nagyobb adófizetéssel ijesztettek, mind kitaka­
rodott a falvakból s a határon át Magyarországba vagy az erdőségekbe 
szökött. Az administratio, hogy legyen a császárnak kivel beszólni, 
(luttenbrumiból 7 mértföldnyi távolból, német colonistákat rendelt ide. 
Kápolnádról az erdőségeken átutazva, saját, szemeivel látta, mily rósz 
gazdálkodás űzetik a kincstári fával. A fa — úgymond — szerteszét, 
hevei' az lilákon s rothadásba megy, a cserjéket és gyenge hajtásokat, 
az erdőben szaluidon kóborló marha legeli, s habár a favágás roppant 
mérvekben űzetik, abból még sincs senkinek haszna, mert a fát ott hagy­
ják használatlan, úgy hogy még az ölekbe rakott fa is elrothad. Rubin­
ban látta az első német, határőröket. „Láttunk katonákat — úgymond —, 
kik nyolcz ökörrel szántanak. A földet csak egyszer hasítják s azonnal 
hídé vetik a magot, mi csak azért, sikerül itt, jól. mert a talaj nagyon 
termékeny“. Beeskerekről annyit, jegyez meg, hogy meglehetős nagy 
község; Becséről, hogy rósz falu a Tiszán. Nem tetszik neki a tömérdek 
sok kiöntés és mocsáros hely a Tisza mentén. A bcodraiak kérelmeztek, 
.hogy katonák lehessenek; a szomszédos Kárlova már katonaközség, 
úgy szintén Nagy-Kikinda is, mely 700 lelket, számláló terjedelmes, 
de roszul épített hely. Május 14-dikótől 17-dikéig Temesvárt, időzött a 
császár, s a várat különösen hadászati s egészségügyi szempontból 
vizsgálta1). Midőn József ide megérkezett, az administratio személy-
' Erre vonatkozólag érdekesek az említett hív. úti napló következő feljegy­
zései: May. 14. „Gleich Vormittags sahen wir die ganze Vestnng, und machten auf 
denen Itemports die ganze Tour vom Wiener-Thor, so bey Nr. IX. ist, gegen Nr. I· 
bis wieder hemm. Die Wercker sind in ihrer Form irregulär, und ziemlich gehänfft, 
wie es der Plan answeisot Die attaqnable Seite ist von Nro. VIII. bis 111., dass 
übrige, sagt man, kann durch die Bega inondieret werden, also eigentlich von Dorf 
Mihala bis an die Fabrique. An dieser ganzen Seite ist der auswendige Terrain 
höher als der inwendige, und liegt die ganze Vestung gleichsam in einer Multer. 
Die revetemens sind gut unterhalten. Die Profils aber seljr niedritr, und müssen
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zetéből senki sem gyanitá, hogy gazdálkodásukat csak sejti is. .József 
maga elé rendelte a hivatalnokokat, főnököket és alattvalókat, beszél­
getett velők, jól megnézte az embereket, kihallgatott mindenkit, — és 
legott tisztában is volt minden iránt. De most még initsem szólott, hanem 
egyelőre ő maga is gondosan feljegyzett- mindent egy kis útimiplóba, melyet 
sajátkezűkig vezetett1). A temesvári ad ministrati ót pártokra szakadva 
találta; mindenkit a pénzérdek vezérelt, mindenki parancsolni akart, 
senki engedelmeskedni. Nevezetes, mit az administratio tanácstagjairól
überall, besonders aber bey deme Corps de (Jlace, über 2 oder 3 Schuh hoch mit 
Erden beschüttet und releviret werden, stb. Wir machten nach der inwendigen Tour 
die auswendige um das UJacis herum, wo wir gegen das Potervvardeiner Thor dm 
Schleussen sahen, so einsinalls die Wässer aus der Stadt hatten ansführen sollen, 
und der alte Bega-Graben genennet werden, welcher Graben aber schlecht nivellieret 
worden, und zu tief lieget, auch versehlamt is. Dio Canal-Sehloüsse liegen völlig
frey, und können von weiten beschossen werden, s tb .-------Das einzige gute Wasser
zum trinken rinnet durch doppelte Röhren von der Eahrique in die Stadt hinein; 
wird dieses, wie ganz natürlich, abgeschnitten, so kann die Garnison und die Einwohner 
nicht mehr bestehen, und wird man durch Krankheiten geiiöthigot, ohne Belagerung 
zu capituliereu. Diesem übel muss durch Grabung sehr tiefer Brunnen, oder durch 
Oisternen abzuhelfen gesuchet werden. — Nach diesen 2 Tourneen giengen vvii in 
das neugehaute Hospital, so zwar ganz neu, aber schlecht goratheu hat.“ — Leírja, 
mily nedves az alsó fal, hogy az alsó részen viz áll és hogy betegeket nem lehet 
belé helyezni. A felső emelet is nedves, de itt mégis ellehetnek a betegek. Az egész 
épület oly rósz, a felosztás oly helytelen, hogy a beépített 120,000 írtból kevés 
haszon várható. Délután megnézte a bécsi és péterváradi kaszárnyákat, melyek mind­
egyike egy-egy századra vau készítve. Azután a fegyvertárba (Zeughaus) ment. „Das 
Artillerie Haus, oder die alte Palanka (?) ist gross, aber mit lauter arlieitsleiiten und 
Quartieren angefüllt. Von da sahen wir das grosse Pnlver-JIagazin, so 5000 Centr. Pulver 
enthält, und schön gebauet ist.' — May. 15. „Wir giengen nach der Kirche in das 
Proviant-Haus, so schön und gross ist. Es können des Tags 24.000 Portionen darinnen 
gebacken werden. Megnézte aztán a „vormals Moreyscho oder Landgeriehts-IJaus, 
welches schon schlecht und baufällig ist“ ; továbbá a kaszárnyákat, a kazamatákat. 
— May 16. Az erdélyi kapun kilovagolt a császár a gyárvárosija, megnézte ott a 
viznmgópet, „Dieser Wasser-Thurm fällt zusammen. Die übrigen Gebäude, ausge­
nommen der Eisenhammer sind baufällig, und sind alle Fabrique sowohl von Tuch, 
als Porten, gänzlich ruinirt und aufgehoben. Die Seiden-plantage ist, so zu sagen, 
gar nichts, da die Würmer aujetzo auf das land ausgetheilet worden, und könnte 
das ganze Gebäude noch mit einem Stock versehen und zu einer ausiufterungs 
Kaserne dienen.“ Innen a vadászerdőbe lovagolt, „so ein gut gehaltenes Waldl ist. 
mit Alleen und einem Jagdhauss.“ Azután sétalovaglást tett a római sánezokhoz, a 
basa kútja mögé, „alhvo wir noch die reste der Trancheén von Prinz Eugeni und 
eine kleine Elevation, auf welcher er campiret hat, sahen.“ Innen jobbra tért le a 
császár a Csóka erdő felé (Wald Czokola), s Mehala falut megnézve, a festőgyárba 
ment (Garn-Färberey), onnan pedig az tij csatornához s a téglaverők telepéhez. 
„Die um Temesvár herum liegenden Dörfer sind viel gesünder, als die Stadt. Diese 
ist ziemlich gross, die Gassen regulair, nebst grossen Plätzen, schönen Häusern und 
Kirchen.“
*) Kis tizenhatodrétü 1 ívnyi, összehajtott, fehér czérnával hanyagul összo- 
vart közönséges könyvecske ez. A jegyzetek II. József szokása szerint minden orto-
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a csuszái· sajátkezű irutáimn feljegyezve találunk. „Die Administration 
in zwey tlieile. B r a n d e n b u r g e r  machet eine, passirt vor interessirt, 
voller prejugé und lmrtnakig, wollend alles allein schaffen. — P l a s c h  
ein alter Ehrlicher, aber dem Brandenburg gäntzlich ergebener man. — 
Bo s s a r t  interessirt, tragt auf zwey acbseln, violent. — H i l l e b r a n d  
11 at Kenntnüs, aber violent und passionirt gegen die drey erstere, in 
allen saclien eine sebleelite reputation. — L a n g e n b a c h  hat das 
Justiz wesen, sehr verschuldet, passirt vor nicht redlich. — V a t s c h  
gänzlich dem Ililebrand zugethan. — T o m e i m a y e r  waldbereiter, 
scheint gesunde Vernunft zu haben, entschuldigt sich über die schlechte 
ordnung in Wählern auf seine viele ohnerlodigte Vorstellungen. — 
K u k u m u s  Proviant Verwalter ex parte administrationis, begehret seine 
jubilation, wann sein Controler Dörfler bey ihm bleiben soll, er klagt 
ihm an, dass er nichts nutz und ohnredlich seye. D ö r f l e r  hingegen 
sagt, dass er alles in riehtigkeit habe und wegen angebung vieler 
Unordnungen nur verhasst seye. Alles ist in grösten misvorgnügen, 
Uneinigkeit hier, intriguen timen dem dienst verhindern, es geschiehet 
würklich gar nichts, was einer aprobirt, das desaprobiren die anderen. 
Mit der Clarischen Hoff Oomission ist kein Mensch zufrieden, mit der 
homplischen (igy!) auch nicht besonders. Hilebrand und seine partey. 
Das Oomercium, so der S a u v a i q u e ,  ein franzos in namen der Finánc 
compagnie führet, ist vortheilhaft und wichtig, er scheinet gesellikt 
und verständig, er zeigte mir aber original zeteln von Brandenburger 
und Bossart,, dass sie zukerwein von ihm verlangen, welches sie nie 
bezahlen, sondern es ad captandam benevolentiam geben muss. L a n ­
g e n b a c h  gar, leicht gold von ihm aus und übersetzt ihm davor die 
memorialien. Dieses ums er ihnen, weil Brandenbonrger, Plasch und 
grosse wiener in der banatisehon Compagnie interessiret seyu und 
dieses zu unterdrüken suchen. Erste rer. nehmlich Brandenbonrger ist 
im bergwerks und besonders in Bocsanen (igy!) sehr interessirt, welche 
die Kugeln, bomben, auch eiserne Strick zur Festung liefert. Provin­
ciali (Jomissary He r d  verständig, aber sehr geschäftig. Hillebrand, 
sagt, man, dass er die baufälligen Häuser, so meistens sind, habe 
geschwind verschmieren, ja mit ohnausgetrosehener Frucht habe ge­
schwind lecken lassen, damit ich die Fehler nicht sehen soll, desgleichen 
das kein Mensch sich unterstehen solle von (Kolonisten mir unter grosser 
Straff ein Memoriali zu geben, er rath et· ein die hesitation (?'), oder 
türkische meessen aufznheben — — —. Die jnstitz ist zu scharf, und 
in puncto abigeatus die todesstraf zu sehr stringirt. die executionen 
frequent. Das landgericht, hat keinen chef. Assessor Auer scheinet mir
graphia, nélkül tintával ugyan, <le majdnem nlvashatlannl irvák. ßapsodicus rövidséggel
vau itt minden túljegyezve, mit a császár emlékében megtartani akart. (B é cs i t i tk .  
le v é ltá r .  Λ II. József utazásairól szóló csomagban.)
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det' goschikteste; der älteste kaim kein worth Teütseh. — — So kan 
es nicht bleiben, oder es gehet alles zu grand, bessere Verwalters und 
räthe, denn erstere sind sehr ohnerfahren und mit Schreibereyon über­
häuft, andere in zanc-k und Unordnung, dicke Köpf und ein kurtzes 
gesiöht“ l).
. Nagyon megütközött a császár a gör. kel. papság míveletlensógén, 
a népen elkövetett zsarlásain és sülyedt erkölcsi állapotán* 2). Továbbá 
szükségesnek találta az oláhságot a kincstári erdőségek közeléből eltá­
volíttatni s Kápolnástul egész Karánsebesig németek tuegtele,diósét, 
foganatba vétetni3). Az administrationak kormányzata pedig oly boszusá 
tette őt, hogy Periasz grófot körülményesebb hivatalos kihallgatás végett, 
azonnal Pécsbe rendeltető, jövőre nézve pedig inkább akarta a Bánságot 
újból katonai kormány alá helyezni, s részben magán földesurak kezére 
juttatni, semhogy az még továbbra is ily nyomorult igazgatás alatt, 
maradjon. „ E i n e n  t ü c h t i g e n  chef ,  oder  al les Mi l i t ä r  machen,  
o d e r  n u r  di e  v o r d e r e  g r a n i tz, — und das übr ige  in kleinen 
p o r t i o n é n  v e r k a u f e n ,  j e d o c h  also,  d a s s  die Domi ni  t e r r e s ­
t r e s  d e n e n  B ö h m i s c h  o d e r  M ä h r i s c h e n  g e s ä t z e n  u n t e r ­
w o r f e n  w ü r d e n ,  i s t  m e i n e  m e i n u n g “4).
Amint József hosszas kőrútjából Becsbe visszaérkezett, legott ter­
jedelmes emlékiratban nyilatkozott a császárné előtt mindarról, mit a
’) B écs i t i tk .  l e v é l tá r .  II. József sajátkeziileg irt útikönyvéből.
2) Hivatalos útinaplójába ezt mondotta toll alá a bezdiiii aro.himandritáról: 
„Das Kloster deren Calndieren, an den Weeg nach Arad, ist angenehm situirt. Der 
Probst Dionysius ist ein gescheidter, aber schlauer Mann, und mit dein Metropoliten, 
welchen er einer Partheylichkeit beschuldigt, auch mit dem Teipeswarer Bisehoff 
übel zufrieden. Bey ihm ist der Parthenius eingspert. so einmahl durchgegaugeu, 
aber wieder gefangen worden ist. Dessen Verbrechen bestellet in puncto Sodomiae“. 
— Dicséri azonban az aradi és verseczi püspököket. Az aradi görög püspöki adminis- 
tratorról, Pachomius Kneesewiehről (Így!) megjegyzi: „Dieser redet gut Teutsch, und 
hat seine Studien zu Halle in Sachsen absolviret“. A verseczi gör. kel. püspökről 
pedig, ki üdvözletére Karánsebesig utazott, ezt a megjegyzést teszi: „Sonst fande 
sich hier zu Karansebes der Bischof von Wersehez. ein, der ein guter alter Mann 
zu seyn scheinet“. — Sajátkezű útikönyvecskéjében mondja aztán tovább: „Die 
Griechische geistliehkeit und alle inwohners hassen die Ungarn und wünschen also 
nichts sehnlicher als Militair zu werden, bischof von Neusatz scheinet geschikt und 
redlich, Metropolit hat ihm gern, von Temesvarer sagt man viel übles im interessé 
und in der lieb“. Ez utóbbiról még egy más helyen is megjegyzi: „In religions 
Sachen ist der Griechische bisehoff sehr fein, ein liebhaber vom gold und von 
weibern, kann gut teütsch, seine liedrüokungen seind gross, die popén gehen gegen 
1200 in banat. er excommunicirt leicht, welches eintragt, sein proto pop alt, aber 
sehr eifrig für abstellnng deren gebrechen, hat heimlich alles angeben.“
8) „Die Walaehen müssen nothwendig von denen Wäldern wegkommen, und 
von Kápolnasch aus bis gegen Karansebes teütsche angesiedelt werden, sonst seynd 
die wälder hin.“ (11. József Saj. útinaplójából.)
4) U. o.
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Tittiiesi Bánságban látott, és tapasztalt. Hevenyészett útijegyzeteit most 
érett megfontolással és állajnférliui körültekintéssel dolgozta fel. A 
Mária Terézia elé terjesztett mintegy 00—70 Ívre menő nagy mun­
kálat magában foglalja a szellemes fejedelem egész politikáját a Temesi 
Bánságról. Ez a politika lett aztán 1« éven át Mária Teréziának is 
állandó politikájává. II. József emlékirata e kornak egyik legbecsesebb 
történelmi kútfője. Ez tájékoztat bennünket legbiztosabban az akkori 
bánsági állapotok felől, mélyebb betekintést engedvén a bécsi udvar 
nézeteibe, is, melyektől akkoron országrészünk minden sorsa függött.
József 3 szakaszra osztá ezen emlékiratát. Az elsőben a b á n s á g i  
v a l lá s i  és r e n d ő r ü g y e k e t ,  a másodikban a k in c s tá r i  és igaz­
g a tá s i ,  a harmadikban a k a to n a i  ü g y e k e t  beszéli meg.
Azonban álljanak itt ezen emlékiratból a következők.
Λ szerb és oláh népről írja, hogy „vakon engedelmeskednek pap­
jaiknak; de abban mégis különböznek egymástól, hogy az oláhok 
engedelmessége e nép leirhatlan tudatlansága miatt (wegen unbeschreib­
licher Ignoranz und Stupidität) csak szolgai engedelmesség, inig a 
szerbeket a vallás buzgalma vezérli, és jólehet ezek is meglehetősen 
tudatlanok (zimlieh ignorant seynd), mindazonáltal köztük már többen 
találkoznak, kiket az üzleti összeköttetések és a más népekkel érintkezés 
csiszoltakká tettek, s kik némi ismeretekkel is rendelkeznek. A világi 
papság, mely míveletlen parasztokból ujonezoztatik, és átaljában véve 
olvasni sem tud, éppen nem képes az evangéliumok magyarázatára vagy 
az egyházi könyvek fejtegetésére. Lehetetlen, hogy az ilyen papság a 
nép nevelését és mívelését előmozdítsa. Máskép áll a dolog a kalu- 
gyerekkel, vagyis a görög szerzetes papokkal. Ezek közt sokan talál­
tatnak, kik nemcsak nyelvismeretekkel bírnak, hanem tanulmányaikat 
Becsben, Halléban és más külföldi egyetemeken végezték. A püspökök 
kizárólag ezek közül választatnak. Különben a népiskolákat, az ifjúság 
nevelését sem a szerbek, sem az oláhok nem ismerik. Ezer ember közt 
egyet sem találni, ki anyanyelvén csak valamit is képes volna olvasni 
vagy Írni. Még maguk a bírák és knózek sem ismerik az írás és olvasás 
mesterségét, s kénytelenek élőszóval kiadni és kerületi huszárok által 
hirdettetni rendeleteiket. De a rendeletek követése mindenkinek cm lé- · 
kezőtehetségétől függ. A községek minden kérelmeiket és panaszaikat 
egyes ügyesebb pópák által fogalmaztatják és kénytelenek egészen azokra 
bízni ügyeiket a nélkül, hogy meggyőződést szerezhetnének, vájjon az, 
mit, a pópák felírtak, megfelel-e az ő véleményűknek. A hitelemzés és 
prédikáezio ismeretlen dolgok náluk. A lelkész, ki egyúttal földmívelő 
is, inkább gazdaságával mint a lelkipásztori hivatallal van elfoglalva. 
Feltalálható e hiba a püspököknél is. kiknek gondoskodása oda irányul, 
hogy mindenféle módokkal pénzt csikarjanak s azt haszontalan k éj el­
mésekben (unnützen voluptuairen) elfecséreljék. Ajálták ugyan a császár­
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nak a helységenként, nagyobb számban találtató gór. lelkészségek eltör­
lését; de ő nem hajlandó azt tenni, mert, a görög lithurgia legkevesebb 
két pópának részvételét igényli. Mindazonáltal ő is szükségesnek találja 
a pópák számát kevesbíteni; de nem egyszerre, hanem csak koronkénti 
beszüntetések által. A szerb és oláh püspökök cselédtartása semmibe 
sem kerül, mert inasaikat és kocsisaikat a falusi suhanczok közül választ­
ják, kik néhány éven át ingyen szolgálnak nekik, csupán azon ígéret, 
fejében, hogy aztán szülőhelyeiken pópákká szenteltethessenek. Aggasztja 
a császárt, hogy Denta és Zsebely közt valamelyik faluban valóságos 
született oroszt talált pópának. A. kiközösítésekkel sok visszaélés történik. A 
császár meggyőződött, hogy a kiközösítések többnyire zsarlási indokok­
ból foganatosíttatnak a nép ellen, a mint azt legközelebb is a temesvári 
püspök tévé a szentmiklósi gör. hívekkel, kik nem voltak képesek 
követelését, rögtön megfizetni. Minthogy azonban a temesvári gör. püs­
pök egészséges észjárású ember és a vallásra is tartani látszik valamit, 
mig mellette hasznát találja, tőle az unióban még sok hasznot lehetne 
várni, ha pénzvágya dolgában egyezségre lehetne vele lépni („wenn 
man sich mit selber seine (ireldbegierde zu vereinigen wüsste). — 
A gör. kel. egyházi ügyeket egyhamar nem rendezheti sem az illír 
udvari deputatio, sem pedig akármilyen egyházi synodus. A svnodiishoz 
kir. biztost kellene leküldeni, de mivel ennek magyarnak kellene lennie, 
ez csak sértené a rácsokat. Legczólszerübbnek véli tehát a császár 
három püspökséget mindig betöltetlen hagyni, és mivel a gör. clerus 
cselekedeteinek főrugóját a haszonlesés képezi, ügyesen úgy intézni a 
dolgot, hogy a főpapok és archimandriták vágyai folyton ama püspök­
ségekre irányoztassanak. ők maguk pedig az udvari pártnak megnyeres- 
seuek. Minthogy a bánsági szerbek az oroszokkal szövetségben élnek, 
e veszélyes viszonyt csak úgy lehet meglazítani, hogy misekönyveik, 
evangéliumaik és zsoltáraik ezentúl egy e ezélra Temesvárott felállí­
tandó nyomdában fognának nyomatni“.
József nézetei a róni. katli. egyházi és vallási dolgokban mindenki 
előtt ismeretesek. Kpés kifakadásai, melyeket emlékiratában a kath. 
egyházi intézmények, nevezetesen a szerzetesrendek, a közima és a 
búcsú járások ellen tesz, e szempontból jöhetnek csak a történelmi op­
tika mérlegébe. ,.A kath. papsággal — úgymond — szintén gyengén 
állunk a Bánságban. A temesvári püspök (Wagreini grf. Kugel) elag­
gott, végelgyengült férfin. A papság közt olyanok is találtatnak, kik 
az ivást szenvedéllyel űzik s egyébkint is rendetlen életet élnek. A 
katholikusok, de különösen az uj telepitvényesek vallásgyakorlata inkább 
nevezhető babonának (superstition), mint igazi áhitatnak. Nem áll az 
egyébből, mint búcsújárásokból, mindenféle, szobrok körülhordozásából 
és mindenféle képek felcziczomázásából. mire nézve eléggé tanúskodnak 
a templomok. De különösen gyakoriak e tartományban a búcsújárások.
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Vannak itt emberek, kik egész Mária Ozollig elzarándokolnak. I)e a 
bánáti nép leginkább a ra.dnai zárdába intézi búcsújárásait. Végtelenek, 
sőt kimoüdhatlauok a visszaélések és káros következmények, melyek e zár­
dában találtatnak. Nevezetesen itt találnak a Bánátba száműzettek is alkal­
mat a megszökésre.. A feronezrendiek azonkívül, hogy ngylátszik nem a 
legépiUetesebb életmódot követik, a jns asyli által, melyet számos köz­
ségeikben mértéktelenül gyakorolnak, kárt okoznak mind Magyarország­
nak, mind a Bánátnak, sőt hátrányára vannak a jó rendnek és 
vallásnak is. Saját szemeimmel láttam itt két oly asylanst, kiknek egyike 
gyilkos, másika katonaszökevény. Ilyenek felséged egy országában sem 
élvezhetnék a menedékjogot, csak Badnán vannak o jog élvezetében. 
A többiek bűntetteit nem akarták a szerzetesek előttem fölfedezni, 
avval mentegetvén magukat, hogy mitsein tudnak felölök. Elég rósz, 
hogy mindenkit befogadnak, bárki jelentkezzék is nálok, és hogy ez által 
olyanok is megmentik magukat, kiket a menedékjog élvezete meg nem 
illet. A tolvajok ide menekülnek elorzott hohniaikkal s egy ideig itt 
elrejtve maradnak; a megkárosított harmadiknak pedig sem jószága 
vissza nem térhetik, sem a rajta elkövetett gonosztett meg nem bosznl- 
tatik. Magam láttam az ilyen asylansokat szabadon sétálni köztünk, az 
udvaron és a kertben“.
„De nem fejezhetem be vallásügyi észrevételeimet — mond tovább 
a császár — a nélkül, hogy fel ne említsem az egész illír népnek vele­
született s meggyokeresült gyűlöletét és irtózatát. (Hass und Abscheü), 
melylyel a magyarok ellen viseltetik. Elkezdve az értelmesebbektől, le 
egész a parasztig, e.gy embert sem zárok innen k i; e dologban mind­
nyájan egyformán gondolkodnak. Mily mélyen sérthető tehát e népet, 
hogy főnökévé s úgyszólván egyedüli kormányzó ministorévé magyar 
(báró Koller) neveztetett ki, ki mint ilyen soha sem fogja e nép bizal­
mát bírhatni. Egészen közönséges emberek is elszomoikodva beszéltek 
nekem enni.“ — Tanácsolja aztán a császár az illír udvari deputatio 
beszüntetését, „mely különben is csak mindenféle más hivatalokból össze­
szedett tanácsosokból áll. Az „illyrica“-kat, minthogy azok elkülönítve 
a privilégiumok értelmében kezelendők, külön ministemek kellene alá­
rendelni, ki a görögökre és határőrökre vonatkozó ügyekben egyórtel- 
műleg járna el az udvari főhaditanácscsal és más kormányszékekkel, 
így jobban folynának a dolgok. Az „illyrica“-k nem oly boszorkányság, 
melybe a tartomány beutazása, a privilégiumok és előzmények áttanul­
mányozása után bárki is bele nem gyakorolhatná magát. De mindenek­
előtt az szükséges, hogy a minister! állásra megvesztegethotlen, becsü­
letes egyén szomeltessék ki, ki a szerb népnek bizalmát bírja.“
A protestánsokat illetőleg mondja a császár, miszerint különösen 
az szúr szemel; náluk, hogy egyházi ügyeiket úgy a helytartótanácsnál, 
minj, a cancollariánál kath. püspök referálja és intézi. „Pedig nagyon
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sok íiig'g attól a felekre nézve, mennyi mérséklettel és szeretettel visel­
tetik irántuk az, ki ügyeiket előadja. A protestánsok méltán aggódnak, 
hogy a kath. püspökök, mintegy „vi officii“ hátrányukra vaunak. Λ 
protestánsok megnyugtatására szükséges tehát a helytartótanácsnál és 
az udvari caaeellariánál más, szintén ügyes, becsületes és egyeneslelkií 
tanácsosokra bízni az előadói tisztségeket.“
„Rendőrségi tekintetben nagyon roszul áll Hanság. E szót rendőr­
ség (politia) még nem is ismerik itt. Az olcsóság' rendkívüli: de ezt 
a talaj termékenysége s azon körülmény hozza magával, miszerint senki 
sem képes itt jószágát eladni. Az utakat maga a természet (die liebe 
Natur) építi. Biztonságot a zárak és pisztolyok szereznek, a világítást, 
nap és hold adja, a tisztaságról pedig az eső és száraz levegő gon­
doskodnak. A koldulást csökkenti az életmód, melyet a görögök folytat­
nak, nemkülönben a takarékosság az alamizsna osztogatásában. Λ kik 
azonban a koldulás renyhe mesterségére szánják magukat, szabadon 
űzik azt, és kórházak hiányában a legundoritóbb alakokban mutatkoznak.“
- A tartomány alkotmányáról és kamarai igazgatásáról azt tartja 
József, hogy az már első alapelveiben eltévesztett volt. „Misem vétetett 
fel abba, mit rendszernek vagy értelmes dolognak lehetne mondani. 
Hozzá még a temesvári administratiét előbb a (Hary-, azután a Kem- 
pell-fóle udvari bizottság Becsből igazgatta; ezek előtt pedig e tarto­
mánynak még csak fekvése is ismeretlen volt. \  török kormányzási 
módot folytatják Bánátban még most is. Ölvén év lefolyása alatt, mióta 
e tartomány a birodalomhoz tartozik, senkinek sem julotl eszébe a 
tartományt, helyesen fölmérni, az ismeretes vagy puszta területeket, erdő­
ségeket lajstromozni. Mi több, eddigelé még csak megbízható lólek- 
összeirás som eszközöltetett itt. A tiszttartók nem ismerik kerületeik 
nagyságát s a nekik alárendelt, népesség számarányát, a községek bizony­
talanok határaik kiterjedése iránt. Az egész tartományban egy község­
nek, egyetlen embernek sincs tulajdona, (Proprietät); sőt még csak az 
a megnyugtató biztosítéka sincs, hogy a földet, melyet sok fáradsággal 
.munkál, legalább bizonyos meghatározott számú esztendőkön át avagy 
pedig élethossziglan baszonélvezheti. Ez szükségkép megakadályoz ill 
minden ipart és culturát, Mindenki csak bizonytalan haszonbérlőnek 
tekintvén magát, azon van, hogy a földet, minél jobban kihasználja. 
Mily megdöbbentő és elszomorító, hogy oly szép és termékeny tarto­
mányt, milyen a Bánság, senki sem ismer el hazájának: senki sem 
tartja a falut, melyben letelepedett, maradandó esadádi lakhelyének. 
(Jgy tűnnek fel előttem ez emberek, mintha csak e pillanatban érkez­
tek volna ide s itt csupán csak discreti éra, laknának. Úgy is vannak 
berendezve, hogy cselédjeikkel és marháikkal bármely perezben fölkere­
kedhessenek s nagyobb kárral lás vagy sajnálkozás nélkül odább ál Ihassanak. 
Nem csekély baj az is, hogy az administratio, ha tudott, és akart volna
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is helyesen kormányozni, a baneo-deputatio által akadályoztatott. A 
tiszttartók és knózek minden helyes zsinórmérték nélkül vetik ki az
adót; némely adózóra sokat, másokra keveset vetnek ki, némelyeket 
pedig egészen szabadon bocsátanak. Az udvari baneo-deputatio szigorú 
rendeleteket küld az administratiohoz; fenyegetőleg meghagyja, hogy 
a kitűzött időre mennyi pénzt küldjön fel. Az administratio ugyanoly 
szigorral ront aztán a tiszttartókra, a tiszttartó tovább adja a parancsot 
az altiszttartónak, ez meg küldi huszárjait a knózek nyakára, kik aztán 
kényük kedvük szerint veszik meg a rajok eső összeget a szegény adózó 
népen. A tiszttartó csak azon igyekszik, hogy a követelt összeg befolyjon, 
de avval már-mitsem törődik, mily módon szedetik az be?"
„A puszták bérlőknek adatnak ki. kik a földterület nagyságával 
semmi arányban sem levő marhaállományt legeltetnek rajtok s oly 
pazarlást visznek, hogy egy szarvasmarhára 27 hold legelőt is számí­
tanak, még pedig a legjobb minőségű földekből. Ennyi földön képes lenne üt 
család megélni. Különben a földmívelós javítása tekintetében még mi 
sem történt a Bánátban. A jó földeket legelőnek hagyják s a roszakat 
szántják. Rendszert nem követnek. Némely alattvalónak sokkal több a 
földje, mint a mennyit megmunkálhatna. A mezőségek ja vitására, a 
széna és takarmány ezólszerű termesztésére, a jó gazdasághoz meg­
kívántaié egyéb dolgok, burgonya, kender, len. festő növények terme­
lésére még senki sem gondolt. A marhatenyésztós is nagyon el van 
hanyagolva.“
„A törvénykezés és igazságszolgáltatás sem kielégítő a Bánságban. 
Az első-biróságilag elitéit perek fellebbezés nélkül hevernek. Bűnügyek­
ben a tartományi törvényszék (Landgericht) határozza meg a kegyelmi 
eseteket (casus gratiae), melyek aztán az udvarhoz küldetnek fel. Más 
esetekben a törvényszék szabadon rendelkezhetik (frey schalten dürfe) 
az alattvalók élete és halála felett. Oly kevéssé benépesített tartomány­
ban, minő a Bánát túlságosan sok a kivégeztetés. Mindenki, ki az 
úgynevezett pestis-zárvonalat átlépi, kötél halállal biintettetik ; ugyanezen 
büntetés szabatik a marhatolvajokra is (abigeatus). E tekintetben oly 
kemények a törvények, hogy a tolvaj még akkor is halállal bűntette­
ik , ha az elorzott marhát természetben, „in integrum“ visszatérítette 
és többé már senkinek megkárosítása fenn nem forog (gar kein damnum 
tertii darunter versi ret1). A temesvári börtönök, melyek az erdélyi kapu
0  Az ezenkori criminalis eljárás hajmeresztő borzasztóságát a következő két 
Ítélet bizonyítja. Az egyik Ítélet ekként szól: , W ir  s a m m tlie h e  L a n d -G e r ie h ts -  
s tim m e n  o lm g e l i in d e r t  des 71 A rt. F o rd . L a n d - G e r ic h ts o r d n u n g  d a ­
hin v e r e in ig e t :  G oszan a  P o p p o v ie h iu  alias G r i i jn a  solle mit zwey glüenden 
Zangen zu 2. mahlen, und zwar das erste mahl vor dem Landgerichts-Haus, dann 
das zweyte mahl gleich vor denen Festungs-Werkern gerrisson, sohin auf die ge­
wöhnliche Bichtstatt geführet, mit dem Sehwerd von dem Leben zum Todt hinge- 
rinhtet, und dessen Kopf auf einen Pfahl ostentlieh ausgestellt werden“. Aláírva 5
15*
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mellett jobbról óh balról vaunak elhelyezve, irtózatosan néznek ki. »A 
nőraboknak van ágyok, de a férfiak csak meztelen deszkákon együttesen 
alszanak és éjen át vasalva vannak.“
..Kereskedelmi szempontból szerencsés liolyheztetése van ngvau a 
Hanságnak, de azért a kereskedelem mégis parlagon hever. A bánsági 
kereskedők társulata csak nagyon keveset lendített a kereskedelem
törvényszéki ülnök s Appel kormányszéki tanácsos és fii ró által. Λ fiűntény hitves- 
gyilkosság és gyilkossági tanácsadás. — A másik eset, ugyanazon évről, kinzatási 
vallomás vétel, egyszerű tolvajlás miatt. A hivatalos jegyzőkönyv ekkép ecseteli az t: 
„ P e in l ic h e s  C o n stitu tu m  in  loeo to r tu ra e ,  liey der von Seiten des Asses­
sor}' betretenen Tortur-Cammer ist der eingelassene Inquisitus zuvorderst des er­
schrecklichen Orts erinneret, und zugleich mit inständigen Zusprechen ermahnet 
worden, den würklichen Ernst mit Zermarterung seiner Glieder nicht zu erwarten, 
sondern in der Giithe die Wahrheit mit Umständen zu Iiekenneii. Sintemahlen dann 
Inquisit durch all eyfrlges Zusprechen und bewegliches Ermahnen zur Wahrüeits- 
(feständniss nicht zu vermögen gewesen, als wurde ihm der Ereymann an die Seitli 
gestellt, sodann erstlich nach Vorbeugung deren peinlichen Instrumenten, durch 
denselben ergriffen, seiner Kley der onthlössct, und darunter befraget: Uli, und wie, 
auch wann Inquisit den Lukullischen Diebstahl auf der Gruben verübet habe? 
R. Nein ich weiss von diesem Diebstahl nichts, sonst hätte solchen schon längstens 
cinbekannt. — Hiernächst wurde Inquisit auf gegebenen Befehl von dem Ereymann 
neben den Stocl niedergesetzet und daran verfestiget, sodann aber ihm der Dauin- 
schraub angeleget, jedoch hiebey dem Ereymann befohlen, mit Zuschraitbcn noch 
inne zu halten, während welchem inquisitus alles Ernstes besprochen worden: Oh 
und wie, [mint fenn). R. Ich bin unschuldig, die Herrn können mit mir machen, 
was sie wollen. — Der Ereymann wird befehliget den Daumsehrauben angreifen 
zu machen, und solchen für und für zu, ab, und wiederum anzuschrauben. Waren 
16 Minuten auf 10 Uhr. Mit der oben hingestellten peinlichen Anfrag: Ob, und 
wie? stb. Inquisit äehtzet und saget: Wann ich schuldig wäre, würde mich nicht 
martern lassen. Wehe mir, ich weiss nicht was ich sagen solle, was wahr ist, lmbe 
ich alles ausgesagt. Der Todt wäre mir viel lieber, als diese Marter auszustehen. 
Gott wird diejenigen strafen, die mich unrecht angegeben haben. — Dem Ereymann 
wird befohlen den Daumstock zum änderten mahl zu, ab, und anznsehrauben. Waren 
24 Min. auf 10 Uhr. Alit wiederholter Anfrag. Inquisit zeuget mehrere Empfind­
lichkeit und saget unter vielen Aechtzen: Gott solle strafen denjenigen, so mich da 
herrein gebracht hat. Mann solle mich docli lieber umbringen, als also martern, 
da ich unschuldig bin. Waren 29 Min. auf 10 Uhr.“ — így folytatják tovább. — 
„Inquisit sclireyet unter Bezeygen einer sonderbaren Empfindlichkeit laut auf. Bey 
also anhaltender Negativa des Inquisiti wird zu dem 2-tcn Grade geschritten, und 
dem Ereymann befohlen, Reo die Schnur anzulegen. Inquisit heylot und sclireyet: 
Nehmen mir die Herrn doch lieber das Leben, als mich zeitlebens also unbrauchbar 
zu machen, ich bin unschuldig, und es ist eine Siind mich also martern zu lassen. 
Nachdem also mit dem 3-ten-Umschlag auf 11 Min. gegen 11 Uhr gekommen, wird 
Inquisit nach solch ohuaussetzlichen Laugnen abermahlen ergriffen und gebunden, 
anbey befraget: Ob, und wie?— ß . Negative ut prius. Und da hierüber das ßecksayl 
auch zum 3-ten malii ohne von Inquisito verspürten Smerzon angeschlagen worden, 
somit 31 Alin. auf I I  Uhr: wurde Inquisit, welcher durch alle Gradus torturae his 
auf den letzten Augenblick in Negativis verharret, völlig horabgelasson, in seine 
üebalfens iiborbraeht, und dessen besorgend« lleyluug dem Ereymann anbefohlen. 
Actum T em esv á r, den 19-ten .Inly. 1756“.
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felvirágoztatásán. A termelőktől nagyon keveset vásárol. A kain. admi­
nistratio számára mimlössze is mintegy 1000 mérő gabonát közvetített. 
Bóeslm is csak kevés bánsági gabonát szállít, melynek árán aztán 
ezukrot, külföldi terményeket és bort visz le innen a tartományba s 
ott nagyon drágán adja; mert ilynemű czikkek másnál nem kaphatók 
a Bánságban. A dől lány termelés és felkészítés még csak csekély kez­
detén van. A kereskedelmi társulatnak legfőbb hibája az, hogy udvari 
tanácsosok is nemcsak érdekelve vannak mellette, hanem még igazga­
tásában is részt vesznek* r).
„A. mesterségekből és kézműiparból leginkább a temesvári fostő- 
gyár érdemes a ÍÖIemlitésre. Ezt néhány maczedóniai görög alapitá, 
eddigelé meglehetősen jó sikerrel. A selyemtermelés is tulajdonkép csak 
most kezd lábbadozni. Elei utón maga az administratio kincstárilag 
kezelte azt. E őzéiből Temesvár felett a Bégán egy nagy kertet eperfákkal 
ültetett be s rengeteg házat épített, belé, tömérdek szobákkal. Munká­
sokul a selyomtonyésztésbez (Isohországbél szállított, de azok, noha kez­
detben sokat larlotlak rájuk, nem feleltek meg a várakozásoknak. Végre 
megliitták Salondiit, a szlavóniai híres selyemtermelőt, ki az adminis­
tratio művét nem helyeselvén, az eperfákat és a magot kioszt,á a fal­
vak közt, s így a selyemtermelési és az eperfatenyósztést átalánossá 
teile. Azonban mindez még csak most van kezdeményezve.*
„A tartományt ellenséges betörések, cmigratiék és veszedelmes 
járványok ellen legjobban lehet jól szervezett határőr katonaság föl­
állítása által biztosítani, melynek élelmezésére elegendő földterület 
hasítandó ki."
„Az administratio Temesvárról, mely egészségtelen város, N.-Bees- 
kerekre teendő át·. Míg Temesvárból egészséges város nem lesz, kár 
oda jéravalé embereket küldeni; senki seiu dicsekedhetik azzal, hogy 
Temesvárod, csak két évig is kitartotta volna lázas betegségek nélkül. 
Alig találtat!k három egyén e városban, ki ott született és állandóan 
a várban lakott volna. A császár tapasztalatai szerint Becskerek a leg­
egészségesebb hely a Bánságban. A becskoreki tiszttartói kerület a leg­
termékenyebb is. Becskerek körül terülnek el a betelepítésre alkalmas
'J II. .József utitársa, A lb e r t  szász-tesclieni lierczeg, a következő észrevételt 
jegyezte be naplójába a bánsági kereskedésről: „Le commereo, qni jusqui alors 
étéit dans son oiifanoe pent avee le terns deveuir plus considerables. 11 y avoit 
deja line compagnio établio pour eet effet, qui avoit scs depots á Temesvár, Bees- 
Kerek et prineipalement á Berlas-Varos. I /  etablissement des Manufactures auroit 
dfi le rendre plus tlorissant et les beaux commeneement que le Mai ('dial Comte do 
Mercy, premier Gouverneur de eette province en avoit jette, pouvoiént le faire 
esperer, mais je ne sais ee qui par la suite du terns a fait tomber ees manufac­
tures, dent ii ne subsiste plus que les nonis et les lieux oá elles avvient été établies“. 
(Jo u rn a l dn V o y ag e  fait en Hongrie au Banat et en Eselavonie en 1789 [tulaj- 
dónk. 176S] perit au retour de célúi Iá).
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legtöbb földek: maga a helység is eléggé nagy. Mi sem hiányzik gtt 
tehát·, mint házat építeni a praesidens számára, a hivatalos irodák, 
meg a levéltár elhelyezésére. Becskerek a Béga csatornán feküdvén, 
összeköttetésben áll Temesvárral és az egész világgal. Temesvárról is 
sokan hnrczolkodnak át Becskerekre.“
A temesvári administrationál tapasztalt rothadt állapotok min­
dennél jobban boszantották Józsefet. Ismételten is visszatér emlékira­
tában azok ecsetelésére. „A hivatalnoki állásokra — úgymond — sza­
kácsok, komornyikok és leköszönt katonatisztek neveztetnek ki. Az 
előbbiek buták, tudatlanok, az utóbbiak önzők s pártoskodók. Ilyen 
emberek ügyességére vannak a bánsági adóügyek, a kamarai kezelés, 
a közigazgatás, a politicum, sőt még az igazság- és büntetőügy is bízva. 
Az egészségügyet, a gyarniatositási és kivándorlási ügyeket ezek 
kezelik. Mily nehéz ily fontos dolgokban még tanult, okos embereknek 
is intézkedni, mindenki tudja; és mily kevéssé felelnek megállásuknak 
a jelenlegi bánsági tisztviselők, mindenki tapasztalja, ki velők pár szót 
> vált. A maga kerületében mindenikök despota; a temesvári tanácstagok 
soha sem néznek utánuk. Mi több. a tiszttartók még csak nem is 
ismerik kerületeiket, melyek különben oly nagy kiterjedésnek, mint 
Csehországban a járások'1 (Kreisämter). „Aus allen diesen — mondja 
tovább a császár — hier nur mit kurtzen angeführten real und per­
sonal Gebrechen erhellet meines Ermessens sattsam, dass im Banat 
die allerunordentlichste Landesadministration und systematische Ver­
fassung seye, dass keine schlechtere landes Würthschaft erdacht werden 
könne, und nirgends üblere und untüchtigere Subjecta in einem ver­
sandet, zu linden seven. Diesem übel abzuhelfen verpflichtet das Gewissen, 
Vernunft, ja Menschen-Liebe“.
Emlékiratának végén azt javasolja a császár, hogy az eddigi igaz­
gatás alakja hagyassák meg továbbra is, de rögtön szüntessék be a 
rendszerben az, ami rósz, és pótoltassák, ami hiányos. „Legott egy tel­
jesen megbízható, derék praesidenst kell kinevezni, ki nemcsak az 
elhanyagolt administratiot rendbehozza, hanem a tartomány fölött is 
gondosan őrködjék, minthogy ezen országrész ki van téve a törökök 
berohanásainak. A tartomány fölmérendő, a bauco-doputatio közt fenn­
álló szorosabb viszony lazítandó, a gyarniatositási ügy helyesebb elvekre 
fektetendő, az adóztatás móltányosabb és rendesebb módszer szerint esz- 
közlendő, a képtelen, hanyag, rósz hivatalnokok és tanácsosok elmozdi- 
tandók s helyükbe más becsületes és arravaló egyének állitandók."
„A bánsági földek, mint az állam tulajdona, kisebb, mintegy
50,000 írt. értékű részletekben lehetőleg mielőbb magánosoknak eladan- 
dók. A vevők személyében mitsem határoz az állás, nemzetiség és vallás. 
A fizetés történhetnék akár készpénzben, akár négyszázalékos állam­
papírokban. A vevők G évi adómentességben részesitendők, azután pedig
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mérsékelt adó' rovandó rcájok. Ily módon a Bánság az állam hozzá­
járulása s minden költekezés nélkül rövid idő alatt sokkal jobban mível- 
tetiiék és népesittetnék, mint eddig."* 1) — —
Nevezetes, hogy 11. Józset egész terjedelmes emlékiratában egy 
szóval sem érinti a Temesi Bánság Magyarországhoz leendő bekeblezé- 
sének kérdését. Bedig kétségtelen, hogy első bánsági átázására többi 
közt a visszakapcsolás kérdésének nehéz megoldása is ösztönzó. Szemé­
lyes tapasztalatok alapján képezeudő ítélettel akarta megválasztani a 
bonyolódott kérdés legczélszorűbb megoldáisi módját. Sajnos, hogy kör­
nyezete és érintkezései azt a. meggyőződést érlelték meg benne ezen 
utazás alkalmával, hogy a visszakapcsolás államveszélyes és hogy az a 
bánsági nép akaratával mun találkoznék. Emlékiratában csak a szerinte 
kimondhattam és nieggyökeresiilt gyűlölséget említi, mely a szerbek és 
magyarok közt fennáll s melynél fogva maga a hansági nép nem óhajtaná 
a visszakebleztetést, mely az osztrák monarchia érdekeivel is össze­
ütköznék. József a. visszakapesoltatásnak legnagyobb ellensége volt az 
udvarnál. <> állott· azon udvari párt élén, moly szüntelen azt vitatta, 
hogy Magyarország birtokjoga a Temesi Bánságra a török hódoltság­
nak majdnem kétszázados tartama alatt megszűnt, — s hogy a Bánság 
visszahóditása nem is annyira Magyarország, mint inkább az osztrák 
üsszbirodalom katonai hatalma által eszközöltetett.2)
') B écs i t i tk .  l e v é l tá r .  (II. József hív. előterjesztése Mária Teréziához a 
Temesi Bánságról.) Az emlékirat végére e szavakat irá József: „Beiliegendes, von 
mir eigenhändig verfasstes Militair journal (ezt nem találtam a csomagban), wird 
noch mit mehreren detaill die hin und her bemerkten Sachen an tag legen, übrigens 
bleibt mir nichts als um K: M: gnädigste nachsieht für alle hier angeführte saehen 
so mir der Kifér für des Staates Wohlergehen und Erforderung E : M: dienst es mit 
so aufrichtigen als starken Karben auszudrücken angefrisehet hat, zu bitten.“
-) Erre vonatkozólag Írja A rn e th :
„Die Frage der Vereinigung des Banates mit Ungarn blieb lange Zeit hin­
durch offen; s ie  w u rd e  je d o c h  in z w is c h e n  zu w ie d e r h o l te n  M a len  r e c h t  
e i f r i g  e r ö r te r t .  Von ungarischer Seite drang man auf Erfüllung· des im Jahre 
17dl gegebenen und zehn Jahre später erneuerten Versprechens. D ie  G e g n e r  
aber verbreiteten sich darüber, dass Ungarns Besitzreeht auf das Banat durch dessen 
last zwoihuiidertjährigo Occupation durch die Türkei als erloschen zu betrachten, 
und das auch die Wiedoreroberung des Banates weit weniger durch die militärische 
Macht Ungarns, als durch diejenige der ganzen österreichischen Monarchie voll­
bracht worden sei. A u sse rd em  w o llte  d ie  B e v ö lk e ru n g  des B a n a t s  d ie  
V e r e in ig u n g  ih r e s  L a n d e s  m it U n g a rn  n ic h t, welche noch überdies d en
I n t e r e s s c li de r ö s te r r e ic h is c h e n  M o n a rch ie  w id e r s t r e b te .  Gewiss war es 
nicht leicht, eine entscheidende Wahl zu treffen zwischen zwei sieh so schroff entge­
gengesetzten Standpunkten. Diese Schwierigkeit zu besiegen und sieh im Lande selbst 
ein Urtheil zu bilden über die zwekmässigste Art. in der eine so verwickelte Frage 
ihrer Lösung zugeführt werden könnte, in dieser Absicht lag ohne Zweifel einer 
der Beweggründe, durch welche Joseph im Jahre 17G8 zur "Reise nach dem Banate 
vermocht wurde. Die umständlichen Aufzeichnungen des Kaisers über den Zustand, 
in welchen er das Banat gefunden, zeugen für die Gewissenhaftigkeit, mit der er
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II. József császár emlékirata nem tévesztette el hatását· a császárné­
nál. A Temesi Bánság sorsa ismét sok időre el lett döntve: ország­
részünk továbbra is osztrák tartomány maradt. De mint ilyenben neve­
zetes változásokat eredményezett József utazása. A temesvári adminis­
tratio személyzetében már 1768-ban gyökeres változás történt. (írí. 
Perlas elniozditatolt az elnökségtől és helyét Al t r i n g c n i  gróf  Clary 
foglalta el. Az igazgatóság sok hivatalnoka, elkezdve a tanácsosok­
tól az utolsó irodaszolgáig, néhány becsületesnek bizonyult egyén 
kivételével, tol mentetett· a szolgálat alól. Az ügyvitel gyorsítása tekin­
tetéből pedig az igazgatósági tanácsosok száma nyolezra emeltetett.
Az nj elnök s a tagjaiban megújított tartományi igazgatóság elé 
nagy feladatot tűzött Mária Terézia. A feladat nem volt egyéb, mint 
lehetőleg rövid idő alatt h e l y  rét i t  ni  a B á n s á g  k o r m á n y z á s á r  
b a n  e d d i g e l é  é s z r e ve11 ö s s z e s  h i b á k a t é s gy a r I ó s á g o k a t , 
é l e t b e l é p  t é t  ni  m i n d a z o n  t é n y e z ő k e t ,  me l y e k  a t a r t o ­
m á n y  c u l t u r a l  h a l a d á s á t ,  a n y a g i ,  t á r s a d a l m i  és b i z t o n ­
s á g i  á l l a p o t a i n a k  j a v í t á s u l  e l ő m o z d í t h a t j á k .
Miheztartás végett bő utasítással látta el Mária Terézia az adini- 
nistratiót. Ezen utasítást II. József előterjesztései alapján dolgozta ki 
a bécsi kormány.
Egészben véve nem tartalmaz az egyebet, mint csupán csak meg­
hagyásokat· és parancsolatokat, mindazok iránt, miket 11. József emlék­
iratában javaslatként előterjesztve láttunk1). Elrendeltetett a telkek
seine Aufgabe erfasste. Eine der ersten Wahrnehmungen, die. sich ihm aufdrängte, 
war die Bestätigung dessen, was er über den zwischen den Bewohnern des Banates 
und den Ungarn bestehenden Natioualliass gehört hatte. War es dieser Umstand, 
der ja ohne Zweifel die höchste Beachtung verdiente, oder die Ueber/.eiigung des 
Kaisers, dass die Vereinigung des Banats mit Ungarn nicht im Interesse des öster­
reichischen Gesammtstaates liege: gewiss ist nur, dass er eine solche Massregel in 
den Vorschlägen, die er seiner Mutter gegenüber für die ihm dringend nothwendig 
erscheinende Verbesserung· der Zustände des Banates machte, mit keinem Worte 
erwähnte.“ (M ar. Ter. le tz te  ß e g ie r u n g s ja h r e ,  X. k. 121. 1.)
’) A szabályrendelet czime: „ I n s t r u c t io n  fü r  d ie  B a n a t is o h e  L an d es- 
A d m in is t r a t io n “. — A terjedelmes rendeletét ekként kezdi a királynő: „Die 
Uns schon seit einiger Zeit angezeigte beträchtliche in Unseren Temeswarer Banat 
fürwaltende Gebrechen haben Uns bereits veranlasset, n ic h t  n u r  in A n seh u n g  
d e r  b ish e r  b e s t e l l t  g e w e s te n  A d m in is tr a t io n  e in e  A b ä n d e ru n g  zu 
m ach en , so n d e rn  a u ch  u n se re  h ö c h s te  O bsorge d a h in  zu v e rw en d e n , 
d a m it a ll  d ie sen  G e b re c h e n  fü r  d a s k ü n f t ig e  a b g o h o lfc n  w o rd en  
möge. Gleichwie aber aus Eingangs gedachten Anzeigen bemerket worden ist, dass 
diese Gebrechen grossen Theils a u s  d e r  b is h e r ig e n  V e rfa s su n g  selbst her­
rühren, so haben Wir den gnädigsten Entschluss gefasset, der nunmehr bestellten 
Administration solche Grundsätze Vorzuschreiben, durch welche das Land selbst in 
eine bessere innerliche Verfassung gebracht, und überhaupt die Cultur desselben so 
viel möglich befördert werden möge“. -  Az utasítás négy szakaszra van felosztva, 
az igazgatási teendők főbb kérdései szerint; és pedig: a) Mit k a p  az a la t tv a ló
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felosztása, a kord lötök és községek határainak, az erdősegeknek fölmérése, 
a népesség összeírása. Minden házra 24 hold szántóföld, 6 hold legelő s 
3 hold rét számitatott, de a birtokló többet is kaphatott, ha kimutatta, 
hogy annak átívelésére képes1). Az úgynevezett „constitutiv sossiók“
a tej o ti e I o in tő I ?; b) m it kap  a fe je d e le m  e g y ú t ta l  m in t  u ra sá g  is az 
a la t tv a ló k tó l? ;  e) m ily  fe je d e lm i és f ö ld e s ú r i  jo g a i  és jö v e d e lm e i 
v a n n a k  a c s á s z á r n a k  B á n á tb a n ? ; d) m ik é p e n  k o r ín á n y z a n d ó  e t a r t o ­
m ány, s m ily  sz e m é ly z e t s z ü k s é g e l t e t ik  k o rm á n y z á s á h o z ?  — E szaka­
szok alatt csoporlositvák az utasítás tárgyai, melyek közül álljanak itt csak a követ­
kezők: „Von denen Gründen, Ausmessung des Landes, Art, wie in solcher fiirzugelien. 
Zutlieilung der <ίHindim, Bestimmung der Constitutivi Sessionis fiir den Bauern, für 
eine ganze Session, für halbe und viertl Sessionen b'eberläud, für jene so den 
Weinbau treiben, für jene, so auf den Uopfenbau sieh verlegen. Wie viol in jedem 
Ort ganze, halbe, und viertl Sessionen zu bestimmen? Zutlieilung der Gründen für 
andere Partheyen ausser des Bauernstandes: für die katholische Pfarrern, für die 
Schulmeister, für die Griechische Poppen, für die Dominical-Wirtshäuser, für die 
Fleischbänke, für die Handwerker auf dem Lande. Abtheiluiig der Ackerfelder in 
.‘i Breiten. Betrachtungen so dagegen streiten. Wo in jedem Ort die Acker, Wiesen 
mid Bemein Weiden bestimmet weiden sollen? Abtheilungs-Zeichen zwischen denen 
Nachbarn. Migentlinm der Gründen. Pleissige Bearbeitung derselben. Straff gegen 
die Nachlässigen. Verkantung der Gründen. Anmeldung bei den Grundbüchern. 
Kaufbriefe. Erbfolge bei den Gründen: in Ansehung der Leseendenten, in Ansehung 
der Wittiben und Töchtern. Keformirung der ungestalteten Figuren der Dorfsgründen. 
Ob die Eintheiiiing des Landes in 11 Districten beyzubehalten? Materiale zum 
Brennen für den Unterthan: Rohr aus den Morästen. Steuerung gegen den Mangel 
des Materials zum Brennen: Torf, Stroh, Felber, Weiden, Erlen, Pappeln und fette 
Ulmen. Baumschulen in Ansehung der fetten Ulmen. Von dem Schutz. Von der 
Gerechtigkeit. Criminal Ordnung. Politzei. Gesmidheits Politzei. Einrichtung einer 
Buelidriiekerei, stb. stb.“ (B écsi t itk . l e v é l tá r ) .
') „— — — in Rücksicht, dass in dem Banat mehrere wohl Venuögliche 
Raizische llauslialtungeii anzutreffen sind, die bey ihrem zahlreichen Vieh auch 
mehrere Gründe zu beurbaren im Stand sich befinden, und für die also ein ergie­
biges Constitutivum au Gründen allerdings angetragen werden muss: Wir gnädigst 
entschlossen, dass — —- durchgehend fiir eine ganze Session zum Ackerfeld 24 Joch, 
jedes zu IliOO Quadrat-klafter gerechnet, nebst 6 Joch an Wiesen, 3 Joch zur Vieh­
weide und einen Joch zum Hausgruud angeschlagen, auch noch ausserdem für jede 
Session weitere 3 Joch an gemein Viehweide berechnet, diese jedoch den Sessionen 
nicht wirklich zugcthcilet, sondern bey jedem Ort besonders ausgewiesen, und zu 
dem Ende Vorbehalten werden sollen, damit denjenigen Unterthauen, die allenfalls 
mit den zngctheiltcn 3 Jochen dermalen, wo für das Vieh noch keine Stallungen 
obhanden sind, nicht auskommen könnten, zur weiteren Bedürfniss das vorbehaltene 
Quantum ganz, oder zum Tlieil gegen ein besonderes Pachtgeld auf einige Zeit 
überlassen, sodann aber den Überlanden zugeschlagon oder auch zur weiteren Ver­
mehrung der Population jeden Orts allgewendet werden mögen ; wodurch man also 
die freyen Hände behaltet, weitershin bey zunehmender Population oder sonst nach 
Erforderniss der Umständen diese zu dem Constitutivo Sessionis nicht ansgewiesene 
Gründe wiederum einziehen, und anderweit damit disponiren zu können.“ — Továbbá: 
„1st ausser den Sessional Gründen bei jedem Dorf nach Maass der über die Zntheilnng 
erübrigenden Gründe ein gewisser Theil derselben als Überiaud zu excindiren. welche 
in dieser Eigenschaft den Unterthanen, so über ihr Sessional-Quantum allenfalls
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rendezésénél az egész Bánságban, mivel a földek minőségét a legtöbb 
vidéken sajátságos módon egyenlőnek ismerték fel, ugyanazon arányt 
vették alapul. A maga földjén bizonyos megszorításokkal most mindenki 
birtokos lett; az administratio csak akkor vehette el azt tőle, ha kétségbe- 
vonhatlanul kiderült, hogy nem jól míveli. A birtokos most már el is 
adhatta földjét, de csak egészben, mint sessi ó t; feldarabolni a telkeket 
nem volt megengedve1). A közegészségi ügyet különösen szivére kötő 
Mária Terézia az administrationak. „Ez a tárgy — úgymond — gondos­
kodástoknak főpontja legyen. Legyetek rajta. Imgy az egészségi ügy 
körül fennforgó hibákat megszüntessétek. S minthogy az egész tarto­
mányban eddig fennálló egyetlen temesvári gyógyszertár elégtelen: a 
vidéken fiók gyógyszertárakat kell állítani". Az egészségügy rendezé­
sére három tartományi orvost (Landes Physici) nevezett ki. kik fele­
lősek voltak, és az administratio utasításai szerint tartoztak eljárni.
Az oktatási ügyön, a magasabb ismeretek fejlesztésén, kétségkívül 
legtöbbet lendített a temesvári jezsuiták gymnasiuma, mely l?(i;>-bau 
hatosztályú tanintézetté nőtte ki magát. Lgyauis a nagyemlékű Mária 
Terézia királynő az összes tauügyet fennkölt szellemmel pártfogása alá 
vevőn, hogy azt sikeresen előmozdíthassa, a fanügy eddigi állapotáról 
tájékoztató ismeretet kívánván nyerni, gróf Barkóczy Kereiiez herezeg- 
primást és esztergomi érseket Magyarország s melléktartományai összes 
felső-, közép- s elemi tanintézeteinek fővédnökévé nevezte ki, azon meg­
hagyással, hogy valamennyi tanintézet elöljárósága a vezetése alatt álló 
iskolák állapotáról a herczegprimáshoz jelentést, beterjeszteni tartozzék. 
E legmagasb határozatot a m. kir. helytartótanács 17(12. jan. 20-án 
kelt s az ország összes egyházi és világi hatóságaihoz, következőleg Vag- 
reini gróf Engel Antal, esanádi püspök, vak b. t. tanácsoshoz is inté­
zett körözvényben köztudomásra hozta. Az előterjesztett jelentésnek 
eredménye- lön. hogy a temesvári jezsuiták négy fennálló osztályához 
még a „Poesis" és „Rhetorica" csatoltatni rendeltetett, a Jézus társa­
sága kötcleztctvén a kellő tanerőket szolgáltatni, inig a szükséges
noch mehrere Gründe zu beurbareii verlangen, von Zeit zn Zeit gegen die daraut
haftende Contribution überlassen werden mögen. Sonst wollen wir eurem eigenen 
Ermessen gnädigst überlassen: wie viel in jedem ganze, halbe und viertel Sessionen 
gemacht werden sollenV I)a in solchen lediglich nach dem Vermögen und der 
Beschaffenheit der Haushaltungen sich zu richten, mithin jedem Untorthan nach 
Maas, als Selber mit dom Beyhabenden eigenen Vieh mehr oder weniger Gründe 
zu bearbeiten vermag, auch eine ganze, halbe, oder viertel Session zuzutheilen seyn 
wird. Welchem Wir liiemit nur noch bernieken wollen, dass weder liierinfalfs noch 
in dem Constitutivo selbst, zwischen den in dem Banat befindlichen drey Nationen 
kein Unterschied gemacht, sondern sich lediglich obgodaebter masseu nach den 
Kräften der Haushaltungen geachtet werden solle“. (B écsi t i tk .  1 o v t j·. „Instruc­
tion, stb.“)
' )  U .  o
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helyiségok megszerzése it ., Bnnatus“ adíninistnitiojára rovatott, a mely- 
rocrt· erre alkalmas háza nem volt — eleinte a jezsuiták szomszédjának. 
Döméi majornak házát bérelte ki, hol azután 1763. november hó 9-ón 
a nyilvános oktatás, teljesen szervezve, ünnepélyesen megkezdetett. A 
hat osztályban három tanár alkalmaztatott. Az 1764/5 tanévben az 
előadások már saját, tauozélokra vásárolt, alkalmas házban nyittattak 
meg — november hó 7-én. Azonban a tanhelyiséget később többször 
kellett változtatni. A jezsuita szerzet beszüntetése után a esanádi püspök 
vette át a temesvári gymnasium további fenntartását. Mivel azonban az 
erkölcsök javítása a népiskolaügynek jó berendezésétől is föltételcztotik: 
elrendelte a császárné, hogy mindem községben, hol legkevesebb 60 
háztartás találtatik, tanító alkalmaztassák és iskola építtessék1). Azon­
kívül minden nagyobb helységben s a városokban, kincstári költségen, 
még külön német iskolákat is szeretett volna, hogy azokban a szerb és 
oláh ifjúság a német nyelvben, olvasás és írásban gyakoroltassák és 
államszolgálatra képez lessék3). Meg kell azonban itt jegyeznem, hogy 
a nagy királynő e szép intézkedéseit csak kevéssé koronázhatta óhajtott 
siker, minek oka főleg abban keresendő, hogy nem nemzeti és hazai 
tanítók képezhettek és alkalmaztattak, hanem a birodalom nyugoti és 
éjszaki részeiből küldötték ide az iskolamestereket és az iskolát a ger- *)
*) „Da die Verbesserung der Sitten vorzüglich durch eine gute Hinrichtung 
des Schulwesens bewirket werden muss, so wollen Wir liierinfalls die gehörige 
Vorschrift hiermit ertheilen. Und gleichwie Unsere allerhöchste Anordnung bereits 
dahin ergangen ist, d a ss  in  a l l e n  g rö s s e re n  D ö r fe rn  ta u g l ic h e  S c h u l­
m e is te r  d e r g e s t a l t e n  a n g e s te l l e t  w e rd en  so lle n ,  dass , w an  in e in e m  
D o rf n u r  <i0 H a u s s l ia l1 11 n gen  o b h a n d e n  w ä r e n ,  dem  b e s te l le n d e n  
S c h u lm e is te r  j ä h r i :  30 ii.; in  e in em  g ro s s e re n  D o r f ü b e r  öO H attss- 
h a l tu n g e n  j i i i i r l :  4Ü li., und in  je n e n ,  d ie  s ie h  a u f  100 u n d  m eh r Ha uss- 
h a I tu ng e n e r s t re c k e n , j üli r 1: 00 11. zum  If eh a lt  a u sziim essen , und d ie s e r  
A u fw an d  von done  G em ein d e  s e lb s t  b e s t r i t t e n ,  doch  a b e r  d e n s e lb e n  
zu E rb a u u n g  des S c J iu lh a u se s  d as H olz u n e n tg e l t l i c h  v e r a b f o lg e t  
w e rd e n  so lle , stb.“ (B écsi t i tk .  le v é ltá r .)
ä) „Zum Behuf der weltlichen Jugend hingegen befehlen Wir noch weiters 
liiemit gnädigst, dass ausser dem obigen national Schulen in allen Ifaubt-Örteru, 
als da sind T em esw ar, 'L 'lieresiopel, G rosz-B  e e z k e rc  ck, St. M ik ló s  
C a ra n e se b o s , W e is  s k i r e  heu, C sakova, W ersc h itz , Lu go sch , ote., te l í t ­
s e k  c L eh rse il u le n  errichtet, und wenigst durch die enteren Jahren auf Kosten 
Unseres höchst aerarii unterhalten werden sollen, damit allda besonders die R ai- 
z iseh e  und W all ac h i s eh e J u g e n d  im Teutsch Reden, Lesen und Schreiben 
wohl unterrichtet, folglich mit der Zeit daraus taugliche Knesen, Schulmeisters, 
Amtschreibers und dergleichen subalterni Beamte aus den Nationalisten selbst ange- 
zogen werden mögen; dessen sorgfältige Bewirkung, wie auch also mit dem Anhang 
hiermit auftragen, dass ihr auch darauf antrageil, und seiner Zeit euer Wolilmeinung 
eröfnen sollet, ob n ic h t  in  T em esw ar s e lb s t  e in  L e h r-A m t d e r  P o liz e y  
u n d Ka m e r al - Wi e s e n s eh a f t e n k ii n f t i g z η b e s t e 11 e η, i n g 1 ei c he n we g e n 
des U n t e r r i c h t s  in dem n e u en  R e d lin in g s  P u ss  d ie  V o rse h u n g  ζη 
m achen  seyn  d ü r f t e ? “ (U. o.)
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tnanizálás eszközévé tették. A népiskolák, a helyett hogy a nép neve­
lését, eszközölték volna, minden áron csak a német nyelv terjesztésére* 
/ S  meghonosítására használtattak. Azon iskolák pedig, melyeket Mária 
"Terézia a városokban és nevezetesen Temesvárott óhajtott életbeléptetni, 
azért nem létesülhettek, mert nem találtatott sem alkalmas tanerő sem 
elegendő tanuló.
A közlekedés előmozdítására s az utasok biztonságára szigorú őr­
járatok rendeltettek el a Bánságban; s minthogy az egész tartományban 
faluhelyen ekkor még sehol sem léteztek vendégfogadók, s az utasokat 
a hivatalnokok, knézek és tiszttartók tartoztak saját lakásaikon elszállá­
solni (Hospitalitiit): Mária Terézia a hivatalnokok e megterhelését 
eltörölte s kincstári vendégfogadók építését rendelte el. A jobb vallási 
tanításra is nagy súlyt fektetett a királynő. Az útonállási, tolvajlást, 
és marhalopásokat nemcsak a törvények szigora által akarta meggátolni, 
hanem különösen sürgette a rá,ez és oláh pópákat, a·nép" oktatására.
Λ káth. vallásos nevelés terjesztése czéljából ITtilt-ben (»000 katekizmust 
küldetett a csanádi püspöknek, á nép’közölt kiosztalidékat. Λ tartomány 
gazdaságának javítása s jövedelmednek emelése czéljából nagy gondot 
fordittatott a földiülvelósi munkák czólszerűbb kezelésére: kísérleteket 
tétetett a len és kender termesztése népszerűsítésével is, mi azonban 
csak kevéssé sikerült. Oinoron visszaállíttatott a rizstermelés, a temesvári 
gyárvárosi selyemgyár helyett, melyet, katonai laktanyává alakított, át. 
Verseczon építtetett egy e czélra szolgáló házat, mely 6 kemenezével, 
több szobával és minden kellékkel el volt látva, mi a nyers selyem 
feldolgozására szükséges. A tartományi igazgatóság kötelezi ('tett. a nyers 
selyemgubókat fontonként fél forintjával beváltani, a fonónőket és az 
üzlethez szükséges összes személyzetet fizetni. Nagy-Beeskerok községe 
vásári szabadalmat nyert, „azon legkegyesebb őzéiből, hogy az ipar és 
kózmívek felvirágozzanak, s azon szándékban, bogy a lakosok a kenyér­
kereset. ezen ágára ösztönöztessenek s a még hiányzó iparosok és 
mesterek oda édesgeti,essenek“.1) A hányám ívelés Delius, Dombscher s 
mások vezetése alatt kedvezőbb lendületet vett. A legelők -rendezése 
következtében pedig az állattenyésztés is jelentékenyen emelkedett. A 
juh nemesítés végett Mária Terézia Spanyolországból s máshoimól jobb 
Jajokat hozatott, melyeket a lakosság közt szétosztatott. A lónemesifóst 
szorgalmazó első intézkedések is Mária Terézia uralkodásának ezen 
idejére esnek* 2). Fölösleges tán megjegyeznem, hogy a gazdasági és 
értelmi haladás mindezen nemei csak azon bánsági vidékeken órvónyo-
*) Seh  wie k é r abban a nézetben látszik lenni, hogy Jieeskereknck az ott 
lakó ráczok kedvéért adta Mária Terézia a privilégiumot. ( P o l i t i s c h e  (I e s c ii ic l ite  
d. S e rb e n  in  U n g a rn , 308. 1.)
2) Tiöh in.
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sültek igazán, hol a külföldről bevándorolt s az üdvös javítások iránt 
fogékony németség lakott. —
József, hogy az általa javasolt reformok hasznosságáról s a népre 
való hatásáról meggyőződjék, egy második bánság i u t azásra  szánta el 
magát. A temesvári administratio ismét nagy meglepetéssel értesült, 
hogy a császár 1770. évi ápril hó 23-án már megint útra kelt a Teniesi 
Hanság leié.1') E második utazás részletei kevéssé ismeretesek előttünk.
A császári kiséret feljegyzéseiből csak az derül ki. hogy József, 
ki gyorsan szeretett alkotni, most sem volt megelégedve a szerzett 
benyomásokkal. K ülő  n ő s e n  n e m  t e t s z e t t  n e k i  a b á n s á g i  á l l a ­
p o t o k  f e j l ő d é s é n e k  l a s s ú  mene t e . - )  Azonban József megjelenése 
a Hanságban, úgy mint. az első, most is felvillanyozta a tartományi kor­
mány mozgató erőit; a népnek pedig megnyugtató vigasztalására szolgált, 
hogy a trón által most már másodízben részesitelik kellő figyelemben 
és kiválóbb gondoskodásban. Azonkívül volt még a császár kőrútjának 
más üdvös Itatása is. A szigorú és igazságos fejedelem váratlan, meg­
lepő leráuididusai a Teniesi Hanságba óvatosságra, különösen a kincs­
tári jövedelmek pontos kezelésére szőri tűk a kevésbbé lelkiismeretes 
tisztviselőt. A helyét híven betöltő hivatalnok buzgalma pedig az elis­
merés jutalma által még jobban felfokoztatok.
Tudva van immár az előrebocsátottakból, hogy az alsó Duna 
vidékein 17(58. óta a német-szerb és oláh határőrvidékek, továbbá a 
zsupaneki határőri zászlóalj szerveztelek. Az is. ismeretes, hogy ugyan­
azon időtájban az erdélyi határőrvidék felállítása kezdetét vette. E 
katonai területek helyesebb szervezése és rendezése czóljából II. J ózs e f  
c s á s z á r  1773-1)a.n h a r m a d s z o r  r á n d n l t  le M a g y a r o r s z á g  
dé l i  r é s z e i  re s a Ten i e s i  H a n s á g  d é l s z a k i  v i d é k e i n  ism ét. 
Ii osszál )  li k ö r ú I a t t ét  t··"). A oka a császár mostani útazása főkép ·)
·) József ezúttal hajón .jött le Béesből Újvidékig. Onnan Csúrogon át, Tisza- 
Földvárnak menve, Török-Be ősére és Vrányovára érkezett. Innen Melenczére s Nagy- 
Beeskorokre utazott. Beeskerekről Tórákra, Párdányra, Szent-Mártonra és Uj-Péesre ; 
onnan másnap Paráezra, Petrományra, Csákovára és Temesvárra. Temosvári'ól 
meglátogatta Szent-Λndrást, Monostort és Vingát. Yjngáról Aradnak vette útját, és 
Simámton meg Kls-Jenőn át Nagy-Váradra távozott. (B écsi title, i e v t r .  Jegyzetek 
II. .József es. második bánsági utazásához.)
*) Λ császárt most is Albert szász-tescheni herezeg kísérte útjában, s ezen 
útazásról is naplót vezetett, mely jelenleg Albrecht főherczeg birtokában van. József, 
mint már első utazása alkalmával tette, most is gróf F a lk e n  s te in  álnév alatt 
átázott.
“) Λ császár kíséretében voltak A lb e r t  szász-tescheni herezeg, L a u d o n , 
N o stiz , G y n lay , F a b r i s  és H ir s c h . Bánságban csatlakoztak hozzá az akkoron 
itt alkalmazásban volt tábornokoké M itro v sk y , Z ed w itz  és W im p fen . Ezen 
erdélyi és harmadik dél-magyarországi utazására 1773. évi május hó 0-dikán dél­
utáni 3 órakor indult el József Becsből. Már előre kiadta a. szigorú rendeletet, hogy 
«útközben csak korcsmákba, parasztházakba, plébániákra vagy más kincstári épii-
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katonai szempontból1), a határőrség és a várak megtekintése végett, 
történt, azért mégis nagy figyelemmel vizsgálta meg ezúttal is a Temesi 
Bánság polgári kormányzatában behozott reformok eredményeit. Nagyobb 
része ama javaslatoknak, melyeket első és második utazása alkalmából 
anyja elé terjesztett vala, most, öt óv leforgása után, elvégre minden 
irányban életbe volt ugyan léptetve, de a császár annak daczára még
letekbe fog szállani. Kastélyok, uradalmi épületek, vagy lakott tiszti kvártélyok 
mellőzendők voltak. „Dem Provinciali wäre zu bedeuten, dass ich mich durch keinen 
Grundherrn weder bewirthen, noch begleiten lassen würde, — ausgenommen Districts- 
weise, von einem beständig allda wohnenden und wohlbekannten Officianton“. Minden 
éjjeli állomáson a következő konyha- és asztali szükségleteket kellett a császár elfo­
gadására készen tartani: 70 font marhahúst, 1 borjút, 1 bárányt, 24 csirkét, 3 libát, 
2 tyúkot, 2 pulykát, (mind megkoppasztva), 6 font vajat, 4 font zsírt, 40 drb. tojást, 
2 nyolezad finom lisztet, '2 font ezukrot, 8 czitromot, 4 font szalonnát, 4 font marha­
zsírt, különféle zöldségeket, fehér kenyeret, bort, konyhaedényeket, ezinnből készült 
asztali edényeket, késeket, villákat, kanalakat, poharakat és hálásra való 40 kötet 
szalmát. Május 8-dikán este érkezett meg József Szegedre s a „fekete sas“ vendég­
lőben vett éjjeli szállást. Máj. 9-dikén Szegedről Makón és Nagylakon keresztül 
Aradra ment. Máj. 10-én esteli S órakor Temesvárra érkezett s itt két napon át 
tartózkodott. Temesvárról máj. 13-dikán reggeli 4 órakor lilazott el, Zsebely, Sibet, 
Zsidoviii, Bogsán, Füzes, Ferendia és Nagy-Zsám községeknek véve útját; este 6 
órakor Versoczre érkezett s ott meghált. Máj. 14-én reggeli 9 órakor elindult Ver- 
seczvől Páncsova felé, hova Vlajkovczén, Alibunáron, Neudorfon és Novo-Szelón 
keresztül délutáni 2 órakor érkezett meg és meghált. 15-dikén reggel fölkerekedvén, 
Kubiu felé vette útját, hol aznap Böhm kapitány házában meghált. 16-dikán Dubo- 
váezon és Vracsevgájon keresztül Fehértemplomba utazott s ott a tiszttartói házban 
vett lakást. 17-dikén kora reggel útra kelve meglátogatta Szlatinát, Szászkát, Oláli- 
Szászkát és Bosovicsot, hol a kaszárnyába szállott és meghűlt. Máj. 18-dikán Untii- 
riesten át Mohádíára átázott, s oda érkezvén a tiszttaitónál fogadott lakást. Máj, 
19-én Kornyán, Terregován és Szlatinán át Karánsebesre ment s ott a „zöld fához“ 
czimzett vendéglőbe szállott. Karáusebesről Kedélybe utazott a császár, a honnan 
csak junius 27-dikéu érkezett vissza Karánsebesre. Karáusebesről újból meglátogatta 
Mehádiát. Onnan az Almáson keresztül vette útját, s megszemlélve a német határőri 
telepeket, újból megfordult Pánesován és Temesvárott. Onnan Aradon és Szegeden 
keresztül Pest felé Bécsibe visszautazott. (B écsi t i tk .  le v tr .  A II. József császár 
3-dik utazásáról szóló csomagban). — Helyénlevőnek találtam II. József dél-magyar­
országi utazásait állomásról-állomásig előadni, mivel azokról a speciális dél-magyar­
országi történetírók nem emlékeznek. R á th  K á ro ly  is csak átalánosságban Írja, 
hogy li. József anyja életében beútazta Magyarországot és a Királyhágón túli kerü­
letet. — (L. „A mag}’, k i r á ly o k  h a d já r a ta i ,  u ta z á s a i  és ta r tó z k o d á s i  
h e ly e i .“, 314. 1.)
') Hogy a császár, Erdély felé útaztában a Temesi Bánságot is meglátogatván, 
most mindkét helyen leginkább katonai czélokat követett, kitűnik az ezen utazásáról 
irt s a császárné elé terjesztett napló következő szavaiból: „Obwolcn meine Diireli- 
reysse durch das Temeswarer Bannat lodiglieli in Absehen einiger Militär Betrach­
tungen und weil es ohnedies« meinen Weeg ausmachte, von mir gevvälilet wurde, 
so lande i'di dennoch durch die wen igen Tage, die. ich da zubrachte, verschiedene 
Sachen, so ich pfliehtmässig unangezeigt zu lassen mich nicht [getraue“. (B écs i 
t itk . 1 ev tr.)
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most, sem t a l á l t a  a b á n s á g i  á l l a p o t o k a t  k e d v e  szer i n t i ek­
nek.  A temesvári administratio személyzete most is éppen oly önző 
és munkaképtelen egyénekből volt összeállítva, mint azelőtt. A párt­
szellem, mclylyel a kormányon álló férfiak az alsóbb rangú tisztviselőket, 
s ezek ismét a, népid úgyszólván megmételyezték, lehetetlenné tett itt 
minden relórmtörekvési sikert. Egyik a másiknak előmenetelét irigylé, 
egyik hivatalnok a másik ellen tört és abban találta örömét, ha ellen­
felének legjobb szándékait meghiúsíthatta. Ravaszság, cselszövény, rosz- 
a,karai, önérdek haj liászal. egykedvűség, hanyagság, tudatlanság, szere­
tői lenség és kegyellenség, még most is egy rakáson voltak feltalálhatók a 
temesvári administratiónál. Λ pártoskodás áramlata magát Olaryt is 
magával sodorta. Es éppen az volt egyike a főbajoknak, hogy Clary 
nem tudta magát a pártok fölé helyezni, hanem szövetkezvén Tauber. 
Ratsch és Keli mid kormánytanácsosokkal, ő maga is szította az egye­
netlenség ttizét. Amit Clary pártja véghezvinni akart, azt a még mindig 
szolgálatban levő llillebraiid és társai. Baumann és Lindau tanácsosok 
páii ja a leghevesebben ellenezte. Az uj rcfonnszahályok sohasem kerültek 
a tanács elé. hanem alkalmaztattak Clary és az ő pártja által úgy, amint 
nekik tetszelI. Hozzá még az administratio a kincstárnak tömérdek költ­
ségébe is volt. melylyel a. jövedelmek még most, sem állottak arányban. 
Szóval József még roszabbaknak találta most a bánsági állapotokat, mint 
azelőtt. Kellő számú képesített és alkalmas egyének hiánya miatt egy­
hamar nem is lehetett itt, javulást remélni; mert kevés jóra való tanult 
ember szánta magát, arra, hogy az egészségtelen temesi tájakra csalá­
dostól leköllözzék. Ind alkalmas tanintézetek nem létében még csak 
gyermekeinek sem adhatta meg azon jobb nevelést, melyhez más civi­
lis,ilíabb városokban és vidékeken minden nehézség nélkül juthatott,. 
József újból hangsúlyozta lehál. Mária Terézia előtt a már múltkor 
adott tanácsot, hogy a Temesi Bánságot kisebb részletekben, darahon­
ként el kell adni. mert csak igv remélhető itt a dolgoknak jobbra 
fordulása’).
A halárön idéki ügyek rendezésével elfoglalt grf. Clary és Sis-
')  „ toll kann auch nicht hier imheriihrt lassen — mondja útinaplójában 
— don absolioüllohon Parting -Geist, von welchen ich aller Menschen Gesinnungen, 
so zu sagen in dem ganzen Kaimat angcfiillt angetroffen habe, und welche in zwey 
förmliche, und so viel als Personen schier seynd, einzelne Partheyen getheilet sind. 
Diese Lcüthe scheuen nicht einer von dem andern alle Abscheulichkeiten zu sagen. 
Die neue Sistems Einrichtung honit auch nicht einmal beym Rath vor, und ver­
waltet selbe Graf Diary mit den ohgenannten von seiner Parthey ganz allein. Was 
aus einer solchen Administration gutes zu hoffen seyc, las-t sinh leicht benrtheilen, 
nur betrüblich ist, dass dicsőibe jetzo so viel Geld koste, und es viel unbilliger und 
schlechter zugelie, als vorher», ich sehn auch kein Mittel vor, dass es jemals besser 
gehen wird, wenn man nicht in kleinen Portionen und Stückweise das Bannat, wie 
schon so oft gesagt, verkaufen wird“, ( l íé c s i  t i tk .  Jc v tr . Napló a 111. útazásrój.)
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kovies tábornok munkál kodásának menőiét lassúnak és hézagosnak találta » 
czászár. Azért legott sürgető is Mária Teréziát, hogy a bánsági határ­
vidékek szervezési munkálatait siettesse. Fölötte szükségesnek jelentette 
ki. hogy a szervezési munkálatok az egész bánsági területre kiterjesz­
tessenek, nevezetesen, hogy a katonai és polgári területek teljesen 
elkülöníthessenek egymástól, a tiszai kompániák legalább részben pol- 
gárosittassanak, s helyettük az alsó tiszai vidékeken, Perlaszvarps körül, 
úgy szintén az alsó Dunán, Karánsebes környékén, más katonai állo­
mások szereztessenek. Ekként a határőri iánezolat teljesen kiegészít­
tetnék, a hasznos csere által pedig úgy a katonai, mint a polgári rendű 
lakosság csak nyerne1). '
II. József császár harmadik dél-magyarországi utazásának az,lön 
következménye, hogy grf. Clary 1774. elején lemondott a taTtofnpny 
kormányzóságáról s utódéivá báró l í r i g i d o  -I ó z s e Γ neveztetett ki. Λ 
császár határvidéki javaslatai életbeléptettek, de a bánsági földek eladása 
iránti terve továbbra is függőben tartatott. A. 'Pernes i B á n s á g  visz- 
szak  apes  o l á s á n a k  ü g y é t  e z ú t t a l  is t e l j e s  h a l l g a t á s s a l  
me l l ő z ő  a e s ás zár,  n e m  m ás o k n á l  fog va, h a n e  m ké t s é g -  
k í v ü l  azé r t ,  m e r t  ő a b o k e b l e z é s t  k ö v e t k e z e t e s e n  most  
is e l l e n e z t e .  József egész szellemiránya s leplezetlen ellenszenve 
Magyarország kiválóbban előnyös állása iránt nem engedték neki, hogy 
a Tomesi Bánság bekeblezése által Magyarország területi nagyobbodását 
s erkölcsi súlyának gyarapítását óhajtsa2). Könnyű belátni, mily rósz *)
*) „Um aber auch Euer Majestät meine wenige Meynung über die neue 
Commission, so Feldzeügmeister Siskovits mit dem Grafen Clary in den Bannat 
auszufüliren haben wird, zu eröffnen, so muss ich nach genauer Kcnntniss des Ter­
rains Euer Majestät allermitertliänigst eröffnen, dass ich anjetzo den Zeit-Puuet 
erschienen zu seyn glaube, wo ein recht ganzes gemacht worden könnte, und da 
ohnediess von Euer Majestät kürzlich die .Almass und Glissur samt noch einigen 
mehreren Gründen theils zu der Waliach/sehen, theiis zu der Illyrischen Griinitzen 
sind resolviret worden, so glaubete, dass dem General Siskovies und Grafen Clary 
aufzutragen wäre, dass sie an jetzo nicht allein sich in der Erfüllung Euer Majestät 
schon geschöpften Resolutionen auflialteii, sondern auch über das Ganze, und nemlich: 
wie eine rechte Separation zwischen dem Militari und Provinciali auf beständige 
Zeiten gemacht werden könnte, und wie und ob es möglich wäre die oberen Com­
pagnien wenigstens zum Tlieil an das Provinciale abzntrctten, so selbe für ihre 
Communication mjt Ungern und Vorspanns unentbehrlich brauchet, dagegen andere 
Dörfer theils an der Theiss, um Periasvaross, und theils um Karan Scebes herum, 
wodurch die ganze Kette recht gezogen, und meines Erachtens für das Militare so­
wie für das Provinciale ein nuzbarer Tausch würde, geschehen könnte“. (Aláírva 
sajátkeziileg: Hermanstadt den 1-ten July 1773. Joseph. — B é cs i t i tk .  le v tr .  
Napló a III. átázásról).
2) „Die etwaige Einverleibung des Banats — irja A rnetli — wurde auch 
jetzt wieder mit keinem Worte erwähnt. Dieser an und für sich vielleicht befrem­
dende Umstand lässt sich ohne alle Schwierigkeit durch die Annahme erklären, 
dass der Kaiser einer solchen Massregol durchaus nicht günstig gesinnt war. Seine
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alapból indult ki «'József okoskodása. Hiszen Magyarország királya tény­
leg maga az osztrák császár volt, kinek birodalmához Magyarország is 
tartozott. És vájjon a Tisza-Dima-Maros- és Erdóly-köz, Magyarország, 
Erdély és Törökország közé ékelve, mint különálló osztrák tartomány, 
nem legnevetségesebb torzképe-e a politikai pliantasmagoriáknak? Mert 
ha állna Józsid' elmélete, hogy a komcsi Bánságnak Magyarországba, 
tehát a birodalomba bekeblezése egyértelmű a birodalom hatalmi állá­
sának csökkentésével: akkor megfordítva annak is állni kellene, hogy 
a Temesi Bánság elvesztése egyértelmű a birodalom hatalmi állásának 
növelésével. S akkor kár volt a birodalom ezen részét a törököktől vissza­
hódítani !
Ám legyen bármiként, annyi bizonyos, hogy a dél-magyarországi 
részeket továbbra is az üdvtelen kísérletek stádiumában hagyta az udvari 
politika. Szerencse még, hogy az uj tartományi tűnök, Brigido József, 
becsületességben, észbeli tehetségekben és ismeretekben, úgy szintén 
jóakaratban messze felülmúlta közvetlen elődeit. Brigido, mint ember 
és tisztviselő, egészen alkalmas egyén volt arra, megtenni a tartomány 
érdekében mindent, mit a fennálló kormányelvek keretén belül meg­
tenni lehetett. Mercy óta egy tartomány főnök sem hagyott maga után 
oly maradandó s tisztes emléket, mint Brigido József. Mindenekelőtt 
alaposan tájékozta magát az igazgatására bízott tartomány jogi, gaz- 
dászati és politikai viszonyai, a lakosság szelleme s helyzete iránt és 
a szerzett tapasztalatok alapján egy dicasteriáhs rendszert (Grf. Brigi- 
doisehes System) dolgozott ki, mely Bécsben is helybenhagyatván, ez 
által a bánsági ügyek vezetésében nagyobb gyorsaság, pontosság, több 
egyszerűség és egyöntetűség hozatott be. Erélyes, lelkiismeretes fel­
ügyelete több rendre szoktató a központi kormány embereit s az ezeknek 
alárendelt külső tiszttartóságok személyzetét. Ezek számára a szentesí­
tett kormányrendszer szigorú szabályokat tartalmaz. „Az ezen rend­
szabályokban kijelölt kötelességek liű teljesítésétől — úgymond — függ 
a becsület és előmenetel, valamint azok figyelmen kívül hagyása maga 
után vonja Istennél és a fejedelemnél a kegyvesztést; — mi több, fel­
merülő körülmények szerint még a testi és halálbüntetést is.1) A 
hivatalnokok jó egyetértésben éljenek a papsággal, és mindenben jó 
példát adjanak alattvalóiknak. Az istenitisztelet minden vallásfele-
ganzo, Anschauungsweise und seine unverhüllte Abneigung gegen die so sehr bevor­
zugte Sonderstellung Ungarns, gestatten hierüber nicht den mindesten Zweifel“. 
(Mar. Theres, letzte Regiorungsj. X. k.)
1) „Von der genauen Beobachtung dieser Pflichten hängt Ehre und Beförde­
rung, von der Ausseraeht-Lassung aber die Göttlich- und Landesfürstliche Ungnade, 
auch nach gestalten Sachen, Leib- und Lebensstrafte ab.“ (M agy. k ir . o rszág o s  




kezeinél illendő ájtatossággal tartassák. De az állam iránt lekötelezett 
tisztviselő állandó figyelmét leginkább az ifjúság czélszerű oktatása 
követeli, melytől a nép mívelődóso és előmenetele függ. Minden tiszt­
tartó köteles járása iskoláit személyesen és minél gyakrabban meglá­
togatni, s ott utána nézni, vájjon küldik-e a szülők .tanköteles gyermekei­
ket az iskolába és nyer-e az ifjúság kellő oktatást a keresztény hitben, 
az olvasásban, Írásban és számvetésben“1). A kormányrendszer szerint tar­
toznak a papok vasárnaponként prédikálni, s miután ők is állami tiszt­
viselők, megállapittatnak számukra a stoláris taksák. Az uradalmi ható­
ságot a kerületi tiszttartóságok képviselik, melyek egyszersmind saját 
járásukban első fórumok és kezelik az igazságszolgáltatást. Továbbá élet­
beléptettek a telekkönyvek, rendeztettek a hitelviszonyok gazdászati 
ügyek, az adózás, a községi és kerületi közigazgatás, stb.
A tartományi igazgatóság döbbeni alakjába^, meghagyatott ugyah, 
de a kincstári kerületek n é g y r e  szállitatták le, és pedig a c s a t á d i r a ,  
v e r s e c z i r e ,  t e m e s v  á r i r a és 1 u g o s i r a. A kerületek ismét 
u r a d a l m a k r a ,  vagyis tiszttartóságokra és községekre  osztattak. A 
kerületek élére, a császári örökös tartományok mintája szerint,2) k e r ü ­
l e t i  k a p i t á n y o k  (Kreishauptmann) vagy f ő n ö k ö k  (Kreisvorstand) 
neveztettek ki, egy segéddel, két biztossal, egy tollnokkal, írnokokkal 
és néhány gyakornokkal. A kerületek központi hivatalát „Kreis- 
amt“-nak nevezték. A kerületi főnöknek vagy kapitánynak voltak alá­
rendelve a kerületi uradalmi tiszttartók, kiknek kötelességében állt az 
országfejedelmi adókról s egyéb jövedelmekről a számadásokat a kapi­
tány elé terjeszteni, a befolyt pénzeket a kincstárba szállítani, a rend 
háboritóit és a közönséges bűnösöket a kerületi kapitánysághoz, a crimi- 
nalistákat pedig a temesvári administratiohoz beküldeni. A bűnfenyitő 
ügyek elitélése a központi kormányszéknek tartatott fenn. A tiszttartó­
ságok csak a foglyokat tartoztak kemény őrizet alatt tartani és a gonosz­
tevőt az első vizsgálat után a temesvári administratiohoz beszolgál­
tatni.3) *)
')  „Die von dem öffentlichen Unterricht der Jugend abhangende Erziehung 
erheischet vorzüglich die ohnausgesetzte Aufmerksamkeit eines dem Staat verpflich­
teten Beamten. Es würd also der Rentmeister künftig alle Schulen seines Bezirks 
zuweillen und so oft sich dazu die Gelegenheit ohnehin ergibt ohnfehlbar selbsten 
zu vlsitiren. öffters aber visitiren und nachsehen zu lassen haben, ob alle schulfähige 
Kinder von denen Eltern in die Schule geschickt, und in dem Christonthum, lesen, 
schreiben und rechnen vorgeschriebener Maassen unterrichtet werden. Schulsachen 
betreffende Berichte aber an das Kreyss-Amt erstatten.“ (M agy. k ir. o r s z. 
le v tr .,  m. f.)
*) Báró Brigido dicasteriális rendszere csak alkalmazása és átidomitása a cseh­
országi úgynevezett „Gubernial Instructio-nak, melyet Mária Terézia 1773, apr. 30-án 
léptetett életbe.
3) Köteleztetnek a tiszttartók a deiinquenst „in den gewöhnlichen Behältnissen 
in starken, dichten Spreng-Ei son, auch nötigenfalls in dem Stock aufzubewahren.“
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Legtöbbet köszön Brigido József kormányzásának a bánsági tan­
ügy, mely alatta epochális fejlődést ért. Mária Terézia'kormánya ekkor 
már felismerte, hogy az iskola mellett komolyabb állást kell elfoglalnia.,. 
az iskola lévén egyik legfőbb tényezője a jó kormányzatnak is. Az 1770-es 
évek elején kijelentette tehát, hogy az iskolaügyet „politicum“-pák 
tekinti és az állam kezelése alá veszi.1) Minden német kincstári faluban, 
hol még iskola nem volt, minden szükségesekkel fölszerelt iskola nyit­
tatott, meglehetősen fizetett tanítóval.2) Az uj szervezés ideje óta a 
határőrvidéken is, hol az iskolázás legelmaradottabb volt, egymásután 
rendeztettok be az elemi iskolák. Különös gondot fordított Brigido a 
szerb és oláh iskolákra, melyek berendezésére az állam tetemes költ­
ségeket áldozott. Különben az egész tanügy kezelésére 1773-ban külön 
iskolai bizottság állitatott, melynek elnöke grf. S a u e r  V e n c z e 1 tar­
tomány-igazgatósági tanácsos, ülnökei P o k a s c l i  R u d o l f  és R ü s t e l  
J á n o s  tanácsosok voltak. Egyes népesebb helységekben, hol németek 
is nagyobb számban laktak, az alsó-ausztriai iskolai bizottmány aján­
latára3) a s z a g  a ni elemi tanmód hozatott be,1) a gör. n. egyesültek 
tanügyének előmozdítása czéljából pedig J a n k ó  v i e s  T i v a d a r ,  szerb 
iskolai igazgató Becsbe hivatott, hogy az uj tanmódot tanulmányozza 
és itthon alkalmazásba vegye. Jankovics a német tankönyveket lefordí­
totta, a nemegyesültek iskolai igényeihez alkalmazva átdolgozta és a
Hogy különben a halálbüntetés kegyetlen módja még most sem szelídült valami nagyon, 
arról eléggé tanúskodik egy 1773-évi máj. 10-én kelt rendelet, mely ekként szói: 
„Allerhöchst ernannt Ihro K. K. Mayst hätten allergnädigst zu entsehlüssen geruhet, 
dass künftighin überhaupt im Banat keiner deren daselbst exequirten Delinquenten 
länger a ls  d rey  tilge  am G a lg e n , Bad, o d er S p ies belassen werden solle.“ 
(B écs i udv. k a m a ra i  lev tr. Banatischc Acta in Publico Contentiosis.)
‘) H o lfe r t ,  „Oesterreich. Volksschule“, Γ. k. 112—118. 11.
u) Már 1760-ban kopott a bánsági administratio rendeletet, mely szerint min­
den parochiális községben iskola nyitandó és tanító alkalmazandó. Már az úgynevezett 
„normal“-iskolák életbelépte előtt nyittattak népiskolák az egyes bánsági német tele- 
pitvényekben, és pedig: 1765. évben Biliéten, — 1766-ban Zsombolyon, Szakálházán 
és Seliöndorfon, — 1767-ben Csatádon és Nagy-Jécsán, — 1768-ban Grabáezon, — 
1769-ben Bogároson, — 1770-ben Iíis-Jéesán, Heufelden, Mastortban, Marienfelden, 
Albrechtsfluron.BlumenthalbanésSegenthauban,— 1771-ben Szent-Huberten,Solteuron, 
CharleVillén, Wiesenlieidon, Kreutzstettenben, Lichtenwaldon, Altringenben és Char- 
lottenburgban, — 1772-ben Trübswetteren, Gottlobon és Osternban. A többi régibb 
kath. községekben pedig, hol — miként már fent megjegyeztem — a revindicatio után 
aparochiák azonnal visszaállíttattak, a canoni rendelet értelmében, mely azt parancsolja, 
hogy „presbyteri per villas et vieos scholas habeant“ (Cone. Constant. Ι1Γ.) iskolák, 
is keletkeztek.
’) E bizottmányt 177C-ben nevezé ki Mária Terézia. Ennek felügyelete alatt 
jött létre 1771-ben Béesben az úgynevezett „Normalschule“, melyben az ifjak jövendő 
tanítói képeztettek. E bizottmány ügyeit fel az összes ausztriai tanügyre.




tanítók számára német minta szerint kézikönyveket szerkesztett. Az 177/). 
év eleje óta alkalmazásba vétetett a Temesi Bánság összes' iskoláira 
nézve az á t a l á n o s  i s k o l a i  r e n d t a r t á s ,  melyet Mária Terézia 
1774. évi decz. hó 6-dikán az örökös tartományok német normális-, 
fő- és triviális iskolái számára kiadott.1) Ezzel Temesvárott megnyit­
tatott az első „normális“ iskola, mely aztán az egész tartományban az 
elemi iskolákra nézve mintaintézetté lett2). — —
A bánsági kereskedelem érdekében is elismerésre méltó intézke­
dések történtek az első Brigido igazgatása alatt. Az ő kormánya alatt 
kereskedelmi rendtartás dolgában a Temesi Bánság előbbre haladt, 
mint maga az anyaország, hol az 1764-diki országgyűlésen történt erélyes 
felszólalások daczára sem lendítettek valami sokat a kereskedelem és a 
gyárak ügyének emelésén.3) Ugyanis azelőtt a bánsági kereskedést 
nemcsak a súlyos vámrendszer, a többrendbeli egyenes tilalmak és a 
termesztmények kivitelének megnehezítése nyomták, hanem — miként 
már emlitém — még az örmény, görög, zsidó és török kereskedők is, 
kik társaságokba állván, a török tartományokból éveukint sok ezer 
marhát hajtottak itt keresztül, s ezáltal az itteni kereskedést lehetet­
lenné tették. Ausztriából visszajövet bécsi és más európai árukkal is 
kereskedést űztek a falvakban és Temesvárott, noha a szerződések nekik 
csak török árúkkal engedték meg itt a kereskedést. S miután az itteni 
nyers terményekre szükségük nem volt, gyármüveket pedig még nem 
adhatott nekik a tartomány: az itt fölszedett tömérdek pénzösszegeket 
mind kivitték Törökországba. A tartományt nyomorították, a pórnép 
tudatlanságával visszaéltek, vagy mint a zsidók, az uzsoráskodást nagy 
mérvekben űzték, a honi termesztményeket meghamisították.
Mindezen visszaélések lehető meggátlására, a kill kereskedés meg­
könnyítésére és a bel kereskedés fölszabadítására. Brigido J. indítványozása 
folytán, Mária Terézia a Temesi Bánság számára 1776. évi apr. 10-én külön 
rendeletet adott ki. mely szerint minden gör. kereskedő és Ottoman 
alattvaló, ki ezentúl a Temesi Bánságban kereskedni vagy kalmárkodni 
akart, tartozott hat hónap lefolyása alatt osztrák alattvalóvá lenni, a 
hűsógesküt letenni, feleségét és gyermekeit Törökországból a Bánságba 
átköltöztetni. Biztosítékul 50 drb. aranyat tartozott mindegyikük vala­
mely tiszttartóságnál lefizetni, mely pénzösszeg a kincstár javára esett,
')  „Alig. Schulordnung f. die deutschen Normal-, Haupt-, und Trivialseliulen 
in sämmtliehen Kays. Königl. Erblanden.“ Akkori időben ez ugyanaz voif. mi 
manapság a népoktatási törvény.
’) H e tz  el kimutatta, habár az iskola megnyitási idejét nem lehet is meg­
határozni, hogy ezen iskola 177<5-ban tényleg fennállott. („0 esdi ich te n. Statistik 
d. Yolkssehulwosens <1. kön. Kroistadt Temesvár“, 98 I.)
:l) V. ö. H o r v á th  M. „Az 176446 országgyűlés története.“ (Kis. tort. ni., 1. 
k. 401—402. 11.)
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ha az illető hat hónap alatt elmulasztotta feleségét és gyermekeit áthozni 
és velők itt megtelepedni. Ha görög vagy Ottoman c rendelet daczára 
kereskedni merészelt es rajtakaptak : portékája olkoboztatott s ingat­
lanai is lefoglaltattak1).
A zsidókról szóló rendelet, mely főleg cnltnrtörténeti szempontból 
érdemel ügyeimet, „zsidó rendtartás“* 2) czim alatt 1776. évi deczember 
lió 28-án adatott ki és vonatkozik a temesvári városi és külvárosi, nem­
különben a vidéki zsidóságra. A „rendtartás“ szerint a zsidók szapo­
rodása a Bánságban a közjó, a helyes politikai alkotmány és főleg a 
legmagasb akarat ellenében történnék. Meghagyatik tehát, hogy a temes­
vári belvárosi és gyárvárosi zsidóság jövőre csak egy hitközséget képezzen 
és egy elöljáró alatt álljon; egyúttal beszüntetik az osztályozás spanyol 
és uéiget zsidókra. Az administratio engedélye nélkül nem szabad a 
zsidóknak házasságra lépni. S mivel Temesvárott csak 49 zsidó család 
lakhatók: a házasság is csak akkor engedélyezhető, ha a már meglevő 
családoknál valamely házas egyén meghalt. Ezen eljárásnál első sorban 
a városban szülöttek vétetnek tekintetbe, azután a külvárosban lakók, 
végre a vidéki kérelmezők. Egyenlő minősitvénycknól azé az elsőség, 
a kinek nagyobb vagyona van és ki több adót fizet. A zsidóság közvet­
lenül az administrationak s az ez által kinevezett biztosnak rendeltetik 
alá, ki köteles minden családról catastert vezetni s hetenként az elhal­
tak és szülöttek jegyzékét bemutatni. Ha valaki házasság dolgában a 
rendeletet kijátsza: a hitközségi elnök 100 arany bírságot fizet, az uj 
házasok pedig száműzetnek. Kereskedést csak nagy megszorításokkal 
folytathat a zsidó; a városban csak 8 kereskedési jog és 6 zsibárus- 
bolt engedélyeztetik nekik. A házalás vidéken az árak elkobzásának 
terhe alatt tiltatik. Azonban megengedtetik az országos- és hetivásárok 
látogatása. Adó fejében minden zsidó családapa 8 frt. 30 krt. tartozik 
űzetni. Ha a zsidó a kötelezett negyedévi adófizetéssel hátralékban 
marad, nyomban következik vagyonának lefoglalása és az ő kiútasit- 
tatása. Azonkívül volt még az úgynevezett Gobella-dij, vagyis a zsidó 
élelmi szerekre kivetett adó, mely jövedelemből kapta a rabbi 150 frtnyi, 
a hitközségi írnok 150 frtnyi, az iskolamester 130 frtnyi s a két elöl­
járó 50—50 frtnyi fizetését. A vallásgyakorlás tűréséért s a temető onge-
*) Λ rendelet „Ex consilio Administrationis provinciális“ van keltezve s báró 
tírigido József által aláírva.
2) „ Ju d e n  O rd n u n g , welche nach vorhergegangenen allergnädigst Kaiser­
lich Königlichen Bestätigung von der K. K. Temesvarer banatisehen Landes-Admi- 
nistration der gesummt banatisehen Judenschaft zum allergehorsamst und ohnver- 
brüehlichston Nachleb und Befolgung hinaus gegeben wird. — Temeswar gedruckt 
bey M a tth ä u s  J o s e p h u s  H ei m eri, k. k. privil. bannatischen Administrations- 
Buchdruckern, 1770.“ — V. ö. még S z e n tk i á ra y :  „Emlékkönyv a dél-magyar- 
országi történelmi és régészeti társulat 1873-dik évi közgyűlése alkalmából“ 35. 1,: 
„A^  bánsági zsidók állapota a XVIIΓ. században“. P re y  e r J á n o s tó l ,
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délyezeseért fizetnek a zsidók 50—50 irtot. A hitközségi el átjáró külön 
zsidó törvényhatóságot képvisel s a község két vónjóvel hetenként egy 
törvénykezési napot tart. Törvényhatóságához tartoznak a kisebb sérel­
mek és oly keresetek, melyek tárgya a 10 írt. értéket túl nem haladja. 
Mind a keresztény, mind a zsidó felek fellebbezhették ügyöket az 
administratiohoz. Örökösödési ügyekben az alsó-ausztriai perrendtartás 
irányadó. Külföldi, azaz nem bánsági zsidónak csak négy esetben szabad 
a tartományba belépni, és pedig: a) ha országos vásárra jő; b) ha jog­
ügyleteit jő elintézni, követeléseit behajtani vagy ismerőseit látogatni; 
c) ha az itt lakó zsidóknál szolgálatot vállal; és d) Erdély-, Szlavon- 
vagy Törökországba való átútazása közben. Ez iránt tartozik minden 
külföldi zsidó magát a vámhivataloknál igazolni s ott a bebocsátásért 
bizonyos türelmi dijt fizetni. A kik a temesvári országos vásárokra 
jönnek, nem hálhatnak meg a belvárosban, hanem a külvárosban köte­
lesek éjjelen át tartózkodni. Keresztény cselédet nem szabad a zsidónak 
tartania, legfőlebb akkor, ha a cseléd nem tartózkodik állandóan a gazda 
házában és nem ott kapja élelmezését. Keresztény dajkákat semmi ürügy 
alatt sem fogadhattak a zsidók; e tilalom áthágása először 30 tallérral, 
másodszor 50 tallérral birságoltatott, mig végbüntetésül a száműzetés 
rendeltetett. Ugyanezen büntetés terhe alatt tiltatott a keresztényeknek 
zsidókat beszállásolni, vagy zsidóval egy födél alatt lakást bérelni. l) 
Az összes temesvári zsidóság egy városnegyedre szőrittatik, a város 
más részeiben levő házait három év leforgása alatt eladni tartozik. 
Élelmi szerekkel kereskedni, vagy valamely iparággal foglalkozni nem 
szabad a zsidóknak, legfőlebb akkor, ha kimutathatják, hogy az általuk 
űzött iparágat előttük még senki sem gyakorolta. Vallási áj tatosságra 
csak a zsinagógáiban szabad összejönni, magán lakásokon pedig csak minden 
zajongás és a keresztény nép háborgatása nélkül szabad ájtatoskodni. 
A házassági eljegyzéseket s magát a házasságot is csak a temesvári 
rabbi előtt köthetni. A vidéken elhalt zsidóknak is a temesvári teme­
tőben kell eltemettetniök. A birtokképesség korlátoltatik; két házat 
bírni egy szomszédos gyümölcskerttel csak úgy engedtetik meg, ha a 
család nagyon számos és a birtoklás esetről esetre az administratio 
részéről engedélyeztetik. Azonban úgy a városi, mint a vidéki zsidóknak 
elkoboztatás terhe alatt tiltatott lakházaiktól távol eső szántóföldeket, 
réteket, szőlőket vagy gyümölcsös kerteket bírni. Eddigi ilyetén bir­
tokaik, melyeket a tilalom ellenére netán szereztek volna, hat hónap 
alatt keresztényeknek adandók el. Utazó zsidónak keresztény korcs­
')  Itt hivatkozás történik az 1724. évi szept. 24-én kibocsátott s 1725. évi 
nov. 26. megújított egy rendeletre, mely a cseh- és morvaországi zsidóságra is 
vonatkozik. E rendeletek arról tanúskodnak, hogy a cseh- és morvaországi zsidóság 
állapota azonos volt a bánságiakéval.
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marosnál csak úgy szabad szállást fogadni, ha a helységben, melyen 
átutazik, zsidó család nem található. — —
Brigido József kormányzósága idejére esik a n a g y - k i k i n d a i  
k i V á I t ságol t .  s z e r b  k e r ü l e t  felállítása is, mely sajátszerű intézmény 
több tekintetnél fogva vonja magára figyelmünket.
Az „illír udvari deputatio“ által 1770-ben készített első illír sza­
bályzat (Kegulamentum Illyricum), mely nyílt összeütközésben volt a 
magyar törvényekkel és az udvari cancellaria tekintélyével, félelmes - 
reactiót idézett fel magánál a szerb népnél is. Ennek az 1769. évi 
kárloviezi congressusnál előadott sérelmei (Nations-Gravamina) nem­
csak nem orvosoltalak, hanem az uj rognlamentum által sok tekin­
tetben még halmoztalak is. Attól lehetett tartani, hogy az 1735. évi 
szerb zavarok ismétlődni fognak a Bánságban és a kormány újabb rend­
szabályai lázadásra vagy nagyobb tömegű kivándorlásra fogják bírni a 
szerb alattvalókat. Elégedetlen volt a mctropolita, elégedetlen a püspöki 
kar és a papság, melynek független állása és jövedelmei a regula- 
mentum által csorbulást szenvedtek. De különösen elégedetlen volt a 
papjai által aggodalomba ejtett köznép, mely privilégiumait féltette, mire 
annál inkább lehetett oka, mert erős híre járt, hogy az alsó-dunai és az 
erdélyszéli határőrvidékek szervezése szükségessé teszi a helyükből egy­
szer már kimozdított nagy-kikindai vagyis tiszai felső illír ezred újabb 
átszállítását más lakhelyekre. Ez nemcsak kellemetlen és költséges volt, 
hanem a régibb privilégiumokba is ütközött. Ingerelték még a nép ellen- 
szegülési hajlamát az oroszok győzelmei a törökök felett, s ennek 
következtében a mosolygó kegyes pillantások, melyekkel II, József és 
egyes bocsi államférfiak a szerb alattvalóknak hízelegtek s általa a 
levert Törökország szerbjeit a habsburgi monarchia keleti érdekeinek 
megnyerni iparkodtak. Azt is rebesgették mindenfelé,- hogy a bánsági 
földek legközelebb uradalmakra fognak osztatni és egyes birtokosoknak 
eladatni. A szerb nép ekkor a magyarországi jobbágyok sorsára jutna. 
Vagy ha mindez nem történnék is, a Bánságba költözött Tisza-maro- 
siak katonai állománya minden bizonynyal fel fog oszlatni és a lakosság 
kamarai polgári hatalomnak alávettetni.
Ezeket fontolóra vevén a tiszai militaristák, 1773-ban, ősz idején, 
előbb ugyan csak magán körökben, de később nyilvánosan is tanácskozni 
kezdtek a teendők felől. Érdekük azt kívánta, hogy azok, kik a határ­
vidékre leköltözni nem akartak vagy nem bírtak, a szerb kiváltságok 
élvezete mellett, polgári állásukban bizonyos testületi és joghatósági 
önállóságot nyerjenek. Vagyis más szóval: ők akartak ugyan átlépni 
a "polgári állásba, de nem akartak ugyanazon törvényeknek alávettetni, 
melyek a Tcmesi Bánság többi polgári lakosságára nézve mérvadók 
voltak. Ok különállást, exemptiót, területi különválasztást, kiváltságolt 
helyzetet óhajtottak polgári állásukban is.
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Ezen óhajaik teljesítésére soha sem találhatták a bécsi kormányt 
kedvezőbben hangolja, mint most, midőn az végzetes szerb politikájának 
megvalósítása ózdijából népszerűséget vadászott és a nyugtalankodók 
kedélyét inindenkép csillapítani igyekezett. Λ szomszédos bácsi tiszai 
kerület szervezkedéséből és az ottani mozgalmakból különben is biztos 
reménynyel lehetett egy a bánsági oldalon is felállítandó hasonló kerü­
letnek engedélyezésére következtetni.
A férfin, ki az ügy keresztülvitelét magára vállalta, s kinek a 
u.-kikindai szerb kerület létrehozásában legfőbb érdeme van, nemes 
T i g a u i o s  J á n o s  G y ö r g y  lovag, nagy-kikindai póstamoster és a 
bánsági kiváltságolt görög és rácz kereskedelmi társaság bírája volt. 
Ügyes, katona viselt és Becsben jól tájékozott ember, ki már a keres­
kedelmi társaság privilégiumai érdekében is fáradott s ki nemzetének 
különállás! törekvéseiben mindig nemcsak tevékeny részt vett, bánom e 
nagyratörekvéseket saját gazdagodására is ki tudta zsákmányolni. Tiga- 
nies a tiszavidéki militarista községekkel mindenek előtt gyűléseket, tar­
tott, és miután e gyűlésekben megállapittatá a kérelmek pontozatait, fel­
hatalmazást. kórt úgy saját, mint társai P a  j dá k J  á nos és B u g a r é  7,ki 
D e m e t e r  számára, kikkel Becsben mint az összes tiszai szerb katona­
ság teljhatalmú képviselője mutatta be magát. Állítólag nagyold» pénz­
összegeket is szavaztatott meg a kiváltságok megszerzése költségeire. 
— és hogy ő se fáradozzék híjába, terményeket és 400 drb. aranyat a maga 
számára1). *)
*) E miatt később sok gyanúsításnak és tömérdek kellemetlenségeknek volt 
Tiganies kitéve. Mi .igaz a dologban?: nem tudni. Annyi bizonyos, hogy Tiganiesot 
azzal vádolták, hogy a privilégiumokért 24.0C0 irtot, akkori időben szép pénz­
összeget, adott ki Becsben. Tanúskodik erről Tiganiesnak a temesvári administra- 
tioná 1 benyújtott panaszlevele, mely a bécsi kormányhoz is fölterjesztetett. E levél­
ben ezeket Írja Tiganies: „Einer hódién Bandes Stelle sehe mich bemiissiget an mit 
gehöre, beyziibringen: was gestalten zu meiner nicht geringen Bestürzung alibi er 
d u rc h g e h e n d e  ein olmwissend von weine herrührender Ruf ergehe, als ob ich 
die von Wienn für die eilf Militar-Ortsehafteii der Theyss, und Maroseher-tiränzo 
mit mir anhero gebrachte Privilegia, nicht aus k. k. Milde, und (Inad erhalten, 
s o n d e rn  bey  d e n e n  h ö c h s te n  H o fs te l le n  m it v ie le n  ta u s e n d  G u ld e n  
e r k a u f t ,  auch zu dem Ende vor meiner Abreiss nacher Wieun von denen Unter- 
thanen erstbesagter Ortschaften v ie r  u n d  z w a n z ig  ta u s e n d  G u ld e n  e m p fa n ­
g en  h ä tte .  Ein unverschämt, jedoch mir bis anhero gänzlich unbekannter Ver- 
iänmbder unteriienge sieh sogar diese mir zu Last liegend üble Andicktangen Sner 
Exceilenz (p: tit l :) Herrn Baron v. Brigido Selbsten beyziibringen“. (B é cs i t itk . 
le v tr ,)  Tiganies e levelének további folyamában nagyon mentegeti magát és felajáJja 
egész vagyonát, sőt a halálbüntetésnek is aláveti magát, ha kiderülne, hogy ő pénzt 
csikart a privilégiumokért. Azonban Tiganies jelleme elegendő ok, hogy mentegetései 
igazságában kételkedjünk. Ugyanis 1776-ban a kereskedelmi társaság, melynek ő 
volt feje és bírája, criminalis pert indított ellene. A vizsgáló bíróság a követ­
kezőket constatálja a. vizsgálati jegyzőkönyvben: a) Tiganies a kereskedelmi társulat 
minden tagjától 17 Irtot csalt ki, midőn 1774-ben Becsbe útazott a társaság számára
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Ekként föl.szerel ve. Becsbe ment és kérelmét az illír udvari depn- 
tatio s a cseh- és osztrák udv. cancel Uiria utján á felség elé terjeszté. 
Kérelmezte pedig, hogy tekintetted a tiszai szerb nép és az ő őseinek 
a császári ház érdekében tett hűséges és hősi szolgálataira: e nép a többi 
tartományi alattvalók felett bizonyos külön szabadságokkal és előnyökkel 
ruháztassék fel, a milyenek a bácsi magyar kerület lakossága számára 
kérolmeztettek.
Tiganicsnak, kit a királynő, József császár és Kaunitz ismételten 
fogadtak, nem nagy fáradságába került a szerb ügyek kedvező politikai 
fejlődésére kiválóbb súlyt fektető, de a magyar állam érdekével keveset 
törődő bécsi kormánynál az óhajtott sikert kieszközölni. Nagy-Ki ki nda ,  
V r á n y o v a, Mel  encze,  M o k r i n ,  K i s - K i k i n  d a, l éá r I o va, Kir­
m án d, T a r a s ,  J o s e f o v a  és K e r e s z t á r  egy különálló kiváltságos 
polgári kerület alkatrészeivé tétettek. Az összes kerületi lakosság számára 
1774. évi nov. 12-dikén, vagyis a feloszlatott Tisza-marosi határőrség 
itt tartózkodásénak 22-dik esztendejében királyi kiváltságlevél adatott,
privilégiumokat keresni; állította, hogy e pénzekkel magas állása administr. hivatal­
nokokat kell megvesztegetnie, b) Λ kereskedelmi társulat pénzeivel rendetlenül gaz­
dálkodott, a társulat vagyonát lelkiismeretlenül pazarolta, haszonlesésből társulati 
pénzeket „saját hasznára fordított, e) Békéden, <■ /óvakodó, ravasz és uralkodni vágyó. 
Ezek következtében Tiganies bírói ítélettel cltávoiitatik a kereskedelmi társulat 
elnökségéről, becstelennek és es. kir. szolgálatra képtelennek nyilvánitatik, elveszti 
nemesi oklevelét és tartozik a megrágalmazott egyéneket a törvényszék színe 
előtt megkövetel, azonfelül még két évi fogságra is Ítéltetik. Tiganies föllebbezte 
ugyan ügyét, de a legfőbb itélőszék csak annyit módosított az előbbi Ítéleten, hogy 
fölmenté vádlottat a becstelenné nyilvánítás büntetése alól, a nemesség elvesztését 
pedig csupán a bűnös személyére szorítván, őt nehéz vasbilincsekben töltendő börtönre és 
sá nézni η nkákra kárhoztatta. Tiganies temesvári börtönéből a királyi trónhoz folya­
modott kegyelemért. Λ királynő Pergcnsteint bizta meg ügye -felülvizsgálatával. 
Pergcnstciu sok omberszcrctettcl ajálja .ugyan a felségnek Tiganies megkegyelmezését, 
de nem képes őt az ellene emelt vádak alól teljesen tisztázni. Mondja többi közt: 
„Tiganiti ware ein angesehener, mit Realitäten und einträglichen ßedieustungen ver­
sehener Mann“. S ennek daczára — úgymond — nedves, sötét és bűzös börtönbe zárták, és 
Temesvárott az utezákou nyilvánosan vasban kísérték. Különben is beteges, gyenge 
teste a kiállott szenvedések következtében egészen eltespedt, szemei elveszték élet- 
vidorságukat s hallásán is sokat veszített. Felesége és három gyermeke meg van 
fosztva egyedüli támaszától, stb. — Pergenstein o fölterjesztése irgalomra inditá a 
királynő jó szivét és 1778-ban megkegyelmezett Tiganicsnak. „Wo die Straf zu scharf 
— mondja kegyelmi iratában — dort die Begnadigung gewisser Dingen billig. 
Den Tiganiti will Ich aus b e s o n d e re r  G n a d e  in seinen vorigen Adel- und 
Kitterstand wieder eingesetzet, auch die gegen ihn verhängte Unfähigkeit zu Mei­
nen oder Gemeind-Bedicnstungen wieder aufgehoben haben. Es sind ihme demnach 
die abgenohmenen Adel und Ritterstands Diplomata, so wie die Gnadenpfennige 
zurückziistellen, und falls an seinem in Beschlag gonohmenen Vermögen ihme noch 
etwas vorenthalten würde, ist ilune solches ohne weiters erfolgen zu lassen.“ — E 
felségi irat, feketeszegélyű magánlevél alakban, a legfőbb törvényszék elnökéhez van 
intézve. Megkeg'yelmeztetése után Tiganies Temosvárott visszavonultan élt. (B écsi 
udv. k a m a ra i  1 ev tr.)
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hogy a kerületi szerb nép egyrészt a neki adományozott szabadalmakra 
és mentességekre nézve minden oldalról biztosítva legyen, másrészt 
pedig, hogy a kerületnek minden egyes lakosa némi földbirtokot kapván, 
ez által a gazdászatra, főleg pedig a baromtenyésztósre és iparra minél 
inkább ösztönöztessék.
A kerületnek adományozott kiváltságok és szabadalmak a követ­
kezők : 1) A kerület lakosai a tiz községhez tartozó minden néven 
nevezendő földterületeket, úrbérit úgy mint majorságit, melyeket beköl- 
tözködésöktől fogva a kiváltságlevél kiadásáig míveltek vagy bármikép 
bírtak, a földesúri jog fenntartása mellett, továbbra is bírják olyképen, 
hogy az úrbéri telki állományokon felül levő úgynevezett „iiberlandiális“ 
vagy „allodiális“ földek az e g y e s  l a k o s o k k ö z t  f e l o s z t a s s a n a k ,  
mire nézve a módozat külön szabály által fog előiratni. 2) Az úrbéri 
földektől a második adóosztály szerint adóznak ugyan, de az összes 
kerületi adóilleték pontos lefizetéséért in solidum felelősek. 3) Minden 
ingyen robottól és fuvarozástól, mint szintén a katonai beszállásolások 
alól fölmentetnek. 4) Minden üstre eső 8 írt. lefizetése mellett 
szabadon főzhetnek saját használatukra pálinkát, gyümölcsbort, és míg 
a kerületben kincstári serház létre nem jő, sertis, 5) 1775. évtől fogva 
15 esztendőre évi 9000 frton válthatják meg a dézsmát. 6) Saját költ­
ségükön törvényhatósági joggal bíró tanácsot és törvényszéket állíthat­
nak, mely minden polgári és bűnvádi ügyekben intézkedhetik. A 
tanács, melynek székhelye Nagy-Kikinda, egy a kerületi községek által 
három évre választandó és jóváhagyás végett az adminislrationál bejelen­
tendő kerületi bíróból és ugyanannyi élethossziglan választandó tanácstag­
ból áll, a hány község a kerületben létezik. Egyik előkelőbb tagja a 
hatóságnak a syndicus, kinek jártasnak kell lennie a polgári és bíín- 
fenyitő törvénykezésben, s kit kinevezés végett az administratio elé 
kell terjeszteni. A törvényhatóságnál állandóan cs. kir. biztos alkalmaz- 
tatik, ki a felség nevében jelen van a magistratuális üléseken s ellen­
őrzi azokat, az alattvalókat köteles engedelmességre, az adók pontos fize­
tésére szorítja és egyátalán felvigyáz, hogy az Istennek tetsző igazság­
szolgáltatás jól kezeltessék. 7) A kerületi községek teljes autonómiával 
bírnak és nem kötelesek idegen adózókat kebelükbe befogadni; tehetik 
ezt azonban az ipar, kereskedés és földmívelés előmenetelének érdeké­
ben. 8) A szabadalmazott helyek soha el nem adhatók és el nem zálo­
gosíthatok, vagy bármi más módon el nem idegeníthetők s joguk van 
magukat a becsár lefizetése mellett megválthatni. 9) Aránylagos adózás 
mellett élvezik a határaik közt találtató vizeket, réteket és mocsárokat. 
10) A kerületi községek évenként szabadon választják biráikat s esküdt- 
jeiket, a kikindai magistratus egy megbízottjának jelenlétében. 11) 6000 
írt. bérösszeg lefizetése mellett átadatik nekik 10 évre a korcsmáltatási 
és marhavágási jog haszonélvezete. 12) Élvezik a kerületi száraz malmok
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jövedelmét. 13) Az összes községek „kikindai  k e rü le t“ név alatt egy 
testnek tekintetnek s mint ilyen saját czímerrel és pecséttel élhetnek. 
Ozúnerök: vörös mezőnyben fölemelkedett jobbra lépő koronás arany 
oroszlán, kiöltött piros nyelvvel, hátára kanyaritott farkkal, első jobbjá­
ban meztelen kardot, baljában levágott török fejet tistökónól tartva. 
Körirata: „Sigill des kaiserl. königl. privileg. Kikindaer Districts.“ 14) 
A kincstári épületek, a cs. kir. biztos számára fenntartott házon kívül, 
méltányos áron a kerületnek engedtetnek át. 15) A végintézkedés és 
örökösök nélkül elhaltak vagyonából, mely eddigeló a királyi liscust 
illette meg, felerészben az összes községek pénztárai, felerészben pedig 
a kerületi egyházak és szegények részesülnek. 16) A kerületi lakosság 
továbbra is megmarad a szerb nemzetnek adományozott vallási szaba­
dalmak élvezetében. 17) Kikinda és Vrányova megorősittetnek két 
vásár tarthatására nyert szabadalmaikban. 18) A kér. községek fölmen­
téinek a kamarai tiszttartóságok, főknézek és adószedők közvetett vagy 
közvetlen hatósága alól és alárendelt ötnek a kikindai törvényhatóságnak, 
valamint ez ismét a temesvári tartományi igazgatóságnak rendeltetik 
alá. A közvetlen felügyeleti jogot mindazonáltal a cs. kir. biztos gya­
korolja1).
Hozzá teszi a királynő, hogy mindezen kiváltságokat, előnyöket, 
szabadalmakat és mentességeket, melyekkel a polgárosított egykori Tisza- 
marosi határőrvidék lakosait felruházta, fejedelmi teljhatalmánál s öntu­
datosan adományozza ugyan, azonban úgy, „hogy  ez á l t a l  az ő 
és u t ó d a i  h a t a l m a ,  fe 1 sóge,  k i r á l y i  j o g a i k  és i g a z a i k  
s e m m i b e n ' s e m  k á r o s i t t a s s  a n a k . “s) Akarja és rendeli, hogy
1) Λ Iái iva: „Das meinen Wir ernstlich, zur Urkund dieses Briefs, besiegelt 
mit busm an Kaiser- König- und Erzherzoglich anliangenden Insiegel. Der gegeben 
ist in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, den 12 Monats Tag Novembris nach 
Christi Unseres Lieben Herrn und Seligmachers gnadenreichen Geburt im 1774. 
Unserer Reiche im 3ö. Jahre. Maria Theresia, m. p. — Henricus Comes a Blumegen 
Regiae Bohoe. Gup. et K. K. Prim. Cancel, m. p. Ad mandatum sacrae Caes. Regiae 
Mattis proprium Joseph Wenzel v. Krisch, m. p. Registr. Mariophilns v. Leistner, 
m. p.“ — Lásd a kiváltságlevél német szövegét B á r á n y n á l :  „Torontál vármegye 
hajdana“, .‘12—42. 11. — A pergamenre irt eredeti kivált, oklevelet 1777. évi apr. 
2-án Vidák Joanovies Vincze kárloviczi patriarcháuak adták át a kikindaiak meg­
őrzés végett. A patriarcha halála után visszakérte a kerületi tanács az oklevelet az 
érsekség administrátorától. Ez vissza is téritette azt, azonban a függő királyi arany 
pecsét nélkül, melyet időközben valaki lelopott. Az oklevél ezentúl a kikindai szerb 
templomban egy erre készített külön szekrényben örizteték. A szekrény kulcsait a 
lakosok közül választott külön bizottság őrizé. (N .-k ik in d a i  k e r ü l e t i  l e v é l tá r .  
Profon. Session, in Publicis, 1780.)
s) „Verleihen demnach Ihnen ad Provinciale übergetreteneri gewesten Militar- 
Ortschaften der Theyss und Maroscher Gränze Vorgeschriebene Privilegia, etc. — — 
aus Landesfürstlicher Machts-Vollkommenheit wissentlich, und in Kraft dieses Briefs, 
j e d o c h  Uns, und Unseren Nachkommen an Unserer Landesfürstlichen Macht, 
Hoheit, Regalien, und Rechten allerdings ohne Nachtheil, und Schaden.“
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nevezett kerületi községek az ő szabadalmaikat, kiváltságaikat és elő­
lijeiket élvezzék és liáboritlamil használják, „de h a t á r o z o t t a n .  IVmi- 
t a r  tj a m a g á n a k ,  ö r ö k ö s e i n e k  és u t ó d a i n a k ,  a f e n n  elő­
s o r o l t  s z a b a d a l m a k a t  és k i v á l t s á g o k a t  l e g k o g y o ' s e b b  
t e t s z é s e ,  az i d ő k  és k ö r ü l m é n y e k  k í v á n a l m a  s z e r i n t  sza­
p o r í t a n i ,  k e v e s b í t e n i  a v a g y  e g é s z e n  c l t ö r ü l n i . “ 1)
Miként láttuk, Mária Terézia Magyarország rendéinek minden 
tudomása nélkül, még csak a magy. ndv. eancellariát sem kérdezve 
meg, mintegy 20 □  mértföldnyi területet szakit ki ismét a szerb beván­
dorlók számára azon földből, mely erőszialcosan■ távol tartatott ugyan 
még az anyailazától, de mely jogilag mindig a magyar szent korona 
valódi és elidegenithetlen tulajdonát képezte. Idegen és minden tekin­
tetben tökéletlen törvényhatósági elemet alkot és ültet el a magyar 
haza földébe altkor, midőn régi dól-magyárországi alkotmányos törvény­
hatóságaink fölelevonitósót híjába sürgető félszázad óta a nemzet. Λ 
szerbek katonai hűségét és hadi szolgálataikat magyar birtokkal jutal­
mazza, midőn a magyar nép törlietlcn hűségéért és számtalan vérbeli 
áldozataiért· nemcsak semmivel nem jutalmaztatok, sőt ellenkezőleg, 
nyomorult állapota daczára mindegyre rendkívül terhes adóíölemelések- 
kel sanyargattatok. Elhamarkodva, a jelen körülmények és a jövő alaku­
lások figyelembevétele nélkül, az ország alapos törvényeivel ellenkező 
municipalis helyhatóságot állít fel, melyet szervezete benső ellenmondásai 
és tökéletlenségei miatt soha sem lehetett sem a bánsági kamarai intéz­
mény, sem a temesi tartományigazgatóság, sem pedig később a vármegyei 
hatóság keretébe helyesen beilleszteni: — mely mindjárt kezdetben vég­
telenül sok zavarra, összeütközésekre, fejetlenségre szolgáltatott alkal­
mat·.2) Hozzá még a kiváltságlevélben feltűnő módon alkalmazott „salve *
*J „Meynen, setzen, ordnen, und wollen, dass erörterte Ortschaften sich sotliancr 
Freiheiten eet. — — nützlich freien, solche gebrauchen und genössen sollen cet., 
— — doch behalten Wir lTns, Unseren Erben und Nachkommen ausdrücklich bevor, 
oftgedachte Freiheiten und Prärogativen nach Unserem gnädigsten Wollgclälleij 
auch erforderniss der Zeit und Umständen zu mehren, zu mindern oder vollends 
aufzuheben.“
a) Mily elhamarkodva s mily lázas sietséggel készültek legyen a kikindai 
kerület kiváltságai, nemcsak bovégzetlen, hézagos és tökéletlen szövegük, hanem 
okmányi adat is kétségtelenné teszi. Két napra a kiváltságlevél kelte után, 1771. 
évi nov. 14-én, a következő átiratot intézi a cseh-osztrák ndv. eaneellaria a cs. kir. 
legfőbb igazságügyi kormányszékhez: „Tn der Anlage befindet sieh eine Abschrift 
des von Ihro Majtt. über diesseitige allerunterthänigst erstattete Vorträge den nnn- 
mehro ad Provinciale gediehenen vorhin militärisch gewesenen Ortschaften der 
l ’heyss- und Maroseher Gränze allergnädigst verliehenen Privilegii, stb. Ueber diesen 
in die Agenda Einer Löbl. Kaiser. König. Obristen Jnstizstolle einschlagenden Gegen­
stand würde man ohnermangelt haben, sich mit Selber cinzuvemehmen, w ann 
n i c h t  d ie  g a n ze  S a c h e  sow oh l in  s ie h  d r in g e n d  g e w e s e n , a ls  von 
Ih ro  K a ise r] .  K ö n ig !. M ajtt. b e s o n d e rs  p r e s s i r t  w o rd e n  w ä re , so m it
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lucrum“ elve sem hozta meg azt az eredményt, melyre a bécsi kormány 
emberei számítani látszottak.
De ismerkedjünk meg közelebbről az ujonan felállított kikindai"
kerület, közigazgatásával, törvénykezésével, egyházi és iskolai életével.
Az előbbeniekből tudjuk, hogy mielőtt a felső-tiszai határőri köz­
ségek polgárositattak, katonai szervezet, illetőleg a kikindai ezredes 
és egyéb tisztek fennhatósága alatt állottak. Tartott ezen állapot 1773. 
évi október végéig, midőn Mária Terézia katonai szervezetüket beszün­
tette, s mindazon határőröket, kik az ujonan berendezett dunai határ- 
őrvidékre leköltözni nem akartak, kamarai igazgatásnak vétó alá és a családi 
kerületbe kebelező. Mivel azonban ekkor már javában folyt a mozgalom 
a kiváltságok kieszközlése körül: ezen 1773—1774. évi időközt rendetlen, 
zavaros állapotok jellemzik. A privilégiumok elnyerése biztos kilátásá­
ban már 1773. évi november 1-től fogva összeállítottak a militáris 
községek Nagy-Ki ki ndán egy formaszerinti kerületi közigazgatási testü­
letet, melynek élére kerületi bírónak B u g a r s z k i  D e m e t e r t  válasz­
tották, ki az ekkor kezdett tanácsülés! s egyéb jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint majd az ezredesi hivataltól, majd az 1774. óta ideigl. cs. kir. biztossá 
kinevezett T i g a n i c s  G y ö r g y t ő l ,  majd a tartományi polgári ható­
ságoktól kapja rendeletéit·, melyek elintézése azonban többnyire saját 
akaratától függ. Ezen mondvacsinált és önkényileg, patriarchális módon 
intézkedő közigazgatási testület az 1776. év kezdetével szüntető be műkö­
dését, midőn az ujonan szervezett kerületi magistratus installáltatott és 
a kerületi kiváltságok, szerb nyelvre is lefordítva és kinyomatva, köz­
hírré tétettek. A felavatás nagy ünnepélylyel, a temesvári administratio 
egy meghatalmazott tagja és Yeith ideigl. cs. kir. biztos jelenlétében történt. 
Ezen első szabályszerű kér. tanács főnökévé és birájává ismét a nép­
szerű B u g a r s z k i  Donié  t o r  választatott.1) Melléje adatott két senior 
cs tíz senator, kik közűi az egyik jogügyi syndicus is volt. A sena- 
torok elosztva a községekben laktak és tartoztak hetenkint a tanács­
ülésekben Kikindán megjelenni. Brigido rendeletéből hetenkint két 
rendes tanácsülés tartatott: kedden „in judicialibus“, pénteken „in 
politicis et oeconomicis.“ A senatorok feladatává lón községenként a 
bírákat, esküdteket, jegyzőket és egyéb községi tisztviselőket megválasz­
tatni, azok működését ellenőrizni és bizonyos ügyekben bíráskodni is. 
Megjegyzem még, hogy Tiganics a districtus szervezési előmunkálatai­
nak eszközlésére levőn csak kir. biztossá kinevezve, ezek folyamata alatt
<lio K ü rze  d o r Z e i t  so lc h e s  g e s t a t t e t  h ä tte . Inmittelst gehe m ander Bana- 
tisehen Landes-Administration unter einem mit, für den Kikinder-Magistrat eine 
ordentliche Instruction beförderlich zu entwerfen, welche man bey ihrer Einiangung 
Einer löbl. k. k. Obristen Justizstcdle zur Einsicht und Beurtheilung in freundschaft 
mitzuthcilen nicht entstehen wird.“ (B écs i udv. k a m a ra i  le v tr .)
. ' ’) Fizetése volt 200 fit. és 25 öl fa..
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perbe idéztetett és elfogatott. Utóda lett 1776-ban a már említett Ve i t h ,  
ki alatt a magistratus installatioja történt. Ez alkalommal Veith átad­
ván a kerület, pecsétjét a beigtatott kér. bírónak, figyelmeztotó őt, hogy 
azt hivatalos kötelességénél fogva mindig a kerület becsületére s a 
fejedelem javára használja. Veith csak pár hónapig volt cs. kir. biztos. 
Következett utána a következő évben H a l l a  F e r e n c z ,  egy igen erélyes 
és szigorú férfin, kinek nevét még ma is félelemmel emlegetik a dis- 
trictusi ráczság unokái.
Bajos meghatározni a viszonyt, mely a cs. kir. biztos és a kerületi 
tanács közt fennállott. A cs. kir. biztos germanizál, nyílt ülésben szidja 
a tanácsot rósz gazdálkodása, a közigazgatásban és törvénykezésben 
tapasztalt rendetlenségek m iatt; de a tanács nem hallgat rá, hanem repli- 
káz gúnyosan és gorombán, a mint csak lehet. A cs. kir. biztos parancsokat 
osztogat, követel, utasít és büntetéssel fenyeget. De mind híjába: a 
privilegiált tanács vagy agyonhallgatja mindezt, vagy szárazon vissza­
utasítja, vagy pedig — ami leggyakrabban előfordul — egyszerűen 
„ ad acta“ teszi.
A tanácsban és a tanácson kívül a legnagyobb rendetlenség ural­
kodik. Grassics Gyúra nyíltan lázitja a népet a magistratus ellen, mely 
roszul viszi dolgait, mióta nem Tiganics a cs. kir. biztos1). Nem kevésbbé 
szította a lázitást a kikindai protopópa, ki népgyüléseket hiván egybe, 
azokon az uj kerületi rendszer és a cs. kir. biztos ellen kemény szavakban 
nyilatkozik* 2). Az „überlandi“ földeket, melyek mint egységes köztelek 
a kerület közös czéljaira, nevezetesen marhatenyésztósre voltak szánva, 
önkónyűleg kezdik vala használni egyes hatalmaskodók, sőt maguk a 
falusi pópák is, engedetlenségre ösztönözvén az alattvalókat3). A nem 
szerb, de különösen a német lakosokkal kíméletlenül, durván bánnak a 
községi el üljáróságok, zsidók pedig egyátalán a kerület egy községében 
sem töretnek4). Adózni a kiváltságolt szerbek nem akartak; az adóhátralék
')  „Wurde selber Gyára Grassics andern zum warnenden heyspiel, ilinie 
aber zu seiner Besserung mit 50 Stockstreichen zu zweimalen abgestraft“. (Magistr. 
Protoc. 1776). — De ez mitsem használ; támadnak helyette más lázitók.
2) A tanácskozási jegyzőkönyvben előfordul V e ith  kir. biztos panasza, mely 
szerint mig ő Kikindáról tjvol volt, „durch den Herrn Protopoppen eine Versammlung 
des Volkes ausgeschrieben worden; gleichwie aber alle conventicula höchst verboten 
sind, so sollte derselbte dämmen angesuchet werden“. (Distr. Magistr. Protoc. 1776).
3) 1777-ben 14 melenczei lakos szántott és vetett az „überlandi“ földeken. 
Köztük mint főczinkos az ottani pópa. Ezért mindnyájan, „mit alleinigen Ausnahme 
des Popen“ 50 botütésre ítéltettek, „weil sie sträflich unterfangen die Allerhöchsten 
Anordnungen zu übertreten. (U. ,o. 1777.)
*) A zsidó rendtartás következtében a kikindai kerület is utasitatott a zsidók­
nál szolgálatban levő keresztényeket összeírni és följelenteni. Erre a kerület 1776. 
febr. 14-diki tanácsüléséből azt válaszolja: „Da in denen Gr. Kikindaer Districts 
Ortschaften keine Juden toleriret sind, mithin die Folge sich hebet, dass einige 
Christen bey jenen dienen können“. (U. o. 1776).
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évről évre szaporodott és már kezdetben roppant összeggé nőtte ki magát1). 
Ha e miatt a cs. kir. biztos erélyesen föllépett és a tanácsüléseken az adó lefize­
tését sürgette: a néppel alattoniban egyetértő tanácsosok kinevették őt, 
sőt az iilési jegyzőkönyvekben is sértő sarcasmusokkal gúnyolták2). A 
cs. kir. biztos, kinek egyik főkötelessége volt a királyi adókat pontosan 
beszolgáltatni a kamarai főpénztárba, s ki éppen azért a temesvári admi­
nistratio részéről folytonos nógatásoknak és nem érdemelt korholásoknak 
volt kitéve, látván, hogy a kikindai magistratusnál minden erőködéseí 
sikertelenek nem ritkán elveszte minden béketűrésót és oly jeleneteket 
idézett elő egyes tanácsülések alkalmával, melyek valamint a felség képviselő­
jének méltóságával meg nem fértek, úgy az egész kerületi rendszernek, 
melynek ő volt tulajonkópi feje, szégyenére válnak3). A districtus hatás-
')  A temesvári administratio 177(5. évi októberben keserű szemrehányásokkal 
illeti e miatt a kikindai kerületi tanácsot, szigorúan meghagyván neki, hogy királyi 
adóhátralékát, mely 1773. évi nov. l-től 107.549 írt. 3 1/, krra szaporodott, minden 
erélylyel behajtsa, a hátralékosokat megbüntesse s ellenük végrehajtást vezessen. A 
kerületi tanács, mely a néppel alattomban egyetértett, szinleg megkísérlő ugyan a 
behajtást, de természetesen semmire sem mehetett vele. 1777. évi július végével a 
következőket válaszolja tehát az administrationak: „Nachdem aus Morosität deren 
vermögliehcrcn Insassen die Schulden dcrgestalten angewachsen, dass gegenwärtiger 
District mit Endo Julii 1777. wirklichen bis 192.633 11. 28s/, kr. schuldig geworden, 
daher wir gehorsamst anzuzeigen bemüssiget sind, dass ohne einer Militärischen 
Execution all übrig anwendete zwangs mittein nicht hinreichend seyn werden, und 
wenn sie hinreichend wären, so könnten sie ohnfehlbar für uns gefährlich aus- 
schlagen“. (Correspond. Buch. 1776—77).
s) Az 1776. évi apr. 2-dikán tartott kerületi tanácsülés jegyzőkönyvében szóról 
szóra ez á ll: „Wurde ein Timii der hiesigen Marktgemeinde durch den Marktrichter 
aiifgefiilii t, sich beschwörend, dass selbe bis anher so wenig an denen liiokständigen 
Landesfürstlichen Abgaben abführten. Erhielten selbe eine cindrigliche Predigt und 
Unterweisung vom hochlöblichen und hochweisen Magistratus, dem das ein fürchter­
licher Status. Es wurde ihnen versprochen theuer und hoch, Schande und Spott, 
bis zum Grabes loch. Ihren Privilegien zuliebe, die sie sollten schützen, sollten sie 
die contributiones bald ausschwitzen. Zumalen der exlenzherr Landespräsident fuchtig 
und wüthend ist, sapperment“.
*.) Dala., cs. kir. biztos, az 1777. évi szept. 2-án tartott tanácsülésben egy 
párját ritkító korholó iratot olvastatott fel, melyben a tanácsot következőképen ser­
kenti az adók behajtására: „So gehet cs! Kraft eines angelangten hohen Intimati 
einer hochlöhl. hohen Landestelle,.im Nahmen des Allerhöchsten Hoffe Selbst! Wann 
die Menschen sich im Lichte stehen, ihrem Ünglück eigene Schmiede seyn, und 
wie Sie es Treiben! sage ich nochinahlens deren Districts Adams leidem, so gehet 
es! Glück, Seegen und Vergniegen ist bey diesen Verstockten Menschen in Verlust 
gäntzlichen vor banden. Und wer von gross, und klein Bluts tropfen Ehre im leibe 
hat, solle das Theiiere Kleinod (érti a privilégiumokat), nemlich die vor all anderen 
Bannatischen Einwohnern überkommene allerhöchste gnaden, Scbänkts freyheiten 
schützen, und im eigenen Sehoosse Bewahren, und nicht nur jetzo, sondern auf ihre 
nachkommende Stämme ihrer Kinds Kinder den ohnaufherliehen fluch unter dem 
heütteren Himmel verhütten, ja mit allen Kläfften abwenden. Schand und Spott 
stehet ihnen Districts Insassen vor ihren äugen! Sie verfallen in die allerhöchste
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köre η illetékessége iránt sem a es. kir. biztos, sem a temesvári adini-» 
uistratio tisztában nem voltak; de legkcvésbbé tudta azt a nép, liogy melyik 
hatóságnál keressen bajában segedelmet. 1776. évi nov. 00-án rendeli 
például az administratio, hogy minden polgári ügyekben, kivéve a 
gazdaságiakat és törvényszékieket, a csatádi kerületi kapitányság másod­
fokú föllebbviteli. széke a kikindai magistralusnak. Azonban a magis­
tratus vonakodik ezt elismerni és hivatkozik a kiváltságlevél 6. és 18. 
pontjaira. Mi több, felhívja az administrati ót ebbeli rendelet« kihirde­
tésének elhalasztására, „mert ha a kerületi lakosság kiváltságai és szabad­
ságai csonkítását észrevenné, jövőre bizonyára minden engedelmességet 
megtagadna1). Számos kiváltságai daczára sokszor még kevésbbó fontos 
dolgokban sem érnvényesithette a districtus municipális jogait. A fel­
sőbb hatóságok pedig korán észre ve vén a kiváltságok káros voltát, nyirbálták, 
és korlátolták azokat, a hol és a mennyire csak lehetett. Kezdetben 
még csak az egyszerű belföldi útlevelek kiállítása sem engedtetett meg 
a kikindai magistratusnak, kénytelen lóvén minden kerületbeli, ki a 
Temesi Bánság határain túlnanra akart utazni, a temesvári adminis- 
tratiótól kérni útlevelet2). A közbiztonság legroszabb lábon állott. A 
nép karabélyokkal, pisztolyokkal és handzsárokkal fölfegyverkezve járt-
Ungnade ohnaufherlich, welches kein Bogen Pappier der zerrissen wird, und hin
wiederum abgeschrieben werden kann, keines Weegs, sondern ein langwüriges ange- 
denken seye. Sie verlustigen ihre so kostbalire freyheitcn. Si fallen in den Kneehts- 
Dienst-Bothen-Stand, Joch und Well! Die freyheit gehet schlaffen, ja Sie stirbt. — 
Diese Menschen nun unter der dermahligen Districts Direction Ewiglich nicht unter­
geben zu sehen: — — ersuche ich den löld. wohlw. D. Magistrat eine besondere 
Tag und Stund zu erwählen, zu diesem Ziel!- und Ende, dann nicht nur die sam- 
mcnllichc H. Senatores, sondern auch gemeind Richtern, geseliworne, n i c h t  minder 
von jedem orth 10 wohlbediiehtliche Männer zu boruffan, ihnen dann die vor äugen 
liegende Unglücks Fälle, und den ohnabänderliehcn ewigen Entergang ihrer Vättor, 
Sohne, Brüder, Mütter und Töchter, und sieh, dann ihre Weiber selbst obnvorhalten 
anfzuklähren, und im Nahmen dieser Hohen Landes Stelle, ja im Nahmen des aller­
höchsten Hoffe selbst vor die Augen zu legen, hierauf sich nun von beydon eines 
zu erwählen: e tw e d e r  z a h le n ,  o d e r  ew ig  u n te r g e b e n ! “ (T a n á c s ü lé s t  
jg y k v . a n. k ik in d a i  k e rü l, l e v trb a n ) .  — Ezen cs. kir. biztosnak az adóbe­
hajtás körül tanúsított nagy szigora, vagy — miként mondták — „tellietotlensége“ 
miatt, még ma is „ H a lá n a k “ nevezi a districtusi szerb nép a. mohón falókat és 
telhetetleneket.
')  „Massen wir bishero die grösste mühe gehabt allhiesiges Districts volk 
einiger massen zu einen gehorsam einzuführen. Wir getrauen uns demnach von 
darum einen alhissigen District diese hoho Verordnung noch nicht zu publiziron, 
weilen wir den genzliehen ungehorsam dieses Volks künftig hin zu besorgen haben 
würden. ( lT. o. C o rre sp . B u ch , 1776—77),
3) *777. jan. 31-én folyamodik a kerület a császárnéhoz: engedtessék meg 
neki a kerületi lakosok számára, kiknek községei a Tisza mentén vannak, útleveleket 
kiállítani, hogy azokkal a Tiszán átkelhessenek s a magyarországi részekben is utaz­
hassanak. (U. o. C orresp . B uch. 1776—77).
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költ az úlcziílcon. ’) A vérengzések, gyilkolások és betörések sehol 
másutt a tartományban nem fordulnak elő oly ijesztő számmal, mint 
a kikindai districtus oltalma alatt. Azonkívül a nép fényűző, pazar, iszákos, 
tiszteletlenségekben gyönyörködő, llalla cs. kir. biztos panaszolja a 
temesvári administrationál, hogy a lakosság, mely adót fizetni nem 
akar, szvecsárok és halotti torok alkalmával mértéklotlen kicsapongá­
sokban kójeleg és asszonynépét túlságosan gazdag ruházattal öltözteti. 
Jelszava: mi vagyunk itt az urak és amit mi teszünk, az helyesen 
van cselekedve, „fond es s c h e i n t ,  da s s  k e i n e  Ken i edur  in 
d i e s e n  Kall  an  zu h o f f e n  soye,  bi s  n i c h t  d i e - V o r s t e h e r s  
von  D e u t s c h e n  o d e r  a n d e r e r  N a t i o n ,  a u c h  der  Magi s t r a t  
selbst  zur h a l b s c h e i d  mi t  D e u t s c h e n  beset z t  seyn w ürde“ 2). 
E panasz tudomására jutván a kikindai tanácsnak, egyik ülésében vég­
zésiig „ostobának“ nyilvánította a cs. kir. biztost.3) De amily becsületet 
adott a kerületi elöljáróság a cs. kir. felség képviselőjének, olyanban 
részesült aztán ő maga is a népnél. Λ vrányovai nép az „überlandi“ 
földek után járó adózás miatt, de különösen azért, mert azt hitte, hogy 
a magistratus nem bánik cl vele a privilégiumok értelmében, 1777. 
évi febr. 24-én lázadást támasztott. Az ott megjelent és nyugalomra 
intő kerületi bírót és senatort irtóztató szitkozódással becsmérelte, sőt 
gyilkos eszközökkel a községből is kiűzte, az elfogott községi bírót pedig 
félholtra verte. S minthogy ugyanekkor a többi kerületi községek is 
titkos levelek által hasonló lázadásra szólitattak fel, sőt Kárlován a 
népgyülés már fenyegető állást is kezdett elfoglalni, úgy hogy a legroszabb- 
tól lehetett tartani: kénytelen volt a kikindai magistratus a rend helyre­
állítása és az élet megmentése czóljából 200 katonáért folyamodni 
Temesvárra4).
De alig veretett le ezen zendülés, a kiváltságolt községek már ismét 
újabb elégedetlenséggel léptek elő. Most meg az nem tetszett nekik, 
hogy a kerületi székhely Kikindán van. Ok minden áron a Tisza partján 
fekvő és a bácsi szerb telepekkel is szomszédos Vrányovára kívánták 
székhelyüket áthelyeztetni. 1777. évi aug. 30-án be is adták ez iránti kérvé­
nyüket a temesvári administratiohoz. E kérvénynek fontos politikai okok­
ból semmi eredménye sem lett ugyan, de azért álljanak itt az abban 
felhozottak egyes pontjai, melyek némi helytörténeti értékkel mégis bírnak.
')  1779-ben már a megye adta ki a parancsolatot: „Solle keinen Bauern künftig 
erlaubet seyn Waffen, Klinten, Pistolen, und lange Messer (FTandzsar) zu tragen.“
Ό U. o. Prot. Sess.
s) U. o.
*) Corresp. Bueii, 1770—77. — Ugyanazon év október 26-án tört ki Verseezen 
is a második regnlaincntmn miatt egy szerb lázadás, mely alkalommal a nép 
az ottani gór. kel. n. egy .püspököt, P o p o v ic s  Vigentct akarta agyonverni. A ver- 
seezi zendüléssel a kikindai kerületi nép semmi összeköttetésben sem állott. (V. ö. 
S eh w ick er: „((esek d. Serben in Ungarn“.)
i;
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Mondják a kérvényben, hogy Kikinda egy nagyterjedelmű pusztaságon 
fekszik. Távolsága miatt ki van minden külső közlekedésből zárva. A 
lakosság csak nehezen szerezheti be ott az élelmiszereket: halat, bort. 
tűzifát és egyéb az emberi élet kényelmére szolgáló czikkeket. Kikindán 
az építkezésekhez megkívántaié anyagok is csak igen drágán kaphatók. 
Ha itt kellene a kincstári sorházat építeni, az nem lehetne jövedelmező, 
mert a serfőzóshez szükségelt famennyiség nagyon sokba kerülne, eset­
leg tán be sem lenne szerezhető. De minthogy a kerületnek legközelebb 
nemcsak hivatalházat, börtönöket, tiszti lakásokat és sorházat· keilend 
építenie, hanem az utazók számára egy vendégfogadót, a katliol. barát 
számára pedig lelkészlakot, azután iskolaházat is : a mindezen építkezé­
sekhez megkivántató anyag Kikindán igen sokba kerülne. Ellenben 
Arány óva szép fekvésű helység a Tisza partján, és — Keresztúri kivéve 
— a kerületnek úgyszólván központja. Itt a tiszai közlekedéssel min­
dent könnyen és olcsón beszerezhetni és olcsó munkásokat, is kaphatni. 
Azonkívül ha a kerületi székhelyi vásár itt tartatnék meg, az nagyon 
jövedelmező volna, mert Arányévá a Tiszán Magyarországgal is közle­
kedik. Ha a districtus Yrányovára költözik át, a helységben azonnal 
iparosok, művészek (?) és kereskedők is szívesen fognak letelepedni. A 
kerületi termónyvagyont, gabonát és bort, úgyszintén a szarvasmarhát 
és egyéb házi állatokat is ott könnyebben lehetne eladni, sőt még a 
kerületi serház is, mivel ott az egész vidéken sehol sincs serház, 
sokkal többet jövedelmezne és kevesebb költségekbe kerülne.1)
Nem sokkal kedvezőbbek a privilegiált kerület egyházi állapotai. 
Pedig az itteni szerb egyház már régidő óta saját nemzeti autonó­
miai életet folytatott és az udvar különös pártfogásának örvendett. 
Legalább az utóbbi évtized alatt tehetett volna tehát a felvilágosodás és a 
papság neveltetése ügyében egy lépést előbbre. Ez azonban nem történt. S 
minthogy a kerület kiváltságlevele is a szerb egyházi ügyeket a réginél 
hagyta: nagyon természetes, hogy a bánsági kormány hatalmában nem 
állhatott befolyásolni a nép vezéreinek és egyedüli oktatóinak emberiesb 
neveltetését, noha pedig éppen ezek képzettségétől és erkölcsi hajla­
maitól föltételeztetett itt a jó kormányzásnak is minden sikere. A kerületi 
pópák korcsmákat bérelnek és jónéven veszik, ha híveik azokat szor­
galmasan látogatják. Minden gondjuk a gazdagodás és családjuk dús 
javadalmazása. Szántanak, vetnek és aratnak, hol saját földjeiken, hol 
a kincstári jószágokon. A gondjaikra bízott nép evangéliumi szelidité- 
sóvel, értelmi és vallás-erkölcsi nemesítésével, a babonás vélemények 
és kuruzsoló szokások kiirtásával édes keveset bíbelődnek. Minden, 
mit fizetésért és papi tekintélyük fenntartása kedvéért tesznek, a rituális 
kötelességek értelmetlen, gépszerű teljesítésében áll. Míveltsógök még 
csak annyira sem terjed, hogy a lelkészi hivatalnál előforduló írásbeli
D C o rre sp . B uch , 1776—77.
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dolgokat, vagy az anyakönyvi bejegyzéseket kellőkép végezni tudnák1). 
Szabad idejüket meddő politikai vitákkal ölik. S minthogy ők mindig 
ellenzékiek, gyönyörűségökre szolgál, ha bujtogatásaikkal sikerül nekik 
minél erősebben föl kavarni a szenvedélyek hullámait-). A püspök, ki 
sohasem vagy esak nagyritkán látogatta eparchiális községeit, keveset 
ismert alárendelt papjai közül; meg volt velők elégedve, ha a főpapi 
illetékek: a „dimnioza“, „komik“ és „milosztinya“ beszedése körül, 
mely fizetési nemekkel a nép különben adósa szeretett maradni főpász­
torainak, elegendő erólyt tudtak kifejteni.
Tévednek tehát vidékünk történetírói, kik hiszik, hogy a kikindai 
kerület lakossága a néki adományozott önkormányzati kiváltság által 
valami sokat nyert; hogy oly előnyökben rószesitetett, milyenek a 
népek politikai, valláserkölcsi, anyagi és társadalmi haladását előmoz­
dítani szokták és melyek egyedül képesek az államintézmények életre­
valóságát igazolni. A kerületi nép az ő kiváltságai által elszigetelt 
helyzetbejutott. Autonómiája ábrándos bástyái közé zárkózva, sok időre 
elfödte magát az ébredés szellemének termékenyítő világa elől, mely 
a nem kiváltságolt közvetlen szomszédoknál már már oszlatni kezdi 
vala az elmaradottság kéjelmetlon borúját. A kikindai kerület önkor­
mányzati kiváltsága, culturtörtónelmi szempontból, semmi összehasonlí­
tásba sem hozható a magyar szabad városok, vagy akár a vármegyék
')  1777-ben utasítja a csatádi kerületi kapitányság a kikindai kerület biráját, 
rendelje el a kerületi községekben a lélekösszeirást és mutassa ki hitelesen: mennyi­
vel szaporodott, vagy csökkent a kerületi lakosság száma? Azonban a kerület nem 
képes e feladatnak megfelelni s ekként mentegeti magát: „1-mo. Deren Poppen ihre 
Eingabe in betreff deren Geholfenen und Verstorbenen falsch befunden worden, 
welche wir selbst aus ihren Kirchen Protocollis extrahiren und denenselben in 
Abschrift übergeben müssen, massen sie llieils die Geholfenen unter die Verstor­
benen, und die Verstorbenen wiederum unfer die Geholfenen vermenget hatten, 
viele nicht Geholfene eingebraeht, und statt dessen die Verstorbene angesetzet. 
2-do. Erfuhren wir, dass sie die Kinder seit dem Tag der Geburt von 1 bis 7, und 
auch noch mehrere Monathen ohngetauft belassen, wonebst ein Popp den Tag der 
Geburth und ein anderer den Tag der Taufe angegeben, dann einige den Datum 
nach dem alten, und andere nach dem neuen Kalender angezeigt haben. 3-tio. 
Wurden die Kirchen Protocolla auch an deme falsch befunden, dass sie einige Ver­
storbene Kinder protocollirot, die Gebohrno aber gar nicht eingeführet haben, 
worunter das Alter deren Verstorbenen hin und wieder gar nicht zu finden gewesen, 
nebsdeine auch bemerket worden, dass ein jedwederer Popp nach seinem Belieben 
die Formalitäten gebrauchet, mithin ungehindert nie denenselben die Formalien 
behändiget, nach welchen sie hätten gleichförmig procediren sollen, demnach ein 
Jedweder ungleich verfahren seye. Boy welch befundener Unrichtigkeit wir seibsten 
von Orth zu Ortli herum reysen und diesfalls erforderliche Conscription vorzunehmen 
uns bemüssiget ersehen, stb.“ (Corresp. Buch, 1776—77.)
2), „Denen Poppen sollen bessere Schranken gesetzet werden — írja a cs. kir. 
biztos a temesvári administrationak —, so würden die Aufwieglungen der Unter- 
thanen gehoben seyn.“ (U. o.)
17*
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önjogú«ágával. Ezek az államegész részei, tagjai az államtestnek. Muui 
cipális önállóságuk kedvezményeit az egészszel együtt élvezik. Fejlődé­
sük az államtest hasznára van. gyarapodásuk által maga az államtcs 
nyer, s viszont ez ád nekik éltető erőt, tőle kölcsönzik lételök és fej­
lődésük föltételeit. Ezek a szabadság éltető, üde, tág légkörében fel- 
virágzanak és nagyra nőnek; ellenben az államtestről leszakadt oly 
népek, melyek félrevonulnak és daczosan magukba zárkóznak, cl szokta! 
senyvedni, miként az árnyék homályában rejtező növények. 8 éppei 
azért a nagy-kikindai kiváltságolt kerület már mindjárt kezdettől fogv; 
nemcsak „politikai nonsens" volt illusorius és minden oldalról kijátszót 
belkormányzati jogokkal, hanem akadályozója is az itteni szerb nép 
mívelődésének, szív és észbeli nemesülésének, miket a faji hiúságnak 
rendelt alá és öntehetetlenségében előbbre vinni képtelen volt1).
Ami elismerésre méltót feltűnni látunk is a kiváltságolt kerület 
ezen első időszakában, az nem a kerületi szerbek kezdeményezéséből, 
hanem a temesvári kormányszéknek, nevezetesen báró Brigidé József 
elnöknek, a kikindai es. kir. biztosnak és grf. Löwenwolde Frigyes 
esatádi kerületi kapitánynak gondoskodásából van. Értem első sorban 
az iskolázás életbeléptetését. Mária Terézia 1774-ben helybenhagyván 
a bánsági népiskolák tervezetét,2) s Mi r i evoi  J a n k ó  vies  T ivadart 
nevezvén ki a szerb tanügy főigazgatójává, a temesvári administratio 
szigora és kényszerítő rendszabályai mellett elvégre úgy-ahogy kezdetét 
vehette a kik. kerületben is az iskolai oktatás. De hogy milyen volt az. 
a következők bizonyítják. A tanügyi igazgató 1775-ben körutat tevén 
a kerületben, tapasztalatait azzal jelenti az administrationak, hogy a 
kerületben, szigorú rendszabályai daczára, misem történik az iskolák és 
a tanuló ifjúság oktatása érdekében. Melenczén — úgymond — egy 
községi írnok a tanító. Kikindán rósz, szűk helyiséget jelöltek ki isko­
lának, a tanító pedig nem kapja fizetését. A kumándi község vonakodik 
kiszolgáltatni a tanítót megillető 4 hold szántóföldet, sőt még csak 
házat sem akar adni az iskola elhelyezésére. Táráson, Josefován és 
Mokrinban nincsenek még iskolai helyiségek. A vrányovaiak és keresztúriak 
megtagadták a tanítói szerződés aláírását. Kárlován van ugyan iskolai 
helyiség, de az semmivel, még csak padokkal sincs fölszerelve. Tvéri
') S c ln v ie k e r  (Politische Gesell. <1. Serben in Ungarn, 3Ü8. 1.) ellenkező 
nézetben van. Neki tetszenek a kikindai kerületi kiváltságok ! Ő azt tartja, hogy azok 
az itteni szerb nép javára szolgáltak, „lm Schutze die«er Privilegien ·— iigymoiid 
— entwickelte sieb sowohl liier, wie auch in den Orten Zoiiihor, Neusatz und 
Werselietz unter den Serben ein reges municipales Leben, dann auch materieller 
Wohlstand durch blühenden Ackerbau, durch allerlei Gewerbe, Vorkehr und Handel. 
V on n i c h t  m in d e r  g ro ssem  K in f  h isse  auf' d ie  c u ltu  ro l le  Mut w ie ke­
im ig  dis serbischen Volkes— — stb.“ — Látni való, hogy e jóindulatú vélelem 
nem felel meg egészen a kétségbevonhatlan fényeknek.
2) „Plan der Trivialscliulen für das Banat.“
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az administrafiót, rendelje, cl büntetés terhe alatt, hogy mindezen hiányok 
és akadályok beszüntessenek és hogy ezentúl minden község kanászt 
tartozzék fogadni, nehogy a gyermekek disznópásztorkodás űrügye alatt 
az iskolától távol tartassanak. A kikindaiak köteleztessenek a hozzájok 
kirendelt Popovies .lován tanítót·, ki a gyermekeket az illír és német 
nyelvben oktatja elfogadni, neki évenként 200 irtot fizetni és szabad 
lakást adni1). Ezért tartozik Popovies az igazgatóságtól vett parancsolat 
folytán 1777-ben „alsogleich naher Temesvár“ menni, „um die erfor- 
derlidieNormal-Schul-Tradirungs-Wissenschaft-alldaselbst ■einzuholen“* 2). 
A többi kerületi tanítók csak 90 irtot, 10 pozs. búzát és 200 kéve 
nádat kapnak; fizetéseik azonban évről évre uj alku alapján határoz­
ta la k  meg. Aki olcsóbban ta n ít: az nyeri el az állomást3).
Mintán az administratio, a helyben székelő cs. kir. biztos és a csa- 
tádi kér. kapitányság minden lehetőt elkövettek, hogy a kikindai dis- 
trictusban az iskolázást rendes folyamatba hozzák, 1778-ban, tehát a 
fent elősorolt adatoknál egy évvel később, igy állott a szerb tanügy 
a 10 kerületi községben: K ik  i n d á n  van 40 iskolázó gyermek, a 
tanító beszél, ir és olvas németül és szerbül, iskolaépület nincs. K i s ­
iéi k i n  d á n  „ist weder ein Schulhauss, noch Schullmeister daselbst“. 
K e r e s z t  u r o n van 1 (mondd egy) iskolába járó gyermek, a tanító 
képes szerbül irni és olvasni, a tanítás oly szobában tartatik, „worinuen 
weder Tisch, noch Bank und Fenster“. J o s e f o v á n  van 17 iskolás, 
a tanító szintén, tud szerbül irni és olvasni, az iskolát saját szobájában 
tartja. M o k r i n b a n  mindössze csak 10 tanuló van, kiknek tanítója 
képes szerbül irni és olvasni, sőt két szoba is áll rendelkezésére, „worin­
nen aber kein Tisch und Fenster und Tlniren“. K á r l o v á n  25-re 
megy a tanulók száma, a tanító tudománya itt is csak a szerb Írásra és 
olvasásra terjed,-az iskolában itt sincs ablak, ajtó és kályha. M el em­
ezen  ismét csak 1 (mondd egy) tanuló találtatik. K u m á n d o n  van 
ugyan 10 tanuló, de nincs tanító, mert a község a volt tanító illet­
ményeit kiadni vonakodván, az onnan megszökött. Az iskola semmivel sincs 
főszeréivé. V r á n y o v á n  18 gyermek van, a tanító a szerb olvasáson és 
íráson kívül már számolni is tud. T á r á s o n  nincs sem tanuló, sem tanító, 
sem iskola, „weilen der Notarius zugleich als ein Schullmeister anzusehen 
wovor derselbe, wenn er die Jugend unterrichtet, 30 fi. beziehet“4).
A kerületben róni. kath. lakosság ekkor még csak nagyon kis 
számban találtatván, a r. k. tankötelesek száma is igen csekély. 1778-
’) Magistr. Proton. 1776—77.
2) Cbrrcsp. bucii, 1776—77.
3) U. o.
4) K ik in d . kor. lo v tr. „Specification deren in dem fcayserl. koiiigl. Priv. 
Gross-Kikindacr 10 llistr. Ortschaften sicli befindlichen Schulen, Schulkindern, 
und Schulmeistern, dann in welchem Stand das Schulhauss eigentlich bestehet, 
1773. Apr. 30,“
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ban volt Kikindán összesen 23, Mokrinban 13, Kárlován 1, Meleaczén 
4, Kumándon 5, Yrányován 6, összesen az egész kerületben 52 r. k. 
tanköteles. Táráson, Josefován, Kereszturon és Kis-Kikindán egy sem 
találtatott. Kathol. tanító nem létezett még egy szerb községben sem1).
A kézműipart nem igen mívelték a kerületi parasztok. A mester­
ségek megtanulására sem alkalmuk, sem hajlamuk nem volt. Főfoglalko­
zásuk a marhatenyósztés és a földművelés volt. De ez utóbbit sem űzték 
nagyobb mérvben, mert egy 1778. évi összeírás szerint az egész kerü­
letben mindössze csak 408 eke találtatott. Ezek nagyobb részét is a 
temesvári administratio útján Eesiczáról kapták. A districtus ugylátszik 
nem is érezte szükségét a kézműveseknek. Legalább ő a maga részéről 
mitsem lendített azon, hogy a kerületben a kézműipar is meghonosit- 
tassók. A temesvári administrationak kellett e részben is az első lépést 
megtennie. 1777. évben folyamodott is Mária Teréziához, engedné meg, 
hogy nehány arravaló kerületi ifjú a kézműipar különféle nemeinek 
megtanulása czóljából kincstári költségeken. Bécsbo küldessék. A népei 
javáért anyai szívvel gondoskodó fejedelemasszony csakugyan készséggel 
egyezett a temesvári kormányszék e kérelmébe. Még ugyanazon 
évi deczember hóban értesitetett a kikindai tanács, „miszerint ő felsége 
lankadatlan gondoskodásánál fogva, melylyel a kikindai kerületi szerb 
nép javáért és előmeneteléért buzog, megengedni méltóztatott, hogy oly 
helybeli ifjak, kik képességgel és hajlammal bírnak a kőműves, ács, 
kovács, lakatos, asztalos, kerékgyártó és fazekas mesterségek megtanu­
lására, Bécsbe küldessenek. 0 felsége ígéri, hogy az illetőket bécsi 
műhelyekben elhelyezi, tanulási idejük eltelte után kincstári költségen 
felszabadítja, kazaszállittatja és itt mesterségük megkezdhetése czél- 
jából ingyen a szükséges szerszámokkal ellátja. Arról is fog ő felsége 
gondoskodni, hogy az illetők a bánsági építészeti igazgatóságtól elegendő 
munkát kapjanak és életpályajokát előnyökkel kezdhessék. S hogy a 
szülőknek távollevő gyermekeik iránt semmi aggodalmuk se legyen, 
gondoskodni fog őfelsége, hogy azok a bécsi gör. kel. lelkész által saját 
vallásukban gyakoroltassanak és állandó felügyelet alattiegyenek“* 2).
E valóban fejedelmi felhívásnak semmi eredménye sem lett a 
kikindai kiválts, kerületben. Az iparosok csak később, lassú egymás­
utánban,más vidékekről költöztek ide be. Alkalmunk lesz erről történel­
münk további folyamában még több megyőződóst szerezhetni. —.
Visszatérve most a Temesi Bánság kormánytörtónetének végszakára, 
menten szembeszökik, hogy a temesvári administratio teljhatalma 1774. 
óta, vagyis a mióta éjszaknyugoton a szerbek kerülete polgárilag, délen 
és keleten a kiegészített és jóval kinyújtott határőrvidékek katonailag
')  U. o. „Specification deren röra. katholischen Schulfähigen Kindern“, 1778. 
Márcz. 10.
2) Kikindai her. levtr. Exp. 1778.
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b elk ormány zal i önállóságra jutottak, tetemesen szűkebb területi határok 
közé lett szorítva. És m i n d a m e l l e t t  M á r i a  T e r é z i a  1775-ben 
o s z t r á k  h e r c z o g s é g g ó  és e z á l t a l  m i n d e n  i d ő k r e A u s z t r i a  
á l l am e g y s é g é n e k  ö n á l l ó  t a g j á v á  s z á n d é k o z o t t  t e n n i  
a k o r m á n y z a t i i g  i m m á r  különfól ekép f e l darabol t  Temesi  
B á n s á g o t.
Magyarország igényei e tartományra szándékoltatok ez által
megsemmisíttetni!
Hogy e végzetes terv József császár és a bécsi kormány egyeseinek 
erőködései daczára sem valósult, azt gróf E s z t e r h á z y  F e r e n e z  
magyar" cancellár hazafias és erélyes közbelépésének köszönhetjük. 
Eszterházy, amint a királynő megdöbbentő szándékáról értesült, azonnal 
egy erős hangon irt, érvgazdag fölterjesztésben lépett a sajátszerű 
merénylet útjába. Fölötte veszedelmesnek mondja a királynő tervét, 
mert Magyarország jogai halálosan sértetnének általa! — A cancellár levele 
mély benyomást tett a királynőre és környezetére. Mégis a terv 
megváltoztatását főtanácsosa, Kaunitz minister véleményétől tette függővé, 
kit ez iránt Írásbeli nyilatkozatra szólított fel. Eszterházynak most 
Kaunitzot kellett megnyernie. S ez minden nehézség nélkül sikerült 
is. De nem azért, mintha Kaunitz a Temesi Bánság dolgában magyar 
politikát űzött volna; hanem azért, mert Kaunitz sokkal eszesebb állam- 
férfiú volt, semhogy be ne lássa, miszerint a királynő terve az osztrák 
állampolitikát veszélyezteti. Ily értelemben szerkesztő ez ügyben a királynő 
elé terjesztett nyilatkozatát is. „A Bánság visszakebleztetósének reményét 
teljesen megsemmisíteni — úgymond — nagy sértés volna a magyar király­
ság jogul ellen és meghazudtolná mindazon királyi ígéreteket, melyek a 
visszakcblezést különféle országgyűléseken kilátásba helyezek. Az adott 
Ígéretek formájával megfér ugyan azok teljesítésének halogatása; de 
az Ígéretekkel homlokegyenest ellenkező eljárás a legkínosabb benyomást 
idézné elő Magyarországon. Es különben is csak akkor lehetne tanácsos 
a Temesi Bánságot önálló osztrák herczegsóggó emelni, ha az ilyen 
veszedelmes kísérlet valami rendkívüli előnyöket biztosítana számunkra. 
Azonban ilyesmiről szó sem lehet. A Temesi Bánság közállapotainak 
javítását korántsem lehet azzal elérni, ha a tartomány herc-zegségi 
rangra emeltetik. A bánsági rósz állapotok másképen is javíthatók. 
Erdély és a Temesi Bánság közt semmi analogia sincs; mert amott 
I. Lipót óta áll fenn az elv. hogy Erdély semmi más országnak vagy 
hatalomnak nincs alárendelve. De a Temesi Bánságra ez nem alkal­
mazható. Tanácsolja tehát a császárnénak, hogy a Bánságból ne 
csináljon se hcrczegsóget, se ne kebelezze azt Magyarországba, 
hanem hagyja úgy, amint van“ 1).
a) B é c s i t i tk .  le v tr .  Kaunitz előadása 1775. okt. 28-dikáról. — V. ö. 
A *rnetb: „Mar. fé r. letzte Resiermigsjalire“, X. köt.
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Mária Terézia Esterházy és Kaunitz ellenérvelései következtében 
feladta a bánsági herezegség eszméjét. Belenyugodott osztrák állain- 
caneellára javaslatába. Egyelőre valóban úgy hagyta a Temesi Bán­
ságot, amint volt. Azt lehetett hinni, hogy a herezegség ügye többé 
soha sem is fog szőnyegre kerülni. Azonban nem igy történt. Már 
a következő évben újólag előrántották azt, de csak azért, hogy ezúttal 
végkép elejtsék.
Grf. K o l l e r  személynek volt az, ki a herezegség eszméjét 
újból megpendítő az udvarnál. 1776. évi decz. 13-án kelt beadványában 
igyekszik a királynőt meggyőzni, hogy a herezegség létesítésének többé 
már mi sem állhat útjában. „Mindaz, — úgymond — mi a bánsági szerbek 
kiváltságaira és az ezekkel összefüggő vallási ügyekre vonatkozik, az 
1774. és 1776. évi synodusok szabályzata által már teljesen rendezve 
van. Az illír udvari deputatio további fenntartása is fölösleges. Sőt 
kívánatos, hogy az az ügykezelés egyszerűsítése és költségkímélés 
tekintetéből mielőbb feloszlattassék. A deputatio által eddigelé 
kezelt administrativ ügyeket vegye át a cseh- és osztrák udvari ean- 
cellaria, a gazdaságiakat az udvari kamara, a katonaügyeket pedig az 
udvari haditanács1· *). De Koller ezen előterjesztésének nem volt foganatja. 
A herczegségből most sem lett semmi. De mindenesetre ez is egygyel 
több adat a Magyarországon népszerűtlen Koller jellemzésére, ki már 
régen ott állott az alkotmányellenes német tanácsosok soraiban.* 2)
Ez volt a Temesi Bánság igazgatásának történetében az utolsó 
kísérleti terv. A nemzetek sorsát intéző isteni gondviselés valószínűleg 
azért, támasztotta azt a nagy királynő lelkében, hogy egy újabb kudarc« 
által mindjobban fölismertesse vele a magyar szent korona ellen elkö­
vetett tévedéseit, és elvégre megérlelvén benne a Magyarország épségének 
helyreállítása iránti hajlamot, dicsővé és áldotta tegye emlékezetes 
■uralkodásának alkonyatát.
Brigido József, ki alatt ez történt, időközben grófi rangra emel­
tetvén, 1777-ben a galieziai kormányzóság alelnökóvó neveztetett ki. 
Harmadtól évig tartott több tekintetben hasznos kormányzásában fivére, 
B r i g i d o  P o m p e j u s  követte őt. Ez volt az utolsó bánsági tarto­
mányelnök. A „Temesi Bánság“ már a következő évben megszűnt 
létezni, — és ilyen alakban nem is támadt fel többé!
Ezek után futó pillantást vetve a Temesi Bánság kormányza­
tának Mária Terézia alatti egész időszakára, arról győződünk meg, hogy a 
zavar és elnyomatás, az erkölcsi sülyedés, a bevándorlások és telepü­
*) A rn e th , id. m.
2) „Beachtenswerth ist es ohne Zweifel, ;— írja Anietli — dass sogar 
Koller, der von ungarischer Nationalität m idin  den ungarischen Geschäften ergraut 
war, sieh durchaus nicht im Sinne der Vereinigung des Banates mit Ungarn 
erklärte“. (Id. m. X. k )
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lések, a létért való szertelen küzdelem, a tétova habozások és különféle 
igazgatási kísérletek, a panaszok és forradalmak o zaklatott korszaká­
nak borúján keresztül mindjobban előtérbe lép mégis egy fényes pont: 
a n e m e sszi  v ű k i r á I  ynő  őszi  n t c  i g y e k ő z e t e  a t a r t o m á n y  
f e l v i r á g o z t a t á s á b a n ,  n é p e i  s z e l l e m i  és a n y a g i  j a v á n a k  
e l ő m o z d í t á s á b a n !  Ha magyar állami szempontból méltán elítéljük 
is idegen, alkotmányellenes kormányzását és annak germanizáló 
hatását: mindazonáltal helyesnek kell azt az akkor uralkodó osztrák 
államelvek álláspontjából tekintenünk, — sőt tisztán emberi szempont­
ból még dicséretre méltónak is elismernünk. Annyi bizonyos, hogy 
a Hunyadiak dicső korszaka óta, egészen a legújabb korig, egy feje­
delem sem viseltetek a Tisza-, Duna-, Maros- és Erdély-köz java és 
boldogulása iránt annyi speciális, kiválóbb mérvű gondoskodással, 
annyi előszeretettel, mint Mária Terézia. Es ha hazánk e déli vidékén azóta 
gyorsabb előmenetellel hódított a civilisatio szelleme, és előbb hono- 
sitá itt meg az ismereti fölényt, az ipart és gazdasági szorgalmat, 
a vagyoni és háztartási rendet, az ízlést és kényelmet, a társadalmi esino- 
sodást, szóval az európai polgárosodás tényezőit: azt első sorban azon 
minden irányban ki terjeszkedő gazdag alapvetésnek köszönhetjük, melyet 
a nagy királynő német stylben tett ugyan le, de melyből idők foly­
tán a magyar államiság alakító, termékenyítő hatása, a hazafiság 
lelkesítő szelleme, a kor igényei és követelményei, Magyarország leg­
szebb, legvirágzóbb és ma már egyik legmagyarabb vidékét varázsolták 
elő. Valószínű ugyan, hogy annyi fejedelmi kegy mellett, mint a mennyi­
vel Mária Terézia e tartományt elárasztá, gyorsabban és Magyarország 
átalános fejlődésével összliangzóbban alakultak s fejlődtek volna ezen 
országrész viszonyai is, ha benne a vármegyéket azonnal fölélesztik és azokat 
az anyahazába bekebelezik. Ámde valamint az emberi élet sorséiban nem 
ritkák az esetek, hogy káros cselekedeteknek olykor üdvös következ­
ményei lesznek: szintúgy a magyar alkotmány keretéből és a nemzeti 
államiét kapcsaiból oly sokáig kirekesztett ezen vidéknek is a trón részéről 
különös kegyelését s gondozáséit tán éppen ama visszás körülménynek 
kell tulajdonítanunk, miszerint azt fejlődése első legfontosabb stádiuméi­
ban, fejedelmek és intéző körök, helytelen felfogással osztrák császári 
birtoknak tekintették.
b) A dél-magyarországi részek benépesítése.
A törökök elvonulása után a letarolt, fölégetett és rommá tett' 
ezen egész földön, mely a Marostól a Dunáig, a Tiszától Erdóly- 
ország határáig elterül, csak mintegy 25.000 lélek lakhatott. E lakosság 
a déli és nyugoti részekben a Duna és Tisza mellett szerbekből, a 
Maros mentén és Erdély felé oláhokból állott. Ép magyar helység már egy 
4 sem létezett. Csak a Maros partján fekvő Kis-Zombor egy része volt
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még magyarok által lakva. Erdély határszélein, Lugos, Kacsét és Karán- * 
sebes környékén, a magyar falvak a török hódoltsági korszak alatt eloláho- 
sodtak. Ezek közűi némelyek lakossága már csak magyar családnevét és 
rém. katli. vallását birá. Ilyen községek voltak Özei  la, Bul cs ,  Osz- 
trov, B irkis, Bat ta,  K ápolnás, Szlat ina,  stb. A magyar szó isme­
retlen és idegen lett ugyan e szegény nép közt, de a családi nevek hang­
zása, a kath. hitvallás és a vének hagyományos elbeszélései kétség­
telenné teszik, hogy e nép elődei magyarok voltak1). A tartomány 
főhelyén Temesvárott is, midőn e vár 1716-ban visszavétetett, 12 török 
vagyis úgynevezett spanyolzsidó családon kívül, nagyobbára csak oláh 
és szerb lakosság találtatott, kiknek itt püspökük is volt* 2).
A legelső idegenek, kik a tartomány meghódítása után Temes­
várott, N.-Becskerckon, Lippán, Páncsován, Lúgoson, Karánsebesen és 
Verseczen megtelepedtek, különféle mesterségeket űző aradvidéki, bácsi, 
Csanádi és csongrádmegyei iparosok és külföldi görög kereskedők voltak, 
kik eleinte csak ideiglenesen jöttek ide szerencsét próbálni, de aztán 
kenyérkeresetüket találván, állandóan megmaradtak.
Yelök egyidejűleg kezdődtek a németek első települései is. Buda 
és Pest környékén, Pilisben, Promontoron, és Csepelen, Szalmái1-, 
Bereg- és Baranya megyékben már a XVIII. század elején nagy számban 
települt a németség. Ezek közűi, midőn Temesvár felszabadult, többen 
elhagyták ottani telephelyeiket és a Bánságba költöztek át. 1720-ban grf. 
Mercy nemcsak Tolnába és baranyamegyei jószágaira, hanem a Temesi 
Bánságba is számos wiirtembergi, hesseni, nassaui és rajnavidéki tele­
pülőt szállított.
Csak igy lehet megmagyaráznunk, hogy németeket előbb találni 
a Temesi Bánságban, semmint azt Grizelini és Ozoornig adatai állítják. 
Közvetlenül a visszafoglalás utáni esztendők rendezetlen tartományi 
viszonyai mellett sok nép települhetett itt majdnem észrevétlenül, 
hivatalos följegyeztetés nélkül.
S minthogy kezdetben a Temesi Bánsággá tett tartomány benépe­
sítésére nézve ama főelvekon kívül, melyekről már másutt szóltam3), 
külön kormányrendelet kiadva még nem volt: Mercy az első népesitéseket 
minden rendszer és szabályszerűség nélkül eszközölte. A polgári rendű
') Ilyen nevek, hogy csak néhányat idézzek: M ik ló s  Jó z se f, S á n d o r  
A n ta l,  B u d a  I s tv á n ,  G á s p á r  A n d rá s , K o n ta  I s tv á n , B án o s I s tv á n ,  
B á n y a  A n ta l, F á n o s  Józsa , stb. Ily nevű oláh családok még ma is léteznek itt. Sőt 
a népviselet még ma is magyar jellegű. A férfi nemzedék egy része öntudatlan 
szokásból kezdi ugyan már használni az oláh viseletét, de az asszonyok és lányok 
még egészen magyarosan öltözködnek. (V. ö. T ö r té n e lm i A d a ttá r ,  II. k. 318. 1).
2j Mondják némelyek, hogy ez titkon ldlopódzván Jenő herezeg táborába, 
körülményesen leirta neki a török várőrség erejét és a vár állapotát, melynek bevétele 
ez által megkönnyitetelt.
ä) V. o. e munka 185. Ipval,
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uj telepeseiket a véletlen, vagy a jó sors vezéreié egyik másik helyre.
A katonai szabadságoltak és rokkantak pedig az atyafiság tűzhelyeinek 
közelébe húzódtak.
Némi rendszert csak a határszéli stratégiai pontok megerősítésére 
kirendelt őrnépség nagyobb tömegű ellakoltatásában észlelni. Ezek egy- 
szere népesiték meg szállásaikat és őrhelyeiket. így keletkezett 1717- 
ben Fehértemplom községe az alsó Dunán1). Ugyanekkor szaporodott 
L i ppa ,  Or sóvá ,  K a r á n  seb es, L u g o s  és a t e m e s v á r i  g y á r ­
t e l e p  lakossága. Magátél értetik, hogy a pozsarováczi béke után, 1718- 
tól kezdve, leginkább azon községek népessége gyarapodott szaporábban, 
melyek a kerületekre osztott tartomány egyes vidékeinek kormány­
zati központjaivá, törvénykezési, gazdasági és egyházi főhelyeivé lettek.
Mercy más egyéb irányadó szabály nélkül a Temesi Bánság bené­
pesítésénél eleinte az 1715. és 1723. évi azon törvények lényegét tar­
totta szemelőtt, melyek a rendek által átaljában az egész ország nópe- 
sitésére nézve alkottattak. Különösen az 1723. évi 103. tezkk. volt az, 
mély nemcsak birodalomszerte, hanem a külföldi szomszéd tartományok­
ban is kihintettet vén, az első lökést adta a külföldi fajok nagyobb beván­
dorlására. „Ut liberae quaevis personae per sexennium in quavis Con­
tributione publica libertandae, in Regnum vocari ac ejusmodi libertas 
per totum Regnum publicari possit, benigne admittit Sua Majestas 
Sacratissima. Ut autem Patentes in Sacro Romano Imperio et aliis 
etiam vicinis Suae Majestatis Sacratissimae Regnis et provinciis eatenus 
publicari possint, id cum Statibus praelibati Sacri Imperii et vicinorum 
Regnorum et provinciarum deliberari debebit“* 2). E szabadság és adó­
mentesség az iparosoknál 15 évre terjesztetett ki s a nép erről Német­
országban és a szomszéd államokban pátensek által értesitetett. Azon­
kívül Mercy még külön elnöki meghívásokkal is sok külföldit édesgetett a 
gondjaira bízott puszta tartomány megszállására. Terjedelmes földek 
haszonélvezetét és dús kereseti forrásokat helyezett a jövevény szegény­
ségnek kilátásba. De az első német és cseh települők még nem építe­
nek uj falvakat, hanem csak a már íennálló régibb községeket népesítik 
be, melyek lakossága a törökökkel viselt háborúk alatt egészen, vagy 
részben megfogyatkozott. Az 1720—1730. évi időszakban népesítetnek be 
németekkel S z é n  t-P é t é  r, Z á d o r 1 a k, F r e i d o r f, R é kas, K u d r i e z, 
Uj - Pó e s ,  De t t a ,  K i s - B o e s k e r e k ,  B r u e k e n a u .  G y a r m a t a ,
U H o rv á th  M régibb eredetűnek mondja e helységet írván, hogy az F e h é r-  
P a lá n k  név alatt már 1001. évben létezett. (Magyarom, történ. IV. 224—225.11.) 
Azonban valószínű, h o g y  nagynevű történetírónk az alsó dunai palánk-erőditmények- 
kel téveszti össze Fehértemplomot. P e s ty  sem tudja, hogy mily forrásból merité 
Horváth fentebbi állítását. (V. ö. S z á za d o k : V. évf. X. fűz. 703. 1.)
2) De impopnlatione Regni.
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Giroda ésN .-B ecsk cro k 1), moly utóbbi helyen már 171(3 előtt is laktak 
a szerbek és oláhok közt magyar és német kát hol i kasok. Bu z i  á s t  és 
O sákovát szintén e rendszertelen colonisatio alatt külország! gyarmatosok, 
főleg németajkú iparosok ülik meg, kis számban magyarokkal is vegyítve. 
1724-ben a kamara újabb német telepitvényesekot hív be Csákovára, 
D en  tá n  pedig 1723-ban már katli. parochia is létezik. Ugyanekkor 
kapnak újból német települőket Lú g o s  (Német-Lúgos) és Ve r s é é z ;  
Ka r á n , s e b e s  1725-ben németeket, szerbeket és magyarokat, Ka c s é t  
németeket, magyarokat és szerbeket.
Az 1717. évi cs. kir. pátens értelmében kiiiasittatott a vassiovai 
határból Bánya-Bogsán számára, bányászati czélokra, a szükséges föld­
terület. O-Bogsán térségén ekkor még erdőség volt. Az úgynevezett 
S m i d a - v ö l g y b e n ’ (Bavna szomszédságában), valamint a r ekesz -  
r é t e n  (Eechen-Wiese) a f o r r á s o n  túl, oláh szénégetők tanyáztak. 
Ezen oláh szénégetők többnyire Oláh- és Erdélyországból települtek 
ide, mi abból is kitűnik, hogy még mai napság is „ezerani“-aknak 
vagy ..thiarani'!-aknak hivatnak. Vannak köztük „Ardelan“ (erdélyi) neve­
zetű családok is. 1718-ban a cs. kir. bécsi kincstár S c h u b e r t  J á n o s t  
bánsági bányamosterró nevezvén ki, .utasította őt, hogy a háborús idők 
alatt elhanyatlott bányamívelést újból megkezdje. Schubert mindenek 
előtt nagymérvű bányászati kutatásokat eszközölt, mi közben a Német- 
Bogsánhoz másfél órányira fekvő E i s e n s t e i n  (Moravicza) helység 
mellett vaskőben szerfölött gazdag hegységre bukkant. E szerencsés lelet 
oly nagy figyelmet keltett az érdeklett körökben, hogy . F r e i b e r g  
F r i g y e s  bányafelügyelő már 1719-ben vasolvasztó huta és vashámorok 
felállításával bízatott meg a bogsáni vidéken. Freiberg az első vas­
olvasztó hutát „ K ő n k é k s a v “ (Blausäure) nevezet alatt Uj-Bogsánban 
(Non-Work) állította fel. O-Bogsánban egy hámort 3 flfőművel, 2 pőriily- 
lyel,. Ó-Hámorban (Alt-Work) pedig szinte egy vashámort 2 pőrölylyel 
épitetett. E hámorokban és hutákban nagyobb számú munkás népre 
volt szükség. Mercy tehát 1722—1723. években nemcsak Bogsán, hanem 
az összes dél-magyarországi bányák számára Tyrolból, Felső-Magyar- 
országról, Cseh- és Szászországokból nagyobb mennyiségben bányászokat 
és erdészeket hívott' be, kik itt az elhanyagolt bányákat kincstári költ­
ségen ismét életre hozták és az erdészeti ügyeket rendezték. A mora- 
viezai vasbányákon kívül Voltak még Dél-Magyarországon réz- és ezüst­
bányák is. De e bányák eleinte csak kevés hasznot hoztak; évonkint 
mintegy 3—4000 mázsa rezet és néhány száz márka ezüstöt. Azért 
Mercy az “úgynevezett waldburgi ipartársulatoknak (Waldburger Gewerk­
schaften) haszonbérelte ki e bányákat, kik azokat ezentúl saját, költ- *I.
’) C z o e rn ig ;  „Ethnographie der oesterreieh. Monarchie“, III. k. C. 1 .— V. 
ö. — még: G r is e  l in i ,  150. 1. — B á rá n y  (Temesvár megy e emi. 110 1.) Böhm ,
II. k. és S e J iw ic k e r , i, m. 316—3 7. 11.
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sógiiküii η: i ■ i·!f'-i·. <'·ι a kibányászott anyagokat a kincstárnál beváltották. 
K n.n'ib.-Íi·>!..>·. ii«‘gliivására ismét nagy számban lepték el külföldi 
.«.•int·,ok a Temcsi Bánság déli hegyvidékeit, nevezetesen Or av i . czát, 
Re s i ez  át, S z á s z k á t  és Mo l d o v á t .  1725-ben ITj-Ilogsánban u 
beszüntetett huta helyébe hámor épitotett 2 iilőművol; ugyanekkor 
O-liogsánban is uj huta épült. 1736-ban a cs. kir. kincstár a bogsáni 
és lukáni hámorokat Rosenküehler testvéreknek eladván és a következő 
évben az itteni vaskohót Schveinmingcr Józsefnek és társainak ki haszon­
bérel vén. ezek minél dúsabb jövedelmet igyekeztek maguknak itteni 
üzletükből biztosítani és nemcsak a munkások számát szaporítok tetemesen, 
hanem a vasmosást is gyakorlatba vevőn, arra még külön ahhoz értő 
külföldi munkásokat is behívtak és állandóan letelepítettek.
A mai Uj-Arad, vagyis a régi Szkéla oláh és rácz lakossága 
legott a visszafoglalás után elhagyta itteni lakhelyét. Az oláhság átköl­
tözött M o n o s t o r r a ,  a ráczság F e n n  l a k o t  telepítő be. Az üresen 
hagyott (jj-Aradra Mercy 1720—1722. években Frankóniából, Lotha- 
ringiából és Elsassból német lakosságot hozatott. Ugyanokkor Temes­
várról és vidékeiről számos szerb család költözött át N . - B e e s k e r e k r e ,  
Ve r s e  ez re  és P á n e s  o vára.
Ak a c s o n ,  K o r c k t ó n ,  S o m o g y ο n és V i n e z a i n ,  mely köz­
ségek minden oldalról terjedelmes mocsárok és vízfolyások által voltak 
körülvéve s a török hódoltság alatt magyarok és ráczok által csak gyéren 
lakva, azonnal a revindicatio után szaporodott, a lakosság különféle 
gyanús életű és rósz erkölcsű néppel, kik a Savoyai Jenő által a Báes- 
kaságba behozott törvényhatósági renddel megférni nem tudtak és sem 
adózni, sem engedelmeskedni nem akartak. Ide húzódván vissza és felsőbb- 
séget elismerni vonakodván, „vármegye“ név alatt, melyet maguknak 
tulajdonitáuak, sok kellemetlenséget okoztak a temesvári administratio- 
nak. Engelshofen az űtonállók és rablóbandák e fészkeit katonai hata­
lommal feloszlatta s a lakosságot az ősi Beldróre, vagyis a mai B e o d r á r a  
telepítette, hol akkor csak egy póstaház és néhány pajta állott.
Nagyobb mérvű telepítés volt a bolgároké 1737-ben. Már régibb 
időkben menekültek bolgárok a magyar korona védszárnyai alá, s 
K a r á n s o b e s e n ,  S z l a t i n á n ,  Or s o v á n ,  K r a s s o v á n ,  Békáson.  
E i p p á n  és S z ö r é n y  több helységében kaptak lakhelyeket. A XVII. 
század vége ismét uj epochát idézett fel a bolgárországi katholikusok 
szomorú életében. Nem viselhetvén el már tovább a török iga súlyát, 
annak reményében, hogy az osztrák cs. kir. seregek által gyámolittatni 
fognak, bátor elszántsággal támadták meg a törököket, kiket más oldal­
ról a hős Savoyai Jenő herezeg hadseregei nyomtak visszafelé. Es sikerült 
is a szabadságukért küzdő bolgároknak első pillanatban előnyöket kivivni 
a törökök felett. De később, midőn a császári seregek másutt voltak 
elfoglalva és a tőlök várt segély elmaradt: a törökök irtóztató dühhel
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és túlnyomó erővel rontottak a már megfogyatkozott bolgárok ellen és 
tönkretették csapataikat. A bolgárok egy része Albániába, másik 
része Kis-Oláhországba menekült, nagy részek pedig áldozatni esett a 
török -boszúnak1). Már I. lápot császár és király 1699-ben igen kegyes 
meghívót küldött az Albániába menekült bolgároknak, felszólítván őket, 
bogy a magyar tartományokban fogadjanak lakhelyeket. Ennek folytán 
A l v i n c z e t  és D é v á t  a Maros mellett választván telephelyül, oda 
némely kiváltságokat tartalmazó királyi oklevél biztosításai mellett grí'. 
Saurau János Frigyes udv. biztos és grf. Apor István erdélyi kincs­
tárnok által 1701. évben ünnepélyesen bevezettettek. A másik /bolgár- 
csapat, mely a törökök elől Kis-Oláhországba menekült, Viddijí tájéká­
ról származott oda. III. Károly alatt 1735-ben a török háború szerencsét­
lenül végződvén, a kis-oláhországi bolgárok ismét török uralom alá 
kerültek. De a törököt többé uralni nem akarván, a nép vénei és 
vezérei S t a n i s l a v i c h  M i k l ó s * 2) nikápolyi püspök és krajovai lelkész 
elnöklete alatt elhatározták, hogy oláhországi lakhelyüket elhagyják és 
albániai testvéreik példájára Magyarországon keresnek uj hazát. A 
törökök minden módon igyekeztek a bolgárság e szándékát meghiúsí­
tani, a kivándorlókat üldözőbe vették és sanyargatták. A kivándorlók 
lelkésze az ó-bessenyei plébánián őrzött ősi anyakönyv elején panaszolja, 
hogy a törökök zaklatásai miatt nem volt képes a Mchádián született 
kisdedeket szokásos egyházi szertartások szerint megkeresztelni és csak 
Békáson tehette azt 15 nap múlva. Öregek állítják, miszerint a török, 
ha tőle a bolgár foglyok kiadását kérelmezték, mindaddig nem tel jesité a 
kérelmet, mig az illetőnek rokonai annyi súlyú aranyat és ezüstöt nem 
teremtettek össze, a mily nehéz volt maga a fogoly. Mese, monda 
ugyan; de mindenesetre rámutat a török járom keserűségeire és a kiván­
dorolt bolgárok egykori gazdagságára3) i
- E bolgár nép, mely több száz családból állott és vagy |460(J 
lelket számlált, S t a n i s l a v i c s  Mi k l ó s  nikápolyi püspök, Mi l l i  
B a l á z s  K r i s t ó f  plébános és Dob re  P e r m e n d z s i a  elüljáró veze­
tése alatt Ú r i ez, I s i  as és K ra j  óva községekből 1737-ben felkere­
kedvén, azon évi november hó első napjaiban Orsovára és Mehádiára 
érkezett és ott téli tanyát ütött. Innen egy ötös bizottság, névszerint 
K a c a m a g ,  Zs i fkov,  Bu d u r ,  R o n k o v  és Volosov,  S t a n i s -
D G o ro v e  a bolgárokról: „Tud. Gyűjtemény“, 1837. Vili. f. 18. 1.
2) S ta n is la v ic h  M ik lós 1725-ben a „de propaganda fide“ intézettől niká­
polyi püspöknek kéretett, mi helybenhagyatván, Ili. Károly az uj püspököt párt­
fogása alá vette és az Alntán túlnani Oláhország lelki administratorává nevezte ki. 
Oláhországnak elvesztése után Károly császár és király 1739-ben a Falkenstein 
halálával megüresedett Csanádi püspöki székbe helyező Stanislaviehot, ki pápai 
trónálló, val. bel. titk. tanácsos és egyúttal Csanádi főispán is volt. (T ö rt. A d a t­
t á r ,  I. k. 611. 1.)
s) V. ö. T ö r té n e lm i  A d a t tá r ,  I. k. 608-G27. 11.)
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1 a v i cli püspökkel ölökön, Temesvárra küldetett a bánsági administratio 
elnökéhez azon kérelemmel, fogadná be a hontalanokat és jelölne ki 
számukra helyeket a megtelepedésre. Temesvárott a küldöttséget nagy 
előzékenységgel fogadták. A jövevények számára Yi n g a ,  Bodr og ,  
Se l yos ,  L o v r i n  és 0 - Bessenye i  puszták, mint szintén a Yinga 
szomszédságában fekvő s z a n á d i  és d v o r i n i  két majorság lettek lak­
helyül kijelölve. Megadatott nékik kérelmük szerint az Oláhországban 
bírt, kiváltságoknak· további élvezete, azonban az adományozott szaba­
dalmakért és az átengedett kincstári földekért haszonbérül holdankint 
10 rénusi forintot föléli részletekben tartoztak fizetni. Minden egyéb 
tehertől, mint adó, beszállásolás, fuvarozás, stb. örökre mentesek valának. 
Λ hazát nyert bolgárok, kik magukat „pauliesánok“-nak nevezik vala, a 
következő óv tavaszán fölkerekedvén orsovai téli szállásukból, Temesváron át 
Békásra érkeztek és ott rokoni ölelkezések közt három csapatra oszoltak. Az 
egyik csapat Yinga, a másik Lovrin, a harmadik Ó-Bessenyő felé vette útját, 
hol mindenütt virágzó községeket alapítottak. A Lovrinban megtelepedett 
bolgárok, mintegy 200 család, 1742-ben B u d u r o v  P é t e r  elöljárójuk 
alatt, szintén átmentek O-Bcssenyőre és az ottani 104 családból álló 
bolgár községet 200 családdal és ugyanannyi házzal szaporították. 
1740-ben ismét jöttek át bolgár csapatok, melyeket a temesvári admi­
nistratio eleinte határőri minőségben az alsó Duna hosszában akart meg- 
telepiteni. Tett is eziránt fölterjesztést a császárhoz, de III. Károly 
1740. szept. 26-án kelt leiratában azt válaszolta, hogy még most 
nincs szándékában a bánsági határőrvidéket szervezni. Az ide átmene­
kült albániaiak és elementi nusok mindazonáltal befogadandók és számukra 
a tartomány benső részeiben jelölendők ki telephelyek. A jövevények 
ellátandók a szükséges élelmi szerekkel, hogy a télen át addig is, mig 
elhelyeztetnek. Ínséget no szenvedjenek.1) Ezen uj jövevények egy *)
*) „Es ist Uns — Írja a császár — gehorsambst beygebraeht worden, welcher- 
gestalten der Antrag daliin seye, nach endigung der mit der ottomanisehen Pforten 
dermahl vorseyendeu Urämz-Scheidung sogleich zur einrieht und introducirung 
deren Militar-Griinitzer in den iiannat Temesvár schreiten; Gleichwie aber Unsere 
intention keiner Dingen ist, mit einrichtimg deren Gränitzern itn godaohten Banat 
Temesvár dermahl fürzugehen, Wir auch auf ein Uns abgestatteten Conferenz-Vor- 
trag gnädigst resolviret haben, die Sach diesfahls noch vorläufig in weitere deli­
beration zu ziehen ; So ist Unser gnädigster Befehl hiemit, dass Ihr mit aufstell 
oder einfülming einiger Giänizer in gemelten Temesvarer Bannat bis auf Unsere 
weiters erfolgende resolution keiner Dingen fürgehen, sondern dermahlen alles in 
Statu quo belassen sollet. Sollten jedoch die ex Turcico, hinübergetretene, sogenannte 
Alhaneser und Clementiner alda lands untergebracht zu werden anverlangon, und 
sieli dieser wegen bey euch bereits angemeldet haben, oder fernere anmelden, so 
seynd Wiir keines Dings entgegen, dass selben ein zulänglicher Terrain nebst denen 
erforderlichen grund-Stüeken, jedoch nicht an denen türkischen Gränitzen, noch all 
zu weith an der Dohnau, oder in dem Gebürg, sondern hierinwerths in dem blatten 
land, und gleiehsahm in Aeditullio angewissen, liiernäohst auch mit denen zur
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része a krassovai vidéket, nevezetesen újból I vr assnvá t .  továbbá 
L u p á k o t ,  V o d n i  kot ,  N e r me t e t, J a b a I ezát.  K l o k o d i c s ő t  és. 
B a f n i k o t  népesítő be, inig a másik rész O- Bcs s enyő i i ,  V i n g á n  
és Vi z e s  d á n  telepedett le.
1744-ben a vingai bolgárok szabadalmai megcrősitettek.
Az 1735. évi nemzetiségi belzavarok, az ezeket nyomban követő 
török pusztítások és a döghalál dúlásai nagyon megritkították a bán­
sági népességet, ügy látszok már, hogy e tartományt nem is lehetem! 
rendszeresen benépesíteni. Maga a bécsi kormány is feladta ebbeli 
reményét és számkivetési büntető helynek kezdő a Temesi Bánságot 
tekinteni, hova, — miként, az oroszoknál a fagyos Szibériába — az 
osztrák birodalom salakját és söpredékét kell leküldeni, hogy " ott 
elpusztuljon, vagy megjavuljon. Divatba jött az osztrák bűnfenyitő 
eljárásban a „poena arbitraria“-nak egy neme: a g o n o s z t e v ő k  és 
k i h á g ó k  l e t o l  o n e z o z t a t á s a  (Schub) a T e me s i  Bá n s á g b a .  
Számos bánsági német coloménak e tolonezok vetők meg első alapját. 
Mert Ausztriában elegendő volt csak csekély vétségeket elkövetni, hogy 
valaki a Temesi Bánságba toloncsoztassék. Közönségesen a következő 
bűntények és vétségek tekintettek Ausztriában olyanoknak, melyeket 
a bánsági számkivetéssel kellett büntetni: lopás,  orgazdaság,  e m b e r ­
ölés,  r a b l ó g y i l k o s s á g ,  szökés ,  p a r á z n a s á g ,  c s e m p é s z e t .  
A tolonezokat hajókon szállították Béesből Temesvárra. Leútazás közben 
kapott minden toloncz 7 kr. élelmezési pénzt. A leútazás 6—7 hetet 
vett igénybe s évenként tavaszszal és őszszel történt. Amint a 
tolonezok, kiket rendesen Zitnonyban vagy Páncsován tettek szárazra,
anbau nöthigen Früchten und übrigen Erfordernissen bokorig an Hand gegangen werde, 
damit sie vor dem liierannahenten Winter annoeli eingetheilet und zu Híren Unter­
kunft und Subsistenz nach nothdurft versehen werden, und damit Unserer obango- 
fülirten Verordnung gemess in anselien der gränitz Miliz alles in Statu rpio mithin 
auf einen Pucss gelassen werdt, dass Wiir freye Stand behalten, das Weither« nach 
gut befinden hinunter zu verfliegen, und Wiir hiernächst Unsere Resolution mit so 
mehrere bestand zu nehmen vermögen, so habt ihr auf das fordersambste zu be­
richten, ob, und wie vieie besagte Clementiner und Albaneser daselbst sich eingel'uiiden ? 
Woliers selbe den Unterhalt bisshero bekommen? Wie viele Ofrteiers bey ihnen 
befindlich? auch was arth und was bedingniissen sie in das land eingonohtnen 
worden? deine ihr den weithereu bericht beyznfiigon haben werdet, wie, auf was 
weis, und an was orthen ihr selbe bereits eingetlieillet, od. einziitheilen gedenkhet, 
auch was sonderlich ihr mit dem darbey befindlichen officirn fiilirgokehret, oder 
fürzukehren gedeneket; Ansonsten auch zu vernehmen kommet, wclchorgestaltou da- 
selbsten zu Temesvár eine s<;lir grosse Anzahl der Juden sich derzeit befinde, und 
solche noch immer mehrere anwachset; An hero Unser gleichinässiger bcfelil ist, 
dass wie es schon vorhin durch TTnsern Hof-Kriegs-Rath, und Hof-Kaumier verordnet 
worden, Ihr alle und jede derzeit darnnt sowohl zu Temesvár, alss auch in anderen 
Orthen daselbst befindlichen Juden, sarnbt ihren Famiglien genau ooneeribiren lassen, 
und solche conscription oder verzeielinüss hieher auf das fordersambste einsenden 
sollet“. (B é c s i ndv. k a m a ra i  le v tr .)
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Temesváron megérkeztek, jelenték magukat a „Schub-Director“-nál, ki a 
börtönre Ítélteket elzáratá, a többit pedig dobszó mellett kiállitatá a piaezra, 
„und kann eine jede Frau oder Mannes Person hinausgehen, sie alle 
anselien, und aus allen sich eine auswählen, ohne dass man fraget, 
zu was, oder warum?“1) A kik Temesvárott el nem keltek, hosszú 
szekerekre tétettek és néhány huszár kíséretében szerteszét küldettek 
a tartományban a kerületi tiszttartókhoz, kik a megérkezetteket felírták 
s aztán pénz és munka nélkül ismeretlen idegen földön szabadon 
bocsátották. Azok, kik börtönre voltak ítélve, büntetési idejüket kiál­
lották, vagy pedig megszöktek és a menedékjoggal felruházott zárdákban, 
meg lelkészt lakokban kerestek oltalmat és szabadulást mindaddig, mig 
az üldöző hatóságok által elfeledve, ők is valahol békésen le nem 
telepedhettek. Az elrejtőzésben és megtelepedésben segítették őket 
szabadon járó társaik. Sok ezer emberrel szaparodott e tolonczok által 
a Bánság népessége olyannyira, hogy már pár év múlva dúsan lett 
pótolva,a háborúk és halálozások nyomorai alatt elvesztek száma. Nem 
múlott esztendő, hogy 200—300 ilyen tolonezot ne küldöttek volna 
a Temesi Bánságba. Tagadhatlan azonban, hogy e tolonczok által nem 
kis mérvben veszélyeztetett a tartományban az erkölcsisóg és a köz- 
biztonság. Ha a hazájokból kiútasitott szerencsétlenek közül számosán 
megjavultak és itt a jövő nemzedék számára uj családi tűzhelyeket 
alapítottak is, mégis sokan közűlök kóbor, tolvaj életre adták magukat, 
sőt a női tolonczok legtöbbje erkölcstelenségre is vetemedett.* 2) Kiket 
ifjúságuk és szépségük a könnyű keresetre alkalmasokká tett, azok 
bujálkodva rontották itt a társadalmi szemérmet, vagy pedig üzérkedő 
rácz, zsidó és örmény kereskedők által Törökországba adattak el. A 
tolonczolást negyedszázadi fennállása után Mária Terézia József3) 
császárnak eréljes előterjesztései folytán 1770-ben szűntető be.4)
‘) Ji. József hiv. előterjesztéséből Mária Teréziához. (B écsi t i tk .  le v tr .)
*) Érdekes világot vet c német tolonczok erkölcsi állapotára a bécsi ndv. 
kamarai levéltár ily czimű aetája: „Specification deren samcntiiclien bis Ende Marty 
1752 zu Temesvár in der Straff noch vorhandenen Manns und Weibs Persolinen, 
nebst beyge fügte Anmerkung ihrer begangenen Verbrechen, und wie lang selbe 
schon alda sich befinden“. Kitűnik ebből, hogy nemcsak kikiáltott bűnösöket és 
súlyos fogságra Ítélt rabokat küldtek le a Bánátba, hanem közönséges csavargókat 
és szeretőikkel ('jelenként az ntezán elfogott nőket is. Egyátalán a nők többnyire 
nemi bűnök miatt jutottak le a bánsági Szibériába. Ifa valaki innen visszaszökött 
hazájába so tt kézrekeritették: újból iekiildetett és büntetési ideje megkettőztetett.
3J József császár említett sajátkezű útinaplójában ezek olvashatók a bán­
sági toloncziigyről: „Der Schub und sein übel. Ein arbeitshaus miserie. Art in welcher 
sie ankommen, Arth wie sie abgetheilet werden in districtes, wo sie nicht reden 
können, wo sie nicht zu gebrauchen sind. Ab'schei alles ehrlichen Dienstbothen. 
Revertiren. Unkosten soj'sie verursachen zu 5 oder 6 mahl. Dessen aufhebung das 
eintzige mittel. (B écsi t itk . lev tr,.)
*) Mária Terézia ugylátszik egészben osztá fia felfogását a bánsági tolonezügy 
felél. 1770-ben ezeket Írja a temesvári administrationak: „Den Schub, als wodurch
18
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Ugyancsak ezen első. rendszernélkiili néposités korszakába esnek 
a spanyol és olasz telepítések is. Az első spanyolokat Mercy Barcelona 
és Biseaya tájairól, hívta be s Becskereken a Béga folyó bajpartján telepítő 
le, rj-Barcelloüának nevezvén el a spanyol gyarmatosok e lakhelyét. 
E nevezet azonban nehány év múlva a jövevényekkel együtt kihalt, 
miután azok a vidék nagyterjedelmű posványái által megfertőztetett 
levegőt elviselni nem tudták. Ámde Mercy nem riadt vissza a kezdet 
nehézségeitől. 1736. táján újból megkísérlő a spanyolok meghono­
sítását. A másodízben bevándorolt spanyolok 111. Károly azon hű 
alattvalói/közül voltak, kik az 1733-tól 1738-ig dühöngött lengyel 
örökösödési háború alkalmával a nápolyi és olasz területről költöztek 
az osztrák örökös tartományokba, onnan pedig császári nyugdíjjal 
ellátva és különféle Ígéretekkel kecsegtetve a Tcmosi Bánságba, részben 
Beeskerekre Ide leginkább azért ajánlá Mercy a második spanyol 
települőket küldeni, mert ekkor Becskerek levegője a mocsárok
lecsapolja folytán már megjavult és a városnak jó ivóvize is volt. Azon­
kívül itt az épiteMő spanyol város számára, melynek tervrajzát Mercy 
Bécsbo terjesztő fel, eléggé tágas terület is kinálkozók. Ajánlotta e 
helyet annak stratégiai előnye is, mivel Becskerek Szeged, Arad és 
Temesvár erődítményei közt feküdvén, az uj gyarmatosoknak itt sem 
háború esetén ellenséges meglepetéstől, sem béke idején a tarto­
mányban barangoló rablóbandák megtámadásaitól tartaniok nem kellett. 
S a bécsi kormány 1737-ben csakugyan meg is tett minden intézkedést, 
hogy a becskereki spanyol város építéséhez hozzá lehessen fogni. A 
megszerzendő építési anyagra nézve bizonyos kedvezmények engedtet­
tek nekik, a szükséges fát pedig Liptóból és Árvából hozatták számukra. E 
spanyolok derekabbak voltak áruló földijüknél Aldana-nál Losonczy 
idejében, mert sokan közűlök készségüket ajánlók fel tengeren és 
szárazon a törökök ellen harezolni. A megtelepült spanyolokat Mercy 
bőven ellátta kereset-forrásokkal. Részt vettek Becskerek városa első 
rendezési munkáinál, midőn az itteni vár falai lehordattak és a jelenlegi 
„Ferenc-z József-tér“ feltöltetvén, köröskörül igénytelen kinézésű kincs­
tári épületekkel beépíttetett, E spanyolok plántálták Becskereken az 
első eperfákat és ők dolgoztak az itt létesített első selyemgyárban, mely 
a törökök újabb betörése alkalmával 1738—39. évben elpusztult. A 
spanyolok egyéb rajai Me r c y  fa I vá n  és a temesvári G y á r  v á r o s ­
ban  és V e r s e  e z e n  települtek, hol az administratio által leginkább 
selyemtermelósre használtattak. Nevezetesen Me r c y  fal  v á r a  1736. 
elején érkeztek a spanyolok. 1736. évi april 1-től augusztusig M u g n o s
bis anhero viel liederliches und unnützes Gesind naclier Temeswav gekommen ist, 
haben wir bereits zum Vortlieil des Landes aufgehoben; jedoch gehet unsre gnä­
digste Gesinnung dahin, da;s für das Banat ein eigenes Avbeitshauss erbauet werden 
solle“. (B écsi udv. kam. iev tr.)
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József nyugdíjas trinitáriusrondi atya a lelkészük. A plébániai anya­
könyvekben előfordulnak még a Campos ,  Cajol a ,  Soro,  E i b e s  de 
Solde villa, Lo -P r e s t i  családok nevei. Sokkal több spanyol névvel 
találkozunk azonban a t e m e s v á r i  anyakönyvekben, mely körülmény 
arra mutat, bogy itt a Tomesi Bánság központján legtöbben települtek 
a második spanyol gyarmatosok közűi. A spanyolok ide már 1735-ben ér­
keztek meg a császár parancsolatából, de az itteni elimatikus viszonyok­
hoz nem szokott testi szervezetükre nagyon kártékony hatással volt 
temesvári tartózkodásuk. Rövid 3—4 évi ittlétük alatt aránylag igen 
sokan haltak el közűlök úgy, hogy az 1739-dik év után már csak szór­
ványosan találni az anyakönyvekben spanyol neveket. A Temesvárott elő­
forduló spanyol családnevek közűi álljanak a következők: P e r r a m o n ,  
P u e r t u l a s ,  Cereso,  d e P i l v a ,  P e r a l d a ,  de Ca s t r o ,  C a l g a g n i  
de Tol edo ,  de B a l e n c h a m a d ,  Ol iva,  Prá ,  J e t r e r i a ,  Pe r e z ,  
Do n  Buai s ,  Gr  an, N a v a r r a ,  P i n  e do, Ab badi a ,  Más,  Ba j é t ,  
A l v a r e z ,  a Gas t r o  et  G ο n g ο r a, S a n e t  o s, A suar ,  Y e 1 a s c o, 
stb. — Y e r s o c z r e  szintén III. Károly király egyenes parancsolatából 
1736. évi ápril havában telepítetnek le a Becsből leküldött spanyolok. 
Vallási ügyeiket eleinte B i r n e g a  Alfonz sarús trinitárius látja el, ki 
leveleiben magát „a Bánátban lakozó összes spanyolok pásztorának“ 
nevezi. Utána Cut t i é -Sa l zedo Antal szerzetes a lelkész. E spanyol 
gyarmatosok 9 hajóval jöttek le Becsből. Voltak köztük tisztviselők, 
iparosok és kézmunkások, elégedetlen, szájas nép. Verseczen sok bot­
rányt okoztak és a spanyol névnek nem nagy dicsőségére váltak. 
Megfékezésök sok fáradságába volt a hatóságnak. Az itt lakók család­
nevei közt előfordulnak a parochiális anyakönyvekben: L a n d o l  fi, 
M a r t i n ,  Me d i na ,  Vi l  l e - Ome t ,  S a n c h e z ,  Ser r a ,  Ma r i mon ,  
T o r r e n t e ,  F i  ge r a s ,  stb. Mindezen spanyolok az osztrák állami 
kincstárból nyugdijakat és segélyezést kaptak, s letelepítésük Mercy- 
falván, Temesvárott és Verseczen ugylátszik csak ideiglenes volt, az 
lévén a kormány szándéka, hogy az öszes jövevény spanyolok a Becs­
kereken építendő spanyol városban vonassanak össze. E szándékot 
azonban meggátolta a spanyol települők gyors, rohamos halálozása. 
Emléküket és nevüket csak gyermekeik tárták 'fenn, kiknek unokáira 
itt-ott szórványosan még ma is akadhatni vidékünkön.1)
A spanyoloknál pár évvel előbb, 1733-tól kezdve, települtek 
M a r c y f a l v á n ,  a T e m e s v á r  alatti B a s a b r u n n b a n ,  F r e i -  
dor f on ,  C s á k o v á n  és J a s z e n o v á n  az o l a szok ,  kiket Mercy 
részint selyem-, részint rizstermelésre hivott be. Ugyanis Mercy meg-
') M iletz Ján o s : „Történelmi és régészeti értesítő,“ IV. k. 75—SG. 11: 
Adatok a dél-magyarországi spanyol telepek történetéhez. — V. ö. még: P e s ty  
Pr. „Századok“ 1877. I. fűz. 49. 54. 1; és; Dr. S z e n tk lá ra y : „Nagy-Becskerek 
utezáinak és tereinek magyarosítása,“ 15—1G. 11.
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Ixagyá de Jean admiuistratioi tanáé,sósnak, hogy a selyemgyártás czól- 
szerűbb foganatbavételére ahhoz legjobban értő olaszországi munkásokat 
hívjon a tartományba. I)e Jean felszólítására 1733. évben -csakugyan 
jött is néhány olasz család, kik eleinte Temesvárott kaptak lakhelyeket. 
Midőn a spanyol-franczia-szárd háború kitört és Mercy Olaszországba 
rendeltetett, meghagyd helyettesének Engelshofennek, hogy ezen 
olaszok számára saját nemzetükből külön a selyem- és rizstermeléshez 
értő igazgatót nevezzen ki. Mercy utasításából Engelshofen — amint 
már említem — Bossit hívta meg, ki több olasz család kíséretében meg 
is érkezett. Ezalatt Dali’ Avo József is toborzott Tridentben több olasz 
családot a bánsági selyemgyártás czóljaira. A jövevény olaszokat 
Engelshofen nagyobb részben az ősi Kárán helyére telepitó s az uj 
községet Mercy áldott emlékének tiszteletére Mercyfalvának (Mercydorf) 
nevezé. Engelshofen utóda Hamilton kormányzása alatt Rossi újból 
több olasz családot hivott be. A mercyfalvi uj olasz telep ekként 
tetemesen felszaporodván, tulajdon olasz lelkészszel is ellátatott. 
1734—1736.'években Mercyfalván már 119 olasz család és 21 olasz 
magán személy teláltatott. Több olasz család a Bánságban szétszórtan, 
nevezetesen a Temesvár alatti Freidorfon, továbbá Csákó váll és a 
Yersecz alatti Jaszenován lakott. Az egyházi anyakönyvekben előfor­
dulnak a N a r d e l l i ,  N i j o r i ,  F o n t a n a ,  Bona,  B e v i l a q u a ,  Carn- 
p o l o n g o ,  P i c c o l a ,  Savoy,  Co r a d e l l o ,  F e r r a r i ,  B o r g o g n o ,  
P e 1 e g r i n i, C a p r a r o, P e z z ο, M a r c h i, stb. olasz családok. Beván­
doroltak ezen olaszok a következő községekből: Dal Bian, Gardolo, 
Terlago, Segonzan, Pieve di Traus, Wich di Mean, (iazadina, d’Eavina, 
la Pieve di Bum, Besenello a t r i d e n t i  e g y h á z m e g y é b e n ;  di 
Telve, Perglien, Strigno, Eousegno a fe l t  r i n a i  e g y h á z m e g y é b e n ;  
és Loiorla Concordia a m a n t u a i  e g y h á z m e g y é b e n .  .Jöttek még: 
Yalsugana, Yaldonom, fioveredo és Foro Julio városokból. Később 1748. 
évben a mercyfalvi olaszok tyroliakkal szaparodtak.1)
A bánsági katonai részek benépesítéséről, mi részben szintén 
ezen időszakra esik, már másutt szólottám. A bánsági polgárhad fel­
állítása alkalmával 1724—1726-ban 4200 katonaegyón osztatott fel a 
temesvári, csakolovai, hedjáki és mutniki főkapitányságok 21 sánczában. 
Engelshofen idejében mintegy 800 emberrel szaporodott a polgárhad, 
mely az örökösödési háború tartama alatt különféle nemzetek közűi 
hozatott össze. 1740. óta pedig nagyobb ráez csapatok vándoroltak be 
a Bácskaságból és Szerómsógből a bánsági részek tiszai vidékeire, meg­
szállván itt azon községeket, melyekben később, a Tisza-marosi határ-' 
őrvidék feloszlatása után, az ottani határőrök lakhelyeket kaptak.2) *
’) K asie s  K áro ly , Csanádi püspöki l«véltárnok följogyzései liyoinán.
*j V. ö. e  munka I. k. 39—43; tnváldá 40—4 7 .  11.
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1740. év körül Be o d r á r a  is uj szorJj települők érkeztek és ugyanekkor 
adai és martonyosi ráczok Tv á r l o v á t  szállták meg.
1741. év körül szaporodnak egymásután a mo l d o v a i ,  s zá s zka i ,  
cs i k l óva l ,  o r a v i czai ,  d o g n á e s k a i ,  b o g s á n i  és r e s i c z a i  
bányász tolepitvényck s az egész bányavidék, mint azt már fent láttuk, 
közigazgatási bányavidékekre osztatók.
1744- ben keletkezett egy legmagasb intézvény következtében 
Temesvárott, a ]>étorváradi kapun kívül, az „Uj n é m e t  m a j o r o k ” 
nevű városrész (a későbbi József-külváros). Ugyanazon rendelet folytán 
keletkezett Temesvárott a Me l i a l a  külváros, mely szerb gyarmatosok 
számára lön kijelölve, lionnét is „rácz városnak“ neveztetett. Ugyan­
ekkor, 1740-ben, szállított Engelshofen M é h á d i á r a ,  1741-ben D o g ­
máé s k á r  a németeket. 1743-ban egy régi falu romjain Szőr  eg uj 
falu keletkezett, hol magyarok telepedtek. 1748-ban T ör ő k - Be e  se 
magyarokkal, németekkel és szerbekkel, 1749-ben B r e s z t o v á c z  és 
k ö r n y é k e  szerbekkel és hónaitokkal, 1750-ben Szás z  ka németekkel 
szaporitatott.1)
1745- től kezdve nagy toborzások mentek végbe a felső-rajnai és 
a frank kerületekben, úgy szintén Würtemberg, Hessen, Nassau és 
a Klieinpfalz tartományokban. Mária Terézia, mint egykoron I. Mátyás 
király, országai fényét és erejét a népek sokaságába, a városok gazdag­
sága és nagyságába helyezvén, birodalma túlnépes és elszegényedett 
részeinek lakosságát újabb pátensek által Magyarországba és nevezetesen 
a Temesi Bánságba édesgető. A nép falvankónt dobszóval szólíttaték fel a 
kivándorlásra. Napidijak és költözködési költségek, Magyarországon több 
évi adómentesség, föld, gazdasági eszközök és a szükséges igavonó állatok 
ajáltattak fel neki. Erre az említett tartományokban, de legkivált az úgy­
nevezett „Reieh“-ban valóságos népvándorlás keletkezett. A szegénység 
fölszedvén holmiját, készséggel hagyta oda ősi lakhelyét és egymásután 
nagy csapatokban érkezek meg Becsbe, hol pénzzel és útlevelekkel ellátva, 
hajókon sz,állítatták le a Temesi Bánságba. Csak az 1758. évi nov. 11-dike 
és 1749. évi ápril hó közti rövid időközben nem kevesebb mint 900 
települő szereztetek a bánsági vidékek számára. És igy folyt a toborzás 
szüntelen; a költözködő németek rajai egymást érték. De nagy is volt 
Magyarországon a kapkodás e német munkás nép után. A magyar 
földesurak több ily költözködő csapatot útközben feltartóztattak és a 
népet különféle ijesztgetésekkel és ígéretekkel lebeszélték a Bánságba 
költözés szándékáról. Ugyanazon föltételek mellett saját uradalmaikban 
kínáltak neki telephelyeket, sőt ha a rábeszélések nritsem használtak, 
uradalmi hajdúikkal ki is lakoltatták őket a hajókból és kényszeritették
')  Bök ra, IT.' 75. 1.
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a maradásra.1) Ezen időben népesítek Eszterliázy és Grassalkovics is 
terjedelmes pusztáikat Fejér- és Pest vármegyékben. Az ekként vissza­
tartott németek nem egy helységet népesítettek be a Vérteshegység 
aljában 'és Gödöllő környékén. De nagyobb részük mindazonáltal a 
Temesi Bánságba jutott és az itteni kincstári praediumokon, neveze­
tesen U j - B e s s c n y ő n ,  K i s - B e c s k o r e k o n ,  B e n c s o k c n ,  Szent-' 
A n d r á s o n ,  stb. virágzó falvakat alapított.
Tetemes népszaporodást nyert a Temesi Bánság a Tisza-marosiak 
beköltözése által. Mindjárt kezdetben mintegy 400 család ülte meg a 
Csanádi kerületben M o k r i n  praediumot, a beeskerekiben K ik  i ndá t ,  
V r á n y o v á t ,  K á r l o v á t  és Me l enczó t ,  a páncsovaiban K o v a s i -  
czát ,  C z r e p a j á t  és több t i s z a p a r t i  p u s z t á t . 2) Ezenkivül a 
katonai községekben elhelyezett katona állomány is 3583 embertől állott, 
kik közül 578 a vrányovai, 640 a nagy-kikindai, 540 a mokrini, 530 
a melenczei, 327 az idvori, 400 a bottosi, 335 a potoki és 231 az 
ogruliezai századokra esett. Később benépesedett még tiszai és marosi 
határőrökkel J  o s o f o v a, K e r e s z t á r ,  K u m á n d, K i s - K i k i n d a 
S z i g e  és P e r i a s z  v á r  o s3). Több szerb és oláh családdal népesedett 
ismét T e m e s v á r ,  B e c s k e r e k ,  továbbá P á n c s o v a ,  Uj - Pa l á n k a ,  
Me h á d i a ,  K a r á n  seb  es, L i p p a  és L u g o s  is.1)
‘J Az 1749. évi egyik német szállítmányt Grassalkovics magy. ndv. kamara- 
elnök emberei tartóztatták fel Budán. Serangioli kapitányon, ki a Bánságba rendelt 
nj telepeseket kisérte, különféle erőszakoskodásokat követvén el, 459 embert a to­
vábbi utazásról lebeszéltek és Grassalkovics uradalmára csábítottak. Az esetről jelentés 
tétetett a császárnénál, melyből álljanak itt a következők: „Dass diese Ziirückblci- 
bung in Ofen von darummen erfolget seye, weillen sie gleich nauli ihrer Daliin- 
kunft aufgewiklet und abgeredet, ihnen auch gesaget worden, ihr Eührungs-Com- 
missarius wäre ein Lügner, ein Verkaufter, fü h re te  die L euth  zu denen  
Türken, iezt wäre Zeit, wer aus denen Schiffen gehen wolto, solte heraus gehen, 
sie hetten sieh nichts zu förcliten. Desgleichen, dass dieser Aufwikler ein Ein­
händler gewesen. Das dieser Einhändler sieh für des Hung. Kammer Presidenten 
Offieier ausgegeben. Das dieser angebentliehe Hof-Camr. Praesidentens Officier den 
Hauptmann Serangioli, als er die Leute zum Gehorsam bringen wollte, sich wider­
setzet. Das eben dieser angebentliehe Camr. Presidenten Offieier denen aufge­
wickelten Familien zu hindanbringung ihrer Bagage aus deme Schiffen, Wägen 
verschaffet! Ja sogar mit einer bewaffneten Hussaren, oder Oomitats-Wache, die 
Leuthe zum Ungehorsam, und Austritt aus denen Schiffen durch zerschiedene Ver­
sprechungen des Schutzes und der Hülf, Einräumung des Landes, und Gleichen 
beredet. Dass dieser Aufwickler des Hung.-Cmr. Praesidänteu Hispau geweseu. 
Dass sodann diese Familien dureh erstgedaeht Grassalkoviesischen Offieier in die 
Stadt geführet worden, und da sie zurückgekheret, überlaud gesehreyen hetten: sie 
hetten schon einen Herrn bekommen, und wolten nicht mehr weiters gehen. Die 
angeblichen Oomitats Hussaren haben nachmahls die Leuthe mit Gewalt aus ihren 
Schiffen getrieben, und mit sieh geführet“. — Mindezt esküvel erősitik a tanuk. 
(Bécsi udv. k am ara i le v tr . „Miscellanea Banatica.“) 
a) V a u ice k , I. 582-584. 11. 
s) B écsi titk . lv tr :  „Gründlich. Bericht.“
*) E g y h á z i  a n y a k ö n y v e k .
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Az 1753. 'évi hivatalos összeírás szerint találtatott ekkor a Temesi 
Bánság területén 574 falu és ezekben 52.748 személyadót és 29,982 
jövedelemadót fizető egyén. Az összes lélekszám, a katonaságot idő 
néni értve, ekkor már körülbelül k é t s z á z e z r e t  tett ki.
Ennyi nép közt magyar csak kevés volt; ami volt is, az elszórtan 
többnyire a rácz és oláh falvakban találtatott. A mai torontáli részeken 
Becskereken, Becsén és Komlóson, Verseez körül és a marosi falvakban 
laktak csekély számban magyarok. Árván s elhagyatottan, vezér és gond­
viselő nélkül, hontalanul járt-kelt a magyar nép saját hazájában, faluról 
falura, napszámmal és eselédi szolgálattal keresni kenyerét. Nem csoda, 
hogy az ide vetődött kevés magyarság is elcsonevészett az idegen 
elemek közt, kivetkőzvén nemzeti jellegéből és ősi erkölcseiből. 
Magyaroknak egyátalán nagyon nehéz volt a Bánságban állandóan 
megtelepedni. A német kormány nem szívesen látta volna azt. Csak 
a kathol. papság volt az, mely vallási szempontból a magyarság állan­
dósít,· ísát kívánta és sürgette. Clary egy alkalommal megjelenvén 
Verseczcn, Vuco csanádi kanonokkal felsétált a kereszthegyre (Kreutz- 
berg), hogy onnan a vidéket megszemlélje. Vuco a hegy tetejéről 
rámutatott a C s á k ó - M a h a l  a elhagyott török helységre és ajánlá 
Clarynak, hogy az üresen hagyott helységben telepítse meg a verseczi 
rácz-városban és a szomszéd Paulison, nemkülönben a verseczi kerü­
letben szétszórt magyarságot, mely asszonyaival és gyermekeivel a 
rácz és oláh falvakban hányódik s templom és iskola nélkül pár év 
múlva teljesen ki fog vetkőzni vallásából s a schismaticusok szokásait 
veszi majd fel. Azonban Clary mitsem akart erről tudni. Különben a 
tartományban találtató magyarok közt sok volt ekkor a kálvinista és 
lutheránus, kiknek sorsa hitvallásuk miatt annál roszabb volt. Az 1758—60. 
évi decanalis conscriptio szerint Uj-Bessenyőn is több magyar család 
találtatott. Vuco de B r a n k o  ekként ecseteli az akkori bánsági 
magyarság erkölcseit: „Tempore visitationis uxor Joanuis Nagy, ab­
jurata haeresi calviniana, catholicam suscepit solemniter fidem. Haeretici 
vero sunt sequentes: Joannis calvinistae uxor, apud Görög Gyoka 
famula, est lutherana. Sonyok habitat apud Fuyos, est ealvinista una 
cum uxore. Martinus Horvath suspectus de concubinatu, citatus non 
comparuit. Michael Horvath per 12 integros annos vixit in concubi­
natu. A fidedignis nobis relatum fuit, Districtum Boeskerekiensom 
abundare concubinarys talibus, qui e vicinis regionibus in Banatum 
transmigrant. Ad notitiam horum concubinariorum admodum difficile 
perveniri potest: mutant enim suas sedes per modum vagorum et 
fugiunt lucem“. „Habeo enim Hungaros — Írja ismét a n.-becskereki lel­
kész a kerületi esperesnek — sed blasphemes in Deum et mundum.“ — 
„Auf den Dörfern — folytatja tovább — hat alles dies eine noch weit 
ärgere Gestalt. Man erschrickt über derart Oatholiken. Sie sind Walachen
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und Kait zen ganz ähnlich und fast noch schlechter/*J) Do a kathol. valláson 
levő magyarok sem részesülvén kellő oktatásban, egészen elvadultak. 
„Weil aber auch diejenigen Ungarn — irja Yuco a Csanádi püspöknek — 
die schon catholisch sind, auf den Dörfern herum grösstentheils nicht 
nur verwildern müssen, sondern auch ein ärgerliches Leben führen: 
so müssten sie samentlicheu gezwungen werden sich in (Sr.-Becskerek, 
oder im Banatischen Becsey sesshaft zu machen.“ Bár sikerült volna 
a kathol. egyháznak községi testületekké tömöríteni a bánsági magyar­
ságot ! A magyar lakosság bizonyára gyorsabban szaporodott volna 
ezen elidegenített országrészben.
De ez nem történhetett meg, mert a magyarság községi meg­
telepítése a Bánságban ellenkezett az uralkodó politika elveivel, mely­
nek az volt tendentiája, hogy Magyarország délről is egy kis Ausztria 
által környékezhessék és a birodalom itteni végszélei a német és szerb faj 
által tartassanak elfoglalva. „Veszedelmes lenne — mondja Bartenstein 
egyik előterjesztésében a császárnénak— a monarchia határszélein elége­
detlen elemeket lakni engedni; mert a forradalmak, melyek az uralkodó házat 
Báthory, Bocskay, Bethlen Gábor, Rákóczy György és Tököli alatt rémi­
tették, könnyen ismétlődhetnének. Nincs ország a világon, melyből 
minden dudvát ki lehetett volna irtani. Ks éppen azért, ami egyszer 
már megtörtént, az még többször is előfordulhat. Különben is minden 
időkben nagyon veszedelmes volt az államokra nézve határszéleiken 
elégedetlen népet lakni engedni. Most nem úgy van, mint volt Lipót 
korában, midőn arról volt csak szó: pello duos. Most három ellenség­
nek leveretéséről van szó, és pedig oly három ellenségnek, kik közül 
kettő hirtelen behatolhat a birodalom szivébe és „in internis“ egyszerre 
tönkreteheti a sok fáradsággal létrehozott rendszert. Mindenekelőtt a 
szerbeknek kell itt elegendő lakhelyeket adni, kiktől azok elvétettek. Spo­
liatus ante omnia sit restituendus. A szerbek kiváltságai isteni jogon 
alapulnak (in einem göttlichen Recht gegründet seynd); nem csor­
bíthatja azokat semmiféle emberi törvény vagy intézkedés, bármiként 
neveztessék is az“* 2).
Ezért van, hogy csapatos magyar településeket ezen időből nem 
ismerünk a Temesi Bánságban.
De egyátalán az 1763. évig nem tapasztaljuk, hogy a Bánság 
benépesítésénél valamely egyöntetű rendszer, szabályos eljárás kövot- 
tetett volna. Az eddigi népesités az első szükségletek kielégítésére 
történt. Leginkább a régi nagyobb községek népesítettek. A munkaerő
') Csan ád-egy házra, püspök i 1 e v tr : „Status Religionis et Ecclesiasti­
cus Parochiarum Decanatus Werschezensis.“
2) Magy. orsz. le v é ltá r . „Vorträge und Referat-des Frey herrn v. Barten - 
stein über die Herkunft der Illyrisch. Nation, derselben Privilegia u. das Sistewa 
diese zu regieren. De Ao. 1755“.
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ott helyeztetek el, hol arra akár védelmi szempontból, akár pedig a 
kincstár jövedelmeinek szaporítása czóljából legnagyobb szükség volt. 
A települések inkább a már különben is lakott vidékeken, Temesvár 
körül, a Duna és az erdélyi határok tájékán történnek. A becskereki 
kerületben csak ráczok, oláhok és bolgárok települnek, s ezek is a puszta terek 
roppant arányaihoz képest gyéren. Az 1763. évi febr. 25-én kelt 
„ g y a r m a t o s i t á s i  p á t e n s “-sei vette kezdetét a Temesi Bánságban 
az első rendszeres nópesités. A hubertsburgi béke által befejezett hét­
éves háború után megkettőzteté Mária .Terézia a Bánság benépesítése 
iránti gondoskodását, A békekötés következtében a hadseregnél sok 
egyén lett fölöslegessé és sok egészen szolgálaton kívül helyeztetett. Ezek 
félszólitattak, hogy Pilsen, Eger, Ellbogen, Saaz, Lobositz, Jungbunzlau, 
Königgriltz, Landskron, Troppau és Weidenau nevű helyeken útlevelekért 
jelentkezzenek, hogy azok által a körülményekhez képest az összes 
..német, temesvári, magyar és erdélyi örökös tartományokban“ fölvétet­
hessenek. A császárné minden eolonistának, ki kincstári jószágokon 
letelepedik és ott házat épít, hatévi adómentességet, ingyen épület- és 
tűzifát, .a kézmíveseknek pedig tízévi adómentességet ágért, A német 
birodalomban ügynökök és jegyzők bízattak meg a gyarmatosok tobor­
zásával. Magyarországból is több egyén küldetett ki az osztrák vég- 
, tartományokba, hogy ott minél több települőt szerezzen. 1764. évi 
jan. 31-én az udvari kamara kérdést tett a bécsi, pesti, prágai és pet- 
taui rokkantak parancsnokságainál, úgy szintén a többi ezredeknél oly 
rokkantak és kiszolgáltak végett, kiknek kedvük volna Magyarországon 
és a Bánságban letelepedni. A jelentkezők a gyarmatosoknak enged­
ményezed; többi kedvezményen kivid 10—12 írt. ajándékot kaptak. 
Ennek következtében az udvari főhaditanács ugyanazon évi márez. 4-én 
ajánlatott tett, hogy 800 emberből álló 4 századot összeállít és azokat 
még had vadászokkal és kiszolgáltakkal megtoldva, a Temesi Bánságban, 
és pedig a pánesovai, fehértemplomi és uj-palánkai vidékeken letelepíti. 
Az udvari kamara a temesvári administratiotól erre vonatkozó elhelye­
zési jelentést kívánt. 1766-ban külön „gyarmatositási bizottmány“ állí­
tatott fel, és a jul. 22-ről kelt legmagasb határozat által grf. Lambcr g  
e bizottmány elnökéül, G o t h m a n n  és F e s t e t i c s  pedig tanácsosaiul 
neveztettek ki. A „banco deputatio“ pedig utasitatott, hogy Uhuban, 
Kölnben, Frankfurtban, Schweinfurtban és Regensburgban császári biz­
tosokat, állítson, kik a gyarmatosítás ügyét vezetnék. A toborzók fejen- 
Icint 1 Irt, 30 kr., minden családapa és anya 6 kr., minden gyermek 
3 kr. napidíjat kaptak útiköltségre1).
,Grf. Perlas egy 1763. évi kimutatása szerint Bánság összes vidé­
kein, Temesvár várost is ideértve, ekkor csak 32,981 kathol. lélek
’) Böhm, II. 7S—80 11, C zoern ig  után.
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találtatott volna. Az ő elnöksége alatt ekkoráig csak 290 német család 
telepedett volna le. E kimutatás határozottan hibás ugyan és a való­
ságtól pagyon elmaradt, de azért az mégis kétségtelen, hogy a bees- 
kereki, karánsebesi és orsovai kerületekben akkoriban még csak kevés 
német család volt elhelyezve.
1763. évi ápriltól ezen év végéig mintegy 1000, a következő két 
évben 1000—2000 német gyarmatos vándorolt be a Bánságba, számos 
elbocsátott katona, és Hauenstein, Trier s Lothringen vidékéről számos 
uj települő érkezett, Ily kedvező kezdet következtében egy udvari meg­
hagyás sürgette a „német népesités“ erélyes folytatását, mely inkább 
tekintetbe veendő, mint a kincstári puszták üresenhagyása, E leg- 
magasb szándékhoz képest a temesvári administratio egy Hi l debrand  
igazgatósági tanácsosból, K n o l l  temesvári kerületi főnök, báró Paf f é r t  
Csanádi kerületi ellenőr és N e u m a n n  lippai sótári tisztből álló tele­
pítési bizottságot alakított, melynek feladata volt a jövevények számára 
falukat és lakházakat épitni.
E bizottság tagjai, a Temesi Bánság több vidékeire feloszolva, szük­
ség szerint vagy a létező falukat nagyobbitották és határaikat kiter­
jesztették, vagy pedig egészen uj falukat építettek.
K n o l l  1764-ben S z e n t - P é t e r ,  B r u c k e u a u ,  G y a r m a t a  
E r e i  dór  f és B é k á s  falukban németeket telepített és a helységet 
nagyobbitotta. 1765-ben M e r c y  f a l v a  lakosságát, hova már 1745—4U- 
ben vándoroltak be lothringeni, többnyire rossbrucki, lossheimi és trieri, 
1760 körül pedig lothringeni, elsassi, luxemburgi és alsó-ausztriai 
települők, uj német jövevényekkel szaporította. 1766-ban egy régi falu 
elpusztult romjain 254 házzal B i 1 é t e t építette.
Báró L a f f  e r t ‘ 1764—1765-ben Os an  á d o t, P e r j á ni ö s f és 
Na g v - S z e n t - Mi k l ó s t  szintén németekkel szaporította.
Hi l debr and  1765-ben 300 házzal épité Szak á l h á z á t ,  1767- 
ben 405 házzal Z s o mb o l y t ,  204 házzal N a g y - de c s  át, és 204. 
házzal 0 s a t á d o t.
N e u m a n n  1764-ben 84 családdal gyarapító L i p p á t .  Ezek közt 
nagy számmal voltak a német iparosok, leginkább harisnyakötők. Ugyan­
azon évben épité 148 házzal G u t e n b r u n n t .  A következő évben 
építette 150 házzal N e u d o r f o t, 1766-ban 200 házzal S c h ö n  d o r í o t, 
106 házzal E n g e l s b r u n n t ,  nagyobbitá 82 házzal Uj-Aradot.
Ekképen vándoroltak be a Temesi Bánságba 1763—1766-ban 
Németország majdnem minden részéből szorgalmas, munkás gyarmato­
sok, leginkább földmívelők és iparosok, származásra nézve f r a nkok ,  
svábok,  b a m b e r g í e k ,  t i r o l i a k ,  f e l s ő  a u s z t r i a i a k ,  f e l ső  és 
a l s ó  r a j n a i a k ,  p f a l z i a k ,  ma i n z i a k ,  l uxenburgiak,  badeniek,  
k ö l n i e k ,  h e s s e n i e k ,  n a s s a u i a k ,  b r a i s g a u i a k ,  f i i r s t e n b e r -  
g i e k, 1 o t h r i n g i a i a k, t r i e r i e k, e 1 s z á s z ok, s c h w a r z w a 1 d i a k,
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sci i  w e i e z í ak, sőt f r á n é z i  ák is, de ez utóbbiak ekkor még csak igen 
szórványosan. v
1764. évi márcz. 7-én utasitattak az igazgatási hivatalok, hogy 
kerületenként külön gyarmatfelügyelőket alkalmazzanak, kik az ujonan 
települtek viseletére és mnnkaszorgaltnára felügyelnének és a rósz vise­
letiekkel szigorúan bánnának, mindnyáinak jó tanácscsal szolgáljanak, 
a roszakat intsék és íeddjék, a javithatlanokat a nyert kedvezményektől 
megfosszák és elbocsássák. Egy 1766. évi juh 22-diki rendelettel meg­
hagyta Mária Terézia a temesvári administrationak, gondoskodjék arról, 
líogy az uj községek mindenike Jelkészszel s iskolamesterrel és minden 
két község sebészszel elláttassók. Fennebb emlitóm már, hogy az ujonan 
települtek szántóföldekkel, rétekkel és kaszálókkal is bőven elláttattak.
1767-ben Vi z e s  da, Or őszi  és Tószeg kincstári puszták néme­
tekkel lettek benépesítve; továbbá utasításul volt adva,' hogy a Maros 
mellé is telepítsenek németeket, az ottani oláhokat pedig helyezzék át 
ív l e c k r e  és T ó r á k r a .  Ezen „belföldi“ oláh települők még másokat 
is maguk után vontak, kik aztán E c s k á t, J  a n k a h i d j á t, S z á r c s á t, 
F é n y t 'és ü  r e g fa 1 u t ülték meg. Ugyanekkor S z ak á 1 h á z lakosai 
közül 50"család, kik nedves házakban laktak, G r a b á c z r a  helyez- 
' tetett át.
Ekkor jöttek be nagyobb mennyiségben az o l á h o k  is Oláh- és 
Moldvaországból. Nem bírván otthon elviselni a török jármát és Mau- 
rocordato hospodár kegyetlen uralkodását, a török spáhik zsarlásait és 
igazságtalanságait odahagyták apai tűzhelyeiket és nagy csapatokban 
szökdöstek át határainkon a hatalmas császárné oltalma alá. E bevándor­
lások rész létei kevéssé ismeretesek. 1765-ben aug. 6-án egyszerre 227, 
és hevessel előbb 535 ily törökországi menekült oláh nyert hazát a 
Temesi Bánságban. A temesvári administratio jelenté az esetet Becsbe. 
Azonban ott nem nagyon örültek az uj szerzeménynek1), sőt utasítók az 
administratiot, hogy a bevándorlásra újabban jelentkező oláh családokat, 
kik még csak a vesztegzári időt sem szokták betartani, ne kecsegtesse 
többé az itteni befogadás reményével, ne is levelezzen velők; sőt ellen­
kezőleg, hasson oda, hogy bevándorlási szándékukkal felhagyjanak. 
Akik pedig a vesztegzár-intézetbe már megérkeztek, azok a vesztegidő 
kitelte után nem bocsátandók beljebb, még kevósbbó fogadandók be 
lakosokul. Báró Penkler portai követ is utasítást kapott: közölné a
J) Még mindig élénk emlékezetben voltak a régi bánsági oláhok kegyetlen­
ségei az 1738. évi török beütések alkalmával. Az oláliság nehezen tudott a bánsági 
német kormánynyal és a katonai despotismussal megbarátkozni, s inkább tartott a 
törökkel, mint a némettel. Az 1738. évből, midőn az oláhok Lugos, Karánsebes, 
Versecz és Pánesova vidékein együtt gyakorlák a vandalismust a törökökkel, fenn 
van még a nép ajkain egy nótájuk, melynek ez volt refrainje: „Nu kn nyáraczu, nu kn 
turku, numai asa binye“. Csapataikat tudvalevőleg grf. K ö n ig seg g  verte szét s a  
lázitól? vezéreit az említett nóta énekeltetése mellett viteté a. vesztőhelyre.
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portával, hogy a jogtalan és elviselhetlen zsarlások miatt hontalanná 
lett oláhokat legjobb lesz amnestia és sérelmeik biztos orvoslásának 
ígérete által visszahívni. Ámde mindezen rendszabályok mitsem hasz­
náltak. A lakhelyeiből immár kimozdult és .megfélemlített oláhságot 
egykönnyen nem lehetett a visszatérésre bírni. A toinosi administratio 
elvégre is kénytelen volt a menekült nagyszámú oláh családokat be­
fogadni és nékik a karánsebesi, lugosi, oraviczai és mehádiai vidékeken 
lakhelyeket kijelölni. Ezen hegyvidéki oláhok szétszórtan épiték fahá­
zaikat dombok hosszában, a hegyek alján vagy az erdőségek sűrűjében. 
Falvaik csak később, az 1790—1800. években rendeztelek’). A meg­
települtek csapatainak vezérei, kiknek felügyelete alatt az egyes községek 
épültek, még mai napiglan is tisztelt emlékben állnak itt a köznépnél* 2 3). 
A kormány elvégre belenyugodott az oláh menekültek megtelepedésébe, 
utasította azonban a temesvári administratiot, hogy lassankint, óvatos 
bánásmód által, idővel máshova helyezze át őket. 1766. évi jan. 12-én 
pedig ugyancsak az administratio azt a rendeletet kapta, hogy ellenezze, 
„nehogy a menekült oláhok Temesvárnál errébb és a Bégánál tovább“ 
menjenek, miután legmagasb rendeletre az Arad, Szeged és Pótervárad 
között fekvő vidéken csak németek telepítendők le. „Nem kell azonban 
a török területről befogadott gyarmatosokat a határszélekhez sem nagyon 
közel elhelyezni“. E rendelet következtében azon törökországi mene­
kültek, kik a bocskereki vidéken, tehát a török határszélekhez igen közel 
telepíttettek le, a Csanádi, temesvári, lugosi és lippai vidékekbe osz­
tattak szót8).
1750—1760 körül nagyobb számban érkeztek Belgráditól Nagy- 
Becskerekre m a g y a r  c s a l ádok ,  .kiknek unokái még most is élénk 
emlékezetben tartják apáik egykori tartózkodási helyét. 1768. körifi isméi 
költözködött ide nohány magyar család Baranya vármegyéből, kiknek 
lakásul a mai nap is „magyar utczának“ nevezett városrész tűzetett ki.
E közben tovább íblytattattak a német telepítések.
1769- ben épitó Hildebrand G r a b á c z o t  200 házzal, Neumann 
B o g á r o s t  201 házzal.
1770— 1771. évben épült fel ugyancsak Neumann közbenjárására 
K i s - J é c s a  101 házzal, M a s t o r t ó s H e u f e l d  80—80 házial, 0 har -  
l e v i l l o  és So l t om·  64—64 házzal és szaporitatott Szent -Huber t ,
*) Az Oláhországból bevándorolt ezon oláh nép „t h i a rá n “-nak nevezi magát, 
mi annyit jelent, mint tartománybeli, vagy az oláh anyaországból származó. Thiarann =  
terraneus. Ezek a többi oláh lakosságot megkülönböztetésül ard  c lean , ban at ián 
m u n tian , bu k o v in ian , m oldovan, u n g u rian  névvel jelölik, a szerint, amint 
Erdélyből, a Bánságból, Bukovinából, stb. erednek.
2)  Emlegeti a nép a B arb o n , J e rs tin a , I ío seh es tian , Vaszieszkmg 
U rsu leszko , A seur, Goia, Torna és a H aezegán neveket, melyek mindegyi­
kéhez egy-egy község alapitasának regéi fűződnek*,
3) Böhm, II .  90—91. 11.
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ezen lotbaringi óh- német telepek központja. Felépült még továbbá 
A l b r e c h t s  fim· 80, M a r i e n f e l d  125, B l u m e n  t h a l  95, S e g e n -  
t h a u  77 és G r o i f o n t k a l  30 házzal. Hasonlóképen Neumann építette 
O h a r l o t t e u b u r g o t  a boregszói völgyben 32 tiroli család számára, 
A l t r i n g e n t ,  Ne u h o f ' o t ,  B u c h b e r g e t  és L i c h t e n w a l d o t  
42—42 házzal. 1772-ben vetette meg alapját K r e u t z s t e t t e n - n e k  65, 
Wi e  senl i  aíd-nak 100, K ö n i g s  ho f-nak 30 házzal. Szaporította 
Sz en t - Andr ás t ,  a temesvári kerület tiszttartói székhelyét 42 családdal.
Hildebrand 1772-ben népesite be Osztern-ban 51, Gott lob-on 
és T r ü b s wet t or - en  203—203 házat.
A Szent -Huber t -en,  Trübswet ter -en,  Soltour-on és Char- 
levillp-n megtelepedett első f r a n c z i a  gyarmatosok Lotharingiából a 
me t z i ,  b e z a n c o n i ,  p á r i s i  és l uxemburgi  egyházmegyékből jöttek. 
A plébániai anyakönyvekben még Mainz .  T r i e r ,  N a s s a u ,  W ü r z ­
burg,  I n g o l s t a d t  és az e városok környékén levő falvak fordulnak elő, 
mint származási helyeik. Itteni uj falvaikban kevés német elemmel 
vegyítve laktak, miről még most is tanúskodnak a „Deutsch-Gasse“ 
nevű útezáik.
Ezen franczia gyarmatot mintegy 20 évvel előzték meg a me r c y -  
f a l v i  e l ső  f r a n c z i a  t e l e p ü l ő k ,  kik az ottani plébániai okmányok 
szerint^már az 1752-ik év táján jöhettek oda és 1760-ban egy második, 
1770-ben pedig egy harmadik franczia szállitmánynyal szaporodtak. Sőt 
1766. óta már S z e n t - A n d r á s  on, az 1770. éven túl pedig F e h é r ­
t e m p l o m b a n ,  U j - B e s s e n y ő n  és S z ő l l ő s ö n ,  a későbbi Nákó-  
f a l v á u  is találunk francziákat1).
Az első franczia települők közt előfordulnak a L o r r e t, Miro,  
Bub i é ,  Moy,  Dúc,  Bi o d o n ,  F r a n c i s q n e t ,  E-t ien,  P e r i o n ,  
P r e v a n t ,  L’Ama n t ,  E n d r e s ,  B i g  olé,  de Bi s s on ,  M a s s e a u  
és La u  r a n t  családnevek. Az 1772-ik évi, vagyis a mai torontáli 
franczia települők közt az 0 d r o ma t ,  Co l é i n ,  Fi  anco i ,  B r o u s s e  1, 
Gr  an didié ,  G l o t m o a s s e ,  Gr i  f i a t o n ,  B o u r g i g n o n ,  L a c o u r ,  
P i e r r e ,  P e r n e t ,  Da ma s ,  B a c a r d ,  L a f l e u r ,  F r é c o t ,  B a s t i e n ,  
Du p o n t ,  S i mo n é t ,  Ma r e  eh al, P e t i t j e a n ,  C h a p l i e r ,  Noel ,  
C h e r r i e r ,  D e c h a m p ,  F o u r n i e r ,  Dec  őrs i é ,  S e r i  aut ,  T h y r i ,  
Ca l l i s ,  Bar ba ,  Ye ran,  Bus s eau ,  Ma r q u i s ,  stb. családnevek 
fordulnak elő2).
Miként látjuk, a rendszeres telepítés első időszakában 1763—1776-ig 
roppant mennyiségben szállta meg az idegen, de legfőkép a német 
elem a Temesi Bánság azon részeit, melyek jelenleg Teines és Torontói 
vármegyék területét képezik. A hiv. kimutatás szerint csupán csak 3 óv
') K asies K. közleményei után.
a) Böli-m K ároly, triibswetteri lelkész közleményei után.
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alatt vagyis 1768—1771 közt nem kevesebb mint 16,889 legkülönbözőbb* 
nyelvezetű külföldi gyarmatos telepedett ilt le.
A telepesekre fordított kiadások az arra utalványozott 200,000 frt/ 
évi összeget mindig jóval túlhaladták, a miért is a kincstár ily nagy 
megterhel totósén a gyarmatosítás megszorításával kellett segíteni. A 
külföldre küldött császári biztosok, kik a települők összegyűjtésével 
foglalkoztak, 1770-ben oda lettek utasítva, hogy a toborzással lassan 
és óvatosan járjanak el, miután a bevándorlókban máris fölösleg mutat­
kozik. 1771. apr. 13-án mindenfelé kihirdettetott a császári rendelet, 
miszerint ezentúl csak olyanok fogadtatnak be a Temem Bánságba, kik 
a maguk költségén útazhatnak és a szükséges fundus instructust besze­
rezni képesek. Kincstári költségen később csak kivételesen szállitattak 
ismét telepesek a Bánságba, mint 1773-ban 1385 család 5568 szemóly- 
lyel, továbbá 49 tiroli Primőrből. Az által, hogy a kincstár megvonta 
a külföldiektől az úti és egyéb költségeket, nagy mérvekben csökkent 
a bevándorlási kedv olyannyira, hogy 1772—1776-ig már csak 67 
család 264 személylyel telepedett le saját költségén1).
Történetíróink a hétéves háború bevégzésétől kezdve Mária Terézia 
uralkodásának végszakáig 25,000-ro teszik az összes bevándoroltak számát. 
E szám azonban csak a németekre vonatkozólag lesz megközelítőleg 
helyes; mert a jelzett idő alatt beköltözött összes idegenek száma alkal­
masint mégannyira ment. Mutatják ezt a gyarmatosokra fordított költ­
ségek arányai is, mert 1763—1773-ig k é t mi l l i ó  frt .  adományozta­
tok ki a gyarmatosoknak úti és egyéb költségek fejében, mit az akkori 
idők értékfogalmai szerint roppant összegnek kell mondanunk. Ennyi 
pénz, egy-egy forintjával és krajezáronként kiadva és az illető gyarma- 
tositási tisztek fizetéseit is beszámítva, bár tiz óv alatt, 25,000-né! 
bizonyára nagyobb számú nép közt osztatott szót.
Egyes uj gyarmatosoknak időközben megüresedett telephelyeit, 
melyek gazdái vagy elhaltak, vagy régi hazájukba visszatértek, vagy 
pedig más községekbe átköltöztek, részint uj bevándorlókkal, részint a 
szomszéd falvakból áthelyezett lakosokkal töltó be a temesvári adminis­
tratio. Egy 1775-ik évi kimutatás szerint következő számmal találtat­
tak üres házhelyek: a lippai kerületben 84, a Csanádiban 5, a lugosi- 
ban 8, a temesváriban 129, összesen 226 ház. Ezen üres és meg más 
ujonan épített házak, számszerűit 524, újabb telepesekkel lettek bené­
pesítve. Az erre tett költségek, a telepeseknek adott előlegekkel együtt, 
30,743 frt. 45 krra rúgtak* 2).
A rendszeres telepítés kezdete óta, vagyis a második telepítési 
időszakban, a következő német helyek lettek u j onan  épí tve:  Biliét,  
Zsomboly,  Szakái ház, Enge l s b r unn ,  Schöndorf, Cs a t ád ,  Na g y -
») Böhm, II. 104—105. 11.
2) U. o. 107—108. 1).
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.1 é c sa, G r a I»á <·z, B o g á r o  s, K i s - J ó c s a ,  H e u f c l d ,  M a s t o r t ,  
Ma r i on  fold,  A l b r e o h t s f l u r ,  B l u m o n t h a l ,  Begent-hau,  Szent -  
Hubor t ,  Sol tom· ,  Oh a r l e v i l l o ,  W i e s o n h a i d ,  K r e u t z s t e t t e n ,  
L i c h t e n w a l d ,  Buci i  borg,  Ne u h o f ,  Ki s-  A l t r i  n ge n ,  C h a r -  
l o t t o n h u r g ,  Köni gs l i o f ,  G r e i f e n  t hal ,  T r ü b s  we t t e r ,  fi ο Μ­
Ι o b és O s z t e r n.
Németekkel szaporitattak: U j  - A r a d ,  G u t e n b r u n n ,  Uj- 
B e s s e n y 6, M e r c y f a 1 v a, S z e n t - P é t  e r, G y a r m a t h a, 
B r u c k o n a u ,  Békás ,  Uj pócs ,  Ve r s  ec z, Ku d r i e z ,  Keli  ér  t e m ­
plom,  Lugos ,  T e me s v á r .  S z e n t - A n d r á s ,  Zá,dór i ak,  F r e i -  
d o rf, Li  p j) a, 1)e t ta,  Mehádia· ,  N a g y - B e e s k e r e k ,  P e r j á m o s ,  
N e u d o r f, N a g y - S z ó n  t m i k l ó s ,  C s a n á d, Os a k o v  a és F a c s e t 1).
Látni való, liogy az itt felsorolt községek közt nincsenek 
felemlítve a szerbek, bolgárok, magyarok és oláhok által ugyanezen idő­
szakban benépesített helyek, valamint a bányavárosok sem, melyekben 
ez időtájt a népesedési mozgalom legalább is szintoly mérveket öltött, 
mint az éjszaknyugoti németség által betelepített bánsági „Heide“ ter­
mékeny vidékein.
így 1770-ben K u b i n  a német-bánsági kerületben szerbekkel 
és németekkel, és 1771-ben S z l a t i n a  az oláh-illir ezred kerületében 
oláhokkal gyarapitatott. 1774-ben a német-bánsági ezred területén kelet­
keztek még G l o g o n  németek- és szerbekkel, 1776-ban Horn ö li ez 
németek- és szerbekkel, J a b u k a  szintén németekkel. Ugyanekkor 
tekintélyesen gyarapodtak ismét Lugos ,  Ye r secz ,  K a r á n s e b e s ,  
Csákóvá ,  S z e n t - M i  kló s, U j - A r a d ,  B o c s k e r e k ,  L i p p a ,  
Ki kin da, P á n c s o v a ,  F e h é r t e m p l o m  és M e h á d i a 2). Tc r ök -  
B öcsére ,  To r  dara ,  K a n i z s á r a ,  O r o s z i b a  és C s ó k á r a  pedig 
szegedi magyarok jöttek.
Ezenkívül 1775—1778. években nagy népesedési mozgalom folyt 
a n a g y - k i . k i n d a i  s z e r b  k e r ü l e t b e n  is. A kiváltságolt falvak 
elégedetlen lakossága visszakivánkozott a jobban megszokott katonai 
állapotba és az éppen szervezésben levő dunai katonavidékre vándorolt 
ki. Elment 10 kerületi községből összesen 460 háztulajdonos család. 
199 zsellér, és 95 nőtlen egyén. Nagy-Kikindáról 201, Kis-Kikindáról 
4, Keresztárról 5, Josefovárói 0, M o k r i n b ó l  9, Kárlováról 44, Melen- 
czéről 115, Kumándról 86, Tárásról 20, Vrányo várói 26 család vándorolt 
ki. Bottos községe pedig 460 családjával egészen a katonai határőrvi­
dékhez szegődött. A katonai határőrség szaporodott tehát összesen 702
’ ) „Ethnographie“, 27—29. 11.: V. ö. még továbbá ugyan ő nála: „Chronologi­
sche liebersieht der in Ungarn, in der serb. Wojwodschaft u. im Temeser Banate 
, . . . seit Anfang des XVIli. Jahrhunderts gegründeten Colonien“. (Mellékelve az 
Ethnograph iához, III. k. 259. 1.)
a) Böhm , II. 112—119. 11.
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háztulajdonos családdal. Letelepedtek pedig mindannyian S z a k a i o n ,  
I d V o r o n, B a r á n d á n, L e ο p ο 1 d o v á n, B o 11 o s o n, S e í'k e r i n b e n 
és P e r l a s z o n .  A k i s - k i k i n d a i a k ,  kik a mai Lovrinban laktak, 
a kincstár által 1777-ben a mostani Basarhi dj  ár  a költöztettek át, 
mely akkoriban pusztán állott. Lovrint pedig 1777. évi apr. 14-én 
b o l g á r o k  szállották meg. Basaliidján 1778-ban már 111 ház volt felépítve, 
mely építményekhez a faanyagot Temesvárról és akis-zombori és szent-péteri 
erdőkből vették. A katonai határőrvidékre kivándorolt distrietusi szerbek 
üres házait és házhelyeit újabb szerb telepitvényesek, ezek közt nemet 
és magyar iparosok is, foglalták el1). Az aj szerb telepitvényesek nagy- 
részben a Maroson túli vidékről; az egykori Tisza-marosi határőrségi 
falvakból jöttek, hol az 1752. óv után még visszamaradtak. Most azon­
ban, midőn a kikindai kerületi tanács 1777-ben közhírré tette, hogy 
azok helyébe, kik a dunai határszélekre elköltöztek, más szerb lakoso­
kat fogad fel, ők voltak az elsők, kik nemzeti ösztönüknél fogva mene­
külni akarván a magyar vármegyei és -földesúri kötelékek alól, a 
kikindai kerületben fölvételért esedeztek és azt meg is nyerték. Saját­
ságos, hogy ezen ide érkezett uj ráez települők oláh nyelven beszéltek, 
családi neveik pedig egészen oroszosán hangzanak. így p. o .: Popov, 
Kekesov, Goikov, Kyrilov, Jorgovanov, stb. E jövevények által ismét 
meglehetősen felszaporodott a kerületi községek lakossága. Egy 1778. 
évi kimutatás szerint lakott ekkor:
Nagy-Kikindán . . . .  
Basadhidján (Kis-Kikindán)
K eresz tu ron .....................
Jo se fo v án .........................
M okrinban.........................
Kárlován . .................
1822 férfi és 1520 nő
394 „ „ 393 „
243 „ „ 248 „
263 „ „ 249 „
888 „ „ 1017 .,
288 „ „ 287 „
')  A a .- k ik in d a i  r. k. p lé b á n ia  c a n o n i lá to g a tá s i  jo g y z ő k ö n y -  
v é b en  mondatik: „Graeci non uniti post translationem ex partibus Marusianis ad 
has partes Confinii, sedes suas hic fixerunt, quibus et ipsi catholici, etsi tunc tem­
poris pauci, partim ut officiales, partim ut opifices semet associarunt“. Ebből kitűnik, 
hogy Nagy-Kikindán már sokkal előbb is laktak nem szerb katholikusok, kik előbb 
ugyan mint filiaiisták Beodrárói, Szőllősről és más környékbeli plébániákról része­
sültek lelki kormányzatban, de 1760. óta a temesvári ferenezrendi szerzetesek kül­
döttek hozzájok helyi lelkipásztorokat. A plébánia legrégibb anyakönyveiben (17 Γ0.) 
mint már hosszab idő óta n.-kikindai katliol. lakosok előfordulnak a többi közt: 
Georgius H o rv á th  Transylvanus, Anna conthoraiis Dni. G la th  oriunda ex Galliis, 
Stephanus P o c s ik  ex Rabik-Páló, Catharina S z i lá g y i  ex Transylvania, Carolus 
P i a la  ex Super. Hungária, Theresia B e n e d ik  ex Szabadka, stb. Vannak még 
Nyitráról, Apátfal várói, Csongrádmegyéből, Gradiskából, Horvátországból, Szegedről, 
Vásárhelyről, Komáromból, Árvamegyéből, Péterváradról, Temesvárról, Fejérmegyé- 
ből, Becsből, Kecskemétről, Makóról, Nagyváradról és Bajorországból bevándorolt 
nem szerb lakosok. 1776 -1780. években meghalnak Nagy-Kikindán 50 éves kathol. 
emberek, kik k ik in d a i  s z i i le té s i ie k n e k  iratnak.
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Melenczén...................................... · . . 900 férfi és 905 no
lűmiándon.............................    384 „ ,, 406 „
T áráson................................................................165 „ „ 156 ,,
Vrányován.....................................  714 „ „ 660 „
A kerületben összesen: . . 6091 férfi és 5741 nő.
tének
Dél-magyarországi törtónetiróink a Temesi 
akkori népszámát következőnek állítják:
A becskereki kincstári vidéken . . . .
„ karánsebesi „ . . . .
„ csákóval „ „ . . . .
„ Csanádi „ „ . . . .
„ lippai ,. „ . . . .
„ lngosi
,, temesvári ,, „ . . . .
,, vcrseczi .. . . . .
kikiudai ,, . . .
Temesvár városában..................................
Vingán .................................. .................
Összesen: . . ,
Bánság egész terüle-
. . . 16,319 lakos
'. . . 29,828 ,.
. . . 38,110 ,,
.' . . 29,733 „
. . . 31,402 „
. . . 34,034 ,.
. . . 46,868 „
. . . 75,108
. . . 11,832 .,
. . . 6718 ,.
, 1128 „
. . . 321,080 lakos.
E számítást azonban csak többé-kevesbbé megközelítőnek vehetni; 
pontosnak semmi esetre sem lehet azt tekintenünk. Nincsenek benne fel­
véve a p á n c  so vai,  uj  - p a l á n k a i  és m e b á d i  ai  ka t o n a v i d é k e k ,  
továbbá a k a r á n s e b e s i  v i d é k  h a t á r ő r i  h e l y s é g e i  sem. Ezek­
kel együtt az akkori Bánság összes nópszámát bátran tehetni fél mil l ióra.
c )  A  d é l - m a g y a r o r s z á g i  r é s z e k  t e r m é s z e t i  v i s z o n y a i n a k  j a v í t á s a .
Történelmi munkáknak nem lehet ugyan feladatuk apró részle­
tekig ki terjeszkedni mindazon intézkedésekre vagy "külső befolyásokra, 
melyek által valamely ország megrontott és elvadult természeti viszo­
nyai szeliditetnok s az ország lakhatóvá tételére javitatnak; de minden 
esetre feladata a történelmi munkáiknak is figyelemre méltatni a természeti 
viszonyok azon kedvezőbb alakulásait, melyek valamely tartományban 
lehetővé teszik, hogy létrejöhessen az emberi társasáig és abban a 
történelem.
A Tisza-, Duna-, Maros és Erdóly-köz, mely emlékeink szerint 
oly dúsan volt hajdan virágzó magyar községekkel benépesítve, a török 
hódoltsági korszak alatt részint a hódítók barbár gondatlansága, részint 
az elnéptelenedés következtében, a fékezetten természet bujasága mellett, 
valóságos vadonná lön. A nagy természet fukarkodott itt a hazánk 
délnyugoti hegylánczolataiból leírandó lég-csapadékok, számára rést 
nyitni. E vizek a Temesi Bánság síkjait elömleszték és annak elágazó 
völgyeit mint megannyi cadaver feküdték meg. Bűzhödt posványok,
19
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rengeteg erdőségek, lakatlan pusztaságok, rémitő nagyságú tavak» 
ékteleniték el a tartomány képét. Az álló vizek mérges kigőzölgése, 
.a roppant kiterjedésű nádasok és erdőségek vadjai fölötte veszedelmessé 
tették itt az ember tartózkodását. Hogy tehát mégis sikerült e kietlen 
vadont emberi lakkelylyé átalakítani és azt — mikéntMent láttuk — oly 
dúsan benépesíteni, azt kétségkívül annak köszönhetjük, hogy Temesvár 
visszahóditása óta semmire sem fordíthatott annyi költség, erő és 
állandó gondoskodás, mint éppen a Temosi Bánság természeti viszo­
nyainak javítására, vagyis azon okok eltávolítására, vagy legalább rész­
leges megszüntetésére,' melyek e tartományt lakhatlanná tették. Ki 
lenne képes adatok híján kimutatni mindazon tömérdek áldozatokat, 
melyek az itteni elvadult természet megfékezésére és szeliditésére közel 
két évszázad óta pénzben és munkaerőben hozattak? Kivétel nélkül 
mindenki közreműködött a nagy munkában. Nemcsak az állam tette 
meg e részben a maga kötelességét, hanem egyes magánosok is mennyit 
irtottak, tisztogattak, javítottak itt, hogy életüket megmentsék, telkeiket 
és gazdaságaikat biztosan élvezhessék!
A vidék vadságát a szertelen sűrű e r d ő s é g e k  és a beláthat lan 
mo c s á r o k ,  p o s v á n y o k  s vi zá r  a d á s o k  okozták.
Mercy térképén 1723-ban a Csanádi kerület egész Maros-menti 
részét, a becskereki kerület közópvidékót, a temesvári és verseczi ke­
rületek kétharmadát, a csákovai, lippai, facséti, lugosi, karánsebesi, 
uj-palánki, orsovai és almási kerületek egész területét erdőségek borít­
ják. 1761-ben már világosabb, derültebb arezot mutat a tájék. Az élet. 
köznapi szükségletei, a folyton szaporodó népesség építkezései megrit- 
kitották, sőt a Csanádi, becskereki, csákovai, verseczi és uj-palánkai- 
kerületekben majdnem egészen fölemésztették a kietlen vadonokat. A 
tartomány déli részein és az Erdély határain települő oláh és bolgár 
nép az erdőségek sűrűjét szaporán irtja és tisztásain falvait építi, az 
erdők faanyagát házai építésére használja, faedényekkel és faszénnel 
nagymérvű kereskedést űz és ezer meg ezer holdat szántófölddé és 
szénatermő mezőséggé változtat át. A bányavidéken keletkezett vasöntö­
dék, érc-z- és üveghuták, kohók, szintén roppant famennyiséget fogyasz­
tottak. Azonban legtöbbet emésztettek fel a német bevándorlók több 
százra menő uj falvai, melyek építéséhez a kincstári erdők szolgáltat­
ták az összes faanyagot. Temesvár, Lugos, Versecz és Fehértemplom 
körül egész messzeterjedő vidékek fosztattak meg ez által rengeteg 
erdőségeiktől. A házak betetőzésére pedig a mocsárok és tavakban 
buján termő nád, gyékény és sás is használtatván, ennek kiirtása által 
tömérdek mindennemű vadnak, rovarnak és bogárnak ősi fészke boly­
gattatok fel és megsemmisítetek. A bevándorolt németek unokái öröklött 
hagyományként még ma is beszélik, hogy midőn apáik e földre meg­
érkeztek, annyi volt itt a kígyó, gyík és mindenféle csúszó-mászó
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állat, hogy éjelenként az ágy is mozgásba jött »láttok, főzés alkal­
mával pedig súlyokat kellett a lábasok és bögrék födelére tenni, 
hogy a kígyók az ételekbe ne másszanak. A vad állatok, farkasok és 
rókák egész lalkái ólálkodtak a falvak tövében és világos nappal ragad­
ták cl az utczáról a lovakat, csikókat és a szarvasmarhát. A megrémült 
lakosság kénytelen volt néha, főleg a vad vidék zordon téli idején, 
valóságos háborúkat liarczolni a falvakat nagy tálkákban megrohanó 
farkasok ellen. Azonkívül embernek ngy mint állatnak sem éjjel, sem 
nappal nem volt nyugtok a legyektől, bögölyöktől és szúnyogoktól, 
melyek csípései betegségeket okoztak, sőt nem ritkán életveszélyesekké 
is váltak.
Legnagyobb csapása volt azonban ezen országrésznek a tengernyi 
sok állóvíz, mely mérges miazmákkal terhelő meg a légkört és meg­
fosztván azt minden ruganyosságtól, nehézzé, nedvessé tövé.
Égető szükség volt tehát a vizek rendetlen folyását szabályozni, 
a vak vízőröket, forrásokat a folyamágyakba levezetni és csatornák által 
a tavakat, posványokat és ronda mocsárokat eltávolítani.
A .Temesvár várát környező állóvizek lecsapolása már a vissza­
foglalás utáni esztendőkben hajtatott végre. Mercy e munkára a várbeli 
katoríaságot használta fel. Részint azonban mivel e munkának óhajtott 
eredménye nem lett, részint pedig hogy Temesvárt, a tartomány 
'központját, a világközlekedés vonalába bevigye, elengedlietlennek látta 
a Temesi Bánság főíőlyóját a Bégát végtelen kanyargásaiból rendezett 
csatornaágyba terelni, melynek körülbelül Facsettől Nagy-Becskerekig 
kellett húzódnia. 1728-ban Facseten alul hozzá is fogtak a csatorna ásásához. 
A Béga medrét lehető egyenes irányban Bogitta, Belincz és Kiszetó felé 
(űzték ki és az óriási munkát szakadatlan erőfeszítéssel folytatták. 
1729-ben újból foganatba vétető Mercy a még hiányos- temesvári víz­
müvek helyreigazítását, annál is inkább, mert a posványok és álló­
vizek egész a várba hatottak be, a külvárosokban pedig sem kutakat, 
sem pinezéket ásni nem lehetett. így készültek Temesvár körül külön­
féle csatornák, melyek a környékbeli állóvizeket a mélyebbre ásott Béga 
medrébe vezették le. Temesvár 1734. évi régi tervrajzán előfordul a 
vár déli oldalain a „Cana l  w o d u r c h  d i e  M o r a s t  ab ge z a p f e t  
w e r d e n “. Kz a Kis-Palánkból indulva ki, a kis-palánki sziget, a homok- 
sziget, a barátok és jezsuiták szigetei mellett elhalad és egy omladókos 
török hid alatt a régi Bógába foly. A vár nyugoti oldalán látni 
még a nagy-palánki vizárkot s a Béga folyó összevissza kanyargó két­
ágú medrét, mely fölött keletről délnek egyenes vonalban húzódik a 
„Cana l  w e l c h e r  n a c h  d e r  a l t e n  P r o v i a n t  Mü h  1 zu gehe t ,  
so Ao. 1729 ist g e m a c h t  w o r d e n “. Fölötte, délkeleti irányban, 
már meg van ásva Temesvárnál is a „ G r o s s e r  S c h i f f a h r t s  Ca na l  
n a c h e r  B e t s c b k e r e k , “ mely itt csak folytatása a téglaégetők telepe
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és a posztógyár közt megszakított Béga-csatormíuak. Λ tóglaégetóktfu 
éjszaknak húzódik a „ C a n a l  von d e r  P a p p i e r  Mii hl  u n d  
D r a t h z u g  H a m m e r “ ; továbbá a „Zi ege l  C a n a l  so A ο. 1729 
i s t  g e m a c h t  w o r d e n . “ A temesvári erőd körüli moesáros helyek 
1734-ben már mint „ T r o k n e r M o r a s t “ vannak a tervrajzon jelölve, 
annak bizonyságául, hogy a számos csatornázások által tetemesen javít­
tattak a város természeti viszonyai. Csak délen, a régi Boga jobb 
partján, terül el még egy kisebb mérvű moesáros vidék.1) Ugyancsak 
Mercy sürgői ősére fogtak 1732-ben Tomesvárott a sokszor emlegetett 
kerekes vízmű építéséhez is, mely a Bogából földalatti csatornákon és 
csöveken át megszűrve vezette a vizet a várba, hol nyolez kifolyása 
volt, melyekből a lakosok egészséges vizet kaptak, lefolyása pedig arra 
szolgált, hogy minden tisztátalanságot egy arra készített emésztőbe 
lemosson. 1753-ban elkészült a llóga csatorna a Nagy-Beeskerok alatti 
Kleckig, és 16 mértföhlet tevő hosszában nemcsak tömérdek vize­
ket vett fel ásott medrébe, hanem a régi Bégának gyakori kiöntései 
ellen már akkor is védelmezó némileg a vidéket. Lugos, Lugoshely, Temes­
vár és Nagy-Beeskerek körül nagy terjedelmű mocsárok száradtak ki 
általa. Mily roppant tevékenység, mennyi áldozat kellett ahhoz pénzben 
és munkaerőben, hogy rövid 25 év alatt, és az akkori bánsági álla­
potok mellett, ily nagyterjedelmű vízművek alkottassanak! S közgazdasági 
tekintetben is mily nagy haszon lett o csatornázás által elérve! Alig 
mutathat fel szt. István birodalmában folyam közgazdasági tekintetben 
aránylag nagyobb előnyöket, mint éppen a Béga folyamágya. A 
Béga-csatorna — mondja Grisolini — a régi Rómához is méltó emlék volna
Az 1738. évben düliöngeni kezdett „pestis“ megtanitá a bán­
ságiakat, e g é s z s é g ü g y i  b i z o 1 1 m á n y o k a t  alakítani, '  melyek 
szemben az irtóztak') halállal nemcsak minden lehető óvó rendelkezé­
seket tettek és közegészség! szabályokat állítottak, hanem jövőre nézve 
is használtak, megismertetvén a néppel lakhelye természeti viszonyai 
mesterséges javításának szükségességét, lehetőségét és annak legalább 
primitív módját. A határszéleken vesztegintézetek és zárvonalak állít­
tattak, a tartomány különböző részein kórodák építettek. A climatikus 
viszonyok javítására kétségkívül jó hatással volt még a mindjobban 
felvirágzott földművelés is; a felszántott föld tudvalevőleg a miasmák 
terjedését jelentékenyen akadályozza. A népesség szaporodásával, főleg 
a német települők házi berendezkedésével kezdetét vehette a kertek műve­
lése, a gyümölcsfák tenyésztése és a hatóságilag különösen pártfogolt 
opcríáültetós, minek a légkör tisztítására legüdvösebb hatása volt.
Azonban főgond az állóvizek és moesáros helyek tisztítására 
lön fordítva. Be egy bánsági mocsár sem volt oly dögleletes, annyi kárt
') B é cs i h a d i  le v t r .  „Plan der Vöstung, wie aueli die herum liegende 
Situation, wie solche zu Ende der 1734. Jahrs in Temesvár zu ersehen ist.“
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egy sem okozott, mint a Vorsocz ós Pánesova közt elterülő i l l á n  csa l  
és a l i hunén  inoo,sárcsoport. Már 1745-ben kezdett a temesvári adniinís-· 
tratio kísérleteket tétetni, hogy a több száz hold földet, mintegy 10 
négyszögöléí'tföldot; elborító ezen mocsárokat levezesse. A lecsapolási 
munkálatokat a mocsárok felső részén kezdték, hol azokat éjszakról a 
Birda és délről a Horgává fogta körül. Hozatott is egy csatorna Ώeli­
tétől a csákóval kerületben a Borgava kifolyásáig Kanakon át a Temesbe. 
De a dicséretes kezdeménynek csak kevés sikere lett. A Temesi Bánság­
iján ekkor két állami mérnök volt alkalmazva: Kosztka és St einlein.  
K mérnökök jóakarata és tíz éven át folytatott kísérleteik csak kevés 
eredményre vezettek, de annál több pénzt nyeltek el. Grf. Haugwitz, 
az osztrák cseh udv. cancellaria elnöke, 1757-ben grf. Cobenzl brüsszeli 
kormányzóhoz fordult, megkeresvén őt, hozna az osztrák kormánynál 
egy elismert vizmüépitészeti tekintélyt ajánlatba, ki a bánsági állóvizek 
levezetésére és az ingoványos talaj kiszárítására a siker teljes reményével 
vállalkoznék. Cobenzl az európai hírű F r e m a n t  hydrostaticust ajálta 
és őt az osztrák kormány meghatalmazásából hat évre azonnal szerződ­
tette is. 2000 fit. évi fizetés és szabad útiköltségek biztositattak 
számára1).
Premant azonnal, és pedig már 1757-ben jött le a Temesi Bán­
ságba. Beutazta előbb a Temes és Béga folyók vidékét s tapasztalatairól 
még ugyanazon évi decz. hó 15-én tett jelentést a bécsi kormánynál2).
')  Minthogy c kitűnő németalföldi vizmüépitész közelebbi életkörülményei 
eddigelé még teljesen ismeretlenek (W u rz b a e h  sem emlékezik róla), helyén levőnek 
láttam a derék férfin emlékének, ki Dél-Magyarország háláját méltán megérdemli, 
néhány sort szentelni. F r e m a n t  M iksa  Németalfölden, nyngoti Flandriában, 
Mónin nevű helységben született. A technikai tudományszakok magaslatán állva, a 
vizmiiépitészetben tannsitott gyakorlati ügyessége és kitűnő tapintata által már férfl- 
kora kezdetével európai hírnevet szerzett magának. 0 vezette Tirolban az etschvölgyi, 
Magyarországon az óvári, Olaszországban az aquileai vizlecsapolási munkákat. 0  tette 
hajózhatóvá az Elbe-t és ő tervező és készítő Breissgauban a rajnai nagyszerű víz­
müveket. Ennyi siker után, kereskedelemügyi tanácsosi czimmel a trieszti tengervidékre 
kapott meghívást, hol nagy tér nyílott mérnöki tudománya s fényes tehetségei újabb 
érvényesítésére. Különösen vizlecsapolási rendszere részesült mindenfelé nagy 
elismerésben; e szakban ő egyedül álló tekintély volt. Nevezetesen tőle ered a még 
manapság is sok haszonnal alkalmazott módszer a töltések oldalait fűzfákkal 
beültetni és gályákká! megerősíteni. Fremant rendkívüli tevékenységet fejtett ki. 
Terveinek, jelentéseinek, raj/ainak és leginkább franczia szövegű egyéb iratainak 
roppant halmaza bámulatra ragad. Tizenegyévi tartózkodása után az osztrák biro­
dalomban, sokfelé elágazó tevékenysége közepeit, 17(i8-ban ragadta el a halál. 
Halálozási helye valószinüleg Trieszt, mely város érdekében szintén igen sokat tett. 
Özvegye ugyanazon évben költözött el utána. Mária Terézia oly nagyon becsülte 
Fremant érdemeit, miszerint ajánlatot tett, hogy özvegyének elhunyta után Fremant 
testvérei élvezzék azon 500 frtnyi állami segélyt, mely az özvegynek volt kiútalványozva. 
(A b é c s i udv. ka  m ar. le v tr .  a d a ta i  a la p já n .)
*) Ezen évből e következő vizműépitési javaslatai találtatnak a b é cs i udv. 
kam arai l e v é l tá r b a n :  „Untersuch- und Beaugenscheinigung« Bericht bezüglich
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Követték ezt 1758-ban emlékirata a Temesvár gyárvárosi vízvezeték 
ezélszerű berendezéséről1), 1759-ben egy nagybecsű és még ma is 
mérvadó javaslat a Temes és Béga szabályozásáról, valamint e folyók 
kiöntéseinek meggátlásáról* 2), 1761-ben egy terjedelmes tanulmány a 
verseczi, alibunári és illáncsai mocsárok lecsapolásáról3), 1768-ban javas­
latai a Temesi Bánságban szükséges többrendbeli vizműépitósekről4). 
E tervek s javaslatok Becsben helybenhagyatván, K o s t é l v n á l  a 
Béga - csatornán egy zsilip épitetett, melyen át egy összekötő árok 
által lehetővé vált a Temes vizét szükséghez képest a Bogába átvezetni 
s ekkópen azt mindig hajózhatóvá tenni. Más részről a csatorna túl- 
telése esetében egy második zsilipen át, mely Topolovecznél alkalmaztatott, 
és egy második összekötő csatorna által a fölösleges viz a Tömésbe 
vezettetett le. E terv létesítése végett a Temest is kanyargásaiból jó 
darabra szabályozott mederbe kellett szorítani. 1760-ban e munka 
elkészült és tökéletesen sikerültnek mondható.
Az a l i b u n á r i ,  vlajkovczei, verseczi, béloblattoi és i l l á n c s a i  
m o c s á r  c s o p o r t  lecsapolására három csatorna építését tartá Fremaut 
szükségesnek. Az egyik csatornát (berzavai) 7540 ülnyi hosszúságban 
Margiticzától Jarkováczon keresztül a Tömésén fekvő Bottosig ásatá ; 
a másik csatorna 16,250 ölnyi hosszúságban a Berzava és Birda össze­
kötő árkaitól vagyis Partostól Kanakon keresztül Margiticzáig húzatott; 
végre a harmadik csatorna az alibunári mocsárból szt. János és szt.
eines TJieiles des Tomesflusses von der Gegend Lugos an bis unterhalb des Dorfes 
Hysias, wie nicht minder eines Theiles des ßegaflusses, von dem kleinen Orte Fac/.et 
an bis zum Dorf Topolovies “ E munkálatát két részre oszt·» Fremaut. Az első 
részben a Temes és Béga oro- és hydrographiai leírása, a másodikban javaslatok és 
tervrajzok foglaltatnak a teendő átalakításokra és javításokra vonatkozólag. (Beobacht- 
und Betrachtung, was zu thun, und wie hier zu helfen sei?)
') „Memoire um einen grossen Tlieil der Wasserrohren, so das Wasser 
aus der Fabrik-Vorstadt in die Stadt Temesvár leitet, zu verändern, sohin derselben 
eine gute haltbare Stelle zu verschaffen “ (TT. o. 2 tervképpel.)
a) „Bericht und laut anliegenden Plan, so der Lauf der Themes von der 
Costiller Schlcusse bis unterhalb des Dorfes Hisiasch, wo sich selbe mit dem Fluss 
Farkasch vereinigt, vor Augen siedlet, verfertigte Beschreibung.“ E munkálatban 
kimutatja a Temes és Béga áradásainak mérveit és okait. A módokat, melyek által 
az áradások meggátolandók. Az erre fordítandó költségeket és a hasznot, mely a 
szabályozás folytán a kincstárra és a lakosságra háromlanék. (U. o.)
3) „Bericht, so die übergrosse Extendir- und Ausbreitung der Moräste von 
Werschez, Alibonar, Illanza, und der daseibstigen Gegenden erweiset.“ (U. o.) .
4) „Bericht· in Bezug auf verschiedene Verbesserungen im Banate.“ Tárgyalja 
ebben nézeteit a kostélyi zsilipről, előadja elméletét a Béga lecsapolásáról (Vorschlag 
zur Einleitung des Wassers aus dem Schiffahrts-Canal von Temesvár gegen ßecs- 
kerek in die alte (türkische) Bega, wodurch nicht allein dortige Mühlen in Wirk­
samkeit gesetzt, sondern auch ein grosser Terrain trocken gelegt und die Schiffahrt 
von Temesvár bis ßecskerek befördert werden könnte), egy Becskereken építendő 
zsilipről, a marosi védgátak építéséről, a Temesvár-gyáryárosj malomcsatornákról és 
a kiszárított területek hasznosításáról. (IC o.)
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Mihály közt 13,530 ölnyi egyenes hosszú vonalban Margiticzáig 
vonult. E csatornarendszer tehát Margiticzánál a berzavai vagyis a 
fő-lecsapolási csatornában központosait.1) Ezen keresztül kellett úgy az 
iHáncsai, mint az alibunári vizeknek a Tomesbe és onnan a Dunába 
Mólyniok. E csatornarendszer ásatását 1761-ben vétető Fremaut 
foganatba. Az óriási munka, melynél 408.202 lJ-öI föld hordatott ki, 
12 évi szakadatlan erőfeszítés után Kosztka felügyelete alatt 1773-ban 
fejeztetett be és 289.525 frt. 11 krba került. Az említett mocsárok 
lecsapolása a Frcmaut-féle csatornázás által nagyrészben sikerült is. 
A vlajkovezoi· és verseczi mocsárok egészen, az alibunári pedig két­
harmad-részben kiszárittattak és a víztől megszabadított területeken, 
melyek terjedelme 100.000 holdat tett ki, a poshadt mocsárnövényzet 
tjíz által gyökerestől kiírtatott s igy a föld meggyógyíthatván, szántás- 
vetésre alkalmassá tétetett. A víznek meghagyott része Fremaut terve 
szerint gazdasági ezélokra, nevezetesen szarvasmarha és sertéstenyész­
tésre, nád- és gyékény termesztésre szándékosan lett fenntartva.2) A 
mocsárviz kiszárítása által nemcsak a vidék légköre és climatikus vi­
szonyai javitattak, hanem a körülöttük levő községek is, u. m. Szent- 
Mibály, Szent-.János, Partos, Bánlak és Tolvádia, továbbá a környékbeli 
pmédiumok a gyakori áradások pusztításaitól megmentettek. „De nagy 
haszna van — írja Kostka a temesvári administrationak — a végre­
hajtóit hydraulikus munkálatoknak a vidék egészségi viszonyaira is. 
Mig a terjedelmes mocsárok még léteztek, a belőlök szüntelen párolgó 
bűzös ködök az egész vidék levegőjét megfertőztettók és életveszélyes 
kóranyagokkal töltötték el. A környékbeli lakosság közt, de különösen 
Yerscczen járványos betegségeket támasztottak, mig most, a lecsapolás 
után, az egészségi állapotok mindenütt megjavultak. Az uj csatornák 
egészséges folyóvizet tartalmaznak, mig azelőtt emberek és állatok az 
álló, posványos vízből vették italukat.“3)
Kérni kis gyakorlati hibája időnként mégis volt Fremaut ezen 
csatornarendszerének. A hiba az volt, hogy a Duna rendkívüli magas­
sága alkalmával a Temes visszatorlása nyomást gyakorolván a Berzavára 
ez gyakorta túlságosan megdagadt és a víztől megszabadított virá- 
nyokat elöntötte. Tly esetek azonban ama időkben, midőn még a Dunát 
nem szorították esztelenül oly szűk korlátok közé, melyekben vizei el 
nem férnek, csak igen ritkán fordultak elő és átalános szempontból 
tekintetbe sem jöhetnek. Fremaut bánsági vizszabályozása elévül- 
lietlen érdemű munka, és keresztülvitelének lelkiismeretes voltánál fogva 
becsületére szolgál mind a tervezőnek, mind a kornak, melyben 
végit ezvitetett. Ha az alibunári és illáncsai mocsárok nem is száritattak
’) Λ ti á cs i ndv. kain. lev  í r  k an  őrzött eredeti tervrajz után. 
*) B é cs i udv. kain. le v lr .
8t U o.
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ki tüzetesen : ez bizonyára nem a terv hijábavalóságának, hanem részint 
a tervező okos számításainak, részint azon körülménynek tulaj doni tandó, 
miszerint azon vizek, melyek a délkeleti hegylánczolat légesapadéka 
régióiban keletkeznek, természetes esésüknél fogva mind az alibunári 
lapályba tolulnak és azt szüntelen elmocsárositják. E lapály minden 
oldalról oly hátas térrel van bekerítve, hogy karimája az Alibunár 
fenekénél majdnem két öllel magasabb. Ily körülmények közt Fremant 
nem volt ugyan képes a természeti viszonyokat sarkaikból kiforgatni, 
— s ez czólja sem lehetett; de igenis megjavította azokat és ezért 
méltán megérdemli a történelem elismerését1).
Ami még ez érdemben a többi intézkedéseket illeti, 1772-től 
nem volt szabad többé a falvakat posványos vagy oly helyekre építeni, 
hol nagyon mély kutakat kellett volna ásni. A levegő tisztítására és 
egészséges friss ivóvíz végett minden utczában nehány közös kútnak 
kellett lennie. A mellett minden gazda köteleztetett a kertjébe ülte­
tendő gyümölcsfákon kívül, a talaj minőségéhez képest, háza előtt az 
utczán vagy udvarában legalább is 20 jegenyét vagy eperfát ültetni 
és azok tenyésztéséről felelősség terhe alatt gondoskodni.
Végül az is említésre méltó, hogy báró Brigido alatt Temesvárod 
egy cs. kir. építészeti hivatal állítatott fel, melynek feladata volt a 
vízvezetési művekre és minden ezzel összekötött építkezésekre felügyelni.- 
Köréhez tartozott a folyók hajózhatóvá tétele és szabályozása, a mocsárok 
kiszárítása, gátak építése, stb. E hivatal igazgatójává szakértő vizópitészeti 
tanár neveztetett ki és melléje kincstári mérnökök és gyakornokok ren­
deltettek. E hivatal működésének némi nyomai a Tisza vidékén, főleg 
az Ecska alatti Fehórtónál, az Aranka folyamirányának szabályozásánál, 
nemkülönben a tóbai, becsei, bóbai és csesztrcgi állóvizeknek a Tiszába 
levezetésénél még ma is szemlélhetők. — —
Ezekben áll a dél-magyarországi részeknek megközelítő történelmi 
képe a visszakeblezós előtti időkből.
') B ő im n e k  a Fremaut-féle vizszabáiyozás értéke felől az enyémtől nagyon 
eltérő véleménye van. Ő ugyanis sok téves állitás mellett azt tartja, hogy Fremant 
leesapolási csatornája „balfogás és vizműépitészeti képtelenség volt.“ ( II. 86. 1.) Biiliui 
a mocsárt a Karas folyóval szeretné összeköttetésben látni, mert ez esetben a verseezi 
és alibunári összes lapály biztosan lecsapolható volna. így mondták ezt neki 
államvasúti szakértő mérnökök. — Nem is tagadhatni, hogy ama szakértőknek igazok 
lehetne, ha Fremautnak az lett volna feladata, hogy innen az összes vizeket levezesse. 
De Fremautnak és a kormánynak akkor még nem volt szándékában e vidéken az 
öszes vizeket kiszárítani. A őzéi inkább az volt, hogy a környéket a túlságosan sok 
víztől megmentsék és annak természeti viszonyait javítva, a kincstár jövedelmeit is 
szaporítsák, de a lakosság szükségeit is kielégítsék. József császár, ki bánsági uta­
zásai alkalmával többször megtekintő az itteni mocsárokat, mindannyiszor hangsúlyozó, 
hogy a nádasokat és réteket nem kell egészen elpusztítani. De különben is nem az 
egészséges vizek levezetéséről, hanem azok szabályozásáról és csak a m o c s á ro k  
kiszárításáról volt szó.
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ά )  A  d é l - m a g y a r o r s z á g i  r é s z e k  v i s s z a k a p c s o l á s a ,  T o r o n t á l ,  T e m e s  é s  
U r a s s ó  v á r m e g y é k  ú j j á  f ö l é l e s z t é s e ,  i n t é z k e d é s e k  a  k i n c s t á r i  j ó s z á g o k
e l a d á s a  k ö r ü l .
Λ történelmi események indokait mélyebbről kutató előtt bizonyosan 
feltűnik a körülmény, hogy a politikai intézkedésekben annyira óvatos 
Mária Terézia, kit negyven évi kormányzása alatt sem az országgyűlések 
tekintélye, sem a, törvények szentsége, sem a. magyar rendeknek sokszor 
ismételt kérelme, sem pedig a nemzet hűsége és számtalan áldozatai 
nem valának képesek arra bírni, hogy a dél-magyarországi részeket 
elvégre magyar törvények alá helyezze és azokban a természetes viszonyt 
az anyaországhoz visszaállítsa, 1777 - b e n  e g y s z e r r e  és m i n t e g y  
ö n k é n t  b e l e e g y e z i k  a d é I - ni agy a r e  r szá  gi  r é s z e k n e k  az 
a ny a o r s z á g h  oz v i s s z a k a p c s o l  á s á ti a. Történetíróink mind­
annyian eonstatálják ugyan az örvendetes tényt, de egyikök sem ismerteti 
meg azon okokat, melyek az elveihez szívósan ragaszkodó nagy királynőt 
rábírták, hogy eddigelé elfoglalt, alkotmányellenes álláspontját készsé­
gesen feladja és Magyarország területi épségének helyreállításába bele­
egyezzék. I Vdig ezen okokat, okmányos források nélkül is1), valószínűleg 
eltaláltuk, ha e g y ü t t e s e n  l a t b a  v e t j ü k  A u s z t r i a  a k k o r i  
be l ső  és k ü l s ő  s ú l y o s  k ö r ü l m é n y e i t ,  a v i s s z a c s a t o l á s  
a n y a g i  hasznát, s m é l t á n y o l j u k  e g y s z e r s m i n d  Már i a  Tévé­
zi á n a k a m a g y a r o k i r á u t i r o k ο n s z c n v é t, v a 1 a m i u t a m a 
t ö p r e n g ő I e I k i i s in e r e t e s s  é g e t, m o l y l y e )  éle t e v é g s ő é vei-  
b e n a k oro n á z á s i e s k ü mi n  d e n e g y e s  p ο n t j á t b e t e l  j e s e d v e 
l á t n i  és f ia s z á m á r a  a t r ó n t  m i n é l  j o b b a n  b i z t o s í t v a  
t u d n i  é h a j t á ,  Mái· az előbbiekben felsorolám a tényeket, melyekből 
mindenki meggyőződhetik, hogy Mária Terézia nem tisztán erkölcsi 
indokok által vezéreltetett, nem csupa liáladatosságbél cselekedett, midőn 
hosszú nemakarás után elvégre arra határozta el magát, hogy a Bán­
ságot Magyarországhoz visszacsatolja. „Oly s o k á i g  s z u n n y a d  őzé 
há l  ada t  o s s á g  — mondja Be s t y  — b e l s ő  v a l ó s z í n ű s é g g e l  
s e in b i r, es i l y e n  fő 11. o v é s u e k a B á n s á g t ö r t é n e t é n e k 
e gé s z  f e j l ő d é s e  e l l e n t m o n d “2). Magában ezen lélektani elv is
')  Kísérleteim, bejutni a becsi e a b in e t i  l e v é l tá r b a ,  sikertelenek maradtak. 
1’edig csak o levéltár adataiból leliotne a visszacsatolás okait eg'ész tüzetesen és teljes 
alapossággal megismernünk. Ponty Kr. jeles törtéiioltndósnnk reményét fejezi ki, hogy 
tán ejőbb-nlóbh még hozzáférhetőkké lesznek azon levéltári források, melyekből ebbéli 
hézagos ismereteinket kiegészíthetjük. (Századok, XIV. évf., V. f. 431. 1.1 llár tel­
jesednék nagynevű bonlitár,sind; e vigasztaló reménye, melynek mielőbbi valósítását 
kétségkívül ő maga eszközölhetné legjobban, jelenlegi hiv. állásának előnyeinél fogva·
* 2) S zázad o k , XIV. évf. V. fiiz., 4yi. 1.
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arra indít bennünket, hogy a dolgok oly rögtönös jobbrafordulásánflk 
rugóit, az emberi lelkiismeret erkölcsi indokain kívül, még más külső 
politikai körülmények eombinatiojában is keressük.
Mária Terézia még a hétéves háború idejében 200 millió hányj 
tetemes adósságba sülyeszié az államot. Finnek következményeit annál 
nehezebb volt később elviselnie, mert az 1770-ik év óta előre nem 
látott, nem remélt ujahb óriási kiadásokba kellett bocsátkoznia. A 
Lengyelország felosztása alkalmából felmerült nagymennyiségiT kiadások, 
az Oroszország és 11. Frigyes közt létrejött osztályterv ellensúlyozására 
szükségelt nagy hadseregnek óriási fogyasztásai, az orosz-török háború 
esélyei elleni rendszabályoknak szintén igen költséges foganatosítása a 
keleti határszéleken, Bukovina megszállása, az udvar fényének a meg­
szokás és a fejedelemnő természeti hajlamai szerinti állandó fenntartása, 
a roppant hivatalnoksereg fizetésének szükség szerinti emelése, az állam­
gépezetnek most már jelentékenyen felcsigázott kezelési költségei: mindez 
igen kényes helyzetbe hozta Mária Terézia kincstárát. Fi nagymérvű 
kiadásokkal éppen nem voltak arányosak az állam jövedelmei, melyekből 
a roppant adósságok utáni kamatokat is fizetni kellett. Magyarországon 
adóemelés tekintetében a fennálló törvények nem engedtek a fejedelemnek 
önkényes rendelkezést; az ország egyes részeiben pedig, mini például 
a tengerparton és az úgynevezett Temosi Bánságban, a divatozó kor­
mányrendszer lehetetlenné tette az állam jövedelmeinek szaporítását. 
A bécsi kereskedelmi tanács szűkkeblű számításai egyaránt gátolák az 
összes tartományok iparának, kereskedelmének és kivitelének önálló, 
életvidor ki fej lését, megbuktat ák a magyar kereskedelem önállóságúi a 
tengerparton, a magyar üzletet a magyar-hónait, révekből másfelé terelek. — 
és igy az ország adózási képességét is csökkenték. A Temesi Bánságban 
pedig a költséges osztrák kamarai apparatus minden kigondolható eszkö­
zeivel sem volt képes keresztülvinni, hogy az évi adóhátralékok fél millió 
forintra ne rúgjanak. Ilyen válságos pénzkörül menyek közt múlliatlanúl 
szükséges volt az államjövedelmek szaporításáról gondoskodni. Fis ez 
egyik főoka annak is. hogy Fiume, mely háromszáz év előtt szakadt 
vala el a magyar koronától és azóta mindig közvetlen osztrák kormány 
alatt álla, 1776-ban Magyarország koronájához visszakapcsoltatott, keres­
kedelmi és jövedelmi előnyök tekintetében kedvezőbb körülmények közé 
helyeztetett. A rendkívüli pénzszükség és a magas államigények nyo­
mása kezdő tehát legelőbb is Mária Terézia kemény akaratát hajlítani, 
midőn az 1777-dik év derekán a Temesi Bánság kormányelnökének az 
adóhátralékok behajthatlansága, az erdők, hányák és egyéb kincstári 
jószágok nem kielégítő kezelésemiatti sűrű panaszait vette; másrészről 
pedig a bécsi udvari kamara a nagy. udv. caneellaria és a helytartó­
tanács főrangú tisztviselőitől azt a sokatmondó biztatást hallotta, hogy 
i a bekeblezés által nagy megtakarítások, az államjövedelmek pontosabb
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beszolgáltatása és szaporítása, a kincstári jószágoknak könnyebb és 
jövedelmezőbb eladása lennének eszközölhetők.
Ugyanezen időbe esnek a magyar rendek egymást érő feljajdulásai 
egy igazságosabb, a haza javának megfelelőbb vámrendszer alkotása 
érdekében. S minthogy az ország azon része, melyet a Maros, Tisza és 
Duna határolnak, nemcsak politikai tekintetben, hanem még külön vám­
vonal által is el volt az anyahazától választva: a m a g y a r  r e n d e k  
i v á m r e n d s z e r  m e g v á l t o z t a t á s á t  k é r e l m e z ő  f e l i r a t a  ik- 
i an e zen o r s z á g r é s z n e k  az a n y a h a z á h o z  l eendő  vi ssza-  
3S a t o l á s á t  i s  e l é g  e r ő s  k i f e j e z é s e k k e l  k ö v e t e l e k .  Mária 
Teréziának alkalom kínálkozott tehát a dél-magyarországi részek bekeb- 
[ezése által úgy az államkincstár érdekeit, mint egyúttal a magyar 
nemzet régi kívánságát is kielégíteni. Segítette ebbéli elhatározása meg- 
érlelését kedvenc/ leányának Krisztinának férje, Albert herezeg, kinek 
tanácsával magyar ügyekben leginkább szokott vala élni1). A herczeg- 
icz intézett leveleiből bizonyos, hogy e hathatós befolyású nemes férfiu­
rak nagy része van azon érdemekben, melyekkel Mária Terézia, az 
rrszág épségének helyreállítása által, királyi koronáját legfényesebben 
(olékesité. Leginkább a herezog volt az, ki mióta a magyar kormány 
ílén állott, a nagy fejedelemasszonynak a magyar nemzet iránt őszintén 
iápiáit gyöngéd anyai indulatát mindig oly irányba igyekezett terelni, 
hogy az az alkotmányos követelményekkel is összhangzásba hozassák.
1777. évi nov. 3-dikán nejével együtt Becsbe útazva, nyolez napi ott 
tartózkodása alatt kieszközlé a királynőnél az engedélyt, hogy a Bánság 
visszakapcsolása iránt javaslatot terjeszthessen eléje* 2).
Albert herezeg közbenjárásának köszönhetni tehát, hogy a király­
nőhöz a dél-magyarországi részek visszakapcsolása iránt már 1777. évi 
november hó 9-dikén közös ajánlatot terjesztettek fel grf. E s z t e r h á z y  
Pe r e n  ez magy. udv. cancellár, grf. K o l l o  wr  a t  udv. kamarai elnök 
és grf. K h e v e n h ü l l  er  udv. főszámvevőszéki elnök, mely ajánlat a 
királynőre oly kedvező benyomást tett, h o g y  a v i s s z a k a p ­
ja ο 1 á s t e l v i l e g  m i n d e n  h a b o z á s  n é l k ü l  a z o n n a l  k i m o n d d .  
Esztcrházy a hazaíiui öröm első pillanatában értesíti a nevezetes ese­
mény felől barátját, grf. N á d a s d y  F e r e n c z  horvát bánt, ki november 
hó 12-dikén kelt válaszában „határtalan örömének ad kifejezést, hogy 
á cancelIár leveléből a Temesi Bánságnak Magyarországhoz leendő 
legközelebbi visszakapcsolása felől kellemes értesülést szerezhetett“ 3).
■) A dél-magyarországi részek visszakapcsolása ügyének felújítását a királynő 
előtt A rn e th  is Albert herezegnek tulajdonítja: „Dagegen scheint es — Írja a nagy 
királynő monograph usa — dass Prinz Albert es war, der diesen Gedanken neuer - 
lings aufs Tapet brachte, und ihn bei der Kaiserin angelegentlich unterstützte.“ 
(Letzte Regierungsjahro, X. köt.)
*) Utazását jelzik a „ P r e s s b u r g e r  Z e i tu n g “ 1777. évi novemberi számai.
3) M. o rs z á g o s  le v tr .  Cancellar. kiadv., 1777-ből. 6027. 12. a., nov. 12.
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A nemes herezeg ugyanekkor bízta meg a kir. helytartótanácsi} t, 
hogy a visszakapcsolás keresztülvitelének módjai felől mielőbb részletes 
javaslatot terjesszen be hozzá1). Azonban még mielőtt e munkálat elké­
szült volna, Mária Terézia német ministereivel is közölte szándékát. Ezek, 
miként várni lehetett, 1777. évi nov. 29-dikén kelt előadásukban hevesen 
ellenezték a bekeblozést, s az ezen ügyről szóló régibb tárgyalások és 
kormányhatározatok álláspontjára helyezkedvén, vá l t s á gd í j a t ,  a t ö rö­
kök  e l l e n  v i s e l t  h á b o r ú k  k ö l t s é g e i n e k  m e g t é r í t é s é t ,  a 
b e ru h á zás i  ii s s z e g e k  v i s s z a f i z e t é s é  t Ív ö ve t <' I é k M agy a.ί ­
ο r s z á g t ó l  az á t e n g e d e n d ő t a r  t o m á n y e r  t. Λ z i >szl rák ] iénz- 
ügyministerium leginkább azt hangsúlyozá, hogy azon esetre, ha a 
Teinesi Bánság Magyarországhoz visszakapcsoltatnék és adózási tekin­
tetben is a magyarországi törvények alá helyeztetnék, az államkincstár 
legott elveszítené az onnan eddigelé befolyt korcsmaadót. a pálinka- 
és sóadót, az accist és fogyasztási adókat, mik pedig az államnak már 
most is tetemes összeget jövedelmeznek és később még többet j ö v e d e l ­
mezhetnének. Ha mindazonáltal mégis csak arra határozná el magái 
ő felsége, hogy a Temesi District-list Magyarországhoz kapcsolja: semmi 
ellenvetésük sincs az ellen, hogy „ex parte, ardae“ grf. Niezky Kristóf 
neveztessék ki biztossá, kit a magyar mlv. eancellár a bekehlezés eszköz­
lésére javaslatba hozott; de azonkívül ők a maguk részéről még azt 
ajálják, hogy Kempelon udv. tanácsos személyében a magas kincstár 
képviseletére is neveztessék ki egy biztos. Továbbá, hogy költségkímélés 
tekintetéből az országot is ugyanazon biztos képviselje a bekcblezésnél. 
ki a felség személyének képviseletére fog kiiieveztetni* 2).
Mária Teréziát a német koronatanácsosok ellenzése nem volt ugyan 
képes megingatni feltett szándékában, de azt, mégis eszközlé. hogy a, 
királynő e szándék keresztülvitelét már most bizonyos föltételekhez 
kötötte. Erre, vonatkozólag ilyképen ir vala vejéhez, Alberi herezeghez: 
„A Bánságról szóló iratokat még egy hétig magánál tarthatja, s engem 
lekötelezne ön, ha e részletek oly módon hányatnának meg, a mint 
ön e tárgyból legtöbb hasznot vél húzhatni az állam javára. En tel jes 
ni e g e g y e z ó s e m e  t a d o m, h o g y  a B á n s á g boko b e 1 e z t őssé  k. 
de  oly f ö l t é t e l  a l a t t ,  h o g y  b e l ő l e  a n n y i  p é n z t  h ú z h a s ­
s unk ,  m e n n y i t  c s a k  l ehe t ,  a d ó s s á g a i n k  f e d e z é s é r e  és a 
lie I j a v í t á s o k r a .  Kellene, hogy az ország részéről j e l e n t é k e n y  
a j á n l a t  tétessék, mi által oly helyzetbe jussak, hogy jé szándékomat 
valósíthassam; k ü l ő n  b e n m e g g y ő z h e 11 e, n a k a d á I y o k b a ü t, k ö- 
zöni. És ezt nem magamra nézve mondom, kit az ügyben sem 
nyereség, sem veszteség nem érhet: de nem válnék Magyarország
B Hor vá t h  M.: Magyarom, történelme, VJI. k. 445. I.
2J O rszág o s  le v tr .  Cancellar. kiadv. Acta Banatus Tomesiens. reincorpo- 
rationem attinentia.
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javára, ha azt a többi tartományok lelett előnyösiteni s kitüntetni lát­
szanám. K kényes helyzet az, mi engem ez ügyben habozó vá tesz, s 
visszatartóztat határozott akarattal föllépnem“ *). Albert lierczeg a királynő 
e levelére javaslatba hozta, hogy a ínagy. ndv. eaneellaria Magyarország 
prímásának, a világi és katonai í'őkorinányszókeknek véleményét is kérje ki. 
A királynő megkérdező Kszterházyt, Kollowratot és líhevenhüllert. kik 
a magyar törvények szempontjából, országgyűlés híján, szintén ajálták 
az ország zászlósai és főurai véleményének kikérését. Előadásukban 
fontos dolognak tűntetek még fel a Temesi Tartomány újjá szervezendő 
adóügyét és a közigazgatás kérdését is. Kor-zkáztattak c tekintetben 
többféle véleményt, többi közi azt is. hogy a Temesi Tartomány azon 
részeit, melyek Arad, Húes, Osanád és Csongrád megyékkel határosok, 
azokhoz lehetne csatolni, s költségkímélésből csak Temesinegyét fel- 
állitani. Biztosokul ők is aj alják Niczkyt és Kempelent, az ország 
részéről pedig még egy harmadikat kérnek kineveztetni. Czólszerűnek véle­
ményezik továbbá, hogy a bekeblozós eszközlésével megbízandó biztosok 
Becsbe rendeltessenek fel és velük közösen dolgoztassanak ki a vissza- 
keblezés módozat ai és a követendő eljárás szabályai. 0 felsége csak akkor 
tegye közhírré a Bánság bekeblezését, és csak akkor közölje azt az 
összes udvari hivatalokkal, ha a bekeblezési biztosok Becsből rendel­
tetési helyökre már elutaztak.2)
Mária Terézia ezúttal nem bocsátkozott e fölterjesztés részleteibe, 
hanem átalánosságban elfogadván azt. megbízta a magyar cancellárt, 
hogy Pozsonyba utazva, a bckeblezós ügyét a kir. helytartóval, az ország 
prímásával és az országbíróval vegye tanácskozás alá3). Ennek követ­
keztében már 1777. évi rleezember hó 27-dikén magyar részről is hiva­
talos tárgyalás alá vették a dél-magyarországi részek bekeblezését. 
Fényes értekezlet tartatott Pozsonyban A l b e r t  kir. helytartó elnöklete 
alatt. Az értekezleten jelen voltak: az o r s z á g  p r í m á s a ,  a niagy. 
ndv. o a n col l  á r és a 1 c a n c e i I á r, az o r s z á g b i r ó, grf. N á d a s d y, 
grf. N i c ί  k y K r i s l  ó f. V é g 11, G y ő r y. ÍJ r m é n y i ,  Kel  c z. íz d e n c zy 
és S k n l t é t y  ndv. tanácsosok, B r i g i d é  Pompejus bánsági tartomány- 
elnök, _ K cm p el e n tábornok (is S c h o n  ay ezredes. Az értekezlet 
jegyzőkönyvén kívül egy meleg hangon szerkesztett feliratot is intéztek 
a magyar főnrak a királynőhöz, szerencsét kívánván néki nemes szán­
déka kiviteléhez és megnyugtatván őt a visszakapcsolandó országrész 
ezentúli jövedelmeire nézve. „A mellékelt jegyzőkönyvből — mondják 
az értekezlet tagjai ·— legkegyclmesebben megérteni móltóztatik felséged,
’) YVolf: Ans dóm lloflelicii Mariit Tcresia's. 358. ]. Arnetli, X. k. 121—129. 
'1. H orv á th , Μ. VII. k. 415. I.
2) Örs/,, lev t. Oaneell. kiad. in. f.
3) A királynő sajátkeziileg ezt irta a fülterjesztés hátlapjára: „placet dio 
quaestion, und die zwei Oomissarios und das er cantzier nach presburg sich Verfüge 
mit locum tenens judex curiae und primas die Sachen einzuleiten, Maria Theresia, m. p.“
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hogy a magyar királyság első lőemberoi. a királyi helytartó ő herczeg- 
sége, az ország prímása és az országbíró, kiknek véleményét felséged a 
bokcblozendő Temesi Districtus adójövedolmei minél jobb biztosítása 
dolgában meghallgatni éhajtá, oda nyilatkoztak, miszerint amilyen 
határtalan az örömük és hódolatteljes köszönetük, midőn valahára betelje­
sedni látják, mit az ország törvényei oly erősen kikötöttek, de mit az 
idők körülményei beteljesedni mindeddig nem engedtek: épp oly meg- 
ingathatlan lesz törekvésük is, hogy a bekeblezés által felséged 
legmagasb kincstára necsak semmi kárt ne szenvedjen, hanem inkább 
a lehető legnagyobb előnyökben részesüljön. Azonban az ország tör­
vényei, melyek ily előre nem látott esetekben meghallgatni rendelik a 
nemzet főbbjeinek tanácsát, legkevesbbé som jogosítják fel őket arra 
is, hogy az ország nevében a törvényekkel ellenkező valamely 
újításokat tegyenek, a törvények ellenében uj terheket vállaljanak és 
azok viselésére a nemzetet kötelezhessék. Miért is az értekezlet tagjai 
remélni merik, hogy felséged legkegyelmesebben veondi tőlük azt is, 
mit a maguk részéről ezúttal felvetnek, midőn a Temesi Tartomány 
adómennyisége tekintetében ezennel ünnepélyesen kötelezik magukat 
mindannak megfizetésére, mit. az országgyűlésre egybehívandó rendek 
ama tartomány népeire kivetni képesek lesznek; midőn ezennel fogadják 
egyszersmind, hogy ama tartomány adóinak pontos beszedése érdekében 
minden emberi lehetőséget meg fognak kísérteni és semmit sem fognak 
elhanyagolni, mit e tekintetben törvényesen megtenni lehet. A kir. 
helytartótanács készséggel fogja alkalmazásba venni még a legvégső 
eszközöket is, s meg fogja kettőztotni saját és az altija rendelt hely­
hatóságok legerélyesebb buzgalmát, hogy a legmagasb kincstárnak mindaz 
megadassák, mit a magyar adórendszer keretén belül megadni csak 
lehetséges, és mi az adózó felek erejét éppenséggel felül nem múlja. A 
helyszínre netán kiküldendő bizottság tüzetesebben fogja ugyan magát 
o tárgy körül tájékozhatni, de annyiról mi is már most biztosíthatjuk 
felségedet, hogy noha a Temesi Tartományban eddigelé fennállott, de 
a magyar adórendszerrel meg nem egyeztethető némely adónemek ezen- 
túlra be lesznek szűntetve, azért e hiány gazdagon lesz majd pótolva 
más úton-módon, leginkább pedig a kincstári jószágok sokkal előnyösebb 
eladása által. Egyébaránt, minthogy nevezett tartományban eddigelé 
évről évre roppant összegű adóhátralékok maradtak, sőt azok az idén 
már fél millió forintra is emelkedtek, több mint valószínű, hogy a 
bekeblezés a kincstár helyzetét csupán a miatt, hogy mi a bánsági 
jövedelmek szaporítása iránt már most teljes garantiát nem nyújthatunk, 
semmivel sem teendi sem veszedelmesebbé, sem bizonytalanabbá a jelen­
leginél“1).
‘) M. ő rs  z ág o s le v tr . (Jane, kiadv. Aeta reincorpor. Banatus 'femes, attinentia. 
„Humillima Propositio super Protocollo Commissionis in merito clementer resolutae 
Beineorporationis Districtus Temesiensis cum Begno Hungáriáé.“
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Mária Terézia jó nővén fogadta a magyar főurak e fölterjesztését, 
de az az alá irt sajátkezű megjegyzésében ismét nyomatúkkal hang­
súlyozta abbéli határozott kívánságát is, h o g y  a v i s s z a k a p c s o l á s  
k íj vet  k e z t éli e n be á I Iáiul  ó v á 11 o z ás á I t al  a z á 11 a m k in es t á r  
s e in m i fő I e m eg rü v i d i t é s I n e s z c η v e dj ο n ! Egyúttal elrendelte, 
hogy az osztrák-eseli cancellaria. az udvari kamara és legfelsőbb szám­
vevőszék, nemkülönben az udvari haditanács a Temesi Tartományra 
vonatkozó, netán szükségelt ügyiratokat kiszolgáltassák és a megkiván- 
tató felvilágosításokat megadják1).
Kétségtelen, hogy a kincstári jövedelmek kellő biztosításának kér­
dése, melytől most a bckublezós megvalósulása vagy ismét jobb időkre 
halasztása függővé tétetett, az e g y b e h í v a n d ó  o r s z á g g y ű l é s e n  
l e t t  v o l na  l e g j o b b a n  és e g y e d ü l  t ö r v é n y e s e n  m o.gο 1 fi­
ll aló. Egyedül az országgyűlésnek állott jogában szabályozni a vissza­
csatolandó országrészre eső államilletékek mennyiségét, meghatározni a 
visszakapcsolás módját, intézkedni a vármegyék újjászervezése és a 
régi rendszerből eredő kormányzati eljárás beszüntetése körül. De Mária 
Terézia, ki mindössze csak háromszor hívta össze a nemzet képviselőit 
s 17G4 óta nem tartott országgyűlést, most sem volt hajlandó azt egy­
behívni. O az alkotmányos törvényhozás mollőztével, egyedül királyi 
hatalomtoljességgel szóróik' reformjait végrehajtani: s bár a kényuralom, 
melyet gyakorol vala, részben a királyi kötelességeknek magasztos fogal­
mából és érzetéből eredt és mindig anyai volt. azért mégis nem ritkán 
gorditte az legjobb szándékai elé is a legnehezebb akadályokat. A 
magyar alkotmánynyal és nemzeti szokásokkal szemben sokszor juttatta 
őt kónynralmi hajlama a legkényolmeflenebb helyzetekbe. így volt most 
is, a dél-magyarországi részek bokeblozésénél. Beleegyezett· ugyan a 
visszakapcsolásba, biztosíttatni is akarta kincstára jövedelmeit: de mind­
ezt önkényes hatalmi rendeletek által. S minthogy azt ily módon tör­
vényesen tenni nem lőhetett: elei utón úgy látszott, hogy a visszakap­
csolási ügy is valószínűleg megint csak a puszta kísérletnél marad. Mária 
Terézia szándékának őszintesége a dél - magyarországi részek vissza­
kapcsolása dolgában legkisebb gyanú alá sem eshetik ugyan; de ismerve 
(iának II. József császárnak ezen országrész jövő sorsa iránt táplált 
magyarellenes nézeteit, valamint ama tekintélyes befolyást is. melyet 
az általa vezérelt udvari párt a fejedelemnő elhatározásaira olykor teljes 
sikerrel tudott gyakorolni: könnyen megeshetett, hogy a bekeblezós
')  „leli bcangchueme das Kínrathcu mul die vorgcseklagencn Veranstaltungen: 
wo buy jo d o e li  im m e rfo r t  s ie h  g e g e n w ä r t ig  g e h a l t e n  w e rd e n  m uss, 
d ass M ein A e ra r iu m  boy d ie s e r  A b a e n d e r u n g  in  k e in e r le y  W eise  
e in ig e r  V e r k ü rz u n g  a u s g e s e tz e t  w erde. Übrigens habe Ich an die Bömiseh 
Oestr. Kanziey, Hol' und lteelien-Kammer, dann llof-Kriegs-Ratli wegen ailmäliger 
Mittheilung der anverlangt werdenden Schriften und Auskünfte den Befehl bereits 
erlassen. Maria Theresia, m. p.“ (B é cs i udv. k a m a ra i  le v tr .)
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ügye most is úgy, mint, már azelőtt többször történt, hajótörést szenvedve 
a királynő kóuynralmi politikájának szikláin, ismét hosszú időre teljesen 
elmerült volna az osztrák udvari eselszövények és miliaszua tárgyalások 
mélységes tengerében.
' - Azonban a bekövetkezett 1778-dik év, egészen váratlanul, 
gyorsan siettető a bekeblezősi ügy végleges megvalósulását. Súlyos 
körülmények közbejötté végre őzéihez vezető a nemzetet! Ugyanis az 
1778-dik év kezdete lázas forrongásban találta Európát. A nagyhatalmak 
ellenszenve, féltékenysége és politikai actioja Ausztria érdekei ellen 
volt irányozva. Telhetlcn nagyravágyásról és szertelen terjeszkedési 
törekvésekről vádolák Ausztriát. Ennek ellensúlyozására sokan a Imrez- 
szonijas és bátor Poroszország körül csoportosultak. Maga Poroszország 
nagyszámú hadsereget szállított a síkra, mely folytonos tüntetésekkel 
és fenyegető mozdulatokkal két hatalmas hadtestben közeledők az osztrák 
határok felé. II. Frigyes, ki mióta Poroszország hatalmát nagyhatalommá 
tette, Németországban az - osztrák befolyásnak gyengítésén, lehetőleg 
teljes megsemmisítésén dolgozik, gyanakodó szemekkel tekinti vala régi 
vetélytársának Alsó-IIajorország és a miudelheimi herezegség vissza­
szerzést! iránti t(!rv(!Zgetéseit és tárgyalásait. Most tehát·, midőn e tervek 
már-már megvalósulának, mohón kapott az alkalmon a mintegy 2f>0 
□mlidnyi területnagyobbodásból az európai egyensúly megzavarását 
kimagyarázni és e miatt Ausztriába erősen belekötni. A porosz hadsereg 
4778-; évi kora tavaszszal mái^psehország határvonalán állott; egyik 
főhadtesté Szászországban, a másik Sziléziában táborozék. Minden jel 
arra mutatott, hogy a bajor örökösödési háború immár küszöbön áll. 
Maga József császár is minden áron karddal akarta megvédeni nemcsak· 
az uj bajor szerzeményt, hanem — mit ő sokkal többre becsűit· — a. 
monarchia nagyhatalmi jelentőségét is.
Mária Terézia hasztalan igyekezék a. békés megoldás különféle 
módjai által elhárítani birodalmától a veszélyt. Tehetetlennek érezte 
magát és legnagyobb zavarban volt. Egyedüli vágya lett volna vég­
napjait. és hosszú kormányzatának dicsőségét a béke áldásával fejezni 
be; — de íme éppen most tört ki háza és; birodalma fel forgatására az 
ellenséges támadások legveszedelmesebb förgetege. A politikai állapot 
Ausztriára nézve valóban kétségbeejtő volt. A köznépnél birodalom­
szer te mutatkoztak az elégedetlenség jelei. Stájerországban megtagadták 
az adófizetést és a közmunkát. Ugyanezen kórtünetekkel találkozunk 
Magyarország' több vidékein is. Tolvajok és útonállók veszélyeztetők a 
lakosság életét, és vagyonát, főleg mióta a katonaságot a monarchia 
éj^zaki/ -határai Tojó parancsolták. Az államkincstár örökös pénzzavarain 
kívül főba,, volt. még, hogy az osztrák hadsereg 130—40.000 emberrel 
gyengébb vala a porosznál. Hadrendszerünk általában fölötte bizonytalan 
és nehézkes volt. Az állandó hadsereg felállítása Magyarországon nem
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mules sorozás iitjiíu történj. hanem toborzás állal hozták össze az o
gyiilésileg megszavazott létszámot. A hadsereg íeuutartááára szükségeit 
hadi adót szintén az országgyűlés állapitá meg. De országgyűlést a 
királynő Iártani nem akart. Erdélyben a fiatalság az ujonezozás elől 
az erdőkbe menekült, hol raboltak és garázdálkodtak. Ugyanez napi­
renden volt a dél-magyarországi részeken is. Ehhez hasonlítva Porosz- 
ország bolviszonyai és hadi készülete sokkal kedvezőbbek yalának a 
mieinknél. ..A porosz királynak — írja Mária Terézia — erős várai 
vannak, Ausztriának nincsenek. Ausztriának messzaterjodő határait is 
őriznie kell: inig a hadsereg a kiilellennel küzd. könnyű addig az osztrák 
monarchia bensőjében zavart és forradalmat előidézni. Magyarország 
minden katonaság nélkül áll ott. inig szomszédságában oroszok és törökök 
közt a bábom kitörőfélbon van“1)· Az osztrák-franczia szövetség, melyre 
Kaunitz oly vérmes reményeket, épített·, rútul cserben hagyta a bécsi 
udvart, Szászország, melynek pártolását és támogatását kétségtelennek“ 
tart;! a fejedolemasszony, eddigi politikai rendszere ellenére, egy merész 
fordulattal a porosz királyhoz csatlakozott. Angliára most éppen nem 
lehetett számítani, mert azt az amerikai fölkelés foglalta el. Oroszország 
különben is a poroszok régi hive volt, A német és az olasz államok 
milsem törődtek az osztrák-porosz viszálykodásokkal, mert nem is rendel­
keztek sem oly hatalommal, sem annyi tekintélylyel, hogy fontosabb 
politikai kérdéseknél sikerrel érvényesíthették volna befolyásukat. Török­
ország lelől is inkább ellenséges támadás, mint segítség volt kilátásban, 
mert. Frigyes már előre gondoskodott, hogy a portát „jó érvekkel“ 
meggyőzze, miszerint a mostaninál soha kedvezőbb alkalma nem lesz. 
visszahódítani Ausztriától a jogtalanul elragadott Magyarországot2).
így telni! a bécsi udvar, egy kitörőiéiben levő válságos háborúval 
szemben, egészen magára volt hagyatva, „Minden segítség nélkül 
vagyunk“, kiáll fel Mária Terézia e miatti lélekgy ötről mének kínos hatása 
alatt, fiához intézett egyik levelében3). „En ama pásztorhoz hasonlítok — 
úgymond — ki sok lelki fájdalom közt látja veszélyben nyáját·“.1) Ag­
godalma és félelme még fokozódott, midőn híre terjedt, hogy a poroszok 
a Jabliuika hegyszoroson át Magyarországba törni és a háborút monarchiánk 
szivébe áttenni szándékoznak. „Ezen invasio — írja ez alkalomból 
császári fiának — Magyarországban veszedelmes következményekkel 
járna, kivált, Morvaország szomszédságában, hol nagy számmal laknak *)
*) Arii etli Λ : „Maria Theresia inul Joseph II. Ilire Korrespondenz, sauunt
ltriefon Josephs an seinen IÍrndor Leopold.“ V. ö .: S e ln v ic k e r  J. H. „Magyar- 
ország s a liajor örökösödési háhoni.“ (Századok, 1878. évi V—VI. fűzik.)
*) H e i in η li ii: „< · cseliielito d. Itaievisehen Krhibigekrieges“, é® S c liw ic k c r
id. in.
3) U. o.
*) A n i  etli, i. in. 270-274. il.
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a lutheránusok."r) A fejedelemnőt nagyon ijesztette a gondolat, hogy 
az ezen felekezethez tartozók inkább fognak, majd a protestáns porosz 
királyhoz csatlakozni, mint hozzá, mely nézet annak idejében bécsi 
diplomatiai körökben általános volt. így áll váll a dolgok, Mária Terézia, 
bár irtózott a vérontástól és remegett a háborútól, kénytelen volt a 
birodalom jövője s tia tekintélyének megmentéséről gondoskodni és 
hadseregét annyira szaporítani, a mennyire csak lehetett. Kénytelen 
volt minden eszközt megragadni, hogy a háború kimenetele országának 
s családjának bukásával ne végződjék. A bajor örökösödési háború 
későbbi silány lefolyása mutatja ugyan, hogy a túlságos télidéin fölös­
leges és korai volt; de a minden oldalról Ausztria ellen törő nagymérvű 
készülődések után ki hitte volna eleinte, hogy az egész csak egy kis 
tábori játékkal és kölcsönös ijesztgetésekkel fog végződni V
Egy részről a politikai kényszerhelyzet okozta súlyos aggodalmak 
s a végszükség erős nyomása, más részről pedig a Magyarországba és 
a hűséges magyar nemzetbe vetett bizalomteljes remény, molylyel a jó 
királynő magyar alattvalói iránt mindenkor viseltetett és melynél fogva 
most is Magyarországtól várta, a legtöbb pénzbeli áldozatot·, a leg­
erősebb támogatást . teljesen elnémították a német ellenzéki embereknek 
Magyarország területi nagyobbodása ellen azelőtt oly hangosan hallatni! 
tiltakozását. Annál is inkább, mert József, nem hajolva anyja békéltető 
tanácsaira, annyi szenvedély ességgel sürgeti vala a háború megkez­
dését, miszerint még azzal is fenyegetőznék, hogy azon esetre, ha 
anyja idő előtt és kedvezőtlen föltételek mellett bókét kötne az ellen­
séggel, ő többé nem térne vissza Bécsije, hanem a régi római csá­
szárok, módjára Aachenben, vagy más szabad birodalmi városban ren­
dezné l»e udvarát.-)
Ilyen körülmények közt vétetett fel újra Becsben a visszakap­
csolási ügynek már-már elejtett fonala. A l b e r t  herezeg királyi 
helytartó és a ga 1 a n t h a i  grf .  E s z t e r h á z y  l·’e r e n e z  magy,~vhlvari 
cancellár erélyes és kitartó ügybuzgalma, tapintatos, eljárásuk,·4'oíyton 
ébren tudták tartani a királynő jóindulatát, s az igazság é-ΙΙοήύ évei vei 
legyőzték a német ministerek részéről felhordott, összes nehézségeket. 
Tekintetbe vétetvén, hogy a Temosi Tartományban roppant terjedelmű 
s értékű, hajdan magán családok által hirt javak maradtak az osztrák 
államkincstár kezén, végre a német ministerium is megszűnt váltság­
díjat követelni sj
Addig, mig 11. Frigyes porosz király legjavában folytatja ellen­
séges actioját az osztrák monarchia éjien és a veszélyeztetett német *23
') A rn e tli ,  i. h., '295—206. 11., és Sclivvi ekei', i. li. 17. 1.
2) W o lf  A.: Oesterreich unter Maria Tlterezia, 567. 1.
3) H o rv á th  M.: Magyarom, történ. VII. 445. 1. — V. ö .: A rn e tli ,  i. m. 
X. k. 121-129 . 11.
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szabadság még védőitnozéso czéljából fellázítja Mária Terézia terjeszkedési 
politikájának mogsommisHósóro a német birodalmi rendeket: a n a g y  
k i r á l y n ő  i d e h a z a  o r s z á g  a n y a i  g o n d o s k o d á s á n a k  e g y i k  
l e g s z e b b  művéve l ,  a ti e 1 - ma g y  a r  o r s z á g i  r é s z e k  v i s s z a ­
k a p c s o l á s á n a k  m á r  m o s t  h i v a t a l o s  e l r e n d e l é s é v e l  oly 
e r ős  és hű s z ö v e t s é g e s t  n y e r  a m a g y a r  n e m z e t b e n ,  mely 
á 1 d oza t  k ószs  ég .és li a r e zi k é p e s s é g  t e.ki n tc  t é b e n  j ó v a l  
f ö l é r t  a p o r o s z  h a d a k  n é m e t  s z ö v e t s é g e s e i v e l .  1778. évi 
február hó elején történt, hogy Mária Terézia Eszterházy eancellárral 
• újból beható vizsgálat alá vevőn a magy. udv. caneellaria, az udv. 
kamara és az udv. számvevőség által 17/7. évi novcml). hó 9-dikén 
közös megállapodással, azután pedig a magy. udv. caneellaria által 
1777. évi deezember hó 27-dikén külön fölterjesztett előadásokat: 
azok a l a p j á n  a T eme s i  T a r t o m á n y n a k ,  v a g y i s  az ü g y ­
ire v e z e 11 T e me s i  1 i á n s á g n a k M. a g y a r o r s z á g h o z ni i e 1 ő b b i 
V i s s z a k a p e s ο Iás á t k i r á I yi h a t á r o z a t t a l  hi  v a t a 1o s a n is 
e l r e n d e l t e !  Ezzel összeluggőleg nevezett főkormányszékek javaslata 
értelmében rendelte egyszersmind, hogy a visszakapcsolás művét egy 
bizottság hajtsa végbe, melynek tagjai legyenek: at a királyi felség 
képviseletében g r ó f  N i e z k y  K r i s t ó f :  b) a m. udv. kamara kép­
viseletében Vásonkői g r ó f Z ie  h y F  o r e n e z ;1) e) Magyarország 
képviseletében pedig Vöröss An t a l  alnádor, — meg egy alispán. Egyben 
meghagyja a cseh-osztrák udv. eancellariának, mint a Temesi Bánság 
eddigi politikai főkonminyszékének, hogy a temesvári administratiéhoz 
intézendő egy királyi leiratot fogalmazzon, mely által annak értésére 
fog adatni, hogy azon időponttól kezdve, midőn a királyi leirat kihir­
det lelik, mindenben a kiküldendő bizottságtól fog függni. E bizottság 
elnökének, Niezky Kristóf grófnak, szabadságában ál land az administratio 
egy vagy több tagját tanácsa testületébe fölvenni, azokat munká­
latainál belátása szerint felhasználni, avagy egészen el is bocsátani. S 
minthogy azon kérdést, hogy mely adónemek maradhatnak meg 
továbbra is, és melyek nem egyeztethetők össze a magyarországi adó­
rendszerrel, csak a gyakorlati kezelés folytán fogja a kiküldendő 
bizottság helyesen eldöntholni: erre vonatkozólag tartsa a bizottság 
mindenekelőtt főszabály gyanánt azt, hogy a királyi kincstár semmiféle 
kárt ne-szenvedjen. I tasittalott egyúttal a cseh-osztrák udv. caneellaria 
a császári és a magy. udvari kamarák, a főszámvevőség és a haditanács, 
hogy az adóügyre vonatkozó összes actákat és okmányokat a magyar 
udv. eancellariához tegyék át.* 2)
')  Fltérőleg az osztrák részről ajánlott K e in p c le n  F a r k a s  ndv. tanácsos 
személyétől.
2) B écs i udv. k a m a r a i  Jev tr. In corporations-Aéten d. Tom. Banat.
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E határozat fölött, melylycl a magyar nemzetnek félszázait óta 
táplált legélénkebb vágya ment teljesedésbe, senki sem örült bensőbb, 
őszintébb örömmel, mint maga a kegyes királynő: ,.E mai nap nagy 
nap Magyarországra nézve! — kiált fel Albert herczeghcz irt leve­
lében. A Bánság feletti kérdés el van döntve; a eaneellár le fog menni, 
hogy az ügyet, önnel, kedves liam, véglegesen tárgyalja. Az illyr 
bizottmány (Illyrische Ilofdepntation) hasonlókép bekeboleztetett (a 
caneellariába, 1777. évi deez. 2-dikán) és Pálfy (Károly) alcaneellárrá 
neveztetett . . . .  Megelégedésemre szolgál, hogy mind ezen j a v í ­
t á s o k  az ön kormánya alatt hajtatnak végre, és legalább ezen ország 
boldogabbnak tartja magát, mint volt azelőtt. Én jó magyarnő vagyok; 
szivem csordultig teli van hálával ezen nemzet iránt. Ez órában 
elmondhatom: consummatum est, s nyugodtan mehetek végső nyu­
galomra!“1) Ily öröm — mondja koszorús történeti rönk, — ily 
magasztos érzelem, mely a lelkei annyira, áthatja s betölti, hogy a 
földi élet számadását bevégzettnek tarthatja, csali nagy sziveknek 
lehet jutalma a végrehajtott jó, igazságos, nemes tett után!2) Örömét, 
— és azt a monarchia vészes körülményei közepette senki sem veheti 
neki rósz néven — fokozta még a bizalom ama politikai számítás 
.sikeréhez, miszerint a régi vágyaiban kielégített hálás magyar nemzet 
most, az ország épsége helyreállításának lelkesítő hatása alatt, minden 
habozás nélkül készséggel fogja néki felajánlani a háború viselésére 
szükségelt nagyobb mérvű pénzbeli és katonai segedelmet.. Ugyanis
1778. évi márezius 8-dikán ezeket. Írja Albert horezegnok: „Kedves 
ham! Országaim kormányzása első kezdetétől fogva állandóan azt a 
szándékot tápláltam szivemben, miszerint életemnek Isten kegyelméből 
meghatározandó egész lefolyása alatt, mit,sem fogok oly hévvel óhajtani 
és akarni, mint asjt. hogy alattvalóim, a mennyire, lóiéin telik, igazán 
boldogok legyenek; különösen pedig, hogy szerelőit magyar népemen, 
mely mindenkor lelkesedéssel sietett a sors bármely körülményei közt 
is javait, életét és oltalmát számomra feláldozni, segítve legyen. Szün­
telen arra törekedtem, hogy hű magyar népemet, mindabban része­
sítsem, ami szerencséjének és dicsőségének növelésére szolgálhat, és 
mitse vonjak le abból, amik őt jogosan és a törvények erejénél fogva 
megilletik. Ezen életfeladatomnál fogva mi lehetne előttem kedvesebb, 
mint szeretett Magyarországom területi épségét is teljesen helyreállítva 
látni. Nyíltan és tényleg behizonyitám ezt a világ előtt is. midőn 
Erdélyországnak nem csekély részeit, a tiszai kerületet, az ország 
különféle vármegyéiben fekvő katonai helyeket, a Szerémséget. egész
')  W o lf  Λ.: Aus ,dem Hoflehoii Maria Theresia's nach den Memoiren des 
Fürsten J. Khevenliüller. 358. I. — V. ö. H o rv á th  M .: Magyarom, tört. Vit. k. 
4 4 5 . 1.
3) H o rv á th  M., id. h.
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Alsó-Szlavóniiít ós a századok óta idegen hatalom alatt állott szepesi 
városokat, legújabban pedig a tenger vidékét, az ottani városokat, 
réveket és partokat Magyarországba és annak kapcsolt részeibe bekebe­
leztem, úgy hogy e tárgyban már most, a, Temesi Bánságon kívül, 
semmi egyéb sínesen hátra. Ez utóbbinak késleltetését is részben csak 
a pihenést alig engedő hadviseléseink gondjai, részben a házunk 
öröklött országait és tartományait megtámadó szomszéd hatalmasságok 
elleni védekezéseink, részben pedig a béke ideje alatt itthon előfordult 
különféle csapások és súlyos körülmények okozták. Es noha most is, 
midőn szomszédaink villogó fegyverei által minden oldalról fenyeget­
te! iink, clegendőkép lenne indokolva a hekeblezési ügyek elhalasz­
tása; do hogy mégis a lelkünk bensőjéből származó anyai óhajtásunk 
és a törvények által szén lesi tett Ígéretünk mielőbb teljesedésbe mehessen, 
kedvességednek, ki ezen ügy előnyös eldöntésében, miként már érte­
sülve vagyok, bizonyára legnagyobb örömét fogja lelni, legkegyelmesebben 
Indiára Imzom: m i s z e r i n t  e r ő s e n  e l t ö k é l t  s z á n d é k o m  a 
T e m e s i  D i s t r i c t u s ! ,  a m a g y a r  s z e n t  k o r o n a  ős i  j o g a i  
a l a p j á n ,  fél r é t é v é  most  m á r  m i n d e n  b á r m i l y  n é v e n  n e v e ­
z e n d ő  a k a d á l y o k a t ,  M a g y a r o r s z á g b a  b e k e b e l e z n i ,  a köz·
I e r Ii e k v i s e I é s e, t ö r v é n y k e z é s é s pu l i  t i k  a t e k i n t e  t é b e n 
m agy  ar  j og h a t ó s á g  a l á  r e n d e l n i .  Ezen kegyelmes szándékunk 
és erős elhatározásunk felől mielőbb értesíteni fogja kedvességed 
Magyarország és a kapcsolt részek vármegyéit, tudatván egyszersmind 
velők, hogy e napokban a királyi-, köz- és uradalmi adózások rend­
szeres] lésére és elválasztására, nemkülönben a visszakapcsolás eszköz­
lésére és a vármegyék felállítására, ajánlott férfiakból, külön bizottságot 
neveztem ki, mely a hely színén legközelebb meg fog jelenni. Be­
mé I π i a k a r o m,  h o g y  M a g y a r o r s z á g o n  s e n k i  s e m  f o g  
t a l á l k o z n i ,  ki az o r s z á g j a v á r a szol  g á 1 ó e z e n ö n k é n t e s  
e l h a t á r o z á s o m b a n  fel  ne i s m e r j e  és ne  t i s z t e l j e  sze ­
r e t e t t  m a g y a r  n é p e m  i r á n t  ő s z i n t é n  t á p l á l t  é r z e l m e i m ­
nek ú j a b b  b i z o n y í t é k á t . “1)
Λ királyi helytartó nem késett a felség ezen elhatározásáról 
legott az összes magyarországi törvényhatóságokat értesíteni. Már 
márczius hó 12-dikén intézi körözvónyót a megyékhez, melyben ismé­
telve a királynő fentidózett levelének egész tartalmát, a többi közt 
ezeket is írja: „Lelkem legbensőbb vigasztalását, melyre felséges király­
asszonyunk eme legkegyelmesebb elhatározása által indíttatom, annál 
kovesbbó vagyok képes eléggé és tökéletesen kifejezni, minél dicsőbbnek 
és felette örvendetesnek kell a körülményt tartanom, miszerint a 
gondviselés kedvezménye Magyarország részeinek ezen visszakapcsolását
‘) M. orsz. le v t r .  Cancell. kiadv. m. f.
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éppen az ón helytartóságom idejére rendelte, részesítvén engem is az 
ország karainak és rendéinek vígadozásában és kiszemelvén személyemet, 
hogy a legszentsógesebb felség ily örömteljes izenetének tolmácsa 
legyek. Nem kételkedem, hogy ez. uraságtok ő felségének ezen eléggé 
nem dicsőíthető, kitűnő anyai gondoskodását és gyengéd figyelmét 
egész hódolattal és legmélyebb hálával fogják megbecsülni; a miért is 
a vett legmagasb parancsolat értelmében azzal közlöm azt ez. urasúg- 
tokkal, hogy azt a császári és királyi kegyelem kiváló záloga gyanánt 
mindenki vigasztalására nyilvánosan közzétenni el ni1 mulasszák.“1)
K körözvény szétküldésével a dél-magyarországi részek visszakap­
csolásának ügye kilépett a bizalmas megbeszélések és titkos tanács­
kozások köréből a nyilvánosság elé, — s immár a történelemé lön!
Λ királynőnek okos politikai számítással, de nem kevesebb 
országanyai szeretettel irt márcz. 8-diki resohitiojára csak e hó 215-dikán, 
már a körözvény szétküldése után, válaszolt a he rezeg.
Krzelemtejjes szavakkal fejezi ki Magyarország háláját a nemzet 
régi kívánságának teljesítéséért és az ország nevében fogadja, hogy a 
magyar nép minden kínálkozó alkalmat meg fog ragadni, háláját és 
rendithetlen ragaszkodását szeretett királynője iránt minél fényesebben 
bebizonyíthatni.* 2)
De mielőtt még e levél Becsbe érkezett, Eszterházy cancellár 
fáradhatlan buzgalommal készítő elő a visszakapcsolás végrehajtására 
megkívántaié formai ügyeket.. Országgyűlés nem lévén: az udvarnak 
kellett azokat megállapítani. Márezius 21-dikén vegyes bizottsági 
tanácsülés tartatott tehát, melyre a magy. udv. cancellaria, a, haditanács, 
az udv. kamara és az udv. számvevőség képviselői leltek meghiva. 
E tanácsülésben E s z t e r h á z y  cancel lár magyar szívvel, de nénid 
nyelven elnökölt. Jelen voltak az udv. kamara részéről grf. Kol low-  
r a t  elnök, a számvevőség részéről K h e v o n  I) ü l l or  elnök, a hadi­
tanácsból S c h ö n e  tábornok, továbbá grf. N i c z k y  Kr i s t ó f ,  grf. 
B a t t h y á n y i ,  grf. B r i g i  do, G y ő r y  ndv. előadó, F r i t z ,  b e l e z  és 
Ee k  udv. tanácsosok, Komp ö l en  ndv. kamarai tanácsos, T ra j  e s i k  
és B r u n s w i c k  udv. titkárok. A tanácsülés elé két kérdést terjesztett 
a cancel lá r ; a) állapitassók meg az eljárás a királyi resolutioban kine­
vezett biztosokkal szemben; b) mondassák ki, ha vájjon a kinevezett 
helyi bizottság az 1741. évi 18 törvénvezikk értelmében csak, át alános 
utasítással (Instruction) látandó-e el?; továbbá hol és mikor fognak 
annak tagjai egymással találkozni, és mily módon kellene a vissza­
kapcsolás művét végrehajtaniuk? Az első pontra vonatkozólag hatá­
rozták : hogy miután ő felsége elrendelni méltó/,tatott, hogy a Temesi 
Tartomány bekeblezósi flgjye· lehetőleg mielőbb foganatosíttassák, erről
*) M. o rszág , le v tr .  Helyt. oszt.
2) U. o. Helyt. tan. oszt.
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mindenekelőtt ;i kinevezett, biztosok saját, hatóságaik utján lesznek 
■ értesitendők és illetve nekik a kinevezési okmányok kiadandók. E végből 
a kit·, bizottság elnöke Niczky Kristóf gróf számára a m. udv. 
eaueelhiria, Zichy Ferenc/, gróf számára a cs. kir. udv. kamara, az 
ország részéről kinevezettek számára pedig a in. kir. helytartótanács 
fogja a. szabályszerű okmányokat kiállítani, és egyben megküldeni nékik 
a szükséges utasításokat is. A második pontot illetőleg abban történt 
megállapodás, hogy a. bizottság részletes királyi utasítással láttassák el 
mely a bizottsági tagok mindegyikének külön-külön kiadandó. Λ biz­
tosok Temesváréit fognak 'találkozni és tartoznak ott, az ügy sürgős 
volta miatt, már 1778. évi május hóban megjelenni s működésüket 
tüstént megkezdeni.1')
Λ hivatalbeli előkészítő munkálatok ezentúl gyorsan folytak egy­
másután úgy a. eabinetben, mint a többi állami főhivataloknál. Félre- 
ismorlietlen, hogy e gyorsasáig egyforma lépést tartott a poroszok elleni 
háborúra való lázas előkészületekkel. Mária Terézia a maga részéről 
ni,ár ekkor teljesen he végzett lénynek szereti válla tekinteni a (Vissza­
kapcsolást, sőt az időközben fölérkezett és eléje- terjeszteti temesi? 
ügyekben ezentúl már nem is érintkezik többé az eddigi bánsági 
lőkormáuiyszékekkel, hanem Niczky Kristófnak adja ki az ügydarabokat, 
hivatalos véleményadás végett. így midőn 1778. évi márczinsban 
Becskcrck mezőváros az iránt folyamodók „a dicsőségesen uralkodó ! 
császárnéhoz,“ hogy szabad királyi várossá emeltessék, Mária Terézia 
Niczky véleményezése alapján adta meg a városnak a halasztó választ2.)
Λ királynő e feltűnően tüntető magaviseleté ugylátszik csak a magyarok 
lelkesedését és áldozatkészségét akaró, fokozni, melyre rámutatva, 
egyedül lehetett képes legyőzni a hadseregek elhelyezésével és a segéd- 
e-sapatok szervezésével aggodalmasan elfoglalt József császárt, ki a 
magyarok iránt folytonosan bizalmatlankodék és tele volt mindig a 
hiányos magyar ezredet elleni panaszokkal. Pedig még mielőtt a 
porosz-osztrák viszály háborús fordulatot vett volna, a Becsben időző 
magyar testőrség már is felajálta volt szolgálatát hadi czélokra, és 
Eszterházy cancellár számtalanszor biztosító az uralkodó fejedelemasszonyt' 
és fiát az egész magyar nemzet hű ragaszkodásáról és áldozatkészségéről. 
Azonkívül pedig a katonaság legnagyobb része nemcsak a magyar- 
horvát végvidékről, liánom még Erdélyből is. bár ez ország szinté n 
ellenséges támadás veszélyének volt kitéve, Csehországba rendeltetett.
‘ ) 1‘ ó p s í  u d v .  k u n i ,  I c v l r .  l iana , t e r  A d to n .  „ P r o t o k o l l u m  C o m m i s s i o n i s  
m ix ta e ,  so in A i ig o l c g o n l id i t  d e s  d e m  K ö n i g r e i c h  H U n g a r n  e i i m i v e r l e i k e n d e n  T e m e s ­
váréi' H is t r i c i s  /w i s e l i e n  d e r  K a y s ,  a n e l i  K a y s .  K ö n i g l .  H o f - K a m m e r  u n d  d e r  
Königl.  I l l in g .  J l o f -K a n / . In y  d e n  i i l .  M a r t y  1 7 7 8 .  a b g e h a l t e n  w o r d e n ,  m i t  I n t e r -  
v en i ru n g  d e r  H o f r e e l i n .  K a m m e r . “
4 *) M. Orsz. le v tr .  Helyt. fan. oszt.
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De az mind kevés volt Józsefnek; ő azért meg nem szűnt anyja előtt 
kárhoztatni a magyarokat, ideges türelmetlenséggel sürgetvén mindegyre 
anyjánál a magyar ezredek mielőbbi kiegészítését és a hadsereg 
további szaporítását. Mária Terézia nem kevés súlyt fektetett tehát 
most arra, hogy alaptalanul bizalmatlankodó fiát mielőbb, azaz lehetőleg 
rövid idő alatt meggyőzhesse a magyar nemzetnek állandó jóakaratáról 
és áldozatkészségéről.
Azért is siet, már 1778. évi april 8-dikán kiadni a, királyi biz­
tosok kinevezési okmányát és felhívni a helytartó here/,eget., hogy az 
ország részéről kiküldendő biztosnak is késedelem nélkül adja meg a 
szükséges utasításokat. „Abbéli elhatározásunk folytatása gyanúul 
úgymond — melylyel a mostanig liánéinak nevezett Tömösi Districtnst 
szeretett magyar nemzetünk iránti kegyelmünk és hajlandóságunk 
újabb bizonyítékául a magyar szent koronának visszaadatni rendeltük, 
a vegyes udvari bizottság javaslata alapján abban állapodtunk meg. 
hogy a bekoblezés véghezvitelére általunk kinevezett biztosokat, mielőbb 
a helyszínére, kiküldjük és őket működésük megkezdésére utasítsuk. Λ 
biztosok megérkeztével az eddigi temesi administratio legott, megszűnik, 
és azontúl a tartomány ügyeit a kinevezett bizottság fogja ellát ni. 
Amint tehát ezek értelmében a mai nap kelte alatt mi kiadtuk a mi 
parancsolatunkat, a bekeblezési bizottság elnökének, tekintetes és nagy­
ságos grf. Niezky Kristóf királyi biztosnak, őszintén kedvelt hívünknek: 
épp úgy adja ki most kedvességed is az általa 1 eltörjészt (üt és általunk 
elfogadott Vörös's Antal oszágos biztosnak az utasítást, hogy magát a 
bizottság elnökévcl-órintkezósbe téve s annak belátása és a. fennforgó szük­
ség szerint a szomszéd vármegyékből egy vagy több alispánt maga 
mellé véve, de minden esetre a bizottság elnökével egyelérlve. mielőbb 
a helyszínére lentazzék és ott, a. bekeblezési bizottság számára kiadott 
legmagasb utasítás értelmében, teljes buzgósággal közreműködni igye­
kezzék. Kedvességed pedig ne mulassza el a. szolgálatunkban mindenkor 
tanúsított kitűnő ügyességét és fáradhatlan tevékenységét arra for­
dítani, hogy a bekeblezós ügye, m e l y n e k  s i e t t e t é s e  k i v á l ó ­
k é p e n  s z i v ü n k ö n  f eksz i k ,  minél előbb végrehajtassák és minden 
körülményei szerint teljesen befejezését érje.“1)
Ugyancsak április 8-dikán kelt. Niezky kenevezési okmánya is. 
melyben a királynő újólag felhozván, a Magyarország javát óhajtó őszinte 
érzelmeit és az ország épségének helyreállítására fordított törekvéseit, 
ismét erősiti, miszerint csak ezen érzelmek, meg a törvény szentségének 
tisztelete által indíttatott arra. hogy a Temesi Tartományt Magyar- 
országhoz visszakapcsolja. K művelet véghezvitelére és egyszersmind 
nevezett tartomány szervezésére t e l j e s  b i z a l  om ma 1 Niezkyt nevezi ki,
M. O rszá g , le v tr .  Cane. kiadv.
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hogy luiolőhl· föladatának megoldásához fogjon, mert a bekeblezós 
munkáját rövid idő alatt befejezve látni kívánja. beutazása előtt a 
eseli-osztrák oanoollanától ki fogja kérni és magával vinni a Temesi 
Tartomány administratiojának szóló királyi leiratot. Ezzel az adminis- 
fralin eltöröltetik, s tagjai a kir. bizottság rendelkezése alá helyez­
tetnek. Minderről, az ndv. rendelet kézbesítése mellett, a királynő leg- 
magasb nevében Niezky fogja értesíteni a temesi administratiót és a 
kir. bizottság többi tagjaival együtt legott átveszi a Temesi Tartomány 
kormányát. A k a p o t t  u d v a r i  u t a s í t á s  s z e r i n t  fog e l j á r n i  
a t a r t o m á n y n a k  M a g y a r o r s z á g h o z  l e e n d ő  v i s s z a k a p  οδο­
ί á s á n á I , a. v á r m o g y é k  f e l á l l í t á s á n á l  és b e r e n d e z é s é n é l  
i K. Eljárásáról és a munkálatok haladásáról időről-időre jelentéseket 
fog a felség elé térjeszteni; de l e g k i v á  11 t a r t o z i k  a r r  a ilgy e 1 ni, 
h o g y a t a r t o in á n y n a k M a g y a r o r s z á g b a  k e b l e z ó s e  k ö v e t -  
k e z t é b e n a, z a d ó z ó n ép r e n a g y o b 1) t e r h e k ne  r o v a s s a n a k  
é s a k i i' á I y i k i n e s t ét, r k á r t ne s z e n v o d j e n ! Végül minden igye­
kezettel legyen azon, hogy a visszacsatolási ügy, m e l y n e k  g y o r s  
s i e t i  el és o n a g y o n  s z i v é n  f e k s z i k  a k i r á l y n ő n e k ,  mielőbb 
befejeztessék és végmegállapodásra jusson.“1)
Ezek után érdekes lesz megismerkednünk azon legfelsőbb uta­
sítás tartalmának lényegesb részeivel is, mely szerint a kir. bizottság 
tagjai. a bekeblezós művét végrehajtani s tiszti működésüket folytatni 
tartoztak. A húsz pont alá foglalt bosszú utasítás elején mindjárt a 
kincstári jövedelmek épontartására töröltetik a biztosok figyelme. 
,. Egyébaránt az e tárgyra vonatkozó továbbiakat, — úgymond az utasítás — 
lia majd a visszakapcsolás egészen végre lesz hajtva, ajószágok eladása alkal­
mából. külön intézkedéssel fogja ő felsége elrendelni. Egyelőre az összes 
kincstári ügyeket a magy. ndv. kamara kezelőnői. A még megtartandó admi­
nistrati onális tanácsosok, valamint a, többi tisztviselők, ide értve a tartomány­
ban találtató összes kerületi, járási és kincstári hivatalnokokat is, kizárólag a 
kir. bizottságnak rendeltetnek alá. Mindaddig, inig a vármegyék fel­
állítva és joghatóságuk gyakorlatára felavatva nem lesznek, (was eben 
auf das elleste zu bewürben zur ersten und sorgsamsten Absicht der 
Commission dienen soll), uz eddigi szabályrendeletek érvényesek és 
mérvadók, nemcsak politikai és kincstári, hanem adózási és uradalmi 
tárgyak elintézésénél is. Az alkalmazásban levő hivatalnokok végezzék 
ugyan, továbbra is hivatalos teendőiket, de a kir. bizottság tudta és
M „— — in iil autóm cumprimis in omni liac operatione sua advertere 
noverit, ne per suscipiendam ejusmodi Districtus hujus Regno Hungáriáé reineorpo- 
rationem, aut contribuens plebs majori onere gravetur, aut vero summum Aerarium 
Nostrum rpiodpiain exinde capiat detrimentum. Eo denique rem omnem agere 
satagat: quo negotium iioc reincorporationis, cujus acceleratio tantopere Nobis 
cordi est, quamprimum perficiatur, et ad consistentiani suam perducatur.“ (M. O r. 
szag os le v tr .  Cane, kiadv.,)
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beleegyezése nélkül semmit se tegyenek. Hivatalos jelentéseiket, miként 
eddigeló az administrationál tették, ezentúl kizárólagosan csak a 
behelyezett kir. bizottságnál fogják tenni. Maga a kir. bizottság pedig 
mindaddig, mig a magy. udv. kamara teljesen át nem veszi a kincstári 
és uradalmi ügyeket, a bécsi cs. és es. kir. udvari kamara utján fogja 
tenni jelentéseit és ettől kapja majd az utasításokat is miheztartására 
nézve. Ellenben politikai és vallási ügyekben s mindazon dolgokban, 
melyek magát a bizottságot illetik, a magy. udv. concellaria utján 
fogja az jelentéseit vagy fölterjesztéseit ő felsége, elé jut tatni ; ugyanannak 
révén veendi majd ő felsége határozatait is. Törvénykezési és jogügyleti 
téren, polgári és bünfenyitő ügyekben, az eddigi eljárás marad érvényes 
mindaddig, mig a vármegyék felállítva nem lesznek. Kivételt csak 
azon ügyek képeznek, melyek még folyamatba hozva nem lettek, vagyis 
„in quibus lis non est contestata.“ H/,ok olhalasztandók a megyék 1 el­
állításáig ; de ha sürgős természetük a halasztást nem engedné, a kir. 
bizottság által magyar törvények szerint döntendők el. Az administratio 
levéltára, az irodák és az iglatóhivatal maradjanak úgy, amint vannak, 
semmi változás se történjék bennük, mig o felsége e tekintetben nem 
intézkedik. A kir. bizottság működése alatt befolyó jelentések és más 
hivatalos acták, úgy mint eddig, rendesen registráltassamik és őriz­
tessenek. Vonatkozik ez a császári tiszttartói és egyél) gazdasági hiva­
talokra is, melyek irattára szintén „in statu quo“ hagyandó. A kir. 
bizottság tartozik ideiglenes kormányzása ideje alatt a vármegyék 
tervét is elkészíteni, táblázatos kimutatást állítani össze a megkivánlató 
megyei személyzetről, a tiszti fizetésekről és egyéb szükségesekről, meg­
jelölni a megyeházaidéi igénybe veendő épületokot és azok fölszerelését, 
szóval szabatos és kimerítő tervet készíteni és azt legmagasb jóvá­
hagyás végett ő felsége elé terjeszteni. A v á r m e g y é k  le Iái li f á ­
s á n á l  k i v á l ó  f i g y e l e m m e l  l e g y e n  a. b i z o t t s á g  a l a k o s ­
s á g  k é n y e l m é r e  és a köz ü g y e k  m i n é l  k ö n n y e b b  kéz él­
h e t  és érc.  Ha t e h á t  a b i z o t t s á g  az t  t a l á l n á ,  h o g y  a köz­
j ó i é t  e l ő m o z d í t á s a  é r d e k é b e n  h a s z n o s a b b  l e n n e  ama  
or szágrész t ,  a n é l k ü l  h o g y  b e l ő l e  egy es be 1 y s é g e  k a sz o m- 
s z é d  v á r m e g y é k h e z  c s a t o l  t áss  anak,  k é t  vagy  t ö b b  uj  
v á r m e g y é r e  f e l o s z t a n i :  t e g y e  m e g  a b i z o t t s á g  ezt 
ú g y. h o g y a f e l á l  li I. a n d ó v á r in e g y ó k li ö z ű I lei '  ii let i '  e e s 
m u n k a e r ő r e  n é z v e  az e g y i k  k i c s i n y ,  a. má s i k  me g  t ú l ­
s á g o s a n  n a g y  ne l egye n ,  és nyújtsa be ez iránti tervét is 
legmagasb határozathozatal végett mielőbb ő felségéhez. Ama 45í>.000 
írt-, pedig, melyet a határőrség a tartományi administratio pénztárából eddig 
húzott, ezentúl is kifizetendő neki. A 900,019 Irtot kitevő eddigi tar­
tományi adóösszeg jövőre is megmarad; azonkívül javaslatba liozandja 
a bizottság a megyék házi pénztára számára fizetendő adóösszegeket
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is. Továbbá feladata lesz a bizottságnak az adózó népre kivetett összes 
terheket pontosan megvizsgálni, azokat az adónemek különféle rovatai 
szerint felosztani és úgy aztán meghatározni, hogy mi esik azokból a 
magas kincstár megkárosítása nélkül contributions és mi választandó 
el a felség uradalmi pénztára számára. A királyi bizottság legyen ugyan 
tekintettel arra. hogy a mezőgazda a bekeblezés által ne jusson rosszabb 
állapodni, mint amilyenben nmstanig volt: de másrészt azt se tévessze 
szem elől, bogy a legmagasb kincstárt semmiféle megrövidítéseknek 
kitenni nem szabad. Ä miért is a felségnek fizetendő uradalmi adó 
maradjon ugyan a maga valóságában továbbra is; de ha a bizottság 
azt találná, hogy a mezőgazda egyes a magyarországi törvényekkel 
meg nem egyeztethető, vagy tán azok által tiltott adókkal is ter­
helve volna, kötelességének ismerje, az ily adózásokról részletes jelen­
tést tenni és egyszersmind oly könnyű módot is indítványba hozni, 
melynek segítségével a kincstári jövedelmek csökkentése nélkül pótolni, 
avagy pedig oly adókkal kicserélni lehetne ama szokatlan adónemeket, 
melyek a magyar királyságban is szokásban vannak és az úrbéri rend­
szerrel megegyeznek. M i n t h o g y  t o v á b b á  a t a r t o m á n y  helyes  
és s z a b á l y s z e r ű  b e r e n d e z é s é r e  f ő g o n d  f o r d í t a n d ó :  a 
b i z o t t s á g n a k  lel  a d a t a  l esz  a m a g y a r  k i r á l y s á g b a n  gy  ti­
ltó vol t  t a n r e n d s z e r t ,  a k a m a r a i  k i n c s t á r  m e g t e r h e l t e -  
t é s e  n é l k ü l  é l e t  b e l é p t e t  ni  a v i s s z a k a p c s o l a n d ó  o r s z á g ­
r é s z b e n  is, h o g y  ez á l t a l  a j ó s z á g o k a t  v á s á r o l n i  s z á n ­
dékozó  u r a s  ág  ok ke p e s e k  l e g y e n e k  g y e r m e k e i k e t  t i s z t e s ­
s é g e s e n  f ö l n e v e l h e t n i  és a p ó r n ó p  is m i n d j o b b a n  k i k é ­
pez i  es sék.  Ami végre a hivatalos ügyvitelt (modum operandi) illeti- 
a bizottság iN'iczky gróf elnöklete alatt rendes tanácsüléseket tart, 
a bizottságot illető dolgokat együttesen tárgyalja, e tárgyalások jegyző­
könyveit a magy. udv. caneellaria igtatója, Trajcsik udv. titkár vezeti, 
szintén ő szerkeszti a fölterjesztéseket is, melyek a jelenvolt bizottsági 
tagok neveinek bejegyzésével és Niczky gróf aláírásával a magy. udv. 
caneellaria útján ő felsége elé juttatnak. A bizottság feladata lesz 
megfontolni és indítványba hozni, hogy Temesváron kívül mely városok 
emelendők szabad királyi városok rangjára?, egyszersmind intézkedni, 
hogy azon megye, melynek területére Temesvár esni fog, már előre 
is szabad kir. városnak tekintse Temesvárt, noha a kiváltságlevél még 
nem küldetett is le számára. Temesvár adója a többi megyei adóktól 
elkülönítve vetendő ki, és közigazgatását is már most épp oly önállóan 
fogja kezelni a város, mint azt a többi sz. kir. városok teszik. Ugyan 
ily tekintetben részesülnek a Temesi Tartományban fennálló egyéb 
kiváltságos helyek, mint a nagy-kikindai kertilet, Vinga és Becskerek, 
melyek ügyében szintén fog a bizottság ő felségénél nyilatkozni. 
Minthogy továbbá a Magyarország felől felállított harminczad-hivatalok a
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bekeblezóssel meg nem egyeztethetők, azok legott meg fognak szűnni, 
amint a visszakapcsolás foganatosítva lesz. Λ. vámvonal csak Erdély 
és Törökország felől hagyandó meg, mire nézve a bizottság rögtön 
megteendi a szükséges intézkedéseket. Ha pedig találkoznának olyanok, 
kik gonosz szándék által vezéreltetve kivándorlási hajlamokat táplál­
nának: gondoskodva lesz, hogy szándékuk az illetékes helyhatóságok 
és a határőrvidék! állomások áltál meghiiísittassék, valamint hogy 
megyei útilevél nélkül senki a török határokon át ne bocsáttassák. A 
haditanács intézkedett, hogy a temesvári hadparancsnokság e tekin­
tetben katonai karhatalommal is szolgálatára legyen az illető hely­
hatóságoknak, ha azt a szükség úgy kívánná. Katonai ellátás dolgában 
a visszakapcsolás után ugyanazon rendszer lép itt is életbe, mely a 
magyar királyságban fennáll. E szerint a katona ezentúl, a hadi és 
tartományi biztos utalványa alapján, a mezőgazdától kapja majd ellá­
tását. Végre, ha a dél-magyarországi jószágokra vevők jelentkeznének, 
legyenek bár nem nemesek is, és tartozzanak bár az országban Iűrt 
vallásfelekezetek bármelyikéhez, a bizottság szorgalmasan ki fogja 
fürkészni közelebbi körülményeiket és (.fizetős jelentést leérni róluk az 
udvarnál.“ r)
*) M. orsz. le v tr .  Oaiic. kiadv. — Λ m. mlv. kamarái, 177«. rvi iipr 
11-dikén értesítő a királynő az ő teendői felől. Grf. Zichy átveszi a visszakapcsolandó 
országrész összes kincstári ügyeit, s inig a vármegyék felállittatnak, kezeli azokat 
az eddigi mód szerint, a m. udv. kamara felügyelete alatt. „Ihr werdet ans der 
Instruction ge borsa rast ersehen, dass Wir einstweilen alles ('aale., welches ohm-monitor 
Coarius. Übernehmen wird, von Knell Lieben betreuen besorgen zu lassen gnädigst 
für gut befunden haben, und wird daher» die abgeordneto (Imin., welcher die Ver­
waltung samtl. daselbstigen (.’aal. Gefällen anvertrauet ist, Euch nach von dem 
Caal. Coario. bcschohener Übernahm dieses ('malis, von denen Cnus. J’ndocollen 
jederzeit ein Exemplar iibennaehen, welches Ihr sodann, für so viel die ('aal. 
Gegenstände betrifft, von Zeit zu Zeit Uns mit Eueren gnläelitl. Anmerkungen ein­
zusenden haben weidet, und zumalen Unsre höchste Willensmeinung dahin gehet· 
dass bis die Comitator nicht wirklich aufgerichtet und in die Übung ihrer Juris­
diction eingosezet seyn worden, die bisherige Instruction auch in Ansehung des 
Caalis. und Doininicalis beobachtet werden soll: so haben die Caal. Gegenstände 
bis daliin in ihrer dermahligen Verhandlung zu verbleiben, und llir folgliclicn dahin 
hauptsächlich das Augenmerk zu richten, damit sowohl Unsere Doniamén, Salz — 
30.-gst —, und übrige Cameral Gefälle in ihrer bisherigen Flüssigkeit und anfor­
derst das Cassae Weesen in guter Ordnung erhalten, dann die dem Militari bis 
auhero aus der Landes Admons. Cas.se hezoheno fl. auch fürohin jederzeit rich­
tig abgereichet, hiernächst auch die in Unser hiesiges Univ. C a a l .  Zahlamt jährlich 
abzuführen festgesetzte 000.019 fl. in denen bestimmten Fristen mit Genauigkeit 
forthin abgefiihret werden. Gleichwie nun aber dieses Caale. pro futuro nach Erlor­
dernus Unseres allerhöchsten Dienstes eingerichtet, und in einer guten Ordnung 
bestellet werden muss, so ist die abgeordneto Coon. bereits befehliget auch diesen 
Gegenstand in gemeinschaftliche ßerathsclilagung zu nehmen und das Gutachten 
mittels Protoeolls an Euch einzusenden, wo ihr sodann hierüber Euere Meinung 
Uns standhaft zu Unserer Allerhöchsten Sehlussfassung eiiiziisendcn haben werde*
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Mi,fi- ezek Béesben és Pozsonyban történtek, a bajor örökösödési 
háború hullámai mind közelebbről kezdek csapkodni a monarchia 
éjszaki határszéleit. Azonban a bécsiek most már nem rettegték többé 
oly nagyon a veszélyt. Noha a háború már-már kitörőfélben volt, abócsi udvar 
most, mióta Bánság visszakapcsolása által Magyarországot a maga részére 
teljesen meghóditottnak hitte, emelkedett fővel és bátor tekintettel 
nézett a jövő események elé. Előbbi leliangoltságát élénk tevékenység, 
a (élénkséget harczi lelkesedés, a esüggeteg bizalmatlanságot, az ide- 
oda. kapkodást komoly, tervszerű elhatározások váltották fel. Ausztria 
egyszerre öntudatára ébredt nagyhatalmi állásának, és tekintélye érze­
tében arra tökélte el magát, hogy Poroszországgal szemben egy lépésre 
sem fog hátrálni. Kaunitz 1778. évi apr. 1-én már nyíltan kijelenti 
hogy „udvara mitsem ád vissza a szerződésileg kapott tartományokból, 
és azt sem fogja megengedni, hogy a porosz király gyám és biró 
gyanánt tolja fel magát fejedelemtársai fölé. Az osztrák udvar tudni 
fogja magát védelmezni mindenki ellen, ki ilyes merényletet elkövetni 
akarna.“1) Ezzel egyidejűleg a német országgyűlésen jelen levő osztrák 
követ is oda nyilatkozik, hogy „a császárné semmi esetre sem ismer­
heti el Poroszország királyának bíráskodását a bajor örökösödési 
ügyben.“") .lózseí császár 1778. évi april 20-dikán megjelen a könig- 
griitzi táborban és egészen jó kedvvel, teljes bizalommal várja az ellenség 
támadásának első jeladását. Csak is egy dolog nyugtalanítja Józsefet: 
a magyar ezredet hiányos fölszerelése. Katonai szemléjéről visszatérve, 
azt írja Mária Teréziának, hogy éppen a magyar ezredek állnak leg­
gyengébb hadi lábon; ismételve sürgeti azok mielőbbi kiegészítését.3) 
A Bánság visszakapcsolásának lehető gyorsan kell tehát megkezdődnie, 
hogy a magyarok királynőjük nagylelkű tette által föllelkesítve, ezre-
Übrigens, da der míjczo gegen 1 hiser Königreich Hangára bestellende Zug dór 
30-gst Λ into r mit dei' Reinsorponitioii keineswegs voreinliarJieli ist, mithin es auf 
die Aufhellung· melirerer 30-gst Stationen an komm eil wird, wodurch mehrere 30-gst 
Beamte ausser Dienstleistung kommen werden, so ergehet an Euch hiemit Unser 
gnädigster Befehl, dass Ihr die ausser Dienst-Stand gesezet werdende 30-gst Beamte 
sowohl, als auch naeliiiin .jene Individua, welche boy der aufgehoben werdenden Banat. 
Landes Adinion. aus der Aetivitaet kommen worden, nach Maasgab ihrer bosizenden 
Fähigkeit hoy denen sieh ergebenden Dienstes Erledigungen vorzüglich wiederum 
luiterbriiigeu sollet, und zwar um so viel mehr, als Wir nicht gemeinet seyud diesen 
Individuis an dem aiisgemesseiien behalt etwas entgehen zu lassen, folgsam daran 
gelegen ist, Ibisei' höchstes Aerarium von dieser Bürde wiederum ehemögliehst zu 
befreyon. Wie Ihr dann auch die Einleitung zu machen haben werdet, dass allen 
deriey Beamten nach bosclieiienor Übernahm des Oaalis. die vorhin genossene 
Besoldungen aus der Cassa der aufgehobenen Adinon. forthin richtig bezahlet 
werden.“ (U. o.)
*) W o lf Λ .: „Oesterreich unter Maria Theresia.“ 064. 1.
*) U. o., 5G5. 1. és S c h ö n i n g :  „Der bairische Erbfolgekrieg.“
4 Scl iwio kor:  „Magyarország s a bajor örökösödési háború.“, 14. i.
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dei kot országgyűlés nélkül is önként kiegészítsék és a hansági részekbe« 
is minél több katonaság gyüjtessék.
l)e Magyarországon okkor még nem egészen állottak ügy a 
dolgok, a mint azt Becsben hitték. Az osztrák diplomaták nem éppen jól 
tapogatóztak a magyar nemzet literén. A törvényhatóságok egykorú 
jegyzőkönyvei arról tanúskodnak, hogy a Bánság bekoblezését úgy, 
amint az eszközölve lett, vegyes érzelmekkel fogadta a nemzet. Az 
öröm átalános, egységes nyilatkozatairól, miként azt némely írók állilák, 
nem lehet szó. Voltak vármegyék, melyek az erőszakosan elidegenített 
országrész késő visszatérítésében nem akartak semmi nagyot, vagy valami 
különös kegyelmet látni, hanem tekintették azt hideg nyugalommal 
annak, ami valóban volt is, III. Károly koronázási hitlevele 3-dik 
pontja és az 1741. évi országgyűlés 18. tezikke kötolességszerü, de, 
bureaneraticus módon végrehajtott teljesítésének. Voltak vármegyék s 
volt nehány városi municipium is, melyek Albert herezegnek a Tomesi 
Bánság visszakapcsolását tudató márez. 12-diki körözvényét vagy csak 
egyszerű tudomásul vették, vagy pedig egészen hallgatagon napirendre 
tértek át fölötte, bevárni akarván előbb a történendőket. így Somogy 
csak 1780-ban szól először a dél - magyarországi részek reincor- 
poratiojáról; Fejórmogye 1778. évi máj. 4-én tartott közgyűlésén 
egyszerűen tudomásul veszi a tényeket, mig Bars teljes hall­
gatással mellőzi a visszakapcsolási ügyet. Magyarország tősgyökeres 
magyar vidékein nagyon is borúsnak láttak a dolgok folyását és 
nyíltan zúgolódtak a fejedelmi hatalom korlátlanságának elévülésén, 
mely főleg abban nyilatkozott, hogy Mária Terézia a nemzet ismételt 
kérései és hangos követelései daczára sem akarta egybehívni az ország­
gyűlést, sőt ellenkezőleg a Te m e s i B á n s á g n a k  v i s s zák  eb lc- 
z ó s é t  is, a t ö r t é n e l m i  j o g  és a l k o t m á n y o s  szokás el lenére,  
a h e 1 y t a r t ó t a n á c s  és ne  l i ány B é c s b en k i n e ve z e 11 b i z t  os 
á l t a l  r e n d e l t e  v é g r e h a j t a t n i .  Nagy volt e tekintetben az elé­
gedetlenség Ung, Torna, Heves, Szop es és Osongrád megyékben is, 
melyek csak két év múlva említik a bekeblezést, de azt is csak alkal­
milag, együttesen azon gravamenekkol, melyeket a Tomesi Tar­
tomány egykori magyar magán birtokainak elkobzása ellen emeltek. 
Ellenben más megyék és városok örvendő hálanyilatkozatokban s ékes 
feliratokban áradoznak a temesi részek visszakapcsolásának hírére. A többi 
közt Baranya megye „legmélyebb tisztelettel és kimondhat,lan gyö­
nyörélvezettel értesül a helytartó herezeg átiratából a visszakapcsolás felől és 
legforróbb kívánságok kíséretében élteti Mária Teréziát és II. József csá­
szárt, köszönő feliratot intézvén úgy a fejedelmi trónhoz, minta visszakap­
csolási ügy élónálló helytartó herczeghez.“ r) Veszprém megyében is atiszte- *)
*) Quibus nempe summa eum veneratione et ineffabili delectatione exauditis, 
post festivas omnium Clementissimae Dominae summae terrae Principi Mariae
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lettől jes odaadás és rendithctlen hűség érzelmeire ragadtatnak a rendek a 
királynő és a fejedelmi ház iránt, el évii] he ti on hálás lekötelezettséget 
ígérvén úgy a maguk, mint késő unokáik nevében is a visszakapcsolás 
nagy jótéteményéért, melynek viszonzása fejében minden időkre kész­
séggel felajálják összes javaikat, véreket és élőtöket a királyi jogok 
védelmére.1) Hasonlóké)) nyilatkoznak Nógrád, Bihar és némely vegyes 
lakossággal bíró más vármegyék.3') A nemzet véleménye Mária Terézia 
ezen újabb fejedelmi cselekményének erkölcsi értéke fölött meg volt 
teliát oszolva, de a visszakapcsolás politikai értékét egyértelműig 
ismerte el az egész nemzet. Mária Terézia a visszakapcsolás elrendelése 
által mégis elérte ezélját: mert újabb politikai tettet mutathatott fel, 
mely Ível Magyarországot lekötelezte.
Azonban nagyon duzzogtak a bekeblezés elrendelése ellen a temes­
vári administratio német és cseh hivatalnokai. Hivatkoztak a nagy 
áldozat okra. melyeket ezen egészségtelen tájakra leköltözósök által a 
közjónak hoztak ; emlegetek jövőjük reménytelenségét, családjaik nyo­
morát, a visszaköltüzés költséges voltát, az igazságtalanságot, mely 
rajtuk önhibájukon kívül elkövettetik. Brigido Pompejus, az utolsó 
bánsági administrator, 1778 elején tett is még egy kísérletet, meg­
menteni uralmát és a Temesi Bánság osztrák tartományi jellegét. 
Tervezetet nyújtott lie a cs. udvari kamarához, „quoad regulationem 
Districtus Temesiensis.·1 Azonban elkésett vele; a visszakapcsolás 
menetét, többé már nem lehetett megakasztania. A cs. kamara a 
magy. udv. eancollariához (ette át „barátságosan“ a tervezetet, „pro 
placito usu." -Jlinen pedig Niczkynek küldetek az át azzal, hogy vegye 
hasznát, ..itt quan tum ejusdem operationein particularium quorumpiam 
objectorum notitia facililare posset..“®) De egy haszna.még is volt az 
administratio hivatalnokai e föllépésének: a kegyesszivű királynő 
gondoskodott ellátásukról. 1778. évi apr. 23-dikán uieghagyá ugyanis
Tlmrwiac, et Angustissimo Kjus Oorregeuti Joseplio II. vitam, felicitatem, triumphos, 
Udissimis animis ct ardentibus votis conipreeaiitium acclamationes, lias benignas 
Hac. iSiiac. Serenitatis Literas retulit Ord. V. Comes, stli.“ ( P r o to c o l ] .  C ongreg .  
(i e ii e ra I i uni i. (hun i ta t .  B a r a n y a ,  ab. Ao. 17787)
M „Pia, illa et materna cur» ac sollicitudo, quam Mttas. Sacr. in integre
restituendis Hcgni hujus JInnyáriae proprys limitibus — ---------------tantum excitat
homagialis nostrae devotionis, tidolitatisque erga Angustissimam Mttis. Smao. Domum 
perpetuo duraturae augmentum, ut quemadmodum immortalis et in seris quibusvis 
nepotibus nostris perennatur» erit gratiae et clementiae hujus Caes. Egiac. memoria, 
i ta  n u l l a e  u n q u a m  r e r u m  et t e m p o r u m  v i c i s s i t u d i n e s  e n a s c i  v a le ­
bun t ,  q u ib u s  pro t u t a n d i s  M a t t i s  Ssmae. j u r i b u s  u n i v e r s a s  n o s t r a s  
f a c u l t a t e s ,  q u in  imo ip sa m  v i ta m  e t  s a n g u in e m  p r o m p te ,  a l a c r i q n e  
animo i m m o l a t u r i  non sum us.“ — (P ro to c o l l .  C ongreg .  G e n e r a l .  I. 
Comit. V e s z p r im i e n s i  s, ab anno 1777—1780.)
*) Μ o g y ei köz g y ii 1. j c g y z 5 k v k.
« 3) M. orsz. l e v t r .  Oaneell. kiadv.
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gr. Blumogen állaniministernok, hogy a beszüntetett tomesi administratio, 
hivatalnokai mindaddig, mig uj alkalmazást nem kapnak, továbbra is meg­
tartsák eddigi rendes fizetéseiket; hasonlókép Brigidé számára is. inig 
más tisztséggel fel nem ruliáztatik, az eddig élvezett évi 8000 írt. 
utalványozandó.
1778. évi máj. 8-dikán még G e l in e y n  ezredest, a határőrség 
páncsovai parancsnokát nevezte ki a királynő a bekehlezési bizottság 
tágjává-), hogy abban, mint Zichy gróf adlatusa és helyettese, az udvari 
kamarát képviselje. Ezzel a szükséges előkészületek be levéli fejezve, a 
bekeblezés munkája kezdetét vehette. Niczky, felszerelve a királyi fel- 
hatalmazványnyal és bőven ellátva magán utasításokkal is, május hó 
15-dikén indult el Becsből bánsági útjára. Útközben megállapodott 
Pozsonyban a helytartónál rövid értekezletre, és néhány napot Budán 
is töltött, bevárva ott a bizottságnak hozzá csatlakozó többi tagjait.
De mielőtt Niezkyt fontos útjában tovább kísérnék és nagy feladata 
mikénti megoldásának elbeszélését folytatnék, tán nem lesz egészen 
érdektelen pár pillanatot személyének is szentelnünk és vele, ki a dél­
magyarországi részek visszakapcsolásának lőtónyezője volt, közelebbről 
megismerkednünk.8)
N i c z k y  Kr i s t ó f ,  Niczky György zalai követnek, a későbbi 
kir. ügyek igazgatójának és hétszemélynöknek fia, 1725-ben született. 
Ivadéka a Jaák nemzetségnek, melynek őse., a Wasserburg! Venezelin 
Kupa somogyi vezér legyőzésében tetemes részt vett és azt meg is ölte:1') 
egyik unokája azon Ebed törzsnek, mely már 1221-ben személyes érde­
mekért és a haza javára hozott anyagi áldozatokért a vasvári UvaJ 
földet nyerte II. Andrástól adományban.* 2345) A család, mint Niczk, 
Kovácsi és Kövesd uradalmak birtokosa, csak a XIV. században 
kezdi valaelőször használnia Niczky nevet,5) mely eddig Kristófban érte 
el történelmi hire tetőpontját. I. Mátyás király 1475-ben Kaál, Pádon, 
Ligvánd, Magy.-Párán, Dénesföld és Szarkaföldje nevű jószágokkal 
ajándékozá meg Kristóf egyik ősét, Niczky Benedeket, mi által a család 
előkelő gazdagság birtokába jutott. Kristóf és egyetlen testvére Anna, 
ily nagy terjedelmű úri birtokok örökösei, nemcsak fényes, de a jólelkű 
anyának, Svastios Juliannának személyes őrködése alatt álló log-
*) 4T. o. Acta Incorp. Bn natus Tom. altin.
2) B é cs i  ii d V. ka  mar. Jcvtr.  Banaler Acton.
3) Niczky Kristóf életrajzát még senki som irta meg. Maga a csaliul is csak 
nagyon keveset tud róla. Szolgáljon a kevés, mit én nyújthatok, a múlt század ezen 
kiválóbb magyar főúri alakja elhomályosodott képének némi fölclevenitésére.
4) S im o n is  de Kez.a: Cronie. Hung. Budae 1782., UJO. I.; továbbá: 'l’ uró- 
ez i  Clironicon, II. r., XII. Γ. — V. ö. még: N a g y  I v á n :  Magyarom, esaládai, 
VIII. k. 144 1.
5) F e j é r :  Cod. dipl. Ili. k. 2 r. 329—332. 11.
°) N a g y  I ,  m. f.
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gondosabb nevelésben részesültek. Azonban sajnos o nevelés nem volt 
igazán magyar szellemű. Kristófot, kinek értelmi tehetségei nagyon 
korán nyilatkoztak, országos közpályára szemelték ki a szülők és szi­
gorú felügyelői mellett a bölcsészeti, jogi és államtudományi ismere­
tekben, meg a gazdaságban neveltetek. Iskoláit többnyire papi egyének 
magán oktatása segítségével végzó, de állítólag a bécsi egyetemen· is 
hallgatott egyes tudományszakokat.1) Az államtudományokban való 
jártasságának, iskolai készültségének szép bizonyítékát olvassuk a „Trac- 
t a t n s p a c i s e t t r a n s  a c t i ο n is, p u b l i c a e  d i s q u i s i t i o n i  s u b ­
m i s s u s “ rzimü értekezésében,2) melyet 1744-ben az Ausztria, Anglia, 
Holland, Sardinia és Szászország közt létrejött 1743-diki wormsi béke­
kötésről irt, melynek alapján tudvalevőleg ujonan biztositatott Mária 
Terézia számára a monarchiának pragmatica sanctio szerinti birtokállapota. 
1745-ben nőül vevőn P r i b é r i  J a n k ó  vi es  Ka t a l i n t ,  már azon 
évi nov. 23-dikán, mint még alig 20 éves ifjú, titkárrá lön a magy. udv. 
kamatánál, miért is lakását, állandóan Bécsije tette át. A magyar aristo- 
cratia némely köreiben fölötte kívánatosnak, sőt hazafini kötelességnek is 
tekintek ama időkben a birodalmi székhelyen való tartózkodást. A 
magyar nemesség egy része csak úgy vélte ellensúlyozhatni a németek 
befolyását, az udvarnál, ha ő maga is minél többeket alkalmaz a 
bécsi államhivatalokban és minél nagyobb számban, minél feltűnőbb 
ragyogványnyal környezi vala a fejedelmi udvart. Sok magyar mágnás 
hiúságból és élvvágyból költő ik  fel Becsbe, hol nemcsak vagyonát 
tette tönkre, de nemzetiségéből is kivetkőzvén, még anyanyelvét is 
elfeledő. Mária Terézia, ki már kormányzása első éveiben dúsan árasztatik 
vala. el a magyar nemzet bű ragaszkodásának, szeretőiének és áldozat­
készségének jeleivel, főleg az 1748. évi aacheni békekötés után kiváló­
képen tetszolgett magának azzal, hogy a magyarokat személye köré 
gyűjtve, őket. hálás érzelmeinek bizonyítékaival kitüntesse és a kény- 
uralmi elvek hódító légkörében hozzászoktassa az államhatalom köz­
pontosításának eszméjét egyedül üdvösségesnek elismerni. Leginkább 
számítottak e tekintetben a vagyonosabb és a nagyobb rokoni össze­
köttetéssel bíró magyar nemesekre. Niezky mindkét tulajdonságra nézve 
előnyben volt sok egyebeknél. Rokonságban álla a Beleznay, Szép, 
Rajky. Pogány. líamoesaházy, Batthyány, Kállay. Eördögh, Kollowrat, 
Erdődy, Schmidegg, Illésbázy, Eszterházy, Borsiczky és más előkelő 
magyar családokkal3), vagyoni tekintetben pedig bátran mérkőzhetett 
mindannyival, mert atyja csak az imént gyarapitá ősi birtokát a 
grf. Szapáry Istvántól megvett terjedelmes bccsehelyi uradalommal, mely
') Λ Niézky-esalád ligvámli levéltárának adatai és grf. Niezky Lajos magán­
közlései a l a p j á n .
5) F e j é r :  Ifistor. Academ. Seientiarum, 201. 1.
4 3) Μ. n. m éi u u  m i kön y v t á r k é z i r a t g y ü ,j t e m ó n y o. Colect. Gabr. Nagy.
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nem kevesebb, mint kilenez jókora praedininot foglalt magában.1)* 
Nővérét Annát is most vette nőül a Magyarországon szintén szép 
hírnévnek örvendő Fekete György udv. referendarius, a későbbi sze­
mélyünk, gróf és alcancelhír.2) Egyóbaránt Niczky nemcsak a földi 
szerencse e nem mindennapi körülményeinél fogva, hanem mini szel­
lemes, magasmíveitségű, rendkívül ügyes és a férfiúi szépség kellő­
méivel is megáldott fiatal magyar mágnás csakhamar ünnepelt kegyen- 
ezévé lön a bécsi udvar s az osztrák aristoeratia logmagasb köreinek. 
A különféle hivatalok és méltóságok fokozatain is oly gyorsan haladt 
előre, hogy alig férfikorának delén, már a birodalom főemberei sorá­
ban találjuk őt. 1751-ben udv. kamarai tanácsos lévén, e minőségében 
a magyarországi közügyek vezetésére is annyi befolyást tudott gyakorolni, 
miszerint a m. kir. tábla is „szerencséjének tartja“ 1764-ben ülnöki 
ezimmel tisztelni meg őt. A királynő ekkor alapítván a sz.-lstván- 
rondet, azonnal a rend kis keresztjével diszitó fel Nyczkyt, kinevezvén őt 
egyszersmind a magy. udvari cancellariánál re.ferendáriusnak. lit 
alkalma volt Nyezkvnek a magyarországi közigazgatás minden mozzana­
tával közelebbről megismerkednie és jeles tehetségeit, az ügyek meg­
ítélése és elintézésében gyakorolnia. Szolgálata a cancellariánál. mint 
sok más nemesi születésű magyarra nézve, kitűnő gyakorló és nevelő 
iskolája volt az elmebeli és előadási tehetségnek, a latin irálynak és 
a kormányvitelnek. Itt ismerkedett meg Niczky tüzetesebben is a 
megyei igazgatás hiányaival, a magyarországi elavult állapotok káros 
voltával, és felvilágosodott szelleme a társadalmi állás magasabb néző­
pontjából csakhamar felismerteié vele a reformok szükségét is, melyeket 
József császár véleményével megegyezőleg ő is csak fejedelmi haíalom- 
teljességgel, kényuralmi úton, kormányszéki rendelőinkkel vélt keresztül- 
vihetőknek. Niczky éppen akkor került a ni. udv. eaneellariához, mikor 
ott már erősen megfészkelte magát ama bureaucratikus szellem, melylyol 
a nemzetnek később oly súlyos harezot kellett vívnia. „Ekkor fonódtak
’) Λ beesehelyi uradalomhoz tartoztak: Pó ly a ,  Su rd ,  Bakosa., K ápo l-  
n ás fa Ív a, I’ o tény ,  S z o n t - L o r in e z ,  Tib o rezszeg ,  T ó t - S z e r d a  h oly. R e n ­
dek  praedi uniók, Megyei' ,  P a t a  és Mecscj puszták, — Rács, Somogy, Zala es 
Vas megyékben. A beesehelyi uradalmat Niezky György, minthogy fia Kristóf úgyis 
a majorátus! birtokot öröklő, leányának Annának hagyományozta olykep, hogy azt, 
Anna egyik vagy másik gyermekének halálozásával, mindigaz utána következő, vagy 
annak utódai örököljék. Anna, mint Fekete György hitvese, később gyogvithatlan 
betegségbe esvén, minthogy fia, grf. Fekete János, pazarlásra volt hajlandó, nehogy 
a birtok elpusztuljon, az öreg Niezky egy eodieillnsban oda módosító előbbi vég­
rendeletét, hogy leánya vagy annak származékai a beesehelyi uradalmat csak haszon­
éi vezzék, de azt sem eladni, sem adósságokkal terhelni feljogosítva ne legyenek. 
Anna származékainak kihaltával » .b e e s e h e l y i  u r a d a l o m  is N i e z k y  K r i s t ó f  
u t ó d a i r a  s z á l l j o n  át. Ebből 1765-ben per keletkezett, mely még II. bipót e.saszar ide­
jében is hevesen folyt. (M. n. m ú z e um i kőn y v t. k óz i r a t g  yüj t. Collect. Gabi·. Nagy.)
2) N a g y  Iv án ,  id. h.
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be — úgymond a nemzői (örtőnet-irója — nemzeti és polgári életünk 
minden ágaiba, különösen a pénz, had, kereskedelem és köznevelés 
ügyeinek viszonyaiba a német örökös tartományokban megállapított 
rendszer elvei; ezen korban forrasztattak a nemzet lábaira ama 
béklyók, melyek által aztán önálló fejtésében megakadályozva, haladási 
vágya s törekvése daczára is, dísztelen pangásban kénytelenittetett 
tespedni, ha a német örökös tartományok kényuralmi kormányrend- 
szeréhez simulni nem akart."1) Niczky is, mint az akkori eaucollariai 
tisztviselők nagyobb része, teljesen át volt hatva a meggyőződéstől, 
miszerint a királynő csak az ország javát akarván, minthogy üdvös 
szándékát a kor haladé szükségei szerint a magyar nemesség önzése 
és rolbnniszonya miatt alkotmányos úton nem érvényesítheti, csak is a 
kényimihni rendszer életbeléptetése által képes a magyarok tudatlan­
ságán és elfogultságán győzedelmeskedni és az ország érdekét elő­
mozdítani. A politikai felfogás ezen egészségtelen légköréből táplál­
kozott Niczky hosszú éveken keresztül. Legkovesbbé sem lehet tehát 
csodálkoznunk, hogy ilyen magyarellenes körülmények közt a kor iránya 
és az udvari befolyás roppant hatása őt is letérőié ama talajról, 
melyben -nemzeti létünk elidegenitlietlcn föltételei gyökereznek. Tra- 
ditiói a társadalmi körnek, melyben Niczky állandóan mozgott, folytonos 
érintkezése az udvar akkori kiválóbb magyar férlhival: Barkóczy 
Kerenczczel, Eszterházy és Fekete cancellárokkal, a Pálffy testvérekkel, 
Balassával és Grassalkovicscsal, Batthyány Imrével és Nádasdyval, nem 
maradhatott hatás nélkül politikai elvei és egész magatartásának irányára 
nézve. De még nagyobb befolyással volt Niczky szellemirányára az az isme­
retség, nmm Ihat nők baráti viszony, melyet Albert szász-tesebeni berczeggel 
kötött, kit a királynő 1705. évi now 11-dikén a meghalálozott Bat­
thyány Bajos nádor helyébeiMsigyarország királyi helytartójává nevezett 
ki. A magyaroknál egyé,tahin közkedveltségnek örvendő Albert herezeg 
közvetítésével honositá meg aztán Mária Terézia oly könnyen a magyar 
főaiistokratia köreiben a németesítést, és ő általa vitető keresztül 
Magyarországon ama reformokat is, melyek habár az alkotmányt nem 
forgatták ki alapjaiból, azért mégis lassanként egészen uj rendet 
hoztak lie a nemzet polgári és erkölcsi életében, szellemi és anyagi érde­
keiben. Albert herezeg közbenjárására emelte a királynő Niczky Kristófot 
1705. évi nov. 5-én István és György fiaival, Anna s Mária leányaival2) *)
'.) H o r v á th  51.: Magyarom, történelme. VII. k. 37G-877. 11.
*) Niczky Kristóf gyermekei közül az, idűsMk, I s t v á n ,  Kőrös vármegye 
főispánja lett, nőül vevőn grf. Eszterházy Eerencz canoellár leányát, Eleonórát. Még 
atyja előtt mag nélkül halt el. Második fia G y ö rg y ,  kitől a jelenleg életben levő 
Niczky grófok származnia];, 1777-ben Verőeze varmegye főispánja, utóbb (1804) 
val. b. title, tanácsos és udv. kamarás, grf. Batthyány Xavériával lépett házasságra. 
Meghalt 1814-lien. Leánya, Anna Már ia,  (Nagy Iván szerint tévesen Kata) grf. 
»Sehmidogg László hitvese lön.
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és azok összes származékaival grófi, rangra1), megbízván őt egyszers­
mind azzal is, hogy Albert kir. helytartó számára oly államtudományi 
vezórkönyvet készítsen, melyből az röviden és alaposan megismerked­
hessek Magyarország államintézményeivel, alkotmányával, a magyar 
nép politikai elveivel, szóval mindavval, mit Magyarország kormány­
zójának tudnia kell. Niczky 1766-ban nyujtá át Albertnak a meg­
rendelt munkálatot, melynek ezime: „ S t a a t s - K e n n t n i s s  v o n  
U n g a r n . “ Ezen erősen dynastikus szellemű művében meggyőzni 
igyekszik Niczky a liorczeget többi közt arról is, hogy „a magyar 
nemzet, melyet fejedelméhez a becsület és szeretet ösztöne vonz, fél­
tékenyen őrzi ugyan előjogait, de azért mindenre rávehető, csak ne 
követeljenek tőle semmit osztrák ezimen, és ne látszassuk az, a mit 
tőle követelnek, legalább kezdetben a magyar törvényekkel és az ország 
alkotmányával ellenkezni. A magyarországi aeatholikusok — úgy­
mond — nem gazdagok és azért is fordítanak oly nagy gondot a 
tanulásra s kiművelésükre; azonban az államra nézve nagyon veszélyesek. 
Magyarország az örökös ellenség betörései ellen védfal gyanánt szol­
gálván, a fősúlyt nem arra kell fektetni, hogy belőle minél nagyobb 
hasznot s minél több pénzt húzzon az uralkodó, hanem inkább arra, 
hogy az mindig jó védelmi állapotban tartassuk.“2) Niczkyt a királyi 
kegy 1767-ben a valóságos belső titkos tanácsosok méltóságával ruházta 
fel, melynek ő nemcsak czimét viselte, hanem azt állandóan valósággal 
gyakorlá is. 1768-ban elnöke lön azon bizottságnak, mely összeszedte 
a kir. curia döntvényeit s azokat „ P l a n u m T a b u l a r e “ czim 
alatt magyar törvénykönyvünk kiegészítésére közkincsesé tette. Ugyan 
e tájon irt latin nyelven egy „ Hi s t o r i a  p o l i t i c o  l i t o r a r i a “ ezimű 
munkát, mely azonban nem került sajtó alá.3) Tudományos képzett­
ségét méltányolva a királynő, 1776-ban kinevező őt a győri és pécsi 
')  „Uberiori adliue — mondja a királyi diploma ·— et ampliori Oaesareo 
Regiarum gratiarum Nostrarum erga te declarato argumento, praeclara tua et 
majorum tuorum vetustate originis eum initialibus Regni saeculis conspicuorum 
facinora compensare, teque ad altiores honorum gradus evehere volentes, et ex 
certa Nostra scientia, animoqnc deliberato, gratiaque speciali de Oacsaroo-Regiae 
potestatis Nostrae plenitudine e statu nobili seu equestri, in quo a ter et quod 
excedit retroactis saeculis, quippe qui ex familia Ebed et Csák, nec non Kemény 
jam anno 1152 florenti et conspicua descendis, ac cum llorontissimis in Regno 
Nostro Hungáriáé familiis aetn conjunctus es, hactenus perstitisti, in caetum, nume­
rum, ordinem et consortium verorum et indubitatorum praefati Regni Nostri Hun­
gáriáé Partiumque ei adnexarum Com itum , vulgo draff, ect. denominamus, eo t. 
(L ib .  Reg .  Mar. T h ere s .  Arm. ah Ao. I7G1 — 1780.j
2j A 79 negyedrétű lapra terjedő német kézirat a m. n. m ú/.cumi k ö n y v i á r  
kéz i  r a tg y i i j  te m é nyék  en őriztetik. Hátlapján ez olvasható: „Opusculi hujus 
Autor est Excel. D. Comes Ohr is to p h o  r us N ic z k y  do Eadem ect., quod ann. 
1760. concinnavit ad usus Sereniss. Ducis et in Hungária Locumtencntis Regii Alberti.“ 
3J Kézirata a m. n m ú z e u m i  k ö n y v tá r b a n .  Ili) lapra terjed s 5. feje­
zetre van felosztva. Elbeszéli benne Taryridos, Tagomenes és Syphax történetét.
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tankernlotek főigazgatójává, moly minőségében, számos népiskolának 
felállítása, az nj német tanrendszer életbeléptetése körüli fáradozásai, 
nemkülönben a győri aeademia fölélesztése és az annál eszközölt újítások 
állal nagy mérvben érdemié ki a királynő tetszését. Beszédét, melylyel 
az újra fölélesztett győri academiá.t. 1770. évi novemberben megnyitó, 
az ez alkalommal végbement ünnepélyek leírásával együtt, ily ezim alatt 
adta ki; Di c t i o  Λ e a d o mi  a e Bogi  ac J a u r  i n c u s i s  i n a u g u ­
r a l i s ,  cl sol  e m n i a i n s t a u r a t i o n i s  VII. I d u s  Nov.  1776. p e r­
a c t a . ·  ') Pécseit, Újvidéken, Zomborban és Szabadkán életbeléptette az első 
úgynevezett „nemzeti iskolákat“ (National-Schulen), melyekben az ifjúság 
magyar és néniét nyelven nyerte oktatását.2) A leánygyermekek neve­
lését, Pécsett ferenezrendi német apáczákra bízta és mindjárt főigazgatói 
hivataloskodása kezdetén „triviális“ iskolákat állított fel Mányokon, 
Bölcsön, Nyaradon, Péteren. Mosgén és Szalatnakon. Az iskolaügy 
jobb karba helyezését a főispánoknál, egyházi hatóságoknál és ura­
dalmaknál erélyesen sürgette, a taniigynok áldozatkész maecenásokat 
szerzett és a tani lék díjazásának pontosabb kiszolgáltatását is eddigelé 
nem tapasztalt szigor alkalmazása által tette lehetővé. Azonban ezen 
táradhatla.ii főigazgatói hnzgéságának dicsérendő előnyeit egyetlen 
tettével sem értékesítő magyar irányban, a magyar tanügy meghono­
sítására és előbhvitoléro. Annyi mindazonáltal kétségtelen, hogy 
Niczky Kristóf melegen óhajtotta hazája értelmi felvirágoztatását, 
valamint óhajtotta annak minden más téren boldogulását és gyara­
podását is, csakhogy az arra szolgáié eszközök közűi azokat használta 
fel saját hatáskörében, melyeket királynője és a kor politikai vezéreinek 
meggyőződése kezeibe szolgáltattak. Ezen engedékeny, készséges loya- 
litásl ama kor szempontjából azért nem lehet átalánosságban elítél­
nünk, minthogy az akkori magyar államférfiak nagyobb része semmi 
kilátással sem kecsegtethető magút arra nézve, hogy a nemzet fejlő­
dését és alkotmányos újjászületése ügyét, a népszabadság elveihez való 
ragaszkodás, az igazság és méltányosság hangoztatása és a nemzet 
jogéletének bátor nyilvánítása által sikeresen megkezdhesse. Ha tehát 
helyesen akarjuk a korszakot a benne szerepelt egyénekkel együtt 
megítélni, nem szabad eltekintenünk a korszak körülményeitől és az 
ezen körülmények felett uralkodott eszméktől sem. Niczky Kristóf grófot
') F e j é r :  Histor. Aeadem. Scientiarum, 201. ].
-) Λ pécsi „National-Schule“-bau megtartott egyik vizsgálat alkalmából, 
melyen Niczky is jelen volt, a következőket írták az Ephemerides Vindobonenses: 
„Utilissimum hoe institutum optato illo successu, quem intra breve tempus con­
secutum est, procul dubio diutius «aruisset, nisi quispiam, praecipue hortatu 
Comitis Niczky, supremi scholarum per hunc tractum Directoris, non modo aedi­
ficium in arca Collegii pristinae Societatis Jesu sumptibus propriis ad Scholas 
adeommodandum ct necessaria supellectili instruendum, curasset, sed etiam tribus 
puerorum magistris interea annuum stipendium solvisset.“ (1779. máj. 7. szánig
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nem szabad sem politikai felfogás, sem hazafiul lelkűiét dolgában a 
jelen időszak tisztnltabb álláspontjáról megítélnünk, melyre ő neve­
lésénél, életkörülményeinél és kora szelleménél fogva soha sem vergőd­
hetett volna. Nincs halandó, ki kora föltételeinek határain teljesen 
túltehetné magát. Még a legtehetségesebb szerencsegyennckek is, kik 
uj korszakok alkotóinak magasztaltatnak, nagyobb részben azon korból 
merítik hatalmukat, melynek szülöttei és mely műveiket előkészíti. 
Niezky idejében meg a leghazafiasabb magyar udvari emberek is abban 
a nézetben voltak, miszerint elegendő, ha valaki a maga korának 
szellemében hivatása kötelmeit teljesíti.. Különben Niezky, .nagy tevé­
kenysége mellett, melyet mint a canccllaria tanácsosa és tanulmányi 
főigazgató kifejtett, nem hanyagold el a Soprony, Vas, Zala, Somogy 
és Veszprém megyékben fekvő terjedelmes birtokait, sem. Jó gazda 
volt és öröklött vagyonát nemcsak nem kisebbítette, de jóval nagyobbi- 
totta is. Körültekintő gonddal ügyelt gazdasága minden egyes mozza­
natára és a természet adományait szorgalmas munka, észszerű kezelés 
és hű eljárás által igyekezett gyümölcsözőbbekké tenni. Tanúskodik erről 
egy kisebb művecskóje is: „ Q u a e s t i o n e s  et  m o m e n t a  ex qui -  
b u s  q u a n t i t a s ,  q u a l i t a s  et  p r o v e n t u s  c u j u s  libet,  boni  
g e n u i n i  e r u i  p o t e s t . “ Alapos gazdasági ismerettel tanítja benne 
tiszttartóját a jószágok helyes kezelésénél szóin előtt tartandó rend­
szabályokra és sarkelvekre.1) Mint kitűnő atyát, ki szeretető egész 
melegével csüggött gyermekei boldogságán, 1777-ben azzal a ritka 
örömmel lepte meg a kegyes és figyelmes királynő, hogy mindkét (iát 
egyszerre főispáni rangra emelő. Ennyi oldalról fényesen kitüntetve, 
mielőtt mint a temesi bekeblezósi bizottság elnöke dél-magyarországi 
útjára indúlt volna, 1778-dik évi april hó 5-dikén még u szoul- 
István-rend középkeresztes vitézévé is avattatott. A felavatási szertartást 
maga József császár végzó a bécsi udvari kápolnában.“) Niezky ekkor 
52 éves volt.8) Jellemének fővonásai: mélyen vallásos érzelem, áll­
hatatosság a meggyőződésben, hajthatlan erély, pártatlanság, rendkívüli *)
*) A m. n. m ú zeu m i k ö n y v t á r  kéziratgyiijteményében. (1575. Föl. (lat.)
3 ) A z  ü n n e p é l y r ő l  a  „ W i e n e r i s c h e s  D i a r i u m “ 1 7 7 8 .  év i a p r i l  f t - d ik i  
s z á m á b a n  a  k ö v e t k e z ő  l e í r á s t  k ö z l i :  „ S o n n t a g  d e n  5.  d i e s e s ,  n a c h  d e m  f n y e r l i e l i e n  
G o t t e s d i e n s t  i n  d e r  K n m m c r k a p e l l e ,  g e n i h e t e n  S o . K a i s e r ! .  M a y e s t ä t  So. K m d l c n z  
H e r r n  C h r i s t o p h  G r a f e n  N i e z k y  d e  K a d e r n ,  d e r  lö li l .  V o r ö o z e r  G e s p a n n s o h a f t  
O b e r g e s p a n n ,  b e i d e r  r o m .  k a i s e r l .  k ö n i g l .  a p o s to l .  M a j e s t ä t e n  w i r k l i e l i e n  g e h e i m e n  
K a t i i ,  d e r  h o e h l ö b l .  k ö n .  S e p t e u i v i r a l t a f e l  im  K ö n i g r e i c h  I I U n g a r n  l i c y s i t z e r ,  d a n n  
O b e r s t u d i e n  —  u n d  S c h n l e n d i r e c t o r  in  d e n  l i e z i r k e n  K a a b  u n d  K i i n f k i r e l i e n  en t . ,  
m i t  d e n  g e w ö h n l i c h e n  F e i e r l i c h k e i t e n  z u m  K o m m a n d e u r  d e s  k ö n i g l .  h i i n g a r i s c h c n  
S t .  S t e p l i a n s o r d e n s  z u  e r n e n n e n . “
») t í z e n  k o r á b ó l  m u t a t j a  b e  ő t  a  T c m e s m e g y o  ö l é s i  d í s z t e r m é b e n  f ü g g ő  és  
v a l ó s z í n ű l e g  e g y e t l e n  e r e d e t i  a r c z k é p e ,  m e l y n e k  h ű  m á s o l a t á t  e  m u n k a  e l e j é n  veszi  
a z  o lv a s ó . \
szorgalom és pontosság.1) Ilyen volt a királyi udvari bekeblező 
bizottság elnöke, a dói-magyarországi vármegyék instauratora! — Midőn 
a dél-magyarországi vármegyék felélesztése és szervezése után öt évi 
fáradalmait sikerrel bevégezi,o, az időközben trónra lépett II. József 
(«ászár, Niezkynek kiváló kedvelője és pártfogója, 1782. évi októberben 
a kir. kamara elnökévé és kir. kincstartóvá novozé ki őt. A kincstartói 
méltóság, mely egy évszázadon túl senkinek sem adományoztatott, 
Niczky Kristóf személyében lett tehát ismét felújítva. A fejedelmi elis­
merésnek ezen nem közönséges nyilvánítása feltűnést okozott 
nemcsak Magyarországon, hanem a bécsi németek is emlékezetes 
dolognak találták azt.2) Katancsics is, a hires író és egyetemi tanár, 
azzal hódolt lelkes örömében Niczkvnek, hogy a „Dissertatio de 
Columna Milliaria ad Eszekum reperta,“ czitnű értekezését az ő tisz­
teletén' ajánlái.:;) Niczky ünnepélyes beigtatása a kir. kincstartói mél­
tóságba még azon évi november hó 19-dikén Pozsonyban ment végbe, 
grf. Eckete országbíró által.1) A következő évben már ismét uj rangban, 
a tárnok mesteri méltósággal felruházva találjuk Niczkyt. Ugyanakkor 
nevezi ki őt József a saját tervei szerint ujonan rendezett és köz­
pontosított kir. helytartótanács íőelnökóvé is.5) Niczky ezzel, miután 
a nádori és kir. helytartói hivatalok tudvalevőleg mellőzve voltak, az 
tuiV. cancellaria főhatósága alatt, egyszerre Magyarország összes bél- 
igazgatásának, egyházi, tanulmányi gazdasági, jogi, biztossági, szám­
vevői, vegyes polgári és hadi ügyeinek élére állitattott. Magyarország 
sorsának szálai minden irányban Niczky kezében voltak összpontosítva. 
Főleg ezen időből valók hazánk kormányzásáról irt különféle tervei és 
jelentései, melyek egybegyűjtve, úgy is mint szerzőjüket jellemző, elveit
') l i r í .  Niczky bajos közlése.
*) Λ „ W i e n e r  / o i l .  i n i g “ ITS' .’, é v i  o k t ó b e r  ő - i l i k i  s z á m á b a n  a  k ő v e t k e z ő k e t  
o l v a s s u k :  „K. M d e r  K a i s e r  a n d  K ö n i g  In d ie n  d e n  H e r r n  ( i r a t  C h r i s t o p h  N i c z k y ,  
g e h e i m e n  H a t h ,  a n d  d e s  T o m e s w a r e r  K o m i t a t s  O b e r g e s p a n n ,  m i t  d e r  o b e r s t e n  
G e w a l t  d e r  K ö n i g l .  U n g a r .  S c h a t z k a m m e r  v o r z u s e t z e n  u n d  m i t  d e m  T i t e l  e i n e s  
S c h a t z m e i s t e r s  d e s  U n g a r i s c h e n  R e i c h e s  ( T h e s a u r a r i i  R e g n i  H u n g á r i á é )  z u  b e e h r e n  
g e r u h e t .  D i e s e  l i e f ö r d o r u g  i s t  u m  s o  m e r k w ü r d i g e r ,  a l s  h i e d u r c h  
d i e s e  R e  i c  l i s  w  ii r  d e,  w e l c h e  d u r c h  m e h r  a l s  h u n d e r t  J a h r e  e r l e d i g t  
ge h I i e  h e  ii, w i e d e r  e r n e u e r t  w o r d e n  i s t . “
a) M . n .  m ú z e u m i  k ö n y v t á r .  H o r v á t h  I s t v á n  k é z i r a t g y i i j t e m é n y é b e n  
Katnncsics Mátyás Péter czime alatt.
' )  W i e n e r  Z e i t u n g ,  17 8 2 .  é v i  n o v .  2 0 - d i k i  sz.
5J I t o i g l a l á s a i i i l  í r j a  a  l i iv .  „ W i e n e r  Z e i t u n g “ ( 1 7 8 3 .  s z e p t .  1 0 .  s z . ) : „ A n s  
I ’r e s l u i r g  v o n  3.  S o p t .  - D on  ‘2 3 - te n  v o r .  M o n t .  i s t  a l l h i e r  d i e  V o r s t e l l u n g  d e s  
u e i i o r w ä l i l t o n  S t a t t h a l t e r e y r a t h s - P r a o s i d e n t e n ,  H e r r n  G r a f e n  C h r i s t .  N i c z k y  m i t  d e n  
g e w ö h n l i c h e n  R e i e r i i e h k e i t e n  v o l l z o g e n  w o r d e n .  T a g s  d a r a u f  w u r d e  d u r c h  o b b e -  
n a n n t e n  H e r r n  G r a f e n  d e r  H e r r  G r f .  v. B a l a s s a ,  d e r  k ö n i g l .  u n g a r i s c h e n  K a m m e r  
als P r a e s i d e n t  v o r g e s t e l l t .  D e r  S t a t t h a l t e r e y r a t h s  p r a e s i d e n t  h i e l t  l i i e b e y  e i n e  
k ü n d i g e  R e d e ,  w e l c h e  H e r r  G r a f  K r a n z  Z i c h y  i m  N a m e n  d e r  g e s ä u m t e n  K a m m e r  
b e a n t w o r t e t e . “
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és észjárását híven visszatükröző személyadatok, úgy is, mint ama 
alkotmány tip ró korszak szerencsétlen kísérleteinek közvetlen bizonyítéka, 
figyelemre méltó ereklyék, (üzimök: Comitis Christophen a Niezky 
„ V o l u m e n  s p e c i a l e  P r o j e c t o r u m ,  R e l a t i o n  um,  eet.  
H u n g á r i á m  c o n c e r n e n t i u m . 1) De valamint jobb köze volt Niezky 
Józsefnek a kormány magyartalan, merev összpontosításában, úgy 
fájdalom fősegéde lett a nemzet legszentebb tulajdoni jogának, a 
magyar nyelvnek elnyomásában is. Mélyen elszomorító, Imgy éppen olv 
kitiinő tulajdonokkal felruházott nagynevű magyarnak kellelt arra 
vállalkoznia, hogy egyik eszköze legyen a, ravasz esolszövéii veknek, 
melyek alkalmazása által a germanizáló császár az eddigi latin nyelv 
helyébe nem a magyart, hanem a németet emelte Magyarországon 
hivatalos tiszti nyelvvé. Λ császár ugyanis, eleve biztosítván magát 
Pálffy cancellár és Niezky helytartótanácsi elnök adandó feleleteikről, 
azt a szemfényvesztő kérdést intézte hozzájuk, mint a. magyarországi 
főkormányszékek vezetőihez, ha vájjon alkalmasnak látják-e az ügy­
vitelre a magyar nyelvet? S mintán fölük, előleges megállapodás 
szerint, tagadó választ kapott: a német nyelvet unnál könnyebben ültet­
hető a nemzet nyakába, mert a magyar kormányszékekhez intézett, 
ama ravasz kérdés által csaknem közönségessé telte a. véleményt, hogy 
az igazgatásban eleinte korántsem szándékozott mellőzni a magyar 
nyelvet, hanem arra egyenesen a magyar kormányszékek által kénv- 
szeríttetett.2) Niezky életében ez azon egyetlen fekete pont, az eltöriil- 
hetlen szenny, melyet sem a kor felfogásával, sem az akkori politika 
követelményeivel, sem pedig semmiféle más okoskodásokkal menteni, 
vagy leplezgetni nem lehet. Es noha Niezkynek a hazája ellen elköve­
tett eme rút bűnben részessége nincs is egészen apró iziglen föl­
derítve: azért őt már csak azért is, mert a magyar nyelvet a trón és 
ország előtt akár kegy vadászatból, akár hamis meggyőződésből becs­
mérelte és a közélet teréről leszorítani segítette, méltán sújtja a 
magyar történelem ítélete. Mintha az Isten is büntetni akarta volna 
érte, 1784-ben elvette tőle hűen szerető gondviselőjét, Jankovics Júliát 
Özvegységének kietlen napjait oly nehéz fájdalommal viselte, hogy 
önmaga is mindinkább veszett és roskadozott alatta. 1785-ben leköszönt 
a temesi főispáni és temesi grófi méltóságokról is, de a helyett, az 
1774-ben elhunyt grf. Fekete György utódául, a magyarországi összes 
tanügy főgondnoki és pártfogói, nemkülönben a budai tudomány- 
egyetemnél a tanácselnöki tisztre neveztetvén ki, az ujonan instaurált 
egyetem első szervezési munkáiban sok fáradozással vett részt.3) lígyan- *)
D M. n. m ú zeu m i  k ö n y v tá r .  MSS. Sec. XVIf—XVIII. 470 1. in tol. 
2334. sz. a.
*) V. ö. H o r v á t h  M.: Magyarország történelme, VII. k. 531—541. II.
s) F e j é r :  Histor. Academiae Scientiarum, 201. 1.
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ekkor egyesi tó József császár a magy. kir. udvari kamarát a hely­
tartótanácscsal. Az, egyesített két kormányszék tekintélye és hatásköre 
kiterjeszíeivén most azon ügyekre is. melyek azelőtt az erdélyi can­
cellario által láttattak el1), azé miatt szükségessé vált hivatalbeli átala­
kítások. új osztályozások és az ilyenkor előfordulni szokott minden­
nemű rendezések Niczky tájékozott fejére bízattak. Midőn a következő 
1780-dik év végével Keresztszeghi grf. Csáky János országbíró és 
hétszemélyes táblai elnök nyugalmaztatok, József császár legott Niczky 
felé iorditá szemeit és ezen országos főméltóságot is neki adományozó. 
Niczky 1787. évi jan. 0-án esküdött fel új hivatalába.2) Azonban nem 
is egészen egy évig viselhette azt. A rengeteg munkásság sokféle terhei 
ala.lt teljesen kimerült és neje, halála óta kedélyében is nagyon szen­
vedő (52 éves aggastyán 1787. évi deezember hó 20-án hirtelen meg­
halt..3) Porai Budán (emeltettek el, hol sírhantja ma már feledve, dísztelen 
enyészik, pusztul. —
De vegyük fel most isméi a visszakapcsolás történetének fonalát 
és lássuk, mily módon hajtotta azt Niczky végre?
Niczky Szegeden keresztül, N.-Szt.-Miklósnak és Biliétnek tartva, 
1778. évi május hó 31-én érkezett grf. Zichy Ferencz udv. kamarai 
tanácsos. Vörös Antal alnádor és Trajesik Adóm udv. titkár tár­
saságában Temesvárra. Szegednél, a, Tisza balpartján, L o v á s z  
Zsi  gmond ,  a kir. bizottság tagjává kinevezett aradi alispán vezetése 
alatt néhány bánsági nemes és más úri nép több tagból álló 
küldöttsége üdvözlő a királyi telség képviselőjét, ki eljött a Magyar­
országtól immár 200 éven túl elidegenített tartományt sz. István koro­
nájának visszatéríteni és az anyahazához visszakapcsolni. Temesvárig 
diadalmenet volt Niczky útja. A néhány magyar falu népe kíváncsian 
és lelkeseit fogadta; a, német, oláh és rácz falvakban pedig, hol keresztül 
vonult, hivatalosan elrendelt tüntetéssel üdvözölték. Kis-Becskereken 19 
hatfogai ú hí utóval várta őt. Temesvár közönségének küldöttsége. Delpondio 
Péter Adóm polgármester, Gehneyu páncsovai ezredes és kir. bizott­
sági tag, Kőszeghy László csanádi kanonok és gróf Sauer Venczel 
administratori helyettes állottak a küldöttség élén.
Lnnepi díszbe öltözött városi huszárok lovagoltak a fényes fogatok 
mellett. Temesvár kapuja előtt a két temesvári püspök: Christoviclv Imre 
és PnIliik Mózes, a róni. katholikus és a gór. keleti n. egyesültek 
főpásztorai szónoklatokkal fogadák az érkezőt. Niczky, Christovich Imre 
Csanádi püspök fogatán, vonult a városba. A temesvári lakosság nagy 
tömegekben seregiéit össze és rokonszenvesen ünnepié a fejedelem- 
asszony küldötteit; a várőrség pedig katonai tisztelgéssel tisztelgett a
') W ion c i" Zei t ii π g, 1785. évi aug. G. sz.
s) U. o. I78G, évi ilevz. 27. sz., és 1787. évi jan. 6. sz.
3) Pejéi·, ül. ni.
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magyar vendégek előtt. Niczky a esunádi püspök palotájában szállott, 
hol fényes ebéd volt tiszteletére. A püspök nagy áldomásokban dic-sőité 
mind a két felséget, Niczky grófot és a kir. bizottság többi tagjait’) 
Temesvári tartózkodásuk első öt napját részint magánügyeik 
rendbehozásával, részint a bánsági administratio főbb tisztviselőivel 
tartott előértekezésekkel tölték a kir. bizottság emberei. A vissza­
kapcsolás művének végrehajtását pedig junius hó G-dikán délelőtti 10 
órára tűzték ki, oly megállapodással, hogy azon napon az administratio 
elnöki épületében, a mai megyeházban, két tanácsi erem remlezlessék 
be: egyik a bánsági administratio tisztviselőinek, a másik a kir. bizottság 
tagjainak. 1778. é vi j n n i n s  G- d i k á n  l'el v i n a d  t v é g r e  az inul é- 
k e z e t c s  b o l d o g  nap,  h o g y  a 1G4 é v e n  á t  t ö r ö k  h ó d o l t ­
s á g b a n  s í n y l e t t ,  63 é v e n  át  p e d i  g „ Te me s i  B á n s á g “ n é v e n  
s z á mo s  p o l i t i k a i  k ö z i g a z g a t á s i  k í s é r l e t e k n e k ,  n e m z e t ­
e l l enes ,  j og-  és a l k o t m á n y t i p r ó  i n t é z k e d é s e k n e k  al á­
v e t e t t  T i s z a -  Ma r o s  és E r d é l y - k ö z i  v i d é k  v i s s z a a d  ás s  é k 
i s m é t  j o g o s  t u l a j d o n o s á n a k ,  fe Is z ah ad i t  a s s é  k a t e r ­
m é s z e t e l l e n e s  i d e g e n  u r a l o m al ól  és b o k o h 1 ez t e s s é k  
M a g y a r o r s z á g b a ,  a h o n n a n  e l s z a k í t  t a t o t t .  Niczky, bibor 
magyar mágnási ruhában, mellén a szt.-lstván-rend középkeresztjével, 
kisérve a kir. bizottság többi tagjai, a temesvári püspökök, a Csanádi 
káptalan, a Temesvárott állomásozó katonaság tábornokai és számos 
vidéki nemes által, a praesidialis épület második emeletén azon terembe
' )  B é cs i  ndv. kam. l e v é l t á r ,  in. I'. — Λ „ W ie n e r i s c h e s  D i a r iu m “ 
1778. évi jun. 24-diki számában ekként írja le Niczkynek temesvári átázását:
„Der 31. des verflossenen Monats May war der glückliche Tay, an welchem 
die auf allerhöchste Anordnung zur Uebernalim des bereits gegen 200 Jahre von 
dem Königreiche HUngarn losgezählt gewesten Temeswarerbaiiat dahin allgeorderte 
Kaiser!. König!. Hof- und Inkorporationskominissioii allda glücklich oingetroffen ist. 
Es bestand diese Hofkommission aus dem Herrn Grafen Christoph von Niczky, als 
königl. Kommissär und Präses ab Seiten der hiingarischcn lTofkainmer, dessen 
Mittelsratli Herren Grafen Franz von Ziehy, dann den Vicelociimteneuten des 
Königreichs Herrn Anton von Vöröss, und dem königl. hnngarisclien Hofsekrotär, 
Herrn Adam von Trajcsik, nebst einen der königl. Vieegospanncn. Krwelinter Hof- 
kommission kam schon auf 12 Meilen meiirer Temeswar der hohe Adel entgegen, 
und begleitete sic bis an die letzten Stationen der Stadt, woselbst 19 Gspäiuiigc 
Wägen, und prächtig montirte Stadtslmssarn ihrer warteten; unter deren Begleitung 
sie dann ihre Einfahrt in die Stadt machte, an derselben Thoeren sie von den 
dassigen 2 Herrn Bischöfen mit Gspännigen Wägen empfangen, und in solche eiu- 
zusitzen genöthigt wurden. Der Zug gieng sodann unter Paradirung der Wache, 
und ungemeinen Zuläufe der dortigen Einwohner durch die Stadt, allvvo cröltorte 
Hofkommission das Mittagsmahl bey dem Herrn Bischoffen der katholischen Religion 
Hr. Kristovies einnahm, auf die Gesundheit beedor k. k. Majestäten unter Trom- 
petens und Paiickenschälle getrunken, und dieser freudenvolle Tag glücklich 
geendigt wurde. Von der den l>. Braelimon. bescliolioncn IJibernahui des Banats 
wird nächstens die ausführliche Nachricht folgen.“
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vonult, moly még mai napsúg is Temesmegye gyűlési díszterme. 
Egy másik mellékterembon gróf Sauer Venczel, bánsági administratori 
helyettes és tanácsos, az administratio többi tanácsosaival és hivatal­
nokaival foglaltak helyet. Niczky rövid latin beszédben előadta meg­
jelenésének ezélját s élénken ecsetelte a nap fontosságát. Felmutatta 
azután a csch-osztrák cancellaria, mint a Temesi Bánság eddigi udv. 
főkormányszéke által 1778-dik évi april hó 27-dikén kiállított, a 
temesi administratiónak szóló legfelsőbb királyi rescriptumot, átkflldvén 
Trajcsik Adám udv. titkárt a mellékterembe, hogy azt az ott egyiitt- 
iilő bánsági administratio előtt kihirdesse. Trajcsik jelentvén az administra­
tiónak, hogy a császári királyi felség küldetésében jön és kihirdetés 
végett legmagasb leiratot hoz: grf. Sauer azonnal felállásra és a felség 
leiratának tiszteletteljes és engedelmes meghallgatására szolitá az 
administrate tagjait, kérvén a kir. leirat felolvasását. Trajcsik azután a 
következő okmányt olvasá fel: „Mi Mária Terézia, stb. stb. Legfelsőbb 
tisztünkhöz tartozónak találván a Temesi Bánságot a magyar király­
ságba bekebelezni, c szándékunk megvalósítása czéljából grf. Niczky 
Kristóf valóságos titkos tanácsosnak, királyi hétszemélyes táblai ülnök, 
volt verőczei főispán és a szt. István-rend középkeresztes vitézének 
elnöklete alatt egy e végre kinevezett és külön utasításokkal is ellátott 
udvari bizottságot küldöttünk le hozzátok a helyszínére, mely bizott­
ságnak feladatává tettük, utasításaink értelmében, a Temesi Bánságot 
tüstént átvenni és Magyarországba bekebelezni. Megállapodtunk egy­
szersmind abban a legkcgyelmesebb elhatározásban, miszerint az 
említett udvari bizottság megérkezésével az eddigi temesi tartományi 
administratio azonnal feloszlattassék, továbbra a tartomány minden 
ügyei kiküldött biztosaink által kezeltessenek, az új vármegyék fel­
állítására szükséges intézkedések megtétessenek és a kincstári ügyek 
egyelőre addig is, mig a jószágok eladása iránti legmagasb elhatáro­
zásunk bekövetkezik, magy. kir. udvari kamaránk által láttassanak el. 
Kötelességteknek ismerjétek tehát pontosan teljesíteni ezen legmagasb 
akaratunkat és parancsolatunkat; el ne mulasszátok, annak érteménye 
szerint, a tartományt minden tartozandóságaival együtt, említett udvari 
bizottságunknak szabályszerűleg átadni. Jelenlegi tartományi adminis- 
tratiónk azon tanácsosai, kiket udvari bizottságunk továbbra is meg­
tartani és felhasználni akar, valamint az administratio többi személy­
zete is, mig a vármegyék felállítva nem lesznek, mindenben a mi kir. 
udv. bizottságunk rendeletéihez tartozik alkalmazkodni; valamint a 
tartományban másfelé ügyködő hivatalnokok is mindaddig, mig az 
újonan felállítandó vármegyék illetékes joghatóságaik gyakorlatába 
behelyeztetnek, folytatni fogják hivatalos teendőiket, de kincstári dol­
gokban csak is a kir. udv. bizottság tudtával intézkedhetnek, s jelen­
téseiket is ezentúl kizárólag csak ama bizottság elé fogják terjeszteni.
21*
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Végre valamint nem elégedetlenségünk okozza eddigi administraliónk 
feloszlatását, s az inkább csak azért történik, mert azt legmagasb szol­
gálatunk és a Tcmcsi Bánságnak Magyarországhoz leendő legkegyel­
mesebben engedélyezett visszakapcsolása úgy kívánják: szintazonkép 
kedvesen biztosítjuk mindazokat, kik a- visszakapcsolás által érintve 
lesznek, eddigi szolgálataik teljes figyelembevétele mellett, legkegyel­
mesebb megelégedésünkről és legmagasb fejedelmi kegyelmünkről. 
Egyúttal meghagyjuk az illetékes hatóságnak, hogy jövő 1776-dik évi 
május hó 1 -óig az administratio minden tisztviselőjének kiszolgáltassa 
eddigi egész fizetését. A tiszttartói és számtartói hivatalokat illetőleg 
már is megtétetett a rendelés, hogy azok úgy, a mint vannak, magy. 
kir. udv. kamaránk által átvétessenek, llasonlókópen fogjuk a többi 
tisztviselőket is legkegyelmesebb figyelmünkre méltatni és rajta leszünk, 
hogy lehetőség szerint, és tekintettel hosszabb és tevékenyebb szol­
gálati idejükre, másutt kapjanak alkalmazást.“1)
A királyi okirat kihirdetése után grf. Sauer az administratio egy 
titkárát küldő át az udvari bizottság termébe, jelentvén Niczky Kristóf 
elnöknek, hogy a kir. irat kihirdetése már megtörtént, és hogy a Temesi 
Bánságnak a császári és királyi felség által elrendelt szabályszerű 
átadása immár végbemehet, mit is az administratio tagjai, a kir. bizott­
ság engedőiméből, személyesen óhajtanának teljesíteni. Niczky szívesen 
fogadván az administratio izenetét, a kir. udv. bizottság nevében fel­
kérette grf. Säuert és tanácsosait a személyes megjelenésre. Erre az 
administratio összes tisztviselői bevonultak az udv. kir. bizottság ülés­
termébe, hol is tisztelettel fogadtatván, grf. Sauer német nyelven fel­
olvasó az általa már előre elkészített átadási okiratot, m e l y n e k  e r e ­
j é n é l  f o g v a  á t a d j a  az e g é s z  T e me s i  B á n s á g o t ,  és r es i g-  
n á l j a  az a d m i n i s t r a t i o  m i n d e n  j o g  ha  l ó s á g á t  az u d v a r i  
b i z o t t s á g n a k .  ..(> császári, királyi apostoli felsége — úgymond 
az okirat — a magas es. kir. udv. cancellaria által 1778. évi apr. 
hó 27-én kiállított decretummal méltéztatott a tartományi administra­
t e  legkegyelmesebben értesíteni, miszerint a Bánátot, az igazság 
követelményeinek megfelelőleg, a magyar királyságba bekebelezni óhajtja, 
s ennek következtében a legfelsőbb elhatározás kihirdetésének napjától 
kezdve a tartományi administratiét foloszlatottnak tekinti. MéHéztatott 
ő felsége nekünk azt is legkegyelmésebben megparancsolni, hogy a 
Bánátot Magyarországnak átadjuk és a kormányvitoli összes ügyeket 
a fejedelmi meghatalmazott grf. Niczky Kristóf ő nagyméltésága 
elnöklete alatt kiküldött magas udv. bizottságnak resignáljuk. Miután 
e legfelsőbb elhatározás ma lett nekem kézbesítve és a tanácsülésben 
együttlevő tartományi administrate előtt kihirdetve, s Így következéskép
J) B é c s i  udv. k a m a r a i  lev tr .  „Rescript, an die Itaιιatiselie Bandes- 
Administration.“
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a tartományi administratio őzen országrész igazgatásától a jövőre nézve 
fel lett mentve: k ö t e l e s s é g e m n e k  t a r t o m  ú g y  a B á n á t o t ,  
mi nt  a m a g y a r  k o r o n á h o z  v i s s z a k a p c s o l a n d ó  e z e n  t a r -  
t o in á n y ös s z e s  k o r ni á n y ü gye i  t n a g y ni é l t ó s á  g o d n a k  és a 
ma g a s  u d v a r i  b i z o t t s á g n a k  e z e n n e l  á t a d n i .  Az udv. 
eaneellaria decrotinna továbbá még azt is tartalmazza, hogy a fenn­
állott tartományi administratiónál alkalmazott összes hivatalnoki sze­
mélyzet ezentúl is közreműködjék az itteni közigazgatási teendők 
végzésénél: oly megbízás, melynek mindenki legbnzgóbban fog meg­
felelni. Abbéli élénk óhajunk, hogy ezentúl is minden helyes és biztos 
úton haladjon, az ügykezelésben a rend fenntartassék és a legfelsőbb 
szolgálat is minden erő felhasználásával legtevékenyebben előmozdi- 
tassék: arra indít bennünket, hogy excel]entiádat és a magas udv. 
bizottságot felkérjük, méltóztatnának az itteni kormányvitel ezentúli 
módja iránti szándékaikat velünk közölni. Továbbá a mint egyrészről 
mély megindulásomnak adok kifejezést a felett, hogy ő felsége eddigi 
szolgálatinkat logmagasb megelégedésével jutalmazni méltóztatott: 
úgy másrészről a miatti legbensőbb elfogultságomat sem titkolhatom, 
hogy az administratio összes személyzete, moly ő cs. kir. apóst, fel­
ségét annyi esztendőkön keresztül, ily egészségtelen és kietlen tar­
tományban, egészségének feláldozásával, vagyonának elhanyagolásával 
és az élet társadalmi kellőméinek mellőzésével hűen szolgálta, most a 
legbizonytalanabb sorsnak van kitéve. Bátor vagyok tehát alázatosan 
esedezni, méltóztassók a magas udv. bizottságnak ezen bizonyára 
figyelemre méltó körülményt is a mai ülés jegyzőkönyvébe igtatni és 
azon legfelségesebb, drága országanya elé terjeszteni, kinek minden 
igyekezete nappal és éjjel oda, irányul, hogy legtávolabb lakó alattvalói 
is boldog állapotban éljenek. Többire tiszteletteljesen ajánlom magamat 
és a volt tartományi igazgatóság összes személyzetét nagyméltóságod 
s a magas udv. bizottság kegyeibe.“ 1)
Niczky Kristóf gróf magához vevőn az átadási okiratot kijelenté, 
hogy azzal együtt á t v e s z i  az e d d i g i  o s z t r á k  t a r t o m á n y i  
hatoságfóI  az egész Temesi  Tar tományt ,  annak összes 
j o g a i V a 1 e s ni i n d e n h » t á r a i v a l  együt t ,  s a k i r á l y i  f e 1 s é g 
és az őt  k é p v i s e l ő  ki r .  udv.  b i z o t t s á g  ' n e v é b e n  á t a d j a  
azt  a M a g y a r o r s z á g  k é p v i s e l e t é b e n  j e l e n l e v ő  F a r á d i  
V ö r ö s A n t a I a 1 n á d o r n a k, ki r .  udv.  b i z t o s n a k .  — M i u t á n az 
o r s z á g k é p v i s e 1 ő j e a t a r t o m á n y t  a m a g a  r é s z é r ő l  á t v e t t -  
n c k n y í l  v á u i t á és » k i r á l y i  f e l s é g n e k  M a g y a r o r s z á g  ó s a 
m a g y a r  n e m z e t  i r á n t  t a n ú s í t o t t  k i v á l ó  k e g y e l m é é r t ,  
v a l a m i n t  a n y a i  j ó s á g á é r t  r ö v i d  t a r t a l m a s  b e s z é d b e n
ft B é c s i  udv. k a m a r a i  lev tr .  Ad Protocollum Commissionis Aulicae 
Regiae, ddto li. Juny 1778.
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k ö s z ö n e t é t  mo n d o t t ,  g r f .  N i ez ky Kr i s  t ó t ' ú j bó l  f e l s z ó l a l t  
s az e d d i g e l é  ú g y  név  e z e t t  T e me s i  B ánságnak  M a gy  a r o r­
s z á g b a ,  a m a g y  a r s z e n t  k o r o n a  t ö r ü l  e t é b c he k o b I o z ó s ó t, 
a ki r .  f e l s é g  u t a s í t á s a i  é r t e l m é b e n ,  t el  j es en v é g b e  m on t- 
n e k  és v a l ó s á g g a l  m e g t ö r t é n t n e k  j e l e n t é  ki !  Á t v e t i  e 
a ki r .  b i z o t t s á g  t ö b b i  t a g j a i v a l  e g y ü t t  a Tom es i  
T a r t o m á n y  i de i g l .  k o r m á n y z a t á t  és b e s z ü n t e t ő  a ma  
h a r m i n c z a d á l l o m á s o k a  t, m e 1 y e k e t a r t  o m á n y t M a g y a r- 
o r s z á g t ó l  k ü l ö n  v á m v o n a l  á l t a l  is e l v á l a s z t v a  t á r t á k .  
R e n d e l t e  végr e ,  h o g y  a v é g b e m e n t  b e k o b l e z ó s  t ó n  y o é s 
a k o r m á n y z a t n a k  a ki r .  u d v. b i z o t t s á g  á l t  a 1 á t v é t e 1 e a z 
e g é s z  t a r t o m á n y b a n ,  ú g y  s z i n t é n  o r s z á g s z e r t e  i s k i li i r- 
d e t t e s s é k .  Ezek után Niezky a jelenlevők hangos örömnyilatkozatai 
közt éltetvén Mária Terézia királynőt, az ülést befejezettnek nyil- 
vánitá. *)
Látni való, hogy a b á n á t i  k a t o n a i  h a t á r ő r v i d é k  cgy- 
á t a l á n  s z ó b a  s e m h o z a t o t t  som a királynő leirataiban, sem a 
visszakapcsolás végrehajtása alkalmával. Sőt inkább határozottan az 
lett mindenütt kifejezve, h o g y  az é gé s  z T e m e s i T a r I o m á n y, a z 
ú g y n e v e z e t t  T o m e s i B á n s á g n a k  e g é s z  t e r ü l e t e  kap-  
c s o l t a t i k  v i s s z a  M a g y a r o r s z á g h o z ! 2) Méltán találták tehát 
később a felállított új megyék sérelmesnek, hogy a katonai határvidék 
számára oly nagy terület vétetett el tőlük, ismét önkényesen, s az továbbra 
is a bécsi cs. kir. udv. haditanács alatt hagyatott.®)
Azonban a volt bánáti részek visszakapcsolása immár végre volt 
hajtva! Hatalmi rendelettel, udv. bizottság által, nem alkotmányos 
módon ugyan, mert akkor az ország kormányzásának semmi ága sem 
volt alkotmányos; azonban végre volt hajtva mégis, a magyar szent 
korona elévülhetlen jogai alapján, a koronázási hitlevél s az 1741. évi 
18-dik tezikknek teljesítésére. S habár kétségtelen, hogy a nagy királynőt 
e föld visszacsatolására nem annyira erkölcsi indokok és a s z ív  súgalmai 
vezérelték, hanem inkább a politikai kényszerhelyzet s az államkincstár 
érdekeinek szemmeltartása volt rá döntő befolyással: mégis azt kell *23
>) M. ország, lev tr. Cancel], oszt. — Nemkülönben: bácsi udv. kamarai 
levtr. Az udv. bizottság jgykvei és jelentései.
2) Nem tudom, honnan meríthette ti ö h m L é n á rd  azt az állítást, miszerint 
a visszacsatolás alkalmával csak „a b á n s á g i  p o lg á r i t e r ü le t“ kebeleztetett 
volna be Magyarországba?! (Dél-Magyarorsz. kül. történelme. II. k. 133. 1.) Un az 
általam felkutatott kir. határozmányokbau és az ezen ügyről szóló dieasteriális okira­
tokban sehol sem találtam Böhm állítását igazolva. Azt kell tehát tartanom, hogy 
az csak puszta vélelem! Igaz ugyan, hogy a visszakapcsoláskor már fennállott határ- 
őrvidék földrajzi szervezete tényleg továbbra is megliagyatott a maga valóságában; 
de az. csak hallgatag, alattomos önkényűséggel és akkor történt, midőn Becsben 
Niezky tervei alapján a felállítandó új megyék területei felett határoztak.
31 P es ty  Fr. „A Szörényi Bánság,“ Γ. k. 184. ].
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víiIIíiinnik, liojjry si «I«Ί-j11;ιι>Λ';ir<*i%sz.;í.j»·i részek visszakapcsolása egyik 
legszelili, Icgálüáisosabli és politikai következményeiben is egyik leg­
hatásosabb fejedelmi cselekedető volt Mária Teréziáinak. E cselekedet 
állal nemcsak Magyarország területi épségét állította helyre teljesen, 
hanem megvetette alapját annak is. hogy az ország eme nagyfontos- 
ságu határszélein, az anyahazától 200 éven keresztül egészen elidege­
nítői I. területen, újra föléled jón a magyar államélet, ismét gyökeret 
verjen a magyar állameszme, megint hazáját lelje és boldogságban 
szaporodjék a magyar nép, s az alkotmányos szabadság termékenyítő 
légkörében lel virágozzék a magyar nemzeti művelődés. Es ha mindez 
nem is ment oly gyorsan, a miként az korunk mai színvonaláról ítélve 
óhajtandó lett volna: annak oka bizonyára nem abban keresendő, hogy 
e vidék magyar kézre került, hanem inkább, abban, hogy e vidék 
sem képezhetett kivételt hazáink általános fejlődési menetének szabályai 
alól, és hogy a nemzeti szellemnek itt az önalkotás nehéz munkáján 
kivid még azon akadályok ellen is szüntelen küzdelmet kellett foly­
tatnia. melyeket í'élszázadon túl a gormanisatio, az osztrák politika 
számításai és az idegen fajok üdvtelen törekvései útjába gördítettek.1)
A hekehlezés tényével megszűnt ugyan a Temesi Bánság 63 évi 
jogtalan hivatalos elnevezése, de tartományi fogalma azért még nem 
szűnt meg. A terület., melyet Temesi Bánságnak nevezőnek vala, a
*) Osztrák érzelmű történetírók elég igazságtalanok kárhoztatni Mária Teréziát, 
hogy a Temesi Bánságot Magyarországba bekebelezte. F ess] er, a töröknek a 
temesi vidékről történt kiűzetéséről Írván, imigyen vélekedik: „Dem Königseide und 
den Itciohsge.setzon gemäss, sollten alle den Osmancn abgenommene Landesbezirke 
dem ungriseheu Reiche oinverleibt und nach ungrisehen Gesetzen, verwaltet werden. 
Wäre nun diess auch sogleich mit dem Tcmeser und Krajovaer Banaten — — 
geschehen, so h ä tten  b a ld  T ausende m ehr U rsach e  g e h a b t d ie S iege  
des H elden Fuge ns zu Le weinen, als dem Ewigen dafür zu danken. — — 
W e is s lie h  iiherirug Carl das Banat, 443 QMoilon umfassend, dem Feldherrn 
Hamlins Mercy. — — Die Länder Idieben von Ungern abgeschnitten und standen 
unter der obersten Leitung anfänglich des österreichischen Hofkriegsrathes, dann 
der Wiener Hof kain mer; dem fanatischen Seetoneifer des Clerus war aller Einfluss 
daselbst abgesehnitfen, und ungehindert konnte der König ganze Sehaaren evange 
lisehcr Ansiedler aus Deutschland mit ihren Kirchen- und Schullehrern dahin 
rufen, um die — — Tcmeser — — Wiistcncycn anzubanen(V).“ (X. köt. 51—5?. 
II.) Később, midőn a dél-magyarországi részek bckeblezóséről szól, nemcsak nem 
emeli ki egy árva elismerő szóval sem Mária Terézia tettét, de azt sem tudja, hogy a 
bekoblezés tulnjdonkép mely évben történt, állítván, hogy Mária Terézia 1780-ban (!) 
nevező ki Niczkyt és ZieJiyt a Temesi Bánság bekeblezésének eszközlésére. (X. köt. 
214—21 íj. II.) — Ariin th. a Bánság bekeblezési ügyéről szólván, ezeket mondja: 
„Heut zu Tage kann man wohl e rn s tl ic h  sich  frag en , ob d ie s e r  
S c h r i t t  n ic h t im In te re sse  b e id e r  T heilo , U ng arn s und des B anates, 
b esse r nn go than  g e b lie b e n  w äre ; damals aber fällte wenigstens Maria 
Theresia ein ganz anderes ürtheii.“ (Letzte Regierungsjahre, X. köt. 121—129 11.) 
Magyar történetíróink más felfogással nyilatkoznak a bekoblezés nemzeti és poli­
tikai értéke felől.
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kir. biztos igazgatása alatt még egy egész esztendeig ('eloszlatlan 
egésznek maradt. A közigazgatás· tartományi volt benne minden izében : 
a volt tartományi administratio modora szerint, sőt az administratio 
osztrák és eseli tisztviselőinek részvéte mellett. Az ügykezelés fölfelé 
latin, de lefelé német nyelven vitetett. Szóval absolut hatalmú provin­
ciális kormányzás volt az, melynek egész gépezetét bécsi udvari ren­
deletek által mozgatták. Ez időből a kir. bizottság tanácsülést jegyző­
könyvei is mind német nyelven szerkesztettek, legfőlebb latin bekez­
déssel és befejezéssel. Az administratióuak kétfejű sassal, latin kör- 
irással és Mária Terézia nevével ellátott hivatalos pecsétjeit használta 
a bizottság, miglen azok később a felállított kamarai administratio 
birtokába mentek át.1) Egyelőre minden a réginél maradt, tán azért, hogy a 
lakosság fokozatosan, lassú átmenetben szóld altassák az életbeléptetendő 
magyar megyei intézményhez. Csak az igazságügy s a törvénykezés 
kezelési módjában történtek némely a magyar és az alsó-ausztriaihoz 
szabott módosítások; de ezeket is a királynő meghagyásából a imigy. 
udvari cancellaria együttesen állapította meg a eseh-oszlrák cancella- 
riával és a legfőbb igazságügyi tanácscsal. 1778. évi junius hó 20-án 
pedig P o l s e r  bécsi tanácsost bízta meg a királynő a dél-magyar­
országi igazságügy vezetésével, az említett három dicas térin m készíteti·; 
szabályzat alapján. E pontban eltért tehát a királynő a bekoblezési 
bizottságnak adott igazságügyi utasítástól.2) *)
') Λ temesvári kamarai administratio egy lultcrjVsztéaébcii olvassuk; „Nach 
der don (i. Jniiy 1778 erfolgten Incorporation des Landes Banat, und Aufncbung 
der vorigen k. k. Landesadministration, bat die in die Besorgung d.-r Laudes- 
Geschäften cingetrettcne königl. Innig. Incorporations Hof-('omission denen Expe- 
ditionen an die untergeordnete Behörden, Bässen, und üft'entlielicn Urkunden, das 
grössere Landes-Admiiiistrations-Sigili mit der Titulatur der höclislseeligst verstor­
benen kays. königl. Apostol. Mayestät Vordrucken lassen, und zu denen mit der 
Post abgeloffenen Expeditionen, dann z.u der L'orrospoiideiiz mit dem (Irl. Commando, 
Berg-Direction, Dioeeesanis und überhaupt mit denen nicht untergeordneten das 
kleinere Administrations Petschaft gebrauchet.----- Bey Aufstellung dieser gehor­
samsten königl. Kameral Administration den 22. May 1779 ist selbe von der llof- 
Comission angewiesen worden, von beeden Sigillis auf gleich vorbesagte Art den 
Gebrauch zu machen, in welchen man bis gegenwärtig fortgefiihrct, allcrmasscn 
mann immer gewärtiget hat, dass besonders nach erfolgt betrübtesten Todfall der 
Kayserili, Königin Mayst. die Hof-Comission Ley der Hofbehördo fiirsorgen werde, 
damit diese königl. Caal. Administration gleich all übrigen königl. Behörden «las 
erforderliche Sigillum erhalten möge.“ (M agy. orszgs. le v tr . kain. oszt.)
*) 1778. jun. 10-cn írja Bruusvik József a magy. udv. cancellaria részéről a 
legfőbb igazságügyi tanácsnak (Supremum Justitiae Consilium): „Sacratissimam 
Suam Majestatem clementer jubere dignatam esse: ut benigne jam resoluta Distric­
tus Tcmcsiensis Regno Hungáriáé Partibusque Eidem adnexis reineorporationc, 
objectum administrandae dehinc in reiucorporando hoc Districtu Justitiae, ncees- 
sariarumque sub initium hanc in rem faciendarum Dispositionum, in mutuo Ejusdem 
Inclyti Supremi Jnstiiiae Consily et Cancellariae lioiiemico-Austriaco-Aulicae cum
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A végrehajtott hokcblozósi tényről 1778. évi junius 12-én 
tmlósitú Niczky u királynői, ígérvén egész igyekezettel oda hatni, 
hogy a felállítandó vármegyék is mielőbb mcgalakittassanak és az 
azokról kidolgozandó tervezet hova hamarabb ő felsége elé terjesztet­
hessék.1)
.Junius és jtilius hónapokban a kir. bekeblczési bizottság sze­
mélyzetének és a volt administratio átvett tagjainak munkakörét szabta
Dicastorio hoc Aulico concursu quamprimum iu deliberationem assummatur, debi- 
teijue disc ut. iiitar, a.e conficiendum subinde hoe in negotio coni mune Protoeoilum 
altissimae Decisioni substernatur.“ (bécsi udv. kam ar. iov tr.)
r) „(Juni suo Ül—a mensis May Tcmcsvarimim adventu — iija Niezky a 
királynőnek — eo omnes curas ae conatas suos Commissio liaee Aulica convertit, 
ut benignae Instructionis punctum primum, tamquam delatae sibi operationis basim, 
imprimis exequatur, tollatis igitur eum praecipuis localis A d m i n i strati o n is membris 
consiliis, dies G-a mens, currentis (Junii) pro clementer demandata Provinciae 
lJanatieac Incorporatione constituta fuit, qua adveniente Commissio Itegia sessionem 
habuit, ac Administration! in solito sessionali cubiculo considenti sonans benignum 
becretum, per Commissionis Actuarium, Caneellariao Mayestatis Vestrae Sacr. Hung. 
Aulicae Secretarium, Λ damn tu Trajesik exhioori fecit. Post non longam moram 
Comes a Sauer, intcrimaliter praesidium gerens, misso ad considentem Commissionem 
Aulicam uno ex gremii Secretariis significavit, peractam esse benigni Decreti pub­
licationem, ac una ut demandata a Mayestate Vestra incorporandae Provinciae 
resignatio sua forma ae modo peragi valeat, si ita libeat, se in persona venire velle 
insinuavit. Itato per Commissionis Praesident responso, mox eum Consiliariis ac 
Secretariis adfuit quibus honorifice receptis, perlecto publice in liunc finem prae­
parato ac ad illius requisitionem hic adnexo scripto, t o t am P r o vin oi am Commissioni 
Aulicae cum suis juribus et limitibus effectivo resignavit ne tradidit. Quam praeses 
hujus Commissionis Aulicae, pro recepta declarans, jam tamquam vi clementlssimae 
Resolutionis iícgiio JI n ngariac incorporatam, Comiuissario ex parte Regni praesenti 
iterum resignavit. Qui pro Mayestatis Vestrae Sacratissimae erga Regnum et gentem 
hungaram singulari clementia ac materna benignitate nomine Regni brevi, sed 
ccnciimo sermone humillimas ac immortales referendo gratias, Districtum lninc, qua 
Sacrae Coronae incorporatum et Regni Hungáriáé partem, in possessionem accepit. 
Sunt praeterea factae per hanc Commissionem Regiam jam previae dispositiones, ut 
juxta punctum S. Instructionis 17-uui, receptioni designata die, Stationes Tricesi­
ma! es versus Hungáriám constitutae tollantur. Hae proinde ratione benigne prae­
scriptus incorporationis actus conpletus, consiimmatnsquo -fuit. Quia vero provinciale 
hujus Dieasterium juxta antelatum benignum Mayestatis Vestrae Decretum sublatum 
esset, et illius administratio Commissioni lniie Aulicae concredita: ideo illius etiam 
providentiam assumpsit, atque ab eodem die ita cuncta disponere conatur, ut cimi 
sub ejusdem directione operantis personalis adjutorio, cuncta neo incorporatum 
liunc Districtum concernentia negotia, recte et debito ordine decurrant. Sed etiam 
de eo solicita est, ut erigendi Comitatus equo ocyus efformari, ac elaborandum in 
hoc genere planum Mayestati Vestrae exhiberi possit. Kt quia futurae manipulationis 
ratio ita exigeret: tam peracta incorporatio, quam vero per Mayestatem Vostram 
Commissioni huic delata negotiorum administratio q>cr usitatos hic Loci canales pu­
blicata est, prout et illis, qui in rebus offiey eum Administration!} hucusque corres- 
pondentiani habuerunt, ut in futurum, illa jam cessante, eum Commissione hae 
Aulica corresponded velint, notitiae datum fuit.“ (M. o rszágos le v tr . C ancel], 
oszt.)
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meg Niczky,1) azután Vörös alnádor társaságában beutazta a Tomosí Tar­
tomány egyes vidékeit, tájékozván magát a tartomány állapotai körül.' 
Személyesen érintkezett ekkor a néppel, megvizsgálta az igazgatás 
ágait, a kincstári uradalmak minéműségét és kezelési módját, meg­
tekintő a népnevelési intézeteket és nyilvános épületeket. Körutazásának 
másik ezélja volt bizalmat kelteni a népben a magyar vármegyei köz- 
igazgatás iránt és megnyugtatni egyszersmind a ráczok által lakott 
vidékek lakosságát is, jövő sorsa felől.2)
Azonban legtöbb gondot okoztak Niczkynek a Becsből szüntelen 
sürgetett hadkiegészítési műveletek és két dél-magyarországi önkéntes 
csapatnak sietős szervezése. Mikor 1778. évi juh 5-dikén Wunsch 
porosz tábornok Nachodnál átlépte a birodalom határát és 20 század 
gyalogsággal, meg 5 lovas ezreddel Csehországba betört: Becsben 
egyszerre mindenki elvesztette a. fejét. Mária Terézia az clcsüggedés 
és zavar első pillanatában Kaunitzhoz fordul, írván neki: „Szerencsét­
lenségünk beteljesült!“ Fiát pedig kérve kéri, kímélje magát, hogy ő, 
kitől minden függ, épségben maradjon.3) Maga a császár is nagyon 
megdöbbent; kedélye elborult a háború gyors megvalósulása miatt. 
Bátor lelkületűnek tüzet, melylyel eleinte nyugtalanul vágvakozék az 
ellenséget maga előtt látni, csakhamar kiöltél a háború borzalmainak 
szemlélete. A legélénkebb színekkel ecseteli a hálásokat, és pusztítá­
sokat, a szenvedéseket s az ínséget, melyeknek az ellenség által
elfoglalt terület ki van téve. Áltól is tart, ha vájjon mérkőzhetik-e
majd az ő hiányos hadserege az erkölcsileg és számilag sok előnynek
örvendő liarczedzett, kipróbált porosz hadakkal ? Megingatott remény­
nyel, nyomott kedélyhangulatban küldi jegyzékét fejedelmi anyjának 
és tanácsosainak, hangsúlyozván, hogy a monarchia kivételes körül­
mények közt van, melyek kivételes segédeszközök igénybevételét *)
*) Az eltörölt administratio főbb tisztviselői közűi alkalmazást nyertek a kir. 
ndv. bizottságnál: grf. Sauer Ven ezol az administrati» elnöki helyettese, grf. 
P e ttin g , S kerleez  M iklós, Komáromi Z sigm ond és K ranzbevg  F erenc /, 
tanácsosok, H eym erle A lajos, W allb ru n n  G yörgy és H offm ann M ih á ly  
ülnökök. (P ro  to col Ium in c o rp o ra tio n is . Temesmcgyc lvtrbau.)
*) A bécsi hív. lapok félreismerhetlen tendentiával közlik Niczky üdvös 
intézkedéseit és a verseczi ráez vidéken eszközölt némely megnyugtató újításait 
ezen utazása alkalmából. A „W ien erisch es D i a r i u m“ 1778. évi juh 22-diki 
számában olvassuk: „Seit dem das Temeswarerbanat dem Königreiche Ungarn ein- 
verleibt worden, kommen zu Verschetz durch die weisen Anstalten Sr. Exeellenz 
des Grafen Nitzky und des Lokunitencntialstatthalters Titl. Herrn von Vörösek die 
schönsten Einrichtungen zu Stande. Schon im vorigen Monate legten auch belobte 
König]. Kommissärs snnimt dem griechischen Herrn Bischof Putnik einige Zwistig­
keiten wegen den Gütern der Klostorleute vom heil. Georgius hoy, und besichtigten 
sowohl einige öffentliche Gebäude, als die Normalerziohungsanstaltcn, auch traten 
sie nebenbey verschiedene heilsame Verfügungen.“
*) A r n e t h :  Maria Theresia u. Joseph II., 320—323. 11., és S e h w ie ] {or_ 
id. m. 20. 1.
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teszik szükségessé. ...V jelenleg kitört káros és vészteljes háborúban 
— úgymond — a monarchia fennállása mindössze egy szerencsétlen 
pillanattól fiigg. Az ellenség, kivel szemben állunk, tényleg erősebb 
nálunk, s tudvalevőleg nem válogatja az eszközöket; ebhez járul még a 
nagy hadvezér is. Nekünk nincs szövetségesünk. A monarchia csupán 
saját segéd forrásaira van útalva. Azért szükséges a monarchia egyes 
országaiból legalább 40,000 újonezot szerezni be, s mindenkit, ki 
csak arra képes, erőszakkal is kényszeríteni a katonai szolgálatra. Épp 
oly szükséges a pénzügyeket is minden kigondolható módon emelni, 
javítani, és pedig úgy a kiadások kevesbitésc, mint a bevételek sza­
porítása által. Kell, hogy itt is a tróntól az utolsó paraszt kunyhóig 
minden állampolgár megtegye, mi tőle telik; mert mindannyian köte­
lesek erejűkhez képest az egésznek fenntartásán közreműködni. — — 
Ha a monarchiát nevezem — mondja tovább — az alatt az összes 
országokat, főkép Magyarországot is értem, hol azonnal az insurrectio 
és egyes csapatok vagy ezredek felállítása volna létesítendő; éppen úgy 
Erdélyben is.“1) — Es a magyarnemzet, melyet a Temesi Bánság bekeb- 
lozése által új hálára kötelezett a népszerű királynő, ezúttal sem vonta 
meg tőle segedelmét és nagylelkű áldozatait. Grf. Eszterliázy Ferencz, 
magyar cancellár, Becsből lejött Magyarországba, hogy a főurakkal 
személyesen tanácskozzék a hadviselés segélyforrásai előteremtésének 
és az önkéntes adakozások gyűjtésének módjai felől. E tanácskozások 
eredménye lón, hogy a magyarországi megyék már junius végén 
kiállították a szükséges újonezjutalókot. A visszakapcsolt dél-magyar- 
országi részeken pedig Niezkyt hízta meg a cancellár az önkéntes 
csapatok toborzásával és szervezésével, ki e feladatát oly buzgón tel­
jesítő, hogy július végével Mezgor ezredes parancsnoksága alatt mint­
egy 800 temesvidéki önkéntes állott már fegyver alatt.2)
1) o nehezebb, sőt keresztül vihotlen voltaz államjövedelmekct már most, 
a visszakapcsolás első évében, szaporítani a dél-magyarországi adózások, a 
kincstári illetékek és megtakarítások által. A királynőnek Ígért állam- 
jövedelmi gyarapodás Dól-Magyarországról csak az itteni adózási rendszer 
helyes módosítása, a kincstári jószágok czólszerű elárusitása, az adózó 
nép számi szaporítása és az adózási képesség emelése által volt 
eszközölhető. Mindezt fokonkénti egymásutánban, de nem egyszerre, 
nem rögtön lehetett keresztülvinni. Niczky az erre szolgáló előmun­
kálatokat tüstént foganatba vétető ugyan, de teljes eredménynyel 
csak akkorra kecsegtethető a királynőt, ha a megyéket is majd sike­
rülöm! felállítania. I)e azalatt is fel világosi tó és megnyugtató jelen-
') A r n e t l i  után S c h w ic k e r ,  id. m. 20—‘21. 11.
2) V. ö. W ie n e r i s c h e s  D i a r iu m ,  1778. 74, 76 és 102. sz.; továbbít 
Schwicker, id. m. 40. 1,
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léseivel tartotta lenn a királynő bizalmát a visszakapcsolás jó ered­
ménye iránt.
Fődolog volt az a d ó ü g y  r e n d e z é s e  s a k i n c s t á r i  
j ó s z á g o k  e l ad  ás a! Ezen ügyek iránt viseltetett most a bécsi udvar 
legélénkebb érdeklődéssel. Niczkynek sűrű jelentésekkel kellett ama 
érdeklődést kielégítenie. E jelentésekből tudjuk, hogy a kir. udv. bizott­
ság a német administratiótól csak egyenes adókban nem kevesebb, 
mint 1,019.699 írt. 14 kr. adóhátralékot vett át. A roppant összeget 
a még nem eléggé benépesített tartományból most egyszerre kisajtolni 
már csak azért sem lehetett, mert az adók túlszigorú behajtása gyűlöle­
tessé tette volna az életbelópteteudő megyei igazgatást, mely iránt az 
idegen nemzetiségek úgy sem viseltettek valami különös bizalommal. 
A kir. bizottság úgy intézkedett tehát, hogy az 1776. évi október 
végéig elmaradt adóösszeget a knézek hajtsák be alkalmas időben, az 
akkor dívott Clary-rondszer alapján. Az 1777. és 1778. évi folyó adókat 
pedig a temesvári és családi kerületekben a Brigido-féle adózási rend­
szer szerint maguk a számtartói hivatalok tartoztak beszedni. Ellenben 
Yersetzen és Lúgoson nemcsak a régi, hanem az új adókat is a Clary- 
rendszer alapján kellett időközönként beszedetni s a többi kerületekben 
is egyelőre alkalmazkodni azon adózási kulcshoz, melyhez a nép éppen 
szoktatva volt. A hirtelen átmenet ártalmára lehetett volna a magyar 
ügynek, mit Niczky s a kir. bizottság tagjai igen helyesen elkerülni 
akartak. Ezért történt tehát, hogy Dél-Magyarországon még a vár­
megyék felállítása után sem hozatott be mindjárt az ország többi vár­
megyéiben divatos adózási rendszer, hanem — miként később látni 
fogjuk — a körülmények szerint módosíttatván némileg a régi tar­
tományi, sok ideig valóságban az osztrák adózási rendszer állott ill 
fenn. Az államjövedelmek némi szaporítása mégis előretolt, mert 
a bizottság kimutatása szerint a Temesi Tartomány egész területéről 
befolyó évi államjövcdclem a visszakapcsolás után, eltekintve a katonai 
végvidéktől, 1,578.283 írt B11/ 1 krra emelkedett, mely összegnél az 
elért megtakarítás 198.485 frt 371ji krt tcszen! A királynő annál ked­
vesebben vehette tudomásul ezen eredményt is, mert az az alattvalók 
minden újabb megterheltetése nélkül jött létre. Az incorporatio által 
kereskedett· a hivatalnokok száma és nagy részben a nyugdíjazások is 
elestek. Az állami épületek közűi sok fölöslegessé lett s eladatott, sokat 
a rövid idő múlva élotbelóptotett magán uradalmak vettek át. A katonai 
laktanyákat is a megyék tartoztak fenntartani. A vámállomások nagyobb 
része eltöröltetett. A kisebb harminezadhivatalok magyar rendszer 
szerint a nagyobbakba olvasztatván, a m. udv. kamarának rendeltetlek 
alá. Jövőre csak a következő vámhivatalok tartattak fenn: llirkis, 
Faeset, Kubin, Marga, Mehádia, Pánesova, Temesvár, Ujpalánka és 
Versccz. Eddigclé a tartomány összes foglyait államköltségou a tornes-
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vári tartományi törvényszék (Temesvarer Landgericht) köteleztetott 
élelmezni s eltartani. A bekcblezés után, mihelyt a megyék fe 1 ál 1 iItatnak, 
ez a teher is az egyes megyékre fog háromlani. Elhatároztatott 
továbbá a kerületi tiszttartók és altiszttartók beszüntetése is. mert. azok 
politikai hivatása a megyék felállításával szintén megszűnt.1) Niczky 
jelentései biztos kilátásba helyezvén a dél-magyarországi államjövedel- 
niek emelkedéséi, a háború jelen szoi’ongat.tatásai közben kettős értékkel 
bírtak a királynő előtt: egyrészről biztosították az államkincstár kiadá­
sainak ezen oldalról is visszapótlását, másrészről pedig nem gyengítették 
az itteni népnek a léje,delem iránti hűségét. — mert a kir. kincstár 
haszna mellett nagyobb terhek nem rovattak az adózó alattvalókra. A 
kincstári jószágok eladásának iigye is sietős volt, nemcsak az állam- 
kincstár sürgős érdekei szempontjából, hanem még inkább azért, mert 
csak ezen az alapon lehetett Niczkynek a vármegyék vezetésére alkal­
mas magyar elemet I)él-Magyarországon megtelepitenie s itt a magyar 
nemesi osztályt megteremtenie. Tudni való, hogy jövő szerencséje meg­
alapításának biztos kilátása nélkül alig jött volna valaki ide, az ország 
folyton fenyegetett, egészségtelen végszóleire, a különféle nemzetiségek 
idegen vegyiilékébe. csupán csak azért, hogy becsületből megyei szol­
gálatot fogadjon. Mert, arra másutt,, Magyar- és Erdélyország boldogabb 
vidékein is nagyon kapós volt akkoriban a használható képzett ember. 
Niczky tehát, mindjárt itt. tartózkodása első napjaiban, nagy levelezést 
indított meg az ország különféle részeiben lakó barátjaival, tudatván 
velők minél szélesebb körben való híresztelés czéljából, hogy a dél­
magyarországi kincstári jószágok nemsokára kisebb részletekben is 
jutányos áron és kedvező föltételek mellett el fognak adatni. A vevők, 
ha, nem lennének is nemesek, nemesittetni fognak, s a felállítandó 
vármegyéknél alkalom nyílik majd kedvező társadalmi állásra szert 
lehetni. Ez az ő tene, s reméli azt a királynőnél keresztül is vihetni.
')  Erre vonatkozólag írja Niczky 1778. évi ang. 10-én a felségnek: „Sacra­
tissima t'aes. et Regio Apóst. Majestas, oct! Duo praecipua· puncto benignae Instruc­
tionis notiis praescriptae primo continentur capita: Unum ne per Districtus hujus 
Temesiensis Reincorporatinuem sors Colonorum deterior quam fuit, reddatur; alte­
rum : ut summi etiam Mattis Vestrae Sacratissimae Aerarii debita habeatur cura.
(piantum primum attinet: sperat Comissio liaee Regia Auliea se hac in parte asse­
cutam osse benignam Mattis Vostrae Sacratissimae Intentionem. Planum enim sub 
3-a praesentis Mensis demisso repraesentatum in hae Idea fundatum est, et juxta 
illud opinione nostra subditorum Conditio non modo nihilo durior, verum in multis 
levior, mcliorquc notabiliter etiam reddetur. Quod vero alterum concernit: eadem 
haec Regia Comissio cunctas operationes suas illa attentione et golieitudine insti­
tuit, ut omne a Majestatis Vestrae Sacratissimae C. Regio Aerario anteverteret 
Detrimentum, cui quod nullum damnum, a»t e m o lu m e n tu m  n o t a b i l e  ex nova 
in Districtum hunc juxta a Nobis elaboratum Planum introducenda Regiminis forma 
sit accessurum, luculenter ostendit Bilanx inter sumptus, qui juxta hactenus vigens 
Systema facti erant, et illos, qui juxta introducendam Hungarici Regiminis formam 
necessarii erunt facta.“ (M. orsz . l e v t r .  Cane, oszt.)
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A kincstári jószágok eladása már 1775-ben Brigido Pompejus 
elnöksége alatt lett elvben elhatározva; de akkor Brigidé javaslata 
szerint még az volt a terv, hogy a bánsági jószágok csak oJy nagy 
complexusokban adassanak el, a mily nagyok voltak az egyes tiszttartói 
kerületek területei. Azonban Brigido ideális javaslatait nem helyeselték. 
Becsben, attól tartván, hogy oly rengeteg területekre, milyenek a tiszt­
tartóságok voltak, alig ha fognak vevők akadni, és ha éppen akadnának is, 
nem fognak oly nagy tiszttartói kerületért nagy összegben annyit 
fizetni, mintha azt kisebb uradalmakra osztva, az egyes uradalmakat 
habár viszonylag drágábban, de magában véve mégis kisebb pénz­
összegért kapnák.1) Egyébaránt voltak a bécsi főhivataloknál egyes 
olyanok is, kik noha a bánsági jószágok eladása elvileg már el volt 
fogadva, mégis arról iparkodtak meggyőzni Mária Teréziát, bogy a 
kincstári kezelés előnyösebb a birodalomra nézve úgy politikai, mint 
gazdasági tekintetből. 1777. évi október 8-dikán tartatott is ez ügyben 
a cseh-osztrák canccllaria, az udv. kamara ós a bankalitás részéről egy 
közös tanácskozmány,-) melynek eredménye azonban az lett, hogy 
megmaradtak a bánsági kincstári jószágok eladásánál, mert az eladás 
hasznosabb a kincstárra nézve, mint a tulajdon regie. Ha a jószágok 
eladatnak, meggazdálkódja a kincstár a tömérdek kezelési költséget, 
a hivatalnokok és egyéb személyzet fizetését, azok nyugdíjazását, a 
gazdasági épületek jókarban tartására fordított összegeket ós azonkívül 
nyer általa a tartomány cultúrája, fejlődni fog az ipar, szaporodni s 
művelődni a munkaerő, stb.:i) A cseh-osztrák canccllaria azon évi 
október hó 25-én értesítő a temesvári administratiót, hogy ő felsége 
most újból hajlandó a bánsági kam. jószágokat eladni, s utasitá Bri­
gido tartományelnököt, hogy előbbi tervét módosítsa s kisebb len'ile-
') Az udv. kamara 1777. ovi jun. 27-én ezeket Írja erre vonatkozólag a- 
királynőnek: „Die Hofkammer liat die ganz gegründete Anuierkiing gemaehct, dass 
da es sieh allhier um die Veräusserung eines Landes handelt, welches derzeit Idos 
als ein Landesfiirstliehes Domainen-Guth anziisehen ist, darauf sondcrheitlich zu 
sehen seye, womit der Verkauft dem Allerhöchsten Aerario nicht allzunachtheilig' 
ausfallen möge, welches bey den zwar nur idcelen Anschlag des F royh. v. kirigido 
ganz leicht besehehen könnte, indem es ihr scheint, dass auf diese Art für den 
ganzen Tlieil des Banats, welcher auch fiiroliin zu verkauften kommen wird, kaum  
e in e  M i l l i o n  G u ld e n  zu erlangen seyn dürfte. Sic hat sich daher Vorbehalten, 
in der nächst künftigen Coneertation über diesen wichtigen Gegenstand sich näher 
zn änssern.“ (M. o r s z á g o s  l e v t r .  Kam. oszt.]
!) Jelen voltak ezen a c se h -o sz t r .  e a n c e l l a r i a  r é s z é r ő l :  Keisaeli báró 
cancellár, grf. Clary aleancellár, hr. Dobelhoff udv. tanácsos, Krieseh kam. igazgató, 
Biseheldorfer és ITaumeder udv. titkárok; a k a m a r a  és b a n k a l i t á s  r é s z é r ő l :  
grf. Páify kamarai elnök, grf. Koblenzel a bankalitás alelnüke, Bolxer, Gruber és 
Sanmil udv. tanácsosok. ( X T .  o. Allerunterthänigster Vortrag der mit dor Hofkammer 
in der wöchentlichen Coneertation vereinigten geh. Böhm. Oester. Ifofcanzlcy, den 
Verkauf der Güter in dem Bannate betreffend.)
s) U. o.
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tokot vő ve alapul, az eladási föltől eleket, is enyhítse.1) Az udvar által 
felállított ezen feel veken állott a kincstári jószágok eladásának ügye, 
mikor Nir/.ky a dél-magyarországi részek igazgatását kezeibe vette. 
Ezen elvek alapján lógott hozzá haladéktalanul részletes és az életbe- 
íőpfctendő vármegyei rendszernek is megfelelő újabb tervek kidolgo­
zásához, külön bizottságot, nevezvén ki e ezélra grf. Zichy elnöklete alatt.
lágy másik bizottság a népszámlálási műveletekkel2) s az új 
adórendszer tervezetével, ismét egy másik azon földterület fölméré­
sével volt elfoglalva, melyen a megyéket felállítani kellett.
Niczkynek mind e munkálatokat annál is inkább siettetnie kellett, 
mert Temesvárra érkezése, után alig pihenhető ki úti fáradalmait, midőn 
a bécsi udvartól már is sürgetve intéztek hozzá a vármegyék fellálli- 
tása és az e lárgygyal szorosan összefüggő ügyek iránt több fontos 
kérdést, melyek némelyikére rögtön kellett válaszolnia. Kérdezők 
ugyanis: h á n y  m e g y é r e  vél i  a bek ebi  ez ot t  t a r t o m á n y t  
f e l osz t ani V:  mi l y  e l n e v e z é s e k e t  hoz  a f e l á l l í t a n d ó  me ­
gyé k  s z á m á r a  j a v a s l a t b a ,  s m i l y e n  h a t á r o k  közé  g o n ­
dol j a  a m e g y é k e t  s zőr i  t a n i  ?; h á n y  k e r ü l e t r e  és j á r á s r a  
(Districte und Processe) s z á n d é k o z i k  a l e e n d ő  m e g y é k e t  f e l ­
os z t an i ? ;  me l y  h e l y s é g e k e t  t a r t j a  m e g y  e gy  ül és ek raeg-  
t a r t á s á r a a l ka i  m a s a k n a k és a l é t e z ő  k i n c s t á r i  é p ü l e t e k  
közü l  m e l y e k e t  l e h e t n e  m e g y e i  czé  1 ok r a  á t e n g e d n i ? ;  
mi l y a d ó k i v e t é s i  mó d o t  t a l á l  l e g  i l l e n d ő b b n e k  a b e- 
k e b l e z e t t  t a r t o m á n y  s z á má r a ? ;  m i r e  s z o l g á l  a me g y e i  *)
') Pennáidon sind iliro kk. Mayestiit allorgnädigst geneigt zn dein Vorkau ff 
hii'ziiseliieiteii zu lassen, und ist hierzu vor allen uütliig, die Verkaul’s-Ansehläge, 
welche denen kauf)lustigen vorgelegt werden könnten, hereit zu haben. — — 
Iliro kk. Mayestät haben — — ah/.iiändcrn befohlen, dass netnlieh auch die örund- 
hei'rliehe (iriindo, desgleichen auch die praedien Gründe in einen massigen Anschlag 
gebracht und sodann die Vcrkänffo nicht a 8, sondern a 6 per Centum abgeschlossen 
werden sollen. Hierzu sind Allerhöchst Dieselbe von daher bewogen worden, um 
eines Theils dero höchsten Aerario nicht den allzubeträchtliclien Binbass erleiden 
zu machen, und anderen Theils, weilen auch bey diesen vorgedaehten Abänderungen 
die Käufer doch immerhin einen genügsamen Vortheil erlangen werden. Und 
weilen wohl vorausziiselion, dass auf ganze Rentämter nicht so leicht, wenigstens 
nicht viele Kantién» sich hervortlmcn werden, deine — — ihre Wohl Meynung 
heyfügen sollen, w ie  d iese  R e n tä m te r  t h e i l s  i n  g r ö s s e r e ,  t h e i l s  in 
k lo inoro  (H it te r  a b g o t h e i l o t  und  s o g e s t a l t e n  zum V e r k a n f f  a n g e .  
hotlien w e r d e n  k ö n n t e n ? “ (M. orsz . lev t r .  „Don Verkauft’ der Gütter in den» 
Bannat hetroff.“ — Kam. oszt.)
*) Grf. L ö w e n w o ld e  K e r e s z t é ly  F r i g y e s  már 1778. elején készített 
egy népszámlálási mintatáblázatot a csatád! kerületről. Felajálta ezt használatra a 
bekeblozési bizottságnak, mely azt műveletei alapjául el is fogadta, belátván — úgy­
mond —, hogy a népállomány alapos kipuhatolása és pontos feljegyzése minden 
országkormány alapját képezi, bármily rendszerből induljon is az ki. (M. orsz. 
levtr. Acta Incoi'p. Bau. attin.)
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ú g y n e v e z e t t  c a s s a  d o m e s t i c a ? ;  az új a d ó z á s i  r e n d s z e r  
m i k o r  v e g y e  k e z d e t é t ? ;  m i t j a v a s ο I a vo l t  a d m i u i s t r a t í ó 
l e v é l t á r a  és az új on a n  l é t e s í t e n d ő  me g y e i  l e v é l t á r a k  
t á r g y á b a n ? ; a k a t o u a i e I s z á Másol  á s, é 1 e 1 m e z é s s e g y  é b 
k a t ο n a i d o l g o k  i n t é z  é s e r e  s z fi k s ó g e s n e k  t a r t j a-e a l a Γ- 
ίο má n y i  b i z t o s o k a t ? :  mi b e n  á l l j a n a k  e z e n t ú l  az u r a ­
d a l mi  s z o l g á l m á n y o k ? ;  s végül ,  mi  t ö r t é n j é k  az a d ó h á ­
t r a l é k o k  bel i  a j t á s a k o r ü 1 ?')
Niezky a bekeblezési bizottság 1778. évi augusztus hó 3-dikán 
tartott üléséből válaszolt a felségnek, eléje terjesztvén egy 11 fejezetre 
osztott terjedelmes munkálatot,2) melyben a fent elősorolt kérdések 
fonalán a visszakapcsolt dél-magyarországi részek új berendezésének 
elméletét vázolja. Trja a többi közt: „Λ kir. udv. bizottság feladatául 
tűzvén ki lényegesen előmozdítani a logmagasb kincstár hasznát, 
mindjárt kezdetben azt latolgat;), ha vájjon az imént bekebiezelt 
országrészben nem lenne-e elegendő csak két vármegyét, felállítani ? 
De miután a bizottság érett megfontolás alá velle az országrésznek 
nagy terjedelmét és nagyszámú lakosságát, elvégre azt találta, hogy a 
kettős felosztással nem éretnék el a kitűzött őzéi és a megkívántaié 
személyzet hiányából könnyen támadhatnának még rendetlenségek is a 
közügyek kezelésében. Az. udv. bizottság kutatta továbbá, vájjon nem 
kapcsolhatná-e a Csongrád, Arad és Csanád megyékkel szomszédos 
vidékeket ama vármegyékhez és nem kerülhetné-e ki ily módon több 
megye felállításának szükségét? Költségkímélés tekintetéből ez lett 
volna ugyan az egyedüli helyes mód, de azért a bizottság mégsem 
fogadható el azt, mert fontos okok harczoltak ellem'. Ugyanis ezen
új magyar tartományban majd a fejedelmi, majd az uradalmi adózá­
sokat illetőleg nemcsak azok kivetésében, hanem azok behajtásában is 
ridékenkint szembeszökő különbségek fordulnak elő; s éppen azért
könnyen támadhatnának zavarok is, ha ugyanazon megye lakosai 
az adózási terhek viselése dolgában más-más eljárás alá esnének. Azt 
pedig, hogy a bekebiezelt országrész vármegyéi már most eltűntén
mindenben egyforma lábra állíttassanak a szomszéd vármegyékkel, 
azért sem tanácsolhatja a bizottság, mert minden új rendszer életbe­
léptetésénél fősúlyt kell arra fektetni, hogy a nép az előtte még idegen 
bánásmódból rosszabb állapotok bekövetkezését ne gyanítsa. Ha mind­
járt lehetne is valamit megtakarítani a széleknek a szomszéd vár­
megyékbe olvasztása által, a bizottság azért mégis többre tartja a 
közügyek rendes vezetését, semmint néhány ezer forintnak moggazdál-
')  M. o rsz ág o s  Icv tr .  Can coll.  kiadv.
2) Systema, welches die in dem, den G. dnny 1778. mit dem Königreich 
Hmigarn einverleibten Temesváréi· Banat errichtete Comitaten und sonstige zu diesem 
Geschäfte gehörige Einrichtungen betrifft. “(M. orsz. lev tr .  C a n .  oszt.)
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kodását. Ezen kívül tekintetbe veendő még az a körülmény is, mi­
szerint a szomszéd vármegyék kibővítése azok tiszti személyzetének 
szaporítását, ' a börtönök nagyobbitását, stb. is szükségessé tenné; 
kóvetkezéskép ama megyék kiadásai is oly arányban szaporodnának, 
a milyenben növekedtek területeik. Az udv. bizottság azt a véleményt táplálja 
tellát, hogy az ú jo  n a n  b e k e b l e z c t t  d i s t r i  c t u s t  h á r o m  vá r ­
m e g y é r e  kel l  f e l o s z t a n i .  E felosztás által eléretnék, hogy a 
közügyek menete rendes, az igazságszolgáltatás tökéletesebb legyen; a 
mívelefleu nyers nép a közte lakó megyei tisztviselők felügyelete alatt 
csiszoltatnék (verfeinert), vagy legalább féken tartatnék, valaminthogy 
a közbiztonságot is könnyebben lehet majd a törökországi szélekkel 
határos s éppen azért nagyobb mérvű rablásoknak is kitett ezen tar­
tományban kezelni és fenntartani. A f e l á l l í t a n d ó  m e g y é k e t  
Tome s ,  T o r o n t ó i  és K r a s s ó  m e g y é k n e k  ke l l  n e v e z n i .  Az 
udv. bizottság, nehogy e tekintetben önkényűleg járjon el, a legjobb 
történetírókimz és hiteles kéziratokhoz folyamodott s azokból merítette 
erre vonatkozó adatait. A megyék határvonalainak kitűzésénél zsinór­
mértékül vette a bizottság a folyókat, olykép osztván fel azokat, hogy 
a kereskedés eszközlése végett minden vármegyének jusson belölök 
egy-kettő. Tekintettel volt továbbá a bizottság arra is, hogy a partok 
és töltések fenntartása, tatarozása közös erővel történhessék, a nagy­
számú katonai transportokkal járó kellemetlenségek és terhek szintén 
egyformán osztassanak fel a megyék között·, a mennyiben e súlyos 
körülmények könnyítésétől függ a jelenlevő népességnek ittmaradása. 
Végre ügyelt még a bizottság arra is, hogy minden megyében 
legyen oly központ, hol a megyegyülések megtartathatnak és a 
tisztviselők elszállásolhatok lesznek.1) Mollékli a bizottság a felállítandó 
bárom vármegye térképvázlatát is,") ellátván azt az egyes megyék 
határvonalainak magyarázatával és a jelentős!) községek jegyzékével.* 23)
Az alig. 7-diki ülésből folytatólag beterjeszti JSÍiezky az udv. 
bizottság válaszát a felség fenn elősorolt kérdéseinek további pontjaira. 
Bemutatja az általa kidolgozott adókulcsot, mely — mint később látni 
fogjuk — a vármegyék életbeléptetése után sok ideig volt használatban 
,.Clavis Niezkyana“ név alatt. E szerint Temesmegyére a legnagyobb,
') V. ö. fi unni ka i. k. 54 — 58. i.
2) Λ színezett vázlat mind a három megyét egy kis lapon mutatja be. Juőr­
zik Ferenc./, kézrajza. (V.ime: „Mappa exhibens tres Comitatus, Torontalionsem cum 
J Wessi Imik qiiatuor, Toniesiensom emu qnatuor et Caraschoviensem eum quinque.“ 
E mellé csatolva egy másik, szintén színes latin és német szövegű térképvázlat, 
melyen a határvonalok helye, az udvarnál netán eszközlendő módosítások czéljából, 
üresen hagyatott. Éhben nincsenek a megyék járásokra felosztva. Czime: „Torontaler, 
Temescher und Kraschovvaer Ivomitat.“ (M. orsz . l e v t r .  Cancel], oszt.)




Krassóra a legkisebb adóösszeg, vagyis csak 59,000 Irt. esett, noh<t 
Krassó 1C5 községet számlált. Ezen visszásság — úgymond — azért 
fordul elő, mert Eras sómegye nagy hegyek közé van zárva s terjedel­
mes erdőkkel van borítva. Területén csak néhány bánya találtatik. Nem­
csak a katonai végvidékkel s az erdélyi nagyvajdasággal, hanem 
Bosnyák községnél még Törökországgal is határos; a miért is a megye 
e sajátságos fekvésénél fogva előreláthatólag sokat lesz kénytelen a 
szomszéd törvényhatóságokkal érintkezni a rablók üldözése és bíín- 
fenyitő ügyek tárgyalása dolgában. Azért is nem tartotta a bizottság 
tanácsosnak e megye határait jobban kiszélesbileni. „Azonban ha fel­
séged legmagasb nézete oda járulna, hogy Krassóra is aránylagosan 
vettessék ki az adó: a k k o r  jó l e n n e  Tóm e s m e g y  óh öl az á i t a-  
1 u n k e 1 ő b b j a v a s l a t  b a h ο z o í t ö t ö d i k j á r á s t, a z o r a v i r z a i t. 
K r a s s ó b a  k e b e l e z n i  be,  moly esetben Krassó adója 100,(»15 Irtol. 
Temesmegyéé pedig 203,309 Irtot tenne, s Krassóhan öt, Temes- 
megvóben pedig négy járás állíttatnék!-“ ) —- A királynő, a m. udv. can- 
cellaria javaslatára, az utóbbi tervet fogadta el. — s igy jutott aztán 
Oravicza vidéke, mely az első terv szerint Temesinegyéhez tartozott 
volna, Krassó megyébe.* )
Tekintetbe vétetvén továbbá, hogy a megyék felállítása után a 
politikai és törvénykezési ügyek a megyék joghatósága alá fognak 
helyeztetni, a kincstári uradalmaknak pedig csak az alattvalók ellen 
fennforgó panaszokban és perekben lehet majd első biróságilag az úri 
székek alkalmával ítélni ök; s figyelembe vétetvén még az is, hogy az 
ország egész területén dívó rendszer szerint a só- és vám- 
jövedelmok felügyeletét a fő-harminezad hivatalok gyakorolják, melyek 
ismét egyenesen a ni. udv. kamarától kapják rendeleteiket: Ni czky  
a bekel l  l ez ot t  (lé 1 -m a gy  a r o  r szá  g i r é s z e k r e  nézve  e gy  
s z ő k é b b  h a t á s k ö r ű  k ü l ö n  k i n c s t á r i  a d m i n i s t r a t i o  (Ca- 
meral-Administration) f e I á I l i t  á sá 1 l iozt  a a z n d va rn á 1 j a v a s- 
l a t b a ,  m e l y n e k  f e l a d a t a  l e s z  a k i n c s t á r i  k é s z p é n z -  es 
t e r m é n y  t i z e d  j ö v e d e l m e k e t  f ü g g e t l e n ü l  a me g y e k  löl 
b e s z e d n i  ós keze l n i .  Erre vonatkozó tervét 1778. évi aug. Mi­
dikén küldi lél a m. udv. cancellariához, sürgetvén annak mielőbbi 
el fogadást.:i) A tervhez csatolja Niczky az úgynevezett dominicalis es 
conlributionalis adók elkiilönitési módjára szolgáló kulcsot, megjegyezvén : 
„Semper poterit aliter, si videbitur fieri; asl in Ime populo magna 
et subitanea mutatio posset perplexitatem causare.“
*) M. orsz. l e v t r .  Cane. oszt.
2) λ7, ö. e munka I. K. 58—fjrt. II.
*) P l a n u m  cirjea e r ig e n d a m  O a m e r a l e m  Λ d m in i  a t r a  ti one in. 
(M. orsz. levtr. Cane, oszt.)
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Nagyérdemű munkát végzett Niezky a bekeblezett részek összes 
földteríileéének telekosztályozása és lajstromozása által is. Ebbéli fára­
dozásainak eredményét· az évi aug. 14-dikén mutatja be a felségnél. E 
szerint volt a felállítandó T e m e s m o g y e  tervszerinti temesi, szent- 
andrási, lippai és verseezi járásaiban összesen 4892 egész, 9817 fél. 
9565 negyed és 3824 nyolezad telek s telken kívüli 16,034% hold, 
ház 9753. összes adó 203,309 Irt. 43%* kr. — K r a s s ó m e g y e  bulesi, 
kápolnáéi, lugosi, karánsebesi és oraviezai járásaiban volt összesen 733 
egész, 3180 fél, 9399 negyed, 12,051% nyolezad telek, telken kívüli 
föld 5131 Imid. ház 2797, összes adó 100,015 Irt. 4 7 %  kr. — 
T o r o n t ó i b a n  a· nagy-szentmiklósi, rácz-kanizsai, nagy-beeskereki 
és új-pécsi járásokban volt 7922 ('gesz, 5995 fél, 2071 negyed és 968 
nyolezad telek, telken kívüli föld 11,035%. hold, liáz 7518, évi adó
151,000 Irt. 51 ’/, k r.1)
Ily gyors, mindent felölelő munkálkodás alapján Niezky már 
un isi, is minden iránt olyannyira, tájékozva volt, hogy a vármegyéket,· 
Jia a tiszti állásokra inegkivántató alkalmas személyzet együtt lett volna 
és a, háborús viszonyok nem akadályozzák a, kincstári javak eladását, 
akár azonnal felállíthatta volna, a, mint, azok mielőbbi felállítását 
az udvarnál valóban sürgette is. A magy. ndv. caiicellaria 1778. évi 
aug. 14-dikén tartott tanácsüléséből beterjesztvén a felségnek Niezky 
tervezetét, a létesítendő dél-magyarországi vármegyékről, a többi közt, 
azt is említi tanáesillósi jegyzőkönyvében, hogy Niezky „ h a t h a t ó s a n  
e s e d e z i k  az e n g e d é l y é r t  a v á r me g y é k e t ,  mi e l ő b b  f e l ­
á l l í t h a t n i ,  me r t  a z ok  é l e t b e l é p t e t é s é t  Dé l -  M a g y a r o r ­
s z á g o n  n e mc s a k  a t a r t o m á n y  r e n d e z é s e  és a l a k o s s á g  
k öi i' ii I m é η y ei le s z i k s z ü k s é gos s  é, h a, n e m m a g a az o t, t a n i 
nép is l ogo i é n  keli hon óhaj t j a, ,  h o g y  a v á r m e g y é k  l e h e ­
tő I og mi n é l  e l ő b b  l é t r e j ö j j e n e k . “ A cancellaria dicséri Niezky 
tervezőiét s alapos, nagy szorgalommal készített munkának mondja. 
(Mit behöriger Einsicht und grossem Eleisse ausgearbeitet.) „Az ndv. 
cancellaria és a kamara behatólag bírálták meg Niezky e tervezetét és 
egyéb javaslatait, s most már habozás nélkül, bátran küldik azokat 
jóváhagyás végett ő felsége elé. Az ü g y  gyor s í t á s a ,  a f e n n  el ő­
h oz o t t  o k o k o n  k í vül  mé g  azért · i s s z ü k s é g e s ,  mert ,  a 
r a b l ó k  k i c s a p o n g á s a i t  n e m l ehe t ,  a d d i g  t e l j e s e n  me g ­
f ékezn i ,  inig a v á r m e g y é k  f e l á l l í t v a  n e m  l e s z ne k .  De a 
volt temesi administratio költséges személyzetét sem lehet másutt al­
kalmazni; mert addig inig a, vármegyék át nem veszik ama ország 
kormányzásának ügyeit, szükség van ott az administratio hivatalnokaira, 
bármennyibe kerüljenek is azok a kincstárnak“.* 2)
') M. o r sz. Jovtr .  Canc. oszt.
2) U. o.
22*
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Azonban bánnint siettető is Niczky a (lül-magyarországi ügyek 
letárgyalását, azt mégis lehetetlen volt elérnie, hogy a vármegyék már 
az 1778-dik évben állíttassanak fel. A poroszok (illeni háború az 
eddigi védelmiből most egyszerre támadóvá kezdett fejlődni. Azóta, 
hogy az Eszterházy-ímszárok juh 30-dikán a porosz területre szeren­
csésen behatoltak és Mittelwaldnál fényes bravourral győzedelmesked­
tek,1) József császár nem engedte magát többé leboszéltotni, hogy 
az ellenséget annak saját földjén támadja meg egész hadseregével. 
Ez időtől fogva folytonosan zaklatja anyját magyar újonezokért.* 2) 
Midőn aztán pár nap múlva ang. 9-dikén Frigyes király fivérének 
Henrik herczegnek is sikerült ügyes taktikájával Niemes mellett az 
osztrák sereg fölött némi csekély előnyt kivívnia és a magyarok állal 
okozott múltkori kudarezot mogboszúlnia: József dühe a poroszok 
ellen még inkább fokozódott. A háború időtartamát és a szerencséi- 
lenségek sorozatát lehetetlen volt tehát már most áttekinteni. Ily vál­
ságos körülmények mellett pedig, bármily nagyszerűek és biztatók vol­
tak is különben a Magyarország részéről tett ajánlatok, mérvadó 
helyen nem tarthatták tanácsosnak, de sőt keresztülvihetőuek sem, az 
országrendezésnek, néhány új vármegye felállításának higgadt s békés 
munkáját foganatosítani, főleg midőn a bekeblezell részekben az ott 
lakó ráczok is, felhasználva az udvar szorúlt helyzetét, az 1777-dik 
évi „Kegulamentnnr miatt3) veszedelmes forrongást kezdőnek. Meglehet, 
hogy a királynőt és bécsi tanácsosait még az is tartóztatta már az 
idén felállítani a tervbe vett vármegyéket, mert a megyék életbelép­
tetésével a háború folytatására szolgáló pénzáldozatok és a katonai 
segélyezés Dél-Magyarországról többé már nem függtek volna a bekob- 
lezési bizottság s a temesvári föh ad parancsnokság hatalmi szavától, 
hanem az illető megyék törvényes határozataitól. Ez utóbbi pedig esetleg 
kedvezőtlenebb eredményű lehetett volna, mint az előbbi. Mária Terézia 
engedve az augusztus elején Becsben tartott magyar főúri tanácskozmány 
határozatainak, 1778-di k é v i ok t ó b or li ó 1 -j é r  e <> rs  z á g g  y ü l és t  
r e n d e l t  e g y b e h i v a t n i , 4) — s így. ha ezen elvileg elrendelt ország-
Wi e n e r i s c h e s  Diar i um,  1778. évi ang. 8. m.
-) Schwi cker ,  id. m. 28—30. II.
3) S t o j a c s k o v i  es S: „Aber die staatsrechtlichen Verhältnisse dor Serben,' 
34. 1.; és Seh v v iek e r :  „Politische (lescliielite der Serben in Pugam.“ 304. és 
310. II.
*) Ez lett volna a n e g y e d i k  o r s z á g g y ű l é s  Mária Terézia uralkodása 
alatt. Úgy látszik, hogy a megígért országgyűlés semmi egyéb, hanem csak szem­
fényvesztő csel fogás volt az udvar részéről a végből, hogy a dolgok menőiével 
elégedetlen megyéket is az űjonezozási, pénz- és eloséggyüjtérni mozgalomban való 
részvétre bírják, ami különben sikerült is. Mimljárl a tanácskozmány illán elindultak 
a Becsben összegyűlt urak, különösen a főispánok illető megyéikbe, hogy az njon- 
ezozás érdekében munkálódjanak. A lelkesek élén állottak: grf. Eszterházy Eerenez
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ffvnlcs rsakuiryan lótrcjő, a dél-magyarországi új vármegyék hadi con­
tribui· iája is az országgyűlés szabályozása alá esett volna, sőt ország- 
gyűlés esetében, a megyek iolallitasa után. a rendes adozasokat sem 
Jóllétéit volna úgy megszabni, mint azt a kincstár nagy előnyére 
Niczky tervezetében megszabva találjuk. A p o l i t i k a i  é r d e k  is ú g y  
hoz t a  t e h á t  ma g á v a l ,  l i ogy a d e I - m a g y a r o r s z á g i  megyék 
fe Iái l i t  á s úna  k ii gy e a j ö v ő t a v a s z i g fii ggő  b e n  t a r t a s s á k .  
Λ kir. Jjizottság addig a currens közigazgatási dolgokat intézte. 
iSiezky pedig utasítást kapott, hogy telire Kócsbo menjen os az ottani 
főkorniányszékekkel személyesen érintkezve, kimerítő szóbeli felvilá­
gosításokat adjon nekik, nevezetesen: a t e me s  i r é s z e k e n  e d d i g -  
elé d í v o t t  a d ó n e m e k  k ü l ö n v á l a s z t á s i mó d j á r ó l ,  a d é l ­
in a g y uro r s z ii g i 1 a k o s s á g h a n g u 1 a t á r ó 1, a k i k i n d a i és 
verse,  ezi  rá ezek  m o z g a l m a i r ó l ,  asz .  ki r .  v á r o s o k k á  cm Ο­
Ι e nd ő k ö z s é g e k k ö r ti 1 mé n y o i  rő 1 és a k a m a r a i  j ó s z á g o k  
c z é I h a ve t i  e l a d  á s ét n i l .1)
De az udvar érdeklődése leginkább az utóbbi tárgy felé irányult. 
A dél-magyarországi kamarai javak eladásának kérdését most már nem 
pusztán az anyagi haszon szempontjából tekintek, hanem kezdőnek 
annak p o l i t i k a i  f o n t o s s á g o t  is tulajdonítani. Osztrák diplomaták, 
miként már| az előre bocsátottakban láttuk, oda törekednek vala. 
hogy az összhirodalom dunai vidékeiről kizárják a „veszedelmes magyar 
elemet,“ melyet az ő municipális pracrogativáival csak úgy lehet 
igazán féken tartani, ha az — mint most — délről a határőrség és más 
megbízható nemzetiségek, éjszakról pedig Ausztria vaspántjai közé van 
ékelve.a) Hogy ez a régi elv most egyszerre újból kiválóképen magára
eaneellár. grf. Iíattliyóii\ József prímás, grf. <irassalkovics Antal, grf. J’álfty János 
altábornagy és tostőrkapitány, grf. Forgách Miklós nyitrai főispán és grf. Koller 
Ferenc/, barsi főispán. A megyékbe/, intézett felhívás a könnyenbivő magyaroknál 
minden lel (■ lelkes visszhangra talált. „Az egész királyságban — Írja a bécsi hiva­
talos lap — egy megye a másikkal versenyez legjobb királynéjok iránti hűségük és 
szerelőtök nyilvánításában.“ A kért 8000 újonc/, helyett 12,000-et ígértek a magyar 
löurak, fenntartván ezenkívül még a- nemesi fölkelés kies/közlését is. Mindezt kétség­
kívül a fölötti elragadtatásában tette a nemzet, hogy elvégre ismét közeledett hozzá 
lejedül me s elvégre alkotmányos jogait az országgyűlésen ismét érvényesítheti. 
Azonban a nemzet bő óhaja nem teljesedett! Az alkotmány hívei szörnyű kudarezot 
vallottak! Midőn szept. 7-én az országi!agyok, ministerek és néhány főispán Sehön- 
brunnlian a felségek előtt megjelentek s a háború folytatása czéljáboi a 2 új gyalog­
ezredet es a 12,000 iijunczot lelajálták, Mária Terézia, mivel az udvar kívánal­
mainak országgyűlés nélkül is elég volt téve, legott hangsúlyozva monda: „Nem 
lesz o r s z á g g y ű l é s ! ' 1 (V. ö. S c h w i c k e r ,  id. m. 30—36.)
l) M. orsz. l e v t r .  Cane. oszt.
:) B a r t e n s t e in :  „Kurzer Bericht von der Beschaffenheit der Illyrischen 
Nation.“ Elősző, XVI. XVII.; és S to j a c s k o v i  es S.: „Über die staatsreehtl. Ver­
hältnisse der Serben,“ 35. I.
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vouta az udvari emberek figyel mát és hogy azt a kamarai javak ela-, 
dúsánál újra teljes alkalmazásba akarták venni, csak annak az egy­
szerű esetnek tulajdonítandó, miszerint egy magyar magánember is 
bátorkodott a királynőnek javasolni. ,.lmgy a k a m a r a i  j ó s z á g o k  
e l a d  á s á n á 1 a z  or  s z á g j ó 1 é t é t  és a m a g y a r  n é p é r d e k e i !  
s z a b a d e l v ű  e s z mé k  s z e m p o n t j á b ó l  v e g y e  t e k i n t e t  be.“ 
Hajnóczy József, a. későbbi Martinovics-íéle forradalmi propaganda 
lelkes és kitűnő tagja, a XVIII. század szabadságeszméinek egyik 
kimagasló vértanúja, 1778-dik évi szopt. 11-dikén a in. udv. cain-el- 
laria útján egy beadványt terjesztett a. királynő elé, könyörögvén 
benne, hogy a bánsági kincstári jószágok eladásánál tekintetlel legyenek 
a következőkre: a) Szűntessék meg a jobbágyságot az egész országban s 
a nem nemesek is képesittessenek jószágok birtoklására; ezt kívánja a 
fejedelem és az ország jóléte, b) Az új rendet legelőbb is a kamarai 
jószágokon, nevezetesen pedig a Temesi Tartományban kell megkez­
deni. c) Az ott behelyezendő új birtokosok no függjenek máslól. 
hanem csak a souverain lejedelemlől. d) A jószágok ne nagy uradal­
makra, hanem kisebb birtokokra osztva árverés útján adassanak el, 
mert a kisbirtokosok jobban szoktak törődni földjeik munka kásával, 
helyben is fognak lakni, és maguk köré gyűjt vén az iparosokat, a 
pénzt jobban fogják forgalomba hozni. Panaszkodik, hogy a vármegyék 
nem nemesi származásuakat alattomos utakon nemesekké nyilvánítanak 
és hamis nemesi diplomákat csúsztatnak alá. Végül olyan hivatalt kór 
Dél-Magyarországon, a milyent, protestánsoknak is szabad viselniük.1)
A Kancelláriánál, melynek révén Hajnóczy beadványa a királynő 
elé volt terjesztendő, nem kis megütközéssel olvasták a fennálló lár- 
sadalmi szervezetet democratikus szabadságeszmék alapján reformálni
') M. őrs/., l o v tr .  Caneell. oszt. — Hajnóczy 1775 óla magántitkára, 
volt grf. F o r g á e h  .Miklósnak, kiről Kazinczy azt jegyzé tol, hogy a „jobb fők nagy 
beosiilöje.“ E democrat iens érzelmű főár maga ar mívellségíi. föl világosodott liá/.i köról ion 
alkalma volt iíajnóozynak a dél-magyarországi birtokviszonyok politikai ős jogi 
természetéről többször beszélgethetnie. Különben is szellemi érintkezésben ál Iván 
kora legjobbjaival: font előadott javaslatát alkalmasint olybbá voludjiik, mini nyil­
ván ni ását ama politikai párt hazafias óhajának, molyhoz. Forgáelnm kivid báró 
Orczy Lőrinez, Bessenyei tlyörgy, grf. Széchenyi Ferenc/,, Batthyány Alajos, 
Balassa Ferouez, Fekete, lllésliázy és Sztáray, a I'odnmniczky és l’rónay bárok, 
szóval az aristocratiának, középnoinessógnek és az irodalom növelőinek nagy része 
tartozott. Hajnóczy 1778. tavaszán, kilépve Forgáeh szolgálatából, Pestre ment s a 
városnál az aljegyzői hivatalért pályázott; de azt magas álláséi pártfogóinak segélye 
mellett sem nyerhette cl. így jött aztán az a gondolata, hogy Dél-Ma,gyarországon 
keresse szerencséjét, a hova Kiczky éppen akkor toborzott mindenfelől hivatalképes 
embereket. A királynőhöz benyújtott javaslata arról tanúskodik, hogy vagyontalan, 
ínséges állapota daczára csak úgy ment volna valamely dél-magyarországi hivatalra, 
lia a korroánynyal elvi tekintetben is meg tudott volna alkudni. (V. ö. F r  a kilói 
V i l m o s :  „Martinovics és társainak összeesküvése.“ Századok, 1878. évf. 1. fiiz.>
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akaró őzen indítványokat. Tanácsosnak látta a cancellaria Hajnóczy
iratát nem csak egyszerűen, hanoin hosszabb jegyzék kíséretében 
imitálni be a királynőnél. „A mellett — ngymond a cancellaria, — 
hogy erős megbirálás alá esik. vájjon tanácsos-e olyan országban, 
melynek terményei nem igen árusíthatók el, sőt csak' is különös vélet­
lenből adhatók tovább. ·— és a közjóra nézve is ndvősebb-e a jobbágyi 
intézményt eltörölni és helyette a nem nemesek birtoklását életbelép­
téin i : még az is nagyon megfontolandó dolog, hogy az ily es tervnek 
keresztülvitele számtalan akadályokba ütköznék és Magyarországon már 
csak azért sem lenne valósítható, mert maga Hajnóczy is beismeri, 
hogy az az ország jelenlegi alkotmányával ellenkezik. E szerint a 
fennforgó nehézségeket csak a törvényesen egybehívandó ország- 
gyűlésen lehetne és szabadna eltávolítani. A tervezett rendszer 
továbbá nem lenne állandósítható sem a kamarai jószágokban, sem az 
imént bekeblezett bánáti kerületben (Banator Bezirk), sem pedig bár­
mely más uradalomban, azon oknál fogva, mert a kamara éppen úgy, 
mint a többi magánföldesiír nem vállalkozhatnék olyasmire, ami 
az ország közönséges alkotmányának kárára szolgál. A kérdést, hogy 
a nem nemeseket mily módon kellene birtokba helyezni és mily sza­
bályoknak kellene őket alárendelniV, törvényes országgyűlésen kívül 
szintén nem lehet eldönteni. Az pedig, hogy a bánáti jószágok nyil­
vános árverésen adassanak el, sehogy sem egyeztethető össze a lcg- 
uiagasb udvar decommával, de még kevésbbó az ország törvényeivel, 
melyek rendelik, hogy a fejedelemre bármikóp visszaszállott jószágok 
csak kiválóbb érdemli egyéneknek adományoztassanak. Minthogy továbbá 
Niczky grófnak különben is feladatává tétetett javaslatba hozni és 
megnevezni azokat, kik egyik-másik bánáti jószágra vevőkul jelent­
keznének; s minthogy a megnevezettek közűi aztán u m. udv. kamara 
és a m. udv. cancellaria együttesen fogják kiválogatni az alkalma­
sabbakat: magában véve már ezen eljárás is bizonyos nemét képezi a 
titkos árverésnek, a miért is még más árverésre nincs szükség. Ami 
pedig a jószágoknak kisebb részekre feldarabolását illeti, az — miként 
ő felsége előtt ismeretes — Hajnóczy javaslatában nem új dolog. Már 
itt is kellő ügyelőmre lett az méltatva. Csakhogy itt még az is tekin­
tet lm vételeit, hogy minden egyes jószágot olyan apró részekre fel­
osztani, amint azt Hajnóczy a nagyobb számú közrendnek könnyebb 
megtelepedése ezóljából ajálja, nemcsak nem lehet, hanem nem is 
tanácsos! Az sem cshetik komoly megfontolás alá, mit Hajnóczy a 
nemesi oklevelek bcesúsztatásáról mond. A vármegyéknek legfelsőbb 
intézkedések által szigorúan meg van tiltva bárkit is nemessé avatni, 
mielőtt fölötte a szabályszerű vizsgálat megtartatott és az ügy a 
magyar helytartótanács által ide fel nem terjesztetett. J)o Hajnóczy 
különben is csak átalános vádaskodások körében mozogván, egyetlen spe-
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eificus esetet sem lmz fel ami nézve, hogy panasza alapos, — és így e 
pontra nézve is elutasítandó. Minthogy végre az ország törvényei szerint 
nem katholikusok közhivatalokat nem viselhetnek és csakis oly sz. kir. 
városokban nyerhetnek alkalmazást, hol a katolikusokkal vegyesen 
nem katholikusok is laknak, Hajnóczy pedig sem a közjó, sem az 
udvar érdekében olyan érdemeket nem szerzett, melyek kedvéért a 
törvényektől eltekinteni lehetne: abbéli kérelmével, hogy a temesi 
részeken újonan szervezendő hivataloknál alkalmazást kapjon, oda lesz 
utasítandó, igyekezzék előbb valamely sz. kir. városnál érdemeké! 
szerezni és ott magát tisztviselővé megválasztatni.“ 1)
A mindenható cancellariának ilyen informatiója után természetes, 
hogy Hajnóczy hazafias indítványa a cabinetnél megbukott. A can­
cellari» szolgálatában állott magyar főurak buktatták meg azt! Saját 
véreink múltszázadi elfogultsága nyújtott itt is segédkezet azon osztrák 
politikának, mely a haza végszélein, hol legszükségesebb lelt volna, 
nem tűrte meg a magyar köznépet. Az ősi magyar családoktól erőszakosan 
elkobzott magyar föld ezen országrésznek visszakapcsolása után nem 
'juthatott, vissza sem régi birtokosai jogos tulajdonába, sem nem adatott el, 
miként alább látni fogjuk, oly kisebb arányokban, hogy a magyar 
köznép is nagyobb számú megtelepedése megkönnyebbilolí; birtok- 
vásárlások által lehetővé tétetett volna. A lepergett évszázad tapasz­
talatai tanúságot tesznek most a történelem előtt Hajnóczy javaslatainak 
életrevalósága mellett. El kell Ítélnünk a politikát, mely okozó, hogy 
a magyar elem, még mai napiglan is, jobbára birtok nélküli földönfutó 
szegény saját hazája e termékeny vidékein! Nem is lehet csodálni, 
hogy a reménytelen kilátások mellett, melyeket a kincstári jószágok 
eladásáról szárnyra kelt különféle hírek nyújtottak, még ama nehány 
magyar telep is, mely itt a múlt században még találtaiéit, gyérülni 
kezdett. Az 1778-dik év őszén Komlós község számos magyar családjai 
Oláhországba költöztek, hátrahagyván itt adóhátralékaikat és a kincs­
tárnál függőben levő tizedtartozásaikat.2) ,
Október elején körülményes jelentést küldött Niczky Albrecht 
kir. helytartó herczeghez a bekeblezési bizottság eddigi összes mun­
kálatairól és minden terveiről. A herezog okt. 12-diki válasza tanús­
kodik a szívélyes, bizalmas viszonyról, mely a herczeg s a gróf közt 
fennállott, valamint azon elismerésteljes megelégedésről, mclylyel 
az udvar Niczkynck fáradhatlan működését jutalmaz». „Őszinte 
örömmel vettem — írja a herczeg — Excellentiádnak hozzám 
intézett levelét, az ahhoz csatolt mellékletekkel együtt. Bizo­
nyítják azok az ernyedetlen buzgalmat, mclylyel ön a bekeblezés 
fontos ügyét vezeti, és mindjobban világosságba helyezik az igazságot
'1 M . o r s z .  l e v t r .  C a n c e l ,  k i a d v .  
’)  Γ .  o. K i n e s t .  oszt .
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is: mily égetően szükséges és mily hasznos volt, sőt, lösz még ezentúl is, 
a Temesi Bánságnak oly sok akadály leküzdése után keresztülvitt új 
igazgatási módja, — még pedig nemcsak átaláuos tekintetből, liánom 
közvetlenül a legmagasb kincstár érdekében is. En mindig meg voltam 
győződve, hogy a fennforgó ügyet Excellentiád lehetőleg gyorsan és 
az óhajtott ezélnak megíélelőleg fogja elintézni. Ebbéli meggyőződé­
semben legkellemesebben erősítenek meg most az ön küldeményei. 
Amiért is az eddigi munkálatok bemutatásáért annál inkább le vagyok 
önnek kötelezve, minél nagyobb részvéttel viseltetem, mint bizonyára 
igazi hazad minden iránt, mi az általam kiválóképen nagyrabeesűlt 
magyar királyság javát, melynek boldogsága akár a magamé szivemen 
fekszik, bármikép előmozdítani képes. Hogy Excellentiád háborit- 
lanúl és óhajtott· sikerrel fejezhesse be művét: kívánok hozzá állandó 
jó egészséget és maradok a régi megkülönböztetett nagyrabecsüléssel.“1)
Mielőtt Niezky Temesvárról Becsbe távozott, tájékozni akarta magát a 
szüntelen nyugtalankodó rá.ez lakosságnak körülményei és legújabb 
kívánságai felől is. Azóta, hogy .Mária Terézia 1777. évi deoz. 2-dikán 
a 30 esztendeig sikertelenül fennállott illyr udvari deputatiét felosz­
latta és a dél-magyarországi részeket az anyahazába bekebelezvén, a 
in. udv. caucollaria a gör. kel. püspökök alattomos lazításainak raeg- 
gátlására szigorúbb álláspoutott kezdett elfoglalni: az emiatt boszús ráczok- 
ban újra felébredtek a nemzeti függetlenség kicsanpongó álmai s a 
magyarok elleni régi gyűlölet. A kárloviczi motropolita nem is késett már 
1778-ban „a clerus és nemzet nevében“ a második illyr „Regula- 
mentuin“ ellen az udvarnál különleges panaszait kijelenteni, sürgetvén 
a lobbi közt egy rácz nemzeti gyűlésnek mielőbbi egybehivását. Az 
udvar által 1778. évi apr. 7-dikén kiadott h'irati körözvény (Oircular- 
rescripl) erélyesen torolta vissza a ráczok igazolatlan autoeratikus törek­
véseit; de ez által a zavargókat is annyira felbe vi te az udvar és a m. can· 
collaria (dien, miszerint Becsben czélszerünok találták a rácz ügyek 
fölött hosszú tárgyalásokat megindítani és a kifogásolt „Eegulamen- 
tum“ revi,siójának ígéretével az ingerülteket csillapítani. A kikindai 
districtusban, melyet az 1778. év folytán ismét számos csanádmegyei 
nagylaki, battonyai, tornyai, pécskai és máesvai oláh és rácz család 
ült meg, a földeknek foganatba vett új osztályozása és az úgynevezett 
„überland“ .kérdése tartották a mennél kiterjedtebb kiváltságok után 
áhítozó rácz községet lázas izgalomban. Ugyanis az ottani „überlandi“ 
földekről kezdettől fogva az volt a kormány felfogása, miszerint e 
földek használatát kizárólagosan csak marhatenyésztésre, nem pedig 
művelés alá engedte át a királynő a districtas! lakosságnak.2) E felfogás
‘J A N i c z k y - e s a lá d  l i g v á n d i  l e v é l t á r á b ó l .  Gr)'. Niezky Lajos köz­
leménye. A levél a licrezeg pozsonymegyei új-pakai birtokáról van keltezve.
Tanúskodik erről llrigido tartoniányeluöknek a n. kikindai inagistrátushoz 
intézett 1777. évi apr. hó 16-án kelt hív. átirata. (N.-ki k i n d a i  k e r ü l ,  l e v t r . )
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értelmében az ,.überlaudr‘ loholó is a marhaállomány arányai szerint 
osztatott léi nyilvános árverés útján óvről-óvre a kerületi községek és egyes 
magánosok között. De az egyes magán béri ők csak kivételesek voltak, 
mint p. Csernovies Pál az aracsi „fiberland “-onv Mz volt oka, hogy a 
földek már kezdetben nagyon egyenlőtlenül leltek kiosztva; némelyeknek 
igen sok, másoknak meg igen kevés jutott belőlük.1) A községok sem 
kaptak azokból egyforma részeket. Legtöbb „üborlandi“ földet tartottak 
meg mindig a túlliatalmaskikindaiak, kiválogatván belőle a legjavát. Volt 
ugyanis akkor az egész distrietusban 10.(161 bold jó, 26.252 bold 
áradásoknak kitett és 51.567 hold mocsáros „überlandr* föld. A jó 
földek holdjától csak 20, az árvizesektől 4, a moesárosoktól 3 kr. évi 
bérletet kellett űzetni a haszonélvezőnek. Magának N.-Kikinda köz­
ségének volt 1777-ben .‘»112 hold jó minőségű, >8947 áradásos és 
13.377 mocsáros, tehát összesen 25.636 hold ..übeihind-“ja. Ezen egész 
roppant területtől nem fizetett több bérletet a kincstárnak, hanem 
csak 2041 irtot. A többi községek még kevesebbet. Az „überlandr 
földek bórletjövedolmóből fedeztetett aztán a kerületi tisztviselők évi 
4028 írtra menő fizetése. Természetes, bogy ilyen gazdálkodás mellett 
meggazdálkodott fölösleg soha sem maradi. A kerületet, mikéül lénntebb 
már láttuk, nemcsak roppant adóhátralékok lóriiéitól»·.-) liánom a földek 
egyenlőtlen individuális kiosztása miatt a nyers tömeg szüntelen 
támadásainak is ki volt téve. E bajoktól menekülni akarván, 1777-ben 
az iránt folyamodott a felséghez: engedné meg. hogy az ..überlandr1 
földeket önálló együttes gazdasággá alakíthassa át és ezélszerű intéz­
kedések által jövedelmezőbbekké tehesse. „Mióta 3 évvel ezelőtt — 
úgymond fölterjesztésében a kerület — a katonai kötelékből kiléptünk, 
adó tekintetében a legnagyobb adósságokba vertük magunkat, és most 
minden kigondolható eszközt lel akarunk használni, hogy adósságain­
kat törlcsszük és magunkat teljesen tönkre ne tegyük. Azért is kérjük 
a kerületi „über! and-‘‘nak gazdasági czólokra való fel használáséit meg­
engedni. így aztán lehetséges lesz azokat is. kik adójukat nem űzetik, 
legalább az „überlandr földek megmunkálására szorítani s munkájukat 
készpénz gyanánt adóhátralékaik törlesztésére, betudni.'1) Elleniéiben a 
kikindai magistratus e tervével, melyet azzal gyanúsított a közönség, 
hogy haszonlesésből eved, a nép szószólói az egyenlő, igazságos indi­
viduális szétosztást hangoztatták, hivatkozván Mária Terézia szabad­
ságára, mely által az „überland" minden kerületi lakosnak egyformán 
adományoztaték. Voltak ismét mások, kik az évről-évro való indivi­
') „ lTnd in der Tinit haben einige sehr iiberiliissige l'eberlande, weüdie 
wann es wahrhaft cing'oscheii wird, ihnen noch mehr /.um Verderben, als zum 
Aufkommen beyhelfcn werden.“ (N. k i k in d .  k e rü l ,  lov tr . )
’) 1777. évi jnl. végével 102.633 frt. 28* 3/K krral volt mlóliátralékban.
3) Π. o. „Korrespondenz liueli.“ 177Ü—1777.
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duális szétosztást· üzért ellenezték. mórt· az által az ármentes szántó­
földek teljesen me^i'ontatnak; a löld jniuilm esztendőben gazdát cse­
rélvén, senki sem törőfii le azzal, hogy azt telekezés és jó szántás által 
javítsa, sőt inkáid) mindenki azon van, hogy földjét kevés fáradsággal 
és költséggel mennél jobban kihasználja. Növelte a zavart a körülmény, 
hogy Mária Terézia homályos és nagyon hézagos kiváltságlevelén s az 
e tárgyban kiadott egymásnak ellentmondó Vendeleteken senki som 
tudott eligazodni. Sem a kir. bekeblezési bizottság, sem a kikiudai 
magistratus, sem pedig az érdekelt nép nem tudta, hogy az „iiber- 
land" tulajdonkép mire való és mily módon s mire kell azt helyesen 
felhasználni?1) A kerületi birtokviszonyok e ziláltsága, az elöljáróságot 
elismerni nem akaró, vad természetű köznép folytonos uyugtalaukodásai, a 
tetemes adósságok, a barbár állapotok a közigazgatás minden ágaiban 
és a társadalmi életben, már akkor is untig elegendő okot szolgáltattak 
volna Niczkynek, kire a bekoblezett tartomány szervezése bízva volt, 
leghatározottabban indítványba hozni, hogy a monstruózus, életképtelen 
kikiudai districtus leloszlaltassék és a felállítandó vármegyékbe 
teljesen beolvasztassék. l'gy látszik, ettől az eshetőségtől a kerület fejei 
méltán tartottak is, és tanácsosnak vélték Niezkyt ebben a kérdésben 
nu'ginterpollálni. Es Niezky meg is vigasztalta őket! 1778. decz. hó 
Sulikén azt írja Jhigarszki kerületi bírónak, hogy .,kiválóképen szivén 
ekszik a distrietust a maga valóságában továbbra is fenntartani; 
rajta lesz gondoskodni oly módokról is, hogy a districtus megszaba­
duljon az ő nagy bajaitól s benne a szükséges rend lielyreállittassék.“*)
’ )  H a l a ,  k i k i m l a i  k e r ü l e t i  es. k i r .  b iz tos  és  grí. Z i c h y  k a m a r a i  t a n á c s o s ,  
a b h a n  a  n é z e t b e n  v o l t a k ,  h o g y  az összes  „ ül>ei la i i t l“ - d a l  a· k i k i u d a i  m a g i s t r a t u s  k o r ­
l á t l a n u l  i n t é z k e d h e t i k .  l i  á r  k i n e k ,  ki t ö b b e t  í g é r ,  l i c i t a n d o  k i h a s z o n h é r e l l i e t i .  E z z e l  
e l l e n t é t b e n  a. m a g i s t r a t u s  Í g y  v é l e k e d ő k :  „ E s  i s t  a n  d e m e ,  d a s s  V e r o r d n u n g e n  v o r ­
h a n d e n ,  d ie  I h o l l a n d é  a n  p r i v a t e n  z u  v e r p a c h t e n ;  es i s t  a b e r  a u c h  n i c h t  in A b r e d e  
zu slid le n ,  d a s s  w i e d e r u m m e n  e i n e  V e r o r d n u n g  m u l  z w a r  v o n  l e t z t e r e n  Z e i t e n  h e r  
v o r h a n d e n ,  d i e  b e l i e l i l e t ,  d a s s  d i e  E h e r l a i n l o  z u m  b e s t e n  d e s  U n t e r t h a n e s  v e r t h e i l e t  
u n d  z u r  I i e n ü t z u n g  g e g e b e n  w e r d e n  s o l l e n ,  u n d  d a s s  d e r  l i e s t ,  n a c h  B e f r i e d i g u n g  
iles I ' u te r i  h a u s ,  e r s t  a n  d i e  V c r m w g l i c b c r c n  a b g e g e b e n ,  u n d  e i n e  w a h r e  G l e i c h h e i t  
l i ie r  a b s c i t e n  M a g i s t r a t s  h e o b a i d i t e t  w e r d e n  m ö g e .  N u n  s i n d  e r s t e n s  e o i i t r a d i e t o r i s c l i e  
B e f e h l e  v o r h a n d e n ,  u n d  a n d e r s t e n s  m u s s  d i e s e r  M a g i s t r a t  a i l e m a l i l e n  d i e  h o e l i -  
e r h a l t e i l e n  P r i v i l e g i e n  zu s e i n e r  B i e l i t s e h u u r  n e h m e n .  —  —  M i t h i n  z i e h t  d i e s e r  
M a g i s t r a t  d i e  F o l g e  h e r a n » ,  d a s s  d a  d e r  I J n t e r t h a u  d i e  h o e l ie  G n a d e  e i n m a h l  
e r h a l t e n  d e n  g a n z e n  l ' i u f a u g  zu  b e n u t z e n ,  u n d  d a f ü r  i n  s o l i d u m  zu h a f t e n  v e r ­
b u n d e n  w o r d e n : d a s s  cs  s e h r  w i d e r r e c h t l i c h  a u s f a l l e t e ,  w a n n  s e l b e n  d i e s e  N u tz -  
u i c s s m ig  b e n o m m e n ,  u n d  l ' r em l i t en ,  d i e  g a r  k e i n e n  V e r d i e n s t  ( w i e  d i e s e  s i e h  
a m n a s s e n  k ö n n e n ) ,  u n d  d i e  f ü r  d i e  A b g a b e n  z u  h a f t e n  n i c h t  v e r b ü r g e t  s i n d ,  ü b e r ­
la ssen  w e r d e n  s o l l e t e . “ ( N .  k i k i u d a i  k o r i t ,  l e v t r .  P r o t o e o l l .  Sess.  i n  O e e o u o m . )
‘0  „ W o  m i r  d i e  A u f r e e h t h a l t n n g  d e s  D i s t r i c t s  i m m e r h i n  v o r z ü g l i c h  a m  
H e rz e n  l i e g e t ,  u n d  f o l g l i c h  o h n a u sg e s e tz o t .  h e f i i e s s e n  h i n ,  M i t t l  u n d  W e e g e  a u s z u -  
finden,  d u r e l i  w e l c h e  dm· D i s t r i c t  a n s  d i e s e n  R ü c k s t ä n d e n  k o m m e n  u n d  e i n m a h ]  
jn  d ie  e r w ü n s c h t e  zu A u f r e e h t h a l t n n g  d e r  P r i v i l e g i e n  u n d  d e s  D i s t r i c t s  a l l e i n
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Ezzel jelezve van egyszersmind Niczky magatartása a bécsi főkor- 
mányszéki értekezleteknél a kikindai ráezok dolgában. Niezky azon 
udvari párthoz tartozott, mely a háborús viszonyok és a dynast,ia 
érdekei szempontjából a rácsokban — a helyett, hogy őket azonnal a 
magyar államisághoz szoktatta volna, — különféle keesegtetésekkel a 
nemzetiségi ambitiót még nagyobbra növelte s a következő évben a 
„Eoscriptnm Declaratorinm Illyricae Nationis“ czimű szabályzat által 
rájuk nézve a magyar állampolgári köteléket ismét lazábbá tette, szá­
mukra újabb kiváltságos helyzetet teremtett.
Mikor Niczky karácsony táján Temesvárról Becsbe távozott·, a 
kir. bekeblezési bizottság ügyeinek vezetését, mint elnöki helyettes, 
grf. Z i c h y  F e r e n e z  kamarai biztos vette át tőle. Zichy úgylátszik 
man volt megelégedve másodrendű szerepével, melyet a bekeblezési 
bizottságnál viselt, — és felmentését kérte az udvartól. Kérvényét 
azzal indokolja, hogy a dél-magyarországi kincstári ügyek szervezési 
előmunkálatai közűi a legfontosabbakat a kir. bizottság már befejezte, 
s igy ő reá most már különben sincs szükség, inig ő felsége a kincs­
tári javak czentúli kezelése iránt végleg nem határozott. Zichy, ideigl. 
helyettesi elnöksége alatt, a dél-magyarországi haláírok és községek 
rendezésével, ez utóbbiak szétkapcsolásával és összefoglalásával volt 
leginkább elfoglalva. E munkálat, még a volt administratio idejében 
vette ugyan kezdetét, de a dunai és erdélyi széleken szétszórt sok 
apró község által okozott nehézségek még most sem engedték azt tel­
jesen befejezhetni.1)
Niczky Bécsbon tartózkodásának csakhamar megleltek löbblelc 
eredményei. Ugyanis:
A beköszöntött 1779-dik év kezdetével ijesztő háborús hírek 
érkezvén a Bosporus partjairól és a török határszéleken ’ m i n d e n l e l c  
roppant moziba seregek vonatván össze2): az udvar sietett ügyét a
nothwendige Ordnung gelangen könne.“ Adóhátralékok fejében elfogad tőlük kenyeret, 
sőt zabot is. (N. -k i  k in  da i  k e r í t ,  lovtr .)
*) A határ- és község-rendezési munkálatok gyomibb folytatását főleg az aka­
dályozó, hogy az illető községek régi állapotukban szerettek volna megmaradni s 
egyetértve a ten)esi administratio kerületi tisztviselőivel, vonakodtak kiadni a kir. 
bizottság részéről kiküldött szabályozó biztosoknak a régi felvételeket és térképeket, 
melyek az újabb munkálatoknál irányadóul felhasználhatók lettek volna. K miatt 
Niczky a in. udv. eancellariánál panaszt emelt, minek következtében Mária Terézia 
értesíti a bekeblező kir. bizottságot, hogy: „— — via Tomiidon sis Administrationis 
dispositum haberi, ut Mappae omnes, imo etiam Projecta talium geometricarum 
dimmensionum mox in ordinem redigantur, conscribantur et collectae antelatae 
Administration! consignentur. Hinc Commissioni Regiae in negotio reineorpor,itionis 
ejusdem Districtus TSmosiensis ordinatae benigne impingi, ut colligendas ejusmodi 
Mappas et respective delineationum Projecta peculiariter curae habeat, eatenusque 
Elenchum horsum repraesentet.“ (M. o r szg s .  l e v t r .  CaneeJl. kiadv.)
2) Az „ E p h e m e r id e s  Vi n d o b o n  c n ses“, 1779. évi január ‘Jü-diki száma
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dél-magyarországi niezokkal rondbeliozni, s már februárban értesítő a 
kikindai kerületet, hogy a k e r ü l e t ,  a l a k o s s á g  k í v á n s á g a  s z e ­
rint ,  ú j ó l a g  1' o g r ο η d e s t e t n i  s s z á m á r a ú j a b b k i v á I t s á  g- 
IοVc 1 k i á l l í t t a t n i ,  melyben ..az igazságos óhajok" móltányoltatni 
fognak. Ellenben a g ö r ö g  k e r e s k e d ő k  e o m p á n i á j a ,  mely a 
köznépnek inegrontására van, b e s z ü n t e t i k ,  tőkéje és egyéb vagyona 
az egyes tagok közt osztatik szét.1)
Eljárt továbbá Niczky a kinetári jószágok eladása ügyében 
is. Λ ki n e s t  á r i  j ó s z á g o k  N i c z k y n e k  k ö v e t k e z ő  e l v e i  és 
t e r v e s z e r i n t a d a 1 n a k e 1:2) Ugyanis a kamara egyelőre meg-
sciisiiliöt idézett elé a bécsi közönségnél. „Tureae, — olvassuk e lapban — qui hue 
I Zimonyba) advenerunt, delino narrant, ('onstanthiopoli bellandi desiderium rursus 
reviviscere.“ Klűadja, mily nagy a lelkesedés a diváuban a Szt.-Pétervár elleni 
háborúra. A hatalmak sok igazságtalanság elkövetése által ingerük a törökök havez- 
vágyát. stli. —
') btalnk itt az e tárgyban már elmondottakra. A m. nemz. múzeum könyv­
tárában őrzött „Ha η a t u s T e in esi e n s is  s u b d i v i s i  o“ o/.imű kézirat is panaszosan 
emlékezik meg a görög kereskedőkről, a szegénység e nadályairól. „Graecorum Quae­
storum privilogiata societas — úgymond - -  magno detrimento est rustico, nam y 
in pagis dissiti habitant, tempus exeentionum cxpectantes, ex inopia it necessitate 
miserorum sua commoda et hierum quernnt. Oblato quippe vili, quod illis placet 
pretio, eorum producta coemunt. Scientes interim (filestores hos privilogiatos homines 
jam datis anticipato peennys naturalia coemisse, nee comparent quidem, hinc in 
emendo nullus est concursus, sicquo illa unica rusticis manet optio: an oblato quovis vili 
pretio graeco quaestori rem suam dare, vel illam pro se retinere malit, unde certe 
pecunias acquirendi modus vehementer restringitur. 1T i Graeci solvunt 9000 fl. est- 
qno illorum privilegium ad aliquot annos extensum, ('netorum hujatoin populum 
illud cumprimis premat fatum, quod Iniges, quibus praecipue Contributionis, quam 
Doniiuioalis onus inhaeret, distribuendi, sed etiam secus pecunias in hae, regione 
acquirendi opportunifate destituatur, et tamen omnes suas praestationes in parato 
solvere debeat.“ — Mária Terézia mind n mellett nagyon tartózkodó volt a gör. 
keresk. eompánia beszüntetésénél. Niczky tervének egyik fejezete alá, az okmány 
‘20 lapján, sajálkez/ ι log a következő észrevételt irta: „Ad pag. 20. des Abscknits 
plans ist wegen Aufhellung der griechischen handlungs-Compagnie der Bimiehtungs 
('ommissiou besonders ciiizuhiiulcn, dass sie sich gegenwärtig halten solle, damit 
alles harte verfahren hey dieser Abänderung vermieden, den leythen die nofh- 
wendigkeit nach der dermalig eingofiihrtcn Verfassung zu diese Aufhebung zu 
schreiten wohl begreiflich gemacht und solcher gestalt alles Gehässige von der 
Sache zu entfernen getrachtet werde.“ (M. o rszág a ,  l e v t r .  Cancel, oszt.)
*) A tervet Niczky 1779. évi jan. 6-án terjesztő a felség elé. Czime: „Ver- 
kau fs-P lan .  — Oh n m a s s g e h i g e r  A n t r a g  in  B e t r e f f  d e r e n  zu ve r­
k a u fen  k o m m e n d e n  B a n a t i s c h e n  C am era]  G ü te r n .“ Tartalma 7 fejezetre 
van osztva, melyek eziinci: Γ. Was sind für Güter pro Camera]! bcyxnhek&lten? II. 
Wie sind die übrigen Güter zum Verkauft' einzutheilen V III. Wie der Verkauft' 
besehelion könneV IV. Auf welche Art die Güter in Anschlag oder Schätzung zu 
bringen scynV V. Wie die Güter bis zur Zeit, als solche verkauftet und übergeben 
werden können, zu adniiiiistrircn seyenV VI. Welche Begünstigungen sind bey dem 
Verkauft' einzugestehen, und gegen wie viel pro cento wären die Güter zu ver­
kauften? VII. Das -Tus Patronatus und andere wegen denen ausständigen Gaaben
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tartja a bányahelyeket és a lácséti kerületben az uradalmakra osztandó 
Maros-menti helységeket, mert azok a sószállitásnál és az erdőírtásnál 
szükségesek. Megtartja továbbá a rizstermelésre használt omori, gattájai, 
opaticzai és szent-györgyi területet, mert a rizstermelés nemcsak a 
dél-magyarországi részeknek esik javára, hanoin az egész birodalomra, 
nézve hasznos. Temesvár és Vinga határai e városok királyi szabad­
ságainál fogva nem kerülnek eladás alá. Λ n.-kikindai districtus sem 
adatik el magán földesuraknak, a mivelhogy kiváltságlevelében meg- 
igórtetett neki, hogy idővel, ha tehetségei és a körülmények meg­
engedik, megválthatja magát. N.-Beeskereknek szintén van szabad­
sága, s mivel most kamarai mezőváros akar lenni: nincs ellene, semmi 
kifogás. — Az eladásnál a következő elvek lesznek mérvadók: a) Az 
országrész belső fogyasztása egyenes viszonyban áll az uradalmak 
minél nagyobb számával, b) Minél több földesül· lakik a tartományban, 
annál gyakoriabbak és előnyösebbek a részletes üzletek, annál jobban 
szaporodnak majd a majorságok és más gazdasági intézmények, a 
földmívelés annál jobb karba helyeztetik, s az ipar annál bizonyosabb 
lendületnek indul, e) Az uradalmak vállalatai az alattvalóra nézve csak 
előnyösek lehetnek, mert az uradalmi illetéket szolgálmányok által 
róhatja le a nép és az alattvaló fölös munkái az Urbárium szerint 
készpénzzel jutalmaztatnak. Számos épületek fogván emeltetni: az alatt­
valónak ezen építkezéseknél is új kereseti forrás nyílik, d) A köz­
biztonság és egyéb politikai okok is kívánják, hogy minél több földesül· 
lakjék az országrészben; mert a löldesurak óvni fogják vagyonukat, 
sőt szükség esetén a legvégsőt is megkisérlendik jószágaik megmen­
tésére. e) Az eladandó jószágok négy osztályra osztatnak. Az első 
osztályban a 3—400 ezer írtra becsült uradalmak lesznek. De ilyen 
drága jószág legfeljebb csak négy lesz. A második osztályba a 150—300 
ezer frtos uradalmak tartoznak, számszerűit mintegy tizenkettő. A 
harmadik osztályban a lót) ezer írton altili, a negyedikben pedig oly 
kisebb uradalmak lesznek, a milyeneket kevésbbé vagyonos nemesek 
is megvehetnek, kiket aztán megyei hivatalokra lehessen alkalmazni, 
f) Minthogy a. tartomány, kivéve az egy esatádi kerületet, eddigelé még 
nines uradalmakra darabolva, hanem minden falu és minden egyes 
puszta s majorság kiilőn-kftlön kezeltetik: a részekre való feldarabolást, 
az uradalmakra osztást késedelem nélkül kell foganatosítani, hogy a 
vevők aztán ne válogathassanak tetszésük szerint a java földökben és 
a földesúri joghatóság is no legyen szerteszét szórva, begyen meg 
minden uradalomban a szükséges gazdasági kellék: viz. erdő, nád. stb. 
A kamara addig is, inig az eladás végbemegy, kezeljen külön minden
und Steuer, wie Natural-Zehend Freylieiten dor Oiderllianen boy den Vorkanff der
Güter festzusetzen kommenden Bedüngnisse betreffend.“ (Bécsi udv. kauiar. 
lev tr.)
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uradalmat, g) Azonban nem ezelszcrü az indigenátust egyátalán 
mindenkinek megadni, a ki jószágot akar venni: az által mindenféle, talán 
érdemel Ion emberek is jelentkeznének az ő kevés vagyonukkal, kik 
aztán a magyar nemességnek nemcsak előnyére nem szolgálnának, de 
sőt el is homályositnák azt és elriasztanák tőle az idegen tekintélyes 
családokat. (V!) Hasznosabb ennél, hogy az indigenátust 5 felsége szabad 
akaratából annak adja, kit a donatióra méltónak ítél. (!) llv módon 
a jószágokért folyamodók érdemei is kellőkép méltányol tatnak s az, ki 
méltónak találtatik, nemcsak abban az előnyben részesül, hogy tőkéjének 
6-os kamatját élvezheti, hanem jogot is nyer az egész magyar király­
ságban jószágokat vásárolhatni. Λ lutheránusoktól és kálvinistáktól magyar 
jog szerint nem lehet ugyan a „jns emendi“-t megtagadni, de ő fel­
sége legmagasb akaratától fog függni, megadni nékik a kért donat iát, 
vagy nem. A vallásokat illetőleg mérvadók az ország törvényei, h) A 
patronál usi jogott eddigelé ő felsége, az apostoli király, mint legmagasb 
földesasszony gyakorolta: tőle kapták a plébánosok 2-·—300 frtnyi 
fizetései ke-t, és termény i I let-éköket. A káplánok is a kincstári pénztárból 
láttattak el. Ugyanezen alapból épültek újra a templomok és plébániai 
lakok. Ezt a jogot csak akkor lehetne jelenlegi gyakorlatában továbbra 
megtartani, ha általa a vallás olőmozdittatnék, vagy pedig valami 
előnye lenne belőle a kincstárnak; de a kincstári jószágok eladása 
után sok nehézséget okozna a patronátusi ügy, és azért a jószágok 
eladásánál az is az illető vevőre fog Hibáztatni. Ha több uraság lakik egy 
helyen: a kegyúri jogot a leggazdagabb gyakorolhatja.1)
Egybevetve itt Niezky ezen tervének egyes főbb elveit Hajnóczy 
fenn említett .javaslatával, első pillanatra szembeszökik, hogy míg az 
utóbbi a visszakapcsol! dél-magyarországi részeknek a magyar köznép 
által nagyobb mérvű és gyors benépesítését s azzal együtt magyar 
állami és társadalmi természetes önfejlesztéséi telte volna lehetővé: Niezky 
javaslata merőben aristocraticns eszméből indul ki. elfogadván alapúi a 
meglevő dél-magyarországi viszonyokat. Azok javítását, és fejlesztését, 
nem a néptől várja, mely továbbra is maradjon csak dolgozó és adó- 
lizelo jobbágynak, hanem a nép fölé helyezendő egyes í'öldosuraktól, 
kiket belátás és érdem szerint I»öcsben fognak megválogatni. Niezky a 
dél-magyarországi népességi viszonyokat nem tarlóit a megvált oztat- 
hatoknak. () a magyar állami politikának egész befolyását a földesuraktól 
meg a vármegyéktől és az ezek kormányzására meghívandó magyar 
tisztviselőktől várta I)él-Magyarországon.
Ilecsi tartózkodásának további eredményei még a következők:
Urf. Zichy kamarai tanácsos felmentetett hivatalától s helyébe 
K r a n z b e r g ,  galieziai kormánytanácsos állítatott a kamarai ügyek 
élére, m e l y e k  még a ki r. b e k e b l e z ő  b i z o t t s á g  fő f e l  ü g y  e-
') Μ. o rszgs.  lo v tr .  Cane. oszt.
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l o to  s i 11 e t ő I e g a k i r. u d v. k a m a r a alat t ,  m a r a d t a k u g y  ^n.
de oly kép,  h o g y  a t  e me s i  k a m a r a i  ü g y e k  o s z t á l y a  m ál­
m o s t  i s  „ k a ma r a i  a d m i n i s t r a t i o “ n é v e n  k ü l ö n  t a r t o ­
m á n y i  h a t ó s á g  g y a n á n t  m ű k ö d j é k ,  mí g  az ö s s z e s  c a m e ­
ra  1 i á - k a t ö b b i  t a r t o m á n y i  ii g y e k t ő 1 k ü I ö n v ál  asz  I, v a é s 
az udv.  k a m a r á n a k  r e s i g n  á l va  n e m  l e s z n e k .  (írt. Sauer 
továbbra is a hekehlező bizottság mellett marad, inig Niezkynek szük­
sége lesz rá. Az új kamarai administratiónál pedig az elnökön kivid 
egyelőre két ülnöki, három ügyészi, két irnoki és egy irodaszolgai 
állomás szerveztetik, melyekre az egyéneket a hekehlező bizottság 
elnöke nevezi ki, ő készítvén számukra a, szolgálati szabályzatot is. A 
kamarai administratio 1779. évi május hóban kezdi meg hivatalos 
működését.')
Az egymással összefüggésben levő különféle ügyek gyorsabb 
elintézésére, a népszámlálási, adóelkülönitési és urbariális teendők siet­
tetésére, a rendezett tanácsú és a sz. kir. városokra, a nagy-kikindai 
kerületre, a hányahatóság és bányajogra, nemkülönben a jószágeladásra 
vonatkozó dolgok elintézése czéljából. mivel mindezek politikai kér­
désekkel is összefüggésben lehetnek, az udv. kamara és a cancollaria 
részéről kéthctenkint tartandó közös fanácskozmányok rendeltettek 
el, melyek jegyzőkönyveit mindig a királyné elé kellett terjeszteni.2)
Niezkynek a megyék felállítására vonatkozó tervét is elfogadta a király­
nő. K munka földrajzi részében előadtam már. miként járt «Ί a kir. udv. 
hekehlező bizottság a felállítandó vármegyék területeinek ki kerekí­
tésénél.8) A határőrvidéken kívüli egész területen, melyet a Tisza, 
Maros és az erdélyi szélek szegélyeznek, tekintet nélkül a vármegyék *)
*) B é cs i  udv. ka,mar. l e v t r .  - -  Ezen még szervezetlen „első kamarai 
administratio“ hivatalnokai lőttek: elnök ív r a  nz lie rg,  ülnökök l l e j m e r l e  de 
Heyenthal és W a l l b r u n n ,  Írnokok G r ie s s l  és Sze n t k e re sz t y.
a) 1770. évi api\ 26-án Írja Mária Terézia grf. Eszterliázy caneellárnak: 
„Lielier (traf v. Ksteriiazi ! Damit diese Operation in ßannat um so geschwinder 
für sich gehe, und alle aus der Verbindung der Geschäften entstehende Schriften 
Wechslung besorget werde, habe beschlossen, dass von nun an alle Geschäfte, 
welche die conscription, die Absonderung der Contribution von denen Demi ieal 
Gebühren und die daraus folgende Urbarial Einrichtung, alle Vorfälle, welche sieh 
bey bevorstehender Aufhebung der Ämtern in Banrat ereignen, alle Stättische 
Magistratualia, besonders die Einrichtung der k’önigl. Freystädten, mid des Gross- 
Kikindaer District, die künftige Einrichtung in betreff der Bergwerken, so weit 
solche die Jurisdietionalia und Judicialia lietre/fcn, midiiében den Güter Verkauft' 
Übelhaupts, weilen hieboy immer das Politicum angehende Fragen Vorkommen, 
durch gemeinschaftliche Commissionen zwischen der Canzley und Kammer ver- 
handl t werden solle. Derohallien sind künftig alle 14 Tage, oder wenn es iiülhig 
ist auch eher ordentliche Concertatione» zu pflegen, Mir die Protocol len und Vor­
träg gemeinschaftlich vor/.nlogeii, und überhaupt die Geschäfte so kurz als möglich 
zu traetiren. Maria Theresia m. p.“ (M. orszgs. lev tr .  CancelI. oszt.)
*) V. ö. 54—60. 11.
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régi határaim, molyokét, sem az akkori diploiuatia, sem a tudomány nem 
ismertek, három vármegye. T o r o n  tál ,  Tom.es és Kr  áss  ó alakít­
tatott. Torontáll)an és Tömésben elfogadtatott a négy-négy járás, inig 
Ki'iissó. a fenn előadott okoknál fogva, öt járásra lön felosztva. A többi 
dé'l-inagvarors/iági régi vármegyék nem támasztattak tel újra. Amit 
az ridv. bizottság, a eaneellaria és az udv. kamara egymás közt hatá­
roztak, azt a, királynő a nemzet megkérdezése nélkül hatalmi rendele­
tekkel egyszerűen jóváhagyta.
Torontói székhelye Nagy-Becskerek, Temesé Temesvár. Krassóé 
Lúgos lett. L helyek legalkalmasabbak a megyogyülések megtar­
tására. Beeskereken vari a kincstári számvevőség ( Rentamt) emeletes 
épülete 1) szobával s egy teremmel, mely ülést teremmé alakittatik át. 
Temesváréit a volt, administratio két emeletes házát foglalja majd el a 
megye,, mely ház (léggé nagy arra, hogy a főispán, a rendszerinti 
alispán, a  főjegyző és más tisztviselők is kapjanak benne, lakásokat,. 
Lúgoson a  beszüntetett kerületi hivatal hazában fog a vármegye lakni. 
Λ mindezen házak átalakítására szükséges költségeket, összesen 41,499 
fi t. 42 jő, krt., egy évre terjedő kölesön gyanánt, a kamarai pénztárból 
engedélyezi a királynő.
A megyei tisztviselők évi fizetése ekként, lett, megállapítva: a 
főispán kap 1500, az első alispán 800, a másodalispán 400. a 
főjegyző G00, az aljegyző 300, a másodaljegyző 250, a főszámvevő 
600, az alszámvevő 300, a szolgalmaik egyenkint 400, a táblabirák 
e.gyonkint 300, az alszolgabirák egyenkint 250, a megyei főügyész 
400, az alügyész 300, az exactor 250, a csendbiztos 150, az esküdt 
150 Irtot. .4/, összes tiszti díjakra és a megye egyéb szükségletei fede­
zésére ulalványozlatoít Temesinegyének éven kint 12.250 frt.. Torontál­
inak 11.950 frt., Krassőmik 13.150 írt.
Λ temesvári tartományi törvényszék (Provinciale Criminale Judi­
cium) beszüntetik s joghatósága a magyar törvények értelmében az új 
vármegyékre, ruháztalak ál. Az egész tartományból fölszedett, s eddi gélé 
Temesváron elhelyezve volt rabok saját, megyéiknek adatnak át, melyek 
inindeiiike egészséges hörtönhelyiségekről tartozik gondoskodni.1) A
' )  Λ k i r á l y n ő  k ü l ö n ö s e n  h a n g s ú l y o z t a ,  h o g y  a  r a l i o k  á t s z á l l í t á s a  az  l í j o n a n  
é p í t e n d ő  m e g y e i  l iö r t ö n ö k l i e  e s a k  a k k o r  t ö r t é n j é k ,  h a  a z o k  j ó l  k i s z á r a d t a k .  K ü l ö n ­
b e n  a 111<‘ii \ i tő  e l j á r á s  m e g m a r a d t  a  r é g i .  M i k o r  T e m e s m e g y e  a  v o l t  a d m i n i s t r a t i o  
in g ó s á g a i t  á t v e t t e ,  B e r g z e i l e r  d á n o s ,  t e m e s v á r i  h ó h é r  !» k ö v e tk e z ő  k ín z ó  e sz k ö z ö k e t  
s zo lg á l tn tá  á t  S i p e k i  I t a l á s  m á s o d a l i s p á n n a k :  „1  B a t h h r e e h  R a t l i  s a m t  d i e  P f l ö c k e n .
-  o i í a t h b r e c h  S t e í l t e n .  —  1 P a n n i é n  S to c k .  — 1 S c h n u r .  - -  1 S p a n i s c h e r  Sti fed.
—  1 Tl icl i t  S t u h l .  —  I M e s s e r  z u m  R ü h m  s c h n e i d e n .  —  1 Z w i c k z a n g e n  —  1 Z a n g e l  
zum R i e m  z i e h e n .  —  1 l i o c h e r  W a g e n  zu in D e l i n q u e n t e n  A u s f u h r e n .  —  1 B r a n d  
E.yssen. —  1 H a n d  H a c k e l  z u m  H a n d  a b h a i i e n .  —  1 R e c k s a i l  s a m t  e i n e n  4 0 -  u n d  
2 5 - P f d i g e n  s t e i n e r n e n  G e w i c h t . “ -  ( P r o t o c o l ] ,  i n s t a u r a t i o n i s  C o t t u s  T e n t e s ,  
8 4 - 8 5 .  11.)
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megyék átveszik rendes leltár mellett kikiildölleik által a területeij<el 
illető összes peres ügyeket·; a kerületi levéltárak beolvasztatnak a megyei 
levéltárakba.
A m e g y é k  e l ső  t i s z t i k a r a  n e m  v á l a s z t á s ,  h a n e m  
k i r á l y i  k i n e v e z é s  á l t a l  h e l y e z t e t i k  he á l l o m á s a i b a .  Λ 
főispánokat: a magy. udv. caneelhuia, a lielytartótanáes, az mlv. kamara 
és a bekebloző bizottság elnöke közös mi'gállapoihissal terjesztik fel 
kinevezés végett a királynőnek. Az alispánokat s a három megye többi 
tisztviselőit Niezky hozza javaslatija, a löispáini méltóságokra kiszemelt 
férfiak megkérdezése mellett. Az illető fő- és alispánok kinnvezlolésök 
XItán legott megkezdik megyéikben a szervezkedési előmunkálatokat·, a 
kinevezett, megyei tisztviselők 1770. évi május 1-én elfoglalják állomá­
saikat s előre elkészítenek mindent, mi a megyék tényleges és ünne­
pélyes instauratiójára és a megyei administratio életbeléptetésére szük­
séges. S hogy mindez megtörténhessék, a királynő idejekorán, már
1779. évi máreziusban állapítja meg véglegesen a felállítandó három 
vármegye első tisztikarát,1) mely a következő:
•j E s z t c r h á z y  e n n e e l l á r  177!». övi  IVIn·. 1 2 - é n  lo r j e s z l é  IVI a  f e l s é g h e z  a 
k i n ev ez ő m  lő t i s z t v i s e l ő k n e k  N i e z k y  á l t a l  össze;! Hiteti: n é v j e g y z é k é i . ,  í r v á n  ez a l k a l o m ­
m a l  a  k i r á l y n ő n e k :  „ A u s  d e r  n e b e i i f o l g e n d  a l l e n i n t .  V o r s t e l l u n g  d e s  < í r a l im  v. 
N i e z k y  w e r d e n  E u e r  M a y e s t .  n b e r g n ä d i g s t  zu e r s e h e n  g e r u h e n :  l -o  D as  Yerzeh-h··  
l i i s s  j e n e r  I n d i v i d u e n ,  m i t  w e l c h e n  d i e  a l l e r m i l d e s t  r c s o l v i r t e  m a g i s t r a t w d  H e d i e n -  
s t u n g e n  i n  d e n  d r e y  n e u e n  C o m i t a t e n  h e s e z t  w e r d e n  d ü r f t e n .  I n  A n s e h u n g  
d e s s e n ,  g l e i c h w i e  d i e  B e e y f e r u n g  d e s  U r a f e  n e  N i e z k y  l’ i i r  d e n  
A l l e r h ö c h s t e n  D i e n s t ,  a l l s e i t i g  b e k a n n t  i s t ,  a l s o  a u c h  w i l l  m a n  v o n  
S a i t e n  d i e s e s  H o f  M i t t e l s  k e i n e n  Z w e y f o l  l i e g e n ,  d a s s  e r  n i c h l  
h i e z u  g e s c h i c k t e ,  w o h l  e r f a h r e n e ,  a n ä c h s t  a u c h  g e s i t t e t e  u n d  
s p r a c h k u n d i g e  P e r  s o l l  n e u  f ü r  g e  w ä h l  e t ,  u n d  z u r  a l l e r h ö c h s t e n  
f l  e g n  e li m  i g u  n g  i n  V o r s c h l a g  g e b r a c h t  h a b e ,  u n d  d a  h e r o  m a n  m i t  
i h m c  g a n z  e i n v e r s t a n d e n  i s t . “ (M .  orsz .  l e v t r .  C a n e e l l .  k i a d v . )  —  Az 
„ E p h e m e r i d e s  V  i n d o b o n e n s o e “ 177!). évi  m a r e z .  2 0 - d i k i  s z á m á b a n  p e d i g  
e z e k e t  o l v a s s u k :  „ C u m  t r a c t u s  T e m o s i e n s i s ,  q u i  v u l g o  1 > a n n a tu s  d i c i t u r ,  H u n g á r i á é  
d e m i o  a d i u n c t u s  fu i s s e t ,  C o m i t i  C r i s t o p h o r o  N i e z k y ,  (p ie m  a u c t o r i t a t e  t t e g i a  eo d e l e ­
g a t u m  esse  p r a e t e r i t o  j a m  a n n o  d i x i m u s ,  a l i a  i n t e r e a  q u o q u e  de m a n d a , t .a  esi p r o n i n -  
e ia ,  u t  q u a e  s i b i  a d  d i v i s i o n e m ,  r e c t a u i q n c  t r a e t n s  i l l i u s  a d m i n i e t r o t i o u u m  n e c e s ­
s a r i a  e sse  v i d e r e n t u r ,  V i n d o b o n a m  r e f e r i e t .  C u n c t i s  i g i t u r ,  q u a e  is r e t u l e r a t ,  in  
D i c a s t e r i i s  A u l i c i s  V i n d o b o n e n s i b n a  d i s c u s s i s ,  A u g u s t a  d e c r e v i t ,  ut  t r a c t u s  T c . e e s i e n s i s  
i n  t r e s  C o m i t a t u s ,  T e m e s i c n s e m  n e m p e ,  T o r o i d a l  io n s e i n  a c  E r a s s o v i e n s e m  d i s t r i -  
l i u e r e t n r .  P r i m u s  m e d i t e r r a n e a n ) ,  a l t e r  e a m ,  q u a e  T i h i s c o ,  t e r t i u s  i l l a m ,  q u a e  T i a n -  
s i l v a n i a e  e t  V a i a c l i i a e  a d i a c e t ,  r e g i o n e m  c o m p l e c t e t u r .  D e i  n  in  t r i b u s  h i s  C o m i t a ­
t i b u s  P r o e o m i t e s ,  Q u a e s to r e s ,  J u d i c e s  N o b i l i u m ,  N o t a r i i ,  e tc .  d e l e c t i :  h o r u m  s t i p e n d i a  
d e s i g n a t a ,  t r i b u t a  d e n i q u e  c o n s t i t u t a  f u e r u n t .  P o r r o  C o m i t a , t u u m  T e m o s i e n s i s  et  
K r a s s o v i e n s i s  e t i a m  s u p r e m i  C o m i t e s  c r e a t i  f u e re .  A c  T e m e s i e n s i  q u i d e m  p r a e f e r t  ■ 
e s t  i d e m  C o m e s  C h r i s t o p h e r u s  N i e z k y ,  q u i  D e l e g a t i  U e g i i  p e r s o n a m  in P a n n a  
s u s t i n u i t ,  e t  in  a l i i s  s u m m i s  q u i b u s q u e  m i iu i i s  m a x i m a  e u m  l a u d e  h u c u s q u e  v e r s a t  
e s t .  K r a s s o v i e n s i  v e r o  C o m e s  J o s e p h u s  H a l l e r ,  v i r  a e q u e  s i n g u l a r i b u s  a n i m i  dol. ib 
p r a e d i t u s . “
T o ro n tá lb a n  :
A Jói s pun  i s zók o gy ölő re  ü r e s e n  h a g y a t o t t .  Rend- 
szerinti alispán Se ni s e j  A n d r á s ;  helyettes alispán E g y e d  
J á n o s ;  főjegyző H e r t e l e n d y  József ;  aljegyző Szol  l o s s y  
fi á s p ;i r ; főszám vevő K a r á e s ο n y i M i h á 1 y  ; al szám vevő S tl  a n k ο 1 
F o r e n  <· z ; ügyész K a s z a p .1 á nos ;  alügyész H a in a r P é t é r ;  tábla­
in rák N e d e e z k y A n t a 1 és P fu s i n s z ky J ó z s e  f ; exactor Vör ös  
S á n d o r ;  megyei orvos F a c h s  M á t y á s ;  megyei mérnök és híd­
felügyelő Ii a t a g I i a F e r e n c z ; solyctoitenyésztési igazgató báró D i e x 
Danx Ká r o l y ;  selyemtenyésztési felügyelő ifj. S ál pé k ;  várnagy 
K ο Vá e s József ;  megyei írnokok S z abó  Já-no s és S z i e k e l g r u b e r  
Mi há l y .  A nagy-szentmiklósi járásban; szolgabiró M a r e z i b á n y i  
L ő r i n e z ;  alszolgabiró E n d r ő d y  M á t y á s ;  esküdtek S i m o n y i  
A n d r á s  és Z s o l n a y  Z s i g m o n d ;  biztos F a r k a s  F e r e n c z .  A 
nagy-beeskereki járásban: szolgabiró L a d á n y i  G á s p á r ;  alszolgabiró 
S á n t a  I s t v á n ;  esküdtek K r u p i k a y  A n t a l  é s Go n i b ó c z  György;  
biztos K ö r ni e n d y G á b o r. A kanizsai járásban: szolgabiró S z ó l í t s  
Má t y á s ;  alszolgabiró Bó c s y  Má t y á s  (Mihály?): esküdtek N a g y  
M i k I ó s és A d á ni o v i e s I g ná  <* z ; biztos N a g y  Is  t v án. Az újpécsi 
járásban; szolgabiró l í nday  J ó z s e f ;  alszolgabiró Vö r ö s  J á n o s ;  
esküdtek P r á e s ő t  A n t a l  és P á l m a  J á n o s ;  a biztosi állomás üres.
T em esben :
Főispán grf. N i e z k y  K r i s t ó f ;  rendszerinti alispán L o v á s z  
Z s i g m o n d :  helyettes alispán P a l á s  I s t v á n ;  főjegyző A őzéi  
1 s I v á η ; aljegyzők »Soni og y i F e re n  e z és P ο n g r á ez M á t y á s : 
főszánivevő F ru  mm er Mi h áI y ; alszámvevők U j f a l n s y  F e r e n c z  és 
Á g o s t o n  L a j o s ;  alügyész Ú r i k  J á n o s ;  táblabirák T o i n c s á n y i  
G y ö r g y  és L a d a  G y ö r g y ;  exactor P ó s f a y  J ó z s e f ;  megyei orvos 
Grosz ;  megyei mérnök és hídfelügyelő L i e b h e r r  F e r e n c z ;  selyem- 
tenyésztési igazgató báró Diejx D a n x  K á r o l y :  selyemtenyésztési fel­
ügyelő (! s o re  j Γ1 lé s ; várnagy S ó s t  e r i es I g  n á e z ; megyei írnokok 
K u r z o r  Gy ö r g y .  ·— második hely üres. A temesi járásban: szolga­
biró Sz^ibó F e r e n c z ;  alszolgabiró D e s e ő Á d á m ;  esküdtek H orváth  
J ó z s e f  és S i m o n y i  J á n o s ;  biztos D á v i d  . János.  A lippai járás­
ban: szolgabiró H o h n s  I m r e ;  alszolgabiró Á b r a h á m f y  A n t a l ;  
esküdtek B i t t ó  P é t e r  és H o r v á t h  J ó z s e f ;  biztos K o s t y i n  
Imre.  A szL-andrási járásban: szolgabiró Vö r ö s  I g n á c z ;  alszolga­
biró M e s t e r h  á z y J á n o s ;  esküdtek F i s c h e r A n t a 1 és H e n d  r e y 
S i mon ;  a biztosi állomás üres. A verseczi járásban: szolgabiró L a s z- 
kovies  I s t v á n ;  alszolgabiró S z ó c s e n y i  P á l ;  esküdtek G od a 
Gáspár  és V á r k o n y i  I s t v á n ;  biztos H a r p e k  J á n o s .
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K r a s s ó h a n :
Főispán grf. H a l l e r  J ó z s e f ;  rendszerinti alispán M a d a r á s z  
I g n á c z ;  helyettes alispán B é k ú s s y  J á n o s ;  főjegyző K á l ó e z y  
J á n o s ;  aljegyző Ú r i k  F e r e n c z ;  főszámvevő D o n g ó  L á s z l ó :  
alszámvevő S z ü l ő  P á l ;  ügyész M á r f y  J á n o s ;  alügyész Z s o l n a y  
G y ö r g y ;  táblabirák P i k e t t i  (Pigotlíy) M i h á l y ,  — a második hely 
üres; exactor Ma k ó  I mr e ;  a megyei orvos helye üres; megyei mérnök 
és hídfelügyelő l i b e r t y  L a j o s ;  selyemtenyésztési igazgató báró 
D i e x  l ) a u x  K á r o l y ;  selyemtenyésztési felügyelő iíj. L u k i é s ; vár­
nagy L a n g  J á n o s ;  megyei írnokok Sz í J á η os és P a l a g y i  J á n o s .  
Λ Ingosi járásban: szolgabiró M i s k c y P á l ;  alszolgabiré P ο 1 g á r 
G y ö r g y ;  esküdtek H r a b o v s z k y  K á r o l y  és K a l a e s k a y  Ferencz :  
a biztosi állomás még üres. A kápolnási járásiján: szolgabiró T i ncs ek  
M i k l ó s : alszolgabiré Szí n k a  A n d r á s ; esk fidtek B o d ó k y 11 á s z I ó 
és H a m a r  J á n o s ;  biztos G i n e z e r  J óz s e f .  Az oraviczai járásban: 
szolgabiró J u n k o v i c s  A n ta 1; alszolgabiré J a n es é Antá l ;  eskfűltek 
M e l e g h  M á t y á s  és K a m e n s z k y  L á s z l ó ;  biztos K ö r m e n d y  
P á l. A karánsebesi járásban: szolgabiró H a m a r  A u t a l ; alszolgabiré 
V a l e n t o  v i es  J ó z s e f ;  esküdtek B o k r o s  A n d r á s  és L é g r á d y  
I m r e ;  biztos G i d a  J á n o s .  A belesi járásban: szolgabiró S o m o g y i  
J á n o s ;  alszolgabiré J e l e n c s i c s  G y ö r g y ;  esküdtek D o b n i  Tamás 
és F a l u s y  F e r e n c z ;  biztos A n c h o r  Mi k l ós .  —
Niczky dicséretére szolgál, hogy a tisztviselői állásokért folya­
modók közűi a három megye ekként összeállított tisztikarának túlnyomó 
nagyobb része töröl metszett magyar, az ország különféle magyar 
vidékeiről, leginkább Erdélyből, Bács. Arad, Gsongníd, Veszprém. 
Somogy, Zala, Békés, Pest és Csaltad megyékből. Más fajból it alig 
találunk a megyék tisztikarában, noha nagyon rajta voltak Becsben, 
hogy alkalmas németek is állásokat kapjanak a dél-magyarországi új 
megyéknél. A n e m e s i  m a g y a r  e l e m n e k  m e g h o n o s í t á s a  
e v i d é k e n  Ni c z k y  nők  k i v á l ó b b  é r d e m e .  Bár hive volt is kora 
udvari politikájának, nemzetét azért mégis szerette. Okos tapintattal 
igyekezett most is távol tartani az idegen érzelmű és felfogású egyé­
neket oly intézménytől, melyet azok nem értetlek, s mely a magyar 
nemzetéletből fakadván, valamint a magyar államiságnak mindenkor 
védbástyája volt, úgy csakis a nemzet fiai által kezeltethetett biztosan 
az ország és a törvények oltalmára. Niczky szemei előtt tisztán magyar 
megyei tisztikar lebegett. Csak a megyéknél nevelkedett magyar 
származás π egyénektől várhatta, hogy oly országrészben, hol a magyar 
közkormányzatnak többé már semmi nyoma som találtatott, s az alkot­
mányos közigazgatást legfőlebL is azon gúnyosan becsmérlő hírek 
után ismerte a nép, melyeket felőle az osztrák kormány cseh és német 
tisztviselői, az ellenséges indulaté ráczsúg és a határszéli katonaság
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terjesztenek, — jionicsak inog lógják kedvelhetni a vármegyei rendszert, 
hanoin tisztjeiket is olőleges iskolázás nélkül mindjárt kezdetben 
kellő szakértelemmel fogják elláthatni.1) Λ grófnak magyar hazafias 
szempontból minden dicséretre érdemes ezen intézkedései mily gyorsan 
segíthették volna lábra a magyarságot e vidéken, ha nem csupán a nemesi 
osztályra szorítkoznak, hanoin a magyar köznép meghonosítását is fel­
karolják?! A siker most lett volna leginkább biztosítva, mikor a 
németség oly roppant számban tódult le Dél-Magyarországra, hogy 
azt maguk a bécsiek is megsokalván, a népvándorlások meggátlására 
szigorú rendelőtöket bocsátottak ki.
Különben az udvar érdeke is azt kívánta, hogy a visszakeblezett 
tartomány közügyéi jól folyjanak és az új vármegyék megfeleljenek a 
várakozásoknak, melyeket hozzá jók a királynő s a helytartó Albert her­
ezeg kötöttek. Szemben a visszakeblozóst s a vármegyék felállítását 
hevesen ellenző oszt iák államférfiakkal, meg kellett most mutatni, 
hogy a királynő elhatározása üdvös eredményű és a volt Temcsi Bánság 
lakossága a vármegyei tisztviselők kormányzása alatt jobban prosperál, 
mint azelőtt. Ez volt oka, hogy a királynő Niczky magyar jelöltjeit, 
kiktől ő egyedül föltételező a megyei rendszer erős meggyökerezését 
és hasznos hatását, több német ajánlottnak mellőzésével kinevező.2)
Megállapittattak még a felállítandó új vármegyék ezimerei és 
pecsétéi is. Ezeket Niczky közösen készitó el a magy. udv. caneellari- 
ával. Eszterházy cancellár 1779. évi april hó 6-dikán mutatta be a *)
') Ez időtájon fordult Niezkyhez egy magyar ifjú alkalmazása érdekében gróf 
Kándvi Antal es. kir. asz.talnok, kinek Niczky később, 177!). évi aug. 17-én vála­
szolja: „.Von Évin. Vra·. negligentiao meae, aut illius, quae vero ae sincere inde ab 
Adolescentia feror cultus remissionis assignabit hanc responsionis moram; verum  
ut e ό ni ni c n d a t i ο n i s a t i s f a c e r e  p o s s e m ,  o m n e m  p o s s i b i l e m  
modum quaero, qui non p r iu s  enasectur ,  q u am  do ce r to ru m  G e n u a '  
noi·iim ad O fficia  C o m ita ten s ia  reso lu to rum  oxmissiono b en ignam  
R esolutionem  accepero .“ Hozzáteszi még sajátkezűleg: „Lészen va ló b an  
Gondom az reco in cn d á l t  I f jú ra .“ — (B u d a p e s t i  grf. K á ro ly i  lcvtr.-  
Osapiár Benedek közlése.)
*) Λ „W ienerisches  D ia r iu m “ 1779. évi apr. 3-diki száma dicsérőleg 
nyilatkozik az iijonan kinevezett tiszti személyzetről. „Seit dem das Temeseiiwarer 
Banat — úgymond — dem Königreiche Ungarn einverleiht worden, besteht nun­
mehr die Landschaft aus 3 Komitaten, nämlich aus dem Temeseiiwarer, Torontaler 
und Krnsehowcr Komitat. ln alle drey sind bereits die gewöhnlichen Komitatswiirden 
eingefiihret, und mit tü ch t ig en  M i tg l ie d e rn  besetzt worden. Das Temeschwarer 
Komitat, welches in der .Mitte liegt, erhielt von Ihrer k. k. ap. Majest. zu seinen 
Obergespann den hoeligebohruen’ Grafen Christoph Niczky, dessen Hr. Sohn Oral 
Georg· Niczky, die durch diese Veränderung erledigte Verötzor Obergespannswürde 
in Sklavonicii iiberkam; und zum Obergespann des neuen Krasehower Komitats, an 
den Siebenbürgisch - VVallaciiischen Oranzen, genilieten Ihre k, k. apóst, Majest. 
den hoeligebolirnen Grafen Joseph Haller gnädigst zu erheben. Das Torontaler 
Komitat ist indessen noch unbesetzt geblieben.“
három megye czirnereinek és liiv. pecsétjeinek színes rajzait a király­
nőnél. T e m o s  v á r m e g y e  cz i m e r é b e  fölvétetett az országozimer 
pajzsának kettős keresztje annak jelentésére, hogy a tartomány Mária 
Terézia uralkodása alatt a magyar koronához kapcsoltatott vissza. A 
pajzs második udvarában a zöld mezőn ágaskodó kettős farkú és első 
jobb lábával kivont kardot tartó oroszlán grf. Niczky Kristóf ősi nemesi 
czimerére vonatkozik, ki az újonan viszaállitott Temesmegyének első 
főispánja lett. A pajzs alsó részének udvarába a temesvári vár rajzol­
tatott, a mellette folyó Boga csatornával. A pajzst két oldalról két 
magyal1 katona tartja, annak jelentésére, hogy ezentúl nékik keilend 
e földet az ellenség betörései ellen megvédeni. — T o r o n t ó i m e g y e  
czi  m o r p  aj zsá r i ak  első felső mezejében torony látható, mi állal elég 
helytelenül azt akarták kifejezni, hogy a megye magyar nevét a 
„torony“ szóból vette.1) A torony ormán vörös kereszttel díszített 
zászló leng. A felső ezimerpajzs másik részének udvarán a legtisztább 
nap kel föl, melynek sugarai az egész tartományt felüdítik. Az alsó 
harmadik rósz közepére a bőség szarúja tétetett virágszirmok közé, a 
vármegye termékeny földjének s ékes virányainak jelölésére. A meg­
koronázott pajzsot jobbról sas, balról oroszlán tartja. — K r a s s ó  v á r ­
m e g y e  c z i m e r é n e k  első része hidat ábrázol a Lúgos mezőváros 
mellett hullámzó Temesen keresztül. A második kép ábrázoljál a serény 
méhtenyésztési, mely leginkább Krassóban űzetik. A pajzs alsó részén 
a megye terretristikai viszonyaira, a hegyekre, kősziklákra és ércz- 
bányákra történik vonatkozás. A pajzsot egyik oldalról bölény, a 
másikról medve tartja, mely állatok e vármegye hegyei közt fordulnak 
elő. Niczky kérelmére azt is megengedé Mária Terézia, hogy mind­
három ezinier közepén kisebb vértek alkalmaztassanak és azokra az ő 
és fia neveinek kezdőbetűi Írassanak, továbbá az új megyék számára a 
királyi diplomák is mielőbb elkészítessenek.-)
.Miután Niczky Becsben így minden szükségeseket elintézett és 
a királynő utasítását vette, hogy már most haladéktalanéi állítsa fel 
a vármegyéket, azok tisztviselőit igtassa be hivatalaikba és kezdesse meg 
áltatok a visszakapcsolt részekben a megyei közigazgatást: 1779. évi 
május hó 1-én elhagyta a birodalmi fővárost és visszaindult Temesvár 
felé. Útközben május 3-dikán megállapodott Győr városában, hogy 
átadja a győri academiai templomnak a királynő által ajándékba kül­
dött szt. kereszt-ereklyét és egyúttal életbeléptcsse a püspöki eonvie- *2
■ ·) „Des Toron tál er Comitate Sigills erster Abschnitt — írja Esztcrházy a 
királynőhöz intézett jegyzékében — enthält einen Thurm zur Anspielung auf dessen 
Nahmen in der hungarisehen Sprache.“ (M. orszgs. lev tr .  Cancel 1. kiadv.)
2) Eszterliázy caneellárnak ez érdemben föl terjesztett jegyzékén! ezt irá a 
királynő sajátkezűiig: „placet wie vorgesehlagen, wegen sigill können unsrer beede 
nahmen accordirt werden.“ (M. orszgs. levtr.,  m. f.)
tusban a királynő által szriilosit.ctt új  raidszabályzatot.1) Temesvárra 
május liő 1 (Mikén érkezeit meg- Niezky. Temesmegye főispánjává
történi kineveztél,őséről már előbb értesült, a közönség, — s diadalszerű 
fogadtatást rendezett tiszteletére. ChT. Sauer udv. tanácsos a kir. 
bekeblező bizottság többi tagjaival, többen a· kinevezett új  megyei 
tisztviselők közül, nagyszámú temesvári és környékbeli polgárság, a 
városi magistratus hivatalnokai és a görög kereskedők compániájának 
küldöttsége Kis-Breskerekig mentek eléje. Innen 40 négylovas fogat 
s száznál több bandorialisla kiséré őt székvárosába. A város kapujában 
a esanádi püspök és székeskáplalana üdvözlő beszéddel fogadták, benn 
a városban pedig a német és rác/, iskolák ifjúsága s az egybeseroglett 
nép zöld gályákká! sorfalat képeztek, jnelven Niezky sípok és harsonák 
kíséretében vonult végig egészen a megyeházig, hol Pntnik Mózes 
temesvári gör. kel. püspök köszöntését fogadta.2)
Innentől a bárom megye számára helybenhagyott tisztviselők 
kinevezési okmányainak szétküldésével, a kamarai ügy véglegesítésével,3)
' )  A szt. kereszt-ereklyének átadása Piorer .József győri félsz, püspök közeihez 
ás annak nyilvános istenitisztelcti ezélra felavatása nagy ünnepélylyel ment végbe. 
N i e / k y  tő Ml niipnt t ö l t ö t t  ez alkalommal Győrött, meglátogatta a félsz, püspök és 
AlifaltiT József kánonuk, aeaclemiai igazgató kíséretében a püspöki convictust, 
i n t é z k e d e t t  mint. tanulmányi főigazgató a hiányok pótlása, a Ilit  iák helyreigazítása 
iránt, stli. (Wien or'mohos Diarium, 1779. máj. 12. sz.)
’) Niezky temesvári fogadtatását a „W iener isches  D ia r iu m “ 1779. évi 
június 9-diki száma írja le. „Den 10. verflossenen Monats May trafen Sne. Excel]enz 
Iteir Graf Christoph von Niezky, kk. Bevollmächtigter Incorporations commissar, 
welcher in Aiilietraeht seiner vorzüglich rühmlichen Verdiensten aus allerhöchsten 
Gnaden zum 0 borgespaini des T e m e sw a rc rb a n u t  (igy!!) ernannt worden, 
im I Osten Wohlsein und zu in enviinseliten Vergnügen sämintlich Einwohner, wieder 
zu Temesvár gliicklii-li ein, slb.“ — A/, „E p Ii em e rides Ar i n d o h onenses“ 1779. 
évi máj. 2á-diki száináluin pedig ékként szó! o tárgyról: „13 hujus mensis Comes 
Cristopliorns Niezky ad hanc urbem (Temesiensem) advenit, ubi eum omnes ii, qui 
diversis nuperrime muneribus in tribus novis Comitatibus praepositi sunt, praesto­
labantur. Eadem die ob Augustae natalem Episcopus Csanadiensis Kmeriens Cliris- 
tovies Sacris solemni ritu operatus est. Postridie eius diei Comes Niezky negotiis, 
curae suae commissis, denuo manum admovit.“
Erre nézve Niezky Kclsőbiiki N agy Jó zse f  udv. kamar. tanácsos segít­
ségét vette igénybe, kit Mária Terézia májustól augusztus végéig készséggel bocsátott 
Niezky rendelkezésére. Λ királynő különös bizalmáról s a dél-magyarországi ügyek 
fejlődése iránti kiválóbb érdeklődéséről tanúskodik egy levél, melyet Nagy lekiil- 
detése tárgyában 1779. évi május 17-én Becsből intézett a grófhoz. „Lieber Graf 
V. Niezky: Gleich wie Mir der Graf zu erkennen gegeben, dass er gerne sehe der 
Hof- kammer- lial.li Nagy in das Banat zur endlichen Berichtigung des dortigen 
Iuoorporations-Goseliäfl·., in so weit es in das Camcrale einsehlaget, abginge, so 
habe es um so lieber beangenchniet, als andurch der Hof-kammer-Eath Nagy dic 
beste Gelegenheit erlangen wird, von den Banatisohen Camerali eine gründliche 
Kenntnis» zum besten Meines Dienstes sieh heyzulegen, wozu versichert bin, dass 
der Graf i J i me bestens an lianden gehen wird. Nur verlange Ich, dass der Nagy
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az egyházi, katonai ás árva-ügyek rendbehozatalával és a katonaság 
ellátására egy tartományi biztosság (Provinciális Commissariatns) szer­
vezésével volt Niezky elfoglalva. Ez utóbbi hivatal vezetésére 1779. 
évi april hó 23-dikán nevezé ki a királynő P u e h ó i  M a r c z i b á n y i  
I s t v á n  kir. tanácsost, ki működését azonnal megkezdendő vala, a mint 
a vármegyék felavatva lesznek.
Mielőtt Niezky hozzáfogott volna a megyék instauratiójához, a 
királynő újabb örömben részesítő őt. egy nevezetes kérésnek tel­
jesítése által. Főispáni kinevezési diplomájában reá ruliázá ugyanis a 
kegyes királynő a „tornesi  gróf "  ősi méltóságát is, annak jogaival 
és kiváltságaival, a mint azt Niezky a történelmi jogfolytonosságnál 
fogva és a hazai törvények értelmében felújíttatni óhajtá. Nem puszta 
ezim volt az, hanem valóságos országos főméltóság. M á r i a  T e r é z i a  
ú j a b b  k i r á l y i  b a t  ár  o z m á n  y n y a l  f ö l e  level i i  tó e m é l t ó ­
s á g o t  s f e n n á l l á s á t  f e j e d e l m i  d i p l o m a  á l t a l  m i n d e n  
i cl ö k r e s z é n  t e s i t é.* 1 j
bald, und zwar längstens bis linde August, anliero, wo die ilnne bey der llof- 
kiimmer obliegenden Geschäfte und dieses refer,nt, seine gegemvart erfordern, 
zurück komme. Es wird dahero in den bereits eonscribirten löst rief hm die Abson­
derung des Cameratis unverzüglich vor/.uuehmen. die iilirigen aber tordersamst zu 
conscribircn sein, und so viel Leut als liöthig angesteilet, eher die bast zu bewäl­
tigen, wie auch der Obrist Geneyne vorhin in dortlandigen ('umeralibus und Pro­
vincialibus nützlich gebraucht worden wegen kentnuss der Nation, so überlasse dem 
grafen, selben auch dermalen«, wie er es am besten finden wird, zur ausoinandeV- 
sezting deren vor incorporation des Banats zu berichtigenden gegenständen anzu­
wenden. Zu des Gr a f en  b e k a n n t e r  Ei ns i ch t  und e r p r ob t en  b i e ns t -  
E i f o r  ve r s ehe  Mich gänzl i ch,  dass das Han at, i s c,h e I nc o r po r a t i ons -  
Geschäf t ,  un t e r  dessen a n i e i t ung  zu einem so v urgn ii gl in h e n al s  
b a l d i ge n  Ende  g e l a n g e n  werde,  wogegen jlinic mit beständiger gnad wohl 
gewogen verbleibe. Maria Theresia m. je“ — (A N i ezky-esa I äd l i gva nd i
1 e vé 11 ú rá bol.)
‘J Erre vonatkozólag Írja grf. Pá l f f y  Károly 1779, évi június elején a 
királynőnek: „Da Ever Mayestät, auf des Graf  ens v. Ni ezky  a l l e r  untor-  
t l i i inigstes Ansuchen,  denselben die Stelle des Temesor Oliergespanns aller­
gnädigst zu verleihen und dessentlialben auch gegen den liung. Jlof-CaiizLer sieh 
weiters zu äusseru, so auch in Folge dessen die t'ollatioualien, in we l chen  in 
An s e h e n  der  in ä l t e r e n  Ze i t en  f ür ge  wes t en ans ehn l i chen  Würde  
des Comi t i s  Tomes  i ensis, die e he ma l s  be s t a n d e n e n  Vorzüge und 
P r a e r o g a t i v a  in gene r o  nach den Sinn der  gesät zen des La n d e s  
e i nge s c ha l t e t ,  und in di eser  gemi i sshei t  auch das Di p l om für  den  
zu e r r i c h t e n  kommenden  Temess c r  Comi t a t  e i n g e r i c h t  war,  allsehon 
allergnädigst zu unterzeichnen, stb.“ — — 1780. évi május hó 30-dikán Eszterházy 
can cellái- jegyzéket intéz e tárgyban Mária Teréziához, kérvén őt, hogy a, te ni esi 
g r óf  czimét és méltóságát, melyet a (emesi főispán kinevezési diplomájában meg­
erősített, gyakorlatilag is érvényre emelje s arról az ország összes törvényhatóságait 
értesítse. A királynő teljesité a eancellár kérelmét s már 1780. évi június 2-dikán 
Írja a m. kir. helytartótanácsnak; „Serenissime, eet! Posteaquam Nos benigne 
resoluta Districtus Temesicnsis ad Hungáriáé Begmim rciueorporatiouc, eundem
Az 1771). évi a p r i l  hó 2 3 - d i k á n  k e l t  k i r á l y i  d i p  l ó ­
in á k k a I élő 1 Ij c 1 é p t o t o 11 T e m o  s, T o r o u t á l  é s  K r a s s ú 
me g y é k  ünnepélyes fölavatásának sorrendjét illetőleg' azt határozta 
a l.iekeltlezö kir. bizottság, hogy legelőbb is T e r u e s m e g y e  avattassák 
fel, és pedig j ú n i u s  hó 22-dikén,  azután T o r o n t á l m e g y e  
j ii 1 i u s 13-cl i k á n, végre K r a s s ó  ni e g y e a u g u s z t u s  h ó 5 - d i kó  n. 
E határozatról a magyarországi törvényhatóságok körlevélileg értesittet— 
írok, a szomszéd törvényhatóságok és az ezen részeken lakó összes 
méltóságok a katonaság · s egyéb hivatalok a felavatás) ünnepélyekre 
moghivatnak. Niczky addig, inig a kinevezendő torontáli és a már kine­
vezett krassói főispánok székeiket el nem foglalják, a királynő rencle-
reipsa etiam mcilio exmissne in Civitatem Nostram Temesvariensem e Regnicola- 
riIms Viris compositae Commissionis, <·flcetum flare proeurasseimis ; factaquo subinde 
per Jim ne circa Districtus hujus ad Normam in omni reliqua Regni Hungáriáé parte 
observatam internam Regulationem, Matti Nostrae demissa propositione, benigne 
annuissemus: ut ex eodem torni justae extensionis Comitatus, Temesvariensis vide­
licet, Torontaliensis et Krassoviensis cfforaicutnr, atque ita Diplomata pro unoquoque 
horum Cottuum expeibri fecissemus, clementer resolvimus, ut Off i cium Comi t i s  
T e m e si en si s, quod temporum injuria, dum nempe partes illae iu hostilem redac­
tae potestatem sein i altero paene saeculo sub dominatu Portae Ottomauicae gemu­
erunt, demum vero, ubi e jugo turcico gravissimis bellorum impendiis revindicatae 
erant, jure sub alio, et quidem a jurisdictione Regni multum discrepante systemate 
tentae et gubernatae fuerunt, adeo i n t e r c i de r a t ,  obl i v i on i que  datum fui t ,  
ut  vix al iud,  quam pr os t ant es  hanc in r em Hi s t o r i c o r u m n a r r a ­
t iones,  quaeve Regni  Leges  s pa r s i m exhi bent  ves t i gi a ,  a t q u e  
nomencl a t i o  r emanser i nt ,  simul eum omnibus juribus, praerogativis et emi­
nentiis, in Legibus Regni fundatis et Materna hae providentia Nostra, in decus 
pereliarac gentis Himgarae, atque dignam sublimioribus meritis conspicuorum 
virorum rcmuneraliouem, in  a n tiq u u m  p le n u m q iie  vigorem  su u m  r e s titu tis , 
n a v ite r  s ta b ilie tu r , ac ch a ra c ter h ic  p le n a  eum  d ig n i ta te  p o stlim in io  reveh a tu r . 
Kt quemadmodum in consequentiam bgne. liujnsec Resolutionis Nostrae restabilitum 
praemissa ratione Comitis, Temem ensis Officium Spli ac Magnifico Nobis sincero 
dilecto Comiti Xhoplioro Niczky de Kadern, habita benigna fidelium ae utilium, 
quae idem ab incinite aetate sua diversis in muniis constitutus, gravissimisque in 
negotiis versatus, eum altissima satisfactione Nostra praestitit servitiorum exindeque 
sild comparatorum meritorum reflexione, clementer contulimus: ita id ipsum Dii. 
et Kiill. Vris praesentibus eo benigno eum Mandato significamus: Ut ben i gnam 
hanc  Res o l u t i onem Nos t r am univer s i  Regni  Hungár i áé ,  Re gno r um­
que et P r o v i n c i a r u m ad i dem s p e c t a n t i u m Comi t a t i bus ,  L i be r i s  
i tem ac Reg i i s  Civi t a t i bus ,  nec non Dis t r io t ib us s e pa r a t a s  P o r t a s  
haben t i bus  eum in f i nem p ub l i c um r e dda n t ,  quo q u i l i be t  compe­
tentes e idem iu d i gn i t a t i s  et cha r a c t e r i s  hu j us  honores  exh i be r e ,  
exili heri  quo facere noveri t ,  nemoque  Kuudeni  in usu a t q u e  e x e r ­
cit io . Jur ium et P r a e r o g a t i v a r u m,  cum Of f i c i o  hocce  Comit i s Teme- 
s i ensis i mmedi a t e  connexor um et cx lege p r i s caque  c o n s ue t ud i ne  
competent ium,  t u r ba r e  aut  i mpe d i r e  quo demumcunque  sub obt ent u  
praesumat . “ (M. orszgs. l evt r .  Cane, oszt.)
létéből a nekik járó fizetősöket is felveszi, a megyék insiaiirafiejánál 
felmerülő magán költségei fedezésére.1)
A megyék felavatására most már annál inkább fel lehetett egész 
biztonságban készülni, m e r t  M á r i a  T e r é z i á n a k  s i k e r ü l t  f r i ­
gy o s p o i'o s z ki r á l y l ya l ,  a fr a n e /. i a és or os z  Ii a 1 a i m a k n e m 
é p p é  n üi l vös  b e f ο 1 y ás  a m e l l e t  1. m á j us 13-ún a t e s cli en i 
b é k é t  me g k ö t n i e ,  s ezzel  az e l e i n t e  n a g y o n  i j e s z t ő n e k  
m u t a t k o z o t t ,  de v é g e r e d m é n y é b e n  a n n á l  s i l á n y a b b á  
t ö r p ü 11 b aj o r ö r ö k ö s ö d é s i li á b o r ii n a k, m e 1 y v é g z e t s z e r il­
l e g  s z ö v ő d ö t t  be a d é l - m a g y a r  o r s z á g  i r é s z e k  be k  eb l é ­
pési  t ö r t é n e t é b e ,  v a l a h á r a  v é g e t  v e t n i e !  Ausztria lemon­
dott az elfoglalt bajor tartományokról és az alig 40 Qmfldnyi Inn- 
negyedet nyerte, mely 80.000 lakosával Eelső-Ausztriálioz esatoltatott. 
Mária Teréziának kimondliallan örömei szerzett, begy a, további vér­
ontást meggátolhatta. Most annál több lelki nyugalommal figyelhetie 
meg a monarchia belkormányzali ügyeinek folyásál. —
Június hó 22-diko nagy napja volt Temesvárnak, melyre a 
lakosság apraja-nagyja ünnepi hangulatban készült. Savoyai Jenő 
herczeg diadalmas hadainak bevonulása óta nem látott a város 
annyi idegen népet, oly sok fényes főúri pompát és oly lelkes 
örömet, mint ama napon, mikor az ősi hajdan dicsőségével körülsugárzolt 
es harmad félszázados sírjából feltámasztott Te mos v á r m e g y e  uj j á ­
s zü l  é t é  són ék ü n n e p é t  ülé.  Kora reggel óta nagy számmal 
gyülekezők a minden rangú és rendű úri közönség az ország és az 
uralkodóház jelvényeivel feldíszített megyei euriába. Kzek közt a papság, 
előkelő katonák, az új megye tisztviselői, torontáli és krassói vendégek, 
Erdólyország s a szomszéd vármegyék és városok küldöttségei, a május 
hó 22-dike óta működő ideigl. kamarai administratio személyzete testü­
letileg, a kereskedők és iparosok ezéhei, számosán a, nemesi es polgári 
osztályból. A megyeház előtti tért a díszben felállított katonaság es a 
roppant mennyiségben megjelent, nézőközönség foglalók el. Λ megye­
ház főkapujától deszkákból készített, zöld gályákká!, fűvel és virágokkal 
behintett út vezetett a Csanádi püspöki székesegyház tornáezáig, 
melynek hosszában két oldalról királyi és polgári katonaság képezett 
sorfalat. "Reggeli 8 órakor harangzúgás és ágyúdörgés jelezte az 
ünnepély kezdetét. A megyeház nagytermében ogvbegyűlt ünnepi 
közönség díszmenetben indúlt el a székesegyházba. Legeiül lépdeltek a 
megyei hajdúk, utánuk Niezky gróf szolgaszemély/,ete és a megyei 
tisztviselők. Követték ezeket a kir. udv. bekeblező bizottság tagjai 
Niezky gróffal, a tábornokok és katonai parancsnokok, azután a kamarai 
administratio s egyéb magasrangú férfiak. A templom bejáratánál 
a Csanádi székeskáptalan és papság fogadta őket. Niezky a püspök 
pl VJ. orsssge. Jovtr. ,  és Biharmegyc egyidejű jgykvei.
szertári ója által nyújtott szenteltvizet vevőn, a. szentély közelében számára 
felállított mennyezet alatt foglalt helyet s kíséretével együtt részt vett az 
istenitiszteleton, melyet a Szentlélek segítségül hívására Ohristovieh Imre 
püspök celebrált. Az isteníti sztélét végeztével ugyanazon rendben, 
amint a templomba mentek, tért vissza a közönség a megyeházára. 
Megjelentek: Kelsőbüki N a g y  J ó z s e f  udv. kamarai tanácsos és elő­
adó, Fannii Vö r ö s  A n t a l  alnádor, G e h n e y n e  ezredes, páncsovai 
parancsnok, mint a kir. udv. bizottság tagjai; C h r i s t o v i c h  I m r e  Csa­
nádi püspök, Vi dák  J o a n o v i c s  V i n c z c  kárloviczi gör. kel. met.ro- 
polita, P u t n i k  Móz e s  temesvári, P o p o v i  cs V' incze verseczi és 
Radi  no vies  Arzén újvidéki gör. kel. püspökök; W a l d p o t  P é t e r ,  
V n ko d e 1> r a n k o P á 1. S o r g e n  fr  ej J  a k a b, R o t li e n b a c h L é- 
n á r d ,  Gl i  ub i s i  cs G y ö r g y  és K öszeghy László Csanádi kanonokok; 
A v a k u m o v i c s  P á l  bezdini gör. kel. archimandrita; báró Z o d v i t z  
tábornok, tartományi katonaparancsnok, grf. S o r o  tábornok, temesvári 
várparancsnok, báró B r u n b a c h  ezredes, a Würteinbergezred 
jiarancsnoka. Pap i  la ezredes, az oláh határőrség parancsnoka, grf. 
G o l t z  ezredes, az Eszterliázy-ezred parancsnoka, — s ezek kíséretében 
számos főrangú katonatiszt, Továbbá: grf. S a n e r  Vo n  ez el és grf. 
Ro t t i n g  a volt temcsi administratio tanácsosai, S k e r l e t z  Mi k l ó s  
és Kom á r o í ny  Z s i g m o n d ,  dahnát-horvát- és szlavonországi hely­
tartótanácsi tanácsosok, K r a n z b e r g  F e r e n c / ,  galieziai kormány­
tanácsos, az ideig!. kamarai administratio elnöke. H e y m o r l o  Al a j o s ,  
W a l l b r u n n  G y ö r g y  és H o f f m a n n  M i h á l y  a kaiuar. admini­
stratio ülnökei. Végre: Arad,  Rács,  B i h a r ,  C s a n á d ,  C s o n g r á d ,  
S z e r é m, és Vei· ő c z e m e g y é k k ü 1 d ö 11 e i és számos nemesség. 
Niczky visszatérve a templomból, rövid időre az ülésterem melletti 
szobába vonult, bevárván ott a követséget, mely hírül hozd, hogy a 
gyűlés megnyitására az előkészületek megtörténvén, a közönség immár 
még csak az ő megjelenését kéri. Erre Niczky a jelenlevők lelkes 
éljenzései közt a- királynő arczkópével díszített gyülésterembe lépvén, 
elfoglald helyét és a gyűlést nagyhatású, igen elegáns latin beszéddel 
nyitá meg. Dicsérte az uralkodóházat, mely alatt a Temesi Tartomány 
a törököktől visszavétele óta jelentékenyen emelkedett. Élénken ecse­
teié különösen Mária Terézia gondos kormányát és számtalan jótéte­
ményeit ezen országrész iránt, melyet az által is boldogítani akart, hogy 
Magyarországhoz visszakapcsolta s benne az ősi magyar törvények 
érvényét helyreállította. „Mindazon sok gondoskodást és költséget — 
úgymond — mibe a tartománynak az ellenségtől való visszaszerzése, 
annak ápolása és berendezése került, most Magyarországnak ajándékozd 
a legigazságosabb fejodelemasszony.“1) Befejezve beszédét Niczky, a
') Niczky beszedő latin és német nyelven nyomtatásban is megjelent Temes­
váron 177y-ben. Λ lajjn szövegű füzet czime: „Sermo occas ione i n s t a u r a t i
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királynő kópé felé fordult s az ott elhelyezett asztalról vevőn a Temcs- 
mogye újjá felállításáról szóló 1779. évi apr. 23-diki kir. diplómát, 
átadá azt Trajcsik titkárnak s felölvastatá általa.1) Λ diploma felol­
vasása után, mit a közönség állva hallgatott inog. Niczky fe I- 
á l l i t o t t u a k  n y i l v á n i t á  Torn esni egyet ,  ünnepélyes hangon a 
következő előirt formulát mondván: „Qua poleo,  ah A u g u s t i s ­
s i m a  I m p e r a t r i c e  E e g  i na  Ap ó s  tol  i ca D o m i n a  n o s t r a  
cl e in e n t  is s i m a a t t r i b u t a  m i h i  p o t e s t a t e ,  Dem es i ens  em 
h u n c  G o m i t a t u m  p ro c o n s t i t u  to, e r e c  toq π e pu h 1 i ca hae  
ac  s o l e n n i  p r o c l a m a t i  one  d e c l a r o ,  i u r i s  d i c a n d i  ex é r ­
c é n  di q ue  p o t e s t a t e m  t r a do ,  ac i n  i u r i u m  et  p r i v i l e g i ­
o r u m  p o s s e s s i o n e m  i n t r o d u c o . “* i2) Kiliirdettetett azután a 
királynő által kinevezett temesmegyei tisztviselők névlajstroma, kik a 
hivatalos esküt azonnal Sorgenfrej esanádi olvasókanonok kezeihez 
tették le, mire Niczky a megye pecsétjét s a megye felállításáról szóló 
kir. okmányt a levéltárban való megőrzés végett a rendszerinti alis­
pánnak adá át. Felolvastatván még ő felségének kétrendbeli diplo­
mája, — az egyik, melylyel grf. N i c z k y  K r i s t ó f o t T e m o s m e g y o 
f ő i s p á n j á v á ,  a másik, melylyel u g y a n ö t  „propter insignia generis, 
sed imprimis propria in Begem et Patriam merita, quae gestis eum 
tide et studio variis Reipublicae muneribus testatus est," t o me s  i
Co mi t a t u s  Ternos i eas is etc;“ a német szövegűé: „ltodé, welche  lio i 
E r r i c h t u n g  des Tcn i e swar or  Comi t a t s  im Iahrol77i) .  in l a t e i n i s che r  
S p r a c h e  g e h a l t e n  wurde.  Uibersetzt von Π. <1. liretschneider.“ — Álljanak 
itt o beszédből a következő sorok: „Sane unum si excipias non iáin erit, quod his 
amplius Temcsina Provincia vel desiderare posset, Quid illud, quod in summo lor- 
tunaruni gradu positis adhuc tamen optabile atque expetendum natura reliquit! 
Nempe: intra Patriae fines avitis legibus, jure, moribus, atque institutis maiorum 
vivere, esseque beatam. Agnovit Augusta, subditorum populorum Parens, inde a 
suscepti liegni principio in ipsa natura positi atque infixi desiderii imius aequi­
tatem, ideo plenam absolutaniqne Provinciae imius ut redderet felicitatem, avito
i ure regendam Hungáriáé restituit. Dicam rectius: cum id, quod loge doli e- 
ba tur,  i u s t i s s i i naP  r i n oeps re ddid i t, si m u 1 m u u i f ice n t i ss i ma i 11 u s t r o 
m u n u s  dedi t .  Quidquid enim sive in recuperandam ab hostibus, sive augendam 
ornandamque Provinciam curarum ac sumptuum impensum est ("est autem plurimum): 
id omne in se translatum hodie Hungária tenet. Dicam clare: ne sc i r e t  
H nugar  i a, quan t um hoc nomino Augus t ae  in se debea t  amor i ,  si quod 
t ant opere  op t a t um ce l e r i us  imp e t r ass  et, quam i l l a  c o n c e d e n d u m 
i nd i caba t . “ Tetszett Niczky e felfogása Pécsben is. A/, „Ephemer i de s  
Vi n do bonens e s“ di csérül eg emeli azt ki 1779. évi aug. 17-dik i számúban.
’) A három megye számára kiállított kir. diplomák szövege, a helyi vonat­
kozások, a pecsétek és cziinerek leírásán kivid, ugyanaz. A királynő előadja a 
megyék jogait és kötelmeit, megszabja törvényhatóságuk körét, felemlíti járásaikat s 
leírja ezimereik jelvényeit. A diplomákat a királynő aláírása után megerősítek 
még: Esz t e r házy  Fo r e n c z  caneeilár és grf. f í yőry Ferenc/,.
*) Magy. orsz.  levt r .  Canc. oszt. «
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g r ó f f á  ..emu omnibus juribus et praerogativis“ kinevezi: Niczky 
fölemolkodék és önmagát ünnepélyes szavakkal (solenni verborum for­
mula) Temesmegyo főispánjává és toniesi gróffá beigtatá, az esküt 
a királynő képe elé állva saját szabad szavaival mondván. A közönség 
hármas éljenzéssel üdvözlő Mária Teréziát és József császárt, hódolt 
első főispánjának és bosszú boldog életet kívánt neki. Ezek után Niczky 
elfoglalván a főispán! széket, kegyes szavakkal oktatta az új tiszt­
viselőket teendőikben, serkentvén őket kötelmeik buzgó teljesítésére. 
Λ lisztviselők nevében Aczé l  I s t v á n  főjegyző válaszolt Niczkynek. 
Emelkedett beszédben dicséré erényeit s tehetségeit, tudományos 
képzettségét és bölcseségét, felsoroló hivatalait és viselt méltóságait 
hangsúlyozván különösen, bogy a királynő mindazt, mit Magyarország 
javára érdemszerzőt cselekedett, Niczky közreműködése mellett vitte 
véghez. „(iyarapilád — úgymond — a jogtudományt, elősegíted a 
kereskedést, a tudományt és szépmíívészeteket a királyi lakban is meg­
honosítód. Λ fejedelemnő elhatározza visszakapcsolni a Temesi Bán­
ságot Magyarországhoz, — és habár vele együtt mindenki felfogja a 
feladatnak nehézséget., ő azért még sem töpreng sokáig a felett, hogy 
vájjon kire bízza a feladat keresztülvitelét, hanem legott téged 
szemel ki és könnyű lélekkel nyugszik meg benned. A temesi grófságnak 
minden jók örvendenek, a mivel hogy e méltóság benned élesztetett 
fel újra; örvendenek mert tudják, hogy az ország oltalma és legfőbb 
dicsősége (buraiban van helyhoztetve.“ *) A főjegyző beszéde után 
táblabirákat nevezett ki a főispán: S e m s e y  A n d r á s  torontáli rend­
szerint) alispánt, Boh n s  J á n o s  aradmogyei szolgaidról, és E d e l s- 
[I a d i  ei- Z s i g m ondo t .  Ezzel az ülés befejezhetvén, az összes jelen- 
volluk Niczky vezetése alatt ismét a püspöki székesegyházba mentek, 
hálál, adandók a halhatatlan Istennek a vett. kegyelmekért. A székes- 
egyház (oruáczában a lent említett szertartással lettek elfogadva, — s 
végig hallgatván a püspök által énekelt „Te l)eum“-ot, megkerülték a 
templomtéren álló Szentháromság-szobrot s a nép szüntelen éljenzései 
közt más úton visszakisérték Niezkyt és a kir. bizottság többi tagjait 
a megye palotájába, a honnan a közönség, örvendve az emlékezetes 
szép napnak, szétoszlott.2) —
*) M. nemz. múzeumi  könyvt á r .  Λ temesi főjegyző latin szónoki remekét 
a, „llanatus Temesiensis sulniivisio“ ezimű kézirat egyik lapján találtam fel- 
jegyi.zve. - - Temesmegyo instaurationális jegyzőkönyve csak röviden emlékezik 
meg e készedről Írván: „Respondit omnium nomine Ont. Notarius, pollieitiisque 
est aeternam et gratissimam linnelicii ali Augustissima Dna. per Exssmnui D. fomitem 
aeeepti recordationem ac diligentem apud omnes officii curam futuram esse. 
Exssnio It. fomiti de «litent» dignitate gratulatus est, et pro ea, quam erga omnes 
ostendit gratia, dum eos prae ceteris ad Officia delegit, grates eum maxima vene­
rationis testificatione egit.“
2) Protocol  lum I n s t a u r a t i on i s  Cot tus Temes.  — Az „Ephemerides
Július 12-dikén Torontálmegye ünnepélyes felállítására s hely- 
hatósági jogaiba való felavatására utazott el Niczky Temesvárról. Λ 
megyei karok és rendek a megye határszélén fekvő l'jpécsro küldött­
séget menesztettek a kir. biztos fogadásán». Λ kinevezett tisztviselők közű! 
az alispán, főjegyző, két ügyész, egy táblabiró s az esküdtek küldettek ki 
elfogadni Niezkyt a megye határán s a tisztikar nevében üdvözölni őt. A 
Temesvár felől l ’jpécsro vezető út már előbb ki lett egyengetve és 
gályákkal feldíszítve, egészen a község közepén felállított sátorig, hol 
a küldöttség a grófra várakozott. Az újpécsi lakosok nagy számban 
összegyűlve, részint lóháton, részint föl fegyverkezve, az úl kél oldalát 
kellő rendben foglalók el, Így várva a kir. biztos megérkeztét. Midőn 
már közeledők, üdvlövésekkel és örömrivalgással fogadták. Niezkyvel 
jöttek a temesvári gór. kel. püspök, a Csanádi káptalan tagjai, a kir. 
bizottság és Temesmegye küldöttsége. Λ gróf leszállva kocsijáról, 
kíséretével együtt a sátorba lépett, hol a megye főjegyzője, II é r­
té  Ion dy J ó z s e f ,  latin nyelven üdvözlő. Niczky röviden válaszolt. 
Torontálmegyét és annak minden egyes tisztviselőjét különös figyelmére 
és pártfogására fogja méltatni. Ezután hatos fogaton, számos lovas, 
két megyei hajdú és egy kam. administrationális huszár által kísérve, 
tovább folytatta útját. Minden új községben más-más megyei hajdúk 
és polgári lovasok csatlakoztak kíséretéhez. Mindenütt·, Ind a menet 
keresztül vonult, a községbeli birtokosok és roppant számú nép üdvöz­
lők a grófot. Az utolsó állomáson, Szent-György határában fin Campis 
Seti. Georgii), S e m s c y  A n d r á  s alispán s számos megyei és kincstári 
tisztviselő szintén sátor alatt várták lie Niczkvt. Itt. hangzott fel aztán 
annyi század után az első hivatalos politikai magyar beszéd! Semscy 
alispán ugyanis magyar szónoklattal fogadó a magyar király képviselőjét. 
.. líxcel lenti árinak szerencsés eljöveteléből származott nagy ürömünket 
— úgymond — hogy voltaképen kinyilatkoztassuk, tehetségünkben 
nincsen. Mert akár hogy nagyméltóságú személyében helyreállított 
tömösi grófságot tiszteljük, akár ama királyi rendelésre emlékezünk, 
melynek véghezvitelére oxeollentiád királyi hatalommal hozzánk elér­
kezett: mind a kettő oly fejedelmi kegyelem, hogy azoknál nagyobbat 
édes hazánk soha nem várhatott. Beteljesedtek immár régi eleink 
kívánságai, elértük czélunkat, elértük törvényeinkben helyhoztolelt 
reménységünket! Örvendez ez a föld, hogy országunkhoz visszaadatik. 
a melytől onnekelőtte két századdal nagy szomorúan elszakadt. 
Örvendez, hogy régi törvényeihez és szókásihoz visszajuthat, hogy 
hajdani szabadságával ismét élhet. Minden lakosai a holnapi napot, 
melyre oxeollentiád nemes Torontói vármegyének felállítását kegyesen 
kirendelte, nagy várakozással óhajtják, mert együtt jövendő boldog­
Yindolionenses“ júl. 13-diki számában közli Temesmegye újjászületése ünnepének 
leírását.
ságuk kezdőiét. gondolják. Nem akadályoztatom tehát ezen nagy vára­
kozást, nem tartóztatom ezen közörömet. Folytassa exeellentiád útját 
toválili, vigye véghez felséges asszonyunknak régen föltett kegyes 
»kamtját, teljesítse édes magyar hazánknak ekkoráig való kívánságát·! 
.Ilinket pedig, kik a. felállítandó nemes vármegyének kormányzására 
rendeltei tünk. hogy további kegyességéiien megtartson, excellentiádnak 
mindnyájan alázatosan esedezünk.“ 1') — Λ beszéd elhangzása után2) a 
tisztviselők kocsijukra szállva s két lovassal a rendet fenntartva előre 
indullak: utánuk ha jtatott Niczky, kinek kocsija előtt 4 megyei hajdú 
s egy porkoláb lovagollak. Niczky lilán következett a többi kiséret. 
Nagy-Heeskerek határában a város syndicusa s a városi tanács fogadták 
Niczky t nagyszámú bandériummal. A syndicus rövid beszédet 
mondván, a városi küldöttség s a bandérium előre hajtottak, kisérve 
a zenekarok és a díszmenet· többi fogatai által. Ilenn a városban a 
temesvári úlezának két oldaléit roppant sokaságú nép foglalta el, melynek 
első rendéiben a, fiatalság sorakozott, kezében viruló gályákká!. Midőn a 
menet a várost átszelő Húga liídjához érkezett, a híd mindkét végén 
felállított diadalívek alatt, kellet elhaladnia, iidvözöltetvén először is a 
hídfőhöz kirendelt gör. kel. ráez lakosság állal, kik fegyveresen 
jelentek meg a kir, biztos tiszteletére. Tovább haladva, a főtéren az 
új német gyarmatosok sorai tűntek fel, kik két rendben felállítva, 
zenekaruk által dobszóval és trombita harsogással fogadák a meg­
érkezett főúri vendéget, Λ euriába szállva, a tornácz alatt egybegyiilt 
hajdúk sorain végig, az udvarra lépett ki Niczky, hol a hivatalos 
fogadtatás és az egybeseroglettek rövid üdvözlése után lakására 
lávozott, bevárva ott a vacsorára hivatalos vendégeket, Estére hajolván 
immár az idő, derült csillagos égnél a nagy piaezon tűzijáték rendez­
te! olt zeneszó mellett, Ez alkalommal egy mesterségesen alkotott s 
fényárban ragyogó gúla transparentjén nagy betűkkel e szavak tündö­
költek : ..Éljen gróf Niczky Kristóf!“ A megyeházról is világító chro- 
nostieonok hirdetők a fontos nap előestéjének örömeit, éltetvén Mária 
Teréziát, és császári (iát, Másnap, a megye visszaállításának ünnep­
napján, kora reggel a megye termébe s a curia udvarába gyülekezőnek 
a (örvényhatósági tagok, az ünnepélyre érkezett idegen vendégek és 
az úri közönség. Reggeli S órakor megjelent köztök Niczky is, fel­
szólítván az egybegyűlteket, hogy őt a Szentlélek segítségül hívására 
a kath. parochiális templomba kövessék. Az utczát két oldalról 
a templomig ekkor már a városi lakosság és a zenekarok foglalták
‘ ) M.  o r s z .  I c v t r .  Can o .  oszt .
Ó Nem akadhattam nyomára: vájjon válaszolt-e Niczky a torontáli alispán 
magyar hoszéilérc és milyen nyelven"? A megyei jegykv. hallgat erről, csak annyit 




el. Ezek közt indult el a megyeházból a menet. Elül lépdelt 
egy liajdúkáplár a poroszlókkal; nyomukban a huszárok a reűd- 
biztossal. Következett ő excellontiája és a vendég urak számos 
szolgaszeiuélyzeto párosán. Ezek után lépdellek az udvari bizottság 
tagjai és a megyei tisztviselők, kiket maga a kir. biztos követett, oldalán 
a főpapsággal, a teinesi és más megyék küldöttségeivel. Λ felállított 
zenekarok e közben folyton harsogtak, inig a menet a templomba be 
nem ért. A templomban a tisztviselők két oldalra oszolva álltak, igy 
tartván fenn a rendet a középen. Wa l d  pót  esanádi nagyprépost 
szentelt vizet nyújtott, ő excellentiájának s a szentélybe, a mennyezet 
alatt elkészített székéhez kisóró. Ennek megtörténte után mindenki 
elfoglalta helyét és az istenitisztelet szokás szerint megtartatván, mise 
alatt az evangélium csókra nyírj tatot-t ő excollontiájának, ki mindazon 
tiszteletben részesült, mely a kir. biztost megilleti. A templomból 
ugyanazon rendben visszatérve a megyei emuéiba, Niczky félre vonult 
szobájába: a törvényhatósági urak s a mintegy 2000 főnyi közönség 
pedig, a gyűlésteremnek szűk volta miatt, a megyeház udvarán rög­
tönzött nagy sál or alatt és a körül foglaltak helyeket.1) Jelen voltak 
többek közt: Felsőbüki N a g y  . József  udv. kamarai tanácsos és elő­
adó, Faraidi Vö r ö s  A n t a l  alnéidor, F u t n i  k Móz e s  lemosván gör. 
kel. püspök, W a l d p o t  P é t e r  esanádi káptalani nagyprépost, S o r ­
ge n f r e j  J a k a b  esanádi olvasókanonok és püspöki helytartó, Eötve- 
nesi L o v á s z  Z s i g m o n d  temesmegyei alispán, Ae z é l  I s t v á n  
temesmegyei főjegyző és Gyoroki E d e l s p a e h e r  Z s i g m o n d  temes­
megyei táblabiró. A sátor jobb oldalán ő felsége Mária Terézia arez- 
képe volt mennyezet aki elhelyezve, mellette kis asztalkán a megye 
instanrationális diplomája és pecsétje. A gyűlési hely halszárnyán a 
kinev. megyei tisztviselők sorakoztak egymás mellé. A kir. biztos 
elfoglalván az elnöki széket· s a vendégeket is leülésre szólítván, ékes 
és tartalomdús latin beszédet mondott, magasztalván a királyi felségnek 
a teinesi részek visszakapcsolása s a vármegyék újjá felélesztése által 
Magyarország iránt nyilvánított nagyemlékű jótéteményét. „A nyert 
jótétemény — monda — nemcsak természeténél, méltóságánál és 
gyönyörűségénél fogva, nemcsak nagyszerűsége és hasznossága végeit 
érdemli meg a figyelmet, hanem a helyi körülmények tekintetbevétele 
is növeli annak értékét. Azelőtt a tortomány összes köz- és magán­
ügyei egy helyen voltak összpontosítva, egy hatóság tekintélye által 
kormányoztatott ezen egész föld a legutóbbi időkig. De amint Magyar- 
ország törvényei alá helyeztetek vissza: a királynő tüstént bárom részre 
rendelő azt felosztani, mi bizonyára nem azért történt, mintha a tör­
vények ereje nem érintené a legtávolabb határokat és hatalmával 
át nem ölelné a messzeség legvégső széleit; hanem azért, hogy a 
e m é r i  des Vil id  bon enses. 1779. aug. 13. sz.
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tartomány fölölti gondviselés teljesebb, kormányzása tökéletesebb, az 
emberi erők és tehetségekhez mért legyen. Valóban, ha a társadalom 
boldogulása a hatóságok őrködésétől függ: mi jobbat lehetett akkor a 
beállóit átalakulások alkalmával eme tartomány megszilárdítására és a 
néji boldogságának előmozdítására tenni, mint oly határok közé fog­
lalni az elöljárók joghatóságát, hogy azok mindenütt dicsérettel tölt­
hessék he hivataluk teendőit, az érdekelt lélek pedig ne szenvedjenek kárt 
a hivatalos ügyek összehalmozása s a kérelmezők nagyszámú csődülete 
miatt. Azért akart a felséges királynő három vármegyét létesíteni e föld­
területen, melyek egyikének, Torontálnak felállításához most kezdek.1“) — 
A továbbiakban dicsérvén a kinev. megyei tisztviselők erényeit, ajálja 
őket a közönség jóvolláha. „Habet enim Comitatus magistratum non 
tantum summa solicitudino delectum, sed ipsius Augustissimae, sen­
tentia probatum.“2) Kzokután Trajesik Adáni udv. titkár felolvasta a 
Toront álmegy o instaurati éj át elrendelő kir. diplomát s az ezen megye 
részére kinevezett tisztviselők névsorát. A tisztviselők Sorgenfrej Jakab 
kanonok kezeihez letevőn most az esküt, Niezky által, ki a megye 
pecsétjét, az alispánnak, a diplomát s a levéltár kulcsát a főjegyzőnek 
adá át, igaz hűségre és kötelmeik pontos teljesítésére intettek. Erre 
fölemelkedők Niezky a székéből s szabályszerüleg a már ismert szavakkal 
Toront . á  1 v á r u n gyéI  i s va 1 ó s á g g a  1 t e 1 á 11 itot, t ,  t ö r v é n y e s  
j o g a i b a és k i v á 11 s á g a i b a v i s s z a h e l y e z e t t  v á r m e g y é- 
uek n y i l v á n í t o t t a !  Következett az alispán latin beszéde, melyben 
a kir. biztosnak megköszönte a sok munkát és fáradságot, fölkérvén 
őt, hogy a megye háláját a véghezvitt, visszakeblezésért és mindannyiok 
hűséges engedelmességének ígéretét a legszentebb felség előtt tolmácsolja. 
„Az a szerencse— mondá beszédében az alispán, — melylycl a minapában 
Te mos megyét boldogítód, ma már nekünk is osztályrészünkké lön. Mint a 
fejedelem helyettese vármegyékre osztád a Tomesi Tartományt; ina feltá­
masztod benne Torontóimegyét is, melynek kétszáz éven túl csak puszta 
nevét és homályos emlékét, rejtők a történelem évkönyvei; visszaadná e 
megyének ősi jogait, szerveződ tisztikarát, melybe pártfogásod minket is 
befogadott. Elismerjük és mély hódolattal tiszteljük királynőnk jóságát, ki a 
nemzet hő óhaját nemcsak teljesítő, de sőt kegyességével még felül 
is múlá; mert ime nem dísztelen vadonokkal s pusztaságokkal telve 
adta vissza e, tartományt hazánknak, hanem fölókesitve jótéteményei. !: 
mindennemű kincseivel ajándékozd azt nekünk. Esedezünk tehát, mutasd 
be mindezekért bálánkat a legmagasb trón előtt; fejezd ki ott szivünk 
érzelmeit, melyekkel felséges királyasszonyunk, a haza anyja iránt visel­
tetünk; Ígérd nevünkben, hogy nagy emléke örökké fog élni köztünk. 
Örömest nyilvánítanék köszönetiinket tettekkel is: de legfölségesebb *)




úrasszonyunk oly magas méltóságban ús dicsőségben áll fölöttünk, 
miszerint csak azt kívánhatja tőlünk, s alaesonysúguukban mi is csali 
azzal kedveskedhetünk neki, hogy egész erőnkből léleljünk meg az 
általa ránk ruházott kötelességeknek. Esedezünk nagyméltósá,godnak, 
szerezd meg és biztosítsd számunkra állandóan a királyi felség kegyel­
mét. Bocsáss is meg nekünk, hogy midőn arról kellene gondolkodnunk, 
miképen viszonozzuk sok számos érdemeidet, ismét újabb jótéteményért 
fordulunk hozzád. .Be lélliátorilott erre nagylelkűséged s annak tudata, 
hogy köszönetünket a legmagasb trón előtt senki sem tolmácsolhatná 
oly igazán, mint te, ki szerzője valál mindazon jótéteményeknek, 
melyekkel elhalmoztatánk. Sokszor bebizmiyitád már, Imgy magas .állásod 
csak azért kedves előtted, mert képessé tesz téged másokkal jót lehetni. 
Ez bizonyára legszebb neme a dicsőségnek! Alakod nemcsak méltó­
ságodnál fogva magaslik ki, hanem sokkal inkább nemeslelkűségednél 
fogva, mely amannál bizonyára értékesebb. Meri méltóságokra olykor 
a szerencse is fölemelheti az embert: de lelki nagysággal senkit sem 
ruházhat az fel. Midőn e napokban lelkesen üdvözlőnk tomesi főispánnak 
és temesi grófnak, a vetélkedés egy neme szállá meg kebleinket, a 
miértliogy nem a mi megyénknek lettél főispánjává! Azonban nem 
magán érdekeinket, hanem a király és haza körűi szerzett érdemeidet 
tartván szemeink előtt: inkább akarjuk, Imgy az ország felvirágoztatására 
és boldogságának előmozdítására emelkedjél mind magasabbra a méltó­
ságok fokain! Be nem is annyira a mi akaratunk ez. liánom óhajtása 
az egész hazának, melynek dúsan visszafizeted a mád fordított javakat, 
s azonkívül még adósoddá is tevéd az országot, midőn fáradságos mun­
kálkodásod és őrködésed által halárait szélesbiléd, az anyának visszaadod 
egyik elvesztett tartományát, ősi tekintélyét és (örvényes jogait 
hely reál lilád. S habár nem dicsekedhetünk is veled mini főispánunkkal 
testvérek és barátok gyanánt, mindazonáltal törekedni fogunk, hogy 
közvetlen alattvalóid hálás érzelmeivel és hozzád való szeretőiével mi 
is méltán versenyezhessünk. Sziveinkben fogsz lakni, kebleinkben fogsz 
élni, — és hogy dicső neved tisztelete legkésőbbi unokáinkra is átszáll Íjon, 
jegyzőkönyveinkben fogjuk azt megörökíteni Rajta leszünk, hogy 
kegyeidre méltatlanokká ne tegyük magunkat. Azt, mire tisztünknél 
fogva kötelezői bennünket, buzgó igyekezettől fogjuk teljesíteni: kerülni 
akarjuk a renyheséget, módot szerzünk a legszegényebbnek is, hogy 
bármikor könnyen járulhasson elénk, készséggel akarunk mindenki 
baján enyhíteni s oltalmára leendünk a népnek, melynek annál több 
szüksége van pártfogásunkra, minél kevésbbó képes önmagán segíteni. 
Az igazságszolgáltatásnál nem kincsvágy, nem érdekhajhászat és nem 
más egyéb szenvedélyek, hanem a törvény lesz vezérünk, melynek hű 
szolgái leendünk. Nyilatkozzék tetteinkben a fejedelemhez való ragasz­
kodás. a közjó előmozdítása mik vágya! Kérünk, sogifs minkéi, a kezdet
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nehéz.sógoi vel kii/,ködőket, hogy feltett jó szándékainkat megvalósít­
hassuk.·· ')
Az idő ekkor már nagyon előhaladván, Niczky a gyűlési tárgya­
lások folytatását és a napirendre kitűzött hivatalos ügyek elintézését 
holnapra, halasztó, részi, venni óhajtván mindvégig Torontáli«egye 
első közgyűlésén. Másnap reggel aztán letárgyalván a napi rendet, a karokkal 
és rendekkel ünnepélyes menetben ismét a, paroehiális r. k. szent egy­
házba járult, áj tat os hálaadásra. Azután visszatért, székvárosába, Temes­
várra.-) —
így ünnepié meg Torontói megye 1779. évi július hó 13-án és
14-dikén újjá felélesztésének emlékezetes örömnapjait!
Niczky legott értesítő a királynőt Tomes- és Torontói megyék 
instaurat,injáról. Λ királynő rendkívüli érdeklődéssel viseltetett a dél- 
magyarországi vármegyék élei beléptetése iránt és mindig nagy tetszéssel 
fogai Iá Niczky kimerítő jelentéseit, ki azokban a történtek legapróbb 
részleteit sem hallgatja el. Még azt is híven elbeszéli, mikor indul és 
mikor érkezik ide vagy amoda, mily kedvvel fogadja a nép a királyi 
resolutiókat, sok nép van-e jelen az ünnepélyeknél, ki tartja a beszé­
deket, mily szellemben, sthV —
Kr a s s u me  g y e  felállítását, 1779. évi augusztus hó 5-dikén nem 
eszközölhető Niczky személyesen. „Miként Torontálmogyo instaurat ló­
járól tett fölterjesztésemben már cmlitém, — Írja Niezkv a királynő­
nek — erősen föltettem volt magamban, hogy Krassómegyét szintén 
személyesen fogom törvényhatósági jogaiba beigtatni. Ki is hirdettetém a 
boigtatás napját, sőt podgyászomat s cselédségemet is már két nappal előbb 
Lúgosra küldőm, hogy aztán magam is útra keljek. Azonban nem 
remélt, betegség lépett közbe. Betegen útra menni nem mertem. 
KI a kariam ugyan halasztani a beigtahísl. de tekintettel kellett lennem 
a népre, mely nagy számban sereglett he. Lúgosra. Nem akartam őket meg­
várakoztatni, avagy még egyszer befáraszlani. Ka r á d i  Vörös A n t a l  
k i r. a 1 n ή d o r  t ke l l e  t e h á t  h e l y e t t e s í t e n e m ,  r e á  r u h á z v á n  
a hat almat . ,  m e l y e t  a b é i g  t a t á s  t é n y é n e k  v é g r e h a j ­
t á s á r a  f e l s é g e d t ő l  k a p t a m . “8)
Vörös aug. 3-dikán kezéhez vevőn Niczky e felhatalmazványát, 
rendkívüli futár által tüstént értesítő Madarász Ignácz jelölt krassói 
alispánt, kiküldetése, felől. Aug. 4-dikén reggel aztán maga is útnak indult 
Lúgosra, magával vivőn a kir. instaurationális diplomát és Krassómegye 
hiteles pecsétjét. Kisérték őt útjában a temesi és torontáli küldött­
ségek, az egyházi, katonai és világi méltóságok, kik már a megelőző 
napon gyülekeztek egybe Tomesvárott! Névszórint·: S o r g e n f r e i
') M. orsz. lev  ír. Oanccll. oszt.
’) Ρ i o  to o ol 1 ii m I ns t a u r a t i on i s  Coi t us  T o ro η t ai i ons i s.
, 3) M. orsz. I evtr. Caneoll. oszt.
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J a k a b  ós Ro t henbach  L é n á n ]  osanádi kanonokok, Lolsőbüki Nan,)' 
J ó z s e f  kain. tanácsos, ü e h n o y n o  ezredes, T r aj e si k /V »Lim tub. 
titkár, S e m s ey A n d r á s  torontáli alispán H o t e l e n d y  J ó z s e f  
főjegyzővel, M. a r e z i b án y  i Lő r i n e. z szolgahiróval ős A ο z ól is l v á n 
teniesinegyei főjegyzővel. Madarász Ignác/, krassói remis/,, alispán s a 
főbb tisztviselők egész a Kastély melletti Gruin községig, Lúgostól egy 
órányi távolságra, mentek eléjük, hol az alispán a délben megérkezett 
úri vendégeket a megye nevében tiszteletteljesen iidvüzlé. Onnan 
megyei huszárok és falusi lovasok kíséretében haladt a fogatok hosszú 
sora egész Lugos határáig, hol a kamarai tisztviselők és egyéb előkelő 
férfiak fogadták az érkezőket. Lúgoson roppant néptömeg állta végig 
a zöld ágakkal feldíszített utezát, melyen a menet délutáni két óra tájon 
vonultát. Lelkes kiáltásokkal és mozsár d n rrogal ássa I üdvözölték a kir. 
felség személyének helyettesített képviselőjét. Este a városon keresztül 
folyó Tömésén szép tűzijáték rendeztetek, zenével és iidvlövésekkel. 
mindkét felség neveinek dicsőítésére.
Másnap, aug. 5-dikón, reggeli S órakor a megyei tiszt viselők előbb 
az alispáni lakásra, onnan pedig a megyei rúnába mentek, hol a 
nagy számban egybogyiilt minden rendű és rangú közönséghez csatla­
kozva, a hely. kir. biztos vezetése mellett ünnepi rendben, zenekisérotlel. 
a minorita atyák templomába vonultak a Szentlélek segítségül hívására. 
Az oltárnál Rothenbach kanonok celebrált. Istenitisztelet után 
visszatérve a megyeházra, a közönség a curia udvarán felállított, sátor 
baloldalán helyezkedett el, bevárva ott Vörös jövetelét, ki a káptalani 
tagokkal, Temes és Torontói küldöttségével a tanácskozási asztal jobb 
szárnyát foglaló el. Mellette Mária Terézia feldíszített arczképe függött 
egy asztalka fölött, melyen a megye diplomája és pecsétje voltak elhelyezve. 
Vörös hatásos latin beszéddel nyitotta meg az ünnepi tárgysorozatot. 
„A királynő — mondó — Magyarország iránti hajlandóságának már 
két új emléket emelt e tartományban. A harmadikat ma állítja fel. 
Önmagádnak s halhatatlan neved dicsőségének állilád felséges király­
asszony ezen emlékeket! Vaslemezeket·, kőszobrokat és gúlákat fölemészt 
az idő, megsemmisít a régiség; de azt, hogy Magyarországnak egy 
elszakított tartományát anyai gondviseléssel visszaadtad s hogy abban 
most három vármegyét új életre feltámasztottál, soha semmi idő sem 
fogja az enyészet sírjába temethetni; mert inig a történelem országok 
sorsáról beszól, fennen fogja dicsérni mindig magyar hazánk iránti 
fejedelmi kegyelmednek eme bizonyítékát, is.“
Felolvastatván erre a királyi diploma, Vörös Antal szokott szer­
tartással s a következő hatalmi nyilatkozattal vezető he Krassómegyél 
törvényhatósági jogaiba: ,, E g o i g i t u r, a n c t o r i t a t e R e g i a e x e e I- 
l e n t i s s i m o  D o m i n o  C o m i t i  (Mi r i s t op  h ovo N i c z k y  Com­
m i s s i o n i s  R e g i a e  A u l i c a e  R r a e s i d i et <!o m in i s s a r i  o Regio
da t;i. mil i i  v o m  pe r  o um c o m m u n i c a t a ,  Co mi t a t u m  h u ne 
K ras so  vi ο us m. in ο o n I ' d  r m i t a t o E e g i i  D i p l o m a t i s ,  
sol omni  ao tu p m  or on to d o c l a r o  e t i n  p o s s e s s i o n e m  
j ii i' i a m o t p i a o r o g a t i v a r u m i 111 r o d n c 0 .“
Delolvastatlak aztán a kinevezett tisztviselők nevei, kik mind- 
ainiyiaii Sorgonfrej olvasókanonok által foloskettetvén, legott hivatalaikba 
loptok. A megye pecsétjét a rendsz. alispán, a le vél tál kulcsát, és a megőrzendő 
kir. diplómát a főjegyző volto át. Λ megye nevében Kálóczy J á nos  
lejegyző mondott latin beszédei. Megköszönte a királynőnek s a bcig- 
tatónak a vett. kegyelmeket, a tisztviselők részéről pedig ígérte, hogy 
feladatuk teljes öntudatában, buzgalommal s lelkiismeretességgel telje­
síteniük kötelességeiket.
A többi közgyűlési tárgyak elintézése vitán hálaadó istenitisztelet 
tartatott a minoriták templomában. A nép éltetve a felségeket, a beig- 
tatói és az új megyét., most is csapatosan kiséré az úri közönség dísz- 
monolét a szent egy házba, onnan pedig vissza a megyei curia elé. hol a 
zenekarok játéka és üdvlövések fejezék be Kvassóinegye ujj ász iilotés i 
öröm napját. Vörös imnliui megelégedéssel távozott Lúgosról, jól esvén 
szivének', hogy az idegen ajkú és nemzetiségű köznép derült lélekkel, 
a jobb jövő reményével fogadta a magyar közigazgatás életbeléptetését. 
.,Populus, — Írja erről Niczkynek — ipvi ex dissitis undique locis con- 
lluxit, frei(iiens erat, et si vultus externaque signa animorum indices 
esso solent: de clementia Kegia qua hac sol enni täte nota ei redde­
batur, exaltare magnopere, visus est.“1) —
A királynő által engedélyezett három vármegye most már teliéit 
lényleges gyakorlatába, lépett, municipalis életének. Niczky megírta a 
királynőnek, mennyi munkáival vannak most a kir. bizottság tagjai 
s az adatok beszolgáltatása által az új vármegyék is mindjárt fenn­
állásuk első napjaiban, terhelve. ..Felséged legkegyesebb határozata 
szerint — Írja, Niczky — immár mind a három vármegye fel van 
állítva és törvényhatósági jogaiba bcigtatva. Kihirdettetém ezt az egész 
Temesi Tartományban (per omnem Districtum Tcinesiensem), hogy 
a tényt álalában és különösen is mindenki tudomásul vegye és úgy 
a kamarai gazdasági hivatalok, mint maga a nép ismerni tanulja az 
új törvényhatóságokat, valamint a reájok ruházott hivatalos tekintélyt. 
A vármegyei tisztviselők már javában foglalkoznak a polgári és bűn­
tény i tő tárgyakkal, melyeket, elég nagy számban vettek át az előbbi 
törvényszékektől. Az egymástól elkülönítendő ügyek elkülönítése és 
az összeírások munkája elég jól foly. Az üsszeirék egyremásra kül­
dik be munkálataikat. Az adómennyiségnek az úri jövedelmektől elvá-
Vörös jelentésű Niezkyliez: „Relatio super peracta instauratione Comitatus 
Krassoviensis.“ (M. orszys.  i evt r . j  — Továbbá: „Descriptio solenn i ta t i s instaura- 
toriae 1. Comitatus Krassoviensis.“ (K r a ss ó m epy e i lovtr.)
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lasztása, noha igen terjedelmes és kemény munka, szintén serényen 
eszközöltetik. Az Urbárium is gyorsan készül. Szóval minden erőm 
megfeszítésével és lankadatlan igyekezettel azon vagyok, hogy felséged 
leginagasb határozatainak minden egyes pontja mielőbb s minél töké­
letesebben végrehajtassék. Tcmesmegye már majdnem teljesen fölépítő 
a börtönöket, melyeknek csak még száradniuk kell. Torontóiban sincs 
sok kívánni való hátra; de a lugosiakuak még hosszabb időre lesz 
szükségük. Es ha némely dolgok mindamellett még sem haladnak 
elég gyorsan előre, annak oka egyedül csak abban van, mert az előbbi 
hatóságoktól nyalábszámra átvett főbb fontosságú tárgyaknak újjá­
alakítása és az új rendszer szeri úti elintézése rendkívül sok nehéz­
séggel jár.
A magyar megyei tisztviselők helyzetét, főleg Krassómegyélten, 
mindjárt az első napokban, kellemetlenül nehezítő és keserítő a sok 
munkán kívül még a kincstári hivatalok német és cseh tisztviselőinek 
irigy vctélykedése s ellenséges indulaté intézkedéseik. A kormányról 
leterelt kincstári emberek nemcsak szüntelen vádaskodásokkal s a, 
fizetések rendetlen kiszolgáltatásával, hanem még a lakásszerzés meg­
nehezítésével is boszanták a magyar tisztviselőket. A kincstári épületek, 
el vonatván a megyei hivatalnokoktól sokszor üresen állottak, vagy külön­
féle ürügy alatt inkább más magánosoknak bérelteitek ki olcsóbb pénzen. 
Krassómegyóbon és a közel vidéken akkoron csak Lagos és Karánsebes 
voltak az egyedüli helyek, hol valahogyan még szállásokat lehetett 
bérelni, ha mindjárt csak a vendéglőkben is. De a többi községekben 
vagy éppen nem lehetett szállást kapni, vagy ha leheteti, az csak 
kényelmetlen, szűk és nedves paraszt kunyhó volt. melyben a bérlőn 
kívül a tulajdonos családja is meghúzta magát; összes házi jószágával 
együtt. Némely szolgabiró lakáshiány miatt nem lakhatott járásában, 
hanem Lúgosról, Lippáról. Oraviczáról vagy Ivaránsebesről volt kény­
telen járását kormányozni. E miatt a megyei tisztikar keserves pana­
szokban tör ki a bekeblczósi bizottság elnökénél, ki orvoslás végett a 
királynőhöz fordul. — Nem kevéssé boszantutta a kamarai németeket, 
hogy a megyék azonnal, amint a közigazgatást kezükbe vették, az 
adóilletékek szabályszerű beszedésének ellenőrzése czéljából külön 
bizottságokat neveztek ki, melyek a kamar. administratio filial e végre 
kiküldött bizottságokkal együttesen működtek a megyékben, — s mindent 
láttak, mindent észrevették. A megyék aztán olyan német tisztviselőket, 
kiket a rájuk bízott állampénzek kezelésében hűtleneknek tapasztaltak, 
azonnal eriminális alá fogták és javaikat lezálogolták. így történt a 
karánsebesi adóhivatalnokokkal, kik 37.000 Irt. vámpénzt sikkasztottak 
el az adópénztárból, miért is a kir. bizottság legott túladott rajtuk és 
a czinkosokat keményen megfenyitteté.1) A megyék derék tisztikara.
1) II. orszgs.  l evt r .  <'ano. us/.t. — Niczky jclciiliase 17Ϊ0. évi aiig. 9-írííl.
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bízva, mindig Niczky erélyességében és a királynő pártfogásában, nem 
riad!. vissza a kéz (let ilyetén különféle nehézségeitől s kellemetlen­
ségeitől ; sőt inkább annál jobban buzgólkodott feladata lelkiismeretes 
teljesítésében és magyar lelkűidének minden alkalommal bátor nyil­
vánításában.
Ilyen alkalom kínálkozott, a megyéknek 1779. évi augusztus hó
22-én, midőn Krassóinogyo kinev. főispánja Hallerkői grf. H a l l e r  
J ó z s e f  székfoglalóját ünnepié. Lugos ekkor újabb fényes magyar 
nemzeti ünnepélyeknek volt ismét színhelye. E z ú t t a l  N i c z k y  is 
m e g j e l e n t  Kr a s s  ή ni e g y e  r e n d é i  közt ,  m i n t  i n s t a l l a t o r .  
A szomszéd vármegyékből is számos nemesi vendég érkezett Lúgosra 
ez alkalomból. Niczky kíséretében jöttek C h r i s  t o v i e h  I m r e  
csanádi püspök. P u I n i k M ó z e s temesvári, P o p o  vi es  Y i n e z o  
verseezi, karánsebesi és lúgos - egyházmegyei gör. kel. nem egyes, 
püspökök, VValrtpyl P é t e r  A n t a l  csanádi nagyprépost, Ke r e s z t -  
s zeg  li i grf. C,sii ky F o r e n  ez császári kamarás, T r  aj e s i k  
Λ (lám kir. tanácsos és udv. titkár, Puchói M a r c z i b á n y i  I s t  ván  
kir. tanácsos, a „Temesi Distric,tusban“ (V.) kir. biztos, Sobor- 
sini F o r  ray  A nd mi s sz.-Istváu-rondi lovag, kir. tanácsos és arad- 
megyei alispán, Eötvenesi Lo v á s z  Zsi  g m o n d  kir. tanácsos, temes- 
megyci alispán, S e ms o y  And) · á s  és P ü s p ö k y  I s t v á n ,  torontáli 
múlsz, és hely. alispánok, Ac z é l  I s t v á n  temesi lő-, és Sz o l  l os s y  
G á s p á r  torontáli aljegyző, Szá l  b e c k  G y ö r g y  aradmegyei szolga- 
biró, K r a n z b e r g  F o r e n  ez A n t a l  kir. tanácsos s temesi kamarai 
administrator, délén volt még számos katonatiszt Temesvárról és 
Karánsebesről, nemkülönben az oraviezai kir. bányaigazgatóság kül­
döttsége. A közgyűlés Niczkyt és a beigtatando főispánt küldöttségek 
által hívta meg a karok és rendek közti megjelenésre. A küldöttségek egyikét, 
mely Niczky meghívására jelöltetett ki, l l é k á s y  J á n o s  krassói hely. 
alispán, másikát pedig Ká l ó c z y  J á n o s  krassói főjegyző vezette. 
Az esküi, melyet a beigtatott főispán Mária Teréziának a Niczky 
jobbján függő arczképo felé fordúlva mondott el, a csanádi nagy­
prépost. olvasá. Ezután Niczky szólalt fel az új főispán köszöntésére 
latin nyelven, mire négy szolgabiré, alkotmányos szokás szerint, a 
jelenlevők harsány éljenzései közt vállaira emelő Haliért, Következett 
a beigtatottnak főispáni beszéde — é k e s  m a g y a r  n y e l v e n !  A 
karok és rendek nevében, s z i n t é n  m a g y a r  n y e l v e n ,  a krassói 
főjegyző válaszolt, üdvözölvén a visszaállított megye első főispánját, s 
köszönetét, mondván a királyi felségnek és a Lúgosra kifáradt kir. 
biztosnak. A beigtatási ünnepély a minorita atyák templomában hála­
adással végződött, melyen Niczky vezetése alatt az egész közönség 
részt vett,1)
' ) M. n r s / i r s .  1 uVtr.  ii. o. — M a n y i n ·  H í r m o n d ó .  1 7 8 0 . ov i s z e p t .  6 . sz.
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Ezentúl a bekeblező bizottság legközelebbi teendői közé még λ 
kamarai jószágok eladására vonatkozó előmunkálatok befejezése és a 
bekeblezett részek számára tervezett külön Urbárium elkészítése tar­
tozott.
A bajor örökösödési háború szerencsés befejezése után, bármily 
hasznosnak látszék is a bánsági jószágok eladása, most már még sem 
volt az olyannyira szükséges, hogy sietni kellett volna vele. Sőt 
inkább most már úgy vélekedőnek Becsben, hogy lassú, higgadt meg­
fontolással kell ezt a nagy fontosságú kérdést taglalni és jó eleve el kell 
az útból tenni azon nehézségeket, melyek az udvar számításait 
esetleg akadályozhatnák vagy tán ki is játszhatnék. Mária Teréziának 
már kezdettől fogva sok aggodalmat okozott a föltevés, hogy némely 
magyar családok, kiknek őseik a török hódoltság előtti és alatti időkben 
Dél-Magyarországon birtokosok voltak, a kincstári javak eladásánál fel 
fogják használni az alkalmat, hogy családi okmányok s levéltári adatok 
alapján igényeket támasszanak az atyai birtokokra, visszakövetelvén a 
kincstártól azon jószágokat, molyok eddigelé a fegyverhatalom s a 
törvényen kívüli állapot kényszerénél fogva császári kincstári javaknak 
tekintettek ugyan, de melyek tulajdoni természete fölött most, a vissza- 
keblezés és a magyar törvényes állapotok helyreállítása után, magyar 
jog szerint kellene dönteni. Ettől való félelmében irá Mária Terézia 
már 1779. évi ápril hó 20-dikán grf. Eszterházy caueellárnak: „A 
bánáti jószágok szándékolt el a d ás át, mi k é n t  a z t  ön ma g a  is be 
f o g j a  l á t n i ,  n a g y o n  a k a d á l y o z h a t n á  a k ö r ü l m é n y ,  ha a 
j e l e n t k e z ő  ve v ő k  n e m n y e r n é n e k  t e l j e s  b i z t o s í t á s t  az 
i r á n t ,  h o g y  s e n k i  s e m f o g j a  őket,  b á r m i l y  n é v e n  n e v e ­
z e n d ő  r é g i  i g é n y e k  ez i mé n  p e r e k k e l  m e g t á m a d  ni és 
t u l a j d o n i  j o g u k a t  k é r d é s e s s é  t enn i .  A d j o n  ön véde­
ni éuy  t : n e m  1 eune-e  c z é 1 sz or ú é s a z e I ad ás i ügy  e 1 ő in o z- 
d i t á s á r a  h a s z n o s ,  ha  az i l y e t é n  e l ő r e  nem g y a n í t  o t t  
i g é n y e k  m e g a k a d á 1 y o z á s á r a le ö z h i r r é t e m i é n k  e g y 
n y i l a t k o z a t ó  t, m i s z e r i n t  a z i I y e s r e v i n d i e a t i ó k n a k mos  t 
m á r  e gy  át  a l á n  s e m m i  h e l y e  s e m l e h e t ?  Av a g y  mi má s t  
t u d n a  ön m é g  a v e v ő k  m e g n y u g t a t á s á r a  j a v a s l a t b a  
h o z n i  ?J r )
Eszterházy azt válaszoké a királynőnek, hogy azon esetre, ha vala­
melyik országgyűlésen m a g u k  a r e n d e k  k é r n é k  a magyarok 
jogainak a bánáti jószágokra visszaállítását, adassák nékik feleletül : 
hogy „az i l y e s  e l é v ü l t  d o l g o k a t  ú g y  s e m l e h e t v é n  r e n d e s  
b í r ó i  ú t o n  el t á r g y a l  ni,  azok,  k i k n e k  n e t á n  va l a mi  ke­
r e s n i  v a l ó j u k  l e n n e ,  a f e l s é g n é l  j e l e n t k e z z e n e k  i g é ­
n y e i k k e l ;  k i m o n d a t  v á n a z ο n b a u ni á r e 1 ő rn, h o g y v i s s z  a-
‘)  M. o r s z g .  l e v t r .  Cams.  os/.t. P c k e to e z c g ó J y f t  l e v é l k e .
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t ú r i t  ős e s ő t  ó h e n mi n d ö n k i  k ö t e l e s  l esz  a k i n c s t á r t  
m i n d a z o n  k ö l t s é g e k  e r e j é i g  k á r p ó t o l n i ,  me l y e k  a t a r ­
t o má n y  m e g h ó d í t á s á r a  és r e n d e z é  s é r e  f o r d i t t a  t t a k .1“) 
Λ caneellár javaslata nem nyerte meg Mária Terézia tetszését. 
A királynő nagyon átalánosnak találta azt és hallani sem akart arról, 
hogy ősi jogok alapján akár országgyűlés, akár egyesek valaha igények­
kel léphessenek fel a kincstári jószágok vevői ellen. Azt irta tehát 
sajátkezűkig a caneellár jegyzékének hátlapjára, hogy az ő nevében 
határozottan és nyilvánosan ki kell jelenteni: . . mi s z e r i n t  a t ö r ö k  
h ó d o l t s  át, g e l ő t t i  r é g i  i g é n y e k r ő 1 v a g y r e v i n d i c a t i  ó r ól  
szó som l e h e t ;  i l y e s m i t  ő s e mmi f é l e  t e k i n t e t b ő l  n e m 
e n g e d h e t  meg,  som me g  n e m h a l l g a t h a t . ' 12) A királynő 
ezen erélyes föllépése következtében kapta aztán a helytartótanács aug. 
6-dikán az utasítást, hogy az összes magyarországi törvényhatóságokkal 
a következő udvari rendelet közlendő: „Mi Máma Terézia, stb. Miután 
a Temesi District ásnak a magyar szent koronához visszacsatolása az 
e ezélra kiküldött kir. udv. bizottság által immár végrehajtatott s a 
tartománynak magyar rendszer szerinti szervezése is legközelebb be 
lesz már fejezve: most, midőn a jószágok eladásának módját és 
szabályait keilend megállapítani, az a kérdés merült fel, mi történjék 
vájjon azokkal, kik netán ősi törvényes jogok alapján igényeket 
támasztanának ama jószágokra? Mire nézve határoztuk: hogy — habár 
nem egykönnyen fognak olyanok találkozni, kik ilyetén ősi jogokat 
felmutatni és azokat törvényesen beigazolni képesek lennének — a 
vevők és kir. kincstárunk biztosítására mindazonáltal már most előre 
megintessenek az illető helyeken a szükséges óvintézkedések, hogy az 
emlilett czimen s e hol .  s e m m i t'é 1 e t e k i n t e t e k b ő 1 p e r e k e 1 n e 
f o g a d t a s s a n a k  és (ol y a ma t  ha ne  v é t e s s e n e k .  Továbbá, 
nehogy azok, kik magukat itt jószágvéteh o elszánják, a régi igényeikkel 
fellépők támadásainak avagy pedig a pénzzel szerzett birtokból való 
kidobatás félelmének kitéve legyenek, s nehogy a bizonytalanság miatt 
földjeik javításától és az arra szolgáló beruházásoktól visszariasz- 
tassanak, egyszersmind még az is közhírré tétessék egész Magyar- 
országon és Dalmáeziában, nemkülönben Horvát- és Szlavohországok 
minden vidékein, miszerint királyi kincstárunknak, a viselt háborúk 
szörnyű kiadásaihoz képest, valamint a Temesi Districtus javítására, 
benépesítésére, csatornázására, az útak javítására és járhatóvá tételére, *)
') M. o r szg s .  lev tr .
*) U. ο. Λ királynő által irt eredeti szöveg ez: „in meinem Nahmen öfent- 
lieli und ausdrücklich zu erklären, dass einige revindication oder Anspruch auf 
alte ante occupationem turcicam vermeintlich allenfalls auch pro tune erweisslich 
innegohabte Corpora, oder Rechte unter keinerley Vorwand jemals Stattfinden, noch 
•angehöret werden solle.“
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a tavak és mocsárok kiszárítására, a vadonok kiirtására és más o le­
iekre fordított készkiadások alapján követelései vannak. A mi é r t  
is se ni mos t ,  s e m Ij á r i n i k o r  j ő v« re, se mni i  l'é I e ti r ü g y 
a l a t t ,  n e m  l e h e t  h e l y e  a T e me s i  D i s t r i e t n s b  a n  l evő 
j á s z  á g o k v i s s z a s z e r z é s ó re c z é 1 z ó a k á r in i f é l é i g  é n y e k- 
uek,  l é p j e n e k  b á r  fel  a z o k k a l  t e s t ü l e t e k  v a g y  p e d i g  
e g y e s e k ;  n e m  l e h e t  h e l y e  mé g  a k k o r  sem,  ha  be t u d n á k  
b i z o n y í t a n i ,  h o g y  ős e i k  a t ö r ö k  f o g l a l á s o k  e l ő t t  t é n y ­
l e g e s e n  b i r t o k o l t á k  a ma  j ó s z á g o k a t . · ' 1) — Λ helytartótanács 
augusztus 26-dikán értesítő a megyéket ezen sérelmes udvari rende­
letről, mely ellen méltán zúdult fel a nemzet jobbjainak igazságérzete.
A megyék népes gyűlésekben leghevesebb módón támadták 
meg e rendeletet. A törvények és a tulajdonjog védelmére erélyes 
óvásokat küldenek a helytartótanácshoz, melyek nyílt hangjából nem­
csak az absolut hatalom erőszakoskodásainak rosszallását., liánom a 
nemzet íéjlodező szabadságszellomónok elevenségét is könnyen meg­
érthették a birodalom sorsának intézői. De leginkább megérdemli 
a figyelmet Szabolesmegye okadatolt, hazad as szellemű felirata. „Leg­
bensőbb hálaérzetünket kelté fel — mondják a szabolcsi rendek — 
és kimondhatlan vigasztalásunkra szolgált a logszcntségesehb fel­
ségnek ezen hűséges ország iránt tanúsított azon kegyelme, miszerint 
a magyar haza szent koronájától ellenség és időviszontagságok által 
elszakított Tömösi Distrietust, mely a visszafoglalás után is tör­
vényeinktől sokban különböző idegen rendszer és idogén kormány 
alatt állott, Magyarországba bekebleztri, magyar törvények alá 
helyezni, s területét három megyére osztva azokban Magyarország 
többi részeivel egyenlő kormányszervezetet életbeléptéim, sőt még 
a t emesi grófi méltóságot is. melynek emlékét az idők mosto- 
hasága végkép elhomályosító, régi lényében s teljes érvényében fel­
újítani méltóztatott. Azonban, midőn egyrészről a visszakeblezésnek 
politikai s államgazdasági értékét elismerjük s az ország (örvényeiben 
gyökerező temesi grófi méltóságnak hajdani érvényére emeléséi is 
határtalan benső örömmel és hálával fogadjuk, másrészről nem egyez­
tethetjük meg ezzel és el nem fojtható legmélyebb fájdalommal fogadjuk 
herczegséged körlevelét, melyben velünk tudatni méltóztatik, hogy 
azoknak igényei, kik ősi birtokjog alapján visszaszerezni óhajtanák ama 
az országba bekeblezett és magyar törvények alá helyezett Distric- 
tusban családi jószágaikat, sem most, som jövőre semmiféle tekintetbe 
nem vétethetnek s c czimen támasztandó pereik el sem fogad­
hatók, sem folyamatba nem vehetők. Kötelességünknek tartjuk e fölötti 
lelki megilletődésflnknck herczegséged s a magas hely tartó tanács hat-
’) M. orszgs. l e v t r .  in. f . ; továbbá a Maria Terézia féle: bili  er. N .ir­
mai. sub ‘2. Protoe. p. 403.
hatos közvetítési', mellett legjobb lejedelemasszonyunk, leggondosabb 
anyánk trónja elölt jobbágyi bizalommal és hódolattal törvényes kife­
jezést adni s orvoslásért esedezni. Mert akár tekintjük a visszakap­
csolási ténynek önnön fogalmából folyó természetét és tulajdonait, 
akár a visszakapcsolás körülményeit, akár pedig Magyarországnak és 
a nemesi kiváltságoknak rendszerét: az említett körrendeletben annyi 
és oly szembeszökő előítélettel találkozunk, miszerint biztosan merjük 
remélni, hogy ő felsége, milielyost az ügy iránt kiterjedtebb tájékozást 
szerzend. önmaga fog anyai szívvel módot és eszközüket keresni, hogy 
úgy minket, mint az ország többi lakóit is kegyelmesen megoltalmazzon 
jogaink és kiváltságaink ilyetén megszorításától. Ugyanis, ha a vissza­
kapcsolás természete és tulajdonai vétetnek szemügyre, nem lehet he 
nem látni, miszerint, a kérdéses földek a törvényes testtől és a tulaj­
donosoktól csak az ellenség hatalma, tehát igazságtalan erőszak által 
vétettek el; következéskép senki sem szerezhetett azokra ily ezimen 
bírt ok jogot. Az sem szenved kétséget, miszerint a magánosok és testü­
letek jogai, melyek az ellenség igazságtalan, erőszakos rabigája ide­
jében elnyomva és mintegy elaltatva valónak, az országrész vissza- 
hóditása és előbbeni törvényes jogaiba való behelyezése által újból 
feléledtek, fölélővenitettek és „jure postliminio“ helyreállitattak úgy, 
hogy régi teljes érvényük csak a törvényes király és a haza ellen 
elkövetett hűtlenség esetében szűnhetnék meg. S ha igazságos köve­
telni azt, hogy ama föld visszahóditásának költségei, a mennyiben azokat 
maga az ország már nem fedezte volna, aránylagos részben megté­
ríttessenek : akkor igazságos követelni azt is, hogy a költségek meg­
térítése után. az ellenséges erőszak által meg nem semmisült, de sőt 
a visszakeblezés állal újjá felélesztett tulajdonjog ama földek törvényes 
tulajdonosaira visszás/,álljon. Mzen elv a dolog természetében fekszik, 
országos törvényeinken alapúi és a felséges uralkodóház által is 
dicsőséges kormányzásának első kezdete óta mindannyiszor elismertetett, 
valahányszor az feladatának tartó· az országtól elszakított részeket, 
lehetőleg még saját erejéből és saját áldozatai árán is, visszahódítani 
és eredeti törvényhatóságuk alá visszahelyezni. A magasságbeli Isten 
kedvezett az uralkodóház szép. igazságos törekvéseinek! Nagy hálával 
fogadta a nemzet, midőn dicső Lipót és VT. Károly császárok s 
magyar királyok győzelmes fegyverei kiragadták hazánk nagy kiter­
jedésű területeit az ellenség torkából, s midőn ama területek közűi 
néhányat legott visszaadtak a magyar szent koronának. A magánosok jogai 
az úgynevezett „új s z e r z e m é n y ű “ részekben (in Partibus Nco- 
Acqnisticis) oly kevéssé lettek királyaink által félreismerve vagy eltagadva, 
miszerint azokat az 1715. évi 10. tvczkk alapján maga a jelenleg 
szerencsésen uralkodó felséges fejedelem is fennállóknak elfogadta, uta­
sítván az 1741. évi 21. tvczkk által a királyi fiscust, hogy azokat, ha
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rendes törvényes úton beigazoltatnának, létezők nők elismerje. T u d v a  
va n  t o v á b b á ,  h o g y  a Te in esi  D i s t r i c t  n s v i s s z a f o g l a l á s a  
az 1715. év u t á n  e s z k ö z ö l t e t e t t .  Az 1723. évi o r s z á g g y ű ­
l és  19. t r  v c z i k k o  á l t a l  p e d i g cs a k a z ο n t e r ü l c to.k l e t t  e k 
„új s ze r z e ményi ' T ' - e kké  n y i l v á n í t v a ,  me l y e k  1715-ig f o g ­
l a l t a t t a k  v i s s z a .  N e m az k ö v e t k e z i k - e  ebből ,  h o g y  a 
Te  in esi  D i s t r i c t u  s, m e 1 y a z c m l i t o t t  év u t á n li ó d i t a t o t  t 
meg,  m á r  b o l d o g é m l é k ű  VT. K á r o l y  f e j e d e l e m  a t y á s k o d ó  
t ö r V é n y e ó r t c 1 m é b e n s e m s o r o I ha t  6 a fo g y v e r r ő l  vi ssz  a- 
s z e r z e t t  a z on  t e r ü l e t e k  közé,  m e l y e k  „új  s z e r z e mé n y ű - "  
é k n e k  n e v e z t e t t e k ? !  A legjobb fejedelem a karok és rendek 
buzgóságát, hűségét és a felséges ház iránt· tanúsított ragaszkodását 
akarta ezzel megjutalmazni! Ugyanis valamint ama országgyűlésen 
készséges bizalommal ők átadták magukat királyuk kegyelmes és örökös 
oltalmának, az ország védelméről is állandóbb s kiterjedtebb módok 
által gondoskodván: úgy viszont a király is minél bővebben óhaj buta 
hű alattvalóit- részeltetni az ország gyarapodásának és fényének gyü­
mölcseiben, melyeket részben magyar jobbágyainak fegyverével és 
vérével szerzett vala. Azért történt, hogy noha a karok és rendek a 
visszakapcsolandók visszakapcsolását, többi közt a Temesi Districtusét 
is, már az 1723. évi 20-dik, az 1729. évi 7-dik és az 1741. évi 18-dik 
tezikkok által ismételten követelték és sürgették: a visszakapcsolás 
módja ellen illetékes helyről mégsem tétettek soha semmiféle nehézségek ; 
sőt ellenkezőleg: állandóan ígérve lett a visszakapcsolás teljes végrehajtása. 
A visszakapcsolás természetéből és fogalmából pedig önként következik. 
hogyaTemesi Districtus bekeblezése ál tál nemcsak az anyaországnak adatlak 
vissza jogai, hanem az ország összes lakosainak is. Lehetetlen tollái fel fog­
nunk, miként történhetnék, hogy a kérdéses Distrietusban visszaállíttassák a 
magyarországi közigazgatási rendszer, újra lolelevenittessenek a Districtus 
hajdani előjogai, de a hekoblezésnok leglényegesebb folyománya, a 
magyar szent koronához visszatérített földre való tulajdonjog keresete és 
annak az illetékes bíróságok előtti beigazolása lehetetlenné tétessék?! 
Hálásan elismerjük ugyan, hogy ama tartománynak visszahóditása és 
feljavítása sok költségébe van a királyi kincstárnak. De másrészről 
azt sem szabad elhallgatnunk, hogy ama tartomány megszerzéséhez 
mi is hozzájárultunk, kik felséged kegyes törekvéseit életünk és javaink 
tetemes áldozataival támogatni soha meg nem szűntünk. Azonkívül 
tekintetbe veendő ama földnek eddigi haszonélvezete is! A tartományra 
fordított költekezések igaz értékét csak akkor lehetne tehál; hitelesen 
megtudnunk, lia a kiadások főösszegéből levonatnának a levonandók. 
De különben is át fogja kegyesen látni királyi herezegséged, hogy 
ama bár nagy kiadások, melyek akár a tartomány visszaszerzésére, 
akár annak feljavítására fordít attak, a koronához tartozó föld tulajdon­
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jogát milieu sem csökkenthetik, legföljebb is csak beruházásoknak 
tekinthetők, melyeket. az illető tulajdonosok aránylagosan. kárpótolni 
tartoznának. Λ mi pedig az ország és nemesség kiváltsági rendszerét illeti, 
a liililii közt csak a következőket kérjük ügyelőmbe venni: a) Törvény- 
könyvünk 4. ez. I részében világosan monda!ik, miszerint a nemesek 
a. szmit koronának, melyhez most a Teinesi 4)istrictus is tartozik, elvá­
laszthat lám és kétség'hevonhallan tagjai. Amint teliéit ama Districtus ő 
felsége kegyességénél fogva a. szent koronának visszaadatott, és amint 
abban a koronának hajdani teljes joghatósága ismét helyreállitatott: 
a. nemesség is azonnal vissza lel! olt gyökeres jogaiba helyezve, b) A 
hunesi jószágokra vagy adományozás (donatio), vagy más törvényes 
átruházások alapján támaszthatók az igények; o jogigények pedig 
semmiféle (örvény állal nem lettek beszüntetve s az ellenség igazság- 
tahin erőszaka sem semmisífholé meg azokat, úgy hogy érvényük a 
minden népeknél elfogadott ..jus postliminium“ értelmében azonnal 
föléled!, amint az ellenséges idők viszontagsága megszűnt, e) A tör­
vény nem ismer elévülést a háborús idők és annál inkább az ellen­
séges foglalások iartama alatt: nem ismer pedig azon oknál fogva, hogy 
az országlakosok szunnyadó jogai a vészes körülmények megszűntével 
ismét feléledhessenek, d) Nagy igazságtalanság lenne, hogy a sors 
állal önhibájukon kívül sújtottakra újabb csapás méressék és az ellenség 
bitorlásai következtében különben is megkárosítottak most még attól is 
örök időkre el till assanak, hogy az ellenség kezéből önnön vérök ontá- 
xával kiszabadított jószágaik birtokbavételét igazságos bírói úton keres­
hessék. e) Végre a régi nemesi birtokosok állapota a nemesi szabadság 
íekinletében is rosszabb lenne az újabb szerzeményesek állapotánál; 
mert míg a régi nemesi birtokos sarkalatos törvényeink értelmében 
a, förvényliaíóságnk tekintélye állal tartozik igazait megvédeni, addig 
.a, dislrietiisbeli új szerzeményem, ki csak pénzével lesz azzá, egészen 
ki védetnék a (örvényes hálósáig ítélete alól. Az új vevő tehát több 
kiváltsággal rnháztatnók fel, mint a donatiók által birtokossá lett 
régi nemesség, mely jószágait vére árán. vagy más törvényes módon 
szerezte. Mindezeknél fogva arra kérik a rendek ő felségét, hogy a 
régi temesi birtokosokra vonatkozó intézkedését visszavonni méltóz- 
t üssék.“ 1)
A szabolcsi rendek közölték c feliratukat Magyarország többi 
törvényhatóságaival is, lel litván őket a csatlakozásra és erélyes óvások 
tételére, érdekes a levél, melyet ezen ügyben a testvér megyékhez 
intézlek. ..Vették ·— írják — nem kétljük nagyságtok kigychnctek 
hűséges helytartó tanácsnak múlt kisasszony havának 26-ik napján 
ezen lolyo esztendőben költ azon kegyes levelét, melylyel felséges
') M. orszgs, Ifivtr. Pnivorsitas Cottiis de Zabolos in Possessione Rakamaz 
41780. évi nov. 7. tartott közgyűléséből.
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asszonyunknak királyi kegyelmes rendelését s meghatározott akaratját, 
— hogy tudniillik az közelebb Magyarországhoz esatlott ős annak 
törvényes szokása alá hajtott Tömösi Districtusban fekvő domíniumok 
és jószágok iránt senkinek semmiféle por folytatása akárminémű 
úttal és móddal meg nem engedtetik: sőt ha valaki mindjárt igazságos 
jussát és az töröknek elfoglalása előtt valóságos birodalmát világosan 
megbizonyithatná is. annak keresésére semmiféle módon és úton hely 
adatni nem fog — tudtunkra adni méltóztatik. M i n t h o g y  p e d i g  
ezen  k i r á l y i  k e g y e l m e s  r e n d e l é s  h a z á n k  t ö r v é n y e i t ,  
s z o k á s i t  és s z a b a d s á g i t  m é l y e n  s é r t e g e t n i  és  r é g i  
e l e i n k n e k  v é r r e l  s z e r z e t t  i gaz  j u s s a i t  e l t e m e t n i  l á t ­
t a  t i k :  eltökólettük magunkban, hogy ennek változása, vagy is 
inkább megmásolása végett, törvényes és igazságos okaink nyomós 
kiterjesztésével, az felséges királyi helytartótanácsot hathatós közben­
járónak alázatosan kérni fogjuk. De t u d v á n  azt ,  h o g y  az cso­
p o r t o s  k é r é s n e k  b i z o n y o s a b b  az f o g a n a t j a :  nagyságánkat 
kegyelmeteket, -atyafiságos bizodalommal kérjük, Imgy ez e n  k ö z s e ­
b e i n k n e k  és f á j d a l m u n k n a k  enyhítését és orvoslását velünk meg­
egyező közakarattal az felséges királyi helytartótanács előtt' keresni 
hazafiéi kötelességük szerint méltóztassanakb')
A szabolcsiak föllépése átalános mozgalmat idézett elő mindenfelé 
az ország magyar vidékein. A vármegyék versenyeztek egymással a 
a bécsi udvar újabb merényletének megtorlásában. Λ szabolcsi rendek 
szellemes, erélyes és hazafias tiltakozásához hasonlók, sőt némely 
részben még keményebbek Szépes ,  TTn gh,  U goc s a .  To r n a ,  b i h a r. 
F e h é r v á r ,  S o m o g y  és Gy ő r  m e g y é k  felszólalásai.
Mig ekként a nemzet, folytonosan zaklatott jogérzetét., a tör­
vényes vagyonbiztonság és a nemesi szabadalmak ellen elkövetett 
újabb sérelmek, az ország régi vármegyéiben lázas forrongásban tartják 
vala, azalatt a bekoblezett dél-magyarországi területen létesített, új 
vármegyék, szintén alkotmánysérelmes kivételképen, nemcsak meg­
hagyattak továbbra is a Temesvárott székelő kir. udv. bekeblező 
bizottság főhatósága alatt, hanem még a vámtarifa tekintetéhen sem 
helyeztettek egyenlő lábra a többi magyar vármegyékkel,2) sőt a 
magyarországitól eltérő k ü l ö n  ú r b é r i  s z a b á l y z a t o t  is kaptak.
Niczkynek egész idejét ezen úrbéri szabályzat kidolgozása vette 
most, igénybe. A munka annál nehezebb volt, mert a királynő a dél-
‘) S z a b o lc s m o g y e  l o v t r a .  Kallón tartott lcözgy. jeg.yzkv. 177!). ölet. 11.
D 1779. övi aug. 96-dikán értesíti; a helytartótanács az ország helyhatóságait: 
hogy ö felsége jónak látta határozni, miszerint a beviteli vámok árszabály/atn 
további intézkedésig a régi maradván, „in Districtu Temesiensi, secuta etiam 
ejusdem ad Regnum Hungariao reineorporatione, porro etiam 3 íloreni, in caetoris 
vero Regni Hungáriáé partibus 1 limus et 21 erneiferi desiiiiiantnr. “ (Μ. o r s / g s. 
l e v t r .  Helytar. oszt.)
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magyarországi nőmet telepeknek és a rácz militaristáknak már előbb 
engedélyezett, előnyöket, s a kincstár hasznát különös figyelemre kívánta 
méltatni. Niczky munkájának azon szabályzat szolgált alapul, melyet 
már előbb a jobbágyi viszonyok rendezésével megbízott Raab udvari 
tanácsos a királynő utasilá,sáliéi Magyarország szamara készített s 
mely az ország más vidékein, a jobbágyok állapotának jelentékeny 
hasznára, átalánosan életbe volt már léptetve. Niczky úrbéri szabály­
zaja (Urbárium für den dem Königreiche ilungaru einverleibten 
Teniesvarer I)islriet, bestehend in dem Temeser. Toronthal und Krnsso- 
vaer Uomitat) 7 ezikkelybon a következő tárgyakról szol: a) a jobbágyi 
úrbéres állományról s annak felosztásairól; b) a jobbágyakat meg­
illető előnyökről; <·) a faizásról és makkoltatásról: d) a robotokról 
és adózásokról; ej a tizedről; I) a földesúr jogairól; g) a bíró­
vá! aszta,sról. A királynő 1880-ban léptei te életbe ezen úrbéri szabályt, 
mely nagyobb állományú telkeket biztosítván a népnek, a gyarma­
tosokra nézve sokkal kedvezőbb volt, mint a magyarországi. A kedvez­
mények által a bennszülöttekel az új vármegyei rendszer részére akarta 
Niczky megnyerni, maradásra bátorítván egyúttal a német gyarma­
tosokat, kik közül sokan, a dél-magyarországi részeken 1779— SO. 
években beállott, éhség miatt, kivándorolni készültek. A népet eleinte 
szoktatni kellelt az előtte ismeretlen úrbéri rendszerhez, melynek 
kezdetben kevés barátja akadt.1) lágy 1779. évi szept. 16-dikán 
irt fölterjesztésben adja elő a királynőnek azon vezérelveket, 
melyek a dél-magyarországi úrbéri törvény készítésénél szemei előtt, 
lebegtek. „Az l'rbárium szerkesztésénél — mondja — a magyar 
királyság területén fennálló Urbáriumot vettem ugyan alapul, de 
azért szükséges volt azzal az elő vigyázattal élnem, bogy felséged 
legmagasb akarata, loljosiltel vén, egyszersmind a kamarai pénztár ne 
károsil.lassék s a, parasztra a jelenlegi törköknél nagyobbak ne rovas­
sanak. Meghagyván tehát továbbra is a telki állomány személy-osz­
tály ozásának rendszerét, azon voltam, hogy a kedvezmények, melyekben 
az I rbárium a. magyarországi alattvalót a jobbágy- és zsellértelkek 
meilckonek nagyobbitása által részesítő, itt, hol a telekosztályozás a, 
leszállított, pénzadó alapján hajtatott végre, az úri szolgálat arányo­
sítása által éressenek el és a paraszt ezentúl is élvezze mindazon 
előnyöket·, melyeket az e tartományban élei beléptetett új rendszer előtt, 
elvezett·. Felmentéin az alattvalót, a Magyarországban úrbérszabályilag 
kötelezelt úgynevezett nagy fuvaroktól (lange Fuhr), egy öl tűzifának 
ingyenes elkészítésétől, beszolgáltatásától, a makkoltatási díjak önkényes
'1 17SO. évi név 2-1-cit irja. Nie/.ky a cancel (árnak: ,,tTrb:irii;m per ( 'amor iia 
Oflieia lineiisqiic lile observatur, et certo omnem adhibeo emum, ut bono agendi 
modo populus rei ιιιοκρηιιιι ndliue probatae, asveseai et fiegiae Providentiae pretium 
intell igat.';
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megállapításától és inás egyéb illetékfizetésektől, melyeket a paraszt 
másutt monyekzők és ünnepélyek alkalmával teljesíteni tartozik. j?ő- 
tekintettől voltam továbbá a bánáti jószágok eladására, sőt az eladási 
tervet is az Urbáriumra alapitám.“J)
Különben a jószágok eladására vonatkozó sérelmes határozatát 
nem vonta vissza és nem is másitá meg Mária Terézia, a magyar 
rendek kemény felszólalása daczára sem. Λ birtokvitató perek fölvétele 
jogfosztó hatalmi rendelettel lehetetlenné tétetvén: a dél-magyarországi 
ősi nemesi tulajdon így aztán mindenkorra elveszett. Λ magyar nemesi 
javak, praediumok, helységek, birtokrészek, földek, rétek, erdők, stb. a 
hajdani paraszti birtokok, melyeket 1750 óta a bécsi udv. kamara leg­
inkább rácz, görög és örmény bérlők kezéből) tartott3), az 1770. év 
végével külön-külön uradalmakra osztattak és az egyes birtoktestek 
határárkok által különítettek el egymástól, hogy ily alakban etadat- 
tassanak. Az úgynevezett kincstári föld állománynak mindazonáltal 
csak fele osztatott fel most több-kevesebb uradalmi rúnára. Nagyon 
nagy uradalmak a királyné kívánságára azért nem alak itattak, mert 
az ilyen nagy birtokokat csak oly dúsgazdag pénzemberek vásárolhatták
*) M. orszgs. Jevtr .  Cnneell. oszt.
*) Negyven éven keresztül a bérlők egy társulata létezett Dél-magyarországon 
(Banatisebe Praedien Societiit), mely szerződés mellett mindig 10—10 évre bérelte 
ki a kamarai praediiimokat. Ezen rengeteg praediumok állományából tagusitotta 
aztán grf. Niczky a nngyohb-kisebb uradalmakat. Állandóan kibérelt kamarai 
praediumok voltak: 1) A n.-b e e skevek  i k e r ü l e t b e n :  Martinoze, Basehin 
Jankáid, Szent-Mihály, Mali A rács, Táráséit, Mala Czrepaja, Seldoseb, fvanda. Klek, 
Melencze, Tórák, Idvarnok, Térd a, A rogy. Mali Ósdin, bmlaseli, üordjoseli, \\ elika 
Czrepaja. Kovaesiza, Topolovaz. (Jolit/.. Vrán, Novo Sein, Száján, Ha jdin-siza, 
Pirinesa, Sebiinoda, Spanski ad Veliki Halad, Síarj Cun au, St. Király, Pnsiovaz 
et Veliky Usdin, Ilié, Kendereseit, Leotz, Cseszte reg, Toinasltfaltt, l ’nsltaid, Mala 
Halad, Bositovo, Balka, Keresztül', Maliiéit, Kikinda, Bikaesa, Seleiiscb, Bevetők, 
Ileboljak, Joza et Cservcnka. Összesen 50. — 2) A p á n  eső vad k e r ü l e t b e n :  
Govedarovacz, Jenovaz, (tile, Gyurgyevaz, Werovaz, Vcliko Bavaniste, Veliki Bolovi 
Mramorak. Összesen 8. — Ο) A v e r s c e z i  k e r ü l e t b e n :  Abanovo Okno, Kernjacsa, 
Oesa, Dobreseliie, Mali Nikolinez, Bossialovo, Wladimirovaz, Obrovaz, Monninla, 
Veliki Nicolinz. Összesen 10. A te m e s v á r i  k e r ü l e t b e n :  Tojsik, Bwiditr, -lőcs». 
Csőmből, Hettin, Billiód, Csatad, Pakatz, Bogaroseb, Tovin, Peterda et líabeé. 
Összesen 11. — A C san ád i  k e r ü l e tb e n :  Armatlia, Lovron, Grabaz, Mali Comlos. 
Orosin et Nevoliit, Mali Orosin, Olanseb et Detoselievaz, Seleiiscb, Terentia, VV isesda, 
Dngo Seliste, Senteseb, Mali N'evolin, Cservcna Medja, Keresztnr (boy Beba), Keresz- 
tur (bey Gyala), Térvár (boy Gyala), lfagyj is, Mokrin. Összesen 21. — — — K 
praediumok közűi kiadatott 1752-ben a tisza-marosi határőröknek: Kercsztúr (Gyála 
mellett), Térvár, Mokrin. Szentes, Lovrin, Torolnia, Ollós, Cservenka, Kikinda, Kis- 
Galád, Nagy-Halád, Somogy, Máté, Melencze, Vrán, Szent-Király, a régi Klímáiul, 
Bátka. Nagy-Uzdin, IToslovácz és Kovasieza. Összesen 18 praedium. Később kapták 
még Tárást, Detoseváczot, Dcvotakot, Ludast, Kenderest, Basin Jankaliidját, Per- 
jámost, Annatát, Becsét és Borjáét. A katonaságnak átadott e helyeken kívül Ml 
kincstári praedium volt állandóan kibérelve.
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volna meg, kik tán soha som tartózkodtak volna birtokaikon s azokat 
vagy kihóreltók, vagy pedig mások által kezeltették volna.1) A dél- 
mag) arországi jószágokat vásárolni szándékozókat a következő kedvez­
ményekkel kecsegteti a királynő: a) A vevők a magyar törvények s a 
magyarországi joggyakorlat értelmében donationális okmányt nyernek 
s legott Magyarország kétségtelen nemesei közé vétetvén fel, a magyar 
nemeseket megillető összes előnyökben és kiváltságokban részesülnek, 
b) A megvett birtok becsárának csak telét tartoznak a királyi kincs­
tárba lefizetni, a többi pedig az illető megyénél betábláztatik a birtokra 
első helyen, e) Az ekként betáblázott hátralékos összeg részletes 
lefizetésére 10 évi időköz engedélyeztetik olyképen, bogy az adós csak 
4 százalékot tartoznék évenként adóssága után a kincstárnak fizetni. 
A venni szándékozók jelentik magukat vagy közvetlenül a bécsi udv. 
kamaránál, vagy pedig a temesvári udv. bekeblező bizottság elnö­
kénél, Imi bővebb felvilágosításokat kapnak.2)
Iá kedvezményekről a helytartótanács értesité a magyarországi 
törvényhatóságokat·, kérdést intézvén hozzájuk, ha vájjon találkozik-e 
körükben valaki, ki a bekeblezett dél-magyarországi részeken fekvő- 
ségeket venni szándékoznék? Azonban a magyar megyék szilárdan 
ragaszkodtak elfoglalt álláspontjukhoz, mitsom akarván tudni oly javak 
eladásáról és vételéről, melyeknek ősi tulajdonosai törvényes kielégítést 
még nem nyertek. Az ősi nemesi javaknak ily módon eszközlendő elbir­
toklását jogsérelmesnek jelenték ki és hangosan tiltakoztak ellene. Más 
megyék meg azt az ürügyet hozták fel, hogy a bekeblezett országrész 
nagyon messze, van, de különben is vegyes adományi birtokot senki 
sem óhajt szerezni. Túrócz írja: ,.Nullus omnino est, qui tanto 
terrarum spatio dissita bona mixtae imprimis donationis comparare 
vellet.“3) K'omáronnuegyc pedig más szempontból lép az eladás útjába. 
A helytartó köröz vényéből azt olvasta — úgymond, -— hogy a dél­
magyarországi javak vétele által idegenek is (forenses) országos nemes­
séget. vagyis ünnepélyes honíiusitást nyernek. Minthogy azonban az
’) Λ királynő erre vonatkozó óhaját 1779. évi deez. 31-én intimálja a can- 
cellár Aie/.kynek: „Saermani S. Mattéin clementer resolvisse, ut cirea Projectum 
Districtus Temosictisis in plures Possessiones dividendi, Bonorumquo distrahen­
dorum ea observetur norma·, ut in q u o l i b e t  C o m i t a t u  s a l t e m  m e d i e t a s  in 
pl ure s a e m i n or e s p a r te s ,  ac r e s p e c t i v e  C u r i a  s No b i l i  t a r e  s s u b d i v i ­
d a tu r ,  ac talibus vendatur subjectis, qui oeconomiam suam ipsamet administrare 
intendunt, ne secus, si Possessiones majoris extensionis sint, eadem praecise pluri­
bus facultatibus pollentibus relinqui debeant, qui vel nunquam in Bonis suis 
vivunt, et eadem oxareiidant, vel certe oeconomiam suam per alios administrari 
curant.“ (M. orsz. l e v t r .  Cancel!, oszt.)
2J M á r ia  T e r é z i a  l e v e l e  A l b e r t  h e l y t a r t ó  h e re z e g l i e z ,  1780. jul. 
lb. (M. orsz. l e v t r .  Helyt, oszt.)
3) Túrócz m. kgylési jegykve.
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ünnepélyes honíiusitást a felség csak az országgyűlés hozzájárultával, 
vagy pedig annak nem létében magyar tanácsosainak tanácsával gya­
korolhatja, de az ekként honíiusitottak beczikkolyezés végett az 
országgyűléshez tartoznak folyamodni, mi a helytartó körözvényóbon 
figyelmen kívül hagyatott: a komáromi karok és rendek törvény­
sértést látnak a királynő intézkedésében és szükségesnek látják a 
helytartó körözvényének tartalma ellen tiltakozni, kérvén a nemesítés 
és honfhisitás törvényes módjának továbbra is érvényben tartását..1) 
Nehezítették még az eladás foganatosítását a dél-magyarországi részeken 
garázdálkodó rablóbandák irtózatos kegyetlenségeiről birodalomszerto 
elterjedt hírek is. Mindenki félt vagyonával oly országrészben tele­
pedni meg, hol az elszaporodott rablóbandák ellen több ezred katona­
ságot kell irtó vadászatokra kirendelni. Gyakoriak voltak a rabló- 
csapatok pusztításai különösen az 1779. évben. A határszéli lakosság 
és a rablók üldözésére kirendelt katonaság valóságos csatákat vívott a 
haramiák ellen. Szeptember hó folytán három ilyen nagy rabló- 
csapat, uífnd megannyi ellenséges hadtest tört be a török földről és 
hajmeresztő vérontást, borzasztó pusztításokat követett el a dél-magyar­
országi részek dunai vidékein. A lakosság rajonként menekült el hol 
Erdélybe, hol Versecz vagy Temesvár felé. A gonosztevők Mehádiát 
utezáról-utczára kirabolván, miután az ottani vendéglőst és családját 
irtóztató módon lemészárolták s az üldözésre küldött katonaságon is 
erőt vevén számosakat közülök leöldöstek, a nőket és szüzeket meg­
kötözve elhurczolták, sokat halálosan megsebesítettek, azzal tetőzték be 
az embertelen vérengzést, hogy Mehádiát majdnem egészen elhamvasz­
tották. Pár napra rá a már virágzásnak indult 1 Jogsán bányavárosra 
rontottak ; ott legelőbb is egy gazdag görög kereskedő boltját törték 
fel, megölték a kereskedőt, annak feleségét, összes gyermekeit és cseléd­
jeit, ingóságát pedig saját lovain és szekerein vontatták ki a köz­
ségből. A rablók ellen folytatott harezban itt is két. katona s számos 
polgár esett el és még többen lettek megsebesítve. A lakosság kétség­
beesett harcza egész éjeién át tartott. Szeptember 9-dikén, reggeli G 
órakor, Uj-Moldova bányahelységet támadták meg a haramiák. A 
bányásznép elszóledve az aknákban dolgozott. Az élethalálra való 
védelmi harezot eleinte a megrémült nőknek kellett felvenniük az 
orv támadók ellen, kik egész napon át garázdálkodtak a községben. 
Ilyen és hasonló esetek híre nagyon sötét színekben tüntető fel l)él- 
Magyarországon az élet- és vagyonbiztonság állapotait. A vármegyék 
heves ellenkezése a bécsi rendeletek ellen és a rablók garázdálkodásairól 
szárnyra kelt különféle, a szomorú valóságot még túlozva nagyitó rém­
hírek, az előkelőbb származású pénzemberek közűi sokakat visszariasz-
) Komárom m. kgylési jegykvo.
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toltak a vakmerőnek látszó vállalkozástól Í)él-Magyarorsza.gon kétes 
jövőjű kincstári javákba lüktetni be jobban és biztosabban értékesíthető 
tőkéiket. Nem lephet tehát meg, hogy mindjárt az első kezdetben leg­
inkább a dél-magyarországi tájakon már több évvel előbb megtelepedett 
vagyonosabb görög és örmény kalmárok, sertéskereskedők jelentkeztek 
vevőkul az eladásra kiszemelt kincstári jószágokra. A magyarországi 
vármegyékből vett tagadó válaszok, sőt tiltakozó felszólamlások után 
örömest kapott a bécsi kormány a készpénzzel fizető ezen idegeneken is, és 
a kormányszékekhez s hatóságokhoz intézett, birlapilag is nyilvános­
ságra hozott egy udvari rendelettel 1781 -d i k ó v i a n g u s z t u s  h ó  
1 -j é r e t fi z t e k i a k i n c s t á r  i j ó s z á g o k  o l s ő  e s ο p o r t- 
j á n a k el  á r v e r e z és  ó t. A 30.000 fit. becsértéket meg nem haladó 
uradalmak Temesvárott a kir. udv. bekehlező bizottságnál, a nagyobb 
értékűek pedig Becsben a cs. kir. udv. kamaránál adatnak el a leg­
többet Ígérőknek, „salva tarnen altissima ratiticatione Caesareo Jiegia.“ 
Augusztus I-tői fogva minden hétnek első három napján fog az 
árverés megtartatni. B e c s b e n  a következő uradalmak kerülnek 
árverés alá a megállapított első kikiáltási árak alapján : Török-Kanizsa 
72.826 f r t ; Beodra 85.918 í r t ; Ivárnia 37.933 f r t ; Nagy-Szentmiklós 
406.732 frt; Csóka 82.800 frt;  Szőreg 140.405 frt; Elemér 159.502 
f r t ; Zombor 02.504 ; Pádé 40.790 f r t : Zsomboly 200.404 frt ; Béba 
204.150 frt; Marieníeld 218.501 frt;  Párdány 143.610 frt; Ittebó 
434.529 frt ;  Perjámos 310.490 frt; Német-Szentpéter 304.101 frt; 
Klári 125.470 f r t ; Ecska 174.080 f r t ; Kétfél 89.087 f r t ; Fűskút 
43.238 frt; Főén 60.331 frt; Szanád 60.007 frt; Remete 75.510 frt - 
Scböndorf 35.891 frt; Búzás 82.985; Murány 50.403 frt;  Firigyliiiz 
Q5.243 irt ;  Afedves 31.604 f i t ; Mosnicza 55.147 frt; Zádorlak 56.033 
frt; Nagy-Háj 97.882 frt; Szécsán 08.465 frt. —- T e m e s v á r o t t  
pedig szintén a megállapított első kikiáltási becsár alapján a következő 
uradalmak és jószágok árvereztetnek cl: Kckescli (Kékes) 12.791 frt;  
Teesch (Téés) 14.584 frt; (j iroda 21.772 frt; Szinérszog 24.240 frt; 
Duboki Nádas 25.532 frt; Hódos 23.981 frt; Bresztovác-z 21.080 frt: 
Székas 18.629 Irt; Petrovoszolo 20.027 írt.1)
Ezen első licitatio eredményéről, valamint a többi kincstári uradalmak 
eladásáról, s a kir. n. bizottság további működéséről, minthogy ez már inkább 
a dél-magyarországi vármegyék politikai szereplésének és az állandósított 
tenicsi kamarai administratiénak idejére esik. sőt a vármegyei élet ala­
kulására is jelentékeny befolyással volt, a következő fejezetben fogok szó­
lam. Ezúttal csak azon intézkedésekre akartam rámutatni, melyek által a 
kormány a dél-magyarországi kincstári javak eladását előkészité.
Azonban a vármegyék keletkezésének, felavatásának és a kor­
mányzásukra rendelt tiszti közegek bcigtatásáiiak történetét még egy
, Bécsi  a d  v. ka m ar  le  vtr.
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jelentős!:» escménynycl kell kiegészítenem. Kz a to ro n  tét I i fő i s p étn i 
s z é k n e k  b e t ö l t é s e  1780. évi szeptemberben. A torontéili föispáni 
méltóságra E a d v ét n y i g ró  f G y « r y F e r e n c / ,  udv. tanácsost nevező 
ki Mária Terézia. Az új főispán székfoglalója október 4-dikén ment 
végbe Nagy-Becskereken. A bcigtatást maga Niczky hajtotta végre, 
mint kir. biztos. Az október 3-dikán Temesvárról érkező két főurat 
Uj-Pécs falunál Püspöky István torontáli másodalispán, Becskerek alatt 
pedig Hertelendy József főjegyző köszöntő m a g y a r  n y e l v e n .  A 
bevonulás lovasok és számos díszfogat kíséretében történt. Este a város 
főtere és nevezetesebb utczái számos különféle színű lámpákkal világi­
tattak ki. Másnap a beigtató megyei közgyűlésen sok világi főuron 
kívül jelen voltak a Csanádi róni. katholikus és a temesvári gör. 
keleti püspökök is. A királyi parancsolatnak felolvasása után Niczky 
mind az új főispánhoz, mind a rendekhez „ h a t a l m a s  ma g y a r  
b e s z é d b e n  s zól  a.“ Eskető volt Petim József. A beigtatott új 
főispánt régi magyar szokás szerint négy szolgabiró vállaira omoló; 
ezután Hertelendy főjegyző üdvözlő őt a karok és rendek nmében 
ugyancsak m a g y a r  n y e l v e n .  Győry az összes jelenvoltak közerőmére 
szintén m a g y a r u l  válaszol». Istenitisztelet után „jeles készületú 
ebéd·* várt az ünnepélyen részt vett urakra. Este a köznép közt kenyér, 
hús, bor és pénz osztatott ki és mesterséges tüzelés után táncz rendez­
tetek. A lámpákkal kirakott megyeház kapuja fölött e jól fogalmazott 
felírás tündöklő: „Augg. Principnm Jos. II. et M. Theresiae poten- 
tissimorum, fortissimorum benignissima providentia, Exssmi. C. Chri­
stoph ori Niczky sapientia, consilio, cura, postliminio revecti Comitatus 
Torontaliensis Supremo Comiti Illmo I). Francisco Győry, Regia cle­
mentia, egregia virtute, singulari Reipuhlicae gerendae prudentia ornato, 
dum A. MDCCLXXX. IV. Nonas Octob., ipso die Nominis solenniter 
inauguratur, sacrum esse voluit aeternum devotus Magistratus Comitatus 
Torontaliensis.“1) — ·—
Es ezzel befejeztem ama k i v á l ó b b  í o n t o s s á g u  k ö z j o g i  
á t a 1 a k u 1 ás  o k okainak és fokonkénti fejlődésének történetét is, melyek 
Dél-Magyarországon Mária Terézia uralkodásának végszakában léptek 
életbe. Az eddig előadottak fonalán megismerkedtünk tehát mindazon 
történelmi tárgycsoportokkal, melyekből országrészünk utóbbi századának 
történelmi mozzanatai kibontakoznak. Az átalános történelmi kép, mely 
e fejezetben elénk tárul, legtöbb pontjaira nézve lehangoló, alkotmányos 
magyar nemzeti érzelmeinket sok tekintetből sértő benyomást gyakorol 
reánk! Azonban valamint a köznapi élet körülményei, úgy a történelmi 
események sötét motívumai közt. is igen gyakran feltalálni ama elemeket 
melyekből a gondviselés deriiltobb jövőnek korszakát alkotja.
1 )  M a g y a r  H írm o n d ó ,  1780. évi okt. 18-diki sz.
XXX.
N E M Z E T I S É G I  M O Z G A L M A K  É S  A L K O T M Á N Y E L ­
L E N E S  IN T É Z K E D É S E K  A  D É L -M A G Y A R O R S Z Á G I 
V Á R M E G Y É K  E L L E N .
A dél-magyarországi új vármegyék, mindjárt első kezdetben, 
egészen rendkívüli holyheztetésbe jutottak. Akkori sorsuk a magyar 
közjogi iutézinényck történőiében alkalmasint példátlan. A közigazgatás 
alá volt rendelve a kit . bokeblező bizottságnak. Minden megyei intéz­
kedés Niczky gróf jóváhagyásától függött, sőt függött sok tekintetben 
a bekeblező bizottság mellett fennállott ideiglenes tartományi kamarai 
administratio eseli és osztrák hivatalnokaitól is, kik önkényüleg, néha 
titkos instructió szerint is, ellenőrizlek és rendszabályozták a megyéket. 
A dél-magyarországi új megyék, mintha ki lettek volna zárva a többi 
magyar megyék kötelékéből, gyámság alatt és csak szűk határok közt 
gyakorolhatták a hagyományos és törvényes municipalis jogokat. 
A visszakapcsolás által az országnak tagjaivá és kiilön-külön önálló 
törvényhatóságokká lettek ugyan, de azért közönségesen még mindig 
csak egységes geographiai fogalom alatt számított a terület, melyen 
feküdtek. Az udvari cancellaria, a helytartótanács, a kamara, a kabinet, 
a közélet, még mindig a jogosulatlan „Temesi Bánátot“ használta, — 
és ami nagyobb fonákság, maga a kir. bekeblező bizottság is majd 
„Comitatus Bánátiéi,“ majd „Comitatus Districtus Temesiensis,“ majd 
ismét csak egyszerűen „Neo incorporatus Districtus“ néven nevezi őket. 
A temesi ideigl. kamarai administratio eleinte még a megyei járásokra 
történt felosztást sem akarta elismerni és mereven ragaszkodott a régi 
osztrák kerületi beosztás rendszeréhez. Természetes, hogy az új megyék, 
noha már kezdetben is rendelkeztek az alkotmányos közigazgatás és 
a törvényhatósági élet minden elemeivel, ilyen körülmények közt alig 
lehettek képesek annyi municipális erőt kifejteni, mint a mennyi meg- 
kivántalott volna a vármegyék minden előnyeinek a vegyes nemzetiségű 
lakosság előtt való feltűntetésére. Úgy tűnnek fel előttem ezen új 
megyék, mintha az akkori magyar közéletben csak gyermekéveket éltek 
volna! Határozott irányú, megállapodott megyehatósági ügykezelést, 
a jnilyen volt a többi magyar megyékben, hiába keresnénk nálok.
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Az első esztendőkben még a helytartótanács fennhatósága sem terjedi 
ki eme vármegyékre. 1781. évi májusig a bekoblező bizottság elnöke 
a m. ndv. eancellaria útján ir fel időről időre a fejedelemnek „de incor­
porati Districtus Temosiensis interimali procuratione.“ Valóságos próba­
idő volt ez az új vármegyék életében! Mintha arról akartak volna 
meggyőződni Becsben: vájjon képes-e magyar vármegye, az osztrák 
kormányrendszer fegyelme alatt felnevelkedett eme határszéli vidéken, 
úgy megoldani feladatát, érvényesíteni hivatását, hogy vele az udvari 
körök politikai, fináneziális és katonai tekintetekből egyaránt meg 
legyenek elégedve.
Az iljú megyéknek a megpróbáltatás ezen ideje alatt nemcsak a 
temesvári kincstári kormány ellenszenve ellen kellett magokat szüntelen 
felvértezniük, de tehetetlen és hallgatag kellett végig nézniük azt is, 
miként áskálódnak egyre tekintélyek ellen saját alattvalóik: a z s i d ó ­
ság,  a n a g y  óbb  n é m e t  v á r o  s i k ö z s é g e  k, a bel  g á r  és r ácz  
t e l e p e k .  Egyre-másra küldözgetik vala követeiket Becsbe és felbéreli 
udvari ágensek által azon működnek vala, hogy különféle királyi 
engedményekkel és privilégiumokkal kiszabadítsák magokat a vár­
megyék joghatósága alól. Niczky, ki a felség meghívására 1779. évi 
novemberben ismét Becsbe távozott és az 1780. évi téli és tavaszi 
hónapokat is — főleg a kincstári ügyek végleges lebonyolítása dolgában 
— ott töltő, minduntalan kellemetlenül lett megháborgatva temesvári kir. 
biztosi helyettesének, Kranzberg kamarai igazgatónak sűrű levelezései 
által, melyekből a magyar alkotmány és a megyék elleneinek rossz­
akarata, a nemzetiségek ellenhatása eléggé félreérthetlenűl nyilvánul). 
De a magyaroknak és a vármegyéknek leg ravaszabb és legkonokabb 
ellensége maga a kétes jellemű Kranzberg volt·. Leveleinek minden 
sorából kisötótlik az alattomos denuntians, kinek szivét a dolgok új 
fordulata óta keserű epe duzzasztó és elégedetlenség marczangolá. 
Niczky gróf és a megyebeli főemberek tartottak tőle: féltek befolyásától 
az udvarnál és más magas állású osztrák államférfiaknál.
1780. évi márczius 10-én legelőbb is arról tudósítja Kranzberg 
Niczkyt, hogy mióta a gróf Becsbe utazott, a z s i d ó s á g  közt zúgo­
lódás támadt a megyék ellen. A temesvári zsidó község már engedélyért 
is folyamodott hozzá, hogy követséget küldhessen Becsbe privilégiumok 
kieszközlése végett. A z s i d ó k  ké r i k ,  h o g y  j ö v ő r e  ne  t a r t o z ­
z a n a k  a v á r m e g y é k  alá , h a n e m  a d a s s a n a k  á t  a k a m a r a i  
a d m i n i s t r a t i  ó k o r m á n y á n ak. „Meg vagyok győződve — Írja 
Kranzberg, — hogy a kereskedés, mióta a Temesi Bánság Magyar- 
országhoz visszakapcsoltatott, nagyon aláhanyatlott; az itteni zsidóság
D . . . womit sio künftighin in Ansehung der Jurisdiction von Einer 
König!. Hung. ΗοΓ-Kamuicr, oder derselben nnlergeordnelen ("amend Administration 
abznhangen bitten.“ (M a g y a r  ursz. l e v é l t á r . )
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nem képes magút fenntartani a kérelmezett kiváltság nélkül. Bele­
egyeztem teliát, hogy a zsidók követségbe menjenek fel « felségéhez. 
Tújtassak temesvári zsidó bíró és Schlesinger Farkas el is indulnak 
holnapután. Egyedüli kívánságom lenne, mire különben a két küldöttet 
is figyelmeztetőm, hogyne  időzzenek ott sokáig és c x o e l l e n t i á d  
h a t a l m a s  p á r t f o g á s á n  k í v ü l  ne keressenek másoknál segít­
séget.“ 1) April 3-dikán meg azt írja: „Több tekintetből bizonyára 
nagyobb haszna lenne a közszolgálatnak, ha a megyei tisztviselők 
rendesen állomásaikon tartózkodnának és a kincstári hivatalnokokkal 
egyetériőleg végeznék dolgaikat. A vád,  m i n t h a  a k i n c s t á r i  
h i v a t a l n o k o k  és t i s z t t a r t ó k  huj  f o g a t n á k  az a l a t t va l óka t  
a m <>gy e i t i s z t v i s e l ő  k el len,  a 1 a p t a  1 an.  (!?) En részrehajlónak 
látszom ugyan ebben a dologban; de becsületemre biztosítom excellen- 
tiádat. hogy nagy mogerőtetésembe és sok önmegtagadásomba kerül 
elsimítani mindazt, ami ilt történik és a miből még nagy zavarok is 
keletkezhetnek. Majd ha oxcellontiád hazajön, közelebbről is meggyőzni 
remélem, bogy a ,j o b b á g y  o k a t nem a k i nc  s t á r i  h i v a t a l n o k o k  
i z g a t j á k  a v á r m e g y e i  u r a k  el l en,  h a n e m  ők m a g o k  azok,  
kik a m e g y é k k e l  m e g e l é g e d v e  n i n c s e n e k  és e l l e n ü k  
i z g a t n a k .  (!?) Az a l i s p á n o k  , i g e n  b e c s ü l e t e s  e m b e r e k  
ugyan,  de n é z e t e m  s z e r i n t  n e m a r r a  val ók,  h o g y  k ü l ö n ­
f é l e  n e m z e t i s é g ű  a l a t t v a l ó  n é p e t  k o r m á n y o z z a n a k .  
Az t  h i s z i k  ők, h o g y  az á l t a l  má r  c z é l t  é r ne k ,  ha  az 
a l a t i v a l  6 k at  m é r t é k  f e l e t t  v e r e t i k  és a n é m e t e k  e 11 e n 
u s z í t j á k .  Azza l  is f e n y e g e t ő z n e k ,  h o g y  má j u s  1 -jén  ki 
f o g j á k  i r t a n i  a n é m e t e k e t  e r r ő l  a v i dé k r ő l ,  és  a k k o r  
ma j d  a m a g y a r o k  l e s z n e k  e f ö l d n e k  e g y e d ü l i  urai .  
Egyébaráut majd megmutatja, a jövő, mi fog itt még idővel történni.“2) 
April 7-ikén áthelyeztetni kéri magát Kranzberg Lomborgbe; de elég 
gyöngéd télen Niczkynél azzal indokolni kérelmét, hogy Lcmbergben 
nem lesz majd naponkint kitéve a veszélynek elveszíteni a föllebbvalók 
kegyét. Ott jobban ismerik az ő becsületességét és hivatalbeli buzgalmát, 
mint itt. A kincstári administratio tanácsosait tudatlanoknak czímezgeti; 
azok meg viszont egyoldalú, haszonleső és önkénykedő embernek szid­
ják őt. Es mindezek daczára Niczky mégis kénytelen volt Kranzberget. 
továbbra is meghagyni előkelő állásában,— és a vármegyék nyakán!
A vármegyék magyaros törekvéseit is szintén Kranzberg hátrál­
tatta leginkább. Rá vall erre saját levele, melyben Niezkynek álnok 
ürügy alatt a Torontál megyében kezdeményezett községi magyarosítás 
ellen ir. „Torontál megye — úgymond — igen hevesen követeli *)
*) M a g y a r  orsz. l e v é l t á r .  Act. Ineorp. (innat. Temos. Sect, Vili. Nr. 20. 
, ’ ) ö ,  o.'
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egyik körözvényébon, h o g y  a k ö z s é g e k  e z e n t ú l  c s a k  ma g j a i '  
j e g y z ő k e t  a l k a l m a z z a n a k ,  az eddigi nemzetiségi jegyzőket 
pedig (National Dorf Schreiber) elbocsássák. A jegyzők hozzám jöttek 
e miatt panaszkodni és azt beszélték, hogy a községek nagyon nehez­
telnek Torontál megyére, mert a magyar jegyzők nem értenek a nép 
nyelvén. Olyan jegyző pedig, lei németül nem tud, kevés hasznára lesz 
községének, kivált ha majd a kincstári hivatalnokokkal is tárgyalnia 
keilend, vagy más egyéb ügyeket kell elintéznie. Tiltja a magyar jegyzők 
alkalmazását az a körülmény is, miszerint a mostani jegyzők már 
jól be vannak gyakorolva az adók kivetésébe és a hátralékok behaj­
tásába. Jövőre attól kellene tartanunk, hogy e főfontosságú teendőkben 
fennakadás lesz, ami egyaránt ártalmára lenne mind a kincstárnak, 
mind az adózó népnek.“ J) De Niczky most sem mer Kranzberg okos­
kodásai ellen fellépni, hanem válasz nélkül hagyván levelét, siet a 
torontáli alispánnak meghagyni, hogy az eddigi nemzetiségi jegyzőket 
továbbra is tartsa meg hivatalaikban.
Ugyanekkor keresnek a megyék ellen kiváltságokat a v i nga i .  
b e s s e n y e i  és l o v r i n i  b o l g á r o k ,  a n . - b e c s k e r e k i  rác.z és 
n é m e t  közs ég ,  T e m e s v á r  vá r os a ,  me. g a n a g y -  ki k i nd a i 
i ' ácz k e r ü l e t .  A kérelmezésnél mindannyian mellőzik illetékes 
megyéiket. Senkit sem kérdeznek, senkivel sem törődnek, hanem 
mennek egyenesen fel Bécsbe, hol lveresztúry „bánáti udvari ágens“ 
szívesen szolgád nekik — jó pénzért.
A v i n g a i  és b e s s e n y e i  b o l g á r o k a t  már ezelőtt egy évvel 
biztatták Becsben terjedelmes kiváltságokkal, melyek reményében a 
jólelkű nép drága aranynyal űzetett. A vingai bolgárokat már 1744-ben 
ruházta fel Mária Terézia bizonyos rendű privilégiumokkal. Ugyanis 
1741 — 1742-ben elfoglalván lakhelyüket, és ott valamennyire meg­
gyökeresedvén, minthogy döbbeni hazájukban is, és pedig mind 
Oláhországban, mind Erdélyben szabadalmakkal valóinak felruházva, 
a törökkel helyreállított béke után arról kezűének tanácskozni, hogy 
minő engedményeket kellene a nagylelkű Mária Terézia királynőtől 
kieszközölniük? Egyértelmű akarattal azt határozták tehát, hogy 
Vingáit főbenjáró vagy vérhatalommal bíró királyi várossá emeltetik. 
E végből Kacsemagli Miklóst, Bibies Ferenczot és Rogacsldn Mátyást 
Bécsbe küldik vala, hogy ott ügyvédeket és pártfogókat keresvén, a 
bolgárok szándékát teljes erővel szorgalmazzák. ~) Azonban noha
*) M a g y a r  o r s z. l e v é l t á r .  Act. Incorp. Hau at. Tenios.
*) K a c s e m a g l i  M ik lós  festett arczképo a vingai városház a tanáestormél.ii.u 
látható. A bolgárok mai nápiglan nagy tiszteletben tartják. Ugyanott tisztelik a 
bolgár eredetű S t a i n *  *)] »vielt Mi kl ós ,  előbb nikápolyi, azutau Csanádi püspök 
arezképét is. ki vezére és állandó pártfogója volt az ősi hazájából kivándorol! bol­
gár népnek s 1750-ben Temesváréit balt meg.
24 ezer forintot költenek el, nem sikerűi nekik királyi városi méltó­
ságra emeltetni Vingát. De azért a kegyes királynő még som bocsátja 
el őket egészen üres kézzel, hanoin megajándékozza őket bizonyos 
engedményekkel. Elismeri hadi tetteiket III. Károly magyar király és 
annak elődei alatt. Elismeri azt is. hogy már 1727-ben kaptak
III. Károlyiéi kiváltságokat Krajova, Riinnik és Braditsen városaik 
számára, a honnan Magyarországba vándoroltak. Minthogy azonban 
ismét vissza estek akkor a török járom alá, havasalföldi részük pedig 
a Terne,si Bánságba menekült, ezek most alkalmaztatni kívánják itt 
ama régibb kiváltságaikat a jelenlegi körülményekhez. Megengedi a 
királynő, tekintettel a török földön prédává lett vagyonukra, hogy az 
ál tál ok eddig ideiglenesen használt vingai, szellyosi és bodrogi puszták, 
a Vinga alatt fekvő Szanád és Dvorin szállásokkal együtt, nekik 
átadassanak. E földeket azonban most és mindenkor a temesi kamarai 
administrati óval kötendő és a királynő által helybenhagyandó szerződés 
mellett és nem tulajdoni, hanem csak haszonélvezeti joggal bírják. 
Szabad a Paulichián bolgárokat, kik vagy itt más népek közt elszó- 
ledve laknak, vagy pedig ezentúl fognának még Oláhországból és a 
török tartományokból bevándorolni, kebelükbe fogadniok. Kegyúri 
jogokat nyernek. Szabadon választhatnak magoknak egy bírót és hat 
esküdtet, de csak a római kath. egyház hívei közűi. Felruháztatnak 
italmérési joggal, kivéve a serfőzést. Szabadon űzhetnek ipart, keres­
kedést, kalmárkodást. Megengedtetik három országos vásárt tartani ok. 
és szabad bíráskodási joggal Hibáztatnak fel, első rendbeli perekben. 
Kapnak fát a kincstári erdőkből lakházaik fölépítésére. Be tartoznak 
kiszemelt férfiakból egy század katonát állítani a császári zászlók alá, 
kik háború esetén a temesi várerőditményekot fogják védeni és részét 
képezik az ottani várőrségnok. Adózásuk marad a rég i: ami volt Oláh­
országban. Vingát „Maria, Toresiopolis“-nak szabad nevezniük, és szabad 
saját pecsétet is has/nálniok. 3) E kiváltságokat akarták most a bolgárok 
bővíteni és jelenlegi körülményeikhez szabatni. Féltek ugyanis a magyar 
megyéktől, de még jobban a magyar uradalmi rendszertől!
Tudvalevőleg az ó - b e s s e n y o i  b o l g á r o k  ugyanakkor tele­
pedtek Dél-Magyarországon, mikor a vingaiak. Az oláhországi bolgár 
birtokokat egyszerre foglalá el a török mindannyioktól. Ezek is most 
erősen kezdőnek mozogni kiváltságok után. Kranzberg a főpártfogójuk, 
ki alaltómban hathatósan működik közre érdekükben. Kranzberg egy- 
átalán mindenütt segédkezet nyújt, hol a megyéket nópszerűtleniteni, a 
magyar joghatóságot gyengíteni, életrevalóságát az udvarnál gyanúsítani 
kell. Csak Niczky előtt, leplezgeté titkos szövetségét a nemzetiségiekkel.
')  ( fo rove  L ász ló :  A bánsági bolgároknak hajdani és mostani állapotjok. 
Pest, 1836.
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— sőt a kiváltság hajszát olykor rosszalja is. Do a hossonyei bolgárokat 
nyíltan pártolja. „Bolgár-Besscnyő községének — úgymond Niczkyhez 
intézett levelében — legalaposabb igényei vannak a vingaiak kivált­
ságaiban részesülni. A község a vingaiakkal egy időben küldi követeit 
Béesbo igazságos jogát keresni: sőt a legrosszabb esetben kész magát 
pénzen is megváltani. E község minden más községnek lelőtte áll e 
tartományban az ő szorgalma, pontos üzetéso, jó magaviseleté és 
vagyonossága tekintetéből.“ ')
A l o v r i n i  b o l g á r o k  nevében itj. Undor Péter és Osobán 
Gurán Máté esedeznek ő felségénél 1782-ben. hogy Lovrin, mely 
több torontáli helységgel együtt eladásra tűzetett ki a kamara által, 
ue adassék e l ; ,.m é r t  a 1» ο 1 g á r o k a z é r t  r á z t á k 1 e r abi  á n- 
c z a i k a t  a t ö r ö k  f ö l d ö n  és a z é r t  v á l t a k  i nog o t t  s z e r z e t t  
v a g y o n u k t ó l ,  b o g y  i t t  ő f e l s é g e  k e g y e s  s z á r n y a i  a l a t t  
s z a b a d s á g b a n ,  n e m p e d i g  úr i  h a t a l o m  a l a t t  é l n é n e k . '  
Kérik tehát ő felségét, hogy a kamara részére megmaradt aliodiális 
földek nékik és maradékaiknak vagy ingyen való bírásra, vagy igen 
mérsékelt fizetés mellett átadassanak. Minthogy azonban ez Toron túl 
megye egyes hazafias urainak föllépése következtében nem sikerült és 
Lovrin helységét Goi Bobbal együtt Liptay Antal kapta meg vegyes 
adomány utján, a bolgárok . . u n d o r o d v á n  az úr i  h a t a l o m t ó l , 1' 
Ecska környékére költöztek át. A C s a n á d o n  és N a g y - S z e n t -  
Mi  ki  és on telepedett bolgárok is, mivel ezen helyek Náké birtokába 
jutottak, ormon vagy Bessonyőre. vagy más helyekre mentek á t .2)
A vármegyék idejekorán észrevevén a nemzetiségek ellenszenves 
mozgalmait és igazolatlan terjeszkedéseit, alispánjaik által magán­
levelekben figyelmeztették Niczkyt az üzelmek helytelenségén' és a 
rossz következményekre, melyek elmaradhatlanok lennének, ha a fel­
ügyeletet leginkább szükséglő nemzetiségiek különféle szabadalmakkal 
kivonnák magokat a megyei hatalom és a magyar földesúri befolyás 
alól. Semsey András torontáli és Balás István temesi alispánok 
levelei érdekes tanulságul szolgálnak, mily hazafias felfogással kísérték 
a megyék már akkor is az ország déli határszéleire telepitett idegen 
fajbelieknek magaviseletét.*) Azonban még akkor egyik megye sem 
merte az ügyet nyilvános ülés elé vinni és tárgyalni; részint azért, 
mert politikai természetű kérdések felett a kit', bekoblező bizottság 
elnöke döntött, részint pedig azért, mert higgadt számításuk szerint 
nem lett volna tanácsos nyílt fellépés által még nagyobb ellenszegülésre 
ingerelni a bujtogató frázisok kifogyhatlan variadéival, önző czélok
*) M. orsz.  l e v é l t á r .  Aota Incorpor. Banat. Tomes. 
s) G o ro v e  L á s z ló ,  id. in. 88. I.
3) N ie z k y  L a jo s  közlése a ligvándi családi lovéltárliól.
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utáni kapkodásra fölhevített lakosságot. Niezky azt Jelelte tehát Kranz- 
bergnok: igyekezzék a viugai, bessenyci stb. bolgárokat otthon marasz­
talni; nem szükséges Becsbe utazniok, hanem legyenek otthon türe­
lemmel, inig ő visszaérkezik Temesvárra. Akkor majd megvizsgálja 
kérésüket és azt lógja nekik tanácsolni, ami leginkább hasznokra lehet. 
De mind hiába! A bolgárok 1780. évi júniusban mégis felküldötték 
követeiket a bécsi udvarhoz, — ezúttal azonban, miként az imént 
megjegyzem, óhajtott siker nélkül. Csak biztatásokkal és szép remé­
nyekkel tértek onnan vissza.
Nem kevésbbé leltek a vármegyétől a n a g y - b o e s k e r o k i  
n é m e t e k  és rá ez ok. A megyékben a nem rég beköltözött magyar 
nemesi osztály egyeduralma jutván hatalomra, ezt a magyarokkal 
különben sem rokonszenvező és vezéreik által felbujfogatott nemzetiségiek 
irigy szemmel és aggodalommal nézték. Azonkívül Nagy-Becskereken 
volt Torontói megye székhelye is. Kiváltságok nélkül tehát nagyon 
közelről tűnt fel a németeknek és ráczoknak a nemzetiségi érdekek 
veszélye. Becskerek községe 1709. évi junius 6-án kapott ugyan már 
Mária Teréziától mezővárosi kiváltságlevelet, de az most, az életbe­
léptetett magyar közigazgatási rendszerrel szemben, nem látszott eléggé 
kielégítőnek lenni. 1780. évi ápril hóban két választott embert kül­
denek hát a becskerekiek Becsbe, a német és rácz lakosság költségén, 
hogy Becskereket királyi várossá tegyék és a megye hatósága alól 
felszabadítsák. A küldöttek költségeit nem engedélyezte a megye a 
mezővárosi pénztárból, sőt Niezky még azon 30 darab aranyat is törülte 
a költségvetésből, melyet a város ügyes-bajos dolgokban a bécsi udvari 
ágensnek évenkint fizetett. Kratzeisen, becskereki városbiró, amint a 
küldöttek elutazásának hírét vette, ijedtében tüstént Temesvárra utazott, 
Kranzbergnél jelentést fenni. Kranzberg május 5-én értesíti Niezkyt a 
becskerekiek merényletéről, kik — úgymond — az ő írásbeli tiltakozása 
daczára sem engedték magokat tovább visszatartani, és mitsein törődvén 
a gróf engedélyével, már 12 nappal előbb küldték fel képviselőiket 
privilégiumokat keresni. ’) „leli muss bekennen — írja Kranzberg 
Niczkynck — dass all diese Leütő durch den Herrn Hofagenten 
Keresztury g a n z  n ä r r i s c h  u n d  z ü g e l l o s  g e m a c h t  w e r d e n ;  
ein jeder suchet von der jetzigen Gelegenheit zu profitiren, die 
Zahlungen zu verzögern und Privilegien zu erlangen.“ 2) A k i r á l y n ő  
m é g i s  m e g í g é r t e  a k ö v e t e k n e k ,  h ogy  N a g y - B e c s k e r e k e t  *)
*) „Gestern überkoimne die mündliche Nachricht von den Gross-Becskeroker 
Marlitrichter Kratzeisen, dass sieh die Markts-Dopntirto, ungeachtet meiner schrift­
lichen Erinnerung vor Eiulangung Euer Exeelienz hoher Erlaubniss nicht naclier 
Wienn atizureison, nicht mehr aufhalten liessen, sondern bereits vor 12 Tagen 
abgegangen sind.“ (M agy. orsz. l e v é l tá r . )
k i r á l y i  v á r o s s á  f o g j a  f on n i ,  li a b e n n e  a k e r e s k e d é s  és 
i p a r  v i r á g z ó b b  f e j l e t t s é g r e  e m e l k e d i k . 1)
Ugyancsak 1780. évi májusban járul T e m e s v á r  városa is a 
nagylelkű fejedelemasszony elé. Kéri: a) a szabad királyi városi 
kiváltságos jognak díjmentes adományozását és annak a külvárosokra 
is kiterjesztését; h) hogy a város környéke a hozzá tartozó jogokkal 
és szabadságokkal, id e  é r t v e  Mo h a i  a f a l u t  is, ágya  miként azt 
határvonalai a szomszéd falvaktól elválasztják, jutányos becsáron 
Temesvár városának adományoztassók; c) hogy a külvárosi sörház, 
a négy vízimalom, a török kakashoz czimzeft vendéglő és a határban 
levő erdőség, tekintettel a kincstártól átveendő terhekre, szintén 
jutányos becsáron a városnak engedtessenek á t .2)
Niczky hathatósan ajánlja a város kérelmét a kegyes királynő 
figyelmébe. „ T e m e s v á r  — úgymond — c s a k  a k k o r  l esz  ké pe s  
a k i n c s t á r  és a köz j ó  é r d e k é b e n  k e d v e z ő  s o r s r a  e me l ­
ke d n i ,  ha  az á l t a l a  m é r s é k e l t  á r o n  m e g v á s á r o l t a t n i  
k é r t  Mo h a i  a f a l u n a k  és más  e g y é b  t e r ü l e t i  . j avada l ­
m a k n a k  b i r t o k á b a  j u t h a t ! “ Mária Terézia minden késedelem 
nélkül már május 5-én küldi át Temesvár városa kérelmét vélemény­
adás végett a magy. udv. eancellariának, „ m i n t h o g y  m i n d e n ­
e s e t r e  h a j l a n d ó  a n a g y é r d e m ű  v á r o s s a l  k e g y e l m é t  
é r e z t e t n i . “ 3) Ezúttal azonban csak annyiból állott a nemsokára 
megérkezett udvari válasz, miszerint Mohala falunak és a kérő levélben 
felsorolt többi javaknak eladása alkalmával Temesvár városáé lesz az 
elsőbbség, minden más vevők felett. 4) *)
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’) A becskereki küldöttség 1100 arany forintot aj ált fel az állampénztárnak 
a diplomáért, ha városuk királyi várossá lenne. Az udvari ágensnek pedig 100 Irtot 
Ígértek, ha ügyöket sietősen szorgalmazni fogja. Ők magok 800 Irtot számítottak lel 
útiköltségre, mely roppant összeget aztán a kétszínű Kratzeisen adó gyanánt vetette 
ki a városi lakosságra. ( N a g y -B e c s k o ro k  v'árosa l e v é l t á r a . )
*) P r o y e r  csak ennyit jegyez meg: ,, - — die Stadt wurde aus  b e s o n ­
d e r e n  s t a a t l i c h e n  R ü c k s i c h t e n  zu e i n e r  k ö n i g l i c h e n  F r o i s t a d t  
b e s t im m t ,  ohne dass sie irgend welche Ablösung-oder Bofreiungsbeitriige an das 
Aorar bezahlte.“ (Monogr. d. k. Freistadt Temesvár, 80 1.) B ö h m  L., ki hűtlenül 
másolta le Preyer szavait, azt állítja, hogy Temesvár városa már 1780. évben 
e m e l t e t e t t  királyi várossá. (Dél-Magyarom, kid. tört. II. k. 134. I.)
*) „In der Anlage hat die Kanzley die Mir im Namen der Stadt Temeswar 
überreichte Bittschrift zn empfangen. P a  I c h  a l l e r d i n g s  g e n e i g t  hin d i e s e r  
w o h l v e r d i e n t e n  S t a d t  G n a d e  zu t inin,  so hat Mir die Panzloy mit Beyzie- 
hung der Kammer und des Grafen Nizky ein gemeinschaftliches Gutachten vorznlegen, 
ob und wie derselben über die von ihr ansuehenden verschiedenen Petiten will­
fahret werden möge?“ (Magy. orsz. l e v é l t á r ,  m. f.)
4) „Civitatem in eo asseeurandam esse, quod occasione venditionis prae­
dictae Possessionis alionimque Beneficiorum, priori tatom emptionum obtentura sit.“ 
(Ugyanott.)
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1781-bon csakugyan föl ruházta II. József császár Temesvárt a 
szabad királyi városi kiváltságokkal. A város magára vállalta a kincstári 
terheket., de kapott a kamarától a terhek fedezésére pálinkamérósi jogot, 
egy korcsmát, négy malmot és 14'/3 telek földet. Királyi városi szaba­
dalmai daczára Temesvár városa az 1790-iki országgyűlésig Temos 
megye s a temesi kamarai administratio joghatóságának volt alárendelve. 
S habár Eölvenesi Lovász Zsigmond, temesi rendszerinti alispán, kir. 
biztosi minőségben az 1782. évi őszön nagy ünnepély Ível felavatta 
is az új királyi várost: a me g y e i  r e n d e k  m i n d a z o n á l t a l  
h e v e s e n  e l l e n e z t é k  a n n a k  T o me s  m e g y e  j o g h a t ó s á g a  
a lói 1 e e n d ő f e l s z a d a d í t á  s á t és t ö r v é n y  e s b o c z i k k e l  y o- 
zését .  A vármegye és a német szellemű városi törvényhatósági 
(esiillet közt ellenséges súrlódások keletkeztek, és a megye nem 
egyszer lobbant ja a város szemére, hogy g e r m a n i z á l  és a h a z a i  
ron d e l e t  ok nők  e l l e n s z e g ü l !  Temesvár városa — Írja a megye 
a boczikkel yozést ellenző fölterjesztésében — leginkább az által adja 
tanúbizonyságát legrosszabb szándékának (ein Merkmal ihrer schlech­
testen (icsinnung), h o g y  a n é m e t  n y e l v e t ,  noha az az egész 
ország közmegegyezésével eltiltatott s helyette a deák és magyar 
nyelvek hozat! ak lie, a h a z a c s ú fj á r a m é g m ő s t  i s h a s z- 
n á l j a  úgy  p o l i t i k a i ,  m i n t  t ö r v é n y k e z é s i  d o l g a i b a n .  
S ő t a V á r o s i t i s z t v i s e 1 ő k az o r s z á g  n y e l v é t  mé g  c s a k 
ne m is é r t i  kJ)
De leginkább ellenszegült a dél-magyarországi alkotmányos köz- 
igazgatási szervezetnek a királyi kegyelmekkel és a haza jótéteményeivel 
immár túlhalmozott és többszörösen megkiváltságolt n a g y - k i  k i n  da i 
k e r ü l e t i  r á c z  l a k o s s á g .  E telhetetlen és hűtőién népet sem a 
bécsi udvar és a régi katonai meg osztrák polgári kormány nem tudta 
kielégíteni, sem Niczky és a vármegyék megfékezni. Mindúntalau 
újabb meg újabb követelésekkel lépett elő, nem hódolván sem az 
államhatalom tekintélyének, sem a magyar törvények szentségének. 
Legfőbb urát a kárloviczi metropolitában látta, kinek családonként 
készséggel fizette meg a terhes aranyadót is. Metropolita ezen év 
télutoljáig A7idák János volt, egy akkor már testileg és lelkileg 
eksatnyult, tehetetlen ember, ki végső éveit rószegeskedósben töltve, 
magas állásának előnyeit az ország és a kormány hasznára sehogy
')  I l e t z c l  8. M.: „beschichte und Statistik des Volksscliiilwesens der kön. 
Freistadt Temesvár.“ Uudapest, 187ít. 103—104. 11. ·— Szerző közli a temesvári 
községnek Kunattor Mihály elöljárója álltai a megye panaszára adott válaszát is. 
„Wir können — úgymond a, város — unter uns und in Privatangelegenheiten keine 
andere Sprache führen, als die uns von der Natur, als ersten und vornehmsten 
Gesetzgeberin zu theil wurde; l»cy Gerichte jedoch mag was immer für eine Sprache 
herrschen, wenn uns nur Gerechtigkeit administriret wird.“
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sem tudta érvényesíteni. ') Püspökei és papsága nyílt ellenségei vaIának 
az országnak, de az udvarral sem tartottak őszintén, liánéin inkább 
• Oroszországtól várták üdvösségüket. Midőn ezen évben a mészkövünk 
megjelentek határainkon és a hazát fenyegetni kezdők, a rácz pópák 
közt, kik titkos levelezési szövetségben állottak velők, széles kedv és 
nagy örvendezés derült fel egyszerre. *) Most is, hogy Niezky egy 
ideig távol volt Temesvárról, lázongani és lázitani kezdőnek a kikindai 
districtus falvaiban és szállásain mindenüvé. Az vo l t  m o s t  a 
r á e z ok ki  v á n s á g a, h o g y  i s m é t  v i s s z ahol  y e z t e s s e n e k a 
h a j d a n i  k a t o n a i  á l l a p o t b a ;  m e r t  ők n e m a k a r j á k  a 
m a g y a r  v á r m e g y é t  u r a l n i ,  s em m a g o k a t  a v á r m e g y e  
á l t a l  f e l ü g y e l t  k e r ü l e t i  t a n á c s n a k  a l á v e t n i .  Az esetet· 
Niezky jelentései alapján körülményesen Írja le Eszterházy Foreuez 
eancellár, a királynő elé terjesztett, következő jegyzékében. „Niezky gróf 
— úgymond — azt jelenti nekem, hogy a minapában ismét zavargások 
fordultak elő a kikindai ráezok közt. A kerületi tanács is panaszkodott, 
hogy a districtusi községek nemcsak nem engedelmeskednek neki, de 
sőt megvetéssel viseltetnek iránta. Alattomos izgatok hajtogatják a 
népet, hogy ismét katonai kormányt követeljen a maga számára. 
Nehányan közűlök faluról falura futkosnak és aláírásokat szednek a 
községektől. Ilyen aláírásokkal jelent meg a múltkor négy főczinkos 
báró Zettwitz tábornoknál, a temesvári hadparancsnoknál, kérvén őt, 
hogy a kikindai kerülethez tartozó rácz községeket vegye át a katonai 
állományba. Zettwitz azzal utasitá el őket, hogy nines felhatalmazva 
a kikindai kerület rácz lakosságát a katonai állományba felvenni, 
hanem jelentsék magokat előbb Niezky grófnál. Midőn Niezky líéesből 
Temesvárra visszatért, a rácz küldöttség csakugyan megjelent nála és 
azzal indokolta a fennebbi kérelmét, hogy a. kikindai inagistrátns 
nagyon sok költségükbe van, de a nehézkes közigazgatási rendszerrel 
különben sincsenek megelégedve. *) Niezky elértvén alattomos ezél- 
zataikat, igyekezett őket a veszedelmes szándékról lebeszélni; bátorító
’) Meghalt 1780. évi felír. 29-én. Halálesetét márczius (i-áu jelenti lűanzbeig 
Niczkynek a következő érdekes sorokban: „Den 29-ten February Nachmittag um 
4 Uhr sind Se. Excellenz der Karlovizer Herr Metropolit v. Vidak auf seiner Herr­
schaft zu Talia verstorben. Man s a g t  e in  A n s a t z  d e r  W a s s e r s u c h t  l i a . b e  
v e r u r s a c h e t ,  dass  er d e n  g e w ö h n l i c h e n  T r u n k  des O r d i n a r i  W eines ,  
g e d o p p e l t  m it  T o k a y e r  und B a k ié  v e r w e c h s ln t e ,  w o r a u f  d e r  .Schlag 
e r f o l g e t ,  w e l c h e r  Ih m e  3 T a g e  s p r a c h l o s e  g e m a c h o t . “ —  Vidék il lán 
1781 évi júniusig üresedésben maradt a. káiloviczi érseki szék.
*) Bizonyos T u n c s o v  nevű pópa vádolva volt az udvarnál, hogy az oroszokkal 
felségsértési és honárnlási szövetkezést folytat.
:i) A „ m i l i t a r i s  p e t i t i o “-n, a mint azt nevezték, 217 kerületi lakos van 
aláírva, fizok közűi sajátkezűleg csak két pópa és a vrányovai jegyző tudta nevét 
aláírni. A többiek csak keresztvonásaikat tették az okmányra. (M. orsz. lev é l tá r . )
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őket, hogy nyilatkozzanak előtte őszintén, ha lenne-e még más egyéb 
panaszuk is. O — úgymond — azért lett Temesvárra rendelve, hogy 
minden embernek részrehajlás nélkül igazságot szolgáltasson. De a 
rác/ok semmi alaposat sem tudván felhozni. Niczky kijelenté elüttök, 
miszerint a katonai állapotba való áthelyeztetésök semmi szín alatt 
nem log megengedtetni; mert ők legmagasb elhatározásból még az 
országrész visszakapcsolása előtt lettek polgárosítva. Értésükre adta a 
gróf azt is, hogy eljárásuk bűnös dolog; mert csak arról tesz újabb 
bizonyságot, hogy a ráczok nem akarnak engedelmeskedni és a köteles 
alárendeltséget megvetik. Intette őket békességre és a {'elsőbbség 
iránti engedelmességre. Nem mondhatom ugyan —- folytatja a can- 
collár, — hogy a kiváltságos kerületben általános forradalom tört 
volna k i; de azért mégis minden igyekezettel azon kell lennünk, hogy 
ama külön joghatósággal és külön tanácscsal ellátott népnél ne ismét­
lődjenek többé a zavargások; mert ha a nép hozzászokik az e féle 
kihágásokhoz, az aztán az oltani végszéleken, főleg háborús időkben, 
végzetes következményeket vonhatna maga után. Niczky ki akarta 
fürkészni: ki tanácsolta a ráezoknak a katonai állapotba való vissza­
térést ? De nem tudhatott meg egyebet, mint csak azt, hogy Futnik 
nem egyesült görög püspöknek Nagy-Becskereken tartott szókfoglalása 
alkalmával, midőn a kerületi ráczok közűi is sokan ünnepélyesen 
kivonultak eléje, a püspök nehány rácz pópa előtt ezt mondotta: 
„Milyen kár, hogy ezen emberek nem katonák!“ A pópák azonnal 
felfogták a püspök szavait és terjesztették a nép közt. Elég baj, hogy 
a rácz püspökök szüntelen bele avatkoznak a világi dolgokba. Befolyást 
akarnak gyakorolni és oly tekintélyt tulajdonítanak magoknak, mely 
ha nem fordittafik egész őszinteséggel és tökéletes szándékkal a legfőbb 
szolgálat javára, alkalmilag még nagy ártalmára lehet a közügyeknek 
és a legmagasb szolgálatnak. Álig távozott a ráczok négy főczinkosa 
Niczky gróftól, midőn Tiganiti, ’) Putnik püspök sógora, egy emlék­
irat! al köszöntött be hozzá, kérvén őt. hogy a kikindai kerület biztosi 
hivatalára ötét nevezze ki. Tiganiti Ígérte, hogy azon esetre, ha ő 
nyerné el a biztosi állást, > a béke és egyetértés rögtön helyre lenne 
állítva a kerületben, sőt az adóhátralékok is, melyek 1780-ban már 
b 2.382 Irt 30 krra rúgtak és melyeket a kerületi tanács minden erő- 
ködése daczára sem képes beszedni, ■ legott meg lennének fizetve. 
Ezek után abban a véleményben van Niczky gróf: a)  Putnik püspöknek 
külön udvari átirattal tudtára kellene adni, miszerint az udvarnál 
nagyon szemet szúr, hogy ő azon bizalomnál fogva, melylyel iránta 
a kerületi rácz nép viseltetik és tanácsát mindenben kikérni szokta, 
meg nem tudta akadályozni a zavargásokat, sőt azokról még csak l
l ) Az előttünk már ismeret«» T i g a n i e s  J á n o s  G y ö rg y .  (V. ö. e kötőt 
232. s köv. 11.)
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jelentést sein tett az udvari bizottságnál; b) Tigauitit meg kellene 
inteni, hogy a kikindai kerület ügyeibe többé no avatkozzék, különben, 
mind a bárom vármegye területéről száműzetni fogna. Λ forrongás és 
folytonos nyugtalanság a ráez nép közt. ellenszegülésük még saját 
kerületi magistrátnsnk ellen is, az innen származható veszély és az 
ilyen népfölkelések elnyomására megkívántaié költségek; ezek azon 
okok, melyek felbátorítanak, igénytelen véleményemet az iránt nyil­
vánítani, miszerint az előadott dologban egy pillanatig sem szabad 
haboznunk, sőt ellenkezőleg teljes igyekezettel minél előbb azon kell 
lennünk, hogy a ráez nép közt a saját tanáesa iránti szükséges enge­
delmesség helyreáll itassák, a főezinkosok és a többi zavargók példásan 
megfenyitessenek, — és még más egyéb czélhoz vezető és tanácsosnak 
látszó eszközök is halasztás nélkül alkalmazásba vétessenek.“ ')
A cancellár előadása mély benyomást gyakorolt az akkor már 
betegeskedő királynő kedélyére. Azonnal íratott Putnik püspöknek, 
hogy a világi ügyektől távol tartsa magát és azon legyen, hogy 
lázongó híveit sorsukkal megbékéltesse és a törvényes /elsőbbség iránti 
engedelmességre szoktassa.2) Niczkynok pedig meghagyta, hogy Tiga- 
nicst a bekeblező bizottság elé megidézve, nyugtalan természetét és 
szerénytelen eljárását szemére lobbantsa és keményen megdorgálja. 
Mindez meg is történt. A ráczok főezinkosai elfogattak és Temcs- 
várott börtönre vettetvén, ügyökben szigorú bűnfenyitő eljárás tétetett 
folyamatba.3)
A vizsgálat alatt napfényre került adatok alapján többször tett 
Niczky a királynőnél tüzetes fölterjesztéseket a kikindai ráczokról. 
Keserű tapasztalatai elvégre most már őt is meggyőzték arról, miszerint 
kcesegletésekkel és kiváltságokkal lehetetlen rakonezátlan népet helyesen 
és békésen kormányozni. Többi közt azt javasolja most már ő is az 
aggodalmaskodó cancellárnak: „ S i e s s e n  a k i k i n d a i  r áez  okát ,  
k i k e t  a p r i v i l e g i a  m ok el k é n y e z t e f t o k é s e l v a d í t o t t a  k. 
a m a g y a r  t ö r v é n y e k  k o r l á t á i  közé  s z o r í t a n i  és  a 
m a g y a r  a J k o t m á n y  szol l  e mó b e n  k o r m á n y o z t a t n  i.“ Kszter- 
házy helyesli és magáévá teszi Niczky tanácsát, írván a királynőnek: *)
*) M a g y a r  o r s z á g o s  l e v é l t á r .  Aeta hieorpor. líanatus 'femes.
2) U. o.'
8) A lázadók vezéreit így jellemzi a kikindai tanácsiiiró: „S im a  U n g a r in ,  
incola possessionis Vranova, omnium princeps et inquientissimus.“ Ő a tulajdonképeiii 
főczinkös: előfogatokon faluról falura jár és az adók nem fizetésére izgatja a népet. 
„Voin T o m á se v ic s ,  aoqno possessionis Vranova incola, priori simillimus et 
omnium nefariarum actionum et factionum cooperator. Mi e lia i Io <1 ro se  hin,  
P l a v s c h a  K osz t  jcs ,  J o v a n  I lo s n y á k  et, M arco  S e h i a e e k i  Mclenezenscs 
incolae, omnium nefariorum moliminum nequissimi ac una zelantissimi proniotores. 
T o d o r  Z av is ic s ,  oppidi Nagy-Kikinda, quoad quaerendam militiam cooperator 
atque instigator maximus.“ (M a g y a r  orsz. l e v é l t á r .  Cancellar. oszt.)
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„A gróf jól beszól, ős ón magam is osztozom jóakarat« véleményében. 
Bizonyára komolyan hozzá kell most látnunk mindenekelőtt arról 
tanácskozni: mit kellessék kezdenünk a rácz néppel, hogy csodálatosán 
felszaporodott adóhátralékai hovahamarabb behajtassanak ? Másodszor 
azon kell lennünk, h o g y  a r á c z  n é p  k o r m á n y z á s á r a  ol y mód  
és s z a b á l y z a t  á l l a p i  f a s s  ék meg,  me l y  a m a g y a r  t ö r  vé­
ti y e k s z e l l e mé  I» e n v a n é s M a g y a r o r s z á g a l k o t  m á u y á n a k 
t e l j e s e n  me g  te l el . “ Mária Terézia az első pontra vonatkozólag 
sajálkezűleg jegyző fel a cancellár iratára: „ P l a c e t . “ De a második 
pont alá a bécsi udvar akkori politikáját híven jellemző e szavakat 
irta: „So w e i t  d i s o h η e η n r n h o u n d d e r g e m e i n d e  P r y v i- 
1 e g i u m v e r e i n b a h r 1 i c h i s t. “ *) ) A királynő ezen határozata 
egyelőre természetesen megakasztott minden további lépést.
A vármegyék sem tehettek ebben a dologban semmit. A kir. 
bokebloző bizottság gyámkodása alatt municipális autonomiájokat csak 
forma szerint élvezték és gyakorolhatták. Niczky és részben a kamarai 
administratio cselekedett még most is helyettük. Niczky kezei pedig 
százszorosán meg voltak kötve. így aztán a kikindaiak, elbizakodva 
a. királynő oltalmába, és szívósan ragaszkodva szertelen kiváltságaikhoz, 
háboritlanul folytatták rakonezátlanságaikat a kerületi hatóság, a 
bekeblező bizottság és a szomszéd vármegyék ellen. A vármegyét 
épen semmibe sem vették, végzéseit nemcsak végre nem hajtották, de 
sőt többször még el sem fogadták. Élesztette bennük a fennhéjázó,s 
és daczos zabolátlanság szellemét a szomszéd Bácsmegye tiszai korona- 
kerületének rácz lakossága is, mely 1751. és 1774. óta szintén terjedel­
mes kiváltságokkal rendelkezvén, azok védelme alatt a közte lakó magyar­
ságot nemcsak bátran fosztogatta, hanem kegyetlen üldözéssel és ember- 
telim dühhel irtotta is; Bács megye ellen pedig szüntelen pártütést foly­
tatóit. és a Tisza balpartján lakó rácz atyafiságot is hasonló zendülésekre 
és magyarellenes vállalatokra nógatta.2) A rossz példa után indulván, 
és- saját nemzetiségi agitátoraik által is folytonosan ingereltetvén, a 
kíkindái ráezok is gyűlölettel viseltettek minden iránt, ami magyar
1) M a g y a r or s z á g o s le v é 11 á r.
*) Szolgáljon erre nézve szomorú tanúságul a következő eset, mely a bácsmegyei 
Ma r t o n  y os községben adta elő magát. A inarto nyesi magyarok panaszt emeltek 
liáes megyénél, hogy az, ottani ráezok erőszakosan elveszik tőlök szántóföldeiket, ház­
helyeiket és ingó javaikat, ellenszegülnek a megye rendeletéinek és nem engedik meg, 
hogy magyar ember Martonyoson házat építhessen, a magyaroknak építtetni kezdett 
házait pedig erőszakkal li rombolják. A megye, megtartandó a ráezok igazságtalan­
ságát, visszahelyezi a. magyarokat jogaikba. — De ez mitsein használ! A magyarok 
kénytelenek új panaszszó! fellépni, melyben a következőket adják elő: „Alázatos 
instantiánkra a megye rendelése szerint szolgabiró ár visszaadta ugyan némely vett 
és t o v á b b  bírt földeinket s réteinket, a melyektől a martonyosi ó-hitű vagyis görög 
vallásé szomszéd atyankliai által megfosztanunk. De mivel hogy ezen t. n. vármegyei
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volt, vagy annak csak színezetét is magán viselte. Λ vármegyei-fii 
hallani sem akartak, a szolgabivákat elismerni vonakodtak. Torontál 
megye hivatalos átirataira még sürgős természetű törvénykezési dol­
gokban sem válaszoltak a district usi községek, de legtöbb esetben 
maga a kikindai magistrates sem. „Mlfectnm sententiae — panaszolja 
a megye — baud procurando, sed dilationi ejusdem in vexani suppli- 
cantis, ad elusionem justitiae, quin etiam vilipcndium determinationum 
publicarum sponte quodammodo intendit..“ *) A kikindai districtus 
egyátalán úgy lépett fel Torontál megyével szemben, mintha a 
megyétől teljesen független, önálló törvényhatóság lett volna. Ha pl. 
a megyebeliek marhákat hajtottak fel Pestre és Becsbe a districtus 
valamely területén keresztül: a ráér,ok útjukat állták nekik és minden 
tiltakozás daczára keményen megtaksálták őket. A gyámság alatt volt 
vármegye mitsein tehetett ellenük.' Bosszúságában loglolobb csak azzal 
torolta meg a sérelmes visszaélést, hogy viszont ő is jól megvámolta 
a ráezokat, midőn azok a megye területén át bort szállítottak Verseczről. 
megvervén ilyenkor a sarczot külön még azért is, hogy lovaikat a vár­
megye füvén legeltették az útak mellett.2)
s e d r i á l i s  r e n d e l é s  e l l e n ,  n e m  e g y é b  o k b ó l ,  h a n e m  h o g y  vem. k a t h o l i k u s o k  v a g y u n k ,  
az  e m l í t e t t  r á c z o k  p á r t o t  ü t n e k ,  és  n e m  i s  r e m é l h e t j ü k ,  h e g y  m i n d a d d i g  e n g e d e l m e s ­
k e d j e n e k ,  m i g l e n  ő F e l s é g é t ő l  k e g y e s  p a r a n c s o l a t o t  n e m  v e h e t ü n k : a z é r t  ezen i n s t a n ­
t i á n k k a l  a l á z a t o s a n  n e i n  e g y é b é r t  h a t h a t ó s  p á r t f o g á s a  a l á  f o l y a m o d u n k  
a  t. n .  v á r m e g y é n e k ,  h a n o i n  h o g y  é l e t ü n k e t  s a n n a k  m e g t a r t á s á r a  
s z ü k s é g e s  e l e d e l ü n k e t  m e g t a r t h a s s u k ,  a  k ö v e t k e z e n d ő  s z e d r i á l i s  r e n d e l é s é t  
n e m c s a k  m e g e r ő s í t e n i ,  h a n e m  z e n e b o n á s  p á r t ü t ő  e l ö l j á r ó i n k a t  é r d e m e s e n  m e g b ü n t e t v é n ,  
z a b o l á b a n  t a r t a n i  m é l t ó z t a s s é k .  M e r t  m á r  a n n y i r a  t e r j e d t  m e r é s z s é g ü k  és v a k m e r ő s é g ü k ,  
h o g y  m i d ő n  t i s z t t a r t ó  u r u n k  m e g j e l e n t é s e  u t á n  H in t s  G á s p á r  és  M o l n á r  M i h á l y  p u s / í a i  
t á r s a i n k  a z o n  h e l y e n ,  m e l y e t  a  t i s z t t a r t ó  ű r  a  t. n .  v á r m e g y e  t ö r v é n y e s  b í r ó s á g a  e lö l t ,  
k é t  e s z t e n d ő n e k  e lő t t e  n y e r t ,  m i n t  z s e l l é r e k  h á z a t  k e z d e t te l ;  v e r n i ,  t e h á t  r e á jo k  
r o h a n v á n ,  B i a t s  G á s p á r t  H o r v á t h  M á t y á s s a l ,  L á s z ló  M á t é v a l  és m á s  h á r o m  p á p i s t a  
m u n k á s o k k a l  a  f a l u h á z á h o z  h a j t o t t á k ,  a  ho l  m á r  a  m o s t a n i  h i r ó  a  t a v a l y i v a l  és 
B a t t y á n  e s k ü d t e i  l é v é n ,  s o k  é s  k i m  a g y a r  á z h a t »  t i  a u  s z i d a l m a k  u t á n  a  
d e r e s b e  v o n a t t a t v á n ,  B i a t s  G á s p á r o n  u g y a n  15 ,  H o r v á t h  M á t y á s o n  v a l a m i  14.  
L á s z l ó  M á t é n  p e d i g  e g y n é h á n y a t  c s a p t a k .  S ő t  a  m i  tö b b ,  m i d ő n  o ly  á r t a t l a n  v e r e t -  
t e t é s ü n k é r t  m é l t ó  j a j g a t á s  k ö z b e n  I s t e n é r t ,  ő M i s é g i é r t ,  a  t.  n .  v á r m e g y é é r t  k é r t ü k  
v o l n a ,  h o g y  n e  v e r e t t e t n é n e k ,  ső t  e z e r  f o r i n t i g  v a ló  p r o t e s t a t i ó v a l  t ő l ü n k  e z en  e r ő ­
s z a k o t  '•’ h á r í t a n i  i g y e k e z n é n k ,  t e h á t  k ö n y ö r ü l  e t e s s é g  h e l y e t t  a  k i s l d r ó t  b i z t a t t á k ,  
l e g i n k á b b  p e d i g  a  t a v a l y i  b í r ó  s z ü n t e l e n  k i á l t o t t a :  „(.! s d  a  p o g á n y t ,  m í g  
p i h e n h e t ;  s e  I s t e n e ,  s e  l e l k e ! “ É s  n o h a  I s a k o v  ,l o v á n  e s k ü d t  i n t e t t e  a  t ö b b i t ,  
h o g y  n e  b á n t s á k ;  d e  m é g i s  n e m  t e k i n t v é n  a z  I s t e n t ő l  r e n d e l t  t. n .  v á r ­
m e g y é n e k  j u r i s d i c t i ó j á t  é s  h a t a l m á t ,  a z t  m e r é s z l e t t e  a  t a v a l y i  híréi  fe le ln i ,  
h a  b e c s ü l e t t e l  u g y a n  k i  l e h e t n e  m o n d a n i :  „ S z  . . t  p a r a n c s o l  n é k ü n k  a  v á r ­
m e g y e ,  m a h o l n a p  a z  é l e t ü n k ! “ ( A  m a r  t o n y  ő s i  r. k .  p l é b á n i a  l e v é l ­
t á r á b ó l .  „ A d n o t a t i o n e s  q u a e d a m  d e  o r t u  e t  p r o g r e s s u  J ícc lcs ia .c  &  P a r o c h i a e  
M a r t o u o s i e n s i s . “ )
’)  T o r o n t á l m e g y e i  l e v é l  t á r .  P r o t o c o l I. Sess .  1775— 17,SIS.
' )  U .  o.
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Noni lohol, tollát csodálni, hogy ilyen körülmények közt Niezky 
gróf is lioológoilni kezdőd, a sok nehézséggel, kellemetlenséggel és 
súlyos felelősséggel járó kir. bizlosi hivatalával. Vörös Antal alnádort, 
ki a bokehlezésnél, a vármegyék felállításánál és szervezésénél, a 
kincstári javak eladására vonatkozó tervek készítésénél jobb keze és 
legmegbízhatóbb tanácsosa volt. már 1780. évi ápril hóban szólította el 
mellőle Albert herezeg, a kir. helytartótanácshoz. Azóta Niezky úgyszól­
ván magára volt hagyatva. A sok fáradság és a súlyos gondok kimeritek 
erőit. „A munka sokasága és különfélcsége — írja Eszterházy cancel lár­
mák — majdnem elviselhetetlen teher rám nézve. Hozzájárul még, hogy 
alig van hasznavehető emberem. Megbetegedtem a nagy teher alatt·. Bár 
adna Isten erőt, hogy mindvógiglcn elbírhassam.“1) — Pedig Niezky re 
még nagy feladat megoldása várt: a k i n c s t á r i  j ó s z á g o k  ez él ha ­
ve U e l a d  ás a ! A királynő benne helyező teljes bizodalmát. Egyedül 
tőle várta ezen a kincstárra és a bekeblozett országrész jövőjére nézve 
/('»fontosságú kérdés sikeres megoldását. Még mielőtt Niezky Becsből 
Temesvárra visszaindult, meghagyta a királynő gróf Kollowrath Lipót 
udv. kamarai elnöknek, hogy Niczkyt a kincstári jószágok eladási 
ügyének előmozdításában minden lehetőképcn segélyezze. „ Ez e n  ü g y e t  
— mond a királynő — n a g y o n  s z i v e m e n  v i s e l e m,  és n e m 
k é t e l k e d e m,  h o g y  N i e z k y  a r á  b í z o t t  m u n k á t  l e l k e s  
b u z g a l o m m a l ,  e r é l y e s  t e v é k e n y s é g g e l  f o g j a  v é g e z n i  és 
ó h a j t o t t  c z é l h o z  v e z e tn i.·12) Örült is Niezky. midőn augusztus 
hóban megírható a királynőnek, hogy az eladandó dél-magyarországi 
uradalmak és jószágok megtekintésére, daczára a némely vármegyékben 
nyilvánult, ellenáramlatnak, több vonni szándékozó magyar főúr jelen­
tene már magát nála Temesváréit. Köztük volt az öreg Orczy báró, 
Bulller gróf. Erős ezredes, Szlávy és a fiatal Almássy. „Az urak itt 
voltak — Írja Niezky — és megtekintették a megfelelő jószágokat; 
minthogy azonban az összesíteti uradalmakat nagyon drágálják, leg­
inkább a praedinmokra vetették szemeiket.“ :!)
' )  M a  g y n  r  o r s z .  I é v é  1 t á  r. in. f.
2) M á r i a  T e r é z i a  e  kéz i  l e v é lk é j e  1 7 8 0 .  év i  . jún ius  0 - é n  k e l t .  „ E s  s im i  da ,he rn  
m i t  d e m  G r a f e n  N i t z k y  d i e  n o c h  ü b r i g e n  A n l i e g e n h e i t e n  so a i i s z i u n a e h e n ,  d a s s  K r  
m i t  a l l e n  z u  d i e s e r  O p e r a t i o n  g e h ö r i g e n  E x p e d i t i o n e n  s c h l e u n i g s t  v e r s e h e n ,  e h e s t e n s  
von h i e r  a h g c l i e u  k ö n n e .  E s  so l le  I h m  a u c h  in a l l e n  d e r  m i t l i i g e  B e y s t a n d  u n d  
V o r s c h u b  z u r  B e f ö r d e r u n g  d i e s e s  w i c h t i g e n  u n d  M i r  a n g e l e g e n t l i c h e n  G e s c h ä f t e s  
g e le i s te t  w e r d e n .  I c h  z w e i f l e  n i c h t ,  d a s s  e r  d a s  I h m  a n v e r t r a n t e  W e r e k  m i t  a l l e n  
E i f e r  u n d  W i r k s a m k e i t  b e t r e i b e n  u n d  z u  d e n  g e w ü n s c h t e n  E n d z w e c k  f ü h r e n  w e r d e . “ 
( B e c s i  u d v .  k a m a r a i  l e v é l t á r . )
“) M a g y a r  o r s z .  l e v é l t á r .  —  Ú g y  l á t s z ik ,  a r r ó l  i s  g o n d o s k o d o t t  N i e z k y ,  
h o g y  h í r l a p i  r c e l a i u  á l t a l  é h r e s z s z e  fe l  a  m a g y a r  n e m e s s é g  és  a  h i r t o k k é p c s c k  k e d v é t  
D é T M i ig y a r o r s z á g o n  j ó s z á g o k a t  v á s á r o l n i .  A M a g y a r  H í r m o n d ó  1 7 8 0 .  é v i  de c z .  
l j ) - ik i  s z á m á b a n  o l v a s s u k :  „ T ö i n ö s v á r r ó l  é r k e z e t t  l e v e l e k b e n  j e l e n t e t i k ,  h o g y  M i n d -
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Azonban az élet könyvében másképen volt megírva. A (>4 éves 
Mária Terézia nem érhette, el számtalan dél-magyarországi reformjainak, 
üdvös újításainak és alakításainak teljes befejezését. Gazdag, nevezetes 
és dicső fejedelmi életének, melynek összes szellemi tevékenysége ritka 
erővel a kormányzásban központosult, 1780. évi november 29-én véget 
vetett a halál. Állítják, hogy anyai jó szivének utolsó dobbanása a 
magyarokat illető. Mondják, hogy halálos órájában meghagyta Esztorházy 
cancellárnak: jelentené ki köszönetét a magyar nemzetnek a ragasz­
kodásért és hűségért, melylyel irányában mindvégiglen viseltetett. 
A történelmi hűség érdekében fölemlitcndőnek tartom azonban itt, hogy 
a levéltári adatok tanúsága szerint korántsem gyászolta meg a magyar 
nemzet Mária Terézia halálát oly bánatos szívvel és oly á t a l á n o s  
fájdalommal, mint a hogy azt német források után némely magyar írók 
beszélik. E tekintetben a nemzet közhangulata a vármegyék gyűlés­
termeiben nyilvánult. Ott inkább csendes resignatióval és a nem éppen 
kecsegtető jövendő feletti elborult, aggodalmas lélekkel hallgatták meg a 
rendek II. József császár 1780. évi november 30-iki leiratát, melyben 
anyja haláláról és saját trónraléptéről értesítő az országot. A megyék 
leginkább csak egyszerűen tudomásul veszik válasz-felirataikban Mária 
Terézia elhunytét és emberi szokás szerint az élőre irányozván figyel­
müket, üdvözlik a trónra lépett új fejedelmet s köszönettel fogadják 
Ígéretét, miszerint kormányzásában az ország törvényeit és alkotmányát 
tiszteletben fogja tartani. Nem volt ez a magyarok részéről háladat- 
lanság az elhúnyt iránt, hanem inkább oly álalános lelki hangulat, 
melyet a múltak némely keserű emlékei, a jogért és szabadságért 
vívott sok sikertelen küzdelemre való visszaemlékezés természetszerű log 
támasztottak a hazafiak keblében. Sőt ami leginkább feltűnő, még a 
dél-magyarországi vármegyékben is csak ilyen majdnem néma gyászt 
tapasztalunk. Pedig e megyéknek, melyeket Mária Terézia nemcsak 
fölélesztett és az országhoz visszakapcsolt, de melyek területén, másfél 
százados szomorú sors után, igazán fejedelmi gondoskodással igyekezeti 
meghonosítani az anyagi és szellemi boldogulás számos föltételeit, és 
korának s a dynastiának meggyőződése és elvei szerint őszintén rajta 
volt népét a jólét és mivelődós pályáján előbbre vinni, mindenekelőtt 
legtöbb okuk lett volna emlékezetesb tettek által meggyászolniok a 
feledhetlen jó fejedelemasszonyt. Hiszen az ő dicsőségét hirdetik üdvös 
alkotások Dél-Magyarországon: a beruházások, melyeket e vidék köz­
jólétének érdekében tett, sokszerű költséges építkezései a három 
megyében és az al-dunai határszéleken, intézkedései az ipar és keres-
p z e u t h a v á b a n  f e l e s  s z á m m a l  ( ! )  g y ű l t e k  o d a  m i n d  M a g y a r o r s z á g b ó l ,  m i n d  p e d i g  
a  e s .  k i r .  F e l s é g n e k  e g y é b  t a r t o m á n y i b ó l  o l y a n  u r a s á g o k ,  a  k i k  m a g o k n a k  j ó s z á g o k a t  
s z e r e z n i  k í v á n t á n a k ,  ú g y  b o g y  T ö m ö s  és T o r o l n á l  v á r m e g y é b e n  k e v é s  e l a d ó  k i r á l y i  
j ó s z á g  v a g y o n  i m m á r o n ,  m e l y n e k  vevője  n e m  a k a d u t t  v o l n a . “
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kodolnm emelése, a földmivelós fejlesztése, a közlekedés könnyítése, 
az avar puszták benépesítése és a vallás- és erkölcsi élet erősbitése 
érdekében. Ús mindazonáltal még eme ifjú megyékben is győzedelmes- 
keddi a hazafias érzület, hatalma a szív hálás indulatain. Néma könyökbe 
fejűik a megyék rendéi a dúsan, adakozó koronás jótevőnek <>1 kül­
lő zése fölölti fájdalmukat : de az érzelmek visszaszorítása által minden 
szónál érthetőbben fejezték ki egyszersmind Ítéletüket is az ő élet­
fa t.ása fölött, a m i v e l h o g y  n e m m i n d i g  és n e m m i n d e n  
t e k i n t e t  ben i n t é z t e  a n e m z e t  s o r s á t  az o r s z á g  s é r t ­
het  l en a l k o t m á n y a  és t ö r v é n y e i  s z e r i n t . 1) Mária Terézia 
nem szerette a rendi alkotmányt és sohasem hitt a rendek együttes 
kormányzásának üdvös következményeiben. Tanúskodik erről a tiróliak 
jogainak megrövidítése, a közvetlen kormányhatalom szilárdítása 
Csehországban, az 1775-ben újonan felállított rendi szervezet korlátolt 
joghatósága, mely nem engedő a királyi parancsolatok törvényességét 
tárgyalás.alá vonni, — de különösen a magyar rendek állandó liarcza, 
szántel< n kényszerű ellenkezése a kormánynyal. A jeles királynőnek 
minden nagysága és egyéb jótettei mellett som tudták tehát a magyar 
hazafiak feledni, mennyire torkol te tett általa régtől fogva az ország 
kereskedelme, mily csekély lie vette » a magyar nép nemzeti létét, és mily 
makacsul ellenkezett mindig az országgyűlés rendes cgybehivása által 
meghallgatni a nemzet akaratát. Az exeqniák alkalmával egyetlen egy 
kegyes alapítvány sem tétetett a dél-magyarországi megyék részéről 
Mária Terézia nevére. Egyedül Niczky osztott szét 500 ezüst forintot 
a temesvári szegények közt, kegyeletes hálaáldozat gyanánt. Az elköl­
tözői tnok dicsősége nem állilhatá árnyékba és nem feledtethető el. még 
szemben a. halállal sem. mindazon sérelmeket, hibákat, melyek miatt 
Mária Terézia 40 évi esemény dús uralkodása magyar állami szempontból 
olykor s ú l y o s  kifogás alá esik! Mindenki érző ugyan, hogy Mária
' )  T o m o s  i n i · v i ·  17H0.  ovi nov .  2 7 - i k é n  és  f o l y t a t ó l a g  t a r t o t t  k ö z g y ű lé s é i t ő l  
a  k ö v e t k e z ő k e t  í r j a  fö l :  „ M o r t e m  Alig .  I m p e r a t r i c i s  D o m i n a e  o l i u i  a c  R e g i n a e  
n o s t r a e  o lo m o r i t i s s i i n a o  m a x i m o ,  t a n t o  n e m p e  d o l o r e  l u g e m u s ,  q u a n t a  v i v e n t e m  d e v o t i  
ac  f i de l es  s n l i i l i t i  p i o f a t e  a c  h o m a g in . l i  s u b j e c t i o n e  v e n e r a t i  Ri imns. C o m m u n i s  q n i d e m  
noti is  eum c a d e r i s  p o p u l i s ,  q u i  e i e m e i i t i s s i i n o  A n s t r i a c a e  D o m u s  I m p e r i o  r e g i i n n t u r ,  
est l u c tu s ,  s e d  H u n g á r i a ,  q u a e  A n g u s t i s s i m a «  c l e m e n t i a  f o v e b a t u r  e t  i n n u m e r i s  
c u m u l a t a  e s t  b e n e f i c i i s ,  p r a e c i p u o  d o l o r e  p e r c u l s a  e s t ,  q u e m  id  u n i c e  c o n s o l a t u r ,  
quod  in  M a j e s t a t e  V e s t r a  S .  H u n g á r i á é  h a e r e d i  l a r i u m  l i e g e m  p r o n i  v e n e r e m u r ,  c o t . “ 
( T e m e s  m e g y e i  l e v é l t á r . )  T o r o n t ó ]  és K r  a e s ő  is  c s a k  az  u d v a r i a s s á g  h a t á r a i  
közt  m a r a d n a k .  A t o r o n t á l i  178 0 .  évi de c z .  1 1 - é n  t a r t o t t  r e n d i  g y ű l é s  j e g y z ő k ö n y v é b e n  
csak  e n n y i  á l l  : „ P r o  l i o m a g ia l i  d e v o t i o n e  a c  c o n t e s t a n d o  e x  m o r t e  e l e m e i : t i s s i n m o  
M a t r i s  R e g i n a e  A p o s to l i é n «  v e rő  d o l o r e ,  in  e o  tam en . ,  q u o d  ex m a t e r n o  p e e  t o r e  a d  
s in u m  f i l i a l e m ,  a d  o m n e m  b e n i g n i t a t e m  p r o p e n s u m ,  R e g n i  g u b e r n a c u l a  d e v o l v a n t u r  
t e m p e r a n d o ,  h u m i l l i m e  r e s c r i b e t u r ;  c a e t e n i m  in o b s e q u i u m  c l c m c n t i s s i m a e  O r d i n a ­
tionis  b e n i g n i s  j u s s i s  C a e s a r o n  R e g i i s  s o m é t  C o m i t a t u s  a d e o m i n o d a t u r u s  e s t . 1' 
( T o r o n t ó i  m e g y e i  l e v é l t á r .  P r o to e o l l .  I n s t a u r a t . )
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Teréziában nemesszivű, az alattvalókat igazán szerető és jobb sorsuk 
iránt egész lélekkel érdeklődő királynőt veszített, ki a trónnak büszke­
sége, nemének tündöklő gyöngye volt; de hazafias meggyőződését 
azért senki sem titkolá el. Hozzá még a hazafiak azt is aggodalommal 
kezdik vala sejteni, hogy Mária Terézia bezárult sírja fölött a, dolgok 
egészen új rendje fog kezdődni, melyet ugyan még senki sem ismeri. 
— de melytől mégis mindenki már előre félt.
Eszterházy Ferencz caneellár államférfim előrelátással minden 
lehető eshetőséget számba véve, tanácsosnak látta a három dél-magyar­
országi vármegyét, melyek felállításánál és rendezésénél annak idején 
ő maga is tevékeny részt vett, a I)él-Magyarországgal kiválóképen 
rokonszenvező Albert herezeg oltalma alá helyezni, ki már számtalan 
jóindulatú tettei által tanúsító az új vármegyék iránti pártfogó gondos­
kodását. Alig hányta be a királynő örök álomra szemeit, már 1780. 
évi november 30-án terjeszti fel kérelmét a caneellár a trónra lépett 
II. József elé, h o g y  a t e m c s v i d é k i  v á r me g y é k ,  me l y e k  mé g  
m i n d i g  a b e k c b l e z ő  b i z o t t s á g t ó l  f ü g g n e k ,  mi e l ő b b  a 
k i r. h e l y  t a r t ó t a n á e s j o g  b a t  ó s á g a a 1 á he i  y e z f e s s e n e k . 1) 
A császár komoly megfontolás alá veszi ugyan az ügyet, mindazonáltal 
nem annyira politikai, mint inkább államgazdasági szempontból haj­
landó a caneellár kérését, teljesíteni. 0  a megyéknek a helytartótanács 
alá helyezését csak azért pártolta, mert igy könnyebben vélt az eladandó 
kincstári jószágokra vevőket találni. így a dél-magyarországi megyék is 
mindenben egyenlőkké tétetvén az ország többi megyéivel, nőin lehet majd 
ellenük azt a kifogást tenni, hogy az új szerzők tübbé-kovésbé ismeretlen 
körülmények közt, politikai, gazdasági, katonai és igazságszolgáltatási 
tekintetben új viszonyok közt és bizonytalan helyen fektetik be tőkéiket 
s kénytelenek lesznek egészen más közrendhez alkalmazkodni és 
mindazt nélkülözni, a mihez eddigi lakhelyeiken, a régi vármegyékben 
szokva valának. Ezen szempontból indulva ki, meghagyta a császár 
Niczky grófnak, hogy késedelem nélkül terjeszszon fel hozzá a bekeblcző 
bizottság részéről egy kérelmet, moly szerint; az újonan felállított három 
vármegye a kir. helytartótanács alá helyeztessék és az ország többi 
vármegyéivel egyenlővé tétessék, mert — úgymond — a bánáti kincstári 
jószágok eladása csak akkor lesz foganatosítható, ha a „töinösi megyék'1 
is tényleg a helytartótanács gondviselése alatt fognak állani. * )
' )  „ W e i l e n  d i e  3  C o a i i t a t o r  — Í r ja  E s z t c r h á z y  a  c s á s z á r n a k ,  —  w e l c h e  a us  
d e m  d e r  K r ö n  H u n g n v n  w i e d e r  o i n v e r l e i b t e n  T ö m ö s s c r  D i s t r i c t e  e r r i c h t e t  w u r d e n ,  
d e r  J u r i s d i c t i o n  d e r  k ö n i g l .  I n m g a r .  S t a t t h a f t e r e y  n o c h  n i c h t  ü b e r g e b e n  w o r d e n ,  
s o n d e r n  g e w i s s e m ] a s s u u  v o n  d e r  a l l d o r t i g e n  k ö n ig l .  C o m m i s s i o n  a l i h n n g e n d  s i n d ,  so 
w ä r e  e r s t b e s a g t e r  C o m m i s s io n  in d i e s e r  ( j e i n ä s s h c i t  zu s c h r e i b e n . “ ( M a g y a r  o r s z .  
l e v é l t á r .  A c t .  h i c o r p o r .  B a n a t ,  ' f e r n e s . )
*) „ N e g o t i i s  — m o n d j a  a c s á s z á r  — j a n i  m i n e  t a m  p u b l i c o  p o l i t i c i s ,  o e c o n o ­
m i c i s  of r e s p e c t i v e  m i l i t a r i b u s ,  (pit im el j u d i c i a l i b u s  c u m  in c a r d i n e m  p o s i t i s ,  é r d i -
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Niczky haladéktalanul értesíti a megyéket a császár akaratáról, 
és a megyéknek e tárgyban tartott gyűlési határozatai alapján tette 
aztán tol terjesztését a császárhoz 1781. évi ápril hó 4-én. József május 
18-án adta ki az erre vonatkozó rendeletét. A f e l á l l í t o t t  h á r o m  
v á r m e g y e  k ö z i g a z g a t á s i ,  g a z d a s á g i  és k a t o n a i  ü g y e k ­
ben a ki r .  h e l y t a r t ó t a n á c s n a k ,  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i  
ü g y e k b e n  p e d i g  a m a g y a r  udv.  c a n c e l  l a r i á n a k  r e n d e l ­
t e t e t t  a l á  oly k é p e n ,  h o g y  e g y e l ő r e  mé g  a t óm esi  kir.  
be ke. b l e z ő  b i z o t t s á g  j o g h a t ó s á g a  alat t ,  is in eg h a g y a ­
t o t t . 1)
Létezett tehát most a dél-magyarországi vármegyék felett és 
mellett: a m a g y a r  u d v a r i  c a n c e l l a r i  a, az u d v a r i  k a m a r a ,  
a t ein e s i  k i r á l y i  bek  eb l ező b i z o t t s á g ,  a t e m e s v á r i  h a  d- 
p a r a n e s η o k s á g , a p r o v i n c i á l i s  c o m m i s s a r i a t u s. 2) a 
n a g y - k i k i n da i k e rü 1 e t i t a n á c s  és az i d e i g l e n e s  t o m c s i  
k a m a r a i  a d m i n i s t r a t i ó.
A felettes és alantas, a coordinált és subordinált. hatóságok 
ilyetén rengetegében, ennyi mindenféle ellenőri zés, nyomás és befolyás 
alatt, az ellentétes érdekek ily sokoldalú és szertelen elágazásai mellett, 
vajmi nehéz lehetett a fejlődés első zsenge korát élő ifjú vármegyéknek 
elevenen, szabadon mozogniok; vajmi kevés üdítő levegő, éltető fény­
sugár férhetettt hozzájok a felföldi magyar megyék tanácstermeiből, 
vagy a felvilágosodás századának, a német- és francziaországi szellemi 
megifjodásnak derült egéről 1
Mindez azonban még nem volt elég. II. József, kinek kedvenez 
eszménye volt a hivatalnokuralom, a Temesváron eddig működött 
ideiglenes kamarai administratio bureaucratikus intézményét, mely az 
udvar támogatása és az alkalmazott nemet és cseh hivatalnokok irigy 
vetélkedése következtében már eddigi minőségében is sokféle,képen és 
szüntelen zaklatá, keserűé a megyéket, most á l l a n d ó a n  s z e r ­
v e z t e  és a bécsi udv. kamara felsőbbsége alatt önálló, terjedelmes
nemqiio reductis, ail jaui reliquum esse videtur, quam ut neo rcincorporatae 
hae partes pari ac reliquae omnes ratione providendae, quantocyus sub ordinariam 
illam, unde cuncta quae reni gubernandi efficiunt profluerent, jurisdictionem addu­
cantur. (pio sio iisdem Coitibus tanto citius ili nexum reliquorum venientibus, bgne. 
intenta uniformitas introduci, junctisque hoc modo viribus, illi per istos, hi vero per 
illos adjuvari, ac ita tam singulis in individuo, quam toti ipsi publico co melius 
consuli valeat.“ (M a g y a r  orsz. l e v é l t á r ,  m. f.)
') — — erga demissam ('hristophori Nic/.ky remonstrationem, — —
ad fovendam in publico-politieis, aeconomieis, respective militaribus cum Regio 
Loeuintenentiali Consilio, in Judicialibus autem Cancellari» Reg. Hgrca Aulica 
corroep on dentias — — ect.“ (U. o.)
2) 40nnck ez lett a hivatalos ezime: „Neo i n s t i t u t i  D i s t r i c t u s  Tcmo- 
s io u s is  P r o v i n c i a l i s  Co m m is s a r  i a tus .“ 11. József 1781. évi augusztus 31-én 
ily feliratú külön pecsétet is engedélyez a comissari,itusiiak.
1 T*
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joghatósággal felruházott· va 1 ós á g o s  t a r t o  m á n y  i ko rin ány-  
s z ó k k ó  emelte, mely innentől fólszázadon át hatalmaskodott Dél- 
Magyarországon a vármegyei törvényhatóság és a magyar alkotmány 
sánczain kívül, süt nem ritkán azok ellen is. Józsid', ki szorzója a 
hires Beamtoninstruetiónak, melyben az államhivataliiokot, akarati 
közegnek (Willensorgan) mondta, iukáhh ezen sereg, mint a vár­
megyék által vélte Dél-Magyarországon az általános osztrák jogi 
öntudatot meghonosíthatni és keresztül vihetni kormány program injának 
azt a sarkelvét, miszerint a monarchia összes tartományai egy egészet 
képeznek és a nép összes ereje Ausztria hatalmában, mint közös 
czélban összpontosul. Már 1781. évi január hó 16-án értesítő a 
császár az udv. kamara elnökét, hogy miután ő a Tomosi Bánságot (így!) 
nagyon fontos positiónak tartja, nem hagyhatja az ottani államjószá­
gokat· kamarai administratio nélkül. ,.A kincstári jószágok — úgy­
mo n d — csak évek múltán lesznek eladhatók; de azonkívül a kincstár 
számára fenntartandó jószágok is állandó foglalatosságot nyújtanak a 
kamarai administratiónak. Van aztán elég dolog a kikindai districtus,sál, 
a vételárak tökepénzei után esedékes kamatok kezelésével, a vétel­
áraknak beszedésével, a sóiigygyel és Törökország felől a harmincza- 
dokkaí is.·1
A császár akaratához képest 1781. évi február 1 -jón csakugyan 
átvette a magyar udv. kamara az összes dél-magyarországi kamaraügy 
főintézését. A kamaráliák átvételére mind a három megyében, a 
kikindai kerületben és a határőrvidéken, V á s o n k o ő i  g r ó f  Z i c h y  
P e r e n  ez udv. tanácsos lett kikiildve; ugyanaz, ki három évvel előbb, 
a Temcsi Bánság visszakapcsolása alkalmával, Niczkynok tevékeny 
segédkezet nyújtott, de, akkori állásával elégedetlen lévén, csakhamar 
Becsbe távozott. Zichynek kötelességévé tette a császár a tőle kapott 
utasítás szerint szervezni Temesvárod, az administratió hivatalait, 
felügyelni a kincstári jószágok eladásánál, a következő óv elején pedig 
átvenni Niezkytől az összes kamarába,kát, azokat az administratiónak 
átadni, végre a nagy-zombori kamarai administratiót is egyesíteni a 
temesvárival.
Az ekként felállított és állandóan szervezett· Iemesi kamarai admi­
nistratiót felhatalmazta a császár a földesúri jogok gyakorlatára, meghízta
') „Wir können aber auch nicht ohneriniiert lassen, dass wienaeh Wir den 
Pos to  im B a n a t  a ls  v i e l  zu w i c h t i g  a n se h o n ,  als dass solcher jemals ohne 
Camera! Administration belassen werden könnte, dann nebst dem, dass der 0 fiter 
Verkauf unmöglich vor Verlauf einiger Jahren wird zustand gebracht werden kennen, 
so werden die pro Pauli reservirten (!fiter, der Kikindaer Bistriet, die betriiehtlielieu 
von den Kaufseliiliings-Kapitalieii jährlich abfallenden Interessin. die Kinnahme der 
Kapitalien Selbsten, Salzwesen und das mit dem wichtigen BO-igsl Beschält gegen das 
Tun icnm immer der Administration den Stoff zu woilsoliieliligen und vvielitigen 
Verhandlungen geben.' (B écs i  ιι d v. kam. l e v é l t á r . )
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a készpénzbeli ős terme,sztményi jövedelmek kezelésével, utasította az 
ingyenes szolgálmányokmik, a rabotnak ezélszerű felhasználására, fel­
jogosította továbbá a kínostári jószágokra, épületekre, erdőségekre 
felügyelni, az úriszékeken a jobbágyok közt felmerülő perekben és 
panaszos ügyekben olsőbiróilag ítélni, az alapítványi, kegyúri, árva- 
és hagyatéki ügyekben intézkedni. Az administratio joghatóságának 
alá lett rendelve '■) kincstári tiszttartóság, 4) 1G számtartóság,3) az 
összes adó-, só-, pósta-, vám- és erdészeti hivatalok,3) a serfőzés, a 
kamarai pénztár, az élelmezési és építkezési igazgatóság. 4) A v á r ­
m e g y é k  p e d i g  r e n d e l i !  t é t  k a p t a k ,  h o g y  m i n d e n  h i v a ­
t a l o s  l e v e l e z é s e i k e t ,  m e l y e k e t  p o l i t i k a i  v a g y  k a t o n a i  
h a t ó s á g o k k a l  f o l y t a t n a k ,  e z e n t ú l  az ad mi n i s t  r a t i ó  
r é v é n  t a r t o z n a k  e s z k ö z ö l n i .
Az adminislraiiónak nagy gépézetű központi hivatala hat osztályra 
lett felosztva. Volt az elnöki és törvénykezési osztály, a kamaraigaz­
gatósági igtaló, a pénztári hivatalok, az építkezési és élelmezési igaz­
gatóságok. Első kamarai administrators az eddigolé ideiglenesen 
alkalmazott K r a n z  b e r g  F e r e  n ez A n t a l  lovag neveztetett ki. 
Tanácsosoknak szintén megmaradtak a régiek: H e y m t l i a l i  11 cy­
me r le Al a j os ,  W a l l b r n n n  J á n o s  G y ö r g y  és H o f f m a n n  
Mi h á l y  K o n s t a n t i n . 3) Ezek körül mozgott az actuáriusok. regis- 
trátorok, expoditorok, cancel listák, aeeessisták, fiskálisok és a nyugdíjas 
német és cseh hivatalnokok serege.3) Ez v o l t  II. J ó z s e f  c s á s z á r ­
n a k  b i z a l m i  t a n á c s a  a d é l - m  a g y a r  o r s z á g i  v á r m e g y é k  
e l l e n  ő r i z ó s é r e !
Kranzborg úgylátszik mindjárt kezdetben jól felfogta állásának 
rejtett czólját. Már az első napokban sietett a fejedelemnél azzal
') Temesváron, Nagy-lioeskcreken és Lúgoson.
’*) Nagy-Boeskcrckcn, Módoson, l'j-Pócsett, Csatádon, Törük-Kanizsán, Nagy- 
Szeutmiklóson, Csákéval], Deután, Moraviezán, Köverosen, Lippáu,- Monostoron, 
Kékáson, S/.cut-Aiidráson, Uj-Aradon és Topoloveczen.
■r ) Fő-adóhivatal (Olier-Eiiinolnneramt) Lúgoson, al-adóhivatal (Unter-Ein­
nehmeramt) Faeseten és Kapolnáson, fö-adóliivatal Karánsebesen, al-adólüvatal 
Préliulyhan. Fö-sóhivatal (ílaupt-Salzleg-Stadt) Lippán, sóhivatal Valyem áréban, 
Karánsebesen, Temesvárott, Fehértemplomban. Harminezad-hivatalok: Faeseten, 
Mcüádián, Pan csóván és Temesvárott. Ezek fiókjai voltak: Birkisen, Zsupánokén, 
Homoiiezán, Rubin ban, Osztrovón, Uj-Palánkán, Moldován, Márgán és Verseczen.
*) O z o e rű ig  és utána B öhm  L. úgy vélekedtek, hogy a „ b á n s á g i “ kincstár- 
javak fölött Ifi számtartóság, 2 fő- és 13 alliivatal állott és hogy gróf Zichy hozta 
javaslatba a kincstári jószágok eladását. (Ethnographie d. Oesterreich. Monarchie. 
III. 31). 1., és l ) é l -M a g y a ro r s z .  kül.  tö r t .  II. k. 154. 1.)
B) V. ö. e munka I. k. 314. 1 1. jegyz.
eJ Az administratio elnökének évi fizetése 2500 fit, a két tanácsosé egyenként 
1200, a harmadik tanácsosé 1000 írt. Ezen óvdijak jóval felülmúlták a vármegyei 
tisztviselők fizetéseit. (V. ö. e munka I. k. 345, 1.)
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hi'/,ol('giii be magát, hogy Niczkyt csúfosan beváclolla. Az mlvai'i 
bekcblező bizottsággal szemben legott ellenséges állást foglalt el, bele­
kötött majd az egyik, majd a másik vármegyébe, birálgatta a magyar 
főurak magatartását és kemény, sértő nyilatkozatokkal korholta a magán 
társadalmi élet jelenségeit. Egy 1781. évi július hava végével közvet­
lenül a felséghez intézett vádlevelében azzal vádolja többi közt Niezkyt, 
hogy rendetlen, hanyag ember, a pénzkezelés dolgában gyanús, a 
megyéknek kelleténél több kiadást engedélyez, az állampénztár jöve­
delmeit rövidíti, a magyar úrbéri szabályzat fölerőszakolása által pedig, 
mely tökéletlen és a helyi viszonyoknak meg nem felel, a népet 
elégedetlenségre ingerli. *)
E vádak ellenében megmutatta Niczky a császárnak, hogy a 
Tomesi Bánság a visszakapcsolás előtt csak 1,485.374 frt 58* 3/4 krt 
jövedelmezett a kincstárnak, inig a visszakapcsolás után és nevezetesen 
az ő kir. biztosi kormánya alatt. 1781-ben 1,852,887 frt 472 kr. 
folyt be az állampénztárba. A tartománynak a visszakapcsolás előtt 
537.647 frt 40 krra rugó kiadásai voltak, míg most, a visszakapcsolás 
után, csak 367.512 frt 5 :i/4 krt tesznek a kiadások. A visszakapcsolás 
óta tehát. 368.183 frt 13/,1 kr. több jövedelem folyik be az állam- 
kincstárba, mint. azelőtt. Megjegyzendő, hogy a három dél-magyar­
országi vármegye nem kevesebb, mint 1,019.699 frt 14 kr. behajtandó 
adóhátralékot vett; át az azelőtti német tartományi kormánytól. s) 
Továbbá — folytatja Niczky a császárhoz beadott fölterjesztésében — 
az Urbárium, mely már különben is legfőbb szentesítést, nyert, minden 
egyes községben s az ott divatozó nyelveken ki lett hirdetve. A nép 
nemcsak nem zúgolódik az Urbárium ellen, de sőt. ellenkezőleg 
mindenütt nagy megelégedéssel fogadja azt és 1780. évi november óta 
már mindenütt gyakorlatilag használja is.3) Saját, személyéről mitsem 
szól Niczky, hanem bemutatja védelmére Ivranzbergnek 1780. évi 
áprii 7-én hozzá intézett egy levelét, melyben ő maga ömlengő szavakkal 
emeli ki Niczky ügybuzgalmát, dicsérvén a dolgok helyes menetét, a 
kormányzatot és az államjövedelmek szaporítását. l) Beküldi még más
9  B é c s i  t i t k o s  l e v é l t á r .
'9 M a g y a r  orsz. l e v é l t á r .  Acta Incorpor. Banat. Tomes. „Was die ia 
dem incorporirten Temeswarer District Anno 1 7 8 8  vor der Jneorporirnng bostamlcne 
haare Einnahme wie Ausgaben, gegen jene Anno 1 7 8 1 . wirklich geweste betragen 
haben, foglieh durch die incorporation dem kochen Aerario entgangen, oder im 
Gegentheil zugewendet worden?“
3) ------ so wie einige derzeit eingelaufene Nachrichten bestättigen, von
dem Volke mit aller Zufriedenheit angenommen worden sey.“ (Magyar országos 
] ev éltár ,  m. f.)
9  „Zndeme besorge ich hibey ja nichts anderes, als Euer Excellent eigene 
Ehre, Dero Werk ist ja die dermahlige Administration. Und brauchet es wohl einen 
anderen Beweise von dem guten Lauf der Geschäften und der guten Art das Bannat
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kamarai hivatalnokok nyilatkozatát is, kik Niczkyről mindnyájan 
tisztelettől és hálás elismeréssel szólnak.1)
A császár elütötte ugyan Kranzbcrg rosszlelkű vádaskodását, de 
mintha mindinkáid) szűkebi* körre akarná szorítani a bekeblező bizottság 
teendőit, és mintha siettetni akarná Niczky temesvári feladatának 
végleges befejezéséi, sajátkezűkig írja az aeták kíillapjára: „Es i s t  
o h n e  w e i t e r e n  A n s t a n d  zu d e r  Ü b e r g a b e  d e s  B a n  na­
t is e b e n  Garne r a l i s  a n  d i e  h u n g  a r i s c h e  K a m m e r  zu 
s c h r e i t  en .“2)
Niczky Kristóf grófnak még csak ezen egy teendője maradt Dél- 
Magyarországon, melyet már a következő 1782. év tavaszán be végezvén, 
május hóban elhagyta Temesvárt. A négy évig vezetése alatt működött 
„felséges királyi bizottság“ pedig egész csendben föl lett oszlatva. 
Tagjai közül némelyek az időközben vásárolt birtokaikra vonultak 
vissza, mások a temesi kamarai administratióuál kaptak hivatalos 
alkalmazást.·'1)
/11 admiiiistrircn. als der aetenmässig vor Augen liegt und täglich selbst der 
Mayestiit vorgelegt, werden kann. Die Gefälle worden vermehret, hey allen Ansgaren 
auf das lieste gvwirtseliaftet, «et.“ (M ag y ar  orsz . l e v é l t á r ,  in. f.)
*) Kn. Exeellonz haben den Character ihres (leistes und ihres Herzens auch 
in dem Banate durch Tliaton verherrlicht, welche durch den Reiz der Seltenheit 
eben so sein- Bewunderung winken, als sie durch das Verdienst der Grösse die 
Hochachtung und die Dankbarkeit der Menschen erhalten. Alle Beamte sind über 
die vortreffliche Art. mit welcher llochdiosclben zu handler geruhen, über die huld­
reiche Herablassung zu den Bittenden, und über die grossmüthige Gutthätigkoit, 
welch« K. Kxcellenz auch den Ärmsten hievon ohne Unterschied empfinden lassen, 
in Bewunderung und Fronde, und Jedermann Jussért diese Empfindungen, von 
welchen seine Seele voll ist.“ (M a g y a r  orsz. l e v é l t á r ,  m. f.)
a) 1! é esi  π ii V. kn ni. 1 e vé 11 á r.
Ή Olvastatott Budapesten, a M a g y a r  T ö r t é n e l m i  T á r s u l a t  1881. évi 
lleczcinhcr hó 1-jén tartott ülésében.
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A  D É L - M A G Y A R O R S Z Á G I  K I N C S T Á R I  J A V A K  
E L A D Á S A .
ügy akarta a sors, hogy a bocsi kincstár által hatalmi úton 
elbirtokolt dél-magyarországi ősi nemesi javakat, számszerűit mintegy 
164 helységet az azokhoz tartozó határokkal együtt, ugyanaz vigye 
vásárra, ki azoknak cladatását már 17(58-ban állampolitikai loladványnyá 
lelte és első mondotta ki elvül, hogy a vevők személyében milsem 
határoz az állás, nemzetiség és vallás. Mária Teréziának említett udvari 
rendeleté, konokul mellőzvén a nemzet tiltakozását az ősi magyar javak 
_ eltulajdonítása ellen, 1781. év i a u g u s z t u s  hó 1- j ére  tűzte ki azok 
e l ső  c s o p o r t j á n a k  elárvereztetését részint B e c s b e n ,  részint 
T e m e s v á r  ot t .  A királynő akaratát az ő trónutóda, II. József 
hajtotta végre. „Meg vagyok győződve — mond a császár, — hogy 
a kincstári birtokok eladása nagy hasznára lesz ama határszéli distric- 
tusnak (Gránitz District), de az aerariiimnak sem válik majd kárára. 
Ezen szempontból n em  t a r t o m  s z ü k s é g e s n e k  a ma  j ó s z á ­
g o k a t  a m a g y a r  k a m a r á n a k  a d n i  át, mert az ilyen új kezelés, 
a rendszer és a helyi körülmények nem ismerése, sok huzavonát és 
kellemetlenséget, sőt veszteségeket is okozna. Ellenben a bé c s i  udv.  
k a m a r a  a jószágok ügyeibe már teljesen be van avatva, tájékozva 
van azok czélszerfi igazgatása körül és helyesebben fog a jószágok 
eladásába is befolyhatni, az el nem adandó birtokokat pedig jobban 
fogja mint földesúr kezelhetni. A vevők eladhatják, gyermekeik közt 
feloszthatják, végroudeletileg hagyományozhatják jószágaikat, csak 
holt kezekre nem szabad azokat hagyományozniok. Szabadságukban áll 
az is, hogy uradalmaikon tetszésük szerint akármilyen vallásé vagy 
nemzetiségű népeket telepítsenek, gyárakat, méneseket létesíthessenek, 
szóval az országos törvények keretén belül meglehessenek mindent, 
ami hasznukra és egyátalán nyereségükre lehet. A bányaigazgatóság 
számára külön uradalmak csoportositandók, s ha czólszerűnek talál­
tatnék a sóüzletet már most átruházni a magyar kamarára, ennek is 
átengedhetők a kápolnási kerület (Kapolnasóher Process!) és szükség 
esetén még nehány falu, melyeket jure dominálj bírhatna, mint az.
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Magyarországon más cgyébüll is történt. A Csanádi püspök és a 
káplalan számára színién illmulő uradalmak jolölondők ki minői előbb. 
Λ praudiiimok közűi néhány a kincstár számára tartandó meg, hogy 
sziiksög cscLón, háborús időkben, hasznukat lehessen venni.“ 1) Többire 
nézve megmaradI a császár Niezky eladási terve és azon elvek mellett, 
melyeket arra vonatkozólag már Mária Terézia elfogadott vagy fel­
állított.
Az eladási ügy folyamatba tételére és lebonyolítására egy vegyes 
udvari bizottságot nevezett ki a császár. Képviselve volt a bizottságban 
az udv. k a m a r a ,  a magyár udv. c a n c e l  1 á r i  a és az udv. kamarai 
s z á m v e v ő s é g .  KI nők o volt a bizottságnak gróf E sz  to r  h á z  y 
cancellár; tagjai: gróf Kol l o  w r a t h  udv. kamara-elnök, gróf P á l f y  
aleancellár, gról K h e v é n  h ü 11 o r udv. kamarai számvevőségi elnök, 
gróf Π a t i l l á n  yi  udv. kamarai alelnök, gróf Z i c h y  mint előadó, 
Holz a, (I vör gy ,  l i ra un  és N a g y  udv. tanácsosok, B r u n s z v i k  
és lie dl udv. titkárok, ezen utóbbi mint bizottsági jegyző.
A bizottság 17S1 - évi február hó 5-én terjesztő fel a császár elé 
a jószágok eladásánál követendő eljárási módra vonatkozó végleges és 
körülményes javaslatát, .József a következő resolutióval válaszolt: 
„Nőin a r r ó l  l é v é n  szó, b o g y  a B á n á t b a n  át  b á r  o m l o t t  
j ó s z á g l e s t e k  (liskalilások) a d a s s a n a k  el, h a n e m  i g e n i s  oly 
j ó s z á g o k  b o c s á t t a s s a n a k  á r u b a ,  m e l y e k e t  az u r a l k o d ó -  
ház  f e g y v e r r e l  h ó d í t o t t  el a t ö r ö k  h a t a l o m  alól ,  és  
m e l y e k e t  az má r  r é g  i dők  ó t a  b í r  v a l ó s á g o s  t u l a j d o n a  
g y a n á n t ,  k a m a r a i  és f e g y v e r j o g  a l a p j á n :  következetesen 
mi sem állhat annak útjában, hogy ama jószágok legtermészetesebb 
és logczélszeriíhli módon, a n y i l v á n o s  á r  v e r é s  útján elaltassanak. 
Miiből isméi önként következik, hogy az eladásnál valláskülönbség 
nélkül mindenki részt vehet, tartozzék bár a birodalomban tűrt bármely 
felckozetliez, de csak azon vevők juthatnak előnybe az eladásnál, kik 
a legnagyobb vételári ujálják fel. Minthogy pedig a vagyonos külföldiek
‘ 1 It éiisi udv. kain l e v é l t á r .  „(Jleiclnvie dio Praedi un von darum getiies- 
sentlieh pro l'indi Vorbehalten worden sind, damit bey verkommenden Nothfällen 
als zum I!eys|iiel ICriegszuifon, in Alisirht auf die mehrere zur Armee geschehende 
Yieliirielie desto leie.liter eine Vorsehung getroffen werden möge. Ks ist zwar iiber- 
haiibl der Antrag alle Ihinnatisrhe Uiittor zu verkaufen, nicht desto weniger kann 
es doch seyn, dass einige hier Orts unbekannte Ursachen und Umstände aurathoten 
ein- oder das andere von denen noch nicht veräusserten für beständig pro Camcrali 
zuriiek/.iibehalleii.“ — IIöh in l'zoernig után azt állítja, hogy S zá ján ,  T ó r d a  és 
l lo v e ták  Torontál megyében tartattak lenn a kamara által azon okból, hogy háború 
kitörése esetében a hadsereg marhájának legyen legelője s mert 4900 fit kedvező 
haszonkén jövedelmet hoztak. ( D ú l - M a g y a r o r s z á g  kü l .  tört.  II. k. 155. 1.) 
Ez terve lehetett ugyan a. bécsi kormánynak, de miként alább az eladott jószágok 
lajstromából meggyőződ ülik, a terv nem lett megvalósítva, mert mind a három prae- 
« dilim elárvereltctett.
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Ycétengtolun hasznára, vaunak az országnak: ökoi som szabad a jószág- 
vásárlásból kizárni. Azonban ki kell velők kölni, hogy ezentúl vagy 
magában az országban, vagy az örökös tartományok valamelyikében 
tartoznak állandóan letelepedni. Ha az i d e g e n e k  köz fii s z á m o ­
s a b b a n  is v á s á r o l n á n a k  a B á n á t b a n  b i r t o k o t ,  a k k o r  az 
o t t a n i  v á r m e g y é k n e k  m e g  ke l l  ma j d  a p o l i t i k a i  ko r ­
m á n y s z é k e k  ú t j á n  s z i g o r ú a n  p a r a n c s o l n i ,  de sőt  a r r a  
s z ü n t e l e n  f e l ü g y e l n i  is, h o g y  a m e g y é k  m i n d e n k o r  
e g é s z  s z e r é n y s é g g e l  v i s e l t e s s e n e k  az i d e g e n e k  i r án t .  
Ilyen értelemben legott foganatba vcondi a bizottság rendes árverés 
kitűzése mellett a jószágok eladatását, hírlapokban és a hatóságok 
által értesíteni fogja arról a közönséget és egyszersmind intézkedni fog, 
hogy a venni szándékozók előzetesen bármikor is megtekinthessék az 
eladási föltételeket és az eladandó birtokokat..“ 1)
1781. évi ápril 10-dikén hirdetmények jelentek meg a bécsi, 
pozsonyi, briinni, prágai, frankfurti, augsburgi, regensburgi. erlangen! 
és flórenczi újságokban, melyekben kitűzetvén az árverés határideje, 
névszerint soroltatnak fel a Becsben és a Temesvárét,t árverés alá 
veendő birtokok, kitétetvén mindegyik mellé a kikiáltási ár és némely 
jószágoknál a megváltandó felülépitnmnyek értéke is, valamint a vissza­
térítendő beruházási összegek mennyisége.
A kitűzött határidőben csakugyan megtartatott az első árverés, 
még pedig Becsben gróf Zichy Ferencz, Temesvárott Niczky vezetése 
mellett. Neveztek ki alattomban olyan egyéneket is, titkos udvari 
ágenseket, kiknek feladatuk volt a licitátinknál megjelenni és a jószágok 
árát a vevők ellenében lehetőleg mennél feljebb verni. Az árverési 
biztosoknak adott legfelsőbb utasítás 5. pontja szerint tartoztak ezen 
titkos megbízottak minden jószágra, annak nogyodórtókóig, a kikiáltási 
áron túl versenyezni az árverelőkkel, hogy a jószágok igy drágábban 
keljenek el. A temesvári licitátióhoz gróf Niczky Kristóf ajánlatára 
K u l t e r e r  temesvári kereskedő, azelőtti városbiró neveztetett ki titkos 
udv. ágensnek, a bécsi licitátiónál pedig B u j á n o v i e s  cancolláriai és 
kamarai ügynök működött mint olyan az államkincstár érdekében.* 2)
') B écs i  udv. kain. l e v é l tá r .
2) Érdekesen illnstrálja az eladásnál követett eljárást K o l l o w r a t h n a k  
1781. évi junius 19-én kelt a császárhoz intézett javaslata, melyből álljanak itt 
a következők: „In dem an E. Majäst. alleruntertliänigst erstatteten Pi'otoeoll in 
Betreff des Banatiselien Giit> r-Verkaufs haben E. M. unter anderen Punkten auch 
jenen zu resolviren geruhet, das Allerhöchst Deroselhen dio Individua angozoiget 
werden sollen, derer man sich bei den Lieitationon zur Versteigerung der Güter 
unter der Hand zu bedienen gedenket. Nun hat der Graf Niezky hiezu einen sicheren 
Temesvarer Handelsmann Kulterer, welcher durch mehrere Jahre das Stadtrieliteramt 
versehen hat und mit verschiedenen Wechslern und Negotianten in Oorrespondenz 
stehet, einverständlich mit dem Bof-Commiesions-Rath Liska, vorgeselilagcn, und
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Kzcii első á rve ré s  o m l m é n y é t  az, i tt  közölt, táb láza to s  k im u ta tá s  
lI('ti élőnk.
vermutlich dass dieser am fiiglichsten wegen seines habenden Credits zur Erreichung 
der allerhöchsten Absichten dienen könnte.“ Mondja aztán tovább a. bécsi árverésre 
vonatkozólag: „D am it  da s  P u b l i c u m  w e n i g e r  V e r m u t h u n g  habe,  a ls  
wenn d iese  V e r s t e r g e r η ng  von S e i te  des A e r a r i i  g e sc h e h e ,  so glaubt 
man, dass hiezu der hnngarische Hofkanzley- und zugleich Hofkammer-Agent 
Bnjanovics, d a r n i e d e r  T em esv áré i ·  V iee -G 'e sp an n  L o v á s z  zu verwenden 
wären, weil das Publicum leicht würde glauben können, dass der erstere als Agent
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Látni való, hogy az udvarnak legvénnesebb reményeit is messze 
túlhaladta az árverések lény es eredménye. Az uradalmak és jószágok 
egytől-cgyig sokkal magasabb árakon keltek el, semmint bee,sülve voltak. 
Pedig a kormány, mindenek fölött a kincstár hasznát tartván szem 
előtt, az eredeti becslésektől sok tekintetben eltért és a kikiáltási árakat 
magasabbra emelte, mi legott szembe ölük, ha a táblázatok kikiáltási 
árát, egybevetjük a már fenutebb közölt eredeti becsárakkal. * 2) Lefolyt 
tehát ez alkalommal az állampénztárba 2,221.500 írt kerek számban; 
összesen 361.350 írttal több, mint a mennyit reméltek. T e k i n t e t b e  
véve,  h o g y  a Duna- ,  Ti sza-  és Ma r o s  k ö z n e k  a t ö r ö k ö k t ő l  
vi s sza  h ó d i t  á s a a Ik a 1 m áva  1 I e g i nk  áb b Mag y a r o r s z  á g 
s z o l g á l t a t t a  a h a d s e r e g e t ,  az é l e l mi  s z e r e k e t  és a p é n z t :  
a bé c s i  u d v a r  a d é l - m a g y a r o r s z á g i  fék v ő s é g e k n e k  már  
e z e n  e l ső  e l a d á s a  a l kai  m áva l  is el é g g é k á, r p ó t o l t  a a z 
á l l a m k i n c s t á r t  ama  s o k a t  m e g p a n a s z o l t  k i a d á s o k  fe j é ­
ben,  m e l y e k  a n n a k  i d e j é n  e z e n  o r s z á g r é s z  vi s  s zab  üdí ­
tős á r  a f o r d í  t a t t a k .
Az első eladási csoporthoz számított többi birtok, melyeknek 
szintén most kellett volna elárveroztetniök, vevők hiányában nem 
került ezúttal sorra. A magyar nemesség eleinte csupa Imádságból 
vonakodott vásárolni azon földekből, melyeknek eladatása ellen a karok 
és rendek az ország több vidékéről hallatták tiltakozó szózatukat s 
egyenesen tagadásba vették az osztrák udvari kincstár tulajdoni lo-gát 
ama ősi magyar birtokokra. Pár évvel később, miként látni fogjuk, 
midőn a haszon és az anyagi érdek megnyitó sok embernek szemeit, 
nagyon lecsöndesültek a hazafias felbuzdulás hullámai, és annál
von mehreren Parthcyen zum Kauf bevollmächtiget, der andere als ein selbst vor- 
möglicher und von der Kenntnis« der Landwirthschaft bekannter Mann, ebenfalls 
tlieils Ihr sieh, theils Ihr andere zum Kauf erschienen sey.“ József sajátkozűleg a 
következőket irta az aktára: „P iaco t .  J e d o c h  i s t  L ovász  h i n ta n z  uh a 1 te n,
a ls  c in  b e k a n n t  s c h .......es S u b je c tu m  und  e in  u n v e r lü s s ig o r  M ensch .“
(B é c s i  udv. kam. l e v é l t á r . )
x) „Verzeichniss was für Herrschaften und Güter, auch an wem, mul wie 
theuer, von denen zu Wienn und Temeswar, zum öffentlichen Verkauf ausgesetzt 
gewesenen, in denen an nachstehenden Datis abgehaltene Lieitationen verkaulid, 
worden.“ (B é cs i  t i tk o s  l e v é l t á r . )
2) V. ö. e munka 1. k. 370. 1. — Az eredeti becsáraktól való eltérésre Mária 
Teréziának 1780. évi azon reiulelete nyújtott a bécsi kormánynak kényelmes alkalmat, 
nielylyel ő a cancellária, a kamara és Niczky eladási tervét helybenhagyta. A királyi 
kéziratban ugyanis ezen pont foglaltatik: „leli begnehmigc das gemeinschaftliclie 
Einrathen in betreff des Schätzungs-Plans, und will, dass dasselbe boy der Ver- 
äusserung der Güter genau beobachtet werde; s e l t e n  s i e h  je d o c h  bey ein. 
o d e r  a n d e r e n  G u t t  e in ig e  o h n v o r s e h e n t l i c h e  U m s tä n d e  ä u s se rn ,  so 
k ö n n e n  d ie se  n a ch  den  s ie h  e r e i g n e n d e n  F ä l l e n  c in b c r ich tc . t ,  und 
m i r  v o r g e l e g e t  w e r d e n . “ (M a g y a r  o r s z á g o s  l e v é l tá r . )
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tiimo-trosol»bon rohanták meg a prédát még olyan honfiak is, kik 
azelőtt a szélső ellenzékkel pro testáltak ama magyal· javak elidegenítése 
ellen. Kezdők elhitetni magokkal, hogy minden rendén megy igy; hogy 
a magyar koronajavaknak magán kezekre való bocsátásában nem egyéb 
a föltett szándék, hanem hogy a vevők a földnek, úgy mint saját és. 
maradékaikra szállandó örökségnek javítását és jövendőbeli gyara­
pítását szivükre vegyék, mit az árendástól, ki valamely jószággal csak 
ideig-éi'áig rendelkezik, várni nem lehet. A császár, kit az árverés 
rendkívüli eredménye nagyon kielégített és megörvendeztetett, úgy- 
lá-tszik számított a magyarok engedékenységére és tüstént utasító az 
udvari kamarát, s a többi felsőbb székeket, hogy az első csoport, még 
visszamaradt jószágaira is vevőket szerezni igyekezzenek és az árverést 
mielőbb csak tovább folytassák. Erre a következő körözvény hirdettetett 
ki az ország megyéiben: „A cs. kir. udv. kamara tudtára adja minden­
kinek, hogy ő császári királyi felsége legkegyehnesebben elhatározni 
méltéztatott·. miszerint a Magyarországhoz legközelebb visszakapcsolt 
Ten lesi Hanságban (igy!) fekvő kincstári jószágok cladatása tovább 
folytattassék. A m i é r t  is az á r v e r é s n e k  T e m c s v á r o t t  f o l y­
t a t á s á r a  fo l yó  évi  n o v e m b e r  hó 15- d i k e  t ű z e t i k  ki.  
E napon a megállapított becsár mellett a következő jószágok fognak 
eladatni: Csóka, Kétfél, Kőén, Szanád, Remete, Házas, Muránv, Fir- 
egybáza, Mosuieza, Zádorlak, Nagy-Gáj, Szécsány, Keszinez, Wiesenhajd, 
Nagy-Jócsa és Gyarmatba. B é c s b e n  f. évi  d e c z e m b e r  hó 10-én 
f o l y t  at  t á t i k  az á r v e r é s ,  mely alá a következő uradalmak és 
jószágok esnek: Perjámos, Német-Szentpéter, Klári, Ittebó, Zsomboly, 
Elemér, Fj-Arad, Kalácsa, Lippa, Szent-András, Gnttcnbrunn, Csatád, 
flott lob, Knéz, Λ1 érnél,-lies,senyő, -Ja,nova, Freidorf, Zsebelj és Szent- 
Iiiibcrt.1) Megjegyeztclik, hogy Fj-Aradon. Lippán, Zsombolyon. 
Szent-Andráson, Csatádon, flottlobon, Nagy-Jócsán, .Janován, Szent- 
Huberten, Ferjámosou, Német,-Hzentpéteren és Mosniczán kincstári 
épületek is találtatnak, melyek értéke nem lóvén betudva a becslési 
árakba, arról a vevők az árverés alkalmával fognak értesít,tolni. 
Sz a b a d  az á r v e r é s e n  m i n d e n k i n e k  e g y i k  v a g y  m á s i k  
u r a d a l m a t ,  egy v a g y  t ö b b  b i r t o k t e s t e t ,  m egvenni, l e g y e n  
bár a vevő c s á s z á r i  k i r á l y i  a l a t t v a l ó ,  v a g y  i d e g e n ,  l a t i n  
vagy görög vá l l á s ú ,  a v a g y  p e d i g  n e m e g y e s ü l t ,  t a r t o z z é k  
bá r  az á g o s t a i  v a gy  be l  vé t  h i t v a l l á s ú  fe I e keze  t h ez, de
1) Egybevetve a kincstári javak e jegyzékét a jelen kötet 379. lapján talál­
ható jegyzékkel, legott ószreveszsziik, hogy az utóbbiban kevesebb kincstári jószág 
fordul elő. Az eladandó jószágok eredetileg egy beállított első c-so portjában nem talál­
tat! k p. o. Koszinoz, Wiesculiaid, Nagy-.)ácsa és Gyarmatim. K körülmény is arra 
mutat, hogy a/, udvar az első licitátió jó eredménye után kapott az alkalmon, minél 
több dél-magyanirszági jószágon túladni a bécsi államkincstár hasznára.
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a n é g y s z á z e z e r  f o r i n t  b e c s ó r t . é k et  m e g h a l a d ó  u r a d a l ­
m a k a t ,  j ó s z á g o k a t  és b i r t o k t e s t e k e t  csak o l y a n o k n a k  
e n g o d t e t i k  in e g v e un i , a ki k n e me s i  s z a b a d s á g o k  ka 1 
b í r n a k ,  v a g y  h o n o s í t v a  v a n n a k .  Azon vevők,  k i k b e n  e 
t u l a j d o n s á g o k  n e m  t a l á l t a t n a k  fel,  k ö t e l e s e k  l e s z n e k  
m a g o k a t  e l ő b b  a j ó s z á g b i r t o k l á s r a  M a g y a r o r s z á g b a n  
k é p e s í 11 e t n i és az e z z e I j á r ó I- a k s á k at me g f i z e t n i . 
Ha s  ο n 1 ó k ép en  k ö t e l e s e k  a, n e m t e l e n  m a g y a r o r s z á g i  
A' e v ő k is m e g f i z e t  n i a n e m e s í t  é si t a k s á t ιί g y a z ο n b a n, 
h o g y  e t a k s á k a t  c s a k  egy év l e f o l y á s a  u t á n  f i ze t i k ,  
m i d ő n  ő es. kjr:  f e l s é g e  a v é t e l e k e t  h e l y  b e n  h a g y  au - 
d o t t a  s a t u l a j d o n o s o k  az ő j ó s z á g a i k a t  á t  v e e n d ő  t tok.  
Különben a vevők most is részesülnek mindazon kedvezményekben, 
melyek az árverés előbbi alkalmakor engedélyezve voltak.“ r)
E körözvóny azonban még most nem tette meg az országban a 
remélt hatást. Kissé korán érkezett. Az árverés Temesvárott 1781. évi 
szeptember Ιδ -dikén, Becsben deczeinber 10-dikén megtartatott ugyan ( 
de mind a két helyen csak kevés vevő jelentkezvén, a fenn elősorolt 
uradalmak és jószágok közül, miként az alábbi táblázat mutatja, 
Temesvárott csak 53 uradalom és Gj jószág, Becsben szintén csak 3 
uradalom és 4 jószág adathatott el. Elkeltek pedig eme kincstári javak 
a következő vevőkre az alól kitett árakon. (Lásd a túlsó lapon.)
A kincstárba tehát ismét 1,659.170 frt folyt be a dél-magyar­
országi földbirtok eladásából, — 190.049 írttal több, mint a mennyi 
ezúttal a kikiáltási árak után kilátásba volt helyezve.
Ezen eredményekkel és a jövő kilátásokkal szemben mi som 
vétetett tekintetbe, ami a jó rendben folyó munkát bármely oldalról 
is vieiálhatta volna. Nagy-Boeskerok városa hasztalan panaszkodott 
1781. évi júliusban a császárnál, hogy a czólbavett jószágeladások 
alkalmával két praodinmát, S z e n t - M  i l i á l y t  és M a r t i n c s é t  „sine 
ullo demerito“ elvették tőle s az ócskái és elemén uradalmakhoz 
kapcsolták. „Quo facto nos utique peribimus, et celebre ab antiquis 
temporibus oppidum Beeskeregh, nunc dum crescere deberet, in eam 
paupertatem redigetur, ut necessario alia sibi domicilia plurimi exqui­
rere debebunt.“ Folyamodtak eziránt már az év elején, január hóban, 
a temesvári kir. bekeblező bizottsághoz is, a felséghez is, de válaszra 
sem lettek érdemesítve. Pedig K e n d e r e s  és ] ) e sp  o to vácz  pusz­
táikat, melyek azelőtt szintén a város tulajdonát képezték, szó nélkül 
engedték elveszni és elvétetni az elárverezendő jószágtesteket alakitó 
kamarai felsőhbsóg által.*)
') M a g y a r  o r sz á g o s  l e v é l t á r ,  in. f.
2) Midőn 17()(>-lian az illyr határőrvidék szervezi «tett, O p o v a  Iliin is a
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M a r t i n e z e  b c c s k e r e k i  f a l u b a  k ö l tö z tö k  á t ,  m e g e n g e d te tv é n  n e k i k ,  h e g y  a  h e ly s é g e  
rég i la k h e ly ü k  e m lé k é r e  O p o v á n a k  nevezzék- c l .  G r ó f  C la r y  ta r to m á n y -fő n ö k s é g e , 
a la t t  e lv e te t e t t  l í e o s k c r e k tő l  ,,l i b e r l a n d “ e z im e i i a z  o p o v a i  p r a c d i á l i s  f ö ld b i r to k n a k  
fele . S z e  η t - M  i h á l y  t 1 7 6 7 - b e n  k a p ta  J ie e s k e r e k  v á r o s a ,  és  s z in t é n  C la r y  k o r ­
m á n y z ó s á g a  id e jé b e n ,  m i n t  k ü lö n  p r a e d i m n o t  k e z d te  k e z e ln i  é s  k i á r e n d á l n i .  Λ b é r l e t  
m in d ig  e g y e s  v a g y o n o s a b b  b e e s k e r e k i  p o lg á r o k  k e z é n  m a r a d t .  A  v á r o s  a t tó l  t a r t v á n  
u g y a n is ,  h o g y  a  j ó s z á g e l a d á s  b e k ö v e tk e z té v e l  k ö n n y e b b e n  e l v é t e t h e tn é k  o b i r t o k  a 
v á ro s ié ], h a  az t id e g e n e k  i . Í r n á k ,  m in d ig  s a já t  e m h e r e in e k  a d t a  a z t  h é r h e .
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1781. augusztusban egy névtelen irat, is érkezett K'aunitzhoz, 
melyben az államkincstár haszna iránt élénken aggodalmaskodó író 
számokkal akarja kimutatni a veszteséget·, mely a kinestárt a dél- 
magyarországi jószágok eladásából érné. A jószágok, — úgymond a 
névtelen Író, — melyeknek elán-erőltetése aligns/,tus hó l-jéro van 
kitűzve, 40 uradalmat képeznek, Ezek becslési ára 4,240.747 Irtot 
tesz ki. Mindezen 517 tahiból álló uradalmak 454.211 Irt. évi adót 
fizettek eddig. Ezen összeghez járulnak a fcnnebbi becslési ár négy 
százalékos kamatai, vagyis Kit).(12!) Irt 52 kr. Tekintetbe véve még. 
hogy a verseczi, lugosi és karánsobosi koriilotekbon a bányászati és 
sószállitási czélokra visszatartott, 252 faluból 4d5.12í) Irt. 8 kr. évi 
adóösszeg foly b e : kiderül, hogy a jószágok eladása után csak
1,059.000 frtot fog a Ternesi Bánság évenként jövedelmezni. Vagyis, 
minthogy a Bánság eddigelé a fennebbi tételek után és más egyéb 
forrásokból h a r m  ad fél  m i l l i ó  forintot jövedelmezett, a, császárnak, 
jövőre, ha a jószágok el lesznek adva, csak egy  m i l l i ó t  Ing .jöve­
delmezni. Az ekként kárba ment összeget évi kamat gyanánt tekintve, 
kitűnik, hogy a fejedelem h u s z o n ö t  mi l l i ó  forintra tehető tőkét 
veszít a dél-magyarországi jószágok eladatása által.1)
Sem az döbbeni, sem ezen utóbbi fölterjesztés nem vétetett 
figyelembe. —
Miután igv a jószágok eladása kedvező folyamatba volt már hozva 
és a dél-magyarországi bárom új megye is ekkor már a kornak és 
viszonyoknak megfelelőleg rendezve volt, II. József  idején levőnek 
t a r t o t t a  g r  óf  N i c z k y  Kr i  s tó fo t az ö t é v en át  t ö m é r d e k  
f á r a d s á g g a  1 v i s e l t  ki  rá 1 y i b i z t o s i  á11 ásá t  ó 1 főI m en t e n í. 
Az érdemes gróf. ki Dél-Magyarország történetében, habár működésének 
legjava csak a politikai téren folyt; le. tagadhat,lanul fényes nevet 
biztosított magának, 1782. évi február búban adta át, az összes dél- 
magvarországi camaráliákat az azok átvételére Temesvárott megjelent 
gr. Zichy Ferencz udvari tanácsosnak, mire végkép (dbúcsúzván sikeres 
működésének színhelyétől, május 3-dikán állandóan 1 lőcsbe tette vissza 
lakását, hol a császárnak mindenekről még egy általános llnális jeleniési 
tett. E jelentés következménye volt valószínűleg az i^ i, hogy a vár­
megyék által gyűlölt Kranzberg elvégre elmozdítafoft a ternesi 
kamarai administratio vezetésétől és helyette előbb ideiglenesen báré 
Or c z y  Lás z l ó ,  majd később D é s c h á n  J ó z s e f  neveztetett ki a 
ternesi kamarai districtus administrator»vá.
Mielőtt Niczky Temesvárról távozott, mint Toniesmcgye főispánja, 
maga köré gyűjt,vén a megye tisztikarát, egy baráti jó tanácscsal 
szolgált nekik, melyet, — mivel abban áliamléríiúi böieseségének és a
’ )  l ’ r o m  emor i a  ü b e r  d i e  n  e ιι s  y  s  t e  m i s i  i-1 e  π  D u m i  n i  i m i  i n  d e n  
k .  k.  f a n a t .  ( l i é e s i  m l  v.  k o m .  l e v é l t á r . )
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vidék iránti ősziül«; jóindulatának újabb bizonyítókat látjuk, és moly 
magyar szempontból is üdvös kihatású volt, — említés nélkül nem hagy­
hatok. Tanácsolta ugyanis; „ h a s z n á l j á k  fel  a v á r m e g y é k  
ma g y a r  t i s z t v i s e l ő i  az a l k a l m a t ,  a m i l y e n  t ö b b é  s o h a  
sem fog k í n á l k o z n i ,  ős v e gy  e n e k - m o s t  a k e d v e z ő  f i z e ­
tési  f ö l t é t e l e k  m e l l e t t ,  ha s z ü k s é g e s  mé g  k a m a t o k r a  
I' ö I V ο ο. n d ő k ö 1 c s « n p é n z e k e n is, d é 1 - in a g y a r o r s  z á g i f'ö I d - 
b i r t ok  okai .  Ne e n g e d j é k  át a d é l - m a g y a r o r s z á g i  u r a ­
d a l m a k a t  és j ó s z á g o k a t  i d e g e n e k  kezé r e ,  m e r t  a k k o r  a 
v á r m e g y é k b e n  az i d e g e n  e l e m f o g n a  t ú l s ú l y r a  és h a t a ­
l o mr a  v e r g ő d n i ,  a m a g y a r o k  r o v á s á r a .  A d é l - m a g y a r ­
o r s z á g i  f ö l d b i r t o k n a k  f o l y a m a t b a n  l evő e l a d á s a  m e g ­
g y ő z h e t i  őket ,  h o g y  az u d v a r  és a bécs i  k o r m á n y  á l l ­
h a t a t o s a n  k e r e s z t ü l  v i s z i  s z á n d é k á t  és mi t  sem t ö r ő d i k  
a m a g y a r o k  e l l e n k e z é s é v e l ,  me l y  s e n k i n e k  má s n a k ,  
hanem csak ö n m a g o k n a k  okoz  h o l y r e p ó t o l  h a t l  an  k á r t . “ 1) 
Tomes megye tisztikara oly komoly megfontolásra vette Niczky tanácsát, 
hogy azt a megyei karokkal és rendekkel egyetemben közgyűlési 
tárgyalás is alá vette, felszólítván a szomszéd Torontói és Krassó 
megyék tisztikarát a csatlakozásra. Λ három megye tisztikara folyamod­
ványnyal járult a felség elé, hogy nekik a dél-magyarországi jószágok 
árverés nélkül bccsáron engedtessenek át, „aut si id non, saltern per 
Suam Mattom. Sacratissimam benignissime definito pretio, no ad 
licitationem, in qua per potentes impediri possunt, condescendere 
debeant.“ *)
Λ folyamodványnak semmi sikere sem lett ugyan, de azért Niczky 
tanácsa, még sem maradt eredmény nélkül. A megyei tisztviselők 
közül legott számosait jelenték magokat a jószágvételre, és miként az 
alábbi táblázat mutatja, az 1782. év i á p r i !  hó 10 - d i kén  T e m e s ­
váré i t ,  majd ismét az 1782. év i m á j u s  hó 1- jén B e c s b e n  
tarlóit árverések alkalmával több jószág  vármegyei  t i sztviselők 
á l l a l  v á s á r o l t a t o t t  meg.  Ezen árverések sikerét a következő 
oldalon levő táblázat tünteti elénk:
Árverésen kívül kapták: M essicz gör. kel. kalugyer zárda Messicz 
praedi uniót, (5791 írt 10 kr. becsáron, Szen t - Györ gy  gör. kel. kalugyer 
zárda Szent-György praedi nmed· 898b Irt 85 kr. becsáron, Bezdin 
gör. kel. kalugyer zárda Munárt és Bezdint szintén 9009 írt, 45 kr. 
becsáron és T em esvár az általa kórt Mebala  falut 101.482 írt 32V* kr. 
beesáro n.:i)
') Niczky Kristóf levele gróf Esztorházy eanecllárhoz.
'9 T o r o n tó i  m eg y e i  l e v é l t á r .  ProtocolI. Sess. 1779—88.
,:) H é e s i  t i t k o s  l e v é l t á r .  „Verzeichnis« was für llerrsehnTten nml <ί iittor,




Nem lehet czélorn az eladott összes uradalmakról és jószágokról 
apróbb részleteket venni fel könyvembe. A fent közölt táblázatos 
kimutatásokban 73 dél-magyarországi fekvősóg eladási körülményei 
vannak feltűntetve. Elegendő ez arra, hogy a többi! illetőleg is tájékozva 
legyünk az iránt, a mire sjjilyt fektettem, hogy t. i. a bécsi kincstár az 
akkori idők árfolyamához képest óriási összegeket vett be ezen ország­
részből, melyek — ha nem számítjuk is fel az 171 (ϊ-tól 1780-ig 
bevételezett különféle adókat és egyéb tartományi jövedelmeket — 
már egymagokban igen dúsan kárpótolták az állampénztárt ama hadi 
költekezések fejében, melyek ezen országrésznek-a törököktől vissza- 
liúdilására és további berendezésére ford itattak. A magya r  korona  
tehát  nem csak nagy erkölcsi ,  hanem r o ppa n t  nagy anyagi  
áldozatok á rán  k a p h a t t a  csak vissza jogos, t u l a j doná t  oszt rák 
kézből, f i zetvén é r e t t e  a honf i ak k i ont ot t  vérén  felül  még 
oly drága  vál t ságdí j a t  is, ami l yent  al ig követe lt volna tőle 
más hódí tónak fogy ver ha talm a. Hozzájárul  még, hogy a 
Magyaror szághoz  vi sszakapcsol t  földt erül e t  nagy  részének  
eladási  á r a  koránt sem ese tt M agyarország  jav ára , és nem is 
vételezte azt be a m agyar, hanem a bécsi oszt rák udvari  
k a m a r a.
Legyen tehát elegendő egyszerűen megismerkednünk a többi 
dél-magyarországi új birtokosokkal is, kik II. József császár alatt az 
árverések folytatása alkalmával, úgynevezett „ mi x t a ' dona t i o“ vagyis 
vétel  útján nagyobb-kisebb uradalmakat szereztek magoknak és tör­
zsökévé lettek a dél-magyarországi nemesi birtokos osztálynak.
Torontói  megyében:  Fe r r a r i s  gróf megvette Szent-Hubertet, 
. lel t in Jó zse f Bogyó Mihály után Tisza-Szentnn, gróf D rasko­
vics Bánlakot, Lipt ay Lovrint és Gottlobot, báró /».lvinczy József 
tábornok Trübswettert, Dugoszelót és Szaravolát, gróf P e jácsev ich  
Tórdát és Devétakot,1) P ró n a y 'ís  J e s zenák  Valkányt és Oreszlányost, 
Verhovácz zágráb i érsek és a f eudal i s t ák Neuzinát és Biliétet, 
a zágrábi  kápt a l an  Módost, Szécsányt és Szárcsát, Stefánovics  
Bazil Kis-Oroszit, Szapáry Jó zse f Egrest, Nagyfalut és Szókesutat 
(Tömésben), G y erty án ffy  Antal ,  Lukács és Kr i s t óf  Tolvádiát, 
Gyért és liobdát, B a jzá th  Józse f  veszprémi püspök Pészakot és 
Bakászt, báró Ger l iczy F erenc/, Deszket és Klárafalvát, Vidék" 
Joanovics  Tam ás Macedóniát, Á ldássy  I gnácz  Szanádot, Her- 
te l endy József Bocsárt. a B arcsay testvérek Bottost, Ps’ádot és 
Marti niczát.
Te.inos m egyében: Kapdebó Ján o s , Már t on ,  Ferenc/, 
és G ergely vették Baráezházát, Arisi  Pál és K ároly  Topolyát,
·) Lásd a, 405. 1.
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Osztóié, s Ján o s Nagy- és Kis-Szemlakot, J ankó  vies máskép Bok- 
torovics Pál  és J ános  Lukareczet, Gyftrky I s t ván  Remetét, gróí 
S auran  Merczidorfot és Zsadányt, Izdenczy államtanácsos Monostort. 
Vukovics Sebő Berekszót, Né very József  és Klek Kilóst. 
Brnckenant. Blumenthalt, Aloust, Buzásdot. Guttonbrunnt, Zsábrányt. 
Keszinezet és Trannant. báró S alkanson  M óricz a kisfaluéi (Engels- 
brnnn) fiskális portiót, báró Bernyákovics  József és Antal  Boldnrt, 
a Lukács  testvérek Bresztováczot Jóczics Márta után, ki azt kifizetni 
képes nem volt — és Krivabarát, később Koncaitól Vizmél is. 
Andreovi cs  Mihály  Petrovoszelót, We r i n g  Pányovát.
K rassó m egyében: M acskássy I mr e  Birmát, Nemes Zsig- 
m ond Barrát, Dobrestet és Radmanyestot, báró B rucken tha l Eben- 
dorfot és Szilváshelyt, D’E llevaux  udvari kamarai tanácsos Spattát és 
Lapusnikot, P iáesek  Miklós (»lóságot és Herongyestct, Hazl inger  
András  Szarazánt· és Potinyestet, ( l el ley Mihály Kossoticzát. 
L ovrencsics L őrincz  Honoristét, Milánkfcvics Vazul  Visságlmt, 
K iss András  Szuboticzát, Joanovics  Pál  Dnloót és Vallom árót, 
At hanaz i evi es  Je f t i mi us  Vallyepájt, Krummer  József  és Bibics 
Jó zsef Zsuppát. Brano.vácski Mihály és János  Mutnikot, Bidos- 
kútv Vincze Hernyákovát, M adácsi János  Szelistyét, Pal i knt j a  
Purlogot és Desertiát, Mihaj lovi cs  Suplai szki  M árk Valiaboult, a 
P e tro v ich  testvérek Ohaba-Mutnikot, Rúzst és Ruzsinóst, Krummer  
Knlöp és Márkovics  Jó zsef Gavosdiát és Zsénát, Jakabfy János  
Vecseházát, Zombory Mihály Kaveránt·, Szákul! és Tinkovát. báró 
K nezevies Szent-Helenát.x)
E jegyzék alkalmasint nem teljes; mert a császár nem minden 
jószágot adott el árverés útján, hanem kéz a l a t t  is kaptak tőle 
egyes kiválóbb kegyeltek, katonák és gazdag- pénzemberek dél-magyar­
országi kincstári földeket. Azonkívül a már cladományozott uradalmak 
egynémelyikóben időközben gazdacserék is történtek. Szabály volt 
ugyanis, hogy mindazok, kik Dél-Magyarországon kincstári jószágokat 
vettek, tartoztak azokat 1782. évi ápril végével átvenni és a vételár 
felét vagy harmadát egy általok választandó kincstári pénztárnál 
lefizetni; ezek közt találkoztak olyanok is, kik e föltételnek megfelelni 
képesek nem voltak és o miatt jószágaikat át nem vehették, azaz 
elvesztették. Az ilyen uradalmakat is többnyire nem az árveréseknél, 
hanem magán kegyelmi úton eonferálta. vagyis helyesebben adta el a 
császár másoknak, vegyes adomány czímen. *)
*) „Verzeiehniss derer verkauften und theils üWgelioneii, fiieiIs noch nielli 
rceignirton fanatischen Herrschaften und Gütfihi,“ — és ,,V e rz e ic h n ] ,ss d e r e n  an nach­
folgende linpotranten von S r .  Mnyesliit bereits allorgtuidisl veil i td ie i ien  Guil. »iiitler.“ 
( M a g y a r  o r s z á g o s  i evé l t á r ,  kainnr. oszt.)
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Töltli (titulálni szándékúlí és csoportosított jószág darusításától 
egyelőre elállót! a császár. Ki lett ugyanis számítva, liogy a remélhető 
eladási tőkekamat 1300— 1500 forinttal kisebb lenne, mint a 
kincstári kezelés tiszta jövedelme. Az ilyen jószágokat és praediumokat 
hat évi időközre, vagyis 1783-tól 1789-ig bérbe adta a kincstár és a 
kibérelt 15 praediumért, vagyis 54.420 hold után kapott évi bérösszegben 
15.721 irtot, vagyis holdanként \ l iji krt. Ilyen praediumok voltak: 
Ma l i  To vin,  Tóba,  P á k  az, R a r o u s c h ,  S z e k u s i t h .  G l ogon ,  
M a I a M ed ia, K r i v ó b a r a .  G r i nd a a 1 u i A vram,  S z o k a  vei  
Topla ,  S z k u l i t t h ,  D i ó s z e g h ,  W e l i k a  Gr éda ,  H a y d n s k a  
G r é d a, P i r i n c s a és Μ o r m i n t h i  e.r) Voltak ismét olyan jószágok 
is, melyek hegyes, erdős, terméketlen vidékeken feküdtek és melyekre 
most még nehéz lett volna vevőket találni, de melyek egy részére 
most még különben is szüksége volt a kamarának. Ezen utóbbiak 
közt említtetnok a k á p o l n á é i ,  r u s z ova i .  v e r s e c z i ,  k o m o r i s -  
tyei ,  füzesi és krassóvai  kerül e t ek Temes és Krassó megyékben. 
A kápolnási községek tudvalevőleg azért hagyattak meg a kincstárnak, 
mert saját dereglyéiken eszközölték a Maroson a sószállítást. 
Megtartatott még ideiglenesen a f a e s é t i  k e r ü l e t  is, mely a 
Eacséttól Temesvárig elvonuló hiúsztató csatorna mentében terült el 
és vágható erdőségekben bővelkedett, mi által Temesvár s a többi 
megyék nagy része a szükséges épület- és tűzifával ellátatott. G a t tá  j a, 
Omor ,  S z e n t - G y ö r g y  és O p a t i e z a  falucskák, a Secondo Cimoni 
társulatnak rizstermelésre levéli kiárendálva, szintén megtartattak, 
valamint Hor gos ,  L a l a s z i n c z  és S u z a n o v e c z  is, minthogy az 
elsőben meszet égettek, az utóbbiakban pedig követ törtek. E jószágok 
közül tollát az eladhatók eladása későbbi alkalmas időkre halasz- 
tatott,
A bányák növelése («óljából 82 helység tartatott fenn a ruszovai. 
verseczi, konmrisfyei, füzesi és krassóvai kerületekben „ b á n s á g i  
b á n y a v i d é k “ néven (Processus Metallici).2) A gondviselés e jószá­
gok fölött a temesvári bányásztisztséget illette. Ennek elöljárójává 
gróf Róvay  P é t e r  tétetett, ki onnekelőtte a selmeczbányai kamara 
tanácsosa és táblain rája volt.3)
Ezzel vége szakadt TI. József alatt a dél-magyarországi kincstári 
birtokok eladásának. Λ császár minden gondját 1782 óta nagyszabású 
politikai reformjai, a birodalom beligazgatásának átalakítása vették 
igénybe. A magyar és erdélyi udv. concellaria javaslatára e g y e l ő r e  
b e s z ü n t e t t e  a c s á s z á r  1784. évi márczius 5-én kelt resolutiójával
*) C z o o rn ig :  Ethnographie d. oesterr. Monarchie, Hl. k. Ü9. 1.
2) V. i>. a jelen munka 1. k. 5‘2. 1.
8) M a g y a r  i f i r  inon dó. 1"í8('. fíarár-sitnhó lö. és Kisasszonylió (t.
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a d ó l - m a g y a r  ő r s  /  á g i j ó s z á g o k  e l a d á s á t ,  noha az uradalmak 
összeállítására és azok eladására szolgáló előmunkálatok akkor már 
meg voltak téve. Mérvadó volt ezen elhatározásánál a körülmény, 
miszerint Magyarországon éppen akkor volt az adórendezési ügy napi­
renden, melyet teljesen bevégeztetni kívánt, mielőtt a magyar kincstári 
javak eladását és ezzel együtt az egyházi birtokok elkobzását újból 
napirendre tehette volna.
Az eddigi jószágadományozások által kótharmadrészben g ö r ö g ,  
ö r m é n y ,  s ze r b ,  h orv át, n é m e t  és o l á h  c s a l á d o k  lettek a 
dél-magyarországi földbirtok uraivá és az itteni vármegyék előkelő 
nemeseivé. A földdel együtt kezükre vették uradalmi falvaik lakosságát 
is, mely firól fira jobbágyi és eselédi alárendeltségben teljesítő a meg­
szabott szolgálatokat az urasági udvar körében. Sok század után fel­
támadt tehát Dól-Magyarországon ismét a földesúri és jobbágyviszonynak 
egy új rendje. Némi emlékeztető a hajdani patrimoniális állapotokra; — 
csakhogy most, a magyarok lévén légiitől és legkevesebben, ősi fény 
nem ragyogott fel többé!
ÁT­
T E L E P Í T É S E K  D É L - M A G Y A R O R S Z Á G O N  I I .  J Ó Z S E F
A L A T T .* )
A dél-magyarországi birtokváltozás történetével szerves össze­
függésben áll a I I .  .lézsel császár uralkodása alatti dél-magyarországi 
telepítési ügy. Ezt annál is inkább a vármegyék külön története előtt 
kell tárgyalnunk, mert az ország ezen részeiben feltűnő befolyással 
volt az etlmograpliiai viszonyok alakulása a municipalis életnek egészen 
sajátszerű fejlődésére, fcíöt eme utóbbit, csakis úgy érthetjük meg helyesen, 
ha előbb megismerjük azon okokat, melyek létrehozták.
A megelőző fejezetekben megbeszélt népesít ősi intézkedések foly­
tatása nagyobb szabású rendszerben jelentkezik II. József kormányzása 
alatt, legfőképen pedig az általa eszközölt n é m e t  t e l e p í t é s e k n é l .  
Ezekkel párhuzamosan tekinteni fogjuk még a m a g y a r ,  o l á h  és 
a s z e r b  t e l e p  í l é s e k e t  is.
A dél-magyarországi n é m e t  t e l e p í t é s e k  legnevezetesebb és 
h a r m a d i k  k o r s z a k a  II. József császár uralkodásának harmadik 
esztendőjében veszi kezdetéi. Ezen telepítések már határozottan más 
jellegűek, mint az élőbbéinek. Mind t e r j e d e l m ü k r e ,  mind a 
kivi tel  módjára,  mind pedig a j ö v ő r e  k i h a t ó  h o r d e r e j ű k r e  
nézve nagyobb fontosságúak minden eddigi dél-magyarországi telepí­
téseknél. Ezek adták meg határozottan kifejezett német jellegét azon 
vidéknek, melyen történtek.
II. József 1784-től 1786-ig 7600 német, az úgynevezett „ s v á b “ 
törzshöz tartozó családot telepített Magyarországon 38.000-re menő 
lélckszámmal, mi az állampénztárnak n é g y  m i l l i ó  forintjába került. 
E c s a l á d o k  közűi  2988 a d é l - m a g y a r o r s z á g i  v á r m e g y é k  
k ü l ő n f é l e  k ö z s é g e i b e n  n y e r t  s z á l l á s t .  Erre a kincstár, ba 
csak 600 fit költséget számítunk is egy-egy családra, 1,494.000 irtot 
adott ki. A német települők által elfoglalt kincstári praediumok 
remélhető jövedelme pedig ÍSchwartner szerint h a r m  ad fél m i l l i ó  
forintra tehető. Az ország lakosságát akkor, feltünőleg aránytalanul,
*) Olvastatott a M. T. Akadémiában. 1HS2. évi máivzins hó fi-án.
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majd 3,200.000 léinkre, majd ismét 7 .0 0 0 .0 0 0  leiekre 1 ««.sülték.1) 
Az 1785— 1787. évek közt eszközölt hivatalos népszámlálás szerint
1785- ben 7,00^.574, 178Ü-ban 7,044.402, 1787-ben pedig már 7,110.780 
lakosa volt Magyarországnak.2) Ebből esett Czoernig szerint Tomes 
megyére 215.545, - Torontálira 152.083, Krassó megyére 188.200, a 
határőrvidékre, a bányavidékre és a nagy-kikindai ráoz kerületre 
230.399 lélek; összesen tehát az egész Tisza-, Duna-, Maros- és Erdély- 
közi földterületre 792.217 lakosé1) Egybevetve már most o kétségkívül 
hiányos számítást az 1778. évi szintén csak többé-kevésbbé megközelítő 
népszámlálási adatokkal ') tapasztaljuk, hogy II. Józset uralkodása alatt 
csak 1784—1780. évig is m o g k c  t t ő  z t o t  v e l ö n  a d é l - m a g y a r ­
o r s z á g i  l a k o s s á g  c s u p á n  a n é m e t  t e l e p í t é s e k  ál tal .
1786- tól kezdve József uralkodásának utolsó esztendejéig, miként alább 
látni fogjuk, körülbelül még 1500 német bevándorló család telepedett 
Dél-Magyarországon. Azonban ezek nem lévén hivatalosan föl véve, 
mennyiségek biztos kimutatása nem is eszközölhető.
József a minél sűrűbb népességben ismervén lél a birodalom 
erejének egyik föltételéi, és az ország legfőbb gazdagságát.; de különben 
is eltökélt szándéka lévén az anyja által· kezdett német gyarmatosítást, 
folytatni: már uralkodása első éveiben készíttető elő a terveket 
a n é m e t o r s z á g i  t e l e p ü l ő k n e k  Magyarországba, de különösen a 
dél-magyarországi nagy terjedelmű pusztaságokra, úgyszintén az ottani 
részbon még gyéren lakott falvakba leendő bevezetésére. El j árásában 
f é l r e i s m e r  he  t l e n ű l  n y i l v á n u l  a p o l i t i k a i  t e n d e n t i a ! 
J 6 z s e f a f ö l d b i r t o k n  a k t u 1 aj d ο n j o g ο n v a 1 ó á t r u h á z á s a 
á l t a l  ö r ö k  i d ő k r e  á l l a n d ó s í t a n i  a k a r t a  a d é l - m a g y a r ­
o r s z á g i  n é m e t  t e l e p e k e t ,  m e l y e k  M á r i a  T e r é z i a  idejé-  
b e n c s a k  i d e i g l e n e s e k  v a 1 á n a k és n e m I, u I aj d o ni, li a n e m 
c s a k  h a s z o n é l v e z e t i  j o gé z i  m e n  b í r t á k  a t e r ü l e t e k e t . ,  
ni o 1 y e k é t  m u n k á 11 a k é s m o i y e k e n 1 a k t a le.
A lakosság állandósításán kívül még más bárom czél lebegett a
D S e v e r i n i ,  J í e n c z n r  és W i n d i s c h  1780 körül 3,‘200.000 lakost mutat­
nak ki Magyarországon, még pedig — miként Windisoli állítja — a legújabb pontos 
nyomozás alapján. S c h lö tz e r  1785. évben 7,000.000-ra becsüli az ország lakos­
ságának lélekszámút, Erdély nélkül, de beletudva. Horvátországot és Slavoniáí. 
(V. o. S e h w a r t n o r  M.: Statistik d. Königreichs Ungarn, 105—108. II.)
’) G r e l l m a n n :  Statist. Aufklärungen, ΓΙ. k. 273—270. 11. (Original Con­
scriptions Summar.)
®) Et hu o g r a p h  ic d. o es t orr. Mon a r e h i e, III. k. 34—35. II. — Se Uw i e ke r 
csak 555.828 lelket számit. Szerinte 1787-ben csak 1770 lélek esett egy négyszög 
mértföldre. Schwieker a József alatt bevándorolt dél-magyarországi németség· összes 
számát, ide értve a Bácskaságot is, 5790 családra teszi. Ezek közül szerinte 2700 
család telepedett az úgynevezett Bánságban. Λ telepítés költségei a Bánságban 
1,350.000 írtra rúgtak. ( D i e  D e u t s c h e n  i n  U n g a r n u. S i e b e n  1) ii r g e n.)
4) Y. ö. e munka jel. köt. 272—273. 11.
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ritcsszcláló császár szemei előtt: a) a b i r o d a l o m  d é l i  h a t á r ­
s z é l e i n  l e h e t ő l e g  me η n é I t ö b b r e fő 1 s z a p o r í t a n i  a n é m e t 
népe i mné l  az u r a l k o d ó b a / ,  i r á n t  m i n d i g  h ű s é g g e l  v i se l -  
t e t ő é s in i n d e n k ö r ii I m é n y e k k ö z t  m e g b í z h a t ó n e m e  t 
n e m z e t e t ;  b) e m e l n i  és e l ő m o z d í t a n i  a fö ld  mi v e l ő s t  a 
p a r l a g o n  h e v e r ő  t e r j e d e l m e s  d é l - m a g y a r o r s z á g i  t é r ­
s é g e k e n  p a r a s z t  d o l o g h o z  é r t ő  n é m e t  m u n k á s  k e z e k  
á l t a l ;  és v é g r e  c) n ö v e l n i  a v é r r e l  és p é n z z e l  adózó,  a 
t e r m e l ő  és f o g y a s z t ó  a l a t t v a l ó k  s z á m á t . 1)
A bevándorlásra alkalmas népet József is leginkább a r ó m a i  
n é m e t  b i r o d a l o m b a n  szemelte ki magának, hol a német föld- 
mi velési szorgalom már magas virágzást fokon állott és az alattvalók 
ragaszkodása a bécsi udvarhoz előnyösen volt ismerve. 1782. évi 
szeptember hó 21-dikón a következő pátenst2) intézte tehát a császár 
Hüll i  Ici η frank Curl i es. kir. residenshez, hogy azt ama vidéken 
nyilvánosságra hozza és hirlapilag is közhírré tegye:
„Mi II. József, Isten kegyelméből választott római császár, minden 
időkben a birodalom gyarapítója, Magyar-, Cseh-, Gácsország és Lodo- 
inéria királya stb., ezennel tudtára adjuk mindenkinek, hogy magyar-, 
gácsországi és lodomóriai királyságainkban még sok lakatlan, üres és 
puszta földjeink vannak, melyeket német birodalmi néppel, különösen 
a felső-rajnai kerületből, szándékozunk betelepíteni. E végből a hozzánk 
bevándorló birodalmi családoknak, kiket a földmivelésre és mester­
ségekre szükségétünk, császári szavunkra a következőket Ígérjük:
1. Teljes lelkiismereti és vallásszabadságot, úgy szinten ellátunk 
minden felekezotet pappal és tanítóval.
2. Ellátunk minden családot tisztességes, új és a helyi szokás 
szerint építőit házzal és kerttel.
3. A (Ödmivelő családoknak jé szántéból és legelőből állé telkei 
adunk és megajándékozzuk őket a szükséges igás és tenyészmarhával, 
foldmivelési és házi eszközökkel
') Suli wie ké r  tagadásba veszi József császárnak a telepítéseknél követett 
politikai ezélzafait. „Wer etwa denken würde — úgymond -- dass Kaiser Josef 11. 
durch diese Kolonisierung seinen angeblichen „Gonnamsierungsteiidenzon“ huldigen 
wollte, der giengc gar sehr in die Irre. Nichts lag dem Kaiser ferner, als eine 
Nationalitätenpolitik modernen Schlages.“ Továbbá: „Mail tliut also sehr Unrecht, 
in Kaiser Joseph II. das Sehreckengespenst eines „Germanisators“ vorführen zu 
wollen.“ (I)ie D e u t s c h e n  in U n g a rn  m ul S i e b e n b ü r g e n ,  345—34(5. 11.) 
Ez annyit tesz, initit' ínystifikálni akarni a történelmet! A modern nemzetiségi 
politikának fő alapvetője éppen II. József volt. Számtalan intézményei, ha ő maga 
nem mondotta volna is, határozottan rá vallanak germánisatorins ezélzataira, ami 
akkor osztrák szempontból l e g f ő b b  á l  lám ez él is volt. Kzt elvitatni már nem 
lehet többé! A levéltári adatkészlet mindent napfényre hozott.
. ') E in  w a n d e r n  ng s  p a te n t .
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4. Az iparosok és napszámosok csak a liázi gazdasághoz meg- 
kivánlató eszközöket kapják, a mellett azonban az iparosoknak még 
50 rénusi forint fog készpénzben kiszolgáltatni, hogy szerszámaikat 
beszerezhessék.
. 5. Minden családban a Jogidősb ti katonamentes és szabad marad.
6. Minden család Becstől kezdve megtelepedése helyéig ingyen 
szállittatik, mihez a szükséges útiköltségek kifizettetnek; élelmeztetósök 
mindaddig tart, míg minden család képes lesz önmagát fenntartani. 
Ha az ápolási idő alatt szerencsétlenség érné egyik vagy másik családot, 
három évi visszatérítési kötelezettség mellett kellő segélyezésben fog 
részesittetni.
7. Az új jövevényeknek, kik utazásközben az éghajlat változása, 
vagy más ok miatt megbetegednének, lehető mielőbbi felgyégyitása 
czéljából kórházak fognak felállittatni, melyekben a betegek a leg­
gondosabb ingyen ápolásban részesülnek.
8. Végűi minden birodalmi bevándorló, letelepedése napjától 
számítva, tiz egész évre szabadságot nyer, mely idő alatt teljesen ment 
lesz minden országos és földesúri adótól, tehertől és fizetésektől; a tiz 
szabad év lefolyása után azonban kötelesek lesznek ők is a szokásos 
adókat, mint a többi lakosok megfizetni.“ 1)
A császári pátens kibocsátására szintén politikai motívumok 
adták meg az első lökést. Terve volt, ugyanis az osztrák cabinctnek 
Németalföldet két részre osztani s a nagyobb részt a bajor választó- 
fejedelemnek engedni át csere fejében az Ausztriához kapcsolandó 
Bajorországért, mig a kisebb németalföldi országrész Francziaországnak 
lett odaígérve, ha Ausztriát ezen terve kivitelében fegyveres hatalommal 
és pénzzel hathatósan segélyezné. Ez által az osztrák birodalmi test. 
szépen kikerokitetett és az államhatalom jobban központositatott volna. 
Azonban bizton lehetett attól tartani, hogy a terv kivitelének mind 
Bajorország, mind a hatalmi állására féltékeny Poroszország ollen- 
szegülendnek. Egy második bajor háborúnak kitörése tehát csak idő 
kérdésének látszott lenni.2) A miért is a körülmények számbavétele
13 0 z o e r n i g, id. m., JII. i)7—38. 11. - - Sorrend szerint ez volt a harmadik 
gyarmatositási pátens. Az elsőt tudvalevőleg Mária Terézia adta ki 17(ki. évi 
február lió tiő-én. Λ másodikat, „I in p ο p ιι 1 a t i ο n s - II a u p t i π s t r n o t i o n“ 
eziinou, ugyancsak Mária Terézia bocsátotta közre 1771!. évi január 11-én.
*) A németalföldi cseréről és annak következményeiről több röpirat is jelent 
inog 1784—85-ben. Közleményeket hozott a nagy tekintélyben állott „Politisches 
Journal“ is 1784-ben. A boroszlói hírlapok írták: „Vielleicht entsteht bald ein 
zweiter Bayerischer Krieg. Personen, welche gut unterrichtet seyn können, wollen 
wissen: der Kayser lasse zu Paris durch den dahingereisten Fürsten v. Stahrembcrg 
über einen Plan unterhandeln, nach welchen er einen Thoil der Niederlande an 
Frankreich abtreten, wolle, um die Unterstützung dieses Hofes bei einem Tausche
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melleit czolszori'i voll mindenesetre a kétes magatartásé külföldi nemet 
fejedelemségek lakosságának gyérítését, katonai és munkaerejének 
elvonását foganatba venni és azt a birodalom számára hasznosítani, 
a mi annál könnyebben volt keresztülvihető, mert a háborús hírek által 
megfélemlített és különben is nagy terhek által nyomott külföldi 
németség hajlamot mutatott a kivándorlásra, a szegénység pedig kény­
szerítve volt rá.
A császári pátens az 1783. óv elején került a Rajnavidókre és 
minden faluban és városban köröztetett a nép közt. A rajnavidéki 
németség tehát, nem annyira azért — miként némely írók mondják -r- 
inert a császár kegyelmét nagyra vette, mint inkább azért, mert tarto­
mányuk túlnépes, a kereset igen csekély, a szegénység pedig súlyos, 
és ama mozgalmas időkben a f'rancziák közel szomszédsága félelmes 
volt, tömegesen jelenté magát a kivándorlásra. Úgy látszott, mintha 
az egész felső-rajnai kerület paraszt népe ki akart volna vándorolni. 
Czéljok azonban akkor még nem annyira Magyarország, mint inkább 
a hajlamaiknak jobban megfelelő és éghajlatra nézve is kedvezőbb, 
cultiváltabh tiácsország volt, hol ugyanakkor szintén nagymérvű német 
telepítéseket, vétetett foganatba a császár. Azonban a bécsi kormány 
a bevándorlók felosztását Magyar- és Lengyelország közt későbbre 
tartotta fenn magának, a mikor t. i. a gyarmatosok csapatai már 
Becsbe megérkeznek és az elhelyezés körüli intézkedés könnyebben 
történhetik. Toborzók járták be a felső-rajnai vidéket, helységről 
helységre és temérdek sokaságban írták össze a kivándorolni kész 
családokat, melyek névlajstroma aztán Becsbe küldetvén, az uralkodó 
elé terjesztetett. A toborzók, miként Mária Terézia idejében, minden 
megszerzett gyarmatos család után 1 forint 30 krt kaptak díjazás 
fejében. Eöthlein az udvar beleegyezésével egy füzotnyi nyom­
tatványt is bocsátott közre,, hogy a külföldi németséget az osztrák 
telepítések nagy előnyeiről és kiváló hasznosságáról felvilágosítsa. ] ) 
A. telepítési ügy vezetésével megbízta a császár Bécsben gróf 
Ni e z k y  K r i s t ó f  helytartótanácsi elnököt. Vele működtek: gróf 
J a n k ó  vies,  gr. S z é e h e n ,  báró S p l é n y i ,  báró M e d n y á n s z k y ,  
gróf B r u n s z v i k ,  gróf Ré v a y ,  gróf Ha l l e r ,  gróf S z a p á r y ,  báró 
B o d m a n i e z k y .  lvemp e l én,  K l o b u s i c z k y ,  R u d n y  á n s z k y ,  
Ba c s á k ,  Dar vas ,  S t o t t n e r  és M i 11 er  sp a c h e r .  Telepítési biztos 
R o y s s  Ferdinand udvari titkár volt. Az útiköltséget S c h u l z  udv. 
ágens osztotta ki a Bécsbc érkezett coíonisták közt. A helytartó­
mit Bayern zu erhalten, vermöge welches Tausches der Churfürst gegen den grössten 
Tlieil der Ocsterrcichischen Niederlande sein Churfiirstenthum Bayern abtreten 
wird.“
') A füzet e/,ime: „ B e l e h r u n g  ü b e r  d ie  Hun g a r  i s eh en A n s ied -  
l u n g s - V o r t h e i l e . “ (1785.)
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tanácscsal közreműködött a németek telepítésénél a in. udv. kamara, 
melynek élén .akkor gról 1! a l a s s  a Ferenc/, kincstartó és M áj Iá fii 
aleluök állottak,
A rajnai birodalmi fejedelmek eleinte nem látszottak ellenezni 
II. József szándékát. Azonban később belátván, hogy alattvalóik 
tömeges kivándorlása következtében területeik pusztán és védtelen 
maradnának, tiltani kezdek a népnek az elköltözést. A kivándorlók 
kénytelenek voltak szökve menekülni a tilalom és az eléjük gördített 
akadályok elől és titokban hagyták el uraik földjét, ősi lakhelyüket. 
A fejedelmek, a birodalmi rendek mindnyájan nagy megütközéssel 
vették a csapatos kivándorlást területeikről. A kerületek főnökei, a 
községek elöljáróságai, a birtokosok, a papság szigorú kormány­
rendeletekkel utasítva lettek a köznépet felvilágosítani a kivándorlás 
káros erkölcsi és anyagi következményei felől; azon helyhatóságok 
pedig, melyek körében a kivándorlások előfordultak, kárhoztató korho- 
lásokat kaptak felsőbbségoiktől. A kivándorlás egyátaláu a fejedelem 
és az ország elleni hirtelenségnek, bűnös merényletnek bélyegeztetett, 
és azokra, kik az alattvalókat kivándorlásra csábították, kemény bün­
tetések, pénzbírság és fogság szabattak. Az egyháziak a szószékről 
szólaltak fel a kivándorlások ellen és röpiratok szórattak szét a nép 
közt, melyekben a kivándorlók a keserves jövő rémképeivel, sőt még 
a pokol kínjaival is fenyegettetek. „Számosakat látok közűletek, 
kedves polgártársak, — olvasom egy ilyen népies röpiratban — 
elhagyni házaikat, lakhelyeiket, és kivándorolni olyan országba, melyet 
nem ismertek. Tudom ugyan, hogy a legtöbben lustaságból, a semmit­
tevésre való hajlandóságból cselekszik azt, gondolván, hogy ott majd 
a sült galamb a szájokba repül. Az ilyenekért nem kár; új hazájukban is 
csak lusták maradnak ők, a milyenek voltak itthon és idővel majd 
onnan is elköltöznek. Azonban van sok jómódú, szorgalmas és becsü­
letes paraszt gazda is, kit a kivándorlás mételye megrontott. Eladják 
földjeiket, házaikat, legértékesebb ingóságaikat, — és mennek neki a 
bizonytalan sorsnak. Készednek benneteket, polgártársak; különféle 
keesegtetésekkel csalogatnak benneteket, hogy menthetlenűl tönkre 
tegyenek. Jusson eszetekbe, a mivel az országnak, a fejedelemnek, 
önmagatoknak, feleségeiteknek és gyermekeiteknek tartoztok. És ha 
mindazt nem teljesítitek, szökésiekért még a más világon is a pokol kín­
jaival fogtok lakolni. Azt se higyjótek, hogy a világ azon részében, a hova 
menni akartok, a hegyek mind laposak. Különféle elnyomattatásoknak 
lesztek ott kitéve; a császári örökös tartományokban háromszorta 
nagyobb az adó, mint minálunk. Azt a kevés pénzt, a mit birtokaitok 
eladása után kaptok, vagy mind elköltitek az úton, vagy legjobb 
esetben csak kevés fog abból megmaradni és az a kevés is rámegy 
majd első berendezési szükségleteitek födözésére. Akkor aztán még
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csak a koldusbot marad számotokra. Halálotok után pedig feleségeitekre 
és gyermekeitekre a legnagyobb nyomorúság vár. Ne higyjétek tehát, 
barátim, mit a külföldi kémek és toborzók előttetek fecsegnek és mit 
az előbb oda kivándorolt rokonaitok és ismerőseitek leveleikben írnak. 
Mindazok, kik hozzátok jőnek és ama új országról csodaszép dolgokat 
regélnek, fölbérelt ámítok és hazug csalók. Azon urak, kiknek szük­
ségük van gyarmatosokra, hogy tartományaikat benépesítsék, nagyon 
jól megfizetik az ilyen tudósítókat. Futkároznak faluról falura, lesel­
kednek utánatok a korcsmákban, s bor és sör mellett, elveszik szemeitek 
fényét, hogy csalárdságukat észre ne vegyétek. Ne bízzatok még a 
régi ismerősök leveleibe som. Nem érkezik ide egy olyan levél sem, 
melyből az igazat megtudhatnátok. Minden levél feltöretik előbb és 
meghamisítva átiratik. Sőt fenyegetésekkel vagy ajándékokkal is 
szorítják külföldi atyafiaitokat, hogy hazug csábításokkal kivándorlásra 
bírjanak benneteket. Közönséges mestersége ez mindazon uraknak, kik 
országaikat külföldiekkel benépesíteni akarják.“ 1) — Képzelhető, mily 
nehéz állása lehetett ily körülmények közt a külföldi residenseknek és 
mindazon osztrák emissáriusoknak, kik meg voltak bízva a rajna- 
vidéki németséget az osztrák monarchiába való bevándorlásra lelkesíteni. 
1784. juh 17-én írja liöthlein frankfurti osztrák residens Kaunitznak: 
„A legjobb folyamatban levő kivándorlási ügy nagy feltűnést okoz a 
tartományi rendeknél, habár azon 70 gyarmatos család, melyeket az 
utóbbi két napon indítottam útnak, mind el volt látva rendes útleve­
lekkel. 0 császári királyi felségének legkegyelmesebb kormánya nemcsak 
kemény szavakkal, hanem sértő nyomtatványokkal is becsmóreltetik, 
a milyeneket sok ezer példányban ingyen osztogatnak szót a nép közt. 
Legszomorúbb azonban az én állásom. Gyermekeimet, kik még ellátva 
nincsenek, sehol sem akarják alkalmazni, mert a rám bízott telepítési 
ügy egészen kegyvesztetté, sőt gyűlöletessé tett engem a tarto­
mányi rendek előtt, úgy hogy semmi reményem sincs gyermekeim 
számára itt állást találhatni.“2)
Azonban a hivatalos jelentésekben közölt mind ezen nehézségek 
és kedvezőtlen hírek nem riasztották vissza a császárt feladata meg­
valósításától. Köthlein parancsot kapott, hogy a költözködőket ő maga 
lássa el útlevelekkel. Sőt Würzbnrgban, Uhuban és más városokban udv. 
alügynökök is osztottak ki útleveleket és igazolványokat. Ezek fel­
mutatása s a császári név oltalma mellett szabadon folytathatták aztán 
útjokat Frankónkul, Würzburg és Nürnberg vidékein és a sváb tar­
tományon keresztül Ulm, Güusburg és Donauwörthön át egész *)
*) Freundschaftliche Eriimorang und Wahrnnng eines Pfälzers an seine 
ftiisziehende Mitbürger. 1784. Λ szerző s a nyomatáéi hely nines megnevezve. 
16-ini rélfi lüzotko. (B écs i  t i t k o s  l e v é l t á r . )
-) P é c s i  t i t k o s  l e v é l t á r .  Vorträge u. Referate.
fiegensburgig, hol az osztrák es. kir. követségnél új útlevelet, és 
engedélyt kaptak, hogy minden ingóságaikkal a császári államokba 
bevándorolhassanak.
A Magyarországban letelepedni óhajtó, vagy pedig hivatalból 
idő rendelt gyarmatosok, kik a római birodalomból valamely os. kir. 
hivatalnok által láttamozott rendes útlevelet mutattak fel Mécsben, ott 
azonnal 2 írt útiköltséget kaptak és a Dunán ingyen szállították le 
őket az országba. A felső-magyarországi települőket útközben, részint 
Pozsonyban, részint lejebb Komáromban és Váczott tették partra; 
a többit pedig, kik Dél-Magyarország félé tartottak, Pesten hajózták ki. 
Itt további útiköltségül fejenkint ismét kaptak 1 Irtot. Mikor Temes­
várra megérkeztek, a honnan mindenki rendeltetési helyére szállitatott, 
újból kifizettek nekik fejenkint 1 irtot. Az útlevél nélkül érkezőket 
elfogadta ugyan a telepitő bizottság, de mint ismeretleneknek, kik 
önmagok keresték sorsukat, mit sem fizetett.
Mindazok, kik kincstári falvakban és praediuinokon földmivelésre 
vállalkoztak, vert falból épített és egy szobából, kamrából, konyhából 
és istállóból álló tulajdon házat kaptak. Szántás-vetés alá adott a 
császár örök tulajdonul a családtagok számaránya és a szükség szerint 
mindenkinek egy egész, vagy fél, negyed, vagy nyolezad telket ingyen. 
Aránylagosan a kimért szántóföldhöz kapott minden fóldmivelő család 
megfelelő kaszálót és legelőt. A telkes gazdának volt tehát Torontói, 
Temes és Krassó megyékben 24 hold szántója, (i hold kaszálója és 
3 hold legelője, azonkívül 1 hold házhelye és kertje. Minden települő 
fölmentetett 10 évre az állami adózástól és egyéb kötelességektől, 
uradalmi terhektől és szolgálatoktól. A kik kézimunka vagy mester­
ségek által szándékoztak kenyerüket keresni, kaptak lakházat szintúgy 
mint a földmivelők, de szántóföldet és rétet nem adtak nekik; azonban 
ők is tíz évi adómentességben részesültek és 50 Irtot kaptak műszereik 
beszerzésére.J)
Mindamellett, hogy a kormány a német települőket ily sokféle 
kedvezményben részesítő, kezdetben — miként megjegyzem — mégis 
kevesen kívánkoztak közülük Magyarországba. De különösen idegen­
kedtek a törököknek közel szomszédságában levő ós zsivány bandák 
által veszélyeztetett, kietlen moesáros vidékei és zord éghajlata miatt 
nagyon rossz hírben álló dél-magyarorszígi vármegyéktől. Csak akkor 
határozták el magokat Magyarországba vándorolni, midőn az 1784. évi 
nyár utóján kijelentetett nekik, hogy Lengyelországban már az összes 
uradalmak gyarmatosítva vannak és üres hely már nem talál tátik ott 
számukra. Both lein frankfurti residensnek is meghagyatott 1784-ben; 
hirdetné ki az ottani vidéken, hogy Magyarországon még soha sem
— 42 G —
) Cz nemig ,  ni. ni.
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forditatott annyi gond a német telepítésekre és még soha sem része­
sültek német települők annyi kedvezményben, mint jelenleg. Ne féljenek 
tehát és semmi hajtól se tartsanak. Azon előítélet, hogy Magyarország, 
és leginkább az úgynevezett Bánság a ..németek temetője,“ a török 
háborúk idejéből való és elegendőkép megczáíblták azt az ott már 
virágzó német községek. Azóta sok mocsár ki lett szárítva, és beteg­
ségek eseteiben kórházak állítása által kellőképen van a lakosságról 
gondoskodva. A gyarmatosítás menetének jó rendben tartására és 
felügyelósórc Uhuban és Eegensburgban külön császári biztosok lettek 
fölállítva. Becsben pedig Schnlcz1) udvari ügynök bízatott meg a 
bevándorlók gondozásával és további szállításával.
Ezen biztatások és intézkedések hallatára 1784. óv óta csakugyan 
mindig több és több bevándorló érkezett Becsbe azon óhajtással, hogy 
magyar földön, nevezetesen a dél-magyarországi megyékben helyez­
tessék el. Amint Bécsijén a magyar ndv. cancellariánál jelentkeztek, 
átvétetett tőlök az útlevél, a család jegyzőkönyvileg belajstromoztatott, 
a megajált útiköltséggel és új útlevéllel ellátatott és mindenekelőtt 
Budára az udv. kamarához küldetett, hol kijelölték számára a letele­
pedés helyét.
Dél-magyarországon a német gyarmatosítás fővezetósóvel 1784. 
évtől 1788. évig gróf R é v a y  P é t e r  volt megbízva, a temesvári 
kamarai administrátió, illetve az ennek kebeléből kiküldött t e l e p í t é s i  
b i z o t t s á g  közreműködése mellett. Az ő feladata volt az érkező 
gyarmatosokat fogadni és ökot mindazon kedvezményekben részesíteni, 
melyeket számukra a császári pátens kilátásba helyezett. Tartozott 
havonkint jelenteni Bécsije: mely kincstári uradalmakban és mely 
vármegyékben telepítette le az időről időre leküldött gyarmatos csa­
ládokat. és miként lett azok mindenike ellátva? Amint a gyarmatos 
csapatok rendeltetési helyökre megérkeztek, minden családfő azonnal 
átvette a császári pátensben megajált és a későbbi kormányrendeletek 
által még jóval bővített kedvezményeket, a család neve he lett igtatva. 
mindenki aláírta a gyarmatositási levelet, mely visszaadatott neki. 
Azonkívül minden települő családfőnek egy könyvecskét kézbesítettek, 
melybe bevezettetett a település folyó száma és kor szerint a települő 
család minden egyes tagja. E könyvecskébe írattak be azon kedvez­
mények is, melyekben a család az állami kincstárból immár részesült. 
Ezen időtől kezdve minden tiz évnél korosabb egyén naponkint 2 krt 
és 1 iteze lisztet, a tiz éven alúliak 1 krt és 1 meszoly lisztet, továbbá 
tűzre való fát, szalmát és eezetet kaptak, mely illetmények havi rész­
letekben szolgáltattak ki számukra mindaddig, míg a megtelepült
') Ettől viiló a bocsi π·!V. kamarai levéltárban őrzött: „ C o n s c r ip t io  noo 
advenarum  Co lóim rum in I. .Reg no II u n g a r i a e i n c o l a tu m  p e t e n t i u m “ 
yzíuiű terjeddmos jegyzőkönyv. (1784. Nr. (K>(!7.)
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családfő házzal és saját gazdasággal ellátva nem volt és államsegély 
nélkül meg nem élhetett. Olyan családok, melyek alapjából épülő új 
faluban kaptak lakhelyet, a szomszédságbeli valamelyik régibb német 
községben szállásoltalak el ideiglenesen mindaddig, inig mindenkinek 
a háza el nem készült az új faluban. Ekkor aztán átköltözött kiki a 
a maga családjával tulajdon házába, melyet államköltségen a legszük­
ségesebbekkel már fölszerelve talált. Volt benne egy ágy, szalmazsák, 
terítő, 6 zsák, egy sütőtoknő, fejsze, ásó, kapa, villa, rokka, szita, 
keuyórsötő lapát, vizcsober, fejő és vajköpülő. Az istállóban két ló és 
egy pár ökör, vagy pedig a körülményekhez képest négy ló (a ki 
igavonó marhát nem kapott, annak 88 irtot fizettek helyette) egy 
tehén, hosszú és rövid gyeplők, hámok és a fuvarozáshoz szükséges 
kötóleszközök, egy vasalatlan kocsi, egy eke a hozzá tartozó szerszá­
mokkal, borona, balta, lapát, kapa, fa villa, sarló és köszörülőkő, veder, 
két fúró, gyalu és fűrész voltak az érkező új gazda számára előkészítve. 
Es hogy minden ember nehézség nélkül foghasson a gazdálkodáshoz, 
adtak neki az életszükségletek fedezésére őszi vagy tavaszi gabonával 
bevetett fél vagy negyed telek földet, barmai számára pedig elegendő 
mezőt. A veteményeket később természetesen vissza kellett tórilenie 
az államnak.1)
Gróf Eóvaynak a kir. helytartótanácshoz fölterjesztett jelentéséből 
kitűnik, hogy 1784—178G-ban a „ t e me s i  k o r ü l e t “-ben, vagyis 
helyesebben Temes, Torontál és Krassó megyék területén 2880 új ház 
épitetett a bevándorolt német gyarmatosok számára, kik kincstári 
helységekben telepedtek. Épült pedig összesen 14 új falu, 13 falu 
megnagyobbitatott. Elhelyeztetett az elkészült házakban 1555 beván­
dorolt család, 1433 család egyelőre más gyarmatosoknál kapott lakhelyet. 
Kitesz ez összesen 2988 családot. A gróf jelenti továbbá, miszerint 
az 1786. évre építtetnie kezdett 128 eolonikális ház szintén cl fog 
készülni. Az 1787. évre 2880 család ellakoltatása terveztetett. 
Maradt volna tehát 1788-ra 108 elhelyezendő család. Azonban 
— mondja a jelentés — eme 108 család közül még sokan fognak 
elhalni és megszökni, a miért is az elhelyozendők biztos számát 
majd csak az 1787. év végével lehetem! megállapítani. Minden 
falu el van látva a gyarmatosok közt kiosztandó gabonával, takar-
') A magyarországi és különösen a tcmcsvidóki német telepítéseknél a bács-  
m e g y e i  n é m e t  t e l e p í t é s e k  szolgáltak mintául és zsinórmértékül. A fenn elő­
sorolt kedvezmények, melyekben az állam a bácskai és a Tisza-balparti német 
gyarmatosokat részesítő, többre mentek ugyan, mint a mennyi nekik a II. -lózsel császár 
1782. évi gyarmatos!tási pátensében Ígérve lett; de a kedvezmények bővítését főleg 
az tette szükségessé, mert a német települők kezdetben daczosau vonakodtak Magyar- 
országba bevándorolni. (A bácskai német telepítésekről lásd Ki maim -Iános: Per 
deutsche Colonist, insbesondere im lláeser h'omitalo. Pest. 1822. — V. ii. még: 
Cz o e r  nig, id. ni.)
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mánynyal, jármos és fejő marhával, s intézkedés van téve a 
megajált házi és gazdasági eszközök beszerzésére nézve is. Továbbá 
minden újonan telepített faluban egy száraz malom építése is el van 
rendelve. Egy udvari leirat szerint a gyarmatosok letelepedésük 
alkalmával egy rendesen mívelt írtványt kapnak, a második és har­
madiknak irtására és kitisztítására pedig robotsegély hozzájárulásával 
szoríttatnak.J)
Ilyen erkölcsi és anyagi kedvezmények jótékony befolyása, a 
császár, az udvar, a legfelsőbb és a tartományi kormányszékek hathatós 
pártfogása mellett vándorolt be a német népelem csapatonkint a 
d é l - m a g y a r o r s z á g i  t á j a k  l e g j o b b ,  l e g t e r m é k e n y e b b  
v i d é k e i r e ,  a magyar szent korona tulajdonába, melyből a fegyver­
hatalom önkénye kizavarta törvényes örökjéből az ősi magyar birto­
kosokat. B e v á n d o r o l t  u g y a n a z o n  p é n z  s e g í t s é g é v e l ,  mely 
a b écs i  á l l a m k i n c s t á r b a  a d é l - m a g y a r o r s z á g i  m a g y a r  
koronái  és nem esi b i r t o k o k  e l á r v e r e z t e t ó s é b ő l  f o l y t  bel!
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* 1 lenta 1 Rittberg 230 82
Moravi eza 1 Moravi eza 145 145
S3 Lippa 1 Traunau ' 103 100
JA Lugos 1 1 Daruvár 202 571 ilerrendinst 130 ? Krassó
Békás 1 Rékas 10 J ? Temes
Ujpécs 1 Gyertyámos 66 66 Torontál
)
Vorsecz \
1 Vcrsecz 21 20 Temes
1 Fronden thai 152 30
Tiszt- 1 1 Margittá 160 ?
tartóság Bogsán 1 Móritzfeld 200 30
1 1 Facset 12 ? Krassó
A'Ihiva- kacsot ) 1 Gladna 34 21
talok Probus 1 Kbendorf 120 60
Tisztartós. Nagy-Beeskerek 1 Nagy-Beeskerek 36 36 Torontál
14 13 2280 1555
') liölim L é n á i d :  Dcl-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön 
történelme, II. k. 158—159. 11. C z o o rn ig  után.
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A fennebbi táblázatos összeállítás a dél-magyarországi vármegyék 
különféle községeiben letelepített 2988 bevándorolt német családnak 
miként történt elhelyeztetésót mutatja, — és különösen hány család lett 
1787. évi október hó végéig elhelyezve, vájjon a falu, a hová a 
bevándorlók utasítva lettek, egészen ujonan épűlt-o, vagy csak 
nagyobbítatott, és a fenn kitett időig hány egészen kész ház találtatott 
falvankint a települők befogadására és hány volt építés alatt?
Miként fennebb megjegyzém, voltak a bevándorolt családok 
közt, melyek más családoknál kvártélyoztattak el. Ilyen egyelőre ház 
nélkül maradt gyarmatos család volt C s a t  á d ο u 472, 0 s a k o v á η 123, 
D en  tá n  63, L i p p á n  222, L ú g o s o n  96, M o n o s t o r o n  47, 
Μ o r a v i e z á n 3, Ú j p ó c s e 11 79, R ó k a s ο n 2, S z t.-A n d r á s ο n 35, 
V er sec  zen  291; összesen 1433 család. Ezek a tclepítettekkel együtt 
2988 családot tesznek.1)
A kiválóbb anyagi előnyök, melyekben az új telepítvénycsek 
részesültek, nem kis mértékben keltették föl a régibb német lakosság 
irigységét, de főleg azokót, kik renyhe élethez szokván, magoknak 
sem házakat építeni, sem munka alá való földeket váltani nem akartak, 
hanem mint zsellérek napi keresetük mellett kényelmesen és gond- 
mentesen élni szerettek, avagy pedig a magyar földesúri hatalom alól 
szabadulni és az önálló kamarai falvakban települni kívánkoztak. 
Sokan közűlök a hatóságok és a telepítési biztosok rászedésóre vete­
medvén, hogy az új bevándorlókkal egyenlő anyagi helyhez!etésbe 
juthassanak, eladták egész csendben és kéz alatt dél-magyarországi 
javaikat, s fölmenvón Becsbe, ott a Rajna-vidéki csapatokhoz csatla­
koztak és új telepítvényeseknek adván ki magokat követelték, hogy 
emezekkel egyforma donatiókban rószcsíttesscnek. Azonban a temesvári 
kamarai administratio csakhamar rájött a csalásra és 1784. okt. 8-án 
jelentést tett eziránt az udvari kamaránál,* 2) ez pedig a császárnál.
*) V. ü. C z o o r n ig  és B öhm  L. id. m.
2) Az administratiónak e tárgyban felvett jegyzőkönyvében momlatik a többi 
közt: „Die denen nunmehr anherkommend neuen Colonisteu von den Monarchen 
zugesichert vorzügliche Gnaden haben schon mehrere vor vielen Jahren freywillig 
herabgekommene Deutsche Familien, so bis anhero als Beisitzern ihr Biod verdienet, 
und weder Häuser noch Gründe anverlanget, noch hiezu die nöthigen Kräften haben, 
auch einige davon vor ihren gehabten Häusern schon abgestiftet worden, zu r  
E r h a l t u n g  g l e i c h e r  B e g ü n s t i g u n g e n  l ü s t e r n  a u c h  so k e c k  g e m a c h e t ,  
dass sie an die höchste Behörde abgegangen sind, und e n t w e d e r  s ic h  f ü r  
n e u e  C o lo n is te u .  zu E r h a l t u n g  e in e s  Basses,  d u r c h  uns u n b e k a n n t  
v er b o t h n en W ee ge f ä l s c h l i c h  a u s g e g e b e n ,  oder ü b e r  n i c h t  e r h a l t e n e  
G r ü n d e  u n d  H a u s p l ä t z e  u n g e g r ü n d e t e  B e s c h w e r d e  g c f i i l i r c t ,  hiedurch 
aber erstore mit Ersbhleichung der ihnen nicht gehörigen Bcneiicien, wie von der 
Buehhalterey speeifiseho Fälle boygebracht werden, den Monarchen selbst sträflich 
hintergangen, und letztere dieser gehorsamsten kön. t'amrl. Administration die 
schmerzlichsten Verweise unverdienter massen zugezogen haben.·1 A csalárd szőke-
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József indulatosan válaszolt és kemény szemrehányásokat tett az 
administratiónak, hogy szcmeláttára ilyes dolgok is előfordulhatnak. 
Az administratio kénytelen volt ezentúl szigorú felügyeleti és ellen­
őrzési rendszabályokat alkalmazni a községekben, hogy a csalárd 
haszonlesők alattomos őzeiméinek útját állja.
A külföldi németség rohamos beözönlóse Dél-Magyarországba 
1785-ben oly erős kezd vala lenni, miszerint a kormány mérsékelő 
intézkedésekkel volt kénytelen a túlságos bevándorlást csillapítani.1) 
Ekkor jelent meg és osztatott szét a Eajna vidékén egy hivatalos 
„ F e 1Vi 1 á g ő s i t 6 és o k t a t ó  r e n d s z a b á l y z a t , “ melyben a beván­
dorlás föltételei már sokkal szőkébb korlátok közé vonattak össze. 
A kormány, mely eddig különös jótéteménynek tekintő az idegenek 
betódulását a monarchiába, most már kiválóbb kegyelemnek tűnteti fel 
a külföld előtt, ha valakinek megengedi, hogy a császár birodalmába 
bejöjjön és ott telepedjék. E kegyelemben csak olyan külföldieket 
részesít a császár, kik az eléjük szabott követeléseket teljesíteni bírják 
és akarják. A rendszabályzat szerint csak házasságban élő gyarmatosok 
kapnak földet. Mindazok, kik a gyarmatosoknak megajált kedvez­
ményekben részesülni óhajtanak, fölvételért esedeznek a telepítési 
biztosoknál, úgymint gróf M e t t e r n i c h  követnél Koblenzben, vagy 
B ö t h l e i n  residensnél a majnai Frankfurtban, vagy pedig B l a n k  
udv. tanácsosnál a nekári Bothenburgban. A bevándorlás közelebbi 
föltételei csak ott közöltetnek majd velők. Ha azokat el nem fogadják, 
nem lesz szabad bevándorolniok. Ha pedig a tilalom daczára is 
kimozdulnának lakhelyeikből, az innen eredő bajokat önmagoknak 
tulajdonítsák. A telepítési biztosok által kiállított útlevél nélkül senkinek
vényekről külön havi lajstromok vezettettek. Λ lajstromokból kitűnik, hogy némely 
család már 15—20 év óta lakott az úgynevezett Temosi Bánságban. A szökevények 
száma több százra ment. Vannak köztök nagy-szent-miklósiak is, kik nem akartak 
tovább a Nákó birtokán megmaradni, hanem kamarai földre vágyakoztak. (B é c s i  
u d v a r i  k a m a r a i  le v é l tá r .)
’) fiz annál is inkább szükségesnek mutatkozott, mert a külföldi hírlapok a 
kivándorlók számának túlhajtott előadása által egyenesen ellenséges föllépésre 
ingerelték a fejedelemségeket és félni leheteti, hogy azok a kivándorlást végképen 
s mindenkorra be fogják szűntetni. 1785. évi május 30-án aggodalmas nehezteléssel 
tudósítja Röthlein Kaunitzot az e féle fondorlatokról. „In done hiesigen Zeitungs- 
Blättern wild mehrmahlen eines so grossen Zulaufs nachher Gallizien und Hungarn 
übersiedlender Coloniston erwähnt, dass sogar die Anzahl allein für Hungarn in 
diesem Jahr auf 30,000 Köpfe angegeben wird. Solle nicht ermangeln E. Hoeh- 
fürstliehe Gnaden meinen unterthänigsten Bericht dahin abzustatten, dass die viel­
fältigen Auswanderungen den Fürsten und Ständen altäglieh mehr verhasset werden, 
und dahero derley, wie ich glaube, in der That übertriebene Angaben dem bisherigen 
sehr guten Fortgang habenden Ansiediungs-Geschäfte um so nachtheiliger sein 
dürften, als würklich die Reichsstände anfangen directe et indirecte zur Ansiedlung 
lusttragende Untortliancn ihre erforderliche Entlassung und Abzug zu erschweren.“ 
(Bécsi t i tk o s  le v é l tá r .)
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sem szabad ezentúl a birodalomba bejönnie. Azok. kik alattomos for- 
tólylyal és a hatóságok kijátszásával tennék azt, minden segélyezés 
és pártfogás nélkül saját sorsukra hagyatnak. A három telepítési biztos 
csak azon folyamodóknak adhat útleveleket, kik saját tartományi feje­
delmeiktől és kormányuktól kapnak engedélyt a kivándorlásra. Falusi 
bírák, jegyzők és tanácsosok által kiadott cngedélylevelek ezentúl már 
nem érvényesek többé. De igenis megkíván tátik, hogy minden kivándorló 
bizonyítványt tudjon felmutatni községi elöljáróitól, hogy józan, kifogás­
talan erkölesiségü és hogy a földmivelést vagy egyéb kézimunkáját 
szakértelemmel végzi. A földművelés után élni akaró paraszt mik 200 IVl 
készpénzzel kell bírnia. Ezen összeg nélkül nem engedtetik meg lold- 
mivelőnek a település.1) Ha pedig valamely gyarmatos „olyan orezátlan 
lenne,“ hogy hazug módon földmi velőnek, iparosnak, művésznek vagy 
gyárosnak adná ki magát a nélkül, hogy o mesterségekhez értene, az olyan 
„gonosztevő“ tüstént elveszít minden állami kedvezményt és ki űzetik 
az országból. A tiz évi adómentesség is most már csak az esetre 
adatik meg, ha a gyarmatos egészen parlag és csak még ezentúl 
kitisztítandó földet kapott; különben csupán az első esztendei aratást 
élvezheti adózás nélkül, ingyen. Egyedül a katonasorozás alól mentetik 
fel minden gyarmatos német gazda és az ő első ivadékai.* 2/
E szigorú megszorítások daczára 1785. évi január hó 1-jótól 
májusig nem kevesebb, mint 909 külföldi német család vándorolt be 
ismét Magyarországba.3) Nagyobb részük a dél-magyarországi rónaságon 
telepedett. A kincstár 315 új lakházat építtetett számukra. Az ezután 
következő jövevények befogadására pedig újból 1275 új ház építése 
hozatott javaslatba. Ugyanekkor a dél-magyarországi bevándorlóknak
‘) 1785. évi februárban írja József a canccllariának: ,,— — überhaupt abei 
darob Sorge zu tragen, womit jenes, was ihnen Auswanderern versprochen wird, 
genauest erfüllet werde. Übrigens wird insbesondere noch dem Röitlein mitzugeben 
seyn, dass er mir jenen Auswanderern Pässe ortheilen solle, welche entweder einiges 
Vermögen besitzen, oder wenigstens der von ihr Kanzley augezeigten Professionen 
kündig sind.“ (B é cs i t i tk o s  le v é l tá r .!
s) B e le h r u n g  über die Vortheile und Bodingnisso, die für die Ansicdlmig 
der aus dem römischen Reiche in die kaiserlich-königlichen Erblande einwanderudeii 
Emigranten für das Jahr 1785 bestimmt sind. (Ozo o r n i g, id. in. Πh köt. lit- -52. 11.)
3) A kivándorlásra jelentkezők leginkább az 1785. évi május havában ostro­
molták kérelmeikkel a külföldi telepítési biztosokat. Röthlein jelentései Kaunitz 
hcrczeghez tele vannak e miatti panaszokkal. „Allein, da mich donnáidon die täglich 
in grosser Menge ankommende Kolonisten für Hungarn und Pohlen ohnauihörlieh 
belästigen,“ írja egyik levelében. Aztán ismét: „— — andernthcils das mir für 
Gallizien und Hungarn allergnädigst anfgetragene und alljährlich besehvvioriger 
werdende Ausiedlungs-Gesehäft in der Annahme und Abfertigung deren olt des 
Tags zu 50 und mehrerer ankommenden Ansiedler Familien und in Besorgung derer 
dahin einschlägigen vielfältigen Korrespondenz, welches allein allerdings einen 
Mann erfordert, fast alle Zeit hinwegnimbt.“ (B écsi ti I kos le v é l tá r  Vmlráge 
u. Referate.)
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5120 Irt útiköltség és 5023 ii't élelmezési járulék, továbbá 4232 írt 
értékben (14-13 mérő Imza és 117 mérő árpa lön kiútalványozva, 
200 írtjával számítva a colonisla házakat, a kincstár ekkor csak egy 
esztendő lefolyása alatt 78.275 frtot költött a dél-magyarországi német 
települőkre. Mindamellett az 178(3. óv végével még sok család nem 
volt cllakoltatva s 374 családdal több találtatott, mint a mennyi a 
mostani gyarmatosításra tervezve volt. Böthlein frankfurti residens és 
Blank udvari tanácsos utasítva lettek, hogy főleg a luxemburgi tarto­
mányban, hol legnagyobb volt a költözési mozgalom, közhírré tegyék, 
m i s z e r i n t  az ál l ám k ö l t s é g e n  e s z k ö z ö l t  g y a r m a t o s í t á s  
M a g y a r o r s z á g b a n  e g y  i d ő r e  be l e t t  s z ű n t e t v e .
Azonban, inig ezen rendelet az illető tartományokba megérkezett 
és ott kihirdetve lön, a már útközben levő bevándorlók, kik közt 
sokan útlevéllel sem voltak ellátva, tovább folytatták vándorlásukat 
Magyarország felé és újból 408 családdal szaporítok a tomos vidéki és 
bárskasági német colonistáknak már amúgy is fölös számú seregét. 
Sokan azzal mentették magokat, hogy a magyarországi gyarmatosítás 
beszüntetéséről tudomásuk nem volt. 1786. évi ápril 6-án jelenti 
Röthlein Kminitznak, hogy egy Luxemburg herczegsógbeli emigráns 
útlevelet kérvén tőle Magyarországba, midőn a kivándorlás beszünte­
téséről szóló rendelőtől, előmutatta neki, az illető azzal igazolta magát, 
hogy a rendeletet nem ismeri. „Sokan tesznek így, — folytatja 
Eöthlein, — s állítják, hogy a Magyarországon immár letelepült 
barátjaiktól és rokonaiktól leveleket kapnak, melyekben azok rábeszé­
lésekkel buzdítják őket a kivándorlásra. írják, hogy még sok üres 
ln-ly van ott számukra és hogy siessenek útónok menni. Nyilvánvaló, 
hogy az ilyen emigránsok, miután családjaikkal a nagy utat már 
megtették és odahaza mindenüket eladták, tűzhelyeikhez többé nem 
fognak visszatérni, de sőt ha visszamennónek, érzékeny bünteté­
seknek lennének ott kitéve. Inkább fognának tehát a külföldön 
valamely gyarmat helyet, keresni magoknak, ha mi be nem fogad­
nék őket. A jövőre nézve pedig tanácsos lesz szigorú fenyítékkel 
betiltani az olyan félrevezető levelezéseket, melyek itt a népet 
elhódítják, nekünk pedig annyi bajt okoznak.“ 1) Minthogy tehát 
a szegény hontalan családokat visszaküldeni már nem lehetett, 
de sőt a kormány, mely őket szülő föl dj ök tűzhelyei mellől kimozditá, 
köteles is volt kellő ellátásukról mielőbb gondoskodni: nem maradt 
egyéb bátra, mint felszólítani a dél-magyarországi új földesurakat, 
hogy uradalmi falvaikban legalább az útlevél nélkül érkezett telepü­
lőknek adnának helyet és fogadnák be őket jobbágyaik kötelékébe.
De a dél-magyarországi vármegyék, habár municipalis szabad-
’) B écsi t i tk o s  If v é l t á r
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«águkat József önkénye leágazva tartó, kedvetlenül és megdöbbenve 
nézték, miként népesíti be területeiket a bécsi kormány idegen külföldi 
elemmel, a nélkül, hogy arra az ország beleegyező akaratát bírná, 
vagy hogy gyarmatosítási vállalatáról legalább a megyei rendeket 
értesítette volna. A vármegyék, melyeket József erőszakoskodása 
„es. ki r .  m e g y é k k é “ tett és biztosok kormányzása alatt nagyobb 
terjedelmű districtusokba olvasztott, okulván a múltakon és helyesen 
átlátván, miszerint József politikája csak az eszközökre, de nem a 
czélra nézve különbözik anyjáétól, féltek a magyar nemzeti eszmekörön 
kívül eső, alkotmányos jogórzotet nem ismerő és a magyar államfejlődés 
ügye iránt semmi hajlammal sem viseltető idegen népek befogadása 
által még inkább aláaknázni létezésüknek különben is eléggé vulkánikus 
talaját. A dél-magyarországi német coloniáknak sohsem volt ugyan, 
miként egykoron az erdélyi szászoknak, saját önálló nemzetiségi 
központjuk; nem is képeztek a megyei joghatóság alól kivételezett 
külön szabad német testületet: de azért a vármegyéknek leginkább az 
ország felső vidékeiről leszármazott magyar érzelmű közönsége, noha 
látta .a jövevények órtelmességét, iparát és gazdálkodási ügyességét, 
mindig többre tartá a p o l i t i k a i  czól t ,  mint a kilátásba helyezett 
bármilyen nagy anyagi hasznot. Hozzá járult még, hogy az idegen 
telepesekkel nem rokonszenvező dél-magyarországi lakosság ellenséges 
magatartása a németek együvé tartozásának öntudatát annál erősebben 
gyökeresbe meg, úgy hogy „egy családnak“ tekintették magokat, 
melyben a tagok egyesített erővel mozdítják elő közös érdekeiket. 
Könnyen magyarázható tehát, hogy az ilyen válságos viszonyokkal 
szemben némely hazafiak már kételkedni kezdenek a csak imént fel­
támasztott dél-magyarországi municipiumok jövőjón. Bánatos, tehetetlen 
sóvárgással szemlélik vala, miként szaporítja lakosságukat a hatalom és 
az ő szolgái a világ minden részeiből összeszedett népekkel, — 
e g y e d ü l  c s a k  a m a g y a r  h i á n y z i k !
A vármegyék nemzeti szelleme által befolyásoltatva, a legtöbb 
dél-magyarországi birtokos vonakodott német birodalmi gyarmatosokat 
jószágára befogadni.j A kir. helytartótanács 1786. évi június 6-án kelt 
jelentése szerint 116 dél-magyarországi földesúr közűi csak n é g y  
találkozott, ki a temesvári telepítési bizottságnál német települők 
befogadására jelentkezők: L á z á r  L u k á c s ,  K i s s  I z sák ,  K a r á ­
c s o n y i  B o g d á n  és T e m e s v á r  vá r os a .  Lázár ó c s k á i  uradal­
mában 100, Kiss e 1 e m é r i és i 11 o b ő i uradalmában 40, Temesvár 
szab. kir. városa Me h a l  a nevezetű falujában 19, összesen 159 német 
gyarmatos család telepíttetett le.1) Maradt még telepítendő 32 család,
') Az ó c sk á i uradalom 1783-ban „bármely nemzetiségű“ 100 rom. katli. 
családot kért a telepítési bizottságtól, Ígérvén megannyinak cgy-egy telek földet és 
annak megmunkálására egy pár ökröt. Λ b e o d rn i uradalom 15, az e le m é r i  pedig
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melyek Karácsonyi Bogdánnal kezdtek a Beodrán és környékén leendő 
telepítés föltételei iránt alkudozni. Később jelentkezett még német 
eolouisták befogadására gróf J a n k ó  v i e s  A n t a l  az 1783-ban kir. 
biztossá kinevezett daruvári földesúr, N á k ó  K r i s t ó f ,  B a j z á t h  
J ó z s e f  veszprémi püspök és a gróf D r a s k o v i e h  t e s t v é r e k .
Azonban meg kell jegyeznem, hogy a magán birtokosok uradal­
maiban leendő megtelepítést magok a német bevándorlók sem fogadták 
rokonszenvesen, noha Becsben nagyon számítottak az ezen úton 
elérendő sikerre. Az uradalmak nem nyújthatták a gyarmatosoknak 
azon sokoldalú előnyöket, molyok a császári pátensben fölajálva lettek. 
A helytartótanácsnak egy 1786. évi ülésében előadatott a temesvári 
administratio jelentése, mely szerint a Lázár uradalmába utasított 
német bevándoroltak vonakodtak elfogadni az uraság által nekik 
folajált föltételeket s kijelenték, hogy ha kamarai földön nem 
ielepiilhelnek, inkább vissza mennek hazájokba, de magán uraság 
szolgálatába nem szegődnek. A Temesvárra küldött települők pedig 
azért csináltak nehézségeket a városnak Mehála iránt, mert vallásuk 
gyakorlatára nem találtak ott protestáns templomot, a város pedig 
nem akart nekik templomot építeni. Ilyen nehézségek mindenütt 
előfordultak a magán birtokosoknál, úgy hogy elvégre a helytartótanács 
is megsokalván a németek követeléseit, 1786. évi márcziusban Niczky 
által utasitá a dél-magyarországi vármegyék főispánjait, miszerint a 
túlságos követelésekkel alkalmatlankodó, a szép szóra hallgatni nem 
akaró olyan gyarmatos családokat, kik a földesúri falvakat megszállni 
nem akarják, hagyják egészen saját sorsukra és vesztökre. A hol 
tellát németek magán birtokosoknál is települtek, csak is ezen kény­
szerítő rendszabály nyomása alatt tették azt. A eancellária pedig, 
nehogy jövőre hasonló kellemetlenségek előforduljanak, 1786. évi 
deczember 7-én ajánló a császárnak, hogy ne ígérjen többé a német 
bevándorlóknak nagyobb kedvezményeket, mint a milyenekben azokat 
a magán birtokosok részesíthetik; mert különben soha sem fog sikerülni 
a czélba vett azon feladat, hogy a magán birtokok is német néppel 
telepíttessenek be. József tudomásul veszi az ajánlatot, de azt írja 
vissza a cancelláriáuak, hogy habár egyelőre beszüntette is a németeknek 
államköltségen leendő bevándorlását, jól esett gróf Pálfy Károly can- 
cellár jelentéséből értesülhetnie, hogy eddigelé 2212 német család,
150 szintén „bármely nemzetiségű“ rom. lcath. családnak ígért lakhelyeket adni 
ugyanannyi telekkel és egy-egy pár igavonó marhával. Az i t t e b ő i  uradalom 50 
katli. családot kért. Látni való, hogy mindezen uradalmak e r e d e t i l e g  nem a 
ném e t g y á r  ma t ősi t ás t tartották főezéljoknak, hanem átalában véve saját hitökbeli 
munkás jobbágyok után kívánkoztak. Németekkel, valószínűleg a temesvári telepítési 
bizottság, később kínálta meg őket. (A fenn Idézett adatok a „to ro n t  á l  m e g y e i 
l e v é l tá r b a n .“ Protocol!. Sess. 1779—1783.)
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vagyis 10,060 lőlek vándorolt be külföldről Magyarországba, kik 
összesen 81,232 irtot hoztak be magokkal a monarchiába és 805 kéz-* 
művessel gazdagították a magyarországi iparosok számát. A miért is 
a német gyarmatosokat az illető hatóságoknak különös figyelmébe kell 
ajálni. „Übrigens aber — Írja a császár a cancelláriának — ist der 
Administration in Temesvár, besonders aber ihren Untergebenen und 
Ispánén alle Glimpflichkeit, Geduld und gute Behandlung, besonders 
der deutschen Colonistcn, nachdrücksamst einzubinden.“ 1)
- Röthlein és Blank említett hirdetményei, a helytartótanács óvásai 
és erélyes figyelmeztetései nem voltak képesek a németségnek folya­
matban levő csapatos bevándorlását teljesen megszűntetni. Kénytelen 
volt tehát az osztrák kormány 1787. évi márczius hó 13-dikán újabb 
erélyes figyelmeztetést intézni az úgynevezett „ R e ic h “-ból való 
németséghez. A hivatalos intelem az akkori birodalmi főposta- és 
hivatalos újságban (Keichs-Oberpost-Amtszeitung) jelent meg, értesítvén 
a kivándorlásra vágyakozó népet, miszerint a magyarországi királyi 
kincstári uradalmakban az üresen állott telkek a bevándorolt családok 
közt immár kiosztattak és es. kir. apóst, felsége megparancsolni 
méltóztatott, hogy a telepítés további rendeletig e g é s z e n  b e s z ü n ­
t e t  t e s s é k ,  a miért is a magyarországi kincstári jószágokban nem  
f o g a d t a t n a k  el t ö b b é  g y a r m a t o s o k .  Mindazonáltal, ha valaki 
s a j á t  k ö l t s é g é n  és s a j á t  v e s z é l y é r e  kívánna Magyarországba 
bevándorolni és az ottani magán birtokosoknál megszállani, az ezentúl 
is szabadságában állami, csakhogy tartozik előbb eziránt az illető 
földesurakkal egyezségre lépni és n em  t a r t h a t  t ö b b é  i g é n y t  a 
k i n c s t á r n á l  s e m m i f é l e  k e d v e z m é n y e k r e  va g y  ú t i k ö l t ­
s é g r e . “ * 2) A bevándorolt, de még ekkoráig el nem helyezett családokat 
a temes.ári kincstári administrátió és az ottani hadparancsnokság 
B r e s z t o v á c z o n ,  az úgynevezett német-bánsági ezred kerületében 
telepítette le az 1786. év folyamában.
Ugyanekkor szállták meg K a r á n s c b o s  városát és Új - K a r á n- 
s e b e s t  Cseh-, Morva- és Németországból jött marhatenyésztők, 
erdészettel és szénógetéssel foglalkozó munkás német népek. A kincstár 
k i s - k o m l ó s i  birtokán (a mai Ostern) elszászi és lotharingiai németek 
telepednek, és ugyan ilyenek foglalják el 1785. évben L o v r i n  torontáli 
község azon részét, mely mai napiglan „Uj-utczának“ neveztetik. 
Kaptak ott tiz évi adómentességet. Csak előfogatokkal tartoztak a 
későbbi török háborúban szolgálni és megtérítés mellett a császári 
hadseregnek szénát és zabot kiszolgáltatni. U j - S z e g e d e n  is, melyet: 
a kincstár 17 telekkel 1779-ben telepített, több német család honositíi 
meg magát.
') Bécs i  t i t k os  l evé l t ár .
2) O z o e rn ig , id. m. III. köt. Hl—H2. 11., és iiöliuj, id. íu. 11. köt. 1(13. 1.
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Λ kik eddig· Π. József által államköltségeu behozattak, Ausztria, 
Németország és a német tartományok különféle vidékeiről származnak. 
A Z w e i b r ti okon  h e r c z e g s ó g, N a s s a u-S a a r b r ii c k, a G r u m- 
bael i  g r ó f s á g ,  Oh u r - Pfal z ,  H e s s e n - D a r m s t a d t ,  a W i t t ­
g e n s t e i n  g r ó f s á g ,  Baa  den,  0 h u r - T r i  er, H u n d s b r ü c k ,  
a Kl e ve  he  r e z e g  sog,  H e s s e n - H a n a u ,  H e s s e n - K a s s e l ,  
a Wi d r u n k  el, N e u w r i e d  és a B r a u n f e l s  g r ó f s á g o k ,  
S c h a u m b u r g  és N a s s a u - U s i n g e n  f a l va i ,  továbbá Spe i  er, 
T r i e r ,  Sváb  o r s z á g ,  F r a n k f u r t ,  L o t h a r i n g i a ,  P o r o s z -  
Sz i l é z i a ,  Gl atz,  Mai nz ,  L u x e n  bür g ,  E l s z á s z ,  F r a n k ó n )  a, 
B r e i s g a u  és F e l  ső-A us z t r i a v i d é k e i ,  ezek s z ü l ő f ö l d j e  a 
d é l - m a g y a r o r s z á g i  r ó n a v i d é k  b e n é p e s í t é s é r e  gya r ma t o­
s í tot t  n é m e t  n é p n e k .  A földmivesoken kívül voltak a bevándoroltak 
közt gyárosok, kereskedők és iparosok is. így 1782-ben steierországi 
favágó és szénégető iparosok ülték meg S t e i  er  l a k o t  és az a n i n a i  
m a g a s l a t o k a t ,  a dél-magyarországi bányavidéken.1) De az iparűzők 
közi leginkább kerékgyártók, kovácsok, asztalosok, kötélgyártók, csiz­
madiák, ácsok, molnárok, szabók és posztógyárosok fordulnak elő ; 
találkoztak kisebb számban és egyes községekben tímárok, lakatosok, 
kőmivesek, olajosok, szappanosok, takácsok, festők és késesek, sőt 
Temesváron, Lúgoson, Verseczen, Páncsován és Becskereken szíj­
gyártók, rézöntők, papirgyárosok, selyemszövők, harisnyakötők, fésűsök, 
üvegesek és fazekasok is telepedtek. Mi több, Temesvárott egy német 
orgonaépitő is felütő tanyáját.
A birodalom és az örökös tartományok legkülönbözőbb tájairól 
■származó ezen gyarmatosok természetesen még ugyanazon egy faluban 
is a német dialectusok többféle árnyalatait, de kiváltképen a felső- 
németországi szójárásokat beszélték, úgy hogy sokszor nem is értették 
meg egymást. Életmódjuk és szokásaik többé-kevósbbó eltértek egy­
mástól, sőt még most is sok eltéréseket tapasztalhatni szokásaik közt.2) 
A z o n b a n  m i n d a n n y i t  e g y e s i  tó a n e m z e t i s é g i  és h i t ­
v a l l á s i  k ö t e l é k  a z o n o s s á g a !  A reformált vallások követői közűi 
csak igen kevesen vándoroltak be, — és ezek is tömegesebben csak 
egy helységben, p temesmegyci L i e b l i n g  b e n  telepedének.
Az államköltségen épített, korszerű technikával berendezett és 
gazdagon népesített német falvak tagadhatlanul díszére váltak és 
válnak még manapság is a dél-magyarországi vármegyéknek. Kiváló
') K o n s ta n tin y  J . : Denkschrift üjber die Banaler Bergwerke. Temesvár, 1857. 
— Kracher J. szerint (Geschichte von Steierdorf-Anina. Temesvár, 1873. 7. 1.) az 
első stíriai és felső-ausztriai települők Kasztéi Péter meghívására már 1773-ban 
érkeztek Steierlakra és Aninára.
2) V. ö. „V onások a d é l- m a g y a r o r s z á g i  sv áb  sz o k á so k  k ö r é b ő l“ 
czimű értekezésemet a Történelmi Adattárban, IV. köt. 54r 1.
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ékességül szolgálnak a különben színtelen, egyhangú síkságon. 
Hazánkban bizonyára sehol sem találni oly nagy számban egymás 
mellett az igazi csínnal és jó Ízléssel épített, sugár szellős utczákkal 
és magas kényelmes házakkal ellátott, községeket, mint Dél-Magyar- 
országon és a Bácskaságban, hol a németség telepítése ugyanazon 
kormányintézkedések befolyása alatt és ugyanakkor ment végbe. 
„Nem is lát az ember Magyarországban olyan szép és rendesen épült 
falukat, — mondja már egy múlt századi magyar utazó, — mint a 
Bánátimban a német colouisták falui.“ 1) A német falvakat az 1772. évi 
„Impopulations Haupt Instruction“ szabályai szerint építették. Ezek 
értelmében csak elegendőképen emelkedett magaslaton és mintegy
18—20 öl széles fő-, és 6—8 öl széles mellékutezákkal volt szabad 
falut építeni. Egy egész háztelket 75—100 öl hosszúra és 12—15 öl 
szélesre hagytak. A házakat homlokzattal kifelé úgy ópiték, hogy azok a 
telek utczai oldalának egyik sarkában álljanak. Megfelelt ez a szépészeti 
és egyszersmind az arányossági szempontnak, valamint a tűzveszély 
elhárítása czéljából is hasznos volt; mert igy minden lakház 0 öltiyi 
távolra esett a szomszéd házaktól. Istállókat, pajtákat nem volt szabad 
az udvaron keresztbe építeni, hanem folytatólagosan a lakház hosszában. 
A falu közepére álliták az iskolát és egy tágas vendéglőt. Az iskola, 
közfalak nélkül, nagy teremmel volt ellátva, melyben, míg a községi 
templom föl nem épült, istonitisztelet tartatott. A község ezen két 
főépülete, az iskola és a nagy vendéglő körűi csoportosítottak 10—12 
parasztházat. Ezeket olyan régibb német telepitvénycsek kapták, kiket 
a temesvári telepítési bizottság a bejelentett új gyarmatosok meg­
érkezése előtt telepített át a leendő új faluba valamely régibb német 
községből, bizonyos szabadságokat és előnyöket engedvén nekik. Ezen 
régibb gyarmatosok fogadták a megérkező jövevényeket, jó taná­
csokkal szolgáltak nekik és az ismeretlen országban bátoriták őket. 
E 10—12 öregebb német sarj egyike bírói pálezát viselt az új faluban, 
elfogadta bevándorló véreit kedves vendégek gyanánt új hazájukban 
és elszállásolta őket mig házaikat felépítők vagy a vendéglőben, vagy 
a többi öregebb telepitvényeseknól. Minden falu torvszerüleg közép­
ről kifelé épült, s az egymásután érkező gyarmatosok mindaddig 
nagyiták azt, mig a tervrajzban megszabott terjedelem és lélokszám el 
nem éretett. Emelte a német falvak szépségét az utezák és kertek dús 
befásitása is. Minden háztulajdonos köteles volt háza elejét és kertjét 
az éghajlatnak megfelelő gyümölcs- és egyél) könnyen tenyésző lombos 
fákkal sűrűén beültetni és a fákat lelkiismeretes gonddal ápolni.2)
’) Egynéhány hazai utazások leírása. Bées, 179ti.
21 H e c h t  L·., naneyi egyetemi tanár, meglátogatván pár évvel ezelőtt a 
dél-magyarországi elszászi és lotharingiai gyarmathelyeket, 1879-ben kiadott mun­
kájában ekképen írja le azokat: „Quand on visite les colonies lorraines de la
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A kill (öld i n é m e t s é g n e k  ál  l a m k ö l t s é g e  n e s z k ö z ö l t  
te 1 c fi i Lésé ve I e g y i d e j ű l e g  folyt  a r é g i b b  b e l f ö l d i  német  
<;o 1 ο n i s t á k n a k  á t h e l y e z é s e  D é l - M a g y a r o r s z á g r a ,  v a l a ­
m i n t  az o t t a n i  r é g i b b  n é m e t  f a l v a k  l a k o s s á g á n a k  
á t k ö l t ö z t e t é s e  e g y i k  k ö z s é g b ő l  a másikba.  Ezt 1782—1789. 
években különféle kecsegtetések mellett a temesvári kamarai adminis­
tratio eszközló felsőbb rendelésből és a József császár által foganatba 
vett községi regulatió ürügye alatt. Lakhelyet cserélő telepesek nagy 
számmal találtattak főleg az ország inségesebb vidékein. Λ felvidéki 
vármegyék német lakossága közt csakhamar híre futott, mily könnyű a 
„Bánátban“ német embernek boldogulnia és nagy vagyonra hirtelen 
szert tennie. A temesvári administratiónak 1785. év óta elnöke, a báró 
Orczy utódjául kinevezett báró V é c s o y, úgyszintén B a s s e 1 y, Kr á n- 
c s e v i c s  és A c z é l  kincstári tanácsosok, nemkülönben a temesi 
districtus tartományi főbiztosa T o m e s á n y i  G y ö r g y  működtek leg­
inkább közre, hogy ezen német áttelepítések a kincstár hasznára legyenek 
és a helytartótanács kívánsága szerint történjenek. Azt hozták fel, hogy 
a népes német gyarmatosítás daczára még igen sok elhagyatott sessió 
találtatik a dél-magyarországi vármegyékben, azokat a földesurak és 
kisebb fekvőségekkel bíró más magyar nemesek magokhoz ragadják és 
adót sohasem fizetnek tőlök. Az ilyen üres sessiókat — mint mondák — 
szintén n é m e t e k k e l  kell benépesíteni. Köröztették tehát a felső­
magyarországi megyékben: ha vájjon találkoznak-e ott német települők,
Hongrie, la similitude qni regne entre elles, la régularité géoinétriqne des rues, la 
syuiétrio, l’iiniformité do construction siifflsent pour indiqnor qu’elles ont tontes été 
ótablics on un« fois ct d’apres le mérne plan, si bien qu’une meine description 
pent presqne s’appliqntior ä tonte«. Le village a la forme d’un vaste rectangle 
allonge, traverse par qnatro a six larges rues plantées d’acacias sur les cötés, qui 
se conpent á angle droit. An centre du village, l'église avoc le presbytero et l'éeoie; 
non loin se troiivent une on deux auberges, la bucherie, le magasin dans lequel se 
tronvent rénfiis les ob jets les plus usuels: Féloignement dós villes, la diffienlté de 
s’y rendre, le rendient indispensable. Plusienrs colonies conservent, ä l ’entre-eroi- 
somsiit des deux rues médianes, un auvent sous lequel so trouvait autrefois la 
cloche qui réglait militairement la vie et les occupations deg colons. A l ’entrée du 
village, la rue principale est flanquee dc deux nioulins ä farine mus par des cbevaux, 
dans lesqiicis cliaque habitant a lo droit, inoyennant un prix fixe a l ’avanee, de 
faire moudre son grain. Perpendiculairement h la rue, s'élévent les habitations ä 
toits en tuiles on on chamne, dont le mill's sont construit« on pisé on on briques 
scehes et recrépis ä la chaiix; elles n’ont on general qu’un rez-de-eliaussée; pré- 
eédées d ’iine galerié converte domiant sur la cour, elles n’ont que deux on trois 
cliambres d’habitation. Tout y est propre, bien terni et indique une tresgrande 
aisance. Sous le memo toit sollt situées les étables; qiielquefois, au fond de la cour, 
une grange pour renfermer quelques réeoltes. An-four .do chaque village s’étendent, 
souvent ä perte de viie, ces champs de céréalos dönt la fertilité bien eoninie a 
plus d’ime fois sanvé de la disette FEnrope occidentale.“ (Le C o lo n ie s  L or- 
r a n e is  e t  A ls a e ie n n e s  en H o n g r ie . Nancy, 1879. 39—35. 11.)
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kik Dél-Magyarországra jönni óhajtanának'? A kincstár joghatósága 
alá tartozott dél-magyarországi német községekben is kihirdették, hogy’ 
mindazon gazdák, kik fekvőségeiket eladni és valamely újabb német 
faluba, avagy pedig más nemzetiségek által lakott és németekkel 
szaporítandó községekbe átköltözni hajlandók, két évi adómentességben 
és az új gyarmatosoknak engedett mindennemű egyéb kedvezményekben 
fognak részesülni. Becsből meghagyatott a temesvári kam. administra- 
tiónak, megjelölni azon helységeket, a melyekben és milyen számban 
szükségeltetnek még földművelők, iparosok és egyéb közmunkások.
Az elégedetlenek és jobb sorsot remélők lelkesen karolták fel a 
kínálkozó és tán soha többé meg nem újuló alkalmat. Szívesen moz­
dultak ki lakhelyeikből, kiváltképen ott, hol a többi lakossággal meg­
férni nem tudtak. A dél-magyarországi vármegyék hasztalan küzdöttek 
e népzaklatás és a németségnek még nagyobb szaporítása ellen! 
A temesvári administratio közegei még erőszakhoz is nyúltak és 
például Szent-Huberten, Grabáczon és Soltouruben, hol az átköltözésre 
felszólított német telepitvényesok vonakodtak újból másfelé hurezolkodni, 
1783-ban a csatádi számtartói hivatal házaikat döntető halomra és így 
kényszerítő őket az átköltözködésre. Dó z e n i  B a o h ó  d á n o s ,  brassói 
főispán, hiába szólalt fel a helytartótanácsnál, hogy az impopulatio 
bennlakók által csak akkor engedtessék meg, ha az átköltözések egyik 
községből a másikba nem károsítják a társadalmi biztonságot, a magán- 
uradalmakat, a községi adópénztárakat és a megye érdekeit. Senki sem 
hallgatott rá; a németségnek foganatba vett átköltöztetése erélyesen 
folytattatok tovább. Számítottak arra, hogy a német ember cosmepolita; 
szeret világot próbálni minden éghajlat alatt. IJgy is volt! A belföldi 
németség közt mindenütt az országban, de legkivált a terméketlen talajú 
felső-magyarországi vármegyékben oly nagy átk öl tűzkőd cs i feszelgés 
kezd vala mutatkozni és a dieastériumok is annyi fel ségi kérvény nyel 
árasztattak el, miszerint a császár 1786. évi január 16-án egy udvari 
rendeletben kénytelen volt közhírré tenni azon megszorításokat, melyek 
alatt belföldieknek a kincstári jószágokra való átköltözés megongedfetik, 
többi közt azt is, hogy az átköltözők szántóföldön kívül semmiféle más 
előnyökre nem számíthatnak.
így szaporodott 1782-től fogva L ú g o s  Ivrassé megyében számos 
német családdal. A város német negyedében akkor épült a legfőbb 
polgári ház és a község legott privilegiált mezővárossá emeltetett. 
Akkor telepedett le Lúgoson először egy 5 családból álló zsidó colonia is. 
Nákó Kristófnak nagyobbrószben oláhok lakta k o m l ó s i  u r a d a l ­
m á b a n ,  melyhez N a g y - S z e n t - M i k l ó s ,  C s a n á d ,  N a g y -  és 
K i s - T e r e m i a  tartoztak, a környékbeli régibb német falvakból, Bács, 
Tolna és Baranya megyékből 268 egyént számláló 50 német család 
telepedett, tetemesen növelvén a már 1771. évben Felső-Magyar-
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országról és a luxemburgi tartományból ide költözött németséget. 
A hat évvel előbb Békés megyéből oda szállított tótok, Baranyai János 
lelkészük vezetése alatt, a temesmegyei S z t a m  ó r á r a  mentek át. 
Toroutál megyében S z e n t -  fi y ö r g y r ő 1 1782. évben 500 ráca 
család a lialárőrvidékre költözvén, helyükbe belföldi németek jöttek.1) 
Ugyancsak Toron tál megyében Oy o r ty  á m o s o n  az oláh őslakók 
távozása után üresen hagyott 52 házhelyet szintén régibb belföldi 
német felepitvényesok foglalják el, kik közt 18 zsombolyai fiatal 
házaspár érdemel különös fölemlítést. Ugyanekkor helyeztetnek át 
a provineziáléba a határőrvidéki német ezred átköltözni kész lakosai, 
innen pedig ráezok mennek amoda helyükbe. A helytartó tárnics fel­
hívja a dél-magyarországi vármegyéket, hogy az ilyen jobbágy cserét 
a földesuraknak hathatósan aj alják. M ó d o s  szintén 1783-ban 
nagyobbodott bevándorolt németek által, Magyarország különféle tájairól. 
h i s - K o m l ó s  német lakossága, 39 féltelkes gazdáival és 80 zsellérrel 
szaporodott a szomszéd községekből. Bajzáth József, veszprémi püspök, 
Bé s z a k r a  és K i s - l ’ak á c z  pusztára telepített némely németeket. 
Z i c h y  h á z á n  pedig a kincstár vezetett be 123 német családot 
ugyanannyi úrbéri felekre. Nevét a község gróf Zichy Ferencz udvari 
tanácsos és első rendszerinli tomesi kamarai administrátortól nyerte. 
Krédót,i lakosai toronfáhnegyei grabáczi, kis- és nagy-jócsai és oszterni 
németek voltak.2) 1783-ban még B a c h  o v á r ó  t t  Temes megyében 
és B é b á n  Toront,ál megyében, 1784-ben P á d é n  Torontáliban, 
1785-ben S z en  t - Λ n d r ás  o n, N i c z k y  f a l v á n ,  O r c z y f a l v á n ,  
M ó r i c z  f ö l d ö n  Tömésben, ugyanakkor E b e n  d ó r  f o n  Krassó 
megyében telepedtek lakhelyeket cserélő belföldi németek. Bánlak, 
Offszeníeza, Dobié/,, Szóka és Partos, kincstári jószágok, a katonai 
határőrvidék számára lefoglalt horvátországi birtokokért csere fejében 
Trakostyáni gróf Draskovich János és György testvérekre ruháiztatván
'I Szent-Uyörgy község-e (a, mai Béga-Szfnt-György) már n é g y s z e r  költözött 
át, egyik helyről a másikra. Eredetileg az Ü-Béga folyó közelében feküdt. Ezen hajdani 
fekvéséről a most is látható árkok és földhányások tanúskodnak, melyeket a köznép 
„Kégi fal unak“ nevez, innen a község, nem tudni mikor és mi oknál fogva, a mostani 
uradalmi konyhákért területére ment ált. Azonban itt sem maradt sokáig. Alkalmasint 
a török uralom alatt, elhamvasztás következtében, vonult át a község harmadik helyére, 
mely a jelenlegi temetők közelében volt. Λ falunak itteni létezéséről még élénk 
liagyomáuyi emlékek állnak fenn. Λ görög kittiek templomának itteni helyét magas 
fakereszt jelöli. Végre a múlt század közepe táján a hajózható Béga-csatorna bal­
partjára költözött át a község, hol jelenleg is áll.
2) M a g y a r o rs z á g o s  le v é 11 á r. ( H oly t. t. oszt.) — Z ic h y h á z á t  az oláhok 
„M o rm in  ty  e“-nek, azaz temetőnek nevezik, mivel hagyomány szerint Jenő herezeg 
hadai itt verték meg a törököket 171(i-ban. Az elesettek a helység keleti oldalán 
levő magaslaton vannak eltemetve. Monnintye nevű történelmi hely van az Almásban, 
a moeseriesi erdőben is. (V. ö. T ört. A d a t tá r .  11. 244. 1.; és P e s ty  F r ig y e s  
„<\ Szörényi bánság és Szörény megye története.“ J. 413. 1.)
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át 1788. évi január 3-án, a grófok B á n i a k r a ,  O f f s z e n i c z a  és 
D ο 1 á e z r a báesmegyei németeket telepítettek. S z á r é s  á t Torontál 
megyében, mely község azelőtt Surján, Tógyér, Kanak, Sibova és 
Bóka közt feküdt, a birtokos kincstár 1786. évben a nagy-topolováczi 
pusztára vagyis a mostani helyére tette át 124 házzal, 3 egész, 20 fél 
és 40 negyed úrbéri telket hasítván ki a bevezetett német lakosság 
számára. Ugyancsak ezen évben hagyja el a temesmegyei D a ru  v á r  t 
78 evangélikus család; ezek helyébe is németeket hozat a kincstári 
administratio. A temesmegyei K n ó z r e  szintén 23 biléti német család 
megy át, és akkor kapta német lakosságának egy részét K i s - B e c s- 
k e r e k  és N a g y - Z s á m  is. 1789-ben a kussiczai, lagerdoríi, szaka- 
lováczi és gongliczi német telepesek, kiket a törökök betörései laká­
saikból elriasztottak, F e h é r t e m p l o m b a  költöztek át, mely város, 
úgylátszik, nagyobb oltalmat nyújtott nekik, mint a Duna felől 
könnyebben megközelíthető puszta falvak.1) A német határőrvidékben 
már öt évvel előbb vette kezdetét az ottani németség kivándorlása a 
szomszéd vármegyék polgári területére, nevezetesen pedig oly rácz 
községekbe, melyeknek lakossága csere fejében a határőrvidékre, vagyis 
a német határőrök helyébe kívánkozott. Az áttelepítést gróf Ól am 
páncsovai ezredes vezette. 1783-ban N e u z i n a ,  Módos,  Csávó.s, 
Ka n a k ,  Bóka,  M a r g i t t á ,  S z e n t  - J á n o s  és R u d n a községek 
rácz lakossága jelenté magát nála az átköltözésre. Eleinte nem volt 
megengedve, hogy egész községek átköltözzenek, hanem csak bizonyos 
a császár rendelete értelmében képesített családok (nach dem aller­
höchsten Befehle qualitícirte Familien), ha illetékes hatóságaiktól 
engedélyt kaptak az átköltözködésre. De a m. udvari kamara attól 
tartván, hogy az ilyetén kivándorlások következtében a polgári terület 
néptelennó lesz és az adófizető közönség gyérülni fog: felirt a császár­
nak és az átköltöztetésnél követendő egyedül helyes mód gyanánt 
ajánlá, hogy a költözködés ne egyes családoknak, hanem két-három 
egész községnek oly föltétellel engedtessék meg, hogy az üresen 
hagyott rácz községeket azonnal és teljesen határőrvidéki német lakos­
ság foglalja el.* 2)
A német colonisták elhelyezésével merőben megváltozott a dól-
') Böhm D énár.d : „Weisskirclien in seiner Vergangenheit und Gegen­
wart.“ 85. 1.
2) „---------- ad evitandum id, ne per clem, demandatam familiarum Raseiani-
carum et Graecarum e provinciali Districtu Temesiensi ad Militare transmigrationem 
provincialis Districtus depopuletur, taliterquo status tam Contriliutionalium, quam 
et Dominalium proventuum notabilis diminutionis periculum subeat, opportunissimum 
fore, imo unicum illud medium superesse, quod si duae aut tres integrae Commu­
nitates, non autem singulares e diversis Possessionibus familiae ad Confinia trans­
migraverint, et evacuandae hae Possessiones recipiendis vieissim abinde germauiejs 
familiis ex in te g r o  impopulatae fuerint.“ (B é c s i u d v a r i  k a m a ra i  le v é l tá r .!
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magyarországi vármegyék földrajzi térképének alakja is. A régi magyar 
helyneveket germanizálták, elcsavarták németre. így lett például: 
Remetéből K ö n i g s h o f, Teremiából A 1 b r e c h t s f 1 o r, Kis-Komlósból 
0 s z t e r n, Csukásból K b e n d e r f, Tószegből H e u f e 1 d, Hidegkútból 
G u t t e  n b r u n n, Piskéből B r u c k e η a u, Újfaluból N e n d o r f ,  Kis­
faludból K n g c 1 s b r u n n, Máslakból B 1 u m e n t h a I, Nagy-Teremiából 
M a r i e n  f é l d ,  Ságliból Se g e n  t h a n ,  Bogdából N e  uh  of, Nagy- 
(Iszből T r i e b s w c 11 c r, Kis-Oszből G o t t l o b ,  Réthátból W i e s e n -  
h a i d, az ősi Becséből s a későbbi Török-Becséből Ne u - Be c s e ,  stb.
Kiképzelhetni, hogy a bevándorlók sebes áradata mennyi külföldi 
proletárt, munkakerülő német iparlovagot sodort le magával Dél- 
Magyarországra. A vármegyék kénytelenek határozatot hozni, hogy a 
német telepitvényesekkel beszökő, útlevél nélküli külföldi vándorlók, 
házalók, kik a lakosságot szüntelen bosszantják és tolvajlásaik, úton- 
állásaik, gyakori betöréseik által a közbiztonságot veszélyeztetik, a hol 
csak találtatnak, befogassanak és a katonasághoz bosoroztassanak; 
a kik pedig nem alkalmasak katonaságra, kímélet nélkül tolonczol- 
tassanak vissza hazájokba. Midőn 1785-ben a helytartótanács a rablások 
és tolvajlások mikénti meggátlásának módja felől véleményadásra 
szólitá fel a dél-magyarországi megyéket is, a torontálmegyei karok és 
rendek elkeseredett felindulással ekként válaszolnak a helytartótanácsnak: 
,,Hagyja meg a császár a megyét évszázados jogainak törvényes gya­
korlatában, állítsa vissza pallosjogát és n e  e n g e d j e  az o r s z á g o t  
i s m e r e t l e n  e l ő é l e t ű  m i n d e n f é l e  k ü l f ö l d i  n é p p e l  
e l á r a s z t a n i ;  mert ha azt tetszi, „non aliud fideles Regni hujus 
incolae et contribuentes praemetuendum habent, quam ut laxatis ita 
sceleratorum habenis, totum hoc, quam late patet Regnum, in foedis­
simam latronum et praedonum speluncam abeat, contribuentes omnes 
per malevolos enerventur, incolae in nefanda quaeque, et non Regno 
modo, verum et Regi perniciosissima conspirent, ac ita tandem pietas 
in Deum et in Principem fidelitas omnis exulet, consequenter Regnum 
hoc hac ratione Regnum esse desinat et latrocinium esse incipiat.“1)
A dél-magyarországi vármegyék 1785-től kezdve II. Lipót trónra 
léptéig, tehát éppen mikor a német telepítések legjavában folytak, a 
merészen tervező császár által alakított „ T e m e s i  K e r ü l e t i b e  
valának beolvasztva, s alkotmányos autonómiájukat császári királyi 
biztos, gróf Jankovich Antal tartá pórázon. A főispánok az osztrák 
reactió által vezetett helytartótanácsnak alárendelve, kénytelenek voltak 
engedelmeskedni. Midőn 1783. évi ápril 10-én azt rendelő a helytartó- 
tanács, hogy Krassó megye területéből Karánsebes városa 14 községgel 
szakittassék ki és kebelezhessék a vógvidóki oláh-illyr ezred területébe:
') P r o to c o l  1. S e ss io n . í. Com. Torontál.
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ezen törvénysértő ügynek végrehajtására magát a főispánt, gr. Haller 
Józsefet küldé ki a helytartótanács, Papilla ezredes társaságában. 
Krassó megye rendei fölindulva tiltakoztak ugyan a megye területének 
önkényes megcsorbítása és a helytartósági intézkedés ellen, de azért 
mégis magának Haller főispánnak kellett saját megyéjén a csonkítást 
véghezvinnie.
Ez volt a német telepítéseknek h a r m a d i k  és l e g n e v e z e ­
t e s e b b  korszaka Dél-Magyarországon!
Ha e telepítéseket a száz év előtti birodalmi politika vagy a 
humanitás átalános szempontjából tekintjük, valóban minden dicséretre 
méltónak kell ítélnünk azt a messzelátó nagy gondot, mely magasan 
túlemelkedett Mária Terézia német telepítéseinek hibáin; azt a leg­
apróbb körülményekre is kiterjeszkedő tervszerűséget és lelkiismeretes 
pontosságot, melylycl a császári kormány a távol külföldről behívott 
vándor családokat fogadta s őket minden életszükségletekkel dús­
gazdagon ellátván, állandó maradásuknak és boldogulásuknak erős 
alapját megveté. L á t v a  ezt.  me l y  h a z a f i  k e be l  f o j t h a t n á  el  
f á j d a l m á t ,  h o g y  az á l l a m k i n c s t á r n a k  M a g y a r o r s z á g  
á l t a l  is b ő v e n  f i z e t e t t  mi l l i ó i  n e m f o r d  i t t  a t t a k  Dél- 
M a g y a r o r s z á g o n  m a g y a r  né p  t e l e p í t é s é r e !  H i s z e n  a 
n é p  é r z é s e i b e n  h a t a l o m  g y ö k e r e d z i k !  B i z o n y á r a ,  ha  a 
S z e r b i á v a l ,  Tö r ök -  és Ol áh  o r s z á g g a l  h a t á r o s  m a g y a r  
v é g s z ó l e k e n ,  ö n n ö n  v é r e i n k  me g  t e l e p í t é s é  re k ö l t e t e t t  
v o l n a  a n n y i  p é n z  és for  di i t a t o t t  v o l n a  az á l l a m  
r é s z é r ő l  a n n y i  k i v á l ó  g o n d  és f á r a d s á g :  v á j j o n  nem 
v i r á g z o t t  v o l n a - e  o t t  fe l  g y o r s a b b a n  és  b i z o n y o s a b b a n  
a n e m z e t i  közé l e t ,  és a n n y i  k e d v e z m é n y  m e l l e t t  nem 
t e r e m t e t t  v o l n a - e  a m a g y a r  n é p  m u n k á s  k eze  és h a l a ­
d á s i  t ö r e k v é s e  is o l y a n  j ó l é t e t ,  v a g y ο η o s s á g o t és ol y 
t e h e t ő s  t á r s a d a l m i  á l l a p o t o k  a t, m i n t  a m i n ő k e t  a d é l ­
m a g y a r o r s z á g i  sváb k ö z s é g e k b e n  t a l á l u n k ?
Egyébaránt valami fontosabb civilizátor! szerepet, a milyent egy­
két történetírónk német források után tulajdonit a dél-magyarországi 
német colonistáknak, nem tudtam fölfedezni nálok. Sőt ellenkezőleg azt 
találtam, hogy mindazok, kik a dél-magyarországi németség különös 
culturmissiójáról az imádat hangján írtak, torzítva vagy nagyítva adták 
elő a tényeket és bizonyos tekintetben a részrehajló költészet verő- 
fényével övedztók körül azokat. A német települők, noha a miveltebb 
nyugotról magokkal hozták is a népfogalmak és világnézetek némi 
tisztább és emelkedettebb faját, legfölebb pezsgő központját képezik 
vala a dél-magyarországi gabonatermelésnek; de átalános mivoiődési 
tekintetben valami csodálatos föllendülést sohasem idéztek elő. Sohasem 
voltak a dél-magyarországi euitnrtörekvésőknek elöharezosai. Legtöbb-
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nyíre szegény, kereset után járó emberek lévén, a németországi lakosság 
alsóbb rétegeiből, itteni új hazájokban minden igyekezetök az anyagi 
jólét fejlesztésére volt irányozva, a nélkül, hogy a körülöttük lakó 
bennszülöttekre egyszersmind nevelési befolyást gyakoroltak volna. 
Önmagokba zárkózva, saját érdekeik szempontjából bírnak ugyan helyi 
jelentőséggel, de országossal nem. Önnön javuk előmozdításán kívül 
alig van egyéb eredménye itteni közvetlenségüknek. Λ nemzeti eszme­
körön kivid állva, már nyelvüknél fogva sem érintkezhettek a velők 
és körülöttük lakó népekkel. A bennszülöttek egyátalán ellenszenvvel 
viseltettek irántuk és keserűséggel tapasztalták, mily sokféle előnyökkel 
és kedvezményekkel halmozza el őket a hatalom, inig az ország fiait 
mellőzi. Oly nagy volt az idegenkedés a németektől, hogy még a
földmívelóst sem akarta tőlök senki eltanulni, noha könnyű volt belátni, 
hogy paraszti dologban a német sokkal jártasabb és több haszonnal 
is fáradozik, mint a többi dél-magyarországi lakosok. Midőn a hely­
tartótanács 1788-ban szigorúan elrendelő, hogy a dél-magyarországi 
törvényhatóságok, ha kell, kényszerrel is szorítsák a rácz és oláh
fiatalságot, hogy a földmívelés megtanulása ezéljából németekhez 
szegődjék szolgálatba: a vármegyék kénytelenek voltak menten vissza­
jelenteni, hogy ebbeli igyekezetök hajótörést szenved a bennszülöttek 
legyőzlictlen ellenszenvén, és — „induci nequeunt.·1 Ami pedig a
mesterségeket illeti, azokat sem a bevándorlókkal jött csekély számú 
német iparosok vitték előbbre Pél-Magyarországou, hanem előbbre 
vitte az álalános ezéhrondszer, melynél fogva köteles volt az iparos 
több esztendőt vándorláson tölteni és magát a külföld nevezetesebb 
városaiban és gyártelepein kiképezni. Az iparfejlődés menete tehát
Dól-Magyarországon is csak olyan volt, a milyen a haza többi részeiben; 
az iparosok szaporodása arányosan haladt, fokozatos lépést tartott a 
korszerű kereslettel, az életszükségletekkel és társadalmi követelmé­
nyekkel. A bevándorolt németség vajmi keveset tett és tehetett e 
tekintetben. A hazai mozgalmaktól is távol maradtak a németek, szel­
lemi alkotásokkal eldöntő befolyást sohasem gyakoroltak, a friss vállal­
kozási kedvnek, a fennkölt ihletnek emlékeit sem találom nálok, a haza 
oltárán sem raktak le maradandó becsű áldozatokat, nem hódítottak 
és nem olvasztottak be más népeket: — igy tehát még ezen utóbbi 
tekintetben sem feleltek meg feladatuknak, melyre II. József császár 
által küldve voltak. Vagyoni túlsúlyokat nevelte ugyan példás szor­
galmuk és gazdálkodási ügyességük; de hiszen annak alapját nem ők 
magok veték meg, hanem kapták azt a császártól azon pazar ado­
mányokban, melyekkel bevándorlásuk alkalmával elhalmozta őket. 
De mindenesetre dicséret illeti meg őket azért, hogy azt, a mit 
kaptak, becsülettel megőrizték és nemcsak épségben fenntartották, de 
még gyarapították is. Azonban szellemi vagy legalább numerikus
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hatalommá sohasem nőtték ki magokat Dél-Magyarországon, egy  
t e l j e s  é v s z á z a d  l e f o l y á s a  a l a t t  sem.  Amalgamizáló erejüket 
sem bizonyiták be.1) A hegemónia létjogosultságával tehát nemcsak 
nem bírnak Dél-Magyarországon, de sőt ellenkezőleg fogynak napról 
napra. O l v a d n a k  n e m z e t ü n k b e !  Hála a korunkbeli nemzedék 
hazafias törekvéseinek és az üdvös állami befolyásnak, ma m ár a 
d é l - m a g y a r  o r s z á g i  n é m e t  m i n d j o b b a n  inagy a r o s o  d i k, 
g y e r m e k e i t  m a g y a r  i s k o l á k b a n  t a n í t t a t j a ,  m a g y a r  
v á r o s o k b a n  és m a g y a r  c s a l á d o k n á l  n e v e l t e t i ;  mi több, 
— most már nem ritka eset — t i s z t a  m a g y a r c s a 1 á d o k b a  b e 
is h á z a s í t j a !  Legújabb föllépósök a német „Schulverein“ magyar- 
ellenes izgatásai ellen elismerést érdemel, és méltó arra. hogy a tör­
ténet lapjain is följegyeztessék. Ez is egyik újabb bizonyíték arra, 
hogy a magyar állameszmének hatalmas befolyása, az adott nehéz 
körülmények között is, teljes lehetetlenné tette már a múltban, jövőre 
nézve pedig végkép meghiúsítja az importált nemzetiségek külön 
fennállását és szereplését hazánkban. Egy évszázad múlva — bízom a 
gondviselésben és a magyar államfejlődés fel tartóztat] uvllan alkotó 
erejében — nem lesz többé a haza földjén sem idegen nép, som idegen 
nyelv, sem nemzetiségi törvény, hanem lesz mindenki magyar, aki 
Magyarországot hazájának mondja! De ha József úgy értett volna a 
germanizáláshoz, mint teszem a Holionzolleniek dynastiája értett; ha a 
Dél-Magyarországon gyarmatosított német elemben is az az erőteljes és 
kimeríthetetlen productiv és propagativ tehetség érleltetott volna, mely- 
lyel ójszaki véreik, eg y  v ó g h  e t é t l e n ü l  k ö v e t k e z e t e s  és ez él ­
t u d a t o s  p o l i t i k á n a k  t á m o g a t á s a  m e l l e t t ,  elgermanizállák, 
de sőt teljesen fölemésztették és magokba olvasztók a roppant szláv- 
ságot Posentől és Sziléziától a németalföldi határokig, az Elba mindkét 
partja hosszában föl egész az Ej.szaki tengerig és ismét az Oder mentén 
a Baltitenger öbléig: vájjon ilyen germanizálás mellett l é t e z h c t n c - e  
ma m á r  más  v a l a k i  is D é l - M a g y a r o r s z á g o n  a nérac-
')  Tapasztalás tanítja, liogy a n é m e tség  az ország más vidékein sem olvasz­
totta be a többi nemzetiségeket, sőt inkább rohamosan vetkőzött ki faji jellegéből és 
lett tó t tá ,  hclylyel-közzel m a g y a r r á  is. Például a felvidék legtöbb városa, de külö­
nösen a bánya- és szabad királyi városok lakosait bevándorolt szászok, németek 
tették. Vájjon Beszterczehánya, llártfa, Eperjes, Korpona, stb. német városok-e ma 
már? A Szepességben, Iglón, Lőcsén, Kézsmárkon csak tót szót hallani ma ; a német 
maholnap teljesen elenyész. A Kárpát tövében lévő falvak, melyek még ember- 
emlékezet óta németek voltak, ma úgy állnak, hogy egy részük már tökéletesen tót, 
más részük pedig úgy van, hogy a nagyapa még német, a Ma már részben, az unoka 
pedig tiszta tót. A gömüri pánszlávok német hangzású neve is arra mutat, hogy 
elődjeik németek voltak. Azonban a német intelligentia újabb idő óta mindenütt 
m agy a ro s o d i k. Azonban az tény marad, hogy a néniéi pórnép annak nyelvét vette 
föl. a moly vidéken lakott.
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te ke n kívül ,  — és n e m  v e s z e t t  v o l n a - e  i t t  ki  m é g  m a g v a  
i s a t ü b b i n c m z e t i s é g e k n e k ? x)
Egyébaránt érdemlegesen más alkalommal fogok a dél-magyar­
országi németség cultur-befolyásáról és míveltségi állapotáról szólani. 
i)e annyit már most is helyén levőnek véltem e néhány futólagos 
megjegyzésben kijelenteni, hogy a pártatlan tárgyilagosság világában 
egészen máskép tűnik fel előttünk a dél-magyarországi németség, 
mint a hogy azt némelyek eddigelé bemutatták. Felelevenítvén itt 
II. József császár idejéből hazai történelmünk egy még kevéssé ismert, 
de mindenesetre nevezetes epizódját, azt hiszem, az igazság csak nyert 
vele, ha azt a maga valóságában fogtam fel és a felhozott új adatokkal 
sok hamis nézetet eloszlatván, kijelöltem azon álláspontot, melyről 
magyar hazafinak és magyar történetírónak a dél-magyarországi német 
telepítéseket tekintenie kell.
Azonban csak akkor fog e tárgy teljesen kidomborodni előttünk, 
ha a német telepítésekkel szembe állítjuk a J ó z s e f  c s á s z á r  k o r a ­
be l i  m a g y a r  t e l e p í t é s e k e t  és a má s  faj  b e l i e k  g y a r m a ­
t o s í t á s á t  is D é l - M a g y a r  or  s z a g  on.
A magyar népelem szaporítására Dél-Magyarországon egy kor­
mányszék részéről sem történt hivatalos intézkedés II. József császár 
egész uralkodása alatt. A magyarral senki sem törődött akkor; nem 
a caucellária, nem a helytartótanács, de legkevésbbé maga a császár, 
így történt aztán, hogy Dél-Magyarországon minden nemzetiség föl­
vette magát, terjedelmes földbirtoknak lett urává és a mellett még 
fejedelmi kiváltságokkal is felruháztatott, kényelmes viszonyok közt 
gyarapodhatott, mig a csekély számú magyar nép hontalanná tétetvén *S
’) Tanulságosan Írja le a kelet-németországi gennanizátió történetét dr. B elie im -
S eh w ar/,Intel! M iksa  pár év előtt megjelent egy munkájában. „Es wurde nämlich, 
— mondja szerző, — im Grossen der Grundsatz beobachtet, gewisse Züge im National- 
Charakter der unterworfenen Slaven m ild e  und v e r s t ä n d i g  zu schonen, aber 
zugleich durch Vermischung der Alteingesessenen nfit einer Fülle vorgeschobener 
oder doch im Dienste der Gennanisirung wirkender Elemente, eine g e w a l t lo s e  
sieh von selbst entwickelnde Nivclirung dieses Nationalen Dualismus entstehen zu 
lassen. Das kann natürlich nur im Wege eines o r g a n is c h e n  P r o c e s s e s  gelingen, 
durch den eingelassenen, überlegenen Volksstamm, der allmälich, ohne äusseren 
Kampf, den Sieg über den schwächeren davontragen, ihn verarbeiten oder ihn hehen 
wird. — Der grössere Theil des erworbenen, früher slaviscken Landes ist schon von 
dem Germanenthmn ausschliesslich gewonnen, in dem anderen wird der stille Sieg 
dieser stillen Kämpfe noch nur eine Frage jjer Zeit. — Mögen andere Fürsten ansor- 
halb ihres Landes, in überseeischen Fernen, Colouicn gegründet, ihre Unterthanen 
daselbst verpflanzt haben, die Hohonzollcrn haben das eigene Staatsgebiet durch 
fremde Oolonisten gekräftigt, die alte Bevölkerung dadurch quantitativ und qualitativ 
gestärkt, und haben allen diesen zahlreichen Colouicn im Staate den Stempel des 
Germanouthums aufzuprägen verstanden.“ (Ho hon 7.0 I le rn  seh e  C o lo n is a tio n . 
E in B e i t r a g  zu de r  G e s c h i c h t e  des p r e u s s i s c h 011 S t a a t e s  u n d  de r  
Col oni s a t i on  des  ö s t l i c h e n  D e u t s c h l a n d .  Lipcse, 1874. V—X. 11.)
oO*
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saját hazájában, földbirtok és vagyon nélkül, még mai napiglan is 
terhes szerződések árán lakja viskóit és mint folesgazda, kertész, 
béres és napszámos a bevándorolt idegenek szolgálatában keresi sovány 
íalatját.
Ami kevés m a g y a r  t e l e p i  l és  Dél-Magyarországon TI. József 
császár uralkodása idejében történt, azt leginkább ('gyes uradalmak 
eszközlék saját költségükön; de azt is nem ritkán a szegény magyar 
eolonisták kárával. A kincstár mindössze is csak néhány községet 
telepített.
I t t  eb őre,  Torontói megyében, a mely hely pusztán állott 
1781-ben, Kiss Izsák birtokos bókésmegyei helvét vallásé magyarokat 
szállított örök szerződés mellett. Azok maradékai lakják a falut jelenleg 
is, noha kezdetben siralmas sorssal küzdvén, kivándorolni készültek. 
Cs ó k a  1782. évben Puchói Marczibányi Lőrinez ós öcscse Marczi- 
bányi Imre tulajdonába menvon át, a derék birtokosok első gondja 
volt a nagyobb részben ráczok lakta helységet magyarokkal benépe­
síteni.1) Felszólítást intéztek a felső-magyarországi vármegyék útján 
az ottani szegényebb sorsú magyar lakossághoz s moghítták őket 
Csókára, ellátva a jövevényeket minden szükségesekkel. A magyarok 
oly szép számmal érkeztek, hogy a török-kanizsai parocliiába kebelezett 
Csóka 1785-ben megszűnt fiókközség lenni s külön helyi lelkészséget 
nyert, mi bizonyára az ottani magyarság községi consolidatiójára mutat. 
Nákó Kristóf 1784. évben a torontói megyei Szól  l é s r e  hozatott Békés 
megyéből, nevezetesen Orosházáról ágostai vallásé magyarokat, kikhez 
papjok, Antal János kíséretében néhány tót család is csatlakozott. 
A szőllősi magyar telepitvényesek nem bírván a földesül· kemény 
követeléseinek megfelelni, hat óv múlva elhagyták a falut és helyükbe 
németség költözött. A magyar munkások iránt előszeretettel viseltető 
gróf B u t t i  e r  J á n o s  1785-ben Heves megyéből Erdőtelekről hívott 
le magyar gyarmatosokat torontálmegyei újvári és párdányi birtokára 
és 60 telek földet adott nekik haszonbérbe. Azonban c földek a 
Beregszó patak és a Béga folyó áradásai által szüntelen ostromoltatván, 
a magyar lakosság a nélkül, hogy megerősödhetett volna, kénytelen 
volt onnan Ó-Telekre és más régibb .magyar községekbe elszóledni. 
Ó- és U j - S z e n t - I  v á n  falukat a török-kanizsai járásban 1777-ig ráca 
militaristák lakták, kik még 1735-ben telepedtek oda. 1780—83. években 
szegedi magyarok ülik meg e két. helységet.1 2) A csókái uradalomhoz 
tartozó M o n o s t o r r a  szintén Szegedről származó magyar kertészeket 
telepített 1782-ben i\ birtokos Marczibányi család. O r o s z l á m o s  és
1)  M a r c z i b á n y i  L ő r i n e z  n é p e s í tő  17511 k ö r ü l  a  e s a n á d m e g y e i  T o r n y á t  is  m a g y a ­
r o k k a l ;  a z e lő t t  r á c z s á g  l a k o t t  o tt .
2) O- S z o n t - I v á n  hajdan „Szigct“-nek neveztetett. Mikor a magyarok helyet 
foglaltak a községben „ S z ig e .t-S z rn t-1 v á n “-nak kezdek nevezni.
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Ο-ΙίύΙι. ι,  ΙιοΙ gról' Porliis lemosván tartományi főnök intézkedéséből 
1753. óta lisza-inarosi rácz határőrök laktak, a dél-magyarországi 
kincstári jószágok eladása alkalmával Batthyányi Ignácz erdélyi püspök 
által vásároltatván meg, a nagynevű főpap meghívására magyar lakos­
ságot kapott. Ugyanő népesítette he magyarokkal B á b é t ,  K J á r a ­
tai  vát ,  Máj  dá n t ,  K e r e s z t ú r i  és K i s - Bé b á t ,  mely falvak kevés 
lakossága szintén Szegedről veszi eredetét. Csekélyebb számú magyar 
népnek adott kivételképen szállást a kincstár 1783-ban B a c l i o v á r o t t ,  
1784-ben P á d é n ,  1785-ben N i e zky  fa 1 ván,  M ó ri  c z f ö l d  ön és 
l í y e r t y á m o s o n ,  1786-ban Daruvárot t ,  1787-ben N agy-Z sám on. 
A üuuesuiogyoi B i t t b o r g r ő l  megszökött elégedetlen németek helyébe 
34 íialal magyar házaspárt fogadott be a kincstár az abaúji Haveczből. 
K községek közűi egyedi'1 csak Pádén tartották fenn magokat a magyar 
gyarmatosok mai napiglan. A már 1782. óv óta néhány magyar család 
által lakott lícs  kán,  a Béga partosabb helyein, számos magyar kertész 
lakott szétszórtan; ezeket 1785-ben Lázár Ágoston földbirtokos össze- 
gyiijtvén, L u k á c s f a ]  vá t  telepité meg velők. Magyarok laktak Tér -  
V á r ο n is, de oly szegénységben, hogy élelmeztetósökről a vármegye 
volt kénytelen gondoskodni. Ugyanekkor B e o d r á n  a Karácsonyi 
család is fogadott néhány magyar családot szolgálatába. A torontál- 
megyoí Víz e sd  a pusztát 1786-ban oly föltétellel, adományozá József 
császár a kalandos életű Markovics Miklós grófnak, hogy rajta az 
öszvérek tenyésztését kísérelje meg. Azonban a gróf jobbat gondolt: 
felföldi magyarokat telepített uradalmába és szántás-vetés alá vette a 
földet. Kis-Zombor környékén, a Maros partján, magyar kertészségek 
voltak a múlt században: L a d á n y ,  D e d é n s z e g  és P o r g á n y .  
Azonban az ottani magyar nép nem tartható magát. A Maros gyakori 
kiön lései elriasztot ták tűzhelyeitől. Azóta e községek teljesen elpusz­
tullak. Csak még a nevüket őrző meg a hagyomány. Azon dohány- 
iillelő magyarok megtelepítését, kik Torontói megye indítványára 
1786-ban közbiztonsági tekintetből az. a r a e s i  p u s z t á n  (in praedio 
llarraz) és az arankai csárda (Rauher Wirtshaus) körül lettek volna 
elhelyezendők, a temesvári kamarai admini&trátió és a csatádi kerületi 
tiszttartóság ellenszegülése következtében nem engedte meg a nagy­
ki kindai kerületi tanács, azt adván okúi, hogy a birtokukban levő 
föld nekik is kevés és ők „idegeneket“ különben sem hajlandók 
oda befogadni.1) Ugyanekkor folyamodott a császárhoz 198 hevesmegyei
’) „Von dem kk. Csatader Kreys Amte stb. An den kk. t.oinissario d. privil. 
Disir. Magistr. zu Rikinda.- — Aus Oelcgcnheit einer von dem kk. Beeskereker 
Rentamto boy dem Kroys Amte gemachten Anfrage, ob die daselbst augemeldete 
aus Hnngarn herüber getrettene Familien zur Ansiedlung aufgenommen werden 
sollen, habe eine hohe Landes Stelle unter den 29. Dezbr. ,anher zu verordnen 
geruhet, dass eine allerhöchste Resolution bestünde, welche die Aufnahme derley
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magyar család Tisza-Boff, Tisza-Ιίura, Tisza-Szohiuk, Tisza-Abád és 
Tisza-Ders községekből, kérelmezvén, hogy mivel sem szántóföldjük, 
som barmaik eltartására legelőjük nincs, családjaikat élelmezni kép­
telenek, de az adót sem fizethetik: a bácsmegyci Puszta-Kóla prae- 
dinmra, vagy valamely alkalmas bánáti földre áthelyeztessenek. A felség 
a magyar udv. cancelláriához tette át e szegény magyarok kérvényét. 
A cancellária 1780. évi január 9-én gróf Páify alcancellár elnöklete 
alatt tartott üléséből, Bánfly, Zichy és Eszterházy magyar főurak sza­
vazatával azt feleli a császárnak, h o g y  m a g y a r  g y a r m a t o s o k  
s z á m á r a  s e h o l  s i n c s e n e k  t e l e p h e l y e k  D é l - M a g y a r -  
o r s z á g o n ,  m e r t  k ü l ö n b e n  a k ö v e t k e z ő  é v b e n  oda  t e l e p í ­
t e n d ő  n é m e t  c o l o n i s t á k  h á z a k  és f ö l d e k  n é l k ü l  m a r a fi­
ll án a k és a m a g a s  k i n c s t á r n a k  c s a k  t e r h é r e  l e n n é n e k . 1) 
A császár természetesen helybenhagyta a cancellária véleményéi és a 
hevesi magyarokat kérelmeikkel elutasította.
A nagy apparátussal eszközölt számtalan német telepítés mellett 
mindössze is csak 24 kisebbszerű magyar telepítést tudunk tehát fel­
mutatni Dél-Magvarországon II. .József császár uralkodásának kor­
szakából. Ezeket — miként mondám — túlnyomó részben magán- 
birtokosoknak köszönjük. Azonban sajnos, hogy e kis számú magyar­
ságnak állandósításáról és jövő boldogulásáról az akkori körülmények 
között nem lehetett gondoskodni. A mindenható kamarai uradalom, 
a nemesített görög és örmény földesurak és az akkori jobbágyrendszer 
egyaránt nyomták, gyengítők a magyar lakosságot. 1784-ben rendelte 
ugyan a helytartótanács, hogy az örökös és szabadon költöző colo­
nisták tetszésük szerint házasodhatnak, ipart űzhetnek, vagyonukkal 
a földesúr beleegyezése nélkül. rendelkezhetnek, a földről, melyet 
mívelnek, önkényüleg el nem távolíthatók és át nem helyezhetők, s 
hogy az Urbárium szabványain túl semmivel meg nem terhelhetők, 
sőt az úgynevezett udvari szolgálatokra (servitia aulica) sem kény­
szeríthetők; ugyanaz benufoglaltatott az 1785. évi augusztus 22-dikén 
kelt, de csak szeptember 7-dikén kibocsátott császári rendeletben is a 
jobbágyság eltörléséről: de mindez legtöbbnyire csak írott malaszt 
maradt, szemben az úri szeszélylyel és a mindig gyarló embernek eléggé 
soha meg nem fékezhető önkényével. Igazolva van tehát, legalább Döl­
aus Hangám herüber siedlonden frombden Familien verbiethete, an nebst die 
Eigenschaft der Ilungariselien Cnterthanen von einer ganz anderen Bcseluilfcnlieit 
seye, etc.“ ( N a g y - k i k i n d a i  k e r ü l e t i  l evé l t á r .  Protocol I. Session 1785.')
D „Die Oberwelmte zahlreiche Bittwerber in den Kameral-Giittern mil so 
weniger untergebracht werden könnten, ais sonst die iin künftigen Jahre dahin 
anweisende deutsche Einwanderer ohne Häuser und Felder Weihen, folglich dem 
höchsten Aerario zur Last fallen müssten.“ (Bécs i  udv.  kam.  l evé l t á r . )
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Magyarországon nagyon is igazolva vau a hazafi bánat, mely ogy múlt 
századi költeményben ekként panaszolja a magyar nép árva sorsát:
„A hazának virágzását,
Λ magyarság boldogságát 
Nem hogy e I őm ózd i tan ák,
Sőt sebekkel marezangofják.
Ami volt, már az elmúlt,
> A németség mindont feldúlt.“1)
Λ mondollakon kívül a megyei jegyzőkönyvek is számtalan pél­
dákkal mustrálják, mily sanyarú sorsa volt a magyar lakosságnak Dól- 
Magvarországon akkor, mikor a császári kormány pártfogása s gyöngéd 
hiolengetése mellett a német gyarmatosok szilárdul meggyőkeresed- 
liottek és az anyagi jólét tekintélyes polczára emelkedhettek.
Csak egynémit idézek.
17tío-ban a hogyesi jobbágyok vádolják az uradalmat, hogy az a 
határon kivíil is súlyos robotolásra kényszeríti őket és nem képesek 
mindennapi kenyerük beszerzésére eleget dolgozni. Nákó Kristóf 
panaszkodik, hogy magyar jobbágyai nem akarják az ő földjeit is 
ingyen bevetni, kéri a megyét, hogy e munkára 40 bottal kónyszerit- 
tessonek és azonkívül minden be nem vetett holdtól 37 krt fizessenek 
neki, mit a megye el is határozott. A fényi község 1784-ben panaszt 
emel az újpécsi kincstári uradalom német tisztjei ellen, mivel termé­
ketlen szántóföldjeiken misem teremvén, a dézsmát mégis szemben 
fizetni kónyszerittetnek. Némely uradalmak, mint a szőreglii kincstári, 
a szárcsái stb. még fíípénz fizetésére is kényszerítik magyar jobbágyaikat; 
az uradalmi tisztek a nem fizetőknek feleségein is kegyetlenkednek. 
Torontál megye közgyűlésén előadja a főjegyző, miszerint Agnelli 
János keserves panaszt nyújtott be a miatt, hogy a szárcsái provizor 
embertelenül verette meg feleségét, a mivel hogy neki a fűpénzt 
megfizetni vonakodott. A becsei magyarok az úrbéri illetmények 
igazságtalan fölmérése, a beodraiak meg a miatt panaszkodnak, hogy 
hat ökörrel való szántásuk csak két robotba számitatik. A komlósi 
magyar reformátusokat, arra erőszakolták, hogy gyermekeiket a gottlobi 
katliolikus lelkész által kereszteltessék, halottjaikat általa temettessék 
és neki stólapénzt fizessenek. A bárdányi jobbágyok 1784-ben jelentik 
a megyénél, hogy vetéseik az árvíz által elöntetvén, a kamarai ura­
dalom mégis minden hold után megvette rajtok a dézsma árát, sőt 
kénytelenek íeugeriök egész termését is dézsma fejében az uradalomnak 
adni. A majdányi dohánykertószek meg a miatt terjesztik elő „keser­
veiket·* a bébai uradalom ellen, mert a biztosító levél (Gewehrschein) 
mellett kapott földjeikről is dézsmát és kilenczedet szed az uradalom.
') Magyar nemzeti Múzeum. .Tankovics gyűjteményében. (Közölve Ma r c z a l i  
által: Magyarország II. József korában. I. k. 250—201. II.)
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Ugyanakkor a nagy-szenl-miklósi jobbágyok is mogjoloniiok a nngyo 
előtt és bemondják, hogy Nákó Kristóf tisztjei a robotolás alkalmával 
kegyetlenkednek rajtok, és többeket közölök deresre hozatván, 12 páleza- 
ütéssel fényi tőnek. Ha a tiszti ügyész rajta is érte az nraságot a 
jobbágyain elkövetett igazságtalanságon és elítélte, az ilyen ítélet 
többnyire -illusorins maradt. Így például Hadsi-Michaol Pál 1786-ban 
többszörös felszólításra elhatározza ugyan magát visszatéríteni a 
jobbágyaitól törvénytelenül kicsikart robotokat, de az érdemlett bün­
tetés alól „most az egyszer“ fölmentetik. Nákó Kristóf 100 frt pénz­
bírságban marasztaltatok el a jobbágyain elkövetett kegyetlenségekért 
(saevities), de azért a büntetéspénzt hiába sürgeti nála a megye. 
A kalodával, pellengérrel és egyéb vérlázitó megszégyenítésekkel űzött 
visszaéléseket nem is említem itt; hiszen korunk szülöttjei is jól 
emlékezhetnek még rá, miként garázdálkodott egynémely öntelt falusi 
olygarcha a szolgálatában állott szegény jobbágynéppel. Amí g  t e h á t  
a n é m e t  g y a r m a t o s o k  e m b e r s é g e s  b á n á s m ó d b a n  s a 
k o r m á n y  föl  t é t  l en p á r t f o g á s á b a n  r é s z e s ü l t e k ,  s a j á t  
b i r t o k a i k o n  ö n m a g u k n a k  g a z d á l k o d t a k  és g y a r a p o d ­
h a t t a k :  a d d i g  a m a g y a r  j o b b á g y  s ú l y o s  j á r o m  a l a t t  
t o s p e d é s r e  voll; k á r h o z t a t v a  és c s e k é l y  t e r m é s é t  is c s a k  
az u r a d a l m i  r o b o t  l o s z o l g á l á s a  u t á n  t a k a r í t h a t t a  be­
cs ű r é b e  és p a j t á i b a ,  a m i d ő n  a n n a k  j a v a r é s z e  má r  
m e g r o m l o t t  s a k e r e s k e d é s b e n  é r t é k é t  vesz i  tó! Nem 
csoda, hogy az itt-ott megtelcpitett gyér magyar gyarmatosok szöké­
sekben keresik vala menekülésüket·. Egyik uradalomból a másikba 
költöznek át titokban. Majd ismét, midőn rost itutiójok követel telik, 
fegyveres hajdúk kísérik őket· vissza csapatonként döbbeni gazdájukhoz, 
hogy ott keményen bűnhődjenek.
A „Haza i  u t a z á s o k “ írója ekként ecseteli a dél-magyarországi 
magyarság állapotát a múlt században. „A magyar községek közűi 
egynek lakosai éppen Toron tál megyében létemben készültek, hogy 
Torontál vármegyét elhagyják, minthogy földesuraikkal már régtől 
fogva nem alkhattak; holott a magyarok dolgos emberek, kivált azok, 
kik a dohánykertószséget űzik. A vármegye ugyan tett rendelést, hogy 
ügyök jól eligazittassék, de m ár e l k e d v e t l e n e d v é n ,  nem 
a k a r t a k  t o v á b b  m a r a d n i .  Nincs tudtomra, hogy már elköl­
töztek-e ? A földesurok hallatomra mondotta, hogy: „bár  m e n n é ­
n e k ! “ Inkább szaporítani kellene a magyart! A többi magyar lakosok 
dohánykertészek, kik a praediumokon telepedtek meg és a dohányt 
nagy bőségben termesztik. Házanként és csoportosan vágynak, — és 
nemcsak dohányföldeket, hanem e mellett szántóföldeket is mívelnek. 
A birtokosok ezen kertészeket igen szeretik mogtelepiteni puszta 
földjeiken. A ráez és kivált a magyar helységek erősen szeretik a
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szaivasmarhabéli oeconomiát, cs ezek rendesen községenként szokták 
kiárondálni a földosuraság földjeiből a legelőt, melyet e l é g  d r á g á n  
űzetnek a Íöldesuraknak. M e r t  ha  egy s e h o n n a i  e m b e r  u g y a n ­
azt  a l e g e l ő t  a k a r j a  k i á r e n d á l n i  és n a g y o b b  s o m m á  
1) é n z t í gér ,  i n k á b b  a n n a k  a d j a  n é m e l y  földesül · ,  m i n  t- 
s e m a m a g a  e m b e r e i n e k .  Sőt olyan földesurat is tudok itt, aki 
midőn .jószága lakosainak bizonyos nagy panaszuk volna ellene a vár­
megye előtt, kik azonban legelőre is szorulván egy darab földjét 
kérték volna árendába: nem akarta nékiek a tőlök ajánlott sommáért 
különben kiadni, h a n e m  ha p a n a s z u k t ó l  e l á l l a n a k . “1)
Mig a magyar okként folytonosan csak korcsosúlt és szent örök­
ségéből számkivetve mindegyre csak vergődött válságos helyzetében: 
addig jól gondoskodott a császár, hogy Dól-Magyarországon a németek 
mellett a r á  ez l a k o s s á g  is folytonosan szaporodjék és emelkedjék. 
Még a muszkát is szívesebben látta a császár birodalmában lakosnak, 
mint a magyart. Van rá példa, hogy József fényes fejedelmi ígéretekkel 
édesgette az orosz alattvalókat Dél-Magyarországra. 1783. évi őszön 
mintegy 120 orosz család jelenté magát fölvételre a bécsi orosz nagy- 
követség útján az udvarnál. Egy emlékiratot nyújtottak át a császárnak, 
melyben bevándorlásukat több rendbeli kedvezményes föltételnek telje­
sítésétől tették függővé. József mohón kapott az alkalmon és megbízta 
gróf Hadik tábornagyot, hogy az orosz bevándorlók számára egy orosz 
és német nyelven szerkesztendő császári pátenst állíttasson ki, melyben 
biztositaudók, hogy vallásukat minden ivadékaikkal együtt szabadon 
gyakorolhatják, 20 évig adómentesek lesznek és katonai szolgálatokra 
néni fognak behivatni. Pestig államköltségen hajón szállíttatnak, onnan 
pedig a vármegyék ölő fogatokon lesznek kötelesek őket rendeltetési 
helyükre elfuvaroztatni. Útiköltségül 400 forint osztandó ki köztök.3) 
Hasonló kedvezményekben részesíti a császár VI a da z n i M á r k  
albániai népfőnököt is, ki 1783-ban 30 albán családot vezetett át a 
torontálmegyei Lovrinba. Mindezen szláv népességnek az aldunai 
határőrvidék volt az Eldorádója, hol úri kényelmet párosíthattak 
katonai urasággal. Λ határőrvidéki katonaság egész nyíltan, sőt hivat­
kozva a császár pártfogására izgatta, csalogatta a polgári terület 
rácz lakosságát,3) hogy hagyja el a vármegyék uraságát és menjen
0  E g y n é h á n y  h a z a i  u t a z á s o k  l e í r á s a .  144—14G. 11.
0  „Dieses muss nachdem mir geschikt werden zur Unterschrift, auf Perga­
ment, zu mehreren Aufsehen, in lieyden Sprachen geschrieben, und von Ihnen so, 
,\Vio vom Referenten unterzeichnet, und mit dem grossen Kayserl. insiegel bekräftiget 
werden, damit cs desto mehreren Eindruck mache.“ ( B é c s i  u d v a r i  k a m a r a i  
1 e V é 1 1 á r. Ilof kri egsr ät h 1 i e he Note in Betreff deren zur Übersiedlung in diesseitige 
Lande geneigten Altgläubigen.)
3) — per iteratas adnrsiones, varias assocurationes et pollicitationes.“
(Toron tál  me g y e i  l evé l t á r .  Pro toe. Sess.)
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át a határőr testvérek közó. Kunok kövotkeztéheu 1783—84-l.mn
►
F é n y b ő l ,  Bee s ő r ő l ,  N a g y - B á j r ó l ,  Beo l í r áról ,  I ván  dóról ,  
K l e k r ő l ,  E es kü r ő l ,  I t t e b ő r ő l ,  Λ r a d á e z r ó l  és lile in é r r ő l  
valóban több száz család szökött át az aldunai végszóiéiért! és a 
a esajkiszták vidékére. A megyék e miatti felszólalásainak tényleg 
semmi sikere sem lett; mert a katonai hatóságok hathatós pártfogásban 
részesítek a szökevényeket és maga a császár is többre tartotta a 
ráczság megerősödését a határőrvidéken, mint a vármegyék épségét 
vagy tekintélyét. Azonban nehogy a dél-magyarországi r á  e/, ok a t 
valami kár érje a behelyezett gazdag német gyarmatosok miatt, 
1786. évi július hó 8-dikán meghagyta József a helytartótanács­
nak: „Ámbár a német telepítés Bácsban és a Temesi Distnctusban, 
melynek előmozdítására immár oly tetemes összegeket költöttem, 
magában véve igen hasznos; mindazonáltal káros hatású lenne ama 
vidékekre, ha a német colonizátiót az ottani régibb colonislák, a rác.'/,ok 
és oláhok rovására kedvezményekben részesítenék. Λ nie/,ok és oláhok 
már megszokták a tartományt és benuső erő tekintetéből is többet ér 
közűlök egy család, mint három német. Nézetem az, miszerint utasítani 
kell az admiüistrátiüt erélyesen, hogy a külföldi colonisták telepítésénél 
el ne vétessék a bennszülött oláhok vagy ráe.zok földje, melyet saját 
élelmezésükre és a marhatenyésztés folytatására szükségeinek."') 
Ugyanis Erdélyben akkor a brassói tanács Uamersdorf, (iross-Bcheuené 
Vurpod és más szász községekből egyszerűen kikerget.te az oláh lakos­
ságot és fekvőségeiket a szászok javára foglalta le. „A ráezok szapo­
rítása — mondja már előbb a császár az ország igazgatására kinevezel.l 
tiz királyi biztosnak adott instructiójában — mindenesetre nagyon kívá­
natos előttem, és azt hiszem, hogy előnyös löllételek mellett a török 
területről még lehetne ráczokat ide átvezetnünk.“* 3)
A császár kívánsága, birodalmának ráez lakosságéi törökországi 
gyarmatosokkal szaporítani, részben beteljesedett az Ausztria, Orosz­
ország és a porta közt 1787 —1791. évben vívott háborúban. E háború 
alatt mintegy 25.000 lelket számláló szerb csapat, keresztény rája, 
a törökországi szláv pasalikok népességének színe-java, torlódott össze 
az Al-Dunán és kért fölvételt a császár országaiban, menekülve hazá­
jából zsarnokainak üldözése elől.3) Ismeretes, hogy valahányszor
*) B é c s i  p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m i  l e v é l t á r .  1780. évről 8Í>!)1. sz. a. — 
Idézve Czo e r n i g n  é 1 is.
-’) A magyar udvari cancellari» „Li ber  Kegi  ns“-aban.
3) Az átköltözött szeri, nép számára nézve eltérők a történetírók állításai. 
V a n i e e k  szerint (Specialgesehiehte der Militärgränzo,JTI. 3(57 — 3(58. 11.) 17 87- on 
8000 szeri, család jött át osztrák területre. Ezenkívül az ormaim szerzetesek 1000 
családot vezettek át Török-Horvátországból. Egy 1789. évi márcz. 18-án kelt hivatalos 
jelentés a dé l - m agy ( í r o r s zág i  r é s z e k r e  (in das Banat) b e k ö l t ö z ö t t  szer-  
b e k  s z á m á t  11.859 l e i e k r e  t eszi .  (V. ö. K ál  l a y  Béni :  „A szerbek története,“
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Magyarország cs utóbb Ausztria a (űrökkel háborút folytatott, a 
Ihmán-túli ráczság ős a szerbiánok mindenkor részt vettek abban. 
Ily alkalmakkor remélték visszaszerezhetni elvesztett önállóságukat, 
szabadéini a megalázó, minden emberi érzelmet lábbal tipró és tűr­
hetetlen török iga alól. Dél-magyarországi hitsorsosaik állapota csak 
élesztő a Száván és Dunán túl lakó szerbek vágyát, egy szelidebb 
és főleg keresztény állam tagjaivá lehetni. Nem csoda tehát, hogy 
menekülésük közben ők is, miként elődeik 1G90. és 1738. évben 
tették, Ausztriára függesztek tekintetüket. Mindenütt, hol Szerbiában 
az osztrák csapatok és a többnyire innenső ráczokból alakúit önkén­
tesek megjeleni ok, a nép nagy lelkesedéssel és örömmel fogadta azokat 
és hűséget esküdött az osztrák császárnak, kit saját fejedelméül és 
urául szívesen ismert volna cl. -József, ki a háború sikerére nézve 
sokat várt a szorémi, de főleg a dél-magyarországi önkéntes rácz 
csapatoktól, különféle hízelgésekkel igyekezett a rácz alattvalók hajlan­
dóságát megnyerni, valamint hogy azok is ki tudták zsákmányolni a 
kedvező alkalmat é.i szokásuk szerint újabb szabadságokat és kivált­
ságaik bővítését követelték a császártól, mit ő egész készséggel meg 
is ígért nekik.1) Az 1787. év végével, midőn mindinkább bizonyosabbá
1. .'Í04. 1. — Igyszintőn Sel l  w i n t e r :  „Politische Geschichte der Serben in Ungarn,“ 
352. 1.) Az 1854-ben Becsben megjelent „Di e  f r e i w i l l i g e  T l i e i l n a b m e  der  
S e r b e n  und Kr o a t e n  an clen v i e r  l e t z t e n  ö s t e r r e i c h i s c h - t ü r k i s c h e n  
K r i e g e n “ czimü munkának névtelen szerzője, ki pedig egykorú lapok tudósításaiból 
és egyéb hivatalos közleményekből vnerité a szerbeknek az osztrák-török háborúban 
való részvétedére vonatkozó adatait, azt állítja, hogy az 1788. év július végéig, 
magában Szerén: megyében, a férfi- és nőnemből vegyesen 071)2 főt számláló 855 ily 
menekülő család helyeztetett el. Ezek 1300 lovat, 5000 darab szarvasmarhát, 
8000 juhot, 1)000 kecskét és 200.: sertést hoztak magokkal. Nemsokára azután még 
475 szerb család telepíttetett meg ugyanazon megyében. — Természetes tehát, hogy 
más nagyobb megyékben még- több menekülő szállott meg. 1189. évi májusban, a 
fenn említett 11.859 szerben kívül, még más újabb 2000 menekülő jött át a dél- 
magyarországi részekre. — Mások szerint mindössze csak 12.0(0 szerb emigráns jött 
volna akkor Magyarországira.
. *) Erre vonatkoznak a nagy-kikindai kerület 1780. évi október 19-én tartott 
tanácsülésének eme szavai: „Über den allerhöchsten Orts untergebreiteten ne uen  
li e g u I a ti ο n s - P l an ,  nach welchem der Gross-Kikindaer District für die Zukunft 
eingerichtet werden solle, haben Snc. Mayestät beschlossen, au s g a n z  b e s o n ­
d e r e r  Gna de ,  u n d  in R ü c k s i c h t  de r  von d e n e n  V o r ä l t e r n  d i e s e r  
D i s t r i c t s - E i n w o h n c r n  d e m a l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e n  E r z - H a u s e  von 
Oe s t e r r e i c h  t r e u  g e l e i s t e t e n  Mi l i t ä r  u n d  s o n s t i g e n  Di e n s t e n ,  f ü r  
d i e s e n  Be z i r k  e i n  d e r  b e s t e h e n d e n  L a n d e s - Y e r f a s s u n g  a n p a s s e n d  
ne ues  P r i v i l e g i u m  a n f e r t i g e n  zu l as sen,  mit der Aushändigung dieses 
Privilegium aber solle, nachdem in der Zwischenzeit in der bisherigen Gerichts­
ordnung verschiedene Veränderungen gvorgefallcn sind, bis zur gänzlichen Berich­
tigung des Judicial Cursos der Obergospannsehaften und privil. Districten eingehalten 
werden.“ ( N. - k i k i nda i  k e r ü l e t i  l evé l t á r . )  — A kikindai districtus számára 
1782-ben készen állott ugyan már egy újabb „Privilegium,“ de kiadatása József
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lön. hogy Ausztria támadólag· fog a porta ellen föllépni és e miatt p 
mahomedánok szigora a keresztény rája ellen dühöngéssé fajult, a 
sanyargatott nép félelme arra inditá őket, hogy elhagyván falvaikat, 
egyelőre a hegyek és rengeteg erdők rejlőkéiben keressenek menedéket, 
-hol mindaddig eltorlaszolva és hozzáférlietlen sűrűségekben elrejtőzve 
maradtak, míg hírét nem vették, hogy a szomszéd Ausztriában a 
kiköltözködők szívesen fogadtatnak. Es ekkor, a ki csak tehető, mene­
kült Szerbiából, még a legtávolabbi vidékekről is, magával vivőn 
családját és minden ingó vagyonát. Az 1788. évi június végéről szóló 
hivatalos jelentések szerint, az egész határon seregesen érkeztek 
emigránsok Magyarországba és Szlavóniába, Szerbiából, Boszniából, 
Bulgária és Oláhország egy részéből, némelyek még Viddin és Mis 
környékéről is, esedezve a császári oltalomért.1) József császár értesülvén 
a kivándorlók szivrázó nyomoráról, rendelőtöket adott az udvari kor­
mányszékeknek és ezek által a vármegyei és katonai határőrvidéki 
hatóságoknak, hogy a menekülteket szívesen fogadják és adjanak 
nekik lakást, meg élelmiszereket.* 12) Erre a császár erkölcsileg kötelezve
császár külön rendeleté következtében ismét függőben tartatott. Ekkor gróf Nie/.ky 
Kristóf tett ellene az udvarnál kifogásokat, különösen a districtus nagy adósságai 
és Torontál megye ellenszegülése miatl. ( Ma g y a r  o r s z á g o s  l evé l t á r .  Act. Incorp. 
Ban. Temes.)
f) 1788. június 28-án Írja a W i e n e r  Z e i t u n g :  „Von allen Seiten berichtet 
inan aus Ungarn sowohl, als den anderen mit der Türkey gränzemhn k. k. Staaten, 
dass die Anzahl der aus dem feindlichen Gcbictlie eiiiwaiidcrnden Bnterthanon 
täglich zunchme.“ — A július Ki-diki számban: „Bes Kaisers Mnjeslät, von dem 
Erzherzoge und einigen Generalen begleitet, kamen am 2!). Juni in die Itedoiite bei 
Zabresch, wo Major Mihalyevics mit einem Tlioil seines Freikorps auf Vorposten 
stellet, und machten wegen der häufig hier ankommendeu Einwanderer einige V e r ­
fügungen.“ — Az augusztus 13-diki számban: „Dic Einwanderung der türkischen 
Untorthanen in das k. k. Gebiet ist noch immer sehr zahlreich. Der Pctcrwardoiner 
Kanton giebt diese Leute der Syrmicr Gespaniischaft. der Brodor der Veroviticzcr 
und der Gradi eskalier der Pozseganer Gespaniischaft. Eben so geben die Kroatischen 
und Ba n a t i s c l i e n  G r ä n z r e g i m o u t e r  diejenigen Einwanderer, die nicht Kriegs­
dienste nehmen wollen, au die b e n a c h b a r t e n  G e s p a n n s c h a f t e n  zur Ansied-
1 míg ab.“ Továbbá: „Es sind wieder seit einiger Zeit aus Serbien in das B a n a t  
bis 2000 türkische Untorthanen eingewandert.“
2) 1787. október 10-dikén írja a cancellari» a helytartótanácsnak: „Seine 
Majestät haben entschlossen, — — so weit Ausländer aus türkischen Kriegsdiensten 
entweichen, diese zu diesseitigen Diensten, wenn sie sich hierzu erklären, engagirnt, 
im wiedrigen Falle aber t i e f  i ns  L a n d  H u n g a r n  mit Pässen, und mit dom 
Bedeuten verschaffet werden seilen, dass im Falle sie sich nicht in der ihnen vor- 
gezeiehneten Marsebruthen hielten, sie nicht anderst, als wie Vagabunden und 
Landstreicher behandelt werden würden.“ Már előbb, 1787. szeptember 20-dikán, 
értesité Hadik, az udvari haditanács elnöke, Coburg herezogot a gácsországi katonai 
főparancsnokot a császár ezen akaratáról. „Soviel die herüber flüchtenden Kauflenthe 
und Bojaren betrifft, sind selbe ohne weiteren aufzunohinen, d e r  S i c h e r h e i t  
w e g e n  a b e r  t i e f e r  i n das  L a n d  e i n w ä r t s  zu s c h i c k e n ,  j e d o c h  ist
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is volt; mert a dunántúli szerb nép leginkább bérelt osztrák
császári ágensek hajtogatásai és illetve magának a császárnak ünne­
pélyes ígéretei következtében lett feltüzelve a szultán elleni háborúban 
való oly elkeseredett részvételre.1) Azonban a menekülők száma nem 
sokára annyira megszaporodott, hogy a különben is nem igen termékeny 
határőrvidék nem volt már képes többé a mindenben szűkölködőket 
eltartani. K végre intézkedések tétettek, hogy a szomszéd vármegyék 
vegyék át azoknak egy részét, a hol aztán a jövevények letelepittettek, 
csak azok maradván vissza a határon, a kik hadiszolgálatot óhajtottak 
vállalni a török ellen.2) A császárnak rövid időközökben egymásután 
következett ideiglenes rendeletéi, melyek némelyikében egyenes ellen­
mondásba jött a ráczság dél-magyarországi állandó és sűrű megtele­
pítésére vonatkozó döbbeni, szóval és közokmányokban nyilvánított 
elveivel, arra látszanak mutatni, miszerint a török háború kezdetén biz­
tosan remélő a császár a I)unán-túli részek meghódítását, mely esetben 
azt hozta magával a politikai érdek, hogy a hozzá hű szerb nép saját 
otthonjában megmaradjon és ott a törökök ellen szolgálatokat tegyen.
ü b e r h a u p t  a u f  dio h e r ü h e r k o m m e n d o  óin w a c h s a m e s  Aug  zu habon,  
damit sich hierunter nicht Türken und sonst verdächtige Leite einsehleichen, durch 
welche dasjenige, was diesseits vorgeht, jenseits bekannt gemacht werde.“ 
1788. évi februárban újabb rendeletet bocsátott ki József a ráez menekülők érde­
kében. Gróf Pállj Károly cancellár a következőket Írja a helytartótanácsnak: 
,,— --  das Notlüge einznleiten, womit von Seite jener Komitate, wo etwa derlei 
türkische Emigranten hinkommen, selben nach Thnnllehkeit indessen die höchst 
nothige Unterkunft verschaffet, selbe auch allenfalls in einigen etwa leer stehenden, 
gegenwärtig zu keinen Gebrauch bestimmten Häusern untergebracht, und ihnen zu 
einen baldigen Nahrungsverdienst verholfcn werde, bis dergleichen Lenthe selbst 
Lei Herrschaften und anderen Partieularon im Dienst ihr Unterkommen finden, oder 
sonst durch Arbeit sieh einen Nahnmgsverdicnst zu erwerben im Stande seyn werden.“ 
1788. évi májusban adta ki a császár a törökországi ráez bevándorlókkal szemben 
követendő következő rendeletét: ,,1) Gehet die allerhöchste Absicht keinerdings 
dahin, dass diese türkische Immigranten auf eben jene Art, w ie  d ie  d e u t s c h e n  
An s i e d l e r  behandelt und angesiedelt werden sollen, sondern es ist nur darum 
zu tinin, dass sie in verschiedenen Ortschaften vertheilet und ihnen ein Nahrungs- 
zweig verschaffet werde. 2) Es ist darauf acht zu haben, dass diese Leuthe in den 
von den Militaire-Griinzcn mehr entfernten Gegenden untergebracht werden. 
3) Da sie grösstentheils der griechischen Religion zugethan,_ so ist zu trachten sie 
dorthin zu versetzen, wo sie ein Roligionsexortitium haben. 4) Es sind nicht viele 
in einen Ort einzniassen, damit sie nicht etwa die Nahrungsweege verstauchen.“ 
( Ma g y a r  o r s z á g o s  l e v é l t á r . )
*) A belgrádi t. t. Évkönyvében (XX. k. 52—53. 1.) idéztetik Joanovics arehi- 
mandrita folyamodása az osztrák kormányhoz, mely igy kezdődik: „Die feyerliehen 
mit der erhabenen Unterschrift Euer Exeellenz im allerhöchsten Namen des aller- 
dnrehlauchtigsten Monarchen an das christliche, unter der türkischen Botmässigkeit 
begriffene Volk im Jahre 1787 erlassene Au f f o r d e r u n g s -  und  V e r s i c h e r u n g «  
Pat ent ,  oct.“ (Idézve Ká l i a y n á i . )
■') Kél  lay l i éni :  ,,Λ szerbek története.“ i. 249—312. 11.
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Ozoernig szeriut az átmenekült ottomán alattvalók nagyobb része 
a Szerémségben j8379 lélek) és Arad megyében (1824 lélek) vonta 
meg magát. A Tisza-Duna-Marosközben leginkább Torontál megye 
kapott belőlük telepitvényeseket. Az ekként telepedett ráczság száma 
kitesz 392 családot. Ezek közűi jutott É c s k á r a  9, N e n z i n á r a  10, 
B ó k á r a  4, S z é c s á n r a  7, E á e z - I t t  eb ő r e 11, K i s - T o r á k r a  4, 
K l á r y r a  18, S z e n t - G y ö r g y r e  11, N a g y - B  e c s k e r e k r c  101, 
T ö r ö k - B e c s é r e  23, Vr ányovár a  24, Bcodr á r a  2, Kár lovára  4, 
M e l e n c z é r e  32, E l e m é r r e  31, A r a d á c z r a  12, T a r a s r a  6, 
K u m á n d r a 18, S zrt.-M i k 1 ó s r a 5, Μ o k r i n r a 11, 0  s a n á d r a 16, 
N a g y - K i  ki n d á r a  24, J ó z e f o v á r a 7 ,  K e r e s z t á r r a  2.’) A többi 
menekült nem jött át a magyar megyék területére, hanem a határ­
őrvidéki rácz militáristák falvaiban széledt el.
A sistovai békével 1791. évi augusztus _ 4-én befejeztetvén a 
Szomorú eredménynyel viselt háború, Ausztria kötelezte magát, minden 
a háborúban tett hódítást visszaadni Törökországnak és visszaállítani
— az egyedüli O-Orsova kivételével — azon határokat, melyek a két 
birodalom között a hadizonet előtt léteztek. A békeszerződés I. és 
V ili. cikkelyében bocsánat köttetett ki a két hatalom, vagy az egyiknek 
alattvalói és hűbéresei által elkövetett minden erőszakoskodásokért és 
sérelmekért. Kiköttetett, hogy Montenegro, Bosznia, Szerbia, Oláhország 
és Moldva minden rendű és rangú lakosai visszatérhetnek előbbi laká­
saikba, birtokaikba és bárminemű jogaikba. Az egyik fél alattvalói, 
kik a háború előtt vagy annak folyama alatt a másik fél területére 
vonultak és jószántukból ott maradni óhajtanak, nem kövoteltothetnek 
vissza természetes uralkodójok á lta l; ellenben azok, kik mind a két 
birodalomban javakat bírnak, tetszésük szerint az egyik vagy a másik 
részen választhatják lakásukat, eladván javaikat, melyeket a másik 
kormány területén bírnak. Ekkor ismét valóságos rácz népvándorlásnak 
lett színhelyévé Dél-Magyarország.
Ugyanis a sistovai békepontokban nemzetközileg biztosított és 
védelem alá vett szerb emigránsok közül sok ezeron megint visszatértek 
a dél-magyarországi tájakról döbbeni liazájokba. De maradtak itt azért *)
*) E t h n o g r a p h i e :  „Uebersieht derjenigen K o m i t a t c ,  Districte und Orte 
Uiigerns, in welche die während des Tiirkenkriegcs im Jahre 1788—178!) nach 
Ungern iibergetretenon türkischen Rajas (Serben u. Walaehen) aufgcnommen 
wurden.“ (III. k. 137. 1.) Említi még szerző, hogy 1785-ben mintegy 8Ü00 főnyi 
úgynevezett „ z a por ogi  n o m á d  k o z á k “ csapat jelent meg az Al-Dunán, a 
moldvai határszéleken, és követeket kiildvén II. József császárhoz, a monarchiában 
való fölvételért esedezett. A császár megengedte, hogy a kozákok E r d é l y e n  keresztül 
kisebb falkákban vonuljanak a birodalomba, hol Dél-Magyarországon, nevezetesen 
pedig Zcnta vidékén, a torontáli és bácsi Tiszá-partok hosszában kaptak lakhelyeket.
— Utána nézvén e kozák t e l e p í t é s n e k  a bécsi udvari kamarai levéltárban, azt 
találtam, hogy o kozákok a Feketetenger partjairól érkeztek.
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a szerbiai jövevények közül elég nagy 'számmal. ,.ÁltaIok bő ven...lett 
pótolva a dél-magyarországi polgári területen azon rácz lakosság, mely 
pár évvel ezelőtt a határőrvidékre költözött át. Czoernig fenn idézett 
adatai’ tehát csak azon rácz telopitvényésekről szólnak, kik a török-' 
osztrák háború bevégezte után itt visszamaradván, Dól-Magyarországon 
állandó lakosokká lettek, Ezekre nézve határozták aztán a dél-magyar­
országi vármegyék, hogy nem szabad többé Szerbiába visszatérniük és 
útlevelet sem kapnak, nehogy uz országnak bajokat, a megyéknek 
költségeket okozzanak. „E vicinis' turcicis possessionibus horsum 
immigrantes coloni ne amplius ad turcicas partes dimittantur.“ 
Es ismét: „Emigrantibus turcicis diurna merces sistenda, in regno 
vero permanere volentibus terrae assignandae.“ 1) A sistovai béke- 
szerződés megkötésénél Magyarország törvényesen képviselve nem 
lévén, a magyar rendek rajok nézve nem ismerték el kötelezőknek 
annak szabványait és mindazon idegen szerb népet, mely az ország 
polgári területén visszamaradt, a magyar honpolgár! hűségre esküvel 
kötelezték. —
Az o l á h  n é p  szaporítása Dél- Magyarországon, II. József korában, 
közvetlen összefüggésben áll a Hóra-lázadás leveretósével, sőt ama 
véres drámának utolsó befejezését képezi.
A Záránd és líunyad megyékben kitört oláh pórlázadás hullám- 
zatának csak végső gyűrűzetc érintő a dél-magyarországi marosi részeket, 
Tomes és Krassó megyék éjszakkeleti határait. A megyék és a katonai 
hatóságok idejekorán tették meg erélyes intézkedéseiket a fenyegető 
vész elhárítására.“) Mindazonáltal Dél-Magyarországnak is jutott némi
]) Tor on  t á l  me g y e i  l e v é l t á r .  Protocol!. Itepert. 178 '—1790.
*) T o r o n t ó i  megye  1784. évi őszi közgyűléséből Bu da l i á zy  P á l  
szolgaidról kiildé ki, hogy a Tisza és Maros innenső partjait Bejárva, a malmokhoz 
tartozó esőin,tkokat megszámlálja és a fölöslegeseket elkobozza. Minden malom mellett, 
csak egy osolnakot volt szabad tartani, melyet vas lakat alatt lánczon a parthoz 
kötöttek. Λ lakat kulcsa a legközelebbi falu lírájának adatott át őrizet végett, ki 
azt csak szükség esetén kézbesíthette az illető vízimolnárnak. Perjámostól egész 
Guanódig 30 fegyverezett lovas ember járt-kelt föl és alá éjjel-nappal, ugyanannyi 
volt elhelyezve a Csanádi erdőségben és Kis-Zombortól (Jj-Szegedig. Ezen őrség a kör­
nyékbeli kertész falvakban csak magyarok, németek vagy bolgárok közűi válasz­
tathatott. Λ megye naponkint (i ki t fizetett nekik lótartásra. A ki az őrszolgálat alól 
kivonta magát, 12 botra lett megbüntetve. Nyolez napi szolgálat után mások váltották 
fel az őrséget. A réveknél külön őrcsapa tok voltak alkalmazva. Ezen intézkedéseken 
kivid megtillatott az oláhoknak megvenni, eladni vagy magoknál tartani az Erdélyből 
származó és a Hóra követői által az ottani nemességtől elorzott arany, ezüst, selyem 
és egyéb értéktárgyakat. A községi bírák 25 botbüntetés terhe alatt utasítva lettek 
az ez iránti szemes felügyeletre. ( Tor on t ó i  me g y e i  l e v é l t á r .  Protocoll. Sess.) 
— Teine.s m e g y é b e n  . l ankovi e l i  biztos intézkedett a llóra-lázadás terjedésének 
incggátlása körül. 1784. november 9-én Írja a canecllárnak, hogy mindent elkövet a 
lázadás ragadó nyavalyájának elhárítására. Soborsin felé, az erdélyi határokra, kémeket 
küldött, hogy megtudván otl mik történnek Erdélyben, jelentést tegyenek. A k r a s s ó i
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szere’p a Hóra-lázadás történetében. Ezen országrészt, nevezetesen pedig 
a bánsági oláh-illyr liatárőrezred területét, szemelte ki a kormány büu- 
hődósi helyül az erdélyi oláh forradalmárok, Hóra, Kloska és Krizsán 
szétvert gyilkos és rabló hadának deportálására. Dél-Magyarországot 
tehát nemcsak félszázaddal ezelőtt tokinték Becsben alkalmas földnek 
arra, hogy ott az Ausztriából kitiltott német gonosztevők megteleped­
jenek, hanem már most másodszor tették számkivetési helylyé, a magyar 
szent korona ellen pártot ütött, az országot tüzzcl-vas.sal pusztító 
erdélyi oláh nópsöpredék befogadására. 1785. évi október 17-dikén 
rondeló a császár, hogy „ m i n d a z o n  o l á hok ,  k i k  H ó r á t  és az 
ő r e b e l l i s  t á r s a i t  k ö v e t v e ,  r e s z t v e t t e k  az é r d é l y o r s z á g i  
l á z a d á s b a n ,  föl  des  u r a i k  e l l e n  m é l t a t l a n k o d t a k  vagy  
k e g y e t l e n k e d t e k ,  m i n d e n  b a r m a i k k a l  és i n g ó s á g a i k k a l  
e gyü t t ,  k a r h a t a l o m m a l  és k a t o n a i  ki sé r  et mel le11 a 
„ T e m e s i  B án ság b a“ (!), azaz az o l á h - i l l y r  h a t á r ő r v i d é k r e ,  
á t h e l y e z t e s s e n e k . “
Az erdélyi vármegyék örömmel vették a császári parancsolatot 
és legott serényen hozzá is láttak önszabadi tások munkájához: a lázadó 
oláhság összefogdosásához és kiűzetéséhez. 1785—1786. években 
Nagy- és Kis-Aranyosról, Pisztráról, Topánfal várói, Remetéről és más 
községekből, Hunyad, Zaránd, Kolozs és Fehér vármegyékben, mintegy 
1000— 1200 lelket számláló 300 lázadó oláh család telepítetett át a 
dél-magyarországi délkeleti határszélekbe. 1786. évi májusban jelenté 
gróf Hadik a magyar udvari cancelláriának, hogy a lázadók kivándorló 
csapatjaihoz még sok czégéres oláh gonosztevő is csatlakozott, kik 
önmagok kérték a Bánátba való átbelyeztotésöket.
Azonban az oláh forradalmárok kilakoltatására adott császári
alispánnak is meghagyta, hogy a megye határszéleinek egész hosszában erős őrjá­
ratok tartassanak s a marosi révek szorgalmasan őriztessenek, „ne pessimorum 
— hominum ausu, irruptione, aut sui insinuatione malum ad has partes transfundatur.“ 
A bezdini görög arcliimandrita és temesvári görög keleti püspök helyettes, nem­
különben a verseozi görög püspök által békés magatartásra buzdittatá a nekik alá­
rendelt óhitű népet. Katonai részről K o p p e n z o l l e r  tábornok küldött ki hadosz­
tályokat a határok őrizetére. Karánsebesröl a Wiütcmborg huszárezred vonult ki 
a lázadók ellen. Lippára, Fa esetre és Bulcsra két-két század gyalogos rendeltetett, 
„ut nempe totum tractum juxta dollnxuiii Marusii occupent, no ex parte Ara- 
diensi perversi homines semet salvaro possint.“ 1784. nov. 0-én már félni lehetett, 
hogy az oláh lázadók Karinára betörnek. A .Karinától egy óra járásnyira fekvő Ötvöst 
fel is gyújtották. 200 főből álló oláh csapat egész Sólymosig nyomult már előre. 
Radnán és Lippán meghúzattak a vészharangok és a megfólemiitett lakosság vad 
futásban menekült. írja továbbá J a n k o v i e l i ,  hogy az erdélyi postakocsit kisérő 
hajdúk, Kossova és Dohra falvak közt, nagy csapat oláh néppel találkoztak, kik 
menőben voltak a dobrai vásárra. Figyelmeztetvén őket, hogy no menjenek Bohrára, 
mert ott az oláhok közt forradalom tört ki, azt felelték: „Már adná az Isten, hogy 
mindenütt az történjék!“ ( Ma g y a r  o r s z á g o s  l e vé l t á r . )
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szabadalom fegyverét, olyanok ellen is kezdék vala fordítani a halál 
félelmeit átszenvedett erdélyi vármegyék és a vérengzések iszonyai 
által megrémített, vagyonúkban is érzékenyen megkárosított birtokos 
magyar nemesek és a szászok, kiknek a gyászos események előidé­
zéséljen éppen semmi részük sem volt. Attól lehetett tehát tartani, 
hogy a megtorlás hosszúja az ártatlanokat is sújtani fogja és az ilyen 
visszaélések újabb elkeseredésre és nemzetiségi ellenségeskedésekre 
fognak alkalmat nyújtani. Az oláhok nem is mulasztották el a császár 
elé folyamodással járulni, előadván, mily igazságtalanul üldöztetnok és 
hogy számos hű alattvalója a császárnak minden ok nélkül koldusbotra 
kárhoztatok a magyarok által. Kérték az üldözések beszüntetését. 
II. József, kire a panaszok úgylátszik nagyon kellemetlenül hatottak, 
rögtön teljesité az oláhok kérelmét. 1786. évi július 10-én szemre­
hányó! ag irja gróf Pálfy cancellárnak: „Amit előre láttam, hogy t. i. az 
engedély, melynél fogva azon oláhok, kik az utóbbi lázadásban véreng­
zéseket és kegyetlenségeket követtek el, Erdélyből kitiltassanak és a 
Bánátba áthelyeztessenek, visszaélésekre és kihágásokra fog okot szol­
gáltatni, ime beteljesedett. Utasítsa a guberniumot, hogy az erdélyi 
oláhság deportátióját szigorú rendelettel azonnal állítsa be, annál inkább, 
mert az ilyen száműzetések (Verschickungen) már másfél év óta napon­
kint folytattatnak.“1)
1786. évi aug. 1-jén válaszolja az erdélyi tartományi gubernium 
részéről gróf B r u c k  é n t  h a l  S á m u e l  a császárnak, miszerint paran­
csolatja szerint eljárva, „a legszigorúbb felelősség terhe alatt (unter 
der sehärfesten Verantwortung) hagyta meg Hunyad, Kolozs és Alsó- 
Eeliér megyéknek, hogy a lázadó (tunmltuirenden) oláhok ellen folya­
matban levő mindennemű vizsgálatok azonnal teljesen beszüntessenek, 
az országból senki többé ki no utasitassók, azok pedig, kik a börtö­
nökben elzárva vannak, haladéktalanul szabad lábra helyeztessenek és 
a múltban elkövetett hibáikért soha többé felelősségre ne vonattas- 
sanak.“2)
Ezzel vége szakadt Dél-Magyarországon II. József alatt az erdélyi 
oláh bevándorlásoknak. Ami oláh telepítés itt még József korában elő­
fordult, az éppen nem képez valamely történelmileg fontosabb mozzanatot. 
Inkább is nevezhetők ezen telepítések átköltözésnek egyik dél-magyar­
országi oláh faluból a másikba. Teljesen új falu, az egy krassómegyei 
Gozes t -cu kívül, néni is épült József uralkodása alatt Dél-Magyar- 
országon. Ennek lakossága 1783-ban Erdélyből, névleg Erzsébetvárosból, 
Szászójfa 1 ríbύI és Hondorfból szakadt ide, a honnan azt a túlságosan fel­
szaporodott örmények szőriták ki. 1781-ben V ö r ö s m a r t o n ,  az oláh- 
bánsági katonai ezred területén telepednek belföldi oláhok. Ugyanakkor




Kakova ,  sokat szenvedvén a nagy vizáradásoktól, N a g y - N i k o -  
l i n c z r e  vonult át. K o s s o v a  1787-ben települt át Nemesest mellől, 
a Osaka völgyéből, mostani helyére. B i r k i s ,  mely falu eredetileg 
közel feküdt a Maros partjához, 1787-ben elpusztulván, magasabb 
területen lett. ismét fölépítve, hogy lakossága a gyakori vizáradásoktól 
szabaduljon. B o l v a s n i  c z á n a k  szerteszét szórt házait a benyomult 
törökök fölégetvén, a falu 1788-ban a mostani emelkodcttebb helyen 
összpontositatott. Kétségtelen, hogy a török háború alatt és annak 
bevégeztével is költöztek át Dimán-túli oláhok dél-magyarországi faj­
rokonaik falvaiba; számukat azonban nem ismerjük. Valamint, hogy 
arra nézve is vannak adataink, hogy azon sok útonálló rabló csapatok 
közül, melyek a múlt században Dél-Magyarország minden vidékeit 
rettegésben tartották és melyek ellen, nagy számuk és vakmerőségük 
miatt, a temesvári és a határőrvidéki katonaság olykor egész forma- 
szerinti csatákat vívott, némelyek Krassó megye erdőségeiben' tele­
pedtek le és a folsőbbségek részéről megkegyelmezéssel lettek biztosítva. 
Krassó megye oláh lakosságát bizonyára több száz ilyen magáim,szállott 
kalandor szaporította ama zűrzavaros háborús időkben.1)
Végül említenem kell még. hogy némi csekély c z i g á n y - t e l é ­
p í t é s  is történt ezen időtájban Dél-Magyarországon. József császár 
csellel akarta elérni azt, mit anyja számtalan jótéteményei s nagylelkű 
ígéretei által sem tudott elérni. Ugyanis szigorúan megtiltotta a 
czigányoknak átköltözni egyik megyéből a másikba, vagy az országban 
szabadon barangolni. És hogy ezt no tehessék, legkedvesebb élve­
zetüktől fosztotta meg őket: nem volt szabad lovakat tartaniuk. 
„Vetitum illis equos tenere aut servari, sub poena confiscationis; 
exceptis iis, qui assumpta colonia, onus publicum supportant,.“* 2) 
A torontáli déli részek, Temes megye Máros-melléki tájai, de főleg 
Lugos vidéke és az Almás, ez által néhány kisebb oláh-czigány coloniát 
nyertek. Schwartner kimutatta, hogy a czigányok e kényszeres rend­
szabály nyomása alatt 1782 körül 773/2 telket ültek meg Magyar- 
országon, mely földnek legnagyobb része a dél-magyarországi vár­
megyék területére esik, a hol akkor legtöbb czigány tartózkodott.3)
Ezzel befejezhetem II. József császár dél-magyarországi telepí­
téseinek minden oldalról új világításba helyezett és kimerített tör­
ténetét.
U 1782. évben tudomásul veszik Torontói megye rendei, hogy a vidéket 
félemlitő tizenöt rablóvezér, csapatostól együtt, letette a fegyvert és megkogyelmez- 
tetvén, Krassó megyében letelepedett; de van még három, kik eddig még nem adták 
meg magokat, de azok szintén készek a békés polgári életre, ha a vármegyék őket 
is megkegyelmezni akarnák. ( Pr o t o c o l ] .  Sess. 1770—178,".)
s) Ma g y a r  o r s z á g o s  l e v é l t á r .
3) S t a t i s t i k  V. Unga r n .
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A későbbi telepítéseket többó már nem az udvar eszközlé önké- 
nyilleg. Azok már a vármegyéknek saját alkotmányos jogkörében 
eszközöltettek a magyar kormány, a magyar kincstári uradalom és 
egyes földesnrak által. Az ezentúli telepítések nem képeznek tehát külön 
tárgyat Dól-Magyarország történetében, hanem összeesnek az egyes 
vármegyék közéleti történetével; a miért is azokat alább a vármegyék 
külön történetének keretén belül fogjuk tekintetbe venni.
31*
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Dól-Magyarország múlt századi történetét egy szerencsétlenül 
tervezett és kudarczezal végződött véres esemény, az 1788-dik évi 
t ö r ö k  h á b o r ú  zárja be, mely végromlással fenyegető a haza déli 
határszéleinek eddig elért minden culturáját, anyagi és szellemi vív­
mányait és felszaporodott népességét. Azon súlyos rázkúdtatásoknál 
fogva, melyeket o háború mindenütt a monarchiában, de sőt az 
egész európai continensen előidézett, világtörtóucli jelentőséggel bir. 
Dél-Magyarország oly helyzetbe jutott miatta, hogy majdnem a félhold 
uralma alá került ismét. A háború réme most sokkal ijesztőbb alakban 
tűnt fel, mint az 1737—39-diki török hadjárat alkalmával. Most már 
több is volt a veszíteni való, mint fólszázaddal ezelőtt! A fonák-  
h a d  v i s e l é s r e ,  mo l y  a b i r o d a l m a t  t e m é r d e k  a d ó s s á g b a  
k e v e r t e  s g y á s z t  és n y o m o r t  von t  ma g a  ut án,  egyrészről 
II. J ó z s e f  c s á s z á r n a k  a h a j d a n  M a g y a r o r s z á g  f e l s ő s  ege  
a l á  t a r t o z o t t  t a r t o m á n y o k  i r á n t i  v i s z o n  k é r  e s e t i  p o l i ­
t i k á j a ,  m á s r é s z r ő l  II. K a t a l i n  o r os z  c zár  n ő n e k  h a g y o ­
m á n y o s  t e r ve i ,  me l y e k  s z e r i n t  a mi n d  n a g y o b b  g y e n g e ­
s é g b e  s ü l y e d t  T ö r ö k o r s z á g o t  e l f o g l a l n i  a k a r t a ,  szol ­
g á l t a t t a k  okot .  Potemkin ravaszsága, és szüntelen hajtogatásai
IV. Achmet szultán ellen, mindjobban megérlelték és siettették az 
igazságtalan háború kitörését.1)
A feszült viszony József császár és a szultán közt már 1782-ben 
kezdődött, mikor a császár Bosznia egy részének átengedését követeié 
és a portától tagadó választ kapott. Kaunitz herezeg és Herbert kon­
stantinápolyi osztrák nagykövet 1783-ban igen élénk diplomátiai tevé­
kenységet fejtének vala ki ezen ügyben az európai udvaroknál, és 
rábírni igyekeztek a császárt, hogy Belgrádot és a többi Dunán-túli 
várakat, az Unnáig terjedő területtel együtt, ragadja magához minden 
halogatás nélkül, még ugyanazon évben és oly időszakban, mikor a 
törököknek későn lesz komoly ellenállásról gondoskodniuk.2) A biro-
’) R a n k e :  „Serbische Revolution,“ 78. 1. és K e s s le r :  „Die (losch. <1 
Ungern.“ X. 570. i.
*) Bécsi t i tkos  l evé l t á r .  Vorträge ιι. Referate de Ao. 1783.
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dalom népeiI. tehát, már akkor kozdék különféle háborús hírek nyug­
talanítani. De még válságosabb lett a helyzet 1785-ben. József az 
előbbeni évben létrejött „Színed11-féle kereskedelmi szerződés daezára 
sem érhetvén czélt a dunai és foketotcngeri kereskedelem fölszabadí­
tásában, keserű szemrehányásokkal illető e miatt a portát, és a keres­
kedelmi szerződés szigorú teljesítése ügyében folytatott tárgyalások 
alkalmával ellenséges súrlódásokba elegyedett a konstantinápolyi 
udvarral.
1785. évi máreziusban már mindkét részről serényen foganatba 
vétettek a hadi előkészületek. Belgrádija 25 zászlóalj jancsár és több 
száz jurika érkezett, az élésházak ott és mindenütt a török határokon 
eleséggol rakattak meg, a szultán táborkarának legmogliittobb vezérét, 
Kibaja Selim basát rendelte Belgrádiba, a török hadsereg, tekintet nélkül 
a télutó zord időjárására, Nziliszt.riában összpontositatott és a Duna- 
menti erősségek, le egész Orsóvá,ig, nagyszámú katonasággal töltettek 
meg.1)
Szintazonképcn volt az a mi határainkon is. A dél-magyarországi 
vármegyékben és a katonai őrszéleken katonaság vonatott össze, a 
Duna balpartja hosszában közel egymáshoz sánczok hányattak és 
eordonok állítattak fel, Szeged, Arad, Temesvár, Pánesova, Zitnony, 
Beeskorek és Ti tel, Verseez, Mehádia, Fehértemplom és Karánsebes 
helyőrségei tetemesen szaporitattak, a katonai tárházak élelmi ezikkekkol 
rakattak meg, stb.* 2)
Nagyon nehoztelőleg nézték Konstantinápolyban azt is, hogy 
József. II. Katalin czárnővel, éppen most állott legbizalmasabb benső 
baráti összeköttetésben, midőn a czárnő igazságtalan önkénykedése
*) Az akkori hadi készülődésekről írja a. „M agyar H írm o n d ó “ 1785. ovi 
bőjtmáslió llí-diki száma: „A múlt holnapnak 21-dik napján költ" Bánátiisi Levelek 
azt mondják, hogy nem régiben Belgrádba, azokon a jancsárokon kívül, kik 25 
zászlókkal beérkeztének, jöttének egynéhány pár 100 úgynevezett jurikák is. 
Itten a jelen való időben minden látható készületek tétetnek és az elésházak minden­
féle) eleséggol rakatnak, kivált rizskasával. Hogy váljon a belgrádi basa a már 
nevezett jnrikákat a vár újitására-e, vagy más szükségére gyiijiötte-e tó?, azt mi 
nem tudjuk. Mindazonáltal, mivel egy darab időtől fogva már Belgrádbau gyűjtik 
a népet és az eleséget, egy kis figyelmetességgel lehetünk a mi bőv nadrágéi szom­
szédaink eránt.“
2) A „M ag y ar H írm o n d ó “ 1785. évi márczius 23-iki számában olvassuk: 
„Az ausztriai hadi szorgainiatosságok legnagyobb mértékben kezdenek folyni; az egész 
ármádiának számára minden szükséges készületek serényen folynak, nevezetesen az 
éléstárak uj eleséggol minden felé töltetnek, stb. Amaz európai főhadimester Fride- 
rieus, a muszka császárnénak rendkívül való készületét és seregeinek táborozását 
észrevevén, bizonyos követje által megtudakoztatta: mindazok mire czéloznának? 
Erre a felséges vitéz asszonyi állat azt felelte, hogy mindazok azok ellen készíttet­
nének, kik a római császár ellen alattomban való tanácskozásokkal és rejtett végű 
c-zélókkal élnének. A törökök egész Európának belső állapotát meghitt emberek által 
kémleltetik.“
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1784. január 8-án egyszerűen orosz tartománynak nyilvánította az 
Anatoli-Kavakban a krimi félszigetet és Kubánt, mely birtokoknak a 
rusztsuk-kajnárdsi békepontok értelmében a tatár khán alatt függet­
leneknek kell vala maradniok, és melyek elkobzása miatt lázas forron­
gásban volt most az érzékeny veszteséget és az igazságtalanságot meg­
torolni óhajtó összes muzulmán nép. II. Katalin semmibe se vevőn a 
porta sürgetéseit, melyek által a Krim függetlenségét helyreállítani 
óhajtotta, Törökországnak görög és más keresztény alattvalóit is föl­
kelésre lázitotta a szultán ellen.
Mindkét hatalom, az osztrák és az orosz, mintegy készakarva 
látszottak tehát keresni az alkalmat, hogy a törökkel összetűzzenek és 
terveiket egy diadalmas háború által, melynek szerencsés kimenetelében 
pillanatig sem kételkedett egyikök sem, sikerre vezessék. Az alap, 
melyből a két hatalomnak közös hadi cselekvése kiindult, egy titkos 
szerződésben rejlett, melyet József császár Katalin orosz ezáruővel, a 
miniszterek és követek közbenjárása nélkül, egészen magán levelezésileg 
kötött olykópen, hogy a két uralkodó kölcsönös segélyt ígért egymásnak, 
ha valamelyikük nyolca év lefolyása alatt bármely oldalról, de különösen 
a porta által megtámadtatnék. Ezen felül biztosíték államaik integritását, 
sőt az esetleges foglalásokról és compensatiókról is megemlékeztek.1) 
E végzetes szerződést újból megerősítő a császár, midőn 1787-ben 
Katalin meghívására Ohersonba utazott és három heti ott időzése alatt 
véglegesen is megállapodott a czárnővel a Törökország ellen foganatba 
veendő eljárás iránt. József kötelezte magát a törököt, mihelyest a 
hadizenet Oroszország részéről megtörtént, egész hadi erejével meg­
támadni. Arra természetesen nem gondolt az önkényü monarcha, 
hogy oly háborúnál, melynél a magyarok vére és pénze is kérdésben 
forgott, előbb Magyarország rendéinek beleegyezését is ki kell vala 
kérnie.
Azonban alig jött létre a közös megállapodás, a császár krimi 
mulatozását egyszerre egy váratlan esemény, Belgiumnak fellázadása 
zavarta meg, minek következtében József roppant sietséggel Bécsbe 
utazott. Otthon körülményesen értesülvén a baj nagy horderejéről, 
zavarában szerette volna kivonni magát az orosz szövetség kötelezett­
ségei alól, és sűrű levélváltásokban igyekezvén mérsékelni a czárnő 
harezvágyát, mindegyre arra kérte őt, hogy a háborút halaszsza el; mert 
neki a jelen gyötrelmes szorongattatásokon kívül, még Hollandia, 
Angol- és Poroszország ellenszövetségétől is méltán kell tartania. 
De már minden későn volt. A török, kit az angol, porosz és svéd 
követek is szüntelen izgatnak vala, az orosz követet, ki a Krim kiadatása 
iránt elébe adott okmányt aláírni vonakodott, a héttoronyba záratta,
O A rn e th :  „Joseph ΙΓ. mid Katharina von Russland. Ihr Briefwechsel.“ 
72—90. 11.; és K á l la y  B é n i:  „A s/.erbek története,“ 178—1815. I. k. 245—250. 11.
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és nőm akarván tovább tűrni az orosz politika folytonos beavatkozását, 
kivált a kaukázusi ügyekbe, 1767-dik évi augusztus hó 24-dikén maga 
izente meg a czárnőnek a háborút.1)
József e kényszerítő körülmények közt már nem léphetett többé 
vissza ; de a hadüzenettel még majdnem félesztendeig késett. Ingadozott 
folytonosan és konstantinápolyi követe által még mindig a béke 
helyreállítását látszott közvetíteni Oroszország és a porta között.* 2 3) 
Katalin nem mulasztá el a habozó császárt kötelezettségének teljesí­
tésére erélyesen felszólítani; minek következtében József, az 1787-dik 
év végén, 180.000 emhernyi sereget vont össze Dél-Magyarországon, 
Erdélyben és Horvátországban.8) A főtábor a centrumot képezte 
103,100 emberrel. A jobb szárnyon L i c h t e n s t e i n  herezeg állott 
a horvát hadsereggel: a jobb szárny és a fősereg közt gróf Mi t r ows ky 
foglalt helyet a szlavón csapatokkal. A bal szárnyat a galieziai had­
osztály képezé 25,800 emberrel C o b u r g  herezeg vezérlete alatt azon 
rendeltetéssel, hogy az oroszokkal közreműködjék. A főseregtől balra 
oldalszárny gyanánt helyezkedett el a 12,800 embert számláló „ b á n ­
s á g i “ h a d o s z t á l y .  A galieziai sereg jobbik oldalszárnyán voltak 
a 22,800 főnyi erdélyi csapatok előbb Fábris, azután Hohenlohe 
parancsnoksága alatt. A Dunán a csajkiszták és egy jól fölszerelt 
flotilla látták el a hadi szolgálatokat. A kelletlen háború veszélyeinek 
kitett ezen hadseregben nem kevesebb, mint n e g y v e n k é t  e z e r  
m a g y a r  indítatolt a török határokra. A csapatokat, gróf L a s c y  
f ő v e z é r  tábornagy tervéhez képest, mintegy 180 mórtföldnyi hosszú­
ságban állitá fel a császár a határon. l)él-Magyarország minden zuga 
megtömetett ekkor katonasággal. Hadi központokká lettek: «) T e m e s ­
vár ;  ennek fiókjai voltak: Hókas, Lúgos, Fehértemplom, Dognácska, 
líesicza, Bogsán, Oravicza és Szászka. b) K a r á n s e b e s ;  ennek fiókjai: 
Mehádia és Bosovics. c) P á u c s o v a  és P e r i a s z  vár os ,  a környékbeli 
falvakkal, d) Ar ad és L ippa, a környékbeli falvakkal, fi) A német-bánsági 
határőrvidéken Uj - Bo r c s a ;  ennek fiókjai: Oservenka, Wisehnicza, 
Offcsa, O-Borcsa és Hajduska. f) Ho mo l  i ez a, és fiókjai: Dunavácz, 
Krotzka, Bresztováez és Despot, g) K u b i n  és Os z t  róva,  a környékbeli 
fiókhelyekkel. Λ főtábor ekkor még a Bácskaságban F u t a k n á l  foglalt 
állást.4 *)
')  H o rv á th  M.: „Magy arország történelme,“ VII. k. 044. J., és Z in k e is e n :  
„Oesuhielito des osmaniseheu Reiches,“ VI. k. (130. 1.
Z in k e is e n  és K á lla y , id. m. 039—(142. és 250. II.
3) I’. 9 . — Λ hadsereg létszámát Kállay 130.000 emberre, Vaniőek 2J8,8(.0-ra 
teszi. Λ hadsereg 1500 ágyút vitt magával.
4) B écsi h a d ü g y i l e v é l tá r .  — A seregnek, mely ily képtelen hosszú vonal­
ban, a Dnjester torkolatától a Zennajnáig állítatott fel, már egymaga e hallatlanul
ügyetlen elhelyezés adta meg az első halálos döfést. Béesi szakértő körökben már
félni kezdenek, hogy Lascy ez által szabad utat nyitott a töröknek egész a birodalmi
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Elhelyezvén ekként a hadakat, ezeket irta József a viszályok 
ki egyenlítésére ajálkozott porosz királynak: „Már kardot rántottam, 
s előbb nem is teszem azt vissza hüvelyébe, inig birtokomban nem 
lesz mindaz, mi eleimtől elvétetett. Vájjon mi más az ozmánok elleni 
vállalat, mint viszonkereset azon tartományokra, melyek koronámtól 
elragadtattak? Eleim kénytelenek voltak az iitrecliti békében Spanyol- 
országot, a bécsiben Nápolyi és Siciliát, néhány évvel utóbb Belgrádot, 
Sléziát, Pármát stb. átengedni, — és kapott-e ezekért más szerzeményt 
Ausztria e század folytában? Remélem, felséged nagyon világosnak 
látandja elhatározásom okát, melynél fogva a portával háborúskodom, 
és nem fogja félreismerni igényeim igazságát.“ 1)
A hódítás reménye által mindjobban fölhevítve, elvégre erőt vett 
Józsefen a dicsvágy és a lovagi as érzelem, melyre adott szava és a 
Katalinnal kötött szerződés figyelmeztették őt. Leküzdve tehát hosszas 
tétovázását, most már forma szerint is hadat izent a portának. 
A hadüzenetet 1788 évi február 9-én kézbesítő báró Rafhkeal Herbert 
konstantinápolyi internuntius és meghatalmazott osztrák miniszter 
Wollenburg tolmács által a Tíeis-effcndinok. Az izonetbon hangsúlyozza 
a császár, hogy az orosz czárnő követeléseinek igazságosságát nem 
lehet félreismernie és hogy a porta okozta a háborút, mert a czárnő 
által óhajtott egyosségre sehogy sem akart hajolni, és úgy az ő, mint 
Francziaország békéltetési kísérleteit meghiúsította. Szemére hányja a 
portának, hogy az Oroszországot megillető krimi félszigetet nem akarja 
átengedni, az orosz nagykövetet a héttoronyba záratta, az ellenséges­
kedéseket ő kezdte meg, sőt Oroszországnak háborút is izent. A porta 
előtt nem ismeretlenek a császár és az orosz császári felség közi. fenn­
álló barátság és szövetség legszorosabb kapcsai, és azért önmagának 
tulajdonítsa a porta, hogy a császár kénytelen a régi hű baráti és 
frigy társi kötelmeket egész mértékben teljesíteni és a háborúban hala­
déktalanul ténylegesen résztvenni.* 2)
Az osztrák udvar hadi nyilatkozatára manifestummal válaszolt a
fővárosig. Lalidon azt a megjegyzést tette, hogy Lascy rendszabályait csak akkor 
lehetne helyeselni, ha a birodalmat a döghalál bchurczolása, vagy a rabló bandák 
betörése ellen kellene megoltalmazni. Ez esetben elegendő lett volna az őrködés 
erő nélkül is. De nagyon komoly dologgal játszik a fővezér, midőn a kordon 
felállítása által oly ellenségtől akarja az országot megmenteni, kinek betörését, 
birodalmának roppant terjedelme miatt, félmillió katonaság is alig lenne képes 
megakadályozni. (F e s s io r , id. m.)
*) H o rv á th  M.: „Magyarország történelme.“ VII. k. (114—(145. II.. József 
leveleinek gyűjteménye és H ü b n e r :  Lebensgeseh. -los. II. 400. 1.
2J N é v te le n :  „Geschichte des Krieges zwischen Kussland, Oesterreich und 
der Tiirkey,“ Bées. 1791; és: „Die freiwillige Thcilnahme der Serben und Kroaten 
an den vier letzten oesterreichisch-türkisehen Kriegen, dargethan in einer Sammlung 
gleichzeitiger geschichtlicher Urkunden.“ Bées, 1791.
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porta, melyet február 27-én küldött meg a Konstantinápolyban székelő 
összes nagyhatalmi követeknek. „Oroszország, — mondja a porta a 
manifostumban, — a vele kötött egyezség után mindenfélét meg­
engedett magának, mi a magára vállalt kötelességeivel ellenkezett. 
Az összes barátságos hatalmak nagyon jól tudják, hogy a kajnardsi 
szerződés alapját a Krímnek teljes függetlensége képezi. E pont meg- 
támadhatlannak látszott lenni. Azonban Oroszország, tisztán a félsziget 
birtokára való vágya által indíttatva, minden eszközt felhasznált, mely 
nagy rátörő «célzatait elősegíthető. Ghiray seháhint a Erimbe küldő, 
támogatta öt hadaival, lábbal tápodván mindazon kikötéseket, melyek 
ama tartomány függetlenségét biztosítják. Erőszakot, és cselt használt, 
hogy a tatárokat Ghiraynak fejedelmükké kikiáltására rabiija, más­
részről pedig fegyverrel fenyegető a portát, ha a seháhin fejedelmi 
méltóságát elismerni vonakodnék. A szerződés ilyetén megsértését nem 
elégelvén, azonkívül még nagyszámú csapatokat is összevont, meg­
támadta a krimi félszigetet és elfoglalta azt.“ 1)
A díván leleplező manifest.«ma, mely még feketébb színekben 
mii tata be országvilágnak Ausztria oktalan beavatkozását, mitsem 
változtatott József szándékában. O, ki a történelmi jogokat s a magas 
politika kötéseit soha tiszteletben nem tartotta, minden irányban 
éreztetni óliajtá hatalmi nagyságát: mint Magyarország királya 
a rendekkel, mint Belgium és Ausztria ura Hollandiával és Bajor­
országgal, mint örökös fejedelem és császár a pápával, végre mint 
a második keresztény nagyhatalom képviselője a p o r t á v a l .  Népeinek 
elégedetlensége nem riasztó őt vissza alkotmánysórelmes módon új 
adókkal terhelni a birodalmat a tetemes hadi szükségletek megszerzése 
végett, újonezszedési és gabonaszállítási kórlelhetlen parancsolatai 
által megszegni alattvalóinak jogait. Magyarország e miatt minden 
eddigieknél hevesebb mozgalmak színhelyévé lön. A vármegyékben 
ingerült nyilatkozatokban tört ki most a keblek mélyébe fojtott indulat. 
Feliratokat menosztónek a császárhoz, hogy miután törvényeik, alkot­
mányuk szerint a honvédelemre szükséges segedelem tárgyalásába 
a megyék külön-kiilön nem bocsátkozhatnak, hirdessen ő felsége 
országgyűlést, hol az ügy köztanácskozásban hányassák meg, s köz­
akarattal mondassák ki a határozat. De József ebben is mellőző 
a nemzet, jogos, törvényes kivánatát, s a kir. biztosoknak hagyta 
meg aj újonezszedőst és a lobbi hadi szükségletek beszerzését. Dél- 
Magvarországon sok nehézség és zavar közt szigorú kényszer útján 
eszközöltetek az. mert az új föidesurak adózási szabadalmaikra, az imént 
inegte lepi lett németség fejedelinileg Ígért hadmentességóre, a ráczság 
pedig privilégiumaira hivatkozók. A nagy-kikindai districtus senátorai
') Ausführliche Beschichte (Ins Krieges zwischen Russland, Oesterreich and 
der Türkey. i .  k. 58—5!*. Jl .
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tauácsülósi határozattal izeutók meg az újouczokat ős a hadi adó 
beszolgáltatását sürgető megyei alispánnak, hogy „a vármegyének semmi 
parancsolni valója sincs a kiváltságos kerületben.“
Érintem mindezen előzményeket, hogy azokból az 1788. évi 
török-orosz-osztrák háború keletkezésének valódi indokai megismer­
tessenek, és ne Jegyen többé Dél-Magyarország történelmében elhall­
gatva, vagy elpalástolva a telhetetlen hatalom- és hírvágy, a korlátlan 
uralkodói önkény és szeszély, a mi miatt sok ezer embernek vérét 
kellett ontania, életét föláldoznia, a mi miatt számtalan család vóg- 
inségre jutott, 1) él - .M agy a r o rs z ág n a k felvirulásban levő népes, termékeny 
vidékei elpusztultak !
A táborkar élére állitá a császár mindjárt első kezdetben: 
G e m m i n g e n, N e u g e b a u e r ,  B l a n k e n s t e i n ,  C l a i r  fa i t, T i g e, 
D rechsle r, B r ec h ai n v i 11 e és S p I é n y i altábornagy okát, A 1 v i n c z v, 
P a l a v i c i n i ,  W e n c k h e i m ,  H a r o n c o u r t ,  N á d a s d y ,  Kei l ,  
S t u r m,  K a p o n a g  h, S t a a d e r ,  Ha r r a c h és d’A l t o n  tábornokokat. 
Mellőzvén a győzelmes hősöket, L a u d ο n t és H a d i k o t, szerencsétlen 
balfogással gróf L a s c y  Mó r i c z  kedvencz és bizalmas tábornagyát 
nevezé ki az összes hadsereg fővezérévé. A dél-magyarországi, vagyis 
az úgynevezett bánsági csapatok főparancsnoka gróf W ar t e n s  l e b e n  
altábornagy lett. Az ő parancsnoksága alatt vezényeltek Pa p i l l a ,  
B e n y o w s z k y  és B e r g  tábornokok. A dél-magyarországi hadsereg 
állományát képezte három magyar zászlóalj (Alvinczy, de Vins és 
Kszterházy), két zászlóalj határőr és az önkéntes csapatok, továbbá 
hat dragonyos század és hat huszár század.
Osztrák részről az ellenségeskedések a törökökkel, még a tény­
leges hadizenet előtt, 1787. évi deczember 2-án vették kezdőtöket, egy 
a belgrádi vár ellen intézett, de már a kivitel előtt meghiúsult kalandos 
hadi vállalattal. A vállalathoz bizonyos Csardaklija János, belgrádi 
lakos szolgáltatta a tervet. Ekkor ugyanis már sűrű közlekedés állott 
fenn a túlparti szerbek és a Zimony körül tanyázó katonaság között. 
A belgrádi szerbek szívesen nyújtottak a császáriaknak segédkezet az 
ellenség megaláztatására szolgáló bármily vállalatukhoz.1) Csardaklija 
terve abból állott, hogy ő megszerzi a vár kulcsait és társaival együtt, *)
*) Ezt, a vérlázitó, embertelen kegyetlenségek után, melyeket a törökök szerb 
alattvalóikon elkövettek, természetesnek tartom. Λ belgrádi basa parancsolatot adott 
ki, hogy a kerületek főnökei naponkint minél több keresztény fejet tartoznak a várba 
beszállítani. Különösen azoknak rokonai ellen dühöngtek a mohamedánok, kik a 
Dunán átmenekülve, császári oltalom alá helyezték magokat, vagy a császári hadaknál 
katonai szolgálatokat vállaltak. Fegyveres török csapatok száguldozták be a szerb 
falvakat, s rakásra gyiijtvén azoknak előkelőbb és vagyonosabb lakosait, kímélet 
nélkül lefejezték és gyakran nagy társzekerekkel küldők be a szerencsétlen keresz­
tények fejeit a vérszomjazó belgrádi basának. (.1 e lö n té se k  a b é c s i  h a d i le v é l­
tá rb a n .)
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egy előre kijelölendő éjszakán, beereszti a csolnakokou megérkezendő 
császáriakat. Sikerült is Csárdáklijának viaszlenyoiuatok segélyével 
utánoznia a várkapu kulcsait, s igy minden készen lévén, az 1787. évi 
deczomber 2-áról 3-ára menő éjjelen elrejtőzött a Szukapi (vizikapu) 
közelében, a melyen át az osztrákoknak a várba kellett volna lopódzniok. 
A szerencsétlen kezdet kudarczában négy magyar ezrednek, az Eszter- 
liázy Antal és Miklós, a Gyulay és Ferdinánd ezredeknek kellett meg- 
osztozniok, melyek egy horvát ezreddel és a szükséges tüzérséggel 
bajokra szállva, Belgrád alá küldettek a csel végrehajtására. 
A l v i n c z y  és Gé m mi n  g é n  tábornokok 300 emberrel 22 ostrom- 
ágyúval és az ostromhoz szükséges készletekkel előre mentek ó 
deczember 3-án reggel sűrű ködben látatlanul Belgrád falai alá érkeztek. 
A vár akkor még nem volt eléggé megerősítve. Alvinczynek pedig 
titkos emberei voltak a várban, kiknek közreműködésére számíthatott 
a vár megrohanásánál. Azonban a később érkező és a többi katonaságot 
szállító hajók a köd homályában nem láthaták sem Belgrádot, sem 
nem vehették észre a reá jók várakozó társaikat, és igy tova evezvén, 
egészen Páncsováig haladtak előre. Azokat, kik a vár alatt kiszállottak, 
a rajok várakozó szerbek bebocsátották a kapun, és azonnal hozzá is 
fogtak a rosszul őrzött török ágyúk beszegezéséhez. De Alvinczy hiába 
leselkedett a kirendelt ezredek után. Végre türelmét vesztve, heves­
ségében csekély környezetével már-már rohamot akart a vár ellen 
megkísérlem, de Gemmingen ellenezte a vakmerő vállalatot. Vissza 
kellett tehát vonulniok a sikertelen kirándulásból. Mire a végre is fel­
lármázott várőrség a hely színén megjelent, még csak a nyitott kapu 
és a beszegezett ágyúk tettek néma tanúságot a meghiúsult merény­
letről. Azalatt a belgrádi pasa időt nyert, hogy helyőrségét 9000 
emberrel szaporíthassa. Egyszersmind panaszt tett a zimonyi osztrák 
parancsnokságnál az okadatlan békeszegés miatt. A parancsnokság 
azzal mentette magát, hogy az éjnek idején Belgrádig előtolt csapat 
csak figyelő csapat volt, mivel azon hír terjedt volt el, hogy a pasa 
be akar törni Magyarországba. A pasa nem bírván kormányától e 
részben utasítással és a formaszerű hadizenet ekkor még egyik részről 
sem történvén, kénytelen volt megelégedni a válaszszal és nyugton 
maradni. De azon szerbeken, kik a merénylethez segédkezet nyújtottak, 
irlóztató bosszút állott. Csardaklijának és Kara Gyorgyénak sikerült 
elmenekülniük, azonban társaik közűi többen elfogatván, kínos halálra 
Ítéltettek. Eles forgácsokat vertek körmeik alá és úgy hagyták őket a 
legborzasztóbb fájdalmak közt kimúlni. A felsülést később egészen 
máskép igyekeztek kimagyarázni az osztrák főtáborban és a hivatalos, 
de többnyire hazug hadi tudósításokban.1) *)
*) K á l la y :  „A s/.erbck története,“ I. k. 250—255. II., és B öhm  L.: „Dél- 
Magyarom. kiil. történelme,“ I. k. 1(17. J.
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Dcl-Magyarországon 1787. évi november lió elején foglalták ol 
a császári csapatok a fenn elősorolt hadi állásaikat. Λ dél-magyarországi 
hadsereg parancsnoka, W a r t e n s l  eben,  Fojértemplomban ütötte fel 
hadi szállását. De n y  óvsz  ki és L i l i é n  tábornokok Páncsován, 
Z u J e c h n o r  őrnagy Homoliczán, P a p i l l a  Mohád ián, g r ó í N u g e n t  
Fundina Sadri alatt az Al-Dunán, l l e n r i c i  ezredes a Belgijoso- 
ezreddel Lj-Palánkéin, A s p r e m o u t  Kabinban stb. foglaltak állást 
csapatjaikkal. Minden csapat parancsnoka a vele1 szemben álló ellen­
séges tábor parancsnokának a maga részéről külön is megkiildé a had- 
izenetet. Amint Papilla tábornok a viddini szeraszkiert 1788. évi 
február (i-án a háború kitöréséről értesítette, és a vele szemközt állo­
másozó basának a háborút mogizente, egyben mindjárt megrohanta az 
oly hirtelen támadásra el nem készült O-Orsovát is, és minden vérontás 
nélkül elfoglalta a törökök e fonlos hadállását. A városban mindössze 
csak 80 török találtatott, kik közül a legtöbben csak egyszerű pisz­
tolyokkal voltak fölfegyverkezve. Felolvastatván és tol mácsol Látván 
elüttök a császári nyílt parancs, azt kérték Papillától, hogy szabadon 
elvonulhassanak. Ez minden nehézség nélkül megengedtetvén nekik, 
a tábornok még két hajót is bocsátott rendelkezésökre, melyeken nejeiket 
és gyermekeiket a podgyászszal együtt elszállíthatták.1) O-Orsovát 
legott 400 császári szállotta meg. Gróf W a r t e n s l  e bon  vezértábornok 
pedig a hadizonet megküldése után azonnal több török hajót vétetett 
el a Dunán.
Az erődítési munkálatokon kívül misem fordult elő más a tél 
folytán. A telet nyugalomban töltő a katonaság s csak a dunai őrjára­
toknál teljesített szolgálatot. De 1788. évi február elején megtörténvén 
a hadizonet, melyet a belgrádi várba Harbach őrnagy vitt meg, a 
különböző osztrák hadtestek az egész bosszú vonalon megkezdették a 
támadást. Mindjárt a hadizenetet követő éjjelen elszedték és az innenső 
partokra hozták át a török csolnakokat, melyek kezeikbe jutottak a Duna 
és Száva mentében. G a b r i e l i  kapitány Gradistyénél több török hadi­
hajót· vett el az ellenségtől.2) A horvát hadosztály parancsot kapott, *)
*) B écsi h a d ü g y i  le v é l tá r .  — Mások állítják, hogy a törökök meg­
maradtak Orsován s megengedtetett nekik, hogy házaikat és gazdaságaikat meg­
tartsák, és vallásukat szabadon gyakorolhassák.
*) Ilyen hajó- és esolnakfogdosás ez időtől fogva naponkint előfordult a Dunán. 
1788. évi február 10-én jelenté B en y o v sz k y  tábornok és páncsovai parancsnok 
Wartenslebennek, hogy B ra n o v a e s k y  hadnagy február 8-án 100 emberrel átcsapott 
a Dunán és Szeneire alatt az ellenség esolnakait mind elszedte és Diibovac/.ra vitte. 
F e b r u á r  9-én B o l la s e e z k i  foglalt ol több török naszádot Rámánál. Fgyanckkor 
M aovácz százados Gradistyénél és Galambócznál, H ie b e ]  ezredes pedig O-Orso- 
vánál kerítették kézre az ellenség kisebb dunai járműveit. A fővezér jutalmat tűzött 
ki a  török vízi járműveknek elvételére. A jutalomdij egy harmadát a csapat- 
p a r a n c s n o k ,  k é t  h a r m a d á t  a  l e g é n y s é g  k a p t a .  ( B é c s i  h .  U. 1 e v é l  t á r . )
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a hadizenet napján a cantonok egész hosszvonalán átlépni a határt 
és az ellenség földjére hatolni be. Február 10-én ostrom alá vétetett 
Sturlics, Növi és Dubicza, 12-dikén elfoglaltatott Dreznik a Korana 
bal partján. Február 17-dikén J u l i u s  százados Szendrő várát 
támadta meg hét századdal és hét ágyúval, czólt azonban nem 
érhetett, mert az ellenség résen és túlszámban volt. Wartensleben ez 
alkalomból dicsérőleg ajálta a császár figyelmébe gróf F e s t e t  i ch  
őrnagyot és gróf P á l fi I; a Graven huszárezredből, kik a vár ostrománál 
kiválóképen kitüntették magokat. Febr. 21-én négy közkatonát a német- 
bánsági határőrezredből, kik csolnakon a Dunán őrjáratot tartottak, 
a túlsó török partra dobot át a szélvihar, hol mintegy 100 belgrádi 
török lovas által megtámadtatván és űzőbe vétetvén, hadakozva szeren­
csésen megmenekültek és visszajövet a táborban azt a rémhírt terjesz­
tették, hogy a nagyvezér 80.000 emberrel már Szófiánál áll, egy 
szeraskier 10.000 emberrel Viddinre, Menu's pasa pedig 2000 emberrel 
Kiadó vára megérkeztek. A hír mibenlétének megtudakolására kiküldött 
kémek megerősítik vala annak valóságát, jelentvén még azt is, hogy 
Osornecz alatt 1400, Krajova alatt pedig 3000 muzulmán áll, és hogy a 
nagyvezér Szófiából, Nissán keresztül, 30.000 törököt indított a ruméliai 
pasa vezérlete, alatt Belgrádija, parancsolatot adván, hogy Kladovánál 
a Duna áthidaltassék. Minden jel arra mutatott tehát, hogy a török 
haderő Dél-Magyarországot szándékozik megrohanni.
A rémhírek hallatára legott elhatározó a c s á s z á r  leútazni Dól- 
Magyarországra Február 29-én már útra kelt Bécsből. Kíséretében 
volt gróf K i n s z k y  F e r e n c z  tábornok, gróf A u e r s p e r g  Vi l mo s  
ezredes, P o n i  a to ws k y  J óz s e f ,  Re u s s  és L i c h t e n s t e i n  her- 
czegek és báró La u d o n ,  továbbá B o u r g u i g n o n  és B o u r j o i s  
kabinettitkárok, egy fogalmazó és hat udvari szolga. József Trieszt és 
Fiume felől Zimonyon és Péterváradon át inárczius 27-én érkezett a 
hutáknál táborozó fősereghez. Már előbb jött a táborba F e r e n c z  
főherczeg és megelégedését jelenté ki a jól fölszerelt hadsereg fölött. 
A főherczeg Lascyval márczius 7-én szemlélte meg egész Eszékig a 
hadállásokat, melyek szintén megnyerek tetszését, noha azok, főleg 
Eszéknél, erdők és mocsárok között terülvén el, a hadseregnek leg­
alább hatoda betegségek általi veszondősógnek volt kitéve, és hol 
kétszer oly erős haderő sem lett volna képes valami jelentékenyebb 
sikert kivívni. De az ügyetlen Lascy mindezt jónak találta, sőt nézetének 
helyességéről a főhorczegot is meggyőzte.
Ez alatt jelentéktelen csatározások vívattak Zs ú p  an ékné l ,  
M o s s o r i c s n é l  és G r oc z  k áná l .  Márczius 1 l-dikón az ada-kalehi 
ozmánok ágyúkkal megrakott két hajóról támadták meg F u n d i  na  
Sabr i -nál  a császári előőrsöket, de V a s q u e s  zászlótartó és Bos- 
n y á k  hadnagy vitéz vezérlőin mellett az oláh-illyr határőrök által
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visszaverettek. Márczius 26-án 100 főből álló török csapat Dr o n  é k n é l  
támadta meg H ü b n e r  százados csapatját, de rövid tűzváltás után 
kénytelen volt az is visszavonulni. A zimonyi osztrák sereg és a bel­
grádi török várőrség között is naponkint fordultak elő kisebb össze­
ütközések. Katonáink időközönként betörtek az ellenség földjére, 
Oláh országba, Szerbiába és Boszniába, elfoglalták Drezniket a buzini 
erdőben, meghiúsult támadásokat intéztek Sturlikra, Berbirre, nem­
különben a novii és dubiezai várak ellen az Unnánál.1) Szerbiában, 
Belgrád vidékén és különösen a váljevói kerületben, részletes guerilla- 
harezot folytattak a szerb fölkelők, Nenádovics Alexa, Kócsa, Kara 
Györgye, Branovácski és Mihajlovics az ő önkéntes szerb csapataikkal 
a török ellen. Mihajlovics átment önkénteseivel a Száván s ott a 
törököket, különösen a várba élelmet szállító csapatokat nyugtalanító. 
Sikerült is a szerb önkénteseknek márczius végén két ilyen élelmezési 
kíséretet, melyek egyike 700, másika pedig 1000 főből állott, széjjel 
verni és az élelmiszert elzsákmányolni. A Jagodinából jövő török csa­
patok egyikót Kócsa fölkelő vezér támadta meg 400 emberével s tette 
egészen semmivé. Más önkéntes szerb csapatok a Dunán keltek át s 
Groczka, Szendrő és Kulis körül vívtak kisebb-nagyobb, de mindenkor 
jelentéktelen ütközeteket.
E közben a császár főhadiszállásán elhatároztatott Szabács várát 
bevenni. E végre a Zimony és Kutak között elhelyezett sereg a Száva 
mentén, egész a Száva innenső partján Szabácscsal szemben fekvő 
Klenakig vonult, s április 20-án megkezdette az ostromot. A császár 
személyesen vezette át a hadakat a Száván, iíésztvettek az ostromban 
az Eszterkázy Miklós, Neugebauer és Kaprara ezredek S t á r a y  Ant a l ,  
Mi t r ovvs z ky ,  d e L i g n e ,  E o u v r o i  és P o n i a t o w s z k y  parancs­
noksága alatt. Nehány napi ágyúzás után, április 27-én, a török őrség 
megadta magát és a várba osztrák csapatok helyeztettek.a)
A törökök mozdulatai mindinkább bizonyosabbá tevék igyekeze­
tüket, mielőbb a dél-magyarországi részekre benyomulni. József, ki 
megérkezése után legott önmaga vette át a hadsereg fölötti fővezérletet, 
ápril 16-án előbbre vívó a főtábort a délről fenyegetett Duna felé, és 
20-ikán Bánovezén, 24-ikén pedig Zimonyban szállott meg. Itt értesült 
a császár, hogy Új-Orsovára, Cserneczre és Kladovára újból 5000 török 
érkezett, kik naponta várják a parancsolatot a császári területet meg­
rohanni és az országba minél beljebb vonulni. P a p i l l a  tábornok 
Zsupanekről azonnal Mehádiára küldetett az ott állomásozó gr. W artens-
*) A dubiezai vár ostrománál esett el gróf N á d a s d y  J ó z s e f  százados. 
Csapataink 349 sebesültet és 82 halottat veszítettek e bástyák alatt.
2) K á lla y , id. in. 2(12—263. 11., és V a n ié e k , id. ni. 111. k. 411—414 11. 
Az ostromnál bizonyos B a z il  ferenezrendi atya s tábori lelkész tűntető ki magát, 
ki a kereszttel kezében első mászta meg a várfalakat.
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le  bon bánsági főparancsnokhoz, hogy vele a szükséges intézkedések 
iránt tanácskozzék és a foganatba veendő teendőket megállapítsa. 
Wartensleben hadi tervei pár nap múlva a császár kezeihez érkeztek, 
ki azokat, csekély módosítással, helyben is hagyta.
A június 11-érői 12-ére való éjjel megkísértették a törökök 
(iroczkáuál az innenső partokon kiszállani. Azonban báró L i l i e n  
tábornok ébersége meghiúsította szándékukat. Mert idejekorán észre- 
vevén az ellenség szándékát, erős tüzeléssel kényszerítő őket a Groczka 
és Ritopek közli szigetek mögé, onnan pedig Belgrádba visszahúzódni. 
A betörési kísérletek sokkal komolyabban és nagyobb erővel újultak 
meg június 19-én. Hajnali négy óra tájon mintegy 700 török nyomult 
Papilla hadosztálya ellen, mely Zsupánoknál állomásozott. Az ellenség 
nagyobb része a Bachna völgye és az Allion hegy felől Tapir irányában 
kanyarodott, mig másik szárnyuk Tiskutnál csoportosult, hogy Papillát 
két tűz közé szorítsák. Papilla visszahagyván a gyalogságot elfoglalt 
állásaiban, ágyúival és a huszárokkal a Tafir magaslatain szemben 
álló ellenség elé nyomóit és erős tüzelést kezdvén a hegy irányában, 
visszavonulásra kényszerítő az ily heves támadásra el nem készült 
törököket.
Június 25-én a túloldali Stanacz és Velikoszelóból egy levél 
érkezett a Páncsován tartózkodó törökországi menekült szerbekhez, 
melyben papjok a többi közt arról értesíti őket, hogy a törököknek 
megállapított tervük, Pej rám iinnepök után betörni Magyarországba 
és az összes helységeket és vódműveket a Duna mentén hatalmukba 
keríteni. „Zímony ellen, — mondja a tudósítás, — félnek menni; mert 
a foglyoktól és szökevényektől hallották, hogy Zimony alá van aknázva. 
Azt határozták tehát, hogy Zimony ellen akkor intéznek majd a 
Dunáról támadást, mikor a török hadsereg a magyar partokat meg­
szállja és a császáriakat ott elfoglalva tartamija.“ J)
De mielőtt ez történhetett volna, a császári táborban egy váratlan, 
gyászos esemény okozott kínos benyomást.
Ugyanis a június hó utolsó napjai újabb emberáldozatokat köve­
teltek. Ekkor esett B á m a  a törökök kezébe és nyerte benne báró Lo- 
P r e s ti .1 ó z s e f hősi halálát.* 2)
A Morava és a Karas folyók között ugyanis egy nagy Duna- 
sziget terűi el, mely Ostrovának neveztetik. E szigetet a császáriak
*) B é cs i h a d ü g y i l e v é l tá r .
2) Lo-Presti-ről állítja B öhm  L é n á r d  (Dél-magyarországi történelmi és régé­
szeti értesítő- „Uj-Palánka múltja és jelene“ 1579. IV. f.), hogy dél-magyarországi 
születésű. „Dél-i\lagyarország külön történetében“ is bánsági születésűnek mondja őt. 
Megjegyzem, hogy a rámái hős Bécsiben született. (Lásd: „Ausführliche Beschichte 
d. Krieges zwischen Russland, Oesterreich n. d. Türkey “)
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tárták megszállva. A sziget alsó csúcsa közelében, a szerb földön emel­
kedett az ősi Báma várkastély, mely az ellenség figyelmét eleinte 
úgylátszik kikerülte. A palánkai császári helyőrség, mindjárt kezdetben, 
ellentállás nélkül foglalta el ezen erődített pontot és a Belgijoso, 
vagyis a jelenlegi 44 számú Albrecht főherczegről nevezett gyalog­
ezredből 23 embert küldött oda báró Lo-Presti József hadnagy 
parancsnoksága alatt. A hadászati pont fontossággal bírt a császáriak 
előtt, mert biztosította az átkelést az ellenség földjére. A folyam itt 
körülbelül csak 100 lépés széles és az I j-Palánka előtti kis szigeten 
épített redout elég védelmet nyújtott katonáinknak. Az ellenség csak 
akkor ismerte fel Báma fontosságát, midőn a császáriak már elfoglalták 
azt, — és minden áron birtokába akarta keríteni.
Maga az erőd tornyos várat képezett egy csúcsos sziklahegyen, 
hosszúkás négyszögű alaptervvel. Szögletein négy, az éjszakkeleti oldal 
közepén egy ötödik torony inagaslott ki. A várnak külső védbástyáját 
mély sánczok környezők. A vár belsejében a falak és tornyok által 
környezett tér udvart képezett, melynek közepén körded idomú épület 
állott. Az erős várfalazat az udvar belsejében lövésekkel és körben 
elhúzódó karzattal volt ellátva.1)
Június 28-án hajnali 2 és 3 óra között mintegy 4—5000 főnyi 
török csapat húzódott három ágyúval egészen nesztelenül Báma bástyái 
alá és még nap-feljötte előtt. 3 órakor reggel, váratlanul és gyorsan 
megrohanta a váracsot. Lo-Presti körültekintő megfontolással intéz­
kedvén előbb a védelemre, azután az eltorlaszolt várudvaron maga köré 
gyüjtvén híveinek az ellenség roppant túlsúlyához képest úgyszólván 
semmibe se vehető csekély csoportját, Loonidás hősi lelkesedésével 
tüzelte, bátorította őket, hogy vitézül, bátran szádjának szembe az 
ellenséggel, és a helyről, melyet katonai becsülettel védelmezni tar­
toznak, mind halálig egy tapodtat se hátráljanak.
Odakünn bömböltek az ágyúk A golyózápor iszonyú erővel roni- 
bolá a régi erődnek különben is már omladozó tálait. Irtózatos vész­
kiáltásokkal és fegyveres ököllel rohant a török a földdel cltömött 
bástyarósek ellen, de az élet-halálra viaskodó derék őrség által mind­
annyiszor visszaveretett. Már két óráig daczolt igy a dicső csoport a 
török hordák szakadatlan tüzelésével, midőn remény támadt bennük 
segítséget kaphatni a mieinktől. Ugyanis az Uj-Palánka előtti dunai 
redoutból egyszerre kemény tüzelést kezdőnek a császáriak 12 fonto- *)
*) D é l-m a g y a ro rs z . tö r t .  é s  ré g é s z e ti  É r te s í tő ,  18 7 7 .  IV .  f. —  B á m a ,  
miként az itt lelt római emlékek kétségtelenné teszik, római eastrum maradványa. 
A romok felső része K á n i t z  E. szerint a régi szeré várak építészeti modorával 
egyez meg, mi onnan van, liogy az idővel beállt dnlások és rombolások következ­
tében szerb és török építkezések történtek a régi római ala,piaiakon.
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saikkal az ozmán csapatok felé, a nélkül azonban, hogy a túloldali 
hegymagaslatok fordulói és a vár falai mögé vonult ellenség soraiban 
valami nagy kárt okozhattak volna. Az új-palánkai táborban is élénk 
sürgés, mozgás, készülődés volt észrevehető. Onnan is segélyt akartak a 
vizen át küldeni. Négy század gyalogságnak kellett volna hajókon 
áteveznie, hogy a gyötrelme» szorultságban vergődő vitézeket az ostrom 
alól fölmentsék. Azonban szerencsétlenségre éppen akkor oly nagy 
szélvész keletkezett a Dunán, hogy az átkelés a vihar által magasra 
felkorbácsolt hullámokon teljes lehetetlen volt.
Midőn igy az ostrom már négy órán át folyton folyvást és 
mindig növekedő erélylyel megújítatott és az ostromlók engedni nem 
akaró kitartása elvégre már kétségbeesett elkeseredéssé fokozta az 
életükért és becsületükért küzdő ostromoltak elszántságát, rögtön váratlan 
fordulat állott be Eámán, melyet a Dunán-túli táborban arról vettek 
észre, hogy néhány erősebb lövés és robbanás után az ágyúk elné­
multak, és a török csordák győzelmi riadójára teljes csend követ­
kezett. A váracs tetőzete lángba borult és messzire bevilágitá a kör­
nyéket. Már most mindenki tudta, hogy Ráma elesett! A törökök még 
az nap délelőtt eltűntek a vidékről. Az elindít törökök összes száma 
halottakban 40ü-ig, sebesültekben pedig lüü-ig terjedt. Lo-Presti, a 
hat órai ostrom alatt, önkezűleg GO embert terített le az ellenség soraiból. 
Egy szemtanú beszéli, miszerint a történtek után Rámára küldött 
császáriak constatálták, hogy az ellenség három oldalról hatolt be a 
várba. Agyúit a kapunak szegezte, fölégette és bezúzta azt. Egy részük 
itt rontott be. Mások a falakat mászták meg, mig a vár harmadik 
oldalán egy földdel betömött falboltozat összeomlott és tág rést nyitott 
az ostromlóknak.
A várban élve senki sem találtatott, a hős védelmezők közül 
senki török fogságba nem jutott. Tizennyolcznak sebekkel borított és 
kegyetlenül megcsonkított hulláját ott találták a vár udvarán. A vad 
csorda levágta fejőket és fegyverzetükkel, tarisznyájokkal, töltéuy- 
táskájokkal és minden szerelvényükkel magával vitte. Lo-Prestinek és a 
többinek nem akadtak nyomára. Csak a következő napon (június 29-én) 
találták meg a mezőn kettőnek szétszórt tagjait, és a kastély omladókai 
alól végre a hős Lo-Prestinek és a három hiányzónak testét is kihúzták. 
Lo-Presti hulláján a jobb kéz három, a bal kéz pedig két részre volt 
vágva, a testen egy kardvágás és két lőseb találtatott. Az elesettek 
közül három Ráma falai alatt szerb földben, a többiek pedig ide át 
Palánkén, a ma úgynevezett régi temetőben, temettettek el. Lo-Prestinek 
megcsonkított holtteste egy bárkában Rámáról áthozatván, lepedőbe 
burkoltan, két társa megcsonkított tetemével együtt, nagy katonai 
pompával helyeztetett örök nyugalomra, szintén ama temetőben, a 
hajdani temetőkápolna bejárása előtt. Sírja fölé igénytelen emléklobort
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állítottak e fölirással: „Ad exora pl um p u b l i c u m  Lib.  Bar .  
L o - P r e s t i .  D. D. D.“1)
Mikor Rámában a Belgijoso-ezred huszonhárom embere a hősi 
halál harczát vívta, -József császár, neui messze a gyászos katasztrófa 
színhelyétől, túl a Dunán, az ellenség földjén Zabrczsnél időzött, 
Mi h a j  lo v i es  önkénteseinek körében, hova az ottani sánezmunkák 
megszemlélésére ment át. Azt hitte ugyanis, hogy a Belgrad élel­
mezésére szolgáló Hassán-Pasa-Palánka bevételével és megszállásával 
magát Belgrádot is kézre kerítheti és azt a további előnyomulásnál 
támpontul használhatja. A császár ekkor még nagyon el volt telve a 
reménynyel, hogy Oroszországgal összeműködve, sikerülnie fog az 
ozmánok hatalmát Európában végkép megsemmisítenie.
Azonban e vérmes remények, melyeket József a háborúhoz kötött, 
nem mentek teljesedésbe. Bosznia kivételével, a hol L a u d o n  némi 
előnyöket vívott ki, az egész hosszú vonalon sehol sem követte kiválóbb 
szerencse a császáriak fegyvereit. Szabács bevétele volt tán az egyetlen 
kiválóbb fegyvertény. A gróf B r a n k o vi es  parancsnoksága alatt álló 
őrségen kívül, mely Szabács várát megszállva tartá, rendes csapatok 
nem is mutatkoztak Szerbiában. Egyedül Mihajlovics önkéntesei és a 
bennszülöttekből itt-ott alakult fölkelő csapatok kalandozták be Szerbiát, 
ártva a törököknek, a mennyit csak lehetett.2)
A július hónap nagyon szegény volt hadi eseményekben. Mind-
')  A Lo-Presti sír fölötti cmléklobor rajza egy múlt századi katonai térképen 
látható a magyar nemzeti Múzeumban. Λ térkép czime: „ C a r t e  d e r  Se  h a r ­
mi  t z  e l  b e i  B a rn a . — Die Türken umringen Rama, Uiitcrieitcnant Lobresti 
vertheidiget sich bis auf den letzten Mann, den 28. Juni.“ — A dél-magyarországi 
történelmi és régiségtudományi társulat tagjai, 0 r u i ó s  '/, s i g m ο n d társulati elnök 
vezetése mellett és az ő kezdeményezésére, 1877. évi május 2U-án kirándulást rendeztek 
P a l a  n k á r a  és R á m á r a .  Palánkán megtalálták a rámái hősnek sírját, de 
a múlt századi emléklobort, mely valószínűleg II. József császár intézkedéséből 
tétetett a sir fölé, többé nem lelték. A sír, mely alatt Lo-Presti és két társának 
tetemei nyugszanak, egy palakö lappal volt födve. Felbontatván a sír, 4 lábnál 
mélyebb helyzetben megtaláltatott Lo-Prestinek csaknem teljes csontváza. A cson­
tokra tapadt föld és porond eltávolítása után előtűnt a hulla mellkasa bordáival. 
A felső jobb karnak csak egy darab csontja találtatott, mig a bal kar egészen 
hiányzott. Koporsónak, öltözetnek, vagy fegyvernek nyomára nem akadtak. A koponya 
csaknem fiiggirányos helyzetben kissé jobbra volt fordítva; tetőjén erőszakos betörést 
mutatott. Az álcsontokban két ép fogsor volt látható. (Dél-magyarorsz. tört. és rég. 
Értesítő. 1877. IV. f.) A dél-magyarországi történelmi és régészeti társaság 1878. 
évben szürke márványból díszes obeliszket állított a hős emlékének tiszteletére és 
arra a következő iratot vésette: „ II a r ο n i Jó s .  L o - P r e s t i  e t S o c i i s  
h e r o i b u s ,  ex a d v e r s o  R a  m a  e 1788. 28. J u n i i  g l o r i o s e  o c c u m ­
b e n t i b u s ,  li i c t u m u l a t i s ,  g r a t a  p i e t a s  p a t r i o t i c a  p o s u i  t,“ 
(Az ó-palánkai Lo-Presti síremlék történetét lásd: Dél-magyarországi tört. és rég. 
Értesítő. 187!). IV. f.) Ez tehát már a má s o d i k  emlékjel a rámái hős hamvai fölött.
’) Ká l l a y ,  id. m. 2t).ö—2(j(>. II.
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össze is csak egyes kisebb csatározások történtek az előőrsök közt és 
a sajkákon. Július első napjaiban Banián át az Almásból 3 zászlóalj 
német-bánsági határőrt vezetett B o s e n f e l d  kapitány, egy Brano- 
vacski-féle önkéntes zászlóaljt pedig F  us ti n i an  i főhadnagy a kázáni 
Bnna-szoros sziklacsúcsaira, hogy az ellenséget onnan háborgassák. 
Új-Borcsánál pedig 900 oda rendelt paraszt munkás által földvár 
épitctett, széles körsánczokkal.1) Július 10-én szándékuk volt ugyan 
a törököknek a Kulis melletti császári tábort megtámadni, Pozsáro- 
váczból el is indult 200 jancsár és 300 gyalogos, Szendrőből pedig 
700 ozmán a mieink ellen, de csatarendben találván katonáinkat és 
ágyútűzzcl fogadtatván általok, tanácsosabbnak látták ismét vissza­
húzódni sánczaik mögé. Az ellenség szünetelését felhasználta József, 
hogy unokaöcscsét, F e r e n c z  f ő h e r c z e g e t  útaztassa és általa az 
összes dunai és erdélyi hadállásokat megszemléltesse.2) Július 2-án 
ő maga is útra kelt Páncsovára. Átutazott Bresztováczon, Homoliczán, 
Új-Palánkán és Moldován.
Tapasztaltatván, hogy Kisutova dunai szigetnek lakossága jár­
műveket gyárt az ellenség számára és a törökökkel egyátalán bizalmas 
egyetértést tart fenn: a császáriak elhatározták a szigetet birtokukba 
venni, és július 12-én megtámadván azt, 109 odavaló lakost foglyul
’ )  N e u e  K o u r i e r  a u s  U n g a r n .
s ) A  fő h e r c z e g  u ta z á s á t  i l l e tő le g ,  a r r a  is  id ő t  v e t t  m a g á n a k  a  c s á s z á r  k o m o ly  
h e ly z e té b e n ,  l io g y  k ö r ü lm é n y e s  ú t i t e r v e k e t  k é s z í ts e n  u n o k a ö e s e s e  s z á m á r a .  A z  a p ró b b  
lé n y e g te le n  d o lg o k ra  is k i te r je s z k e d e t t .  J ú l i u s  l - j é n  m a g a  í r j a  a  b á n á t i  s e r e g  
p a r a n c s n o k á n a k ,  g r ó f  W a r tc n s le b e n  a l t á b o r n a g y n a k ,  h o g y  m lk é p e n  fo g  u n o k a ö e s e s e ,  
F e r e n c z ,  u ta z n i é s  m i ly e n  r e n d e lk e z é s e k e t  te g y e n  az  a l t á b o r n a g y  a n n a k  f o g a d t a t á s á r a  
és io v a s z á l l i tá s á r a .  „ D ie  S u i te  m e in e s  N e ffe n  b e s te h e t  in  5  W ä g e n  u n d  1 C o u r i r -  
C a le s c h , u n d  s in d  d a z u  i n  a l l e n  3 2  P f e r d e  a u f  j e d e r  S ta t io n  e r f o r d e r l i c h ,  n e m b e l i  
4  Z u g  zu 6 , u n d  2  Z ü g e  z u  4  P f e r d e n ,  d ie  i e h  S ie  e r s u c h e  e in s tw e i le n  b e s te l le n  zu  
l a s s e n ;  in  d e r  R e is e  s e lb s t  a b e r  d ie je n ig e n  A b ä n d e r u n g e n  zu  tr e f fe n , d ie  S ie  a m  
b e s te n  g la u b e n ,  d a m i t  m e in  N e ffe  a l le s  g u t  b e s e h e n ,  u n d  s ie h  d ie  v o llk o m m e n e  
I i e n n tn i s s  v o n  d e r  L a g e  u n s e r e r  G rä n z e n  b e i le g e n  k a n n . “ A  fő h e r e z e g  j ú l i u s  8 -á n  
Z im o n y b ó l S z u rd o k o n  á t  P á n c s o v á r a  u ta z o t t .  9 - d ik é n  B re s z to v á o z  és  H o m o lie z a  é r i n ­
té s é v e l  R u b in b a  m e n t  h á l á s r a .  1 0 - d ik é n  m e g n é z te  D u n a v a e z o t .  Ú j - P a l á n k á t ,  F e h é r ­
te m p lo m o t s  M o ld o v á t, é s  v is s z a té rv e  F e h é r t e m p lo m b a ,  o t t  m e g h á l t .  1 1 - d ik é n  F e h é r -  
te m p lo m b ó l S z á s z k a  é r in t é s é v e l  B o s o v ic s r a  m e n t  é s  m e g h á l t .  1 2 - d ik é n  B o s o v ic s ró l 
M e h á d iá r a  ú ta z o t t ,  h o l  a  k ö v e tk e z ő  h á ro m  n a p o t  tö l tv é n ,  m e g n é z te  Z s u p a n e k e t ,  az  
Á ll io n  h e g y e t ,  a  V e te r á n i  b a r la n g o t  é s  a  v id é k e t .  1 6 - á n  L ú g o s ra ,  o n n a n  1 7 - d ik é n  
T e m e s v á r r a  m e n t ,  h o l  a  k ö v e tk e z ő  n a p o t  tö l tö t te .  1 9 - d ik é n  A r a d r a ,  2 0 - d ik á n  D o b r á r a  
és o n n a n  to v á b b  E r d é ly b e  tá v o z o tt . K ís é r té k  B a c h ó  k i r .  e o m m is s á r iu s ,  P i a e s e k  k ra s s ó i  
a l i s p á n ,  a  te m e s v á r i  é s  a r a d i  v á r p a r a n c s n o k o k ,  L i l i e n ,  D ’A s p re m o n t  é s  S t a a d e n  
tá b o rn o k o k , a  s z á s z k a i  b á n y a h iv a t a l  fő n ö k e  és H a m m e r  f e h é r t e m p lo m i  c a n to n -  
p a ra n e s n o b .  „ U m  ü b r ig e n s  a l l e n  Z u s a m m e n la u f  d e s  g e m e in e n  V o lk e s  a u f  d e m  L a n d e  
u n d  e in e s  e tw a  d a r a u s  e n ts te h e n  m ö g e n d e n  U n f u g s  h in t a n z u h a l t e n ,  w ä r e n  d ie  
A n s ta l te n  b lo s  u n t e r  d e n  N a h m e n  f i i r  e in e n  d ie  G rä n z e n  b e s ic h t ig e n  w o l le n d e n  
H e r r n  G e n e ra l  zu  tr e f fe n . ( B é c s i  h a d ü g y i  l e v é l t á r . )
3 2 *
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ejtettek és 26 naszádot s nagy mennyiségű fegyvert hoztak át ,az 
innenső partra.
Július 26-án újabb ostromot kísérlettek meg a törökök Kulis 
ellen, melyet ekkor De in el ic h  S z a b  bús  főhadnagy védelmezett 
150 önkéntessel. A török csapat 3(J0 gyalogos és 200 lovasból állott. 
A s p r e m o n t  tábornok értesülvén a törökök szándékéiról, legott hírül 
adta azt Demelichnek. Egyszersmind ő maga is lesietett a nómet- 
bánsági határőrök egy osztályával és kél 6 fontos ágyúval s a Kulissal 
átellenes Duna-parton foglalt állást, hol az ellenséget bevárta. Az első 
támadás déli 12 órakor a várkastély ellen történt. Azonban sikertelen 
maradt. Aspremont ritkítani kezdő a törökök sorait jól czélzotl ágyú­
golyóival. Mindannak daczára óránkint megujítá az ellenség a rohamot. 
Este 9 óra táján leghevesebb volt a támadás. Lőporral töltött hordókat 
hengerítettek a várkapuk alá s légbe röpítvén azokat, a megnyílt 
torlaszokon a várba akartak behatolni. De a császáriak vitézül helyt- 
állottak. Ekkor a basa capitulatiora szólitá fel az őrséget, de az Jie'vcs 
tüzeléssel felelt. Elvégre arra határozta el magát a basa, hogy Pozsa- 
rovácznál még 4000 embert rendel ki és úgy veszi meg a makacsul 
ellenszegülő véirat. Mikor Aspremont ezt észrevette, sajkákra szállittatá 
a legénységet s a Dunán áthozatta. Az ellenség 125 halottat veszítvén, 
másnap aztán bevonult az üresen hagyott Kulisba.1)
Szendrőnól is nagy tömegekben csoportosult az ellenség. Aspremont 
már július 25-ón értesitó a bánáti hadparancsnokságot, hogy a Szendrő- 
höz érkezett törökök táborba szállnak a Szendrő melletti Brovallia, 
Schilla és Namastirszki hegyeken. Csernecznél pedig már 15.000 török- 
kelt éit a Dunán.2)
Ekként a törökök mindenütt uraivá lévén a túloldali hadászati 
pontoknak, sőt egy részök már az oláh partokat is hatalmába kerítvén, 
1788. évi július végével oly hízás tevékenységet kezdőnek vala kifejteni 
mindenütt az Al-Duna mentében, miszerint már nem foroghatott fenn 
többé kétség az iránt, hogy magyar földre, a dél-magyarorszéigi vár­
megyékre vetették szemeiket, és oda mielőbb betörni szándékoznak.
A császár, ki még mindig Zimonyban tartózkodók, látván a 
közelgő veszedelmet, sürgős intézkedéseket tett a dél-magyarországi 
lakosság biztonságára. „A földesurak maradjanak községeikben, minden 
község éjjel-nappal őrjáratokat tartson a maga határában, a folyók 
révein kellő vigyázat legyen, a kincstári és bányapénztárak katonaság 
által őriztessenek, a gyalogos határőrök korosabbjaiból tartományi 
védelmi csapatok (Landes-Defensions-Divisioneu) alak itassanak, Török­
ország felől a cselútak elzárassanak, az országúinkon patrouilloknak 
kell czirkálni, a falvakban magas póznákon vészjelzők alkalmazandók,
’ )  A u s f ü h r l i c h e  G e s e t i  i c h  t e ,  st.IL». 
D B é c s i  h a d ü g y i  levé l tár .
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az óhitű papság pedig ellenőriztessék és köteloztessék alattvaló híveit 
az iránt megoktatni, hogy egyátalán, de különösen az ellenség betörése 
esetében mikép viselje magát.“1) Az ellenség közeledtének hírére itt-ott 
már titkos forrongás jelei is föl-föltűnedeztek a szerb és oláh községek 
lakosságának alsóbb rétegeiben. Rablóbandák szervezkedtek és tárták 
rettegésben a háború bekövetkező iszonyaitól különben is -megfélem­
lített népet.
Az ellenség csakugyan nem sokáig késett. Augusztus 7-én reggel 
3 és 4 óra közt Tekia és Diskut körűi, valamint szemben a Cserna 
torkolatával is tetemes török haderő jelent meg, s tiz 12 fontos ágyúból 
igen heves tüzelést indított az innenső parton táborozó mieink ellen. 
Ügylátszik észrevették, hogy a magyar birodalomba való betörésekre 
az Al-Duna egész hosszában egy hely sem oly előnyös, mint Orsovánál 
a Cserna völgye, melyhez a török kézen volt ada-kalehi szigetvár kulcsúi 
szolgált. Papilla tábornok, ki akkor az osztrák előhaddal Zsupánoknál 
állott, látván az ellenség túlnyomó erejét, azonnal visszavonatta 
Ο-Orso várói és a zsupanoki vesztegzár mellől a podgy ásztargonezákat s 
a tüzérséget, és a kapott parancsolat szerint, melynél fogva ha túl­
nyomó ellenség támadná, Mehádia felé hátráljon, visszavonult a tör­
ténelmileg ismeretes vízvezeték alá. Papilla seregét képezte 2 zászlóalj 
Eeisky, 1 zászlóalj de Vins, 8 század oláh-illyr határőr és páncsovai 
vadász, 200 Wíirtomberg dragonyos és 100 huszár, összesen 4000 ember.
Mikor a török táborban észrevették, hogy a császáriak eltaka­
rodtak dunai sánczaikból, augusztus 7-én reggel sajkákat hozattak elő 
és átszállítván a gyalogságot és mintegy 1200—1300 lovast a Cserna 
folyón, a k o r á m  ne k i  s z o r o s b a n  Papillát megrohanták, egy véres 
ütközetben megverték és a szorosból kiűzték. Papilla majdnem az ellenség 
kezébe került; N o s s á k  nevű őrmester szabadította meg szorult hely­
zetéből. Futás közben egy ágyú felfordulván, a másik tizenkettő, mely 
amaz után vágtatott, már nem volt képes elég gyorsan menekülni, és 
így mind a 13 ágyú, az összes podgyász, az elesóg és az összes 
munitio az üldöző ellenség kezébe került. E győzelem után a felbáto­
rodott ozmánok hangyabolyként nyomúltak át a túlsó partokról az 
országba, és mindenfelé ki terjeszkedvén, űzőbe vették a császáriakat. 
A Reisky ezred, a de Yins és a határőri zászlóaljak a Koramnek *)
*) L e g r o s s z a b b u l  á l lo t t  a  k ö z b iz to n s á g  K ra s s ó  m e g y é b e n  és  T o m e s  m e g y e  
k ö zp o n ti j á r á s á b a n .  T e in e s  m e g y e  lo v a s  b a n d é r iu m o t ,  K ra s s ó  p e d ig  g y a lo g o s  ő re s a -  
p a to k a t  s z e rv e z e t t  a  z s iv á n y o k  p r é d a v á g y á n a k  m e g g á t lá s á r a .  T o r o n tó ib a n  b iz o n y o s  
M o ld o v án  Iv á n  h a r a m i a  g a r á z d á lk o d o t t  n a g y s z á m ú  b o r d á i v a l .  1 7 8 8 . jú n i u s  6 -d ik á n  
je le n t ik  a  te m e s i k i r á l y i  e o m m is s á r iu s  é s  H e r t e l e n d y  J ó z s e f  to r o n t á l i  a l i s p á n  a  h e ly ­
ta r tó ta n á c s n á l ,  h o g y  n e v e z e t t  M o ld o v á n  b a n d á ja  f é n y e s  n a p p a l  r o h a n t a  m e g  M e le n e z e  
k ö zség ét, és k ö r ü l fo g v á n  o tt  P h i l i p p o v i e s  k e re s k e d ő  h á z á t ,  ó t és e g é sz  c s a lá d j á t  i r t ó ­
zatos m ó d o n  ö s s z e m é s z á ro l ta ,  k i r a b o l t a  és a z u tá n  lö v ö ld ö z v e  a  m e g f u ta m o d o t t  la k o s ­
s á g ra ,  k á ro m k o d v a  és fe n y e g e tő z v e  h a g y ta  e l a  fa lu t .
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hegység szorosaiban futás közben teljesen elszakítottak egymástól, 
veszítvén 1370 embert. Gróf W a r t e n s l e b e n  altábornagy, ki 10.000 
emberével ekkor már Meliádián tanyázott, néhány zászlóaljjal azonnal 
segitségökre sietett és megmenté őket a teljes megsemmisüléstől. 
Erre Wartensleben a lassmarei megerősített magaslaton, aCsernajobb 
partján, a hol a Bela-Reka torkollik, vonta össze csapatait. A törökök 
pedig, kik előbb Teklánál állomásoztak, most már Zsupánok és Serakova 
alatt ütötték fel a főtábort és Ó-Orsovát is elfoglalták. Augusztus 13-án 
jelenté Oltyán Konstantin harambasa a császári parancsnokságnak, 
hogy 16.000 török indult el Viddinből a Cserna mentén és O-Orsova 
felé tart. Az ellenség, a Dunától kezdve Ulovczáig, a Bachna folyó 
hosszában vonult fölfelé. Szándéka volt Mehádiára betörni. Más része 
a Cserna mentén Zsupanek felé, onnan pedig az Almásba igyekvők, 
hogy Mehádiát bekerítse. Pár nap múlva maga J u s u f  basa szeraszkier 
is Ó0.000 törökkel magyar földön állott. Az ozmánok egy része meg­
szállotta az Állion aljában a Bachna völgyét és bevárta ott, inig nem 
sokára maga a nagyvezér is átjött Dél-Magyarországba, az összes török 
hadsereg élén.
Augusztus 18-án megtámadta a török Wartensleben lassmarei 
hadállását, de támadása vissza veretvén, csak a Csapba hegy birtokára 
maradt szorítva, melynek aljában az Orsovára vezető utat eltorlaszolta. 
Augusztus 23-án túlnyomó erővel ismételte az ellenség a támadást, 
mely hat napig inkább hasonlított ostromzárhoz, mint ütközethez. 
Augusztus 26-án 18.000 török rohamot intézett a pecseneszkai halmon 
levő borsai ágyútelep ellen, melyet L a t t e r ma n n  őrnagy és négy század 
német dicsteljesen védelmezett. A törökök ez alkalommal a legközelebbi 
hegycsúcsokról bombázták az osztrákokat és elég kárt tettek közlök.
Mig ezek a Cserna körül történtek, a Moldován állomásozó szerb 
önkéntesek augusztus 2-án Gribics mellett, a rasánczi erdőben, 500 
törököt támadtak meg, százat közűlök letörhettek, kettőt foglyul ejtettek, 
a többit szétkergették. Ez alkalommal a bátor önkéntesek 15 tevét·, 
16 tábori sátort, 49 paripát, 18 ökörszekeret 46 ökörrel, sok fegyvert 
és ruházatot foglaltak el prédául.
Ekkorra esik a „ Ve t e r á n i  b a r l a n g “ hősi védelmezóse is. 
Ugyanis a dunai út elzárására már előbb, még februárban, Ma o v á c z  
oláh-illyr határőrségi századost rendelte ki Wartensloben Sviniezáról 
saját századával, 30 határvadászszal, azaz összesen 450 emberrel és 
11 ágyúval az 1692. évi hadi események óta történelmi nevezetességű 
Veteráni barlang megszállására. Maovácz mellé adatott Vo i t  tüzér- 
hadnagy és F r a n k  mérnök, ki azonnal hozzálátott az erődítési 
munkálatokhoz. Maovácz és társai a közelben levő fákat és a rozsét mind 
kiirtották s nagy mennyiségű sánczkosarak és a palánkok készítésére 
használták fel. A munkásokat 15 kr. napszám mellett a falvak népéből,
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részben a katonaságból vették. Az építési főanyag és az élelmiszerek 
vizen hozattak. Alig a munka folyt, a tisztség az orsovai basától elvett 
egy nagy hajóban, a legénység és a munkások földkunyhókban laktak. 
Az augusztus 11-diki veszteség és hátrálás után báró S t e i n ,  a 
Brechainville 25. számú gyalogezred őrnagya is a Veteráni barlangba 
húzódott zászlóaljának megmaradt embereivel és az ágyúkkal. A barlang 
előtt épített gátonyok megerősítettek és védelmi állapotba helyeztettek, 
a Csukái' hegy fennsíkján a sánczerőd, a Cracu Cosieriului sziklaoldalain 
pedig a palánkbástyák őrséggel töltettek meg.
A Veteráni barlang közvetlenül a Duna balpartja fölött, Plaviso- 
vicza és Dubova közt, a K l i s s n r á b a n  fekszik, szárazon a nevezett 
falvaktól másfélórányira, vizen pedig csak félórái távolságra. A hegység, 
melyben a barlang létezik, különféle nevekkel bírt: majd Ta ma c t .  
majd S u k u r u  vagy Csukái ·  nevet viselt. Veteráni ideje előtt a 
barlang P i s c a b a r  a név alatt volt ismeretes. Bejárata négy öl és 
három láb hosszú, két öl széles, ötödfél láb magas. A belül- huszonhat 
öl hosszú, tizenkét öl széles, tíz öl magas, — és igy 600—700 embert 
képes befogadni. A bejárattól jobbra egy hét öl átmérőjű kerekded 
nyílás van, a honnan a barlang világosságát kapja. Köröskörül 250 
ember számára lóczaágyak voltak benne elhelyezve. Egy elfalazott 
szegletben volt a lőportár. Létezett a barlangban egy cisterna is, de 
vize nem volt iható. Kény évsütőjét sem lehetett használni a sok 
nedvesség miatt. A barlang nyáron is jéghideg, dermesztő és majd­
nem kiállbatatlan. Nedves időben esőhöz hasonló sűrű cseppekben 
szivárog át a víz boltozatán.
Jobbról a barlangtól, egy a Dunára kissé lehajló földnyelven, 
zárvány (Rcdoute) volt építve s egy 12 fontos és egy 1 fontos ágyúval 
fölszerelve. Ezen zárványtól, 700 lépésnyire a barlang bal oldalán föl- 
áflitott ágyútelepig, kőfalból épített mellvéd húzódott el s 7 ágyúval 
volt megerősítve. A mellvéd és a barlang közti félmagasban másik 
zárvány volt, egy zászlóalj befogadására. A barlang bejárata előtt volt 
a téglából és kőből épített harmadik védfal, melyen 3 fontos ágyúk 
lettek elhelyezve. Szárazon csak igen keskeny sziklahágón át, mely a 
Sukuru hegyről kanyarodik alá és közönségesen „ k e c s k e ú t n a k “ 
neveztetik, lehet a barlangot megközelíteni. Élelmiszerek tehát csakis 
vizen szállíthatók a barlangba. A védművek fölött, kivéve a bejáratnál 
épült bástyákat, a közel hegység magaslatai uralkodnak; onnan tehát 
ostromolhatok is, mely körülményt az ellenség nem mulasztotta el 
hasznára fordítani. Ugyanis a gróf Brechainville gyalogezred vissza­
vonulása után legott elfoglalók a törökök a barlang fölötti hegy­
magaslatokat. Táborukat három helyen ütötték fel: Dubován, a Gsukár 
fennsíkján és a Cracu oldalain, hol azelőtt a Brechainville tanyázott.
Augusztus 10-én, délelőtt 11 órakor, 30 török sajka és 6 őrjárati
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hajó kötött ki túl a Dunán, úgy órányi távolságra a dubovai tábor­
helytől. Délután 1 órakor az összes török járművek megindultak és ÍL 
császáriak heves ágyúzása daczára. a Duna halpartján Dubova irányában, 
a Csukár keleti sarkánál létező öbölbe eveztek. Három-négy sajka a 
dubovai tábor előtt vetett horgonyt. Az előbbre nyomult török járművek 
pedig, melyekből a barlang lődöztetók, a császáriaknak a zárványokból 
és palánkokból ellenök intézett szakadatlan tüzelése következtében, 
kénytelenek valának a dubovai fedett állásaikba visszahúzódni. Öt török 
sajkát annyira meglyukgatott a mieink golyózápora, hogy csak nagy 
nehezen tudták azokat magokkal vonszolni. Ugyanakkor, mikor az 
ellenség a vizen feltűnt, száraz földön is közeledett a török sereg a 
barlang felé. M e h m e d  Mer ni s  basa 7000 emberrel a Dunán jött, 
1000 lovast is hozván magával, kiket azonban jobbra Ogradenától, a 
hegyeken át, kerülővel küldött a hely színére. A lovasság a dubovai 
síkságot lepte el és ott állást foglalva, a dubovai oldalról elvágta a köz­
lekedést a Yeteráni barlang és Brechainvillenek a fennsíkon és a 
hegyoldalon levő zárványokban és palánkokban osztályonként elhe­
lyezett csapatai’ között, egyszersmind támogatta az azon éjjel a Dunán 
érkezett gyalogságnak partraszállását, mit most már a barlang hely­
őrsége többé meg nem akadályozhatott. A Yeteráni barlang egészen 
körül volt most véve az ellenség által.
Az augusztus 10—11-dike közti éjszaka nyugalomban folyt le. 
Csak hajóit rendezte el a török kora hajnalban a dubovai Duna-part 
mellett. A császári helyőrség mindamellett egész éjszaka fegyverben 
és csatakészen állott. Reggel 5 órakor oly sűrű köd ereszkedett a 
vidékre, hogy tiz lépésnyire sem lehetett látni. A törökök felhasználták 
az alkalmat és minden oldalról támadtak. Kiáltozásaikra öt ágyúnak 
élénk tüzelése felelt a barlang erődítményeiről. Ekkor már a köd is 
oszolni kezdett s megnyitó a láthatárt. Λ mieink legott észrevették, 
hogy az ellenség a Cracu Oosieriului hegységet csak színleg ostromolja 
és hogy S t e i n  őrnagy ott a palánkok ágyúival vitézül ellentállott a 
túlnyomó török hadaknak. De észrevótetett az is, hogy az ellenségnek 
valódi czélja az volt, hogy Dubován át a Csukárt elérje. Ez meg is 
történt. Útközben a török visszanyomta az előőrsöket és ostrom alá 
vevón a Csukáron levő zárványt, azt véres harc/, után elfoglalta. 
Stein őrnagy zászlóaljának egyik szétvert osztállyá, a Csukár fennsíkján 
levő zárványba menekülve, hátrált. Az ellenség mindenütt nyomukban. 
Végre feljutott a török had a zárványhoz is és ostromolni kezdé azt. 
A hősies helyőrség ötször visszaverte ugyan az ostromot, de az oláhok 
árulása következtében1) utóvégre lehetetlen volt magát a roppant tűl-
U  „ D ie  V e r r ä t h e r e y  d e r  W a l la c h e n  —  m o n d ja  a  h a d i  je le n té s  —  is t  d ie  
g a n tz e  U r s a c h e  u n s e r e s  V e r lu s te s ,  d e n n  s e ih e  h a t  m a n  ü b e r a l l  b e y m  re c o g n o s c i r e n  
e n td e k t ,  w ie  s ie  d ie  C o lo n n e n  g e f i i h r e t  h a b e n .“ ( B é c s i  h a d ü g y i  l e v é l t á r . )
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számban oda özönlött ellenséggel szemben fenntartania. A törökök 
minden oldalról behatoltak a zárványba és őrségét kíméletlen kegyet­
lenséggel fclkonezolták. A mieink halottakban 340 embert, a törökök 
állítólag 2000 embert veszítettek. A mieink tiszti személyzete közűi 
el vérzettek e csatában: Se h o l d e r e r  Ferencz százados, gróf T h ti r- 
h e i m  Norbert főhadnagy, F i e w e r w a l d  Ernő és gróf Cl a r y -  
A l t r i n g e n  Lipót hadnagyok, báró E l m p t  József és E i c h e n f e l d  
Frigyes zászlótartók, 1 seborvos, 1 szakaszvezető, 10 tizedes, 6 dobos, 
2 trombitás, 23 őrvezető, 5 ács, az ágyútolepeknél pedig 38-an.1) 
Ezen szerencsétlenség következtében báró Stein őrnagy a még hátra­
levő csapataival különféle utakon a Yeteráni barlangba vonult vissza. 
Kíséretében voltak: gróf L a t o u r ,  Pe  t e r s i  11, gróf G a m s e n b e r g  
századosok; S t r e i t ,  C h a u t i e u s, H e r t e l e n d y  és É r t i  főhad­
nagyok; P f is  t o r é n ,  H e g e r s  t ó i n  alhadnagyok; B e s c h  segédtiszt 
és P u t e a n i  zászlótartó; Yo i t  tüzérhadnagy a 2. tüzérezredből, 
M a ο V á ez százados és S t a n o j l o v i c s  főhadnagy a 13. határörvidéki 
ezredből.* 2)
Augusztus 12-én 15 sajkán egymásután tizenkétszer igyekezett 
az ellenség előre nyomulni és partra szállani. de mindannyiszor 
visszaveretett. Négy sajkáját forgácsokra lőtték össze a mieink, több 
járműve pedig megrongáltatott. Miután az ellenség belátta, hogy 
sajkáival semmire sem mehet, fölmászott a hegyre, a honnan a barlang 
előtti palánkban elhelyezett őrséget szüntelen kődobálással és puska­
tüzeléssel háborgatta. Yo i t  tüzérhadnagy 12-dikén éjjel karókkal és 
deszkákkal erősítette meg a barlang előtti védműveket, s részben e 
megerősített védműveknek tulajdonítható, hogy az őrség oly sokáig 
ellenállhatott az ostromló török hadaknak.
Augusztus 13-án 344 roppant nagyságú kődarabot hajítottak le 
a törökök a magaslatról, és mintegy 4000 lövést irányoztak ágyúikból 
a barlang előtti palánkok és a császáriak ágyútelepe felé. A puska- 
tüzelést is egész napon át folytatták a törökök, a környező hegység- 
hosszában, minden lőpontról. Augusztus 14, 15 és 16-dikán reggeli 
4 órától esti 7—<S óráig nagy elkeseredéssel folytatták a törökök a 
barlang és a palánkok bombáztatását és az iszonyú kődobálást, mind 
a három nap siker nélkül. Az őrséget kevés baj érte födött állásaiban. 
Augusztus 17-én báró Stein őrnagygyal, a barlang helyőrségének 
parancsnokával, kívántak szólani a törökök. Azonban Stein nem 
beszélvén a rácz nyelvet, S t a n i s l o v i c h  oláh-illyr ezredbeli had­
nagyot rendelő ki a többször említett keeskeútra, hol a török küldöttség
' )  A z ó ta  a  h e ly ,  h o l a  h e ly ő r s é g r e  h a lá lo s  k im e n e te lű  e v é re s  c s a ta  v ív a to t t ,  
, , V é r k ő “ - n e k  n e v e z te t ik ,  m e ly  e ln e v e z é s  a l a t t  a  V e te r á n i  b a r l a n g  fö lö t t i  f e n n s ík o t  
k e ll é r t e n i .  (D  é  1 - m  a  g  y  a  r  o r  s z. t ö r t .  é s  r é g .  É r t e s í t ő .  1 8 7 7 . IV .  f .)
2)  D  é  1 -  m  a  g  y  a  r  o r  s  z. t ö r t .  é s  r é g .  É r t e s í t ő .  I I I .  é v f. I V .  f.
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24 órai fegyverszünetet ajáulotl fel, mit Stein el is fogadott, E közben 
a törökök egy olasz nyelven irt levelet dobtak le a hegyről s fegyver 
nélküli szabad elvonulás föltétele alatt megadásra szóliták fel az őrséget. 
Stein egy nyílt levélben, melyet Mehádiára való továbbítás végett a 
török táborba küldött, Wartensleben tábornoktól utasítást kért a köve­
tendő magatartásra nézve. Ezen eljárás olyannyira feldühösítő a törököket, 
hogy e naptól kezdve repesztoni kezdek a barlang fölötti sziklákat és 
szakadatlan lövöldözéssel rongálván a palánkokat, a rejtőkéibe vissza­
húzódott őrséget majdnem eltemetek a roppant mennyiségben lehon- 
gerített rengeteg szikladarabok alá. Augusztus 19-én este 6 órakor 
ismét fegyverszünetet kért az ellenség. Stein azzal válaszolt, hogy 
összes ágyúiból lövetett. Erre a törökök részéről a szokott napirend 
következett: kora reggeltől késő estig tüzeltek az őrségre a szerbországi 
partokról, a barlang fölötti magaslatokról köveket hengerítettek alá, raké­
tákat, gránátokat röpítettek le, nyilaztak, támadtak és. ostromoltak foko­
zódó kitartással. 22-dikén újból levelet dobtak le a törökök, hasztalan 
ismételvén a már kétszer fölajált föltételeket. 24-dikén legborzasztóbb 
volt az ellenség attaqueja: pokoli ágyúzással és számtalan mázsasúlyú 
szikladarabokkal réinité a lankadatlan kitartással résen álló és a konok 
támadásokat hősiesen visszaverő őrséget.1)
Augusztus 27-én, sötét éjjel, sajkákon akarja az ellenség ostrom- 
csapatait a barlang alá evezni. Vo i t  tüzérhadnagy észreveszi az ellen­
séges hajókat, harmadtól óráig ágyúztat feléjük és megakadályozza, 
hogy a törökök partra szádjának. Meggyőződvén az ellenség, hogy a 
Veteráni barlangot és annak ügyesen épített védműveit a szerbországi 
partokról, homlokegyenest a Dunáról, lehetetlen bevennie, más tervhez 
folyamodott és támadását most három oldalról egyszerre kezdő. 
29-dikén délután négy sajkával keresztül is tört az őrség golyózáporán, 
s a Kazán bejáratánál partra szállította csapatait. 30-dikán a ponyi- 
kovai barlang bejáratát védelmező zárványból, a dubovai öböl fölötti 
redouteból és hajókon a Dunáról átalános roham intéztetett a Veteráni 
barlang ellen. A lelkes helyőrség ezen heves támadást is vitézül verte 
vissza.
A török ekkoráig már 2000 embert vesztett; de az őrség helyzete 
is válságossá lön. Minden oldalról körülzárva, elesége legíőlebb még 
csak négy napra volt, a lőszerekből, melyekkel különben is szűkén 
rendelkezett, annyira kifogyott, hogy alig vódhette volna magát negyven 
óránál tovább. Benn a barlangban már 86 sebesült és beteg feküdt a 
padokon. A legénység a szakadatlan fáradság, álmatlanság és éhezés 
következtében végképen kimerült. Húsz napon át nem volt más elesége, 
mint félig rothadt liszt, melyből forró meleg hamuban sütötte kenyerét.
' )  B é c s i  h a d ü g y i  l e v é l t á r .  M a o v á e z  j e l e n t é s e  g r ó f  H a d ik h o z .
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jV, voll a helyőrség liírlrdci;!. M áb o ii 11 a.p on Ici nt kapott még kis adag 
köleskását vagy m*í, és minden harmadnap kétszersültet és kevés 
szalonnát.
Ilyenek voltak a körülmények, midőn a basa a védelem huszadik 
napján, aug. 30-án délben, a negyedik alkudozást kiséríé meg és fegy­
verszünetet kért. A helyőrség elfogadta a fegyverszünetet. Stein ismét 
Stanislovics hadnagyot küldő a kecskeút közepéig elejébe jött maho- 
medánokhoz, az alkudozásokat újból fölvenni. Stein egy levélben szabad 
elvonulást kért oly föltétel alatt, hogy a helyőrség összes fegyverzetét 
és lőszerkészletét, sebesűltjoit és betegjeit magával vihesse. A muzul­
mánok eleinte hallani sem akartak e föltételekről. Mivel azonban 
Maovácz kapitánynak egy elfogott leveléből azt olvasták ki, hogy 
József császár a legközelebbi napokban Zimonyból 10—12,000 emberrel 
útnak indult a helyőrséget az ostromzár alól felszabadítani, mi ugyan 
nem volt való: tömérdek veszteségeik megfontolása és a csapatoknak 
a Vcteráni barlang körül hosszadalmas veszteglő,sének tekintetbevétele 
után mindinkább hajlandóbbakká lettek a barátságos egyezkedésre. 
A követségek ide-oda küldözgetése már délutáni 3 óráig húzódott el. 
Ekkor a törökök Stein őrnagygyal és Maovácz kapitánynyal óhajtottak 
szólani. Stein és Maovácz, Voit tüzérhadnagy által kísérve, a kecskeút 
közepéig mentek a török küldöttség elé. Hosszas alkudozás után végre 
a fegyver nélküli szabad elvonulásban egyeztek meg. Voit hadnagy, 
1 tizedes és 9 közvitéz a török táborba kísértettek túszok gyanánt, 
ellenben a török sajkák kapitánya, a nagyvezér effendije és még más 
10 török tiszt Steint és Maováczot kísérték el a barlangba, átvevén 
ott az erődítmények ágyúit, a legénység fegyverzetét és lőszerkészletót. 
A törökök még azon éjjel elfoglalták a Veteránt barlangot és a hozzá 
tartozó védműveket.
Aug. 31-dikén, reggeli 7 órakor, meg a nagyvezér megérkezése 
előtt, elszedték a tisztektől pisztolyaikat, azonban oldalfegyverzetöket 
meghagyták, A nagyvezér, egy már a 70 évet meghaladott aggastyán, 
hófehér szakállal, tündöklő fehér,selyem öltözetben, vörös turbánnal 
a fején és dereka körül gazdag aranyhímzetű övvel, melyhez drága 
gyöngyökkel díszített arany kard volt erősítve, a Dunán evezdtt a 
barlanghoz egy díszes slijkán. Amint megérkezett, kívánságát nyilvánitá, 
hogy Stein mutassa meg neki a védműveket és a vitéz helyőrséget. 
Ez megtörténvén, a nagyvezér hivatalos okiratot, kézbesített Steinnak, 
melyben elismeréssel bizonyítja, hogy a helyőrség 21 napon át hősileg 
vedel mezé magát a barlangban.1) Aztán az effendi megszámlálta a
‘)  A z o k i r a t  h i t e le s  n é m e t  f o r d í tá s á t  a  b é c s i  h a d ü g y i  l e v é l t á r b a n  i l y  cz irn  
a l a t t  t a l á l t a m :  „ P a s s  d e r  a m  t t - t o n  S e p t e m b e r  1 7 8 8 . a u s m a r s c h i e r e n d e n  
k k .  T r u p p e n  a u s  d e r  V e t e r a n i - H ö h i e . “ T a r t a lm a  m a g y a r u l  k ö v e tk e z ő :  
„ M iu tá n  a  D u n á n  fe k v ő  s  a  tu r á n ö k  á l t a l  e l f o g la lv a  t a r t o t t  D u b o v a  n e v ű  h e ly n e k
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meg fönnmaradt 700 hőst, kik 15 jancsár által a kecskeúton át a 
barlang fölötti hegyoromra Memmis basa elé kísértettek, hol az arnauták* 
által fegyveres tisztelgéssel lőnek elfogadva, és a tisztek kávéval és 
csemege gyümölcscsel megvendégelve. Ezen kívül a basa minden tisztet 
még nyerges lóval is megajándékozván, intézkedéseket tett, bogy a 
helyőrség tovább vonulhasson. Szeptember 2-dikán Plavisoviczánál 
ismételten megvendégeltetvén az összes legénység, végre szabadon 
bocsátatott, a betegek és sebesültek pedig Sviniczánál hajókra tétettek. 
A basa kijelentette, hogy bántása senkinek sem lesz, mert a török 
kíséretnek minden egyes embere életével felelős az őrségért mindaddig, 
inig az a császári területre nem érkezik. Stein által pedig azt izonteté 
a császárnak, hogy kössön békét a portával, melyre ha hajlandó lenne, 
most még előnyös föltételek mellett köthetné meg azt.1)
A mieink távozása és a barlang megerősítése után felgyújtották 
a törökök a környékbeli falvakat, s aztán Tisnovicza és Szvinicza közt 
űrállomásokat tűzvén ki, visszatértek dubovai táborukba.
Azalatt, mig a Veteráni barlang ekként ostromol taték, az osztrák 
főhadiszállás és a törzshad, mely most 21 zászlóaljból állott s 41,000 
embert számlált, nagy mennyiségű ágyúval és számos pontonnal fölkere­
kedett Zimonyból és báró Ge mm i n g e n  vezérlete alatt augusztus 10-én 
útnak indult F e h é r t e m p l o m  felé. Két hadcsapatban, mindenütt a 
Duna mentén haladva, 1.4-dikón egy 72 hajóból alkotott hídon átment 
a „bánáti“ részre s Oppovánál megállapodott. Még azon éjszaka 5 lovas 
ezred csatlakozván a sereghez, aug. 15-dikén három csapatban foly­
tatták az utat .Jabukára, onnan 16-dikán Páncsovára és úgy tovább, 
Rubinon és Pubováczon keresztül, csatarendben és égő kanóczczal 
Fehértemplomba. Aug. 17-dikén a már gyengélkedő és beteges J  óz sé f 
c s á s z á r  is megérkezett Fehértemplomba. Kíséretében volt elkénvesz- 
tetett, szerencsétlen kedvencze, gróf I.ascy tábornagy. Azonban segít­
ségre már későn jött; de arra még mindig jókor, hogy belássa, mily 
rosszul volt a minden irányban kudarezot vallott háború tervezve.
b e v é te lé h e z  h o z z á fo g tu n k ;  és m in tá n  a  n e v e z e t t  h e ly e t ,  n o h a  a z t a  h i t e t l e n e k  p a r a n c s ­
n o k a  S t e in  ő r n a g y ,  M a k o v a c z  sz á z a d o s , a  tö b b i  t i s z te k k e l  é s  7 0 0  e m b e rb ő l  á lló  
c s a p a s o k k a l  2 0  n a p o n  és  é js z a k á n  á t ,  a  m in t  i l l ik ,  h ő s ie s e n  v é d e lm e z té k , v é g re  
m é g is  m e g g y ö n g í te t tü k  és b e v e t tü k :  n e v e z e t te k n e k ,  a  m a g a s  p o r t a  ü n n e p é ly e s  
e lh a tá r o z á s á b ó l ,  o ly  ő z é ib ő l k é z b e s i t e t e t t  a  tö r v é n y e s  m e g a d á s i  o k i r a t ,  h o g y  á tv é te s ­
s e n e k  tő lö k  a z  ö ssz e s  f e g y v e r e k  és  a  v á r b a n  t a l á lh a tó  i r á s i l a g  is  f e l j e g y z e t t  á g y ú k ; 
a  l e g é n y s é g  p e d ig ,  a  m e g a d á s  fö l té te le i  s z e r in t ,  n e v e z e te s e n  a  p a ra n c s n o k o k  
f e g y v e r e s e n ,  a  k ö z e m b e r e k  f e g y v e r z e t  n é lk ü l  s z a b a d o n  b o c s á t ta s s a n a k  és a  h a tá r o k i g  
a k a d á ly t a l a n u l  e lk i s é r te s s e n e k ,  h o g y  to v á b b á  t u la jd o n  p o d g y á s z n k  és  b e te g e ik  m in d e n  
k á r  n é lk ü l  e l s z á l l i t t a s s a n a k .“
')  B é c s i  h a d ü g y i  l e v é l t á r .  T o v á b b á :  „ V e r th e id i g u n g  d ó r  V e te r a u is c h e n  
H ö h le  im  J a h r e  1 7 8 8 . d u r c h  d a s  k k . b ö h m is c h e  I n f a n t e r i e - R e g im e n t  N r .  2 5 .“ 
S c h ö n  J ó z s e f :  „ A u s  d e m  T a g e b u c h e  e in e s  A u g e n z e u g e n .“ —  „ N e u e s  A r c h iv  f ü r  
g e s c h .  S t a a te n k u n d e .  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t .“ ( I .  J a h r g .  X X .)
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Másnap fölment a császár, táborkarával és a helység előkelőivel, a 
Kálvária-hegyre, megszemlélendő a szép fekvésű várost. Mélyen meg­
indulva fejező ki sajnálkozását a város fölött, melyre a jelenlegi 
körülmények közt az ellenséges hordák általi siralmas feldúlatás sorsa 
várakozott. Alig. 22-dikén, midőn a beállott válságos helyzet tovább 
menni kényszerítő a császárt és hadseregét, mielőtt eltávozott, azt 
rendelte, „hogy azon esetre, ha az ellenség itt is betörne az országba, 
Fehértemplom lakossága a Bánát felső vidékeire fusson, nehogy rab­
szolgaságba hurczoltassék.“ :)
Ezalatt a török had O-Orsova előtt, a zsupaneki terjedelmes 
völgyet egészen ellepve, sűrű csapatokban táborozott. Aug. 24-dikén 
mintegy 7000 török tűnt föl egyszerre a Csaplya hegy ormain és 
rövid idő alatt roppant tömeggé szaporodott fel. Mikor a császár a 
hadsereg legnagyobb részével Fehértemplomból elindult, mindenki azt 
hitte, hogy a Duna bal partján Orsováig fog elónyomúlni és az ott 
tömörülő ellenséggel szembeszállni. Azonban József K a r á n s  eb es és 
M e h á d i a  felé vezető hadait, hogy Erdélyt födözze és a törökök 
előnyomulását megakadályozza.“2J
A meliádiai völgyben ugyanis tarthatatlanná lett a mindinkább 
szorongatott császáriak helyzete, mivel az ott összetorlódott ötszörösen 
nagyobb erő ellen ki kellett merülniük. Wartensleben belátta a hátrálás 
szükségét, és az összeköttetést Karánsebessol annál is inkább fenntar­
tandó uak vélte, mert összeköttetése az Almás felé már lehetetlenné 
tétetvén, összeszoritott és minden oldalról fenyegetett hadtestét a 
biztos megsemmisítésnek kitenni nem akarta. Azon hírek tehát, hogy 
az ellenség Zsupánoknál mindinkább szaporodik, aug. 28-dikán arra 
bírták Wartensleben altábornagyot, hogy csapataival a Teines völgyébe 
húzódjék vissza, hol a terregovai és szlatinai szorosok a legelőnyösebb 
állásokat nyújtották az ellenség további előnyomulásának megakadályo­
zására. Azonban az csak úgy sikerülhetett az altáboruagynak, ha tervét 
az ellenség előtt eltitkolva, a török hadállások között tért vív ki 
magának, melyen át szabadulhatott. Táborának kiürítésére csak az éj 
sötétségét használhatta fe l; mert a következő napon misem biztosíthatta 
volna többé hátrálását, mihelyest azt a törökök észreveszik. Kétes 
helyzetében arra határozta el tehát magát az altábornagy, hogy sok- 
ezer ember életének megmentése czóljából nehány százat vitézei közűi 
feláldozzon. És ezen elhatározás, Káma és a Yeteráni barlang hősi 
védelme után, harmadik nevezetesebb mozzanatát képezi e szerencsétlen 
háborúnak.
Átvesszük az epizódot úgy, a mint azt egy osztrák hadügyi 
folyóirat után más történetírók kellő részletességgel már elbeszélték.
D  B o t iu l  L . „ W o is s k i i 'c h e n  i n  s e i n e r  V e r g a n g e n h e i t  u . G e g e n w a r t .“ 7 4 — 7 5 .1 1 . 
a)  A u s f ü h r l i c h e  G e . s c  h i  e l i t e ,  e te .
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Az út, mely a lassmarei állásból Karánsebes fölé visszavezet, 
közel Mehádiához, a Bela-Reka jobb partjáról a bal partra tér át. 
Itt a patak és sziklafalak között Mehádiáig húzódik a Strassovecz 
tövében, mely magas, meredek sziklapárkányt képez a Csorna és a 
Bela-Reka között. A hegy csúcsát ingatag szikladarabok borítják, hóimét 
függélyes irányban a szoros jól belátható. Warten sieben ezen helyre 
építette hátrálása biztosságát.
A korábbi szolgálataiból, mint egyik vadász-század bátor és ügyes 
parancsnoka, ismeretes G épp  é r t  százados a Terzi ezredből, ugyanezen 
ezredből vállalkozó száz önkéntessel megbízatott azon feladattal, hogy 
a strassoveczi hegyről, a mozdítható sziklák és kövek lehengerítése 
által, az utánnyomuló ellenség útját gátolja. Mit kell majd a terv 
sikerülése esetében tovább tennie, azt nehezen vagy éppen nem lehetett 
meghatározni. Alapos bizalommal tehát mindent a százados bátorságára, 
hadi tapasztalataira és belátására bíztak.
A seregben a tett intézkedések következtében biztosítottnak hitték 
ugyan a visszavonulást, de egyszersmind elveszettnek a csapatot, mely 
az egész hadtestet önnön feláldozásával megmentendő vala. Midőn 
Wartensleben az augusztus 28-dika és 29-dike közti éjjelen elhagyta 
lassmarei állását, és seregeit csendben Meliádián keresztül vezette, 
Geppert százados az ő száz önkéntesével elfoglalta a strassoveczi 
csúcsot. Minden ember kapott 100 töltényt és 4 napra kenyeret.
Alig szürkült, a törökök már a császáriak nyomában voltak. Nem 
lévén útjokban semmi akadály, gyorsan érkeztek meg a strassoveczi 
meredek alá. Azonban most egyszerre kövek és sziklák kezdenek 
fejeikre alázuhanni és megakadályozzák, ■— habár a cselnek a gyér 
sorokban utánnyomuló ellenség közt nem lett meg a reményiéit 
hatása, — egy időre az előhaladást, Most megtörtént, a mi előre 
látható volt. Több száz török a hegynek fordult, megkerülte azt, és 
a megmászható túlsó oldalon indult fel a csúcsra.
Geppert e pillanattól fogva végrehajtottnak tekintő megbízatását. 
Amit ezután kellett tennie, azt csak saját esze súgallhatta, az nem 
volt parancsolva.
Mig a török csapatok a Strassovecz alatti völgyben föltartóztatlanul 
nyomúltak előre, a hegyet megkerülő osztály is mind közelebb jutott 
Gepperthoz. A törökök első rohamai hevesek voltak, azonban a kis 
csapat kitűnő vitézséggel verte vissza azokat. Valahányszor közeledtek, 
mindannyiszor szuronyszegezve nyomta vissza őket. Geppert szándé­
kosan használta a szuronyt; először hogy a rohanók hevét megtörje, 
másodszor hogy lőkészletét későbbre megkímélje. Naplemente után 
az ellenség megszűntette támadásait, de Geppertet bekerítve tartotta.
Hogy a bátor kis csapatot meg lehessen menteni, azt még azon 
éjjel kellett megkísérteni; mert a halogatás minden peveze messzebb
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szakította a kis csapatot a hadtestől, és Geppert állása tarthatatlan 
volt. Nem tekintve az egész napi ellenállás okozta fáradalmakat, 
Geppert elhatározta, hogy csapatát nem teszi ki további támadásoknak 
és veszélyeknek, hanem keresztülveri magát és menekül a merre csak 
lehet. Éjfél tájban, midőn a török táborban mély csend uralkodott, 
csapatát tömeggé alakítva, melynek közepén sebesűltjeit. vitetó, azon 
ponton, hol az ellenséget leggyöngébbnek vélte, megkisérlé a keresz­
tül törést, azon ezé]bél, hogy a legközelebbi erdőbe menekülhessen. 
Λ merész támadás által fölrezzenve a törökök, fegyverhez kaptak, de 
Geppert merénylete oly vakmerőnek tűnt fel előttük, és a megszökött 
kis csapatot oly bizonyos prédájoknak tartották, hogy egyelőre nem 
is tárták szükségesnek azt üldözni.
A csekély remény daczára Geppert még is hamar elérte a közel 
erdőt. Az erdő sűrűsége miatt nem haladhatott a kis csapat valami 
gyorsan előre, de a sebesültek iránti testvéries gondoskodás és az 
(így ii II, maradás ösztöne sem engedték, hogy út jókat gyorsan folytassák 
az erdőben, melynek irányát úgy sem ismerték. Reggel felé, midőn 
már hajnalodott, a sziklás Csernavölgyben, közel a mehádiai Hercules- 
fürdőkhöz, találták magokat. De képzelhető meglepetésök, midőn 
egészen váratlanul észrevették, hogy Mehádiát már a törökök elfoglalták. 
Alig maradt annyi idejük, hogy a folyó bal partját s onnét a legköze­
lebbi erdő szélét elérjék, melynek sűrűsége eltakarta őket a fürkésző 
ellenség szemei elöl.
Geppert most, mélységeken keresztül, az erdővel borított hegy- 
gerinczeknek vezető csapatát. E hegygerinczek. a Cserna bal partján, 
választják el a „Bánátot“ Oláhországtól. Öt napig haladt igy kitűzött 
terve végrehajtásán, küzdve a fáradság minden nemével. Nappal 
mélységekbe rejtőzve, a járatlan ösvényeken csak ójjelenkint vezette 
embereit. Folytonosan a hegygerineznek tartott, melyen már lovát 
sem vihette magával. A törökök folytonosan körülvéve őt, mindenütt 
nyomában voltak, és ha imitt-amott elvesztették is nyomát, kutyáik 
segélyével csakhamar ismét ráakadtak.
Lőkészletök fogyni kezdett, kenyerüket már fölemésztették. Némi 
rossz sajt, mit egyes szétszórt kunyhókban a pásztoroktól erőszakkal 
kellett elvenniük, nem elégíthető ki az elcsigázott szűkölködőket. 
Kénytelenek voltak ínakkal és gyökerekkel táplálkozni. Több napig 
a szomjúság is gyötörte őket. Sokszor áztak és fáztak. A vad tájakon 
nem enyhíthették a lég zordonságát tűzzel, nehogy az ellenség előtt 
elárulják magokat. Lábbelijük sem volt már; lábaikon a sziklák s 
tövisek sebeket hasogattak, köpenyeiket és tarisznyáikat, e védszereiket 
az éji hideg ellen, arra kellett használniok, hogy lábaikat a hegyes 
kövek ellen megvédhessek. Aggasztó helyzetük annál rosszabbra vált, 
minél magasabbra jutottak a hegygerinczen, minél dermesztőid) s
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zordonabb lett a vidék. Éhség és sebek által kínozva, az úton sokan 
elveszték életöket. Még néhány nap, s valamennyit hasonló sors érte 
volna. Ekkor Geppert elszánta magát, hogy Oláhország egy lapos 
vidékére Tismanának leereszkedik, ott csapatát kipihented és kalauzt 
fogad. Óvatosság és erőltetett menés által sikerült ugyan neki az 
utána nyomuló ellenség figyelmét kikerülnie, de most új nehézségre, 
a nép ellenszenvére bukkant.
A hegyekben, a pásztoroktól erőszakkal elvett csekély élelmi 
szerek miatt, Geppert új ellenségeket szerzett magának. ígéretekhez, 
fenyegetésekhez, erőszakhoz kellett nyúlnia, hogy Tismana közelében 
még csak egy úti kalauzt kierőszakoljon, különben minden várakozása 
ellenére ismétlődtek volna döbbeni küzdelmei. Az oláh nép elárulta 
nyomukat a törököknek, kik a bolygókat csakhamar újból üldözőbe 
vették.
A milyen volt útjok a Cserna völgyéből föl-, és Tismanának 
lefelé, olyan volt az innét azon hegygerincznek, moly Oláhországot 
Erdélytől elválasztja. Nappalonként barlangokban és hasadékokban 
húzták meg magokat, és csak éjjelenként haladhattak fáradalmasan 
tovább, halottaikat hátrahagyva. így érték el végre a Mararia hegyen 
azon pontot, hol a „Bánát“, Erdély és Oláhország határszélei talál­
koznak. Innét nemsokára elérték a Gugu hegyet, hol a törökök császári 
csapatokat gyanítva, a további üldözéssel fölhagytak.
Geppert százados innen a Sarko hegyen át a Temesnek ereszkedett 
le, hol Wartensleben hadtestével egyesülhetni vélt. A seregben min­
denki részvéttel gondolt az elveszettnek hitt csapatra, melynek semmi 
hírét sem haliák. Végre szept. 10-dikén a sereg háta mögött megjelent 
a tömérdek küzdelem által fölismerhetlennó tett és l'elényire lefogyott 
kis csapat, melynek vezérét a seregnél levő császár, úgy a mint volt, 
látni kívánta és elbeszólteté általa kiállott viszontagságait.* 1)
Wartensleben altábornagy, midőn az augusztus 29-dikére forduló 
éjjelen lassmarei állásából menekült, V é c s e y  vezérőrnagy utóhadának 
dicsőséges verekedése által födve, szerencsésen megérkezett Fényesre 
(Fönisch), honnan szeptember 1-én Örményes (Armenisch) mellé 
kedvezőbb állásba húzódott, harmadnapra pedig a Kimpu-foini-nál 
(éhség mezeje) táborozó fősereggel egyesült.
József, ki a táborkarral és a hadsereg zömével augusztus hó 
utolsó napján érkezett meg Karánsebesre, szeptember 3-dikán ÍSzlatina 
és Illova közt állitá fel seregét, maga pedig kimerültön és betegen 
a városban maradt és a megyeházán vett szállást. Itt kapta Kaunitz 
herczeg levelét, melyben az meggyőző okokkal sürgeti és kéri, hogy
*) P e s t y  F r i g y e s :  „ A  S z ö rén y i b á n s á g  és  S z ö ré n y  v á rm e g y e  tö r té n e te ,“
1. k ö t .  1 8 0 — 1 9 0 . 11.; é s  B ö k  in  L . :  „ D é i - M a g y a r o r s z á g “ , I I .  1 7 0 — 1 8 0 . II. az  
„ O e s te r r e ic h .  M i l i t ä r - Z e i t s c h r i f t “ 1 8 2 5 . év i f o ly a m á n a k  V . fü z e te  u tá n .
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uralkodói fontos feladatát és a huzamos táborozás alatt megrongált
egészségét tekintetbe véve, mielőbb térjen vissza Becsbe.1) Erről 
József mitsem akart hallani. S habár a dolgok eddigi lefolyásából
eléggé tapasztalhatta, mily hibát követett el az okadatlan háború 
megindítása által és mennyi bajt és nyomort idézett elő már eddig 
is a jelen évi haditervnek hibás volta; rettegvén a nagy felelősségtől 
s minden áron igyekezvén a történt csorbákat helyreütni és a hadjárat 
szerencsés fordulata által lelkiismeretűnek kárhoztató ítéletétől s a 
szégyentől menekülni: elhatározta, hogy az ellenséget egész erejével 
ÍSzlatinánál megtámadja, mire nézve szept. 14-dikén ki is adta a 
rendeletet.
József személyesen állott a sereg élére s a centrumot vezényelte. 
Lascy tábornagyra a bal, Wartenslebenre a jobb szárny volt bízva. 
A támadást Wartensleben a kereszt fölmagasztaltatása napján kezdé 
meg és az ellenséggel legott heves harczba keveredett. Ez alatt az 
ozmánok egy része, hogy a bal szárnyat megkerülhesse, kizsák­
mányolván a Lascy által elkövetett újabb mulasztást, ki a hegyeket 
most is födözetlcnül hagyta, minden akadály és háborgatás nélkül 
foglalta el a szomszéd magaslatokat és onnét öldöklő tüzelést kezde *)
*) K özlöm  i t t  a  l u t o s i  i i d v .  t i t k o s  l e v é l t á r b ó l  K a u n i tz n a k  a  c s á s z á rh o z  
in té z ő i t  inéi;' k i a d a t l a n  l e v e lé t ,  m e ly  a  h a d i  e i t u a t i ó r a  is  e lé g  f ö ld e r í tő  v i lá g o s s á g o t  
v e t :  „ A  S a . M n je s té  Γ  E m p ö re r n -, le  2 5 . A v a t  1 7 8 8 , d ie té  p a r  S o il A lte s s e .  —  
d e  r e n d s  m i l le  g r a c e s  t r e s  h u m b le s  á  V . M . d e  l a  b o n tó  q u ’ E l l e  a  b ie n  v o n la  
a v o ir  d e  m e  m a n d o r  to u t  e e  q u o  e o i i t i e n t  S o n  g r a c ie u x  b i l l e t  d e  J a b u k a  d u  1 5  d u  
c o u ra n t  e t j e  p a r ta g n  b ie n  c o r d i a l e m e n t  to u te s  le s  f a c h e s  s e n s a t io n s  d e  l ’a m e  
q u o  d o it  L u i  a v o i r  c a u s e  to u t  cc  q u i  c s t  a r r i v e  e t  e n c o re  p lu s  ce  q u i  n ’o s t p o in t  
a r r iv e  j u s q u 'a  p r e s e n t .  M a is  c o m m e  le  p a s s é  e s t  p a s s é  e t  q u o  „ q u o d  f a c tu m , in f e tu m  
fie r i n o n  p o te s t“ , j e  n ’eii p a r l e r a i  p lu s  á  V . M . i l  m e  s e in b le  q u  i 1 n e  f a u t  p lu s  
p e n s e r  q u ’ii F a v o n ii- e t  c o m m o n e o r  r e l a t i v e m e n t  á  c e t  a v e i i i r ,  p a r  ee  q u 'i l  y  a  do  
p lu s  im p o r ta n t  e t  do  p lu s  p r e s s a n t ,  e t  e Y s t  ä  m o n  a v is  la  c o n s e r v a t io n  d e  S a . 
p r c c iü u s e  P e r s o i in e  q u ’ E lle  d o i t  d o v a n t  d ie u x  e t  le s  h o m in e s  a  T E ta t  e t  á  sos 
f id e le s  s c r v i tc i i r s  a v a n t  to u t  e t  p lu s  q u o  to n te  a u t r e  c h o s e .
f 'e  q u o  V o u s  avoz  la  b o n tó  d o  m e  m a n d e r  o n  d e t a i l ,  M on  e h e r  M a i t r e ,  d e s  
s y m p to m e s  d e  T ó ta t  do  V o tr e  S a n to  c h a n c e l a n t e  c t  a l l a n t  d e  m a l  e n  p i r e  d e p ili s  
p lu s  d e  d e u x  m o is , e s t  t r é s  f o r t  e n d r o i t  d ’a l l a r m v r  e t  i l  e s t  f o r t  a p p r é h e n d e r  quo  
V ous y  s u c c o m b e re z , si V o u s  n ’y  a p p o r t e z  s a n s  t a r d e r  u n  m o m e n t le  r e m e d e ,  s a n s  
l e q u e l  il no  s a u r v i t  y  en  a v o ir  a u c i in  a u t r e ;  e t  ee  r e u ié d e  c Y s t  d e  V o u s  ’e lo ig n e r  
in e e s s a m e n t  d e  to n te  l a  f a t i g u e  do  c o rp s  e t  d ’e s p r i t  e t  d e  to u te s  le s  f a e h e u s e s  
a g i ta t io n s  d o  T a m o , q u o  d a n s  c e  in o m e n t- c i  e t j u s q u ’a  V o tr e  e n t i e r  r e t a b l is s e m e n t 
V o u s  n ’e to s  p lu s  e n  é ta t  d e  p o u v o ir  s u p p o r t e r ,  n o n  p lu s  q u e  le s  im p r e s s io n s  d e s  
c l im a ts  d a n s  le s q u e ls  se  f a i t  e t  se  f e r a  l a  g u e r r e  p a r  l a  s u i t e ;  e t  p o u r  c e t  e ffe t 
il f a n t  q u o  V o u s  a b a m lo n n ie z  in e e s s a m e n t  le  e o m m a n d e m e n t  p e r s o n n e l  d e  V os 
a n n é o s .  A T o x c é p t io n  do  O h a r le s -Q u in t  e t  e n c o re  q u e lq u e s  To i s s e u le m e n t  p re s q u o  
tons  V os a n c e t r e s  a in s i  q u e  la  p in s p a r t  d e s  s o u v e r a in s  d e  T E u r o p c  o u t  c m  p o u v o ir  
e t  d e v o ir  le  c o n r te r  á  lo u r s  g e n e r a u x ,  p o u r  so r e s e r v e r  á  c e  q u i  e s t  p r o p r e m e n t  le  
d e v o ir  d e  T ó ta t d u  S o u v e ra in ,  c Y st á  d i r e  le  g o n v e r n e u ie n t  e t  l a  s u r v e i l l a n c e  
g e n e r a l  d e  T ó ta t q u e  ia P r o v id e n c e  le m - a  c o n f ió : e t  j e  v ous a v o u e  q u e , p o u r  n e  
* 3 3
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a kelepczébe jutott császáriak ellen. Józsefnek alig· volt ideje seregét 
nagy sietséggel Karánsebesre visszahelyezni, hol a város alatt erős 
táborba szállt. Keménye még most sem hagyta el. Elhitető magával, 
hogy innen az ellenséget a hegyekből nyílt csatára kicsalja a síkságra, 
s kedvezőbb helyzetéből ütközetbe keveri és tönkre teszi. J)e a törökök 
szándéka nem az volt, hogy az osztrák hadsereggel nyílt csatában 
megverekedjenek, hanem hogy az osztrák csapatokat egyenkint meg­
semmisítsék és azután az országba beljebb hatoljanak.
A császáriaknak Karánsebesre visszavonulása s a törökök folytonos 
sikerei rémülettel tölték el a határőrvidék és a szomszéd vármegyék 
lakosságát. Azalatt, mig a fősereg Karánsebesnél táborozott, nagy 
számmal keltek át a törökök a védtelen Dunán és megszállották 
Zimonyt, Uj-Palánkát, Kubint és Páncsovát. Brechainville tábornok 
már szept. első napjaiban értesítő a császárt, hogy az elesógtárak 
Fehértemplomban, Verseczen és az aldunai állomásokon veszélyeztetve 
leven, kénytelen volt azokat kiürittetni s az élelmiszereket az országba 
beljebb szállíttatni. A dél-magyarországi lakosság, a felszaporodott 
rablóbandák s a töröktől való félelmében, elhagyva falvait és vagyonát, 
ezrenkint futott éjszakfelé Aradnak, Temesvárnak, Szegednek és a 
Bácskába. A temesi kir. comissárius szept. 6-dikán egy hirdetményt *V.
p á s  f a i r e  e o m m e  e u x , j e  n e  v o is  d a u t r e  r a is o n  q u o  l ’c x c in p lo  d u  ro i  I1’re d  é r i  e  II . 
le q i ie l  te n o it  á  d e s  c i r c o n s ta n e e s ,  q u i  lu i  é t r i e u t  p e r s o n e l le s  e t q u i p a r  c o n s e q u e n t  
n e  p e n t  n i  n e  d ó i t  f a i r e  ló i.
•Te p e n s e  e n  m e n ő  te m s q u o , c o m m e  v ra i s e m ld a td c n in n t  le  m a r im b a !  L ac.y  n e  
v o u d r a  p á s  r e s t e r  á  l a r m é e  d e z  q n e  V o n s  l a  q u i t te ro z  e t  q u e  c e la  no  s o r a i t  p á s  
m é rn e  p r a t i e á b l e  v is - ä -v is  d u  m a r é e b a l  L a u d o n ,  e m u  m e  le  s u i t  m ie iix  q u e  m e i,
V . M . :  i l  f a i id ro i t  r e m e t t r e  Ie e o in u ia n d e n ie n t  g e n e r a l  d e  V os a n n é e s  ä  e e  d e r n i e r  
a v e e  p le in  p o u v o ir  d e  c o n f lo r  e t  q n ’ il v o u d r a  e e l ui <les c o rp s  d 'a n n é e  q n ’il j u g e r a  
d e v o i r  e n  d e ta c h e r .
P o u r  Y o tr e  P e r s o n e , in o n  e h e r  M a i l r e ,  Y e n s  d e v r io /, a  in o n  a v is  p a r  ra iso n  
d e  l e f a t  d e  V o tr e  s a u té  r e v e n i r  ie i i i i c e s s a m e n t  ä  (in d e  p o u v o ir  v a q u o r  a u x  s o in s  
q u ’o n  j u g e r a  le s  p lu s  p r o p r e s  a  la  r ó t a b l i r ,  p o u r  d ’ie i  no  V o n s  o c c u p o r  quo  d u  
s ó in  d e  n e  l a i s s e r  m a n q u c r  d e  r i e n  v os a n n é e s  e t  d u  re s te  d e  Vos a f f a ir e s  du  
d e h o r s  e t  d u  d e d a n s .  J e  c ro is  m é rn e  q u e  p o u r  V o n s  a id e r  ä  p o u v o ir  s u p p o r t e r  ce  
p r i d s  q u i  n e  r e s t e r a  e n c o re  q n e  t r o p  c o n s id e r a b le ,  V ons fn r in z  fo r t  b ie n  d 'a p p o l l e r  
i e i  i i i c e s s a m e n t  M . le  G r a n d  D i d e  T o s c a n e  e n  q u i V ous a v e z  c o n f ia n e e  p o u r  
v o n s  v id e r  e t  s o u la g e r  j u s q u 'ä  V o tr e  e n t i e r  r é ta h l i s s o in e n t ;  e t  p o u r  c e  q u i  e s t  
d u  e o m m a n d e m e n t  g é n é r a l  d e  V o s  a n n é e s ,  e o m m e  le  m a r é e b a l  L a u d o n  n ’a  p a s  
a u s s i  u n e  s a n té  b ie n  ro b u s t e ,  j e  c r o is  q n ’i l  f a u d r a i t  le  p r i e r  e t  l u i  o r d o n n e r  m e in e  
d e  p e n s e r  ä  to n s  le s  m o y e iis , q n ’i l  j u g e r a  p r o p r e s  á  p o u v o ir  le  r o n l a g e r  e t  a l l e g e r  
s a  b e s o ig n e  e t  l ’a u to r i s e r  d ’a v a n e e  ä  le s  e m p lo y e r  q u e ls  q u ’i ls  s o io n t
E n  a t t e n d a n t ,  e o m m e  le  s e id  a m i  d e  m o n  e sp e e e  q u e  V o u s  a y e z  a n  m o n d e ,  
jo  c ro is  d e v o ir  p r e n d r e  s i i r  m o i d e  V o n s  e n v o y e r  V o tr e  p r e m i e r  m é d e c in  S ta e r c lc ;  
c t  j e  V o u s  c o n ju r e  p o u r  n e  r i e n  a v o ir  a  S o u s  r e p r o c h e r  d e v a n t  L ie u  e t d e v o n t  les 
h o m m e s , d o  d ’e f é r c r  ä  to n s  le s  e o n s e i l  s, q u e  j e  v ie n s  do  p r e n d r e  l a  l i b e r t é  de  
V o u s  d o u n e r ,  a v e e  l 'a t t a c h c m e n t  s a n s  h o m e s ,  q u e  j e  V ous a i  v o n ó  p o u r  l a  v ie .“ —  
( H á t i r a t :  D u  j a r d i n  á  M a r i e h i l f  le  ‘2 5 . A o íit  17S S . á  S. M . l ’E m p c r e u r . )
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köröztetett a tartományban, mely szerint a császár átalános amnesztiát 
ád mindazon rablóbandáknak, melyek 12 nap alatt leteszik fegyvereiket, 
vagy a hadseregnél állítják magokat. Különös tekintet van azokra, 
kik az ellenségtől való félelemből mentek a rablók közé. A papság 
tartozott a hirdetményt szószékről is felolvasni a népnek. A nem 
engedelmeskedők statárium elé állítatnak, és a ki egy zsiványt följelent 
50—100 frt tagijában részesíttetik. Ha mindez nem használna, a temesi 
és nagyváradi kir. biztosok hajdúik által általános rabló-hajszát 
rendeznek Arad és Krassó megyék területén. Gróf Sor o ,  temesvári 
várparancsnok, intézkedésre hívta fel a városi tanácsot, melynek 
értelmében azok, kik nem voltak azon helyzetben, hogy egy félévre 
élelmiszerekkel láthatták volna el magokat, tartoztak családjaikkal 
a városból azonnal távozni és másutt keresni biztonságukat. B a c h o  
temesi főispán nagy sietséggel csomagoltatta el a hivatalos levéltárakat 
s a Bácskába szállittatá. Wohlfahrt György szegedi városbiró utasítva 
lett, hogy az oda menekülő temesvári kir. administrátiót fogadja be, 
s gondoskodjék a megyék tisztviselői személyzetéről is.1)
Ellenben József még mindig leste az ellenséget szlatinai és 
karánsebesi táborában, a honnan őt csak a szeptember 20-dika és 
21-dike közti sötét, zivataros éjben történt egy szerencsétlen véletlen 
zavarta ki, teljesen meghiúsítván tervét és ismét visszavonulásra 
kényszerítvén ellankadt, kedvetlen csapatait.
Ugyanis az említett éjszakán hadi mozdulatot tett a császár 
seregeivel hátrafelé, a Karánsebes és Lugos közt fekvő Szákul falu 
irányában. A császár szokása szerint könnyű fogatában a főcsapatok 
egyike előtt hajtatott, kísérve Brambilla hadsegéde és két lovász által. 
A gyalogcsapatok éppen elindulandók volíak Szlatináról a vissza­
vonulási útra, midőn egy oláh paraszt, a tilalom daczára, pálinkával 
megrakott kocsijával egy híd előtt, melyen a hátramaradt huszároknak 
áthaladniok kellett, állást foglalt, s pálinkáját áruba bocsátva azt, kimérni 
kezdó. Néhány huszár már mértéken túl felöntött volt, midőn a 
bánsági önkéntes szerb zászlóaljból is nehány katona a kocsihoz 
lépett és magának szintén pálinkát öntetett A huszároknak sehogysem 
tetszett a ráczok e beavatkozása vendógeskedésökbe; beléjök kötöttek 
tehát és elűzték őket. A hátráló önkéntesek bosszúból lövöldözni 
kezdőnek a huszárokra s ismételve azt kiabálták: „túrczi!“ „túrczi!“ 
Azt hitték, hogy ez által ellenfeleiket is futásra fogják indítani. 
I)e a huszárok nem vették tréfára a dolgot, hanem ők is visszalőttek 
a ráczokra, s aztán sebes vágtatva elnyargaltak dandáraikhoz. Ezen 
sietség és a „túrczi“ kiáltozások, melyeket az előre vágtató huszárok 
is visszhangoztattak, éjjeli időben oly zavart idéztek elő az osztályok
' )  M a g y .  o r s z .  l e v é l t á r .
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közt, hogy most ezek is, az üldöző ellenséget vélvén hátuk mögött, 
lövöldözni kezdenek egymásra, ·— és a már előrement csapatok után 
iramodtak. A huszárok megállítására szánt „halt!“ „halt!“ kiáltás 
az éjjeli csendben és a felfokozott képzelődés mellett úgy hangzott 
távolról, mint a törököknél szokásos „Allah !“ „Aláh !“ harezi felkiáltás. 
Az e miatt még inkább növekedett zűrzavar tán még lecsöndesedett 
volna, ha a kiadott parancsolat daczára· sok lovász a paripákkal és 
a málhás lovakkal az osztályok közt el nem késett volna. Ezek most 
páni félelem által elkapatva, folytonos zajongás közt futásnak eredtek, 
föllármázván az országút szélén pihenő gyalog csapatokat is, kik álmos­
ságukban s a sötétben a mellettük elszáguldozó 1 o v fisz legényeket 
törököknek tartva, azokra tüzelni kezdőnek. Mikor a törökök, kik 
közül mintegy 1000 főnyi csapat nesztelenül követé a császáriak 
visszavonulását, bámulva észrevették a hadseregben beállott váratlan 
forradalmat és fej nélkül i séget: sebesen utánuk eredtek az eszevesztett 
futamlóknak és számtalanokat lekaszabolván közűlök, másokat foglyul 
ejtvén, kezükbe kerítették a hadipénztárt is, és azon kivid hnrmincz 
ágyút, tömérdek lőkészletet, fegyvereket és mindenféle málhát. A császár 
megrettenve a nagy zaj miatt, ős látván a hadsereg bomladozását, 
szintén az üldöző ellenséget gyanitá maga körül. Erambillával gyorsan 
lóra pattant, és bizonytalan irányban futni kezdett. Brambillát a ló 
földre terítvén, egyik lovász pedig az időközben megérkezett ellenség 
által elfogatván, a császár kiséret nélkül magára volt hagyatva. 
Futása közben az úton két menekülő oláh közkatonára bukkant. 
„Ismertek-e engem,?“ szólitá meg őket. „Igen,“ feleiének azok. 
„Maradjatok tehát mellettem — mondá a császár — és legyetek 
segítségemre; ha szerencsésen elvezettek a hadsereghez, tisztekké 
teszlek benneteket.“ De a hitszegő hűtelen emberek elhagyták a császárt 
és eltűntek a sötétségben. Elvégre, midőn már virradni kezdett, még 
is rátalált József a történteken álmélkodó és mélyen szomorkodó, 
megfogyatkozott és a fáradság által megtört hadseregére, s a közel 
Lugos alá vezetvén azt, ott egy ideig táborba szállott.1) F é r  on ez
’) P e s ty  F r .: „A Szörényi bánság“ (1. k. 192—193. 1).), a/, osztrák katonai 
szaklap után; — és „Ausführliche Geschichte“, id. h. — Ugyanígy B ö h m  L. és 
S c h w ie k e r .  V a n ic e k  is egész terjedelmében közli a katasztrófa fenn előadott 
leírását (Speeialgesehiclite der Militärgiäu/.e, Ifi. K. 421. ].). Khenben K e s s le r  
úgy adja elő a dolgot, hogy a császár után vonuló nagyvezér Karánsebest feldúlta, 
aztán a császári sereget meglepetés által Lúgos közelében szétugrasztotta, és csak 
ennek következtében állott be a nagy zavar a császári seregben. (X. 582. II.) 
H o rv á th  M. pedig így ír: „Hadaink ezután Karánsebes mellett szállónak táborba, 
szemközt a törökökkel, de támadni egyik fél sem akart.“ — (VII. kötet, 646. 1.) 
Ez utóbbi azonban, miként Pesty helyesen megjogyzé, téves állítás; mert a Szákul 
alatt oly nagy bomlásnak indult császári sereg nem lehetett azon helyzetin n, hogy 
Karánsebesre visszamenjen és a törökökkel szembeszálljon, (hl. in. 193. J.)
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fő ho r e z e g  is óletvos/iúlyben forgott a szörnyű csetepaté alkalmával. 
Mentője gróf Kinszky volt, ki a legközelebbi ezred elé lovagolva, o 
szavakkal adá őt át a legénységnek: „íme, vitéz hadfiak, rátok bízom 
a hadsereg drága kincsét, a főherczeget, jövendőbeli uralkodótokat!“
Negyedik fontosabb mozzanata ez a jelen háborúnak.
A szákuli katasztrófának s az ellenség közeledtének híre villám­
gyorsan terjedt el a dél-magyarországi lakosság között. Leirhatlan 
félelmet és kétségbeesést idézett az elő mindenfelé. A feldühödött 
barbárok tűzzel-vassal pusztítók, irtották és tarolták most Dél-Magyar- 
országon a legtermékenyebb, legnépesebb vidékeket, melyeken vészes 
förgeteg gyanánt átvonultak. Kegyetlenségüknek leginkább Torontál- 
és Temes megyék déli részei, a határvidéki, fehértemplomi és páncsovai 
kerületek, Vorsecz, Dctta, Temesvár, Csákovár, Uj-Pécs és Becskerek 
környéke és a hegyvidéki bányavárosok estek áldozatul, a hol szerbek 
és németek laktak. Az oláhokat nem igen bántották, mert azok nyíltan 
ezimboráskodtak a törökkel.1) Niczkyfalvát, Köverest és az összes 
környékbeli német falvakat Temes megyében, az izgári, dubosi, blázsovai 
és valovai oláhok dúlták fel egészen. Kudriczot és vidékét a varadiai, 
markoveezi és lazunási oláhság rohanta meg, s házról házra járva, 
magokkal hurczoltak mindent, a minek értéke volt. Még siralmasabb 
képet mulatott az alsó Tomos és a Béga vidéke, Torontói déli része.2) 
Szeptember 20—30-dika közt, kezdve Pancsovától Öppováig, lángtenger *)
*) Mom i seli basa 1788-ban egy „bnjnrdnln“-t [oltalomlevelet) is állított ki az 
oláli nép számára, hogy azt annál könnyebben hajlítsa török részre. Az Oravieza 
szomszédságában fekvő V rá n y  község oláh lakosainak adott egy ilyen okmány 
magyar fordítása okkópen hangzik: „Te, ki jelenleg Vranik (?) falunak knéze vagy, 
és ti, kik ugyanott róják vagytok, értsétek meg üdvözletem mellett a következő 
tudósításomat: Ti róják rlébcm járulván, oly érteményű bnjnrdulu-t kértetek, hogy 
engedelmesek lesztek a magas porta iránt, a törvényes fejadót megfizetitek s bánkódva 
könyörögtök kegyelemért és bocsánatért. Es mivel a magas porta dicsőségéhez és 
igazságosságához méltatlan lenne, az ekként kegyelemért esedező ráják seregétől, 
kik a fejadó fizetésére is hajlandók és az alárendeltség kötelékébe belépnek, meg­
tagadni a kegyelmet: ezennel megadatik nektek a bocsánat oly föltétel alatt, 
hogy csak becsületetek, jószágaitok és családjaitokért fogtok gondoskodni. Ezen 
bujurdulu csuk is oly föltevéssel Íratott és adományoztatok nektek általam, hogy 
lakhelyeitekben békességben maradtok és a rend ellen véteni nem fogtok, nem­
különben azért, hogy gazdaságaitokba és közbiztonsági dolgaitokba sem a katonaság, 
sem senki más bele no avatkozzék. Ha Istennek úgy tetszik és e bnjnrdulu-t kézhez 
veszitek, a leant előirt módon cselekedjetek és az ellenkezőtől tartózkodjatok. 
Muharral 4-dikén. 1203 (1788.]. Melimod Memisch Tston szolgája.“ Melimed neve 
körűi vannak az alnimisztiak és Kitmir kntyájok aláírásai: Jamliha, Masliha, stb. 
(A hártyára írt eredeti a z á g r á b i  m ú z e u m b a n  őriztetik. Közölve ΰ  öli m n é I 
is: „Dél-Magyarország külön története“, II. 188—184. II. Német fordítását lásd 
h ő im n é l :  „Woisskirchen in seiner Vergangenheit und Gegenwart,“ 76—?7 11.)
s) M a g y a r o r s z á g o s  l e v é l tá r .  Egy szemtanúnak a temesvári admi­
nistratio előtt tett jelentése.
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boritá az egész vidéket. A falvak, a gazdag termésű vctoniények, 
a betakarított kazalok, a rétek, mind elégtek. „Nihil relictum — írja 
egy szemtanú — seu ex frugibus, seu ex aliis naturalibus.“ Λ határ­
őrvidéki lakosság és a török földről átmenekült szerbek sok ezrenkint 
tódultak át Titelnél a Tiszán ingóságaikkal és barmaikkal a Bácskaságba. 
A katonaság, a hol csak szerét tehette, megszökött zászlói alól és a 
tartományt bebarangoló nagyszámú rablócsapatokhoz csatlakozván, földiéi 
vagyona után nyujtá ki orv kezeit. A török földről átmenekült ráczok 
közül is sokan csaptak föl a zsiványok közé, s fosztogatva és gyilkolva 
a bennlakókat, vérfagyasztó erőszakoskodásaikkal hálálták meg a ven­
dégszeretetet, melyben itt részesültek.1) Szurdok, Banovcze és Zimony 
vidékeiről Pétervárad felé futott a jajveszóklő nép. Minden vagyonát 
védtelen otthonában hagyta, csak pár napi élelmet és legfőlebb azt 
vihetvén magával, a mi a szekerein elfért.* 2) A Tisza-Duna és Erdélyköz 
felerésze kietlen, rémes pusztasághoz hasonlíta. A népes helységeket
*) Érdekesen iliustrálja a ráez vendégek viselt dolgait Π e r te le n d .v  J ó z s e f  
torontáli alispánnak a helytartótanácshoz 1788. évi szept. 28-dikáu írt levele: „Man 
ist in den zween Processen, Beeskerek und Uj-Pécs, unvermögend mit der gewöhn­
lichen Manipulation fortzufahren, und in den übrigen zween Processen fangen auch 
schon an den schuldigen Gehorsam zu kündigen. Ich kann mehr mit lütten und 
Vorstellungen der androhenden Gefahren, als durch die obhabende Gewalt amtiren, 
und das auch zwischen Lebensgefahr, welche meinerseitz von dem Feinde, so auf 
ö Stunden weit in den durch die Granzer verlassenen und verbrannten Gegenden 
dermalen wüthet, zn befürchten bevorstehet. Anderseitz aber scheinen die türkischen 
Einwanderer, für welche man seit ihrer Übertretung so eifrig gesorget hat, die 
günstigere Partbie zu wählen, und daher erlauben sie sieh alle Plünderungen, 
Gewalttätigkeiten, ja ununterbrochene M ordtaten, mit einem Wort all jenes, was 
immer zum Untergang der von jeher gedrängt gewesenen Sicherheitzstandes bei­
tragen kann.“ (M a g y a r  o rs z á g o s  le v é l tá r . )
2) Az akkori dél-magyarországi siralmas állapotokat L a t in  ovi cs Ján o s , 
bácsmegyei alispán, írja le egy Zichy kamarai elnökhöz 1788. szept. 2(!-áu 'Pitéiből 
intézett levelében. „Refugi ex statu militari, Kegimine quippe Illyrico-Valaehico, 
mia cum turcicis immigrantibus, per millia et millia hominum et pecorum, tiauseunt 
ad Titel et inundant Cottum nostrum Bacsiensem. Quid cum hac multitudine hominum 
faciendum, eousque etiam, donee sua forma potero referre, instrui supplico. Sequentur 
indubie pestis, fames et latrocinia. Jam in Banatu unus alium occidit. U l t r a  
P e r le s - V á r o s  a l i u d  n ih i l  e s t  v id e re , n is i  c a d a v e ra .  Generalis Lilien ex 
Pancsova semet retraxit Opovam, inde Botos, versus Beeskerek. Intra Tibiscum et 
Danubium quidquid ost, usque Botos, exponitur furori turcico. Refert milii annonae 
Officialis, quod hae nocte Perles-Város probabilius succendetur. Jam sum sollicitus 
dc reditu, qui qualis futurus, Deus scit. Milites ex Banatieo-lilyrico Regimine 
200 hac nocte Regimen suum dereliquerunt. Officialis collegit, sed raros invenit. 
Canonada hie et hae nocte et nunc, cx Belgradiensi vicinia, auditur. Ex Szurdok, 
Banovcza et Zemlino omnia versus Potrovaradinum salvantur. Si Zemlinum amissum 
fuerit, Patria desolatur et probabilius Cottus Bácsi ensis desolabitur, prouti Banatns. 
ln Titel nulla militia. Nnne expositus sum. Irruptio mahoinedanorum, vel tumultus 
immigrantium, vitam mihi adimere poterit. Sed in nomine Domini. Patriae servio 
et pro Patria vivo. Pro his partibus mali sunt aspectus.“ (M agy. orsz. l e v é l t á r  )
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füstölgő romok jelölők, a még megmaradt falvak üresen állottak, lakos­
ságuk szerteszét futott a szélrózsa minden irányában. A német-bánsági 
határőrezred lakossága, mintegy 20.000 ember, 40.000 darab házi 
marhával, a császár rendeletéből Ivis-Kúnságban, Pólegyházán és 
környékén kapott menedékhelyet. Arad megyében is 3933 család, 
Szegeden, Csongrád és Csanád megyék egyes községeiben ismét 
közel 20.000 menekült dél-magyarországi szállásoltatok el. Mind ezen 
szegény, szánandó nép eleinte az egyes községek által ólelmeztetett, 
később a kincstártól nyert csekély ellátást. A vármegyékben a közrend 
felbomlott; nem volt sem a ki parancsoljon, sem a ki engedelmes­
kedjék. Baclió János temesi kir. biztost Szabadkára küldé a császár 
a háború idejére, a hova az október 4-dikén költözött át. Október 
9-dikén a megyék tiszti személyzete Szegedre menekült. Temesvárok 
még csak az administratio elnöke, a népről atyailag gondoskodó 
D o s c h á n  J ó z s e f  maradt meg egyideig, de egymaga nem tehetvén 
eleget a vészes idők követelményeinek, végre ő is összeroskadt hiva­
talos szolgálatának súlya alatt és elhagyá a várost.1)
A mily kietlen l)él-Magyarországnak a török háború idojebéli, 
ezen általános képe, ép oly borzasztóak annak egyes részletei.
Páncsova lett, a pusztító ellenség főfészkévé ; innen indúltak ki 
azon portyázó török csapatok, melyek undokságot, rémületet és halált 
terjesztenek magok körűi. 11 á c z e g i S t o j k a N i k o l  a, volt mehádiai 
gór. kel. plébános, terjedelmes kéziratot hagyott hátra, melyben mint 
szemtanú beszéli, mily bánásmódban részesültek a törökök által elfogott 
keresztény nők, hajadonok és gyermekek, kik templomokba vagy 
más helyiségekbe záratván, kénytelenek voltak egész éjszakákat sötét­
ségben. a melléjük adott török férfi csőcselékkel együtt tölteni. S ha
') 1788. évi szept. 30-dikán írja Dosehán gróf Z ic h y  kamár. elnöknek: „Täglich 
nini stündlich werden hier die Annen ans ihren Wohnsitzen vertrieben, Unter- 
thanen delien mich um Hülfe, Schutz und Anweisung einiger Niederlassuugsplätze 
an. Doch die unzählbare Menge und ihre Vielheit setzen mich ausser Stand, so 
wie ich aus ganzer Seele wünsche ihnen zu helfen. Ich habe zwar bis itzo mit 
dem lebhaftesten Mutli, so widrig von allen Seiten die Nachrichten von Stund und 
Augenblick sich erneuern, den Gang der Geschäften ohne Unterbrach zu erhalten 
getrachtet, allein meine Kräfte und herzlicher Wille den höchsteu Dienst befördern 
zu können, reichen nicht mehr aus alles zu umfassen und zu schlichten. Unglaublich 
ist es, wie die Geschäfte sieh vermehren und verbreiten, und ich werde doch 
endlichen dor bast derselben unterliegen müssen, da die unglaublichen Begeben­
heiten, das traurige Loos so vieler tausenden um Hülf und Beistand mich anflehenden 
Menschen, mich gänzlich betäuben, und der gehäufte Schmerz mich darnieder 
drücket, und am Ende dürfte mich noch das Loos treffen, liier eingesperrt zu 
werden. Da die Administration, vereint mit dem würkenden Herrn Obergespann, 
nur einen Körper ausmacht und von denselben unzertrennlich ist, so wird sie sich 
mit selben dadurch wieder näher vereinigen, wenn sie sieh in Szegedin befindet 
um so mehr, als die Administration nach der Abreise des Herrn Obergespanns 
nicht mehr zu würben vermag.“ (M a g y a r  o rs z á g o s  le v é l tá r .)
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valamelyike e szerencsétlen áldozatoknak nem engedett a haronp 
gonosztevőknek, több napi éheztetéssel törték meg erényét, s aztán 
megbeestelenitve eladták rabszolgaságba, vagy megölték. ívaftános 
lovasok kalandozták be keresztül-kasul a vidéket, szép nőket és szüzeket 
kerestek, a mely átkos üzérkedésnek aranyos volt akkor a jövedelme. 
Százával és még nagyobb csapatokban szállíttattak el az ily boldogtalan 
foglyok, vizen vagy szárazon, Orsován át Törökországba. Oly családok, 
melyek nem menekülhettek elég korán az ellenségtől és az erdők 
sűrűségeibe rejtőztek el, vadászebek által kutattattak fel; mások ápró 
gyermekeiket hegyen-völgyön hátukon czipelve, sokszor napokon át 
éhezve és szomjazva bujdostak, barangoltak ide s tova. De lehetetlen 
tisztességes nyelven leírni mindazon furfangos kegyetlenségeket, a 
vérlázitó szemérmetlenséget, mit a barbárok a nőnemen elkövettek. 
Tény, hogy a szegény áldozatok némelyikén néha húsz-harminez 
mahomedán, olykor a megbilincselt s rútul megcsonkított szülők vagy 
a férj szemeláttára, vadállati bujasággal előbb erőszakot követett el, 
aztán irgalom nélkül fejét vévé, s egy aranyért vagy ezüst cselenkáért 
osztrák katonafej gyanánt mutatá azt be basájának.1) A páncsovai 
járás után. legnagyobb csapás tagad katlanul a meliádiai járást érte; 
mert itt volt a betörő török hadseregnek főországútja. Karánsebes és 
Mehádia a környékbeli falvakkal fölperzseltettek. Lakosaik Arad megyébe 
futottak, hol a császár intézkedéséből szabad lakást, fűtőanyagot és 
nemi csekély pénzsegélyt kaptak. Fehértemplomban már szeptember 
20-án gyújtotta fel az ellenség a két templomot, a kápolnát, a város­
házát, a katonai laktanyát és a magánházak legnagyobb részét. 
Szeptember 21-dikén Versecz előtt jelentek meg a török bordák. 
E város népe Temesvár felé vette útját. Csak 70—80 német polgár 
maradt a városban, kik sánezokat rögtönözve a helység körül, II e n- 
n e m a n n  J a k a b  bátor vezérükkel elszánták magokat az ellenséget 
bevárni és megmenteni, a mit menteni lehetett. Megbeszélés szerint 
az volt ezéljok, hogy az ellenséget tábori tüzek élesztőse, dobolás, 
trombitaszó és szüntelen zajongás által tévútra vezessék, elhitetvén 
vele, hogy Yerseczet tekintélyes császári őrcsapat tartja megszállva. 
Hennemann nagy erélylyel és paraszt embernél ritka tapintattal intézte 
a védelmi munkálatokat.2) Terve sikerült is. Midőn a törökök, mintegy 
700—800 főnyi csapat, szeptember 21-dikén a város délkeleti oldala 
felől támadni akartak és megpillanták a sánezokon a katonai egyen­
ruhába öltözött őröket, meghökkentek, és tartván a városban gyanított
') A S to jk a  kézirata, melyet az aggastyán pap saját emlékei után 70. évében, 
1829-ben irt, Mangincá Simon, oraviczai ügyvéd, birtokában van. (IJölim, Weiss- 
kirehen, 78. 1.)
J) Hennemann társai voltak Versecz megoltalmazásában B elír, B re in ie l i  
és S e e m a y e r . A többinek neve ismeretlen.
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császáriak többségéiül, Alibimül- (elé a római sánczokba távoztak,1) 
a honnan Temesvár irányában folytatták pusztító kalandjaikat. De 
azért Verseezet is folytonosan szemmel tartották, sőt néhányszor ismét 
közeledtek is a város alá, de mindig ott találván a császári katonáknak 
öltözött polgárokat, és azt vélvén, hogy a császáriak nagy serege 
benn a házakban rejtőzik, támadni soha sem mertek. Időközben több 
lovas csapat küldetett ki a császári főseregtől a Temesvár alatti 
járásokba, részint hogy az ellenség előnyomulását megakadályozza, 
részint hogy a rablóbandák garázdálkodásainak elejét vegye. Szep­
tember 27-dikén báró Gap a u n  százados vonult be Dentára a gróf 
Harrach dzsidásaival. Nyomban követték őt a Wurmser huszárok. 
Ezekkel a verseczick érintkezésbe léptek, a mely körülmény bátoritá 
és kitartásra ösztönző őket. Yorsecz ekként szerencsésen megmenekült 
szorongatott helyzetéből; oázis gyanánt egyedüli ép község és egyetlen 
biztos menedékhelye volt aztán a császári katonaságnak a környékbeli 
lakaikul, lölégelctt, kifosztogatott és halomra hányt falvak között.
Nem kevesebb, mint s záz  n e g y v e n h é t  k ö z s é g  lett okkor 
Dél-Magyarországon a törökök barbár pusztitási dühének és az elve­
temültségben velők versenyező oláh és rácz rablócsapatoknak marta­
lékává.2) Számtalan jómódú gazda, kereskedők és birtokos emberek, 
egész vagyonukat veszítették, tönkre mentek és koldusbotra jutának e 
szörnyű háború miatt.
Jiisnf szeraszkier azalatt, inig II. József főseregével Lúgos alatt
táborozott, Szlatinától egész Mehádiáig és Zsupánokig, a hegyek által
') Λ verseczi kath. plébánia házi történetében csali ennyi van e napról 
feljegyezve: „Hae die (21. Sept. 1788), quae Werschotziensibns semper memorabilis 
erit, tota communitas YVersclictziensis ob metum imminentium -Turearum ad partes 
Ihinafii* Superioris ingám aripere ve! invita coaeta est, paucis nonnisi sua in 
statione remanentibus, quorum vigilantia subinde, ductore Jacobo Hönnemann, 
oppidum hoc ab hostium invasionibus immune permansit.“ ( E is in g e r  F e r.: 
„Ilei träge zur G csehi elite der k. Freistadt Wersehetz,“ a verseczi reáliskola 1859, 
évi értesitőjében.)
L ie b lin g -  tomcsniogyei népes, virágzó község, a m a g y a r  o rsz á g o s  
l e v é l t á r b a n  Őrzött egy hivatalos leírás szerint például Így nézett ki: „Az összes 
házak, kivétel nélkül, össze vissza vannak zúzva, rongálva, a lelkészlak, a vendéglő 
és az iskola is. Az ablakok be vannak verve, az ajtók szétszedve és ellopva, minden 
vaseszköz erőszakkal ki feszegetve, a kályhák összetörve, a két malom kerekei forgá­
csokra szabdalva, a malomkövek helyeikből kiemelve, szóval minden irtóztak) módon 
megrongálva, a kútvedrek ellopva, ekék, kerekek, fejszék, melyeket a colouisták 
szénaboglyákba dugtak el, elvive, stb.“ ( B e s c h re ib u n g  d e r d u rc h  b o s h a f te  
Un te r  th a n e  n in  den  C o lo n is t.c n  O rth  L ie b l in g  von  ‘27. N a c h ts  b is  
28. v e rü b te n  R u in ir  u n g  d e r  Colo n i s te n - H ä u s e r .“) Be voltak oly falvak 
is, melyeket az ellenség felgyújtott és a földdel egyenlővé tett. Ilyen volt a Verseez 
szomszédságában állott K e v e r i  s is, melynek egykori helyén ma már csak kevés 
nyom hirdeti a hajdani község létezték (V. ö .: D é l-m a g y . tö r té n ,  és ré g é sz . 
É r te s í tő ,  Vili. évf. ff. f. „Egy eltűnt Verse ez-vidéki helység.“)
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kellően födött állásában maradt. De október második hetében hírét, 
vettek a törökök, hogy az orosz hadsereg, mely a félholdon eddigeló 
is már több győzelmet aratott, Oláhországon keresztül feléjük közeledik, 
és egyetértve a császáriakkal, két tűz közé akarja őket szorítani. 
Coburg herczeg sikerei szintén aggodalmat keltettek a török táborban. 
Az időjárás is mind rosszabbra fordult; a hideg őszi esőzések, a ködös 
komor napok és éjszakák, a császáriak közelsége és az oroszok elő­
nyomulása félelmessé tették a táborozást ama rengeteg erdőségek és 
vad sziklahegyek között. A nagyvezér nem bírt többé embereivel, kik 
már az engedelmességet is megtagadni kezdék és haza kívánkoztak. 
Jusuf elhatározta tehát, hogy nem vonul beljebb az országba és a 
„Bánságot“ egészen kiüríti. Október 8-dikán csakugyan vissza is inditá 
seregeit és O-Orsovánál lassankint átszállította a Dunán, azzal kecseg­
tetvén magát, hogy a jövő tavaszszal Zimonyná! tör be Magyarországba.
Amint a török sereg Mehádiáig visszahúzódott, gróf Wartens­
leben altábornagy azonnal előbbre nyomult Karánsebesig és elzárta 
ott a hegyszoros országútját, hogy az ellenség azon többé vissza ne 
jöhessen. A Terzi, Durchlach és a Lattermann ezredek egész Szlatináig 
tolattak előre. József pedig már október 12-én fölkerekedett Lugos 
alól a fősereggel és október 15-ón Dentára érkezett, hogy az ottani 
előnyös stratégiai állásból az u j - p a l á n  kai  és p á n c s o v a i  erődít­
ményeket, melyeket az ozmánok még mindig megszállva tartottak, 
felszabadítsa és Dél-Magyarországot a törököktől egészen kitisztítsa. 
A sok csapás és elszomorító tapasztalatok után felhagyott immár 
József a hódítás minden reményeivel; most oda irányult legfőbb 
törekvése, hogy legalább megtarthassa azt, ami a háború előtt az 
országhoz tartozott. Nemes szive megindult a szerencsétlenségbe 
sűlyedt és földönfutóvá lett dél-magyarországi nép sanyarú sorsán 
és a romlás fölött, melyet hadviselésével okozott. Október 10-dikén 
parancsolta is a humánus érzésű fejedelem a hatóságoknak, hogy 
„szeretett alattvalói“, kik az ellenségtől való félelmükben lakhelyeiket 
elhagyták és elszéledtek, miután az ellenség török területre távozott, 
visszahivandók és utasitandók, hogy mindenki arassa le és takarítsa 
be künn maradt terményeit, és félelem nélkül lásson ismét háztartása 
és gazdálkodásához. *)
*) Erre vonatkozólag írja P iá c s e k  M ik ló s  krassói alispán 1788. október 
10-dikén gróf Z io liy  K á r o ly n a k :  „Beynahe diesen Augenblick haben Sue. 
Mayestät der Kayser mündlich allergnädigst mir anbefohleii geruhet, samentiiehen 
benachbarten Gerichtsbarkeiten auf das schieinigste zu eröffnen, dass man imver­
weilt bekannt machen solle, wienach der Feind weit über Karansebes sieh so 
ziirückgezogen habe, dass er weder in Sziatina mehr verspiiliret wird, und ver­
mi) thl ich sich in das Türkische Gebieth flüchtete. Wesswegen auch, und weilen 
ungezweifelt mit den k. k. Waffen den 12. dieses gegen Karansebes und Weiss­
kirehen abermahlen vorgerüeket wird, alle aus Furcht des Feindes zerstreute
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Dentím három hadoszlopra osztá József a hadsereget. Az elsőt, 
melynél ő is volt, Lilien vezényelte Tomasovácz, Szákul és Jabuka 
felé, a második hadoszlop Alibunár és Neudorfnak vette útját, a 
harmadik pedig Versecz, Fehértemplom és Rubin felé vonult. Mind a 
három hadcsapatnak Uj - P a l á n k a  és P áncsova volt a közvetlen czólja.
A főseregből elválasztott egy csapat, 2000 emberrel, a Pálffy 
János és Eszterházy Miklós magyar ezredekből, Harraeh tábornok 
parancsnoksága alatt balkézről hagyva Verseczet, egyenesen U j - P a ­
l á n k a  alá rendeltetett, a hova október 21-dikén hajnalban érkezett 
meg. Harraeh még az nap rohamot intézett Uj-Palánka sánczai ellen, 
megmutatván előbb a környéket jól ismerő L i p t a y  A n t a l  őrnagynak 
azon helyet a Dunán, hol az akkori csekély vízállás mellett az ellen­
séges sajkák átjöhettek; egyszersmind a Pálffy ezredből 500 embert 
adott rendelkezésére oly czélból, hogy az ellenség sajkáit Palánka 
alól elűzze. Ez oly tökéletesen sikerült, hogy a segélyül jövő jancsárok 
teljesen elvágattak az erődtől. Három napon át tartott az erőd ostroma. 
Harraeh október 21-dikén reggel az ellentől megszállott kaszárnyát 
fogta ostrom alá, mely alkalommal lova kilövetett alóla. Liptay őrnagy 
ugyanekkor a sánezok ellen intézett rohamot, és személyesen vezette 
elő ágyúit; majd kiszállván paripájáról, s összegyüjtvón az ácsokat, 
csapata másik osztályával szuronyszegezve rohanta meg az ellenséget. 
P ro  d á n o v i  es hadnagy egész a várkapuig, F r i e d  b u r g  és Ho f ­
m e i s t e r  kapitányok a Palánkéba és onnan a Eedoutba hatoltak elő. 
Mivel azonban ezen sánczerőd várhoz hasonlított és a kapuk szét- 
robbantására nem voltak kéznél alkalmas eszközök, föl kellett hagyni 
a támadással. Kétszer ujítatott meg igy az ostrom eredmény nélkül, 
és csak harmadszorra sikerült, leginkább a Z i g g a n  kapitány és 300 
emberének vitézsége által, elfoglalni a sánezokat. Dö ezzel még nem 
esett el Uj-Palánka. A császáriak csak a külső erődítményeket kerí­
tették kézre, melyekben azonban minden pillanatban veszély érhette 
volna őket. Harraeh, nehogy időt mulasszon és embereit ok nélkül 
vesztegesse, alkudozni kozde a törökökkel s capitulatiora szólita fel 
őket. Az ellenség azt oly föltéttel fogadta el, hogy szabad elvonulása 
legyen. Az ostromnál mintegy 150 ember veszité életét a császáriak 
közül. A holtak közt voltak: Sz l ávy ,  S z t u p p a n t ,  R á n a k y ,  
( fősz t o n y  i és P i n k e  tisztek. A várban, melyet előbb 2000 török 
őrzött, még csak 450 ozmán találtatott; köztök több előkelő tiszt is. 
A vár feladása után a törökök menten áteveztek a Dunán-túlra, a
seine lieben Unterthauen zurückzuriif'en mid ziirüekzmveisen mit den allergnädigsten 
liefelil verordnet, dass, bis inclusive Karansebcs, jedweder zur Einfeehsung seiner 
annocli auf dem Feld zurückgebliebenen Erndte, wie auch zur Besorgung des 
Hauswesens und Habseligkeiten sich ohne mindester Furcht zurückbegeben solle,“ 
(M a g y a r  o rs z á g o s  le v é l tá r .)
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mieink pedig elfoglalták a kaszárnyát, a Palánkét és a Uedoulot. Néhány' 
nappal e vállalat után Harrach egy 52 hajóból álló török ílotilláf 
tett tönkre, mely alkalommal egy basa is, ki a nagyvezérhez fontos 
sürgönyöket volt szállítandó, foglyul esett. Zsákmányul ejtetett továbbá 
4 zászló, egy 6 fontos és két hajóágyú, egy sajka és 18 szállító- 
hajó sok hadiszerrel, fölszabadittatván okként az ellenségtől az egész 
vidék Moldovától Uj-Palánkáig.r) Ezen dunai vonalon Warteusleben 
6000 embert állított fel Harrach parancsnoksága alatt, 5000 embert 
pedig d’Alton tábornokkal Fehértemplomba rendelt.
A Lilién vezérlete alatt levő seregosztály, melyet József császár 
és táborkara követtek, október 17-dikén Orlovát faluhoz érkezett, 
hogy onnan P á n e s o v a  ostromára induljon. A tábornok 40 pontont, 
kellő számú pontoniereket és fedezetül egy század gyalogost és egy 
század pattantyús határőrt küldött előre a Temesen fekvő Tomásovacz 
faluhoz, hogy ott a folyón két hidat építsenek. Ez alatt a hadsereg 
pihenőt tartott a bótosi sík mezőn, József pedig Hókán időzött 
bizonyos Cf be r knóz e v i c s  Pá l  rácz parasztgazda házánál, készítvén 
ott a terveket Pánesova elfoglalásához.2) De alig érkezett meg a császár 
és alig pihent le a sereg, nagy baj történt Tomásováczon. Ugyanis 
a Páncsován parancsoló Mcmisch basának egy rácz paraszt titokban 
elárulta, hogy József a Temesen hidat építtet és onnan Páncsovára 
készül. Memisch rögtön intézkedett, hogy az megakadályoz!assék. 
Október 17-dikón éjfélkor egész csendben 000 szpáhi húzódott az 
őrtüzei körűi alvó császáriak közelébe és oly mohón rohanta meg őket, 
hogy csak nehánynak volt ideje fegyveréhez nyúlni. Rad i voj o vies 
kapitány kénytelen volt hátrálni a tőrök túlerő elől. Bravonrral védel­
mezó ugyan magát, a míg lehetett, de elvégre az is lehetetlen volt 
már. Eadivojevics, egy hadnagy, 00 határőr, 20 gyalogos a Lascy 
ezredből, 2 hidász ős 12 fuvaros kegyetlenül lemészároltattak és fejeik 
levágattak. A többiek futásban keresők üdvösségüket. De a törökök 
sebesen vágtatva mindenütt utánok, egész a bótosi főtáborig. Ekkor 
rögtön fordúlt a koezka. A menekültek föllármázzák a tábort, egy 
szempillantás alatt két csapat Nassau vasasnémet lóra pattan, nyomban 
csatlakoznak hozzá egy zászlóalj német-bánsági határőr, meg egy 
zászlóalj a Wallis Mihály ezredből. Ezek űzőbe veszik a törököt és
D F e s s le r ,  X. 583. 13öhm: „Délmagyarország k. tört.“ II. k. 184—184.1.; 
és „Délmagyarom, tört. és régész. Értesítő“, V. évf. IV. f.
!) Az épület, mely a magas vendéget fölvette, 355. sz. a. még most is áll 
Szerb-Bókán, de roskadozó állapota miatt istállónak használtató;. Mivel Ober- 
knézevics a császár távozása alkalmával semmi ajándékot elfogadni nem akart, a 
császár által valami oklevéllel lett megtisztelve, melynek ő ogyébaránt soha sem 
vette hasznát; sőt nehány év múlva — bizonyára tévedésből — szállónál küldött 
benne kondásának, mely alkalommal a fejedelmi emlék teljesen megsemmisült. 
(T ö r té n e lm i  A d a t tá r ,  II. löt). 1.)
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egész Uzdiu alá kergetik. Uzdinnál a török visszafordul és Páncso- 
vának veszi útját. J)e szemben találkozik vele a mieink segítségére 
jött N a u e n d o r f  alezredes az ő liuszárcsapatjával. A huszárok meg­
rohanják a meglepett szpáhikat és negyvenet lekaszabolnak, tízet 
elfognak közűlök.
Az alatt, mig Pánesova elfoglalására az előkészületek folytak, 
október 24-dikén jelentés érkezett a császárhoz, hogy a török kivonult 
a lángokban álló városból. Nauendorf huszárjai üldözőbe vevők a 
török ulóliadat; az ezen alkalommal kifejlődött ütközetben Merni sell 
basa is életét veszté. A császár legott parancsolta a hadászatiig 
fontos helyet birtokba venni. Katonaságunk még az nap délután 
bevonult a pusztulás minden iszonyait magán viselő szerencsétlen 
városba.1) így jutott József ismét Pánesova birtokába. Ez z e l  az 
ös s z e s  d é l - m a g y a r  o r s z á g i  t e r ü l e t  i s m é t  f ö l s z a b a d u l t  
a t ö r ö k  ural om,  a l ól !
Október 25-dikén maga a császár is betért Páncsovára, de alig 
ismerte fel az azelőtt oly virágzó, csinos várost, mely most fölperzselve, 
földúlva és egészen romokban hevert. A császár csak két napot 
töltött itt Páncsován. Innen október 27-dikén Zimonyba ment át és 
rendelést tett a fősereg további teendői és a dél-magyarországi részek 
védelme iránt. Az úgynevezett „ b á n s á g i  h a d s e r e g “ főparancs­
noksága továbbra is a derék Wartensleben kezeiben hagyatott meg,
20.000 gyalogos és 8500 lovas bízatván reá, hogy e csapatosztályt 
télire Pánesova és Szászka közt egész Mehádiáig, azután innét Lúgosig 
és Temesvárig elhúzódó négyszög vonalban elszállásolja. Wartensleben 
november ü-dikán foglalta el O-Orsován, Mehádián, Teregován és 
Zsupánokén a hadi állomásokat, mig a hadsereg többi része az említett 
négyszög vonalban helyezkedik el. A fősereget Oppovánál átszállit- 
lalá a császár a Dunán Kutak alá, hol az november 13-dikán téli 
szállásaiba húzódott. A fővezér, Lascy tábornagy, betegsége miatt 
fölmentetését kérvén, a császár a foviizóri teendőkkel ideiglenesen gróf 
K i n s z k y  lovassági tábornokot bízta meg. Időközben Wartensleben 
is halálos beteg lett és a Karánsobesen állomásozó C l a i r f a i t  altábor- 
nagyuak adta át a dél-magyarorszógi hadsereg parancsnokságát, ki a 
főhadiszállást Fehértemplomba tette át.2)
Ez z e l  b e f e j e z t e t e t t  az e z e n  évi  h a d j á r a t ,  me l y  70 
mi l l i ó  í r t b a  és 40.000 e m b e r  é l e t é b e  k e r ü l t ,  k i k  k öz ű i  
5000 e m b e r  mé g  az e l l e n s é g  b e t ö r é s e  e l ő t t  i d e g e n  
f ö l d ö n  h u l l o t t  el. 25.000 e m b e r  s ú l y o s  b e t e g e n  f e k ü d t  a 
k ó r h á z a k b a n .  Gróf Kinszky tiz napi felmondás kikötése mellett a 
tél tartamára fegyverszünetre lépett a belgrádi kormányzóval, mit a
') Vium-ok: Speeial-iiesehiehte d e r  Militíiiyroiizc, I I I .  I;.. 422— 4:1·'!. II.
’) Ausführliche (lesein ride olo., I. k. ISO— 170 II.
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nagyvezér csak az osztrák fősereg által elfoglalva tartott határvona­
lakra nézve hagyott helyben.1)
II. József vég-kép kimerülve a hosszas táborozás fáradalmaiban, a 
folytonos izgalmak és a szokatlan életmód megrázkódtató befolyása 
alatt, november hó vége felé elbúcsúzott a hadseregtől és Becsbe 
távozott. Szigorú rendszeretete, nyájas bánásmódja a katonasággal és 
spártai egyszerűsége tábori életmódjában, jó emléket biztosítanak számára 
a hadseregnél. Mindenki tisztelte benne az atyai indulatéi fejedelmet, 
a nemes emberbarátot, ki azonosítani tudta saját sorsát legalsóbb 
rangú közkatonájának sorsával, és alattvalóival együtt érezte s 
szenvedte át a nem remélt csapások minden kárvallásait. A zimonyi 
táborban közönséges sátor alatt húzta meg magát, Lúgoson és Illován 
oly szegényes kunyhókban lakott, melyek ablakain olajba mártott 
papír helyettesitó az üvegtáblákat. Másutt is közönségesen vitorla­
vászonból készült és kartonnal béliéit sátor alatt tanyázott, — és mint 
bármely egyszerű közkatonája, a földön aludt. Udvari pék, konyha és 
pincze nélkül jelenvén meg a táborban, élelmezése csak a legszük­
ségesebbre szorítkozék. Főeledele zöldségből állott, egyedüli itala víz 
volt, mely Schönbrunnból küldeték utána. Ruházatában kerülte a 
keresettséget; forróságban tafota köpenyt viselt, fölként fejét pedig fekete 
szalmakalap fődé.1 2) Vajha párosult volna az emberszeretet, az önfel­
áldozás és szerénység tündöklő erényeivel, a rendkívüli tevékenységgel, 
a magasröptű szellemmel több tapintat, kedvezőbb szerencse, és a mi 
a legfőbb, több fogékonyság alattvalóinak törvényes jogai, alkotmányos 
érzülete iránt! De fájdalom ennek hiánya okozá, hogy József még 
most sem józanodott ki a boldogtalan hadviselés mámorából, mikor 
népeinek és különösen Magyarországnak lázas ingerültsége s elége­
detlensége, a Poroszországban kitört forrongás fenyegető veszélyei és 
a kincstárban beállott apály a békekötést elodázhatlanná tették, — és 
mikor az udvar és kormány köreiben is találkoztak őszinte tanácsadók, 
kik a czóltalan háború megszűntetésének szükségességét hangsúlyozták.
Ám a gonosz szellem, mely Európa nyugalmát megzavará, még 
most is szüntelen körülhálózva tartá József akaratát. Katalin, nem 
elégedett meg Ausztria nagymérvű áldozataival, melyekkel az magát, 
leginkább az ő érdekében, anyagilag és erkölcsileg majdnem tönkre 
tévé, hanem arra ösztönzé most Józsefet, hogy Poroszországgal is hábo­
rúba keveredjék. Mielőtt József Becsbe elútazott, Zimonyban vévé a 
czárnő hízelgő leveleit, melyekben őt a poroszok elleni szövetségre 
biztatá. Szerencsére a császár ezúttal nem ment bele a hínárba. 
November 23-dikán válaszolja Katalinnak, hogy a törökök és Porosz- 
ország ellen lehetetlen egy időben háborút viselnie; mert nem érzi
1! V a n ié e k , id. m. III. k. 423—424. II.
2) B öhm  L,: Weisskirehen, 75. I., és F e s s le r ,  X. 579. ].
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magát oly erősnek, hogy érzékeny veszteségek nélkül ellenállhatna 
a veszélyeknek, melyek egy ily háború esetére a birodalmat minden 
oldalról környékeznék.1)
A török háború megszűntetésére tehát még most sem gondolt a 
császár, sőt kíméletlen szigorral folytató Magyarországon az erőszakos­
kodást, hogy a háború folytatására szükséges pénzt és gabonát 
beszerezze. kV;!töreté a makacs birtokosok magtárait, kik ellenszegülve 
parancsának, galmnájokat a kiszabott feláron szállítani egyátaljában 
nem akarták, és a gyűléseken rajok kivetett mennyiséget, a reméltnél 
silányabb termés következtében, a legjobb akarattal sem állíthatók ki, 
a miért is készpénzen voltak kénytelenek a katonaság számára gabonát 
vásárolni. A gabonaszedők csalták a népet, a hol csak szerét tehették; a 
kényszerfuvarozás is rosszúl díjaztatott, s az a körüli rendeletek hiá­
nyossága vagy gyakori változása okozó, hogy az ezernyi fuvarozók, az 
előbb vett parancsok ellenére, útközben másfelé irányoztattak: minek 
következtében útjok néha több nappal is meghosszabbúlván, a pénzzel 
és élelmiszerekkel el nem látott szegény parasztok marhája éhen 
veszett. A marhájától ekként megfosztott paraszt nemcsak hogy kárpót­
lást nem nyert, hanem a sor rákerülvén, ismét fuvarra hajtatott, s ha 
maga nem tehető, pénzen kelle sokszorta nagyobb díjon, mint a mennyit 
a kincstártól maga kapott, helyettest fogadnia. Mily sűrűk s alaposak 
valónak az ilyféle zaklatások miatti panaszok, tanúsítják az 1787-ben 
meghalt gróf Niczky Kristóf helyébe lépett Zichy Károly országbíró 
levelei a cancollárhoz: „Általában — úgymond — ha azon rendetlen­
ségeket és zaklatásokat, melyeknek a parasztok a raktáraknál kitéve 
vannak, fölterjeszteni akarnám, meg vagyok győződve nem nézné azokat 
közönyösen ő felsége . . . Elhallgatom a számtalan levonásokat és csalá­
sokat, melyeknek már próbái is vannak . . .; még inkább szivemen 
fekszik a fuvarozó jobbágyok feltartóztatása. Például . . . Temesvárod 
az átvétel elhalasztása miatt ezernél több szekér hosszan vesztegelt. 
Futakon mintegy 150 szekér öt napig tartóztaték a tisztek által, mi 
az embereket s marhákat éhenhalás veszélyének tette ki. stb.“ Ehhez 
járnia, hogy a szállított gabona árának másik felét is készpénz helyett, 
mint igértetett, gyakran csak kötelezvényekben fizették ki. A hadi 
költségek viselésére a legszegényebb polgári hivatalnoktól is, még a
0  „Jo no rappelle ecei quo pom· quo V. Μ. L veuille bien ötre persuadée 
qne, si je Lui avance que quelque chose in’ est impossible, et que je ne puis la 
faire, qu eile est bien saus reniedo. Telle est une guerre avee la Porte et le Roi de 
Prusse en merne temps; je ne pilis ötre sur la défensive et assez on foree vis-ä-vis 
d’aucun, sans quo des portos assnrées et tres-sensibles ne s'cnsuivent, les ayant 
malheureuseinent pour voisins avee ieurs allies dans tont le poiirtour de mes Etats, 
si j ’en excepte la Lombardié.“ (A rii é tit A ll'.: „Joseph II. und Katharina von 
Russland.“)
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községi tanítókat sem véve ki, fizetésükhöz aránylagosan 6, 7, 10, 
12 és 15 írt. százalék vonatók le.1) *
Ily körülmények között és gróf Zichy Károlynak egyenesen a 
fejedelemhez tett erélyes fölterjesztései után, kit József e miatt a 
cancellár által kegyelemvesztéssel is fenyegetett, elvégre kénytelen 
volt a császár parancsolni, hogy a seregek a tél egész folytában teljes 
nyugalomban tartsák magokat, a fővezér pedig azon legyen, hogy a 
fegyverszünet 1789. évi ápril haván túl is kiterjesztessék. Azon vár­
megyékben pedig, hol az ingerültség leghangosabban tört ki és zavar­
gásokat is okozott, gyűlések tartását renddé el a császár, melyeken 
szelídebb szavakkal intó a rendeket kivánatai teljesítésére. De ezek a 
gyűlések megtartásának engedőimét olybá vevén, mintha a fejedelem 
csak panaszaik nyilvánítására akart volna alkalmat nyújtani, felira­
taikban ismét csak az alkotmányon és a törvényeken ejtett sérelmek orvos­
latát, és e végett az országgyűlés mennél előbbi kihirdetését sürgették.
Ez időben egy röpirat is nagy sonsatiót keltett mindenütt az 
országban, és mondhatni átalános helyesléssel találkozott. Az irat 
határozottan pálczát tör a háború czéljai és szüksége fölött. „A népek 
— mond egyebek közt — melyek boldogul élnek vala hazájok kebe­
lében, békés hajlékaikból kiragadtatnak és a határszélekre vezettetnek, 
hogy öljenek vagy megölessenek. S miért ez? Hogy a korlátlan 
egyedurak ábrándjaikat létesíthessék. . .  A haszon, melyet e hadjáratból 
várhatunk, abból áll, hogy egy darab földdel több lesz uralkodóházunk 
alatt. És a kár? Egy millió ember, ezer tonna arany, kizsarlott 
tartományok, a munkára és a nem tenyésztésére legalkalmasabb férfiak 
levágatása, négy-öt elpusztult ország, hogy egy országgal többet bírjunk! 
Szép nyereség ! Ellenségünkké tesszük a törököt egy szövetséges feje­
delemnő miatt, kinek rettentő hatalma nemsokára nekünk is fejünkre 
nő. Ha szerencsések leszünk, az egész világot ellenségünkké tesszük. 
Poroszország résen áll, mig mi játszunk, s koczkavetése aligha nem 
lesz szerencsés. Mindig előbbre halad; a német tenger kereskedelmét 
mindinkább elfoglalja s Ausztriának oly súlyt vet ellenébe, melyet ez 
csak egész hatalmának megfeszítésével képes fenntartani. Es ha Orosz­
országban egy könnyen megtörténhető trón változás állna b e : ki fog 
akkor bennünket segíteni? Káros békét kell majd kötnünk, vagy 
egyedül vívnunk a rettentő ozmánnal. József még a gonosztevőket 
sem öleti meg: miként engedheti tehát lemészároUatni ártatlan alatt­
valóit, hogy zsírjokból egy mécset tápláljon, melynek neve: h iú  
d i c s Vágy ?“
A nagy zajt ütött röpirat, melynek szerzőjéül gróf E o r g á c h  
M i k l ó s t  derítek ki a nyomozások, József kezeihez is eljutott. Eelsóhaj- 
tott olvastában, mert megemlékezvén a tábori nyavalyák miatt elhullott
') H o r v á t h  Μ. V II .  l i ő l .  II .,  a  <*an<‘t*lláriai  h·volta i·  a d a t a i  a l a p j á n .
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ezrekről, a fölemésztett roppant pénz- s eleségmennyiségről, mik miatt 
annyira folingorló vala maga ellen alattvalóit, a rajzot valónak találta. 
Betegsége, melyet a táborból magában hozott, s melyből soha többé 
nem üdült fel egészen, kedélyét is ingerlékenyebbé s fogékonyabbá 
tevő mások szenvedéseinek méltánylására. Fájt érzékeny szivének, hogy 
népeiben ő, ki csak értők akar vala élni, ily érzelmeket, ily véleményt 
ébresztőit a háborúval, melynek főczéljául ő népei érdekeinek, kereske­
delmének gyarapítását tűzte volt ki. S a közvélemény e szava, a, 
táborban látóit sokféle nyomor emlékezetével párosulva, oly elhatározásra 
bírta őt, hogy mihelyt a nyerendő haszon, melynek reményével soha 
som hagyott fel, némi egyensúlyba jő a hozott áldozatokkal, sieteud a 
közbékét helyreállítani.J)
Ezen elhatározását a Károly nassaui herczeghez 1789. év elején 
irt következő levelében tolmácsok! a császár: „Tavaszszal seregeim föladata 
lészen Borniert megvenni, s a Duna bal partján annak torkolatáig 
nyomulni. A jobb parton Belgrádot foglalom el és Szerbiába terjeszkedem. 
Missza, Bodon s a Száva folytában Brebir, Bányaluka és Kosztajnicza 
elfoglalása oly feladatok, melyek augusztusig be fognak végeztetni. Ha 
a nagyvezér a Dunánál elémbe, vagy az oroszok elébe jövend, kény­
telen lesz megütközni velem, és Szilisztria ágyúi alá vonulni. Októ­
berben cougressnst tartok, mely után az ozmán a gyauroktól békét 
kérend. Ennek megkötésében követeimnek a kárloviczi és passaroviczi 
kötiuénvek fognak irányt adni. Clioczim várát Moldva egy részével 
magamnak tartom. Oroszország megtartja a Krímet; Oczakownak le 
kell rontatnia. A svéd Károly Curlaud herczegévé, a liórenczi nagy- 
herczeg római királylyá leend. Ekkor átalános béke álland be Európában. 
Addig Francziaországban is eligazodnak az ügyek; és — — a többi 
urak igen sokat gondoskodnak önmagukról, de igen keveset Ausztriáról.“
1789. évi februárban véglegesen botölté a császár a gróf Kinszky 
József által ideiglenesen helyettesített íővezéri állást. Lascy, elhúzódó 
betegségére hivatkozva, és tán még inkább képtelensége érzetében, 
végkép lemondott a seregvezérletről. Február 20-dikán egészen várat­
lanul a súlyos betegségéből alig fellábadt H a d i k  A n d r á s  tábornagyot, 
a bécsi haditanács elnökét nevező ki a császár fővezérré. Horvát- s 
Tótországban Laudon. Moldvában Coburg tárták meg a vezényletet. 
Hadik ekkor - miként naplójában önmaga Írja — 77 éves és 4 
hónapos aggastyán volt, s gyengeségének érzetében csak kötelességből 
és resignatióval fogadta el ki neveztet ősét.2) Teendőire nézve utasításokat
') Horvá th  Μ. Γ,Γ4. I.
2) „Ich bin Ihnen recht sehr verbunden — írja neki a császár, — dass Sie 
sieh dieses (iesehäl'tes unt< r/.ielien wollen.“ (A m a g y a r  m ú z e u m i  k ö n y v t á r  




kórt a császártól. Kimerítő 48 pontban föladatává tétetett: az ellenséget 
a harczmezőn megelőzni; a hadműveleteket lehetőleg mielőbb meg­
kezdeni, nehogy a seregben nyavalyák keletkezzenek, a gyalog kato­
naság bátorsága csüggedjen és a lovasság ellankadjon; keresni az 
alkalmat az ellenség megtámadására és Belgrádot, az 1780. évi 
hadviselés főczélját, minden áron megvenni; a véletlenre, pedig mitsein 
bízni. Még azt is tudtára adták az élemedett fővezérnek, hogy a 
törököktől nem kell megijednie, mert azok főereje és egyedüli bizalmuk 
az ő nagy mennyiségükben, szilaj kiáltozásaikban és eltökéltségükben, 
de főképen abban áll, hogy támadásaikat nagy tömegekben intézik és 
jól megválasztják a pontot, hol segítségre leginkább van szükségük.
Hadik ápril hó 27-dikón útazott el Becsből a hadsereghez. Budán 
megállapodván, ápril 30-dikán az iránt tanácskozott Zichy Károly 
helytartósági elnökkel, hogy a katonai élelmi czikkek Temesvárott, 
Aradon és Szegeden hordassanak egybe, „mert Bánát alább fekvő 
részeiben, hol az ellenség mindent elpusztított, misem található.“ 
Hadik május 5-dikén érkezett meg a futaki főtáborba és a következő 
napon átvette Kinszkytol a vezérletet s a császár azon parancsolatát, 
hogy a Dunát, Zimouy és Orsóvá között, haladéktalanul, de csak 
könnyedén erősítse meg, a többi alkalmazható sereget pedig Karán- 
sebesnél vonja össze. Hadik már május 8-dikán sietett a kapott 
parancsolatot végrehajtani. Dél-Magyarországon Jubuka, Báncsova, 
Kubin és Uj-Palánka üldözésére ti zászlóaljat és 2(5 lovas századot, 
azután a Moldova, Zsupánok és Mehádia közötti vonal védésére 4 
zászlóaljat rendelt ki. Miután most már a fősereg 2(i zászlóaljból és 
53 lovas századból, a dél-magyarországi 28 zászlóaljból és 44 lovas 
századból, vagyis összesen 53.417 gyalogos és 10.43(5 lovasból állott, 
Putakról Ki zászlóalj és 33 lovas század, a dél-magyarországi hadtestből 
pedig 18 zászlóalj és 24 lovas század mehetett át Karánsebesre. A 
dél-magyarországi liadmozgósitás műveletével, melynek mielőbb meg 
kellett történnie, Clairfayt táborszernagy bízatott meg.
A csapatok május 14-dikén kezdtek indulni, és 20-dikán Hadikkal 
és a táborkarral együtt Opovára érkeztek.
Már 21-dikén öt hadoszlopban indult meg a sereg Fehértemplom 
felé. Az utolsó hadoszlop 25-dikóu kelt ki az opovai táborból és 31-dikén 
érkezett a főhadiszállásra Fehértemplomba, hova az első oszlopok 25, 
2ö, 27 és 29-dikén érkeztek meg. A dél-magyarországi területen mozgó­
sított seregből 2 zászlóalj gyalogság és 8 lovas század Wurmser-lraszár 
szintén a táborba érkeztek. A csapatok csatarendben, Fehértemplom 
előtt Vrácsevgáj és Knsicz irányában állítattak fel. Maga Hadik megszem­
lélte az űrállomásokat -labukán. Páncsován. Homoliczán, Kabinban és 
a Duna bal partján. Május 20-dikán l'j-Palánkát látogatta meg és 
onnan 30-dikán a dél-iuagyarországi hegyvidék, nevezetesen Szászka,
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Csi kl ova, Moldova, és az Almás megszemlélésévé utazott, el. A hadsereg 
pedig· a pihenés első napjaiban kijavította az útakat Fehértemplomtól 
Karánsebes irányában, és onnan ismét Mehádiáig, és Fehértemplomtól 
az Almáson át szintén Mehádiáig. A táborhelyeket szintén meghatá­
rozták. Greováczon, Goruján a Karas mellett, Kölniken át a Berzava 
völgyben, és Prébulon át a Poganis patakon ; tehát öt hadmenetben 
lehetett Karán.sebesig eljutni. Innét, a Szlatina és Hova között fekvő 
táborba Mehádiáig, a Fönis és Buszka közötti hegyeken és a teregovai 
magaslaton át, tehát négy hadmenetben volt a mozgás lehetséges. 
Legfárasztóbb volt az út. Almástól Mehádiáig. Fehértemplomtól a mozgás 
a Néra-völgybe Szászkánál; a Dilfa-balanti hegymagaslaton, a buszivai 
völgybe Dalboseezen, Borlovenen és Petniken át, tehát hét hadmenetben 
történhetett Mehádiáig.
A császár ezen intézkedéseket tökéletesen helyeselte, ós még csak 
arra ligyelmeztelé a fóliád vezért., hogy a fáradságos szoros utat, Ruda- 
riától az ahnási völgyben a Duna völgyéig, annyira kiszélesíttesse, 
hogy azon esetben, ha a törökök Mehádia ellen valamit merészelnének, 
azokat Betűiknél nocsak homlokban, hanem a nyitandó új úton hátban 
is megtámadni lehessen. Hadik, nehogy a Fehértemplom előtti kényelmes 
táborozás előnyeit a legfenyegetettebb ponttól, a Mehádiától való 
íávolság miatt veszélyeztesse, herezeg W a l d o k  altábornagyot junius 
2S-dikén 2 zászlóalj Károlyi-, 2 zászlóalj Eszterházy- es 1 osztály 
Wurmser-huszárral a Mehádia és Karánsebes közti vonal középpontjára 
kiddé, ki 20-dikén állást foglalt a kirendelt helyen. Két huszárosztály 
Bozovicsot szálba meg, Ind már 1 zászlóalj Deutschmeister állt. Innét 
egy osztályt Rudariára küldtek, hogy a Toplecz, O-Orsova ós Ogradina 
felé vezető szorosokat őrizné, egy másik osztály pedig Borlovenbe ment, 
Jiogy az érintkezést Mehádiával fenntartsa. Két zászlóalj gyalog és 4 
osztály huszár a stanesilovai őrliáznál, 2 zászlóalj a csíklovai Mária 
hegyen állt, mely utóbbiaknak különösen az volt feladatuk, hogy a 
.Mohlovába és Sikeviczán át a Duna völgyébe vezető útakat födözzók.1)
Azalatt, mig Dél-Magyarországon az előkészületek a háború 
megújítására ily serényen folytak, Laudon május 14-dike óta a likai 
cordonvonalon, a szluini ezred területén és Breskánál az Unnán, 
július 0-dikén pedig Brebirnél előnyös győzelmeket aratott és ezzel a 
hadjáratot megnyitá. Coburg berezognek is, ki Szuvarowval egyesült, 
kedvezett a szerencse; még júniusban tökéletes győzelmet vívott ki 
Foksánynál az oláh vajda fölött és mind bellcbb vonult annak tarto­
mányába.
A győzelmi bírok, a junius hó folytán ismét három hétig bete­
geskedett 1 ladikot is a hadakozás megkezdésére lelkesítek, és igen 
kedvező benyomást tettek a dunai hadseregnél is, hol az ismét
' )  Bökni Le ná r d  előadása: l>él-Magyaroraág kiil. (őrt. II. k. 188—190.11.
34*
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kiütött nyavalyák mik újból (>802 ember esdi áldozatul, én az o miatt 
megfélemlített és a sok nélkülözés által elcsigázott katonaság már-már 
esüggedezni kezde. Olairfait táborszernagy már jóval előbb jelenté a 
fővezérnek, hogy a törökök Ada-Kalehban nem érzik magokat kötelő- 
zetteknek a fegyverszünet megtartására, miután a viddini basától és 
nem a belgráditól függnek. A belgrádi basa ellenben arról biztosító 
a mieinket, hogy a „Bánság“ határszéle egész hosszában nem fogják 
a törökök a fegyverszünetet megzavarni.
Az ily ellentmondó biztosítások csak annál világosabban árulók el 
a mohamedánok ravaszságát, s arra magyaráztattak a császári táborban, 
hogy a fegyverszünetet, mely különben csakugyan nem volt az Al-Duna 
orsovai részeire is kikötve, az ellenség nem szándékozik megtartani és 
csak jó alkalom után leselkedik, hogy az ellenségeskedéseket haszonnal 
megkezdje. Meg is kezdte nemsokára a dunai védvonal több pontján. 
V é c s e y  vezérőrnagy is jelenté, hogy junius 15-dikén 200 szpáhi a 
bratinai magaslaton (Koránunkhoz közel) elhelyezett őrségünket kény- 
szeritó állomásának elhagyására, másnap reggel pedig 400 szpáhi az 
Erdődy-íiuszárezred egy tiszti őrjáratát támadta meg, s azt a támogató 
osztálylyal együtt, viaskodva nyomta vissza Topleezcn keresztül egész a 
Csapija hegy aljáig. Midőn itt a törökök egy egész századott esatakészen 
magok előtt láttak, visszafutottak ugyan, de támadásuk által az ellen­
ségeskedéseket tényleg megkezdették. Ismétlődött a török szpáhik 
támadása julius hó 3. és 4-dikén. Ekkor elesógrablás czóljából törtek be 
a zsupánéin völgybe, s berohanásukat 2500 emberrel födözték, kik 
Kladovából jőve, sajkáikon O-Orsovára eveztek át. Olairfait, ki Alehádia 
és Karánsebes között csak Szlatina mögül juthatott volna az ellenséggel 
szemben előnyös állásba, attól tartván, hogy egy balsikere összeütközés 
következtében Erdélytől elszakittatnék és kénytelen lenne Temesvárra 
és Aradra hátrálni, a fővezérhez fordult utasító parancsolatért.
Hadik julius 18-dikán valamennyi hadtestnek adott egy utasítást, 
figyelemmel az eshetőségre, ha az ellenség nagy erővel törne elő Mehádia 
felől. Waldek herezeg és Lilien külön utasítást is kaptak a Moldovánái 
elfoglalt hegyi állásoknak megtartására és a Duna elzárolására. De 
hogy már ekkor jelentékenyebb ütközetre nem került a sor, az csakis 
Olairfait óvatosságának s a mehádiai völgyben fölállított császári 
elohad kimért és kitérő magatartásának tulajdonítandó, mely július 
hó végéig lehetőleg nyugodtan akart maradni és ez alatt biztosítani 
akarta újabb s czélszerűbb igazítások által az összes erődítéseket és 
a hadállomások sánczalkotásait. Július 22-dikén bemutatott Hadik a 
táborkarnak egy előleges tervet, mely szerint az átkelés Belgrádba 
előkészítendő és végrehajtandó lenne, és hogy mi volna teendő a dél­
magyarországi részek, a Bácskaság és Szerómsóg összeköttetésének 
biztosítására, s miként lehetne Belgrádot legezéiszerűbben megrohanni,
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a külvárosok s a Víziváros megtámadása miként volna intézendő, 
hogy a fellegvár ostromlásához hozzá lehessen fogni.?
Azonban Hadik, bármint óhajtá is tevékeny életének végső 
erejét a hadjárat főczéljának kivívására, Belgrad elfoglalására fordítani, 
és a szenvedő császárt, ki e vállalatnak fölöttébb nagy fontosságot 
tulajdonba, a siker örömhírével megvigasztalni, nem volt képes terveit 
keresztülvinni. Július utolsó hetében újból oly súlyos beteg lett az 
éveinek száma és a régebben kapott sebek következtében már különben 
is nagyon összeroskadt hadastyán, hogy kénytelen volt futárt menesz­
teni Becsbe és a császártól fölmentetését kérni. József, engedve a 
bekövetkezhető nehéz viszontagságokkal és a táborozás fáradalmaival 
többé már megvívni nem képes tábornagy kívánságának, 1788. évi július 
hó 28-dikán visszahívá őt Bécsbe, döbbeni állására, a sereg fővezórletét 
pedig báró L a u d o n  tábornagyra ruházta át. Laudon augusztus 1-en 
O-Gradiskán kapta meg a főhadúrnak következő levelét: „Minthogy 
líadik tábornagy egészségi körülményei s annak súlyos következményei, 
melyeket kiállott betegsége hátrahagyott, az ő veszélyeztetése nélkül nem 
engedik, hogy a Belgrad ellen intézendő harcz fáradalmainak magát 
kitegye, és még kevésbbé remélhető, hogy ő ama harezot be is végez­
hesse : indíttatva érzem magamat nevezett tábornagyéit ide a hadi­
tanácshoz visszahívni, s küldöm e hadfit, jelen Írásommal megkeresve 
önt, hogy a hadsereg fővezérletét átvegye, melyhez azon csapatok is 
tartoznak, melyeket Tót- és Horvátországból a sereghez csatolhat. Ön 
tehát egyedül fogja mint en chef a Belgrad elleni vállalatot vezetni, 
és nem tehetném, hogy annak foganatosítását inkább más valakire, 
mint önre bízzam, kedves tábornagyom, ki bizalmamat teljes mértékben 
bírja, s arra a hadsereg és az egész közönség részéről is oly igen 
érdemes.“ ö
Laudon kinoveztetése a fövezóri állásra, mely későn jött ugyan, 
de mely által, bár a tizenkettedik órában, valamennyi császári hadtest, 
Libától kezdve egész Mehádiáig, egy nagynevű, győzelmekhez szokott 
és a katonaságnál legnépszerűbb fővezér erélyes, ügyes kezeiben össz- 
pontositatott, ötödik sarkalatos mozzanatát képezi e török háborúnak.
Még mielőtt Laudon a hadsereghez megérkezett, augusztus első 
napjaiban O-Orsova és Mehádia körül jelentékeny ütközetek történtek 
a császáriak és az ozmánok között. A mehádiai völgyben állomásozó 
Vécsey vezérőrnagy már augusztus 1-én több oldalról azt a hírt kapta, 
hogy Csemetznél 14.000 török, legnagyobb részint lovas, táborba 
szállott. A következő napon semmi mozgás sem igazolá e hírt, és még 
az Állionra felküldött czirkálók sem tudtak valami bizonyosat mondani. 
Oleríáit táborszernagy mindazonáltal nagy aggodalomban volt, s pon­
tosan szemügyre vette Vécsey fenyegetett, osztályának helyzetét.
Ö"Közölve BöIminél, id. m. ΙΓ. k. 195-190. 11.
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Augusztus 3-dikán alkonyaikor föl kerekedett a csenietzi török tábor 
és három oszlopban gyors menettel O-Orsova fele indult. Augusztus 
4-dikén hajnalban már elérte az ellenség a határőrök előőrseit és oly 
hirtelen s oly túlerővel rohant ellenük, hogy minden elszántságuk 
mellett kénytelenek valának sánezaikat feladni és csatarendben, 
hadakozva dandáraikhöz visszahúzódni.
Az ellenség előesapata, mintegy 2000 szpáhi, nyomban követé 
őket. Alig értek a szorongatottak saját hadtestük határvonalába, 
midőn a mindig nagyobb tömegekben utánok nyomuló ellenség 
szuronynyal és oly dühösen támadta meg Vécseynok egész osztályát, 
hogy az áttörést csak a Stein-gyalogosok és az oláh-illir határőrök 
állhatatossága akadályozhatá meg. A mieink gyilkos ágyúzása elriasz­
totta a vakmerőket, s noha többször is megújították a támadást 
mindannyiszor visszavettettek. Másnap reggeli 7 órakor mintegy 
6—7000-re szaporodva ismét megkisérlették dühös rohamaikat. I)e 
a császáriak kariácsai és a határvadászok tüzelése ekkor is oly nagy 
pusztítást okozott soraikban, hogy tetemes veszteséggel a lőlávlaton 
kívül a völgybe húzódtak, s a harcz folytatását a segitségökro jött 
jancsároknak engedték át. A jancsárok most az osztrák csapat két 
szárnyát támadták. Yóesey ismételten visszaverő őket bal szárnyával, 
és ágyúink golyói elől ezeknek is hátrálniuk kellett. Ekkor a mieink 
jobb szárnyát akarta a török megkerülni. Yóesey két század Stein 
gyalogost és egy század oláh-illir határőrt küldött segítségére. Azon­
ban e kis csapat gyönge volt ahhoz, hogy az erdőségeket és a 
hegyzúgokat, melyeken át a jancsárok csapatonként tódultak fel a 
hegymagaslatra, elállja. Így történt, hogy a jancsárok, mintegy 200 
lépésnyire a mieinktől, domináló állást foglaltak el a magaslaton.
A törökök egy másik oszlopa a Iiiela Ifi élőin keresztül a bal 
szárnynak sietett, bogy a határőrük által csak gyengén őrzött oltani 
hegyszorosokat és sziklahágókat megszállja és egyszersmind a hal szárny 
lelőtt is erőt vegyen. Egyidejűleg fenyegetőzött a török a Bojana 
Jelenczán át hátunkba kerülni. E válságos helyzetében segített magán 
Vécsey. Merész előnyomulást parancsolt az ellenség központja ellen, 
mi nagy meglepetést és zavart okozott a törökök között. Két osztály 
Erdődy-huszárt és azok mögött 0 ágyút úgy állított fel egy vonalban, 
hogy a vonal mögött egy zászlóalj Stein-gyalogosból képzett négyszög 
helyet foglalhasson. Ezen ekkóp összealkotott oszloppal neki ment az 
ellenség centrumának. Azon pillanatban, midőn az ellenség Yóesey 
hadoszlopát megrohanni készült, egyszerre a legnagyobb sebességgel 
ketté nyíltak a huszárok sorai, és a törökök oly irtóztató kartácstüzzel 
állottak szemben, hogy megrémülve rendetlen futásnak eredtek. A 
huszárok most a megfutamodott törökök után vágtattak s egész a 
preboji hegyszorosig, mely a lassmarei magaslat tövében nyílik, üldözték
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okot. egy zászlót és egyéb gazdag zsákmányt foglalván cl tőlük. Az 
ellenség mintegy 400 embert vesztett halottakban és sebesültekben. 
Vécsey vesztett egy tisztet, 15 huszárt s 16 gyalogost, 7 embere 
megsebesült,.1)
Ezalatt az ellenség óráról órára növekedett. Még aznap délután 
kezdő csapatait sajkákon a Dunán átszállítani és szakadatlanul folytatta 
azt az egész éjszakán át. Mintegy 20 sajka Orsovához közel uj esapa- 
lokat száll holt a zsupánok) völgybe, melyek a császáriak előtt levőket 
Mehádiáig tolták előre. A zsupánok: völgy egészen elárasztatott az 
ellenség által, s Vécsey kényszerítve látta magát 6-dikán állását 
elhagyni és Teregováig visszavonulni, itt, megállapodott, körülsánczolá 
magát és megerősítő állását, mivel Clairfait is Karánsebesről még az­
nap támogatására sietett egy oda rendelt csapatosztálylyal, s pár nap 
múlva az összes csapatokkal is Fonisre érkezett. Waldek szintén meg- 
erősité az Almásban bozovicsi állását. Clairfait táborszernagy egész 
hornyáig nyomult előre, hol augusztus 16-án egy kém arról értesítő, 
hogy 5—6000 török Mehádia előtt áll. Á táborszernagy legott előre­
hatol (, egész Mehádia alá. útjában szétverte a csatangoló török fal kákát 
és előőrsöket, de az ellenség zömét már nem találta Mehádián. 
Ugyanis ekkor vették hírül a törökök azon vereségüket, melyet Julius 
hl-dikén Fok,sunynál szenvedtek. E lehangoltságukban rögtön megszűn­
tettek minden további vállalkozást a zsupaneki völgyben, s Mehádián 
csak kis olohadat hagyván, visszahúzódtak. A táborszernagy erre 
mindenütt elfoglalta az üresen hagyott sánezokat, hidakat és szoro­
sokat, sőt minden ellenállás nélkül magát Mehádiát is, honnan a 
török előőrsök, ezúttal a nélkül, hogy kárt okoztak volna a községben 
vagy az erődítményeken, egész csendben kivonultak.
Clairfait azon volt most, hogy O-Orsova környékén erős állásokba 
vezesse csapatait s a törökök ezen országútját elzárja. E czélból 
a Kraku-Umir és Djalu-Ohni csúcs közötti állást is a Biola Bieka mind­
két partján megszállta. A legszélsőbb szárnyat, a magasan fekvő Kraku- 
Ihikár csúcsán, több ezölöpözölt kisebb sáncz védte. Távolabb e ponttól, 
a Lass már háta mögött a Kraku-Viszokán, nagyobb sáncz volt építve. 
Innen La-Erason keresztül vissza Kraku-Bokáiig a hegytető hátán 
fatorlasz készült, mely által az összeköttetés Mehádiával biztositatott. 
Kraku-Omiron jelentékenyebb erőmű állott, mely jobbról fatorlattal, 
balról az állás központjával, a megerősített temetővel, czölöpzetvonal 
és spanyol lovasok által volt összeköttetésben. Mindjárt a patakon túl, 
a bal parton, a Strassovacz ereszkedőjén, ágyúütegek és gyalogok lettek 
fölállítva. Ezek túlterjeszkedtek egész a Djaln-Ohni-ig. Innen egész a 
Saku-Pierilor kúpjáig, a fürdők felett a Csornavölgyben, és azután 
toy;’hl· a hegytető hosszában egész Pecseneszkáig összehordott, favódgát 
Vaui «ele, id. in. 415—410., és Ausführl iche Geschichte,  id. h.
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feküdt, mely a bal szárnyat védelmezte. Ez volt azon erős állás, melybe 
Clairfait csapatait helyezte és melyben további rendeletig mozdulatlanul 
állni szándékozott.1)
A Mehádia környékén történt események ezen kedvező fordulatánál 
érkezett Laudon augusztus 14-dikén Zimonyba, onnan 17-dikén Fehér- 
templomba. A csapatok elhelyezésével meg volt elégedve, csak még a 
Szászkánál álló osztályt kívánta megorósittetni s ez által döntőbbé tenni 
az Almáson keresztül Mehádia felé az utat, egyszersmind támogatni 
evvel a Divics, Moldva és Ilerzaszka közti csapatlánczot. Azért már
19- dikén rendeletet adott, hogy Bl of s z ky  vezérőrnagy 2 Alvinczy 
zászlóaljjal, 1 zászlóalj Lascyval, 1 zászlóalj Brechainville és 6 század 
Schakmin vasassal a következő napon Szászkára induljon, Laudon
20- dikán maga is oda ment és megszemlélte az Almáson átvezető 
összeköttetést Mehádia felé. Továbbá tudatta Clairfaittal, hogy óhajtaná, 
mennyire lehetséges, a törököket a „Bánságból“ egészen kiszorítani.
Ezek után Laudon visszament Zimonyba és azonnal hozzáfogott 
József császár kedvencz tervének, Belgrád bevételének megvalósítá­
sához. Mig ő Zimonyban a fősereg és az önkéntesek összevonásával és 
a csapatoknak toborzás által szaporításával foglalkozók, Clairfait csapatai 
újabb sikeres hadi tényt vívtak ki mehádiai állásaikban.
Augusztus 27-dikén Tsclrargatsi Mohtued basa egész erejével,
15,000 emberrel, szerencsét ment próbálni a császáriak ellen, és úgy 
előre nyomóit a völgyben, hogy este már Toplecz és a Csaplya hegy 
között foglalt állást. Másnap korán reggel megszállta a laszmarei szoros 
fölött uralkodó fennsíkot s 2000 szpáhit, leglöbbnyire lovasokat. 
azonnal leküldött a völgybe, hogy a császáriak létszámát és állásait 
kikémleljék.
Cl a i r f a y  t 1 Terzi-zászlóaljat küldött ki a Kraku-Bokár megszál­
lására, egy másik zászlóalj ugyanazon ezredből e pont támogatására 
volt kirendelve. A lvraku-Omir lejtőjén levő vonal és az elsánczoiások 
védelme az oláh-illyr ezred határvadászaira és I Eszterházy-zászlóaljra 
volt bízva. A Biela-Eieka bal partján levő sánezokban és a bal szárnyon 
2 Eeisky-zászlóalj állt.
E közben az előre küldött szpáhik a jobb szárny erejéről biztos 
tudomást szereztek magoknak. Utánuk sok gyalog ment az elsánczolt 
magaslatok irányában. A janicsárok támadását 5 ágyú támogatta, 
melyeket a törökök Lassmareról vittek le a síkságra. A támadás a 
jobb szárny sánczai ellen reggeli 9 órától délutánig tartott. Hatályosan 
visszavertek minden támadást. Mindamellett, úgy látszott, hogy Ts char -  
g a t s c h i  Mel l  mod a csata eldöntésére teljes erejét nem akarta kifej­
teni ; nyugodtan állt a Lassmaren, sőt végre olt elsánczolnt kezdte magát.
')  P e s ty  F r ig y e s :  „A Szörényi Inínsájr és Szörény váimegye történe'··'· 
11. k. 354—355. 11,, és t í öhm.  id. m. II. k. 138. I.
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E feltűnő határozatlanság az eldöntés perczót siettető.
Λ haladók tálán támadásra kiadott parancs örömrivalgással íogad- 
tatók. Egy Esztorházy zászlóalj, 2 de Yins-zászlóalj és 2 Steiu-zászlóalj 
öt négyszöget képezett, és a Kraku Omir és Biela Eieka közötti térségen 
két csatarendben állt föl. Egy Eszterházy-zászlóalj hátul a temetőt 
tartotta megszállva. Egy de Vins-zászlóalj és 1 Alvinczy-zászlóaj támo­
gatásra voltak kiállítva. Tiz század Erdődy-huszár az első, 6 század 
Wörtern berg-vasas a második csatarend hézagai között, és ezek háta 
mögött, még ti század Anspach-dragonyos foglalt helyet. A táborszernagy 
Ili i t  t e n vezérőrnagygyal a jobb, W a r  t o n s l e b e n  altábornagy d’Alton 
vezérőrnagygyal a bal szárnyon, és W a l l i s  altábornagy a középen 
vezényelt. A ue r s p e r g  vezérőrnagy volt az összes lovasság parancsnoka.
Az indulás zene között történt. A támadás a síkságon felállított 
ellenséges ágyúk ellen volt irányozva.
A sereg, miután az ágyúkat elnémította, feltartoztatlanul ment 
a Lassmarc lejtőjén fölfelé. Az osztrák ágyúk oly gyorsan és hévvel 
támogatták a vállalkozást, hogy az ellenség gyönge ellentállás után 
ingadozni kezdett. A meddig a szaladókat utolérhetni lehetett, a 
császári lovasság folytonosan vagdalta. Csak midőn már őket üldözni 
többé nem volt szabad, midőn a gyalogság a nehéz út miatt a lovas­
ságot tovább nem követhető, csak akkor ért véget az üldözés. De a 
középhad oly gyorsan nyomult előre, hogy az ellenség ágyúit és 
lőporos társzekereit hátrahagyta, s 3000 ember, kik a jobb szárny 
sánezai támadásával voltak elfoglalva, hadtestüktől elmetszetvén, a 
hegyekbe kényszerűit menekülni. Állásának legvitézebb védelmezése után 
a Terzy-ezml az általános előnyomulást követte, több osztálya a hegyekbe 
nyomult, hol az elszéledt ellenség egy részét elfogta, de annak jelen­
tékenyebb számát leülte.
(Mai i · Iái t  20-ka éjjelén csapatosztályával a toplezi hegyen 
táborozott. El volt határozva a kivívott előnyöket fölhasználni, és a 
törököket egész Uj-Orsova alá kergetni.
A csapatok tehát 19-én reggel a koramniki hegyszorosnak indultak, 
hol ellentállás volt várható. Azonban az ellenség már az éjjel e pontot 
is elhagyta; sőt a Zsupanek melletti síkot is kiürítette. A táborszernagy 
tehát elégnek tartotta, ha csak két de Vins-zászlóaljat és 0 osztály 
Erdődy-huszárt küld előre a Dunáig. Nehány száz szpáhit, az utolsókat 
még, kik a síkságon maradtak, a huszárok a Clsernán túlra nyomtak, 
és a hidat azonnal fölszedték. A sereg zöme, mintegy 15,0()0 ember, 
már átment a Bachna patakon, és Csernecznek sietett. Az uj-orsovai 
ágyúk s azon 17 sajka lövegei, melyek O-Orsovából a vár ellen lefelé 
mentek, az előnyomúlt csapatok ellen sikertelenül működtek. Ellenben 
a esi szári ágyúk sem érhették el azon 22 ellenséges sajkát, melyek 
közel a flserna torkolatához a Dunán álltak.
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A törökök előtte való napon 5 érez ágyút, 35 lőszerbocsit, 4 t 
hordó puskaport, 8 zászlót hagytak hátra, 300 halottjuk Lassmare 
és Toplecz között feküdt, mintegy 700 a jobb szárnyon a hegyekben, 
84-et, közöttük egy bimbasát, s más 7 tisztet elfogtak.
Az osztrákoknak 29 halottjuk s 8 ló vesztesógök volt, 79 ember 
s 29 ló megsebesült, 9 ember s 6 ló hiányzott.
Clairfait a Mehádiánál kivívott győzelméről 28-dikán este, a 
topleczi hegyről, rögtön jelentést tett a fővezérnek. Laudon a követ­
kező napon kapta a tudósítást, és mielőtt még értesítve lett volna, 
hogy a török sereg zöme a Csernán át nyomatott és a Bachna patakon 
átkelve Csernecz felé sietett, már aug. 29-dikén Fehértemplomban 
kiadta a főseregnek a B e l g r a d  e l l e n i  i n d u l á s t  e l r e n d e l ő  
p a r a n c s o l a t o t . 1)
Az utóbbi győzelem következtében Jusuf szeraszkier elhagyta a 
dél-magyarországi részeket és a Dunán át visszavonult. Clairfait, a 
fővezér rendeletére, nélkülözhető csapatait a mehádiai völgyből Fehér- 
templom felé Belgrád körülzárolására Zimonyba vezető. A Tisza-, 
Duna- és Marosköz őrizetére hagyott csapatok felett ismét az időközben 
feltidűlt W a r t e n s l e b e n  altábornagy vette át a parancsnokságot.
Nehány nappal Belgrád körülzárolása előtt az Üj-Palánkánál 
állomásozó Liptay alezredes egy csapat önkéntest, bizonyos Marián 
vezetése alatt, átküldött portyázni Szerbiába. E csapat a Szendrő és 
Pozsarovácz közt elterülő vidéket bekalandozván, ott a Morava partján 
az említett két városból tanácskozás végett összegyűlt törököket majd­
nem teljesen lekaszabolta. Pár nappal később sikerült ugyanazon 
csapatnak egy török csapatosztályt Ráma mellett szétugrasztani. A 
Kázán nevű dunai sziklák mögött, Borecs szigetnél ismét a bánáti 
hadtest egy másik osztálya szeptember lG-dikán egészen tönkre tette 
a törököknek ágyúnaszádokból álló hajóraját, melynek föladata volt 
Belgrád ostromát megnehezíteni.
E közben Belgrád vára bekenhetett és szeptember 18-dikán 
megkezdetett ellene a bombázás. Szeptember 30-dikán történt az első 
roham a külváros erődítményeire, melyek aznap este a császáriak 
birtokában voltak. Október 7-dikén Os ma n  basa, a vár parancsnoka, 
megadta magát, s a föltételek másnap, október 8-dikán mindkét részről 
aláírattak.2)
Ez a háború hatodik befejező mozzanata!
0 Pesty és Bölim az „Oesterr. militärische Zeitschrift“ után.
*) József sietett a Belgrád bevételéről szóló örömhírt Katalinnal [is közölni. 
Október 12-dikén írja a ezárnőnek: „Madame ma soetir. Jo m’ empresse de com- 
muniquer á V. Μ. I. la nouvelle que je viens de reeevoir que Belgrade a été pris 
par le mar diai Laudon par capitulation. Je suis sör qu’ Elle voudra bien prendre 
toute la part au plaisir que cet événement me cause, d’autan*  plus qn’il eont.ri- 
imera a l’avantage de la cause commune, en foiyant untre miuemi la pa:x, et
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Nehány nappal Belgrad eleste után, október 13-dikán, Szendrő 
is megadta magát Ot t o  tábornoknak a nélkül, hogy csak egy lövés 
is történt volna. November elején pedig Kladovát foglalta el Wartens­
leben. És így az egész hosszú szerb határon, a Diánától a Timokig, 
minden erősség az osztrákok birtokába került.
Ha e győzelmeket kellőképen kibányásztak volna és nagyobb 
erővel fordultak volna csapataink a Dunán-túli részek belseje felé: nem 
lett volna nehéz, talán még ez év folytán, egész Szerbiából kiűzni a 
törököket és meghódítani a tartományt. Ha valaha, úgy éppen Belgrád 
és az említett várak bevétele után kínálkozott Józsefnek az alkalom 
messze kiható terveit, melyekkel a háborút kezdő, megvalósítani, és 
nemcsak a keleti, de az összes európai viszonyoknak más alakulatot adni.
Ez azonban nem történt!
Belgrád bevétele után Laudon 18.000 emberrel, a fősereg egy 
részével, és a „bánsági“ hadtesttel Ada-Kaleh, vagyis Uj-Orsova 
ostromához fogott, mely szigetvár azonban csak 1790. évi ápril 16-án 
adta meg magát.
A t ö r ö k ö k k e l  f oly t a t o 11 h áh or  ú t 1791. év i a u g u s z t u s  
4 - d i k é u  a s i s t o wi  b é k e  f e j e z ő  be,  a r é g i  b i r  t o ká l i  a d ék 
a l a p j á n .  Ami annyi milliókba és oly sok ezer ember életébe került, 
most ismét török kézre esett vissza. Az ország vérző szívvel volt 
kénytelen a portának átengedni Belgrádot, Uj-Orsovát, Gradiskát, 
Dubiezát és Szabácsot.
A szétfutott dél-magyarországi lakosság lassanként visszatért 
romban heverő falvaiba. Siránkozva feldúlt tűzhelyei fölött, sajgó 
kebellel gyászolá legyilkolt vagy rabságba hurczolt családtagjait. Min­
dent újból és élőről kellett kezdenie; de ez most annál nehezebb volt, 
mert a különben is igen silány termést letarolta az ellenség és az 
ínséges bolyongásaiból hazatért népnek az építkezéshez s a téli élelem 
beszerzéséhez hiányzott a szükséges költség.
Az országban mindenfelé tetőpontjára hágott az elégedetlenség. 
A forrongás nőttön nőtt. A nemesség titkos összeesküvéseket forralt. 
Gúnyiratok terjesztettek birodalomszerte, melyekben a császár személye, 
az oroszokkal kötött szövetsége, de legfőkópen a törökök ellen czél 
és haszon nélkül viselt ezen háborúja ellen epés kifakadásokban 
nyilatkozott a közvélemény.1) Aradon és Temosvárott oly ingerültség *)
ä Lui donner la s,/:sfaetion qu'il Lui dóit. Agréez, je vons prie, Madame ma soeiir, 
les assurances de la plus inviolable amitié, du plus sincere attacliemeut et de la 
plus haute consideration avee Iesqueis jé snis la vie.“ (A rne th A1 fr.: „Joseph II. 
und Katharina von Russland.“)
*) Ily giínyiratok és a kort jellemző politikai nyomtatványok voltak, hogy 
csak nehányat említsek: a) „Herrn Schlendrians, obersten Richter zu Tropos, 
Erklärung der troposanischen Kriegsvorfälle.“ — b) „Hazafiak tűköre.“ — c) „A 
lolpári barátimhoz a mostani folyó időkről.“ — d) „Betrachtungen aller hungariseheii
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vett erőt a kedélyeken, hogy a nép szinte fölkelésről kezd vala gon-, 
dolkodni, sőt az ügybe már némely magyar ezredekot is beavatott. 
A czél az volt, hogy a törökök győzelmének esetében vele szövetséget 
kössenek, és az ellenségesen alakuló külviszonyok s a porosz király 
által is támogatva, az alkotmányt helyreállítsák, 
így végződött az 1788, évi török háború!
nicht adelichen Staatsbürger.“ — e) „Josephus I f .  in campis Elysiis,“ Somnium 
Eleutherii Panonii (—.Jos. Keresztnry) stb.— Ez utóbbiban, mely a mennyei szentek 
dicsőségébe fölvett Mária Teréziának szemrehányó párbeszédeit tartalmazza fiához, 
li. József császárhoz, a következőket mondja Mária Terézia a jelen török háborúra 
vonatkozólag fiának: „U fili! cum de fatali hoe bello cogito, unde ineipia n, aut 
ubi finiam, neseio. Helium inchoasti non laesus; arma strinxisti contra amicos, 
non hostes; sanguinem humanum fudisti sine causa; thesauros expendisti incerto 
cum eventu. Vis amplius? Belgium perdidisti; Angliám, Prnssiam, Svecos, Hollandes, 
et Polonos contra te armasti, Hungáriám concitasti, equestrem ordinem invitasti 
subditos ad incitas redegisti, tibi denique praematuram mortem accersisti. Et hi sunt 
fructus belli? hae illae tuae victoriae? haec tua laurea? Praetermitto id, au sine 
consensu populi, qui onera fert, militem et nervum praestat, bellum inferre Regibus 
fas sit? Tu plebi rusticanae de singulis faeni et farinae centenariis, aut avenae, 
hordeive metretis a quavis statione crncifcros duos promisisti. Hoc pretio miser 
agricola, qui Bihariensem aut aliam magis adhuc remotam inhabitat Provinciam, 
Petrovaradinum, Zemlinum, Panesovam, aut ultra etiam Bcigradum. emensum sibi 
annonae pondus subvehere obstringebatur. iiO—40 milliarium itinere confecto, 
4—5 florenos, pro ratione nempe distantiae, abs te accepit. Infelix rusticus tanto 
itineris intervallo, rigidissima etiam hyeme. aut via, nivibus et pluviis prorsus 
labefactata, emenso duplo et triplo plus expendit, hoc presertim tempore, quo 
pretia rerum omnium usque adeo creverant? Quis numerum equorum, boumque, 
qui iu tam adverso, tanique longinquo itinere periverunt, inibit? Miserabile sane 
fuit spectaculum, hic currum integris saepe diebus, noetibusqne in luto haerentem, 
ibi equum aut bovem prostratum, miserum autem colonum levatis ad caelum manibus 
flentem, opemque implorantem videre. „Milliókra megy az innen származó kár?“ Et 
tibi est neglectus domesticae rei? „Elmulasztották, a szántást vetést.“ Quot centena 
operariorum millia a Comitatibus subministrata, quorum alii in extremis Regni 
finibus cuniculos fodere, alii munimenta erigere, alii pontes struere, alii ingentis 
molis aggeres in ipso adeo hostico, adeoquo media inter belli pericula cdiicoro 
coacti sunt! Quam ingens, ac intolerabile onus fuit, militem ultro citroque commeantem 
vehere et revehere, aegrotos ad nosocomia ducere, belli impedimenta de loeo ad 
locum promovere? Omnia haec ultimae tantum hominum classi incubuerunt. Nobilitas 
quoque innumeris hoc belli tempore afflicta fuit calamitatibus. Quis annonam, 
foenum, avenam, hordeum, nisi illa suppeditavit? Pretio, sed quali? Quod praefecti 
statuerunt caesaris, et nec illo aere parato, sed in chartis, in promissis. „Ok pedig 
kész pénzért vásárolták azt Ausztriában, Styriából és Morvaországból.“ Multis eorum 
vacua ostendentibus horrea comminationes adhibitae, violataque nobilitatis praero­
gativa, militari etiani brachio vis illata fuit. Universae Provinciae germanicac 
unam tantum, sola autem Hungária duas onerum bellicorum partes tulit! Cur 
status Regni in consilium non vocati? Cur do Mungaris sine Hungaris omnia acta!“ —
